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FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 
XLIII. KÖTET. 1. FÜZET. 1915. 
K í l í k í a í u t a m . 
Irta : Dr . L a k o s Béla. 
A Tauruszon keresztül vezető Bagdad-vasút környéke egyike 
földünk legszebb vidékének, ahol piszkos, részben leégett liánok 
jelülik a hettiták korától a világtörténelemben annyiszor szereplő 
kilikiai út vonalát, mely még ma is egyetlen járható út a belső 
pusztaság és a Földközi-tenger part jai között. A vasút Karabunár 
és Csorák között 36 km hosszúságban már ki van építve, de a for-
galomnak még nincsen átadva. Bár a vasút mentét érdekessé teszi 
a sok alagút és viadukt, mégis ennél sokkal fönségesebb az az or-
szágút, mely Boszanti Hantol Bajramiiig a kilikiai kapun visz ke-
resztül. Igaz ugyan, hogy a 90 km hosszú országút jelenleg rossz 
állapotban van, ezért a rajta való utazás kényelmetlen, de ezt a ké-
nyelmetlenséget bőven kárpótolja a Taurusz természeti szépsége. 
Bajramii alatt már megszűnik a Tarzusz szurdok-völgye, meg-
kezdődnek a füge- és az alacsony igde-bokrok, a hatalmas diófa és 
gyapot-ültetvények. I t t már a Taurusznak a tenger felé hirtelen 
lejtősödő oldalán vagyunk; ez már Kilikia. Az Ó-világban annyira 
híres Kilikia nak a belső ltis-ázsiai platóval szemben elválasztó 
határa talán ott lehetett, ahol a Tauruszon át vezető kilikiai út leg-
nagyobb magasságát éri el, t. i. az 1320 métert, vagy talán ott, 
ahol Ibrahim basa ma is meglehetős ép állapotban lévő várának 
romjai vannak. 
Az antik Kilikia területe ma az adanai vijalethez tartozik, 
de nem volt akkora, mint a mai adanai vijalet, amennyiben észak-
kelet felé nem nyúlt egészen föl az Anti-Tauruszig. Keleten és nyu-
gaton az adanai vijalet határai megegyeznek a régi Kilikia hatá-
raival, azzal a különbséggel, hogy 1912-ben még az adanai vijalet-
hez tartozó ermeneki kazát a mult évben a koniai vijalethez csatolták. 
Az asszir-babiloniai kultúrával egyidőben szerepelt már ez a 
tartomány, amennyiben a még ma kétes származású hettita népek 
kultúrájának itt volt a bölcsője. A 3000 évvel Kr. e. kiépített ki-
tűnő, részben még ma is használható állapotban lévő kőutak tanu-
Földr. Közi. 1915. Г. füzet. 1 
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jelei annak a hatalmas műveltségnek, amist ez a nép ezen, a ter-
mészettől annyira megáldott területen kifejtet t . A hettita kulturáu 
épült föl itt Alexandrosz hadjárata után a Szeleukidák hellén kul-
túrája és Pompeius hódító hadjárata után a római. Kis-Ázsia épp-
úgy mint Sziria, a hatalmas népek művelődésének töméntelen ma-
radványát őrizte meg számunkra. De akkora kis terület talán sehol 
sem bővelkedik annyira történelmi emlékekben, mint Ivilikiának 
nyugati része, az ú. n. „terméketlen Kilikia". 
A tengerpart mellett osak 100 km hosszú útat kell megten-
nünk s már ezen az úton is 24 régi város romjaival találkozunk. 
A pusztulásnak, a mulandóságnak szörnyű érzete kél az utazó lel-
kében, ha lát ja az igénytelen jürük házakat, amint a gazdag, hatal-
mas hettita és görög paloták romjai között meghúzódnak. Az utolsó 
kultúrállam, amelyik alig egy évszázadig tartó életet élt itt, a ke-
resztyén örmény birodalom volt, mely a XI I . században megbukott, 
de azért az örmény uralom is épp úgy, mint Justinianus császár 
hatalmas, virágzó korszaka, számos bazilikának romjában hagyta 
hátra emlékét a mai kor számára. A mohammedán kultúra itt gyö-
keret verni nem tudott, egyetlen maradandó emléke sincs, mert az 
örmény királyság bukása után ez a terület lakatlan leit és alig egy 
évszázada annak, hogy a török kormány Kilikia lakosságát nagyobb 
arányú moszlim betelepítésekkel kezdte gyarapítani. 
Közel 40 ezer km2 kiterjedésű területet foglalt: magába az 
antik Kilikia. Összes lakossága ma 400.000, ebből a vijalet négy 
nagy városára esik a népesség 1/ i része. Az összlakosság 1/ i része 
örmény, körülbelül 25.000-re tehető a görögök s közel 170 ezerre 
a keresztyének száma. Ezzel szemben 200 ezernyi mohammedán 
van, akik nem tisztán törökök, hanem legnagyobb részben jürükök, 
kisebb részben törökök, türkmének, fellahk, de már mindnyájan 
törökül beszélnek s ezért itt a törökül beszélő mohammedán vallású 
lakosság abszolút többségben van. 
A 40.000 km2 kiterjedésű Kilikiából 6000 km2 esik a síksá-
gokra, a többi 34.000 km2 hegyvidék. Ennek egyik fele erdő és 
kopár, kietlen, sziklás vidék. 
A Taurusz főgerince természetes határként választja el az 
anatóliai belső pusztaságoktól a Kilikia délkeleti szögletében levő 
adanai síkságot, mely termékenység tekintetében az egész Anató-
liának kétségtelenül legértékesebb része. Mivel az adanai síkságot 
és a vele összefüggésben levő partszegélyeket a Taurusz elválasztja 
a neogén korban édesvizű tengert alkotó likaoniai sztyeptől. ezért 
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Kilikia úgy földtani, mint vízrajzi tekintetben Kis-Ázsia többi ré-
szétől különválasztott terület. 
A Csukur Ova a Szeiliun s a Dzsihán, a Tarzusz és a Delicsáj 
folyóktól dúsan öntözött negyedkori síkság, melynek gazdasági föl-
lendülése ezelőtt négy évvel kezdődött meg. 
Mivel a gazdák az egyszerű faekékkel képtelenek voltak jól 
művelni szántóföldjeiket, ezért úgy a búza, mint a pamut igen cse-
kély termést adott. Amint azonban elkezdték úgy az örmény, mint 
a török földbirtokosok a gőzekével való művelést, az évi termés 
I. ábra . Szelefke T r a j a n u s korabeli fellegvárral . 
négyszeresére emelkedett. Az adanai síkság gazdasági föllendülését 
mutat ja , liogy jelenleg 100 gőzeke van itt forgalomban, ezeknek egy-
harmada páros gőzeike, a többi egyes. A gépművelés folytán, mely 
sehol az egész Anatóliában annyira meghonosulva nincs, mint itt, 
olyan eredményt mutathatnak föl a gazdák, ami páratlan az egész 
Anatóliában, amennyiben ma körülbelül annyit jövedelmez 1 dön 
( V . hold) pamutföld, mint amennyiért 4 évvel ezelőtt örök áron elad-
ták. Mivel az anatóliai síkság népsűrűsége nem több, mint Márama-
ros vármegyéé, ezért óriási a munkáshiány. A gazdák kénytelenek 
voltak Sziriából és a Szivászi vijaletből hozatni munkásokat, ami a 
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munkabérek emelkedése miatt rendkívül költséges volt, úgy hogy 
akkora területnek a megművelése munkás kézzel, amekkorát ina 13 
piaszterért géppel megművelnek, pár évvel ezelőtt 166 piaszterbe 
került. A pamuttermelés, mely jelenleg 2 m i l l i ó kg-ra tehető évente, 
oly magas fokon áll, mint az Unió déli részében. 17-féle pamutfaj tá t 
termelnek nagyon szép eredménnyel 60 cm évi csapadék mellett, de 
ha a Szeihun és a Dzsihán mellékét csatornázzák, közel 250 ezer 
hektárt használhatnak e célra s akkor ez a terület lesz egész Kis-
Ázsiának agrikulturális tekintetben legelőrehaladottabb része. 
Az öntözésre a csapadék egyenlőtlen megoszlása következ-
tében nagy szükség van, különösen azért, mivel a földet csaknem 
mindenütt kétszer vetik be évente és éppen a második vetés idejekor, 
júniusban soha sincs eső. 
Az agrikulturális fejlődésre kedvezők az adanai síkság birtok-
viszonyai, amennyiben itt többségben vannak a nagyobb birtokosok, 
azoknak tulajdonosai pedig könnyebben szerezhetik be a gőzekéket 
és honosíthatják meg a gazdasági élet minden terén a gépművelé&t 
Az átlagos birtoknagyság 600 és 4000 dön között váltakozik, 
legnagyobb birtok az adanai síkságon az egy millió dön 
kiterjedésű Anavarszat, amelyet a németek szándékoznak kibérelni 
és az egészet pamuttermelésre használni. A kitűnő karban tartott 
országútak, a még európai értelemben is csinos községek, csaknem 
mindenütt géppel művelt pamut-, cukornád-, tengeri- és gabona-
földek s a köztük levő többnyire emeletes csiflikek (tanyák) magas-
fokú agrikulturális előhaladásról ós gazdagságról tanúskodnak. Az 
aránylag nem nagy kiterjedésű adanai vijaletnek egymagának több 
kivitele van, mint a nálánál sokkal nagyobb 2—3 más vijaletnek. 
Pamuton kívül szezámból öt millió kg-ot visznek ki külföldre és 
körülbelül 3 millió métermázsa búzát. Majdnem ugyanannyira tehető 
az árpa évi kivitele is. Az adanai síkság legfejlettebb részét az 
Adana, Tarzusz és Merzina közti vidék alkotja, ahol a legmagasabb 
munkabérekkel — 12—14 piaszter naponta — és a leggondosabban 
művelt pamut földekkel találkozunk. Kevésbé művelt része az adanai 
síkságnak a Dzsihán völgye, ahol a földnek alig fele van művelve a 
lakosság csekély volta miatt. A német gazdasági befolyás pedig 
egyáltalában nem érezteti még hatását az Isszoszi-öböl partmellé-
kén, ahol mindössze másfél év óta kész a toprakale—iszkenderuni 
vasút. Az adanai síkságnak két nagyobb belföldi városa van: a 
Szeihun melletti Adana és Tarzusz és egy tengeri kikötője: Merzina. 
Magában Adanában 25 gyár van, Tarzuszban hét. Merziná-
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ban kilenc, sőt a kisebb községekben, igy Misziszben, Hamidijeben 
is találunk malmokat, pamutgyárakat. A legmodernebben berende-
zett 24 pamutgyár a vijalet területén van. Az üzleti élet fejlettsé-
gére mutat azon körülmény, hogy magában Adanában már két 
hatalmas európai stílusú áruház van. A városok közül Tarzusz, 
de különösen Merzina majdnem egészen dél-európai külsejű; kőből 
épített, többnyire i—2 emeletes házak szegélyezik kövezett út jai t . 
Mind a három városban, sőt más kisebb községekben is, légszesz-
világítás van és mindenik városban van jéggyár, amely nemcsak 
a városokat, hanem a kisebb községeket is ellátja jéggel. 
2. áb ra . Krk Kuju- lh igh ; j ü rükök á l t a l k ipusz t í t o t t fenyőerdő m a r a d v á n y a i . 
Nyugat-Kilikiának legnagyobb síksága a szelefkei, a Gök-
Szu hordaléka. Keleti részében tern^Veny humusz, nyugati részé-
ben kavicstörmelékkel kevert sárga agyag képezi talaját. Az egész 
terület nem több 200 knr-nél. 5 ezeren lakják 26 faluját s körül-
belül 2500 ember a kicsiny, az európaiak által már alig látogatott 
Szeleikét, a síkság egyetlen városát. Mivel a szelefkei síkságot nem 
örmény, görög és török lakosság, hanem jürük.(nomád török) lakja, 
ezért itt gazdasági kulturáról szó sem hihet: két nagyobb gazdaság-
ban, amelyek azonban mindössze alig tesznek ki 20.000 dönt, van 
már ugyan egy pár gazdasági gép, de a gépművelés még ezen két 
nagy gazdaságban sincs meghonosítva, ezért a kitűnő talajú föld, 
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munkás és gépek hiánya miatt, nem sokat hoz, pedig a talaj olyan 
jó minőségű a legtöbb helyen, mint az adanai síkságon. A szelefkei 
síkságot még könnyebben lehetne öntözhetővé tenni, mint az ada-
nait, amennyiben a Gök-Szunak föltétlenül nagyobb vízbősége van, 
mint a Dzsihánnak, tehát ott, ahol szurdok völgyét elhagyja és kiér 
a síkságra, szót lehetne vezetni az egész 200 krn2-nyi területen és 
ezáltal azt öntözhetővé lehetne tenni. Ez a síkság is gabonán kívül 
szezámot, pamutot, tengerit termel, de a keleti része alkalmas volna 
a rizstermelésre is. A szelefkei síkságnak alig fele van megművelve. 
Öt jiürük törzs lakja úgy a szelefkei síkságot, valamint a magas 
platói. Ezek közül a baksis, demerdzsi, kujundzsa, csetrevilli, to-
• vábbá karadedelli a legnépesebbek. Mindegyik törzs a maga törzs-
. főnökének kormányzata alatt áll, földműveléssel nem foglalkozik, 
. mindössze a kujundzsa és baksis törzsek termelnek a síkságon annyi 
gabonát, amennyi éppen a szükségletükre elegendő. Házaik a hegy-
oldalon kőből valók, a síkságon vályogból. Falvaik nagyon kiesi-
! nyek, van olyan falu is, amelyikben 10 ház van, a nagyobbakban 
; van csak 60—70 ház. Nyáron nyájaikkal a felvidékre mennek, 
I ahol csinos, szép nyári lakásuk van. A legszebb jürtik nyári falu 
a Szeleikétől 30 km-re levő Gögbölem, a többi azonban nem egyéb, 
mint összetákolt kőrakás, amely csak a szél ellen ad menedéket. 
Mivel a jürükök nyáron nem dolgoznak, hanem csupán télen és 
í el is hagyják a síkságot, ezért a szelefkei síkság agrikulturális 
tek i ntetben elli anyagólt. 
Az antik világban annyira híres Adana és Tarzusz, melynek 
í megalapítója Nagy Sándor volt s amely város adta az emberiségnek 
szent Pál apostolt, olyan nagy történeti múltra tekinthet vissza, 
mint a szelefkei síkság városa, Seleukeia Tracheotis. Fellegvárát 
még a római korból megmaradt falak védik és a környező hegyeken 
mindenütt meglátszik az ó-kori Seleukeia lakóinak terraszos szőlő-
művelése, a közeli patakok völgyében pedig számtalan maradványa 
van a régi vízvezetékeknek, amelyekkel az ó-korban a inainál sokkal 
kisebb szelefkei síkságot öntözték. Az egykor virágzó gazdasági élet 
utolsó maradványai a tengerparthoz közel fekvő hegyeken a kipusz-
tuló olajfák. Szeleikének a koniai vasút kiépítése előtt nagyobb volt 
a forgalma, mint ma, mert Karamánon, Ermeneken át erre vezetett 
a tenger felé a fő forgalmi út Szelefke kikötőjébe, Tasudzsiba, 
azonban a Bagdad-vasút kiépítésével a forgalom teljesen Merzi-
nába terelődött, bár Tasudzsi kikötőjét, mely 6 m mély, sokkal 
könnyebben ki lehetne építeni, mint Merzina kikötőjét. 
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Ma ezt az igazán csinos jürük falut alig keresik föl az 
Osztrák Lloydon kívül más vállalat hajói, azok is csak kétheten-
ként. Tasudzsinak 240 lakója van, de nyáron alig lakja valaki, 
mivel a jürükök nyájaikkal a hegységbe vonulnak: a házak ezért 
mind zárva vannak. Ma azonban a török kormány a ma teljesen 
használatlan állapotban levő szeletke—erineneki utat kiépítené és azt 
folytatná Ermenektől Karamánig, ez az igénytelen kis kikötő hely 
újra föllendülne és az elhagyott emeletes házakba visszatérne az 
3. áb ra . Szal i r Dagh ; 250 m relat iv magasságú kö /épger inc a ny. k i l ik ia i 
Tauruszban. 
elvándorlott örmény és a görög iparos, kereskedő lakosság. 
A primitiv gazdasági élet, a minden téren való elmaradottság 
nemcsak a jürük, de, sajnos, a török és görög falvakban is éppen 
úgy észlelhető, mint Szeleikében, a kaza székhelyén, ahol valóságos 
esemény, ha egy évben egy-egy messziről jövő európai utas téved 
a városba. 
Nyugat-Ki likiának nagyobb kiterjedésű partszegélyei van-
nak Csorák és Ala ja mellett, ezek azonban együttesen sem tesznek 
ki 500 hektárnál nagyobb területet, ezért már csekély kiterjedésük 
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miatt is gazdasági tekintetben nem igen jöhetnek számításba, bár 
az alajai partszegély, mely Szodrától Ala já ig 14 km hosszan nyúlik 
el, termékenységénél s kedvező meleg éghajlatánál fogva sokkal 
értékesebb, mint akár a csoráki, akár a Merzinától nyugatra eső 
keskeny partmenti síkság. 
Nyugat-Kilikia termékeny partmenti síkságainak gazdasági 
tekintetben igen nagy hátránya az, hogy sem a felvidékkel, sem 
Kelet-Kilikia városaival összeköttetésük nincs, sőt Anamur, Szele f-k e 
kivételével a tengerparti községeknek még távíró összeköttetésük sincs; 
4. ábra . Adana a Szeihunnal . 
ezért Nyugat-Kilikia tengerparti része a világtól teljesen elzárt 
terület. 
Kilikia 5/o részét mély folyóvölgyek által megszaggatott ma-
gas plató és a kilikiai Taurusznak gerince alkotja. A gerinc leg-
magasabb emelkedései az Aidosztban és a Bulghár Daghban van-
nak. ettől úgy nyugat felé a Dümbelek-Dagh, mint kelet felé az 
Ak-Dagh és az Ala-Dagh folytonosan alacsonyodnak: ezek együt-
tesen képezik a kelet-kilikiai Taurusz főgerincét. A Jeli-Bel-tői 
nyugatra még inkább alacsonyodik a Taurusz, amelynek leg-
nagyobb kiemelkedése a Top Grodik-Dagh. Ettől délre terül el a 
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magas plató egykor dús erdővel borított, ma már legnagyobb rész-
ben kopár, kietlen, dolináé, karsztos vidéke, amelyet a gerincből 
lejövő folyók szurdok-völgyeikkel át meg át szaggattak. SAFFKR 
Kelet-Kilikia platóvidékét s magát a gerincet is többszörösen be-
járta, én tehát azt a feladatot tűztem magam elé, hogy a nyuga t-
kilikiai platót kelet-nyugati irányban járom be, tehát Kilikiának 
éppen azt a részét, ahol, legalább tudomásom szerint, még európai 
nem járt. Szeleikétől Ermenekig, majd innen a plató legmagasabb 
5. ábra . A Gök-Szu hi res s z u r d o k a a görrmdi hídról . 
és legkietlenebb vidékén keresztül a tengerpartig közel 280 km-nyi 
utat 12 nap alatt tettem meg gyalog. 
A szelefkei síkságból hirtelen emelkedik ki a plató, alig 
8—9 km távolságra Szeleikétől már 420 m magasságot érnek el a 
tenger felé nyíló völgyek oldalai, amelyeket a római korból mai 
napig megmaradt olajerdők maradványai borítanak; 570 m magas-
ságban az olajfák elmaradnak és a hegyoldalakon, a száraz völ-
gyekben helyüket mindenütt fenyőerdők foglalják el egész Balan-
dizig, közel 15 km szélességben. A 600 m magasra emelkedő hegye-
ket átszelő száraz völgyek között leg festőibb a Menengez Boghaz, 
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amelyből gyönyörű kilátás nyílik a Gok-Szu szurdok völgyére és 
az egész plató vidék fölött uralkodó Geik-Dagh csúcsra, mely alatt 
700 m mélységben kanyarog a Gök-8zu. 
Balandiz-nál kezdődik az igazi magas kopár plató, mely nyu-
gat felé lassan emelkedik Gökbölemig. A római korból való or-
szágút, mely jelenleg még gyalogúinak is alig használható, leg-
épebben Balandiz—Gökbölem szakaszában maradt meg. Az Er т е -
нек felé vezető úton Gökbölem az első lakott hely, de ez is csak 
nyári tartózkodási helye a meleg elől menekülő jürüköknek, kik 
davarjaikkal a hűvös platót keresik föl. 
(>. ábra. Az criueneki (405 m magas) sik, háttérben a llisHzár-Daglignl. 
A tenger közelsége még itt is érezhető; és jóllehet úgy a 
Menengez Boghazi, mint a Balandizi erdős szélmentes völgyeiben 
szinte tűrhetetlen a hőség s még árnyékban is 28°-ot mutat a hőmérő 
a. délutáni órákban, addig Gökbölem a maga bazárjaival, 8—10 
emeletes házaival, egyetlen kávéházával, hűvös patakjaival egészen 
kellemes kis tartózkodó hely. 
Gökbölemtől nyugatra a plató meglehetős sima, elég termé-
keny talajú. Az egykori kiégetett, elpusztított erdőségnek szám-
talan nyomával találkozunk egészen a 160 m relativ magasságú 
Kairak-Tepeig. A Káirak-Tepe hirtelen emelkedik ki a platóból. 
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legmagasabb csúcsai az 1300 m-t is elérik. Az egész Kairak-Tepe 
dús fenyőerdőség, a hatalmas, 10—15 méter magasságú fenyő-
szálak mutatják, milyen gazdag erdőség borította a jürükök ide-
telepítése előtt az egész platót. A tengerig nincsen ilyen nagy ki-
emelkedése a platónak, ezért a kilátás valóban fölséges; nemcsak 
a tengerpartig tekinthetjük át az egész platót, hanem a távolban 
egészen jól kivehetők Ciprus szigetének kéklő hegyei is. 
A Kairak-Tepetől délre a 950 m átlagos magasságú kopár plató 
7. ábra . Nyűg. Kil ikai plató 700 m magasságban az egész Ki l ik iá t jellemző 
fenyőerdő segge 1. 
egészen a Libasz-Szuig tart; ennek legnagyobb nyári jürük faluja 
Inebazár. mely 4 km-rel nyugatabbra esik, mint amint az A KIE-
í* к кг-féle térképeken föl van tüntetve. 
Inebazár mély völgyben, de kopár, kietlen vidéken fekszik, 
éppen olyan nyári jürük falu. mint Gökbölem, de annál sokkal 
kisebb és nyomorúságosabb. Az Inebazár mély völgye fölötti platót 
gyönyörű málló mészsziklák födik. A szétmálló mészsziklákon egy-
egy fenyő- vagy galagonyabokor küzd a nyári szárazsággal, egyéb-
ként amerre csak elláthatni, mindenütt kopár, száraz a vidék. A 
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széles, nagy kiterjedésű ás sima plató ellentétben áll a Gökbölem— 
Inebazár közti dolinás, sziklás vidékkel, ahol a dolinák szélén még 
hatalmas cserfák, vastag törzsű fenyőfák maradtak meg az egykori 
dús erdőségekből. 
A KiEPERT-féle térképeken egy nyugat-keleti irányú hatal-
mas hegység van Inebazárfcól északnyugati irányban berajzolva. Ezt 
azonban hiába keressük itt, sőt éppen a berajzolt hegység gerincére 
esnek a legalacsonyabb pontok (910 m). 
A széles platót nyugati irányban a kopár kietlen Kilics-Tepe 
zárja el, észak felé pedig az erdős Csukur-Aszúm, dél felé a Libasz-
Dere jobb oldalán emelkedő Szelibel és annak nyugati folytatását 
képező, dús erdőséggel borított Alain-Dagh. 
A Kilics-Tepe lábától lassan emelkedik nyugat felé a plató; 
ennek 20 rn mély völgyében folyik a Tatszkindere-Szu csekély vize: 
az utolsó patak, amely a platót észak-déli irányban átszeli. A Tatsz-
kindere-Szu forrása közel esik a Libasz-Szu völgyéhez, Bereked 
falutól északnyugati irányban alig pár km-re. A Tatszkindere-Szu 
veszi magába a Gök-Szuba siető időszakos patakok összes vizeit. 
A völgyek oldalait minden leié gyér erdőség borítja s mintegy ba-
tárt szab a plató keleti erdős részének, inert a Tatszkinderetol nyu-
gatra az Erek-Dereszig a plató csaknem egészen erdőtlen. Tatszkin-
deretol nyugaton az Erek-Dereszig, délen a Libasz-Szu völgyéig, 
északra a Gök-Szuig egy közel 600 km2 kiterjedésű lefolyástalan 
plató terül el, mely Nyugat-Kilikia keleti részének legkopárabb 
karsztos területe. 
Két nagyobb. 150—200 m viszonylagos magasságú kiemel-
kedése van a platónak, egyik a Jelisz Alan-Dagh, a másik a Szögűd 
Alán-Dagh; a kettő közé medencék ékelődtek, melyeket részben a 
Jelisz Alan-Dagh bokrokkal benőtt magaslatainak vizei töltöttek föl, 
részben a galagonya-bokrokkal, gyér fenyőfákkal borított Szögűd 
Alan-Dagh keleti részének a patakjai. A négy medence közül leg-
nagyobb az Ak Ova, mely a Szögűd Alan-Dagh nyugati felén van 
és közel 5 km" kiterjedésű. Csakis ezeknek a medencéknek van 
valami gazdasági értéke, mert a platónak ez a része majdnem tel-
jesen kopár.Legkopárabb. de természeti szépségekben leggazdagabb 
a Bardat-Csal, mely nem egyéb, mint vízmosta mészszikla, vagy 
dolinás karszt, amit nagyon gyéren borít itt-ott egy-egy bokor. A 
vörös és fehér színű mészsziklák a maguk kietlenségében ls gyö-
nyörű képet nyújtanak, különösen mikor az esti órákban a gerinc 
mögül előbukkanó nap bearanyozza őket. Az utolsó medence Bardat 
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Csal nyugati részében a Barilat-Ova. Ez a legkisebb, de legtermé-
kenyebb, a.mennyiben a talaja fekete humusz, ezért ezt a jürükök 
nyári tartózkodási helyül használják. 
A Bardat-Ovától nyugatra eső Belkujut mély, száraz völgyek 
szaggatják meg; ezek oldalait tuják, itt-ott kiégetett derekú cipru-
sok borítják. Belkuju 1230 m magas hágóján jutunk le az Erek-
dereszi gyönyörű szurdok völgyébe, mely a Maza Jalaszi és Belkuju 
között 400 m mélységben folyik. A folyócska mély völgyében szét-
X. áb ra . Csörűs-Dero völgye ; liáttórbcn a 2200 m Kaszpazár-Dagh. 
mállott fehér mészpadok, íonn 300 m magasságban pedig vörös 
mészkő alkot meredek falat, aenelyeken át szörnyű keskeny, szé-
dületes út vezet, de a jürükök szamarai a legnagyobb könnyűséggel 
viszik át raj tuk a másfél mázsás terhet, a hegymászó jürüköknek 
pedig ez a szédületes út a legkényelmesebb sétának tetszik. Az 
Erek-Dereszi szurdokvölgy egyike a legfenségesebboknek; legmé-
lyebb pontján (980 m mélységben) van a híres Erek-Dereszi forrás, 
mely a leghűsebb források közé tartozik és messze földön ismeretes 
a vízbősége. 
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Az Erek-Dereszi forrás tőtől igen nagy kapaszkodóval jutha-
tunk föl az erdős Maza-Jalaszira, mely a nyugat felé folyton emel-
kedő platónak a gerince. A gerinc legnagyobb magasságát (1420 m-t) 
ott éri el, ahol hirtelen 600 m mélyre egyszerre aláesik Ermenek 
előtt a Gök-Szu völgyébe. 
A Maza-Jalaszi gerincéről áttekinthető az Ermeneki medence 
fölséges képe az Akmanaszta-Tepéig, Kazandzsi-Tepéig, a Boz-
Daghig, nyugati irányban pedig a Hisszar-Daghig és a Sahennár-
Daghig. Az 1300 m magasságú kopár, kietlen platók, vízmosta 
oldalaik, lenn 490 m mélységben pedig a kanyargó, sötétzöld színű 
Gök-Szu páratlan festői képe tárul elénk a Maza-Jalaszi csúcsáról. 
A GrökrSzu fölött 100 m magasságú dombon fekszik GrÖrmel, 
Szeletkétől 120 km távolságban egyetlen állandóan lakott jüriik falu. 
A gyönyörű kertek között magas fáikra föl futtatott lugasok, óriási 
nagyra növő dió- és szilvafák díszlenek; a hűs patakok vizével dúsan 
öntözött kertek valóságos kis oázisok. A falunak 100 lakott háza 
van; szorgalmas jüriik lakói kertészettel és földműveléssel foglal-
koznak, azonban csak annyit termelnek, mint általában az ermeneki 
kazában, amennyi t. i. szükségletükre elegendő. Innen ugyanis 
sehova <se vihetik ki termésüket, annyira elzárt, megközelíthetetlen 
az egész ermeneki medence. 
A 3234 kn r kiterjedésű ermeneki kazának székhelye Ermenek, 
a római Germanicopolis, melyet Caligula Germanicus tudós emlé-
kére alapított. Ermenek egyike a legmegközelíthetetlenebb városok-
nak. A 490 m tengerszin fölötti magasságban folyó Gök-Szu híd-
jától éppen 800 m emelkedéssel juthatunk el a városba, mely az 
Akmamaszta-Tepe teljesen kopár falánál épült. Tulajdonképpen 
,,forrásvárosnak" kellene nevezni Ermeneket, mert 100-nál több 
nagyon bővizű forrás öntözi kertjeit s tisztítja utcáit. A 7200 lakosú 
város székhelye az ermeneki kazának, amelynek összesen 28.000 
lakója van. Ezek kevés kivétellel letelepedett jürükök. amellett nyá-
ron még 13.000 jürük látogatja az ermeneki kazát. A kaza területén 
58 falu van; a legnagyobbiknak, • Garganának sincs többje 332 
háznál. A legtöbb faluban al ig van 20—25 ház; a Gök-Szu völ-
gyéhez közel, Ermenektől északnyugatra vannak a falvak, mert az 
itteni mély patakvölgyek a letelepedésre alkalmasabbak, mint a 
Gök-Szu és Libasz-Szu közti, általam bejárt kopár, kietlen platóvidék. 
A területnek alig 1/3-a erdőség, a többi kevés szántóföld leszá-
mításával kopár, hasznavehetetlen terület. Főtermény a burgonya 
és a szezám. A Gök-Szu mellett öntözéssel még pamutot is termesz-
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tenek, továbbá sok árpát és kölest, de terményeiket értékesíteni nem 
tudják. Szarvasmarha, juh, ló nagyon kevés van, ellenben a kaza 
területén 53.000 kecske legel. 
A jürükök főleg kec sk ete n у ész t éss e 1 foglalkoznak éppúgy az 
ermeneki, mint az anamuri kazában. 
Mivel az egész kaza sehonnan se közelíthető meg s kocsival 
járható útja nincs, azért Ermenekben, mint a kaza egész területén, 
a kocsi ismeretlen. A lakosok leginkább gyalog, kis részben öszvé-
reken és szamarakon járnak. 
Hogy mennyire elhanyagolja a török kormány az ermeneki 
!). ábra . Akova , a Nyugat-Kil ikai p la tó legnagyobb medencéje. 
kazát, azt az mutat ja legjobban, hogy az utolsó 40 esztendőben még 
a váli nem kereste föl a kaza székhelyét. Tervben van a konia—erme-
neki országút kiépítése, ezt azonban a kormány 20 óv óta állandóan 
tervezi. Míg másutt a legnagyobb elismeréssel szólhatunk a mostani 
kormányzat iskola fejlesztő politikájáról, addig Ermenekről és az 
ermeneki kazáról nem sok jót mondhatok, mert mindössze 7 elemi 
iskolája van 500 tanulóval és egyetlen 4 osztályú gimnáziuma a 
kaza székhelyén. Mivel értékesíteni semmit sem lehet sem Erme-
nekben, sem a kaza területén, azért egy oka búza ára 1 piaszter, 
1 oka hús ára pedig 2—4 piaszter között váltakozik. 
A minden oldalról teljesen elzárt kerület szegény jürük lakos-
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sága. ki van szolgáltatva az uzsorásoknak. Mivel a török állami 
gazdasági banknak sincs itt fiókja, az uzsorások teljesen tönkre 
teszik a különben is szegény lakosságot. Erre vezethető vissza a 
végtelen alacsony munkabér. A napszám igen minimális, évenkint 
60—120 piaszter, ezért nagy a szegénység úgy a városban, mint 
a falvakban. 
Bányászati kincsekben sem bővelkedik a kaza területe. Mind-
össze Görmel falu környékén találunk szenet s Feriszke környékén 
ólmot, azonban a kibányászáshoz meg sehol sem fogtak hozzá. 
A történeti emlékekben annyira gazdag várost az európaiak 
alig látogatják. Elmaradottságát mutat ja , hogy az egész kaza terü-
letén egy távíró-állomás van és mindössze egy orvos áll a közegész-
ségügy szolgálatában. 81.000 hektárnyi erdősége sem összefüggő és 
ez is folyton pusztul, mert a félnomád jüriikök, akik a nyári hóna-
pokban fölkeresik davarjaikkal a kaza területét, folyton égetik, pusz-
tít ják az erdőket. Legértékesebb cédrus erdőségek Teriszke és Ned ire 
meg ia Junt-Dagh környékén vannak. 
A Kiepert-féle térképeken az ermeneki medence 100 krrr-nyi 
területnek van feltüntetve, amelyet délen a Görenli-Dagh (?) neve 
alá foglalt hegység határol s melyet a Görenli-Daghtól lefolyó pata-
kok öntöznek. A Maza-Jalászi gerincéről, miként föntebb említet-
tem, az egész ermeneki medencét át lehet tekinteni, ahol voltaképpeni 
síkságról beszélni sem lehet, csak a Gök-Szúnak árterét alkotja az 
50 holdra tehető, tavaszi áradás alkalmával mindenütt vízzel borí-
tott mélyedés, amely a Boz-Dagh és a Hisszár-Dagh, továbbá a Szahe-
nár-Dagh közt terül el. Ez a kis ártér van 100 km2-nek megfelelő 
nagyságúra rajzolva, ezért a térkép Ermenek környékén teljesen 
hasznavehetetlen. A Görmel-Ermenek közti országúton a teljes ép-
ségben megmaradt római híd közvetlen közelében az ártér összeszo-
rul és megkezdődik ott a Gök-Szu egyik legszebb, leghatalmasabb 
szurdoka, a gör.neli, melyhez hasonló vad szurdokot csak Afrikában 
találunk, a híres algériai Rummel szurdokot. 
Az Ermenek fölötti teljesen kopár és csaknem sima Akima-
naszta-Tepe és Kaszandzsi-Tepe szélét alkotják annak a platónak, 
amelynek legmagasabb kiemelkedése a Top Gedik-Dagh. 
A Hisszár-Dagh 1060 m magas oldalán szántóföldek között 
fekszik az ermeneki kazának nagyságra nézve második jiirük fa-
luja. Szárijm Ádij. A kies fekvésű és a jüriiköknél szokatlanul ren-
dezetten épült falu egyike a leggazdagabb helyeknek az egész kör-
nyéken. 
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Szárijm Adijtól nyugatra a Hamid Szedi Bogház az egyedüli 
járható út a Hi-sszár-Daghon keresztül. A 7 km hosszúságii Hamid 
Szedi Bogházon átvivő út egyike a legfönségesebbeknek egész Nyu-
gat-Kilikiában, amennyiben mindenütt hatalmas, ős fenyőerdősé-
gek közt visz. Bár i t t is meglátszik a jürükök szörnyű erdőpusztí-
tása. de azért a legtöbb helyen csaknem érintetlenül maradtak meg 
a. százados, 20—25 m magasságú hatalmas fenyőfák; a hegygerince-
ken pedig *a gyönyörű cédrus erdők. A Hamid Szedid Bogház vége 
10. áb ra . Gökbölem, a szelefkei s ikság j ü r ü k lakosságának nyár i t a r tózkodás i 
helye. 
felé megszűnik a fenyő erdőség, csak a magaslatokon marad meg 
itt-ott a cédrus, a jürüköktől letarolt erdőségek helyét kopár, kiet-
len dolinák, mészsziklák, nyelőlyukak foglalják el. 
Az adanai síkságon megszokott meleghez képest valósággal hi-
degnek mondható itt még az augusztus is, mert éjjel csaknem zérus 
fokra hül le a levegő. Három-négy napig tartó erős szélrohamok 
járják be ezt a vad, kietlen, már teljesen lakatlan magas platót. 
A szél néha oly erős rohamokban fúj , hogy csak kapaszkodás-
sal képes az ember magát fönntartani egy-egy nagyobb, kiemelkedő 
mészsziklán. Délelőtti 9 órától délután 4—5 óráig tűrhető csupán 
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a levegő hőmérséklete, nem is csoda aztán, hogy a jürükök gabonája 
még augusztus második felében is teljesen éretlen. A jürükök állí-
tása szerint már szeptemberben hó borítja nemcsak az összes csúcso-
kat, hanem a mély völgyeket is. 
A platónak legmagasabb kiemelkedése körülbelül a közepére 
eső, távolról lánchegységnek feltűnő Beszkuju-Dagh, Gözli-Dagh, 
Kizil-Tepe és Gök-Tepe. 2200 m magasra emelkedik ez a gerinc, 
amelyet a vele párhuzamosan haladó Szalir-Daghtól a karsztos Fitsz-
kidzsi-Bogház választ el, de a Szalir-Dagh távolról sem olyan ma-
gas, mint a főgerinc, mert a Szalir-Dagh alig éri el az 1900 m 
magasságot. 
A Szalir-Dagh és a hegygerinc között van a 6 km szélességű 
kopár, kietlen Szarova-Jaila. Ennek nyugat i sarkában emelkedik a 
plató egyik hatalmas, kúpalakú magaslata, a Kotsznasz-Dagh; tőle 
nem nagy távolságra pedig a szintén kúpalakú Junt-Dagh, mely 
2500 m magasságú s már Ermenekhez oda látszik. 
A Junt -Dagh keleti végénél kezdődik a plató középső részének 
leghosszabb völgye, a 6x/a km-nyi Csarija Kaszi-Jaila, mely a magas 
csúcsokról leolvadó hó vizét viszi a Gök-Szuba. A nyáron száraz 
völgyet a Kotsznasz-Daghhoz hasonló alakú Dzsangil-Dagh zárja be, 
mely az Ak-Csállal közvetlen összeköttetésben van. Az Ak-Csál 2200 
m magas kopár, köves hegység, mely a föntebb említett Beszkuju-
Daghgal, Gözli-Daghgal, Kizil-Tepével és Gök-Tepével alkotja a 
plató központi gerincét. A Dzsangil Daghgal kezdődő gerinc tehát, 
melynek legnagyobb tömege az Ak-Csálra és Ekin-Csálra esik, dél-
nyugat-délkeleti irányú s bár több nevet visel, de azért mégis ösz-
szefiiggő hegygerinc. 
A Kiepert-féle térképeken ez a gerinc egyáltalában nincs fel-
tüntetve, a Junt-Dagh, a Kotsznasz-Dagh, a Dzsangil-Dagh mint 
különálló hegyek, hibásan ugyan, de be vannak rajzolva a térképbe, 
ellenben a Beszkuju, a Gözli-Dagh, Kizil-Tepe és Gök-Tepe föl sincs 
említve, helyébe Göremli-Dagh nevű lánchegység van berajzolva, 
melynek iránya egyáltalában nem egyezik meg a gerinc igazi irá-
nyával, neve pedig, a Göremli-Dagh a bennszülöttek előtt teljesen 
ismeretlen. 
Az Ak-Csál és Ekin-Csál kopár, kietlen vízmosásai között 
érjük el a gerinc tenger felé eső szélét. A párkány legmélyebb nyerge 
1820 m magasságban van, ahonnan fölséges kii át ás esik a tengerig 
elterülő, közel 2000 km2 kiterjedésű, erdővel borított hegyhátakra 
és a csekélyvízű patakok völgyére. A tenger felé eső párkányt 3 pa-
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tak szaggatja meg; legnyugatibb része a Szumakkacsi, legmagasabb 
a Kaszpazár-Dagh, legkietlenebb a Merli Yendling. Ez utóbbi esik 
legközelebb a tengerhez, úgy hogy ennek délkeleti sarka alig van 
már 7 km távolságra tőle. Mindahárom, de különösen a középső, 
2400 m magasságú Kaszpazár az év 8 hónapjában hóval van bo-
rítva. 
Fölségesebb kilátás aligha kínálkozik utazónak, mint aminőt 
a Szumakkacsi nyergéről élvezhet. Nyugat felé a 40 km távolságban 
levő A Iájáig, kelet felé pedig egész Anamúrig elláthatunk, déli irány-
ban pedig föltűnik a Földközi tengernek sima tükre s messze távol-
ban a Geik-Dagh 3000 m-nél magasabb csúcsa fehéredik. Gyönyörű 
kilátás nyílik a történelmi nevezetességű Szelintéig s amerre csak a 
szem ellát, a tengerhez közelebb eső alacsonyabb hegyhátakon szub-
trópusi bujaságú platán és kardecs, a nagyobb magaslatokon pedig 
cipruserdők vannak. 
Nyugat-Kilikiának ez az Anamur, Ala ja ós a Párkányhegység 
közé eső területe gazdaságilag nagy értéket képvisel, amennyiben 
nagy kiterjedésű, vágható fenyőerdőségek borítják. Nagy hátránya 
azonban ezeknek az erdőségeknek, hogy nehezen hozzáférhetők. A 
források kiapadófélben vannak, .a patakoknak ia nyári hónapokban 
nincs elegendő vizük, azért a kivágott fát a tengerpartra szállítani 
nagy költségbe kerül. 
A Kiepert-féle térképek nemcsak a nyugati platóra és annak 
gerincére és a párkány hegységre vonatkozólag tartalmaznak téves 
adat ókat, hanem a tenger melléke is nagyon hibásan van térképezve, 
amennyiben 7 olyan helységet találunk berajzolva, melyekből egyet-
len egy sinos meg a valóságban. Ez az erdővel borított terület tehát 
szintén alig lakott, Anamurtól Alajáig mindössze 14 község van 
1400 km2-,nyi területen. 
A kicsiny 14 község letelepedett lakóinak számát alig tehet-
jük többre 3—4 ezernél. így tehát 1 km2-re i t t a (tengerparton alig 
esik több 2 1 éleknél. Az anamuri kazához tartozó tengerparti rész 
és a Libasz-Dere völgye nem sokkal sűrűbben lakott, mint Szelinti 
környéke, de mivel az anamuri kazához nagy számmal tartoznak 
nomád jürükök, az itteni lakosságot 12000-re, az egész Nyugat-Kili-
kiát alkotó 3 kaza összes lakosságát pedig a, nomádok beleszámí-
tásával 6000-re becsülöm. 
Nem tartozik már ugyan Nyugat-Kilikiához, de Kilikia nyu-
gati felének mégis egyik legnagyobb, legélénkebb városa: Alaja. 
5700. részben már török lakosságú városka, valóságos kis Párienak 
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tűnik föl olyan utazó előtt, aki hetekig Kilikiána.k kopár hegyvidé-
keit és napokon át fenyőerdőségeit járta be. Hatalmas, a tengerpart-
ból egykor szigetként kiálló hegycsúcs délkeleti oldalán épült. Tor-
nyai, kikötője a Velencések egykori uralmára emlékeztet, a magas 
hegyszirt tetején levő vár pedig maga a valóságos középkor. A hegy-
szirtre felkapaszkodó, fából épült török házak az ermeneki sár- és 
fakunyhókra emlékeztetnek, azonban köztük itt-ott már fehérre me-
szelt egy-két emeletes új házak is találhatók. Lenn a síkságon gyö-
nyörű gyümölcsfák, kitemblik fák . magasra növő platán, narancs 
és citrom ligetek között szebbnél szebb, teljesen modern u j épületek 
kandikálnak ki. Hasonló nagyságú városa talán az egész Anatoliá-
nak nincsen, amennyiben annyi ú j , részben még ma is épülő házat 
találnánk, mint Alajában. A l a j a köti össze a terméketlen Nyuga t -
Ki lik iát a déli, gyümölcsökben bővelkedő Manavgattal s a datolya 
és cukornádtermő adáliai síksággal. * 
Szerbia. 
I i ta : N é m e t h József . 
Kétféle területet érthetünk most Szerbia néven. Az egyiket 
— a volt belgrádi pasalikot — maguk a szerbek szabadították föl 
a több százados török uralom alól, majd az 1877—1878. évi Orosz-
török háború után a berlini szerződés kerekítette ki mostani nagy-
ságára. E terület kiterjedése a szerb vezérkar mérése szerint 
48.3026 km2, a belgrádi egyetem földtani intézetének mérése szerint 
48 .2833 km2, Sztrelbicky orosz tábornok szerint 48.5894 km2. 
A másik területet az 1913. évi bukaresti szerződés a régibbnek közel 
kétszeresében állapította meg. E z utóbbi még igen ú j keletű s úgy 
a csak elhalasztott bolgár és albán igények, mint a most folyó háború 
miatt semmiképpen sem tekinthető konszolidáltnak. Viszont a régi 
terület, legnagyobb részében már több mint egy század óta, egészé-
ben pedig 35 év óta, úgy politikai, mint kulturál is és közgazdasági 
tekintetben egységes egészként szerepel a köztudatban. Közviszo-
nyai t tudományos leírások és hivatalos statisztikai adatok vi lágí t ják 
meg. Ujabb területi szaporodása még egyáltalán nem forrott össze 
a régibb államterülettel és semmi támasztó pontunk nincs, hogy 
azt bármi közérdekű vonatkozásban a régivel együttesen tüntessük 
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tol. Tehát Szerbia névvel e tanulmány során csak azt a területet 
jelöljük meg, melyet a közhasználatban levő térképek tüntetnek föl, 
a berlini szerződésben megállapított határokkal. Erre a területre 
vonatkoznak az általunk közölt adatok, megjegyzések és fölvita-
gosítások. 
Szerbia felszíne általában hegyes. Sík részei: az északnyugati 
csücsökben, a Drina és Száva szögében fekvő, egy kisebb magyar 
vármegye nagyságú Macsva; a Y. Gradiste és Golubac (a mi egy-
kori Galambócunk), meg Radujevác, Kladovo, Negotin környékén 
fekvő kisebb homokos síkságok s a Morava völgyének a maesvai 
síksággal fölérő tágulata. Szerbia hegyes jellege nem azonos Albá-
niáéval vagy Bosznia-Hercegovináéval, ahol a meredek vagy szaka-
dékos, sziklás formák az uralkodók. Szerbiának egész középső terü-
lete. az úgynevezett Sumadija, mely északon majdnem Belgrádig, 
délen pedig majdnem a volt török határig nyúlik föl, enyhe lejtésű 
hegyekkel borított s inkább dombvidéknek mondható, ahol a hegye-
ket-dombokat tetejükön is szántják. A Belgrádtól délre látszó leg-
magasabb hegyre, az Avalára például nem is valami művészileg 
elhelyezett szerpentin-úton, egészen kényelmesen lehet kocsival vagy 
autóval fölmenni, pedig 528 méter magas. Zordabb hegyvidék jel-
lege van a délnyugati, Boszniával határos vidéknek, ahová a Dinári 
Alpok nyúlnak át. I t t a Drina és Uzsiee között van a most folyó 
háborúban nagy küzdelmek színhelyét alkotott Cer hegység, a szin-
tén ilyen nevezetességű Jagodnya és Gucseva hegység (a •Jadar 
folyó jobb partján). E két utóbbi hegységben vas, ólom, kéneső és 
ezüst is található. Uzsicétől nyugatra húzódik a Tara, a Szor-
gun, délre a Zlatibor, a Triglav hegység. A Jelica hegységnek 
két csúcsa, az Ovcsar (900 m) s a Kablar, úgy összeszorítja a déli 
Moravát, hogy e festői szépségű szoroson útat sem tudtak építeni 
a szerbek s például Uzsicéről Pozsegára csak a Jelica gerincén át 
lehet jutni. Az Ibar folyóhoz közel esik a Kopaonik, melynek egyik 
csúcsa, a Szuho Budiste 2140 m magasra nyúlik. Ugyancsak zor-
dabb hegyi jellegű a Szerbia délkeleti sarkában levő Sztara és 
Szuva planina hegység. Az előbbinek 2.186 m magas, Midzsor nevű 
csúcsa a legmagasabb pontja Szerbiának s e hegységnek nyúlvá-
nyai a Knyazsevác környéki, a Timok és Nisava folyók szögébe 
eső magasabb hegyek. A Duna mentén Orsova környékével szem-
ben, a Vaskapu szerb oldalát alkotó hegységeknek, illetve az egész 
vidéknek neve: Majdan Vek. Ez a szerb érces hegység. A másik 
bányavidék, a Gornyi Milanovác környékén fekvő 1hidnik hegység 
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már jellegzetes, szelíd lejtésű, sumadijai hegység. E hegység két 
magaslatáról, a Bukulya és Vencsac hegyekről szóló művében Mis-
kovics I. szerb tábornok a következőket ír ja: „A Sumadija Szer-
biának a tulajdonképpeni reprezentánsa; szíve a Budnik hegység, 
mely hegy- és vízrajzi centruma is Nyugat-Szerbiának és katonai 
tekintetben a végső menedékerőssége." A. Budnih és Levak hegy-
ségek között van a kragujeváci medence. Ez Szerbiának legnagyobb 
erősségét, katonai raktárát és fegyver-műhelyét (mert sem fegyver-
gyárnak, sem arzenálnak nem nevezhető) rejti. E vidéken van 
Takovo, az Obrenovicsok és Topola, a Karagyorgyevicsek szárma-
záshelye. 
Szerbiának főfolyója és fő életere a Morava, amely az ó-szer-
biai hegyekben eredve — itt Moravica a neve — Vránya alatt jön 
be az általunk tárgyalt területre s nagyobbára széles völgyben, 
északnak tartva Dubravica mellett ömlik a Dunába. Völgye kereken 
300 km hosszú s e völgyben van az a városláncolat, mely Szerbia 
hadi, közgazdasági, kulturális és politikai erejének a gerince. A 
Drina és Ibar a nyugati határfolyói Szerbiának. Az Ibar Raskánál 
jön be az országba és Kralyevonál ömlik a Moravába. A Drina 
hegyek között vonuló völgye csak a Szávába torkolásának környé-
kén lapályosodik el, az úgynevezett Macsva vidékén, a mi egykori 
inacsói bánságunk területén. A Kolubara folyó a Morava és Drina 
között van s Valyevo környékéről több mint hatvan kilométeres 
tágas, termékeny völgyben folyván, Ohrenovácon felül, Zabressjé-
nél torkoll a Szávába. A Kolubarának legnevezetesebb mellék-
folyója a Tamnava, mely a Macsvát határolja. A Timok Szerbiának 
keleti határfolyója. Völgye Zajecsárnál termékeny síksággá tágul; 
a Negotin tá jára eső betorkolása a Dunába elég széles lapály s Szer-
biának legalacsonyabb pontja. A Száva és a Duna északi határát 
alkotják Szerbiának s ezek hajózhatók is. Mert Szerbia belső folyói 
nemcsak hajózásra alkalmatlanok, hanem szabályozatlanok is. A 
mezőgazdaságilag legértékesebb folyómenti területek az őszi és ta-
vaszi nagyobb esőzések után rendszerint víz alá kerülnek s csak 
későn, májusban, esetleg június elején szabadulnak föl. A Macsva 
termékeny vidéke rendkívül el van inocsárosodva. Alexics szerb 
mérnök a macsvai mocsarakról írt tanulmányában élénk színekkel 
festi annak az állapotnak a hátrányait , hogy ősszel, télen és tavasz-
szal a községek egymás közötti közlekedése jóformán megakad s 
a földmívelő vízben gázolva tud csak eljutni a legközelebbi heti 
vagy nagyobb vásárra. 
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Az aránylag gazdag folyóvíz-hálózat mellett Szerbiában tava-
kat nem találunk. Mocsarakat és pocsolyákat annál bővebben. 
* 
* * 
Szerbia 17 körre (okrug) van osztva. A szerbek franciára 
département-nek fordítják az okrugot, mink megyének mondhatjuk. 
A megyéket néhány kivétellel székvárosuk után nevezték el. A me-
gyékkel egyenrangú, a mi fogalmaink szerinti törvényhatósági vá-
ros csak egy van: Belgrád, a főváros. A megyék neve, területe, 
járásaik, közigazgatási községeik és lakosságuk száma a következő: 
Belgrád 2025-4 km2 5 j á rá s 89 közig, község 157.220 
Valvevo 2457-8 „ 5 ,, 67 „ 158.190 
Vranya 4341-8 „ 6 „ 88 „ 256.130 
Kragujevác 2295-0 „ 4 105 „ 189.119 
K r a j i n a (székh. Negoti и) 2909-0 „ 5 „ 71 „ 113.502 
Krusevác 2709-9 „ 5 „ 82 „ 168.303 
Morava (székh. Ту up ri ja) 2899-4 „ 6 „ 123 „ 204.562 
Nis 2557-9 „ 5 „ 90 „ 195.575 
P i lo t 2419-4 „ 3 „ 55 „ 113.878 
Podrinye (széki . Sabác) 3551-3 „ 6 „ 102 „ 240.420 
fozsareváe 4156-5 „ 7 „ 159 „ 260.508 
Rudnik (székb. G . Milanováej 1569-4 „ 3 „ 45 „ 86.218 
Szmederevo 1277.1 „ 3 „ 56 „ 144.438 
Timok (székh. Zajecsár) 3196-4 „ 4 „ 88 „ 148.892 
Toplica (székh. Prokuplye) 2838-8 „ 3 „ 37 „ 111.158 
IJzsice ' 3287-7 „ 6 „ 73 „ 150.195 
Csacsak 3797-8 „ 5 ,, 76 „ 140.857 
Belgrád város 12-0 ,. 89.876 
Egy megye átlagos területe 2811 km2, vagyis akkora, mint 
egy kisebb magyar vármegye, pl. Bars vagy Udvarhely. Átlagos 
lakossága 171.277 lélek. 
A közigazgatási szervezet tekintetében Szerbia francia min-
tára rendezkedett be. A megyék és Belgrád főváros élén a király 
által kinevezett, a francia préfet-hez hasonló jogállású tisztviselő 
van: az okruzsni nacselnik. Állami kinevezett közegei a préfetnek 
a megyei központi igazgatásban: az orvos, a mérnök, a gazdasági 
felügyelő, az állatorvos, az adókezelő. A megyei önkormányzat 
szervei: a közgyűlés, a választmány és a tanács, melyeknek sza-
bályalkotó és pénzügyi, illetve a megyei vagyon kezelése s a köz-
ségi gazdálkodás ellenőrzése tekintetében gazdasági hatáskörük van. 
A megyei közgyűlés az önkormányzati ügyvitel ellátására külön 
tisztviselőt, megyei ügyvivőt (okruzsni delovogya) alkalmaz, ki 
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azonban a préfetnek alá van rendelve. A megyefőnök vezeti a rend-
őrségi szolgálatot s közvetlenül neki van alá rendelve a megyei 
székhely városi rendőrsége is. A. járás főnökét (szrezni nacselnik) 
szintén a kormány nevezi ki s hatásköre olyan, mint a francia 
souspréfet-é. A járásnak is van közgyűlése, választmánya, tanácsa. 
A helyi célokra való adóztatás pótadók útján történik,, olyanformán, 
mint nálunk. 
A szerb községnek (obstina) szintén a francia commune a 
mintája. Községet legalább 200 adófizető alkothat. Ennélfogva egy 
község sokszor több helységből vagy telepből, illetve tanyából áll. 
Például Podrinye megyének 102 községe 411 helységből .alakult 
s Belgrád megye 89 községe 135 helységet jelent. A hegyvidéki 
jellegű Csacsak megyének 76 községe nem kevesebb mint 440 lakott 
helyből áll. Aránylag a legnagyobb összefüggő települések a Mo-
rava megyében vannak, ahol 123 községnek 213 helység felel meg. 
A községi önkormányzat szervei: a közgyűlés, a tanács és az elöl-
járóság (obstinszki szud). Ez a legfontosabb, a végrehajtó, rendel-
kező és kisebb ügyekben Ítélkező szerv. 
Az 1910.-i népszámlálás 2,911.701 lakost talált Szerbiában, 
és pedig 1,503.511 férfit, 1,408.190 nőt; vagyis körülbelül annyit, 
amennját Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Bodrog vármegyék 
s a területükön fekvő városok lakossága tesz. A haladottab kultú-
rájú, úgynevezett modern országokban valamivel több a nő. mint 
a férfi s 1000 férfira 1030 nő esik; Szerbiában 1000 férfira csak 
922 nő. E g y négyszögkilométeren átlag 61 lakos él. 
A szerb nép szinte ideálisan demokratikus és szabadelvű, na-
gyon ú j keletű, 1888-ban proklamált, azután hamarosan visszavont 
s az 1903.-i forradalom után újra életbe léptetett alkotmány alatt él. 
Az alkotniány.törvény szövege, például az úgynevezett szabadság-
jogokra vonatkozó részében szinte másolata, vagyis fordítása az 
Északamerikai Egyesült Államok és Franciaország forradalmi al-
kotmányának. A sajtószabadság jóformán korlátlan. A legfőbb ha-
talom a törvényhozás, melynek a király és az egy kamarájú nép-
képviselet egyenrangú tényezője. A népképviselet törvényhozási or-
gánuma a szkupstina, melybe minden 4500 adófizető után egy kép-
viselőt küldenek. A képviselők száma 160, az országgyűlés tartama 
4 év. A végrehajtó hatalmat a király a felelős parlamentáris kor-
mány útján gyakorolja. 
A kormány mellett véleményező testületül, továbbá legfelső 
közigazgatási és fegyelmi bíróságul, a francia analógiára egy 16 
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tagú államtanács működik. A tagok felét a király nevezi ki, felét 
a szkupstina választja. Legfőbb tevékenysége a kormány előterjesz-
téseinek véleményezésében áll. Az állam tanácsosok rendszerint nyu-
galmazott miniszterek vagy kiérdemült pártemberek. A mostani 
miniszterelnök Pasics Nikola például, a két legutóbbi miniszterel-
nöksége közé eső időt az államtanács elnöki székében töltötte. 
Van még állami számszék is. melynek tagjait a szkupstina 
választja. 
Az állam vasútak jövedelmét, továbbá a dohány, só, petroleum, 
keményítő-szesz, gyújtó és szivarka-papiros egyedáruságok jövedel-
mét az autonom monopol-igazgatóság kezeli, melynek szervezete és 
hatásköre az 1895. u. n. karlsbadi egyezményen alapul. Ez egyezség-
gel Szerbia egyesítette ós konvertálta államkölcsöneit s az annuitá-
sok fedezésére egyrészt lekötötte említett jövedelmét, másrészt e jöve-
delmek kezelését a kormánytól független monopol-igazgatóságra 
bizta, melyben a francia és német hitelező csoportnak egy-egy meg-
bizottja is működik. 
Hogy röviden megvilágítsuk a szerb államháztartást is, meg 
kell jegyeznünk, hogy az csak 1895-ig alkotta elriasztó példáját a 
rendezetlenségnek és fejetlen kapkodásnak. Ez évig nem kevesebb 
mint húsz ízben, összesen 388,439.500 f ranknyi névértékű kölcsönt 
vett föl Szerbia, de tényleg csak 254,953.081 frankot kapott. Ez Ösz-
szegből 92 5 millió deficitek fedezésére, 62 millió háborús költsé-
gekre ment el és csak 100 3 millió (2/5 rész) fordíttatott produktív 
célokra és állami építkezésekre. Az 1895. évi rendezés az 1876.-Í 
orosz kölcsönt, az 1881.-i eorsjegykölcsönt, az 1888.-i dohánykölcsönt 
s az Upráva Fondova (alapítványi igazgatóság) kölcsönét kivéve, 
a többit 355,292.000 f ranknyi névértékű 6957 %-os árfolyamú 
4%-os, 72 évi törlesztésű kölcsönné egyesítette. Ez államadósság a 
balkáni háborúság alatt 692,431.500 dinárra szaporodott s az ú j köl-
csönökből a nagyobb rósz (az 1906.-i 95 millió és az 1909.-i 150 mil-
lió — 245 millió) megint csak katonai célokra fordíttatott. A balkáni 
háború újabb 250 millió hadi célokra fordított kölcsönnel 942,431.500 
frankra emelte Szerbia államadósságát. Az áll amiadósságok annui-
tása 1913-ban 53,550.000 dinárt tett. A katonai kiadások 30,116.000 
dinárnyi összegével együtt e két tétel 83,666.000 dinárt vett igénybe 
az állami költségvetés 99,968.000 dinárnyi kiadási részéből, vagyis 
a többi összes közszükségletekre csak 16,302.000 dinár jutott. 
E számok világosan utalnak arra, hogy Szerbia irányadó kö-
reit az utolsó évtizedben a minél erősebb hadi felkészülés foglalkoz-
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tat-ta. A kölcsönök éppen úgy a fegyverkezésre fordíttattak, mint az 
évi állami bevételek. 
Szerbia rendes bevételi előirányzata volt 1913-ban: az egye-
nes adókból 30,613000 dinár, a közvetett adók és monopoliumokból 
63,538.000 dinár, összesen kereken 94,000.000 dinár. Az egyenes 
adók sohasem folytak be rendesen, s 5—7 millió, vagyis 15—20% 
hátralékban maradt. Nem szabad szem elől tévesztenünk ugyanis, 
hogy Szerbia kisgazdák, parasztok országa, amely társadalmi osz-
tály a zsebére menő adókból fedezendő közkiadásokkal szemben 
nagyon szűkmarkú szokott lennni. Ha még is oly bőven szavazta 
meg a szkupstina az utolsó években az új kölcsönöket és költségve-
tési szaporulatokat, ezt csak nagyszabású agitáció segélyével te-
hette, melynek tényezője volt mindenki, a kinek a népre befolyása 
volt, tehát a sajtó, a papság, tanítóság, községi politikai vezetőség, 
sőt ia tudósok is. 
* 
A szkupstina tagjainak valamivel több minit fele az ó-radiká-
lis párthoz tartozik, melynek, feje és megalapítója a mostani minisz-
terelnök: Pasics Nikola. A kisebbség három pár t ra oszlik. Az egyik-
nek, az új, vagy független radikálisoknak feje Diavidovics, a volt 
belgrá/di polgármester. E pártot az ó-radikálistól csak személyi kér-
dések választják el, mert mindkettőnek tagjai a mi kettős monar-
chiánk elleni gyűlölet és az orosz imádás jegyében szokták volt .sze-
rezni mandátumaikat. Az úgynevezett haladók vezére az öreg Nová-
kovics Sztoján, volt miniszterelnök. A nemzeti liberálisokat Kibaráo 
szintén volt miniszterelnök vezeti. Ez utóbbi két párt külpolitikája 
egészen a mult évig mérsékeltebb volt irántunk. Hartwig, a nem-
régen elhúnyt belgrádi orosz követ, e pártokat is teljesen ellenünk 
f od itatta, a mi, tekintettel a, mandátumokért, való verseny fokozódó 
nehézségeire, nem is volt nehéz dolog. 
A belgrádi szkupstina szegényes falai között az utolsó évtized-
ben igen nagyhangú fejtegetések hangzottak el, melyek kevéssé szá-
moltak Szerbia erejével és nemzetközi helyzetével. í g y például 1909 
januárius 2.-án, az úgynevezett annexiós válság idején Milánovics 
Milován, az akkori szerb miniszterelnök jelentette ki, hogy: „a Szá-
váig és Dunáig Ausztria-Magyarország jó barátunk lehet, hiszen 
milliókra menő szerb-horvát nép él benne; de a Száva jobb part ján, 
Boszniában és Herczegovinában ránk (szerbekre) nézve állandó ve-
szedelem, állandó fenyegetés Elfoglalván Boszniát és Herczeg-
ovinát, elzárván Szerbiát az Adriai tengertől és elvágván bennünket 
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Crnagorától, Ausztria-Magyarország és Szerbia meg a szerbség kö-
zött előbb-utóbb életre-halálra szóló háború lesz/' 
Protics M. Sztoján, a jelenlegi kormány belügyminisztere ar ra 
utalt, hogy a monarchia egymás ellen uszít ja a szerbeket és horváto-
kat, közben periig Szerbiára és Macedóniára kacsingat. Az ilyen 
tendenciáktól áthatott hatalommal Szerbia sohasem lehet jó szom-
szédságban. Ez természetellenes és lehetetlen. Csalódik tehát a kül-
ügyminiszter, a mikor azt hiszi, hogy Ausztria-Magyarország és 
Szerbia között egyáltalán képzelhető lenne a jó szomszédi viszony. 
Novákovics Sztoján ugyanazon ülésen arra utal t rá, hogy a 
monarchia gazdasági tekintetben egyszerű kihasználandó területnek 
tekinti Szerbiát s ezen ellenséges monarchia ellen minden eszközzel 
dolgozni kell. 
Basics Nikola a mult év tavaszán azt vetette Tisza gróf minisz-
terelnök szemére, hogy ismeretes külpolitikai nyilatkozatával, a 
melyben annak szükségét hangoztatta, hogy a balkáni államok egy-
más között, távolabb eső nagyhatalom beavatkozása nélkül igazít-
sák el a differenciákat, -— hogy ő buzdította a bolgárokat Szerbia 
megtámadására. Azután több ízben fenyegetett meg bennünket a ke-
leti vasútak s Albánia kérdésében. 
Az Obrenovics dinasztia 1903 tavaszán történt kiirtásáig több 
tisztelettel szólottak rólunk a szerb szkupstinában. Nem lehet tehát 
egészen alaptalan azok nézete, akik az t mondják, hogy Szerbia köz-
hangulatának ellenünk való fordulásában s az orosz vezetés teljes 
érvényre emelésében nagy szerepe van az ú j királynak, Karagyorgye-
vics Péternek s két fiának Györgynek és Sándornak. Annyi föltét-
lenül bizonyos, hogy a dinasztia helyeslő magatartása, sőt cselekvő 
közreműködése nélkül nem fajult volna az ellenünk irányuló izgatás 
a szerajevói véres eseményekig. E dinasztia megalapítójáról Kál lav 
Béni „A szerbek története" című munkájában a következőket olvas-
suk: 
,,A kragujeváci kerület Yisevczi falujában élt a mult (XVII I . ) 
század közepe táján egy szegény, Petroni nevű paraszt, méhtenyész-
téssel foglalkozva, hol szerbek, hol törökök szolgálatában. Petroni -
nak több gyermeke született Visevcziben; legidősebb fia György 
nevet kapott a keresztségben s azután szerb szokás szerint a ty ja neve 
után Petrovics Györgynek hívták, később pedig sötét arcszíne miat t 
crni vagy kara (fekete) melléknevet kapott, mely rajta is maradt s 
így lett belőle Kara Györgye. . . . Szülői szegényes házánál nőtt fel 
György, az akkori viszonyokhoz képest minden oktatás nélkül. Ké-
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sőbb az egész család a közeli Topok községbe költözött, s ennek kör-
nyékén töltött György is néhány évet, mint szolga rokonainál, utóbb 
pedig egy szpáhinál. Némi vagyonra tévén szert, megházasodott. 
Az osztrák-török háborút megelőzött mozgalom következtében, Kara 
Györgye is, mint annyi más szerb, tanácsosabbnak vélte Ausztriába 
menni. . . . Az öreg Petroni, a kivel elhitették, hogy csak a hegyek 
közé menkülnek a török elől. csak útközben, már közel a Szávához 
vette észre, hogy fia idegen országba szándékozik vezetni mindnyájó-
kat, mire kijelenté, hogy házát és birtokát nem szándékozik oda-
hagyni. sőt azzal fenyegetőzött, hogy feljelenti őket a törököknek, 
ha nem engedelmeskednek s nem térnek vissza hazájukba. György 
nem lévén képes atyját engedékenységre bírni, nehogy övei mind 
a törökök áldozatául essenek, lelőtte,vagy mint mások beszélik, egy 
társa által lelövette őt, eltemetetlenül hagyván hátra a holttestet." 
К ál lay Béni ez adata, melyet a Gryurics-féle szerb történeti 
munkából vett, sohasem cáfoltatott meg. A dinasztia alapítójának ez 
a véres tette, úgylátszik végzetszerűen megszabta a Kamgyorgye-
vicsek életsorsál. Azóta is, minden nemzedék vérrel szennyezte a 
kezét, ha hatalmi céljai úgy kívánták. A mostan uralkodó Karagy or-
gyevics elődje véres holttestén jutott a trónra, fiai pedig az alatt a 
megokolt vád alatt állanak, hogy részük volt a szerajevoi gyilkosság 
előidézésében. A dinasztiának úgy katonai, mint polgári környeze-
tében több egyén volt az Obrenovics-dinasztia kiirtásában részesek 
közül. Maga Pasics miniszterelnök egyszer a Milán király ellen 
irányuló összeesküvésért halálra volt itélve. Protics, a jelenlegi bel-
ügyminiszter, Pancsováról intézte az Obrenovics-dinasztia kiirtásá-
nak előkészületeit. 
Olyan vonások ezek a szerb dinasztia történetében, amelyek 
a régi véres koirszakok elmúlt eseményeit plántálták át a mi 
modern időnkbe s ezek annak föltétlen szükségét igazolják, hogy 
fegyveres kézzel fékezzük meg a szomszédunkban dúló barbár 
irányzatokat. 
,,A szerbek — írja Sztanojevics L. Milorad dr. a szerb mező-
gazdaságról í r t munkájában — természettől fogva szabad hegy-
lakóknak érzik magukat és a törökkel való sok éves küzdelem alatt 
harcos néppé fejlődtek. Ezért a török uralom alól való fölszabadu-
lás könnyebb munka volt, mint később az ú j állam megalkotása és 
megerősítése. A szerb nép, melynek évszázadokon át kellett az ide-
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gen uralom ellen küzdeni, mint egykor a germánok, veleszületett 
idegenkedést érzeti általában mindenféle alárendeltség ellen. A nép 
úgy tekintette az állami uralmat, mint istentelen erőszakosságot. 
Így lesz érthető, hogy Milos és Mihály fejedelmek alatt gyakori volt 
a lázadás." 
A szerbeknek ezt a jellemzését mindenki, aki közöttük élt, 
igaznak fogja találni. Bizony nehéz dolog Szerbiában kormányozni. 
Ennélfogva, míg az Obrenovicsok arra törekedtek, hogy erősebb 
eszközökkel is meghonosítsák a modern állami rendet, a kulturális 
haladást, a Karagyorgyeviesek a könnyebb végét fogták meg a 
dolognak s a szerb népnek turbulens, féktelenkedő, hódítani vágyó, 
a, modern jogrendbe sehogy nem illő hajlamait legyezgették. Mig 
az Obrenovicsok alatt a gazdasági, a tudományos, a kulturális egye-
sületek részesültek különös gondozásban, a Karagyorgyeviesek érája 
a titkos és nem titkos politikai, más országok ellen agitáló egyesü-
leteknek kedvezett, s a féktelen izgatás eszközévé tette a sajtót és 
a kulturális mozgalmakat. A belgrádi gazdasági egyesület, a lovas 
egyesület, sok olvasókör és szövetkezet, jellegzetes Obrenovics alko-
tás; a Niarodna Odbranában, mely a szerb irredentizmust szolgálta 
gyakorlatilag s kiköltő fészke volt egy csomó nálunk elkövetett 
merényletnek egészen a szerajevói gyilkosságig, már a Karagyor-
gyeviesek szelleme uralkodik. 
A szerb nép szerencséjére ez a szellem csak rövid, bár zava-
rokkal teljes időszakokban nehezedett Szerbiára s nem tudta a hala-
dást; teljesen megakasztani. 
* 
* * 
A török uralom alatti, sövényfonású, szalmafedelű szerb 
kunyhó két- és háromszobás, szilárd anyagból épített, eserépzsin-
delves házzá alakult át. A lakóház mellett rendszerint van egy-két 
gazdasági épület. Minden gazda, különösen ha egy-két holdnál na-
gyobb tagja van, földjén még egy kunyhót emel, amit — tőlünk vett 
névvel — szállás-шк nevez. (A sertéshízlaló tanyákat is szállásnak 
mondja). A szerb községekben a telkek háromféle módon csopor-
tosulnak. A hegyekben a falvak szétszórt házakból állanak, nagy 
területűek és gyakran 7—8 km hosszúak. Sok szerb faluban nincs 
is szabályos utca, hanem a falu görbe utcáknak minden terv nélkül 
épített hálózatából áll. A Macsvában és a Jaszenica völgyében a 
falvak rendszerint két egymást keresztező széles utcából állanak 
az országút mentén. Az utcák kereszteződésében van rendszerint 
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a falu legnagyobb tere, a templommal, iskolával, korcsmákkal és 
boltokkal. E téren táncolják ünnepnapokon a kólót. Ez a község-
tipus a szerb tudósok megállapítása szerint is magyarországi szár-
mazású és Murko M. dr. a délszlávok házáról ír t könyvében azt 
mondja, hogy e községtipust a Magyarországba menekült, majd 
visszakerült szerbek hozták magukkal. 
Cvijity dr., a szerbek nagy etnografusa és geografusa szerint 
a szerbnek legkevesebb a hajlama a városépítésre az összes balkáni 
népek között. Maga Belgrád is nagyon különösen van építve, leg-
alább a mi felfogásunk szerint. Míg ugyanis nálunk és az egész 
Nyugat-Európában a városoknak folyóparti része fejlődik ki leg-
előbb, ott épül ki a gondozott rakpart, sétány és a folyóra néző 
palotasor. Belgrádban a szávaparti részen vannak a legpiszkosabb, 
legelhanyagoltabb utcák s legprimitívebb épületek. A szávaparti 
vasúti állomásról sáros időben szinte életveszéllyel kell felkapasz-
kodni a Tvalimegdan felé vagy a szkupstina mellett vezető utcán 
a rendezettebb városrészbe, melynek főere az egymás végében fekvő 
Knéz Mihajlova ulica, a Terazije nevű térszerű utcaszélesedés s a 
Kraly Milánóvá ulica. Belgrádnak még e főutcái sem adják meg 
a nagyvárosi jelleget, a mellékutcák pedig éppenséggel tipikus bal-
káni kinézésűek; ellenben nagyon csinos a Mackenzijeva nevű új 
városrész, melyben csupa kertes villaszerű modern házak és szabá-
lyos utcák vannak. E városrész egy Mackenzie nevű amerikai em-
ber szerencsés spekulációjának az eredménye, aki a Szimity-család-
tól olcsón megvett területet városi telkekké parcellázta. 
Szerbiának összesen 85, városnak nevezett helye van. Cvijity 
dr. (Naszelya szrbszikih zemalya című művében) három csoportját 
különbözteti meg a szerb városoknak. Az első csoportbeliek a Mó-
rává és Nisava völgyében feküsznek; láncolatuk összetartó gerinc-
ként vonul át Szerbián. í g y a Morava (ovölgyében van Szmederevo 
(7411 1.), Dubravica (1863 1.), Oszipaonica (4067 1.), Palánka 
(3860 1.), Markovác (3416 1.). Szvilajnac (5204 1.), Jagodina 
(5376 1.), Tyupr i ja (5356 1.), Paratyin (5843 1.), Alekszinac 
(5933 1.), Leszkovac (13.647 1.), Yranye (10.487 1.). A Morava 
nyugati ágának völgyében: Krusevac (8417 1.), Trsztenik (1371 1.), 
Kralyevo (4363 1.), Csacsak (5671 1.). A Lepenica folyónak a Mórá-
vá ba torkoló völgyében: Kragujevac (18.376 1.). A Morava és Ni-
sava összefolyásánál képződött tágas medencében Nis (24.949 1.). 
A szerb városok másik csoportja a Száva és Duna mentén fekszik: 
Sabác (11.541 1.), Obrenovac (3010 1.), Grocka (2572 1.), Szmede-
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revo (7411 1.), Belgrád, Pozsarevác (16.613 1.), Kladovo (1721 1.), 
Tekija (1367 1.). Ezek a városok alkotják Cvijity szerint a nyugat-
európai kultura behatolási kapuját. A harmadik csoport Szerbia 
keleti határvidékére, a Timok völgyébe esik. Ezek közül Zajecsárt-
(9462 1.) és Negotint (6236 1.) emelhetjük ki, melyeknek azonban 
különös jelentősége nincs. E városok, helyesebben városkák mai 
állapota kétségtelenül jelentékeny haladást tüntet föl. Legtöbbjük-
ben van már rendesebb gyalogjáró, villanyvilágítás, fürdő. Modern 
nagy megyei székházakat és törvényszéki palotákat találunk több-
jükben. A belgrádi, mladenovaci, jagodinai és velikaplánai vágó-
hidak, helyesebben modern húsfeldolgozó telepek a szigorú kritikát 
is megállják. Belgrádban két nagy sörgyár van; a jagodinai ezeknél 
is nagyobb, nagyszabású modern sörgyár. Jelentékeny ipartelep 
a belgrádi és leszkováci szövőgyár is. A malomipar is szépen fej-
lődik e kis városokban, 'amennyiben 1906-ban már Szmederevo 
megyében 42, Belgrád megyében 38, Kragujevácban 23, Pozsa-
revácban 18, Sabácban (Podrinye megye) 18 gőzmalom működött. 
A malomipari termékeket, különösen a búza- és rozslisztet, csak 
a városi lakosság fogyasztja, inert a falusi nép kukoricán él s csak 
ünnepnapokon fogyaszt búza- vagy rozslisztet. Ugyancsak e város-
kák népe emeli a modern ipari és élvezeti cikkek fogyasztását; 
mindeniknek van heti vásárja és egy őszi meg tavaszi nagy vásárja, 
melyeknek főcikke a marha, sertés, baromfi és gabona. Sabácot az 
évi 2—3000 vaggon aszúszilva forgalma tette gazdaggá, Szmede-
revot íoleg a gabonaforgalom, mely itt kerül a dunai hajókra. 
Belgrádnak mint beviteli centrumnak van jelentősége s a kivitelben 
csak azóta szerepel, amióta kiviteli vágóhídja működik. 
Mivel a közlekedés Szerbiában még nagyon kezdetleges, a 
városi piacok fölkeresése a földművelő népre nézve meglehetős ne-
hézségekkel jár. Minden időben használható útvonala Szerbiának 
csak kettő van. Az egyik a római eredetű Belgrád—Nis—Piri »t -i 
út, a másik a Száva és Duna mentén vezető, újabb keletű, sztraté-
giai út. A jobban fentartott állami utak hossza mindössze 1173 km. 
A 4158 km-nyi megyei utak, a 3015 km hosszú járási utak és az 
1033 km hosszú községi utak már csak kis részben épített utak 
s csak jó időben nyújtanak tűrhető közlekedést. Fogyatékos a vasút i 
hálózat is. Vas-ú-tja van a Morava völgyének, a nyugat i Morava 
völgyének. Nistől felfelé Negotinig a Timok völgyének, Kragu-
jevácig a Lepenica völgyének, Valyevoig a Kolubara völgyének ós 
a Kolubara völgyét a Morava völgyével szintén vasút köti össze. 
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A vasútak közül rendes nyointávolúak a Belgrádtól Risztováeig, 
Nistől Pirotig, Velika. Planatól Szmederevoig, Lapovotól К ragu -
jevácig, Sztalatytól Kruseváeig és Nistől Negotinig vezető vonalak. 
A többi vonal keskenyvágányú. A már közel 1 milliárdra rugó 
állami adósságból tehát aránylag nagyon kevés, 100 milliónál vala-
mivel több jutott csak vasútépítésre. Ez az állapot csak súlyosítja 
a vizek szabályozatlanságából származó helyzetet. 
Szerbia, mint azt már nálunk is meglehetősen tudják, a kis-
birtokosok országa. A jelenlegi birtokállapot a török iga lerázása 
utáni osztozkodáson alapszik. Az egész 4,830.260 hektárnyi terü-
letből 2,775.083 há (57-45%) az államé, 2,055.177 há (4255%) 
a magánosoké és községeké. Vagyis az eredeti osztozkodók csak 
annyi területet vettek birtokba, amennyit okvetlenül szükségesnek 
találtak. Az 1897.-Í felvétel szerint 293.421 földbirtokos családfő 
volt, vagyis egy családra átlag 7 hektár föld esett. A gazdaságok-
nak 82-19%-a 10 hektáron alul van, 10 és 50 há között 27-54%, 
50 és 100 há között 0-25%: 100 há-on fölül mindössze 83 ( 0 0 2 % ) 
gazdaság van. A parcellák szét vannak szórva, főleg az egyenlő 
örökösödési osztály következtében. Európában egyedül itt van meg-
honosítva az amerikai mintájú homestead, mely szerint a 2 8 há-ig 
terjedő földbirtok el nem adható és meg nem terhelhető. A tago-
sítás még sehol sem kezdődött meg. A kataszteri felmérést 1911-ben 
megkezdték volna, de a közbejött háború megakasztotta úgy ezt, 
mint a többi belső kulturális munkát, például a közutak javítását is. 
Az ú. n. házközösségi gazdálkodás — zadruga — rendszere 
kiveszőben van. Nagyobb zadrugák már egyáltalában nincsenek: 
1905-ben mindössze 436.987 lélek tartozott házközösséghez s ez a 
szám a szerb gazdasági szakértők szerint azóta már ismét jelen-
tékenyen csökkent. 
A magántulajdonban levő 2,055.177 hektárnyi földnek több 
mint fele szántóföld = 1,027.815 há; 418.391 há rét és legelő, 
136.939 há szilvás, 33.101 há szőllő. A termelés primitiv módon 
folyik. Mivel istálló kevés van, trágyázásról is alig lehet szó. 
Ujabban honosodnak meg a modernebb ekék s egyéb gazdasági 
eszközök és gépek, de ezek jelentékenyebb módon csak a Macsvában 
vannak elterjedve. A gabonaneműek minősége gyenge s kivitelre 
csak a kukoricából és a búzából jut 1-—2 millió métermázsa. A búza 
minőségét illetőleg jellemző a belgrádi malomiparosok egy múlt 
évi memorandumában foglalt összehasonlítás: 
Budapesti 78—80 kg súlyú. 1 1U°/o idegen anyagot tartal-
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mazó búzából nyer a malom métermázsánkint 52 kg I . oszt. lisztet, 
26 kg I I . osztályú kenyérlisztet és 20 kg korpát. A legjobb minő-
ségű 74 kg-os, 6% idegen anyagot tartalmazó szerb búzából nyer 
a malom 45 kg I. osztályú kenyérlisztet, 25 kg I I . osztályú kenyér-
lisztet és 24 kg korpát. A gyengébb minőségű 68—71 kg-os, 8 % 
idegen anyagot tartalmazó szerb búzából nyer a malom 42 50 kg 
I. osztályú kenyérlisztet, 24 kg I I . osztályú kenyérlisztet és 
25 50 kg korpát. 
Szerbiának egyébként főgabonaneműje a kukorica, mely né-
pének főtápláléka s egyben legnagyobb jövedelemforrásának, a ser-
téstenyésztésnek is alapja. Minősége és hozama persze ennek is jóval 
gyengébb, mint a mienknek. De mivel a rendes őszi és tavaszi 
árvizek miatt a szántóföldek legjava részét csak kései tavaszi vete-
ménnyel lehet bevetni, a mostani viszonyok között a legalkalma-
sabb terménynem. 5—6 millió métermázsát elfogyaszt belőle a nép 
és a sertésállomány s 1—2 millió métermázsa még kivitelre is 
marad. A szerb sertés legnagyobbrészt a sumadinkának nevezett 
mangalica-fajtához tartozik és kisebb testű vérrokona a mi manga-
licánknak. Igénytelen, de amellett aránylag elég szapora s könnyen 
hízó. A Morava völgyén és a Macsvában már elég sok Yorkshire 
keresztezést látni, de bizonyára a sumadinka sertés marad továbbra 
is a szerb gazdának fohaszonállatja. A sertéslétszám a háborúk 
előtt körülbelül IV2 millió volt, s 80—100 ezer darabnyi kivihető 
anyagot szolgáltatott. 
A szarvasmarha-tenyésztés Szerbiában nagyon kezdetleges. 
A marha legnagyobb kontingense a mi primogén marhánknak kis-
testű vérrokona. (1 ökör átlagos súlya 3—4 métermázsa.) A Macs-
vában, a Morava völgyén, a Duna mellett és a Kolubara völgyében 
azonban már észlelhető a pinzgaui, uiariahofi, simmenthali és né-
mely borzderes fa j ták testnövelő befolyása. A nagyobb városkák-
ban és környékükön már tejet is kell termelni s ez lehetővé teszi 
a jobb állattartást. Mindamellett a tejelő tehenek száma 1910-ben 
nem volt több 170.071 darabnál. Meddő tehén volt 143.705, melyek 
igázásra használtattak. A 957.018 darabnyi összes marhalétszámból 
a legtöbb volt az ökör, nem kevesebb, mint 369.155. Mivel, amint 
láttuk, Szerbiában a gazdaságok száma 300.000-en felül van, egy-
egy gazdaságra még a meddő tehenekkel együtt sem jut egy pár 
igás állat. Ha még megjegyezzük, hogy az egész Szerbiában a l ig 
van istálló, eléggé jellemeztük az állattenyésztés ottani színvonalát. 
Meg kell azonban állapítanunk, hogy az Obrenovicsok alatt 
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számos intézmény jött létre a mezőgazdaság színvonalának eme-
lésére. I lyenek a lyubicsevoi és dobricsevoi állami gazdaságok az 
állattenyésztés fejlesztésére irányuló üzemi céllal. Ilyen a bukovói 
(Negotin mellett) szöllő- és gyümölcstermelési iskola, a kralyevói 
állattenyésztési szakiskola, mely a legjobb, Кolubara-völgyi marha 
fejlesztését is munkálja és a sabáci földmívesiskola, melyek min-
denikében 60—80 állami ösztöndíjas és egynehány saját költségén 
tanuló i f j ú nyer kiképzést. Ilyen a 7 megyei gazdasági állomás 
s az 51 járási faiskola, melyek a községek által odaküldött i f jaknak 
adnak gyakorlati gazdasági oktatást, terjesztik a jobb állatfajtákat, 
vetőmagvakat ós gyümölcscsemetéket. Különösen nagyarányúnak 
kell mondanunk a gyümölcstermelés fejlesztésére irányuló állami 
akciót, melynek hatása persze csak évek múlva lesz érezhető, ami-
kor nemcsak a nemesebb gyümölcsfák szaporodnak meg, hanem 
meghonosodik a gyümölcs jobb gondozása, csomagolása és szállí-
tása is. 
Az évi 200—400 ezer métermázsa szilva minden különös gon-
dozás nélkül terem, de jó minősége miatt keresett és jövedelmező 
cikk. A bortermelés nem nagy jelentőségű, bár Szmederevo, Nego-
tin és Arangyelovác környékén, továbbá a Kopaonik hegy lábánál 
levő Zsupa nevű vidéken elég jó bor teremhetne, ha a rossz kezelés 
miatt nem lenne eladásra alkalmatlan. A két szmederevoi, valamint 
az arangyelováci pinceszövetkezet e tekintetben némi javulást indí-
tott meg, csakhogy igen kis bormennyiségekre kiterjedőleg. Ré-
gebben Szerbiában alig volt borfogyasztás, mert a nép csak a saját 
maga főzte szilvapálinkát itta, azt is csak nagy ünnepeken. Most 
a városi élet fejlődésével erősen gyarapodik úgy a bor-, mint a 
sörfogyasztás. 
A szerb lakosságnak kereken 85%-a a földmívélésből él. 
A kis gazdaságok túlsúlyát illusztrálja az is, hogy az 1900,-i nép-
számlálás mindössze 73 gazdasági alkalmazottat és 15.633 gazda-
sági cselédet talált. Azt kell tehát mondanunk, hogy Szerbia lakos-
sága általában primitiv, igénytelen, falusi életet él. Összesen 1296 
népiskolája van, 2548 aránylag jól fizetett tanítóval és tanítónővel, 
de a negyedfélszázezer népiskola-kötelesnek harmadrésze sem jár 
a hivatalos kimutatások szerint iskolába. A gazdasági munkát az 
igénytelenség és intelligencia hiányán kívül helytelen szokások is 
károsan befolyásolják. A 82 egyházi ünnepnapon kívül a falusi 
nép még 55 napot ünnepel, vagyis 137 napon át nem dolgozik. 
Mivel pedig esztendőnkint legalább 60 napon a rossz idő miatt 
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nem lehet dolgozni, mindössze 168 munkanap marad. A legtöbb 
úgynevezett parasztünnep a kaszálás és aratás idejére esik s ezért 
minden erőfeszítés mellett a termények betakarítása hiányos. 
Az igénytelen és egyszerű életmód között a szerb nép, a pri-
mitiv táplálkozási és elmaradt életviszonyok ellenére is egészségessé 
ós erőteljessé fejlődik. Sok a korai, 20 éves koron inneni házasság. 
A nép szaporasága nagyon jelentékeny, a családoknak közel 40%-a 
6—10 tagú, a gyermektelen családok arányszáma csak 14"66%. 
Ezer lakosra 43 96 születés esik. A törvénytelen születések nagyon 
ritkák. 1906-ban 1000 állításköteles közül 698 vált be katonának 
s csak 44 volt teljesen alkalmatlan. Bár főleg növényi termékekkel, 
kuikoricakenyérrel és kukoricaliszttel, meg darával táplálkozik s 
húst csak nagy ritkán eszik, a nép kitűnő, a fáradságot és nélkü-
lözést jól biró katonaanyagot szolgáltat. 
Mind e jó tulajdonságok nem igen találhatók fel a lakosság-
nak ú. n. intelligens rétegeiben. A városi utcákon nagyon sok a 
kevésvérű gyermek, a kávéházak és vendéglők a déli és esti órák-
ban tele vannak söröző vagy más szeszes i talt fogyasztó hivatal-
nokokkal és egyéb ú. n. Lateiner képzettségű vagy kereskedő pol-
gárokkal, akik rendes munkájukat nagyon lanyhán végzik s üres 
idejükben inkább politizálnak és fantasztikus hatalmi álmokat sző-
nek. Ez az elem csatlakozott a legteljesebb mértékben a Karagyor-
gyevicsek kalandos szelleméhez. Azt lehet mondani, hogy az utolsó 
években Szerbia intelligenciájának nagyobb része olyan nagyzási 
tébolyba esett, mely rikító ellentétben állott hazája hatalmi pozí-
ciójával és olyan lábon élt, amely nem felelt meg szűkös vagyoni 
és jövedelmi viszonyainak. Ugyanezt mondhatjuk a katonatiszti 
karról is. 
Hogy a tudományos munkálkodás, melynek pedig Szerbiá-
ban igen tiszteletreméltó képviselői voltak, mint például az öreg 
Novákovics Sztoján, Cvijity, Andunovity, Petronijevity, Lozaniiy 
egyetemi tanárok és szélesebb körben ismert tudósok, az utolsó 
8—10 évben jóformán megakadt s a tudósok tollát is főleg a nagy-
szerb agitáció vette igénybe, talán említenünk is felesleges. Hogy 
a nagyszerb törekvések mennyire áthatották a közoktatást is, ezt 
egy Kar i ty V.-féle középiskolai földrajzból vett idézetekkel mutat-
juk be. (Zemlyopisz za nizse razrede szrednyich skola. Napiszao: 




„A szerb föld. 
Szrpszka zemlya. 
Fekvés, határok, területek, kiterjedés. Az a föld, amelyen a 
szerb nép régóta élt és most is él, akár tisztán, akár más néppel 
keverve, szerb földnek neveztetik. A szerb föld nagyobb része a 
Balkán északnyugati részét foglalja el és Dél-Európában fekszik, 
másik kisebb részével túl megy a Száván és Dunán, tehát Közép-
Európába hatol. 
A szerb föld északi határát a Maros folyó alkotja a Tiszába 
való torkolásáig. Azután a Tiszától a Dunáig szárazon vonul a 
határ, mely egyúttal Bácskának északi határa. I t t a Duna mentén 
halad a Dráva torkolatáig, azután a Dráva és Mura mentén ez 
utóbbi folyó Stájerországból való kilépéséig. Innen több hegy-
gerincen és magaslaton át a Szotla folyócska mentén a Kulpa for-
rásáig, azután a Sznézsnik hegységben s onnan egyenes vonalban 
Triest alá. 
A nyugati határ Triesttől a tengeren halad a Drim torko-
latáig. Innen megy a két Drim egyesüléséig, majd a. Fekete-Drim 
mentén az Ochridai tóig. A déli határ az Ochridai és Prespa tó 
vízválasztóján halad; ezután átmegy a Crna Réka déli vízválasz-
tójára, ahol a Nidzse és Kozsuch hegyek vannak; majd átmegy 
a Vardaron, fölér a Belaszina hegységre és Sztrumáig halad. 
A keleti határ Sztruinán át a Sztruma és Nisava folyók víz-
választójára ér, ezután fölkapaszkodik a Sztara Planinára s a Timok 
vízválasztójára a Dunáig. Azután a Duna mentén Dolnyi Mila-
novácon át egyenesen észak felé a Marosig halad, itt nem lévén 
semmi természetes határ. 
A szerb föld területe 250.000 km2, tehát közel annyi, mint 
I tál ia ," 
A 33. oldalon a következő épületes dolgokat tanulták a szerb 
gimnázisták: 
„A nép, nyelv, vallás. A szerbek mostani földjükre a 7. szá-
zad első felében telepedtek le és ott föntartották magukat a mai 
napig, szüntelenül küzdvén fennállásukért a legsúlyosabb körül-
mények között. Az idők folyamán békés úton, vagy erőszakosan 
a szerb földre némely más népek is letelepedtek, de ezek csak 
hatodrészét alkotják a szerb lakosságnak. 
A szerb föld határai között 8960 ezer lélek él. és pedig szerb 
6,986.000, német 570.000, oláh 368.000, magyar 284.000, albán 
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225.000, olasz 110.000, szlovén 40.000, török 37.000, zsidó, cigány 
és egyéb 330.000, összesen 8,960.000. 
A szerbek között a szerb földön tehát 1.974,000 idegen él; 
eszerint száz szerbre 27 más nemzetbeli esik. 
De viszont a szerb földön kívül is vannak még szerbek elszór-
tan, és pedig: Magyarországban 8 megyében 200.000, a Fekete-
Drimen túli Albániában és Macedóniában kb. 700.000, összesen 
van tehát szerb 7,256.000. 
A nyugati egyházhoz tartozó szerbeket legnagyobb részt hor-
vátoknak hívják. De a horvátok a szerbektől semmiben sem külön-
böznek, mert ugyanazt a nyelvet ír ják és beszélik, mint a szerbek. 
A többi népek közül, amelyek a szerb földön élnek: a bolgárok, 
románok és görögök pravoszlávok; a németek és magyarok katho-
likusok és luteránusok". 
A most élete javakorában levő szerb értelmiség tehát ilyen 
politikai földrajzi tudással nőtt fel. Az már azután a speciális bal-
káni szerb észjárásból folyt, hogy ezt az iskoláskönyvbeli fantaz-
magóriát fogadta el valóságnak, jogosnak, igazságnak a szerb intel-
ligencia. valamint a Karagy orgy evicsektöl vezetett állami hatalom 
is, nem pedig azt, amit a gyakorlati realitás körötte napról-napra mu-
tatott. Tehát a legteljesebb önbizalommal folyt a délszláv propaganda, 
a tanítók és lelkészek útján, az iskoláskönyvek és egyházi szónok-
latok közvetítésével, egyik felé a Törökországhoz tartozó s szerbekül 
nyilvántartott területeken, másrészt Magyarország és Ausztria déli 
részein. 
Az úgynevezett Öszerbia területén, Üszküb (Szkoplye) kör-
nyékén a szerb propagandának a szintén erős bolgár egyházi és isko-
lai propagandával kellett küzdenie. Szkoplyeban úgy a szerb pat-
riarchista, mint a bolgár (exarchista) nemzeti egyháznak volt püs-
pöke. A szerb püspöknek körülbelül 120, a bolgár exarchista püs-
pöknek 250 papja és egyházközsége volt. A szerb egyházak többsége 
Üszkübtől északra és nyugatra esett;, a bolgároké keletre és délre. 
A szerb propaganda céljait a területen 115, a bolgárét 124 iskola 
szolgálta. Egészen kétségtelen, hogy Sztip és Yelesz (Köprülü) tájé-
kán éppen olyan túlnyomó volt a bolgár befolyás, mint Üszkiibön 
felül és tőle nyugat felé a szerb. 
Szerbia a bolgár hadsereg önfeláldozó hősiessége árán meg-
kapta a Törökországtól igényelt területet s miután a török elleni 
küzdelemben csak nagyon kis részt vett szerb és görög hadseregek 
lebírták az addig rettegve tisztelt bolgár hadsereg kimerült had-
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sorait, megkapta a bolgárokat jogosan megillető macedón vidéket is. 
A második balkáni háborúban, a bolgárokkal szemben elért sikerek 
kápráztatták el azután annyira Szerbia vezető köreit, hogy most 
már a monarchiába eső s külön földrajzi tudományuk szerint szerb 
területnek tartott vidékek felé is kezdtek kacsintgatni. 
Meg kell állapítanunk, hogy a szerbek a maguk belső mozgató 
erőit nagyon sikeresen fejlesztették ki az iskolai tanítás útján is. 
Most már tudhatjuk, mit jelentett az, hogy a mostani szerb értel-
miség sohasem írt vagy mondott Magyarországot, ha Délmagyar-
országról volt szó. Ennek különböző vidékeit a következő kifeje-
zések jelölik meg az aktuális szerb szótárban: Szrem (Szerémség), 
Bacska, Banat, Vojvodina (a volt szerb vajdaság). Nem csodálhat-
juk, hogy Magyarország állami létét a szerb hírlapirodalom és tu-
dományos irodalom éppen oly kevéssé ismeri el, mint a szójárás. 
(A szerb ember, ha a Száván vagy Dunán átkel, mindig azt mondja, 
hogy Ausztriába megy). A szerbek összes gyűlölete az anneksziós 
válságig bennünket magyarokat illetett. Bosznia és Hercegovina 
anneksziója után szétfoszlott Szerbiában az a néhány ostoba, ma-
gyarfaló osztrák politikus által is hizlalt reménység, hogj ' Ausztria 
a szerbek segítségével fogja leverni Magyarországot s ezért jutalmul 
Szerbia megkapja Bosznia-Hercegovinát és Délmagyarországot. A 
Karagyorgyevicsek Szerbiájának gyűlölete ezután Ausztria ellen is 
fordult. 
A szerb értelmiség a fenti idézetekből kisugárzó szellemmel 
van fertőzve. Most már saját kárunkon megtanulhatjuk, hogy hiba 
volt az idevágó jelenségeket kicsinyelnünk, észrevétlenül hagynunk. 
Az említett szellem a mi honfitársaink között is sok agyvelőt meg-
fertőzött. De ez már nem ezen ismertetés keretébe való. 
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t H E R M A N O T T Ó . 
A m u l t év legvégén r a g a d t a el közü lünk a ha l á l az „ö reg" H e r -
man O t t ó t nyolcvan éves ko rában . Egy r i tka m u n k a b í r ó , minden 
izében e rede t i , t ü n e m é n y e s t ehe t ség dő l t vele ki a m a g y a r tudósok 
sorából. J ó f o r m á n egész élete fo lyása r endk ívü l inek mondha tó . A ki-
vá lasz to t t ak te l jességgel szokat lan, küzdelmes p á l y á j á t f u t o t t a meg. 
A u t o d i d a k t a volt, de h a t á r t a l a n önbiza lmából fo lyó t ö r h e t e t l e n aka-
ra te re jéve l pótol ta azt , a m i t mások a h a r m o n i k u s iskolai nevelés és 
módszeres t udományos kiképzés ú t j á n nye rnek . T e r m é s z e t b ú v á r r á l e t t , 
e szó t i s z tu l t abb és á t fogóbb é r t e lmében , m i n t azt mai napság hasz-
ná l juk . Az élő t e rmésze t r e j t e t t v i l ágá t , a m a g y a r népéle t e laddig 
i smere t l en mélysége i t k u t a t t a a m a g a külön, józan természetszemlé-
letével, önál ló f ö l f o g á s á v a l és csodá ln i való é les lá tásával . Ez a ma-
g y a r á z a t a annak , hogy bá rmibe fogo t t a te rmészet -megf igyelés t á g a s 
mezején, m i n d e n ü t t ú j mesgyéket v á g o t t és t á g a s a b b s zemha tá rok ra 
d e r í t e t t v i lágosságot . É r t h e t ő ezekből, hogy szélsőségekre ha j ló tem-
p e r a m e n t u m a , s az egyéni f ü g g e t l e n gondolkodás ra és í t é le t re tö rekvő 
lelke i r tózot t m inden céhbei i t udomány-műve l e t t ő l . Maga sem t a r -
to t t a m a g á t köz fe l fogás szer in t i t u d ó s n a k , de azt még e l lenfe le i is 
e l i smer ték róla, hogy a lángelmék meg lá t á sa k i s é r t e ma jd m i n d e n 
"vizsgálódásában. 
A m a g y a r f a u n a r a jongó k u t a t ó j á n a k , P e t é n y i Sa l amonnak 
szelleme ih l e t t e m e g ko ra i f j ú s á g á b a n s h í v t a el f é l b e n m a r a d t mun-
ká ja f o l y t a t á s á r a , A m a g y a r h a l f a u n a é le t j e l ensége inek t anu lmányo-
zása t é r í t e t t e át a z u t á n élete d e r e k á n abba a munkakö rbe , melyhez 
a szó szoros é r t e lmében utolsó l ehe l le té ig á l l h a t a t o s m a r a d t . Ez a 
m a g y a r ősfoglalkozások búvá r l a t a . Bár j ó f o r m á n ennek szentel te élete 
h á t r a l é v ő részét, nagyszabásúnak t e r v e z e t t m u n k á j a l egfon tosabb ré-
szét mégis csak e lőkész í the t te , de k i adásá t már nem é r h e t t e meg. 
Egy tes tes kötet , az ú. n. „szótári a n y a g " , halála e lő t t néhány nappal 
l á to t t napv i l ágo t az á l t a l a a n n y i r a sze re t e t t T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r -
su la t k i a d v á n y a i b a n . Kéz i r a t a i t és r a j z a i t is a t á r s u l a t n a k hagyo-
mányozta s a m i n t t u d j u k , ez f o g k i adásuk ró l gondoskodni . 
E z i r á n y ú m u n k á s s á g á n a k mé l t a t á sa a haza i n é p r a j z i t u d o m á n y 
f e l a d a t a , de úgy érezzük, hogy egyik n a g y művérő l n e k ü n k m a g y a r 
g e o g r á f u s o k n a k is m e g kell emlékeznünk . Ez „A m a g y a r ha lásza t 
könyve" , nép ra j z i m u n k á i n a k k o r o n á j a , a t ő rő lme t sze t t magya r elmé-
nek és m a g y a r í r á snak gyöngye, k ü l f ö l d i tudósok, többek közt néha i 
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V i r c h o w s a g raz i nagy r o m a n i s t a , nye lvünke t is beszélő filológus-
e t n o g r á f u s S c h u c h a r d t szerint , a m a g y a r t u d o m á n y o s s á g ékessége. 
E . K r a u s e be r l i n i tudós egyenesen klasszikus m u n k á n a k mond ja . Ped ig 
n e m afé le apró lékosságig k ido lgozo t t , idézetekkel m e g r a k o t t s a tudo-
mányos e l j á r á s egyéb szabványa i szer int megcs iná l t m u n k a ez, de a 
m a g a nemében mégis s t a n d a r d alkotás , l ánge lméjű v i l l anásokka l teli . 
É r t é k é t mi sem m u t a t j a j o b b a n anná l , hogy a benne ös szegyű j tö t t 
a n y a g és gondo la t -menny i ség t o v á b b k u t a t á s r a ösztönözte a m a g y a r 
tudósokat (ezen épül t fel M u n k á c s i B e r n á t messze m u l t a k b a v i lág í tó 
remek t a n u l m á n y a , „A m a g y a r ha lá sza t műnye lve" s J a n k ó J á n o s n a k 
derék könyve, ,,A magyar h a l á s z a t eredete*')» sőt lökést a d o t t rokon 
népek t u d ó s a i n a k is hasonló, összehasonl í tó n é p t a n i t a n u l m á n y o k r a , 
melyek ú g y a m a g y a r s á g ős tö r t éne t éhez , m in t á l t a l ában az ember i ség 
ősi á l l apo tának ismeretéhez f e l e t t e becses t a n u l s á g o k a t s z o l g á l t a t t a k . * ) 
A m a g y a r halászat könyvében , sa jnos , te tőzöt t H e r m a n O t t ó 
n é p r a j z i m u n k á s s á g a . „A m a g y a r o k nagy ősfogla lkozása" meg je l en t 
kö te te i s h á t r a h a g y o t t k é z i r a t a i tömérdek é r tékes adalékot t a r t a l m a z -
n a k a n e m z e t f ö n t a r t ó m a g y a r á l l a t t enyész tés t ö r t éne t éhez s a m a g y a r 
pász to r rend e t n i k u m á r a vona tkozó lag , de megalkuvás t n e m i smerő 
m a g y a r heve az ős tör ténet és ázsiai kapcsola tok t e r én -— melyeket 
ha lászkönyvében anny i ra z sen i á l i s an l á t o t t meg, a p r i m i t i v halászó 
szerszámok a l a p j á n — it t o lyan fö l tevésekre és к i következ te tések re 
r a g a d t a , melyek a h iggad t an mér lege lő b í r á l a to t nem á l l j ák ki . Pász-
to ré le t i t á r g y i gyű j t eménye ive l azonban örök emléket á l l í t o t t nevének 
H e r m a n O t t ó mestere vol t az egyéni gondolkodás belső mivol-
t ábó l folyó s t í l u s művészetének s i r o d a l m u n k b a n p á r a t l a n u l á l lo t t 
m a g y a r fö ldből f a k a d t s a j á t t e rmésze t tudományos megfigyelései 
népszerűs í t ésében . Természet i l e í r á sa i közül a k á r h á n y az iskolaköny-
vekbe kerü l t m i n t á n a k . Te rmésze t - , föld-, haza- és embe r sze r e t e t r e 
neve l te ezek á l ta l i f j ú s á g u n k a t s ez el nem múló m u n k á s s á g á v a l 
k i é rdemel t e azt , hogy a m a g y a r fö ld i smer te tésé re h í v a t o t t Magya r 
F ö l d r a j z i T á r s a s á g is há lásan őrizze meg boldogul t t i sz te le t i t a g j a 
emlékezeté t . Bátky Zsigmond. 
*) M, T. S i re l ius ; Uber die Sperrf ischerei bei den f innisch-ugrischen 
Völkern 4", 405 oldal ( ismertette B á t k y Zs., Et l inographia 1905. évf.), ezenfe-
lül ú jabb t anu lmányok a. „Finnisch-ugr ische Forschungen "-ben. 
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Apróbb közlemények. 
O. liiibiier's Geographisch-statist ische Tabellen a l le r Länder 
der Erde. F o r t g e f ü h r t und a u s g e s t a l t e t von Dr . F r a n z von J u r a -
s c h e k . 63. u m g e a r b e i t e t e A u s g a b e f ü r das J a h r 1914. H e r a u s g e g e -
ben von J . v. J u r a s c h e k und H o f r a t P r o f . l ) r . H e r m a n n II. v. Schu l -
l e rn zu S c h r a t t e n h o f e n . V e r l a g von H . Kel le r in F r a n k f u r t a. M. 
Ez a köz ismer t és közkedvelt könyvecske a folyó nevezetes esz-
t endőben , részben ú j e l rendezésben, az eddigieknél j e l e n t é k e n y e n bő-
vebb t a r t a l o m m a l j e l en t meg 63. á tdo lgozo t t k iadásában . Ez a szám 
fe les legessé tesz részére minden a j á n l ó levelet . Közkézen f o r g ó , hézag-
pót ló , sz in te né lkü lözhe te t l en m u n k a , l l o g y pedig a maga nemében 
a leg jobb, a r r a a n é m e t a laposság e lég kezességet n y ú j t . 
A je len a lka lommal egyrész t ú j í t á s a i t aka rom fe l eml í t en i , más-
részt a háborús v iszonyokra való t e k i n t e t t e l néhány érdekesebb, a lka-
lomszerű ada to t k ívánok belőle fe l soro ln i . 
Az előző évek kisebb t e r j ede lméhez képest ez a l egú j abb k iadás 
m á r X V és 155 l apon je len t meg. K i v á l ó s á g a éppen abban áll, hogy 
ezen a — még így sem nagy — lapszámon ügyes, könnyen á t t e k i n t -
he tő e l rendezésben ad a fö ld v a l a m e n n y i á l l amáró l megb ízha tó , a lehe-
t ő s é g i g pontos s ta t i sz t ika i ada to t az á l lamok te rü le té rő l , a l akosság 
számáró l , kü lön fe lsorolva az á l l amot a lkotó részeit s azok l akosságá t . 
E b b e n a bőv í t e t t k iadásban már — az eddig ieken k ívül — meg ta l á l -
juk a fon tosabb á l lamok hadi l égha józásá r a , a hadsereg és t enge része t 
k i a d á s a i r a , az évi kö l t ségve tés re vonatkozó a d a t o k a t ; a 10.000-nél 
több lakossal b í ró városok neve i t ; az ál lamok főbb t e r m é n y e i n e k fe l -
s o r o l á s á t ; a vasút i és ha jóközlekedés a d a t a i t , az ide vonatkozó bevé-
te lek és kiadások t é t e l e i t ; a pos ta i kü ldemények , bankok , t a k a r é k -
p é n z t á r a k , s z ik ra t áv í rók s t e n g e r a l a t t i kábelek ada t a i t . A be- és kivi-
tel i c ikkekről , a lakosság nemek szer in t való megoszlásáról , a nép-
hu l l ámzás ró l , a lakosság számának növekedéséről — születés vagy be-
vándor lá s ál tal , — a halá lozás oka i ró l az egyes á l l amokban vagy váro-
sokban , a bevitel i d í j ak ró l , az á ruszá l l í t á s ró l , az é le lmiszer- fogyasz-
t á s ró l és á rakró l , a napszámró l , ha lásza t ró l , se lyemtermelésrő l stb. 
pon tos t á jékozás t n y e r ü n k éppen úgy , m i n t a csecsemő-halandóságró l , 
a h a l v a szüle te t tek számáról , a fog la lkozás szer in t i megoszlásró l , a 
munkás-szerveze tekrő l , azok vagyoná ró l , k iadása i ró l és bevéte le i rő l , 
segélyezésekről és a sz t rá jkokró l , a különböző g a b o n a f a j o k k a l beve te t t 
t e r ü l e t e k r ő l , a g y a p j ú f o g y a s z t á s r ó l , c ink-, ólom- és réz te remelés rő l . 
Ez u t ó b b i a k a t á l lamok szer int i összehasonl í tó t áb láza tban t a l á l j u k . 
E g y p i l l an t á s e r r e a l a p r a s azonnal szemünkbe tűn ik , hogy az eddig 
m e g j e l e n t kiadások összehasonl í tó t á b l á z a t a i b a n meglévő sok érdekes 
a d a t o t éppen azokkal az i t t f e l soro l t rendkívül n a g y f o n t o s s á g ú ada-
tokka l gazdag í to t t a szerző, melyek a modern á l lami és t á r s a d a l m i 
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élet meg i smeréséhez és megí té léséhez i m m á r né lkü lözhe te t l enek . A 
szociális szervezetek, a lakosság mezőgazdaság i , i p a r i és kereskedelmi 
tevékenysége , jó lé t i in tézmények , k u l t u r á l i s tényezők ad ják együ t t e -
sen az á l l amnak igazi kópét, éppen úgy , a m i n t h o g y ezek i smere te 
né lkü l a f ö l d r a j z - t u d á s sem egyéb nevek ü r e s ha lmazáná l . A f ö l d -
r a j z - t a n í t á s i g a z i , h e l y e s i r á 11 у á t l á t о rn m e g j e -
l ö l v e a f ö l d r a j z i s t a t i s z t i k a i a d a t o k i l y e t é n ö s s z e -
á l l í t á s á b a n . 
Természe tes dolog, hogy az utóbbi évek nagy j e l en tő ségű poli-
t i ka i e seménye inek h a t á s a a l a t t beköve tkeze t t vá l tozásokat a leg-
utóbbi k i a l a k u l á s u k b a n t ű n t e t i föl könyvünk . Í g y t a l á l j u k a Ba lkán -
á l lamokra , G ö r ö g o r s z á g r a , Törökor szág ra és K r é t á r a , F r anc i a - , Spa-
nyol- és Olaszországra s a védnökségük a l a t t álló t e r ü l e t e k r e és hódí-
t á s a i k r a vonatkozó ada toka t , m i n t a b a l k á n i h á b o r ú n a k , v a l a m i n t a 
F r a n c i a - , Spanyo l - és Németo r szág közö t t az a f r i k a i g y a r m a t a i k a t 
i l le tőleg l é t r e j ö t t egyezmény köve tkezménye i t . Nagyon valószínű, 
hogy a most fo lyó , ór iás i m é r e t ű v i l á g h á b o r ú vá l tozásoka t f o g elő-
idézni az egyes á l l amokban s azok egymáshoz való viszonyaiban. Az 
i smer t e t e t t k ö n y v t e h á t annyiva l nagyobb j e l en tőségű , min thogy köz-
ve t lenü l a h á b o r ú e lő t t i v iszonyokat t ü n t e t v é n fe l , a hábo rú t követő 
vál tozások esetén összehasonl í tásokra k ö n n y ű a l k a l m a t n y ú j t . 
Az első l apokon t a l á l j u k a f ö ldünkön levő 61 ál lam ura lkodó-
j ának , i l letve á l l a m f ő j é n e k nevét , c ímét , szü le tésének és t rónra lépé -
sének ide jé t , v a l a m i n t a t rónörökös nevé t és születési idejét . Meg-
t u d j u k ebből, hogy úgy é le t ide jé t , m i n t u r a l k o d á s i ide jé t t ek in tv e 
első he lyen áll közö t t ük a, mi u ra lkodónk , ki p á r hé t t e l ezelőt t ünne-
pe l te az oszt rák t r ó n r a j u t á s á n a k 66., pá r h ó n a p p a l előbb pedig szü-
letésének 84. é v f o r d u l ó j á t . ( K á r , hogy me l l e t t e n incs külön f e l t ün -
te tve a m a g y a r t r ó n r a j u t á s á n a k éve és n a p j a ) . M í g a legf ia ta labb 
u ra lkodó (a Néme tb i roda lom á l lamai élén álló u r a lkodóka t és 
a köz t á r s a ság i e lnököke t nem számí tva ) az 1913 decemberében t r ó n r a 
l épe t t 17 éves abesszínia i c sászá r : Lids J ea s su . É le t ide jé t t ek in tve 
ped ig Nepal 8 éves, m i n d e n h a t ó u r a , T r i b h u b a n a B í r B i k r a m a leg-
f ia ta labb, aki azonban Abesszínia c sászá ráná l m é g i s öregebb uralkodó, 
a m e n n y i b e n m á r 1911 december ó ta ü l a t r ó n o n . A t rónörökösök kö-
zöt t a l egöregebb a török t r ó n vá rományosa , Jusszuff Izzedin, m íg 
a legf ia ta labb K á r o l y Vik to r , az albán t rón örököse. Az előbbi 1857-
ben, az utóbbi 1913-ban szüle te t t . 
F ö l d ü n k 26 köz tá r sasága különböző i d ő t a r t a m r a vá lasz t ja elnö-
keit . És ped ig a legrövidebb időre — 1 évre — Svá jc , a leghosszabbra 
- 7 évre — H a i t i és F ranc i ao r szág . Négy évre vá lasz t j a 17 á l lam. 
5 évre ke t tő és 6 évre négy á l lam. 
Abszolú t u r a l o m a l a t t áll még nyolc á l lam, melyhez az európa i 
országok közül c supán Oroszország t a r toz ik . 
Lás sunk mos t m á r a je lenlegi v i l á g h á b o r ú b a n résztvevő ál lamok-
ról n é h á n y érdekesebb ada to t a s zóbanfo rgó könyv k i m u t a t á s a i a l ap j án . 
A h a t a l m a k közöt t l egnagyobb t e r ü l e t f ö l ö t t rendelkezik Nagy-
B r i t a n n i a . A b r i t b i roda lom egész k i t e r j edése — természetesen min-
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den g y a r m a t á v a l e g y ü t t — 30,372.246 к n r . Min thogy pedig f ö l d ü n k ö n 
a szá raz fö ldek t e r ü l e t e együ t tvéve 145,918.000 km 2 , enné l fogva N a g y -
B r i t a n n i a u ra lkodik a szárazföld 20 81%-án, kerek számban 1/rj részén. 
A l a t t v a l ó i n a k száma összesen 425,066.286, vagyis a fö ld összes l akó i 
s z á m á n a k 2565%-a , t e h á t kö rü lbe lü l 1/.1 része. A b i roda lom n é p s ű r ű -
sége 14. 
N a g y - B r i t a n n i a u t á n a l egnagyobb k i t e r j e d é s ű b i roda lom az 
orosz. T e r ü l e t e 22,360.096 km2 , az egész föld t e r ü l e t é n e k 15-32%-a. 
N a g y o b b t ehá t , m i n t kétszer véve a k ína i b i roda lom, E u r ó p a , vagy 
az Egyesü l t -Á l l amok te rü le te . A l a t t v a l ó i n a k száma 169,373,824, vagy i s 
a fö ld l akosságának 1022%-a . N é p s ű r ű s é g e : 7-6. 
A f r a n c i a b i roda lom egész k i t e r j edése 11,114.216 km 2 , vagy i s 
az egész föld t e rü l e t ének 7-62%-a. .lóval nagyobb t e h á t E u r ó p á n á l 
s kö rü lbe lü l egyező n agyságú a k í n a i b i roda lommal . A l a t t v a l ó i n a k 
száma 95,154.236, v a g y i s a föld l akosságának 5-74%-a. Népsű rűsége : 8-6. 
A német b i roda lom t e rü l e t e — szintén g y a r m a t a i v a l e g y ü t t — 
3,448.809 km2 , az egész föld t e r ü l e t é n e k 236%-a. A l a t t v a l ó i n a k száma 
77,208.555, vagyis a föld l akosságának 466%-a . Néme to r szág t e h á t 
az előbbi három ha t a lom bá rmely ikéné l sokkal kisebb t e rü l e t en , jóva l 
kevesebb a la t tva ló f e l e t t rendelkezik . A n é p s ű r ű s é g : 22 4. 
A török b i roda lom egész t e r ü l e t e 1,794.980 km 2 , így a fö ld t e rü -
le tének 1-23%-a. A l a t t v a l ó i n a k száma 21,600.000, t e h á t a fö ld lakos-
s á g á n a k 1'31%-a. N é p s ű r ű s é g e : 12. 
Yégii l a magyar -osz t r ák m o n a r c h i a t e rü l e t e 676.615 km 2 , kevés-
sel nagyobb , min t J a p á n s a föld egész t e rü l e t ének 0 46%-a. Lakosa i -
nak száma 51,390.223, ami megfe l e l a föld l akossága 3 1 0 % - á n a k . 
N é p s ű r ű s é g e : 76. 
A most folyó v i l á g h á b o r ú b a n az egyes á l lamok nemcsak az anya-
országból mer í t ik e r e jüke t , de k ihaszná l j ák g y a r m a t a i k a t is. É p p e n 
azér t n e m lesz é rdek te len , ha e l lenségeink összes b i r t o k a i n a k t e rü -
le té t s azok l akos ságá t szembeá l l í t juk Ausz t r i a -Magya ro r szág , Né-
me to r szág és Törökország b i r t o k a i n a k te rü le téve l , i l letve azoknak 
lakosságával . 
I I a a br i t , orosz és f r a n c i a b i roda lom f e n t e b b e m l í t e t t t e r ü l e t e i -
hez hozzá adjuk a r a j t u k kívül m é g velünk had i l ábon álló B e l g i u m , 
Sze rb ia , M o n t e n e g r ó és J a p á n t e r ü l e t é t , akkor azt t a l á l j u k , hogy 
e l lensége inknek b i r t o k a együ t tvéve 67,016.174 km 2 , vagyis a f ö ldün -
kön levő száraz t e r ü l e t e k 4593%-a . Ezzel szemben Németo r szág , Tö-
röko r szág és M a g y a r o r s z á g - A u s z t r i a t e rü l e t e összesen is csak 5,920.404 
km 2 , vagyis a fö ld t e rü l e t ének c s u p á n 406%-a . A velünk e l lenséges 
v i szonyban levő á l lamok a l a t t v a l ó i n a k száma összesen 789,219.228, 
t e h á t a föld összes l akosságának 4763%-a , míg hazánk és a ve lünk 
szövetségben álló h a t a l m a k a l a t t v a l ó i n a k a száma e g y ü t t v é v e 
150.198.778, t e h á t a fö ld l akos ságának csak 9 06%-a. L á t h a t ó ezekből 
az adatokból , hogy számra nézve mi ly egyenlő t len erők á l l anak egy-
mássa l szemben. Ezekhez azonban még meg kel l j egyeznünk , hogy 
N é m e t o r s z á g a g y a r m a t a i r ó l seg í t sége t egyá l t a l ában nem k a p h a t , In -
kább leköti e re jének egy részét azoknak védelme. Törökország részben 
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szervezet lensége, részben b i roda lmának szé t szór t sága m i a t t n e m mer í t -
he t i ki e léggé e rő i t . S ha i t t számításba vesszük azt, hogy esetleg 
még semleges á l l amoknak (p l . P e r z s i á n a k ) a m o h a m e d á n j a i is csat-
lakoznak a tö rökökhöz , ennek e l lensúlyozására o t t v a n n a k a po r tu -
gálok, akik — a h í radások szer int — m á r t ény leg ha r co lnak az 
angolok oldalán . 
Az e l lenséges b i roda lmak azonban n incsenek csupán európa i bir-
toka ik ra u t a l v a . Oroszország Szibériából , F r a n c i a o r s z á g A f r i k á b ó l , 
N a g y - B r i t a n n i a Amer ikábó l , Ázsiából , Ausz t r á l i ábó l e g y a r á n t segít-
séget n y e r h e t pénzben és emberben . Tehá t a l ehe tőség sze r in t kihasz-
n á l h a t j á k g y a r m a t a i k a t . Igaz , hogy J a p á n ezidő szer in t t ény legesen 
nem vesz részt a h á b o r ú b a n , azér t a jelen erőviszonyok mérlegelésénél 
a r á eső ada toka t ki kell h a g y n u n k a számí tásból . H a azonban J a p á n 
— m i n t e l l enségünk —- meg je l ennék az e u r ó p a i hadsz in té ren , — ami, 
bá rmi ly sokat h a n g o z t a t o t t l ehe tőség , bekövetkezése mégis h ihe te t l en 
-— a f e n t i s zámada tok egészben á l l anának . 
Az i s m e r t e t e t t könyvet a szokásos s t a t i s z t i k a i t áb láza tok fejezik 
be, a már fe l so ro l t bővítésekkel . I t t t a l á l j uk — földrészek szer in t — 
az egyes országok t e rü l e t é t , l akosságának s zámá t , n é p s ű r ű s é g é t s a 
fö ldrész 1000 l a k ó j á b ó l az il lető t e r ü l e t r e eső emberek számát , vala-
min t az ál lamok k i - és bevitel i összegét. Végü l az 500 km 2 -né l nagyobb 
t e rü l e tű t avak , a fö ld a rany- és ezüs t te rmelése , pénznemek s mér tékek 
t áb láza ta z á r j a be a m i n d e n t k i m e r í t ő könyvecské t , mely a l ig hagy 
va l ami k í v á n n i va ló t . S z e r e t t ü n k volna m é g lega lább egy h o z z á-
v e t ő l e g e s k i m u t a t á s t t a l á l n i benne a fö ld l akó inak vallás 
szer in t i megoszlásáról . Vagy — ami b e n n ü n k e t közelebbről érdekel — 
a sa rk i t e r ü l e t e k részletezéséről , pl. a Fe rencz Józse f - fö ld t e rü le t é rő l . 
Jó l esik olvasni , h o g y a 10.000-nél több lakossal b i ró m a g y a r városok 
fe lsorolásánál elől van a m a g y a r s azu tán a n é m e t név. Helyesnek 
t a r t o t t u k volna azonban, hogy a nemzetközi megál lapodások értel-
mében minden v á r o s t a nemzet i nyelvén neveze t t volna, s így pl. nem 
Florenz-e t , vagy Mai land-o t , de F i renze - t és Milano-t i r t volna . Vagy 
legalább is a n é m e t mel le t t az i l le tő nemzet i elnevezést is k i t e t t e 
volna, mint M a g y a r o r s z á g n á l is. /Jr. Ványi Ferenc. 
Zsebat lasz n a p t á r r a l és s t a t i sz t ika i ada tokka l az 1915. évre. Szer-
kesz te t t ék : K o g u t o w i c z Ká ro ly dr . és Bá tky Zs igmond dr . a Magyar 
Fö ld r a j z i I n t é z e t R. T. k iadása . Á r a 2.40 K . 
„Még al ig egy éve, hogy e lcs i tu l t a h a t á r a i n k o n túl dúló bal-
káni h a d j á r a t . . m á r i s uj , s az előbbinél sokszorosan nagyobb háború 
szakadt E u r ó p á r a . " í g y kezdi a szerkesztő a Zsebat lasz e lőszavát , de 
hogy is kezdhe tné másképen ebben a mai h á b o r ú s esztendőben? A há-
borít vonul vég ig nemcsak az előszón, de az összes c ikkeken és té rképe-
ken, melyek az a t l asz t a r t a l m á t a lko t ják . B e m u t a t j a rövid c ikkben a 
n a g y h a t a l m a k gazdaság i versengését , mely a h á b o r ú n a k szülő oka 
volt , s amely „év t i zedek ig t a r t o t t gazdasági t é r e n és csak a lakot vál-
t o z t a t o t t a mos t an i háború k i törésével ." Az a n g o l ipa rc ikkek két le-
rakodó helyéről . E g y i p t o m r ó l és Indiáró l közöl igen jó t á j é k o z t a t ó cik-
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keket s a n é m e t g y a r m a t o k rövid g a z d a s á g i i smer te tésé t ad ja 6 cso-
por tban . Sok figyelmet é rdemel az e u r ó p a i Oroszország t e r ü l e t i k ia la-
kulása és a hozzá mel lékel t vázlatos t é r k é p . H á r o m g r a f i k u s ra jz t ü n -
te t i fe l e u r ó p a i Oroszország f a j i és va l lás i s t a t i s z t iká j á t , a h á b o r ú b a n 
álló 5 n a g y h a t a l o m népességének f e j lődésé t 1800-tól n a p j a i n k i g és az 
5 ál lam t e r ü l e t é n e k és l akosságának a r á n y á t . A háború egy ik fősz in te ré-
ről, Ga l i c i á ró l és Bukov iná ró l közöl váz la tos népra jz i t é r k é p e t és rövid 
összefoglaló c ikke t ; b e m u t a t j a a szerbek fö ld r a j z i e loszlását és meg-
ismer te t P á r i s fö ld ra j z i helyzetével. V é g ü l a hadban álló ál lamok 
1913. évi had i s t a t i s z t i k á j á t közli. 
T é r k é p a n y a g a i smere tes . Azokat a t é rképeke t ad ja , melyek az in-
tézet k i a d á s á b a n a háború ki törése ó ta meg je l en tek . ( N é h á n y hiányzik 
b e l ő l ü k ) . T a n u l ó i f j ú s á g u n k és nagy közönségünk t á j é k o z t a t á s a szem-
pont jábó l de rék szolgála to t végez a c s inos k iá l l í tású Zsebatlasz. 
Dr. Banner -János. 
Az északkeleti harctér klímájáról. Va lamely t e r ü l e t n e k át lagos 
időjárási v iszonyai t összefoglaló me teo ro lóg ia i ad a to k a t együ t tesen 
az i l lető vidék k l í m á j á n a k nevezzük. M e n n é l kisebb t e r ü l e t r ő l van 
szó s m e n n é l egységesebb a domborza ta , a n n á l könnyebben á l l ap í tha tó 
meg a k l ímakép , mer t az is egységes lesz. Nagy t e r ü l e t e n már igen 
el térők az egyes vidékek égha j l a t -v i szonya i , aszerint , a m i n t az il lető 
vidék egyes részei közelebb vagy távo labb esnek a t enge rhez . Esze r in t 
lehet o t t : t e n g e r i , á t m e n e t i és t i sz tán s zá r az fö ld i é g h a j l a t . í g y á l lunk 
az északkele t i h a r c t é r r e l is, ahol é szak ró l délre és dé l rő l keletnek 
h a t a l m a s a r cé l en á l lanak egymással szemben az el lenségek. Az egyik 
vonal I n s t e r b u r g t ó l Lodz ig (340 k m ) , a másik Lodztól K r a k ó i g 
(200 k m ) , a h a r m a d i k a K á r p á t o k ívén K r a k ó t ó l B u k o v i n a déli ha t á -
rá ig t e r j e d (500 km) . E k k o r a és ilyen f e k v é s ű t e rü l e t en természetesen 
fe le t te e l t é rő az égha j l a t . Némi képet n y ú j t a hőmérsékle t i viszonyok-
ról az I. t áb l áza t , amelyben az e m l í t e t t hadvonalak mentén , vagy 
azok mögö t t lévő i smer tebb helyeken hosszú időn át észlel t hőmérsék-
I . Hó mér sékleti 1 átlag ok.1 ) 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év Közepes min. max. 
Königsberg; 
—2.9 —2.7 —0.2 5.5 10.7 15.4 17.3 16.6 13.1 7.6 1.8 —1.9 6.7 —18.2 32.4 
Posen —1.5 —1.1 1.8 7.5 12.7 17.1 18.6 17.6 13.8 8.6 2.7 —0.9 8.1 —16.8 32.2 
V a r s ó —3.4 —2.8 0.5 7.1 12.8 17.3 18.8 17.6 13.4 7.8 1.6 —2.6 7.3 —21.3 32.0 
Vi lna —5.6 —4.6 —0.8 6.1 12.4 17.1 18.6 17.4 12.8 7.1 1.1 —3.6 6.5 — — 
Breslau —1.5 —0.9 2.2 7.8 12.9 17.0 18.6 17.4 14.2 9.0 2.9 —0.9 8.3 —16.7 32.8 
K r a k ó —3.3 —2.0 2.0 8.0 13.5 17.2 18.8 17.9 14.1 8.9 2.3 —2.2 7.9 —21.2 30.9 
Lemberg —4.3 —3.5 0.6 7.8 13.9 17.4 19.1 18.3 13.9 8.5 1.5 —3.2 7.5 —19.2 31.1 
Ta rnopo l —5.5 —4.7 —0.4 6.9 13.5 17.1 18.7 17.7 13.2 7.7 1.0 —4.1 6.8 —23.4 30.3 
Czernovicz —5.1 —4.0 1.9 8.6 14.7 18.3 20.1 19.4 14.8 9.0 1.5 —3.5 7.9 —21.1 32.7 
Budapes t —2.3 —0.2 4.5 10.7 15.7 19.4 21.4 20.5 16.1 10.3 3.7 —0.7 9.6 —14.6 33.1 
') J u l i u s v . H a n n a d a t a i a l a p j á n . 
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letek h a v i á t l aga i v a n n a k egyesítve. Kü lönösebb m a g y a r á z a t o t a t á b -
lázathoz n e m kell f ű z n ü n k , e l lenben célszerű az a d a t o k a t Budapes t 
é r t éke ive l egybevetni . A havi á t l agok me l l e t t kü lönös figyelmet érde-
melnek a közepes m i n i m u m o k és m a x i m u m o k ada t a i . 
Y i l n a , Varsó és Ta rnopo l a l egh idegebb vidékek a fe l soro l tak 
közül, l egzordabb mindanny iok közö t t Tarnopo l , aho l a hőmérsékle t i 
m i n i m u m o k á t l aga — 2 3 4ü-ra síílyed a l á , m íg V a r s ó b a n is csak —21-3°. 
Ezekhez a f e l e t t e a lacsony hőmérsék le tekhez az év f o l y a m á n 32 0°-os 
á t lagos m a x i m u m o k j á r u l n a k . Ezeknek ér tékei is r endk ívü l n a g y o k 
és így az t l á t j uk , hogy Orosz-Lengyelországban a hőmérsékle t évi 
mene te r e n d k í v ü l nagy ingadozásoka t m u t a t . De e t e r ü l e t e k zo rdságá t 
nem c s u p á n a nagy évi ingadozás, h a n e m a nagy n a p i vá l tozékonyság 
is je l lemzi , m e r t g y a k r a n e lőfordul , h o g y a hőmérsék le t egyik n a p r ó l 
a m á s i k r a igen nagy é r tékke l megvá l toz ik , h i r t e l e n enyhülés áll be, 
vagy h i r t e l e n h idegbe csap át az i d ő j á r á s . De rü l t napokon viszont az 
éj jel és n a p p a l hőmérsék le te között is i g en nagyok a különbségek. 
A l egnagyobb fö l j egyze t t h i d e g az északkelet i h a r c t é r v idékén 
a köve tkező : Kön igsbe rg —30 0" (1850. j an . ) , B r o m b e r g —36-6°, V a r s ó 
—331° , R a t i b o r —33-4°, Czernovicz -—35 0°, Ta rnopo l —34'0° és a 
K á r p á t o k b a n is —35-0" k ö r ü l van az e d d i g észlelt legmélyebb h ő m é r -
séklet . E vidékeken viszont nyá ron n a g y melegek á l l anak be, a max i -
mumok 34—38° kö rü l j á r n a k , a zonban amíg a n a g y hidegek t a r t ó -
sak szok tak lenni , add ig a nagy melegek rendszer in t rövidebb idő 
a l a t t é r n e k véget . 
I I . A csapadék %-os eloszlása mm. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év. 
Posen 6 6 6 7 9 12 13 12 8 7 7 7 490 
Galícia 5 6 7 7 10 13 12 12 8 6 7 7 730 
B u k o v i n a 4 5 7 7 12 15 14 11 7 6 6 6 730 
Var só 5 4 6 7 9 12 13 14 9 8 7 6 566 
(Vi lna c s a p a d é k m e n n y i s é g e 605 m m , S z e n t p é t e r v á r é 426 mm.) 
A hőmérsék le t i viszonyokról n y ú j t o t t képhez kiegészí tésül né -
hány c sapadék-ada to t kel l f e l so ro lnunk . A I I . t á b l á z a t b a n Posen, G a -
l ícia, B u k o v i n a és Orosz-Lengye lország át lagos csapadék-eloszlására 
vona tkozó ada tok v a n n a k egybeá l l í tva . N e m a csapadék valódi meny-
nyisége, h a n e m hogy az egy-egy h ó n a p b a n lehul lo t t csapadék az egész 
évinek h á n y százalékára rug , azt m u t a t j á k ezek a számok. Az évi 
összegek sze r in t Posen a legszárazabb, Ga l íc ia és B u k o v i n a , kü lönösen 
K á r p á t j a i n k bő csapadékúak . A té l i h ó n a p o k b a n tú lnyomórész t h ó 
esik, n a g y h idegben a h ó t a k a r ó m e g m a r a d , lassan c son tkeménységűvé 
fagy . A té l e t á j a k o n 4—5, sőt ö 1 ^ h ó n a p i g is e l t a r t ; közben n é h a 
beáll egy-egy rövid ide ig t a r t ó e n y h e s é g , de m i h a m a r megin t ú r r á 
válik az eu ráz i a i k o n t i n e n s zord h idege . A tél mú lá sako r m é r h e t e t l e n 
s á r t e n g e r r é válik az egész vidék, a m i t m é g a tavasszal és nyáron beál ló 
t a r t ó s esők is fokoznak. (Az idei e n y h e té l már e lőre m e g m u t a t t a azt , 
hogy m i l y e n t avasz ra v a n i t t k i l á t á s . ) 
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A szóban fo rgó t e r ü l e t e k e n a legerősebb hidegek a k k o r köszön-
t enek be, amiko r E u r ó p a északi és északkele t i részein m a g a s lég-
nyomás helyezkedik el és m a g v a Orosz-Lengyelország f e l e t t van. Ez 
a helyzet a legkedvezőbb az erős hők i sugá rzásnak és a n a g y hideg-
l é t r e jö t t ének , különösen ha előzőleg már hó eset t , m i n t 1879 decem-
berében, mely a leghidegebb te lek egyike is volt . Ehhez h o z z á j á r u l még 
a szibér iai h i d e g levegő á l l andó beá ramlása . 
E n n e k éppen az e l lenkezője következik akkor, a m i k o r n y u g a t i 
szelek u r a l k o d n a k és az egész tél i dő j á r á sá t az A t l a n t i - ó c e á n befolyá-
solja, i l le tve szabályozza. I l y e n volt nagy ré sz t az e l m ú l t t e l ü n k is; 
a depressziók magas északon j á r t a k , m íg d é l n y u g a t o n m a g a s légnyo-
más he lyezkede t t el, g y a k r a n azonban m é g dél felől, h a z á n k o n át is 
á tvándoro l t egy-egy Fö ldköz i - t enge r i depresszió, amely az e n y h e ned-
ves i dő j á r á s t méjg ke l lemet lenebbé te t te . 
N y á r o n hasonló i d ő j á r á s i helyzetek ugyancsak szélsőséges idő-
j á r á s t t e r e m t e n e k e t e r ü l e t e k e n . A m a g a s légnyomás m e l l e t t észak-
kele t i szelek ós f o r r ó s á g u r a l k o d i k , az óceáni szelek viszont esős, hűvös 
n y a r a t okoznak, ami lyenben i sméte l t en vol t részünk. K ü l ö n ö s e l lenté t 
u ra lkodik i lyenkor Oroszország és hazánk é g h a j l a t a közöt t . Az orosz-
országi f o r r ó nyá r K ö z é p - E u r ó p á b a n hűvös északi és é szaknyuga t i 
szelekkel j á r , amelyek m i a t t a nyár sok helyen, néha n á l u n k is, nem 
vá lha t f o r r ó v á . 
A l égnyomás m i n d e n k o r i elhelyezkedése i t t is dön tő l eg , sőt ki-
a l ak í tó l ag h a t az i dő j á r á s r a . Ezeken a t e r ü l e t e k e n az i d ő j á r á s jóval 
ál landóbb je l legű , min t a k á r a déli, akár a n y u g a t i h a r c t é r e n és ami 
örvendetes , a té l i nagy h idegek r i t k á n pá rosu lnak k e m é n y , v iharos 
széllel.1) 
!) Rész le t e sebb a d a t o k t a l á l h a t ó k -Julius v. Hann: H a n d b u c h d e r Kl ima to log ie , 
S t u t t g a r t . 1911. és Róna Zsigmond: É g h a j l a t I. k ö t e t é b e n . Budapes t , 1909. 
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Transzkaukázia pusztái. 
Irta : T í m k ó Imre. 
Távol keleten, a Kaukázus örökhób or i tat ta csúcsai neuk lábá-
nál a Középeurópában dúló háború rettentő csatazajának visszhangja 
támadt. Régi, esküdt ellenségek támadtak itt egymásra. A törököket 
a szláv fa j iránt érzett olthatatlan gyűlölet, a közelmúltban még 
uralma a.lá tartozó, de elrablott turáni népek lakta országrészek 
visszahóditásának vágya vezeti, továbbá védekezés Oroszországnak 
részben a Perzsa-öböl felé való előretörése, de még inkább a Fekete-
tenger feletti korlátlan uralma ellen. A Kaukázustól délre eső Per-
zsia és Törökország területei felé tervezett további orosz hódítások 
újra véres csaták szinhelyévé tették a Kaukázust, melynek bányá-
szati, ipari és mezőgazdasági kihasználására az újabb időben hatal-
mas lendülettel vetette reá magát Oroszország. 
Elég talán csak megemlíteni a Batum fölötti tengerpart ha-
talmas teaültetvónyeit, melyet Khínából hozott teakertészekkel 
létesítettek, s melyek ma már a számottevő termelés által igen jö-
vedelmező gazdasági kihasználását jelentik e területnek. 
Hasonlóképen nagyobb méreteket öltött Novorosszijszk vidékén 
— ugyancsaik a Fekete-tenger mellékén — a szőlőtelepítés is, me-
lyet francia tőkével indítottak meg a legkörültekintőbben francia 
telepesek. A szőlőtelepítés munkája pedig nem volt könnyű feladat, 
mert a terület javarésze erősen meszes talajú lóvén, a legmésztűrőbb 
szőlő-ialanyfajokat kellett importálniok ide Franciaországból. Ha-
zánkban a pécsi szőlővidék igazolhatja, hogy milyen nehézségbe 
ütközött az ottani meszes talajok szőlő-felújítása. í gy most már a 
Kaukázus is jelentős bortermelő területté kezd alakulni, ahol pedig 
mindössze Erivan vidékén volt az utóbbi időkig valamelyes számot-
tevő bortermelés. 
Végül közismert a Kaukázus északi részén a petroleum 
és földi gáz gazdag előfordulása 800 kilométernél hosszabb vonalon 
Bakutól egész Novorosszijszkig,1) mely hatalmas petroleum-zóna 
1) Timkó I m r e : „Fö ldgázku ta t á sok Oroszországban ." Bány. és Koh . 
L a p o k 1913. Évf . 
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középső és nyugati részének feltárása még csak most kezd meg-
indulni. 
Baku-Batum között ismeretes az a párját ritkító, a petro-
leumipart szolgáló vezeték, mely a Kaspi-tengertől a Fekete-
tenger part jára szállítja a tisztított petroleumot. A Nobel- és Rot-
schild pénzcsoportok üzleti érdekei fűződnek e vezetékihez s a bakui 
petróleum-mezőkhöz, Oroszországnak pedig mérhetetlen közgazda-
sági előnyöket biztosítanak. A baku-ítiflisz-batuimi vasútvonal men-
tén van lefektetve e vezeték, mely a tiflisz-bakui szakaszon Transz-
kaukázia pusztáin (sztyep) is keresztül halad. 
E puszták a Kúra és Araksz folyóvölgyek alsó szakaszán 
terülnek el a bakui kormányzóság Dzsevat és Lenkoran kerüle-
teiben a 39° 5' és 40° 5' é. sz. és 65° 37'—63° 30' k. h. között Ferro-
tól számítva. A Kaspi-tengerparttól nyugatra az említett két folyó 
völgyei között elterülő hatalmas puszta három részből áll, ú. m. 
a Sirvan-, Mili- és Mugan- (sztyep) pusztákból. 
Az 1912. év tavaszán tanulmányúton levén az orosz pusztá-
kon, a Kalmük és Kirgiz sztyep-ek után ellátogattam Transz-
kaukázia pusztáira is.1) 
Az Aral-Kaspi síkság egyik legérdekesebb .része az említett 
három puszta területe, melyek közül a Mili-puszta (sztyep) az 
Araksz és Kura között, a Sirvan-puszta (sztyep) ia Kura-folyó és a 
transzkaukáziai vasútvonal között foglal helyet, a harmadik s 
egyúttal a legnagyobb a Mugan-puszta (sztyep), melyet pedig 
ezúttal bővebben óhajtok ismertetni, a Kura és Araksz folyók, ille-
tőleg a Kaspi-tenger között az előbbiektől délre, illetve nyugatra 
fekszik s benyúlik egész Perzsiába. 
A Mugannaik az Araksztól Ny-ra eső részét más néven Kara-
bag pusztának is nevezik. 
A Mugan sztyep jelentős része — ókori írók nyomán ír ja 
Chanikov — már a történeti korban a Kaspi-tenger öble volt. Mai 
nivómagassága mintegy 14 m-nyi sülyedést mutat a Fekete-tenger 
szintjéhez képest s mintegy 8—12 m-nyi emelkedése van a Kaspi-
tenger nivója felett. Az újabb magasságmérések szerint pl. az 
Araksz-folyó medre a Mugan-pusztára lépésénél -f- 6'00 szazsen-
nel (1 szazsen = 2134 m) magasabban van a Fekete-tenger és 
-f- 17-72 szazsennel a Kaspi-tenger felett. Az Uj-Araksznál már 
J) Timkó I m r e : „Je lentés or< 
Földt . I n t . Évi Jelentése 1912-ről. 
itamról." A m. k i r . 
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csak 7 2 szazsen a folyó nivómagassága a Kaspi-tenger felett s így 
a kb. 38 versztnyi szakaszra (1 verszt = 1 067 km.) egyenes irány-
ban — délről északkeletre — 10 52 szazsen nivókülönbség állapít-
ható meg. A Mugan északi és keleti részét átszelő Ivura folyó nivója 
a pusztára való belépésénél + 4-70 szazsent, Mihailovka állomásnál 
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1. ábra . Transzkaukázia keleti felének térképe. 
A Mugan-sztyep centralis része mindössze 3 szazsen nívó-
ingadozást mutat. Mélyebb szinteket jeleznek a sztyep déli felében 
levő sós tavak és mocsarak. Ezektől még délebbre a térszin már erŐ-
sebben emelkedik, úgy hogy a sóstavaktól Bjeljaszuvarig kb. 40—42 
szazsen az emelkedés.1) 
l) Lásd a Mugan sztyep térképét . 
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A Mugan-puszta kb. 500 ezer djeszjatyin (1 djeszjatyin = 
10925 hektár) területet foglal el. 
A sztyep egyébként sík területét kurgánok (halmok) teszik 
itt-ott változatossá; továbbá apróbb 1—2 arsin (1 arsin = 0 714 m) 
magasságú emelkedések, melyeken már bizonyos állandóbb vegetá-
ció is akad s így rendszerint pásztorhely ékül, majd az első telepesek 
lakóhelyeiül szolgáltak. 
A Mngan-puszta kialakulását az Aral-Kaspi medence geo-
lógiájából ismerhetjük meg, mert hisz az említett puszták vala-
mennyié az Aral-Kaspi síkság legnyugatibb dolináiként szerepel-
nek. J . S C H I N D L E R , J . V . M U S K E T O V és V . A. OBRUCSEV vizsgá-
latai derítenek fényt e vidék geológiájára, melynek annyiban van 
reánk nézve különösebb érdekessége, mert a magyar neogén me-
dence kialakulásának analógiáját ismerhetjük fel benne. 
A harmadkor régibb periódusában Dél-Oroszország java ré-
szét tenger borította, mely széles és nyílt utakkal állott az óceánnal 
összeköttetésben. 
A fiatal harmadkorban már észrevehető a szarmata tenger 
izolálódása, így a közép-dun Ш, clZcLZ hazánk harmadkori medencé-
jében és Romániában is egész a Felkete-tengerig, továbbá a Kauká-
zus mindkét oldalán, a Kaspi területeken. Ez a tenger már alacso-
nyabb sótartalmú s mindjobban elzáródik az óceántól; míg a plio-
cénnak későbbi periódusában azután végleg zárt medencékké külö-
nül. Ezek közül egyik a Kaspi-medencét alkotta. E medencék pon-
tusi tengerekként ismeretesek, melyeknek vize sótartalomban ismét 
csökkent a szarmata tengerhez viszonyítva. Faunájukban az összes 
jelenlegi Kaspi faunaelemek már benfoglaltatnak. 
A harmadkor utáni időszak kezdetén, sőt már a pliocén végén 
e fauna az aral-lkaspi lerakódásokban szerepel nagy területen, körös-
körül a Kaspi-tenger környékén. E lerakódások egyszersmind azt 
mutatják, hogy az aral-kaspi transzgresszió nagy kiterjedésű volt 
6 elborította a mai Kaspi-tenger közvetlen környéki s az ettől 
távolabb eső síksági (sztyep) és dombos területeket a mostani északi 
partoik felé; kelet felé összeköttetésben állott az Aral-tó és az azt 
környező hullámos vidékekkel és síkságokkal, nyugat felé pedig 
keskenyebb csatornák út ján a mostani Manics dolinán át érint-
kezésben volt a Fekete-tengerrel. 
A diluvium glaciális időszakát — mely Oroszország igen 
tekintélyes részére hatott ki — követő száraz interglaciális perio-
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dúsban az Aral-Kaspi síkság feltöltődésével kapcsolatosan a Ivaspi-
tengertől előbb a Fekete-tenger, majd az Aral-tó záródik el. 
ANDRUSZOV vizsgálatai pl. reámutatnak az Aral-Kaspi meden-
cének nyugat felé való tetemes kiterjedésére. I t t Adzsikabul és 
Aljat állomásokon elég tekintélyes magasságú terraszokat figyelt 
meg, melyeik még az Aral-Kaspi lerakódásokhoz tartoznak. 
M U S K E T O V az egykori Aral-Kaspi medence nyugati határát 
az Araksz és Kura folyók alsó szakasza mentén tekintélyes messze-
ségben benyomulni véli Transzkaukázia területébe. Ezek a határok 
azonban pontosan kikutatva még nincsenek. A keleti határ már 
alaposabban van tanulmányozva. M U S K E T O V , K O N S I N , OBRUCSEV vizs-
gálatai nyomán tudjuk, hogy itt az Aral-Kaspi lerakódások a mai 
Kaspi-tenger nívója felett kb. 65 szazsen (1387 m) magasságig 
mutathatók ki. 
A Kura és Araksz folyók dolinája, melybe a Mugan- és a 
vele szomszédos transzkaukáziai puszták esnek, — mint fen-
tebb említettem — a Fekete-tenger színénél mélyebb s a Kaspi-
tenger mai nívója fölé Mb. 11 szazsennel (23 47 m) emelkedik. í g y 
tehát megállapítható, hogy — az Aral-Kaspi transzgresszió messze 
terjedve nyugatra — a Mugan-puszta, mint ennek a dolinának leg-
keletibb része, legkésőbb szabadulhatott fel a vízborítottságtól a 
Kaspi-tenger visszavonulásával. 
Hogy pedig a Mugan-puszta s az egész Kura-Araksz dolináról 
mikor húzódott le a Kaspi-tenger vize, arra nézve igen érdekes 
feljegyzéseiket találunk CHANIKOV kiváló orosz geográfus munká-
jában {„A Kaspi-tenger nivóingadózásáról." A csász. orosz földr. 
társaság kaukázusi osztályának kiadványai). 
A görög és római írók közül S T R A B O , CICERO és J U L I U S C A E S A R -
nál, továbbá arab íróknál is nyomát találta C H A N I K O V annak a fel-
jegyzésnek, hogy az ókorban a Mugan-puszta még el volt borítva 
vízzel, azaz a Kaspi-tenger nyugati öble volt, ahonnan csak a 
Krisztus utáni időkben húzódik vissza a tenger. 
A Kaspi-tenger nívóváltozására igen jellemző összeállítást 
közöl C H A J Í I K O V a következőkben: 
Kr. u. 1-ső század kezdetén 85 00 angol lábbal 
„ „ 915-ben 3000 „ 
„ „ 1306-ban 35"00 „ „ 
„ „ 1638-ban 17-27 „ 
,, ,, 1832-ben 3'52 „ „ volt ma-
gasabb a Kaspi-tenger víznívója a mainál. 
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Látható e kis összeállításból, hogy a Kaspi-tenger nívója vál-
tozásoknak volt kitéve s a hosszú évszázadok alatt hova-tovább 
egykor elborított partjairól visszahúzódást mutat s e partokról való 
behúzódásával a szárazulat szaporodása következett be. 
Az Aral-tó vízingadozása, mióta megfigyelés alatt áll, 3 m-nyi 
apadást s ú j ra megnövekedést mutat. Rövid időközökben nagy ki-
terjedésű területek kerülnek ekként itt is apadás idején szárazra,, 
hogy időnkint ismét elárasztassanak az újra bővülő vízzel. 
A magyar harmadkori neogén tenger területe kb. 200.000 
km2-nyi lehetett, tehát fele sem a Kaspi-tenger mai víztükrének 
(438.700 km2), mely pedig, mint fentebb jeleztem, már a történeti 
korban tetemesen nagyobb volt. Az Aral-tó 63.000 km2 vízszine 
68 m-nél sehol sem mélyebb ós az egész víztükörnek 35%-át 20 
m-nél kisebb mélységű fenékterületek foglalják el.1) 
Ezekhez hasonló lefolyástalan víznek lehet elképzelni a pon-
tusi vagy pannóniai tengert Magyarországon. Eltűnését, mint ahogy 
azt LÓCZY LAJOS is véli, nem lefolyás, hanem hosszabb ideig tartó 
felszikkadás okozhatta abban a korszakban, melynek nyomait a 
diluviumból a magyar medence számos helyén fel lehet ismerni. 
De számos analógiát találhatunk még az Aral-Kaspi medence 
és a magyar harmadkori medence geológiai kialakulásában, mely 
azonban Transzkaukázia pusztái ismertetésének keretét már túl-
haladja. 
E puszták története geológiai kialakulásuk óta meglehetős 
gazdag eseményekben. Hiszen a Kura és Araksz dolinája szolgált 
az Ázsiából Európa felé irányuló népvándorlás ú t jául s ez volt 
később az India és déli Európa közötti kereskedelemnek fő irány-
vonala. 
A transzkaukáziai Araksz és Kura medence és az ebben elhe-
lyezkedő pusztáknak története az ókortól kezdve elég változatossá-
got mutat fel. A legkülönbözőbb népek uralma egymást váltotta fel 
itt. Letűnt , vagy más nemzetekbe olvadt népek hosszabb-rövidebb 
ideig birták, elhódítván egymástól nagy területeket s véres csaták 
emlékeit hagyták vissza a történelemnek. N . M . F I L I P O V és J . SOPEN 
írták meg ezeknek az i t t szereplő országoknak régibb történetét a 
görög írók feljegyzései nyomán. 
A régibb örmény történészek még bővebben foglalkoztak e 
vidéken lezajlott eseményekkel. í g y a V I I . században MOISZEJ 
!) B e r g L. Az A r a l - t ó (orosz nyelven) . 
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HOKENSZKIJ „Armenia története" című munkája — melyet N. E J M I N 
ültetett át orosz nyelvre — bőven tárgyal ja Transzkaukázia histó-
riáját. E munka Armenia földrajzát is adja a V I I . században. 
Hasonló bőséggel írta meg e puszták X. századbeli történetét a 
szintén örmény MOISZEJ KAGANKATVACI, aki fantasztikus színekkel 
2. áb ra . A pusz t a K j u r d a m j u r k ö r n y é k é n (Ar temis i a sztyep) . 
rajzolja az itt alakult országok természeti kincsekben való gaz-
dagságát. 
A VII . századbeli örmény geográfiából ismeretes, hogy 
nagy Örményország egyik provinciája volt Pajtakar an az Araksz 
folyónál, mely 12 kerületre oszlott. 
M . J . SAINT-MAKTTN „Memoires historiques et géographiques 
sur l 'Armenie" című munkájában bővebben le van írva az Armenia 
északi részében elterülő Pajtakaran, mely az Araksz és Kura del-
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tája mentén s attól nyugatra terült el, mely alatt tehát a mai 
Mugan-puszta értendő. 
Nem óhajtok foglalkozni bővebben e vidék históriai földrajzá-
val. Az elmondottakkal csak reámutatni igyekszem arra, hogy a 
gazdag tifliszi örmény könyvtár csupán e területre vonatkozólag is 
milyen becses munkáikkal rendelkezik. Ezekből bizonyára a mi hon-
foglalás előtti históriánkra vonatkozó feljegyzések is felkutathatók 
volnának. Rövid tifliszi tartózkodásom alatt főleg K A L Y I N I N pro-
fesszor kalauzolása mellett betekintést nyerhettem s elég világos 
képet kaphattam az átutazandó transzkaukáziai puszták régibb tör-
ténete, talajviszonyai s jövendő mezőgazdasági kihasználásának ter-
veire vonatkozólag. 
Transzkaukázia pusztái az orosz fenhatóság alá kerülés óta 
kezdenek átalakulni. Falvak, telepek létesülnek mind sűrűbben még 
azokon a helyeken is, melyek azelőtt vad sóspuszták voltak. í g y az 
Üj-Araiksz folyótól délre eső részen, a Mugan centralis területén, 
csak nomadizáló állattenyésztés volt lehetséges egészen a legújabb 
időkig. Ta tá r telepek elszórva főleg az Araksz, Ivura és Bolgár Csaj 
partjain létesültek ugyan már régebben is. 
Újabban azután az északi Muganon az Üj-Araksztól északra 
eső területeken sikerrel indult meg a kolonizáció, főleg a Szarci-
dzsilarszki-csatorna mentén. A telepesek Közép- és Dél-Oroszország 
lakóiból kerülnek ki, még pedig nagyobbrészt Ukrainából. Nemcsak 
itt, de még egynéhány ázsiai tartományban volt alkalmam megfi-
gyelni, hogy az ukrainai kisorosz népet a legcsábítóbb Ígéretekkel 
igyekeznek kimozdítani ősi hazájából, hogy e szorgalmas és életre-
való elemmel előbb benépesítsék s azután mezőgazdaságilag kihasz-
nálhassák az ázsiai pusztákat. Az orenburgi, taskenti kolonizációs 
igazgatóságok hatalmas apparátussal s évenkint tekintélyes állami 
dotációval dolgoznak az Aral-Kaspi óriási kiterjedésű síkság fent 
jelzett hasznosításán. 
Közelfekvő a gondolat, hogy bizonyos politikai háttere is van 
a dolognak. A kolonizációs hivatalok által létesített falvak, telepek 
építkezése egészen ukrainai mintára készül, hogy a lakóház és egész 
környezet az ősi otthonhoz legyen hasonló. Ide szoktatása e népnek 
a végső cél, hogy otthon az ukrainai propaganda leszerelhető legyen. 
Uralszk, Turgaj tartományok telepes községeiben járván, ép 
úgy, mint újabban a Muganon létesített egynéhány faluban a csa-
lódásig úgy érezzük a látottak nyomán, mintha csak Poltava kor-
mányzóságban, Ukraina szívébon volnánk. 
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A Mugan délkeleti részében, az ú. n. lenkoráni Mugan-ban, 
liol a földmívelés már öntözés nélkül is eszközölhető, a letelepedés 
már régebben megindult. 
Régi öntöző csatornáik -nyomait, sokszor még ép csatorna-sza-
kaszokat bőven találni a Muganon, főleg annak déli részében ép úgy, 
mint- kurgánokat, őrhalmokat, elpusztult lakóházakat, városokat, 
3. ábra. A Mugan puszta Karaszutől D-re {sós talaj) . 
itt-ott várszerű erősségek maradványaival. Mindezek egykori kultur-
életre engednek következtetni a mai puszta helyén. 
A Mugant az Araksz- és Kura-folyókon kívül az Uj-Araksz-
folyó öntözi még, mely folyásában mintegy kettészeli a hatalmas 
pusztát. Tavasszal ennek bővizei a szomszédos vízfolyásokba 
(balki), laposokba is eljutnak (Ozanszk, Ochcsi Ivóba stb.). A víz 
azonban nem sokáig marad meg itt s eltűnvén, sós területek marad-
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nak vissza. A Mugan sós mocsaraiban is csupán télen és tavasszal 
találunk bőségesebb vizet. N y á r végén rendszerint már csaknem az 
egész tófenék gazdag sós réteggel kerül szárazra. 
Ivóvizet tartalmazó kút igen kevés akad it t s az is főleg a 
puszta nyugati részében. 
A Mugan klimatikus viszonyainak megfigyelésére két fő 
meteorológiai állomás van berendezve. Az egyik a Dzsevat kerületi 
Szaljaniban a Kura-folyó mellett a Mugan északi részében közelebb 
a Kaspi-tengenhez, a másik Kjurdamjurban a transzkaukáziai vasút 
mellett a Mugan ÉNy-i részében. 
Tíz éves megfigyelés eredményeiből a következőket említhe-
tem pl. a hőmérséklet eloszlása tekintetében: 
Jan. Febr. Márc. Apr. Máj . Jun. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 
Seal jani 2 3 5 1 72 11-2 19-6 24-3 26*8 26*7 22-5 16-7 9*2 5*4 
Kjurdamjur 2 4 5-3 8 3 13 7 20-6 25 3 29T 28 8 237 17 4 8-9 4'5 
Látható ezekből az adatokból, hogy a leghidegebb januáriusi 
hőmérséklet is a 2 3°C felett marad. Legmelegebb hónapok a június, 
július, augusztus és szeptember. 
A napi hőmérsékleti ingadozás pl. Szaljaniban 
7h in 9h Közép 
augusztusban 239 315 244°C 26"7°C 
januáriusban —ОТ 5 52 Г 6 2 3 
A legnagyobb melegek július-augusztusra esnek, amikor is 
néha Szaljaniban 37° C, Kjurdamjurban 41° C-ra emelkedik a hő-
mérsék. A leghidegebb hónap a januárius, amikor egyes ritkább ese-
tekben 17°C-ra szállott le a hőmérsék pl. 1902 telén Kjurdamjurban. 
A levegő nedvességtartalma 65%-nál mélyebbre a legmele-
gebb hónapban sem száll le. 
A csapadék eloszlása a következő: 
Jan. Febr. JVlárc. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 
Szal jan i m/ m 24-7 16 2 47 7 20-5 18-8 18 6 6-6 2-1 17-7 21-9 18-6 23-0 
K j u r d a m j u r m/ m 31-4 19-9 48*2 32-1 40 0 36-5 6-7 4-1 27-2 3 4 5 23-6 18-2 
Az évi közepes Szaljaniban 233 6 mm. 
Kjurdamjurban 296 3 mm. 
Igen érdekesek pl. Kjurdamjurban azok a megfigyelések, me-
lyek a július-augusztusi legkisebb csapadékra történtek. í g y pl. 
1897—1902. évek között a csapadék mennyisége a jelzett /két nyári 
hónapban így oszlott meg: 
1897 július 32 6 mm. augusztus 0 0 mm. 
1898 „ 00 „ „ 4 8 „ 
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1899 július 0 0 mm. augusztus 0 0 mm. 
1900 „ 7 5 „ „ 7-5 „ 
1901 „ 0-3 „ „ 0 0 „ 
1902 „ 0 0 „ „ 120 
A legtöbb csapadék télen és tavasszal esik (dec., jam., febr., 
márc.), amikor is az évi csapadék java részét kapja e vidék, mert 
vannak azután időszakok, mikor 2—3 hónapig egy csepp eső sem 
esik. Természetesen ez a kevés esőmennyiség lehetetlenné tesz itt 
bárminemű növénytermelést. Ha tavasszal bő árvizek nem öntözik 
4. ábra. Csala (A raksz i szap jának ta la ja) Petropavlovszknál. 
meg a pusztát, az egyévi növények hamarosan kiégnek s csupán az 
évelők tengődnek tovább. 
Uralkodó szelei a Mugansnak az É-, ÉK- és K-i. Nagy viharok 
a megfigyelési adatok szerint ri tkák. Az erősebb meleg szelek azon-
ban gyakoriak. Ottlétemkor is (június elején) erős meleg északkeleti 
szél fú j t olyan kitartással, akárcsak nálunk augusztus hónapban 
a Hortobágyon. 
A kolonizációs tervezettel kapcsolatban mindenekelőtt talaj-
vizsgálatok eszközöltettek Transzkaukázia egyes részein. í g y tudo-
másom szerint Zaharov és Tulajhov foglalkoztak a vidék talajaival. 
A Mugan talaja részben tengeri, részben folyóvízi alluviális 
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lerakódásokból alakult ki. Az egykori Ivaspi-tengeri lerakódásokat 
elég tetemes vastagságú hordalékkal borította be az Araksz és Kura, 
melyek időről-időre változtatva medrüket, kisimították a puszta 
területét; a Kaspi-tenger felőli részen pedig fel is töltötték meden-
céjüknek keleti peremét. 
A folyóhordalék finom szemcséjű s a félsivatagi klíma hatása 
alatt zonális talaj já alakult ki. A talajszemcsék nagysága a 001 
mm átmérőnél kisebb, miért is a nyers föld löszszerű. Morfológiai 
jellege a talajoknak a világos szín mellett (sárga, vereses) a szem-
csés, illetőleg poros szöveti szerkezet ós a humuszos horizont észre-
vétlen elhatárolódása. A humusztartalom 1—2 5%. A karbonátok 
az összes szintekben közel egyformán (10—15%) osztódnak el. A 
chloridok és szulfátok a pusztai (félsivatagi) talajok típusának meg-
felelően csak igen kis mértékben vannak kilúgozva. 
A növénytakarót uralkodó lag Artemisia maritima és Salsola-
félék adják. A puszta magasabb fekvésű, homokosabb talajféleségeit 
a Suacda altissima jellemzi ép úgy, mint a mélyebben elhelyezkedő 
erősen iszapos, kötött talajokat (csala) az Acroptilon picris. 
Az orosz kormány újabb kolonizáeiós programmjában a transz-
kaukáziai puszták gazdaságos kihasználása is benfoglaltatik. Ön-
töző csatornák létesítése van tervbe véve s ezzel kapcsolatosan a 
Kura és Araksz folyók okozta árvizek kártételeinek a már meglevő 
és a még megépítendő töltésekkel való meggátolása. Az árvédelmi 
és csatornázási munkálatok befejeztével körülbelül 200.000 djesz-
jatyin (ikb. 218.000 hektár) öntözött, termékeny szántóföldet nyer-
nek. Az egész Mugan-pusztának azonban még fele területe sem lesz 
így kihasználva. 
Ezidőszerint főleg a puszta északi részén 13.000 djeszjatyi-
non kukoricát és búzát stb.; 10.000 djeszjatyinon pedig gyapotot 
termelnek. 
Kétségtelen, hogy a kormánynak erélyes és céltudatos intéz-
kedései által néhány év leforgása múlva a Mugan-puszta virágzó 
mezőgazdasági kulturájú területté válhatik s ú j bázisául szolgálhat 
a további dél felé való terjeszkedésnek. 
A puszta klímája pl. az állandóbb napmeleget kívánó gyapot 
termelésére igen kedvező. Hiszen csaknem kilenc hónapon át ural-
kodóan száraz meleg az időjárás, kevés csapadékkal. A folyók és 
a csatornahálózat segítségével való öntözés, melyet ha elég bősége-
sen alkalmaznak, a Mugan-puszta talajainak a növényzetre káros 
sótartalmát is csökkenteni fogja. A puszta északi részének talajai 
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tartalmazzák a legtöbb sómennyiséget. Ez a terület egyenetlen fel-
színű levén, öntözése kissé bajosabb lesz, pedig a nagy sótartalom 
ezen a részen kívánja épen a legbővebb öntözést. A puszta középső 
része s még inkább a déli rész északi irányban való szabályos lejtése 
következtében, továbbá a talajok sómennyiségének dél felé való fo-
kozatos csökkenése folytán mindenesetre sikerrel lesz öntözhető, 
aránylag már kevesebb vízmennyiséggel is. 
A fentebb említett csatornamaradványok arról tanúskodnak, 
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hogy régibb korokban a folyók koronkinti hatalmas áradásai dacára 
csakis öntöző művekkel volt fentartbató itt a mezőgazdálkodás. 
A tavasszal igen bővizű Araksz, Kura, Uj-Araksz, Bolgar-
Csaj elegendő vizet szállítanak ahhoz, hogy az árterületből kieső 
vidékek is a kisebb vízfolyásoknak a csatornarendszerbe való bevo-
násával öntözhetővé váljanak. 
Jelenleg három nagy csatornarendszer van munkába véve. A 
duma legutóbb több mint négy millió rublt szavazott meg az itteni 
öntözés céljaira. A puszta északi részét átszelő, kb. 40 km hosszú 
F elsö-Golizinszkij csatorna már majdnem kész. Ez a csatorna a 
puszta középső részét fogja vízzel ellátni, míg a N agy-Golizinszkij 
a déli Mugan öntözésére szolgál majd. A csatornák kb. 55 m3 sec. 
víztömeget fognak vezetni. 
A vízeloszitás a legújabb zsiliprendszer segítségével történik. 
Hivatalos számítások szerint az elmúlt évre öntözés és szem-
termés alá kellett volna kerülnie, amint azt a tifliszi konzulátusi 
jelentésből tudom: 
A puszta északi részében . . . 75.000 djeszjatyin 
a puszta középső és déli részében . 160.000 ,, 
a tavak és mocsarak kiszárításával 70.000 ,, 
összesen: 305.000 djeszjatyin, 
azaz 333.212 5 hektárnyi területnek. 
Ha e területnek csak Ve részében termelnek gyapotot és a ter-
més djeszjatyinonként csak 60 pud (1 pud = 16.38 kg), akkor a leg-
közelebbi években 50.000 djeszja/tyinon számítva a gyapottermést, 
3,000.000 pud nyersgyapotot kaphatnak, vagyis ha 374 pud nyers-
gyapot ad 1 pud tisztát, akkor 900.000 pud a tiszta gyapottermelés. 
A felső Grolizinszkij-csatorna mentén a virágzó telepeknek 
egész sora van már. A kolonizáció itt szerény eszközökkel igen je-
lentős eredményeket ért el. 
A puszta északi részében ezidőszerint 20 telep van, egyenkint 
50—200 udvarral, mely telepek legrégebbike Nikolajevszka. 
A malária veszedelme a rizstermelésre fogott területek csök-
kenése, a folyószabályozás és csatornázással kapcsolatosan vesztett 
erejéből. Különben a gabona- és gyapottermelés növekedésével a 
váltóláz hovatovább szűnőben van, mit nagyban elősegítenek az 
életbeléptetett egészségügyi intézkedések is (ambulatoriumoik). 
A kolonizációs igazgatóság mérnököket, pedologusokat, agro-
nomokat, kísérleti állomási tisztviselőket, (selyem, gyapot) bocsát a 
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telepesek rendelkezésére, kik a telkesítés, növénytermelés, talaj míve-
lés módjainak alkalmazásában kioktat ják a népet. Nagy hiány mu-
tatkozik jó minőségű mezőgazdasági gépekben. 
A transzkaspiai és Aral-tó környéki puszták telepítési akciójá-
ról rövidesen megemlékeztem már a ,,Magyar puszta és a délorosz 
sztyep"; nemkülönben a „Turáni népek az Äral-Kaspi síkságon * 
című cikkeimben.1) 
Az ázsiai orosz kolonizáció s ezen a réven pusztai területek 
mezőgazdasági kihasználása tervszerűen kapcsolódik be a nagy nem-
zetek gazdasági versengésébe. E tervszerűségből egy-egy részletet 
kiragadva, a következőkbe nyerhetünk rövid bepillantást. 
A mostan dúló nagy háború, mely mögött hatalmi s egyben 
mérhetetlen gazdasági érdekek rejtőznek, melyet a nagyhatalmak 
gazdasági versengéséből kipattanó szikra gyúj to t t lángra, meg-
akasztja egy időre Oroszországnak ázsiai lázas telepítési akcióját. 
De csak egy időre! Az irány ki van tűzve, a keretek megjelölve 
ahhoz, hogy Oroszország elfoglalhassa a világgazdaságban azt a 
helyet, amely kiterjedése, lakosainak száma és kimeríthetetlen ter-
mészeti kincseinél fogva megilleti s melynek elérésében közlekedő 
eszközeinek gyarlósága és népének elmaradottsága akadályozza 
csak. A cukorrépa-termelésben már is túlhaladta Oroszország a tu-
dományos módszerekkel dolgozó Németországot; a rozs-, árpa- és 
zabtermelésben is fölülmúlja azt. Az ázsiai tartományok közül most 
a szubtrópusi éghajlattal bírókat óhajt ja meghódítani a mezőgazda-
sági kultura számára a gyapottermeléssel. 
A nedves, hűvöses éghajlat, a talaj silány minősége, a föld 
magas ára Angliát már régebben földmívelőből gyáriparossá tették. 
Németországban a germán síkság hűvös, nedves klímája, erősen 
kilúgozott sivár homokja a búzatermelésre nem alkalmas. Sűrű né-
pessége a belterjes gazdálkodás dacára sem képes a mezőgazdasági 
terményekből szükségletét fedezni. Hiszen csak Oroszországból kb. 
70 millió métermázsa rozs bevitelre szorul. A hatalmas német fonó-
és szövőipar is az ehhez szükségelt pamut beszerzésére termelő 
terület után nézett, miután saját gyarmatain ezirányú kísérletei 
gyengén sikerültek. í g y fordult Németország figyelme Kis-Ázsia 
és Mezopotámia felé, hogy Anglia indiai és egyiptomi nyerstermelő 
gyarmataival versenyezhessen s ahonnan buza-, cukorrépa-, pamut-
i) Az előbbi megjelent a „ F ö l d r a j z i Közlemények" XLI. kötetében, az 
utóbbi a „Túrán" című folyóirat I. Évf . 3. számában. 
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szükségleteit fedezhesse; egyúttal pedig fejlett iparának ú j piacokat 
teremthessen. 
Az óriási orosz birodalom minden iparfejlesztő törekvése mel-
lett elsősorban föklmívelő állam s jóléte attól függ, hogy miképen 
tudja mezőgazdasági terményeit értékesíteni. A délorosz csernosz-
jom sztyep kb. 80 millió hektárnyi területével, gazdag fekete föld-
jével nemcsak dús éléskamrája a birodalomnak, hanem annyi fölös-
leget is jut tat , amelyből bő kivitelre is kerül. 
A meleg éghajlatú Turkesztán pamuttermelésének nagymér-
tékű fokozását célozzák a transzkaukáziai puszták öntözésére való 
berendezései is. 
E száraz, meleg vidékek gyapottermésének s a nedves balti 
tartományok lenprodukciójának feldolgozására, francia tőkével szö-
vőgyárak alakultak Orosz-Lengyelországban. A mezőgazdasági és 
ipari termékek értékesítésére tengeri u takra van Oroszországnak 
szüksége. S ha ennek megszerzésében eddig Anglia állta út ját , most 
Németországban még veszedelmesebb ellensége támadt. 
Évek hosszú során nőttek nagyra ezek az érdekellentétek, év-
tizedekig folyt az aknamunka gazdasági téren s most hogy a fegy-
verek vették át a döntést, a borzalmas világháború egekig csapkodó 
lángjainál nemzetek évszázados előretöréseinek perspektívája vilá-
gosodik meg. 
Egyszerű i rány-meghatározás 
Egyszerű irány-meghatározás» 
Irta : Dr. Pécs i A lbe r t . 
Borús időben, úgy nappal, mint éjjel, a mágneses iránytű a 
legjobb, majdnem egyedüli tájékoztató. Ha foszforeszkáló szám-
lapja és mutatója van, éjjel is elég kényelmesen használható. Szá-
mos hátránya ellenére éppen azért terjedt el annyira, mert az idő-
járástól és a napszakoktól gyakorlati szempontból egészen függet-
lennek tekinthető. Legnagyobb hibája a vassal szemben való érzé-
kenysége, ami különösen a katonaságnál teszi nehézkessé haszná-
latát. Egy kard vagy puska, sőt revolver vastömege teljesen ele-
gendő ahhoz, hogy a mágnestűt megzavarja s egészen megbízhatat-
lanná tegye. Sokszor azonban a turistánál is van annyi vas, hogy 
kénytelen fölszerelését mindannyiszor lerakni, ahányszor az i rány-
tűt használni akarja. Még e nélkül sem tartható állandóan szemmel; 
meg kell vele állni, megvárni, míg a tű megnyugszik, tekintetbe 
venni a 7—8°-ra rúgó nyugati eltérést. Két ilyen irány-meghatáro-
zás közt eltelő időközben rendszerint földi tárgyak segítségével 
igyekszünk betartani az útirányt, ami a legtöbbször a pontosság és 
megbízhatóság rovására megy. 
A felsorolt okok késztetnek arra, hogy derült időben csilla-
gászati segédeszközök használatát ajánljam úgy kirándulóknak, 
mint katonáknak. Éjjel a mi szélességünkön a sarkcsillag nyúj t 
igen egyszerű és megbízható tájékozásmódot. A sarkcsillag nem 
távozik IV4 foknál messzebbre a meridiántól; ennél nagyobb pon-
tosságra pedig kirándulásokon, vagy katonai szolgálatban jóformán 
soha sincs szükség. A sarkcsillag fölkeresése igen könnyű; meg-
figyelése, szemmel tartása időt és fáradságot alig, műszert vagy 
bárminő segédeszközt egyáltalában nem kíván. Megbízhatósága is 
messze fölülmúlja az iránytűét. 
Nappal a csillagászati irány-meghatározás valamivel nehe-
zebb, de az alább ismertetett diagrammok segítségével a legegysze-
rűbben, igen kényelmesen, a szükséges pontossággal és teljesen meg-
bízhatóan elvégezhető. 
Földr. Közi. 1915. II. füzet. 5 
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Használati utasítás. 
A közölt rajzok mindegyikére reá van írva, hogy az évnek 
mely szakában használható. A rajzot szemmérték szerint vízszin-
tesen t a r t juk és úgy helyezzük el, hogy a I) pont felénk, az E pont 
az árnyék túlsó vége felé essék. A papiroslapot a D pont körül 
addig forgat juk, míg az a vonal esik össze az árnyék irányával, 
amely ugyanazt az időt mutatja, amelyet zsebóránk. Például d. u. 
2 órakor a 2-vel jelzett vonalat állítjuk be az árnyék irányába. Bár-
mely időpontban végezzük el a fenti műveletet, az E — D vonal az 
észak-dél irányban helyezkedik el; E észak, D pedig dél felé mutat. 
Ha nem kerek órában végezzük az irány-meghaitározást, akkor egy-
szerű közbeigtatással segíthetünk magunkon. Például Vaä-'kor a 2 
és 3-mal jelölt vonalak' irányainak középértékét állítjuk be az ár-
nyék irányába. Akinek a közbeigtatásban némi gyakorlata van, 
a pontosságot jelentékenyen fokozhatja. Gyakorlati és kényelmi 
szempontból tanácsos a papiroslapot úgy szétvágni, hogy minden 
rajz külön szeletre kerüljön s e papirosszeleteket kartonlapra vagy 
vászonra ragasztani. A leolvasások megkönnyítésére az észa.ki pont-
tól számított szögtávolságokat 5°-onkint megjelöltük s a keleti és 
nyugati pontokat külön feltűntettük К és N betűkkel. A tájéko-
zódás céljaira legkényelmesebben saját árnyékunkat használhatjuk, 
ha egyenesen állunk; ha nagyobb pontosság kívánatos, akkor cél-
szerű egy függőlegesen álló vékony egyenes tárgyat, pl. kötőtűt 
használni. E módszer összes kellékei tehát napos idő, jól járó óra, 
az itt közölt rajzok és egy függőlegesen álló tárgy. 
Igen fontos az irány-meghatározásban az óra pontossága, 
mert az idő-meghatározás minden hibája nagyjából hasonló rendű 
hibát olkoz az irányban. (Egy időperc 4°-nak felel meg.) 
Félborús időben, amikor az árnyék már nagyon halvány, de 
a Nap helye még megállapítható a felhőkön átszűrődő fényből, az 
óravonalat közvetlenül a Nap felé irányíthatjuk. A papiroslapot 
most is vízszintesen kell tartanunk, a D pont most is felénk essék. 
Ilyenkor az E pont dél, T) észak, К nyugat és N kelet felé mutat. 
Egyéb változás nincs. 
Nem nagyon sűrű erdőben szükségből a fák és lombok árnyé-
kát használhatjuk. 
Tanácsos az árnyékot állandóan szemmel tartani s az útirány 
betartásában folyton ahhoz igazodni. Földi tárgyak távolságának, 
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útkany aralatok hajlásának becslése gyakran 30—40%, sőt néha 
ennél is nagyobb hibával jár. 
Legcélszerűbbnek találtam a térképről megállapítani a kiindu-
lási pontot és a célpontot, ebből meghatározni, hogy milyen irányt 
kell követnünk s ezt az irányt az árnyék segítségével betartani. 
Az útközben való irány-meghatározásban a térképnek (napos idő-
ben) csak alárendelt szerepet szánok. í g y felmentjük magunkat a 
jelentéktelenebb részletek megfigyelésétől, függetlenek leszünk a 
térkép kisebb hibáitól, sőt kellő gondossággal azokat ki is javít-
hat juk. 
A szorosabb értelemben vett használati utasításhoz több évi 
tapasztalataim eredményeként hozzáfűztem néhány útbaigazítást, 
amelyek helyébe természetesen minden gyakorlott kiránduló saját 
megszokott eljárását teheti. 
A továbbiakban a diagrammok készítését és a szükséges ada-
tok kiszámítását óhajtom megvilágítani. 
A diagrammok készítése és pontossága. 
A gömb-háromszögtan cotangens-tételéből kell kiindulnunk, 
amely a csillagászati háromszögre alkalmazva a következő alak-
ban írható: 
cos г tg о
 ч 
ctg A = sin сp ctg t — . ) 
I t t A jelenti a Nap azimutját, cp a földrajzi szélességet, t a 
valódi Nap óraszögét, deklinációját. Minthogy az árnyékot a va-
lódi Nap veti, mi pedig a középeurópai középidőt használjuk, tekin-
tetbe kell vennünk Budapest földrajzi hosszúságának különbségét 
a Greenwich-től számított 15°-tó<l és az időegyenlítést. Az első kor-
rekció állandó: 4° = 16m, a második évenként periodikusan változó. 
Még egy évi periódusú változótól függ A értéke: a Nap deklináció-
jától. Ezért az év különböző szakaira összesen tizenhat napra szá-
mítottam A értékeit. Az itt követelhető pontosságnak a három jegyű 
logaritmus teljesen és mindenütt megfelel. A leolvasások pontos-
ságához képest továbbá elegendőnek találtam 3-nak 6°-ról 6°-ra 
menő értékei számára számítani a diagrammokat. í g y egy-egy dia-
*) Az i t t előforduló formulák tüzetes t á rgya lá sa megtalálható Köves-
l igethy Radö „Mathematikai és Csillagászati Fö ld ra j z"-ában, Brünow „Sphä-
zische Astronomie"-jában és a mathematikai fö ldra jz vagy gömbi csillagászat 
bármely tudományos kézikönyvében. 
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iiov. 5. — nov. 27. okt. 1 — okt. Í7. szept. í . — fezept. 16. 
Й 
jul. 20. — aug. l l 
szept. 17. — okt. 1. aug. 13. — aug. 31. 
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grammon belül 5 maximális hibája + 3°. Az időegyen lit és latitu-
doja egy-egy diagrammon belül változó, de, mint az alábbi táblá-
zatból látható, mindig jóval kisebb 5-énál és a legtöbbször annak 
csak csekély tört része. Az it t következő táblázatban közlöm az 
év ama napjait, amelyekre a diagrammokat számítottam, a hozzá-
juk tartozó deklinációkat, továbbá az időkorrekciókat (időegyen-
lítés -f- zónaidő és budapesti helyi idő különbsége) egész időper-
cekre és egész fokokra kikerekítve. 
Hónap Nap 0° c m c° Hónap Nap ?jO c m 
С» 
I . 30. —18 3 1 V I I I . 2. + 18 10 3 
I I . 18. —12 2 0 V I I I . 22. + 1 2 13 3 
I I I . 6. — 6 5 1 IX. 8. + 6 18 4 
I I I . 21. 0 9 2 IX. 24. 0 24 6 
IV. 6. + 6 13 3 X. 9. — 6 29 7 
IV. 22. + 1 2 18 4 X. 26. —12 32 8 
V. 12. + 18 20 5 XI. 14. —18 32 8 
VI . 21. + 2 3 15 4 XI I . 23. —23 17 4 
А 5-ban elkövetett hiba sohasem von maga után igen nagy 
hibát A-ban, sőt, különösen a meridián körül, A hibája sokkal ki-
sebb, mint o-é, amint azt a föntebbi egyenlet A és 5 szerinti diffe-
renciálása mutat ja : 
eos © sin A „ . 
А Л — ' А л 
Viszont a t-ben elkövetett hiba a meridián közelében okoz 
legnagyobb hibát A-ban. Ennek kimutatására alkalmasabb a sinus-
tételt differenciálnunk A és t szerint: 
COS О cos t 
d A
 ~ cos h cos A d t -
Bár a t okozta hiba jóval kisebb, mint o-é, ez utóbbi maga 
elég nagy ahhoz, hogy érdemes legyen kisebb közökre számítani 
a diagrammokat, azon esetre, ha az itt ismertetett módszer átmegy 
a gyakorlatba. Ugyanezen esetben olyan diagrammokat is számítha-
tunk, amelyek az árnyékhosszúság meghatározásával az óra járá-
sától is függetlenítenek bennünket. 
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A földrajztanítás reformja Németországban» 
Irta : Dr. H o r v á t h Károly . 
Mult évi számainkban, mikor nálunk is magasan lobogott a 
középiskolai földrajz-tanítás reformjának lángja, többször megem-
lékeztünk a németországi tervekről. Azóta ott a vajúdás megszűnt, 
amint az t a mult évben, 1914 pünkösd hetében Strassburgban tar-
tott X I X . német földrajzi kongresszus igazolta. Siker koronázta 
végre a német földrajztanárok sok évi fáradozását, mellyel arra 
törekedtek, hogy a föld rajz-tanítás részére egységes tantervet ké-
szítsenek. A tervezetet — melynek főbb vázát folyóiratunkban is 
ismertette Bátky Zsigmond1) — a földrajztanárok egyesülete elfo-
gadta. Természetes, hogy ez a tanterv sem elégíti ki valamennyi 
geográfus kívánalmait, de általában megelégedéssel üdvözölték az 
eredményt, mivel a részletkérdésekben lehetetlenség teljes megegye-
zésre jutni. A javaslat legszigorúbb bírálói is elismerik, hogy azt 
igazi geográfiái szellem lengi át. ,,Nem bontja szét a földrajzot 
összefüggés nélküli részekre, hanem át van hatva attól a meleg 
törekvéstől, hogy a fiatal német nemzedéknek a Földről átfogó szel-
lemi látkört nyújtson." 
Talán nem végzünk felesleges munkát, ha a mi törekvéseink 
megvilágítása céljából visszapillantunk a tervek történetére. A Bo-
roszlóban (1902) tartott gyűlésen „a német geográfusok állandó 
oktatásügyi bizottsága" magára vállalta azt a feladatot, hogy a 
földrajz-tanítás kérdéseit állandóan figyelemmel kíséri. Nürnberg-
ben (1906) A. G-eistbeck meleg érzéstől áthatott előadása ,,a föld-
rajz-tanítás beosztásáról és módszeréről" a következő határozatra 
adott alkalmat: ,,A XYI . földrajzi gyűlés utasítja az állandó föld-
rajz-tanítási bizottságot, hogy készítsen részletes emlékiratot a kö-
zépiskolák földrajz-tanításának időszerű újjáalakításához szükséges 
összes reformkérdésekről." Az erre elkészített emlékiratot azonban 
Lübeckben (1908) nem fogadták el a szakférfiak. Némely részét 
egészen visszavetették (mint pl. Neumann előterjesztését az egye-
temi oktatást illetőleg), egyéb részeit csak mint használható anya-
got értékelték, anélkül, hogy a földrajzi gyűlés azokat a saját kivá-
l j Fö ldra jz i Közlemények 1914. 68. 1. 
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nalmainak elismerte volna (lásd pl. Geistbeck, Fischer, Langenbeck 
egyébként igen figyelemre méltó fejtegetéseit). Langenbeck tanterv-
javaslatát a gyűlés csupán „mint a tananyag-elrendezés egy példá-
já t" fogadta el. Később csak tévedésből terjesztette fel a központi 
választmány ezt a javaslatot a kormányhoz mint „egyhangúlag el-
fogadott" határozatot. 
A lübecki eszmecsere utójátéka volt a grazi filológiai gyűlés 
(1909), melyen Brückner (Bécs) és Lampe (Berlin) néhány tétel-
ben fejtették ki nézeteiket a földrajz szaktanítójáról, tanáráról, a 
földrajz és a földtan viszonyáról stb. Egyidejűleg megállapították 
a földrajzi gyűlések vonatkozásait a német matematikusok és ter-
mészetrajz-tanárok (deutscher Ausschuss für mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Unterricht, röviden Damnu) gyűléseihez és 
anyagához. Penck 1912-ben Innsbruckban röviden körvonalazta a 
két irány (földrajz és természettudomány) együttes munkáját, miire 
a geográfusok őt küldték ki a „Damnu"-ba. Azóta a „Damnu" több-
ször tárgyalt földrajzi kérdéseket, részben általános irányúakat, 
mint pl. Penoknek egy előterjesztését a földrajzi képzés jellegéről, 
részben pedig behatóbb reformterveket adott, melyeknek összeállí-
tásával dr P. Wagnert bízták meg. A legfőbb pontra nézve azon-
ban, t. i. a kilenc osztályú fiúiskolák részére készítendő tantervet 
illetőleg a „Damnu" a kezdeményezést a geográfusok gyűlésének 
kívánta átengedni, feltéve, hogy ezek a tervek szervesen beillesz-
kednek a „Damnu" részéről már elkészített természettudományi tan-
terv-javaslatokba. Ez volt az oka annak, hogy a földrajzii gyűlés 
központi választmánya Felix Lampe-t (Berlin) és Langenbeck-et 
(Strassburg) bízta meg a tanterv elkészítésével. A Strassburgban 
(1914) előterjesztett irat ennek a két munkának kompromisszumos 
eredménye. A módszer legvitásabb pontjainak időleges tisztázása 
érdekében Lampe a marburgi filológiai gyűlésen (1913) egy igen 
jó tájékoztató előadást tartott. Vita azonban nem volt. De a „Geo-
graphischer Anzeiger"-ben P. Wagner, H. Fischer, Rathsburg, 
Schmiedeberg és Steinhauff hozzászóltak a kérdéshez. í g y legalább 
néhány vitás tételre vonatkozólag kialakultak a megfelelő vélemé-
nyek és ellenvélemények. A strassburgi vita elvileg már kevés ú j 
szempontot hozott felszínre. 
Talán ez késztette P. Wagnert1) arra, hogy a tervezetet hosz-
!) P. W a g n e r : Die Straßburger Geographiepläne. Aus der Na tu r 1914. 
Hef t 10—11. 
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szasabban bírálja és a különféle véleményeket egymáshoz közelebb 
hozza. 
1. A földrajz a honismeretben gyökerezik. Az oktatás a szülő-
földből, a hazából indul ki, oda is tér vissza minden tanévben mint 
összehasonlító mérővesszőhöz. A tanítás befejezése a hazai földrajz 
lehető legmélyebb ismeretével történik. Ezt a tételt számos meto-
dikus felállította és aprólékosan végre is hajtotta. Az első osztály 
(németeknél VI.)1) földrajzának ezáltal bizonyos, szorosan körül-
határolt feladata van: a szülőföld topográfiái alapvonalait be kell 
járni , egyenkint megszemlélni, miközben nem annyira a helyek és 
nevek n a g y sokaságára, hanem inkább arra kell törekednünk, hogy 
a tanulók mindazt, ami földrajzi szempontból lényeges és értékes, 
fokozatosan megismerjék és el tudják egymástól különíteni. E mel-
lett a természet megfigyelése közben a legfontosabb földrajzi alap-
fogalmakat, azután az általános földrajz legkönnyebben kimutat-
ható tényeit is levezethetjük. Végül át kell ültetnünk a szülőföld 
talaj- és települési formáit a térkép szimbolikájába. í g y kell meg-
vetnünk az első alapot a térkép megértéséhez. Mind a három fel-
adatnál tehát csakis propedeutikáról, a legnyersebb tapasztalatról 
van szó. Igen gyakran a helyi viszonyok ós a tanulók szellemi lát-
köre meglehetősen szűk határok közé kényszerítenek bennünket, de 
nincs vidék, mely a tanításban felhasználható anyagban olyan sze-
gény, a földrajz-tanításra nézve olyan értéktelen és a haza fogal-
mának, a hazaszeretet érzelmének kifejlesztésére olyan alkalmatlan 
volna, hogy egy ilyen bevezető kurzus haszonnal ne járna. Éppen 
ilyen különbözők a technikai nehézségek is, de sehol sem áthágha-
tatlanok. A nagyvárosnak az a hátránya, hogy csak messze, a peri-
férián lehet természetes, könnyen áttekinthető viszonyokat találni, 
ellenben előnye az, hogy nagyon könnyű a közlekedés. Kalb berlini 
rektor nemrég megjelent ,,Hogyan lehet vándorlás útján honisme-
retre szert tenni" c. munkájában megmutatta, miképpen lehet még 
a nagyvárosi gyermekeket is, akik pedig legkevésbé ragaszkodnak 
a szülőföld rögeihez, hazaszeretetre nevelni, ellentétben H. Fischer 
véleményével, aki még a magasabb iskolákban is kivihetetlennek 
tar t ja azt, amit másutt az elemi iskolásokkal kipróbáltak. A nehéz-
ség nem a technikai oldalában rejlik a dolognak, sem az alkalmas 
eszközök hiányában, hanem a módszerben. 
i) A 9 osztályos német középiskola a következő elnevezéseket viseli: 
Sexta (a mi VI . elemi osztályunk). Quinta, Quar ta , Unter ter t ia , Obertertia, 
Untersekunda, Obersekunda, Unterpr ima, Oberprima (I—VIII . osztályunk.) 
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A kirándulásokkal, utazásokkal, vándorlásokkal egybekötött 
honismertetést nem lehet „egy bizonyos tanításforma spanyolcsiz-
májába" (Fisöher) szorítani, hanem minden tanítónak saját magának 
kell elkészítenie a saját tanmenetét a legalaposabb földrajzi isme-
retek alapján. Ott kint a szabadban lehetetlen a kérdésre felelő 
(katekizáló) oktatás. A tanulók rendszerint nagyon kíváncsiak és 
elég gyakran zavarba hozzák azt a tanárt, aki nem elég alaposan 
tájékozott. Végül pedig kényelmesebb „ex cathedra" tanítani, mint 
egész délelőtt vagy délután 30—40 élénk, türelmetlenül nyugtalan-
kodó gyermek figyelmét csak némileg is központosítani egy-egy 
tárgyra. 
2. Nincsenek éles határok a megfigyelő-tanítás és a honisme-
ret között. Mi pestiek például alig egy óra alatt elérjük a vulkáni 
vidéket Szentendre felett, alig fél óra kell a Budai-hegyekhez stb., 
tehát könnyen kibővíthetjük, szélesbbíthetjük tanítványaink ismeret-
körét. Ahol pedig közösen szerzett tapasztalataink felmondják a 
szolgálatot, még mindig értékesíthetjük a tanításban tanítványaink 
tapasztalatait, vagyis mindenképen megvan a mód arra, hogy hézag 
nélkül tér jünk át a szülőföldről a tágabb értelemben vett hazára. 
3. Az a kérdés, adjuk-e az első osztályban (VI.) a földkerek-
ség áttekintő ismertetését? Nagyon sokat vitáztak ezen. Egyesek 
előtt ez az áttekintés ,,vidám ide-oda utazás a földön, mely 
a gyermek természetének igen jól megfelel", mások ellenben nem 
szeretik, mivel összefüggés nélküli adatok halmazának tar t ják. Az 
ilyen tanítás ellen szóló okokat Wagner alapos kritika alá vette.1) 
Azt mondja, ha egy évvel kitolnák az idegen földrészek ismerteté-
sét, vagyis a negyedikben (U I I I . ) kezdenék, csak öregbítenék a 
hibát. Az első osztály (VI.) munkája azonban lényegesen könnyebb 
lenne, ha nem kellene ott egész Németországot végigtárgyalni. í g y 
több idő maradna arra, hogy rövid áttekintést adjunk, kivált ha 
ezt csupán a topográfiára és a térkép-olvasásra korlátoznánk. A 
tanulónak szüksége van arra, hogy egyszer-másszor első térképének 
határain túl is kitekintsen, hogy úgy ismerje meg hazáját, mint 
egy nagyobb egésznek a részét. Vagyis olvasási gyakorlatokat kell 
tartanunk Németország, Európa térképén és a glóbuszon. 
Van még egy másik járható út ja is annak, ahogyan idegen 
országokat és földrészeket belevonhatunk a tanítás keretébe, és pedig 
!) Der Gang des geographischen Unterr ichts auf der Unters tufe höherer 
Schulen. Geographische Zeitschrif t , XVI I I . 1912. Hef t 3. 
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úgy, hogy társítjuk őket a szülőföldünkön szerzett ismeretekkel. 
Nézzünk néhány példát. A Magas-Tátrában, ha felemelkedünk a 
völgyekből a gerincek oldalára, általában zord a táj . A hótakaró 
sokáig megmarad. A fáik eltörpülnek, elbokrosodnak (törpe fenyő). 
Csakhogy vannak még magasabb hegyek is, amelyeken sokszor 
semmiféle virágos növényt sem találunk, csupán mohokat és zuz-
mókat, vagy pedig állandó hó takarja őket. Élénkítésül bemuta-
tunk hozzá valami képet, amely ilyen tájat ábrázol. — Amikor 
delel nálunk a Nap, tehát legmagasabban van, az meg arra nyúj t 
alkalmat, hogy rámutassunk olyan vidékekre, ahova mindig merő-
legesen esnek a Nap sugarai, emiatt melegebb is van. Fontosabb 
kereskedelmi cikkek tárgyalásakor alkalomadtán érdeklődhetünk 
származási helyük után stb. Ott kezdődik csak a nehézség és véle-
mény-eltérés, mikor a Föld összes országait rendszeresen be akar-
juk utazni, mikor az összes tájképi típusokat, fajokat, vallásokat 
be akarjuk mutatni, amint azt igen sok, az első osztály (VI., sexta) 
számára írt vezérfonalban találjuk. Lampe-nak a sexta számára 
írt tervében mindenki talál valami hasznosat és kedveset, bárha 
minden része nem is nyeri meg az összes tanférfiak tetszését, de 
ennek a tervnek nyomán az, aki tanítani akar és tud, szép ered-
ményt fog felmutatni. 
4. A másodiktól a negyedikig (V., quinta—U. I I I . ) terjedő 
leíró földrajz belevág a régi tervbe. Hogy azután ennek keretén belül 
hol tárgyalják az idegen földrészeket, az egészen alárendelt jelentő-
ségű. Csak az a lényeges, hogy az egész alsófokú tanítás propedeu-
t i c s jelleget viseljen, hogy az egyes szemléltető leírások alapján 
a legfontosabb alapfogalmakat, az általános földrajz főbb tényeit 
megértsék. Legyen pl. „Utazás a Szaharán keresztül" a megbeszélés 
tárgya, közben azonban folyton a tanár szeme előtt kell lebegnie 
annak, hogy a „sivatag" fogalmát, értelmét levezesse a gyerme-
keknek. Hasonlóan pl. a Vezúv megmászása, Konstantinápoly be-
járása, hajózás az Amazon-folyón stb. közben a tanulónak — ha 
csak képzeletben is — olyan élményei legyenek, melyekből ő maga 
vonja le azt, ami előtte fontosnak látszik és amit fel tud fogni a 
vulkanizmusról, az iszlám kulturvilágáról, vagy az őserdőről. 
5. Néhány szót az asztronómiai és matematikai vonatkozá-
sokról az alsó fokon. A lübecki S. Schwarz, ki Strassburgban egy 
kollégája által juttat ta kifejezésre nézeteit, komolyan veszi a maga 
iskolájában az asztronómiai ismeretek megszerzését. Az első (sexta) 
osztályos tanulóktól készített egyszerű minták, melyeket Lübeck-
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Ъеп, az ő iskolájában láthatunk, valóban többet érnek, mint a kész-
pénzen vett készülékek, mivel fáradságos részletmegfigyelések és 
keserves elvonó munka eredményei. Aki azonban ezt az utat akarja 
követni, annak sok időre van szüksége. Azért Wagner azt tart ja, 
hogy alsó fokon kell engedni legnagyobb tért a megfigyelésnek, a 
valóságot pedig, ú. m. a keringést, tengelyállást — melyeket mégis 
csak arra való készülékeken lehet bemutatni — röviden a negye-
dikben (U. I I I . ) lehetne összetömöríteni. Nem állana elő azért itt 
túlterhelés, mivel az a tanuló, aki három éven át tényleg folytatott 
csillagászati megfigyeléseket, határozottan több megértést tanúsí-
tana a Kopernikuszi-rendszer demonstrációs tanítása iránt, mint 
más tanulók, akiknek nincs meg ez az előképzettségük. 
Hasonlóképen messzire lehetne kitolni a fokhálózatról, való 
tanítást is. Lampe terve a második (quinta, Y.) számára kijelölt 
tananyagban („A hosszúsági és szélességi körök hálózata abban a 
mértékben, amellyel a Földön való tájékozódásra szükséges") az 
első pillanatra nehezebbnek látszik, mint ahogy azt ő gondolta. 
Mert az ,,indokolás"-ban csak arról van szó, hogy a vonalak a 
térképen az égtájak megállapítására szolgáljanak. I lyen korlátozás 
mellett semmi kifogást sem lehet tenni a vonalak használata ellen. 
A hálózat tulajdonképeni kiépítése a glóbuszon, átvitele sík lapra, 
bevezetés az eltorzulások lényébe, csak Európa leíró földrajza után 
kerüljenek sorra, tehát a harmadik osztály végén (IV., quarta), ami-
kor már megszerezték az ehhez szükséges geometriai alapismereteket. 
6. Sok ellentmondásra talált Lampe-nak az általános földrajz 
rövid tanmenetére vonatkozó terve is a negyedik osztályban 
(U. I I I . ) . Wagner is jobb szeretné, ha az általános földrajz fogal-
mait ott adnók meg, ahol szükség van reájuk a leíró földrajz taní-
tása közben, a szükséges összefoglalást pedig nagyobb ismétlések 
alkalmával eszközölhetnénk. Lampe tervével időt akar nyerni és 
mégis közben olyan leíró földrajzi példákat használ, amelyeket még 
nem ismernek a tanulók. 
7. Az alsó kurzusnak négy évre való kiterjesztése (VI., V., 
IV., U. I I I . ) a középfokot két évre szűkíti (0. I I I . , IL II .) , ami 
túlterheléssel fenyeget, pedig azt mindenképen el kell kerülni. Saját 
országunknak, Lampe tervében Németországnak, egy egész évet 
kell szentelnünk (anélkül, hogy egész Közép-Európára kiterjesz-
kednénk). Wagner azt javasolja, hogy Németországot a hatodikban 
<U. II .) tárgyalják, amit ra j ta kívül igen sokan hangoztattak. 
Lampe-nak azt az ellenvetését, hogy így Európa és az Euró-
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pán kívüli földrészek tárgyalása között igen rövid az időköz, bi-
zonyára nem lehet egyszerűen mellőzni. Csakhogy így kisebb ba j 
út ján nagy előnyökhöz juthatunk. Azután egészen más az előadás-
forma is most, ami szintén ingerli a tanulók képzeletét. Azelőtt 
(alsó fokon) csak kicsi, kihasított részleteket mutattunk be élénk 
színezéssel, most pedig nagyobb egységeket tekintünk át összefog-
lalólag, amivel magasabb szempontok: újabb térkép-vázlatok alkal-
mazása, a tektonikai viszonyok számbavétele, ok ós okozat közti 
viszony megállapítása jár együtt. De h tanulók még mindig nélkü-
lözik a szükséges fizikai és természetrajzi ismereteket, azért még 
későbbre lehetne kitolni ennek a felvételét. 
Egészen mást tartalmaz Schwarze és Schaper javaslata. Sze-
rintük a földrajznak csak egy tanmenete legyen, és pedig az V.-ben 
(quinta) Németország, a IV.-ben (quarta = a mi harmadik osztá-
lyunk) Európa, az U. III .-ban és az 0 . III.-ban a többi földrész, 
az U. II.-ban Németország a gyarmatokkal. Bizonyára sok tanár, 
aki megszokta eddig, hogy három év alatt kell megismertetnie ta-
nítványaival a földet, kétségbeesve fogja kérdezni, hogy mit fog 
most csinálni ugyanazzal a tananyaggal öt éven keresztül? A terv 
mégis figyelemre méltó. Mostanában mindenütt a munkaiskola mel-
lett törnek lándzsát, kezdik kiküszöbölni a régtől fogva megszokott 
közlő tanítást, mivel annak nincs elegendő képző ereje. De tanter-
veink a közlő oktatásra vannak felépítve, tankönyveink szintén. 
Megfeledkeznek azonban arról, hogy a munkaiskola keresztülvite-
léhez idő, nagyon sok idő kell, már pedig épen azokra a tárgyakra, 
amelyekben a munkaiskola elveit a legjobban lehetne megvalósítani, 
mint a természettudományok és a földrajz, a lehető legkisebb óra-
szám jut. Schwarze javaslata segítségével elkerülhetnénk az anyag-
túlterhelést és a tanulók is jobban munkálkodhatnának önműve-
lésükön. 
8. A felső fokozaton (О. II . , U. I., О. I.) általános földrajzot 
adjunk rendszeresen, és pedig olyan beosztással, hogy megfelelő 
vonatkozásban legyen a többi tantárgyakkal, tehát pl. a klimatoló-
giát akkor tárgyaljuk, mikor már befejezték a fizikában a levegő-
ről szóló részt, a morfológia a dinamikus geológia befejezése után 
kerüljön sorra, a gazdasági földrajzot pedig a legújabb történelem-
mel tárgyaljuk egyidőben. Közbe-közbe leíró földrajzot is adjunk. 
Hogy mennyit, arra nézve talán legjobb Rathburg felfogása, aki 
azt tart ja, hogy egyik rész se tartson igen kevés ideig, ezért a tanév 
egyik felében leíró, a másik felében pedig általános földrajzot ta-
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nítsunk, és pedig ismét egyenlően elosztva: fizikai és antropogeogra-
fiai részt. A gyakorlatban azonban a felső fokozaiton legnagyobb 
mértékű szabadságot kellene adni a tanárnak, mivel ,,ott minden-
kinek a legjobbat kell nyúj tania" (Schaper), azt, amiben legtöbbet 
tud alkotni. Ezért alárendelt jelentőségű az a kérdés, hogy a három 
felső osztály mindegyikében az általános és speciális földrajz egy-
egy bizonyos területét művelik-e, vagy pedig a két tantárgyat egy-
mással párhuzamosan tanítják-e? A legideálisabb ugyan az volna, 
ha a három felső osztály résfcére összefoglalnák a tantervi utasítá-
sokat, osak azt kellene kikötni, hogy valamennyi iskolában az egyes 
évfolyamok, osztályok tanulói kikerekített egész földrajzi ismeret-
anyag birtokába jussanak. Sajnos, a hivatalos tanterv nemcsak 
ideális tanárok, hanem inkább olyanok számára készült, akiknek 
mindig szükségük van valami külső vagy felülről jövő nyomásra, 
hogy munkájukat rendesen végezzék, azért beosztásról is kell gon-
doskodni a tantervben. Az általános földrajzra Lampe terve szerint 
egy egész esztendő jut, ami teljesen elég, annál is inkább, mivel, 
aki többet akar nyújtani, könnyűséggel megteheti a két felső osz-
tályban, ahol teljesen a tanárra van bízva, hogy mit és milyen 
mértékben ad elő. 
Schwarze a felső fokozaton két földrajzórát utópiának tart. 
Lampe a két órát keserű szükségességnek mondja, aminek bizonyí-
tására találó példákat hoz fel. Ma már népünk intelligens eleme 
túlemelkedett azon az állásponton, melyen a régi tanterv felépült. 
Nekünk tág látkörre van szükségünk, mondja P. Wagner . A tudo-
mányos földrajz tekervényes szövedékét tár ja fel azoknak a vonat-
kozásoknak, melyekkel gazdaságpolitikánk napikérdései össze van-
nak kötve. A földrajz előmozdítja a nemzeti, a politikai gondolko-
dást és milyen könnyű a kormányoknak egy politikailag érett népet 
vezetni! Ehhez járul a földrajz összekapcsoló szerepe a tudományok 
rendszerében. Nem kell egyoldalú, elfogult geográfusnak lenni 
ahhoz, hogy a földrajzi műveltség hatalmassá nőtt jelentőségét el-
ismerje valaki. És nem kell a filológia ellenségének lenni ahhoz a 
beismeréshez, hogy manapság pl. a latin nyelv nem tarthat többé 
igényt az iskolában akkora óraszámra, mint hajdan, mikor a latin 
volt a nemzetközi érintkezés nyelve. í g y Lampe-vei bátran remél-
hetjük, hogy a földrajz-tanításnak az a vékony fonala, mely most 
itt-ott a primáig (IX. osztály) felhúzódik, belátható időn belül a 
jelenkor kultúrájának legértékesebb rugójává és előmozdítójává 
fog válni. (Az ,,Aus der Natur 1914" után.) 
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t Suess Ede. 
(1831 augusztus 20. — 1914 ápr i l i s 26.) 
Irta : Dr. Lóczy Lajos. 
Kevés o lyan t e rmésze t tudós élt n a p j a i n k b a n , akinek nevét o lyan 
széles körben és a n n y i a n idézték , m i n t Suess-ét . Az ő „Das A n t l i t z 
der E r d e " c í m ű nagy m u n k á j a , mely 1885—1909 közt, t e h á t 25 évig 
t a r t ó t a n u l m á n y o k gyümölcsekén t t á m a d t , v i lágszer te a geológusok 
és a mor fo lógusok leg i smer tebb és legtöbbször idéze t t kódexévé vál t 
és az is f o g m a r a d n i b e l á t h a t a t l a n időkig. 
Nemcsak ez a klasszikus m u n k a , amely mély t á r g y i tudássa l és 
t emérdek közvet len t apasz ta lássa l meg í t é l t g y ű j t e m é n y e m i n d a n n a k , 
a m i t ú j abb időben a geológusok és a t udo m án y o s i smere tekke l ú t r a -
ke l t fö l fedező u tazók a fö ldke rekségen bárhol megf igyel tek és közöl-
tek , fűződik S u e s s E d e nevéhez. Az oszt rák fővá rosban f e lv i r ág -
zot t geológiai iskola is az ő emlékével j á r e g y ü t t . Természetes , hogy 
ez az iskola nevel te és i r á n y í t o t t a közvet lenül vagy közvetve a ma-
g y a r geo lógusoka t is. 
R i t k a p é l d á j a volt a h í r n e v e s bécsi professzor az o lyan tudós-
nak , aki n a g y a laposságú és széleskörű t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n 
k ívül , amelye t kezdetben tüze tes ős l ény tan i és r é t e g t a n i i r ány jel-
lemzet t , a közgazdasági é rdekeknek is szolgál t ; de emel le t t minden-
n e m ű m u n k á s s á g á b a n nemes ideal izmussal , éles filozófiával és köl tői 
h a n g u l a t t a l é l t szóban, to l lban e g y a r á n t . A r c h i b a l d G e i к i e, 
a Roy. Society, a londoni t u d o m á n y o s akadémia elnöke, így je l lemezte 
e lő t t em S u e s s E d é t : „ T h e g r e a t a u s t r i a n geologis t , S u e s s is 
a poet ." 
Az „ A n t l i t z " há rom vaskos kö t e t én poé t ikus h a n g vonul végig , 
amely nemcsak azt a fenséges tö rekvés t kísér i , hogy sz in t é t i kus mód-
szerrel a f ö l d f e l ü l e t egyene t l ensége i t egységes homolog ikus rendsze-
rekbe fog la l j a , h a n e m ennek az igyekezetnek életet is t u d o t t a d n i ; egy-
részt a d i n a m i k a i f o lyama tok l e í r á sában , amelyekkel a j e lenségeke t 
m a g y a r á z t a , másrész t az egyene t l enségeke t t ám asz tó okok keresésé-
vel, amelyek az abisszikus és a s te l lá r i s i smere t lenségek közt re j tőz-
ködhe tnek ; továbbá azoknak az eszméknek é lénken h ű r ep roduká l á -
sával , amelyek a fö ld fe lü l e t k i a l a k u l á s á n a k p rob lémáiva l fog la lkoz tak . 
A „Das A n t l i t z der E r d e " nem m i n d e n n a p i és nem k ö n n y ű ol-
vasmány. Kezdőnek és a geológia a lapve tő d i szc ip l íná iban nem j á r a -
tosnak nem való. Merőben kü lönbözik e nagy m u n k á n a k i r á n y a és 
t á r g y a a t tó l , a m i t a modern mor fo lógusok , D a v i s W . n a g y h í r n e v ű 
bostoni geog rá fu s sa l é lükön, a f ö l d f e l ü l e t f o r m á i n a k l e í r á sában e lvül 
k imondva k ö v e t n e k : hogy a Fö ld f e lü l e t ének m o r f o l ó g i a i le í rásából 
a geológiai ok fe j t é s k i m a r a d j o n és csak a j e lenkor i fizikai je lenségek 
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jö j jenek t ek in t e tbe . S u e s s E. a „Das A n t l i t z der E rde" - j e ezzel a 
szigorú követeléssel s a r k a l a t o s a n különbözik , m e r t ő éppen a l eg rég ibb 
geológiai , sőt kozmográf ia i eseményekből i ndu l k i és ezeknek meg-
ny i l a tkozása i t nyomon követve , k u t a t j a he lyrő l -he lyre menve, a Föld 
f e lü l e t ének k i a l aku lá sa i t . A modern m o r f o l ó g u s ezér t — azt t a r t o m 
— ne is vegye kezébe a „ D a s A n t l i t z der E rde" - t , vagy legalább n e 
dolgozzék ennek a l ap j án , m e r t t emérdek f é l r eé r t é se s zá rmazha t ik 
ebből és, ahogy már is n e m egy izben m e g t ö r t é n t , e l l en té tes néze teke t 
t á m o g a t az „An t l i t z " u g y a n a z o n monda táva l . A k á r h á n y s z o r a meg 
nem o ldo t t kérdések i smer t e t é se közben S u e s s E. a m e g n e m f e j t é s 
I b á n a t á b a n mélabús óha j t á s áva l fe jez i be a t á r g y a l á s t , r e á h a g y v a az 
u tódokra , hogy a kérdés n y i t j á h o z a megfigyelési e lemeket k i fü rkész -
szék, vagy a maguk f e l f o g á s a szer in t e lmélked jenek . K ö n n y e n kiol-
vassa az i lyen helyekből va lak i , ha nem mélyed bele e léggé a t á r g y b a , 
a neki t e t sző bizonyosságot . 
H o g y h a t e h á t a „ m o d e r n m o r f o l ó g u s t " , m i n t a le í ró f ö l d r a j z 
mívelő jé t óva is in tem S u e s s E . „Das A n t l i t z der E rde" - j ének 
könnye lmű fe lhaszná lásá tó l , anná l i nkább u t a l h a t o m a fizikai f ö l d r a j z 
alapos míve lő jé t , keresse gyönyörűségé t ebben a klasszikus m u n k á b a n . 
Mer t kozmográf iá i , geofizikai , oceanográf iá i , f o r r á s t a n i t a n u l m á n y o k -
nak megbecsü lhe te t l en t á r h á z a ez a m u n k a . 
H a b á r az „Ant l i t z " , amelynek meg í r á sa S u e s s E . é le tének 
fe lé t v e t t e igénybe, m e r t ennek e lő ra jza m á r 1875-ben „Die E n t s t e h u n g 
der A l p e n " c ímű 168 o lda las könyvecskéjében je len t meg, nem is a 
geográ f i ának szól; t i sz tán f ö l d r a j z i szempontból is h a t a l m a s és minden 
időre becses munkásság fűződ ik S u e s s E d é n e k é le t fo lyásához. 
Már 1862-ben egy nagyon becses m u n k a j e l en t m e g tőle, amely m i n t e g y 
e lőkész í te t te az osztrák császárvárosnak azt a f é n y k o r á t , amelye t a 
középeurópa i nagy városok közöt t az 1870-es években á té l t . E könyv, 
„Der Boden der S t a d t W i e n nach se inen Bi ldungsweise , Beschaffen-
hei t u n d se inen Bez i ehungen zum b ü r g e r l i c h e n Leben" , 326 oldalon 
m i n t á j a l ehe t még most is a k á r m i l y e n város i f ö ld ra j z i monográ f i ának . 
A m u n k a c íme híven i l l u s z t r á l j a u g y a n a t a r t a l m á t , de meglepetés 
lesz azér t a r r a a g e o g r a f u s r a , aki vé le t l enü l olvassa ezt a fé lszázaddal 
előbb m e g j e l e n t monográ f i á t , hogy szerzője m e n n y i r e e lőbbre l á t o t t 
az akkor i k o r n á l . 
Ez t p o l g á r t á r s a i is á té rez ték , m e r t a könyv megje lenése u t á n 
azonnal bevá lasz to t t ák a bécsi község tanácsba , amelynek egy meg-
szakí tással 1863-tól 1886-ig t a g j a volt. M i n t a bécsi L i p ó t v á r o s kép-
viselője, 1873-tól 1896-ig a po l i t ika i é le tben is tevékeny részt ve t t . 
A helyi és közgazdasági f ö l d r a j z i kérdéseknek r endü l e t l en és ön-
zetlen h ű t á m o g a t ó j a vol t ebben az é le t szakában . M e r t Bécs város 
egészségügyének nagy szo lgá la toka t t e t t a Schneebergrő l bevezete t t 
h í res vízvezeték és a Bécs a l a t t i meg f e l e t t i Dunaszabályozás létesí-
tése körü l . K i t e r j e s z t e t t e figyelmét az egész D u n a f o l y a m r a és a duna -
melléki t a l a j v í z j á r á s á r a is a D u n a — T i s z a közéig. „Über den L a u f 
der D o n a u " (Ös t e r r e i ch i s che Revue 1863, I V . ) és „Über das G r u n d -
wasser der D o n a u " ( Ö s t e r r . Revue 1866, I . ) köz leményei abból az 
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időből szá rmaznak , amikor az á l ta lános és gazdaság i f ö l d r a j z problé-
m á i f o g l a l k o z t a t t á k szűkebb o t t h o n a j a v á r a a nagy geológust . H o g y 
m e n n y i r e kedves volt e lő t te a D u n a , azt b i zony í t j a az a g y ö n y ö r ű fe l -
olvasás, ame lye t a bécsi császár i akadémiának 1911. évi márc iu s 9.-én 
t a r t o t t ünnepé lyes közgyűlésén, m i n t az a k a d é m i á n a k e lnöke t a r t o t t 
a p ro rek to r , R a i n e r főhe rceg j ub i l euma a lka lmáva l . „Über die D o n a u " 
vol t ennek a fe lo lvasásnak c í m e ; ebben l endü le tesen és melegséggel 
szól a D u n á n a k magya ro r szág i szakaszáról is, beszél M á t y á s k i r á ly 
buda i t u d ó s a i n a k kö ré rő l : azt az akadémiák őséül je l lemezve és N á n -
d o r f e h é r v á r r ó l . 
F ö l d r a j z i t á r g y ú a k a „Die Z u k u n f t des Goldes, 1877." és „Die 
Z u k u n f t des Si lbers , 1892." c í m ű könyvei is. Ezekben bányageo lóg ia i 
és p é n z ü g y t a n i szempontokból érvel a b ime ta l l i zmus me l l e t t és m i n t -
egy megjövendöl i a je lenlegi , m á r bekövetkezet t , iszonyú megpróbá l -
t a t á soka t , amelyek az ezüst ér téksülyedése köve tkez tében A m e r i k a 
és Kele t - m e g Dél-Ázsia ezüs tpénze m i a t t E u r ó p á r a v á r n a k . 
A fö ld rengések t e k t o n i k a i e redetének k i tün t e t é se , az égi tes tek 
mivo l tának t ag la lá sa , a juven i l i s és a vadózus fo r r á sok megkülönböz-
te tése S u e s s E . m u n k á i b a n a geof iz ikának legnehezebb kérdése i t 
é r in t e t t e . Mindezek a t a n u l m á n y o k S u e s s E d e nevé t m é l t á n be-
i k t a t j á k a tudományos , sőt a t á r s ada lmi -nemze tgazdaság i f ö l d r a j z leg-
érdemesebb mívelői közé, ané lkü l , hogy ő m a g á t va l aha g e o g r á f u s n a k 
va l lo t t a volna . Mer t csak kényszer í tve vá l l a l t a el egy izben а к. k . 
Geograph i sche Gese l l schaf t in W i e n e lnökségét , e t á r s a s á g n a k egyik 
válságos ide jében , de rövid idő u t á n leköszönt róla. 
S u e s s E . a magya r nemze tnek igaz t i sz te lő je és b a r á t j a volt . 
Az osztrák delegációval g y a k r a n j á r t B u d a p e s t e n és a sopron-vár-
megyei M á r c z f a l v á n t ö l t ö t t e csa lád jáva l , fé l századnál tovább, nem 
csupán p ihenő ide j é t ; m e r t t udományos könyve i közül is nem egyet 
i t t í r t meg. B i r t o k o m b a n levő leveleiben a m a g y a r s á g n a k nagy jövőt 
jósol t és m á r r égó ta vezető szerepet szánt a m o n a r c h i a ke t tő s biro-
da lmában . V é g a k a r a t a sze r in t Márcz fa lva t eme tő j ében helyezték őt 
1914 ápri l is 29.-én örök n y u g a l o m r a . 
S u e s s E . p ro t e s t áns szülőktől 1831 augusz tus 20.-án London-
ban szüle te t t . P r á g á b a n és Bécsben a m ű e g y e t e m e t végezte . 1852-ben 
m i n t a es. k i r . Á s v á n y t á r asszisztense kezdte el p á l y á j á t . 
M i n t h o g y nem volt g i m n á z i u m i é r e t t s ég i j e és d o k t o r i oklevele, 
m a g á n t a n á r i képes í tésér t f o l y a m o d v á n y á t az egye tem e lu t a s í t o t t a . 
T h u n L e o minisz te r azonban 1857-ben az ős lény tan rk . t a n á r á v á 
nevezte t te ki . 1862-ben a bécsi egye tem geológia i r endes t anszéké t 
n y e r t e el. 1901-ben, 70 éves k o r á b a n vá l t m e g tőle, m i u t á n a t a n í t -
ványok se regé t bocsá to t ta v i l ággá . 
S u e s s E . m in t aképe volt az ideál is le lküle tű , önzet len tudós-
n a k ; a külsőségeknek nem vol t embere. A legfőbb t u d o m án y o s ki-
tün te t é sek , a művészetek és t u d o m á n y o k n a g y érme, a császár i tudo-
mányos akadémia elnöki mé l tósága , ame lye t 1899-től 1911-ig viselt 
és amelyről 80 éves k o r á b a n leköszönt, vo l tak a Fe l ségnek kétszer i 
l egmagasabb kéz i ra t i e l ismerésével l egnagyobb k i t ü n t e t é s e i . Semmi-
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fé le c íme t , r ango t , vagy k i t ü n t e t é s t nem f o g a d o t t el, híve m a r a d t 
a n n a k a d e m o k r a t i k u s é r zü l e tnek , amely őt 1848-ban, 17 éves k o r á b a n , 
az a k a d é m i a i légió sora iba v i t t e . 
T u d o m á n y o s életével, ny i lvános szereplésével, meleg o t t h o n á v a l 
e g y a r á n t dísze volt S u e s s E d e nemcsak h a z á j á n a k , h a n e m az egész 
k u l t u r v i l á g n a k , amely nevé t emlékeze tben t a r t a n d j a , a m í g a t ö r t é -
ne lem m e g m a r a d . 
Apróbb közlemények. 
Szibiria éghajlata.1) A serdülő i f j ú kedvel t ú t l e í r ó o lvasmánya i 
közé t a r t o z n a k többek közö t t K e n n a n m u n k á j a , amely ik a sz ib i r ia i 
ó l o m b á n y á k b a n sínylődő száműzöt tek é l e t m ó d j á t t á r j a fe l , v a l a m i n t 
Ju l e s V e r n e f a n t a s z t i k u s r e g é n y e Sztrogoff Mihá ly u t azá sá ró l Moszk-
vától I r k u c k i g . K e n n a n r e n d k í v ü l söté t színekkel f e s t i a sz ib i r ia i 
életet . V e r n e gyönyörű r e g é n y é b e n Sz ib i r i a h ó v i h a r a i t , a b u r á n t és 
p u r g á t , i smé t e l t en sze repe l te t i s nem csoda, ha emlékeze tünkben ezek 
a dolgok k i t ö r ü l h e t e t l e n n y o m o k a t h a g y t a k és m i n d e n k o r szent borza-
lommal gondo l tunk az o t t a n i d e p o r t á l t a k rémesnek te tsző szenvedé-
seire. E n n e k a két m u n k á n a k megje lenése óta ( V e r n e 1876, K e n n a n 
1890) évt izedek te l tek el, azó ta Sz ib i r i ában sok m i n d e n megvá l tozo t t 
és a t e c h n i k a v í v m á n y a i n a k á ldása i t a kisebb he lyeken is jólesően 
élvezik. A nagyobb vá rosokban ma k u l t u r á l i s élet fo ly ik , Tomszkban 
egyetem v a n ; tudományos é le t rő l tesznek t a n ú s á g o t a tudós t á r s a s á -
gok és jól fe lszere l t obsze rva tó r iumok . A depor tá l á s is nem az o t t a n i 
mos toha i d ő j á r á s mia t t r e t t e n e t e s , h a n e m a megszokot t környeze tből 
való e l szak í t ás m ia t t és b izonnya l a po l i t ika i okokból száműzöt tekke l 
szemben a bánásmód sem a legkedvezőbb. A t r anszsz ib i r i a i vasú t meg-
épí tésével e l t ű n t a rémes rabbi l incses vándo rú t is. 
Most , hogy Oroszországgal hábo rúba keve red tünk , é rdeklődésünk 
ismét S z i b i r i a felé f o rdu l . O t t őrzik az osztrák, néme t és m a g y a r 
h a d i f o g l y o k a t , számos hazánkf i a l e t t ennek következ tében Sz ib i r i a ön-
lvóe+es l akó j a . Megk í sé re l jük eme kapcsola t fo ly t án f ö l d ü n k ezen ha-
t a lmas d a r a b j á n a k k l í m a k é p é t n y ú j t a n i . Menny iben fe le l meg ez az 
i t t n y ú j t o t t á t lagos kép a mos tan i idő já rásnak , nem t u d h a t j u k , de 
főbb v o n á s a i b a n azt b i zonnya l f edn i f o g j a . Egyes h í rekbő l t u d j u k , 
hogy a sz ib i r i a i fogo ly táborok főképen a t r anszsz ib i r i a i vasút m e n t é n 
vannak , o t t , ahol a nagyobb k u l t u r á l i s középpon toka t is t a l á l j uk . Szi-
b i r i ába az U r á l o n át h á r o m v a s ú t i vonal vezet, az egyik J e k a t y e r i n -
*) Szib i r ia nevét Szibir tö rök- ta tá r kánság és város nevétől kap ta , 
mely a Toboly és I r t i s környékén feküdt . A XVI. sz. végén hódí to t ták meg 
J e r m á k k o z á k j a i . A szabir, szavir , szibir nép (osztyákul és vogulul) Szibir ia 
•őslakossága volt. B. Zs. 
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burgbó l T y u m e n i g visz, i nnen m á r k a r a v á n ú t o n kell Tobolyszkba 
menn i . J e k a t y e r i n g b u r g b ó l egy vona l Cse l jab inszkba vezet, ahol egye-
sül az U f á b ó l jövő t ranszsz ib i r i a i vonal la l . Cse l jabinszktó l V l a d j i -
vosztokig e g y f o l y t á b a n tehe tő ma az ú t , a k á r ugyanazon kocsiban. 
Ez a vonal N y i z s n i j - U d j i n s z k i j i g az 55. északi szélesség k ö r ü l ha lad , 
o t t délkele t re f o r d u l és a B a j k á l - t ó a la t t m á r az 52° é. sz. a lá ke rü l . 
A Jab lonó i -hegyek á t lépte u t á n M a n d z s ú r i á n keresz tü l e lér i V lad j i -
vosztoknál a t e n g e r t a 43° é. sz.-en, ami Lissa-sz igete m a g a s s á g á n a k 
fe le l meg. E v a s ú t i vonal m e n t é n vannak K u r g á n , Pe t ropavlovszk , 
Omszk, Ko l ivan , Tomszk, Kraszno já r szk , I r k u c k , Csi ta . H a igaz az 
a h í r , — a m i t e l h i n n i nem t u d u n k — h o g y Szaha l in sz ige té re is 
v i t t ek az oroszok fog lyoka t , ú g y azokat Vlad j ivosz tok e lő t t Nyikolszk 
Usszurszki á l lomásró l csak H a b a r o v s z k i g v i t t ék vasú ton . F e l e t t e való-
sz ínű azonban, h o g y a fog lyoka t tú lnyomó részben a vasú t i vonal 
m e n t é n helyezték el, már csak célszerűségi szempontból is. 
Szibir ia f ö l d ü n k n e k r e n d k í v ü l h a t a l m a s d a r a b j a (12,514.572 
k m 2 ) , amelyen csak 8,719.000 ember l ak ik ; azá l t a l , hogy a ke le t i hosz-
szúság 60. és a n y u g a t i hosszúság 170. f o k a i közé esik, v a l a m i n t az 
északi szélességnek 43°-ától a 77°-áig t e r j ed , m a g a s hegyek b o r í t j á k , 
k i t e r j e d t s íksága i vannak , vizei északon c sak n em á l landóan b e f a g y o t t 
t engerek , a ke l e t i par t szegélyen is csak az évnek néhány h ó n a p j á b a n 
v a n nyi l t t e n g e r : mindezek n a g y b a n h o z z á j á r u l n a k ahhoz, hogy kü-
lönböző v idékein egymás tó l e léggé el térő é g h a j l a t a legyen. Az örök 
hó és jég b i r o d a l m a mellet t , egyes vidékein v a d o n t e rmő g y ü m ö l c s f á i 
v a n n a k . Fekvése m i a t t azonban el van zá rva a vi lágtól . K i z á r ó l a g 
vasú takka l és k a r a v á n ú t a k k a l ma nem l ehe t a v i l á g f o r g a l o m b a n 
rész tvenni , ezér t a ha t a lmas b i roda lom leszorul a népek versenyében , 
m e r t nincs á l l a n d ó a n nyi l t t e n g e r e . 
Szibi r ia n a g y k i te r jedése m i a t t é g h a j l a t i l a g ké t részre o s z t h a t ó : 
a n y u g a t i és k e l e t i részre, amelyeket egymás tó l a Jen isze j v idéke vá-
laszt el. Az a t t ó l n y u g a t r a f ekvő része az e u r ó p a i Oroszországgal 
e g y ü t t az enyhébb rész, ahol — 1 2 és + 4 " évi közép-hőmérsékle tek 
mel le t t a j a n u á r i u s á t laga —16 és —33°, a j ú l i u s i 12 és 24° közé esik. 
Ke le t -Sz ib i r i a zordabb. Csendes-óceáni p a r t j a i t nem tek in tve , az évi 
közép-hőmérsékle t —16 és —0-4° közé, a j a n u á r i u s i —21 és —31, a 
jú l ius i 15 és 21° közöt t van. M á r ezek az a d a t o k is eléggé jel lemzők 
a r r a a nagy e l t é rés re , amely az euráz ia i k o n t i n e n s eme d a r a b j á n kli-
m a t i k u s t e k i n t e t b e n muta tkoz ik . A következőkben egyes meteorolo-
g ia i elemek á t l a g é r t é k e i t , szélsőségeit és viselkedésüket f o g j u k H a n n 
k i t ű n ő k l i m a t o g r a f i á j a a l ap ján vázolni , aki m u n k á j á b a n f ő l e g Wild , 
Yoje jkov, V a r n a k , Jacevszki j , Rikacsev, K j e r n o v s z k i j , Middendorf f , 
T r e t j a k o v , M a r k g r a f , E r m a n , Mül le r , K i r i l o v , Köppen és Nor -
-denszkjöld s z a k m u n k á i t , v a l a m i n t ú t l e í r á s a i k b a n t a l á l t megfigyelése-
k e t haszná l ta f e l . 
* 
T u d j u k , h o g y az u ra lkodó légnyomás-viszonyok azok, amelyek 
k i a l ak í tó l ag h a t n a k az il lető f ö l d t e r ü l e t n e k egész meteoro lóg ia i álla-
po t á r a . S z i b i r i á b a n a légnyomás ér tékei r e n d k í v ü l nagyok és egyes 
(i* 
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v idéke in oly n a g y é r t ékeke t é rnek el, a m i l y e n t F ö l d ü n k ö n m á s u t t 
e g y á l t a l á n nem észleltek. Az a lábbi ada tok n é m i képet n y ú j t a n a k a 
l e v e g ő n y o m á s r ó l : 
I. Légnyomási adatok. 
Budapest Jeniszej Barnaul Szemipala- Irkuck Nyercsinszk 
tyinszk 
M a x i m u m 766-4 772-8 772-8 772-9 777-5 776-1 
M i n i m u m 760 1 756-0 754-8 754-6 755-8 753-9 
Ingadozás 6-3 16 0 18 0 18-3 21-7 22-2 
A d a t a i n k szer in t Sz ib i r i ában a t e n g e r sz inére v o n a t k o z t a t o t t lég-
nyomás é r t éke i f e l e t t e nagyok és miné l jobban távolodunk ke le t fe lé , 
az a n n á l magasabb lesz; t e h á t I r k u c k vidékén a l egmagasabb , v iszont 
a m i n i m u m o k ér téke i közel egyezőek. A m í g Budapes t en az év fo lya-
m á n a l égnyomás m a x i m u m a i n a k és m i n i m u m a i n a k á t l a g a i közö t t i 
kü lönbség csak 6-3 mm-re r ú g , add ig Sz ib i r i ában elérik a 22 m m - t i s . 
A legszélsőbb é r t ék 1877 december 16.-án Szemipa l a ty in szkban 
—40°-os hőmérsék le t me l l e t t 806 mm volt. 
A l égnyomás m i n t k l i m a t i k u s tényező t ávo l ró l sem o lyan fontos,, 
m i n t azt a n n a k a l a p j á n gondo lnánk , hogy m e k k o r a befo lyása v a n a 
l égnyomás n a g y s á g á n a k és vál tozása mér t ékének a többi fiziológiailag 
nagy je len tőségge l b i ró me teoro lóg ia i e lemre. F ö l d ü n k ö n a l é g n y o m á s 
t é l en éppen Sz ib i r i a f e l e t t a l egnagyobb , ami de rü l t idővel pá rosu l 
és a m a g a s hóval f ede t t t á j a k o n rendk ívü l a lacsony hőmérsék le t ek 
ke le tkezésére ad okot. N é h a n a g y r i t k á n e lő fo rdu l ugyan , h o g y a t é l 
f o l y a m á n h i r t e l e n megzavarod ik a légkör egyensú ly i á l lapota és nyu -
g a t vagy észak fe lől r endk ívü l heves v iha rok k ísére tében n y u g a t i 
Sz ib i r i ába be tör egy-egy depresszió, amelyik a n a g y l égnyomás i kü-
lönbségek e redményeképpen v i h a r r a l j á r . A té l száraz levegője a szi-
b i r i a i h a v a t porszerűvé teszi. A be törő depresszió f e l k a v a r j a a száraz 
h a v a t és az ekkor je lentkező b u r á n vagy p u r g a Szibir ia l a k ó i n a k 
egyik l egnagyobb ellensége. E l é g g y a k r a n f o r d u l elő az á t m e n e t i idő-
szakokban, azonban r i t k á b b a n t a r t ó s . I lyenkor megszűnik a közleke-
dés, az u t a s s ie tve fedé l alá menekü l , m e r t a t á jékozódás t e l j e sen lehe-
t e t l e n n é vál ik . Ál l jon i t t a b u r á n mes te r i l e í rása , amelyet M i d d e n d o r f ! 
ad u t i k ö n y v é b e n : 
„A hóv iha r vagy b u r á n а k l ima t ikus ' e r d ő h a t á r o n tú l lévő t e r ü -
letek és t u n d r á k egyik sa j á tos sága . Amedd ig az erdők t e r j e d n e k , a hó 
m i n d e n ü t t egyenle tesen mély, azonban olyan laza, hogy h ó t a l p a k nél-
kül az ember nem léphe t ki kunyhó jábó l . A t u n d r a v idékén h ó t a l p 
már n e m kell , i t t a h ó t a k a r ó szőnyegszerűen b o r í t j a a t á j a t ; a mé-
lyedéseket , á r k o k a t te l jesen k i t ö l t i és a n n y i r a összeáll, hogy m e g b í r j a 
az e m b e r t / ' 
„ A k i nem t apasz t a l t a , a n n a k f o g a l m a sem lehe t arról , h o g y eze-
ken a f á t l a n t e r ü l e t e k e n mi lyen e lemi erővel száguld vég ig a v i h a r ; 
l egnagyobb megeről te tésse l is a l ig s ikerül ál lva m a r a d n i ; h ó f e r g e t e g 
veszi k ö r ü l az ember t , mely a h a v a t o lyan erővel csapkodja az ember 
a rcába , hogy szemét sem t u d j a k i n y i t n i ; f ü l z ú g á s t kapunk , f u l l a d á s -
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tó i t a r t u n k , m e r t a lióval t e l í t e t t levegő m e g g á t o l j a a lé legzést . Mind-
emel l e t t e r e jükke l m é g nem je l lemeztük e l éggé ezeket a hóv iha roka t , 
m e r t a m e n n y i r e e lkáb í tó benyomása ik m e l l e t t í t é le te t t u d t u n k ma-
g u n k n a k ró luk a lko tn i , azokat egymás t s ű r ű n követő, e lőre haladó 
légörvényeknek kel l t e k i n t e n ü n k . Hó- l égörvények ezek, amelyeknek 
e re j e egyes ese tekben m e g h a l a d j a a va lóságos hótö lcsérek ere jé t . A 
m e g f o g h a t a t l a n és e l l e n á l l h a t a t l a n z a v a r b a n í té lőképességünk is any-
n y i r a kor lá tozo t t , hogy nem vagyunk képesek megkülönbözte téseke t 
t e n n i ; a v i h a r e l l e n á l l h a t a t l a n ere je m i a t t ember , á l la t f ö l d r e vet i 
m a g á t , á hó e l b o r í t j a őket és ebben a véde t t á l l apo tban kell megvár-
niok a v iha r e lvonu l t á t . E r e j e többny i re 1 n a p a l a t t k i m e r ü l , r i t kán 
t a r t ké t vagy h á r o m nap ig , még r i t k á b b a n enné l tovább. D u d j i n ó b a n 
( a J en i sze j m e l l e t t ) egyszer megkísé re l t em, hogy b u r á n b a n egy előt-
t em i smer t i r á n y b a n lévő, 30 lépésnyi t á v o l s á g b a n álló házhoz menjek . 
A lege lővigyázatosabb és leglassúbb e lő reha ladás mel le t t is e l tévedtem 
és nem s ike rü l t t á j ékozódnom, jól lehet a közelben házak ve t t ek körül . 
H a n é h á n y lépéssel e lhagy juk k i t űzö t t c é l u n k a t a háza t , ú t u n k már 
e redmény te len , a v iha r tombolásában ember i h a n g , sőt lövés sem hal-
la tsz ik . H a nem v e t t e m volna igénybe k í sé r l e t emné l egy fa to r l a sz t , 
m i n t vezető ú t v o n a l a t , h i t e t l enségem á ldoza tává vá l t am volna ." 
„ H ó v i h a r o k j e l en tékeny hidegek me l l e t t is e lő fo rdu lnak . Októ-
ber 31.-én —34° h i d e g mel le t t a T a j m i r f ö l d ö n h a t a l m a s b u r á n t , no-
vember 6.-án D u d j i n o mel le t t —31°-os h idegben a l eg re t t ene tesebb 
b u r á n t é l tem át . A bu ránok a h ideg évszak végé t je lent ik , vagy annak 
kezdeténél köszöntenek be s tavasszal hó h e l y e t t g y a k r a n vizet kor-
bácsolnak az ember a rcába . Egyes t e l eken még délen, Oroszország 
pusz tá in is n a g y pusz t í t á soka t okoznak. .Lovak, s za rvasmarhák , tevék, 
j uhok százezers íám pusz tu lnak el." 
Tavasszal és ősszel, amikor a hőmér sék l e t vál tozása a legna-
gyobb, l eggyakor ibbak a vá l tozásokat k i sé rő v iha rok ; m a g a a tél 
csendes. 
Middendor f ! érdekes le í rásából m e g t u d j u k , hogy f ő l e g a t u n d r a 
vidékén d ü h ö n g a b u r á n , a k i rg i zek lak t a délibb részeken a pu rga . 
Egy-egy évre 10—12 ju t , m íg n y á r r a a l ig 1—2 esik s ezek is rövid 
ideig t a r t a n a k . 
Sz ib i r ia lakói e lő t t azonban a b u r á n , a m i n t azt az ú j a b b meteo-
ro lóg ia i fe l jegyzések b izony í t j ák , nemcsak m i n t tél i szél i smere tes ; 
ma m á r n y á r i és té l i b u r á n t kü lönböz t e tünk meg. N y á r o n t ikkasz tó 
f o r r ó s á g mel l e t t po r f e lhő száll fel , az ég e lsö té tü l , zá r t ab lakokon és 
a j t ó k o n beha to l a szobákba a végte len finom por . Télen a b u r á n b a n , 
m i n t l á t t u k , ember , á l la t e g y a r á n t e lveszt i a t á j ékozódás t és a ki-
merészkedő emberek a f a lvak u t c á i n f a g y n a k meg. Az iskolákban 
i lyenkor t e l j esen szünete l a t a n í t á s ( m é g az egye temen is ) , h iva ta lok 
nem működnek és 2—3 nap ig , amíg a szél el nem áll , k iha l t ak a 
községek. 
Lássuk most , mi lyenek o t t a hőmér sék l e t i viszonyok. Ismeretes , 
hogy Sz ib i r i ában k ivéte l né lkül minden évben fe l e t t e sz igorú a tél, 
de kevésbé i smer t az, hogy a n y á r o t t i gen meleg. A I I . t áb l áza tban 
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n é h á n y ál lomás hőmérsék le t i á t l a g a i t á l l í to t tuk egybe az orosz b i ro -
da lom egyes t e rü l e t e i rő l , l ehe tő leg figyelembe véve a t r anszsz ib i r i a i 
va sú t m e n t é t . B u d a p e s t a d a t a i t az összehason l í tha tás véget t t e t t ü k 
első he ly re . 
II. Hőmérsékleti átlagok С°-окЪап. 
I, II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év Közepes max. min. 
Absz» 
min. 
Budapest — 2-3 — 0-2 4-5 10-7 15-7 19-4 21-4 20-5 16-1 10-3 3-7 — 0-7 9-6 33 —15 —21 
Kijev — 6-2 — 5-3 - 0-7 6-9 13-8 17-6 19-2 18-4 13'8 7-5 1-2 — 4-4 6-8 32 —23 - 3 3 
Moszkva - 1 1 - 0 - 9-6 — 4-8 3-5 11-7 16-4 18-9 17-1 11-2 4-3 — 2-4 — 8-2 3-9 32 —31 - 4 3 
Kazán —13-8 -12 -4 - 6-9 3-2 12-1 17-1 19-7 17-4 10-8 3-7 — 3-8 —116 3-0 31 - 3 3 —37 
Jekatyerinburg —16-5 —14-1 — 7-7 1-2 9-6 14-5 17-4 14-7 8-6 1-0 — 7'4 —14-6 0'6 31 —38 —45 
Tobolyszk —19-0 —15-3 — 9-2 0-6 8-8 15-3 19-1 15-6 8-9 0-4 - 1 0 1 —17-0 - 0-2 — — — 
Tomszk —19-6 —17-0 —10-0 — 1-2 7-3 15-0 18-7 15-3 8-8 0-1 —11-8 —17-2 — 1-0 _ _ _ 
Barnaul —19-0 - 1 7 - 0 —10-3 0-7 10-5 16-7 19-5 16-5 10-0 1-6 — 9-1 - 1 5 - 7 0-4 33 —45 —55 
Jeniszejszk —23-4 —18-8 - 9-6 — 2-0 6-3 15-3 19-4 15-5 8 0 — 1-5 - 1 3 - 8 —21-4 - 2-2 32 —48 - 5 9 
Irkuck - 2 0 - 8 - 1 7 - 3 - 8-6 1-6 8-9 15-1 18-4 15-8 9-0 0-7 - 1 0 - 6 - 1 7 - 4 — 0-4 35 —39 - 4 7 
Nyercsinszk - 2 9 - 7 —24'2 —12-9 - 0-4 8-1 15-4 18-5 15-6 8-6 - 1-5 - 15-7 —26-3 — 3-7 32 - 4 2 —47 
Blagovjescsenszk —254 - 1 9 - 6 - 9 8 1-6 9 9 17-1 21-3 18-7 11-9 1-3 —12-3 —22-5 - 0-6 — — — 
Verhojánszk —50-5 —44-1 —31-1 —13-7 1-9 12-5 15-4 9-9 2-4 —14-9 —36-9 —47-0 - 1 6 - 3 30 —64 - 6 8 
Nyikolajevszk ' —23-4 —20-3 —12-8 — 2-9 3-8 12-1 16-8 16-2 10-8 1-8 — 9-6 —20-3 — 2-3 29 —39 —50 
Vladjivosztok —14-6 —10-6 - 2-9 4 0 9-4 13-7 19-0 20'9 16-2 9-0 — l - l — 9-9 4 . 4 31 —26 - 3 3 
Korszakovszk 
(Szahalin) —11-8 - í o - o - 5 0 1-4 5-2 9-9 15-3 17-4 14-0 7-2 — 0-9 — 6-8 3-0 — — — 
T á b l á z a t u n k b a n Verho jánszk is szerepel, ez a he ly fö ldünk egyik 
h idegség i sarka . I t t o lyan szigorú a té l , hogy a h i g a n y h ő m é r ő t e l j e sen 
f e l m o n d j a a szolgála to t , me r t a j a n u á r i u s n a k még á t l agos hőmérsék-
le te is —50°. És ez még i s olyan v idék , ahol té len is l aknak emberek . 
Ez a t e r ü l e t azonban m á r n a g y o n messz i re esik a vasú tvona l tó l és így 
ide fog lyok már e g y á l t a l á n nem k e r ü l n e k . 
Az orosz b i roda lom t e r ü l e t é n a hőmérsék le t i ingadozások a leg-
nagyobb é r tékeke t é r ik el, amíg B u d a p e s t e n csak 48° a közepes m a x i -
m u m o k és m i n i m u m o k közöt t i kü lönbség , addig K i j e v b e n m á r 54°, 
az U r a l men t én J e k a t y e r i n b u r g b a n 69°, B a r n a u l b a n 68°, I r k u c k b a n 
már 74° és V e r h o j á n s z k b a n elér i a 94°-ot. Sehol m á s u t t a fö ldsz inén 
n incs i lyen nagy hőmérsék le t i i ngadozás és a m i n t t u d j u k , az o t t l akó 
j a k u t o k mégis jól b i r j á k ki t e lüknek ezt a r e t t ene t e s h idegét . 
A hőmérsék le t i á t lagok me l l e t t az első f a g y közepes h a t á r i d e j e 
is k l i m a t i k u s j e len tőségű . Ezek a h a t á r i d ő k Vo je jkov s z e r i n t : Szent -
p é t e r v á r o n okt. 5., V a r s ó b a n okt. 18., J e k a t y e r i n b u r g b a n szept. 21. és 
Bogxrszlovszkban szept. 20., tehát, m i n d a n n y i helyen e lég kora i d á t u m 
a mienkéhez képes t ; n á l u n k B u d a p e s t e n ugyan i s r endsze r in t ok tóber 
végén köszönt be az első őszi f a g y . 
Sz ib i r i a r e t t e n e t e s h idegségé t M i d d e n d o r f a következőkép jel-
lemzi : 
„Lehe te t l enség azt az ünnep i es r idegséget l e í rn i , amelyik eme 
r e t t e n e t e s hidegek a l a t t a szabadban u r a lkod ik ; ennek megér téséhez 
azt á t is ke l le t t é lnünk . A h i g a n y m á r régen erős érccé f a g y o t t , 
go lyókká a l ak í tha tó , v á g h a t ó és k a l a p á l h a t ó , aká rcsak az ólom; a vas 
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tö rékennyé vál ik és a fe jsze üvegkén t p a t t a n el a belé vágo t t f á b a n ; 
a f a nedves ség t a r t a lmahoz képest a vasnál is keményebbé vá l ik , e l len-
áll a b a l t á n a k és csak t e l j esen száraz f á t l ehe t k i v á g n i vagy a p r í t a n i ; 
az ő r tűznek máskor lobogó l á n g j a ebben a h idegben a f a r a k á s o k h o z 
s imulva gyengén körü lnya ldossa azt . A p o r h a n y ó s hóban m i n d e n lépés 
messze h a l l h a t ó a n ropog, élénk puskaropogássze rű pa t togássa l reped-
nek szét az őserdők f á i ; e r r e a h a n g r a fö lde t r e n g e t ő ágyudörgés -
szerű zaj fe le l . Ez a dö re j a j ég t aka rók , v a l a m i n t a m e g f a g y o t t fö ld 
megrepedése okozta h a n g t ü n e m é n y e k t ő l származik . Sz in te h i h e t e t l e n , 
hogy növények és á l la tok i lyen r e t t ene t e s hőveszteséget. e lb í rnak , pedig 
hogy e lb í r j ák , azt mi sem b izony í t j a jobban, m i n t az az élénk élet , 
amelyik az á l l andóan f a g y o t t t a l a j déli h a t á r v o n a l á t ó l északra is 
megvan . " 
Sz ib i r i a é g h a j l a t á t nemcsak a magas szélső ér tékek és a nagy-
a r á n y ú évi ingadozás jel lemzi, h a n e m hőmérsék le t ének n a p i vá l tozása 
is o lyan magas , hogy az már m a g á b a n véve is b izonyí téka az é g h a j l a t 
erős k o n t i n e n t á l i t á s á n a k . A n a g y vál tozás kü lönösen t é l en f e l e t t e 
káros az egészségre, azonban éppen ebből a szempontból Sz ib i r i ában 
mégis f e l e t t e kedvezők a viszonyok. Legnagyobbrész t a f a g y p o n t a l a t t i 
vál tozások, ingadozások á l lanak i t t be, a m i t a szervezet h a t á r o z o t t a n 
jobban bi r el, m i n t a f a g y p o n t kö rü l i erős vá l tozásoka t . A m í g Buda-
pesten pl. a j a n u á r i u s ingadozása csak 18 3 0 - ra r ú g , addig Moszkvában 
27 4°, B a r n a u l b a n 37-4°, Bogoszlovszkban 38-6° és Jen i sze j szkben 40° 
körü l van , n y á r o n ped ig 25° körü l . Ke le t -Sz ib i r i ában i smé t k isebbé 
válik a n a p i ingadozás , amenny iben té len 30°, n y á r o n 23° k ö r ü l van. 
Minél h i r te lenebbi i l jön va lamely i dő j á r á s i vál tozás, a n n á l kel-
lemet lenebb, m e r t a szervezet nem tud elég gyorsan hozzá a lkalmaz-
kodni. Ebben a t e k i n t e t b e n is Sz ib i r i ában sz in te h ihe t e t l en m é r t é k ű 
vál tozással t a l á lkozunk . I t t úgy a h i r t e l en gyors fe lmelegedés , m i n t 
a r endk ívü l i erős f a g y rövidesen áll be. I860 dec. 4.-én B a r n a u l b a n 
még 2-5° meleget , 16.-án már —55° h idege t észleltek. Olyan n a g y vál-
tozás ez, ami lyen n á l u n k csak az egész év f o l y a m á n á l lha t be. Esze r in t 
i t t 12 n a p a l a t t 58°-ot sii lyedt a hőmérsékle t . K r a s z n o j á r s z k b a n 1840 
nov. 28.-án 0-6° volt és 46 óra múlva már —46-2°-nyi h idege t jegyez-
tek fe l . A hőmérsék le t vá l tozásának valódi m é r t é k e azonban a napi 
közepeknek egyik n a p r ó l a más ik ra való kü lönbsége . Je l lemzésü l elég 
anny i t e m l í t e n ü n k , hogy a m í g K ö z é p - E u r ó p á b a n 10 nap a l a t t négy-
szer f o r d u l elő ké t fokos hőmérsék le t i középvál tozás , add ig Orosz-
országban m á r 6, n y u g a t i Sz ib i r i ában 7 eset f o r d u l elő. Továbbá 10°-os 
ingadozás K ö z é p - E u r ó p á b a n 10 év a la t t egyszer-kétszer , Oroszország-
ban évente 2-szer, Sz ib i r i ában meg h a v o n t a 3-szor f o r d u l elő, sőt 
20—26°-os vá l tozékonyság sem ta r toz ik a r i t k a s á g o k közé. Szerencse 
azonban, hogy mindezek fő l eg a té l i f é lévben és tú lnyomórészben a 
f a g y p o n t a l a t t f o r d u l n a k elő. E z t nehezen b i r n á el közép-európai ég-
ha j l a thoz szokot t ember , h a a levegő n e m vo lna egy ide jű leg f e l e t t e 
száraz. A hőmérsék le t vá l tozékonyságának legnagyobb középér téke i 
Budapes t en j a n u á r b a n 21°, Közép-Oroszországban már 3 9°, Szibi r iá-
ban ped ig 3—5° közöt t v a n n a k ; ná lunk legkisebb ősszel, m í g Szib i r iá -
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b a n nyáron , amiko r ér téke csak 1-8° és m a j d n e m megfe le l a n á l u n k is 
t a p a s z t a l h a t ó m i n i m u m n a k . 
Szibir ia é g h a j l a t á r a je l lemző az is, hogy bizonyos f ö l d r a j z i szé-
lességeken t ú l a föld á l l a n d ó a n meg van f a g y v a és délibb vidékeken 
is csak bizonyos mélységig enged fel . E n n e k oka az, hogy azokon a 
t e r ü l e t e k e n a közép-hőmérsék le t á l landóan a f a g y p o n t a l a t t m a r a d , 
aho l pedig a fe l sz inen bizonyos mélységig fe lenged , o t t a n y á r i fé l -
évben már e lég erős fe lmelegedések f o r d u l n a k elő. A f a g y h a t á r az 
55° é. sz. a l a t t van , változik azonban a domborza t és egyéb f ö l d r a j z i 
tényező szer in t . É rdekes m e g e m l í t e n i , hogy Ber jozovban n y á r o n l x / 2 m 
mélységben és J a k u c k b a n m á r 1 m mélyen f a g y o t t t a l a j r a b u k k a n u n k , 
u tóbb i helyen 116 m mélységben is f a g y o t t vol t a föld k é r g e és szá-
mí tások azt m u t a t j á k , hogy csak közel 200 m kö rü l ér i el a 0° hő-
mérsék le te t . 
N y u g a t - és Ke le t -Sz ib i r i a levegőnedvességi viszonyai egymás tó l 
e l é g g é e l té rők , a m í g n y u g a t o n f ő l e g a nyár , add ig kele ten a té l f e l e t t e 
száraz . P o n t o s számbeli é r t ékek még mind ig n e m ál lanak rendelkezé-
sünk re , m e r t a n a g y h idegekben a levegő nedvességi f o k á n a k megá l l a -
p í t á sa f e l e t t e körü lményes , sőt műszere inkkel még b izony ta l an is. I t t 
m á r a l ig megbízha tók a nedves hőmérő ada ta i , —30° körü l és azon 
a lu l a h i g r o m é t e r e k is g y a k r a n te l jesen m e g b í z h a t a t l a n u l viselkednek. 
Azonban v a n n a k más b i zony í t éka ink , egyik m a g a az a t ény , hogy az 
emberek a n a g y h idege t o t t k ö n n y e n b í r j ák és a fázás , a m i t m i nedves 
h idegben a n n y i r a érzünk, o t t egészséges ember e lő t t i smere t l en . Má-
s i k bizonyí ték az, hogy a hó, j é g gyorsan páro log , k i t e t t nedves t á r -
gyak m e g f a g y v a gyorsan t e l j e s e n megszá radnak , a m i n t azt Midden-
do r f ! ú t i m u n k á j á b ó l ve t t idéze t t e l is b i z o n y í t h a t j u k : 
„ M a j d n e m lehe te t len vo lna Szibi r ia r e t t e n e t e s h idegé t n o m á d 
é l e tmód me l l e t t k ib í rn i , ha n e m jönne az embernek seg í t ségére a le-
vegő szárazsága . Csak te l jesen száraz öltözet n y ú j t a h ideg e l len ele-
g e n d ő védelmet , nedves r u h á b a n elveszett az ember . E s t é r e persze a 
t e s t kigőzölgése következtében a nedvesség a r u h á k b a n összegyűl ik . 
E z e n úgy seg í t a nomád lakos, hogy lefekvés e lő t t r u h á i t k i f o r d í t v a 
a h ó r a f ek t e t i . R e g g e l r e t e l j e s szárazon t a l á l j a azokat . A hó és jég 
b izonnyal l a ssabban párolog, m i n t a víz, de n a g y szá razságban az is 
gyorsan megy végbe. Egy a l k a l o m m a l (nov. 26.) a Sz tanovoj -hegység 
dél i l e j tő jén , a m i k o r a h i g a n y m á r m e g f a g y o t t , c se rze t t bőrből készül t 
kez tyűme t vízbe m á r t o t t a m , g y e n g é n k i f a c s a r t a m és merevvé f a g y o t t 
á l l apo tban a h ó r a f e k t e t t e m . E g y óra múlva már te l jesen száraz vol t . " 
A levegőnek ezen tél i n a g y f o k ú szárazsága teszi a zord h idege t 
e lv ise lhetővé; k ivá ló utazók ú t l e í r á s u k b a n nem panaszkodnak a n a g y 
h idegek m i a t t , h a csak k ivé te lesen nem párosul az v iha r r a l . Részle tes 
v izsgála tok és orvosi je lentések a r ró l , hogy m i k é n t viselkedik a szer-
vezet —20—50°-os t a r t ó s h ideg és szárazság mel le t t , még h i á n y z a n a k . 
F e r t ő z ő be tegségekre kedvezőt len a h ideg is, meg a szárazság is, ami-
ve l Sz ib i r i ában té len viszont n a p f é n y e s idő párosu l . A m í g n á l u n k 
a tél borús, nedves, addig S z i b i r i a tele de rü l t , n a p f é n y e s és száraz, 
m í g nyá ron éppen f o r d í t v a van . P l . Budapes t december hav i b o r u l t -
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sága 69° , n y u g a t i Sz ib i r i áé 61°, ke l e t i Sz ib i r iáé ped ig csak 3-4°, 
viszont n á l u n k a u g u s z t u s b a n csak 3-5°, Sz ib i r i ában 6° körü l van . A 
tél i égbol t de rü l t ségé t így je l lemezte egy orvos : „A levegő de rü l t s ége 
ezeken a magas szélességeken csodálatos , az égbolt színe kékes ibolya-
színű, m i n t a S ix t in i M a d o n n a r u h á j a . " 
A h o l i lyen nagy hidegek és szárazságok u ra lkodnak , o t t t e rmé-
szetesen a lehul lo t t csapadék menny i sége sem lehe t nagy . 
I I I . CsapadéTcösszegelc mm-ben. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év. 
Budapest 37 31 45 58 74 74 53 50 51 66 53 48 640 
Kijev 28 21 38 4:i 44 60 75 62 44 44 37 39 535 
Moszkva 29 23 30 37 49 52 70 74 55 36 40 ?9 544 
Kazán 13 9 15 22 40 57 62 60 42 29 26 17 •-•92 
Tomszk 28 21 20 19 39 69 75 58 35 60 35 48 507 
Irkuck 16 12 9 14 29 58 73 62 41 18 15 21 368 
Verhojánszk 5 3 2 4 7 22 27 24 14 8 7 4 127 
Vladjivosztok 2 4 7 29 32 37 55 88 60 41 13 5 373 
Szahalin 27 21 32 32 37 37 43 70 86 65 54 32 536 
A t á b l á z a t u n k b an fe lve t t l ielyeknel 
с k ivé te l né lkül kevesebb csa-
padéka van , min t Budapes tnek . Kedvező a té l i szárazság a m á r emlí-
t e t t okokná l fogva , n y á r o n pedig a nedvesség kedvez a n a g y melegek-
ben, m e r t kü lönben a szárazságot az ember épp úgy megs íny lené i t t , 
m i n t a k i rg i z pusz tákon , ahol a bőr fe l repedezik , az ember minden-
fé le k i ü t é s t , or rvérzés t és tüdővérzés t kap . Szibi r ia p á r a t e l t levegője 
kedvezően befolyásol ja a tes t lé legzését , nem von el tőle sok ned-
vességet . 
A csapadék menny i sége kele t f e l é erősen csökken, de a Csendes-
óceán p a r t j á n m á r i smét elég nagy . Csodá la tosan kevés Verho jánszk 
évi csapadékösszege, n e m több, m i n t 127 mm, ami Budapes t évi össze-
gének csak egy ötöde, még I r k u c k b a n is a l ig va lamive l esik több 
a b u d a p e s t i összeg fe lénél . Az egyes hónapok a d a t a i t i l le tő leg u t a l u n k 
a t á b l á z a t r a . 
A n a g y hidegek, szárazság, a hőmérsék le tnek erős ingadozása 
a k l í m á n a k mind o lyan vonásai , amelyek kü lön-kü lön az egészségre 
á r t a l m a s a k , de bizonyos kombinác ió me l l e t t nem, a m i t éppen a szibi-
r i a i viszonyok igazolnak, ahol kedvezők az egészségügyi viszonyok. 
A n a g y hidegek csendes idővel p á r o s u l n a k , a szárazság a t é l i fé lév 
t u l a j d o n s á g a , ami u g y a n c s a k c sökken t i a h ideg ke l l emet len és néha 
f á j d a l m a s érzetét . A té l hosszú, azonban de rü l t , m í g a mi t e l e inke t 
éppen nedves, borús és szeles vo l tuk teszi g y a k r a n e lv i se lhe te t l enü l 
ke l l emet lenné . Sz ib i r i ában h i r t e l en tavaszodik , m á j u s b a n m á r zöld 
pázs i t b o r í t j a a r é t eke t ( M ü l l e r ) , ame lyeke t pazar s z ínpompá jú v i rá -
gok d ísz í tenek, m a j d elérkezik a gyümölcsö t érlelő n y á r . I r k u c k b a n 
( E r m a n n ) , de fő leg Nyercs inszk v idékén a rododendron, l i l iacéák, spi-
reák, a r u m e x és r h e b a r b a r a egymás mel le t t tenyésznek, sőt még a 
ba rack is megér ik . I r k u c k flórájában sa rk i és mérséke l t égövi tenyé-
szet ölelkezik és jogga l büszkélkedik Sz ib i r i a l akója , hogy n y á r o n ha-
zája v i r ágos ker thez hasonló. 
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Sz ib i r i a é g h a j l a t a b á r m i l y e n szélsőségeket m u t a t is, n a g y j á b a n 
mégis á l l andóságáva l t űn ik ki, azaz benne hosszú per iodusok egy fo r -
mák, a m i t az erősen k i f e j l e t t monszun- rendszer hoz lé t re . E u r ó p a i 
ember az o t t u r a lkodó é g h a j l a t t a l h a m a r megba rá tkoz ik és nehezebben 
szokja meg ú j b ó l h a z á j a ködös, nedves, szeles i dő j á rá sá t , T ü d ő b a j Szi-
b i r i á b a n i smere t l en , úgy tele, m i n t n y a r a sokakra gyógy í tó l ag h a t , 
r agá lyos be tegségek közül kü lönösen a h imlő f o r d u l elő j á rványosán . 
L e g g y a k o r i b b b a j még a csúz, ame ly re a B a j k á l - t ó k ö r n y é k i f ü r d ő k 
n y ú j t a n a k enyhü lé s t . 
I r o d a l o m : Dr. Julius v. Hann: Handbuch der Klimatologie. I I I . 
Auflage. Band I. Allgemeine Klimalehre. Band I I I . Kl ima der gemässigten 
Zonen und der Polarzonen. S tu t tga r t , 1908—1911. 
Dr. Julius v. Hann: Lehrbuch der Meteorologie. IIT. Auflage. Leipzig, 
1914—15. 
Dr. Róna Zsigmond: Éghaj la t , I. és I I . kötet . Budapest, 1909. 
Klímaadatok a nyugat i harctérről. A most dúló közép-európai 
hábo rú sz in te re i egymás tó l nagy t ávo l s ág b an v a n n a k . É r t h e t ő t e h á t , 
hogy mindegy ikén lényegesen más az é g h a j l a t . Legkedvezőbb a déli 
h a r c t é r e n , bá r a szerbia i hegyeken még enyhe időben is nagy h idegek 
j á r n a k és m a g a s hó fekszik r a j t u k . 
A ke le t i h a r c t é r már beleesik a szárazfö ld i k l ímaövbe, amely 
hideg, zord és száraz telével , v a l a m i n t f o r r ó n y a r á v a l t ű n i k ki. A 
n y u g a t i h a r c t é r hőmérsék le t i v iszonyai enyhék, de az o t t u ra lkodó 
á l l andóan nedves, borús , n a p f é n y b e n szűkölködő és r endk ívü l szeles 
idő já rás erősen p r ó b á r a teszi a ha rco ló fe lek fizikumát, különösen 
e l lenségeink so rában , ahol nagy számban v a n n a k a délibb, sőt t r o p i k u s 
é g h a j l a t h o z szokot t ka tonák . A n y u g a t i h a r c t é r ke l l emet len égha j l a -
t á t a néme tek és az angolok b í r j á k l eg jobban . A lább i akban n é h á n y 
a d a t o t köz lünk v. H a n n 1 ) k l i m a t o g r a f i á j a a l ap j án , mel lé jük adva Ber -
l in és Budapes t a d a t a i t is. 
I . Hőmérsékleti havi közepek C°. 
I. II. III. IV. v . VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év Közepes min. max. 
P á r i s 2.5 3.9 6.2 10.3 13.4 16.9 18.6 18.0 15.0 10.3 6.0 2.9 10.3 —11.3 33.8 
F é c a m p 3.8 4.6 5.9 8.7 11.3 14.4 16.2 16.4 14.6 10.9 7.1 4.7 9.9 — 8.6 29.5 
Lil le 2.2 3.4 5.4 9.1 12.4 15.8 17.5 17.3 14.9 10.3 5.7 2.7 9.7 —13.2 32.5 
Brüssze l 1.3 2.3 4.3 8.3 И.8 15.4 17.2 16.8 14.3 9.7 5.1 2.0 9.1 —10.5 31.3 
U t r e c h t 1.2 2.0 4.0 8.0 11.8 15.5 17.0 16.7 14.0 9.4 4.7 2.1 8.9 —11.5 30.6 
H a m b u r g 0.3 0.8 3.0 7.2 11.6 15.6 17.2 16.6 13.6 9.0 3.6 0.9 8.3 —12.3 29.5 
H e l g o l a n d 2.0 1.4 2.6 6.3 9.8 14.0 16.0 16.5 14.5 10.4 5.7 3.2 8.5 — 8.4 27.3 
P l y m o u t h 5.6 6.0 6.6 8.9 11.6 14.7 16.1 16.1 14.2 10.6 8.2 6.2 10.4 — 8.3 29.4 
W i g h t 5.2 5.8 6.4 8.9 11.6 14.8 16.4 16.8 15.2 11.6 8.8 6.3 10.6 — 9.4 32.2 
Greenwich 3.6 4.2 5.2 8.5 11.7 15.3 17.0 16.5 14.1 10.0 6.4 4.4 9.8 —15,6 36.1 
Y o r k 3.2 3.8 4.9 7.4 10.2 13.8 15.4 15.2 12.8 8.7 5.9 3.4 8.7 —17.8 31.7 
Ber l in —0.4 0.3 2.8 7.7 12.7 10.7 18.1 17.4 13.9 9.0 3.4 0.4 8.5 —16.4 33.5 
B u d a p e s t —2.3 —0.2 4.5 10.7 15.7 19.4 21.4 20.5 16.1 10.3 3.7 —0.7 9.6 —14.6 33.1 
E u r ó p á n a k ez a fe le t e l j e sen az A t l a n t i - ó c e á n h a t á s a a l a t t 
Dr. Julius v. Hann: Handbuch der Klimatologie, I I I . Auflage. Stut t -
gar t , 1911. 
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áll. Az i t t j á r ó depressziók fő l eg ősszel és té len h u l l a t j á k le n a g y 
menny i ségű csapadékuka t . A tavasz á l t a l á b a n száraz; fő l eg nagy bo-
ru l t ság , bő csapadékok és igen erős szé l j á rás jel lemzi az idő já rá s t . Az 
óceán közelsége mérsékli a hőmérsék le t i szélsőségeket. A levegő erő-
sen pá ráva l t e l t ; különösen a té l i szelek n é h a he teken át v iha rosak 
és egyú t t a l esősek. 
Az I . t á b l á z a t b a n a hőmérsék le t i a d a t o k a t á l l í t o t t uk egybe. 
Ezek azt m u t a t j á k , hogy a n y u g a t i h a r c t é r e n és kö rnyékén igen 
megegyező hőmérsék le t i viszonyok v a n n a k . A havi á t l ag minden hó-
n a p b a n 0° f e l e t t van, de n y á r o n sem h a l a d j a meg a 18°-ot. A k l íma 
i t t te l jesen óceán i je l legű; a l egnagyobb szélsőségeket P á r i s és Green-
wich m u t a t j a , m e r t m indke t t ő távolabb esik a t e n g e r p a r t t ó l . B e r l i n 
és Budapes t é g h a j l a t á n a k k o n t i n e n t á l i s vol ta már élesen e lő tűn ik . 
Az adatok az t m u t a t j á k , hogy a n y u g a t i h a r c t é r e n sem n a g y h idegek, 
sem nagy melegek n incsenek, bár a szélső ér tékek elég m a g a s a k : 
P á r i s —23 9°, Greenwich —15-6°. A hőmérsék le t nemcsak az évi me-
ne tben m u t a t csekély vá l tozásokat , h a n e m a nap i vá l tozása is i gen 
kicsiny, a m i t mindké t harcoló f é l r e kedvezőnek m o n d h a t u n k . 
I I . Átlagos csapadékösszegek mm. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Ev. 
Bres t—Fécamp 78 55 55 47 62 47 55 55 68 94 86 78 780 
Be lg ium 53 41 48 48 53 62 62 68 62 68 62 53 680 
Ho l l and ia 48 40 48 40 55 60 68 68 68 60 60 55 670 
N y u g . - A n g l i a 90 60 со 60 70 90 90 100 100 110 90 80 1000 
Ber l in 39 37 47 35 44 63 69 57 42 51 47 49 580 
Budapes t 37 31 45 58 74 74 53 50 51 66 53 48 640 
A közöl t adatok k iegész í téséül m é g m e g e m l í t j ü k , hogy Osten-
deben az első őszi fagy közepesen november 16, Brüssze lben november 
10.-én, az u to l só tavaszi f a g y m á r c i u s 23.-a, i l le tőleg ápr i l i s 4.-e kö rü l 
szokott beköszönten i . 
Az A t l a n t i - ó c e á n mérséklő h a t á s á t mi sem b i zony í t j a jobban, 
min t az, h o g y F r a n c i a o r s z á g é s z a k n y u g a t i részein még té len is m i n d e n 
védelem n é l k ü l a szabadban te le l á t a j a p á n kamél ia , a Y u c c a glor iosa, 
j a p á n és k í n a i bambusz, az A r a u c a r i a i m b r i c a t a és a f ü g e f a . A küzdő 
fe leknek i t t n incs szigorú t e lük , de n i n c s f o r r ó n y a r u k sem, a m i t 
gyümölcs f ák is igazolnak, amelyek gyümölcse ike t csak igen r i t k á n 
érlelik meg. 
A L a M a n c h e c sa to rna m e n t é n u ra lkodó enyhesége t azonban 
a bő csapadék , a sok csapadékos nap , s a v iharos i dő j á r á s teszi kel-
lemet lenné . 
A I I . t áb l áza t ada ta i sze r in t a f r a n c i a pa r tokon 780, A n g l i á b a n 
1000, B e l g i u m b a n és H o l l a n d i á b a n 680 m m körü l van az á t lagos évi 
c sapadékmennyiség . Legnedvesebb az ősz, legszárazabb a tavasz. 
N y u g a t - E u r ó p á b a n a levegő nedvessége, amin t azt az eddigiek-
ből k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , m i n d i g m a g a s f o k ú ; az egyes h ó n a p o k b a n a le-
vegő nedvessége 70—80%-ot ér el. A fe lhőze t i megfigyelések az égbol t 
t ú lnyomó részének (70—80%) bo ru l t vo l t á ró l tesznek t a n ú s á g o t . Ez 
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a két me t eo ro log i a i tényező együ t t e sen e redményezi azt, hogy a fö ld 
i t t h ő s u g á r z á s ú t j á n a hosszú té l i napok dacá ra kevés hő t vesz í the t , 
ami t e g y é b k é n t az óceánró l szá l l í to t t p á r á s levegő is megakadályoz . 
N y u g a t i F r a n c i a o r s z á g n a k és kö rnyékének i t t vázolt enyhe, ned-
ves, b o r ú s és szeles é g h a j l a t á n a k m a g y a r á z a t á t a l égnyomás eloszlásá-
ban t a l á l j u k meg. E u r ó p a d é l n y u g a t i részein á l l andóan m a g a s , 
é s z a k n y u g a t o n á l l andóan alacsony a légnyomás , amelynek m a g v a 
az A t l a n t i - ó c e á n o n a G o l f - á r a m l a t f e l e t t szokott l e n n i és ha el is ván -
dorol ke l e t fe lé , m i h a m a r ú j depresszió f o g l a l j a el helyét . A légnyo-
más i l ye t én eloszlásának e r edményeképpen a m a g a s légnyomás t e r ü l e -
téről , az óceánró l az a lacsonyabb l égnyomás t á j a i f e lé pá rás me leg 
levegő á r a m l i k , még ped ig n a g y sebességgel , m e r t a ké t t e rü l e t közö t t 
nagyok a légnyomás-különbségek . Ez magya rázza meg az á l l andó 
szeles i d ő j á r á s t . 
A n é m e t hadvezetőség B e l g i u m e l fog la lása u t á n rövidesen ú j b ó l 
r endsze re s í t e t t e a meteoro log ia i szo lgá la to t Brüsszelben, a meteorolo-
gia i obsze rva tó r iumban és a n n a k élére d r . S t ade be r l in i meteoro logus t 
á l l í to t t a . Szükséges is az, hogy a n y u g a t i h a r c t é r e n ú g y a föld f e l e t t , 
m i n t n a g y m a g a s s á g o k b a n megf igye l jék a meteoro log ia i t ü n e m é n y e -
ket , m e r t az el lenséges n y u g a t i országokból a hadvezetőségnek nem 
ál lanak me teo ro log ia i ada tok rendelkezésére , pedig éppen a n y u g a t r ó l 
ke le t re v á n d o r l ó depressziók kellő megfigyelése és megismerése n a g y -
fon to s ságú m é g a hadvezetés szempont jábó l is. R . 
É g h a j l a t i ada tok Szerb iá ró l és Boszniáró l . J . v. I i a n n 1 ) k ivá ló 
k l i m a t o g r a f i á j á b a n a Ba lkán - f é l s z ige t rő l is számos é r tékes é g h a j l a t i 
ada to t t a l á l u n k . Tek in tve azt a n a g y érdeklődést , mellyel ma ezen 
országok f e l é t e k i n t ü n k , az a l ább iakban n é h á n y idevonatkozó k l íma-
ada to t köz lünk . 
A Ba lkán - f é l s z ige t n a g y része m é g a közép-európai k l í m a t e r ü -
lethez t a r t o z i k s így é g h a j l a t a nem igen ü t el Közép-Európá tó l . Szer -
bia é g h a j l a t a jóval zordabb, m i n t a véde t tebb R o m á n i á é , vagy az erő-
sebb óceán i befo lyás a l a t t álló Boszniáé , bá r a f e l e t t e változó t é r sz ín 
m i a t t köze l fekvő helyek hőmérsék le te is j e l en t ékenyen különbözik . 
H a t á r o z o t t a n kedvezően befo lyáso l j a az é g h a j l a t i szélsőségeket az 
Adr i a közelsége. 
Az első t áb láza t a hőmérsék le t h a v i á t l a g a i t m u t a t j a . 
I . Hőmérsékleti havi közepek C°. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év Közepes ' min. max. 
Mostar 5.4 6.6 9.7 14.0 18.4 22.8 25.7 25.6 21.5 16.1 10.3 6.3 15.2 —4.5 39.8 
S a r a j e v o —2.6 —A.5 4.0 9.5 13.9 17.2 19.4 19.0 15.4 10.6 4.2 —1.1 9.1 —18.6 33.8 
P r j e p o l j e —1.6 0.5 5.1 10.7 15.1 18.1 19.8 19.3 15.6 10.8 4.7 • - 0 . 3 9.8 —17.1 33.8 
Be lgrad —1.6 1.0 6.1 11.1 16.4 19.5 22.0 21.4 17.4 12.9 5.9 1.2 11.1 —16.1 36 6 
K r a g u j e v á c —1.8 0.7 5.6 10.6 15.8 18.8 21.2 20.4 16.5 12.2 5.5 0.9 10.5 —18.0 35.8 
V r á n y a —2.2 0.6 5.8 10.8 15.9 18.7 21.4 21.1 17.4 12.7 5.5 0.7 10.7 —14.9 35.0 
Budapes t —2.3 —0.2 4.5 10.7 15.7 19.4 21.4 20.5 16.1 10.3 3.7 - 0 . 7 9.6 —14.6 33.1 
4) Dr. Julius v. Hann: H a n d b u c h der K l i m a t o l o g i e , I I I . A u f l a g e . S t u t t g a r t , 1911. 
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A szélsőségeket a következők s z o l g á l t a t j á k : S a r a j e v o —27 0° és 
35 0°, P r j e p o l j e —26-0° és 38 0°, B e l g r á d —26-2° és 39-1°, Budapes t 
— 2 1 0 ° és 37-0°. Az ada tok szer in t Sze rb ia hőmérsék le t i á t l aga i t é l en 
kisebbek, n y á r o n a mie inkéhez hasonlók , ősszel azonban i smét nagyob-
bak. A közepes max imá l i s és m i n i m á l i s hőmérsékle t i a d a t o k mindamel -
l e t t nagyobb zordságról tesznek t a n ú s á g o t , mer t a m í g Budapes t en az 
á t lagos ingadozás ( m a x i m u m + m i n i m u m ) 477°, a d d i g S a r a j e v ó b a n 
62-4°, Sze rb iában p e d i g : B e l g r á d b a n 62 7°, K r a g u j e v á c o n 53'8°, V r á -
n y á n 49-9°. Ez é r tékek Szerb iában is északról dél f e l é kisebbednek. 
A hőmérsék le t i ada tok mel le t t a csapadékviszonyok ismere te is 
érdekes. А I I . t áb l áza tban e r r e vona tkozó lag is közlünk n é h á n y a d a t o t : 
I I . Átlagos csapadélcösszegelc mm. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. "XI Г. Év. 
Mos ta r 97 87 127 149 88 75 49 42 100 170 129 122 1235 
S a r a j e v o 59 56 77 59 69 78 59 63 72 102 77 71 842 
Be lg rád 29 33 45 57 72 80 70 45 44 60 43 41 619 
Ü s z k ü b 36 28 20 43 58 57 37 37 30 53 38 50 487 
Budapes t 37 31 45 58 x 74 74 53 50 51 66 53 48 640 
A B a l k á n belse jében m á r a r á n y l a g kevés a c sapadék . B e l g r á d n a k 
még 153, ITszkübnek m á r csak 68 csapadékos nap ja v a n évente, B u d a -
pes tnek ped ig 104. Boszn iában és Sze rb ia n y u g a t i r é szén az ok tóber 
és a n y á r e l ő — akárcsak n á l u n k —• bőesőjű , a tél a r á n y l a g száraz és 
a té l i hónapok közül a december a legcsapadékosabb. A j a n u á r i u s 
hőmérsék le t i á t l aga , m i n t l á t tuk , 0° a l a t t marad, így t e h á t hó is esik 
m i n d e n ü t t . P r j e p o l j é n 27, a délen f ekvő Üszkübben p e d i g 14 h a v a s 
n a p esik egy-egy té l re , m í g B u d a p e s t e n összesen 24. B . 
Ázs ia i Törökország fe losz tásának te rve . A tö rök b i roda lom gyen-
gesége r ég i idők óta á l l andóan c é l p o n t j a a különböző h a t a l m i t ö r ek -
véseknek. M í g a b i roda lom európa i t e r ü l e t é n e k j ava része a szomszé-
dos kis á l lamok hódí tó v á g y á n a k e se t t áldozatul , a d d i g Ázsiai Török-
ország az eu rópa i n a g y h a t a l m a k versengésének a t á r g y a , melyek mind -
egyike széles é rdekkörök lé tesí tése á l t a l igyekezet t e lőkész í ten i a t a l a j t 
az adandó a lka lommal bekövetkezhe tő g y a r m a t o s í t á s s zámára . 
Ázsia i Törökország fö ld ra j z i he lyze téné l fogva m á r az ókorban 
úgy szerepel t , m in t f o n t o s összekötő kapocs Ázsia és E u r ó p a közöt t . 
Az ind i a i és dél-ázsiai kereskedelem fe l lendülése és Ázsia k ihaszná-
l a t l a n t e rü l e t e inek g y a r m a t o s í t á s a i s m é t v i s szaá l l í to t t a rég i szerepét -
Ázsiai Törökország f ö l d r a j z i l a g nem egységes t e r ü l e t : különböző t í p u s ú 
és egymás tó l meg lehe tősen távol f ekvő részekből t evőd ik össze. N a g y 
t e r ü l e t e n é r in tkez ik t e n g e r e k k e l ; a F e k e t e - t e n g e r t ő l a Perzsa-öböl ig 
fo ly tonos p a r t v o n a l h a t á r o l j a . K ü l ö n ö s e n a Fö ldköz i - t enger p a r t j á n 
sok a lka lmas öble van , A r á b i a t a g o l a t l a n par tszegélye ped ig az i n d i a i 
kereskede lmi ú t men tébe esik. A b i roda lom meglehe tősen e lhanyago l t 
á l l apo tban v a n ; sok t e r ü l e t e vár gazdaság i é r t ékes í t é s re . Szóval a 
k u l t ú r a számára bőven akad i t t t e n n i v a l ó . 
Oroszország t e n g e r p a r t u t á n i v á g y á t i t t r emé l i l egkönnyebben 
k ie lég í ten i . A f g a n i s z t á n b a n és a Perzsa-öböl felé A n g l i a ál l ja az ú t j á t , . 
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a p a r t i e rődökkel m e g r a k o t t Da rdane l l ák megszerzése kevés remény-
nyel b í z t a t . A Kis-Ázsia dé l i p a r t j á n levő Alexandre t t e i -öbö l felé i rá -
nyu l t az u t ó b b i időkben Oroszország te r jeszkedés i v á g y a . Az eml í t e t t 
helyet az orosz K a u k á z i á t ó l nem nagy t ávo l ság v á l a s z t j a el. A közbe-
eső Ö r m é n y o r s z á g n é p é t és vezető k ö r e i t m indenfé l e c sáb í tga tássa l 
igyekeze t t t e rve i s z á m á r a megnyern i , h o g y Ö r m é n y o r s z á g meghódí-
tása u t á n a há t ra levő elválasztó t e r ü l e t megszerzésével könnyebben 
a p a r t h o z férkőzhessek. E n n e k megvalós í tása elé A n g l i a sem gö rd í t e t t 
nehézségeket . 
Ango lo r szágnak is n a g y érdekei v a n n a k Ázsiai Törökországban . 
A Szuezi c sa to rna b i r t o k b a vétele, E g y i p t o m megszerzése életbevágó 
kérdés vol t Ang l i a v i l á g h a t a l m á r a . A Szuezi -csa torna b i r t o k á n a k t a r -
tós b iz tos í t á sa pedig csak az lehet, ha a c s a t o r n á n t ú l i t e rü le tek is 
angol f e n h a t ó s á g alá k e r ü l n e k . H a a c s a t o r n á n t ú l i t e r ü l e t e k idegen 
kézre j u t n a k , vagy T ö r ö k o r s z á g kel lőképen megerősödik , Ang l i a soha 
sem é rezhe t i magá t b i z t o n s á g b a n E g y i p t o m b a n . A t ö r t é n e t i idők fo-
l yamán is Egy ip tom m e g h ó d í t á s a m i n d i g az ázsiai k o n t i n e n s felől , 
a szuezi földszoroson k e r e s z t ü l t ö r t é n t (assz í rok, macedónok , a rabok) . 
A t e n g e r fe lő l kellő b i z tonságban é rezhe t i m a g á t A n g l i a bármely ik 
ve t é ly t á r sá tó l , mer t azok csapa t szá l l í t á sa i t könnyű sze r re l megakadá-
lyozha t ja . A szárazföldi t á m a d á s veszedelmes vol tát a mos t folyó há-
ború is e l éggé igazolja . D e Angl i a nem elégedet t vo lna meg a szuezi 
földszoros környékének b i r t o k b a vételével , hanem egész Pa l e sz t i ná r a 
és S z í r i á r a is pá lyázot t , h o g y összefüggő szárazföld i vitat szerezzen 
E g y i p t o m t ó l a Perzsa-öböl ig . A Perzsa-öböl környékére a h a j d a n i Me-
zopotámia f e l t á m a s z t á s á v a l i nd i a i kereskedelmének véde lmére , az orosz 
és néme t ter jeszkedés e l lensúlyozása vége t t , a k a r j a m a g á t befészkelni . 
A z o n b a n te rve inek ke resz tü lv i t e lében mindkét h a t a l o m nagy 
a k a d á l y r a t a l á l t N é m e t o r s z á g b a n . A n é m e t e k , hogy az Ind ia i -óceánon 
is megvethessék l ábuka t , a Perzsa-öböl fe lé vezető szá raz fö ld i u t a t 
vá la sz to t t ák , mely az Osz t r ák -Magya r M o n a r c h i á n és a Balkán-á l la -
mokon á t K o n s t a n t i n á p o l y i g , onnan ped ig Kis-Ázs ián keresz tü l köz-
vet len összeköt tetésbe h o z n á őket az Ind ia i -óceánna l . E z az ú t a hosz-
szas t e n g e r i ú t n á l jóval rövidebb és olcsóbb volna. E z é r t szerezték 
meg a t ö r ö k k o r m á n y t ó l a Bagdad-vasú t k iép í tésének jogá t , ezért 
igyekeztek a maguk s z á m á r a megnyern i Törökország po l i t i ka i ba rá t -
ságá t , ezér t igyekeznek é rdeke ik számára miné l biztosabb t a l a j t nye rn i 
Kis -Azs iában . í g y N é m e t o r s z á g m e g h i ú s í t a n á Oroszország és Angl ia 
törekvése i t . A három közép-európa i h a t a l o m te rve i me l l e t t másodrendű 
j e l en tőségűek a többi á l l a m o k Ázsiai Tö rökor szágga l szemben támasz-
to t t h ó d í t á s i vágyai . í g y F r a n c i a o r s z á g а sz í r ia i p a r t v i d é k r e , Olasz-
ország Kis -Ázs ia déli, Gö rögo r szág pedig Kis-Ázsia n y u g a t i p a r t j a i r a 
t á m a s z t a n a k igényt . 
Ázs ia i Törökország t e r ü l e t i épségének f e n m a r a d á s a a mi szem-
pon tunkbó l rendkívü l f o n t o s , mer t csak így t u d j u k ke l e t i é rdeke inke t 




A f ö l d r a j z és a háború . N e m ez volt a c ím tu l a jdonképen , „iskola 
és h á b o r ú " c ímen je len t meg a Magya r F i g y e l ő 1914. évi 23. számában. 
M e g á l l a p í t j a azt , a m i t mi m á r m a j d n e m egy évtizede h i r d e t ü n k , hogy 
a h u m a n i ó r á k t ú l t e n g e n e k i skolá inkban . S a j á t s á g o s , hogy ezt mind ig 
észreveszi a nagyközönség is, amikor az é l e tben való érvényesülésről 
van szó. Lövik K á r o l y , a cikk í ró ja , azt követe l i , hogy elsősorban 
a f ö l d r a j z o t r e f o r m á l j á k az ú j idők szel lemében, m e r t m indun-
t a l a n t a p a s z t a l j u k „nemcsak másokon, de ö n m a g u n k o n is, hogy föld-
r a j z i t u d á s u n k nem áll azon a sz ínvonalon, amelyet a műve l t ember 
á l t a l ános készül t ségétő l meg kel lene k í v á n n u n k . Akár a kele t i , akár 
a n y u g a t i eseményekrő l o lvasunk, u n t a l a n a kezünkbe kel l vennünk 
a t é rképe t , amelynek elemi foga lma i is m e g k o p t a k emlékező tehe t -
ségünkben . M é g az is, aki a n n a k ide jén jó f ö l d r a j z t a n u l ó volt , ma 
már csak nehezen, vagy egyá l t a l án nem t u d j a a megfe le lő képeket 
összeil leszteni , vagy gyorsan é le t re ke l ten i . . . így ennek a t á r g y n a k 
a jövőben nagyobb fon tosságo t kell adn i , a f ö ld r a j z -o k t a t á s t pedig 
á l t a l á b a n fe j l e sz t en i , közvetlenebbé, színesebbé, élénkebbé kell t enni . 
A m i a f ö l d r a j z k a t o n a i é r t éké t i l le t i , e r rő l nem kell szót vesz-
t e g e t n i . De nemcsak a t i sz tnek , a k ö z k a t o n á n a k , az egyéves önkén-
tesnek is l ega lább t ű r h e t ő g e o g r á f u s n a k kell lennie . H á n y k a t o n a van, 
a k i n e k se j t e lme sincs, északra vagy dél re megy-e , aki azt hiszi, hogy 
c s a p a t j a V a r s ó fe lé t a r t , pedig K r a k ó b a érkezik. Mi lyen kevés az 
o lyan ka tona , aki a l á to t t v idéket azonnal t é rképpé t u d j a á t a l ak í t an i 
agyában , vagy f o r d í t v a , aki a t é rkép j egye i t , vona la i t u t a k k á , mocsa-
r a k k á , hegyekké , völgyekké t u d j a v á l t o z t a t n i ! A térkép-olvasás a ka-
t o n á n á l épen o lyan fon tos művelet , m i n t a zenésznél a p a r t i t u r a -
olvasás . . . 
Minden d i ák tó l t e h á t meg kellene köve te lnünk , hogy jó térkép-
olvasó és jó t é rkép- ra jzo ló legyen. Ez a mes te r ség csak lá tszólag 
nehéz ; némi g y a k o r l a t és még a legközepesebb t anu ló is u r a lesz a 
t é rképnek , a n n a k az érdekes r ep rodukc iónak , amely a t e rmésze t te l 
kapcsolódik össze és a t tó l kap szint és e r ő t . " 
E z ú t t a l nem fö ld r a j z i szakember h a n g o z t a t j a ezt. De azt sze-
r e t n é n k , hogy ha ez a h á b o r ú okozta érdeklődés a f ö l d r a j z i r á n t 
t ovábbra is m e g m a r a d n a a nagyközönségben . Az érdeklődés azonban 
m a g á b a n nem elég. Azok, akik k ö z o k t a t á s u n k a t intézik, t egyenek is 
róla , hogy a f ö l d r a j z o t a t a n u l ó k meg is kedvel jék , meg is t a n u l j á k . 
A mai t a n í t á s mel le t t , amikor a f ö l d r a j z hamup ipőke az iskolában, 
s a r r a bízzák a t a n í t á s á t , ak i r e épenséggel j u t , nem v á r h a t u n k komoly, 
m a g á r a az é l e t r e k i h a t ó e redményt . Megfe l e lő óraszám, t a n í t á s a fel-
sőbb osz tá lyokban is, és ped ig lehető leg mindegy ikben , szakképzet t , 
lelkes t a n á r o k az elemi követe lmények. M i n d a d d i g , amíg ezt meg nem 
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tesz ik , a m í g a f ö l d r a j z n a k nem a d n a k kellő ó raszámot és m e g f e l e l ő 
sz ínvona lon nem t a r t j á k , addig m i n d e n t lehet h i b á z t a t n i , csak m a g á t 
a f ö l d r a j z o t nem. Horváth Károly dr. 
Kele t i piacok a háború után. Gazdasági i smer te tő , B u d a p e s t , 
1914, k i a d j a a m. k i r . Ke reskede lmi Múzeum. ( E d d i g meg je l en t 3 f ü z e t , 
ú. m. Ana to l i a , Sz i r i a és P a l e s z t i n a . ) 
Balkáni piacok a háború után. Ugyanaz , u g y a n a n n a k a k i ad -
v á n y a . ( E d d i g m e g j e l e n t 20 f ü z e t , ú . m. Albán ia , S k u t a r i , D u r a z z o , 
V a l ó n a , Új -Szerb ia , Üszküb, M o n a s z t i r , Mi t rovica , P r i z r en , Ú j - G ö r ö g -
ország , Szaloniki , Kava l l a , Se r re s és D r á m a , K a m p á n i a , K a n e a , Ú j -
R o m á n i a , G u m u r d j i n a , Dr inápo ly , Dedeagács és X a n t h i . Á r u k ? ) 
K i s nyolcadré t a lakú , csinos k iá l l í t á sú , képekkel i l lusz t rá l t 2 — 3 
ívny i t e r j e d e l m ű füze tek , melyek abból a célból készül tek , hogy keres -
kede lmi köre inkke l a B a l k á n és Ázs ia i Törökország egyes v idéke inek 
gazdaság - fö ld r a j z i á l l apo tá t megismer tessék . H o g y ezt a célt a t a r -
t a l m i l a g különböző é r t é k ű könyvecskék mennyiben é r ik el, a n n a k meg-
í t é l é sé re nem v a g y u n k h i v a t o t t a k . M i csak örömmel üdvözöl jük a K e -
r e skede lmi Múzeum i g a z g a t ó s á g á t az é le t revaló vá l l a l a t m e g i n d í t á -
sáé r t , m e r t azt h isszük, hogy a k is füze tek h i v a t á s t t e l j e s í t e n e k 
közönségünk érdeklődésének fö lke l tésével . E g y e t m á s t f ö l d r a j z - t a n á -
r a i n k is t a n u l h a t n a k belőlük. A s a j t ó h i b á k a t s a b á n t ó m a g y a r t a l a n -
s á g o k a t , ú g y gondol juk , könnyen k i l ehe tne pusz t í t an i a s t í lusbe l i leg , 
sa jnos , k i fogáso lha tó füze tekbő l s a köl tséges k é p a n y a g k ivá loga t á sá -
ban is szívesen l á t n á n k szigorúbb k r i t i k á t . 
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FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 
XLIII. KÖTET. 1915. 3. FÜZET. 
Herman Ottó. 
(Emlékbeszéd Herman Ottó felett, a M. F. T. 1915. évi április hó 8.-án tartott köz-
gyűlésén elmondta dr , M a k a y Béla,) 
A „Győri-Bükk" zuzmarás ősfái kristálykönnyeket hullatnak. 
A mohos bükkóriások kérges szive elfacsarodott. A ritkuló őserdő 
sóhajtozva hajtogatja vihartépte koronás fejét. Fehér erdőben gyász-
zsolozsmát zeng feketelelkű világháború havas orkánja. 
A „Győri-Bükk" egy ősfája kidőlt. 
Csak egy. Egy „öreg", vihartépte tölgy, mely sasfészekkel 
koronája közt magában állt a már ritkuló bükkös szívében. 
A sok vihart látott, magára maradt ősfa elmúlása oly csendes 
volt, amilyen nem volt életében soha; mert nemes szenvedéllyel 
bizony sokszor megrázta bozontos üstökét, melyet az ellene támadt 
százkarú orkán sem tudott megtépázni soha. 
Nem gyökerestől dőlt ki, nem derékban törött ketté, nem lassú 
lombhullással száradt ki, hanem lángralobbant tüdejének emésztő 
tüzében égett el csendesen. S a körülötte megfagyott erdőben, az 
orkán tombolása után, még a hang is megfagyott. A fehér világban 
néma a pásztor tilinkója, tépetten lógnak a zuzmarás ágakról a 
gyémántgyöngyös kusza pókhálószálak, lassú lendüléssel kering 
elpusztult fészke felett a „Sas",1) megfagyott a csattogó, trillázó 
madárdal, üres, hideg minden fészek, minden, amit életében oly 
szenvedélyes szeretettel védő karjaival ölelt. Miért sóhajt, miért 
könnyezik, miért gyászol az erdő? — hiszen csak ,,egy" öreg, vihar-
tépte ősfával kevesebb a megannyi ezer meg ezer. Csak eggyel! De 
ez az egy — „az öreg" Herman Ottó volt. Kemény, szívós őstölgy, 
mely csemete korában plántálódott Zólyomból (szül. Breznóbányán 
1835 június 27.-én) a borsod megyei bükkösbe. Ott, az arany szálú 
napsugarakkal behálózott „Győri-Bükk" erdő kékopálos, hűs mélyé-
ben eresztette szívós gyökerét az imádott haza földjének szívéig. 
Ott szívta magába a legtisztább, legdrágább magyar vért, mely 
») H. 0 . a lapí to t ta a m. k i r . Madá r t an i Központ fo lyó i ra tá t , az „Aqui la"- t . 
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enszivét is — mindenért, ami magyar — a leglázasabb lüktetésbe 
hozta. Ott, hazánk e vadregényes vidékén, hangzott el ajkán először 
az édes magyar szó, melynek oly nagy mestere volt. Ott tanulta 
megismerni és megszeretni a magyar földet, a magyar népet, a neki 
is mindennél drágább magyar hazát. 
Patriarohalis életet élt az egyszerű pásztornép között s azzal 
a nagy tudással, amellyel foglalkozásuk körének ismereteit elsajá-
tította, azzal a melegszívű közvetlenséggel, amellyel erdő-mező né-
pével érintkezni, s azzal a színtiszta, zamatos magyar beszéddel, 
amellyel a nép nyelvén beszélni tudott, belopta magát a bizalmatlan, 
.zárkózott, pusztai emberszív mélyébe is. 
Szerette különösen a madarat, mert — mint csapongó képze-
lete — szabadon repülhetett; szerette az anyaföld egyszerű emberét, 
mert legnagyobb kincse a szabadság és szerette — mint kevés más 
— a magyar földet, a magyar hazát, mert- bölcsője s majdan sírja is. 
Herman Ottó mindenekfölött megalkuvást nem ismerő magyar 
volt. Magyar érzésében, gondolkozásában, szenvedélyességében. 
Minden igaz magyarnak pedig gyászolni kell minden igaz 
magyart. 
A Magyar Földrajzi Társaság tehát — mely ott viseli címé-
ben azt a kiváltságos jelzőt, nevét annak az ezredéve uralkodó nem-
zetnek, amelyért Herman Ottó a szó szoros értelmében utolsó lehel -
letéig oltártüzeket gyújtott ia tudománynak — nem maradhat hátul 
akkor, amikor a magyar tudományos élet egy minden ízében ma-
gyar, nagy halottját búcsúztatja. 
Az agg patriarcha, a kiválasztottak magas életkorában — 
mint maga mondá, „minden pőrét bevégezve" — visszatért oda, ahol 
minden életereje, tudása gyökeredzett: az édes magyar földbe. 
S ez a Magyar Föld, minden magyarnak közös édesanyja, s 
ennek a földanyának szeretete az, amely a M. F. T.-ot szorosabban 
Herman Oííó-hoz fűzi. 
Ne keressük, kutassuk, boncolgassuk most itt azt, hogy melyik 
volt nagyobb, értékesebb Hermán Ottó-ban: a természettudós, a po-
litikus, vagy szépíró-e? Széleskörű munkássága: az állattan, őslény-
tan, embertan, földrajz, néprajz, politika és szépirodalom terén ki-
fejtett működését, nagy érdemeihez képest, kétségen kívül méltatni 
fogja a szakirodalom. Univerzális tudását és irodalmi műfaját ép 
úgy nem lehet azonban szak szerint skatulyába raktározni, valamint 
hogy kemény derekát nem lehetett feszes, paszományos, akadémikus 
-formaruhába szorítani soha. 
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A szabad természet nem ismer béklyókat; a nagy szellemek, 
-a lángelmék termékeivel nem lehet skatulyázni. 
Herman Ottó a nagy természet szabad fia volt; kiváltságos 
tudásának dúsan termő fá ja nem mesterségesen javított talajból 
nőtt, hanem az édes magyar haza' áldott ős termőföldjének szívéig 
eresztette gyökerét s amit termett, az színtiszta magyar tudományos 
termék! 
Tudományos szempontból való mérlegeléssel nem volt szoros 
értelemben véve geográfus. Földrajzi szakmunkát, amelynek már 
szakirodalmi szempontból szükségképen nélkülöznie kellett volna 
ragyogóan színes, poétikus írásait, nem ír t ; ámde pl. a jégkorszak 
ősemberének leírásaiban, a barlangokban talált glaciális és madár-
faunáról írt tanulmányaiban, „A magyar halászat könyve" és ,,A 
magyarok nagy ősfoglalkozása" című monumentális alkotásaiban, 
„Az északi madárhegyek tájáról" című művében — különösen pedig 
színes útleírásaiban — annyi a népéleti és földrajzi vonatkozás, 
hogy irodalmi munkássága földrajzi szempontból is magasan a mér-
téken felül értékelendő. 
„Nekünk magyaroknak — írja egy alkalommal — mint min-
den más nemzetnek is, a tudomány egyetemességén kívül, mely az 
emberiség közös feladata és célja, még külön feladatunk is van, t. i. 
a magyar nemzet közművelődésének fejlesztése." 
Tevékenységének minden terén fel is használt minden alkal-
mat, hogy nemzeti közművelődésünket nemzeti jellegében az
 #egye-
temes tudomány mai magaslatáig fejlessze. 
Ilyen alkalom volt érdeklődésének az a mozgalom is, amely a 
M. F. T. kezdeményezéséből megindulva a magyar Alföld tudomá-
nyos kutatására irányul, s amely mozgalomban a kutatás madártani 
tervezetének elkészítésével vett részt. 
Herman Ottó legjobb, legmeghittebb, leghűbb bará t ja a föld 
volt, a Magyar Föld. 
A föld él, a földnek szíve van. S e melegen érző szív megérti 
azt, aki megértően közeledik hozzá, s nem szégyenlvén az ős föld-
anya ráncosbőrű barna testét, reáborulva hallgatja szíve rejtélyes 
dobogását. 
Az anyaföld keblére szorított füllel így leste Herman Ottó 
is a föld szívének dobogását, így hallgatta meséjét. Amit pedig a 
mesékből tanult, azt a toll és ecset mestere, mesés szókincsével oly 
színes leírásokban örökítette meg, amiknek alig van pár ja hazai 
•irodalmunkban. A nagy autodidaktának más mestere, mint a föld, 
7* 
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nem volt. Minden tudását a föld szívéhez közel kereste, magából az 
ősforrásból merítette. Mintha most is látnám őt kiskaliberű puská-
val a vállán a somogyi Nagyberek és a Kisbalaton zsounbékos náda-
saiban, amint a madárvonulást megfigyeli. Majd Tihanyban, a Ba-
latonon, a Duna mentén tanulmányozza az ősi halászéletet. Meg-
hitt vendége a pákásztanyáknak, az idegen, az , ,úr" iránt bizalmat-
lan, zárkózott természetű lápi csikászoknak. Ismeri névszerint is a 
Dunántúl szigonyosait, pöndöröseit, a halászbokor egész népségét. 
Otthon van az Ecsedi-lápon, a Szernye mocsárvilágban, a Kisbalaton 
ibisz- ós gémtanyáján, a tótszentpáli Nagyberek nemeskócsagtelepén. 
Menekül a városok kőbörtöneinek falai közül. Menekül az 
emberek közül s a letarolt mezőn, a sivár avaron, a kiégetett tarlón, 
szikes parlagon kóborolva, a délibábos róna végtelen pusztaságának 
nagy magányában keresi és megtalálja: „az embert". A pásztor-
tanyák egyszerű, tisztaszív emberét, akitől annyit tanult . 
Ha szekérderékra való irodalmi hagyatéka helyett egyebet 
sem hagyott volna háltra, mint „Á magyar halászat könyvét" és „A 
magyarok nagy ősfoglalkozása" című alapvető, úttörő művét, már 
ez is megbecsülhetetlen irodalmi és tudományos értékű kincs; mert 
muló világot, mesés szókincset mentett meg az elfeledéstől és rejtett 
.ismeretekeit örökített meg különösen a magyarság számára. 
Vajha a múlttal keveset törödő, anyagias, önző jelen magyarja 
meg tudná érteni, hogy mily leróhatatlan hálával tartozik mind-
ezekért Herman Ottó-nak! 
Vajha a csendesen elmúlt ősfának a magyar föld szívébe 
szakadt gyökere megannyi ú j sarjat hajtana! 
Utolsó lobbanásánál annak a fáklyának, amellyel nagy halot-
tunk nemcsak a magyar néplélek szívébe és ősi életébe világított be„ 
hanem messze a haza határán túl szórta páratlan tudásának fény-
sugarait, a M. F. T. meggyújt ja boldogult tiszteleti tagja, Herman 
Ottó emlékére örökmécsesét, mely — míg igaz magyar él e hazán — 
ki nem fog aludni soha. 
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A földrajzoktatás reformja es a háború. 
i r ta : Dr. Li t tke Aurél.1) 
A háború kitörésekor néhány magyar geográfus azt hitte és 
remélte, hogy a művelt magyar közönség most különös érdeklődéssel 
fordul a háborúval kapcsolatos gyakorlati földrajzi kérdések felé. 
Ügy gondolta, hogy a közönség kíváncsian várja, a katonai földrajzi 
kérdések megvitatását, elsősorban a hadszínterek földrajzi ismerte-
tését, ami a hadműveletek behatóbb megértését is lehetővé teszi. 
Ugyancsak nagy érdeklődésre számíthatott nézetük szerint a poli-
tikai földrajzi problémák fejtegetése: azon okok megvilágítása, me-
lyek a népeket összeütközésre kényszerítették, azon erőforrások 
számbavétele, amelyek a háborúban küzdő nemzeteknek rendelkezé-
sére állanak. Mert ezek a kérdések szoros összefüggésben vannak a 
földrajzi tényezőkkel: a háború okai területi, etnikai, gazdasági vi-
szonyokból erednek és ezektől függ az államok ereje is. A gazdasági 
viszonyok pedig nemcsak a politikai, hanem a katonai földrajzi kér-
dések megbeszélésénél is rendkívül fontos szerepet játszanak. A há-
ború tehát az alkalmazott földrajznak harmadik ágát, a gazdasági 
földrajzot is érdeklődésünk körébe vonja, még pedig annál nagyobb 
mértékben, minél inkább közelednek a háborús események tetőpont-
jukhoz és így a bókéhez is. A háborút követő ú j békés helyzet aligha 
állhat helyre területi változások nélkül; e változások jelentőségét 
viszont nem tudjuk megérteni, ha nem vizsgáljuk meg azon orszá-
gok gazdasági értékét, amelyeknek ezekben a változásokban előre-
láthatólag részük lesz és enél-kül nem rajzolhatjuk meg annak a 
gazdasági helyzetnek a képét sem, mely a háborús bonyodalmakból 
kibontakozva, a népek óriási küzdelmének legjelentősebb ered-
ménye lesz. 
Ilyenféle gondolatok és megfontolások ösztönözték őket arra, 
hogy a fenti kérdéseikről a magyar művelt közönséget felvilágosít-
sák. Papirra vetették fejtegetéseiket, kinyomatták s egy füzetbe fog-
lalva könyvkereskedői forgalomba 'hozták. A mult tapasztalatain 
okulva azonban óvatosak voltak és egyelőre csak .néhány 100 pél-
Előadta az Orsz. Pedagógiai Könyvtá r és Tanszermúzeum által „A 
háború és az iskola" címen rendezett előadás-sorozatban 1915 március hó 5.-én. 
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dányt nyomattak, de a szedést állva hagyták, liogy abban az eset-
ben, ha a közönség várva-várt érdeklődése megnyilvánul, újabb száz 
példányokat lehessen nyomatni belőle. De — a szedésre többé szük-
ség nem volt, — az első izben nyomatott néhány száz példány is 
soknak bizonyult. 
Szükségesnek tartottam ezt elmondani, mert ha csak felszine-
sen nézzük a dolgokat és csupán külső jelek után Ítélünk, éppen 
ellenkező eredményre jutunk, arra t. i., hogy a közönség mintha 
nagyon is érdeklődnék geográfiái kérdések iránt. Sőt, úgy látszik, 
mintha nem is lenne népszerűbb tudomány ma a földrajznál, öreg és 
fiatal, gazdag és szegény tanulmányozza a térképet, hogy a szövet-
séges és ellenséges hadseregek mozdulatait figyelemmel kísérje. De, 
ha közelebbről megvizsgáljuk, vájjon milyen természetűek azok a 
földrajzi kérdések, amelyekkel most a háborúval kapcsolatban fog-
lalkozik közönségünk, tüstént megállapíthatjuk, hogy ez a háborús 
földrajzi érdeklődés a legtöbb esetben meglehetősen felületes. Na-
gyobbrészt csak topográfiái tájékozódásról van szó: csak azt akarják 
tudni, hol van az ostromlott vagy elesett vár, hol volt valamely üt-
közet, merre járnak és vonulnak fel a seregek, stb. 
Nem mintha ezek a topográfiái ismeretek nem lennének érté-
kesek, de mélyebb földrajzi érdeklődésről, behatóbb geográfiái tanul-
mányokról, amelyek csak némi bepillantást is nyitnának pl. az ellen-
ség földjének természeti viszonyaiba, vagy a velünk küzdő népek 
gazdasági és kulturális életébe, meg világosságot derítenének arra, 
hogy milyen összefüggésben van ezen népek műveltségi állapota a 
földrajzi tényezőkkel, ritka kivételektől eltekintve, <nincs szó. De 
nem is lehet. Nem lehet pedig azért, mert a mi intelligenciánk nem 
tanult igazi földrajzot. Középiskoláinkban a földrajztanítás már a 
I I I . osztályban megszűnik, aminek aztán az a természetes követ-
kezménye, hogy érettnek nyilvánított i f jaink a földrajzból úgyszól-
ván semmit sem tudnak. Öt éven át bőven van idejük arra, hogy azt 
a keveset, amit a három alsó osztályban a földrajzból tanultak, töké-
letesen elfelejtsék. 
Ha pedig ez így van, akkor a háború nagyon fontos feladatot 
rótt éppen a középiskolákra, amelyeknek elsőrendű kötelességük lett 
volna az, hogy a felsőbb osztályok, elsősorban a legfelső osztály 
növendékeit a fentjelzett katonai, politikai ós gazdasági földrajzi 
kérdésekről alaposan tájékoztassák és a mai világhelyzet megérté-
sének magaslatára emeljék. Ez ma az iskolának a kor szükségleté-
ből következő kötelessége, amelynek teljesítésétől nem kellett volna 
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visszariadni akkor sem, ha ezen tervszerűen végzett rendszeres há-
borús földrajzi tanítások más tantárgyak rovására, ezen tá rgyak 
óráiban tartat tak volna meg. Nincs tudomásom arról, hogy a közép-
iskolák felső osztályaiban ilyen természetű fölrdajztanítás történt 
volna. Mindössze néhány, vetített képekkel kísért előadást tar tot tak 
és ezzel a háborús állapottól rájuk rótt feladatot kimerítettnek vél-
ték. De nemcsak .a középiskolákban, hanem még fokozottabb mér-
tékben szükség lett volna arra is, hogy a főiskolákon és az egyete-
meken az összes fakultások hallgatói is hasonló természetű, rend-
szeres földrajzi előadásokban részesüljenek, mert a főiskolai hall-
gatók is a középiskolákból kerülnek ki, ahol nem volt alkalmuk föld-
rajzot tanulni. De talán még most sem késő. Még most is meg lehetne 
ezt a feladatot oldani, ha gyorsan és ügyesen szervezzük a teendőket. 
Hogy miért tartom ezt a kívánságot elengedhetetlen iskolai 
feladatnak, arra alábbi fejtegetéseim során megkapjuk a választ. 
I t t csak annyit jegyzek meg, hogy ezzel némileg módunkban lett 
volna a szükséghez képest pótolni azt, amit a múltban tenni elmu-
lasztottunk. 
Bizonyos tekintetben válasz erre a kérdésre az a tapasztalat 
is, hogy néhány régebbi szórványos esettől eltekintve, mintegy tíz 
esztendő óta nem csupán a geográfusok, hanem a közönség köréből 
is mind sűrűbben hangoztatják azt, ami egyébként általánosan isme-
retes, hogy nálunk még a magasabb társadalmi osztályokban is rend-
kívül gyér földrajzi ismeretekkel találkozunk. Még talán ennél is 
szomorúbb >az a, lépten-nyomon tapasztalható közömbösség, mely 
mindenkor megnyilvánul, ha földrajzról van szó. Ennek a következ-
ménye az igazi földrajzi érdeklődés hiánya a mai háborús bonyo-
dalmak közepette is, oka pedig, mint arra fentebb rámutattam, a kö-
zépiskolai földrajztanítás szűk kereteiben keresendő. 
Ha pedig azt kutatjuk, hogy mi a magyarázata annak, hogy 
ma, a 20. század második évtizedében olyan szűk keretekbe szorít-
juk a földrajztanítást a középiskolákban, amelyekben pedig azt a 
nemzedéket, azt a társadalmi osztályt neveljük, amelynek kezében 
futnak össze majdan az állami élet szálai és amely hivatva van arra, 
hogy népünket a haladás út ján irányítsa, úgy két főokot jelölhe-
tünk meg: egyrészről azt, hogy egyébként magas műveltségű tár-
sadalmi osztályokban olyan felületes, sőt még a felületesnél is hiá-
nyosabb ismeretek vannak elterjedve a földrajz tárgykörének még 
az alapvonásairól is, másrészről azt, hogy nem tudják és így nem is 
méltányolják kellőképen, hogy a megfelelő, szakképzett tanároktól 
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vezetett földrajztanítás milyen eredményeket érhet el a tanulók ma-
gasabb, általános szellemi képzését illetőleg. 
Ha ma megkérdezünk valakit, mi a véleménye a földrajz-
tanításról, ennek értékéről és jelentőségéről, a legtöbben csak a külső 
földrajzi ismeretekre, az országok és kontinensek helyzetére és alak-
jára, hegyrendszereire, hegyeire és vizeire, az éghajlatra, a nevezetes 
növényekre, állatokra és egyéb termékekre, végre a lakosokra, álla-
mokra, legnevezetesebb városokra és egynéhány különösen fontos 
forgalmi útvonalra gondolnak. És ezen ismeretek értékének mérlege-
lésekor is lényegében az iskolában nyert tudás még megmaradt 
emlékei a döntők, amelyek pedig éppen a földrajzból oly annyira 
szegényesek. Mert az iskola elhagyása után szerzünk ugyan újabb 
ismereteket, de ezek lényegükben választott hivatásunk körébe esnek 
és az iskolában kapott ismereteknek ezen körön kívül eső hézagait 
csak néha pótoljuk, ha t. i. erre különös alkalom kínálkozik. Mivel 
pedig müveit társadalmi osztályunk azon nemzedéke, mely ma ve-
zető szerepet játszik, szánalmasan kevés földrajzi ismeretet hozott 
magával az iskolából, nem is csodálkozhatunk azon, hogy az egyéb-
ként előkelő műveltségű társadalmi osztályok, sőt más szakmabeli 
tudósok és mértékadó körök nagyjában azon nézeten vannak, hogy a 
földrajzoktatás még a legkedvezőbb esetben is csak adatoknak, külső 
ismereteknek tömegével gazdagítja tudásunkat, amelyek, úgy mint 
sok egyéb is, a gyakorlati élet szempontjából ugyan hasznos, de 
azoknak a magasabb műveltséget illetőleg valami nagyobb jelentő-
ségük általában nincs és az iskolában sem kell azokra nagyobb figyel-
met fordítani. 
De, ha jól meggondoljuk a dolgot, könnyen beláthatjuk, hogy 
a fentemlített földrajzi ismereteket ma legkevésbbé szabad kicsi-
nyelnünk és lenéznünk. Ma, amikor minden ember, egész társadalmi 
osztályok és népek, nemzetek és államok gazdasági exisztenciáju-
kért küzdenek. Ma, a világgazdaság korszakában, amikor az egész 
Föld óriási politikai és gazdasági territóriumokra, oszlik ós minden 
állam gazdasága, sőt minden magángazdaság a világtermeléstől és 
ennek mozgalmaitól függ. Azok a kereskedelmi összeköttetések, .ame-
lyek az egyes országok és világrészek közt fennállanak, növekvő 
mértékben érintik az államok gazdasági életét, anyagi jólétük alap-
jait. Hazánkat is százféle szál fűzi a világgazdaság szövevényes 
hálójába, bár be kell vallanunk, hogy a középeurópai államok mo-
dern gazdasági fellendüléséből nem vette ki azt a részt, ami helyze-
ténél és természeti kincseinek gazdagsága szerint megilletné. Nem 
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akarok összehasonlításokat tenni, amelyeknek pedig hosszú, tanúl-
ságos sora kínálkozik. Mindezek csak azt bizonyítanák, hogy a gaz-
dasági élet minden ágában mennyire elmaradtunk. Mintha csak a 
Föld valamely rejtett zúgában élnénk, ahol nem kell tudomást venni 
az idők változásáról, nem ébredtünk teljes tudatára annak a nagy kü-
lönbségnek, mely korunkat nagyapáink korától elválasztja. 
De a háború, amely nemzetünket világpolitika forgatagába 
sodorta, megtanított bennünket arra, hogy Magyarország nincs a 
I Föld valamely rejtett zúgában, ahol nemzetünk szoros elzárkózott-
ságban élhetne. Most minden kétséget kizárólag áll előttünk az a 
tény, hogy hazánk a Föld egyik politikai és gazdasági hatalmi szfé-
rájához tartozik, melynek létérdekeiért ma vérét és vagyonát ál-
dozza. Ma már nem tagadhatjuk, hogy Magyarország helyzete olyan 
összeköttetéseket teremt és olyan szükséges érintkezések szövevé-
nyét szüli, amelyek összes életfeltételeinkre a legnagyobb jelentő-
ségűek és államunk s nemzetünk helyzetét a legmélyebben érintik. 
Mindezeket figyelembe véve, vájjon nem állíthatjuk-e azt, hogy 
a Föld országairól és világrészeiről, ezeknek természeti viszonyai-
ról, lakosairól és gazdasági életéről szóló kimerítő, biztos ismeretek 
rendkívül értékesek és minden művelt embernek nélkülözhetetlenek? 
És hazánk politikai és gazdasági helyzete nem ró-e nemzetünkre 
számos súlyos feladatot és tömérdek megoldásra váró kötelezettsé-
get? Yállaljuk-e a felelősséget azért, hogy serdülő i f júságunkat nem-
zetünk ezen életkérdéseiről nem világosítjuk fel? Nem követel-e az 
ú j korszak ú j feladatokat és ú j kötelességeket az iskolától? Ezekre a 
kérdésekre feltétlenül igenlő választ kell adnunk. Az iskola tantár-
gyai közül pedig egyedül a földrajz az, amely a tanulókat ezekről 
a kérdésekről felvilágosítja. 
A földrajz, amely rámutat az ország politikai, gazdasági és 
katonai jelentőségére, megismerteti a szárazföld ós tenger termékeit 
és megtanít arra, hogy ezeket, mint a nemzeti munka hatalmas ösz-
tönzőit és a fizikai, szellemi és etikai erőkifejtés forrásait méltányol-
juk; megmagyarázza az állam területi nagyobbodásának feltételeit, 
a terület ós népesség hatásait, a határok és tengerpartok jelentőségót; 
rámutat a birodalom politikai és gazdasági összeköttetéseire más 
államokkal, valamint a magyar ember és az egész magyarság hely-
zetére a Földön. Ezek az ismeretek pedig nélkülözhetetlenek akkor, 
ha nemzetünk szociális és nemzeti feladatait megérteni ós megoldani 
akarja. Enélkül nem képzelhető szociális, állampolgári és politikai 
vagy mondjuk egy szóval nemzeti nevelés, amelynek fontosságára 
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nemrég egyik jeles pedagógusunk, Imre Sándor „A magyar nevelés 
feladatai és a refomátus iskolák" c. cikkében olyan találóan rámu-
tatott. Nem szükséges tehát ezt bővebben fejtegetnem. De azt ki 
kell emelnem, hogy nincs nép a Föld kerekségén, melynek oly mér-
tékben volna szüksége nemzeti nevelésre, mint ,a magyarnak és nem 
volt még olyan korszak, amelyben akkora szükségük lett volna a 
nemzeteknek a széles politikai látkörre, mint napjainkban. A föld-
rajztanításnak éppen az a legfőbb hivatása, hogy a történelmi és 
magyar irodalmi oktatással együttesen az i f júság nemzeti nevelé-
sének és ezzel az állam egész kulturális fejlődésének szilárd alapjait 
lerakja és egyik legnemesebb hivatása, hogy a, nemzeti feladatok 
iránti érdeklődést felkeltse és a nemzeti öntudatot növelje. 
Nem szabad azonban az eddigi fejtegetésekből esetleg azt kö-
vetkeztetni, hogy alapos földrajzi ismeretekre csak az anyagi java-
kat előállító és a kereskedelmet közvetítő társadalmi osztályok mű-
velt tagjainak van szükségük. Szükségük van ezekre kivétel nélkül 
mindazoknak, akik olyan hivatást választanak maguknak, amely 
egyetemi kvalifikációhoz van kötve. A külföldi geográfusok egyik 
vezére utalt rá nemrégen arra, hogy „mennyi kár, veszteség, vesze-
delem és ballépés történik folyvást a kereskedelemben, a hadvise-
lésben és a közigazgatásban a földrajzi tudatlanság következtében. 
Ez pedig úgy lesz mindaddig, amíg a vezetők, különösen az állam-
férfiak egyszersmind geográfusok is nem lesznek. Az emberek sor-
sát intéző hatalmaknak ismerniük kell a nemzetek és népfajok ter-
mészetét és ettől függő jellemét, amelyet azon földrész természeti 
tulajdonságai szabnak meg, ahol a népfaj és nemzet megalakult." 
De szüksége van a Föld és a haza tüzetes ismeretére kivétel 
nélkül a közélet mindegyik emberének. Ezt könnyen beláthatjuk mi 
magyarok, akik alkotmányos államban élünk, amelyben a nemzeti 
élet minden fontosabb ügyét a választott nemzeti képviselőtestület 
in/tézi, amely viszont a maga részéről választóinak Ítéletétől és fel-
fogásától függ. Ezenkívül nemzetünk szellemi és anyagi életének 
minden súlyosabb kérdése a közvélemény nyilvános Ítélőszéke elé is 
kerül és éppen a. művelt tár&adalmi osztály feladata az, hogy ezen a 
téren is a vezető szerepet vigye. Ma már mind bajosabb lesz a pusz-
tán szemlélődő álláspont elfoglalása, a nyilvános élet kérdéseinek és 
lázas nyüzsgésének távolból való megfigyelése. Az általános, gyors 
fejlődés azon feladat, sőt kötelesség elé állítja az intelligenciát, hogy 
szellemi erejével részt vegyen azokban a mozgalmakban, melyeket 
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korunk felvet, hogy gondolkodjék népünk javán-baján és így az 
állam és társadalom igazi támasza legyen. 
Mivel pedig a nemzetközi, úgyszólván az egész Földre kiter-
jedő összeköttetések, amelyek a legkülönbözőbb érdekeket közelről 
érintik, gyakran elkerülhetetlenné teszik azt, hogy a külföldi orszá-
gokban és más világrészekben beálló folytonos változások közéle-
tünknek számos, nem ritkán éppen elsőrendű fontosságú, nevezete-
sen gazdasági mozzanataira mély hatást ne gyakoroljanak, azért 
a Föld egyes részeiről, ezeknek természeti viszonyairól, életfelté-
teleiről és lakosairól szóló biztos és széleskörű ismeretek az általános 
műveltség szempontjából sohasem voltak olyan nagy jelentőségűek, 
mint a mai korban. Ma elsősorban olyan műveltségre van szüksé-
günk, mely nemcsak az elvont dolgokra, elmúlt idők és ikultur-
állapotok jelenségeire irányul, hanem egyúttal világosan és öntuda-
tosan lát ja a mai helyzetet: mindazt, ami ma mozgatja nemzetünk 
és más nemzetek életét; olyan műveltségre, amely a mai állapotokat 
megérteni és méltányolni tudja. 
Vagy nem az életnek kell-e nevelnünk a tanulókat, és pedig 
a modern életnek, nem pedig a klasszikus ókornak és középkornak, 
nem is a 19. század első vagy második felének, hanem a mai élet-
nek. sőt amennyire lehetséges, annak az életnek, amelyik csa.k less, 
vagyis a jövőnek. Középiskoláinknak ugyan csaik általános művelt-
séget kell nyújtaniok, de az általános műveltségnek is, ha a kor 
színvonalán akar állani és a kor kívánalmainak eleget akar tenni, 
a kor szükségleteihez kell alkalmazkodnia. A most folyó háború 
elég élesen rávilágított hazánk helyzetére és legkülönfélébb élet-
viszonyainkra: kezdjük világosabban látni nemzeti feladatainkat, 
kezd a magyarság igazi helyzete előttünk kibontakozni. Nemzetünk 
jövőjére való tekintetből elsőrendű kötelességünk, hogy olyan szé-
leslátkörű nemzedéket neveljünk, amely ezt a helyzetet meg tudja 
érteni és e megértésből »kifolyólag e feladatok megoldásához is hozzá 
tud készülni. Ez pedig a földrajzi ismeretek kiterjesztése, kibővítése 
nélkül nem lehetséges. 
íme, igen tisztelt hölgyeim és uraim, az eddigiekből talán 
megértjük azt is, miért volt olyan nagy meglepetés számunkra az 
európai háború kitörése. Mert valljuk be őszintén, hogy az emberek 
legnagyobb része azt hitte, hogy itt már sohasem lesz háború. Ez 
a téves felfogás is a hézagos, fölületes földrajzi ismereteknek volt 
a következménye. A háború megtanított bennünket arra, hogy ezer-
féle veszedelem környezi hazánkat; tehát mindig harcra készen kell 
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állnunk. A kelet-európai kolosszussal vívott kemény küzdelmünk 
azonban arra is megtanított, hogy a harci készség nem egyedül az 
ezredek erejétől függ, hanem legalább is hasonló mértékben a ka-
tonaság szellemétől és iskolázottságától. A térkép ügyes felhasz-
nálása, a vezetésre hivatott magyar i f júság gyakorlása >a térkép-
olvasásban oly jelentőségű védelmi eszköz, amelynek nagy fontos-
sága éppen a háborúban tűnik ki teljesen. A földrajztanításnak 
tehát, amelynek egyébként is egyik főfeladata és előfeltétele, hogy 
a tanulókat a térképolvasás titkaiba bevezesse, erre a körülményre 
a jövőben különös gondot kell fordítania. 
Mindezek alapján megállapíthatjuk >azt, hogy az általános 
műveltség szempontjából a földrajztanítás nagyon is lényeges eleme 
a középiskolai oktatásnak. Ebből pedig feltétlenül következik, hogy 
ennek az általános műveltségnek nincs érdekében, hogy a földrajz-
tanítást szűk keretek közé szorítsa és kirekessze a tanítás azon fo-
kozatából, amelyen éppen legbecsesebb, legüdvösebb gyümölcseit 
érlelheti. 
Hiszen mindig kemény harcokat kell vívnunk akkor, ha ha-
gyományos felfogás, széles körben elterjedt ós részben erősen meg-
gyökeresed et t előítéletek ellen szállunk síkra: de ha valaki elfogu-
latlanul, széles látkörrel, magasabb szempontból veszi fontolóra kö-
zépiskolai oktatásunk nagy kérdéseit és ezeket az összes korviszo-
nyokkal és ikorszükségletekkel való kapcsolatban vizsgálja, annak 
el kell ismernie azt, hogy az alapos, biztos földrajzi tudás maga-
sabb műveltségű társadalmi osztályunk összességére nézve nagyon 
értékes követelmény. 
A földrajztanításnak azonban nemcsak a közműveltség, hanem 
a tanulók általános szellemi képzésének szempontjából is nagy ér-
téke van. A königsbergi nagy bölcselő egyik megjegyzéséből indu-
lok ki: „Semmi sem alkalmasabb a józan gondolkodás fejlesztésére 
a földrajznál." És ,,a földrajz feladata, hogy a földi jelenségek 
közti nagy összefüggést felismerje ós az élet nagy harmóniájának 
törvényeit kifürkéssze." 
Csakugyan, a földrajztanításnak az a képessége, hogy a ta-
nulókat gondolkodásra készteti, szellemi erejüket fejleszti, éppen 
abban rejlik, hogy a jelenségek belső, okozati összefüggését meg-
világítja. Nincs itt szó arról, hogy magasabb tudományos kérdése-
ket feszegessünk az iskolában, sem pedig arról, hogy az iskolára 
újabb terheket rakjunk. Ellenkezőleg, az okozati összefüggés meg-
világításával csak elősegítjük az ismeretek megszerzését. Mert a 
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tanulók azt, amit jól érthető benső kapcsolatban ismertetünk meg 
velük, sokkal nagyobb érdeklődéssel fogadják ós könnyebben és 
tartósabban emlékezetükbe vésik, még pedig minden nagyobb fá-
radság nélkül. Az ilyen tanítás tanulságos, gondolkodásra ösztönöz 
és a képzelőerőt is megtermékenyíti. 
Igaz, hogy ez az eljárás nemcsak a felső, hanem részben, 
bizonyos korlátozással már az alsó osztályokban is keresztülvihető 
és a tanítás ezen fokán kétszeresen fontos is, mert itt amúgy is 
nagyon sok ismeretet pusztán memorialiter kell megszerezni. De 
önként érthető, hogy a különböző jelenségek asszociációjára és ezek-
nek kölcsönhatására való utalás sokkal nagyobb mértékben és 
mélyrehatóbban értékesíthető a felső osztályokban, ahol a tanulók 
felfogó képessége nagyobb és tudásuk is sok irányban bővültebb. 
A legbecsesebb eredményeket érheti el azonban a legfelső osztály-
ban, ahol a matematikai és természettudományokból, meg a törté-
nelemből szerzett ismeretek egész sora segítheti elő a földrajzi 
megértést. 
,,A földrajz t. i. mindig a tények és tünemények összefüggé-
sét, kapcsolatát figyeli meg, mert csak így nyúj tha t világos képet 
a Földről. És ezen összefüggések és kapcsolatok fürkészése közben 
majd fizikai törvények és petrografiai ismeretek, majd vegytani 
ismeretek és biologiai jelenségek, máskor csillagászati és mechanikai 
tények és történelmi események egybevetésével ad egy-egy ú j vonást 
a Föld rajzához." 
Éppen ez az asszociáló elem kölcsönöz a földrajznak filozo-
fikus jelleget és biztosít számára a többi tan tárgy közt koncentráló 
szerepet. A földrajzban a természettudományi és történeti gondol-
kodás kapcsolata olyan közelfekvő, hogy előle kitérni nem is lehet. 
Ez az egyedüli tantárgy, amely a legeltérőbb tudományok, a meny-
nyiségtan, természettudományok és a történelem közt kapcsolatot 
teremt és ezen tudományok fölött széles áttekintést nyújt . Már ez 
az egy ok magában véve is elegendő lenne arra, hogy a földrajznak 
a középiskolai oktatásban méltó helyet biztosítson. 
Mert ezzel meg lehetne akadályozni a középiskolai oktatás 
szétforgácsolódását, szétszóródását és biztosítani lehetne a taní tás 
egységességét. Ez t azonban csak а földrajztanítás kiszélesítésével 
lehet elérni, mert ameddig a földrajzot csak az alsó osztályokban 
tanítják, addig a különböző jelenségek kapcsolatának és kölcsön-
hatásának fejtegetésébe kellőképen elmélyedni nem lehet. 
Mindezekből pedig megállapíthatjuk azt, hogy a földrajz még 
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nem foglalta el az őt megillető helyet, sem közoktatásunkban, sem 
közéletünkben. De megállapíthatjuk azt is, hogy az emberiség és 
a nemzetek boldogulásának egyik tudomány sem szolgálhat annyit, 
mint a földrajz. 
Elsőrendű kötelességünk tehát, hogy a földrajztanítás meg-
felelő kibővítéséről és kiszélesítéséről sürgősen gondoskodjunk és a 
földrajznak a középiskolákban az első osztálytól a legfelsőig kellő 
óraszámot biztosítsunk és részére legalább oly kereteket szabjunk, 
mint a történelemnek. Mert hogy csak egy példát mondjak, ha fon-
tosnak ta r t juk azt, hogy a tanulók a felső osztályban alaposan meg-
ismerjék a magyar irodalmat és a magyar történelmet, akkor épp 
oly fontosnak kell tar tanunk azt, hogy i f ja ink megismerjék Ma-
gyarország földrajzát, a magyar földet és népet. Képzelhető-e mé-
lyebben alapozott magyar hazaszeretet a magyar föld, a magyar 
nép, a magyar nemzeti tevékenység ismerete nélkül? Vájjon haszon-
talanabb foglalkozás-e az, amely a magyar nemzetnek a mezőgazda-
ság, ipar, kereskedelem terén kifejtett tevékenységéről tájékoztatja 
a tanulókat a jelen életből merített ismeretek alapján, mint a régi 
időkről és régen elhangzott harci zajról szóló történelem? 
Ha azonban azt akar juk, hogy a földrajztanítás a kívánatos 
eredménnyel járjon és hogy a földrajztanításban a benne rejlő képző-
erő teljes mértékben érvényesüljön, gondoskodnunk kell arról is, 
hogy a földrajztanítás kizárólag szakképzett tanárok kezében legyén. 
Mert e tekintetben is ma nagyon szomorú jelenséggel állunk szem-
ben. A földrajzot tanító tanárok 33%-a más -szakos. Harmadrészük 
tehát olyan tanár, aki erre a feladatra előkészítve nincs és tegyük 
hozzá, ezt a feladatot olyan tehernek tekinti, amelytől minél előbb 
megszabadulni óhajt. Meg aztán éppen amiatt , hogy a földrajztaní-
tásra szakképzettséggel nem rendelkező tanárok alkalmaztatnak, 
nagyon gyakran á,ll be a földrajztanításnál személyi változás. Leg-
többjüket csak átmenetileg alkalmazzák földrajztanításra, a szük-
séghez képest majd az együk, majd a másik osztályban néha hosz-
szabb időre, de igen gyakran csak egy évre. Hogy miféle károk 
erednek mindebből, nem kell bővebben magyaráznom. 
Egy másik fontos kérdés a földrajztanárok képzésére vonat-
kozik. Nincs i t t idő arra, hogy ezzel a kérdéssel behatóbban foglalkoz-
zam. Csak utalok arra, hogy az egyetemi földrajzoktatásnak a jö-
vendő földrajztanárok szükségleteire megfelelő tekintettel kell lennie, 
még pedig fokozottabb mértékben abban az esetben, ha a közép-
iskolai földrajztanítás — -amint reméljük-—- eddigi szűk kereteiből 
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kilép. Nem arról van itt szó, hogy az egyetemen a földrajz profesz-
szorai nincsenek tekintettel arra, hogy hallgatóik túlnyomó több-
sége középiskolai tanárjelölt, vagy hogy az egyetemi tanárok nem 
viselnék szívükön a földrajztanárok képzésének érdekét. Távolról 
sem. A baj nem is ebben van, hanem abban, hogy három magyar 
egyetemünkön a földrajznak csak egy-egy tanszéke van az egye-
temes földrajz tanszékének elnevezése alatt. Nem akarok most össze-
hasonlításokat tenni más tudományszakokkal a tanszékek számát ille-
tőleg, mert az nagyon lesújtó eredménnyel járna a földrajzi tudo-
mányra, csak azt jegyzem meg, hogy „az egyetemes földrajz tan-
székének elnevezése olyan, mintha egyetemes természetrajz cím 
alatt keresnénk olyan tudós férfiakat, akik egyaránt tudnák az állat-
tant, a növénytant és az ásványtant tanítani. Valamikor így is volt, 
ma már lehetetlen. Ezt csak újabban látták be szakférfiaink. De 
arra még nem jöttek rá, hogy az egyetemes földrajz is annyira ki-
fejlődött ma már, hogy egyetlen emberi agyvelőnek sok. A földrajz 
célja, hogy tiszta, tárgyilagos, hű és lehetőleg részletes képet ad-
jon a Földről. Hogy ezt a célját elérhesse, a többi tudományok le-
szűrt eredményeit mind egybe kell vetnie s azért a földrajz való-
sággal filozofikus összefoglalás, amely mintegy eredménye vala-
mennyi többi tudományunknak. Ezért egyetlen ember nem is lehet 
minden részében egyaránt járatos. Hogy pedig ezt még nem látták 
be nálunk (mert külföldön már tudják), annak megint csak az az 
oka, hogy nagyon kevesen ismerik még az igazi földrajzot egész ter-
jedelmében; azoknak a legrégibb és megállapodott tudományoknak 
a művelői, mint a történelem meg a filologiák művelői, akik több-
ségben vannak az egyetemeken, csak a régi topografia lebeg sze-
mük előtt, mint az a földrajz, amelyet ők maguk is tanultak vala-
mikor a középiskolákban." 
Ha ez így van, akkor az egyetemeken a földrajz minden ágára 
kiterjedő intenzív és egyúttal a tanárképzés .mindenféle szükség-
letét is kielégítő földrajztanításról nefn lehet szó mindaddig, amíg 
a földrajz nem nyer legalább két tanszéket, egyet az általános, egyet 
a leíró földrajz részére. A reformot tulajdonképen itt kellene kez-
deni, mert a középiskolai földrajzoktatás reformja csak akkor felel-
het meg a hozzáfűzött reményeknek, ha a középiskolai földrajz-
oktatás szolgálatába olyan szaktanárokat állíthatunk, akik a föld-
rajz minden ágában alapos kiképzést nyertek. 
Az egyetemi földrajzi tanszékek szaporítására azonbain égy 
másik szempontból is szükség van. Mindazok alapján, amit elmon-
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dottain, korszükségletnek kell tartanunk .azt, hogy társadalmunk 
magasabb rétegei széleskörű földrajzi ismereteket nyerjenek. Ezért 
szükségesnek tartom, hogy az egyetemeken a földrajz azon tudo-
mányszakok sorában foglaljon helyet, amelyeket éppen az általános 
műveltség szempontjából fontos tartalmuk miatt az összes fakul-
tások i f júságának hallgatniok kell. Világos, hogy itt a leíró föld-
rajzról van szó. Gyakorlatilag ezt olyanformán lehetne keresztül-
vinni, hogy a kifejezetten földrajzi tanulmányokkal foglalkozó hall-
gatók részére tartott terjedelmesebb kollégiumokon kívül olyan rö-
videbb kollégiumok rendszeresíttetnének, amelyek az általános mű-
veltség szempontjából fontosabb anyagot felölelő szűkebb keretben, 
földrajzi szakismeretek feltételezése nélkül, kényelmes alkalmat 
nyújtanának a nem földrajzszakos hallgatóknak arra, hogy ismere-
teiket ezen irányban kibővítsék. 
Sőt még tovább kellene menni, és a hazai viszonyokra való 
tekintettel bizonyos hivatásra készülő hallgatóktól egyenesen meg 
kellene követelni e földrajzi tanúlmányokat. 
Különösen nemzetiségi vidékeinken van nagyobb szükség a 
közigazgatási tisztviselők földrajzi iskolázottságára. „Temérdek 
félreértést oszlatna el és elsimítaná a nemzetiségi súrlódásokat. A 
földrajzi ismeretek a szülőföldnek és az embereknek szeretetét mé-
lyítik és az altruista hajlamokat, amelyeknek csírája minden ember 
lelkében meg van, öregbítik. Aki a törvényeket nem rideg jogászi 
felfogással, hanem a földrajzi és természeti viszonyokhoz mérten és 
a nép etnoszához alkalmazkodva tudja érvényesíteni, az gyakorolja 
az igazi igazságot és hazaszeretetet. Nagy szüksége van erre a ma-
gyar nemzetnek és a nemzeti államnak, ha hegemóniáját fentartani, 
jövőjét biztosítva látni akar ja és az ellene feltámadó gyűlöletet el-
oszlatni kívánja. Egyedül az eddiginél magasabb és helyesebb föld-
rajzi iskolázástól várhatjuk ezen bajaink orvoslását ós ezért van a 
jog- és államtudományi oktatásban nagy jelentősége a földrajznak." 
Azt meg már nem is tartom — az eddigi fejtegetések után — 
szükségesnek érvekkel bizonyítani, hogy a műegyetemen és a gaz-
dasági főiskolákon ezen intézetek érdekének megfelelő földrajzi 
kollégiumok rendszeresítendők. 
Az előadottakban — az előadás-sorozat főcímében kifejezett 
célnak megfelelően — elsősorban az iskolai (közép- és főiskolai) 
földrajzoktatás helyzetéről, értékéről és fejlesztéséről volt szó. De 
másrészről igyekeztem kimutatni azt is, hogy a földrajzi ismeretek 
fejlesztésének kérdése túlmegy az iskola falán. Amit a földrajz-
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tanítás során megtanulnak a tanulók, azt azért tanulják meg, hogy 
magukkal vigyék az életbe. Míg az iskolai oktatás egyéb tantár-
gyaiból sok mindent, miután az az iskolában a maga szolgálatát 
megtette, minden további káros következmény nélkül megint elfe-
lejthetnek, addig a földrajztanítás során szerzett tudásnak, ismere-
teknek és mélyebb megértésnek az értéke teljes súlyával érvényesül 
később is mindig és mindenkire nézve. Áll ez a jelenre és még foko-
zottabb mértékben a jövendőre. Az, amiről i t t szó van, tetemesen 
túlszárnyalja az iskolai oktatás általános kérdéseit és azt népünk 
magasabb szellemi műveltségét és leglényegesebb létérdekeit illető-
leg igen nagy jelentőségűnek kell tartanunk. 
Ha sikerült Önöket erről meggyőznöm, akkor elértem célomat. 
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Angol-orosz érdekellentétek Ázsiában. 
Irta: Dr. M. 
A népek nagyságának alapja a tengeri hatalom. Minden 
állam, ame ly szerét ejthette, igyekezett határai t annyira kiterjesz-
teni, hogy elérje a partvidéket, ha csak egy 'kis részen, kis területen 
is. A tengerpar t a szabadságot és a vi lág feletti kereskedelmi ural-
mat is jelentheti . Amelyik nemzetnek kikötője van, az hajói t min-
den i rányban szótkiildheti, kereskedelme, amely azelőtt korlátozva 
volt, most körülölelheti az egész földet, ipara fellendülhet ós a gyar-
matosítással területét és jövedelmi forrásait beláthatatlan mértékben 
nagyobbí that ja . Míg azelőtt khínai fallal volt körülvéve és a fejlő-
dés lehetőségének mindenütt merev határok álltak ellent, most e 
határok, e fa lak ledőlnek és csak hajózás- és kereskedelem-fejlesztő 
poli t ikájának ügyességétől függ, hogy hatalma előbb elérhetetlen-
nek gondolt nagyságig emelkedjék. Milyen szomorú helyzetben van 
- pl. Svájc, melynek óriási akadályokat kellett leküzdenie, hogy lako-
sainak ha ta lmas ipari tevékenysége számára megnyissa a világot, 
jóllehet minden oldalról nagy birodalmak környezik. A7ámintézmé-
nvek, t a r i f ák , szállítási nehézségek a lkot ják azt az óriási falat , amely 
az ország belső fejlődését félig-meddig az őt körülvevő hata lmak 
önkényétől teszi függővé. Csak ahol tenger van, ott szűnik meg ez 
a zsarnokság. 
Ugyani lyen szárazföldi államnak indult larmak idején Orosz-
ország is; fejlődéséből tisztán lá t juk azt az évszázados igyekezetet, 
azt a minden áron való törekvést, mely hasonló <a cellába zárt fogo-
lyéhoz, aki valahol ajtót szeretne törni magának. 
A tenger minden államnak három óriási, a megélhetéshez fel-
tétlenül szükséges adományt n y ú j t : függetlenséget, egységet ós ha-
talmat. A tenger egyszersmint a leghatalmasabb védőfal külellen-
ség ellen is. Gondoljunk csak Angliára, amely évszázadokig büszkén 
nevetett minden kontinentális, hata lmának letörésére irányult igye-
kezetet. Mennyire másként alakult volna sorsa, ha bár egy kis föld-
nyelvvel összefüggött volna Európával . E g y tenger által övezett 
állam csak egyes helyeken s csupán flották által támadható meg. 
A flottáknak pedig az a há t rányuk, hogy segítségükkel nagy, nehe-
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zen feltartható tömegek partra szállítása lehetetlen. A tengeri 
oldal védelmére tehát háború esetén sokkal kevesebb szárazföldi 
haderő szükséges, mint bármilyen fekvésű belföldi államnál. A ten-
ger kívülről minden államnak szüntelenül nagyságot és hatalmat 
•kínál, csak meg kell érteni hívó .szavát. A tengeri kereskedelem, a 
közlekedés messze idegenbe irányít ja a figyelmet, a látkört folyton 
tágí t ja s azt az egész földre kiterjeszti. A szerzemények pedig, ame-
lyek ezen úta.król az államba befolynak, a népeknek jólétét, fejlő-
dését s ezzel egységét biztosítják. 
Nagyon jól tudta ezt Oroszország, ezért minden igyekezete 
arra irányult, hogy magának ilyen kijárást, nyers terményei, feles-
leges erői számára lefolyást és szükségletei számára korlátlan út-
vonalat biztosítson. Nagy Péter cár is beszélt már ablakról, ame-
lyet Oroszországnak Szentpétervár alapításával nyitott. Azóta is 
folyton igyekezett, hogy az ablakok számát szaporítsa és ha lehet, 
nagy kapura is szert tegyen. Csakhogy Oroszországnak terjeszke-
désével a körülötte helyet foglaló hatalmas államok állottak szem-
ben. Európa felé a Nagy Péter cár által létesített kijárás nem bizo-
nyult elegendőnek. A kijárás beltengerre szólt, amely beltengert 
szorosok kötöttek össze az óceánokkal, de ezek a szorosok más hatal-
mak kezében lévén, könnyen elzárhatók voltak az óriási birodalom 
elől. Ebből a szempontból még egy hatalmas ellensége van Orosz-
országnak, az t. i., hogy kivezető tengeri útjai télen befagynak. 
Európában Oroszországnak, különösen hatalma nagyobb szervezése 
előtt nem volt kilátása arra, hogy magának erőszakkal jobb és ked-
vezőbb útat találjon a tengerhez. Terjeszkedési igyekezete tehát 
arra irányult, hogy kelet felé a Nagy Óceánhoz és délnek Közép-
Ázsián keresztül az Indiai Óceánhoz jusson. Oroszországnak keletre 
való igyekezete Permnek a moszkvai nagyfejedelemséggel való egye-
sítése után kezdődött és olyan gyorsan ért el eredményeket, hogy 
már а ХЛ7П. század végével eljutott a Csendes Óceán partjaira. Elő-
nyomulása hatalmas hullámként feltartóztathatatlanul terjed kelet-
nek, ahol legelőször is a legészakibb részeket foglalja le magának. 
Innen kezdve délfelé tartott Yladjivosztoknak és onnan Port-Ar-
thurnak. Csak azután fordul a többi vonalakon is délfelé, így Kö-
zép-Ázsiában, ahol legelőször Afganisztánra bukkant, amely mel-
lett Angolország állt őrt. Ugyanekkor mindkét állam terjeszkedő 
igyekezetében egyszersmint Perzsiában is ellentétbe került egy-
mással, amely országot két helyen Oroszország, egy helyen pedig 
India fogja.közre. A terjeszkedés lehetősége most már csakis Angol-
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ország hatalmának leküzdésével lett volna lehetséges és ha néhány-
évvel visszamegyünk, bizonyára emlékezetünkbe jut majd a perzsa 
földön támadt angol-orosz összeütközés, amely a két állam között 
fennálló, mérhetetlen ellenséges indulatról tet t tanúságot, azon két 
állam között, amelyet most a legnagyobb barátság fűz össze. Csak 
nemrég hallottunk angol részről e barátságnak legszebb szavakkal 
való kifejezéséről és amaz áldozatkészségről, amelyet legdrágább 
kincsének, pénzének felkínálásával tanúsított. A legtermészetellene-
sebb barátság ez, mely csak elképzelhető. Még akkor is az volna, ha 
az egyik fél nem Angolország lenne, amely ország soha, senkinek 
őszintén barát ja nem volt. Most sem az! Most is csak eszköz számára 
Oroszország és számításaiban bizonyára benne van az is, hogy 
Oroszország esetleges leveretése esetén a kellő hasznot biztosítsa 
magának. Ha Oroszország győz, akkor iparában és 'kereskedelmében, 
tehát életerejében leginkább őt fenyegető ellensége, Németország 
megy tönkre, ha Németország győz, akkor viszont Ázsiában sza-
bad keze van mérhetetlen terjeszkedő és rabló vágyának. Hogy ez 
utóbbi mily nagyfontosságú eredmény számára, azt az utóbbi év-
tizedek kemény politikai harcai mutatják. Mert a távoli keleten az 
a két nagyhatalom, amely most egyszerre barátságba került, még 
nem régen mint legnagyobb ellenség állott egymással szemben. 
Már Oroszországnak puszta megjelenése a Csendes Óceán part-
vidékein, magában hordta a későbbi japán-orosz háború csíráját. 
Minél hatalmasabb lett Vladjivosztok mint erősség, mentől nagyobb 
lett a csendes-tengeri orosz flotta, annál nyíl tabban léptek fel ellen-
séges érzelmükkel az angolok. Majd, midőn 1896-ban az oroszok 
a transz-szibiriai vasútvonalat megépítették és Port-Arthurt bir-
tokba vették, Anglia minden eszközt megragadott, hogy az ott ki-
fejlődő hatalmat letörje és bizonyára nem csalatkozunk, ha a japá-
nokkal1) való háborúban Angliát keressük, mint főrendezőt a kulisz-
szák mögött. De már előbb is megakad Angliának tekintete azon az 
orosz terjeszkedési vágyon, amelynek célja egészen nyíltan ugyanaz 
volt, mint hajdan Nagy Sándoré, azaz India! Az Iindia felé való 
elönyomulásról az utolsó két-három évszázadban nagyon sokat ír-
tak Oroszországban. Már I. Pál orosz cár idejében, valahányszor 
csak Angliával nézeteltérés támadt, voltak hangok, amelyek az In-
dia ellen való felvonulást kívánták. Azóta is folyton szaporodott 
i) Szerző kézi ra tában j apán t és nem j a p á n i t mond. Minthogy ez nyelvi 
szempontból egyál talán nem kifogásolható, vál tozat lanul hagytuk. Szerk. 
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-azok száma, akik az Oroszország szemében akkor még jellemtelen 
és alávaló Albion elleni háborút szükségesnek tartották, még pedig 
elsősorban az egyik legsebezhetőbb pont, t. i. India felé. A krimiai 
háború idejében Krulev orosz generális haditervet dolgozott ki, 
amelynek eélja India meghódítása s így az ellenséges Anglia le-
törése volt. Az ettől kezdve kifejlett irodalom bőven tárgyalja India 
meghódításának lehetőségét és fejtegeti annak határozott szüksé-
gességét. 1876-ban történt Oroszország részéről a legutolsó offenzív 
lépés, amelynek eredménye a kokáni kánság meghódítása volt, ami-
nek következtében az orosz birodalom a Pamir-vidékig kiterjedt. 
Mivel azonban ekkor már a meghódított területek olyan nagy kiter-
jedésűek voltak, hogy folytonos katonai expedíciókat tettek szüksé-
gessé, Oroszországnak igyekezete elsősorban arra irányult, hogy ha-
talmát belső szervezkedéssel mindenütt megerősítse. Ezen szervez-
kedés következtében azonban a Pamir-vidék kérdése nem tisztázó-
dott, s ezért Anglia azonnal felhasználta a kínálkozó alkalmat, mi-
vel indiai terjeszkedésében az afgán emir volt egyike azon sziklák-
nak, amelyen terület-szerzésének hullámai mindig véresen megtör-
tek. Most tehát a barátság álarca mögé bújva, figyelmeztette az emirt 
a pamir-népekre, egyrészt, hogy az indiai afgánokról elterelje a 
figyelmet, másrészt, hogy rábír ja Afganisztánt, hogy a Pamir-viclé-
ket igyekezzék bekebelezni. Tanácsa eredménnyel járt, mert amikor 
egy Afganisztán alattvalói ellen indított rablóhadjárat a kellő alkal-
mat megadta, Afganisztán meg is szállotta a Pamir-területet. í g y 
ЪеМкегеИ az annak idején olyan nagy diplomáciai alkudozásokat 
eredményező Pamir-kérdés, amelynek 1895-ben lett vége, amikor 
Oroszország egy kis katonai csapattal megszállotta a Pamir-
területet. 
Természetes, hogy ez ismét nagy gondot okozott Angliának, 
Hogy ellensúlyozza ott az orosz hatalmat, Csitrál felé tolta előre 
katonai állomásait és megszegte amaz ünnepélyesen adott szavát, 
hogy a szvatt néptörzsek területi integritását tiszteletben tar t ja . 
Ez a szószegés volt azután az 1897.-1 nagy lázadásoknak az alapja, 
amelyek az angol kormányzatnak 2000 halottjába és több mint 
270 millió rúpia, hadi kiadásába kerültek. Amellett ma sem mond-
hatjuk, hogy a szvatt vidéken a nyugalom állandó, mert még most 
is vannak évről-évre összecsapások és csak az alkalomra vár itt a 
nép, hogy teljes erejével lerázza az angol igát. 
Oroszországnak Közép-Ázsiában való térfoglalását szükség-
szerűnek kell mondanunk; ennek célja mindenekelőtt az orosz 
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határok természetes biztosítása volt. Csak később, mikor rájött , 
hogy Anglia minden áron meg akarja gátolni abban az igye-
kezetében, hogy hegyek által határolt természetes védővonala 
legyen, fordult ismét India felé s hogy erről az oldalról minden 
meglepetésnek elejét vegye, meghallgatta Kuropatkinmaik, a későbbi 
japán háború legfelsőbb parancsnokának tanácsát és megépítette a 
Mérvből Kuskinszki posztig vivő vasútvonalat. Ez a vonal a Transz-
káspi sztyepen átvonuló vasúttal egyesülve, lehetővé tette azt, hogy 
Oroszország a Kaukázusból, továbbá Észak-Oroszországból gyorsan 
elegendő számú katonaságot tudjon Herat felé dobni. Heratot pedig 
mindig India kulcsának tekintették. Angliában Oroszországnak ez 
a lépése nagy meglepetést és aggodalmat keltett. Annál is inkább, 
mivel Oroszország eddig ázsiai vasútépítéseiben mindig kereskede-
lem-politikai célokat is tartott szem előtt. Most azonban az itteni-
vonal, különösen végpontja, annyira távol esik minden rentabilitás-
tól, basznosíthatástól, hogy a stratégiai cél eltagadhatatlan. E lé-
pésre Anglia azzal felelt, hogy India élére egyik legtehetségesebb 
politikusát, Curson lordot állította, aki első sorban arra törekedett, 
hogy Anglia az Afgán-terület integritásának megóvásáról gondos-
kodjék. Az afgán emirrel kötött szerződések ugyan az angoloknak 
édes-kevés beleszólást engednek Afganisztán belügyeibe, mégis ke-
reskedelmi és politikai ágenseivel sikerült ez országot annyira be-
hálóznia, hogy azok a szükséges pontokon egy váratlan angol elő-
nyomulásra a talajt a leghathatósabban előkészítették. Lord Curson 
nagyon jól tudta, hogy Afganisztán függetlensége, Perzsia önálló-
sága, továbbá Törökországnak Mezopotámia felett gyakorolt uralma: 
mind Kalkuttától függ, sőt Kalkutta birtoklásának hatása még a 
szomszédos kontinensekre is átnyúlik és tőle függ úgy a Boszporus, 
mint Egyiptom birtoka. 
De .nemcsak nyugat, hanem kelet felé is érezteti hatását. Fran-
ciaországnak mindenáron való térfoglalási igyekezete, amelyet Ke-
let-Indiában kifejtett, csakis a nyugat-indiai angol birtokokon akadt 
meg. És Curson szavai szerint az ázsiai politikai kérdések Hin-
dosztán sorsával szoros összefüggésben vannak. Ezért kormányzóvá 
való kineveztetése után azonnal hozzálátott, hogy az ország védelmi 
állapotán lehetőleg javítson, ö maga azt írta, hogy dacára annak, 
hogy az angol birodalomnak sok ezer mérföldre terjedő határai van-
nak, mégis Közép-Ázsiában a Himalájától a Perzsa-öbölig terjedő-
határoknak van a legnagyobb jelentősége. I t t található államunk 
Achilles sarka és itt sebezhető legkönnyebben halálra. Maga mondja 
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azt, ami eléggé távol áll <attól a barátságtól, amelyet most látunk a 
két állam között, liogy Anglia és Oroszország ázsiai küzdelme soha-
sem fog megszűnni. Míg azelőtt a hegyláncok, mint természetes aka-
dályok elegendők voltak védővonalaikul önmagukban is, most már 
az azokon lévő hágók, szorosok megszállásáról és őrzéséről kell gon-
doskodni. Mindig előttünk lebeg a Pamir-vidék példája, amelyet 
barátságtalan és megközelíthetetlen vidéknek gondoltunk s amely 
most az oroszoknak mégis jó közlekedő útvonalakat nyúj t . 
Ekkor terelődött az angol figyelem egy újabb nyugtalanító 
tünetre, t. i. ama nagy tudományos expedíciókra, amelyeket Orosz-
ország Tibet felé irányított . Először csak kételyek, később azután 
határozott vádaskodások találhatók az angol folyóiratokban, míg 
végre a közvélemény nyomatékosan felszólította az angol kormányt,, 
hogy Tibetnek hovátartozását tisztázza, hogy úgy ne járjon vele, 
mint Pamirral. Tibetnek Indiához való csatolása már csak azért is 
fontos volt, mert csak ezáltal biztosíthatja ama tervének megvalósí-
tását, amely összefüggő birodalmat igyekezik létesíteni Indiától 
Perzsián, Mezopotámián keresztül le egészen a Fokföldig. 
Mindenki emlékezik még a tibeti rabióhadjáratra. A védtelen 
államot, amelynek lakosai most is kovás puskákkal védekeznek, egy 
modern, gépfegyverrel dolgozó kis hadsereg könnyen le tudta igázni 
és úgy pénzügyi, mint politikai tekintetben Indiától függővé tenni. 
Természetes, hogy ez nem egyetlenegy katonai expedíció eredménye 
volt. Különösen kedvezett céljainak Oroszország nagy veresége, ame-
lyet Japántól szenvedett. Oroszország kénytelen volt tétlenül szem-
lélni a neki mindenesetre igen fájó eseményeket. Igyekezett ugyan 
Khína háta mögé állani, hogy a zsenge khínai köztársaságot támo-
gatva, — mivel Tibet névleg a khínai köztársasághoz tartozik — 
ezúton akadályozza meg valamiképen az angolok térfoglalását. Mi-
kor pedig látta, hogy így csak részleges eredményeket tud elérni, 
felvetette a rekompenzáció kérdését és szabadkezet nyert Mongoliá-
ban. A mongolok között ügyes politikai agitáció által önállósítás!, 
revolueionárius hajlamokat, nemzeti eszméket sikerült elhinteni, ami-
nek következtében ez az ország a sok bajjal küzdő Khínától ki is 
erőszakolta önkormányzatát és minden gazdasági kérdés felett sza-
bad rendelkezési jogát, persze csak abból a célból, hogy mindezt 
Oroszország befolyása alá helyezze. 
Khína ezalatt teljesen rendbehozta Tibet és Anglia közt a 
saját hatalmi állását. Oroszország 1907-ben Angliával együtt meg-
állapodott abban, hogy a statusquot Tibetben fenntart ják, sőt Anglia 
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lemondott mindazon előnyökről, melyeket számára >az 1904,-i tibeti 
szerződés biztosított. Ez utóbbi megegyezés határozottan Khína ja-
vára szolgált. Az angol katonai missziók által a khínai prestige 
Tibetben nagyon szenvedett, mindenekelőtt hozzá kellett látnia tehát 
a tartomány keleti részeinek közigazgatási újraszervezéséhez. Főleg 
a Sze-Csvan határain fekvő Batang és Litang kerületek lázadtak 
fel erősen ós idővel teljes függetlenséget vívtak ki maguknak. Az 
odaküldött khínai legátust megölték, ami végre ar ra kényszerítette 
Khínát , hogy Ma tábornok vezetésével katonai missziót küldjön n 
lázadók ellen. E tábornok azonban nem tudta feladatát megoldani. 
Küldött ugyan Pekingbe néhány kosarat, tele lámák levágott fülei-
vel és saját tetteit dicsőitő iratokkal, a lázadás azonban mindinkább 
nagyobb tért hódított. Végre 3000 ember élén elküldték Csao-öl-
Fongot Litangba, aki Szain-Pin-Lin láma-kolostort vette ostrom 
alá. Az élelmiszerekkel bőven ellátott lázadók könnyen védekezhet-
tek az élelmiszerekben szűkölködő ostromló sereg ellen. Már-már 
kénytelenek voltak visszavonulni, mikor felfedezték az erődítményt 
tápláló vízvezetéket, melyet elvágva, hamarosan kezükbe kerítették 
a kolostort, hol nagy vérfürdőt rendeztek. 1907-ben ismét kitört a 
lázadás Lagongun kolostorban, melyet csak három hónapi véres 
ostrom után tudtak a khínaiak felgyújtani. 1907 közepe tá ján a tar-
tományokban helyre állott ugyan a rend, de a vidék tönkre volt téve. 
A láma-kolostorok feldúlva, a falvak legnagyobb része leégetve. Az 
egész vidék katonai fennhatóság alá került, mely utóbbinak azonban 
nehéz szerepe volt Tibet kormányzásában. I t t egy független és tü-
relmetlen egyházi hatalommal került szembe, mely megtudta az 
ország függetlenségét védeni. 
Ez a szervezés azonban idővel gyengének bizonyult. Első dol-
guk volt a khínai közigazgatást mindenütt behozni. Az eredetileg 
Sze-Csvan és Jünanhoz tartozó Tibetből egységes provinciát alkot-
tak Batang fővárossal, melynek élére Csa-Ol-Fong került. 1908-ban 
a rendkívül intelligens és erélyes kormányzó kimerítő jelentést kül-
dött Pekingbe, melyben megjelölte mindazon reformokat, melyek 
hivatva lennének Khína helyzetét Tibetben megerősíteni. Terveiből 
felemlítjük a gazdasági telepítést, katonaság szervezését, a közokta-
tás széles körökben való behozatalát, a bányák kihasználását és a 
kereskedelem fejlesztését. Ezek az intézmények tényleg alkalmasak 
lettek volna arra, hogy Tibetet állandóan a mennyei birodalom-
hoz csatolják. Az Urgába menekült Dalai Lámát meghívták Pe-
kingbe, ahová az 1908-ban megérkezett és ahol őt, mint Buddha 
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földi megtestesülését, a kellő tisztelettel fogadták. A fogadtatások 
menetéből mindazonáltal kitetszett, hogy a Dalai Láma vazallusa 
a mennyei birodalomnak. A tárgyalások folyamán arra bírták rá, 
hogy az előbb említett intézményeken felül, amelyekhez még a posta 
és távíró járult, engedje át a tibeti kormányzást a khínai alkirály-
nak és iaz oda kinevezett tisztviselőknek. Khína volt egyszersmind 
az, amely Angliánaik kifizette a tibeti hadi kárpótlást, mire 1908-
ban az angolok a Khumbi völgyét kiürítették. Erre khínai tisztvise-
lők egyezményt kötöttek az 'angolokkal, mely szerint az indiai ke-
reskedelem számára egyes, Tibeten keresztül vezető útak meg-
nyílnak. 
A szélső keleten ilyenformán rendeződtek a viszonyok. A 
khínaiak részéről sem Angliát, sem Oroszországot nem fenyegetheti 
a közel jövőben veszedelem. Minden állam, amely szilárd, központi 
hatalom nélkül oly rohamosain megy át nagyszabású reformokon, 
mint ahogy azt a khínai birodalomban láttuk, az a vele járó nagy 
megrázkódtatást nem bírja iki és létét még hosszú ideig fogják belső 
egyenetlenségek és a régi korrupció maradványai veszélyeztetni. 
Tibeten keresztül Oroszország részéről nem fenyegetheti támadás, 
mert hiszen a raj ta való átkelés az évnek csak néhány hónapjában 
lehetséges, de nagyobb csapattestekkel akkor sem. 
Nem is a messze keleten felvetődött ikérdések azok, amelyek 
leginkább foglalkoztatták az angol-orosz politikai világot. Az egye-
netlenségek és összeütközések fő fészkei: Pamir, Afganisztán és Per-
zsia. Ezek azok a vidékek, .ahol a küzdelem már régóta folyik és 
ahol még eddig kielégítő eredményt sem egyik, sem másik fél nem 
tudott elérni. Ez az állapot a jövő számára is a legnagyobb veszélye-
ket rejti magában. A Pamir-vidéket az 1875.-i, majd az 1895.-i meg-
egyezések határolják el Afganisztántól és Indiától. Ez még arány-
lag a legkevésbbé veszélyes pont Angliára. Nagy szegénysége és 
rendkívül hegyes volta csaknem lehetetlenné teszi arra a szerepre, 
hogy nagyobb hadseregek bázisásul szolgáljon. Igaz ugyan, hogy a 
benne székelő könnyebb vadász-ezredek és hegyi ütegek igen alkal-
masak arra, hogy az angol katonai erők egyrészét ezeken, a központ-
tól olyan távoleső helyeken lekössék. Különösen az itt lakó, benn-
szülött törzsekkel való együttműködés gyakorolhat jelentékeny ha-
tást az indiai főhadszintéren lefolyó eseményekre. Az angoloknak 
az a korábbi védekezése pedig, hogy a Hindukus hegylánc, amely a 
Pamirt Indiától elválasztja, elegendő válaszfal, nem állhat meg, mert 
a hegységben hágók és átjárók elég nagy számmal vannak. India 
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határai a Pamir-plató elfoglalása előtt még nem terjeszkedtek északra 
és nyugatra, csakis a pamir kérdéssel kapcsolatban lépett fel Anglia, 
hivatkozván az orosz telhetetlenségre, mind újabb és újabb követe-
lésekkel és elfoglalta Kasmir gazdag vidékét, majd utána az egész 
Csitralt. 
A most folyó háborúban leginkább érdekel bennünket Afga-
nisztán és Perzsia szerepe. Afganisztán szerepe egy orosz-amgol há-
ború esetén mindig döntő lehet India sorsát illetőleg. Érdekes e te-
kintetben Abderrahman afgán emir politikai végrendelete. Eszerint 
Afganisztán fejlődésben lévő állam, amely igen nagy befolyásra 
tehet szert abban a pillanatban, amikor a két nagyhatalomnak bár-
melyike meg akarná nyerni. Ameddig Afganisztán egységes és An-
golországgal barátságban van, addig India ellen minden kívülről 
jövő támadás lehetetlenség. Abderrahman véleménye szerint Afga-
nisztán politikájának arra kell törekednie, hogy szívélyes legyen 
azzal szemben, aki kevéssé agresszív és ellenséges azzal szemben, 
aki országát átjárónak akarja felhasználni. Hogy Oroszországnak 
India ellen irányuló és így Afganisztánt is fenyegető politikáját 
ellensúlyozza, néhány fontos tanácsot ad utódának. Az első az, 
hogy az angolokkal lehetőleg jóbarátságban legyen. Anglia tudja , 
hogyha Oroszország Afganisztánt és Heratot elfoglalja, akkor egy 
India ellen irányuló támadás semmi nehézséget oiem okoz neki. 
Angliának pedig igen nehéz lesz Indiát kormányoznia akkor, ha 
Oroszország és India határai érintkeznek, mert a politikai agitálás 
és aknamunka által könnyen fellázítható törzsek miatt olyan nagy 
katonai erőket kell majd állandóan tartania Indiában, amelyet sem 
az indiai, sem az angol pénzügyek elbírni nem fognak. Ameddig 
azonban Oroszország tudja, hogy úgy Anglia, mint Afganisztán 
egymás mellett állanak, sohasem fog támadólag fellépni, jól tudván, 
hogy túlnagy hatalommal áll szemben. 
Második tanácsa az, hogy, mivel Oroszország sohasem fog 
felhagyni térfoglaló politikájával, Angliának már eleve is határo-
zott és erélyes álláspontot kell elfoglalnia Oroszországnak területi 
gyarapodása ellen, inert, ha Oroszország akár Afganisztánt, akár 
Törökországot, akár Perzsiát megszállja, vagy csak befolyása alá 
helyezi is, akkor ez nem lesz egyéb, mint előnyomulás India felé. 
Ezért kell meggátolni Oroszországot abban, hogy ezt a szándékát 
kivihesse. A harmadik tanácsa, melyet közvetve Angliának ad, az, 
hogy az afgán hadsereget fel kell fegyverezni és kellő pénzzel kell 
ellátni. Mert az afgán nép jelleme sohasem fog megbarátkozni azzal, 
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hogy országukat angol csapatok védjék meg. Csak abban az esetben 
tudnának ebbe belenyugodni, ha Oroszország végleg leverné őket. 
Ameddig azonban ez be nem következik, Afganisztán sohasem kí-
vánja, hogy akár csak egyetlenegy orosz, vagy angol katona is le-
gyen az országban, mert ezek a rend fenntartásának ürügye alatt 
megvetnék ott lábukat és esetleges forradalom esetén a teljes okku-
páció keresztülvitelére törekednének. 
További fejtegetéseiben Abderrahman olyan reflexiót is tesz r 
amely most is teljesen időszerű. Afganisztán mozgolódásáról már a 
háború kezdetén hallottunk. Ebben a független országban a pán-
mohamedán agitáció teljes erővel működött. Biztosra vehető, hogy 
az afgán mohamedánok élénk szimpátiával viseltetnek indiai test-
véreik iránt és ha alkalom kínálkozik, egy pillanatig sem fognak 
késni, hogy hegyeikből az indiai síkságra leereszkedjenek. Mind-
addig azonban, míg délről iaz angol hadsereg, északról pedig Orosz-
ország fenyegeti őket, e két hatalom közé szorulva, 2—300,000 főnyi 
hadsereggel, amelynek felszerelése nincs is befejezve, nagyobb sza-
bású akciót kifejteni nem képesek. Az ország a felosztás veszélyét 
idézné föl. Erre a felosztásra Abderrahman a következőket jegyzi 
meg: Ha valamikor Oroszország ós Anglia ar ra a gondolatra ju tná-
nak, hogy országunkat felosszák, az csak Oroszország és Anglia 
között újabb háborúnak volna az alapja, mert a felosztás következ-
tében Oroszország megkapná a Hindukustól nyugatra eső területe-
ket. Ezek Afganisztán legtermékenyebb és leggazdagabb vidékei. 
Ezzel szemben az Angliához tartozó területek alig tudják a közigaz-
gatásra szükséges költségeket előteremteni. Azt is tanácsolja az agg 
emir, hogy Angolország ne hanyagolja el Perzsiát és Törökországot. 
Láttuk, hogy ez meg is történt. 
Apjának minden tanácsát hűségesen követte eddig fia is. 
Persze Abderrahman sohasem gondolt arra, hogy a mohamedánság 
egyszer talpra fog állani és talán Törökország a szövetséges államok 
segítségével Perzsián keresztül fog kopogtatni Afganisztánban, hogy 
vele együtt szabadítsa fel az indiai testvéreket. Természetes, hogy 
ez csakis Oroszország leveretése után következhetne be s innen ma-
gyarázható most a nagy barátság Anglia és Oroszország között. Mert 
az India elleni hadjárat sohasem került le a titkos politikai tervek 
listájáról. 
Németországnak Bagdad felé törekvő befolyása világosan arra 
mutat, hogy szárazföldi összeköttetést teremtsen India felé egy ba-
rátságos Törökországon, esetleg Perzsián keresztül. I t t majd nem. 
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lesz angol flotta, amely a hadseregek mozgását meggátolná. Maga 
Perzsia is hoeszú ideig volt szinhelye az orosz-angol versengések-
nek. Csak nemrég, 1907-ben jutott a két (nagyhatalom ez országban 
holt pontra. A versengés oka itt főként gazdasági volt. Oroszország 
mintegy 2000 km hosszú határvonalon érintkezik Perzsiával. Ennek 
dacára azonban kereskedelme igen kicsiny, mert minden elfoglalható, 
hasznosítható hely az angolok kezében van. Oroszországnak ama 
szerencsétlensége pedig, hogy nincsen állandóan használható tengere, 
tetőzve van azzal, hogy a vele határos országok más hatalmak gaz-
dasági ura lma alatt állanak. Oroszország térfoglalásának csekély 
volta az alkalmatlan közlekedés-viszonyokból magyarázható. Elég 
csak egy pillantást vetni térképeinkre, hogy megértsük Per zs iának 
rendkívüli fontosságát Oroszország ázsiai terjeszkedésére nézve. Ha-
tárai csaknem teljesen nyitva állanak Transzkauikázia felé, amel-
lett a közép-ázsiai orosz vasút úgyszólván érinti egyes helyeken a 
határt, amely körülmény máris messze vidéken érezteti hatását. 
Oroszország azonban még tovább ment és megszerezte magában Per-
zsiában is az összes vasúti tervek kiviteléről szóló monopóliumot. 
Természetes, hogy az utóbbi évek felette bonyolódott és bizonytalan 
politikai viszonyai miatt e tervek nem kerülhettek kivitelre. Orosz-
ország kénytelen volt mindig újabb és újabb pénzsegítséggel ellátni 
a különböző perzsa kormányokat és csak ennek fejében új í that ta meg 
a kivitelre szóló engedélyeket, de magához a kivitelhez, eltekintve 
néhány előmunkálattól, nem foghatott hozzá. Végre 1907-ben An-
gliával egyetértve megállapodott az angol és orosz érdekszférák te-
rületeire nézve olyanformán, hogy e kettő között egy meglehetősen 
széles neutrális, semleges sáv terüljön el. Az orosz befolyás szférája 
északra esik, Anglia természetszerűleg délről, Indiából igyekszik 
gazdasági térfoglalására alkalmas területet szerezni. Az angol rész 
a Perzsa-öböl mentén terül el, ahol az angol aspirációk mindig a leg-
nagyobbak voltak. Nemcsak a perzsa rész kormányzására állítottak 
fel külön politikai ügynökséget, hanem a Perzsa-öböl ügyét is egy, 
Busirban székelő külön prezidensre és egy Maszkatban székelő poli-
tikai ágensre bízták. Ezek közvetlenül a Bombayban lévő hivatal-
nak — „Departement a Perzsa-öböl ügyei számára" — vannak alá-
rendelve. 
Az angolok a legnagyobb ellenszenvvel és gyanakvással tekin-
tenek minden olyan kísérletre, amely arra irányul, hogy a Perzsa-
öböl táján bárki megvesse lábát. Mikor az oroszok elkezdték han-
goztatni, hogy e területen kikötőt kívánnak, az angol parlamentben 
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rendkívül heves felszólalások történtek, úgy hogy a közvélemény 
megnyugtatására a hivatalos kijelentések egész özöne vált szüksé-
gessé. 
De nemcsak Oroszországgal került a sor e tekintetben össze-
ütközésre, hanem Franciaországgal is. Az ománi szultán az arab 
parton hosszas kérésre kikötőt igért a francia kormánynak. Mikor 
az angol kormány erről tudomást szerzett, flottájával Omán part-
vidéke előtt felvonult s bombázással és csapatok partra szállításának 
fenyegetésével kényszerítette a szultánt, hogy szerződést kössön az 
angol képviselővel olyan értelemben, hogy partvidékéből területrészt 
senkinek át nem enged. Tgen fontos és eredményes az a kísérlet, 
amely Anglia részéről történt oly célzattal, hogy Perzsia gazdasági 
életére egy távíróhálózat segítségével gyakorolhasson befolyást. Vé-
gigvezette a távíróvonalat Perzsián úgy, hogy az Londont egyenesen 
összekötötte Kalkutt áival, Berlin—Varsó—Odessza—Tiflisz—Teb-
riz—Teherán és Karacsin keresztül. Ez a távíróvonal amellett, hogy 
a két várost összekötötte, még az angol kereskedelemre nézve és az 
angol érdekeket illetőleg is igen fontos, mert a fő perzsa kereske-
delmi és kormányzósági központokat szintén összeköti. Emellett a 
telegráfvonalak mentén Közép- és Dél-Perzsiában kitűnő állomások 
vannak, kényelmes berendezéssel, amelyek lehetővé teszik Anglia 
számára, hogy magában az országban, távíró-tisztviselő álarc alatt 
mechanikusokat, állítólagos felügyelőket tarthasson, akiknek jórésze 
az angol vezérkarból kerül ki. 
Anglia Perzsiában és a Perzsa-öböl mentén gyakorolt hatalmi 
állása tisztán hadi állomásaira, bázisaira támaszkodik. Vannak ka-
tonai székhelyei, megerősített állomásai, garnizonjai és hadihajói. 
Lassan-lassan halad előre és mind nagyobb területet csatol látha-
tatlan szálaikkal Indiához. Célja a Perzsa-öböl feletti uralmával az* 
hogy Mezopotámiából India felé irányuló bármilyen igyekezetnek 
bármikor ú t j á t állhassa. 
Az újabb időben merült fel az angol-német versengés a Perzsa-
öbölért és az ettől északra elterülő vidékekért. Legelőször 1899-ben 
mutatkozott egy német hadihajó a Perzsa-öbölben. Jelenléte rend-
kívüli feltűnést és megütközést keltett az angolok között, mivel azon-
ban hamarosan eltávozott, nem keresték megjelenésének magyará-
zatát. Ugyanezen évben azonban már Berlinből nagy expedíció ment 
Kis-Ázsiába és Mezopotámiába, hogy a megépítendő bagdadi vasút 
céljaira az ottani viszonyokat tanulmányozza. Azóta évről-évre 
követhetjük >a németek szívós küzdelmét, amelynek végcélja a Perzsa-
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öböl és Mezopotámia. Mivel pedig Anglia számára Németország sok-
kal hatalmasabb ellenséget jelent, mint Oroszország, ez időtől kezdve 
válnak mindinkább gyakoriabbakká az érintkezések, amelyek végre 
a mostani viszonyt eredményezték. A német diplomácia, de főleg a 
német császár személye el tudta érni azt, hogy Kis-Ázsiában meg-
lehetős nagy befolyásra, tett szert s ez időtől kezdve napjainkig fel-
feltünik a németek indiai inváziójának réme az angol lapokban. 
Nagyon jól tudja azt maga Anglia is, hogy India elvesztése egész 
birodalmának felbomlását idézné elő, nagyon jól tudja azt is, hogy 
Németország a szövetséges Törökországgal együtt aránylag elég 
könnyen elérheti célját, aminek előzménye természetesen Oroszország 
legyőzése lenne. 
Németország terve nagyszabású! Mezopotámiai térfoglalásával 
éket akar verni Anglia amaz óriási koncepciójú tervébe, melynek 
végcélja egy egységes, összefüggő birodalom létesítése Indiától Per-
zsián, Mezopotámián és Egyiptomon keresztül le egészen Afr ika 
déli csúcsáig. Emellett más érdekek is vezették Németországot, mi-
kor minden erejével a mezopotámiai térfoglaláshoz fogott. Célja 
volt olyan gabona- és gyapottermő-vidék szerzése, amelyhez száraz-
földi úton is el tud jutni, tehát nem teszi ki magát az angol tengeri 
flotta akadékoskodásának. Hatalmas, jövőbe látó terv volt ez, mert 
ilyenformán akarta megakadályozni, hogy Anglia kiéheztethesse. 
Emellett számára az Indiába vezető szárazföldi út is biztosítva volt. 
Törökország beavatkozása a világháborúba elsősorban az angolokat 
érintette. Oroszországra aránylag csekély veszedelmet jelent Török-
ország. támadása, mert legfeljebb a Kaukázusig, meg a perzsa érdek-
területig terjedhet. Sokkal nagyobb veszélyt jelent Angliára nézve, 
hiszen ez maga is világosan látta, hogy egy győzelmes Törökország 
célja épúgy India, mint Németországé. Természetes, hogy e cél ke-
resztülvihetőségének főfeltétele egyrészt Oroszország legyőzése, más-
részt az Egyiptomban partra szálló csapatok lekötése és feltartóz-
tatása. Igaz, hogy Törökország hadműveletei elé számtalan olyan 
nehézség gördül, amelyekkel európai hadszínterekén nem találko-
zunk. Nézzük csak pl. a sinai félszigetet. I t t nagyobb hadsereget 
200 km-es sivatagon át szállítani anélkül, hogy az útak mellett levő 
néhány nyomorult ciszternán kívül más ivóvíz is lenne, szinte lehe-
tetlenség. Úgy, hogv csaik igen hosszú előmunkálatok után várhatunk 
a szuezi csatorna mentén jelentősebb ütközeteket. Nagyobb szabású 
reguláris csapatok odaszállítása rendkívül hosszú időbe kerül. 
Mindazonáltal nem szabad kételkednünk abban, hogy a török 
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hadsereg, amely a legutolsó háborúból megerősödve került ki, hiva-
tását itt teljesíteni fogja. Tulajdoinképeni szerepe azonban csak a 
háború végső fázisában fog bekövetkezni. Oroszország leverésével 
ugyanis Észak-Perzsia szabaddá lesz. Лге1е együtt Afganisztán is 
felszabadul az o.rosz nyomás alól. Most csakis az orosz hatalom az, 
amely Afganisztánt vissza tud ja tartani az offenzív fellépéstől. Mi-
helyt azonban ez a tetterős és aktiv ország mentesítve lesz a hátát 
fenyegető veszedelemtől, minden erejével India felé fordul. Csatla-
kozni fog hozzá a csekélyszámú, de vallásánál fogva szintén fontos 
perzsa hadsereg és ez a törököknek esetleg ide szánt csapataival 
együtt bátran tehető 300,000 emberre. Ezekkel szemben áll azután 
az indiai haderő, amelynek létszáma a bennszülött csapatokkal együtt 
kb 200.000 ember. Számításba kell venni azokat a bennszülött és 
nem reguláris csapatokat is, amelyek Kurdisztánból, Perzsia déli 
részéből és Afganisztánból kísérni fogják a mohamedán seregeket. 
Számításba kell venni továbbá azt is, hogy az első nagyobb ütközet 
után a mohamedán sereg esetleges győzelme után az indiai bennszü-
lött csapatok át fognak pártolni a mohamedánokhoz. Ezekből magya-
rázható azután ama körülmény, hogy most Oroszországnak legna-
gyobb barátja Anglia és hogy az angol diplomácia mindenképen 
azon van, hogy Törökországgal külön békét kössön. 
Csakhogy a török nemzet bizonyára okul majd a múlton! Na-
gyon jól tudja, mit csinált eddig az orosz Örményországban. Azt is 
jól tudja, hogy afrikai birtokainak elvesztése mögött kit kell ke-
resni. S ez reményt nyújt arra, hogyha majd északon diadalt aratlak 
a fegyverek, ez az erőmegfeszítés és óriási áldozat nem lesz hiába-
való, hogy lehetséges lesz a világ leglelkiismeretlenebb intrikusának, 
Angliának ütőerein át szívéhez hozzáférni s Darius, Nagy Sándor 
és Timur hadseregeinek nyomán haladva úgy megsemmisíteni, hogy 
hosszú időn keresztül biztosítva lesz a békés nemzetek becsületes 
fejlődése. 
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Apróbb közlemények. 
A klimaüvek eltolódása. A geológia i ku ta t á sok már r égen rácá-
f o l t a k f ö l d ü n k é g h a j l a t á n a k á l l andó vo l tá ra . B r ü c k n e r k i m u t a t t a , 
hogy u g y a n a z o n t e r ü l e t e n belül száraz és nedves per iódusok vá l ta -
Koznak. A k l ímavá l tozásoknak a t ö r t é n e t i idők f o l y a m á n is sok he lyen 
vi lágos b izonyí téka i á l l anak e l ő t t ü n k . I lyen a gleeserek i n g a d o z á s a : 
e lőnyomulása és h á t r á l á s a . Az Alpok glecserei pl. a X V I I I . század 
f o l y a m á n á l landó e lőnyomulásban vol tak, k i fe j lődésük t e t ő p o n t j á t a 
X I X . század elején é r t ék e l : azó ta ped ig fokozatos v isszafe j lődés ész-
le lhe tő r a j t u k . Az a rcheo lóg ia i k u t a t á s o k be igazol ták , hogy belső 
Ázsia egyes vidékei a K r . u t á n i első évszázadokban t á m a d t nagy 
szá razság következtében l a k h a t a t l a n o k k á , vá l tak . Az összes i lyen t á r g y ú 
v izsgá la tok kulcsá t azonban a j égkorszak t anu lmányozása ad ja meg. A 
l egnagyobb mére tű é g h a j l a t i vá l tozásokra ez szo lgá l ta t pé ldá t . B á r 
e l jegesedés ekkor is csak bizonyos t e rü l e t eken volt , a h ó h a t á r 
az egész fö ldön a lacsonyabb volt a ma iná l . K ö z é p - E u r ó p a hegye iben 
800—1200 m között , a P y r a e n e u s i f é l sz ige ten fekvő S i e r r a d ' E s t r e l l á n 
1600 m, Ázsia hegyeiben 1100—1800 m-rel a lacsonyabban, m i n t je len-
leg. A t r ó p u s o n fekvő K é n i á n m a csak 5100—5200 m-re j önnek le 
a g leeserek , a 3300 m m a g a s s á g i g leérő morénák azonban az egykor i 
nagyobb m é r t é k ű e l jegesedésre u t a l n a k . A lg i r n a g y k i t e r j e d é s ű vádi - ja i 
is a m a i n á l nagyobb nedvességre engednek köve tkez te tn i . A N í l u s 
szudáni szakaszában a környező hegyek le j tő in számos p a t a k baráz-
d á j a l á t h a t ó , melyek m a soha sem te lnek meg vízzel. A I l e l u a n me l l e t t i 
H o f - v á d i jó ideig olyan száraz volt , hogy a t eveka ravánok évszázados 
nyomai is meglá t szo t t ak r a j t a ; azonban egyszer csak víz á r a s z t o t t a el 
az egész t e rü l e t e t , e l a n n y i r a , hogy K a i r o és H e l u á n közöt t még a 
vonatközlekedés is jó ide ig szüne te l t . Közép-Ázsiában és A u s z t r á l i á b a n 
sok k i s z á r a d t tó van, melyek v a l a m i k o r vízzel vol tak tele. Az amer i -
kai N a g y Sós-tó d i luv iá l i s színlői jóva l a mai vízszin f e l e t t á l l anak . 
H a s o n l ó e r edményre vezet a l íbia i s i va t ag oázisa inak, A l g é r i a sott-
j a i n a k s a Tibeszt i magas fö ld dél i részében fekvő depresszió egykor i 
v íz-viszonyainak t anu lmányozása . D é l - A m e r i k á b a n a peru i Atacama. 
f e n s í k o n számos k i szá rad t tó n y o m a i smerhe tő fel , melyek f e n e k é t ma 
só- lerakódások tö l t ik ki . A T i t i c a c a tó sz ínü l t ig t e l t medencé je el len-
ben a N a g y Sós-tó d i luv iá l i s á l l a p o t á r a emlékeztet . A déli f é l g ö m b 
a f r i k a i részében hasonló v iszonyokat m u t a t a K a l a h á r i s iva t agon a 
b rackv izű Etosa-mocsár s a F o k f ö l d északi részében n é h á n y k i szá rad t 
sós t ó f e n é k . Esze r in t mind a ké t f é l g ö m b r e érvényes szabálynak te-
k i n t h e t ő , hogy a s iva tagok egyen l í tő i o lda lán lapos f e n e k ű édes vagy 
sós vizű t a v a k a t t a l á l u n k , a sarkok f e l é eső részében azonban egészen 
k i szá rad t , vagy apadóban levő, de m i n d e n esetben csak sós t a v a k a t . 
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A Csad-tó g y a k r a n elönt i a t ő l e északra f e k v ő dünés v idéke t , a T i t i -
caca- tó pedig számos régi fo lyó medré t á r a sz to t t a el. E l l enben a N a g y -
sós-tó á l landó összezsugorodást m u t a t . A s iva t agok egyen l í tő i o lda lán 
f ekvő tavak t e h á t g y a r a p o d á s r a , az el lenkező oldalon f e k v ő k ped ig 
e lapadás ra vagy k i szá radás ra va l l anak . Ebből az következik, hogy az 
egyen l í tő t á j é k á n a nedvesség emelkedőben van, a s iva t agok po l á r i s 
részén ped ig a szárazság fokozódik . Ez így t a r t a j égkorszak óta. 
A száraz k l ímaövek t ehá t n é h á n y szélességi f o k k a l északra t o l ó d t a k el. 
A jégkorszakot t e h á t úgy ke l l t e k i n t e n ü n k , m i n t a m o s t a n i k l íma-
öveknek a lacsonyabb szélességeken való elhelyezkedését . A h ó h a t á r 
m a g a s s á g á n a k á l ta lános csökkenése e g y é r t e l m ű a száraz zóna egyen-
l í tő felé húzódásával . A j égkorszak óta az 1300 méteres h ó h a t á r az 
északi f é l g ö m b ö n a 42°-tól az 59°-ig t o lódo t t el észak f e l é ; a déli 
f é lgömbön is hasonló t ények észlelhetők Dé l -Amer ika n y u g a t i p a r t -
j a i n . A h ó h a t á r legnagyobb m a g a s s á g a nem közvet lenül az egyen l í t őn 
van , hanem a tőle északra és délre fekvő egykor i száraz v idékeken. 
Ez is e l l en tmond t ehá t a n n a k az á l l í t ásnak , hogy a j é g k o r s z a k b a n 
á l t a l ános nedvesség ura lkodot t . . A hőmérsék le t sűlyedése, me ly minden 
k l ímaöve t az egyenl í tőhöz hozo t t közelebb, a jégkorszak l eg főbb jel-
l emvonásának t ek in the tő . Az in t e rg l ac i á l i s per iódusok a h ó h a t á r emel-
kedésére s így a k l ímaövek pe r iod ikus e l to lódására engednek követ-
kez te tn i . Ez az eltolódás azonban soha se l e h e t e t t olyan n a g y f o k ú , hogy 
egyik öv a más iknak he lyé t e l fog la l t a volna . M i n d e n ü t t t a l á l k o z u n k 
emel le t t o lyan te rü le tekke l , aho l a k l íma á l l andóan vá l toza t l an m a r a d t , 
ahol m i n d i g hideg, nedves, v a g y száraz és meleg é g h a j l a t u r a l k o d o t t . 
A t r op ikus zóna kisebb vol t , m i n t ma; a száraz t e r ü l e t e k közelebb 
es tek egymáshoz. A szélcsendes övek, melyek a N a p és F ö l d kölcsönös 
helyzetvál tozásával f ü g g e n e k össze, m i n d i g megvol tak és meglesznek 
a jövőben is. Megvál tozásuk csak az inszoláció, vagy a F ö l d t enge ly -
á l lásának módosulásával köve tkezhe t be. A fö ldpá lya f e rdeségének 
növekedésével a pólusok fe lé , csökkenésével az egyenl í tő f e l é tolód-
nának el. E lőbbi esetben a h ó h a t á r a sa rkv idéken és a mér séke l t vidé-
keken emelkedne, a t r ó p u s o k o n sűlyedne; u tóbb i esetben p e d i g fo rd í -
t o t t helyzet á l lana elő. ( P e n c k n y o m á n : Sco t t i sh Geogr . M a g a z i n 
1914, No. 6.) Hézser Aurél. 
Turkesztán jövője. Az oroszok ázsiai t é r h ó d í t á s á n a k gyorsaságá -
val nem á l lo t t a r ányban a megszerze t t t e r ü l e t e k g y a r m a t o s í t á s a . A 
b i roda lom központ i részétől való nagy t ávo l ság és a közbeeső l a k a t l a n 
t e rü le tek m i a t t , a lka lmas közlekedő ú tvona l ak h í j j án , a k a t o n a i meg-
szálláson k ívü l jó ideig egyéb re nem is gondol tak . Sz ib i r i a is csak 
akkor j u t o t t je lentőségre , m i k o r a nagy vasú tvona l k iép í tése könnyeb-
ben hozzáférhe tőbbé t e t t e . T u r k e s z t á n is jó ideig csak a r r a szolgál t , 
hogy növel je a cár i b i roda lom t e r ü l e t é t ; j e len tőségé t csak az ú jabb 
időkben kezdték fe l i smern i , amiko r a h ó d í t o t t t e rü l e t en a belső rend 
he lyreá l lo t t . A t r anszkásp i v a s ú t k iépí tése nagyszámú g y a r m a t o s be-
költözését eredményezte . Az ú j T a s k e n d — O r e n b u r g i v a s ú t m é g köze-
lebb hozza a bi rodalom szivéhez. Az e g y m á s t követő t u d o m á n y o s 
Földr. Közi. 1915. III. füzet. 9 
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expediciók m u n k á s s á g a t á g pe r spek t í vá t n y i t o t t a t e rü l e t nagy jelen-
tőségű g a z d a s á g i ér tékes í tése s zámára . 
T u r k e s z t á n tú lnyomó része s iva tag , oázis az egész t e r ü l e t -
nek csak m i n t e g y 15%-a. M i n d e n je len tőségé t a mesterséges öntözé-
seknek köszönhe t i . Már a l eg rég ibb időkben l a k o t t vidék volt, hiszen 
az ember i ség ősi k u l t ú r á j á n a k fészkei is mes te r ségesen ön tözö t t t e r ü -
letek vol tak ( E g y i p t o m , B a b i l ó n i a ) . Az a rab v i l á g u r a l o m idején nagy 
je len tőségre j u t o t t , azóta azonban rohamos h a n y a t l á s n a k indul t . I smé-
te l t f e l t á m a s z t á s a a modern t u d o m á n y f e l a d a t a . 
K é t f ő f o l y ó j a az A m u - D a r j a és S z i r - D a r j a e lég gazdag vízháló-
za tával és bő vizével a mes te rséges öntözés s zempon t j ábó l nagy é r t é k e t 
képvisel. Az előbbi á t l ag 1972 m 3 vizet ad le mp-enkén t ( K e r k i ) , az 
utóbbi ped ig 503 m3- t ( Z a p o r o j s z k á j a ) ; a hóo lvadás idején azonban 
a szo lgá l t a to t t v ízmennyiség t e t emesen m e g g y a r a p o d i k (a m a x i m u m 
az A m u r - D a r j á n á l 5500 m3, a S z i r - D a r j á n á l 1700 m 3 ) . Az öntözésre 
a lka lmas mel lékfo lyók közöt t a Vakes , S z u r k h á n , Za ra f s án , -Nar in , 
A n g r e n és Cs i rcs ik jönnek komolyabb számí tásba . 
A t a r t o m á n y je len tőségének másik a l apoka az é g h a j l a t i viszo-
nyokban ke resendő . Az é g h a j l a t szárazföld i j e l l egű , szélsőséges. A n y á r 
hosszan ta r tó , száraz és meg lehe tősen egyenletes . Ö t hónapon keresz tü l 
az át lagos hőmérsék le t 20 C°-on fe lü l áll. M i n t h o g y a k ü l ö n b e n is 
j e l en ték te len c sapadéknak t ú l n y o m ó része a t é l i f é l év re esik, a n y á r 
csaknem egészen esőtlen, az inszoláció igen m a g a s fokú . B a i r a m Ali-
ban pl. a f e l h ő k egy nyá r i h ó n a p a l a t t m i n t e g y 20 percre t a k a r j á k el 
a napot . A n y á r dereka sokkal melegebb i t t , m i n t sok helyen az egyen-
l í tő vidékén. A mérséke l t é g h a j l a t i öv növényze tén kívül a szubt ro-
p ikus egy éves növények is szépen díszlenek. G y a p o t , rizs és a gabona-
félék e g y a r á n t m e g t e r e m n e k . A n á l u n k honos gyümölcs f ák s ike r re l 
művelhetők , a szub t rop ikus f á k ( c i t r o m , na rancs , o l a j ) azonban a n a g y 
tél i h idegeke t n e m b i r j á k ki. M i n t h o g y a mes te r séges öntözéssel az 
ember u r a l k o d i k a víz f e l e t t , a mocsár i és szárazságkedvelő növények 
e g y a r á n t m ű v e l h e t ő k . 
L e g n a g y o b b j e l en tőségűnek ígérkezik a gyapo t t e rme lés , melynek 
a n a p f é n y b e n gazdag , esőtlen, n y á r i időszak n a g y mér t ékben kedvez. 
A tu rkesz t án i gyapo t t e rme lé s az orosz szövőipar szempont jábó l igen 
nagy h o r d e r e j ű . Az évi gyapo t t e rme lé s egyre fokozódik . Míg 1902-ben 
csak 227.000 h á t e r ü l e t volt g y a p o t t a l beül te tve , 1910-ben már 408.000 
há. A g y a p o t t e r m e l é s r e F e r g h a n a és a t a r t o m á n y déli fe le a leg-
a lkalmasabb. A t u r k e s z t á n i gyapo t t e rme lés emelkedésével Oroszország 
amer ika i g y a p o t bevi te le egyre csökken, sőt röv idesen te l jesen kiszo-
ru l . Az öntöző c sa to rnák m e g j a v í t á s a és az öntözés k i te r jesz tése á l t a l 
Tu rkesz t án a fö ld egyik l eg fon tosabb g y a p o t t e r m ő te rü le tévé vá l ik . 
Az eddig öntözés a l a t t álló t e rü l e t ek n a g y s á g a több, min t 4 mil-
l ió há ; t e h á t több , m i n t a föld b á r m e l y más á l l amáé , I n d i a és az U n i ó 
kivételével. P e d i g az A m u és S z i r - D a r j a vizének csak 1/5 része v a n 
öntözésre f e lha szná lva . Az öntöző művek jórésze töké le t len , rég i ke-
le tű . A S z i r - D a r j a nagyszerű ön tözőművei azonban , melyeket 1913-ban 
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a d t a k át a h a s z n á l a t n a k , a mode rn t e c h n i k a kiváló a lkotása i . Ezek 
a kie t len , ,Éhség pusz taságon" m i n t e g y 30.000 h á t e r ü l e t e t h ó d í t o t t ak 
meg a műve lés számára . A rendelkezésre ál ló vízkészlet helyes kihasz-
ná lása á l ta l e l ő r e l á t h a t ó l a g még m i n t e g y 3-5 mil l ió há fö ld volna 
hasznos í tha tó . E célból te rvbe van véve a r é g i öntöző művek á ta lakí -
tása , ú j v í zművek építése, reservoi rok lé tes í t ése a té l i esőzések és a 
hóolvadások bőséges v ízmennyiségének összegyűj tésére , víz-megfigyelő 
állomások szervezése stb. Mindezek megva lós í t á sáva l T u r k e s z t á n az 
oroszok ázsiai g y a r m a t á n a k egyik l eg je len tékenyebb része lesz s alkal-
mas t á m a s z p o n t a f g a n i s z t á n i érdekeik és i n d i a i asp i rác ió ik előmoz-
d í t á s á r a . Hézser Aurél. 
Az É s z a k - A m e r i k a i U n i ó népessége. Az U n i ó népességének gyors 
emelkedése E u r ó p á b a n szinte legendássá l e t t . P e d i g ez a népszaporu la t 
az in tenzív bevándor lás e l lenére sem h a l a d j a messze fö lü l Kele t -
E u r ó p a g y a r a p o d á s á t , noha i n n e n erős k ivándor l á s i r á n y u l Ame-
r i k a felé. 
Az E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a n nem készí tenek olyan születési s tat isz-
t i k á t , m i n t E u r ó p á b a n , de a bevándor lás i s t a t i sz t ikábó l és a kü l fö ldön 
szüle te t tek számából meg l ehe t á l l ap í tan i a te rmészetes szaporodás 
nagyságá t . E z u tóbb i va laha igen nagy vol t , de most már l e h a n y a t l o t t 
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ЬС-tí Я 
Sä 8 
1840—1850 23192 6122 1713 36 10 26 — 
—1860 31443 8251 2511 36 11 25 — 
—1870 38558 7115 2377 23 8 15 — 
—1880 50156 11797 2812 30 7 23 — 
—1890 62948 12792 5247 25 10 15 — 
—1900 75995 13047 3688 21 6 15 11 
—1910 91972 15978 8795 21 12 9 11 
Míg a bevándor lás ingadozásoka t m u t a t , addig a természetes 
szaporodásban ha tá rozo t t és csaknem fo ly tonos , rohamos h a n y a t l á s 
észlelhető: 60 év a la t t a r ég inek egy h a r m a d á r a olvadt le. Még fel -
tűnőbb l e n n e ez a jelenség, ha k i t udnók b e n n e külön m u t a t n i a rég i 
és az ú j népesség részesedését. Az a m e r i k a i s t a t i s z t i kának fön tebb 
eml í t e t t h i á n y o s s á g a azonban ezt l ehe t e t l enné teszi. A n n y i mégis meg-
á l l ap í tha tó , h o g y á régi benszü lö t t yankee- lakosság száma s tagná l , 
vagy t a l á n épen fogy és hogy a t e rmésze tes szaporodás is jórészt az 
ú j abban b e v á n d o r o l t e lemeknek köszönhető. 
A bevándo r l á s f o r r á sa ped ig f o l y t o n változik. Régebben Kagy-
b r i t a n n i a és Í r o r s z á g vezete t t , l egú j abban p e d i g Dél- és K e l e t - E u r ó p a . 
Az alábbi t á b l á z a t m u t a t j a az e l to lódásokat . 
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1890 122 92 50 56 25 52 33 455 
1895 87 36 27 33 30 36 34 280 
1900 48 18 31 114 45 100 91 448 
1905 137 41 60 275 140 221 185 1027 
1910 99 31 48 258 85 215 186 1041 
1912 83 28 28 179 — 157 162 838 
A bevándor lók nagy száma és a te rmésze tes szaporodás folytonos , 
csökkenése a népesség összeté te lében is é rez te t i h a t á s á t . Az 1910.-i 
adatok sze r in t az egész l akosságnak 13%-a kü l fö ldön szü le te t t . Ez a 
százalékszám 1900-ban sem vol t sokkal kisebb (12 7%) , de K e l e t - és 
N y u g a t - E u r ó p a részesedése e rősen megvá l tozo t t . Az összes k ü l f ö l d ö n 
szüle te t t lakosságból 1910-ben 87-2% származo t t Európábó l , 1900-ban 
pedig 85 8%. Egész E u r ó p a t e h á t n y e r t egy keveset 10 év a l a t t , d e 
É s z a k n y u g a t - E u r ó p a (Br i t - s z ige t ek , Németo r szág , Skand ináv i a , Bel-
gium, H o l l a n d i a , Svá jc és F r a n c i a o r s z á g ) százalékszáma az 1900.-i 
67-8-ról leszá l lo t t 1910-ben 49 9-re, m í g déli és ke le t i E u r ó p á é u g y a n -
ezen t í z év a l a t t 17-7-ről 37 4-re emelkede t t . 
M é g kedvezőt lenebbé vá l ik a mér leg , ha az ango loka t á l l í t j u k 
szembe a többiekkel . I r - és Skó to r szág hozzászámítása né lkü l A n g l i a 
a he ted ik he ly re szorul ( 6 9 % ) az U n i ó k ü l f ö l d ö n szüle te t t l akossá -
gában való részesedés szempont jábó l . Megelőzik Néme to r szág (18-5%) , 
Oroszország ( 1 1 9 % ) , Í r o r s z á g (10-0%), Olaszország (9 9%) , A u s z t r i a 
(8-7%), K a n a d a (9%) . Közve t l en u t á n a következik a he ted ik he lyen 
Svédország (4-9%), a nyolcad ik he lye t pedig M a g y a r o r s z á g f o g l a l j a 
el 3-7%-kal. 
Igaz , h o g y a k ü l f ö l d ö n szü le te t t népesség az egész l akos ságnak 
csak 13%-a, de ez a szám f o l y t o n emelkedik s benne az angolok része-
sedése f o l y t o n csökken. H a m é g t e k i n t e t b e vesszük a színes, f ő k é n t 
a néger l akosság nagy számát ( t í z mi l l ió ) és erős szaporodását , meg-
é r t j ü k azt az aggoda lma t , amel lye l az Unió rég i angol-szász lakos-
sága néz a jövőbe.2) P . A. 
A F ö l d m o h a m e d á n lakossága . A m o h a m e d á n s á g az Óvi lág azon 
összefüggő, n a g y k i t e r j edésű f ö l d d a r a b j á t l ak j a , mely a K o n g ó me-
dencétől — dé lnyuga t -északke le t i i r á n y b a n — a n a g y sz ib i r ia i t á b l a 
közepéig t e r j e d . Számukró l pon tos ada tokka l n e m rende lkezhe tünk , 
mer t az e u r ó p a i k u l t ú r t e r ü l e t e k e n k ívü l esők száma csak hozzávető-
legesen becsü lhe tő meg s az összes m o h a m e d á n l a k t a t e r ü l e t n e k csak 
х/3 részében vol t népszámlálás az u tóbb i t íz év a l a t t . Az utolsó ö tven 
év a l a t t becslés szer int 75—300 mi l l ió közöt t i l é t szám- ingadozás t vesz-
Megközelítő számok. 
2) L. A „színes" veszedelem az É. Egyesül t Államokban. Földr . Közi. 1914.. 
446. oldal. 
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пек fe l . H u b e r t J a n s e n : V e r b r e i t u n g des I s l ams 1 ) с. m u n k á j á b a n 
1890 k ö r ü l 260 mi l l ió ra becsül i a F ö l d ö n élő mohamedánok számát 
és ha ehhez m é g 0 5% évi szaporu la to t veszünk, az 1910. évi lé t szám 
300 mi l l i ónak volna fe l té te lezhe tő . J a n s e n ada ta i azonban — m i n t 
azt H . W a g n e r k i m u t a t t a — tú lzo t t ak . E z t az ú j a b b népszámlá lás i 
adatok igazo l j ák . í g y J a n s e n A f r i k a népességé t 200 mi l l ió ra becsül i , 
ho lo t t ez az a f r i k a i n a g y h a t a l m a k a d a t a i szer int n e m több, m i n t 
135 mil l ió. I l yen tú lbecsü l t l é t s zám-ada toka t t a l á lunk n á l a az ázsiai 
t a r t o m á n y o k r a nézve is. A legújabb s t a t i s z t ika i ada tok egybevetésé-
vel va lósz ínűségi pon tosságga l m e g á l l a p í t o t t lé tszám (1910-re) 240 
millió. A l e g ú j a b b népszámlá lás i a d a t o k r a azonban csak Boszniában, 
H e r c e g o v i n á b a n , ' Ceylonban, I n d i á b a n , C ip rusban , E g y i p t o m b a n és 
A l g i r b a n t á m a s z k o d h a t u n k . 
E s z e r i n t a m o h a m e d á n s á g 79%-a (190 m.) E u r á z i á r a , 21%-a 
(50 m.) A f r i k á r a esik. Az összlétszám m i n t e g y 56%-a, t e h á t 135 mil -
lió, lakik el lenséges fö ldön . Legtöbb m o h a m e d á n lak ik B r i t - I n d i á b a n 
(66-6 m.) , H o l l a n d - I n d i á b a n (36 m. ) és K h í n á b a n (30 m.) . M a j d n e m 
k izá ró lag m o h a m e d á n á l l amok : a t ö r ö k b i roda lom, Pe rz s i a , Afgan i sz -
t á n , A l g i r , Tunisz , Marokkó és E g y i p t o m . 
A részle tes ada toka t a következő összeál l í tás t ű n t e t i fe l ( ez rekben) : 
E u r á z i a : 
E u r ó p a i Törökország 800 
B u l g á r i a 750 
Bosznia és He rcegov ina . . . . 627 
Albán ia 550 
Görögország 250 
R o m á n i a . . . . 150 
Szerbia 50 
M o n t e n e g r ó 15 
B a l k á n á l l a m o k : 3192 
I n d i a i császárság . . . . . 66647 
H o l l a n d - I n d i a 36000 
K h í n a 30000 
Orosz b i roda lom . . . . . 17200 
Ázsiai Törökország 13800 
Perzs ia 9300 
A f g a n i s z t á n 4500 
M a l á j á l lamok 1500 
F ü g g e t l e n A r á b i a 1500 
F r a n c i a H á t s ó - I n d i a 1450 
B o k h a r a 1250 
Sziám 1000 
E g y e b ü t t elszórva 2740 
E u r á z i á b a n összesen: 190079 
i) Fr iedr ichshagen b. Berlin, 1897. 
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A f r i k a : 
A n g o l g y a r m a t o k o n : 
Egy ip tom . . . . 
N i g é r i a 
E g y i p t o m i S z u d á n 
U g a n d a 
B r i t K e l e t - A f r i k a 








F r a n c i a g y a r m a t o k o n : 
F r a n c i a N y u g a t - A f r i k a 
A l g i r 
Marokkó 
Egyen l í t ő i A f r i k a . . 
Tun i sz 
E g y e b ü t t 
Összesen 
N é m e t g y a r m a t o k o n . 
ö l a s z g y a r m a t o k o n . 
Be lga g y a r m a t o k o n . 
Abissz in iában 
Spanyol g y a r m a t o k o n 
Sz ib i r i ában . . . . 
P o r t u g á l g y a r m a t o k o n 
A f r i k á b a n összesen 

















J a p á n népessége. Az 1913. évi h iva t a lo s s ta t i sz t ika szer in t J a p á n 
népessége, K o r e a , Formoza és Szakha l in kivételével , 54,843.083. A szi-
getország n a g y népsűrűsége k i t ű n i k abból , hogy 1 km 2 - re á t lag 142 
ember esik. A déli és középső szigetek népsű rűsége az á t l agon jóval 
f e lü lemelked ik . í g y N ippon középső és dé l i részén 200-on fe lü l , Siko-
kuban és K i u s i u b a n 180 ember lakik km 2 -kén t . A nagy népsűrűségge l 
f ü g g össze, h o g y a lakosság j e l en tékeny része vá rosokban tömörü l . 
Az o r szágnak 10 olyan vá rosa van, ame lyeknek lakossága 100.000-en 




K i j o t o . 
N a g a j a 
Kobe . 








N a n s e n Szib i r iá rő l . N a n s e n , a h í r e s u tazó , t a g j a vol t annak a 
t e n g e r k u t a t ó b izo t t ságnak , melynek f e l a d a t a volt f e l d e r í t e n i , hogy 
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az Észak i J e g e s t e n g e r j égv i szonya i megengedik-e hosszabb időre az 
e u r ó p a i és ázsiai pa r tok közö t t i közlekedést . 
N a n s e n 1913 aug. 5.-én i n d u l t el T romső k ikötő jéből a „ C o r r e c t " 
jól fe lszere l t j ég tö rő ha jóva l s augusz tus végére m i n d e n f e n n a k a d á s 
né lkü l e l j u t o t t a Jenissze j e s z tua r iumához . I n n e n mo to rc sónakon foly-
* t a t t a ú t j á t a t a r t o m á n y belsejébe. M a j d az orosz „Sz ib i r i a i t á r s a s á g " 
m e g h í v á s á r a a szibir ia i v a s ú t o n át Vlad j ivosz tok ig men t , v isszajövet 
ped ig rész in t kocsival, r é sz in t au tomobi lon b e j á r t a T r a n s z b a j k á l i a és 
M a n d z s ú r i a egy részét. U t a z á s á r ó l ú t l e í r á s a l a k j á b a n számol be,1) 
mely, t ek in tve szerzője komoly t udomány o s készül t ségét és é les lá tásá t , 
sok ér tékes megfigyelést t a r t a l m a z . 
E l sősorban a t e n g e r i expedíc ión szerzet t t a p a s z t a l a t a i t a d j a elő. 
Részben a s a j á t megfigyeléseire , rész in t előző évek fe l j egyzése i re tá -
maszkodva, l ehe tőnek t a r t j a a J e g e s - t e n g e r e n a közlekedést l ega lább 
a n y á r i hónapokban . 1875 ó t a u g y a n i s csak négyszer f o r d u l t elő, hogy 
az á tu t azás nem volt megva lós í tha tó . M i n t h o g y a n y á r i jégviszonyo-
k a t a t enge r megelőző té l i á l l apo ta befo lyáso l ja , ennek á l landó meg-
figyelésére volna szükség. E cé l ra a motoros h a j ó k a t és r epü lőgépeke t 
t a r t j a a l ega lka lmasabbnak . E lőbb ieke t sz ik ra táv í róva l ke l lene fe l -
szerelni . 
A Jen i sze j -u tazássa l k a p c s o l a t b a n k i t e r j eszked ik a fo lyó asszi-
m e t r i k u s p a r t j a i n a k p r o b l é m á j á r a . Az á l t a l ános f e l fogássa l e l len té t -
ben azt va l l j a , hogy i t t nemcsak egy n a g y tö résvona l ró l van szó, ha-
n e m a föld t e n g e l y f o r g á s á n a k h a t á s á t is számításba kel l venni . 
K ü l ö n ö s figyelemre m é l t a t j a a Jen issze j -v idék lakosságá t (szamojédok, 
j u r a k o k , osz tyákok) . Az á l t a l ános vélemény ezeknek e r ede t é r e vonat -
kozólag az, hogy az A l t á j - h e g y s é g vidékéről még a középkorban mene-
kü l t ek ide, az őshazá jukba b e t ö r t török törzsektő l k iűzetve . M i n t h o g y 
azonban a t u n d r á i élethez való a lka lmazkodásnak hosszú idők óta meg-
gyökeresede t t nyomai l á t h a t ó k ná luk , N a n s e n , Donne r finn e tno lógus-
sal egye té r tve , é szaknyuga t ró l , az Ura i -hegység északi v idéke i rő l szár-
m a z t a t j a őket . Észak-Oroszországban lakó rokona ik tó l u g y a n nagy 
nyelv i és n é p r a j z i kü lönbségek vá lasz t j ák el őket, de ezek a kóbor 
népek n a g y t e r ü l e t e n való szétszóródásával m a g y a r á z h a t ó k meg. N a n -
sen fe l eml í t i , hogy az e u r ó p a i k u l t ú r á v a l való é r in tkezés ezekre is 
i c saknem olyan rossz ha t á s sa l vol t , m i n t a többi t e rmésze t i népekre . 
Az a lkohol izmus igen e l t e r j e d t közö t tük s a bete lepülő oroszok külö-
nösen a délibb részen lakó tö rzsek tő l elszedték halász- és vadász te rü -
le te iknek j ava részét , me lyeknek add ig k o r l á t l a n u r a i vo l tak . Az ál-
l a m h a t a l o m n a k nem sok g o n d j a van r á j u k . 
Kü lönös figyelmet é rdemel N a n s e n m u n k á j á n a k az a része, mely 
Sz ib i r i a gya rma tos í t á sáva l , fe j lődésével és jövőjével fog la lkoz ik . Ebből 
k i t ű n i k , hogy Szibir ia hosszú ide ig te l jesen e lhanyago l t á l l apo tban 
vo l t ; 1896 e lő t t az orosz k o r m á n y csak 1 mil l ió r u b l t f o r d í t o t t r á 
évenk in t . Az anyaország v e t é l y t á r s á t l á t t a benne, a g y a r m a t o s o k is 
!) Fr. Nansen: Sibirien ein Zukunf t s land . Leipzig, 1914, 
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Idegenkedtek tőle. A g y a r m a t o s í t á s m u n k á j a csak a t r anszázs ia i vasú t 
k iépí tésével kezdődik s azóta gyors lépésekkel l ia lad előre. Ez t igazol-
j ák az á l l ami kö l t ségve tés t é te le i és a bevándor lók s t a t i s z t i ká j a . 1906-
ban 5 mil l ió , 1914-ben ped ig m á r 30 mil l ió r u b l a S z i b i r i á r a f o r d í t o t t 
összeg. A bevándor lók száma is egy re növekszik. M í g 1896-ig mind-
össze 3 mi l l ió ember vándoro l t ide az anyaországból , azóta évenként 
100—200.000 közö t t vá l takozik a be te lepülők száma. Ső t 1908-ban az 
orosz- japán h á b o r ú és a b e l f o r r a d a l m a k köve tkez tében ez a szám egy-
szerre 760.000-re szököt t fe l . A vasú tvona l m e n t é n , vagy annak köze-
lébe eső fö ldek mind művelés a l a t t á l l anak úgy , hogy i t t már csak 
nehezen és n a g y á ron lehet b i r t o k o t szerezni. A t ávo labb eső részeken 
azonban olcsó a fö ld s igen kevés a te lepülő. A közlekedés k i te r jesz-
tésével, okos g y a r m a t o s í t ó po l i t ika mel le t t , igen szép e redményeke t 
lehe tne e lé rn i . Azér t m é l t á n t e k i n t h e t j ü k S z i b i r i á t a „jövő országá-
n a k " ( „ Z u k u n f t s l a n d " ) . A szerző T r a n s z b a j k á l i á n , M a n d z s ú r i á n és a 
Csendes-Öceán p a r t v i d é k é n t e t t k i r á n d u l á s a i b a n sok, geográf iá i szem-
pontból é r t ékes megf igyelés t t e t t a hegyek m o r f o l o g i á j a , a vidékek 
a r cu l a t a , gazdaság i berendezése stb. szempont jából . Fogla lkozik a t a r -
t o m á n y jövőjével is, melynek leglényegesebb p r o b l é m á j a : „a s á rga 
kérdés" . A k h í n a i a k , ko rea i ak és j apánok bevándor lása egyre növek-
szik. Ezek, m i n t olcsó és szorga lmas munkások , a g y a r m a t o s í t á s szem-
pon t j ábó l j ó f o r m á n né lkü lözhe te t l enek . Kü lönösen az A m u r és Usszur i 
v idékére özönlenek be igen nagy számmal . 1904-ben a sá rga népesség 
m é g csak 16%-a volt az orosznak, 1908-ban m á r 24%-a. Ez a je lenség 
az orosz p o l i t i k a i kö rökben jogos a g g o d a l m a t ke l t . A bevándor lás t 
kor lá tozó erőszakos rendszabályok csak á r t a n á n a k az oroszok a m ú g y 
is veszélyezte te t t ke le t -ázs ia i p res t ige-ének . K h í n a és J a p á n h a t a l m i 
fe j lődése és népességének n a g y m é r v ű szaporodása m i n d e n bizonnyal 
komoly veszélyeket r e j t m a g á b a n — az oroszok ázsiai u r a l m á t i l le tőleg. 
Hézser Aurél. 
A m a z u r tóvidék. M a z u r i á n a b a l t i tó lapos dé lke le t i k a r é j á t é r t -
j ü k a ke rnsdor f i és goldapi h á t a k közöt t az orosz h a t á r i g . A t avak és 
há t ságok (300 m - i g ) gazdag vá l takozása a t e r ü l e t n e k sa j á t ságos jelle-
ge t és t á j k é p i t i p u s t kölcsönöz. A r endk ívü l számos tó a f ö l d h á t s á g 
mély t e k n ő i b e n fekszik . A pompásan bee rdős í t e t t p a r t o k o n meredeken 
emelkednek f e l a hegyek s apró pa takok , m i n t összekötő u t a k , kígyóz-
nak a m a g á n o s , csendes völgyek közöt t . M a z u r i a t á j k é p i l e g bá josabb, 
min t a Have l - tóv idék , m e r t a t ó p a r t i magas l a tok i t t 90 m-en is f e l ü l 
emelkednek, ú g y hogy némely ik rő l remek p a n o r á m a ny í l ik a t a v a k r a . 
A R h e i n vá roska me l l e t t i „Seebl ick" k i l á tó ró l nem kevesebb, m i n t 
t i zenké t t a v a t t e k i n t h e t ü n k át egyszerre . 
A m a z u r tóvidék kedvel t k i r á n d u l ó helye egész Kele t -Poroszor -
szágnak. Legszebb részei t Lötzenből j á r h a t j u k be, mely K ö n i g s b e r g t ő l 
«sak jó ké t ó r a j á r á s n y i r a van vasú ton . Lotzen (6500 lakossa l ) a Lö-
w e n t i n és M a u e r - t ó közö t t i fö ldnye lven fekszik . E z e n vezetnek á t 
Mazur i a v a s ú t v o n a l a i s ide t o rko l l anak az o r s z á g ú t a k is. E z é r t épü l t 
i t t 1844—1848-ban a Boyen nevű f o n t o s erőd, mely, m i n t hadsereg-
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t ámasz tó pont , a j e len leg i hadműve le t ek a lka lmábó l is k i t ű n ő szolgá-
l a to t t e l j e s í t e t t . í g y pl. az első m a z u r i a i ü tköze tben egyik k i r á n d u l ó 
h a j ó t i nnen szerel ték fe l ágyukka l s lő t ték ve lük pompás e redménnye l 
a M a u e r - t ó r ó l az orosz hadá l l ásoka t . 
Lötzenből ké t km hosszú c s a t o r n á n M a z u r i a legészakibb t a v á t , 
*• a 100 km hosszú, több részből álló M a u e r - t a v a t k e r e s h e t j ü k fe l . A tó-
vidék legőseredet ibb p o n t j á n á l , U p a l t e n sz ige tné l , e l h a g y j u k a h a j ó t , 
hogy a h a t a l m a s f aó r i á sok közöt t egyet j á r k á l j u n k . Gyönyörű , több 
száz éves tö lgyek ezek, legszebbek a Lehndorf f grófi u r a d a l o m remek 
r p a r k j á b a n . Ahol az A n g e r a p p északon k iszakad a tóból, o t t fekszik 
a 6000 lakosú A n g e r b u r g városka, több va sú tvona l t a lá lkozásáná l . I I a 
a ro thebud i , b e r k e n i és ha idewald i e rdőségeke t e l h a g y j u k , melyek kö-
zöt t n é h á n y álmadozó t avacska re j tőzködik , a Goncza gora nevű remek 
k i l á tópon thoz é r ü n k . Ugyancsak Lötzenből m e h e t ü n k v a s ú t t a l a tó-
p a r t i Lyck városkába . Ezt 1425-ben a l a p í t o t t á k s most is, a múl tban 
is sokat szenvede t t az e l lenségtől . (A t a t á r o k 1656-ban f e l ége t t ék az 
egész v idéke t . ) 
A mazur tóv idéknek ké t ség te lenü l legszebb és leghí resebb p o n t j a 
Rudczany és a Nieder - tó , amelyeke t sz in tén ha jóva l k e r e sh e tü n k fel . 
A t á j k é p i szépségek megsokasodnak, a m i n t R h e i n vá roská t e l h a g y j u k . 
A p a r t o k m a g a s a b b a k lesznek, s ű r ű erdővel v a n n a k benőve s miné l 
jobban távozunk Niko la iken városká tó l , a n n á l e l r agadóbbá vál ik a 
t á j é k m i n d k é t oldal fe lé . Ke le tnek szabad és t á g a s k i l á t á s nyí l ik a 
mazur t avak l egnagyobb iká ra , a 150 km 2 nagyság i i S p i r d i n g - t ó r a . 
A m i n t Gusz i anka e rdőgondnokságo t e l h a g y j u k , m e g p i l l a n t j u k Rud-
czany t a bá jos Niede r - tó p a r t j á n . Vasú tá l lomás , vendégfogadó , h á r o m 
fű ré szma lom, ké t e rdőőr i lakás — ennyiből áll az egész f a l u , de regé-
nyességben és id i l l ikus v i lág tó l való e l zá rkózo t t s ágban vetekszik az 
a m e r i k a i őserdőkkel . Magas vasú t i híd a l a t t s ikl ik be h a j ó n k Mazur i a 
gyöngyébe, a messze fö ldön h í res Niede r - tóba , melynek k r i s t á ly t i s z t a 
vizén a b u j a t enyésze t tő l e l lepet t szigetecskék óriási v i rágcsokrok 
m ó d j á r a l ibegnek . N é h á n y km-re l n y u g a t n a k t a l á l j u k a C r a t i n n a fo-
lyót . E n n e k vize a n n y i r a t i sz ta , hogy benne a f eneké t ellepő gazdag 
á l la t - és növényv i l ágo t a l egpompásabban megf igye lhe t jük . Rudczany-
tól északra egy filippon te lepes községet t a l á l u n k . Val lásüldözés elől 
( menekü lő lakói m i n t e g y száz éve Oroszországból jö t t ek ide, m a g u k k a l 
hozván ősi v i se l e tüke t és ép í tkezésmód juka t . 1 ) Rudczany m a g a a jo-
h a n n i s b u r g i I l e i d e közepén fekszik . Ez a leg je len tősebb m a r a d v á n y a 
a n n a k a vadonnak , melyet a h a t á r véde lmére a n é m e t lovagrend t e rem-
t e t t s ma is l egnagyobb összefüggő e r d ő t e r ü l e t e (964 k m 2 ) a porosz 
á l l amnak . Az á l lomány t sudár , magas tö rzsű , gye r tyaegyenes s fe l -
t ű n ő e n kis k o r o n á j ú f enyők a lko t j ák . 
E n n e k a k e r ü l e t n e k J o h a n n i s b u r g a székhelye, mindössze 3817 
lakossal . A X I V . század közepén a l a p í t o t t a a lovagrend. Lyck tő] 
i) Bukovinában l ippovánoknak h ív j ák őket. Szorgalmas, mértékletes, va-
gyonszerző nép. Számuk kereken 500 lélek. 
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északra esik Mark grabova h a t á r v á r o s k a ; az orosz betörések t e t t é k 
nevé t i smeretessé . 
A h a l a k b a n bővelkedő m a z u r t a v a k mélysége 3 és 51 m közö t t 
ingadoz ik . T u l a j d o n k é p e n nem kü löná l ló t avak ezek, m e r t m i n d n y á j a 
keskeny c sa to rnáva l van összekötve. A h á r o m nagyobb tó, a M a u e r , 
L ö w e n t i n és Sp i rd ing , abban kü lönböz ik az apróbbak tó l , hogy p a r t j u k "» 
lapos s mélységük csekélyebb. 
M í g egyfe lő l a t e rmésze t a tóv idéke t t á j k é p i t e k i n t e t b e n p a z a r u l 
f e l r u h á z t a szépséggel és i ideséggel, másfe lő l M a z u r i á n a k v an n ak n a g y -
t e r j e d e l m ű olyan vidékei , melyek m i n d e n művelés re a l k a l m a t l a n o k . 
A t a l a j homokos, kavicsos, s z á n t ó n a k nem való, t e rméke t l en , ezé r t 
az egész kö rnyék kopár , e g y h a n g ú és nyomorúságos . M a z u r i a dél i 
f e lében m é r f ö l d e k r e menő homokos t a l a j t t a l á l u n k . Az á l lam i t t k i -
t e r j e d t p u s z t a s á g o k a t vásáro l t össze, hogy erdősí téssel hasznos í t sa . Az 
u tóbb i években azzal is komolyan kísér le teznek, hogy a l á p o k a t és 
m o c s a r a k a t k u l t ú r a alá f o g j á k . É r t h e t ő ezekből, hogy a pa rasz t lakos-
ság n é p s ű r ű s é g e i t t igen- igen k ics iny , néhol k n r - e n k é n t csak 4 a Né-
met b i roda lom 120-as á t l agához képes t s hogy a művelődés csak a köz-
lekedés-hálózat k iépü l téve l kezd t é r t f o g l a l n i . Meg kell azonban emel-
l e t t j egyeznünk , hogy M a z u r i á n a k a X I I I . században jóval n a g y o b b 
lakossága volt s hogy c supán a n é m e t lovagrend hód í t á sa u t á n vá l t 
pusz t a sággá , m e r t ez messze v idékeke t mes terségesen n é p t e l e n í t e t t el 
és t e r e m t e t t e meg az észak fe lé húzódó „vadon t" , hogy b i r t o k a i t a 
Lengye lo r szág fe lől jövő t ámadások el len megvédje . E n n e k a vadon-
nak köszönhe t i M a z u r i a m a n a p s á g r e n g e t e g k i t e r j edésű e rdőá l lomá-
nyá t . A r end i lovagok később m e g v á l t o z t a t t á k p o l i t i k á j u k a t és Mazo-
viából , a ma i Varsó ko rmányzóságbó l sz in tén szláv f a j t á j ú t e l epü lőke t 
h ív t ak be a t i z enhá rom éves h á b o r ú u t á n (1454-—1466), I . A l b r e c h t 
h e r c e g u ra lkodása a l a t t . Ebben a k o r b a n épül tek a r end i l ovagvá rak , 
N e i d e n b u r g , Soldau, Lotzen, J o h a n n i s b u r g és Lyek. Csak a X I X . szá-
zadban ébredt ö n t u d a t r a a néme t ség és á l lo t t ellen az észak fe lé m i n d -
jobban te r jeszkedő lengyelségnek , mikor t . i. az i skolákban a n é m e t 
t a n n y e l v e t kötelezővé t e t t ék . 
M a z u r i á n a k 380.000 lakosa v a n ; ezeknek anyanye lve mazur - l en -
gyel, egy olyan tá j szólás , mely az i roda lmi lengyel nyelvtő l meglehe-
tősen távo l áll. Szá rmazása sze r in t a mazur a lengyel n é p f a j h o z áll 
közel, de e rede té re éppen nem r á t a r t ó s , sőt büszkén va l l j a m a g á t 
n é m e t n e k , amiben n a g y része v a n annak , hogy csaknem k i z á r ó l a g 
evang . va l lású . (Az igazi poroszországi lengyelek r . ka to l ikusok . ) 
Tá r saságkedve lő , jó le lkű és csendes t e rmésze tű . Nemze t i v ise le té t m á r 
régen leve te t t e , nép i i p a r a is j e l en t ék te l en . A szegény parasz t lakos-
ság k a l i b á j a ( h a l u p k a ) fából épül , zsúppal f e d e t t s éppen nem b a r á t -
ságos, belül ped ig nyomorúságos és piszkos. A nép jó l é t alacsony f o k o n 
áll. I g a z u g y a n , hogy a t a v a k b a n bőséges a ha l á l lomány , tőzegben 
sincs h i á n y , erdőség is van elég, de a nagyobbrész t t e r m é k e t l e n és 
p a r l a g o n heverő fö ld keveset hoz. H i á n y z a n a k azonban a k i t e r j e d t 
közlekedő u t ak , va sú t i összeköt te tések és vízi u t a k . A „mazur csa-
t o r n a " , mely a t a v a k a t egymássa l összekötné s a „kele t i c s a t o r n a " , 
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mely egyenes vízi u t a t t e r e m t e n e J o h a n n i s b u r g és K ö n i g s b e r g közöt t , 
t e h á t a Ke le t i - t enge r r e l , s h i v a t v a l enne a r r a , hogy M a z u r i á t gazda-
ság i l ag f e l t á r j a , csak a békésebb idők bekövetkeztével készül el. Akkor 
a néme t fö ldnek ez a d a r a b j a is v i rágzó t a r t o m á n n y á lesz s k i a k n á -
^ z a t l a n kincsei az á l t a lános nemze t i jó lé t emeléséhez l ényegesen hozzá 
f o g n a k j á r u l n i . B. 
Expedíc iók. A h á b o r ú a fe l fedező u t a z á s o k a t is l ényegesen be-
fo lyásol ta . E g y részük e l m a r a d t , i l le tő leg e lha lasz tódo t t , m á s részük 
f é l b e m a r a d t s résztvevőik vagy v issza tér tek h a z á j u k b a , vagy had i fog-
ságba j u t o t t a k . Egyes el lenséges vagy semleges á l lamokhoz t a r t o z ó 
k u t a t ó k most is f o l y t a t j á k t a n u l m á n y a i k a t , sőt a n é m e t g y a r m a t o k b a n 
r eked t németek is, —- azonban e t é r e n is á l t a l ános p a n g á s ny i l vánu l 
m e g s ú j abb fe l l endü lés csak a h á b o r ú u t á n v á r h a t ó . 
Á z s i á b a n Machatschek, a bécsi f ö l d r a j z i t á r s a s á g elnöke, 
végzet t nagyszabású m o r f o l ó g i a i t a n u l m á n y o k a t . K u t a t á s a i t a h á b o r ú 
m i a t t nem f e j e z h e t t e be. E g y i d e i g orosz h a d i f o g s á g b a n volt , de később 
Tu rkesz t án k o r m á n y z ó j a haza bocsá to t t a . Macha t schek T u r k e s z t á n b a n 
és a T ien- sanban j á r t , az A l a j hegységbe m á r nem t u d o t t e l j u t n i . 
Ú t j á n a k első részét a t u r k e s z t á n i s iva tag t a n u l m á n y o z á s á n a k szen-
te l t e . I t t a r r a a meggyőződésre j u t o t t , hogy a s iva tagképződés nem 
a mai k l i m a t i k u s viszonyok mel l e t t köve tkeze t t be, h a n e m egy nem 
ig en távoli , a m a i n á l va lamive l szárazabb geológia i ko r szak ra vezet-
h e t ő vissza. F i g y e l e m m e l k i sé r t e az Ara l - tó tó l ke l e t r e eső v idéken 
t a l á l h a t ó r o m o k a t is, melyeket egy p r e m o h a m e d á n , va lósz ínű leg á r j a 
k u l t ú r a m a r a d v á n y a i n a k t a r t . T a n u l m á n y á n a k legközelebbi t á r g y a a 
K a r a t a u volt , ez a fiatal h a r m a d k o r b a n ke le tkeze t t hegység . J ú n i u s -
b a n a T ien-san a m a részébe m e n t , mely közve t lenü l é r i n tkez ik az 
á l t a la 1911-ben f e l k u t a t o t t t e r ü l e t t e l (A lexande r hegys . ) . I t t e n i ku-
t a t á s a i közben a r r a az észleletre j u t o t t , hogy a h a r m a d k o r i hegykép-
ződésnek két , egymás tó l e l k ü l ö n í t e t t pe r iódusa v o l t : az első törések-
ből és gyűrődésekből , a második fő l eg medencék képződéséből á l lo t t ; 
a két per iódus közöt t i időt n a g y k i t e r j edésű k iegyen l í tődés i f e lü l e t ek 
képződése t ö l t ö t t e ki , melyek az ős fe l sz ín tő l élesen e lkü lönü lnek . A 
hegyképződési f o l y a m a t o k a negyedkorban is f o l y t a t ó d n a k . E r r e az 
I időre esik a vö lgyeknek és a n a g y medencéknek fe l tö l tődése . A hó-
h a t á r a belső t e r ü l e t e k e n 4000 m- ig megy fe l , a j é g k o r s z a k b a n 600 
m-el volt a lacsonyabb. 
Különösebb figyelmet é rdemel dr . Filippi olasz t udós H i m a l á j a 
( expedíciója , mely 1914 ok tóberében é r t véget . F i l i p p i az ind ia i és 
orosz háromszögelő h i v a t a l egyes t i sz tv ise lő i tő l és több olasz tudós tó l 
t á m o g a t v a , a K a r a k o r u m b a n k u t a t o t t . Az 5300 m m a g a s D a p s a n g 
p l a t ó n a k e lkész í te t te te l jes topográ f iá i fe lvé te lé t . F e l m é r t e a Remo-
glecser t , mely k é t különböző vízrendszerhez t a r toz ik . I n n e n ered az 
I n d u s egyik mel lékfo lyó ja , a Shyock és a T a r i m medencéhez t a r tozó 
J a r k a n d . Ez az expedíció is idő e lő t t fe loszlot t , m e r t az olasz hadse reg 
kötelékébe t a r t o z ó több t a g j a a u g u s z t u s b a n e lu tazo t t . Az expedíció 
a t udományos k u t a t á s sok á g á b a n hézagpót ló e r e d m é n y e k e t é r t el. 
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N a g y t e r ü l e t e k e t t é rképeze t t , melyek addig nem vol tak felvéve. El-
kész í te t te azoknak geológia i t é r k é p é t is. Becses me teo ro lóg ia i meg-
figyeléseket g y ű j t ö t t . K ü l ö n ö s érdekessége abban re j l ik , hogy a sz ikra-
t á v í r ó időjelzései t haszná l t a f e l a fö ld ra jz i hosszúság pontos m eg h a -
tá rozására . 
K h í n a d é l n y u g a t i részén egy osztrák expedíc ió f o l y t a t o t t t a n u l -
mányoka t a h á b o r ú e lő t t , me lynek Mazzetti vol t a vezetője . Az expe-
díc ió t a g j a i K h í n á b a n m a r a d t a k . 
A s a r k i k u t a t á s o k t e r é n a köze lmúl tban is n a g y tevékeny-
ség n y i l v á n u l t meg fő l eg az oroszok és angolok részéről . Az orosz 
VilkicMj k a p i t á n y , k inek exped íc ió já ró l már megemlékez tünk ( X L I I . 
V. f. 315.), j ú l i u sban i ndu l t el Vladj ivosz tok k ikötő jéből , hogy a 
B e r i n g - t e n g e r e n át v i s sza t é r j en E u r ó p á b a . Ez t a cé l j á t azonban nem 
é r t e el. K a m c s a t k a fé l sz ige t k ikötőjéből , Pe t ropav lovszkbó l é rkeze t t 
u to l j á r a h í r ró la . 
Sverdrup, a t a p a s z t a l t sa rku tazó , Brusszi lov k a p i t á n y fe l -
keresésére i n d u l t . A u g u s z t u s végén és szeptember e le jén még a 
Jenisszej t o r k o l a t á n á l időzöt t , de az tán hosszú ideig semmi h í r t 
nem adot t m a g á r ó l . E n n e k va lósz ínű m a g y a r á z a t a az, hogy a h a j ó 
sz ik ra táv í rásza német a l a t t v a l ó volt, ki orosz f o g s á g b a ke rü l t . Más 
hozzáér tőre ped ig nem a k a d t a k . A sz ik ra t áv í ró t t e h á t leszerel ték. í g y 
a ha jó téves nyomokon i n d u l t ú t n a k . S v e r d r u p u g y a n i s a Brusszi lov-
tó l követe t t ú t o n indu l t tovább . E z a l a t t azonban megé rkeze t t A r h a n -
gelyszk k ikö tő jébe a F e r e n c József fö ldrő l v i s sza té r t Szedov expedí-
ció, magáva l hozva a Brussz i lov expedíció ké t t a g j á t , k ike t a F e r e n c 
József fö ldön szedet t fel . Ezek elbeszélése szer in t Brussz i lov k a p i t á n y 
a szigetcsoport, északi részében lehet,* hova h a j ó j á t a j ég kényszer í -
t e t t e . S v e r d r u p o t s z ik r a t áv í ró ú t j á n ide jekorán k ö n n y e n l ehe t e t t volna 
é r tes i ten i és így a helyes n y o m r a vezetni. A m i n t S v e r d r u p legutóbbi , 
valószínűleg szamojédoktó l t o v á b b í t o t t je lentéséből k i t ű n i k , a 72° é. 
sz.-en volt kény t e l en á t t e l e ln i a Jen i s sze j - to rko la t és a T a j m i r - s z i g e t 
közö t t ; t e h á t m i n t e g y 500 m é r t f ö l d n y i r e Brussz i lov á l l í tó lagos t a r -
tózkodási he lyé tő l . S v e r d r u p egész vál la lkozása t e h á t •— a sz ikra-
t á v í r ó leszerelése köve tkez tében — m e g h i ú s u l t n a k t e k i n t h e t ő . 
Stefansson a n t a r k t i k u s expedíc ió jának sorsáró l n incs semmi h í r . 
A híres k a n a d a i u t azónak — ú g y látszik — n y o m a veszet t . Még 1913 > 
októberében h a g y t a el „ K a r l u k " nevű h a j ó j á v a l Alaszka p a r t j a i t . A 
te le t nyár i exped íc ió jának előkészí tésére ha szná l t a fe l . 1914 m á r c i u s 
14.-én indu l t el M a r t i n P o i n t b ó l 6 tá rsáva l , 4 s zánna l és 25 ku tyáva l . 
P á r napi e lőha ladás u t á n azonban ny í l t vízre t a l á l t , m i r e északkelet , 
fe lé vet te ú t j á t : a Bank- fö ld fe lé . Az utolsó h í r f e lő l e az é. sz. 70° 20' 
és a ny. h. 140° ЗО'-ról szá rmaz ik , mely csak m i n t e g y 50 k m távolság-
ban van a p a r t t ó l . Ez a hely a k o n t i n e n t á l i s t a l a p z a t széle lehe t . I n n e n 
h á r o m t á r s á t v isszaküldte , ő m a g a pedig két e m b e r r e l egy szánna l , 
h a t ku tyáva l és megfe le lő fe lszereléssel e l lá tva , n e k i i n d u l t észak f e l é 
a nyí l t t e n g e r n e k . A szá raz fö ld re azonban n e m t é r t többé vissza. A 
bálnavadászok sem t u d n a k ró la , akik a n y á r f o l y a m á n a B a n k - f ö l d e t 
fe lkeres ték . Az egye t len h a j ó , ame ly az expedicióból m e g m a r a d h a t o t t , 
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a kis „Mary S a c h s " augusz tus 11.-én f e l t ű n t a Hersche l - sz ige t köze-
lében ; a Bank- fö ld i védőkikötő t azonban a b e f a g y á s e lő t t va lósz ínű leg 
nem ér te el. S t e f a n s s o n megmen té sének r e m é n y é t még n e m kell tel-
jesen f e l a d n i ; az expedíció edd ig i veszteségei azonban o lyan nagyok,, 
m i n t a Long- fé le 1881.-i expedíc ión k ívül egye t len egyé sem. 
SchacMeton dé lsarki expedíc ió ja a m u l t évben ok tóber 26.-án 
i ndu l t el Buenos Ai res k ikö tő jéből , hogy először Dé l -Georg i ában h idro-
grá f ia i t a n u l m á n y o k a t végezzen, azu tán fo ly t a s sa ú t j á t a Weddel-
t enge rben . Az expedíció ama része, melynek f e l a d a t a , hogy el ibe men-
j en a dé lsark i szárazfö ldön á tke lő Schack le tonnak , me lbourne i jelen-
tések szer int m é g december 1.-én e l indul t a t a s m a n i a i H o b a r t kikö-
tőből a Y ik to r i a - fö ld felé. Az expedíció sorsáról további h í r e i n k m é g 
n incsenek. 
Schack le tonna l egy ide jű l eg kel le t t volna e l indu ln i a az oszt rák 
dé l sa rk i expedíc iónak is, me lynek te rve i azonosak vol tak a Schackle-
toné iva l . Ez azonban egye lőre e lmarad t . U g y a n c s a k e lha l a sz to t t a 
A m u n d s e n is északsarki ú t j á t , melynek előkészülete i má r jórészben 
a hábo rú e lő t t m e g t ö r t é n t e k . Ez év jú l iu sában kel le t t volna — erede t i 
t e r v e szer int — San F ranc i scobó l e l induln ia , de A m u n d s e n — tek in -
t e t t e l a r ra , hogy hazá j a gazdaság i élete az eu rópa i h á b o r ú nyomasz tó 
h a t á s a a l a t t szenved — nem t a r t j a il lőnek a f e l a j á n l o t t a n y a g i t ámo-
g a t á s (200.000 K ) igénybevé te lé t és ú t j á t jobb időkre ha l a sz to t t a . 
H. A. 
Irodalom. 
Föld ra j z i i f j ú s á g i o lvasmányok . K i a d j a a M a g y a r F ö l d r a j z i In -
téze t r.-t. Budapes t , 1914. 1. sz. E g é s z a z é s z a k i p ó l u s i g . 
I r t a : dr. P a p p D e z s ő . 2. sz. A z A l p o k t a v a i . I r t a : d r . S z e -
r é n y i N á n d o r . F a r k a s f a l v i K o r n é l 100 ko ronás d í j áva l j u t a l m a -
zot t pá lyaművek . Á r a egy-egy számnak 1 2 0 korona . 
Nem kell vég re nekünk sem panaszkodnunk , hogy nem áll ele-
gendő eszköz a rende lkezésünkre , ha a f ö l d r a j z iskolai t a n í t á s á t akar -
j u k mélyí teni . J ó része van ebben a fe l lendülésben F a r k a s f a l v i Kor -
nél a l a p í t v á n y á n a k is. H a va laho l , úgy M a g y a r o r s z á g o n vol t szük-
ség erre , m e r t a m a g y a r ember nem igen tö rőd ik a külső világgal,., 
m a g á b a zárkózik, fáz ik m i n d e n kü l fö ld i kapcso la t tó l — m o n d j a Chol-
noky professzor az 1. számhoz í r t előszóban. E m i a t t l á t k ö r e szűk, 
a kü l fö ldde l való kereskedelmi kapcsola tok gazdasági e lőnye i t nem 
haszná l j a ki a m a g a j avára , h a n e m ellenkezőleg, a kü l fö ld haszná l 
k i minke t , sőt még a s a j á t h a z á n k b a n rende lkezésünkre álló t e rmésze t i 
adományoka t sem t u d j u k é r t ékes í t en i . 
A főok te rmésze tesen a f ö l d r a j z t a n í t á s b a n re j l ik . I sk o l á in k b an 
a fö ld ra j z egyike a l ege lhanyago l t abb t á r g y a k n a k . F ö l d r a j z i i rodal-
m u n k kicsi. Azé r t van nagy é r t éke és je len tősége az a l a p í t v á n y n a k , . 
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mer t lehetővé teszi, hogy a t a n u l ó i f j ú s á g jó, kellő sz invonalú , é r tékes 
•olvasmányokhoz jusson. Az eddig meg je l en tek lega lább azok. 
P a p p Dezső dr . „Egész az északi pó lu s ig" c. m u n k á j á b a n az 
északi s a r k r a visz fe l b e n n ü n k e t , á t t e k i n t a főbb sa rk i expedic iókon. 
Megra j zo l j a a s a rkv i l ág szépségeit , k i f e j t i , hogy n e m c supán a h í r -
név, a dicsőség vágya h a j t o t t a oda a k u t a t ó k a t , h a n e m a t u d o m án y o s * 
érdek is. A z u t á n ha csak az anyag i hasznot vesszük is, az u t azá sok ra 
f o r d í t o t t összeg k a m a t o s t u l bőven m e g t é r ü l t a sa rkv idék i k u t a t á s o k 
u t á n a ha l á sza t i , vadásza t i á l lapotok meg javu lá sábó l előálló és egyéb 
jövedelmek ú t j á n . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a k ped ig n incs egyet len 
águk sem, ame ly re ezek a k u t a t á s o k ha tá s sa l ne le t tek volna , sőt 
még az ember őskori t ö r t é n e t é r e is v i lágosságot d e r í t e t t e k . A ta-
nulók k ö n n y e n meg i smer ik P a p p dr. í rásából az u tazók f á r a d s á g o s 
m u n k á j á t , a s a rkv i l ág fizikai t ü n e m é n y e i t . 
A 2. szám Szerény i dr . m u n k á j a . Ebben a Lóczy professzor t á r -
saságábafn t e t t k i r á n d u l á s a n y o m á n i smer t e t i az Alpok t ava i t . Min-
dent fe lölel , a m i t egy i lyen i f j ú s á g i o lvasmányba fe l l ehe t venni . 
Nemcsak topográ f i á t t a n u l a gyermek , ha olvassa, h a n e m modern , 
fizikai f ö l d r a j z i i smere t eke t is. M i n d e n ü t t he lyesen ad ja meg azt a 
fe lv i l ágos í t ás t , ame ly re a t a n u l ó k n a k szükségük van, hogy megér t sék 
a tavak keletkezését , k i a l a k u l á s á t , a jég, a víz m u n k á j á t , a t avak 
szerepét s tb . 
K í v á n a t o s , hogy ezek az i f j ú s á g i o lvasmányok m i n d e g y r e soka-
sodjanak . K i á l l í t á s u k csinos, csak az á ruk d r á g a kissé. Lehe tővé kel-
lene t e n n i , hogy az i lyen m u n k á k 30—40 fillérért j u s sanak a t anu lók 
kezébe. Az t hiszem, az á rkü lönbség m e g t é r ü l n e az e lado t t példányok 
.sokasága ú t j á n . Minél olcsóbb á ra t , hogy miné l többen megvehessék! 
Horváth Károly dr. 
E m m a n u e l de M a r t o n n e : T r a i t é de G é o g r a p h i e Phys ique I I . ki-
adás. 920 oldal , 400 szövegközt i ábrával , 52 t áb l áva l és 2 t é rképpe l . 
Pa r i s , 1913. A. Colin k i adása . Ára fűzve 22 f r . , f é lbőrkö tésben 28 f r . 50. 
Míg N é m e t o r s z á g b a n a fizikai f ö l d r a j z rendszeres , h a t a l m a s 
t u d o m á n n y á f e j l ő d ö t t m á r a mu l t század utolsó éveiben, m íg 
A m e r i k á b a n a t e rmésze t f o r m á i n a k gondos megfigyelése és m a g y a r á -
zata ú j s zempon toka t v i t t be a szoba- tudományok fe lé ha j ló geográ-
fiába, add ig F r a n c i a o r s z á g b a n ezen a t é r e n egész a l egú j abb időkig
 ( 
m a j d n e m semmi sem t ö r t é n t . De L a p p a r e n t szép, de f ö l ö t t e h iányos 
műve (Le<?ons de G é o g r a p h i e P h y s i q u e ) volt j ó f o r m á n az egyedül i 
t udományos összefogla lása a fizikai f ö l d r a j z n a k , vagy t a l á n csak egy 
részének. 
A n n á l nagyobb meglepe tés t ke l t e t t de M a r t o n n e könyve, mely 
összefogla l ja a néme t és az amer ika i e redményeke t , k ibőví t i s a j á t 
megfigyeléseivel s az összes eddigieknél te l jesebb kézikönyvvel a j án -
dékozza m e g a g e o g r á f u s t . Szempon t j a mégis közelebb áll az ame-
r ikaihoz, m i n t a némethez . Ő is a t e rmésze t i alakok szemléletéből 
indul ki . K ü l ö n ö s gondot f o r d í t a Föld áb rázo lá sá ra ; i s m e r t e t i a 
nevezetesebb t é rkép-ve tü l e t eke t , m e g a d j a az u t a s í t á s t a r r a , hogy kü-
lönböző célok elérésére mi lyen ve tü le te t kell v á l a sz t an u n k . N e m győz-
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•zük e léggé a j á n l a n i g e o g r á f u s a i n k figyelmébe a Merea to r - f é l e ve tü le t -
te l szemben való á l l á s fog la l á sá t és r emé l jük , hogy ebből a t udományos 
m u n k á b ó l iskolai a t l a sza inkba is el f o g t e r j e d n i a Mol lweide-ve tü le t 
haszná la t a . A topográ f i á i mérések és a Föld kisebb részeinek ábrá -
zolása, a k a r t o g r a f i a i fö lvé te lekre ado t t u tas í t á sok te rmésze tesen m é g 
nagyobb mé l t a t á s r a t a l á l n a k a fizikai fö ld ra j z kézikönyvében, m i n t a 
Föld egészének t á r g y a l á s a . A m a t e m a t i k a i f ö l d r a j z b ó l még a meg-
v i l ág í t á s kérdésével fogla lkozik a szerző, aminek a k l íma t á r g y a l á -
sánál veszi haszná t . 
A k l ímáró l szóló fe jeze t még a h id rog ra f i áná l is nagyobb he lye t 
fog la l el a könyvben. Á l t a l á b a n e lő té rbe n y o m u l n a k a Földe t a l ak í tó 
külső tényezők; m a g u k a t a belső e rőke t leg inkább csak külső megnyi -
l a tkozása ikban m u t a t j a be de M a r t o n n e . H a j l i k az amer ika i ak fe lé 
abban is, hogy hangsúlyozza az erózió tú lnyomó szerepét a fe lszin ki-
a l ak í t á sában , de jobban t ek in t e tbe veszi a többi t ényezőke t . Tel jes-
ségre törekszik, m i n t a német m u n k á k ; de nem f o g l a l j a az a n y a g o t 
előre m e g á l l a p í t o t t rendszerbe , h a n e m a kere teke t igyekszik az isme-
re tekhez i l leszteni . N e m is olyan rendszeres ez a m u n k a , m i n t a néme-
teké, de reá l i sabb n á l u k anny iban , hogy jobban a lka lmazkodik a meg-
figyelésekhez. 
V a l a m e n n y i rész közöt t a szárazföld fe l sz ínének t á r g y a l á s a a 
l eg te r jede lmesebb és a legeredet ibb . K ü l ö n - k ü l ö n f e j eze tben t a l á l n a k 
helyet az egyes tényezők, amelyeknek h a t á s á t pé ldák és t á j t i p u s o k 
bőven i l lusz t rá l j ák . R e n g e t e g s a j á t megfigyelése v a n , nemcsak F r a n -
ciaországból , h a n e m E u r ó p a többi részeiből, Magya ro r szágbó l is, amel-
l e t t t u d j a é r t ékes í t en i mások e redménye i t . Ez a rész t a l á n a legke-
vésbbé rendszeres, de a legközvet lenebb, l eg tanu l ságosabb . A tudo-
m á n y t összefoglaló, e lőadó professzor mel le t t e lő té rbe lép a t e rmésze t -
vizsgáló, az exp lora to r , aki l á t t a a különböző v idékeke t , maga válo-
g a t t a ki az o k t a t á s r a a lka lmas pé ldáka t , m a g a kész í t e t t e a f ényké-
peket , váz la toka t , d i a g r a m m o k a t , sőt egyes t é rkép- fe lvé te leke t . A szö-
veg mel le t t nem elégszik meg az i l lusz t rác iókkal , a bibl iográf ia mel-
le t t még fö leml í t i azoka t a k a t o n a i részletes t é rkép - l apoka t , amelyek 
az i l lető t á j t i p u s t ábrázo l ják . Az eszközök m a x i m u m á n a k fe lhaszná lá -
sával igyekszik pó to ln i a könyvek legnagyobb h i á n y á t : a le í rás , az 
ábrázolás töké le t l enségé t a közvet len szemlélet tel szemben. 
Kiegész í t i a könyve t a b iogeograf ia részletes t á r g y a l á s a , amely 
szervesen kapcsolódik a k l ímáró l és a t a l a j r ó l szóló fe jezetekhez. 
M a g y a r pé ldákban , különösen a l fö ld iekben n e m bővelkedik any-
ny i r a , m i n t Supan , de fö lhaszná l j a Lóczy, Cholnoky n é h á n y fon tosabb 
e r edményé t és a Dél i K á r p á t o k b a n g y ű j t ö t t személyes t a p a s z t a l a t a i t . 
S t í l u sának könnyűségé t , t á r g y a l á s á n a k v i l ágosságá t , egyszerű 
közvet lenségét kevés t udományos mű múl j a fö lü l . A ta lá ló i l lusz t rá-
ciók bősége, a képek preciz , finom, sz in te pazar k i á l l í t á s a még inkább 
megkönny í t i a megé r t é s t . 
A lka lmas ez a könyv nemcsak a r r a , hogy t e r j e s sze a fizikai fö ld-
r a j z i i smere teke t , h a n e m a r r a is, hogy megkedvel tesse őket s ú j híve-
k e t szerezzen neki . P. A. 
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Korseh: Methodik des erdkundlichen Unterricht f ü r L e h r e r -
b i l dungs -Ans t a l t en . L i s t u . von Bressensdor f . Leipzig, I I I . A u f l a g e . 
Mi t A b b i l d u n g e n und e i n e r f a r b i g e m T a f e l T e r r a i n d a r s t e l l u n g . 
Csak h iábava ló p a n a s z o k a t h a n g o z t a t n á n k , ha m e g i n t ar ról í r -
nánk , hogy n incsenek módszeres fö ld ra j z i könyveink . T a n á r - és t an í tó -
képzésünkön, egész t a n í t á s u n k o n meglá tsz ik ez. Korsch m u n k á j a mái-
h a r m a d i k k i adásban j e l en t meg , pedig igen sok jó m ó d s z e r t a n t isme-
r ü n k n é m e t nyelven. Beosz tása , rövid, v i lágos t á r g y a l á s a sz in te alkal-
massá teszik a t a n k ö n y v ü l való h a s z n á l a t r a . M e g i s m e r t e t a f ö l d r a j z 
lényegével , a f ö l d r a j z t a n í t á s cél jával , je lentőségével , a t a n m e n e t t e l 
stb. A f ő s ú l y t a szemléle t re helyezi, mivel a szemlélet az a l ap j a min-
den i smere tnek . Ez t m á r r é g i p e d a g ó g u s a i n k : Baco, Locke , Comenius , 
Rousseau , Basedow is h a n g o z t a t t a . M a g u n k is t a p a s z t a l j u k , hogy még-
a legegyszerűbb dolgokról sem t u d u n k helyes f o g a l m a t a lko tn i , ha azt 
előbb a va lóságban nem l á t t u k . A szemlél te tés a legjobb mód a t a n u l ó k 
érdeklődésének megismerésére , fe lke l tésére . A l eg fon tosabb t á r g y i 
szemléle te t mindenk i s zü lő fö ld j én kap ja , a l akóhe ly i smer t e t é s kapcsán . 
Az a kérdés , szükség van-e kü lön hon i smer t e t é s r e? Sokan nem 
t a r t j á k f e l t é t l e n ü l szükségesnek, mivel — szer in tük — a gyermekek-
nek v a n n a k képzeteik l akóhe lyükrő l . Csakhogy ezek a képze tek t a r t a -
lomban és t e r j ede lemben e g y a r á n t k iegész í tés re szoru lnak . A gyerme-
kek i smer ik a f a l u j o k h á z a i t , az i s tá l lóka t , p a j t á k a t , az ó l aka t , u t c á k a t , 
s zán tó fö ldeke t , mezőket, b o k r o k a t és f á k a t , e rdőket stb. , mindezekről 
azonban csak egyoldalú szemléle te ik v a n n a k , sőt igen g y a k r a n ismere-
teik is h i ányosak . T e h á t a t a n u l ó k a k ü l v i l á g t á r g y a i r ó l nem ugyan-
azon és n e m egy fo rma menny i ségű szemléle te t hoznak az iskolába. 
A k á r h á n y város i gyerek m é g a h a t á r b a n sem f o r d u l t meg . Ez az oka 
azu tán a n n a k , hogy ha a t a n í t ó , t a n á r nem l á t j a el t a n í t v á n y a i t meg-
felelő a lap i smere tekke l , meges ik , hogy a t anu ló á tes ik a f ö ld r a j z i 
órákon, sőt t a l á n tud is va l ami t , t u d á s a azonban fe lsz ínes , a lap nél -
kül i , mivel a fö ld ra j z abc- jé t nem i smer i . Az iskola f e l a d a t a t e h á t , 
hogy k ü l ö n hon i smere t i o k t a t á s me l l e t t a f o g a l m a k a t megv i l ág í t s a , 
rendezze és az emlékezetben megrögz í t se , továbbá a gye rmekek szem-
lélet i k ö r é t k i te r jessze és mélyí tse . 
Az a l a p f o g a l m a k megismerésé re , á t é r t é sé re f o n t o s a k a k i r á n d u -
lások. M é g a ha t á rozo t t cél né lkül való j á rká l á snak is n a g y haszna 
van, mivel f e l ü d í t i a t e s t e t , lelket e g y a r á n t . H a ped ig rendszeresen 
elő van készí tve és h a t á r o z o t t célból t ö r t é n i k , akkor hasznuk kime-
r í t he t l en . N a g y f o n t o s s á g ú a k k ivá l t a n a g y városokban, mive l a városi 
gyermek sok dologról e g y á l t a l á b a n nem t u d f o g a l m a t a l k o t n i magának . 
B e m u t a t j a Korsch azu t án , miképen kell f e l h a s z n á l n u n k a ké-
peket , g y ű j t e m é n y e k e t , i p a r i és kereskedelmi t á r g y a k a t a t a n í t á s ke-
re tében . A szemüveg, a m e l y e n Korsch a v i l ágo t nézi, n é m e t , a módszer 
is a n é m e t iskolák beosztásához idomul, de ezek nem a k a d á l y a i a n n a k , 
hogy i t t - o t t a szokásos professzoros bőbeszédűséget l e számí tva , alka-
l o m a d t á n ne é r tékes í t sük a benne levő jó eszméket és gondo la toka t . 
Dr. Horváth Károly.. 
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FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 
XLIII. KÖTET. 1915. 4. FÜZET. 
Az Északameríkaí Egyesült Államok magyarsága 
az 19Ю. évi népszámlálás szerint. 
Irta : Dr . Ré th ly Anta l . 
A közelmúltban jelent meg az Északamerikai Egyesült Álla-
mok 1910. évi népszámlálásának eredményeit összefoglaló munka.1) 
Ennek alapján óhajt juk ismertetni a következőkben az ott talált 
magyarság földrajzi eloszlását, egyes államok, államrészek, nagyobb 
városok, valamint egyéb demográfiái viszonyok szerint. 
Mielőtt reátérnénk az amerikai adatokra, még előre kell bo-
csátanunk néhány adatot, amelyek feltárják előttünk azt a nagy 
vérveszteséget, amelyik hazánkat az elmúlt évtizedben az amerikai 
kivándorlás által érte. 
I. A kivándorlók száma : 
Stat. hiv. szerint Német kikötők szerint Visszavándorlás-
1901 45.196 54.678 — 
1902 56.346 68.421 — 
1903 61.466 90.979 — 
1904 57.695 50.056 — 
1905 142.169 101.195 13.926 
1906 149.932 98.537 23.976 
1907 172.200 111.634 47.175 
1908 38.214 22.079 50.801 
1909 100.424 60.894 14.867 
19102) 85.248 56.232 22.890 
1 9 0 1 - 1910 908.890 714.705 — 
1905 — 1910 688.187 450.571 173.635 
1891 — 1900 — 194.687 — 
!) A „Depa r tmen t of commerce and labor. Bureau of the census. E. Dana 
Durand Director. Thirtheenth Census of the United States taken in the year 
1910. Abstract of the Censusu S ta t i s t i c s of Populat ion, Agr icu l ture , Manufac-
tu res and Minig for the Uni ted Sta tes , the States and pr incipal Cities. Wa-
shington, 1913." című k i adványnak a magyarságra vonatkozó a d a t a i n a k ismer-
tetése. 
2) A m. k i r . Közp. S ta t i sz t ika i Hivatal Évkönyve sze r in t : 1911: 53.502., 
1912: 92.664., 1913: 84.084-en vándoro l tak ki Amer ikába , a v isszavándorlás 
onnan 1911: 30.993., 1912: 22.263 és 1913: 20.302 lélek volt. 
Földr. Közi. 1915. IV. füzet. Ю 
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Az elmúlt évtized alat t csak Amerikába kivándorolt magya-
rokban közel egy millió lelket veszítettünk. H a ebből le is üt jük 
a visszavándoroltakat, valamint azokat, akik többször teszik meg 
az útat Amerikába, akkor is közel milliónyi a veszteségünk a 
kivándorlás által. Ezzel szemben csak az a nyereség áll, hogy né-
pünk magasabb ku l tu rá jú nép közé kerülve, műveltebbé válik, egy 
részük megszedi magát, az országba több száz millióra rugó ame-
rikai pénz kerül. 
Az Északamerikai Egyesült Államok (ezentúl röviden Unió-
nak fogjuk nevezni) összes lakossága az 1910. évi megállapítás 
szerint 91,972.266 lélek, míg az 1900. évi népszámlálás szerint 
75,994.575 lélek volt. Az Unió lakosságában nagy hányadot kép-
viselnek az idegenek, mert a lakosságnak csak 85%-a amerikai 
születésű, 15%-a pedig idegen országokban született. Jellemző a 
lakosság szaporodására, hogy az elmúlt évtized 21%-os népnöveke-
déséből csak 9 % esik a természetes szaporulatra. Látn i ebből, hogy 
milyen hatalmas az Unió felszívó képessége és mennyire megkí-
vánja az európai méreteket meghaladó gyár iparának és bányásza-
tának fejlődése a bevándorlott emberanyagot. 
A bevándorlottaknak nemzetek szerint való eloszlását feltűn-
tető adatok azt muta t j ák , hogy a magyarországi születésűek arány-
száma nagy mértékben megnövekedett; mert amíg 1900-ban számuk 
145.714 volt, azaz az Összes idegeneknek 1 '4%-a, addig 1910-ben 
már 495.609, azaz 3 '7%. Ezál ta l az amerikai idegenszületésűek 
sorrendjében a magyarországiak az 1900-ban elfoglalt 12. helyről 
1910-ben a 9.-re kerültek, amint azt alábbi adatok is szemléltetik: 
Születési hely Lélekszám %-okban 
Németország . . 2,501.333 18-5 
Oroszország . . 1,602.782 11-9 
Írország . . . . . 1,352.251 ío-o 
Olaszország . . . 1,343.125 9-9 
Kanada . . . . . 1,209.717 9-0 
Ausztria . . . . . 1,114.973 8-7 
Anglia 877.719 6-5 
Svédország 665.207 4-9 
Magyarország 495.609 3-7 
Norvégia . . - . . 403.877 3-0 
Az Unióban az idegen születésűek rohamos térfoglalását 
•alábbi adatok is muta t ják , amelyekben a magyarság külön is ki 
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van emelve 1870-től kezdődőleg, amely évtől kezdve az Unió nép-
számlálása a magyarországi születésűeket külön tűnteti fel. 
III. Az Egyesült Államok idegen születésű lakossága: 
Év Összes idegen Magyar Összes 9/0-a 
I860 4,188.058 — — 
1870 5,567.227 3.737 o-i 
1880 6,679.943 11.526 0-2 
1890 9,249.560 62.435 0-7 
1900 10,341.276 145.714 1-4 
1910 13,515.886 495.609 3-7 
Szédítő számok, amelyek teljesen érthetővé teszik, hogy az 
európai államokban miért, kellett a különböző kormányoknak a ki-
vándorlás ellen a legerősebb rendszabályokat életbe léptetni. 
Végtelenül elszomorító ránk nézve ebben a kimutatásban az 
utolsó rovat, amelyik a magyarországi születésűeknek az összes 
idegenek között való arányszámát tünteti fel. 
A magyarokon kívül csak az oroszok, osztrákok és olaszok 
mutatnak fel ennél nagyobb térfoglalást. A magyarok szaporodása 
az egyes évtizedek között, bár az arányszám erősen megnövekedett, 
mégsem olyan hatalmas, mint első percre látszik, hanem némi ja-
vulás is kimutatható, ha azt vizsgáljuk, hogy a magyarok hány 
%-kal szaporodtak az Unióban a bevándorlás által. í g y 1870— 
1880-ra a szaporulat 358, 1880—1890-re 542, 1890—1900-ra 233 
és 1901—1910-re 214%-ot tett ki. Igaz ugyan, hogy az utóbbi év-
tizedbe belé esik az Unió nagy gazdasági válsága, amelyik alatt 
onnan sokkal többen vándoroltak vissza európai országokba, mint 
amennyien innen oda mentek, így csak hazánkban is a visszaván-
doroltak száma 12.587-tel volt nagyobb. 
Az Unióban 1910-ben a hivatalos adatok szerint 700.227 volt 
az összes magyarországi, az Amerikában született magyarokkal 
együtt, ami az összes ottani idegeneknek 2'2%-a. Bár aránylag 
kicsiny ez a szám, mégis elijesztően nagy, mert 1900-ban még csak 
218.447 magyarországi volt kimutatva az Unióra, az összes idege-
neknek csak 0 8%-a és így a szaporodás 220'5%-ot tesz ki.1) 
i) Kiváló s ta t isz t ikai munkákban az amer ika i magyarságot már 1900-
ban 1.000,000-nál nagyobbra teszik; bizonyos, hogy ha az ottani megfontolásokat 
a mostani népszámlálásnál is alkalmazzuk, a k ivándor lás nagyságát is ügyelembe 
véve, közel másfél millióra tehetnénk az Unió magyarságá t . 
10' 
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A németországiak 8,282.618 lélekkel ad ják az idegenek leg-
nagyobb kontingensét, de amíg azoknak bevándorlása erősen meg-
csökkent és 1900-ról 1910-re csak 4%-ot tet t ki, addig véreink 
221%-kai emelkedtek, amit egy nemzet sem muta t fel. Közel i lyen 
magas értéket mutatnak fel az oroszok és finnek (205%) és az ola-
szok (188%) . 
Az 1910. évi népszámlálás eredménye ezek szerint, az Unióban 
a különböző nemzetek fiainak Amerika népességében való részvételét 
IV. Szapoiulat abszolút számokban: 







683.678 +138 '2° / 0 
349.895 +240 ' l 0 / , , 
— 312.295 - 1 1 - 1 % 
- 263.208 - 16-3°/o 
illetőleg, hatalmas eltolódást hozott létre, amit fenti adatok szem-
léltetnek. A szaporulat abszolút számokban legnagyobb az orosz-
országiak között, 1,024.680, ami 177% szaporodásnak felel meg, 
de, sajnos, a magyarországiaké az elsőség, mert a magyarországi 
születésűek száma 240%-kal lett több. Még kedvezőtlenebb képet 
kapnánk, ha ezeket a számokat az egyes nemzetek törzs lakosságával 
állítanók szembe. 
Miként már említettük, az Unió lakosságának megnövekedése 
az utolsó tíz évben, különösen a bevándorlás által, felette tekinté-
lyes. Ha már most arra a kérdésre óhajtunk választ, honnan kerül t 
ki a legtöbb bevándorolt, az t lá t juk, hogy azoknak legnagyobb 
kontingense európai, mert a kínai előtt, aki elárasztaná az Uniót , 
elég jókor elzárták az amerikaiak a kikötőket. 
Az 1910-ben az Unióban volt idegenszületésűek közül: 
V. Európából bevándorolt 2,920.061 lélek 
Ázsiából bevándorolt 71.236 „ 
Amerika egyéb országaiból . . . . 171.851 „ 
Egyéb világrészekből 11.462 „ 
összesen . . . 3,174.610 lélek. 
E számokat egybevetve a már fentebb említettekkel, l á t j u k , 
hogy az idegen születésűek számaránya 15%, azonban az összes 
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i d e g e n s z á r m a z á s ú a k s z á m a 32,243.382 l é v é n , az az ö s s z l a k o s s á g n a k 
35 '2%-ia . 













Maine  227 o-i West Virginia . 7-591 6-6 
New Hampshire 109 o-i North Carolina . . 57 0-4 
Vermont . . . . 632 0-5 South Carolina . . 71 0-4 
Massachussetts . 3.129 o-i Georgia . . . . 414 1-0 
Rhode Islands . 452 o-i Florida . . . . (124) — 
Connecticut . 21.467 3-1 
East South Central: 
Middle Atlantic : Kentucky . . . . 858 0-5 
New York . . . 141.327 2-5 Tennessee . . . 735 1-3 
New Jersey . . . 68.699 4-8 Alabama . . . . 885 1-7 
Pennsylvania . . 179.712 5-5 Mississippi 92 0-3 
East North Central: West South Central: 
Ohio  116 135 7-2 Arkansas . . . . 555 1-0 
Indiana . . . . 18 622 3-7 Louisiana . . . . 701 0-4 
Illinois  52 764 1-8 Oklahoma . . . 700 0-5 
Michigan . . . . 14.198 0-9 Texas . . . . . 1.498 0-2 
Wisconsin 13.166 0-8 
Mountain : 
West North Central: Montana . . . . 2.142 l - l 
Minnesota . . . 8.560 0-6 Idaho  269 0-2 
Jowa  ?, 027 0-2 W y o m i n g . . . . 607 1-0 
Missouri . . . . 14.574 2-0 Colorado . . . . 2.630 0-9 
North Dakota . . 4.668 l - l New Mexiko . . . 281 0-6 
South Dakota . . 1.062 0-3 Arizona . . . . 178 0-2 
Nebraska . . . . 2.142 0-4 Utah  241 0-1 
Kansas . . 2.078 0'5 Nevada . . . . (64) 
— 
South Atlantic : Pacific: 
Delaware . . . . 376 0-9 Washington . . . 1.707 0-3 
Maryland . . . . 2.789 0-9 Oregon . . . . 1.538 0-6 
District of Columbia 250 0-4 California . . . . 4 .652 0-4 
Virginia 2.482 3-8 
A z e g y e s á l l a m o k s z e r i n t i r ész le tezés a r r a m u t a t , h o g y a leg-
t ö b b m a g y a r P e n n s y l v a n i á b a n van , 179 .712 , m á s o d i k h e l y e n á l l 
N e w Y o r k 141.327 l é l e k k e l és u g y a n c s a k m e g h a l a d j a a s zázez re t az 
Ohió á l l a m b e l i m a g y a r o k száma , t . i. 1 1 6 . 1 3 5 . L e g k e v e s e b b a ma-
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gyarok száma, North. Carolina, Nevada, South Carolinában és Mis-
sissippiben, ahol a 100-on alul van. 
Igen tekintélyes még a magyarok száma New Jersey és Ill i-
nois államokban, ahol az ötvenezret meghaladják. Ha már most az t 
nézzük, hogy az egyes államokban tartozkodó összes idegen elemek-
nek hány %-a volt 1910-ben magyar, akkor azt látjuk, hogy a 
magyarországiak bizonyos államokat a letelepedésnél határozottan 
előnyben részesítenek, ami már a közölt abszolút számokból is ki-
tűnt. Legtöbb a magyar Ohióban, 7 2%-a az összes idegeneknek, 
1. ábra. Az Unió á l lamainak vázlatos térképe. 
(Min. 412 = Minnesota ál lam minden 100.000 főnyi lakosára j u t 412 magyar . ) 
West Virginiában 6 6%, Pennsylvaniában 5 5%, New Jerseyben 
4 8%, Virginiában 3 8 % és Indianában 3 7%. Ezekben az államok-
ban tehát a magyarság igen erősen van képviselve. A különböző 
nemzetek között az egyes államterületek szerint a magyarok Middle 
Atlantiéban a 7. helyen, East North Centralban és South Atlantic-
ban a 10. helyen állanak. A népszámlálási adatok Florida és Nevada 
államokban nem mutattak ki külön magyarokat, valószínű, hogy 
itt egybevették őket az osztrákokkal, de az egyes államok adataiból, 
valamint az Unió által kiadott összesítésből e két államterületnél 
124, illetve 64 lélek hiánya mutatkozott, amelyeket a két állam 
magyarjainak vettünk fel. 
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VII. A magyarság államrészek szerint csoportosítva : 
Magyar vagy vegyes 












Az Unió népszámlálásának főbb eredményeit egyes állam-
csoportok szerint összefoglalva dolgoztatta fel, az államcsoportok 
közül az első három az Atlanti-óceán melléki államokat foglalja 
magában, az Unió középső részeit tartalmazza a másik négy állam-
csoport, az Unió nyugati államai közül a Csendes-óceán mellettiek 
adják a Pacific-csoportot, míg a Central Unió és a Pacific között 
terül el a hegyvidékek államainak csoportja. Iparilag legfejlettebb 
a keleti államcsoportnak északi része, ahol egyúttal legnagyobb a 
közlekedés és kereskedelem, ugyanerre a vidékre esnek a leghatal-
masabb bányaüzemek is és érthető, hogy emez államok területein 
találjuk a legtöbb bevándoroltat, mert az ipar, kereskedelem és bá-
nyászat rohamos fejlődésével egyáltalán nem tud lépést tar tani a 
természetes szaporodás és idegen munkáskezekre itt van a legna-
gyobb szükség. A délibb vidékeken már kisebb számban talál juk 
az idegeneket és mentül inkább nyugat felé megyünk, annál kisebb 
számban találjuk a magyarokat. 
Az Unió államainak átnézetes térképét, az unióbeli statiszti-
kai hivatal által használatos államterületek elosztásának feltűnte-
tése mellett, láthatjuk a mellékelt ábrán. Az egyes államok nevei a 
hivatalos rövid jelzéssel vannak feltűntetve; minden egyes államban 
egyúttal egy számot találunk bejegyezve. Ez a szám azt jelenti,, 
hogy az illető állam 100.000-nyi lakosára hány magyar jut . Pél-
dául Ohióban 2436 magyar jut 100.000 lakosra, mert Oliió összes 
lakossága 4,767.121, az ott levő magyarok száma pedig 116.135 
lélek. Feltűnő a magyaroknak eloszlása az egyes államokban; amíg 
New -Jerseyben 2700, Pennsylvaniában 2345, Ohióban 2436 ós Con-
necticutban 1917 lélek az arányszám, addig az Unió déli részein^ 
származású született 0 0 
New England . . . 26.016 16.907 3-4 
Middle Atlant ic . . . . 389.738 267.949 54-1 
East North Central . 2I4 .S85 162.259 32-7 
West North Central . 35.111 24.271 4-9 
South Atlantic . . . 14.154 10.599 2-1 
East South Central 2.570 1.742 0-4 
West South Central . 3.454 1.956 0-4 
Mountain . . . . . 6.402 4.296 0-9 
Pacific  7.897 5.621 l - l 
Egyesült államokban . . 700.227 495.600 100 
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a Carolinákban 3, ill. 5, Missouriban 5, az Unió középső nyugati 
államaiban is kevés, valamivel több megint nyugaton és 200 körül 
van a Csendes-óceán partjamenti államokban. Határozottan lá t juk, 
hogy északon a magyarság térfoglalása jóval nagyobb, délen jóval 
gyengébb. Ismerve az Unió egyes államainak ipari, mezőgazdasági 
és bányászati viszonyait, sajnálattal látjuk, hogy a magyarok ott 
nem az egészségesebb foglalkozású, mezőgazdasági államokban tele-
pednek le, hanem főleg azokban, amelyekben a bányászat és az 
ipar a főtermelési ágazatok. 
A V I I . táblázatban még államrészek szerint is csoportosítot-
tuk a magyarságot, feltűntetve egyúttal az első oszlopban az összes 
magyarság számát, a második oszlopban az idegenben született — 
tehát bevándorlott — magyarokat, a harmadik oszlop százalékszá-
mai azt mutat ják, hogy az összes ottani magyarságnak hány %-a 
telepedett le az illető államrészen és végül az utolsó oszlopban az 
Unióban magyar szülőktől (magyar anya és magyar apa), vagy 
vegyes szülőktől (egyik szülő amerikai) született magyarok száma 
van kimutatva. Lát juk ebből, hogy az összes magyarság felénél 
többje a Middle Atlantic államcsoportban él, New York, Pennsylva-
nia és New Jersey államokban. 
VIII . Bányák, кб-Bánya alkal- Gyár- Gyáripari Mezígazd. Magyar szül. 
fejtők száma mazottak ipartelepek munkás munkás gazd. munk. 
New England . . 586 18.254 81.315 2,207.747 188.802 248 
Middle Atlantic . 3.903 402.937 60.013 1,513.764 468.379 538 
East North Central 2.662 213.660 25.351 1,101.290 1,123.489 840 
West North
 я
 2.603 88.458 27.171 374.337 1,109.948 1.394 
South Atlantic . . 1.511 118.006 28.088 663.015 1,111.881 165 
East South Central 1.109 70.856 13.579 213.166 1,042.480 62 
West South „ 452 28.252 15.381 261.772 943.186 264 
Mountain 3.728 93.072 12.339 204.520 183.446 147 
Pacific 1.610 31.788 5.254 75.435 189.891 169 
Egyesült Államok 18.164 1,065.283 268.491 6,615.046 6,361.502 3.827 
Fentebbi adatok bővebb megértéséhez, illetve annak illusz-
trálására, hogy az Unió egyes államaiban milyenek a főfoglalko-
zási ágak: szolgálnak a V I I I . táblázatban egybefoglalt adatok. A 
bányák, a bányaalkalmazottak, ipartelepek, ipari alkalmazottak és 
a mezőgazdsági munkások számai vannak itt feltűntetve. Az utolsó 
oszlopban a mezőgazdasági magyar munkásokat látjuk kimutatva. 
Közvetlen adataink nincsenek arra nézve, hogy az ottani ösz-
szes magyarság közül mennyi a bánya-, mennyi az ipari és mennyi 
a kereskedelmi munkás, valamint nem közli a szóbanforgó összesítő 
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évkönyv a szellemi munkások számát sem, azonban igenis kimu-
ta t ja a mezőgazdasági alkalmazottakat egyes államokban a külföldi 
országok szerint. Lát juk, hogy a félmilliónyi magyarságnak (a 
magyarországi születésűek) egy elenyésző csekély hányada, össze-
sen 3827 lélek, űz mezőgazdaságot. Aránylag legtöbb még a szá-
muk az Unió középső vidékének északnyugati államcsoportjában, 
1394 ember, azaz az ottani bevándorlott magyaroknak 5'7%-a. 
A mezőgazdasági munkások összes száma a színes bőrűeket 
is beleértve, az Unióban 6,361.502, azaz közel annyi, mint az ipari 
munkások száma. Ezek közül fehérbőrű 5,440.619. Az idegen 
születésű fehérbőrű mezőgazdasági munkások száma 669.556 volt, 
ebből magyar 3827. Amíg tehát az összes lakosságnak 7%-a farm-
munkás, addig az idegen születésűek közül 5% foglalkozik mező-
gazdasággal, de a magyarok közül csak 0 77%. Pedig kivándorlási 
statisztikánk szerint túlnyomó részben mezőgazdasági munkás 
hagyja el az őshazát. IJj hazájukban azonban az ekét, ásót és 
kapát a bányász súlyosabb csákányával cserélik fel, vagy a hatal-
mas gyártelepeknek lesznek rabmunkásai. Bizonyos, hogy ennek 
•eredménye a nagyobb halandóság is ottani magyar véreink között, 
mert a szabad levegőn való munkához szokott mezőgazdasági mun-
kás bányákba és gyárakba, vagy nagyobb ipari városokba kerülve, 
•a tüdővész és egyéb, főleg ilyen helyeken uralkodó betegségeknek 
lesz áldozatává. 
Hogy a helyzet azonban mégsem olyan felette szomorú, azt 
mutatják a VI I . táblázatban közölt adatok, amelyekre utalnunk kell. 
A születési arányszámok határozottan nagyok, mert az 1910. nép-
számlálás magyar vagy vegyes szülőktől származott magyart 
204.627-et mutat fel. A nagy születések száma a kedvezőbb meg-
élhetési viszonyok eredménye. De bizonnyal még jóval nagyobb 
volna a szaporodás, ha a szabadban való életmódhoz szokott magyar-
jaink régi foglalkozásukhoz ott is hűek maradhattak volna. 
A bevándorolt magyarságból 1910-ben 305.543 volt a férfi 
és 190.066 a nő, eszerint minden 100 nőre 1608 férfi jutott. Statisz-
tikai adatokból már régen megállapítást nyert az a tény, hogy a 
férfiak vándorlása nagyobb. A kivándorló családos férfi rendszerint 
nem viszi magával azonnal feleségét és gyermekeit, bár elsősorban 
a nőtlenek azok, akik a kivándorlók nagyobb hányadát adják a nor-
málisabb viszonyok között. Telette jellemző adatok a következők 
(IX. táblázat), amelyek egyéb idegen állambeli bevándorlottakról 
mutatják a férfi és női lakosság számarányát. A kínai nőknek rend-
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kívül csekély hányada hagyja el hazáját, úgy hogy 100 nőre 3074 
kínai férfi jut. Hasonlókép nagy a görögök és egyéb balkáni népek-
nél a férfi és női lakosság közötti aránytalanság, ennek magyará-
zata egyrészt abban van, hogy innen csak most indult meg a na-
gyobb arányú kivándorlás és a férfiakat csak később fogják a nők 
is követni. 
IX. Férfi Nő 100 nőre 
Kínai 54.968 1.788 3.074-3 
Görög 93.447 7.835 1.192-7 
Balkániak 19.730 1.781 1.107-8 
Japán 60.758 6.986 869*7 
Európai török . . . 28 524 3.706 7 6 9 7 
Magyar 305.543 190.066 160"8 
Ir 611.556 740.695 82-6 
Minél kedvezőbb a férfi és a női bevándorlott idegenek közötti 
arány, annál kedvezőtlenebb az az anyaországra nézve; akik asszony 
nélkül vándorolnak ki: nagyrészt időlegesen tartózkodnak ott, akik 
családostól mennek ki, rendszerint végleg letelepednek. Magyarjaink 
nagy része már elveszett hazánkra nézve, látjuk, hogy már elég ked-
vezővé vált a férfi és a női lakosság aránya. Az irek közt már a nők 
vannak többségben, ez a nép egyáltalán elszakadt az őshazától. 
Az Unió magyarságának szaporodása elég kedvező. Az 1900. 
és 1910. évi megállapítások között nagy különbségek mutatkoznak: 
X Magyar Vegyes Összes 
szülőktől szülőktől ott született 
született született magyarok 
1900 66.713 6.025 72.738 
1910 191.059 13.568 204.627 
Ez adatok szerint 1900-ban 11 7% tiszta házasságból eredő 
gyermekre jutott 1 olyan, aki vegyes házasságból származott. 
1910-ben a vegyes házasságokból születettek száma aránylag 
kisebb lett, mert 14 7 tiszta házasságból származó gyerekre jutott 
1 vegyes házasságbeli. Ez is arra mutat, hogy a magyarországi ki 
vándorlók mindinkább családostól mennek ki, vagy az ott megtele-
pedettek utánuk kijövő magyarországi nőt vesznek feleségül. 
A természetes szaporodás a 10 év alatt a vegyes szülőknél 
116%, tehát évente 12%-nyi, a tiszta házasságoknál 186%, azaz 
évente 19%-ra rúgott. A természetes szaporulat megnagyobbodása 
is arra mutat, hogy hazánkfiai mindjobban megvetik az új hazában 
lábukat és akiket nagyobb család köt az ú j hazához, amelyik gyer-
mekeinek már szülőföldjévé is lett, azok visszavándorlásának a való-
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színüsége már igen kicsiny. Ezeknek hovatovább mind nagyobb 
hányada már teljesen elveszett az őshazára. Az egyéb nemzetek-
hez viszonyítva, a születések számának nagyságát tekintve, a ma-
gyarországiak a 10. helyen állanak. 










































































































































































Magyar 227.742 46-0 10.458 123.411 75.730 6.149 6.231 682 817 1.620 2.644 
Tót 107.954 21-8 4.339 66.420 31.500 2.352 1.611 244 358 642 488 
Német 73.338 14-8 783 31.073 27.859 9.900 1.029 379 249 654 1.412 
Zsidó 19.896 4-0 351 16.842 2.265 211 74 24 12 45 72 
Oláh 15.679 3-2 57 2.909 10.342 1.603 352 155 27 96 138 
Horvát 2)9.050 1-8 146 2.261 4.550 1.311 227 7 55 441 52 
Szlovén 5.510 11 241 3.202 1.424 287 56 11 45 126 118 
Szláv1) 6.837 1-4 45 4.870 1.743 67 79 18 — 9 6 
Szerb 5.018 l'O 24 1.592 2.253 593 144 57 19 224 112 
Rutén 3)4.465 0-9 50 3.871 460 46 27 
— — 
8 3 
Lengyel 2.637 0-5 66 1.971 463 88 27 3 7 3 9 
Cseh és morva 1.755 0-4 19 611 743 227 44 5 46 25 35 
Orosz . . . 1.400 0-3 47 1.038 238 50 4 2 4 6 11 
Bulgár 1.352 0-3 136 442 270 159 58 23 37 79 148 
Egyéb 12.967 2'6 145 7.436 2.419 1.228 636 132 280 318 373 
Magyarországi... 495.600 100 16.907 267.949 162.259 24.271 10.599 1.742 1.956 4.296 5.621 
Összes idegenek 
hány °/0"a — 3'7 1 — 0-9 5-5 5-3 1-5 3-5 2-0 0-6 0-9 0-6 
Az Unióban 1910-ben, mint már többször említettük, összesen 
félmillió azoknak a száma, akik nem amerikai születésű magyarok. 
A legújabb népszámláláskor már részletes felvétel történt arra nézve 
is, hogy a magyarországiak milyen nemzetiségekből valók. Ez a 
kimutatás ismét egyike azoknak, amelyek joggal elszomorítóan hat-
hatnak, mert, mint látjuk, a XI . táblázat adatai szerint az összes 
ottani bevándorlott magyarságnak 46 %-a magyar anyanyelvű. Má-
sodik helyen áll a tót, amelyik 22%-kal vesz részt, míg a hazai 
németség az amerikai magyarságnak 15%-át teszi. Az amerikai 
népszámlálás, mint azt több európai államban is teszik, a zsidókat 
nemcsak a felekezeti statisztikában, hanem a nemzetiségek közt külön 
> fajként is feltűnteti. Az ottani bevándorlott magyar zsidóság 4%-ra 
!) Bővebb meghatározás nélkül. 
2) 16 da lmát ta l együtt. 
3) 14 kisorosszal együtt. 
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rúg. A táblázatnak felette értékes adatait részletesen nem tárgyal-
juk. A magyarok legtöbben a Middle Atlantic államcsoportban van-
nak, ugyancsak ott telepedett le a hazai tótság, németség, zsidóság 
és a szlávság legnagyobb része is. Az oláhok East North Central 
államrészeken vannak leginkább letelepedve, míg a West North 
Central területeken a németség van az összes hazai nemzetiségek 
közül legerősebben képviselve. Egyebütt mindenütt a magyarok van-
nak túlnyomó részben, még a legtávolabbi Pacific államokban is. 
Táblázatunk legalsó vízszintes sora szerint a magyarországi szüle-
tésűek 5 '5%-a a Middle Atlantic, 5 '3%-a az East North Central 
államokban van letelepedve, amiről már a fentebbiekben volt szó. 
Kivándorolt véreink unióbeli foglalkozásáról már szólottunk; 
szorosan ahhoz kapcsolódnak a XI I . táblázatban közölt adatok is, 
amelyek az amerikai magyarországi születésű lakosságot a városban 
és vidéken való lakás szerint elkülönítve tűntetik fel. A városi 
lakosság minden államrészben túlnyomó, bár eltérések vannak, mert 
amíg a fő ipari és bányaterületeken lakó magyarok közül a városi 
lakosság az összeseknek 75—95%-a, addig a mezőgazdasági álla-
mokban csak 30%-a városi lakos, bizonyos arány van azonban a 
vidéki lakosság és az illető államterületek összes mezőgazdasági 
területének nagysága között. 








New England 15.934 973 94-2 5-8 1-3 
Middle Atlantic . . 199.833 68.118 74-6 25-4 5-1 
East North Central 140.743 21.518 86-7 13-3 25-4 
West North Central 16.335 7.937 67-3 32-7 35-3 
South Atlantic . . 2.870 7.730 27-1 72-9 6-6 
East South Central 1.085 657 62-3 37-7 4-7 
West South Central 664 1.292 33-9 66-1 9-5 
Mountain 1.727 2.569 40-2 59'8 4-1 
Pacific . . . . 4.016 1.518 73-0 2 7 0 7-9 
Egyes. Államokban 383.297 112.312 77-3 2-7 100 
összesen az Unióban 383.297 városi és 112.312 v idék i l akos 
van a magyarországi születésűek közül. Pedig kivándorlási statisz-
tikánk szerint a vidéki lakosság vezet a kivándorlásban. 
Túlságos nagy ez az aránytalanság, mely arra mutat, hogy 
véreink nemcsak új hazát, hanem teljesen ú j életviszonyokat is te-
remtettek ott maguknak. 
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Nem lesz érdektelen megnéznünk azt is, hogy a magyarság 
milyen nagyobb városokban telepedett le. Erről a X I I I . táblázat 
nyújt felvilágosítást. 












Baltimore . . 558.485 155 1.358 0-24 7-8 
Boston . . . 670.585 330 426 0-06 0-3 
Buffalo . . . 423.715 215 2.442 0-06 10-4 
Chicago . . . 2.185.283 4.946 28.938 1-31 4-9 
Cincinnati . . 363.591 208 6.344 1-75 29-4 
Cleveland . 560.663 9.558 31.503 5-60 2-3 
Detroit . . . 465.766 91 5.935 1-27 64-3 
Jersey City 267.779 136 1.084 0-40 7-0 
Los Angeles . 319.198 60 820 0-26 13-7 
Milwaukee 373.857 381 5.571 1-49 13-6 
Minneapolis . 301.408 581 1.176 0-38 1-0 
New Orleans . 339.075 68 90 0 - 0 3 0-5 
New York . 4 .766.883 31.516 76.627 1-61 1-4 
Newark . . 347.469 1.325 6.029 1-07 3-6 
Philadelphia . . 1.549.008 2.785 12.495 0-81 3-5 
Pittsbourgh . 533.905 2.684 6.576 1-23 1-5 
St. Louis . . 687.029 561 8.759 1-27 14-6 
S. Francisco . 416.912 315 1.247 0-30 3-0 
Washington . 331.069 48 155 0-05 2-2 
Az Egyesült-Államoknak 19 olyan városa van, amelyekben 
a lakosság lélekszáma az x/4 milliót meghaladja. A felsorolt városok 
idegen születésű lakossága közül nemzetiségre — illetve idegen ál-
lambeli hovatartozás tekintetében — első helyen, 12 nagy városban 
a németség áll, 3 városban az irek, kettőben az oroszok és 1—l-ben 
az olaszok és svédek vannak többségben. 
A második helyet az idegenek között 5 városban az oroszok, 
4-ben a kanadaiak, 3-ban a németek és az irek, l-ben a magyarok, 
osztrákok, olaszok és norvégek foglalják el. A magyaroknak eme 
vezérszerepe Cincinnatiban van, ahol az összes lakosságnak ugyan 
csak 1'75%-át teszik. I t t a magyar lakosság az utóbbi 10 év alatt 
meghuszonkilencszereződött. 
Táblázatunk betűsorban tűnteti fel a nagy városokat. Az a) 
oszlop az illető helynek összlakossága 1910-ben, Ъ) а nem amerikai 
születésű magyarok száma 1900-ban, c) ugyanaz 1910-ben, d) osz-
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lop kimutatja, hogy a magyarok hány %-át teszik az illető város 
lakosságának és végül az e j alatt a szaporodást találjuk, azonban 
nem abszolút számokban (amelyet bárki elkészíthet, ha a c) oszlop 
adataiból a b) oszlopét kivonja), hanem arányszámokban, amelyek 
azt mutatják, hogy a magyarság szaporodása az 1900. évi népszám-
lálási eredménynek hányszorosa: ( (c~b) ) képlet szerint. 
Abszolút számban legtöbb magyarországi születésű van New 
Yorkban: 76.627 lélek, ami kb Pozsony város összes lakosságának 
felel meg. Aránylag legtöbb a magyar: Clevelandban (514%) , ame-
lyik város egyúttal az amerikai magyarság szellemi középpontja. 
A magyarság száma leghatal masabban Detroitban sokszoro-
sodott meg, mert amíg 1900-ban csak 91-en voltak, addig 1910-ben 
számuk közel hatezerre rúgott és így 64-szer lett nagyobb ebben a 
hatalmas gyáripari és élénk kereskedő városban, amely az Unió 
9. városa és fejlődése minden tekintetben amerikai stílusú. Detroit 
összes lakossága az elmúlt évtized alatt közel kétannyi lett, mint 
1900-ban volt. Bostonban a magyar lakosság számaránya alig vál-
tozott, úgyszintén New Orleansban is közel állandó maradt. 
A 250.000 főnyi összlakosságnál kevesebbel biró unióbeli vá-
rosok közül amazokat, amelyekben legalább 500 magyar lakik, a 
XIY. táblázatban találjuk összefoglalva. Összesen 36 olyan város 
van ezek között, amelyekben 500-nál több a bevándorlott magyar 
elem. 
XIV. 250.000 lélekszámon aluli városok legalább 500 magyar lakossal. 
Magyar Összes Magyar Összes 
Bridgeport (Connecticut) 6975 102.054 Jonkers  . 2664 79.803 
Aurora (Illionois) . . 632 29.807 Akron (Ohio) . . . . 3308 69.067 
E. St. Louis . . . . 1807 58.547 Canton  . 1559 50.217 
Joliét 1273 34.670 Columbus . . . . . 970 181.511 
Peoria  585 66.950 Dayton  . 2761 116.577 
Indianapolis (Indiana) 852 233.650 Lorain  . 3954 28.883 
South Bend . . . . 3829 53.684 Newark  . 595 25.404 
St. Paul (Minnesota) . 1989 214.744 . 2927 168.497 
Omaha (Nebraska). 554 124.096 Youngstown . . . . 5490 79.066 
S. Omaha . . . . 505 26.259 Portland (Oregon) . 584 207.214 
Bayonne (New Jersey) 1795 55.545 Allentown (Penna) . 1359 51.913 
Elisabeth  1457 73.409 . 588 66.525 
Hoboken  521 70.324 Harrisburg . . . . . 621 64.186 
Passaic  6534 54.773 Johnstown . . . . . 4563 55.482 
Perth Amboy . . . 3887 32.121 Mc. Keesport . . . . 2500 42.694 
Trenton  4980 96.815 New Castle . . . . 505 36.280 
Binghampton (New York) 1769 48.843 Scranton . . . . . 1214 129.867 
Schenectady . . . . 856 72.826 Racine (Wisconsin) . . 566 38.002 
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Táblázatunkban az egyes városokat már nem betűsorban állí-
tottuk össze, hanem az államok betűsorrendje szerint. Az adatokkal 
részletesebben nem foglalkozunk, mert az kitűzött célunkat, az Unió 
1910. évi népszámlálása eredményeinek magyar szempontból való 
ismertetését, messze túlhaladná. 
Még csak annyit, hogy a szóban forgó statisztikai évkönyv 
utolsó részében még Alaska adatai között 250 magyart látunk ki-
mutatva (1900 = 8), Portoricoban azoknak száma 3, míg az ugyan-
csak amerikai uralom alatt álló Hawai szigetén nincsen magyar a 
népszámlálás adatai szerint. 
Elnöki megnyitó. 
Előterjesztette : Dr, Cholnoky Jenő elnök. 
Tisztelt Közgyűlés! 
Társaságunk fennállása óta sohasem tartottunk még ilyen ret-
tenetes időben közgyűlést. De talán, amióta ember lakja a Földet, 
még sohasem volt ilyen irtóztató küzdelem ember és ember között. 
Futólagos becslés szerint mintegy 20 millió ember áll fegyverben 
egymással szemközt s milliókra és milliókra tehető a kár és a költ-
ség naponkint, amibe a rémes küzdelem kerül. Dzsingisz-kán óriási 
területen szétszórt minden hordái sem közelítették meg számbelileg 
azt a sereget, amit egyetlen egy, a harcban álló nagy népek közül 
folytonosan küzdelemben tart . A technika minden vívmánya, a ter-
mészettudományok minden óriási haladása valamiképpen részt vesz 
a küzdelemben, hogy vagy pusztítson és öldököljön, vagy sebeket 
gyógyítson, fájdalmakat enyhítsen és veszedelemben levő emberéle-
teket óvjon meg. 
A rettentő küzdelem indító okai és fordulatai mind szoros 
összefüggésben vannak geográfiái tényezőkkel. Katonáink kezében 
térképek vannak s a térszin alapos ismerete szerez hervadhatatlan 
babérokat a legnagyobb hadvezéreknek s a térszin nem ismerése viszi 
ellenségeink százezreit a biztos megsemmisülésbe. 
De térkép függ ma minden hivatal-szoba falán, térkép van 
minden család asztalán, térképekről tanulmányozzák az eshetősé-
geket az aggodalmaskodók s térképeken mérlegelik diadalainkat a 
bízók ós a józanul gondolkozók. Soha magyar ember nem tanult 
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annyi geográfiát, mint ma, soha nem nézett annyiszor térképre, mint 
napjainkban. 
E z a szörnyű történelmi idő valósággal mennydörgő hangon 
figyelmeztet bennünket, hogy a legsikeresebb honvédelem nem a há-
borúban, hanem a békében valósul meg. Kétségtelen, hogy vitéz had-
seregünk ós csodálatunkra méltó két szövetségesünk hatalmán meg 
fog törni ellenségeink minden erőfeszítése. Kétségtelen, hogy e pil-
lanatban talán már a legnagyobb veszedelmen túl vagyunk s ellen-
ségeink ügyei mind végzetesebben bonyolódnak össze. Kétségtelen, 
hogy megdönthetetlen geográfiái igazságok bukkannak napvilágra, 
hogy ellenségeink természetellenes szövetségébe üszköt dobjanak s 
hogy fegyveres törekvéseiket irtóztató hekatombák árán sem való-
síthatják meg. 
De az is bizonyos, hogy nagy veszedelem fenyegetett ben-
nünket s még ma sem vagyunk túl .minden veszélyen. Keleti ellen-
ségünk rettentő embertöm egeket képes harcba vetni, nyugati ellen-
ségeink mérhetetlen vagyon fölött rendelkeznek s gyarmataikból ki-
meríthetetlennek látszó erőket tudnak ellenünk állítani. Kétségte-
len az is, hogy részben a valóságos élelmiszerhiány, részben pedig 
társadalmunk nem eléggé szilárd erkölcsisége gazdasági veszedelmet 
is zúdított ránk. Tejjel-mézzel folyónak mondott országunkban ku-
koricalisztre vagyunk szorítva, az élelmiszerek ára hihetetlenül meg-
drágult s egyesek az éhinségnek vannak kitéve: Európa éléskamrá-
jában! Legalább így szokták mondani. Mézes-mázos szavakkal szok-
ták tankönyveink országunk gazdagságát hirdetni s most mégis 
kénytelenek vagyunk kevert-liszten, igen csekély hustáplálékkal 
szűkölködni. Vagyonunk sincs elegendő, hogy a német hadikölcsön 
nagyságát lakosságunk számarányában is csak meg is közelíthetnénk. 
Sok mindenféle bajról, rettentő lappangó veszedelemről rán-
totta le a leplet ez a háború! Egy kis pesszimizmus kell csak hozzá, 
hogy a leleplezés után elénk táru l t képet nagyon szomorúnak és 
aggasztónak lássuk, de már itt is megjegyzem, hogy örvendetes meg-
lepetésekben is volt részünk ezúttal! 
Aki látta alföldi és dunántúli magyarságunk lelkesedését és 
nem csüggedő bizakodását a háború kitörésének kezdete óta, aki 
látta azt az önfeláldozó, magától mindent megtagadni képes patrio-
tizmust, ami sziinmagyar népünkben megnyilatkozott, az kétség-
telenül örömmel gondolt arra, hogy nagy szövetségesünknek méltó 
fegyverbarátai vagyunk s a régi magyar harci erények még mindig 
fényesen, fennen lobognak! Népünk bő adakozása, nemzetiségeink 
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korrekt magaviselete nagyon megnyugtató jelenségek, bár sötétebb 
oldalakra itt is rá lehet majd mutatni a háború befejezése után. 
Legmegnyugtatóbb, legbiztatóbb jelenség katonáink törhetet-
len vitézsége. Oly nagyszerűen harcolnak ezek a hősök, hogy nem 
kellene féltenünk nemzetünket még abban az esetben sem, ha önál-
lóan kellene is védekeznie, hisz az olyan hősök, mint a magyar 
katonák, teljesen legyőzhetetlenek. Nálunk sokkal hatalmasabb né-
met szövetségesünk, azt hiszem, megbecsülhetetlen értékű fegyver-
barátot fedezett fel bennünk, magyarokban. 
De nekem itt, Társaságunk jövő munkálkodásának körvona-
lozása végett, be kell mutatnom azokat az árnyoldalakat is, amelye-
ket a háború okozta nagy leleplezés napvilágra hozott. 
Szomorú kép tárul elénk a fővárosi kávéházak asztalainál. 
A rémes időkben is pereg a kártya, folyik a naplopás és a malom 
alatt űzött politizálás. Sokszor elhallgattam azokat a diskurzusokat, 
amelyek hihetetlenül elrontott magyar nyelven, képtelen tudatlan-
ságokat árulnak el a kávéházak füstfogta odúiban. Szomorú tapasz-
talat az, hogy egészen intelligens kinézésű urak, akik talán valami 
főiskolai diploma birtokában is vannak, annyira nem tudják a geo-
gráfiát, hogy a háború eseményeinek szintereiről a lehető legelemibb 
fogalmaik sincsenek. Talán idézni tudnak latin klasszikusokból, 
talán azt is tudják, hogy ki volt Napoleon, de arról már fogalmuk 
sincs, hogy milyen ország Belgium, hol vannak a Dardanellák, vagy 
melyik nagyobb, Varszava-e, vagy Lemberg? Rettentő tudatlansá-
gukból származik az a kishitűség, ami, különösen fővárosunkban, 
minden társaságon meglátszik. 
Ez a mérhetetlen sötétség és tudatlanság nemcsak lehangolást 
idéz elő oktalan aggodalmak keltése miatt, nemcsak tartalékos kato-
náink harcképességéből von le valamit, hanem a gazdasági állapo-
tok gyarlóságát is előidézte. Intelligens elemeinknek rendesen szép 
irodalmi, filológiai, sőt tán történeti tudása is van, de azok az isme-
retek, amelyek egy társadalom közhangulatát a gazdasági erők 
fejlesztésére alkalmassá tennék, azok rettenetes gyenge lábon állnak. 
A természettudományi, technikai és földrajzi ismeretekre gondolok. 
Megcsontosodott középiskolai tanításunk tökéletesen lekiesinyli ezek-
nek jellemképző, általános műveltséget nyúj tó tulajdonságait s min-
den nemes gondolkozást csak a klasszikusok ismertetésétől remény-
lenek. Nem tagadhatjuk le, hogy a klasszikus világ ismerete bizo-
nyos irányokban nagyon elősegíti a lélek igazi műveltségét, de ha-
tározottan állíthatom, hogy a helyesen tanított természettudomány, 
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-technika es geografia — s ez utóbbi különösen — még sokkal job-
ban képes arra, hogy a lelket nemes, emberszerető gondolkozásra 
-vezesse. A kereszténység erkölcstanának mintegy koronája az em-
berszeretet követelése, a krisztusi tanoknak sarkköve a „szeresd fele-
barátodat" s valóban éppen ez az elv tette világhódító képességűvé. 
Ezt az emberszeretetet nem a pogány klasszikusokból, hanem a mo-
dern természettudományokból és geográfiából tanulhatjuk meg iga-
zán. A geografia megmutatja, élénken feltárja az ember helyzetét 
a Földön, lá t ja küzdelmét a geográfiái tényezőkkel, megérteti a nem-
zetek összetartásának fajfentartó szükségességét, a geográfiái ténye-
zők nemzetalkotó hatását s az emberiség egész egyetemének legszebb 
fejlődését a jól felfogott specifikus hazafiasság megvalósításában 
fogja megtalálni. 
Aki jól tudja a geográfiát, az okvetetlenül rajongásig fogja 
szeretni hazáját, de egyúttal igazán emberszerető is lesz, konciliáns 
az emberek hibáival szemben és kérlelhetetlen a humánus törek-
vések megvalósításában. 
De a geografia a legfontosabb tudnivalókat is tartalmazza. 
Talán egyetlen tudomány sem képes bennünket olyan hasznos isme-
retekre tanítani, mint a jól tanított földrajz. A kicsinyes, minden-
napi életben talán több hasznát vesszük a számvetésnek, az elemi 
irodalmi ismereteknek. A zsúrokon, kellemes társaságokban talán 
jobban tudjuk használni széleskörű irodalmi ismereteinket, de ami-
kor országunk sorsának intézéséhez, nemzetünk megerősítésének s 
az egyének gazdasági erejének fejlesztéséhez kell tetteinkkel hozzá-
járulni, akkor minden kétségen felül áll a jó földrajztól tanított 
ismeretek föltétlen elsősége. Igazi értéktermeléshez, a természet 
erőinek felhasználásához, a külső világban elérhető sikerek meg-
szerzéséhez egyedül a helyesen tanított földrajz mutat ja meg az útat . 
Igazi értéktermelést értek. Mert meggazdagodni lehet igazi terme-
lés vagy igazi értékemelés nélkül is, csak ravasz számítás és mások 
megkárosítása szükséges hozzá. Az ilyen módon meggazdagodó 
ember nem hasznos tagja az emberiségnek és nemzetének. De ha akár 
ú j értékek előállításával, akár a föld kincseinek termelésével, akár 
pedig a javak értékének valódi emelésével gazdagodik meg valaki, 
az valóban használt nemzetének és az egész emberiségnek. 
Az ilyen ténykedéshez pedig a földrajz nyú j t j a a legfontosabb 
-tudnivalókat; Unalmas volna ismét odatennem, hogy a jól tanított 
földrajz. A földrajzot a mai tanterv mellett, a mai tankönyvek sze-
rint s középiskolai tanáraink nagy részének mai képzettségével he-
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lyesen és jól tanítani majdnem lehetetlen. Ezért kellett előbb mind-
untalan hangsúlyoznom, hogy a jól tanított földrajzot értem. Mert 
jól tanított földrajz-e az, amelyik kimerül a szituáció, egy csomó 
név, néhány banális adat bemagoltatásában? Hogy valamely na-
gyobb város vasúti gócpont, az magától értetődik. Hogy nagyobb 
városainkban vannak középiskolák, az is egész természetes. És ren-
desen a város nevén kívül nem .igen tanulunk róla egyebet, mint 
hogy vasúti gócpont, élénk kereskerlelemwe?, főgimnáziummá?, 
uborka tenyésztéssel, tanítóképzővé? és marhavásárok/IYÍ?. í g y megy 
ez a legnagyobb unalommá?, kapkodássá? és ostobaságf/a?. Még a 
lexikonokban is ilyen stílust és ilyen lélektelen adathalmazt talá-
lunk. A lexikonokban talán helyén van az ilyen nyers adathalmaz, 
bár ott is sokkal több lélekkel lehetne feldolgozni. De a tanköny-
vekben egyenesen gyilkos dolog s nemcsak felesleges megterhelését 
jelenti a gyermek agyvelejének, hanem el is veszi mindenkinek a 
kedvét a földrajztól, egyenesen meggyűlölteti és mai férfiaink emlé-
kében még mindig ennek a földrajztanításnak a sivár emléke él. 
Ezért bántak vele oly méltatlanul a középiskolákban, ezért nem 
ta.rtják fontosnak még a felsőbb oktatásban sem s más tudományok 
művelői lenézik, sőt vannak, akik nem is ta r t ják tudománynak!! 
Ezt a felfogást persze segít előmozdítani egy csomó dilettáns, 
aki sok földleírása stb. révén most tudósnak, geográfusnak dekla-
rál ja magát. Nemcsak nálunk, de a külföldön is nemrégen még a 
tudományosnak nevezett földrajzkönyvek nem voltak egyebek, mint 
lélekölő, szóval elmondott térképek. Ez a folyó itt ered, erre folyik, 
felveszi ezt a mellékfolyót, aztán balra kanyarodik, végül bele-
őrülik az izébe itt meg ott. í g y megy ez íveken keresztül. Ezt ne-
vezték hidrograíiának. A hegy innen indul ki, ebbe a megyébe 
vonul át, ott kiágazik belőle a másik, aztán tovább folytatódik, 
lealacsonyodik s a nemtudom micsoda folyó mellett elvégződik. 
Csúcsai ezek meg azok. Ezt nevezték hegyrajznak. Megye. Területe. 
E g y részét a Bihar-hegység „ágazza be" (!), keresztül folyik raj ta 
a Körös, fővárosa X, ennek van у lakossága s aztán jön a sok -val, 
-vei. Újra más város, csatahel??/e?, -várromm«? stb. stb. Ha ettől 
meg nem csömörlik a gyermek, akkor még a logaritmus-könyvet is 
•betanulhatja kívülről.-
Ha én miniszter volnék, tűzre raknám a középiskolai t an t é r 
vet, utasításokat, az összes középiskolai földrajzi tankönyveket, az-
tán meghonosítanám az oknyomozó földrajzot teljes egészében, mind 
a nyolc -osztályon keresztül. Óh, milyen korszakalkotó, nagy minisz-
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ter volna az, aki ezt megtenné, nemcsak itthon, hanem a külföld 
előtt is! Hisz az igazi új-kort nyitná meg, a legtisztább, legvalódibb 
humanizmus korát, amikor a nemzetek belsejében nem dúlnának 
pártviszályok, nem volnának nemzetiségi villongások és nem volna 
többé világháború, mert minden ember jól tudná a geográfiát. 
Hogy csakugyan a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza a 
földrajz, arra például szolgálhat a mai világháború, mert ennek 
okaiban, fordulataiban, lefolyásának történetében dominálónak fog-
juk találni a geográfiái tényezőket! Tekintsünk végig csak ezeken, 
amennyire ezt politizálás nélkül megtehetjük. 
Hogy a háború létrejöhetett, annak első és legfontosabb oka 
az, hogy az óriási orosz kolosszust bele lehetett csábítani a hábo-
rúba. Ennek pedig geograficci oka van. 
Oroszország területét három részre lehet bontanunk. Petrograd 
vagy Szentpétervár földrajzi szélességétől északra majdnem egészen 
értéktelen területei vannak az óriási birodalomnak. Igen gyér itt a 
népesség. Innen délre körülbelül addig a vonalig, amit Rigától ki-
indulva körülbelül Szaratovig húzhatunk a Volga derekához, mér-
sékelten értékes a terület. Unalmas, gyér fenyveserdők közül buk-
kanik elő itt-ott egy-egy művelt terület s csak Moszkva körül sűrűbb 
a lakosság. 
A Riga—Szaratov vonaltól délre van az igazi értékes része 
Oroszországnak. Ennek a darabnak nyugati harmadában van Len-
gyelország, keleti harmadában pedig a Kaspi-tóra néző puszták. 
Lengyelország inkább nyugat felé gravitál, kitűnő földmívelésén 
kívül fejlet t ipara is mintegy elkülönítette Oroszországtól. De a 
birodalom legértékesebb része a déli zóna középső része, a Fekete-
tengerre dülő folyamvidék, az osztrák-román határtól egész a Don 
síkságáig. Ez a legnagyobbrészt fekete földdel és termékeny lösszel 
borított terület különösen az újabb időben hatalmasan fejlődött. 
Óriási füves puszták kerültek eke alá, mert kiviláglott, hogy ezek 
öntözés nélkül is művelhetők s a nomád marhatenyésztés leszorult 
Ázsia határvidékeire. 
A terület gazdasági életének fejlődésével mind nyomósabban 
kezdett felmerülni annak a szüksége, hogy a Fekete-tengerre tekintő 
medencék természetes centruma, Konstantinápoly a fekete-tengeri 
medencék legnagyobbikának, a dél-orosz medencének a birtokába ke-
rüljön. 
A Boszporusz és a Dardanellák Földünk egyik legnagyobb 
földrajzi energiájú helye. Ha kipusztulna az emberiség s ú j ra népe-
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sedne be a Föld, ez a hely megint gyorsan nagy jelentőségre tenne 
szert. Ha pedig a 'kijárok ugyanannak a nemzetnek kezében volná-
nak, amelyik Dél-Oroszországnak is ura, akkor olyan világhatalom 
keletkeznék itt, amilyen talán még sohasem volt. Ez a geográfiái 
szükségesség s a geográfus szinte megjósolhatja, hogy előbb-utóbb 
így fognak alakulná а dolgok, а Boszporusz és а Dardanellák a dél-
oroszországi nép hatalmába fog kerülni. S akkor aztán ez a hatalom 
egyesíti a Fekete-tengerre néző valamennyi medencét, tehát a régi 
Kolchiszt a Kaukázus és az Örmény-felvidék közt, meg a román-
bolgár medencét, stb. A medencék egységes államalakulásra való 
törekvésének természetes földrajzi törvénye ez. 
Ma már Oroszország gazdasági fejlődése okvetetlenül meg-
kívánja a Boszporusz birtokát s ez a természetes fejlődés vitte bele 
Oroszországot a háborúba. 
Kétségtelenül geográfiái (tényező működik itt , ha a vezető-poli-
tikusok talán nem is lá t ják ilyen tisztán és elfogulatlanul a helyzetet 
ellenségeink táborában. Hallottam Budapesten egy javíthatatlan 
pesszimistától azt a kifejezést, hogy „szegény törököt, beleugrattuk 
a háborúba!" Szegény török! Hisz az ő bőrére ment a vásár! Hisz 
•egyenesen a szívét akarta kiszakítani az orosz törekvés! 
De geográfiái tényező mutatkozik a francia-német örökös gyű-
lölködésben is. Mért nincs annyi háború, annyi veszedelem Spanyol-
országgal szemben? Ott a határ meglehetősen állandóan a Pireneusok 
vízválasztó gerincén húzódik s csak nagyon ideiglenesen tolódott 
néha el. Ezzel szemben Franciaország és Németország közt örökös a 
súrlódás és bare, háború, pedig majdnem egy eredetű, egy fajú, két 
nép. Ennek oka az, hogy a két ország közt nincs jó geográfiái határ. 
A politikai határ örökös eltolódása mindig egyenetlenségre vezet s 
csak talán úgy lehetne megszabadulni ettől az örökös rémtől, ha 
Hollandia, Belgium, Luxemburg és Schweiz mintájára itt is valami 
neutrális államot alakíthatnánk, mintegy ütközőnek a két nem-
rzet közt. 
A német gyarmatosítás, a német világkereskedelem fejlődése, 
a német földmívelés, ipar, bányászat csodálatos magas színvonalra 
való emelkedése mind geográfiái tényezőkkel és geográfiái tudással 
kapcsolatos. A német geográfiái irodalom messze felül múlja a többi 
nemzetekét, a német atlaszok valósággal minden versenyen felül 
állnak. A Stieler, Andrée, Debes stb.-féle atlaszok az egész világon 
elterjedtek s a francia és angol gyártmányok nem is hasonlíthatók 
liozzájuk. De bámulatosak iskolai atlaszaik, tankönyveik, földrajzi 
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oktatásuk, temérdek az utazójuk, minden nagyobb városban van 
geográfiái társaság, mindenfelé látni atlaszokat, térképeket. A Pe-
termann's Geographische Mittheilungen ma is első geográfiái folyó-
iratunk s mindenesetre a geográfiái tudás sokkal szélesebb és ala-
posabb elterjedése az oka, hogy Németország gazdasága, kereske-
delme és ezzel világhatalma olyan óriási arányúvá fejlődött, hogy 
szinte bámulva kell előtte meghajolnunk. Németországban az életben 
sokkal több alkalma van az embereknek földrajzot tanulni, mert 
revüik, folyóirataik, a gyarmati kereskedelem, a kitűnő, olcsó tér-
képanyag szinte önti az emberekbe a geográfiái tudást- Nálunk erre 
nincs az életben annyi alkalom, azért a középiskolákban kell sokkal, 
de sokkal nagyobb mértékben tanítani a földrajzot! Társadalmi téren 
pedig Társaságunknak kell mindent elkövetni, hogy a geográfiái 
tudás áthassa népünket és különösen az értelmiséget. Félre a szoba-
tudós, poros, skolasztikus elveivel! Molyette, porlepte, avatag kó-
dexek helyett a gyönyörű élet, a nagyszerű küzdelem, a nemzet újra-
alkotásának feladatára neveljük if jainkat . Szét a világba, ki a po-
rondra! Aki jól ismeri ezt a szent hazát, az lángoló hazaszeretettel 
fog a munkához s a hazáját lelkesen szerető férfiúnak kell-e még 
több idealizmus? Van-e ennél fennségesebb eszmény? Letiporjuk 
azokat az erkölcsteleneket, akik üzletet csinálnak a háborúból, félre-
toljuk a kishitűeket, akik nem bíznak a magyar nemzet ősi erejében, 
kilökjük magunk közül a megalkuvókat, akiknek lelkét nem hat ja 
át a leglángolóbb sovinizmus: mert most mindnyájunknak fanatiku-
soknak kell lennünk, hogy megvédjük hazánkat a barbár külső és 
a gonosz belső ellenségektől, meg a butaság ellen, mert ez sokszor 
többet árt, mint a fegyveres ellenség. De aztán, ha nyugodtan félre-
tehettük a győzelmes vasat, akkor kezdődik az igazi munka, újra 
felépíteni a nemzetet, hogy nagy szövetségesünk nagy példáján in-
dulva, világhatalommá fejlesszük nemzetünket! 
Ebben a Földrajzi Társaságnak nem is sejtett nagy feladatai 
vannak, azért lángoló munkakedvvel induljunk az ú j munkaévnek 
s ezzel a felhívással Társaságunk 43. rendes évi közgyűlését meg-
nyitom. 
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Titkári jelentés. 
Előterjesztette a hadbavonult főtitkár helyett Dr . H é z s e r A u r é l megbízott titkár. 
A háború nemcsak a társadalmi élet minden ágában, hanem 
a tudományos munkálkodás terén is érezteti nyomasztó hatását . í g y 
természetesen Társaságunk mult évi életére is rányomta a maga 
bélyegét, hiszen a háború kezdete óta eltelt nyolc hónap a társulat i 
év legnagyobb részét betölti. 
Mult évi működésünk tehát elmarad a megelőző évekéhez ké-
pest. A háború által minden i rányban lekötött közfigyelem, a békés 
idők kultúrintézményeivel szemben elidegenedett közhangulat , a 
tudományos munkásság terén a munkaerők más i rányú igénybe-
vétele által beállott pangás, magyarázzák meg az összes művelő-
dési intézmények s így Társaságunk normális fejlődésének is a meg-
akadását . 
E kényszerhelyzet által létrehozott nyugalom azonban koránt-
sem a visszafejlődésnek a jele, amennyiben Társaságunk most is 
igyekezett mindent elkövetni, hogy működésének folytonosságát a 
lehetőség határai között fentartsa. í g y a Közlemények — bár némi-
leg kisebb terjedelemben, mint az előző években — most is rendesen 
megjelentek s a lehetőség szerint alkalmazkodtak az idők igényei-
hez, kisebb-nagyobb részletességgel tá rgya lva a háborúval kapcso-
latos földrajzi témákat. Ugyancsak ezt a célt szolgáltuk előadá-
sainkkal. A haza oltárán is igyekeztünk tőlünk telhetőleg áldozni, 
mikor a Társaság alaptőkéjének java részét 25.000 К értékben fek-
te t tük be a jegyzésre kibocsátott nemzeti kölcsönbe. 
Egyébként a Társaság mult évi életét a következőkben össze-
gezhetjük: 
A mult évi tisztújító közgyűlésen és az ezt követő választ-
mányi ülésen a Társaság volt t iszt ikara csaknem egészen kicseré-
lődött, MILLEKER REZSŐ dr. t i tkárnak a debreczeni egyetem földrajzi 
tanszékére ny. rk. tanárrá történt kinevezése következtében a t i tkár i 
állás ismételten megüresedett. Ekkor az ügykör teendőivel elnök, 
a választmány jóváhagyása mellett, engem bízott meg. 
Társaságunk működő t ag j a i közül hadba vonultak: gr. TE-
LEKI P Á L főt i tkár , HALÁSZ GYULA, KOGUTOWICZ K Á R O L Y és 
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STRÖMPL G Á B O R vál. tagok. E lhunytak : B E L U L E S Z K Ó SÁNDOR V. tag, 
H E R M A N N OTTÓ t. tag. Mint örvendetes tényt kell felemlítenünk, 
hogy Társaságunk hosszú időn át buzgó elnöke, jelenlegi tb. elnö-
künk, LÓCZY L A J O S , most töltötte be európaihírű munkásságának 
40. évét. Ez alkalomból hálánk és szeretetünk nyilvánítása mellett 
fejezte ki a választmány neki szerencsekivánatainkat. 
A tagok létszáma, a fenforgó viszonyokra való tekintettel, 
lényegileg nem változott. A belépő tagok száma kisebb, mint az 
előző években, de a 'kilépőké sem haladja tú l a belépőkét, jóllehet 
a kilépők közötit több olyan intézet szerepel, melyeknek a Társaság 
kötelékéből való megválása csak takarékossági szempontból, a há-
ború tar tamára történt. Tagjaink jelenlegi létszáma 1452 (előző 
évben 1472). Belépett 22, kilépett 22, meghalt 5, töröltetett 15. 
A Társaság anyagi viszonyai, mint ia pénztári jelentésből ki-
tűnik — körültekintő takarékosság mellett elég kedvező helyzetben 
maradtak s e tekintetben a Társaságot .sem veszély, sem pedig kultu-
rális szempontból káros megrövidülés nem fenyegeti — feltéve, ha 
tagjaink támogatására a jövőben is számíthatunk. 
A Közlemények a mult 1914. évben 28 ív (terjedelemben 10 fü-
zetben jelentek meg. Ugyancsak megjelent a nemzetközi kiadás 1913. 
évi kötete. A Földrajzi Társaság Könyvtárában újabban megjelent 
G U B Á N Y I K Á R O L Y Ausztrália című gazdagon illusztrált ós az eddigi 
köteteknél díszesebb és ízlésesebb kiállítású munkája. Sajtó alat t van 
az Abruzzói herceg Ruvenzoriról írt tanúlmánya és a „Scott utolsó 
ú t j a" c. útleírás is, melyeknek megjelenését .a jelenlegi gazdasági 
viszonyok késleltetik. A F A R K A S F A L V I K O R N É L által tett alapítvány 
kamataira hirdetett i f júsági földrajzi olvasmány-pályázatra mind-
össze egy pályamunka érkezett, melyet a bíráló-bizottság szavazat-
többséggel a díjazásra érdemesnek ítélt. Szerzője dr. S Z E R É N Y I 
N Á N D O R . 
Az óv folyamán mindössze két felolviasó-űlést tartottunk, ú. m.: 
Dr. CHOLNOKY J E N Ő : A német-francia harctérről. 
N É M E T H J Ó Z S E F : Szerbiáról. 
Külföldi előadókat — a dolog anyagi oldalára való tekintet-
tel — nem kértünk fel. Más, háborúval kapcsolatos témák fejtegeté-
sére hazai geográfusok nem akadtak. A jövőben remélhetőleg ez 
irányban is jobban ki tudjuk elégíteni tagjainkat. 
Az évenkint szokásos vándorgyűlés megtartását ugyancsak a 
háború akadályozta meg. 
A földrajz-oktatás reformálása érdekében az előző évben meg-
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indíított akciónk ez ideig szünetelt. Minthogy azonban a háború a 
mi e tekintetben hangoztatott igazságainkat fényesen beigazolta s 
amikor a földrajz iránti érdeklődést a közönség legszélesebb réte-
geiben előmozdította, egyúttal rámutatott az e téren fennforgó isme-
retek hiányosságára és tökéletlenségére — ezért Társaságunk fel-
használva ezt a részünkre kedvezően alakult közhangulatot, rokon-
társaságok képviselőinek bevonásával a közel napokban egy érte-
kezletet fog tartani, melynek hozzájárulásával egy memorandumban 
igyekszik majd a miniszter figyelmét nyomatékosabban felhívni 
jogos kívánságaink teljesítésére. 
Megkészítve Társaságunk mult évi működésének mérlegét, 
abban nyilvánvalóan bizonyos fokú passzívát találunk. De így van 
ez most minden kultúrintézményünkkel. Azonban minden remé-
nyünk meg lehet ahhoz, hogy a béke elkövetkezendő szebb korában 
Társaságunkra is jobb és termékenyebb jövő fog virradni. 
Jelentés a Balaton-bízottság 1914. évi működéséről. 
Előterjesztette : Dr. Lóczy Lajos bizottsági elnök. 
Háború idején minden olyan irodalmi és tudományos munkál-
kodás, amely hadi-céloktól és katonai érdekektől távol esik, szüne-
telni kénytelen. A mi szelid Balatonunk tudományos monográfiájá-
nak befejezése is halasztást szenved most. 
Azok a még hátralevő részek, amelyeket mult évi jelentésemben 
felsoroltam: 
LÓCZY L A J O S : A Balaton környékének paleogeografiája ós geo-
morfologiája. I. köt. 1. rész második fele. 
CHOLNOKY J E N Ő : A Balatonvidék: vízrajza. I . köt. 2. rész. 
BARTUCZ L A J O S : A Balatonmelléki lakosság anthropologiája. 
I I I . köt. 3. rész. 
KUZSINSZKY B Á L I N T : A Balaton környékének archeológiája. 
I I I . köt. 1. rész 2. szakasz. 
LÓCZY L A J O S : A Balaton környékének geologiai térképe. 
1: 75,000 mértékben, 4 lapon, 
még nem kerültek ki a sajtó alól. 
Nem mintha a szellemi munka ezek befejezésében pihent, vagy 
csak lankadt volna is, mert mind a négy külön nemű tárgy írói tőlük 
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kitelhető igyekezettel közeledtek munkájuk befejezése felé. C H O L -
NOKY A hidrografiát tárgyaló kéziratának nagyobb részét rajzokkal 
együtt beadta. 
KUZSINSZKY B Á L I N T archeológiai munkájából még csak I V 2 — 2 
ív nincs tördelve. BARTUCZ L A J O S a vármegyei hatóságok támogatá-
sával begyűjtött anthropologic anyagot dolgozza fel, de körülbelül 
20 ívnyi terjedelmű munkáját csak 1916-ban hiszi befejezhetni. 
A cs. és kir. katonai földrajzi intézetben készülő geologiai tér-
kép revizió-nyomatai nem régen érkeztek le. A paleogeogra.fiai és. 
geomorfologiai rész kézirata szaporodik. A háború okozta kötelessé-
gek talán mindegyik munkatársunkat elvonják a tüzetesebb bala-
toni munkálkodástól, azonban még jobban hátráltatják kiadványaink 
megjelenését a bizottság mostoha pénzügyi viszonyai. 
A m. kir. földmívelésügyi Miniszter Úr nem folyósította az 
1914/15. évben tárcájának átmeneti kiadásai közt Magyarország vi-
dékeinek földrajzi tanulmányozására szánt, évek óta szereplő évi 
4000 korona segítség felét. Az eladott példányok után csak 337 К 
46 fillért vettünk be, a múlt év 2255 К 84 fillérjével szemben, azaz 
1918 К 38 fillérrel kevesebbet. Bevételeink tehát a mult évihez ké-
pest 3918 korona 38 fillérrel kisebbek voltak. 
Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában 
1914. évi december 3.1.-én 26224 К 03 f összegű fizetendő számláink 
vannak, ebben az összegben 4372 Tv 15 f-nyi kamat összeggel. Hogy 
tartozásaink növekedésével a fizetendő kamatok ne szaporodjanak, 
a kiadványok szerkesztősége nem sürgeti nagyon a sajtó munkáját. 
Ezért szenvedett halasztást a geologiai térképnek, KUZSINSZKY mun-
kájának, LÓCZY és M A K A Y mult évben magyar nyelven megjelent 
munkáinak német kiadása. 
Törekvéseink lehetőleg odairányulnak, hogy a kéziratok mi-
előbb elkészüljenek, de -а sajtó alá bocsátás valamennyire kóslelődjék. 
Nyomdai tartozásunk az 1 9 1 3 . évihez képest, amikor 3 1 2 6 5 К 0 1 
fillér volt, némileg — 5041 К 02 fillérrel csökkent. Az idén is még 
közel 6000 koronával, amelyet a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr, hála lelkes tagtársunk, ILOSVAY L A J O S államtitkár úr 
intézkedéseinek, kiutalványozni kegyeskedett, kisebbíthetjük tarto-
zásainkat. 1 9 1 5 . évben valószínűleg csak KUZSINSZKY B Á L I N T archeo-
lógiája jelenik meg magyarul és talán-talán még a Balaton környé-
kének geologiai képződményei német nyelvű fordításban, amelynek 
kézirata elkészült ós 20 íve ki van szedve. 
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Bízva hiszem, hogy a béke ideje már nincs messze, amikor bi-
zodalmunk és reményünk egy jobb jövőben reánk is áldásaiban tel-
jesedni fog. 
A „Balaton-Bizottság" 1914. évi számadásait alább talál ja az 
olvasó. 
Tarsaságí ügyek. 
Választmányi ü lések . 
1915 februárius 25. E l n ö k : Cholnolcy J e n ő dr. 
E lnök je lent i , hogy Lóczy Lajos dr., T á r s a s á g u n k tb. elnöke, most 
töl t i be 40 éves működését , melynek a B a l a t o n vidékéről í r o t t nagy-
szabású geológiai t a n u l m á n y a méltó bete tőzőjéül szolgál. Vá lasz tmány 
elhatározza, hogy érdemes elnökét ez alkalomból üdvözölni f o g j a . 
E lnök beje lent i , hogy 25.000 К é r t ékű h a d i kölcsön-kötvényt je-
gyez tünk : 20.000 K - t a Belvárosi Taka rékpénz tá rná l , 5000 K - t a Pes t i 
Magyar Kereskede lmi Bankná l *"72% juta lék mel le t t . 
Vá lasz tmány Hézser Aurél dr. könyv tá ros részére, ki szeptember-
től kezdve a t i t k á r i teendőket d í j t a l anu l l á t t a el, t i sz te le td í jkén t a f. 
évre, a könyvtáros i és titikári teendők te l jes í téseér t , 1200 K - t á l lap í t meg. 
A közgyűlés ide jéü l ápr i l i s 8.-ia t űze t e t t ki . Tek in te t t e l a r r a , hogy 
a hábo rús viszonyok a fö ld ra j z i r án t szélesebb körben érdeklődést tá-
masztot tak és a f ö l d r a j z fon tosságá t is nagy mér tékben igazolták, a kö-
zépiskolai fö ld ra j zok ta t á s r e f o r m j á n a k miné l kedvezőbb megvalósítása 
céljából elnök i nd í tványá ra a választmány egy tá rsu la tköz i ér tekezletet 
óha j t egybehívni , melyre a rokon társaságok és szakkörök képviselőit 
meghív ja . M a j d az ér tekezlet együt tes ha tározatából kifolyólag fe l ter-
jesztést intéz a ku l tuszminisz te rhez jogos k ívánsága ink tel jesí tése ér-
dekében. 
Pénz tá ros je lent i , hogy a Társaság anyag i helyzete sz i lá rdnak te-
k in the tő . Bevéte le ink kisebbek ugyan, m i n t az előző években, de körül-
t ek in tő takarékosság mel le t t e lőreláthatólag kedvező évi mér lege t ké-
sz í the tünk. 
Rendes tagoikul fe lvé te tnek: 
S ipeki Bálás Ká ro ly kassa-oderbergi v a s ú t i főellenőr, Budapes t . 
A j á n l j a : dr. Kréos i Béla főreál isk. t aná r . Draskovics Andor betétszer-
kesztő, Szentes. A j á n l j a : dr. Hézser Auré l . Orsolya-zárda, Pozsony. 
Ungvári és tordai polg. fiú- és a k i svárda i polg. leányiskola. Liptószent-
mifclósi f őg imnáz ium. Eanolder-intézeb, B u d a p e s t . Egyetemi Növ.-tani 
Intézet, Kolozsvár. (Aj . : Hézser A.) 
Kilépésülcet be je len te t t ék : Lám Sándo r , U n g v á r ; Le idenfo r s t 
Gyula , B p e s t ; Gu lden Gyula , Bpes t ; B á l i n t Imre , B p e s t ; dr . Reich 
Miklós, B p e s t ; T r u n g e l Iván, Kóka ; gr . Dessewffy Arisz t id , Bpes t ; 
P á p a i I r g a l m a s Nővérek In téze te ; a mohácsi , zólyomi, szolnoki polg.. 
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fiú- és a vajdaihunyadi polg. leányiskola ; Szt. Marg i t - In téze t , B p e s t ; 
Domonkos Nővérek Intézete, Kőszeg ; Egyetemi Növ.- tani In téze t , Bu-
d a p e s t ; 
M e g h a l t a k : Ka jdos I m r e , B p e s t ; H e r m a n n Ottó t. tag , B p e s t ; 
gr . Teleki Tiborné , Gyömrő; László Lajos, Bpes t . 
1915 á p r i l i s 8. E lnök : CholnoTcy J enő dr . 
E lnök be je lent i , hogy az alapszabályok ér te lmében a következő tíz 
v. t ag megbízatása já r le: F a r k a s f a l v i Imre , H a r k á n y i Béla br. , H o p p 
Fe renc , I losvay Lajos , Körös i Alb in , Lasz Samu, Pos ta Béla, Sohré te r 
Zoltán, S t r ö m p l Gábor, V a r g h a György. — Beluleszko Sándor v. t a g 
halá lával is megüresede t t egy h e l y ; eszerint összesen 11 vá lasz tmány i 
hely k e r ü l betöltés alá. Vá l a sz tmány a lelépő t agoka t ú j r a jelöli , ezen-
kívül még a következőket (összesen 22- t ) : Bar tucz Lajos , Csaszny Va lé r , 
Gubány i Ká ro ly , Győrffy I s t v á n , Horvá th Káro ly , J o r d á n Káro ly , 
K i r c h n e r H e r m a n , Kormos T i v a d a r , Lers Vi lmos, Németh József . 
P a i k e r t Ala jos , T imkó Imre . — E lnök előter jesztésére H e g y f o k y Kabos 
meteorologust — érdemes m u n k á s s á g á r a való t ek in te t t e l — a választ-
mány t isztelet i t agságra jelöli. 
Lóezy L a j o s tb. elnök levélben köszöni meg a vá lasz tmánynak , 
hogy 40 éves munkássága a lkalmából küldöt tségi leg üdvözölte. 
A F a r k a s f a l v i Kornél - fé le i f j ú s á g i fö ld ra jz i olvasmány pá lyáza t r a 
beérkezet t p á l y a m u n k á t a b í rá ló bizottság szótöbbséggel j u a t l m a z á s r a 
érdemesnek ta lá l ta . Szerzője: dr . Szerényi N á n d o r , miskolczi f ő g i m n . 
t aná r . 
Tá r sa ságunk eddig a következő adományokat k a p t a : 
Az Első Magya r Általános Biztosí tó Társaságtó l . . 500 К 
A Pes>ti H a z a i Első Takarékpénz tá r tó l 200 К 
A Magyar Országos K ö z p o n t i Takarékpénz tá r tó l . 50 К 
Az Egyesü l t Budapes t i Fővá ros i Takarékpénz tá r tó l 60 К 
A szíves adományokér t a válasz tmány e helyen is hálás köszönet-
tel adózik. 
Rendes tagoknak megvá lasz ta tnak : 
Irsay I m r e jogszigorló, Kecskemét . (Aj . : Cholnoky Jenő. ) Posch 
Zsigmond polg. isk. tanár , Kesz the ly . (Aj . : Hézser Aurél .) Egyetemi 
Földrajzi Intézet, Debreczen. ( A j . : Milleker Rezső.) Kulai polg. fiú- és 
leányiskola. (A j . : Pécs i Albert . ) Lugosi polg. iskola. (Aj . : Pécsi Alber t . ) 
Jászapáti ka th . g imnáz ium. ( A j . : Pécs i Albert .) Stark F e r e n c könyv-
kereskedő, Bpes t . (A j . : Hézser Auré l . ) 
Kilépnek: A sá to ra l j aú jhe ly i , nagyenyedi , r imaszombat i polg. 
leány-, a veszprémi polg. fiúiskola és az é r sekú jvá r i főg imnáz ium. 
K ö z g y ű l é s . 
1915 áp r i l i s 8. E lnök : Cholnoky J e n ő dr. 
Elnök megny i tó j á t 1. más he lyen . 
Az elnöki beszéd után Makay Béla min. tanácsos v. tag emlékezet t 
meg H e r m a n Ottóról , ki T á r s a s á g u n k n a k t. t ag ja volt. (Beszéde meg-
j e l en t Földr . Közi. XLTTT. ?>. f .) 
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A Ba la ton - és Alfö ld i Bizo t t ság jelentései , a t i t k á r i és könyvtá ros i 
je lentés jóváhagyólag tudomásu l vétet tek. Az 1914. évi zárszámadás, az 
1915. évi köl tségelőirányzat , a Ba la ton- és az A l fö ld i Bizottság, v a l a m i n t 
a Lóczy-alap és a Tá t ra -obszerva tór ium 1914. évi számadásai jóváha-
gyat tak . A f e lmen tvény a pénz tá rosnak és az ügyvezetőknek megada to t t . 
A számvizsgáló és könyvtárvizsgáló bizot tság edd ig i t a g j a i az 1915. évre 
is megválasz ta t tak . 
A vá lasz tmány előter jesztésére Hegyfolcy Kabos a Tá r sa ság tisz-
te le t i t ag j ává válasz ta to t t . 
Végül 11 vá lasz tmányi hely ke rü l t betöl tés alá (10 rendes és 1 a 
Beluleszko S á n d o r v. t ag ha lá lával beál lot t üresedés fo ly tán) . 
A szavazatok összegyűjtésére és összeszámlálására elnök T h i r r i n g 
Gusztáv elnöklete a l a t t E rőd i K á l m á n és Mil leker Rezső tagoka t ké r i fel . 
A választás eredménye sze r in t az 1918. évi közgyűlésig t e r j e d ő 
megbízással vá lasz tmányi tagokul vá lasz ta t t ak : br . H a r k á n y i Béla, Ilos-
vay Lajos , S t r ö m p l Gábor, V a r g h a György, Körös i Albin, G u b á n y i 
Ká ro ly ( ú j ) , Lasz Samu, Schré te r Zol tán, H o p p Ferenc , F a r k a s f a l v i 
I m r e . — A Beluleszko Sándor helyére 1916. évig te r jedő megbízással 
Pos t a Béla. 
E l ő a d á s . 
1915 á p r i l i s 15. Cholnoky J e n ő előadást t a r t A háború és földrajz-
oktatás c ímen. E z u t á n tá rsu la tköz i ér tekezlet t a r t a t o t t , a középiskolai 
f ö ld ra j z i ok ta tás k i te r jesz tése és kimélyí tése t á rgyában . Az ér tekezle t 
lefolyását a következőkben a d j u k : Dr. Cholnolcy Jenő megnyitója: 
A M. F ö l d r a j z i Társaság ál landóan n a p i r e n d e n t a r t o t t a a közép-
iskolai f ö l d r a j z i oktatás kibővítésének, k i te r jesz tésének és gyökeres át-
a lak í tásának égető kérdését . Fe lh ívása ink , buzd í tása ink nem igen talál-
tak megha l lga t á s ra s olyanféle h í rek ha l la t szanak most is, hogy a m i t 
dr . Jankovioh Béla, nagymél tóságú Vallás- és Közokta tásügyi Minisz-
ter úr , a F ö l d r a j z i Társaságnak korábban igen nagy é rdemű választ-
mány i t ag j a , o lyan lelkesen megkezdet t s a középiskolai ok ta tás r e fo r -
málásával kapcsola tban tervezet t , az a szép t e rv a bizottságok kezén 
kezd igen erősen összezsugorodni s félő, hogy m e g i n t csak gyönge kísér-
letek lesznek a rad iká l i s tervekből. 
Igaz, hogy középiskolai ok ta tásunk az u tóbbi évtizedekben lénye-
gesen javul t , de, a z t hiszem, a mai t an t e rv kere tében a további fe j lesz tés 
és javí tás t e l j e sen lehetet len. 
Bár m i n d e n t u d o m á n y t egy fo rmán n a g y r a becsülök s -minden tu-
dománynak e l i smerem hasznos vol tát , je lentőségét és léleknemesítő tu -
l a jdonságá t , m e r t minden tudás a lelket emeli , a sokat tudó lélek ren-
desen e t ika i magas la t r a is emelkedik. De s a j n á l a t t a l kell k i j e l en t enem, 
hogy a ma i középiskolai ok t a t á sunk ra tú l ságosan ránehezedik a filo-
lógia. Lehe t ez egyéni véleményem, különösen pedig lehe t a fö lö t t 
v i tázni , hogy csakugyan olyan há t rányos-e középiskolai o k t a t á s u n k r a a 
filológia tú l t engése? 
A mos tan i v i lágháború azonban minden további kételkedést kizár . 
Nemze tünknek gazdasági és h a t a l m i megerősödését nem v á r h a t j u k a ezé-
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leskörü filológiai tudástól , az igazi nagy hazaszere te tnek lángoló, tettek-
ben nyilvánuló f e l gyú j t á sá t nem r e m é l h e t j ü k a l a t i n és görög nyelvek 
g r a m m a t i k a i szépségeitől. Középiskolá inkban azokat a t udományoka t 
kell lényegesen nagyobb mér tékben t an í t an i , amelyektől alkotni akaró, 
alkotni, termelni, gazdasági és hatalmi tényezőket fejleszteni kész ha-
zafiságot és műveltséget várhatunk! 
A természet tudományok, t echn ika i i smere tek és a helyesen tan í -
tott. f ö l d r a j z n y ú j t j a azt a tudás t , ami nemze tünk nagyha ta lommá való 
kifej lesztéséhez, az igazi magyar i m p é r i u m kiépítéséhez szükséges. És 
ezek nemcsak haszonleső, meggazdagodni vágyó u t i l i t á r i u soka t nevel-
nek, h a n e m éppen ezek a tudományok azok, amelyek & legigazabb, leg-
szebb, legnemesebb ideal izmust o l t j ák az ember lelkébe. A jól t a n í t o t t 
geografia egymaga képes a legszebb a l t ru i zmus , az igazi emberszeretet, 
beol tására , de egyszersmind hazánk fö ld jének , a magyar ember lakóhe-
lyének, életének megismertetésével a legigazabb hazaszerete t re t a n í t a n i . 
Olyan hazaszere te t re , amely nem merü l ki helyesen s t i l izál t vezércikkek, 
az , , i r á ly t an" m i n d e n szabályával és fegyverével megszerkesztet t szónok-
la tokban, h a n e m amely keveset beszél, de a n n á l többet tesz! Olyan haza-
fiságot, amely m i n d e n kis cselekvésben megny i lvánu l s mind ig te t tek-
ben és a lkotásokban keresi igazi megnyi la tkozásá t . Mi nagy szónok-
nemzet vagyunk , ná lunk m i n d e n k i tud bombaszt ikus tósztokat elmon-
dani , m i n d e n k i t ud szép szavakkal, gördülékeny frázisokkal kilobogó-
zot t vezércikkeket í rn i , de ugyanezek a vezércikk-írók, ugyanezek a tósz-
tozók te t tekkel igen kevéssé t u d j á k előmozdítani hazá juk j avá t . Szé-
chényi rossz szónok volt, Deák sz in tén nem t u d o t t gyú j tó szónoklatokat 
e lmennydörögn i , de te t te ik százszor többet ér tek, m i n t annyi más jó 
szónokunk öblös tósz t ja i együt tvéve. R i tka a d o m á n y az, hogy valaki 
szónok is, meg cselekedni is tud , az ilyenek kivételesek, de a természet-
tudományok , a t echnika és a f ö l d r a j z te t tekre , a lkotásra t an í t b e n n ü n -
ket s azért ezeknek tan í tásá t lényegesen előbbrevalónak ta r tom, m i n t a 
filológiai ok ta tás t . 
A mos tan i vi lágháború m e g t a n í t a r ra és hangos szóval k i á l t j a 
fe lénk, hogy a fö ld ra j z t a n í t j a a legfontosabb ismereteket h á b o r ú b a n 
úgy. m i n t békében. Fö ld ra j z i i smere tek nélkül a diplomácia a legszeren-
csétlenebb bal fogásokkal n y o m o r í t h a t j a meg s a j á t nemzetét, f ö l d r a j z i 
i smere tek né lkü l a küzdő hadsereg ka t a sz t ró fá j ába rohan. Minden t iszt-
nek, de minden közka tonánknak is a térképek i smere te , a térsz ín isme-
rete , a f ö l d r a j z i t udás nélkülözhetet len fegyvere . Középiskoláinkból ki-
ke rü lő fiainkból lesznek a t isztek, ezeknek pedig mindennél fon tosabb 
a t é rkép i smere t , térszinis-meret, f ö ld r a j z , meteorológia stb. A honvéde-
lem parancso ló lag k íván ja a f ö l d r a j z n a k m i n d e n osztályon keresz tü l 
való, helyes t a n í t á s á t ! 
De középiskolát végzett i f j a i n k b ó l kerü lnek ki a nép vezető elemei 
is. Ezeknek h iva tása gazdasági é l e tünke t minden i r ányban fe j lesz ten i . 
M i n d e n magya r ember, aki mások megkáros í tása né lkül , igazi ú j é r tékek 
termelésével , vagy a te rmel t j avak ér tékének igazi emelésével gazdago-
dik meg. az a legjobb hazafi, de aki amel le t t még mások meggazdago-
dását is hasonló módon elö t u d j a segí teni , az honfogla ló , az megérdeml i , 
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hogy a haza n a g y j a i közt emlegessük nevét. H a hazánk gazdasági e re je 
csiaik olyan is volna, m i n t Ausztr iáé , nem is beszélve Németországról , 
akkor nem mer tek volna meg támadn i bennünke t e l lenségeink s já tszva 
ve rhe t tünk volna le m i n d e n támadás t . Németország h ihe te t l en nagy-
ságú gazdasági és k u l t u r á l i s ereje az, a m i az egész v i lág fö lö t t győze-
lemre vezeti ezt a nagy nemzetet . Méltó tá rsául kell szegődnünk, ne-
k ü n k is u g y a n a r r a a gazdaságra és ku l t ú r á r a kell t ö r e k e d n ü n k s ennek 
első fel tétele, e lv i t ázha ta t l an , nélkülözhetet len s ine-qua-non- ja a helyes 
középiskolai nevelés és t an í t ás . Ennek pedig legfontosabb t á r g y a a föld-
ra jz tan í t ás . 
Tá r saságunk vezetőségének ezt a véleményét, azt hiszem, a rokon 
társaságok is helyeslik. A legki tűnőbb rokontá rgyú tá rsaságok k i tűnő-
ségeinek jelenlétében ó h a j t o t t a m ezt e lmondani s ké rem a szakférf iakat , 
hogy ehhez hozzászólni, vé leményüket Tá r saságunkka l közölni szíves-
ked jenek ; hogyha aztán m i n d n y á j a n megegyezünk ebben a véleményben, 
akkor nagysúlyú akciót i nd í thas sunk a fö ldra jz i ok ta tá s ki ter jesztése , 
kimélyítése és modern , helyes i rányba való á ta lakí tása ügyében. 
Nem szabad addig p i h e n n ü n k , a m í g a f ö l d r a j z n a k a kellő helyet 
nem biztosí tot tuk az iskola pad ja iban , mer t e r r e t a n í t b e n n ü n k e t a 
v i lágháború s ezt követeli tő lünk minden ágyúdörgés a Dardane l l ák tó l 
egészen F l and r i á ig , R igá tó l Ga t ta ró ig! 
Az előadást követő ér tekezleten megjelentek a honvéde lmi minisz-
t é r i u m és a Ludovika Akadémia képviseletében G r u b e r A l f r é d százados, 
továbbá Gonda Béla min . tanácsos, az Adr i a -Egyesü le t elnöke, Sebes-
tyén Gyula dr., a N é p r a j z i Tá r saság alelnöke, Fes t A ladá r kir . tanácsos, 
főigazgató a Középiskolai Tanáregyesü le t képviseletében, P r i n z Gyula 
dr . , min t az Erzsébet Nőiskola képviselője és ezenkívül még több érdek-
lődő, szakemberek és a Tár saság t a g j a i közül. 
Dr . Gruber A l f r é d honvédszázados beszédében h iva tkozik a r r a a 
régi t apasz ta la t ra , melyet a ka tona i nevelőintézetekbe, különösen pedig 
a Ludovika Akadémiába belépő i f j a k gyenge és hézagos fö ld ra j z i isme-
rete i felől szereztek. Többek között fe lemlí t i a Ludov ika Akadémia fel-
vételi vizsgáin szerzett t apasz t a l a t a i t : „Az i t t kapo t t válaszok lesú j tóan 
szomorúak. A legtöbb pályázó nem t u d j a felsorolni E u r ó p a á l lamai t . 
Némelyik J a p á n t Észak-Amer ikában keresi . Észak-Amer ikáró l t u d j a , 
hogy ott az Egyesül t -Ál lamok vannak , de Dél -Amer ikáró l legfe l jebb 
annyi t , hogy Brazí l ia is ot t van. A többi ál lamokról ha lvány se j te lme 
sincs a legtöbbnek. A f r i k á r ó l anny i t tud , hogy ott van a Szahara . De 
ez még h a g y j á n . A monarch iá ró l elszomorító t u d a t l a n s á g o t t apasz ta l 
az ember. A monarch ia fogalmával és alkotó részeivel n incsenek tisz-
tában. A r r a a kérdésre, hogy pl. Magyarország miből áll, bizton az a 
válasz ada t ik : Magyarországból és Erdélyországból. Az osztrák korona-
t a r tományoka t fe lsorolni nem t u d j á k . Magyarország vármegyéiből csak 
azokat ismerik, a h o n n a n valók. Sta t i sz t ika i , számbeli adatokról nem is 
m e r érdeklődni az ember, m e r t komikus válaszokat kap . Ez a t u d a t l a n s á g 
ped ig onnan származik, m e r t hazai középiskoláinkban é r the te t l en módon 
a fö ldra jzo t a g imnáz iumok 1., 2., 3. osztályaiban t a n u l j á k . 
Ná lunk a fö ldra jz i t u d o m á n y elsőrangú fontosságú és annak mű-
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velésére igen nagy súly t helyezünk. Enné l fogva nagy örömmel üdvözöl-
jük a M a g y a r Fö ld ra j z i Tá r sa ság ezen ülését , hol a f ö l d r a j z kiváló 
fontosságáról , mely f o n t o s s á g az ép most lejátszódó eu rópa i háborúban 
értékben ór iás i t nyer, m i n d e n k i meg van győződve. A mi részünkről 
az a k é r é s ü n k : Ne záras sók le a fö ld ra j z az alsóbb középiskola osz-
tályaiban, de- oktatva legyen lehetőleg mindvégig , m i n d e n oszitályban. 
Az okta tás ne a száraz f ö l d r a j z i ada toknál kezdődjék és végződjék, 
de legyen .kiterjeszkedő nép ra j z i , művelődési és közigazgatás i szem-
pontból, legyen nemes ambic ió tárgya, t u d j a a vi lág, világrészek, 
országok és szép hazánknak egyszerű, ka rak te r i sz t ikus és á t t ek in the tő 
képét a d n i . " 
Dr . Sebestyén Gyu la , a Magyar N é p r a j z i Tá r sa ság alelnöke, a 
fö ldra jz és n é p r a j z kapcso la t á t t a r tva szem előt t , azt szorgalmazza, hogy 
a Fö ld ra j z i Társaság a vele közös vagy szomszédos t e rü l e t en működő 
tudományágak megfelelő mér tékben való érvényesí tését is vegye számí-
tásba. Szükségesnek t a r t j a , hogy a 'középiskolai r e f o r m m a l kapcsolatban 
az intéző körök figyelmét a tanárképzésre is f e lh ív juk . A régi fö ld ra jz i 
és népismei tudományból kibontakozó modern népra j z a f ö l d r a j z j avára 
teljesen h á t t é r b e szorult. A néprajz, segédtudomány akar m a r a d n i a jö-
vőben is, de a r ró l le n e m mondha t , hogy a f ö l d r a j z t a n á r o k megfelelő 
népra jz i tá jékozta tásban ne részesüljenek. Különösen fon to snak t a r t j a 
ezt a mi sa j á tos magyar viszonyainkból kifolyólag. A mi t a n á r a i n k n a k 
és t an í t ványa iknak a l aposan t isztában kell l enni a t u r á n i népcsalád 
mibenlétével, a magyarság egyedülvalóságával , f a j i s a j á t s ága iva l és min-
den nép ra j z i t u l a jdonsága iva l . I smern i kell haza i nemzet iségeinket , f a j i 
mivoltuk mindenfé le vonatkozásával . 
Gonda Béla, a M a g y a r Adr ia -Egy le t elnöke, u t a l azokra a nagy 
hordere jű gazdasági kérdésekre , melyek a most folyó n a g y háborúban 
is oly je lentős szerepet j á t s zanak . A fö ld ra j znak áll l eg inkább módjában, 
hogy ezekre s ál talában az ember iség nagy összeségét mozgató gazdasági 
érdekekre rámutasson . K ü l ö n ö s e n fon tosnak t a r t j a a f ö l d r a j z n a k ily 
i rányú t a n í t á s á t s annak , m i n t magasabb fokú in t e l l i genc iá t igénylő 
tá rgynak, a középiskola fe lsőbb osztályaiba való bevezetését is. 
Gr . TeleTci Pál , h a d b a v o n u l t fő t i tkár , í rásban kü ld i be s a követ-
kezőkben összegezi a f ö l d r a j z fontosságát megvi lág í t an i igyekvő véle-
ményét : 
,,1. A val lás hívőket, az ál lam á l lampolgárokat kell, hogy neveljen. 
Ál lampolgárokat , akik á térezve az állam érdekei t , egyrészt azokat f e j -
leszteni t u d j á k , másrészt m a g u k a t annak a lá rende ln i h a j l a n d ó k . Mind-
kettőhöz az á l lam megér tése szükséges, — azoknak a tényezőknek isme-
rete és kapcsolatok megér tése , amelyek az á l lamot a lko t j ák . Az ál lam 
nem válasz tható el a t e rü le t tő l , sem az emberek ( i t t élő) összeségétöl. 
Ember és fö ld viszonyának ismerete az á l lamismere t a l ap j a . Ez pedig 
a geografia! 
2. A mos tan i háború , ame ly minden eddig iné l jobban izolál t e rü -
leteket, á l lamokat , m u t a t j a , hogy nemcsak -testi és szellemi erőt és bá-
torságot kel l a mérlegbe dobnunk , de mindent, a m i t csak lé t rehozhat , 
terem és r e j t a föld s a r a j t a élők: domborzatot , termőképességet, nép-
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lelket, ku l tu raa lko tá soka t és ezer más ene rg i á t — de nem egyenkin t 
külön-külön, l ianem abban a szerves kapcsola tban, amelyber , ezen a 
Földön eggyé fej lődtök, összetartozó és ha tá ro lha tó egészet a lkot tak, 
ha t a lmas és ha tványozo t t energ iává tömörül tek . Ez az ene rg i a a Föld-
höz kötöt t , a szónak a k á r szoros, akár á t v i t t é r te lmében és a Földé, 
a haza fö ld jéé : a Fö ldnek , fej lődésének, gazdaságának, ere jének, gaz-
dagságának ismerete né lkü l nem érthető és nem ér tékelhető . 
3. Helyes t an í t á s cél ja soh'se lehet magolás, csak megér tés . Sok-
oldalú ismeretek szerzése hasznos és szükséges, de az áll am polg ár nah 
meg kell ér tenie , hogy a megismer t t á rgyak , jelenségek, erők mennyi -
ben és minő fontosságú alkotórészei az ál lamegésznek és a n n a k az ener-
giának, amelyet művelődési és gazdasági versenyben s ha kell , magára 
hagyatva , aku t mérkőzésben más ily erőcsoportban k i f e j t e n i tud . 
Tavaly a Budapes t i Szemlében levezet tem a f ö l d r a j z f e l ada t á t és 
lényegét : a földfelsz ín t á r g y a i n a k és je lenségeinek k u t a t á s á b a n nye r t 
mindenkor i pozit ív i smere te inkre fe lép í ten i a fö ldfe l sz ínnek , min t az 
ember környezetének i smere té t . 
A fö ld ra j znak ezért az oktatás egész menetén végig kell kísérnie 
a t anu ló t . Alap ismere teke t ad az alsó fokon , de á l l ampolgár i l á tkör t 
anná l szélesebbet ad, m i n é l éret tebb ko r ig f o l y t a t j u k t a n í t á s á t . 
A fö ld ra j z okvete t lenül a középiskolai oktatás k o r o n á j a legyen. 
4. A háborúnak a m i törekvéseink szempont jából m e g lesz bizo-
nyára az a haszna, hogy sokkal szélesebb körökben fog megér tés re ta -
lálni úgy a fö ld ra j znak , m i n t topografia, oknyomozó fö ld le í rás t an í tá -
sának szüksége, m i n t a tör ténelmi , t e rmésze t i és gazdasági jelenség-
csoportok összefüggése, amelyeknek ér in tkezés- te rü le te i t éppen a föld-
r a j z t á r j a föl . De ez a megér tés olyan lesz, amely további fe lvi lágosí tás t 
kíván, inkább sejtés lesz. I t t erős munka vár reánk és az a lka lma t azon-
nal meg kell r a g a d n u n k . Az i f júságban is több ha j l andóságo t fogunk 
ta lá ln i , több és sokoldalúbb érdeklődést. E z t f e l is kell t u d n i használni . 
Óraszám-szaporí tással s a fö ld ra j z t an í t á s ki ter jesztésével az összies felső 
osztályokra is sokat f o g u n k már elérni, de csak kapcsola tosan megfelelő 
széles l á tkörű tanárok képzésével." 
Dr . Lörincz J e n ő t a n á r , t a r t . hadnagy , kézenfekvő példával iga-
zolja a fö ld ra j z i i smeretek ka tona i fon tosságá t . Vele t ö r t é n t az orosz-
lengyelországi harc té ren , — hol a ka tonai té rképek megbízhatóságához, 
a h iányos és pon ta t l an f elvé belek miat t sok kétség f é r h e t — hogy a 
térképen h ibásan f e l t ü n t e t e t t topográfiái a d a t fel ismerésével , a vezetése 
a la t t álló csapatot a biztos veszedelemből s ikerü l t megmenten ie . (Ezér t 
ezüst vitézségi é rme t kapo t t ) . Fe leml í te t te továbbá, hogy a tar ta lékos 
t isztek között milyen sokan vannak , akik a té rképolvasásban te l jesen já-
ra t lanok. 
Dr . Fodor Márkus a r r a h ív ja fe l a jelenlevők figyelmét, hogy a 
fö ld ra j z i r á n t i érdeklődésre, melyet a nagyközönség körében a háború 
óta t apasz ta lunk , sokat nem épí the tünk, mivel ez csak ideiglenes termé-
szetű s a háborúval e g y ü t t valószínűleg megszűnik . V a n azonban egy 
a lkalmas fegyver a kezünkben , melynek je lentőségét a pedagógusok is 
á l ta lánosan el ismerték s mely elöl nem zárkózhatnak el most sem a 
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középiskolai r e f o r m vezető emberei s ez az, hogy a f ö l d r a j z természeténél 
fogva a legkoncent rá l tabb t u d o m á n y , melynek művelő értékével s ér te-
lem-fejlesztő képességével a l i g ve tekedhet ik más t u d o m án y ág . Fon tosnak 
t a r t j a , hogy a f ö ld r a j z gyakor la t i ér tékének hangsúlyozása mellet t ezt 
az ideális ér téket is kellőleg k iemel jük . Szóvá teszi továbbá a t a n á r -
képzés r e f o r m j á t . A f ö l d r a j z t an í t á sa csak úgy kecsegte the t s ikerrel , 
ha a t anár je lö l tek az egye temen a tudományos képzés mellett a lapos 
módszer tan i k iok ta tásban is részesülnek, a fö ld ra jz i r e f o r m mellet t ezt 
az e lsőrendű szükségletet is szem e lő t t kell t a r t an i . 
A hozzászólások u t á n elnök ind í tványára az ér tekezle t elhatározza, 
hogy k ívánsága inka t m e m o r a n d u m b a n összegezve, f e l t e r j e sz té s t in té-
zünk a ku l tuszkormányhoz és a fö ld r a j z t an í t á s kiszélesbítésének s kel lő 
kimélyí tésének szükségességéről igyekezni fogunk a r e f o r m o t intéző 
köröket minél ha tha tósabban meggyőzni . 
A l f ö l d i B i z o t t s á g b e s z á m o l ó ü l é s e . 
1915 ápr i l i s 22. E l n ö k : CholnoTcy J e n ő dr. 
E lnök jelent i , hogy az Al fö ld i Bizot t ság m u l t évi működése sem 
fo ly t a tódha to t t a szokott keretek között. A háború ki törésével a törvény-
hatóságok megszavazott segélyei, melyek a tudományos munkásság nél-
külözhete t len kellékei, legnagyobb részben nem folyósít tattaik. A ku ta t á -
sokra előlegezett összeget is a F ö l d r a j z i Társaság pénztárából kel le t t 
kölcsön vennie. E n n e k az elszámolását sincs módjában bemuta tn i , m e r t 
az archeológusok, k ik az t fe lhaszná l ták , a ha rc t é ren v a n n a k . 
J e l e n t i továbbá, hogy az Alföld átnézetes agrogeológia i fe lvétele 
meg tö r t én t s a t a n u l m á n y o k e redményét f e l tün te tő té rkép megjelenés 
a la t t van. A pe r j ámos i sánchalom archeológia i f e l k u t a t á s a tovább foly-
ta tódot t — értékes e redmények mel le t t . 
A fizikai f ö l d r a j z i k u t a t á s o k a t elnök maga végezte, t a n u l m á n y 
t á rgyává téve a D u n a jégviszonyainak ha t á sá t a p a r t i képződményekre 
és a zátonyok mor fo lóg iá j á t . Az Alfö ld florisztikai fe lvéte le befejezést 
nyer t , a többi szakosztályok, a megfelelő költségek h í j j á n , nagyobbsza-
básű munká la toka t nem végezhettek. 
Tuzson J á n o s dr . e lőter jeszt i bo tanika i k u t a t á s á n a k kivonatos 
je len tésé t . 
„Az Alföld florisztikai és növényföldra jz i t anu lmányozása az el-
mú l t esztendőben, főleg az 1913. évben, a Bánság déli részétől a N y í r -
ségig t e t t utazás e redménye inek feldolgozásában ál lot t . Az egyes ré-
szeken végzett gyű j tések és növényfö ld ra jz i elemző felvételek eredmé-
nyei szer in t az Alföldön a Bánságtól a Nyirség felé haladva a következő 
növényfor,máoiok különbözte the tők meg : 
I . A D u n a szélének és m o c s a r a i n a k f o r m á c i ó j a . (A mindenfe lé 
honos vízi és v ízpar t i növények között Salvinia natans, Marsilea quadri-
foliata.) 
I I . A k i f ú j t h o m o k i a p á l y f o r m á c i ó j a . ( A l y s s u m tortvosum. Eu-
phorbia Gerardiana, Fumana procumbens, Hieracium Bauhini, e l tör-
pül t f ehér n y á r f a és boróka cser jék. ) 
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III . A l igetes homokbuckák formációja ( F l a m u n d a felé) . (Tilia 
tomentosa, Cotinus coggygria, Juniperus communis, Fritillaria tenella, 
Comandra elegáns, Artemisia latifolia.) 
IV. A füves homokbuckák formációja ( F e h é r t e l e p — L e á n y k á t ) . 
/Rind era umbellata, Paeonia tenuifolia, Anthyllis polyphylla.) 
V. A Duna nyirkos homokszigeteinek és partjának formációja 
(Mohács—Bezdán) . (Salix alba, Populus alba, P. nigra erdők, Cratae-
gus nigra, Roripa palustris.) 
VI. A dunamenti tölgyerdők formációja. (Quercus pedunculata, 
Q. cerris, Q. lanuginosa.) 
VII . Az erdei szikesek formációja (Bezdán). (Ranunculus pecla-
tus, Crassula caespitosa, Aster canus.) 
V I I I . Az iszapos szikesek formációja (Kör tés) . 1. A szikpadka 
•asszociációja. (Festuca pseudovina, Bromus hordeaceus, Carduus ha-
mulosus.) 
2. A szikpadka lejtőjének asszociációja. (Lepidium crassifolium, 
Camphorosma ovatum.) 
3. A szikes-lapos asszociációja. (Atropis limosa, Agrostis alba.) 
4. A szikes tó asszociációja. (Scirpus maritimus.) 
IX. A homokpusztai fehérnyárfa-erdő formációja. (Festuca va-
ginata, Epipactis latifolia, a Populus alba-íkk ha ta lmas példányai . ) 
X . A fá t lan homokbuckák formációja (Pest m.). (Stipa pennata, 
Calamagrostis epigeios, Secale silvestre, Festuca vaginata, Alkanna 
tinctoria.) 
X I . A pusztai kevert erdő formációja (K i skunha la s ) . (Salix cine-
rea, Populus alba, P. canescens, P. nigra, P. tremula, Ulmus peduncu-
culata, Quercus pedunculata.) 
X I I . A szikes rét formációja (K i skunha la s ) . (Festuca pseudo-
vina, Lepidium crassifolium, Lotus siliquosus, Scorzonera parviflora.) 
X I I I . A szikes tó formációja (K i skunha la s ) . (Cirsium brachy-
cephalum, Typhoides arundinacea, Scirpus maritimus, Potamogeton 
interruptus, Chara crinita.) A tófenék kemény, szürke. 
X I V . A nyárfal igetes homokbuckák formációja (Szeged). (Equi-
.setum ramosissimum, Calamagrostis epigeios, Festuca vaginata, Salix 
rosmarinifolia, Populus alba, Silene conica, Gypsophila paniculata, 
Dianthus serotinus, Astragalus austriacus, Tragopogon floccosus.) A 
nyárfáik nem nagy növésüek. E fo rmác ió helyét most már nagyrész t 
gyümölcsösök, dinnyések, szántóföldek, szőlők fogla l ják el. 
X V . A homokpusztai szikesek formációja. 1. A szikes padka asz-
szociációja. (Festuca pseudovina, Allium vineale, Lepidium perfoliatum, 
Achillea collina.) 
2. A vakszik asszociációja. (Lepidium crassifolium, Artemisia mo-
nogyna, Camphorosma ovatum.) Vak í tóan fehér , sziksós részletek, me-
lyeken a gyér növényzet tenyészete nyá ron tel jesen szünetel . 
3. A szikes tócsa asszociációja. (Agrostis alba, Atropis limosa a 
szélen, Scirpus maritimus és Sc. lacustris a vízben, melyekre nemez-
szer ü alga tömegek aggatódnak. ) A tócsa feneke süppedős. 
12* 
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X V I . A füves homokbuckák formációja a Tisza mellett. H o r g o s 
i rányában idá ig te r jed a Duma homokja , .melyet egységes flóra bor í t . 
(Chrysopogon gryllus, Bromus subsquarrosus, Sedum Sartorianum, 
Astragalus dasyanthus, Hieracium ecliioides.) 
X V I I . A Tisza iszapos partjának formációja. A süppedős, repe-
dezett i s z a p - p a r t le j tőjén Roripa silvestris, Ranunculus sceleratus. (Tri-
glochin palustre, Alisma plantago, Heleocharis acicularis, Carex stricta, 
Salix alba, Rumex conglomeratus, Polygonum, tomentosum, Thalictrum 
flavum, Euphorbia lucida, Senecio paludosa.) 
X V I I I . A homokpusztai tó formációja (Kamaráse rdő) . (Stra-
tiotes aloides, Glyceria aquatica, Gale да officinalis, Nymphaea alba.) 
X I X . A Duna száraz homokszigeteinek és partjának formációja 
(Csepelsziget, Káposz tásmegyer i puszta) . E l l en té tben áll az erdős, ny i r -
kos szigetekkel és pa r t i részletekkel. (Ephedra vulgaris, Tragus race-
mosus, Stipa pennata, Festuca vaginata, Colchicum arenarium, Allium 
flavum, Gypsophila hungarica, Syrenia angustifolia, Alyssum tortuo-
sum, Achillea ochroleuca.) 
X X . A cserjés homokpuszta formációja (Monor mel le t t ) . Hason-
lít a Szeged mellet t i nyárfaLigetes homokpusztákhoz, de a Populus alba 
csak a lacsony cser je marad r a j t a . Ez a f o r m á c i ó t e rméke t l en ; gazdálko-
dásra a l ka lma t l an . (Juniperus communis, Festuca vaginata, Epipactis 
palustris, Populus alba, Quercus lanuginosa, Dianthus polymorphus, 
Astragalus virgatus, Plantago arenaria, Centaurea arenaria.) 
X X I . A homokpuszta benőtt mocsarainak formációja (Monor ) . 
(Carex distans, C. hirta, C. panicea, C. riparia, Eriophorum angusti-
folium, Iris pseudacorus, Stachys palustris.) 
X X I I . A liomokpusztai turjánok formációja (Dabas) . 1. A tur-
jánok vízi asszociációja. (Scirpus Tabernaemontani, Lemna minor, Ra-
nunculus lingua, Hottonia palustris, Utricularia vulgaris.) 
2. A nyirkos ősrétek asszociációja. (Nephrodium thelypteris, Hol-
cus lanatus, Carex pseudocyperus, Veratrum album, Valeriana dioica„ 
Achillea asplenifolia.) 
X X I I I . A mocsárszemek formációja (Dabas) . Apróbb vizenyős-
teknők a c se r j é s homokbuckák között. Az o t t an i ak kopolyáknak is neve-
zik őket. (Carex flacca, Anacamptis pyramidalis, Betula pendula, Juni-
perus communis, Leontodon hispidus.) 
X X I V . A Tisza lassii folyású vizeinek formációja (Tápió, 
Zagyva, H o r t o b á g y ) . Néhol a növényzet a medre t te l jesen benövi. 
(Typha angustifolia, Sparganium ramosum, Glyceria aquatica; Acorus-
calamus, Trapa natans, Oenanthe aquatica.) 
X X V . A tiszamenti mezőség formációja (Ujszász) . 1. A szikes 
mezőség asszociációja. (Atropis limosa, Festuca pseudovina, Campho-
rosma ovatum, Lotus tenuis, Euphorbia virgata, Lythrum hyssopifolium, 
Plantago tenuiflora, Achillea collina.) 
2. A termékeny mezőség asszociációja. Nagyrész t k u l t u r a alat t i , 
dúsan t e r m ő földek. Ősi á l lapotú réti flóráját már igen r i t k á n t a l á l j uk . 
(Festuca arundinacea, Alopecurus pratensis, Ornithogalum pyramidale,. 
Thalictrum angustissimum, Euphorbia virgata, Galium boreale.) 
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X X V I . A hortobágyi szikes puszta formációja. 1. A magasabban 
fekvő mezőség asszociációja. (Koehleria gracilis, Hordeum murinum, 
Carex stenophylla, Potentilla argentea, Trifolium laevigatum, Inula 
britanni ca, Cr с pis setosa.) 
2. A szikpadka asszociációja. A Festuca pseudovina pázsi tcsokrok 
helyén 'kiemelkedő rögök bor í t j ák mindenfe lé . (Achillea collina, Scor-
zonera Jacquiniana, Hordeum rnaritimum, Carduus hamulosus.) 
3. A szikfok asszociációja. A szikfok ide-oda kanyargó , az előbbi-
nél 15—20 cm-rel mélyebb, lapos f e n e k ű meder. Tavasszal víz van benne, 
nyá ron t a l a j a kőkemény. Igen <apró, alig néhány cm-nyire megnövő 
növénye i : Polygonum aviculare, Gypsophila muralis, Alopecurus geni-
culatus, Lepturus pannonicus, Spergularia marginata stb. 
4. A szikes lapos asszociációja. Lefolyás né lkü l i lapos teknők, tér-
den fe lü l érő, dús növényzettel . Közepén néhol ny i l t víztükör. A szélé-
től befelé növényei : Agrostis alba, Beckmannia eruciformis, Glyceria 
fluitans, Veronica scutellatu; a víz közelében és benne: Peplis portula, 
J uncus effusus, Utricularia vulgaris. 
A hor tobágyi szikes puszta f á t l an , de i t t - o t t a f e h é r n y á r és az 
akác megnő r a j t a . A 2., 3. és 4. asszociációja szántás-vetésre, ker tészet re 
nem alkalmas. N é m i eredményt legfel jebb az 1. asszociáció, a maga-
sabban fekvő mezőségé Ígérhet. 
X X V I I . A nyírségi homokpuszták formációja. Sokban hasonl í t 
a Duna-Tisza közének homokpusztáihoz, de anná l ál landóan nyirkosabb, 
ehhez alkalmazkodik f lórája és a ku l t i vá l t részeken a termés állandóbb. 
(Chrysopogon gryllus, Agrostis canina, Festuca vaginata, Anbhericum 
ramosum, Dianthus carthusianorum, Vicia grandiflora, Plantago hun-
garica, Jasione montana, Anthemis ruthenica.) 
X X V I I I . A nyírségi homokpusztai lápok formációja. Az Alföld 
legősibb flórájának maradványa i t őrzik, amelyek között a szubark t ikus 
lápok flóraelemei közül is több megvan . Némi leg i lyenek az előbb emlí-
t e t t t u r j á n o k is, amelyekkel együ t t t e h á t ez a fo rmác ió részben glaciál is 
re l ik tum, (Nephr odium thelypteris, Carex pseudocyperus, Veratrum al-
bum, Ranunculus lingua, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, 
Ligularia sibirica.) 
X X I X . A nyírségi homokterület erdős formációja. (Pteridium 
aquilinum, Alopecurus fulvus, Festuca arundinacea, Asparagus tenui-
folius, Gladiolus imbricatus, Anacamptis pyramidalis, Populus alba, 
Quercus pedunculaba, Dianthus glabriusculus, Euphorbia villosa, Tilia 
tomentosa, Hypericum montanum, Veronica longifolia, Achillea pan-, 
nonica, Cirsium pannonicum, Centaurea axillaris, S cor zoner a purpurea.) 
E 29 fo rmác ión kívül az Alfö ld eddigi f loriszt ikai és növényföld-
r a j z i feldolgozása fo lyamán m i n t nagyobb je lentőségűek véte t tek figye-
lembe a ruderalis növények és a kultúrnövények formációi , amelyek sok 
vonatkozást m u t a t n a k az egyes vadon növő növényformációkkal . 
Az eddigi eredmények szer in t a fe lsorol t formációk az Alfö ldnek 
négy flóriakörnyékre való tagolódása mel le t t szólnak. Ezek pedig a követ-
kezők: 1. a Bánsági, 2. a Középdunai, 3. a Tiszai és 4. a Nyírségi 
flórakörnyék. (Részletesen 1. Ma th . Természe t tud . É r t . 1915.) 
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Sigmond Elek célszerűnek lá tná , ha a geológiai, florisztikai és 
t a l a j k é m i a i t anu lmányok egymással pá rhuzamban , egyidejűleg végez-
te tnének . í g y minden i rányban alapos és eredményes lenne a k i tűzö t t 
m u n k a . Bizot t ság az ind í tvány t helyesléssel f o g a d j a és a jövőben asze-
r i n t k íván e l j á rn i . 
Ti'mkó György beküldöt t je lentésében beszámol az Alföld zuzmó-
f ló rá jának tanulmányozásáról . M u n k á l a t a i n a k folyta tásához 150 K - t kér. 
A k é r t összeget a Bizot tság m e g a d j a . 
Mészáros Gyula dr. je lent i , hogy a „Niagyszentmiklósi k incs ro-
vásos f e l i r a t a i d n a k felfedezésével igen fontos epigraf ikai emlékre buk-
kan t . A f e l í r a t az ó-török nyelvemlékek között a legrégibb, valószínűleg 
az avar korból származik. 
Oy őr ff у I s tván dr. je lent i , hogy a Körösök vidékén tovább foly-
t a t j a t e lepü lés fö ldra jz i t a n u l m á n y a i t . 
E l n ö k kérelmére a Bizot t ság hozzá járu l ahhoz, hogy az 1000 К 
elnöki i l leték ne m i n t t i sz te le tdí j , hanem m i n t „ á t a l á n y " legyen ezután 
elszámolva, mer t azt eddig is t a n u l m á n y o k r a és az ügyvezetéssel együ t t 
já ró u tazásokra használ ta fel. 
Végü l a Bizot tság elhatározza, hogy a tagok t anu lmánya ik nyom-
tatott . pé ldányai t egymásnak megküld ik . 
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A Gazdasági Szakosztály pénztári kimutatása 1914-röl. 
Bevétel . 
1. Athozat 1913-ról 1700.21 
2. Pécsi Albert alapítványa ... . . . 32.75 
3. Gáspár János Maroscsúcs... _ 10.— 
4. Etelváry Alajos Budapest 3.— 
5. Kamatok 199.82 
Összesen 1945.78 
Kiadás. 
1. 1950 K. névért, hadi kölcsönkötvény 1901.25 
Maradék a takarékpénztárban 44.53 
Vagyon. 
1. 1950 K. névértékű hadi kölcsönkötvény 1950.— 
2. Takarékpénztári betét 44.53 
Összesen . . . ~ 1994.53 
Teher. 
1. Tartozás a Magyar Földrajzi Társaságnak ülések költségeiért... 80.84 
2. Egyenleg mint tiszta vagyon 1913.69 
Összesen . . . ~ 1994.53 
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A Tátra-Obszervatoríum pénztári kimutatása 1914-röL 
Bevétel. 
1. Áthozat 1913-ról 8543.69 
2. Kamatok 737.7& 
3. Szántó Károly Pozsony 4.— 
4. Dr. Győrffy István Lőcse 15.— 
5. Első Magy. Ált. Bizt. Társaság ... 500.— 
Összesen 9800.47 
Kiadás. 
1. 9250 K. névértékű hadi kölcsönkötvény — 9018.75> 
Maradék a takarékpénztárban 781.72; 
Vagyon. 
1. 9250 K. névértékű hadi kölcsönkötvény. 9250.— 
2. Takarékpénztári betét 781.72' 
Összesen 10031.72. 
A Lóczy-alap pénztári kimutatása 1914-rőL 
Bevétel. 
1. Maradék 1914-ről 5664.1 & 
2. Jankovich János Budapest 10.— 
3. Kamatok 559.59 
Összesen . . . 6233.77 
Kiadás. 
1. 6350 K. névértékű hadi kölcsönkötvény. 6191.25-
Maradék a takarékpénztárban 42.52, 
Vagyon. 
1. 6350 K. névértékű hadi kölcsönkötvény 6350.— 
2. Takarékpénztári betét 42 52 
Összesen 6392.5-2' 
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A Hunfalvy-alap pénztári kimutatása 1914-röl. 
Bevé te l . 
1. Áthozat 1913-ról I 1213.78 
2. Kamatok 36.18 
Összesen 1249.96 
Kiadás . 
1. 250 K. névértékű hadi kölcsönkötvény 243.75 
Maradék a takarékpénztárban 1006.21 
V a g y o n . 
1. 1000 K. névértékű Magy. Földh. 4%-os záloglevél 1000,— 
2. 250 K. névértékű hadi kölcsönkötvény 250.— 
5. Takarékpénztári betét 7.21 
Összesen 1257.21 
A Farkasfalví pályadíj-alap pénztári kimutatása 1914-ről. 
B e v é t e l . 
1. Áthozat 1913-ról 2023.39 
2. Kamatok 167.97 
Összesen 2191.36 
Kiadás. 
1. 2200 K. névértékű hadi kölcsönkötvény 2145.— 
Maradék a takarékpénztárban 46.36 
Vagyon. 
1. 2200 K. névértékű hadi kölcsönkötvény 2200.— 
2. Takarékpénztári betét --- 46.36 
Összesen 2246.36 
Dr. P é c s i Albert s. k. 
tá rs . pénztáros. 
Ezt a zárszámadást megvizsgáltuk és rendben találtuk. 
Budapest, 1915. február hó 25-én. 
B o g d á n f y Ödön s. k. P o m p é r y E l e m é r s. k. Róna Z s i g m o n d s. k. 
A Magyar Földrajzi Társaság részéről kiküldött számvizsgálók. 
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Előirányzat \9\5-re. 
B E V É T E L 
Korona fillér 
1 Pénztári maradvány 1914-ről 5498 30 
2 Tagdíjak . . . ._ . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 8000 — 
3 Államsegély . . . . . . . . . . . . . . . 3000 — • 
4 Hirdetések . . . _ _ 500 — 
5 Kamatok 1500 — 
6 Egyéb bevételek (adományok, eladott 
füzetek) . . . . . . . . . . . 1000 
19498 30 
K I A D Á S 
1 
Korona fillér 
1 Földrajzi Közlemények 1914. VIII—X. f. 593 24 
2 Internationale 1914. évf. 1500 — 
3 Földrajzi Közlemények 1915. évf 10000 
4 Internationale 1915. évf. . . . 1500 
5 Személyi kiadások . . . . . . . . . ... . . . 2460 
— 
6 Pénztárkezelés 350 
— 
7 Iroda-posta 500 
— 










Dr. Pécsi Albert s. k. 
társ . pénztáros. 
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BEVÉTEL A Magyar Földrajzi Társaság 
Korona fill. Korona fill. 
1 Tagdíjak (1914-i és hátralékok) 6729 86 
2 Adományok.. . . . . . . . . . . . . . . . 8104 — 
3 Államsegély... ... . . . . . . 4500 — 
4 Alföldi kutatásokra.__ . . . . . . . . . . ... . . . 650 — 
5 Gazdasági alapra . . . . . . 10 — 
6 Lóczy-alapra . . . — 10 — 
7 Balatoni kutatásokra . . . . . ... . . . . . . . . . 6000 — I 
8 Kamatok ... ... 688 06 
9 Hirdetések ... _.. . . . . . . _ _ ... ... — ... 204 
10 262 89 
11 Mult évi pénztári maradék 5581 78 
32740 59 
Ezt a számadást megvizsgáltuk, az okmányokkal 
Budapest, 1915. 
Bogdánfy Ödön s. k. Pompéry 
A Magyar Földrajzi Társaság 
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pénztári kimutatása 1914-ről. KIADÁS 
Korona fill. Korona fill. 
1 Földrajzi Közlemények (1913. X. f., 1914. 
I —VII. f., Internationale 1913. egész 
évf.) ... - - - 9514 03 
2 Tisztviselők _ - . . . . . . 2450 01 
3 Szolga . . - - — - - 360 — 
4 Pénztár . . . ... — . . . — — ... 86 41 
5 Iroda és posta ... . . . ... 323 86 
6 Könyvtár . . . . . . - 59 36 
7 Obszervatoriuin-alaphoz . . . . . . _ _ 504 — 
8 Gazdasági szakoszt.-ra ___ . . . 37 44 
9 Lóczy-alaphoz . . . — 10 — 
10 Alföldi Bizottságnak . . . . . . __. .. . . . . . . . 1150 — 
11 Balaton-Bizottságnak ... . . . 6000 — 
12 Alaptőkéhez... . . . . . . 5200 — 
13 Vegyes 328 92 
14 Apró nyomtatványok ___ .._ 405 74 
15 Különféle — - — 209 84 
16 Ülések költségei ... ... — 602 69 
17 Egyenleg mint pénztári maradék 1915-re 5498 3U 
32740 59 
Dr. Pécsi Albert s. k. 
társ . pénztáros. 
összehasonlítottuk s rendben találtuk. 
február hó 25.-én. 
Elemér s. k. Róna Zsigmond s. k. 
részéről kiküldött számvizsgálók. 
188 Számadások 
VAGYON A Magyar Földrajzi Társaság 
Korona fill. Korona fill. 
1 Alapítványi tőke : 
a) 27000 K. névértékű 4°/0-os Magy. 
Földhitelintézeti záloglevél 27000 — 
b) 2600 K. névértékű 41/a0/0-os Pesti 
Magy. Keresk. Bank záloglevél . . . 2600 — 
с) 400 К. névértékű Tisztviselő Taka-
rékpénztári részvény 400 — 
d) 5000 K. névértékű 1914. hadi 
kölcsönkötvény 5000 — 
e) Takarékpénztári betétek 4720 92 39720 92 
2 Hunfalvy-alap : 
a) 1000 K. névértékű 4%-os Magy. 
Földhitelintézeti záloglevél 1000 — 
V) 250 K. névértékű 1914. hadi köl-
csönkötvény — 250 — 
с) Takarékpénztári betét 7 21 1257 21 
3 Farkasfalvi pályadíj-alap : 
a) 2000 K. névértékű 1914. hadi 
kölcsönkötvény... . . . . . . 2000 — 
2046 b) Takarékpénztári betét 46 36 36 
4 Lóczy-alap : 
a) 6350 K. névértékű 1914. hadi 
kölcsönkötvény ... . . . 6350 — 
6392 b) Takarékpénztári betét . . . . . . 42 52 52 
5 Tátra-Obszervatoríum-alap : 
a) 9250 K. névértékű 1914. hadi 
kölcsönkötvény 9250 — 
72 b) Takarékpénztári betét 781 72 10031 
6 Gazdasági szakosztály-alap í 
a) 1950 K. névértékű 1914. hadi 
kölcsönkötvény . . . 1950 — 
53 b) Takarékpénztári betét 44 53 1994 
7 Könyvek , térképek, bútorok és egyéb 
fölszerelési tárgyak : 
a) 1914 január 1.-én 33284 57 
í) 1914.-Í beszerzés 500 — 33784 57 
8 Készpénz a pénztárban : 5498 30 5498 30 
- 100726 13 
Ezt a számadást megvizsgáltuk, az okmányokkal 
Budapest, 1915. 
Bogdánfy Ödön s. k. Pompéry 
a Magyar Földrajzi Társaság 
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vagyonmérlege 1914 dec. 31.-én. T E H E R 
Dr. P é c s i Albert s. k. 
tá rs . pénztáros. 
összehasonlítottuk és rendben találtuk. 
február 25.-én. 
Elemér s. k. 
részéről kiküldött számvizsgálók. 
Róna Z s i g m o n d s. k. 
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Az alaptőke forgalma 1914-ben. 
Korona fillér 
B e v é t e l . 
1 Maradék a takarékpénztárban 1913-ról . . . . . . . . . . . . 4395 92 
2 Dr. Szervátzy Imre . . . ... ... . . . . . . „•_ . . . 400 
— 
3 Első Magy. Ált. Biztosító Társaság ... .._ 200 
— 
4 Farkas Ödön... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 5000 
Összesen 9995 92 
K i a d á s . 
1 5000 K. névértékű hadi kölcsönkötvény 4875 
Maradék a Takarékpénztárban 5120 92 
Dr. P é c s i Albert s. k. 
társ. pénztáros. 
Ezt a számadást megvizsgáltuk és rendben találtuk. 
Budapest, 1915. február 25.-én. 
B o g d á n f y Ödön s. k. P o m p é r y Elemér s. k. Róna Z s i g m o n d s. k. 
a Magyar Földrajzi Társaság részéről kiküldött számvizsgálók. 
Számadások 191 
A Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottságának 
1914. évi X X I V . elszámolása. 
Korona fillér 
Bevétel. 
1 Maradvány az 1913. évi elszámolás szerint 1278 89 
2 Vallás és közokt. Miniszter államsegélye az 1914. év 
első felére . . . . . . 3000 — 
3 Földmívelésügyi Miniszter államsegélye az 1914. év 
első felére... ... . . . ... ___ . . . 2000 — 
4 Vallás és közokt. Miniszter államsegélye az 1914/15. 
év első felére.. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 3000 — 
5 Kilián Frigyestől bizom. eladott kiadványokért 133 60 
6 Ed. Hölzeltől, Wien bizom. eladott kiadványokért ... 203 86 
7 Tőkésített kamat az Orsz. Közp. Hitelszövetkezetnél 41 90 
8 Közvetlenül eladott kiadványokból befolyt 758 51 
Bevételek összege 10416 76 
Kiadás. 
1 Kiadványok tűzkárelleni biztosítása . . . 51 16 
2 Kiadványok költségei ... . . . . . . . . . 8044 78 
Irodai kiadások ... . . . . . . . . . . . . 180 — 
4 Szállítás és portó 42 43 
Kiadások összege 8318 37 
Egyenleg . 
Bevétel 10.416 К 76 fill. 
Kiadás 8318 „ 37 ,. 
Maradvány . . . 2098 К 39 fill. 
Budapest, 1915. évi januárius hó 1-én. 
Lóczy Lajos s. k. 
biz. elnök. 
Ezt a számadást átvizsgáltuk, a kiadások és bevételek tételeit az okmányokkal 
összehasonlítottuk s úgy a bevételeket valamint az összegeket, nemkülönben a 2098 
kor. 39 fillér azaz Kettőezerkilencvennyolc korona 39 fillérnyi maradványt, mely 
takarékpénztári könyvben 873 kor. 26 fill, azaz nyolcszázhetvenhárom korona 26 
fillér készpénzben, 667 kor. 13 fill, szóval hatszázhatvanhét korona 13 fillér és 558 
kor. szóval ötszázötvennyolc korona munkákra nyújtott előlegekből áll, helyesnek 
találtuk. 
Budapest, 1915 március 23-án. 
Wodianer Artúr s. k. Farkasfalvi Imre s. k. Pompéry Elemér s. k. 
A Magyar Földrajzi Társaság részéről kiküldött számvizsgálók. 
A Bizottság működésének kezdete óta 254.471 kor. 95 fillért vett be és 
242.373 kor. 56 fillért adott ki. 
192 Számadások 
A Magyar Földrajzi Társaság Alföldi Bizottságának 
elszámolása az 1914* évről. 
Bevétel. 
1. Kecskemét város hozzájárulása 600.— 
2. Heves vármegye „ 100.— 
3. Debreczen város „ 100.— 
4. Temesvár „ „ 600.— 
5. Arad „ „ - 200 — 
6. Nyíregyháza város „ 400.— 
7. Szeged „ „ 500,— 
Összesen 2500.— 
Kiadás. 
1. Túlkiadás 1913-ban 224.96 
2. Földrengés-jelzőkre 30.60 
3. Növényfejlődési megfigyelésekre _ 14.70 
4. Növénytani kutatásokra 120.— 
5. Archeológiai kutatásokra ... 500.— 
6. Fizikai földrajzi tanulmányokra ' 340.60 
7. Iroda és posta 76.80 
8. Ügyvezető átalánya 1000.— 
9 1915-re átviendő maradék 192.34 
Összesen 2500-— 
Ezt a számadást átvizsgáltuk, a kiadások és bevételek tételeit az okmányokkal 
összehasonlítottuk és 2500 kor. bevételt s 192 kor. 34 fillér maradékot állapítva 
meg, a számadást helyesnek találtuk. 
Budapest, 1915. március 29. 
Róna Zsigmond s. k. Pompéry Zsigmond s. k. Wodianer Artúr s. k. 
A Magyar Földrajzi T á r s a s á g részéről kiküldött pénztárvizsgálók. 
Az 5. füze t t a r t a lma : 
Oldal 
Dr. Cholnoky Jenő: Budapest földrajzi helyzete .. .... . . . . . . . . . 193 
Dr. Milleker Rezső : Városok földrajza és Dr. Prinz Gyula „Budapest földrajza" 225 
Apróbb közlemények 246 
Irodalom 248 
A Földrajzi Közlemények-et a Magyar Földrajzi Társaság tagjai év-
díjuk (10 korona) fejében kapják. Előfizető ára 10 korona. Könyvkeres-
kedők 1070 kedvezményben részesülnek. 
A Földrajzi Közlemények szerkesztőségének címe : VIII., Sándor-utca 8. 
A pénzküldeményeket erre a címre kérjük : Magyar Földrajzi Tár-
saság, Budapest, VIII., Sándor-utca 8. 
A Társaság hivatala és könyvtára Budapesten, VIII., Sándor-utca 8. 
sz. a. van. A titkár itt található (ünnepeket s július — augusztus hónapokat 
kivéve) minden csütörtökön délután 4—6-ig és szombaton 5—6-ig. 
A lakcím változását méltóztassék tudatni a titkárral. 
A Földrajzi Társaság tagjainak nyújtott kedvezmenyek. 
1. A M. Földrajzi Intézet R. T. összes kiadványait 10°/0 ár-
engedménnyel kapják, ha a titkárság utján rendelik meg. 
2. A cs. és kir. szab. Kassa-Oderbergi vasúton a Társulat 
tagjai féláron utazhatnak, ha kérvényüket a Társulat elnökségénél 
tagság-igazoló záradékkal láttatják el. 
r 3. A Balaton-Bizottság összes kiadványait a tagok féláron kapják 
a titkárság utján. 
4. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtárában megjelent mun-
kákat a tagok 25°/o kedvezménynyel kapják, ha a titkárság utján 
rendelik meg. 
A Földrajzi Közlemények idegen nyelvű kiadásának előfizetési 
ára hazai tagjainknak 2 korona. 
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FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 
X L I I I . K Ö T E T . 5 . F Ü Z E T . 1915. 
Budapest földrajzi helyzete. 
Irta : Dr. C h o l n o k y J e n ő . 
1. Bevezetés. 
Magyarország földrajzának egyik legérdekesebb oknyomozó 
feladata az a kérdés, hogy miért Budapest az ország legnagyobb és 
fővárosa? Miért nem maradt meg fővárosnak Székesfehérvár, hisz 
koronázó, katedrális város volt? Miért nem Esztergom? Hisz hosszú 
ideig valóságos főváros volt, a X I I . században királyaink állandó 
tartózkodó helye, a róm. kath. egyháznak ma is hazai székvárosa. 
Volt már Pozsony is főváros, hisz ott tartották az országgyűléseket. 
Paris a párisi medence közepén van. Ennek mintájára a magyar me-
dence közepén is kereshetné valaki a főváros természetes helyét, tehát 
valahol Csongrád táján. Attila székhelye talán ott is volt valahol a 
Tisza mentén. SALAMON FERENC 1 ) a Dunán való átkelés könnyűsé-
gével magyarázza Budapest helyének jelentőségét; P R I N Z G Y U L A 2 ) 
SALAMON F . : Buda-Pes t tö r t éne te . Budapes t , 1878. Ennek A n a g y m u n -
k á n a k geográf iá i bevezetése oly k i t űnő érzékről t anúskod ik , liogy m i n d e n el-
avu l t sága mel le t t is melegen a j án lom e lo lvasásra g e o g r á f u s a i n k n a k . K o r á n a k 
megfelelő geológiai és geofizikai tévedések sokszor t é v ú t r a vezetik, kü lönösen 
a IV. fe jeze t f a n t a s z t i k u s l e í rása iban ; v i szont a Budapes t körül b á n y á s z o t t 
agyagnak , kőnek, a pest i oldal jó t a l a jv i zének geográfiái jelentőségét f e l i smer t e 
s t emérdek érdekes dolgot mond el s a j á t szemlélete a l a p j á n , ami t jó t u d n u n k . 
A tö r t éne lmi események l e í r á sának k r i t i k á j a nem t a r t o z i k ide. 
2) PKINZ GYULA d r . : Budapes t f ö ld r a j za . Budapes t , évszám nélkül . 59. 
stb. lap. Meg kell j egyeznünk , hogy a folyón való á tkelésnek sohasem volt vesze-
I delme a Gellér t -hegy. A sziklák l ábá t m i n d i g törmelék bor í to t ta . I I a a k o m p 
á t indu l szabadon egyik p a r t r ó l a m á s i k r a , akkor m i n d i g lesodorja a víz, de 
azu tán a p a r t m e n t i csendesebb vízben fe lhúzódik m e g i n t az átkelő helyhez. A 
pesti p lébánia- templomtól komppal a Tabánhoz á tke ln i nem volt nehéz. Még 
könnyebb volt a Vigadó elől az Ybl Mik lós - té r re á tke ln i . Semmiféle veszedelem 
nem j á r t ezzel. A kompot valószínűleg jól fe lv i t ték a pes t i p a r t mentén, evező-
vel, a csendes par tszélen t apasz ta l á s sze r in t , esetleg a ma i Lánchid közeléig s 
akkor i n d u l t a k neki a ke resz tü lvágásnak . I lyenkor erősen dolgoznak a révészek, 
a kompot e l k a p j a a sodor s levihet te a Lánch id pest i fe jé től egész a B u d a s - f ü r d ő i g 
s onnan hoz ták föl a t a b á n i kikötőhöz. Pe r sze esak n a g y vízkor volt ez nehéz, 
de akkor sem veszedelmesebb, min t minden más ha józás . 
Földr. Közi. 1915. V. füzet. 1 3 
194 Dr . Cliolnoky Jenő 
ezzel szemben ezt a révlielyet veszedelmesnek tartja, de egyéb pontok-
ban átveszi SALAMON-nak érveit Budapest helyének magyarázásá-
hoz. Ezek közt fontosnak látszik a Duna mentén haladó közlekedő 
útnak az Alfölddel való kapcsolata, de annál kevésbé elfogadható 
az az érv, hogy Aquincum ,,.az északnyugati szelektől védett, eny-
hébb klímájú, erre .a rómaiak: bizonyára gondoltak", hogy t. i. Aquin-
cumot választották fővárosnak és nem Carpist (Esztergom). 
Több más találgatásra is lehet hivatkoznunk, de mind olyanok, 
amelyeket más városokra is reáhúzhatunk. Bajánál is van dunai át-
kelő-hely, Újvidéknél, Belgrádnál, Komáromnál, Pozsonynál, stb. 
Ott, ahol a felvidéki útak az Alföldet érik, ott tulajdoniképpen Vácz 
van s igazán csodálatos, hogy nem ATácz lett az ország fővárosa, hisz 
Szt. István királyunk idejében minden esetre nevezetesebb helynek 
látszott, mint Buda, vagy Pest, mert itt püspökséget alapítottak.1) 
Egyszóval közelről sincs teljesen tisztázva a kérdés irodal-
munkban. 
Magyarország vásárvonalai és vásárhelyei. Mielőtt a bonyo-
lult, de elég világosan megoldható kérdés tisztázásába kezdenénk, 
szemlét kell tartanunk hazánk fölött, hogy mely helyei alkalmasak 
nagyobb települések keletkezésére. 
Hazánknak főbb termelés-területei a következők: a) az Alföld 
ugyan neon egészen egységes, mert homokos, löszös, szikes-agyag 
és árterületei különböző termelésűek, de abban mégis minden része 
egységes, hogy egészen a legújabb időkig az extenzívus mezőgazda-
ság és az állattenyésztés voltak fő termelései. Az Alföld határainak 
megállapítását már más alkalommal megkísérlettem,2) itt csak azt 
kell felemlítenem, hogy az Alföld kiterjed a Dunán túl is egész a 
Balatonig és a Sió-Sárvíz-Kapos völgyéig, b) A Dunántúl halom-
vidéke és alacsony hegyvidékei szintén egységes területté csoporto-
síthatók most, mert mindenfelé .a halomvidébet jellemző, változato-
sabb gazdálkodás jellemzi s csak szigetszerűen fordulnak elő benne 
elkülönítendő termelésű területek, mint pl. a Bakony, vagy a Me-
csek stb. Belterjesebb gazdálkodás, takarmánytermesztés, tehát is-
tállózó miarhatenyésztés, kertészkedés, erdészet és ezeknek nyomán 
fejlődő kis-ipar és városiasabb települések különítik el az Alföldtől, 
c) A Kis-Alföld deflációs tökéletlen síksága és óriási dunai ártere 
Vagy Szt. István, vagy I. Géza alapította, de ez a kérdés i t t nem ját-
szik szerepet. Valószínűbb, bogy Szt. István alapí tása . L. PALTLER GY. : A ma-
gyarok megtelepedéséről. Századok, 1877. 481. 1. 
2) CHOLNOKY: Az Alföld felszíne. Földr. Közi. XXXVIII. köt., 10. füzet. 
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elkülönítik a többi területtől. Termelése hasonlít az Alföldéhez, de 
változatosabb s a halmok és hegyek közelsége miatt nem annyira 
egyéni, d) Az Északnyugati-Felvidék magas hegyvidékek közé zárt 
medencékkel jellemzett terület. Termelése hegyvidéki földművelés, 
pásztorkodás és erdőgazdaság, de nevezetes bányászata is. e) Az 
Északkeleti-Felvidék szintén erdészetével és bányászatával, igen ke-
1. ábra. Magyarország legfontosabb vásárvonalai , természetes közlekedő ú t j a i 
és átkelő helyei. 
vés földművelésével élesen elválik az Alföldtől, f ) A Délkeleti-Fel-
vidéket itt most egy területnek jelezzük, mert az Erdélyi-medence 
külön geográfiái tanulmányozását ki kell zárnunk, g) Végül két te-
rületet kell fölemlítenünk, amelyek a magyar medencével érintkez-
nek, de nincsenek hazánk területén. Ezek: az Alpok vidéke és a Bal-
kán-félsziget hegyvidéke. Mindkettőnek szerepe van nevezetesebb 
településeink keletkezésében. 
A különböző termelésű területek érintkező vonalát vásárvonal-
13* 
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nah nevezhetjük, mert hisz ezen a vonalon cserélik ki a termelők 
fölösleges áruikat. Mellékelt kis vázlatunk (1. ábra) mutatja az 
ország legnevezetesebb vásárvonalait. Ezeknek ,a közlekedő utakkal 
való metsződésein keletkeznek a vásárhelyek. A kis vázlaton meg-
jelöltem a legnevezetesebb természetes útvonalakat, legkedvezőbb át-
kelő-helyeket, amelyek részben folyami, részben mocsárvidéki és 
részben hegyvidéki átkelő-helyek. 
Legnevezetesebb és legfontosabb vásárvonalunk az, amely az 
Alföld és az alföldi jellegű területek északnyugati határán Zágráb 
vidékétől Sátoraljaújhelyig húzható. Et től délkeletre Somogyban, 
Horvátország síkságain, meg az Alföldön igazi mezőgazdaság folyik 
ma, de nagy pásztorkodása talán még jellemzőbb volt egész a leg-
újabb időkig. 
Ezzel szemben a vonaltól északnyugatra egyrészt felvidékek, 
másrészt régóta művelt kisebb medencék foglalnak helyet. Ezek köz-
vetlenül a közép-német és osztrák medencék művelődésének hatása 
alatt állattak. Az Alföld nagy-vonású, egyhangú területével szemben 
ez az északnyugati vidék a legnagyobb változatosságot t á r j a elénk. 
Kőben, fában gazdag terület, tehát kő- és faépületei vannak, az 
Alföldön pedig sárból, vályogból, legfeljebb téglából építettek. Az 
északnyugati terület hegyi várak építésére alkalmas, az Alföldön 
csaik gyűrű-sáncokat, mocsárvárakat lehetett építeni. A felvidék vál-
tozatos termelésre alkalmas kezdetleges viszonyok közt is, mert van 
kertészete, mezőgazdasága, istállózó marhatenyésztése, hegyi pász-
torkodása, erdészete, stb. Az Alföldön kezdetleges viszonyok közt a 
szilaj-pásztorkodás, a külterjes mezőgazdaság van helyén, csak a mo-
dern kor vívmánya a homokbuckák kertészkedése. A felvidéken a kő, 
a bányatermékek, a fa, mint fűtőanyag és miint ipari anyag, ,a hegyi-
patak oik vízi-ereje az ipar kifejlődését biztosítja, az Alföldön ez nagy 
nehézségekbe ütközik. Alföldünkön már a mezőgazdaság terményei-
nek elsődleges feldolgozása is nehéz. A malom-ipar reászorul a vesze-
delmes hajómalmokra, az állatkínzó száraz-malmokra és a szeszélyes 
szélmalmokra. 
A szélmalom mindenesetre német eredetű Alföldünkön, amit 
sok egyéb közt bizonyít az is, hogy szerkezeti elemeinek elnevezései 
német eredetűek.1) Ezért csak újabb időben, valószínűleg csak a 
török idők után terjedt el. Azelőtt a gabonaőrlés valószínűleg csak 
szárazmalmokban, meg egészen házi-iparilag történt. 
i) Lásd LAMBRECHT KÁLMÁN: A magyar szélmalom. Et lmographia , 1911. 
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Az Alföld ipara tehát egészen a lokális szükségleteket kielé-
gítő, helyi kézműiparokra szorítkozott. A csizmadia- és szabó-ipar, 
meg a többi helyi jellegű mesterség lehetett egyedül az, ami az ipart 
képviselte. De ennek az iparnak is szüksége volt nyers, vagy félig 
feldolgozott anyagra. Ezeknek nagy részét csak a felvidékről lehetett 
megkapni. Ilyenek voltak a fémdolgok, festékek, fa, kelmék, stb. 
Az Alföld helyi iparához szükséges anyagok, meg az Alföldön 
elő nem állítható iparcikkek tehát vásárlás útján kerültek az Al-
földre. A7iszont- a felvidéken nem termett elegendő élelmiszer s eze-
ket az Alföldről kellett beszerezni. A cserét kereskedők közvetítik 
s ezek <az árukat vásárterekre hozták, ott vásárolták s onnan hordták 
szét. Természetes, hogy a vásárhelyek ott keletkeztek a vásárvona-
lakon, még pedig a vásárvonalaknak azon pontjain, amelyek-
hez könnyen és biztosan hozzáférhetett az Alföld lakója is, meg a 
hegyvidék népe is. Az Alföld lakói hozzáfértek a vásárvonalhoz 
majdnem mindenütt könnyű szerrel, de azért itt is voltak nehézsé-
gek. Így pl. Tokaj és Sátoraljaújhely közt a Bodrogköz árvizes terü-
lete megakadályozta, hogy az Alföld népe közvetlenül hozzáférjen a 
Hegyaljához. Ezért a Hegyalja borait Tokajban hozták vásárra. 
Innen kapta a bor a tokaji elnevezést, pedig annak java mindig a 
Hegyalján termett. 
A hegyilakó csak ott férhetett a vásárokhoz, ahol valamely 
völgy nyilt ki az Alföldre. Ezért minden völgy nyílásban vásárhely 
fejlődött ki. A vásárhely jelentősége annál nagyobb lett, minél fon-
tosabbak voltak a völgyek, minél nagyobb és sűrűbb lakóságú terü-
letről hozta le az útakat. Ha a völgy fejénél valami nagy hágó- vagy 
szoros-út is volt, akkor annál nagyobb volt a kijáró-út és a vásár-
hely jelentősége. A felvidék medencéiben is képződtek centrumok. 
Ha több ilyen centrumnak közös útja nyilt az Alföldre, igen neve-
zetes vásárhelynek kellett keletkeznie. 
A most tárgyalt fővásárvonalra kinyiló völgyek nyílásában 
csakugyan nevezetes helyeket találunk. A Száva-völgy nyílásában 
van Zágráb, a Dráváé közelében Marburg és Nagykanizsa, a Moóri 
nevezetes átjáró nyílásában Székesfehérvár, a Duna nyílásában Yácz, 
Buda, Pest, a Zagyva nyílásában Hatvan, az Egerében Eger, a 
Sajóéban Miskolcz stb. 
Ezek különösen azok a vásárhelyek, amelyek a mi fővásár-
vonalunkon különös figyelmet érdemelnek. 
A Kis-Alföld nyugati szélén szintén nevezetes vásárhelyek 
vannak: Szombathely, Sopron, Pozsony érdemesek az említésre. 
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Az Alföld északkeleti határán elegendő felemlítenem Ungvárt, 
Munkácsot, Szatmári (a Szamos nyilásában), a keleti határon Nagy-
váradot, Aradot, Temesvárt, stb. 
A legfontosabbikat természetesen a legfőbb vásárvonalnak a 
legfőbb völggyel való metsződésében kell keresnünk s már ezzel reá 
mutattunk a Duna nyílásának geográfiái energiájára.1) 
2. A vásárhelyek jelentőségének eltolódása a történelem 
folyamán. 
Természetes, hogy a vásárhelyek jelentősége a gazdasági át-
alakulásokkal, történelmi eseményekkel kapcsolatban megváltozha-
tik, eltolódhatik. 
A különböző termelésű területek gazdaságának fejlődésével 
nőhet a vásárhely jelentősége, az egyik terület hanyatlásával ha-
nyatlik a vásárhely is. A mi vásárvonalunkon is észlelhető ilyen je-
lentőségbeli eltolódás. 
Szent István idejében, úgy látszik, sűrű lakóság,2) magasabb 
műveltség csak a Kis-Alföldön és az azt környező halom- és hegy-
vidékeken volt. Az Alföld legnagyobb része árvizes, vagy futóho-
mokos terület, földművelés nélkül s az állattenyésztők is nomadizál-
nak. Minden valószínűség szerint nomád pásztorkodás folyt So-
mogy- és Fejér-megyék alföldies jellegű területein, de sűrűbb népes-
ség, renclezetteb állapot lehetett, s a halmokon bizonyosan földműve-
sek is laktak, hisz a római műveltség emlékei nem pusztulhattak el 
teljesen. De biztos adataink is vannak arról, hogy itt a pásztornéppel 
együtt régi, művelt földműves nép lakott. A frank telepítések, a fő-
papok birtokai mindenesetre megmaradtak s csak gazdát cseréltek. 
A Kis-Alfökl és a Dunántúlnak a nagy Alföldhöz tartozó terü-
leteit a Bakony-, Vértes- és a Buda-Grerecse-hegység erdős renge-
!) Minderről részletesebben 1. CIIOLNOKY: A magyar föld és népe. Buda-
pest, 1915. Athenaeum. 
2) Megragadom az alkalmat, liogy figyelmeztessem geográfusainkat a 
lakóság, lakosság, lakosság í rásmódjára . Mind a bárom helyes. Lakik igének 
participiuma a lakó, ebből lesz a lakóság. Akinek laka van, az a lakos, t ehá t 
ez is jő. De a magyar nyelv szerint a participiumból egy „szokást" kifejező 
forma is a lak í tha tó az s hozzáragasztásával : fejfájós, hideglelős, kanyargós, 
rázós, stb. Az a rázós szekér, amelyik rázni szokott, stb. Akik a szóban levő 
helyen szoktak lakni, bár l ak juk nincs is, azok a lakósok. Mindenüt t úgy hal-
lottam kiej teni , hogy lakosság, hosszű ó-val és hosszú s-sel s mivel analógiája 
van, tehát ez is helyes, sőt ta lán leghelyesebb. 
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tegei választották el egymástól. A Kis-Alföldre leginkább a német 
medencékből áramlott a műveltség. Pannónia déli része pedig való-
színűleg az adriai műveltség-köröknek jóval erősebb hatása alatt 
állt s ez messze felterjedt az Alföld északnyugati szélén Zemplén 
felé! 
Hogy a Bakonyban nem keletkeztek sűrűn telepek, azt leg-
inkább a felvidék karsztos, vízszegény jellegének tulajdoníthatjuk. 
A rengeteg mélyén elrejtőzve keletkeztek a kolostorok (Zircz, Bakony-
bél). A két terület, t. i. a Kis-Alföld és a Mezőföld közt legkényel-
mesebb átjáró volt a Moóri-völgy. Ennek déli nyílásában kelleitt ke-
letkeznie az akkori idők egyik legnevezetesebb vásárhelyének. Az 
egész Alföldre kijáró nyilás volt ez, de különösen a dunántúli Alföld-
részre. 
Szent István s első árpádházi királyaink idejében kétségtelen, 
hogy a királyok hadseregének javarésze a nomád pásztorokból telt 
ki. A földművelők kevésbé voltak alkalmasak. Ebből a szempontból 
is nevezetes hely a Moóri-völgy kijárata, mert az Alföld lovas népe 
ide gyűlhetett legkönnyebben gyűlésre, hogyha a Kis-Alföld népével 
is érintkezni akart. Sokszor gyűltek össze ünnepi gyűlésekre Fehér-
várott, országgyűlésekre pedig ugyanezen vásárvonalnak keletibb 
pontjaira. 
Valóban, keresve seat, talál hatnánk az akkori idők viszonyai-
ban, a magyar nép és nemzet fővárosának alkalmasabb helyet, mint 
éppen Székesfehérvárt. 
A Moóri-völgyön Fehérvárról felvezető út a Kis-Alföldre ju-
tott a pannonhalmi kolostor közelében. Innen aztán az út a Duna 
pozsonyi nyilasához sietett, hogy a dél-német és osztrák medencékbe 
jusson. 
A Duna óriási ártere miatt nem ment az keresztül a Dunán, 
hanem csak a Rábán, hogy a mosoni, árvízmentes síkságra jusson. 
A moóri völgy nyilasából tehát az út a német medencékbe Győrön 
át vezetett. Rendkívül nevezetes átkelő hely ez itt, erősen védelmezve 
volt s mint ma a vasútak, úgy futottak i t t össze az útak a régibb 
időben. 
Az ilyen kérdések rendesen igen rugalmasak szoktak lenni s 
mindenféle találgatásoknak tág tere nyilik. Ha a kellő szigorúsággal 
akarunk eljárni, mindig a néptelen, természetes állapotot kell elénk 
állítani, helyes fizikai földrajzi és morfológiai jellemzéssel. Sajnos, 
régibb idevonatkozó irodalmunk annyira tele van helytelen fizikai 
jellemzésekkel és ennek következtében téves okoskodással, hogy alig 
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tudnék elfogadható forrásművekre rámutatni. Valóban, ezen a téren 
a geográfiának igen hálás tere nyilik, de csakis a legszigorúbb kri-
tika alkalmazásával. 
Ha Székesfehérvár helyét ekként értelmeztük is, mégis föl-
merülhet a kérdés, hogy hát a Duna nyilása talán mégis fontosabb 
lehetett, hisz ott közvetlenül az Alföldre jutottunk. 
Szent István idejében semmi esetre sem lehetett olyan jelentő-
sége, mint a moóri völgy nyílásának. Hazánk északnyugati felvidéke 
ebben az időben nem volt a műveltségnek olyan magas fokán, mint 
a rómaiaktól kultivált Pannónia. Talán nem is volt olyan sűrű lakó-
ságú. Ezért a Duna átjárója az igazán művelt területnek a szélén 
volt. De azért vetekedett az előbbi átjáróval. Esztergom az átjáró 
nyugati végén, Vácz a keleti végén fontos helyek voltak, hisz Eszter-
gom majdnem második főváros volt, Szt. István a tőle alapított 10 
püspökség metropolitájává és fejévé tette! De Yáczra sem tett volna 
püspökséget, ha nem lett volna nevezetes hely. Az alföldi népek le-
telepedésével, a Mátra és Bükk aljának benépesülésével kezdett csak-
ugyan ez a kijáró nevezetesebb és jelentősebb lenni. A XI I . század-
ban királyaink már állandóan Esztergomban tartózkodnak, Fehér-
vár csak olyan koronázó város maradt, mint Aachen vagy Speyer.1) 
Eltolódott tehát a hely energiájának jelentősége. 
Esztergom tájáról azonban rövidebb út is vezetett le az Alföld 
szélére, mint a Duna mentén kanyargó, meglehetősen nehéz és hosz-
szadalmas út. Ez a Yörösvári-völgy. Ezen vezet ma a vasút Buda-
pestről Esztergomba. Igen nevezetes közlekedő út volt mindig s nyí-
lását a Duna part ján fontos vásárhelynek kell tartanunk. A rómaiak 
idejében csakugyan itt nevezetes hely volt, Aquincum, talán ennek 
a helyén volt Etzelburg (Attila vára), de bizonyos, hogy ez a tájék 
később is nevezetes volt s más okok tolták délebbre a legenergiku-
sabb helyet. 
Az Árpád-házi királyok alatt az Alföld fokozatosan benépesül 
letelepültekkel, mindig nagyobb lesz gazdasági jelentősége s most 
csakugyan a Duna nyílása kezd túlsúlyra vergődni a moóri völgy 
nyilása fölött. Sőt Erdély rendezésével az Alföld túlsó szélén is 
jelentősen emelkedik egy vásárhely, t. i. Nagy-Várad, Szt. László 
városa. 
Most kezd átterelődni a vásárhely-jelentőség Fehérvárról a 
Duna nyílásába. Először Esz tergomj^ig je lődöt t , de világos, hogy 
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innen az alsó kijáróra kellett átjutnia. Hogy miért nem Váczra, vagy 
Aquincumira, hanem éppen Budára és Pestre, annak már más oka 
van. Most csak annyit kell megértenünk, hogy ,a Duna nyilasában 
fejlődik ki a legnevezetesebb vásárhely s Sz. fehérvárott már csak 
az emlékezés, a tradició ta r t ja a koronázásokat. A tatárjárás utáni 
időszak kezdi egészen áttenni a súlypontot a Duna nyilásába és éppen 
Budapestre. 
A vásárhelyeknek ilyen eltolódása a történelem folyamán 
másutt is ismétlődik. A Vöröstoronyi-szoroshoz vezető útak Nagy-
szebenben futnak: össze. Ez a szoros igen könnyű kijáró volt, Szeben 
ennek köszönheti jelentőségét. Amióta a vasút a Tömösi-szorosba, 
Brassó mellé terelte a főforgalmat, Brassó túlszárnyalta Xagy-
szebent s ez a város egyáltalán nem tanúsít ja a régebbi haladást és 
növekedést. A Vöröstoronyi-szoros nyilasában van Boicza, oláh falu. 
Emeletes, érdekes kőházai hajdani jólétéről fényesen tanúskodnak. 
A Romániával megkezdett vámháború óta teljesen megszűnt minden 
forgalom s a falu valósággal haldoklik. 
I lyenformán tolódik el a vásárhely-jelleg jelentősége. Minket 
legjobban az érdekel, hogy Székesfehérvárról miként tolódott át a 
jelentőség Budapestre! 
3. Magyarország legfontosabb közlekedő útjai, átkelő helyei. 
A szomszédos telepek iközt vezető útak a legkényelmesebb, 
legbiztosabb vonalakat keresik ki. A messzejáró kereskedelmi útak 
ezeknek a lokális útaknak összetűzéséből keletkeztek, természetesen 
a legrövidebb, legkényelmesebb és legbiztosabb irányokat keresve 
ki. A járhatatlan területek kikerülésével okvetlenül útosomózások 
keletkeznek. Ha pedig a járhatatlan terület hosszan nyúlik el vala-
hol, akkor átkelő hely keletkezik valahol, amelyre most annál több 
út csomósodik össze, minél hosszabb és minél járhatatlanabb az aka-
dályozó terület. Az útcsomózásnak brilliáns példája Chicago. Sze-
münk láttára fejlődött ki a vasútaknak ez a kolosszális csomópontja. 
A Michigan-tó hosszan elnyúló akadálya kényszerítette a vasútvona-
lakat erre a csomózásra. 
Kezdetleges viszonyok közt különösen a folyók és ártereik 
szoktak nagyon útban lenni. A folyón magán gázlóval, komppal, 
esetleg hiddal csak átkel valahogy az ember, de az ingoványos ártér, 
különösen magas vízállás idején roppant nagy akadály, még akkor is, 
ha a folyó 'árvízgátak közé van fogva. 
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Hazánkban a Duna és Tisza árterei különösen nagy akadályai 
voltak a közlekedésnek, -azért az átkelő helyek első sorban ezeken 
érdekesek. 
A Dunán átkelő Jiely van Pozsonynál, mert i t t hegyek közé 
szorítva, ártere nem széles. Árvízmentes terraszok is egész közel 
járnak a folyóhoz, azért ez a hely igen jelentékeny.1) Arásárhely is, 
átkelő hely is, tehát energiája nagy. Hátránya csak az, hogy mind-
járt Pozsony alatt kezdődik a Duna roppant nagy ártere, az egybe-
folyó Vág-ártér, Csallóköz, Szigetköz és Hanság. 
Ennek az óriási ártérnek keleti végénél van Komárom, ahol 
már könnyű az átkelés még árvíz idején is. Emiatt Komárom neve-
zetes átkelő hely s mivel a Felvidékről itt vezet át a legrövidebb út 
a Dunántúlra, azért a legnevezetesebb átkelő helyek egyike s azért 
volt itt már igen régi idők óta vár s még ma is megtartotta ezt a jel-
legét. Ez az oka, hogy a római Pannoniának is nevezetes helye volt 
itt: Brigetio a mai Ujszőny helyén. 
Ugyanit t kell felemlítenünk mint nevezetes átkelő helyet, 
Győrt. A Duna déli par t ján vezető út a Hanság és a Duna ártere 
közé szorul be. Lébénynél még, ha szigetszerűen is, de árvízmentes 
magaslaton jár s csak Győrnél jut el a Rába árteréhez. I t t kellett 
annak átkelnie, aki nem akarta megkerülni az egész Fertő vidéket 
Sopron felé, mert a Hanság járhatatlan volt. Győr eredeti városrésze 
szigetszerű terrasz-maradványon van. Győr kiváló nagy jelentőségét 
tanusít j cl EZ £L tény az Árpádházi királyok idejében, hogy egyedül 
Győrnek volt árumegállító joga s hogy csakugyan a Béos felől jövő 
kereskedelmi forgalomnak volt átkelő helye, azt biztosan következ-
tethetjük abból, hogy ezt a jogot Győr azért kapta, hogy mintegy 
retorzió legyen Bécs városának hasonló intézkedéseire.2) 
I lyenforma helyzete van Érsekújvárnak is a Nyi t ra mellett, 
a Vág ártere és a halomvidék közt. 
Dunaradványon alul az ártér nagyon összeszűkül, de a Ge-
recse hegyvidéke van a déli parton s nem jön ide út. Esztergomnál 
van a következő átkelő hely, mert ide nyílik a Yörösvári völgy dél-
ről. a Garam völgye északról. 
Nem véletlen, hogy a modern, ú j nagy Duna-hidak is éppen 
I) Részletesebben 1.: ORTVAY Т.: Pozsony város története. Pozsony, 1892. 
I. k. 105. 1. stb. 
-) TOMASCHEK J.: Die Rechte u. Freihei ten der Stadt Wien. I. Wien, 
1877. — Salamon is idézi (II . к. 421. old.). — I I I . Henrik menekülő serege a 
moőri keresztvölgyből szintén Győrön át f u t o t t vissza Ausztriába. 
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Pozsonyban, Komáromban és Esztergomban épültek fel, míg pl. 
Yácznál ma sincs Dunahíd. Esztergomon alul ugyanis a déli oldalon 
végig hegyek vannak egész Szentendréig, az északi oldalon az Ipoly-
völgy kivételével szintén egész Yáczig. I t t tehát nevezetes átkelő he-
lyet nein várhatunk. Visegrádon -alul kezdődik a Szentendrei-sziget, 
itt tehát jó átkelésről nem lehet szó egész a sziget- déli végéig, mert 
ahol két ágban folyik a folyó, ott kétszeres ki- és berakodás szük-
séges, ha az átkelés — kezdetlegesebb körülmények közt — komppal 
történik. De ninos is ok, hogy itt átkelő-hely létesüljön, mert a Duna 
jobbpartján Szentendréig egészen a folyó mellett, azon alul kissé 
hátrább, de szintén csak hegyek vannak. Csak Óbudánál jő le út 
a Duna partjára. I t t van vége a Szentendrei-szigetnek is, itt tehát 
átkelő helynek kellett keletkeznie. Ezen alul apró szigetek osztják 
szét a Dunát s mindenesetre csak ott alkalmas az átkelés, ahol ilyen 
sziget nem osztja meg a folyót. Ez a kedvező átkelő hely a Gellért-
hegy déli végéig tart, mert a Gellért-hegy tői délre a folyó nagyon 
kiszélesedett hajdan a Lágymányoson, aztán kezdődött a Csepel-
sziget. 
Ezzel aztán vége volt minden jó átkelő helynek egészen Ba-
jáig. Csak a Csepel-sziget déli végén volt egy sokat használt rév, az 
úgynevezett abádi rév, talán Ráczalmás és Tass közt. Mindenesetre 
csak másodrangú átkelő hely lehetett, mert árvíz idején nagyon ne-
héz volt megközelíteni. A Dömsöd-Pataji Dunavédgát Társulat, meg 
a Pestmegyei Sárközi Ármentesitő Társulat óriási árterei közepesen 
mintegy 20 km szélességben terjednek ki a Duna bal par t já t kísérő 
felső pleisztocén terriaszokon1) egészen Bajáig. Csak az ó-pleisztocén 
felszin pereme vet véget az ártérnek. 
Csak Bajánál van jó átkelő hely, bár ez sem könnyű. I t t az 
ó-pleisztocén felszin egész közel jön a Duna alluv.iális árteréhez s a 
túlsó parton Bátánál szintén ármentes terraszok nyúlnak a folyó 
medréig. Árvíz idején Bajáról le kellett hajózni Bátára s úgy ért 
partot az ember, mindig középvíz-mediren hajózva, mert az elönött 
ártér hajózásra nem alkalmas. Talán még jobb átkelő hely van Bez-
dánnál. Ezt védelmezhette Iszterbács régi földvára. Jelentőségét ta-
núsítja az a tény, hogy a török idők elmultával a délvidéki telepí-
tések középpontja Zomborban volt, mert a külföldi bevándorlókat 
valószínűleg ide hozták át a Dunán. 
A Dráva és Duna szögének széles ártere megint megakadályo-
i) L. CHOLNOKY J . : AZ Alföld felszíne. Földr. Közi. 1910. 413. 1. stb. 
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zott minden közlekedést. A Dráva és Száva közt Eszék felől jövő út 
Dálja, illetőleg Erdőd és Gombos közt kelhetett át legkönnyebben a 
Dunán. Ez t is meg kell jegyeznünk, mint átkelő helyet. 
Aki Zimony felől akart feljönni a Bácskába, az a Eruskagora 
keleti végén körülkerülve, Pétervárad és Újvidék közt talált először 
kényelmes és biztos átkelő helyet. Ezen alul a Duna ártere nagyon 
széles. 
Ariszont Belgrád és Zimony közt igen nevezetes, könnyű át-
kelője van a Szávának. A Balkánról bevezető út tehát Belgrád-
Zimony közt kel át a Száván, Péterváradnál a Dunán, vagy Eszék-
nél a Dráván. A haditörténetben is örök emlékezetességüek ezek a 
helyek. 
A Tisza átkelő helyeit csak röviden említem fel. A Bodrogköz 
széles ártere alatt Tokajnál van az első átkelő hely; a rakamazi töl-
tött út régisége jellemzi az átkelő-hely jelentőségét. Az elpusztult 
tokaji mocsárvár védelmezte. 
Ezután az alsó-szabolcsi és hortobágyi óriási ártér következik 
s csak Tiszafüred táján a parti dünék1) szolgáltatnak ármentes ma-
gaslatokat. Ezeken át van egy másodrangú átkelő-hely Poroszló felé. 
Ezen a tájékon volt a kemeji átkelő-hely, ahol G-yécsa átkelt Sala-
mon ellen a mogyoródi csata előtt (1074). Sokkal fontosabb az a 
parti-düne-csoport, amely Szolnok vidékén emelkedik ki az ártér 
tengeréből s lenyúlik egész Csépáig, Szelevényig, a Körös vidékére. 
I t t tehát a Tisza balpart ján árvízmentes magaslatok vannak. A 
jobbparton pedig egész közel jönnek a szintén árvízmentes pleisz-
tocén felszínek. A felső-pleisztocén terrasz peremét jól lehet látni 
Tószeg falunál. Innen nyugatra a megénekelt Tetétleni-halom az 
ó-pleisztocén felszin szélén áll, azért van olyan domináló helyzete. 
Szolnoknál tehát nagyon összeszorul az ártér, könnyű az át-
kelés. A Dés felől erre vezető sószállító út csak akkor volt bajban, 
ha a Tiszának, Berettyónak, Körösnek igen nagy árvize volt, mert 
akkor a Hortobágy és tőle délre minden, a Körösökig el volt árasztva. 
Az ilyen óriási árvíz nem tartott soká s ez idő a la t t valószínűleg erre 
minden közlekedés megszűnt. 
A szolnoki parti-düne-csoport déli végén, Tiszaugnál ismét 
nevezetes rév van. Ez Alpárhoz vezet át a túlsó partra. Alpár jelen-
tőségét nem kell kiemelnem. Innen délre Szegednél, Törökkanizsá-
nál, Zentánál, Törökbecsénél és Titelnél van jó átkelő hely, de ezek 
i) L. CHOLNOKY: A Tiszameder helyváltozásai. Földr. Közi. 1907. 381. 1. 
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most nem nagyon érdekelnek. Mindegyik hely parti dünéknek és a 
jobbparton a terraszok közelségének köszönheti eredetét. 
A kisebb folyókon és Erdélyben található átkelő helyek most 
nem tárgyalhatók, nagyon messze elvezetnének s Budapest helyze-
tének megismeréséhez nem nagyon szükségesek. A mellékelt kis 
térképvázlaton különben néhányat feljegyeztem. 
Budapest környékén tehát két nevezetes átkelő hely van egy-
más közvetlen közelében. Egyik a Vörösvári-völgy nyilásában, ahol 
a Duna egy ágban folyik, esetleg jelentéktelen fa t tyuága lehetett 
itt. Ezen .a helyen volt a rómaiak átkelő helye, Aquincum tábor-
helyével szemben. A másik a Margitsziget alatt és a Gellért-hegy 
fölött, mert itt igen keskeny és zátony-mentes a Duna medre. Azon-
kívül a balparton elég tekintélyes kiterjedésű terraszmaradvány is 
volt, amit ma körülbelül a Barátok-tere, Erzsébet-tér és közbül a 
Károlykaszárnya, meg a Szerviták temploma foglal el. Ezt a ter-
raszmaradványt keleten a Nagykörút vonalán húzódó fat tyú Duna-
ág határolta. Erről a szigetről Tabánba lehetett könnyen átkelni az 
összeszorult Dunán. Ez jobbnak bizonyult, mint az aquincumi át-
kelőhely, különösen amikor Szolnok felöl jött nevezetesebb keres-
kedelem. 
Valóban, az Alföld benépesedésével, Erdély berendezésével 
alig volt nevezetesebb átkelőhely hazánkban, mint a pesti rév. Két 
legfontosabb nyugati útvonalunk: a győri és a fehérvári itt ment 
át a Dunán s az erdélyi és alföldi utak is mind itt mentek át, ha nyu-
gat felé törekedtek. 
Fölfedeztük tehát már, hogy Budapest helye mint vásárhely 
is legnevezetesebb hazánkban és mint átkelőhely is a legfontosabb. 
4. A Duna-nyilás helyi jelentősége. 
összefoglalhatjuk mármost, hogy a Duna-nyilás az Alföld 
északi zúgában csakugyan nagyenergiájú, rendkívül érdekes hely. 
Először is a legkülönbözőbb felépítésű, és ennek megfelelően 
igen külömböző termelésű területek sugarasan érintkeznek itt egy-
mással. A dunántúli erdős halomvidék jó építő-köveivel, mészége-
tésre alkalmas mészkövével, kitűnő faanyagával az egyik terület, 
amely ide szögellik. A másik a Kis-Alföld, hisz annak keleti végé-
ről könnyen belejuthatunk a Duna-nyilásba. A harmadik terület az 
Északnyugati Felvidék gazdag bányászatai, havasi pásztorkodásá-
val is kiváló területe. Hisz a Magyar-Érchegység, Salgótarján szén-
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vidéke stb. nincs messze. A negyedik terület a Duna-Tisza közti ho-
mokos síkság. Ezen régen nomád pásztorkodás, később nagyarányú 
szilaj-pásztorkodás volt a legfontosabb termelések egyike. Az ötö-
dik ideszögellő terület a Duna nagy ártere Csepel-szigettel együtt. 
Halászat, rétművelés és hajózás erre a nép fő foglalkozása. A hato-
dik végül .a Mezőfölddel kapcsolatos fehérmegyei síkság. Ezen a hon-
foglalás óta sűrűbb népesség lakott s belterjesebb földművelése 
miatt gazdagabb is lehetett a többinél. 
Igazi centrum tehát a Duna nyílása. Csak Erdélyre nézve nem 
az. Ez az egy terület hazánkból nem szögellik ide, ez távol marad, 
mint meglehetősen elkülönült fizikai-földrajzi egység. A történelem 
egész folyamán mutatkozik ez a különállása. Akár mint Dácia, akár 
mint Erdély-fejedelemség, mindig külön csinálta történelmét, de min-
dig szorosabb kapcsolatban a magyar medencével, mint a romániai 
és oroszországi síkságokkal. Ez is természetes. 
A Duna-nyílás szerkezeti centrum, legkitűnőbb vásárhelyünk 
és legfontosabb dunai átkelőhelyünk. De elég nagy darab, hogy 
benne sok város foglaljon helyet és még mindig fenn marad a kér-
dés, hogy a nagyszerű nyílás melyik helyén volna a legalkalmasabb 
pont nagy emporium keletkezésére? 
Tekintsük meg 2. ábránkat, ahol ez a nyilás minden település 
nélkül, természetes állapotában áll előttünk. Ezen a terepen nagy 
energiájú hely Vácz helye, mert itt ér véget a dunabalparti síkság. 
I t t van a Duna szorosabb értelemben vett nyílása. A másik nagy 
energiájú hely Szentendre helye, mert i t t a jobbparton is síkság 
kezdődik s a vörösvári völgy nyilása is közel van. A harmadik ener-
gikus hely Aquincum és Óbuda vidéke, a jobbparti síkság déli vége, 
a vörösvári völgy nyilása és a Dunán elég jó átkelőhely erősítik. 
A harmadik hely Tabán, mert itt még jobb átkelőhely van, a dunán-
túli síkság út ja i meg a nevezetes Mészárosok útja Bicske felől, itt 
érik el az átkelőhelyet s szemben vele árvízmentes terrasz-sziget áll 
ki az alluviális ártérből. 
A négy hely közül a két utóbbi mindenesetre a legelőnyösebb 
s a legnagyobb energiájú. Kiemeli a többi fölött még néhány lokális 
jó tulajdonsága. Ezek közül először a melegforrásokat említem föl, 
mert ezeket minden nép szerette és használta. Aquincumnak is, Ta-
bánnak is megvan ez a kincse. Kiemelem azt is, hogy mindkét he-
lyen van kitűnő építő-kő és mészégetésre alkalmas mészkő. A budai 
Várhegy tetejét édesvízi mészkőréteg borítja, ebből építették később 
a vár házait, de meszet is égettek belőle. Ezért hívták Pestnek, hisz 
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a pest kemencét jelent s eredetileg Tabánt nevezték így, a Gellért-
hegyet pedig Pesti-hegynek.1) A Gellért-hegy nyugati lejtőjén még 
mindig hevernek nagy, édesvízi mészkődarabok. (3. kép.) Néhány 
évtizeddel előbb még ott nagy szikla állt magában, édesvízi mész-
kőből. Ezt a mészkőtakarót pusztították el a mészégetőkemencék s 
2. ábra. A Dunanyi lás vázlatos térképe. A ha jdan i fa t tyuágak feltűnnek. 
A hegyra jz egészen vázlatos. 
a mész kifogyásával szűntek meg. Kétségtelen, hogy a Pest-hegy 
elnevezést <a mészégető kemencéknek köszönhetjük. A Buda névre is 
elfogadhatjuk a szláv voda (víz) szóval való összefüggést, bár gya-
!) L. ITAEUFLEIÍ: Buda-Pest, historisch-topographische Skizzen, Pest, 
1854. — R u r r J . : Buda-Pest és környékének helyrajzi története, Pest, 1868, 
Akadémia, stb., stb. Temérdek megbeszélés t á r g y a volt ez az elnevezés. A fenn 
elmondottakat t a r t h a t j u k a legelfogadhatúbbaknak. 
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nus, hogy nem toplioa, teplie vagy ilyenféle név maradt meg a szláv-
ból, mert a melegforrásoknak ez a neve szerte az országban fenn-
maradt.1) 
A mészégetésre alkalmas köveken kívül jó építőkő és tégla-
égetésre alkalmas kitűnő agyag is rendelkezésre áll, de ezek már in-
kább a későbbi fejlődés történetében játszanak szerepet. 
Budának azonban van még egy lokális, nagy előnye, amely 
minden más fölé kerülve, végleg eldöntötte fővárosunk helyét a 
Duna nyílásában. Ez a középkori vár építésére különösen alkalmas 
Várhegy jelenléte. 
Városaink az Árpádok alatt nem voltak megerősített, kerített 
városok, hanem hasonlítottak a mai nagy alföldi városokhoz. Ebben 
lényegesen különböztek a nyugat-európai városoktól.2) Ezért volt a 
mongol-járás olyan végzetes hazánkra nézve. 
Nem volt megerősítve Tabán, a korábbi Pest sem, meg a bal-
parti elővárosa, a későbbi Pest sem. Különösen ez az utóbbi osak 
olyan elővárosa lehetett Tabánnak (rövidség okáért csak így neve-
zem), az átkelőhely túlsó partján fejlődő várakozóhely, vásártér 
stb. í g y történt aztán, hogy a mongolok minden nehézség nélkül, 
teljesen elpusztították. Tabánt védelmezte egy darabig a Duna, de 
amikor befagyott s a mongolok átkelhettek rajta, akkor Buda is 
teljesen megsemmisült. 
A szörnyű pusztulás után új ra épülő Magyarország városait 
most már védőművekkel látták el. Falakat építettek, sáncárkokat 
ástak s mindenképpen igyekeztek biztosítani az emberéletet és va-
gyont hasonló, váratlan inváziók ellen. 
A Duna-nyílásban szükség volt ú j ra telepre, ahol a visszatérő 
polgárság, az ú j telepesek, a kereskedők, hivatalnokok új otthont 
találjanak. A százados gyakorlat megmutatta a legjobb átkelőhelyet 
a Dunán, oda futottak össze az útak a pusztulás után is, ide kellett 
építeni az ú j telepet is, de csak olyan feltétel alatt, hogy jól védel-
mezhetővé lehet átalakítani. Ha nem állt volna ott a Várhegy, ha-
nem feljebb, talán Pomáz tájékán, bizonyára oda tették volna az 
új telepet. De szerencsére éppen a legjobb átkelőhelynél, a legbővebb 
melegforrások között, a legjobb építőanyagon magán, pompásan for-
málódott meza tetején lehetett felépíteni a nagyszerű várat. A Vár-
1) Tapolcza Zalamegyében, Tapolczafő Pápa mellett, Trencsénteplicz, 
Görömbölyi-Tapolcza Miskolcz mellett, Toplicza Csík-vármegyében, stb. 
2) Szépen kifej t i ezt HÓMAN В.: Á magyar városok az Árpádok korában 
c. munká j ában . Bp. 1908. 
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hegy márgarétegekből áll, ezeket kemény édesvízi mészkő fedi. Alul 
lankás volt a lejtője, a tetejéhez közel függélyes falakban állt a 
kemény mészkő. A hegy teteje nagy kiterjedésű vízszintes sík. Nem-
csak hegyi várat, hanem hatalmasan védelmezett egész várost lehe-
tett rá építeni. Hogy mennyire alkalmas volt ez a hely vár építésére, 
azt még az újkor háborúi is megbizonyították. A törökök csak 
árulással tudták elvenni, a keresztény hadak roppant nehezen vív-
3. ábra. Az Édesvízi mészkőtömb a Gellért-liegyeu a kilencvenes évek elején. 
ták vissza s még a szabadságharcban is bámulatosan ellent tudott 
állni az ostromló honvédeknek. 
Ez volt a döntő, végső ok a főváros helyének megválasztásá-
ban. A Duna nyílásában nincs több ilyen jól védhető hely, tehát 
a budai várnak köszönhetjük fővárosunk mai gyönyörű helyét. 
Valóban, a nagy geográfiái energiájú helyet a természet még 
mindenféle kedvező helyi körülménnyel áldotta meg, hogy a föld-
kerekség egyik legjobban elhelyezett fővárosa legyen. Persze a hely 
kialakulása az igények átalakulásával kapcsolatban némi helyvál-
Földr. Közi. 1915. V. füzet. 14 
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4. ábra, Budapest környékének morfológiai tömbszelvénye. 
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tozással történt. A római Aquincum abban az időben jobb helyen 
volt, mint később Tabán. Az Alföld fejlődésével a könnyebb átkelő-
hely éreztette befolyását s a jelentős telep Tabánban virágzik fel 
újra. Azután a védelem szüksége lép előtérbe s a súlypont a Vár-
hegyre helyezkedik. Végül ma az óriás város kifejlődéséhez a pesti 
síkság sokkal alkalmasabb, mint a budai hegyvidék, az ország gaz-
dasági és kulturális metropolisa a síkságra települt át. De mindig 
ott maradt a Duna-nyílásban, a legjobb átkelőhely mellett s a leg-
több nevezetes út csomópontjában. 
5. A Duna-nyilás morfológiája. 
A Duna-nyílás geológiai szerkezete egyike hazánk legjobban 
ismert részleteinek. Ezért a morfológusnak aránylag könnyű dolga 
van és sajátságos, hogy mégis meglehetősen kevés tanulmányunk 
van ezen a téren. Magam a 900-as években behatóan tanulmányoz-
tam Budapest környékének fizikai-földrajzi részleteit s a geológiai 
felvétel néhány hibájára is volt alkalmam rámutatni.1) Tanulmá-
nyaim eredményeképpen határozottan kialakult a Duna-nyílás föld-
rajzi képe s csak néhány mellékesebb kérdésben van még bizony-
talanság. A morfológiai képet STRÖMPL GÁBOR dr. igyekezett jó 
sikerrel még távolabbi környezetre is kiterjeszteni.2) A nagy geo-
lógiai irodalmat nem kell citálnom, általánosan ismert az s külö-
nösen a budai hegyekre vonatkozólag igen részletes és kitűnő jó, 
amit — sajnos — a Pesttől keletre levő halmok felvételéről nem 
mondhatunk el. 
A Duna völgye Vácztól egészen Kőbányáig határozottan fel-
ismerhető, egészen egyszerű, eróziós völgy. Csak Kőbányán alul a 
balparton mosódik el annyira eróziós völgy jellege, hogy nehezebb 
demonstrálni, de itt is minden kétségen felül felismerhető a nagyon 
sekély völgy. Dömsödön alul aztán megint egészen normális, egy-
szerű, könnyen felismerhető terraszos völgye van. 
Ennek a tüneménynek okáról az Alföld felszínéről szóló, idé-
zett tanulmányomban már szóltam. A pliocén felszínt a csömöri-
cinkotai masztodon-kavics, nevezetes sarkos-kavicsaival, pontosan 
jellemzi s belevezet elég meredek lejtősödéssel a szentlőrinci hasonló 
kavicsba. Ebben a szintben kell keresnünk a felszint a Duna bevá-
i) L. LÖHENTHEY IMRE d r . : A rákosszen tmihá ly i Sashalom kavicsa inak 
korá ró l . Földt , Közi . 1904. 232. lap, stb. 
'•>) STHÖMPL G.: Budapes t környékének fü tóhomok- te rü le te i rő l . Fö ldr . 
közi. 1912. 5. lap. 
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gódása előtt. A gyengéden délkeletre lejtő neogén rétegek innen 
némi emelkedéssel támaszkodtak a budai hegyeknek, úgy, mint a 
tétényi halmok. Mivel még a legfiatalabb pannóniai rétegeket is ér-
ték vetődések, a mediterrán-kori rétegekben pedig — pl. a Sashal-
mon ez határozottan kimutatható — a rétegek felfekvése nem volt 
egészen egyszerű s a hegytől a balatoni vetődós mintájára való-
színűleg tektonikus árkok mélyedései választották el a tisztán neogén 
rétegekből felépített felvidéket. A budaörsi széles völgyteknő a 
budai hegyek meg a tétényi halmok közt, másolata a Balaton árká-
nak, de nagyobb vertikális elmozdulásokkal és erősebb erózióval. 
Ilyenféle képződmény, a budai termális vonallal párhuzamos 
elvetődés szabta meg a Duna Yácz és Kőbánya közti szakaszát, de 
a völgy igazi kidolgozása a folyóvíz munkája. Hisz semmi kétsé-
günk az iránt, hogy minden eróziós völgy valamiféle tektonikus 
vonaltól megszabott irányban keletkezett. Az ezen a téren felmerülő 
viták tisztán terminológiánk gyatraságának következményei. A tek-
tonikus és eróziós elnevezések nincsenek pontosan értelmezve s még 
eddig nem is sikerült pontosan disztingválni. Jobb volna ezek helyett 
egészen más, szigorúan meghatározott értelmű kifejezéseket hasz-
nálni. Ezek hijján kénytelen vagyok annyival megelégedni, hogy a 
Duna-nyílást tektonikusán előre jelzett, eróziós völgynek definiáljam. 
Eróziós jellegét a terraszok minden kétségen felül helyezik. 
A magyar medence folyóinak két fő terrasza minden kétségen kívül 
felismerhető. Az ó-pleisztocén terrasz a jobbparton az édesvízi mész-
kövekkel könnyen kijelölhető, a balparton ez a terrasz erősen denu-
dálódott s így nehéz felismerni. Mindenesetre a Dunánál sokkal 
kisebb, jelentéktelenebb folyóból származik, de ez a folyó a harmad-
kori rétegek puha anyagában gyorsan szélesítette völgyét. Ha a rá-
kosfalvi Sashalmon csakugyan pliocén masztodon kavics volna, 
amint a Földtani Intézet térképe jelzi, akkor a legmegfoghatatlanabb 
zűr-zavar állna előttünk s csakis poszt-levantei vetődéssel tudnánk 
a kavics helyzetét értelmezni a magasan fekvő csömöri-cinkotai ka-
vicsokhoz képest. A térképnek ez a bámulatos elnézése zavarta meg 
a kép érthetőségét. Amióta azonban kiderült, hogy az ott masztodon-
kavicsnak jelzett előfordulás kemény, pados, elvetődött mediterrán-
kori konglomerátum, azóta tökéletesen világos a kép. Ez a kemény 
konglomerátum az ó-pleisztocén terrasz denudációjából fennmaradt,, 
eredeti magasságában mutatkozó részlet. A mediterrán rétegeken, 
konglomerátumon és tu fán fekvő zsákos kavics az igazi ó-pleisztocén 
terrasz-kavics. Zsákos jellege későbbi, másodlagos tünemények kö-
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vetkezménye. Ez t a hitvány, foltosán megmaradó kavicsot min-
denütt fel lehet találni Fóthtól lefelé, Kőbányáig, mindenütt a 
130—140—150 m magas felszínen. 
Az erdélyi völgyek fellegvári terraszémak megfelelő felszín 
ez, de nagyon el van pusztulva, mint ahogy Erdélyben is szokott 
lenni. Különösen az oldalpatakok (Rákos-, Sós-, Fóthi-patak, stb.) 
vágódtak mélyen bele, aztán a szél is sokat pusztított rajta, végül 
pedig a felszín egyszerűségét, a terrasz-perem felismerhetőségét na-
gyon elrontotta a futóhomok. 
A Duna—Tisza közéről kimutattam, hogy ez a futóhomok a 
Duna medréből származik s szélbarázdákkal megszaggatva N W — 
SE irányú buckasorokban helyezkedik el pásztásan. Valószínűleg 
ennek tulajdoníthatjuk a Rákos- és Sós-patak alsó völgyének SE— 
N W irányát is, bár egyáltalán nincs kizárva, hogy ezek is tekto-
nikus vonalak. Némi kellemetlenséget okoz ugyanis, hogy itt a tek-
tonikus irányok összeesnek a szélbarázdák irányával. A futóhomo-
kot semmi esetre sem érték tektonikus elmozdulások s elhelyezke-
désük mégis meglehetősen összeesik pl. a vörösvári völgy irányával. 
Merészség volna azt mondani, hogy a budai hegyek fő völgyei irá-
nyítólag hatottak volna a szélre. Csak éppen véletlen az, hogy a 
homokmozgató szél iránya szintén NW-—SE. 
A szél tehát részben deflációval, részben futóhomok-felhalmo-
zással nehezen felismerhetővé tette ezt a fellegvári terraszt. Annál 
szebben áll előttünk a jobbparton. Ürömtől Kisczellen át a budai 
Várhegyhez szép szintvonal szerint húzhatjuk ki az édesvízi mészkő 
vagy travertino megjelenését. A kisczelli párkánysík, meg a budai 
Várhegy színéig volt tehát tele a Duna-nyílás — nem vízzel, hanem 
neogénrétegekkel. A kisczelli párkány síkról v. terraszról KOCH ANTAT, 
egészen pontos leírást adott,1) felismerte a mésztufa vagy travertino 
alatt fekvő dunai kavicsos homokot, majd az ártér mocsaras üle-
dékeit. A mésztufát tóban leülepedettnek mondja. Talán helyesebb 
lett volna mocsárnak nevezni, mert vízi növények maradványai töl-
tik meg a tufát . A Yellowstone-parkban szerzett tapasztalataim 
alapján határozott képet tudok magam elé állítani a travertino le-
rakódásáról. A Duna-nyílást kitöltő harmadkori rétegek szélét ért 
vetődés mentén jönnek fel a melegforrások s kikerülve az alluvium, 
meg különösen a kongéria-agyagot, a hegy lábánál bukkannak elő. 
i) Koci l A.: A kisczelli párkánysík geológiai szelvényének min t á j a . 
Földt. Közi. 1899. 33. 1. 
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Ugyanez a tünemény a görömbölyi Tapolcza forrásainak előbukka-
násán Miskolcz mellett szépen bemutatható, amint azt P A Z A R I S T V Á N 
úrral együtt konstatáltuk. 
A meleg források travertinoja végig szegélyezte az ó-pleiszto-
cén Duna-árteret s csak egy helyen került elő szigetszerűen. 
Az ó-pleisztocén fellegvári szint a Sas-hegyet és Gellért-
hegyet szigetszerűen kihagyta és átnyúlt Budaörs felé — de erre 
nem igen ismerem csatlakozását — a tétényi halmokhoz. A Sváb-
hegy lábáig nyúló öböl volt tehát itt. A nagy termális vetődés ezt 
az öblöt levágja, hisz a mai Duna partjával párhuzamosan fu t . 
A mai Лт ár hegy helyén, úgy látszik, a márgán könnyen fel tudott 
törni a melegvíz s itt síkságon fakadt. Tökéletes mása ennek a volt 
helyzetnek az aquincumi Római-fürdő meleg forrásainak helyzete 
a Duna mai alluviumán, messze a hegyek lábától. A mai ártérnek 
is öble van itt, A termális hasadék ezt is levágja. KOCH utalt a 
Római-fürdő meleg forrásából lerakodó mésziszapnak a kisczelli ter-
raszon található diluviális mésziszappal való teljes hasonlóságára. 
A budai Várhegy felszinén előtört hatalmas melegforrások 
tehát a Római-fürdő melegforrásaihoz voltak hasonlók s hatalmas, 
10—15 m vastag travertinoréteggel fedték a budai márga jól leta-
rolt rétegeinek felszinét. Sajnos, arról nem tudok semmit, hogy 
van-e a travertino alatt homok és kavics? 
Ugyanilyen travertino fedte a Gellért-hegy hátulsó, lankás 
nyakát, de erről már szóltam. 
Amikor a Duna újra bevágódott s erről a körülbelül 150 m 
tengerszin feletti nívóról leszállította völgyét a 120 méteres közepes 
nívóra, akkor ezek a kemény mészkővel fedett részletek jól ellent-
álltak a denudációnak és eróziónak s ma a Várhegy mint típusos 
mesa áll előttünk. Az Ördögárok völgye jól elválasztotta a Sváb-
hegyhez csatlakozó magaslatoktól, a Rézmállal összekötő keskeny 
nyak pedig nem lévén mészkőfedővel védelmezve, elpusztult any-
nyira, hogy itt alacsony hágó vezet át a Duna árteréről az Ördög-
árok sokkal magasabban fekvő völgysíkjára, a Városmajorhoz és 
Vérmezőhöz. A hágón van a budai jégpálya, de legalacsonyabb 
pontján a Retek-utca vezet át. Az előbukkanó márgát cementgyár 
dolgozza fel. A Rózsadombra vezető Apostol-utca bevágásában mos-
tanában klasszikusan van feltárva a márga; szép vetődései szinte 
iskolai példák, amelyeket állandóan láthatóvá kellene tenni. Való-
ságos kis geológiai iskola! 
A Várhegyen kívül a magas ó-pleisztocén felszínből megma-
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radt a Nap-hegy, meg a Gellért-hegy nyerge. Mondottuk, hogy 
ezekről mesterségesen pusztították el a travertinót, különben a ke-
ményebb kőnek pusztulása a lazább márgáról érthetetlen, azért tar-
tottuk fenn SALAMON-nal szemben is azt a véleményünket, hogy 
itt nagy mészégetésnek kellett folynia, de a követ építeni is elhord-
ták. Egyébként lehetetlen a csupasz márgafelszin ilyen módon való 
megmaradását értelmezni. A balparti Pest felépítéséhez, a hatalmas 
várfalhoz kő kellett, meg mész. A követ talán hordhatták Kőbányá-
ról, de a meszet mindenesetre innen. 
A Gellért-hegy délkeleti sarkán, a Sáros-fürdő fölött szintén 
hatalmas tömegekben áll az édesvízi mészkő, a legszebb kilátó he-
lyen. Hogy az ilyen magasan bukkant elő, azt a budai márgának 
az a sajátságos kiképződése okozta, amit a Gellért-hegy délkeleti 
lejtőjén láthatunk. Nem finom márga ez itt, hanem durvia breccsa, 
hatalmas hullámverésben keletkezett parti törmelék. Ké t turzás át-
metszetét is lehet látni a sziklafal déli részén, mintegy emelet-ma-
gasságban. Ezen a durva törmeléken keresztül, úgy látszik, a me-
legvíz útat talált föl, egészen a rétegek legfelső csúcsáig; könyeb-
ben, mint az alacsonyabb nivójú, agyagosabb lerakodásokon ke-
resztül. 
Ez a terrasz-szint dél felé belehanyatlik a szentlőrinci plio-
cén-felszinbe s a pliocén kavicsra valószínűleg a völgyfenék ontotta 
rá a zsákos kavicsot. Ugyancsak ide tartozik a Tétény ós Batta 
táján ismeretes kavics, amelyet a benne talált Elephas meridionalis 
(?) leletekről meridionalis kavicsnak szoktak nevezni. 
Az Alföldön ez a szint a löszfelszinbe, a teljesen kész, még be 
nem vagdalt ó-pleisztocén alföldi felszínbe megy át. Kavicsa a Duna-
nyilásban is kevés volt, de úgy látszik ezen túl, ha hordott is kavi-
csot, nem maradt annak nyoma, mert a következő periódus igen nagy 
területre szélesítette ki a keletkező völgyet. 
A fiatal pleisztocén völgyfenék a mai dunai ártér felett mint-
egy 15—20 m magasan van. A Pestvidéki síkságnak az a része ez, 
amelyet az 1838. évi árvíz sem öntött el. Dél felé, a Csepel-szigetnél 
ez a szint lesűlyed a mai ártér szine fölé mintegy 5—10 méterre, 
azért nagyon nehéz felismerni, a homokbuckák különösen nagyon el-
fedik. A Csepel-szigeten alul egészen összeesik a két felszin és csak 
Soltnál válik el a fiatal pleisztocén terrasz az alluviális fenéktől. 
Végre Dél-Bácskában mint nagyszerű terrasz, egyike a legérdeke-
sebb látványoknak. A solti tanuhegy egy darabját őrzi az ó-pleisz-
tocén felszínnek. 
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Ezen a terraszon van Dunakeszi. Előtte meredek perem lábá-
nál holt Duna-ág húzódik le s valahol Újpest fölött szakad vissza a 
Dunába. Ez a holtmeder azért érdekeljen bennünket, mert hű mása 
annak az állapotnak, ami Pest helyén volt, mielőtt a város odaépült. 
Ez a dunakeszi holtág körülzár egy magaslatot a Duna partján, ahol 
a káposztásmegyeri vízművek vannak. It t a homokbuckák egyes 
részei a legmagasabb árvíz szine fölé emelkednek, tehát ezt a darabot 
is itt kinn régi terrasz-raaradványnak kell tekintenünk, buckákkal 
fedve 
Kicsinyben megismétlődik ez Újpest előtt, mert itt ma is még 
vízzel van elborítva a Duna egy fattyu-ága. Ez az újpesti kikötő, 
előtte az Újpesti-, azelőtt Jenői-sziget, mert Újpest helyén hajdan 
Jenő község állt. Innen délre, a Margit-szigettel szemben vált el egy 
más fat tyu-ág. Ez a Nagy-körút mentén húzódott végig s valahol 
az elevátor és a vágóhid táján szakadt vissza a Dunába. Ezt ábrá-
zolják régi képeink is, így pl. az, amelyet H A E U F L K I Í közöl1) 1649-
ből stb. 
Ennek a holtágnak széles, alluviális lapálya volt. Ez körül-
belül a mai Keleti-pályaudvartól egészen a múzeum környékéig tar-
tott. I t t emelkedett ki belőle az a magasabb térszin, amit már emlí-
tettem, hogy milyen kimondhatatlan jelentősége volt Budapest ke-
letkezésében. Aki megfigyelte már a múzeumkert fekvését, észre-
vehette, hogy a kert vízszintes felszíne egy magasságban van a 
Múzeum-körúttal, de jóval magasabban van, mint az Esterházy-
utca felszíne. A kert kerítésének Sándor-utcai lábazatán jól lehet 
látni a Sándor-utca emelkedését. Sőt innen a térszin hajdan még 
jobban emelkedett a Barátok tere, meg .a Károly-kaszárnya, most 
Városháza és az Erzsébet-tér felé. I t t volt a legmagasabb rész. A 
belvárosnak ez a vidéke az 1838. évi árvíz alkalmával nem volt el-
öntve,2) de a szomszédos részek is elég magasak lehettek, mert nem 
sok ház pusztult el. A legnagyobb pusztulás a inai nagy körút men-
tén volt, különösen pedig minden ház elpusztult a mai Nagydiófa-, 
Kisdiófa-, Nyár-, Klauzál- és Akácfa-utcákban, majd a Népszin-
ház-utca és a Baross-utca közt levő tömbben, majd a nagy körút vo-
1) HAETJFLER: Budapest, hist.-topogr. Skizzen. Pest, 1854. 
2) P lan der Ueberschvvemmung von Ofen-Pesth bei dem Eisgang des 
höchsten Wasserstandes von 15-ten bis auf den 16-ten März 1838. Zum Besten 
der durch die Ueberschwemmung Verunglückten. Herausgegeben auf oelFent-
liche Kosten vom к. k. 5-ten Feld-Artil l .-Regiment. Mérték I bécsi luivelyk " 
500 lépés. 
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nalán le a Boráros-tér felé. I t t volt a legmélyebb víz, leglazább ta-
laj, azért i t t dőlt össze a legtöbb ház. A széles alluviumon később a 
morotva helyét nádas tavak és egy kis esésű, bűzös árok foglalta el. 
Ez a mai Vörösmarty-utca tájáról indult ki, a Szövetség-, majd 
Dohány-utca mentén a Rókus háta mögé került. Ez szabta meg a 
Szövetség-utca ferde irányát. Ezentúl végig a körút belső oldalán 
futot t s a mai Boráros-tér helyén torkollott. Ez a vonal volt, mindig 
a város legegészségtelenebb része.1) Alsó részét a cserzővargák 
szennyes cserhéjjal és hulladékkal töltötték föl. De ilyen volt a Fe-
renc-város dunaparti része végig! A vámházon alul a morotvának 
egy része sokáig nyitva volt, csak töltés zárta el a Dunától. Ezt a 
tavat Molnárok tavának nevezték, mert a téli jégzajlás idején a 
hajómalmokat ide húzták be, mint kikötőbe.2) 
Az alluviális síkság keleti par t já t az állatkertből kiindulva, 
egyenesen délre húzott vonal szabja meg, tehát keresztülmegy kö-
rülbelül a Baross-téren, a Tisza-Kálmán-téren a Ludoviceuinhoz s 
onnan ki a Dunapartra. Ezen a vonalon volt a 38.-i árvíz határa. 
De az igazi mély, mocsaras morotva csak a Szív-utca tájáig tar tot ta 
Ezen A mélyedésen tervezte R E I T T E R F E R E N C Z mérnök A pesti 
hajócsatornát.3) 
A Vilmos császár-út végéről egész a Ferdinánd-tér sarkáig 
magas töltés vezetett át ezen a morotván. Ezt nevezték váczi töltés-
nek, inert a váczi országút haladt raj ta . 1838-ban a legmélyebb ré-
szen, az igazi morotvában még nem voltak házak, csak kertek s 
ezek választották el a Terézvárostól a Pacsirtamező valamivel ma-
gasabb térszínét. 
A nagy árteret és ezt a széles holtmedret a Rákóczi-út vona-
lában feltöltötték. Még 1838-ban is magas töltés volt az út a Rókus-
kórház és a mai Luther-udvar közti szakaszon. Ez lehetett minden-
kor a legfontosabb bejáró Pest városába s ősidők óta mindig fel-
tölthették. 
i A keleti pályaudvarnál jóval magasabb, teljesen árvízmentes, 
homokbuckás térszínre jutunk. Ide futottak össze az útak az Alföld-
ről, hogy aztán a töltésen át keresztül jussanak a morotván, meg 
az árvizes alluviumon s bejussanak Pest városába. Ez a hely volt 
az, ahol gyülekeztek, találkoztak a kereskedők, hogy a bizonyára 
I) L. CHOI/NOKY: A talajvizek és a közegészség. Földr. Közi. 1893. 
1 0 5 . lap. 
L. Buda-Pest leírása, Pest, 1845, úti kalauz, szerző és kiadó nélkül. 
3) L. ITEITTEK F . : Duna-szabályozás Buda és Pest között stb. Pest , 1865. 
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szűk és nem nagyon kényelmes úton a vásárterekre jussanak. De 
ide gyülekeztek az ország küldöttei is. Ez volt a Rákosmező, a mai 
Lóverseny-tértől a Rákos-patakig. Magában foglalta tehát a későbbi 
elnevezések szerint Istvánmezőt, Ligettelki-dülőt, Törökőrt, meg 
Rákosfalvát. Minden józan megfontolás ezt a helyet jelöli ki. Lehe-
tőleg közel akartak lenni a budai várhoz, de ennél közelebb nem 
mehettek a posvány ok miatt. Innen északra a Városliget erdő volt, 
valószínűleg a király erdeje, mert a Király-út (ma Király-utca) a 
király erdejébe vezetett. Délebbre nem képzelhetjük a Rákosmezőt, 
mert messze van a Rákostól. Tehát csakis ez a hely lehetett. De 
okmányszerű bizonyítékunk is van erre. HAEUFLER1) könyvében a 
49. §-hoz, ill. a 19. oldalhoz tartozó képet látunk. Török ünnepi 
felvonulást ábrázol (Türkischer Festaufzug am Rákos im J . 1584) 
a Rákosmezőn. A kép előterében török csapatok naiv rajza látszik, 
mögöttük közvetlenül a Dunának egy fat tyuága, a középtéren a 
falakkal körülvett Pest, aztán a Duna, ra j ta a hajóhíd, mögötte 
pedig a Gellért-hegy és Budavára. A Rákosmező tehát közvetlenül 
a Pestet körülkerítő holtág mellett volt. Ilyesmit nem téveszthetett 
el az ügyes rajzoló. 
A Rákosmező tehát a mi városi terraszunkon van.2) Ezen van 
az ősi Pest helye is. 
Az ősi Pest nem terjedhetett ki messze az árvízmentes hely-
től. A legelső Pest valószínűleg csak az Irányi-utca, Barátok-tere, 
Gránátos-utca, Városháza és Deák Ferenc-utca közt volt s a Váci-
utca a Duna felől volt legszélsőbb utcája. Aki emlékszik a Molnár-
utcára, amikor még nem volt feltöltve, az képzelheti, milyen ala-
csony volt a dunamenti terület végig a belváros előtt. A Barátok-
terén 1817-ben egy mély árok nyomaira és falmaradványokra buk-
kantak, a Kígyó-utca torkolatánál.3) Mindez azonban édes-kevés 
nyom, hogy a tatárjárás előtti Pest helyét, kiterjedését megállapít-
suk. A térszin ismerete alapján csak azt állíthatjuk, hogy a plébá-
!) Id. in. a 19. oldalhoz ta r tozó képen: Türkischer Festaufzug am Kakos 
im. J . 1584. 
2) Érdekes, hogy legnevezetesebb csatatereink is mind a városi terraszo-
kon vannak, min t Mohács, Kenyérmező, Muhi-puszta, Miriszló, Segesvár, Piski, 
stb.--csataterei. Ez természetes, mer t a főútvonalak is ezeken vezettek, hisz 
ezek a legkényelmesebbek és ezeken érték a legnevezetesebb városokat. 
3) L. J.-ich Pesth Várossának ha jdani helyheztetése. Tudományos 
Gyűjtemény, X. k. 1817. 57. stb. lap. Elég érdekes kis adatcsoport; arról igyek-
szik meggyőzni, hogy Pest már a török hódoltság előtt a belső körű t vonaláig 
ter jedt s nem a törökök építették az ott állott f a laka t . 
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nia-templom, a Barátok-tere, a Városház-a és a Vigadó sarokpontok 
közé befoglalt téren kellett lennie. A régi rév, majd hajóhíd a plé-
bánia-templom előtti térről vezetett át a Rudas-fürdő tájáig, az 
újabb hajóhíd a Kishíd-utca és Nagyhíd-utca (most Türr István-
és Deák Ferenc-utcák) dunai vége előtt ment át a mai Ybl Miklós-
térre. Az előbbi megállapítás csak feltevés,1) az utóbbi egészen bi-
zonyos, hisz pontos térképeink vannak róla.2) 
Ivevés gondot fordítottak eddig Budapest történetének tanul-
mányozói a vásártér helyére, pedig Pest ennek köszönhette létét. 
Óriási vásárterének kellett lennie, minden esetre az árvízmentes ter-
raszmagaslaton. Az Erzsébet-tér kínálkozik erre legjobban s ez vá-
sártér is volt, sőt a Deák-tér, Erzsébet-tér, József-tér és Gizella-tér 
együtt lehetett az a nagyszerű árúgyűlő hely, amelyről aztán a 
pesti révre került a felhajtott sok állat, az összehordott gabona, fa 
stb. I t t volt a legnevezetesebb vámház is, a Harmincad-ház, amiről 
a Harmincad-utca neve maradt fenn. 
Erre a nagy térre futott be a béosi út, amiről a Bécsi-utca 
neve maradt fenn. Nem feladatom eldönteni, hogy ez a Duna part-
jához egészen közel vezető út Bécs (Wien) városáról, vagy pedig a 
mai Lőportár-dülő helyén volt Ujbécs (líj-Bech) faluról volt-e elne-
vezve. Ez a házcsoport, vagy falu arra a terraszmaradványra tele-
pült, amely az 1838.-i árvízből szintén szigetszerűen emelkedett ki 
s amelyen még a 60-as években a deszkások voltak. A terület keleti 
vége a Váczi-úton túl keletre, pogány sírokkal ékes halomig terjedt, 
a 14. században.3) 
A nagy vásártérre torkollott a Váczi-út, a Király-út, sőt a 
Kerepesi-út is az országúttal (Károly-körút), sőt egy uzurpált ven-
dégútja is fenmaradt a Dohány-utca görbületében. A Dohány-utca 
elágazása mutatja éppen azt, hogy a Iverepesi-úton bejövő forgalom 
is a vásártérre igyekezett. A Kerepesi-útat azelőtt Hatvani-ország-
útnak hívták s a Hatvani-utca neve sokáig őrizte emlékét. A vásár-
térre futott a gödi út is. (A Bálvány-utcát Gőder-Gassenak hívták, 
ezt félreértve, Götter-Gassera, lefordították Bálvány-utcára.) 
1) L. pl. RUPP JAKAB: Buda-Pest helyrajzi története, Pesten 1868 c.. 
ki tűnő munká já t . 
2) L. pl. IIAEUFLER id. m u n k á j á t , vagy „Buda-Pest, a' magyarok fő-
városa, vagyis ezen testvér-városban létező minden nevezetességek és lá tni 
méltó dolgok leirása. Vezér vidékiek és benszülöttek számára." Pest, 1845. 
A) L . R U P P , i d . M. 2 7 0 . o l d . 
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A soroksári, üllői, kecskeméti útak neve szintén az ide össze-
futó nevezetes országút neveit őrzik. 
A fiatal-pleisztocén terraszoknak Budán kevés feltűnő nyoma 
van. A Vérmező és Városmajor szintje alighanem ide tartozik. A 
Duna bevágódásával a sok mészkő miatt karsztosodásra hajlandó 
budai hegyekben igen-igen kevés lett a felszini vízfolyás. A víz el-
tűnik és tudjuk, hogy sok helyen kutat sem lehet ásni. Elég ba j volt 
ez Buda-várának! De a felszini vízfolyások szegénysége miatt a 
Vérmezőben megmaradt a fiatal-pleisztocén felszin s innen nagy 
esésben rohan le az Ördög-árok vize a Tabánba. Régi képek szerint 
itt mocsaras térség volt, valószínűleg eltűnt az ide összefutott víz. 
Lehet, hogy mesterségesen duzzasztották tóvá, talán várvédelmi 
szempontból. Bajos ma eldönteni, de a krisztinavárosi házak újjá-
építése alkalmával jó lesz erre figyelni!1) 
A mai Vizi-városban a 38.-i árvíz benyúlt egész a Ferenc-
rendiek kolostoráig, meg az Irma-térig. Ami ezen felül van, az is 
lankás törmelék-lejtőn helyezkedik el, a terrasz nem igen vehető ki. 
Óbuda, a régi Aquincummal együtt mindenesetre terrasz-szigeten 
van. (Nem az aquincumi múzeum és az ott kiásott romok vidéke, 
hanem az Óbuda helyén állt, régi, igazi Aquincum.) 
A Duna alluviális lapálya már most könnyen kijelölhető. A 
történelmi emlékek kutatásakor nem volna szabad arról megfeled-
kezni, hogy az i t t levő szigetek, mint a Palota-sziget Újpest fölött, 
azután az Újpesti, régebben Pesti, majd még régebben Jenői-sziget, 
továbbá az Óbudai, régebben Nagy-Budai, még régebben Kenczel 
vagy Radvány-sziget, végül a Margit-sziget, azelőtt Nyulak-szi-
gete: mind zátonyok s elég gyorsan változtathatják alakjukat és 
kiterjedésüket. 
Mindenekelőtt Aquincum helyzetének tanulmányozásakor nem J 
szabad megfeledkeznünk arról, hogy a folyó jobbpartján a Szent-
endrei sziget déli végével szemben fiatal holtmeder ágazik ki a fo-
lyóból. Bekanyarodik egészen a hegy lábáig a péterhegyi tégla-
vetőhöz, onnan délre folyva, az országút és az esztergomi vasút 
keresztezésénél át jön a Krempel-m alomhoz és a múzeum mögött 
I) L. pl. VERESS ENDKE: Gróf Marsigli Alajos Ferd. jelentései és tér-
képei Budavár 1684—1686-iki ostromáról stb. Budapest, 1907. Ranschburg. — 
LITTKE Л.: Buda-Pest A török uralom korában. Budapest . 1908. Fr i tz Ármin. 
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délre vágva abba a Duna-ágba szakad, amit az Óbudai sziget vág el. 
A rómaiak idejében ez a fa t tyuág még mindenesetre élő volt! A z 
Óbudai sziget is bizonyosan változtatta az idők folyamán alakját , 
azt hiszem, szélesebb volt kelet felé. Ezt a Margit-sziget változásai-
ból következtethetem. 
A Margitsziget északi végéhez, sekély vízzel elválasztva, ré-
gebben egy másik zátony is csatlakozott, amelyen nagy meleg-
forrásoik bukkantak elő. Határozottan feltűnteti ezt az 1838-ból való 
árvíztérkép, meg H A E U F L E R térképe is, sőt SALAMON is megemlékezik 
róla. Ez a sziget eltűnt, pompás melegforrások fulladtak a Dunába. 
Pedig Fürdő-szigetnek nevezték, alkalmasint fürdeni jártak ide. Va-
lószínűleg pedig éppen ez volt a Margitsziget kezdete. Eltűnését 
csak úgy érthetjük, hogy a Dunának budai ága a Margitsziget 
nyugati oldalán megerősödött. 
Ennek az ágnak valóban sokkal gyengébbnek kellett hajdan 
lennie. Kétségtelenül következtethetjük ezt abból, hogy a Margit-
szigeten az Árpádok idejében egész nagy város volt kolostorokból 
s nagyon sok ember lakott állandóan rajta. Ennek a nevezetes ko-
lostorcsoportnak élelmezése, érintkezése a világgal teljesen megakadt 
volna a téli jégzajlás idején, ha nem lett volna állandó híddal össze-
kötve valamelyik parttal. Az „Osztrák-Magyar Monarchia írásban 
és képben" c. mű Magyarországról szóló I I I . kötetének 21. oldalán 
van egy kép, aláírása: ,,A margitszigeti kolostor 1542-ben". Ezen 
a képen álló híd látszik összekötni a szigetet a budai parttal. Talán 
nem lesz túlságosan merész dolog a Toldi-mondára is hivatkoznom. 
Toldi a csónakot visszarúgta a szigetről a budai partra. Ilyen monda 
józan magyar fejben nem születhetett volna meg, ha abban az idő-
ben a Duna olyan széles lett volna Buda és a Margitsziget közt, 
mint ma. Csendesebb folyású fa t tyuág lehetett az. A főág eleinte 
a pesti Nagykörút mentén futott le, aztán ez haldoklott és megerő-
södött a Pest és a sziget közti ág, végül a nagykörúti fa t tyuágat 
egészen elzárták, vagy magától meghalt, akkor a víz sodra jobb-
part ja felé erősbödött s a szigetet elválasztó fa t tyuág fejlett ki, 
még pedig leginkább a sziget rovására. Ezért pusztult el a meleg-
forrásos Fürdő-sziget s a kis budai sziget is, a Margit-sziget déli 
végénél, pusztulásnak indult. Ha a volt Fürdő-szigettől a Margit-
sziget nyugati oldalával párhuzamosan ívet húzunk a kis budai 
szigethez, akkor kiegészítjük a Margit-szigetet árpádházi királyaink 
korában volt nagyságára s szűk fat tyuággá lesz a budai ág. 
Ha a sziget változására vonatkozó adataim nem is szolgál-
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hatnak kifogástalan bizonyítékul, felhívják a figyelmet arra, hogy 
a szigetek egészen közönséges zátonyok és semmiféle ok sem kény-
szerít arra, hogy alakjukat állandónak tekintsük. Sőt ellenkezőleg, 
éppen fel hell tennünky hogy nem voltak hajdan ilyenek, mint ma, 
mert ez már a zátonyok, folyómedrek tulajdonsága. 
6. Budapest településének története geográfiái szempontból. 
Az előbbi fejezetben elmondottak alapján már most összefog-
lalhatjuk a településnek az ismertetett térszínhez való alkalmazko-
dását. 
A rómaiak bizonyosan több telepet találtak már itt. A leg-
nagyobbik közelében, ahol a rendes átjáró lehetett a Dunán, ők is 
letelepültek. Azért volt az ő idejükben a rendes átjáró Aquincum-
nál és vele szemben Transaquincumnál, mert a pesti oldalon itt 
nem volt fat tyuág, amely az átkelés nehézségeit megkétszerezte 
volna. Transaquincumot régészeink az újpesti téli kikötő alsó vége 
és a Margit-sziget felső vége közé tették. Csakugyan, itt a fiatal-
pleisztocén városi terrasz egészen megközelíti a Duna mai medrét 
s nem volt fat tyuág. Följebb a Jenői-sziget, majd a Káposztásme-
gyeri-sziget következett, amit a dunakeszi Nádas fa t tyuág vágott 
el. Káposztásmegyer és Békásmegyer közt is volt rév, a Palota-
sziget felett (Magyar-rév), de a rómaiak idejében ez a békásmegyeri 
fat tyuág miatt kevésbé volt alkalmas. A rév budai végére ugyanis 
nagy telep nem épülhetett. Az ó-budai rév, vagy aquincumi rév 
azonban éppen kedvező helyen feküdt. Az óbudai városi terraszra 
Aquincum szépen felépülhetett. Ezen alul megint nem volt jó rév, 
egyrészt a Margit-sziget .miatt, másrészt a Margit-szigettel szemben, 
a pesti oldalon kiinduló fa t tyuág miatt. 
Kétségtelen, hogy ez időben már voltak kisebb telepek a mai 
Buda völgyeiben is, a Vízivárosban, Tabánban, a Gellért déli olda-
lán stb., de ezekről nem tudunk semmit. 
Attila korának települése annyira vitás, hogy geográfiái szem-
pontból alig foglalkozhatunk vele. Ha Aquincum felett uralkodó 
palotát akart magának építtetni, akkor nagyon jól választotta a kis-
czelli fellegvári terraszt. De erről roppant bajos valamit mondanunk. 
Az Árpádkori királyok idejében a súlypont Aquincumról át-
terelődik a. Pest-hegy aljára, ahol a Fehérvári-út, a Győr felöl jövő 
Mészárosok ú t j a összefutottak. Ekkor már haldoklott a pesti fattyuág, 
át lehetett ra j ta járni töltéssel és fahíddal. Az Óbudai fa t tyuág ki-
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fejlődésével az aquincumi rév elromlott, ez pedig javulni kezdett, 
de meg az útak is ide jutottak ki a Duna partjára. 
A Tabán kezd emelkedni. R U P P szerint Kelenföldnek, Pest-
nek is nevezték. Szemben a pesti oldalon fejlődik a kis telep, a pesti 
vásártér. A Vár-hegy oldalán is építenek, tán fenn a hegytetőn is, 
de ez a telep nem épült össze a Víziváros helyén volt teleppel. A 
G-ellért-hegy alatt a Duna-parton út vezetett át, a Lágymányoson 
R U P P szerint Erzsébetfalva-telep kezdődött. 
A mongolok mindent elpusztítottak. Nem védelmezte vár egyik 
telepet sem. Pestet legfeljebb gyönge, hevenyészett falak, árkok, 
védhették, de nem lehettek ezek sem erősek. 
A mongoljárás után újra épül Pest és Buda. Most kapják ezt 
a nevet. Buda felépüli a Várhegy tetejére, csak az üzleti épületek 
maradtak lenn Tabánban. Pest most nagyobb területtel épül a 
fa t tyuág mocsaras alluviumával körülvett egész dunaparti magaslatra. 
Falai a Vámház-tértől a Bástya-utca, Magyar-utca, Semmelweiss-
utca, Deák Ferenc-utca mentén húzódtak körül Dunától Dunáig. A 
kecskeméti, hatvani és váczi kapuk voltak legnevezetesebb kijárói. 
A hatvani kapu gótikus részletei elárulták, hogy a tatárjárás után, 
de a török idők előtt épült. A budai Várhegy körül a többi oldalon 
is telepek létesültek. A város lakossága nagyrészt idegen, sok az 
olasz, francia, de különösen a német és szláv. Óbuda ismét fölépül 
és kezd kapcsolatba kerülni Budával. 
Kun László tartotta az első országgyűlést a Rákos mezején 
(1286), Károly Róbert koronáztatta magát először Budán is, de 
csak Zsigmondnak lett igazi fővárosa. 
A török idők megint megakasztották a szép fejlődést, amely 
Alhévíztől (Sáros-fürdő) Felhévízig (Császár-fürdő) az egész vona-
lon megindult. Mátyás pompás palotája, a sok szép kert, vízvezeték, 
jó fürdők stb. előkelő hellyé tették ezt a nagy geográfiái energiájú 
gócot. 
Csakugyan, ennek elfoglalásával kulminál a török hódítás. 
A török ugyan bizonyos tekintetben épített és konzervált is, 
a kereskedelmet is fejlesztette, de mérhetetlenül sokkal több pusz-
tulást és romlást okozott. Kiűzetése után Pest nyomorult poros 
fészek, Buda jórészt romhalmaz, a kereskedelem az ország szomorú 
állapota miatt lehanyatlott. 
A telepek csak nagy nehezen indulnak fejlődésnek. 1710-Ьэп 
Pestnek csak 300 lakosa maradt a pestis után. Ezután költözködött 
vissza a megye székhelye s megyeháza számára azt a teljesen árvíz-
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mentes helyet keresték ki — tudatosan, — amelyen ma is all. Az 
igazi fejlődés csak a 18. század vége felé indult meg József nádor, 
majd Széchényi István hatalmas támogatásával. 
A szabadságharcban a Vár még egyszer és utoljára szerepelt 
vár minőségében, nagy kárára a fővárosnak és az egész szabadság-
harcnak. A szomorú idők megakasztották Budapest fejlődését, de 
csak rövid időre, mert az elnyomatás korának vége felé kezd föl-
lendülni, a kiegyezés után pedig amerikai gyorsaságú gyarapodás-
nak indult. Csak ettől kezdve mondhatjuk, hogy folytatódik a Má-
tyás korabeli fejlődés. Valóban, a művelt nyugat történetéből hiány-
zik az a szomorú 300 esztendő, ami minket hátravetett. 
A város újkori gyors fellendüléséről P R I N Z G Y U L A dr. elég 
jó képet festett, de erre nézve bő anyagunk is van. Jó térképeken 
láthatjuk, hogy ugrik át a fejlődő Pest a pesti holt Duna-ág mocsa-
rain, majd azokat is beépíthetővé tölti fel természet és mesterség. 
A Dunapart marad mindig a centrum s körívekkel határolható a fo-
kozatosan beépülő területek zöme. A dicső emlékű Rákosmezőből 
csak a Lóverseny-tér nem épült be. A Stefánia-út ott halad, ahol 
talán az országgyűlésre egybegyűlt rendek táboroztak, a Víztorony 
és a Földtani Intézet helye mindenesetre az előkelőségek helye volt, 
mert itt meglehetős magaslat van. 
A város fejlődésének tudatos tényezői közül különösen ki kell 
emelnem a Duna-szabályozást, a rakpartok építését, az álló-hidakat, 
az alagútat, a pályaudvarokat és vasúti vonalakat, a vízvezetéket, 
csatornázást, útépítést, utcaburkolást. Pedig ezekről tankönyveink 
a tanulóknak rendesen semmit sem tanítanak. 
A Duna-szabályozás nehéz kérdésében egész irodalom támadt. 
A méréseken alapult számításokkal dolgozó mérnököknek temérdek 
baja volt a laikusokkal, dilettánsokkal, újságokkal. Mindenki ér-
teni akart a Duna-szabályozáshoz s akkori geográfiái irodalmunk-
nak éppen nem válik díszére némely könyv, amit a mérnökök ellen 
írtak. Még Hunfa lvy is hozzászólott a kérdéshez, sajnos, igen vaskos 
tévedésekre támaszkodván polémiájában. Szerencsére a mérnökök 
fölülkerekedtek s a Dunaszabályozás teljesen sikerült. Az állóhidak 
elhelyezésében nem a mérnökök döntöttek, ezért hibák is történtek, 
így pl. az Erzsébet-híd a Rákóczi-út egyenes folytatásában létesül-
hetett volna, ha nem lett volna közben — a Nemzeti Kaszinó. Saj-
nos, fővárosunk fejlődésének történetében igen gyakran ismétlődnek 
az ilyenek. A tervekhez hozzászólnak mindenféle dilettánsok és 
laikusok, mert ezeknek rendesen jobb tollúk, szebb szavuk van, 
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mint a mérnököknek, Üjabb időben ebben is örvendetes javulás ész-
lelhető. 
Ha Budapest helyét már a történelem folyamán fővárosnak 
nem jelölték volna a földrajzi tényezők, okvetetlenül azzá tették 
volna a vasútak, amelyeknek valóságos természetes gócpontja ez a 
hely. A Duna mindkét part ján haladó vasútvonalak itt metszik a 
Zágráb—Sátoraljaújhelyi, meg a Nagy-Várad—Szolnoki legfontosabb 
útvonalakat, a felvidék útjai is ide futnak össze, fényesen igazolva 
a kezdetlegesebb kor úthálózatának geográfiái helyességét. A dunai 
átkelőhely, a különböző természetű területek érintkező-pontja, a 
természetes útak csomózása most jutott igazán érvényre s hiába 
akarták az alföld-fiumei vasúttal a forgalom egy részét Budapestről 
elterelni, természetesen csoportosul és csomózik az itt. A vasútak 
kiépülésével aztán teljesen biztosítva van városunk fő- és székváros 
jellege! 
Ezúttal megköszönöm dr. E R D É L Y I LÁSZLÓ kollégám szíves 
közreműködését, mert történelmi adataim helyességét szíves volt 
ellenőrizni. 
Varosok földrajza és Dr. Prinz Gyula „Budapest 
földrajza". 
Irta : Dr. Mi l l eke r Rezső. 
Eseményszámba megy, ha irodalmunkban önálló földrajzi mű 
jelenik meg. Szakirodalmunk olyan szegény, hogy a legszükségesebb-
nek is hijján vagyunk. Annál nagyobb örömmel kell tehát üdvözöl-
nünk egy olyan munkát, mint amilyen P R I N Z G Y U L A „Budapest 
földrajza", mely nemcsak egy eddig kevéssé művelt ágat karol fel, 
hanem mint maga mondja előszavában, a városok földrajzának mód-
szereit alkalmazott módon akarja közölni. Igen kevés ilyen mun-
kánk van, amely módszerismertető célból íródott. Talán ebben rej-
lik földrajzi irodalmunk szegénysége. Vezető geográfusaink főfel-
adatát ilyen munkák készítésében látom, amely munkák kidolgozott 
példákkal kapcsolatban, rendszeres útmutatást tartalmaznának föld-
rajzi művek készítéséhez. Ezáltal igen sok felesleges fáradtságtól, 
kereséstől, sőt esetleg téves irányban való dolgozástól kímélnék meg 
kezelő geográfusainkat. 
Földr. Közi. 1915. V. füzet. 1 5 
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Enge in is évek óta foglalkoztatnak településföldrajz! kérdések 
és több mint egy évvel e mű megjelenése előtt az egyetemen a föld-
rajzi gyakorlatokkal kapcsolatban településföldrajzi kérdéseket is 
tárgyaltam. Mivel e tanulmányok közben szerzett tapasztalataim és 
nézeteim sok tekintetben eltérnek P R I N Z GrYULÁ-nak könyvében han-
goztatott nézeteitől, különösen pedig a módszert illetőleg, ezért a 
következőkben a magam felfogását óhajtom az övéivel kapcsolatban 
ismertetni. 
A földrajz egyik legszebb, de egyben nem a legkönnyebb ága 
az, mely az emberi munkának eredményeit, a települések kialaku-
lását és jelen állapotát mutat ja be. 
Az emberi telepek sok tekintetben függnek ama vidék termé-
szetétől, amelyen épülnek, fontosságuk ós eloszlásuk is a vidék ter-
mészetével szoros kapcsolatban alakul ki. A városok, s általában az 
emberi telepek állandó csoportosulása, keletkezési módjukra, formá-
jukra ós kialakulásukra nézve, mintegy a földrajzi környezetnek, a 
miliőnek termékei. De téves az a felfogás, mely az emberi telepeket, 
tisztára a föld teremtő eredményeiként tárgyalja. A környezet csak 
bizonyos mértékben gyakorol erre befolyást. Mert hiszen az ember 
szellemi képességekkel felruházott lény, s ezek a képességek sok te-
kintetben olyan hatalmat adnak kezébe, melynek segítségével a ter-
mészet fölé helyezkedve, annak akadályait és kedvezőtlen körülmé-
nyeit legyőzi. Miinél haladottabb az ember, annál kevésbbé áll a 
miliő befolyása alatt. Telepeink javarésze azonban nem a legújabb 
korban keletkezett, amikor a műveltség vívmányai sok tekintetben 
függetlenítenek bennünket a földrajzi környezettől, hanem ősidőkre 
vezethető vissza, amikor az ember még úgyszólván teljes hatásukban 
érezte a környezet tényezőit. Eme kezdetleges telepek fejlődését ille-
tőleg tehát tekintettel kell lennünk a kultura haladására, amelynek 
igyekezete a függetlenítés és az emberi létérdekeknek elsősorban való 
érvényesítése. De ép emez emberi létérdekek ismét olyan .szoros kap-
csolatban vannak a természeti viszonyoknak gazdaságos és a fejlő-
désre legelőnyösebb kihasználásával, hogy az egész kialakulás ké-
pére rá fogja ütni bélyegét a környezet természetének gátló, avagy 
előmozdító hatása. Minden város az emberi lakóhelyek tömeges agglo-
merációja, amely túllépi azokat a méreteket, amikor a könnyebben 
elérhető környező terület már nem tudja az egész lakosságot a saját 
terményeivel ellátni, hanem az iparhoz és az ipari-termékeket szét-
osztó kereskedelemhez kénytelen folyamodni, és ezzel kapcsolatban 
kell kiépítenie azt az úthálózatot, amely szükségleteinek számára 
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állandó vivőerektil ezerepei. így valamely város kialakulása szerves 
kapcsolatban áll a közlekedéssel. Csakis a közlekedési útvonalak 
mennyisége és milyensége határozza meg tulajdonképen valamely 
emberi telepnek városi voltát. 
A közlekedő utak kialakulása, az agglomerációk fejlődő ké-
pessége azután természetesen a közvetlen környezet alkatától függ. 
Helyzetileg tekintve minden városnak háromféle fekvése van. 
Először a matematikai fekvés, melyet a hosszúság és szélesség 
határoz meg, azután a város fekvésének viszonya a közvetlen kör-
nyezetéhez, harmadszor a város fekvése az ország és világ kereske-
delmének úthálózatához. 
Néhány olyan várost leszámítva, amelyek kereskedelmi érde-
kek szolgálatából keletkeztek, az európai régi telepeknek legnagyobb 
része a környezet földműveléséből szerezte életképességét. A föld-
műveléssel való foglalkozás azonban általában nem kedvez a tömö-
rülésnek. Gondoljunk csak magyar tanyavilágunkra. 
Az emberi kultura fejlődésével mindjobban előtérbe lépett az 
idő értéke s a munkaidő minél gazdaságosabb kiaknázása. Ennek kö-
vetkezménye azután az, hogy az emberek foglalkozási helyeiktől 
nem mehetnek messze és így a laza épületcsoportokból sűrű és lehe-
tőleg emeletes házakból álló csoportok keletkeznek. Mivel pedig az 
ezirányban való fejlődésnek is vannak határai, minden ilyen telep 
a közvetlen környezettel a leggyorsabb közlekedő eszközökkel igyek-
szik összeköttetésbe jutni. Az ekképpen középponttá lett városban 
kétféle kialakulásból eredt részt találunk. A széleken, a külvárosok-
ban laza épületcsoportok vannak, az épületek kisebbek és sok tekin-
tetben a megművelhető földdel vannak kapcsolatban, míg a városi 
jelleg tulajdonképen a város központjában, az irodákban, gyárakban, 
üzletekben ismerhető fel. ahol egy helyen nagyobb embertömeg dol-
gozik. R A T Z E L igen szépen fejtette ki A városok E sajátságát, t . i., 
hogy mindegyik fokozatosan átmegy a vidékbe. Különösen jól lát-
ható ez az átmenet olyan városoknál, ahol az ipar csak a legújabb 
időkben kezd fejlődni, ahol tehát a polgárok nagyrésze még föld-
műveléssel foglalkozik. Igen nagy figyelemmel kell tehát szem előtt 
tartani épen e gazdasággal foglalkozó városoknak gyárvárosokká 
való átalakulását. 
Hazánknak nem egy városa van most így átalakuló félben. 
Budapesten ez az átalakulás nagyjában már be is fejeződött s a 
súlypontnak Budáról Pestre való áthelyeződése sok tekintetben al-
kalmasint ezzel függ össze. 
16* 
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Ezzel már közelebb jutottunk valamely város földrajzi meg-
határozásához szükséges elemek megértéséhez. Az első, a matema-
tikai fekvés, általában szabja meg a fejlődés-képességet. A meglevő 
helyzet és az alaprajz a fejlődésnek első stádiumát magyarázza meg. 
Az utak iránya és a város építkezésének fejlődése, tehát a függőle-
ges irányban való növekedése határozza meg tulajdonképen a városi 
fejlődés utolsó fázisát. 
A legnehezebb kérdés annak az eldöntése, hogy valamely telep 
milyen körülményeknek köszönheti létét. Az ember a letelepedési 
hely kiválasztásában rendesen megélhetésének könnyűségét tartotta 
szem előtt, olyan helyet választván ki magának, ahol éhségének 
csillapítására legkönnyebben talál módot, amiben benne van az éh-
ség csillapítása mellett a kényelem szempontja is. Ezekhez csak mint 
harmadik tényező járult a védelem. 
Az emberi telepek nagyobbodása és a terjeszkedés érdekössze-
ütközéseket s ezzel egyetemben harcot eredményezett. Ennélfogva a 
helyet úgy szemelik ki, hogy az minden tekintetben könnyen véd-
hető legyen. E könnyen védhetőségnek egyik eredménye azután a 
lakások, telepek tömörülése is. Az elszigetelt helyzet különösen az 
olasz városokban mutatkozik, amelyeknek nagyrésze a hegytetőkön 
épült, tehát olyan helyen, amely ellenséges szándékkal csak nagy-
nehezen volt megközelíthető. Különösen szép az ellen-tét az Alpok-
ban, ahol a déli lejtőkön a nép falvakban és valóságos bérci sas-
fészkekben lakik, míg az északi lejtőkön a tanyák szét vannak szórva. 
Ott nem kellett védelemről gondoskodni úgy, mint a déli lejtőkön, 
ahol a lakosság évszázadokon keresztül ki volt. téve az észak-keletről 
betörő népek támadásainak. Magának a hegységnek e kétféle tele-
pülési mód létrejöttére elhatározó befolyása nem igen volt. 
A társas település kialakulásában még a közös foglalkozás-
mód is nagy szerepet játszott. Míg azonban a földművelés az embe-
reket a megművelt terület nagyságánál fogva szétszórja, a föld 
kőzet és ásvány termékeinek kibányászása és felhasználása viszont 
tömöríti a lakosságot. Kezdetleges viszonyok között az időszakos 
foglalkozások is csoportosulásokat hoztak létre. Eleinte csak ideig-
lenes csoportosulások ezek, amelyek az illető évszakokban történnek, 
de később település jön létre, amely már rendesen a működési terület 
közelében történik, egyrészt kényelmi szempontból, másrészt azért, 
hogy azt szorosan birtokba véve, meg is védelmezhessék. 
A víznek is nagy szerepe van a telepek létrejöttében. A tele-
pek sűrűségét rendesen a források bősége és száma, továbbá patakok 
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és folyók határozzák meg. Végelemzésben tehát a csapadék és a t a la j 
minemüsége azok a tényezők, amelyek döntőleg szólnak itt közbe, 
mert tartós bő források és patakok rendesen csak ott vannak, ahol 
eső az év minden szakában esik és ott, ahol a ta la j források keletke-
zésére alkalmas. A folyóvíz azután közlekedő eszközül is szolgálhat. 
Abban a kérdésben, hogy hol keletkeznek leginkább telepek, 
még a földművelés lehetőségeit is figyelembe kell vennünk. Az 
ember a föld megművelése közben támadt nehézségeket R I C H T H O F E N 
szerint a következő eszközökkel győzi le: 1. A klímaváltozások 
tudatos kihasználása által úgy, hogy a vetés és aratás számára a 
legalkalmasabb időpontot választja, a különböző tengerszin feletti 
magasságoknak megfelelőleg különböző növényeket termeszt, to-
vábbá hogy a ta la j mineműségét is tekintetbe veszi. 2. Védekezik 
a klíma okozta nehézségek ellen. Még pedig a túlságos esőzések 
miatt beálló áradások ellen gátakkal, szárazság ellen öntöző csator-
nákkal, túlságos nedvesség ellen pedig lecsapolással. 3. A talaj mi-
néműségének javítása által annyiban, hogy megtisztítja nagyobb 
kövektől, továbbá javítja lazítás és trágyázás által. 4. A talajfor-
mának megváltoztatása terraszok építése által. 5. Az emberi erő 
sokszorosítása által állati erő kihasználásával és eszközök létre-
hozásával. 
Ami a kényelem kérdését illeti, úgy itt elsősorban a közleke-
dési vonalak befolyását kell említenünk. Az út célja elsősorban két 
telepnek egymással a legrövidebb úton való összekötése. Minél na-
gyobb két adott telep s minél nagyobb azok forgalma, annál jobban 
ápolják az őket összekötő utat is. Ha már most egy harmadik telep 
keletkezik, akkor ez elsősorban a már meglevő út közelében igyek-
szik létrejönni, ha pedig valamely földrajzi tényező arra kénysze-
ríti, hogy az úttól távolabb jöjjön létre, akkor a főúthoz a lehető 
legrövidebb összekötő vonal mentén mellékutat fog vezetni. í g y ke-
letkeznek főutak ós mellékutak. A főűtak mentén pedig, különösen 
azok keresztezési pontjainál, közlekedési középpontok, az úgyneve-
zett gócpontok, a mellékutak mellett pedig közlekedési szempontból 
alárendelt helységek keletkeznek. 
Ilyen fő közlekedő útak természetesen a folyók s a patakok is. 
A folyó par t ján levő állomáshoz egész sereg falu fog tartozni, ame-
lyeknek út ja i mind ide igyekeznek. 
Vannak telepek, amelyek tisztán csak a közlekedésnek köszö-
nik létrejöttüket. A keresztyénség behozatalával hazánkban is fej-
lődhettek ki ilyen közlekedési központok ama törvény következté-
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ben, amely azt parancsolja, hogy minden tíz falu építsen magának 
egy templomot. Ha tíz falu magának templomot épít, akkor való-
színű, hogy olyan helyet keres ki számára, amely lehetőleg mind 
a tíz falutól egyenlő távolságra fekszik. A templom mellett pedig 
csakhamar telep fog keletkezni, amelyben olyan lakosok szállnak 
meg, akiknek megélhetését tisztán az a körülmény biztosítja, hogy 
ott az emberek vasárnapokon s ünnepnapokon megfordulnak. Tehát 
főként kereskedők, majd később iparosok fognak letelepedni, akik 
az itt gyülekező nép számára vásárt rendeznek és ilyenformán vásár-
helyet létesítenek. A telep fejlődésével később a hatóságok is ide 
teszik át székhelyüket. Az ilyen közlekedési központok azután köz-
vetítő szerepet játszanak a termelő és fogyasztó között. A termelő 
itt ad túl a termésen s mihelyt érte az árát felvette, rendesen maga 
is fogyasztóvá lesz s szükségleteit az itt letelepedett kereskedőktől 
szerzi be. 
Sokszor azonban olyanképen is keletkezhetnek közlekedési 
központok, hogy valamely helyen egy közlekedést nagyban fej-
lesztő hatalmi tényező telepszik le. Az uralkodók székhelye sokszor 
olyan helyeken létesül, amelyeknek geográfiáikig semmi olyan elő-
feltétele nincs, hogy közlekedési központtá legyen. 
A hivatalok, ipari telepek szintén nagy szerepet játszhatnak 
úgy, hogy általában kimondhatjuk azt, hogy a közlekedési közép-
pontok egyszersmint ipari és kereskedelmi gócpontokká is lesznek. 
A közlekedés szempontjából igen nagyfontosságú még az át-
kelő és átrakodó helyek jelentősége, azaz olyan útrészek, amelyeknél 
az utazás vagy megnehezedik, vagy pedig az utazás módja válto-
zik meg. 
Ri tkább népességű helyeken, ahol a telepek egymástól több 
napi járóföldre vannak, a falvaktól egy napi járóföldnyire minden 
valószínűség szerint szállás keletkezik. Az utazó nép, ha lovat hasz-
nál közlekedési eszközül, egy nap alatt rendesen ennyi utat tesz 
meg. H a tehát valamely faluból reggel felkerekedik egy sereg em-
ber, az estére rendesen együtt fog táborozni. Méginkább áll ez az 
olyan helyekre, ahol a napi útvonal végén útkereszteződés van. 
Az ilyen helyek mind az állandó telepek csíráit hordják magukban. 
Előnyös a települések létrejöttére az olyan hely, ahol a köz-
lekedés könnyebbé, vagy nehezebbé válik, pl. a síkság s a hegy-
vidék határán. Ilyen helyek még a hágók is, különösen a magas 
hágók. Ezekhez hasonló szerepük van a folyók gázló helyeinek is. 
A folyók mellett az utasnak igen sok akadállyal kellett megküz-
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denie, mivel azok gyakran megdagadtak s ha a folyónak csak egy 
gázlója volt. ezelőtt torlódások keletkezhettek, amelyek szintén 
hosszabb megállapodásra kényszerítették az átkelni akarókat. Ahol 
pedig az átgázolás lehetetlen, s akár hajón, akár kompon szállítják 
át az embereket és az árúkat, az átrakodás hosszadalmassága szintén 
letelepedésre adhat okot. 
De nemcsak a vizek, hanem a sivatagok és a tenger part ján 
is ott, ahol az út mentén meg kell változtatni a közlekedő eszközt, 
az átrakodások és a közlekedés meglassulása, hosszabb ideig való 
tartózkodást és ezzel kapcsolatban rendesen települést hoz létre. 
R A T Z E L erre nézve A következőket mondja: H A valamely város 
jelenlegi állapota szerint emberek, épületek és közlekedési utak na-
gyobbszabású egyesülése, úgy keletkezése szerint nem egyéb az, 
mint az emberek torlódása, melyet igen termékeny, vagy ásványok-
ban bővelkedő talaj, még inkább azonban saját út juk, avagy árúik 
szállításaiban előálló akadályok okoznak. 
A telepek fontossága természetesen szorosan összefügg azon 
okok állandóságával, melyeknek létezésüket köszönhetik. Sokszor 
megtörténik, különösen olyan helyeken, ahol a vasúti hálózat ritka, 
mint pl. Oroszországban, avagy Előázsiába<n, ahol a vasúti vonal 
nem tudja mindenütt szorosan követni a régi fő közlekedési vonalat, 
hanem messze elesik ettől, hogy olyan telepek, amelyek azelőtt 
karaván- vagy szekérközlekedésnek köszönhették fontosságukat, 
nagyságukat, a vasútvonal megépülésével pangásnak indulnak, 
majd el is múlnak. Ilyenek még az olyan városok is, amelyek-
nek léte valamely természeti kincs, vagy bányatermékek előfor-
dulásához van kötve. Sok esetben 'azonban lehetséges az is, hogy 
valamely telep a hosszú történelmi időkön keresztül virágzásának 
okát többször változtatja. Ezt természetesen csakis históriai kuta-
tásokkal lehet megállapítani. 
A telep fejlődésére és külső arculatára azután a domborzat-
nak is lényeges befolyása van épúgv, mint ahogyan a ház külső 
alakjára és építésmódjára a környéken található épületanyagok az 
irányadók. 
P R I N Z Budapest város földrajzára tulajdonképen csak köny-
vének második felében tér át. I t t általában méltatja először a föld 
és az ember kölcsönös szerepét a települések létrejöttében, majd a 
valószínű népvándorlási főutakra tér át és ezzel kapcsolatban jut 
ama következtetésre, hogy Budapest keletkezését a Dunán átvezető 
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révnek, tehát egy fő közlekedésvonalnak köszönheti. Könyvének 
első felében általánosan leírását adja Budapest környékének. 
Az első fejezetben a székesfőváros talajának ősföldrajzi ki-
alakulásáról van szó. Kezdő soraiban maga mondja, hogy a föld 
hasznosítható és felhasználható adományai a település történetének 
feltételeit í r ják elő. Jóllehet azonban, hogy később a hetedik feje-
zetben azt mondja, hogy az emberi települések története alatt a föld 
nem igen változott meg, mégis szükségesnek tartja, hogy a mai 
helyzetet megelőzött kialakulásokat is megismertesse. 
Budapest környéke ősföldrajzi kialakulásának tárgyalása ér-
dekes és valószínűleg értékes is, csakhogy metodice nem helyes annak 
E helyen való közlése. P R I N Z könyve ugyanis bevezető akar lenni a 
városföldrajz tudományába és saját szavai szerint metodikáját alkal-
mazott módon óhajtja ismertetni. 
A városföldrajz a históriai földrajz szakaszába tartozik. Mivel 
emberekkel és emberi alkotásokkal foglalkozik, okvetlenül kutatnia 
kell annak történetét, közeli és legrégibb múltját, hogy belőlük az-
után végkövétkeztetéseit levonja. A településföldrajz általában olyan 
geográfusoknak működési tere. akik a történelmi kutató módszerek-
ben is nagyjában jártasok. 
Az ősföldrajz, jobban mondva a paleogeografia a geológia egyik 
szakasza. Nem egyéb ez, mint a föld és víz eloszlásának ismertetése 
a különböző geológiai korokban. Hogy ebben a tudományban kutat-
hassunk és eredményeket érhessünk el, tulajdonképen nem geográ-
fusnak, hanem geológusnak kell lennünk. Mihelyt elhagyjuk azt a 
területet, amely nem a föld jelenlegi arculatával foglalkozik, akkor 
már a geológia körébe lépünk. 
Még kevésbé helyén való e paleogeografiai rajz olyan könyv-
ben, amely a fővárosi tanítósággal akarja megismertetni a város-
földrajz módszerét. Nagyon jól tudjuk, hogy éppen a tanítóság a 
históriai kutató módszerekkel aránytalanul jobban ismerős, mint a 
geológiaiakkal. Ép oly kevéssé indokolt, különösen metodikai szem-
pontból, az egyes kőzeteknek külön-külön geológiai korok szerint 
való osztályozása és tárgyalása. 
A városföldrajzban mindenekelőtt a kőzeteknek építés céljára 
való felhasználása, illetőleg felhasználhatósága, vagy pedig ipari 
célra való alkalmassága fontos. Már pedig éppen P R I N Z említi művé-
ben, hogy a lajtamészkő Budapesten nem igen használatos puhasága 
miatt, míg Bécsben kiváló építőanyagot szolgáltat. 
Nem akarom e fejezetek esetleges értékét lerontani, mert nem 
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lévén geológus, azokat kellőkép megbírálni nem tudom. Sok tekin-
tetben érdekeset és éppen a tárgyalás szempontjából u ja t is nyúj-
tanak. Nekem csak az ellen van kifogásom, hogy ezt a fejezetet itt 
a városföldrajz keretében mutatja be olyanformán, mintha ez 
a városföldrajznak szerves fejezete lenne. Bármennyire ismerem is a 
városföldrajzról szóló irodalmat, mégis ilyen bő és nagy helyet fog-
laló paleogeografiai tárgyalást sehol sem találtam, mert e fejezet a 
mű 120 oldalából 40-et foglal el anélkül, hogy e helyen néhány sor-
nál bővebben szólana a városföldrajzzal való kapcsolatról. Való-
színűleg a tanítóságra való tekintettel foglalják azután el e fejezet 
egyes részeit olyan magyarázatok, amelyek elemi tudnivalókat tar-
talmaznak. í g y pl. megmagyarázza a dolomitot és minéműségeit. 
Azután az egyes korok állatvilágára elemi magyarázó kitéréseket 
tesz épúgy, mint az atollok magyarázatánál. 
A régi geológiai idők folyamán fennállott viszonyok tárgya-
lását azután a budai hegység és a pesti síkság felépítésének szerke-
zete és arculata követi. A tárgyalás módszere itt is tisztán geológiai. 
Megmagyarázza, hogy mi a gyűrődés és mik a rögök s mindezek 
hogyan keletkeztek. Mivel nem vagyok geológus, itt néhány nem 
egészen világos fejtegetésre akadtam. í g y pl. a 26. oldalon ez áll: 
,,Ha a tömegvonzás lassan történik, s a kőzetpadok plaszticitása meg-
engedi, gyűrődés keletkezik. Ha azonban a kőzetpadok merevek, 
akkor összetöredeznek." Nem tudom, hogy ez teljes egészében áll-e? 
A tangenciális nyomás, úgy gondolom, hogy a leginerevebb kőzete-
ket is plasztikussá képes tenni. De lehet, hogy tévedek, csak sajná-
lom, hogy emez általánosságnak pontosabb indokolását nem adja 
PKINZ, mivel ezt ilyen határozottsággal eddig csak nála találtam. 
Lentebb ugyancsak ezen a helyen azt mondja: „Gyűrődés 
csak úgy keletkezik, ha nem sűlyedés, hanem kiemelkedés történik. 
A kiemelkedés alkalmával oldali nyomás, feszülés keletkezik, a nyu-
godtan elterülő kőzetpadok összepréselődnek. A mii területünk nem 
préselődött össze, hanem darabokra szakadozva sűlyedt, ezért a mi 
területünkön gyűrődés nincs." 
Ha jól tudom, a gyűrődés tangenciális nyomás eredménye. A 
tangenciális nyomás keletkezését sokan a föld összehúzódására, má-
sok ismét a föld forgására stb. vezették vissza. A legtöbb esetben 
azonban a térfogatcsökkenés eredményét látták benne. A térfogat-
csökkenés pedig nem járhat semmiféle térfogatnagyobbodással, amely 
a földkéregrészeknek a föld középpontjától való eltávolodását meg-
engedné. Ha tehát a föld tömege nagyobbodna, azaz emelkedés jönne 
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létre és ehhez hozzájárulna még a ráncolódás okozta felületi kiseb-
bedés is — földünket végeredményében okvetlenül folytan, még 
pedig nagy mértékben nagyobbodónak kellene tekintenünk. Viszont 
vannak olyan horsztok (bércek), amely ékről nem egészen biztosan 
mondhatni, hogy sűlyedés eredményezte őket. I lyen bizonytalan 
alapon nyugvó kifejtés több helyen fordul elő a könyvben. 
A 2 7 . oldalon mondja, hogy H O F F M A N N K Á R O L Y leírását kö-
vetve, fővárosunk területét keresztül-kasul járja, mindig a geológiai 
szerkezetet tanulmányozva. Azt elhiszem, hogy Budapest környéké-
nek felépítését a geológiai szerkezet ismerete nélkül nem írhatjuk 
le, de viszont kétségbe vonom azt, hogy e tanulmányozásokat itt, 
ezen a helyen szükséges közölni. I t t a legegj^szerűbb topográfiái le-
írás is teljesen elegendő, ha mellette még a hasznosítható kőzeteket, 
az emberi felhasználásra fontos tudajdonságukkal együtt leírjuk. 
Településföldrajzi munkában, éppen azért, mert ennek közön-
sége a geológiában, tektonikában, sőt a fizikai földrajzban is kevésbbé 
jártas egyénekből kerül ki, csakis a legtípusosabb vonások tárgya-
lása szükséges; ott elég, ha megmondjuk a síkság és hegyvidék vál-
tozását, a lejtők irányát és szögét, a völgyek szélességót, továbbá a 
vizeknek, patakoknak, forrásoknak, vagy folyóknak eloszlását. Szük-
ségtelen, hogy megállapítsuk és levezessük a terület morfológiáját. 
Mert hiszen maga P R I N Z se képes e morfológiai tárgyalásokkal kap-
csolatban egyebet, mint elenyésző csekély kapcsolatot vagy vonat-
kozást mutatni a településföldrajzzal. 
Ugyanezek az észrevételek állanak a harmadik, negyedik és 
ötödik fejezetre is, ahol bár nem értéktelen dolgokat mond, de még-
sem olyajnokat, aminőket az ember a városföldrajzban vár és kíván. 
Elmondja a hévvizeknek és melegforrásoknak történetét, ke-
letkezésük módját és csak a fejezet kezdetén szól rövid két kikezdós-
ben a hévforrásoknak antropogeografiai jelentőségéről. 
A Dunát illetőleg is inkább a meder geológiai kialakulása ér-
dekli, mint annak antropogeografiai szerepe. I t t csakis az árvizekkel 
kapcsolatos dolgok ós a szabályozás az, amely településföldrajzi 
szempontból szóba jöhet, bár ennek tárgyalásmódja sem ebbe a 
könyvbe való. 
Nem kevésbbé geológiai alapokon tárgyalja Budapest környé-
kének hidrografiáját. Módszertanilag ezt a fejtegetést sem találha-
tom helyesnek. Sokkal jobbnak tartanám, ha a hidrográfiai hálózat-
nak az emberi telepekre való általános hatásait tárgyalná, mivel 
ezek azután a későbbiek megértésére sokkal jobb alapot nyújtanának. 
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A székesfőváros klímájáról szóló tí. fejezetben tárgyalja nagy-
jában a. klíma kontinentális voltát, annak befolyását a Duna hajóz-
hatóságára s végre a szeleknek levegőtisztító szerepét. 
Részemről a leghelyesebbnek azt az általában követett mód-
szert tartom, amely a településföldrajzi monográfiákat az illető hely 
geográfiái helyzetének vázolásával kezdi, amit a -német ,,Lage und 
Bedeutung" címmel fejez ki. Nem a szorosan vett szűkkörű környe-
zetről van ebben szó, hanem arról a helyről, amit a tágabban vett 
geográfiái vidéken, továbbá a politikai országban elfoglal. Éppen 
Budapest esetében igen érdekes volna a főváros centrális helyzetét 
bírálni: Fekvése mennyiben előnyös, vagy hátrányos a többi ma-
gyarországi kultur-középpontokhoz? A politikai határoknak, továbbá 
a nemzetiségek eloszlásának az országban, viszonyítva a fővároshoz, 
mennyiben van jelentőségük? 
Ehhez járulnak azután még Magyarország fő közlekedő útjai , 
a Duna, amely összeköti Németországot a Fekete-tengerrel. Azután 
a hegységek alkotta különálló vidékeknek viszonya a fővároshoz. 
Emellett azután még általános klimatikai jellemzést is adhatunk. 
Valamely városnak fontosságát és jelentőségét csakis ilyen széles 
alapokra fektetett megfigyelésből tudjuk igazán megérteni. Termé-
szetes, hogy emellett kitérhet az ember a, többi hasonló szerepet 
játszó város fekvésére és az őket fejlődésükben megakasztó és máso-
dik vagy alantas helyre visszaszorító okok tárgyalására is. Az álta-
lános helyzet ismertetéséi követi azután a szorosan vett földrajzi 
helyzet tárgyalása. 
Ezt követné azután a város keletkezése szerint legfontosabb 
geogr. tényező, pl. Budapesten a Duna beható leírása, különös te-
kintettel a közlekedést gátló vagy elősegítő voltára, továbbá általá-
nos hasznosságára vagy kártékonyságára nézve. 
P R I N Z G Y U L A könyvében A tulajdonképeni városföldrajzi rész 
a 7. fejezettel kezdődik. I t t először a természetnyújtotta hatásokat 
tárgyalja, a város valószínű fejlődésével kapcsolatban. A Dunát 
illetőleg azt mondja, hogy a „nagy folyam nem jó birodalomhatárul, 
sőt ellenkezőleg, a legrosszabb, mert hiszen a mai közlekedés mellett 
a folyam elválaszthatatlanul egybekapcsolja a két part ját ." De azért 
mégis csak jó, hogy Szerbia felé országunk határát a Duna és Száva 
is védi. 
Révhelynek mondja Budapestet. Carnuntum elhelyezkedéséből 
azt következteti, hogy az a rév közelében jöhetett létre, tehát a rév-
nek ott kellett lennie. Később Salamonnal szemben azt állítja, hogy 
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Pest közelében rév nem lehetett. Valószínű, sőt biztos is, ha volt 
valahol rév, akkor az inkább a szent-endrei gát közelében lehetett, 
mert rendesen szigeteknél szokott a folyók medre elsekélyesedni. 
Ha már most a város elhúzódott, miért tette ezt? Bár más helyen 
ismét azt mondja, hogy Buda és Pest elég gyors közlekedésre alkal-
mas révvel rendelkezett. 
Azt az elvet, melyet nálunk a történészek egy csoportja vall, 
hogy t. i. ,ya város keletkezése szoros kapcsolatban van a kereske-
delmi élettel s a vásártartás jogával" és amely elv P R I N Z szerint: 
„közvetett adatként szerepelhet az árpádkori városok fejlődésébe 
belejátszó földrajzi akkordok sejtéséhez" — nem tartom mindig 
helyesnek. Nem a vásártartás joga hozza létre a várost, legfeljebb 
csak elősegíti a telep fejlődését. Azt sem, amit PRINZ felsőmagyar-
országi bányavárosainkról mond, hogy t. i. ott „a kereskedelem s a 
vásár alárendelt jelentőségű volt", s hogy ott nagyobb ipari életre 
nem került a sor. Pedig, ha jól tudom, a XVI I . és X V I I I . sz.-ban 
felsőmagyarországi ötvösművészetünk páratlan remekeket produ-
kált. T H I R R I N G 1 ) szerint pedig 1777-ben az összlakossághoz viszo-
nyítva Pest volt a leginkább kereskedelmi jellegű város, ,,de az ipa-
ros osztály aránylag jóval erősebben volt képviselve Beszterczebá-
nyán, Selmeczbányán, Zólyomban, Trenesénben és más felvidéki 
városban". 
Az árpádházi viszonyok ecsetelése után kívánatos lett volna 
azokra a politikai okokra is rátérni, melyek miatt Buda háttérbe 
szorult. Azután következik az az idő, melyben Buda ismét mint le-
rakodó hely szerepel. A kereskedelem miatt fejlődése gyors, előnyös 
fekvése az egész Alföldet mint fogyasztó piacot biztosítja számára. 
Ez az előny azonban Pestre áll. Hogy a központ Pestről mégis 
Budára helyeződött át, azt PRINZ szerint mesterséges úton létesí-
tett nek kell tartanunk. Én azt gondolom, hogy Buda várossá válá-
sakor a német telepítésnek is nagy befolyása volt. Már pedig e tele-
pesek, ahol csak tehették, városaikkal hegyoldalakhoz simultak. 
Igen hasznos munka volna Buda és Pest lakosságát nemzetiségek 
szerint is vizsgálni. Buda még most is sok helyen német, míg Pest 
tiszta magyar. I t t sokat segítene a statisztika, melyet — sajnos — 
PRINZ kevés figyelemre méltat. És ha már nem is tudjuk, hogy mi 
tette Budát naggyá, egész határozottan tudjuk, hogy a jobbparti 
i) „Budapes t székváros a Mi lenn ium ide jében" Matlekovics: Magyar -
o r szág ezredéves fenná l lásakor . IX . 967. old. 
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város túlsúlya, mikor szűnt meg és ha az akkori viszonyokat vizs-
gáljuk, bizonyára igen értékes következtetésekre juthatunk. T H I R -
RING (i. m.) igen érdekes kimutatást közöl a két város népességéről 
az 1720. évtől kezdve. Véleményem szerint ajánlatos a két várost 
külön tárgyalni, mert már a legrégibb adatok is különböző karak-
terűnek mutatják be őket. Ezzel kapcsolatosan egész sereg kérdés 
vetődik fel. 
A 8. fejezetet, melyben a domborzat hatását tárgyalja P R I N Z 
s amely még aránylag a legsikerültebbnek mondható, én a 7. előtt 
tárgyaltam volna. 
A 9. fejezetben Budapest vonzásterületének közlekedési föld-
rajzáról van szó. I t t általánosságok után nyomban rátér az 1841.-i 
állapotokra. Sem előbb, sem itt nem mond semmit se arról, hogy az 
egyes történelmi korszakokban melyek voltak a fő útvonalak, hogy 
váltakozott fontosságuk és e fontosság milyen nyomot hagyott a 
város fejlődésében? A vasúthálózat honnan terelte el a forgalmat 
és mely vidékeket virágoztatott fel? 
I t t is nélkülözzük a statisztikai adatokat. Az úthálózat fel-
sorolásának akkor van értéke, ha mindjárt az útnak különböző 
időkben való használtságának mértékét is megadjuk. Er re van 
adat elég. 
Budapest fejlődésének megértésére föltétlenül szükségesnek 
tartom Erdély kereskedelmi vonalainak tárgyalását, mert az újkori 
Budapest innét vett el legtöbbet. Ez alatt természetesen ismét nem 
az utak felsorolását értem, hanem azoknak fontosságát és forgal-
muk nagyságát. 
Aránytalanul nagy terjedelemben tárgyal ja e fejezet az, 
izochronokat és tanulságaikat. Kétségtelenül értékes megfigyelések, 
bár egy ú j vonal vagy ú j járat beállítása halomra dönti őket. Sok-
kal jobb lett volna a különböző idők, mondjuk évtizedenkénti izo-
chronok kidolgozása és ezekből a fejlődés magyarázata, összehason-
lítva, mondjuk, a X V Í I I . sz.-végi adatokkal. 
A 93. oldalon maga mondja: „Az árúforgalom útjai Buda-
pestről és Budapestre az egéísz ország gazdasági életét tükrözi 
vissza." De ennél az általánosságnál többet alig mond. Pedig az is 
feltéllenül fontos, hogy a városba jövő árúk származáshelyét tud-
juk. Sok „miért" kérdésre adna itt a statisztika feleletet. 
A 10. fejezet Budapest gazdaságföldrajzáról szól. Miután a 
palaeogeografiai fejezetekből már úgyis megismertük a hasznosít-
ható kőzetek elterjedését, itt újból fel vannak sorolva. Ezekkel kap-
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osolatban azután csak ennyit mond: „A föld ajándékain fejlődött 
ki egy földhöz és helyhez kötött ipar, a kő- és agyagipar, amely 
legszorosabb kapcsolatban van a város fejlődésével, földrajzi jelle-
mével és arculatával." Evvel a fejezetnek e része ismét el van 
intézve. De ennyit a „művelt közönség" is tud. Mi arra volnánk 
kíváncsiak, milyen az a kapcsolat, a jellemre és arculatra való hatás? 
H A S S E R T A városföldrajzról írt kis kompendiumában két feje-
zet van ide vonatkozólag: 1. A város képe: homlokrajz. A lakások 
és lakosok számaránya (lakottság). Bérkaszárnya és egycsaládos 
lakóház. A lakottság a különböző negyedekben más. A sokemeletes 
házak. A „ci ty" kialakulása a város belsejének elnéptelenedése 
folytán. A lakás és foglalkozást adó hely egymástól való távolsága 
a közlekedési eszközökre és az építkezésre behatással van. Fásítás 
és kertesítés. A házhomlokzatok és magasságok befolyása a város-
képre. Monoton és esztétikus útkép. 2. A városok épületanyaga: 
Az építőanyagoknak mekkora befolyásuk van a város arculatára és 
mennyiben van ennek földrajzi vagy mívelődéstörténeti vonása. A 
felhasznált anyagok kiválasztását részben a környék természete, 
részben a közlekedés irányítja. A különböző építőanyagok felhasz-
nálása. A kövezet kőzettana. A legfontosabb építőanyagok és for-
mák földrajzi eloszlása. Különleges építőanyagok. 
Ehhez jönne azután az építkezés és lakás költsége, az újjá-
építések száma stb. (lásd: T H I R R I N G i. m. 9 9 7 — 1 0 0 1 . ) Minderről 
egy szót sem találunk. Pedig a város földrajza épp oly tökéletlen 
morfológia nélkül, mint a tá jak földrajza. 
Azután ismét általánosságok következnek a kereskedelmet, 
ipart és gazdasági életet illetőleg. Erről nehéz kritikát mondani. 
Találunk itt még statisztikai adatokat is, de csak a legújabbakat 
és azokat is kikerekítve. De arról igen könnyű meggyőződni, 
hogy T H I R R I N G , eltekintve a P R I N Z könyvében található néhány 
igen kétes értékű ,,dedukciótól és indukciótól'1, sokkal többet mond 
sokkal kevesebb lapszámon. Ott tudjuk meg, hogy az árúforgalmat 
illetőleg már 1874-től kezdve vannak pontos adataink. És itt olvas-
suk és számokban is látjuk, hogy az elevátorok és közraktárak léte-
sítése mennyire módosítja a forgalmat, jeléül annak, hogy ezt most 
tisztán földrajzi elmélkedéssel megbírálni nem lehet. Hozzájárul 
ezeken kívül még a tőzsde, keresk. múzeum, keresk. és iparkamarák, 
keresk. csarnokok stb. Nem hinném, hogy túlszigorú krit ika volna 
az, mely eme tényezők tekintetbe vételét követeli. Hisz minden 
ítélet hamis, mely tisztára a földrajzi környezeten keresi a mai 
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állapotok magyarázatát anélkül, hogy a kultura fejlődését figye-
lemre méltatná. P R I N Z könyve bevezetésében A következőket mondja: 
„Törekvésem a természeti befolyások kutatásán alapuló oknyomozás 
volt. A mai iskolai földrajz megmarad a leírásnál, bízom benne, 
hogy a jövőben feleleteket is fog keresni arra a kérdésre is, hogy 
„miért"?" Sehol sem éreztem ez utóbbi mondat helyességét jobban, 
mint ebben a gazdaságföldrajzi fejezetben. It t folyton felvetődik 
bennük a kérdés, hogy „miért?", de feleletet nem igen kapunk. 
Ennél a fejezetnél majdnem minden harmadik mondatot kifogásol-
hatunk ebből a szempontból. Végül a 11. fejezetben következik a 
város alaprajza. Ez a fejezet aránylag sokkal gondosabban van ki-
dolgozva, mint a többi. A könnyen hozzáférhető irodalom itt egész 
terjedelmében fel van használva. A fejezet értékét -még emelte volna 
az utcák és utak jellemének a tárgyalása. A „boulevard", a korzó, 
mind megannyi mágnes vonzza az embereket, akikkel ismét a keres-
kedelem fejlődése stb. jár együtt. Az utaknak ezeken kívül még 
látogatóik tömege és jellege szerint is különböző fontosságuk van, 
amit itt szintén ki lehetne fejteni. Az utcanevek pedig nemcsak 
topográfiái viszonyokra és közlekedési utakra nézve nyújtanak ada-
tokat, hanem igen sok becses anyagot tartalmaznak a gazdasági 
életet és a művelődést illetőleg is. 
P R I N Z munkája mindenesetre megtörte A jeget és remélem, 
hogy sikerült vele a figyelmet felköltenie az anthropogeografia eme 
rendkívül érdekes ágára. Könyvét épen ezért nagy örömmel kell 
fogadnunk, bár előszavában hangoztatott programmját nem váltja 
be. Mert aki módszert és mintát akar adni, annak mintaszerűt is 
kell produkálnia. Már pedig P R I N Z könyvének megírásában túlsá-
gosan a könnyen és kényelmesen hozzáférhető forrásokhoz alkal-
mazkodott. Ennek következménye azután az egyes fejezeteken belül 
tapasztalható aránytalanság, amelyre már több helyen rámutattam. 
Valószínűleg részben ebben rejlik annak az oka is, hogy egyes, 
a városföldrajzban nélkülözhetetlen fejezetet nem is dolgozott ki. 
Ilyen a már említett földrajzi fekvés, a város morfológiája és az 
épületanyagok. De mindezeken kívül teljesen kihagyta művéből a 
lakosságot. Annyi ez, mint a leíró földrajzból a városokat és a szer-
ves életet kifelejteni. Ezek nélkül a város földrajza még félig sincs 
megírva. A megírt részek legnagyobb részében csak a multat tár-
gyalja a jelenig. A jövő fejlődés lehetőségeit nem világítja meg. 
Természetes, hogy ennél már feltétlenül szükséges lett volna a 
lakosság is és a városi szervezet tanulmányozása, a szociális vi-
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s z o n y o k f e j t ege té se a d e m o g r á f i á v á ! kapcso la tban . É r d e k e s , h o g y 
ezek a f e j eze tek éppen a TmRKiNG-nek ajánlot t műből maradtak ki . 
Ahol pedig a lakosságról és a gazdasági viszonyokról szól, 
ott hiányzik a megalapozás. Olyan általánosságokat mond, amelyek 
igazak lehetnek, de semmiféle bizonyítékot sem hoz fel mellettük 
és a kedvező vagy kedvezőtlen fejlődést ilyenformán nem magya-
rázza. A statisztikai adatok hiánya miatt azután igen ritkán talá-
lunk alaposan kifejtett és adatokkal bizonyított állításokat, melyek 
feljogosítanak következtetések levonására. Ezt a hiányt, melyre kü-
lönben már az egyes fejezeteknél is rámutattam, olyan nagynak 
tartom, hogy nélküle értékes és tudományos súlyú művet elképzelni 
nem tudok. Különösen akkor nein, ha az „minta" akar lenni, mert 
felszínes és meg nem alapozott állításokra és következtetésekre csá-
bít. Az önmagában álló statisztikai adatnak pedig szintén kevés 
értéke van. I t t csak a rendelkezésre álló összes adatok összehason-
lítása, a bennük foglalt ingadozások kutatása eredményezhet tudo-
mányos munkát. 
Még egyet tartok föltétlenül szükségesnek a városföldrajz 
megírásához, és ez a művelődéstörténetben való alapos tájékozottság, 
a „művelődéstörténeti látkör". 
Elismerem, hogy a topográfiái és a klimatikus viszonyoknak 
nagyjában mindig ugyanazon hatásuk lesz az emberi művek létre-
hozására és valószínű, hogy ezek a tényezők a történelmi időkön 
belül igen nagy, lényeges változásokon csak ritkán mennek keresz-
tül. Az ember mindig keresni fogja a széltől, árvíztől védett helyeket 
épúgy, mint a terjeszkedéséhez feltétlenül szükséges sík területet. 
Az is valószínű, hogy az ember történelmi idők folyamán min-
dig ugyanazon hatások alatt áll és ezeket valószínűleg egyformán 
érezte. 
Osztozom azoknak a véleményében, akik azt mondják, hogy a 
települések a természetnek, tehát a miliőnek alkotásai, tehát nem 
egyebek, mint az ember alkalmazkodási képességének szüleményei. 
Mivelhogy ezek a hatások ugyanazok maradtak most is, e hatásokat 
vizsgálva, eljuthatunk bizonyos települések létezésének és fejlődé-
sének történetéhez. Az ember is nagyjában ugyanaz maradt testileg, 
í gy testileg épúgy érzi a természet erőinek hatásait, tehát nagyjá-
ban most is épúgy fog ellenük védekezni és előlük menedéket keresni. 
Csak egy az, ami a történelmi idők folyamán változott s ez az 
ember intelligenciája, kul túrája . Különböző korok emberei külön-
böző helyeken különböző fokú intelligenciával bírván, más és más-
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féleképen igyekeztek emberi természetük gyarlóságait a földrajzi 
tényezőkkel összhangba hozni. Ha tehát igazában és a maga teljes 
valójában meg akarjuk ismerni a városok településének földrajzát és 
általában a históriai földrajznak minden egyes ágát, akkor első fel-
adatunk belemélyedni az egyes koroknak és egyes helyeknek műve-
lődéstörténelmébe. Ha az illető korok gazdasági és általában a műve-
lődési életéve] tisztában vagyunk, csakis akkor leszünk képesek he-
lyesen és eredményesen kutatni ezen a téren. 
Sajnos, a magyar történelem nem nyúj t még elég adatot erre. 
Történelmi irodalmunk legnagyobb része politikai, tehát főleg ha-
talmi eseményekkel, háborúk történetével foglalkozik s a gazdasági 
és művelődési történelmet csak másodsorban méltatja figyelemre. 
Éppen azért nem lehetséges az, hogy nálunk, Magyarországon, de a 
világ bármely részén is településföldrajzzal foglalkozó geográfus 
tökéletes munkát végezzen anélkül, hogy önmaga ne foglalkozzon le-
véltári kutatásokkal. Bizonyos, hogy éppen historikusainknak rend-
szerint egyoldalú politikai irányba való kiképzése miatt igen sok, 
ránk nézve fontos momentumot fel nem ismernek és meg nem emlí-
tenek. Az is bizonyos, hogy a geográfus, ha a maga szemével nézi 
az oklevelekben elrejtett históriai adatokat, azokat egészen másként 
fogja értékelni és felhasználni. 
Egy másodkézből vett históriai adat nem újság többé. S így 
aki S A L A M O N F E R E N C könyvéből meríti történelmi munkásságához 
adatait, tulajdonképen nem fog mást csinálni, mint csakis más be-
állításban reprodukálja S A L A M O N adatait . Bármennyire tisztelem 
S A L A M O N F E R E N C történetírói működését, nem hinném, hogy alapos 
kutatás után ne találnánk a kútfőkben fővárosunk fejlődésére és főleg 
annak gazdasági életére aránytalanul több, hasznosabb és értékesebb 
adatokat, mint amilyeneket eddig bírunk. A levéltári kutatás min-
den tekintetben szükséges nálunk, mert eddig a városok földrajza és 
általában a históriai földrajz olyan terület, amelyet teljesen elhanya-
goltak, sőt tán nem is ismertek, tehát ép amikor módszerről és a mód-
szer ismertetéséről van szó, szükségesnek tartom ezt hangoztatni, 
mert nem vélem helyes eljárásnak, különösen kezdők számára, hogy 
azok egy vagy két históriai mű segítségével, minden egyéb tanul-
mány nélkül, egyszerűen valamely város településföldrajzát meg-
írják. Az ilyen munka kimerítő és alapos soha sem lesz. Csak ha 
minálunk is úgy, mint Franciaországban, kimerítő és bő anyag 
állana rendelkezésünkre, akkor tehetnénk talán kísérletet történelmi 
búvárkodás nélkül is, de még ez esetben is feltétlenül szükséges, hogy 
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az illetőnek azon ország művelődéstörténelmében teljes jártassága 
legyen és históriai látókörrel rendelkezzen. 
A franciák munkásságára érdekes világot vet a francia köz-
oktatásügyi minisztérium „Comité des travaux historiques et scienti-
fiques" történelmi és leíróföldrajzi szekciójának programja, melyet 
Franciaország lakosságának (l'liabitat), azaz a városok, helységek, 
tanyák és egyedül álló telepek tanulmányozására felállított. A 
program a következő pontokra kér feleletet: 
1. A szóban forgó terület megnevezése: járás, község, helység 
vagy tanya. 
2. A lakosság származása és letelepedésének ideje. 
3. Klima: uralkodó szél, eső, hó, stb. 
4. A talaj természete: meszes, kavicsos, homokos, stb. 
5. A talaj reliefje: sík, dombos, mocsaras, stb. 
6. A lakosság mifélesége: 
a) föld míves, erdőmunkás, állattenyésztő, stb. Növe-
kedés és csökkenés. 
b) állandó lakos, vagy vándorló, stb. 
c) nemzetiség (race) és vallás. 
7. A lakott hely környéke: völgyalja, oldala, tető, stb. 
Szélső magasság. Előszeretettel használt irány. 
8. Különleges lakások, pl.: természetes vagy mesterséges bar-
langok, régi hajók, stb. 
9. A vízszolgáltatás: források, ciszternák, különleges és kö-
zös kútak, mosdóhelyek, itatok, pocsolyák. A vízmerítő eszközök 
ismertető jelei és szerkezete. 
10. A különböző lakások nevei: tanya, kunyhó, csűr, stb. 
11. Az épületek eloszlása: csoportosak vagy egyesek, egybeépí-
tettek vagy különállók. 
12. Az épületek elválasztásának módjai: udvarok, kertek, le-
gelők, mezők, stb. által. 
13. A helységek vagy tanyák alaprajza: két vagy több pár-
huzamos vonalmenti, rendszertelen, kör- vagy négyzetalakú, régi 
erődítmény nyomán épült, stb. 
14. A közszolgálat épületeinek elhelyezése: községháza, is-
kola, templom, temető, kovács-műhely, malom, csárda, stb. 
15. Terek, séta- és játékhelyek. 
16. Az utak és utcák, stb. természete, szélessége, szegélye-
zése, stb., gyalogjárók és ösvények és mindezek nevei. 
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17. A lakott terület terjedelme. Mennyi terület jut átlag egy 
lakosra? 
18. A különálló épületek, tanyák, majorok, stb. szerkezete. 
a) Lakott rósz: a függeléktől elkülönített-e? Egy vagy 
több emeletes-e? A tulajdonos, gazda, cselédek, stb. el-
helyezése. A különböző helyiségek nevei, térfogata, nagy-
sága, stb. 
b) A függelékek és járulékok: pincék, kamrák, csű-
rök és istállók, galambdúc, borospince, stb. helye és nagy-
sága, stb. 
c) A különböző udvarok. A kémények, kútak, pocso-
lyák, kutyaól, stb. helye. 
19. A különböző sövények és kerítések. A bejáratok és kapuk. 
20. A szerkesztés módja: 
a) A külső falak anyaga, szerkezete és burkolata. 
b) A belső falak anyaga, stb. 
c) Honnan valók az anyagok? 
21. A tetőzet alkata, a homlokzat, a tetőhajlás. A tetőfedés 
náddal, szalmával, cseréppel, stb. A tető különböző részei és az eresz 
elrendezése. 
22. Különböző elrendezések: cölöpépítmények, széles emelet, 
balkon stb. 
23. Különböző ablakok és ajtók. 
24. A közlekedés a különböző emeletek közt lépcsők, létrák és 
kötélhágcsók segítségével, kívül vagy belül. 
25. A padló milyensége földszinten ós emeleten. 
26. Az épületek díszítése: 
a) a külsőn: az épületanyagok változatos elhelyezé-
sénél, száraz növények, agancsok, szárított állatok, stb. 
b) a belsőn: papiros, festés, képek, szerszámok és fegy-
verek felfüggesztése, babonás dolgok. 
27. Különböző feliratok az épületeken. 
28. A berendezés: .a kemencék, padok, asztalok, székek, ágyak, 
stb. elrendezése. A megvilágítás ós a tisztaság. 
29. A tanulmányhoz szükséges vázlatok és képek. 
Szükségesnek tartom ezt megemlíteni, mivel e kérdések úgy 
vannak megszerkesztve, hogy mintegy kész módszeres útmutatást 
tartalmaznak magukban az épületekkel és kisebb telepekkel kap-
csolatos kutatások végzésére olyan értelemben, melyet P R I N Z nem 
alkalmaz. Természetes, hogy annak, aki ezeket végzi, tisztában kell 
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lennie a településföldrajz alapismereteivel és kell, hogy folyton fel-
tegye a miért? kérdést. 
Hazánkban igen hálás feladat volna a településföldrajz mű-
velése, mivel itt, különösen az újabb korban, egészen speciális, Ma-
gyarországra jellemző formák jöttek létre. Sajnos, a sok háború a 
szükséges históriai adatokat a régibb településekre nézve, jórészben 
elpusztította. 
A t e l e p ü l é s f ö l d r a j z r a v o n a t k o z ó i r o d a l m a t m e g t a l á l j u k HAS-
sERT-nek s z é p , ö s s z e f o g l a l ó m ű v é b e n . 1 ) 
. A legszebb és véleményem szerint legjobban kidolgozott vá-
rosföldrajz, amely eddig kezembe került, Rouen2) város földrajza. 
Mivel a munkát bővebben nem ismertethetem, csak tartalom-
jegyzékét közlöm, hogy abból az anyagot és beosztást megismerjük. 
T. rész. Ronen fekvése. 
Bauen földrajzi helyzete. 
I . fej. Szajna, a) A folyó tulajdonságai. A meder széles-
sége, mélysége, az áramok, mellékfolyók, b) A tenger hatása, ár-
apály és mascaret. c) A folyó Rouen-i szakasza. A jég. Lerakó-
dások. Szárazság. A talaj . 
I I . fej. Bauen helyzete, a) A relief kialakulása, b) Az erdők. 
I I I . fej. A völgy segédforrásai, a) A talajok. Fnlyólerakódá-
sok. Mocsarak, b) A talajok hasznosítása. A kréta. Kavics és ho-
mok. Az alluviális síkok, c) A víz és az ember. A források. 
K. HASSERT: Die Städte. Aus Na tu r u. Geisteswelt. Leipzig, 1907-
A szerző i t t főleg az épületekre, azaz a város fi. n. é le t ra jzára és morfológiájára 
helyezi a fősúlyt az épülethomlokzattal együtt . 
F R . R A T Z E L : Die GroSstadt. Vorträge u. Aufsätze. Dresden, 1 9 0 3 . , főleg 
a helyzetet fejtegeti a város fejlődésével kapcsolatban. 
E. OBEKHUMMER: Der Stadtplan, seine Entwiekelung und seine geogr. 
Bedeutung. (Verhandlungen des XVI. deutschen Geographentags in Nürnberg, 
1907. Berl in. D. Reimer.) Főkép az a lapra jz fontosságát fejtegeti . 
E három mű együttesen, a lakosság szerepét kivéve, a legfontosabb elve-
ket t isztázza. 
2) Az 1903.-i Rouen-i f ranc ia földrajzi kongresszuson С. M. Jourdan 
következőképen definiálta a telepek geográf iá já t : A város olyan embercsopor-
tosulás, mely magyaráza tá t részben a természetben leli. É p úgy a t a l a j és ég-
haj la t eredménye, mint a növény. Másrészt azonban egy város a lapí tása akarat -
erő ki fe j tés t tesz szükségessé. A városföldrajz tehát a te rmésze tnyűj to t ta elő-
nyöknek emberi munka ál tal való felhasználását vi lágít ja meg. 
Városok földrajza, és Dr. Prinz Gyula „Budapest földrajza" 2135 
IV. fej. A felvidék segédforrásai, a) A talajok, b) A felvidék 
meghódítása. Erdőírtás. Földmívelés. c) A víz a felvidéken. 
Ronen helyzetének hátrányai. 
II. rész. Rouen tevékenysége. 
A roueni kedély. 
V. fej. A szállítás feltételei, a) Szárazföldi vonalak. Nehéz-
ségek. A cirkuláció, b) A vízi út. Természetes akadályok. Hajózás. 
VI. fej. A kereskedelem, a) Tengeri kereskedelem, b) A roueni 
kerület kereskedelme, c) Tranzitókereskedelem. 
VII . fej. Az ipar kialakulása, a) Városi gyárak, b) Házi ipar. 
c) Gyáripari agglomeráció. A gyár, a munkás. 
VI I I . fej. Rouen vagyona, a) Ingó vagyon, b) Befektetések. 
Rouen tevékenységének akadályai. 
III. rész. Rouen élete. 
A városi terület. 
IX. fej. Rouen élelmezése, a) Vidéki ellátás, b) A források 
elégtelen volta, c) Az ellátás szabadsága. 
X. fej. Rouen házai, a) Épületanyagok, b) Belső berendezés. 
XI. fej. A város, a) Elsőrangú intézmények, b) A városi fej-
lődés okai. A mezőgazdaság, ipar és kereskedelem szerepe. 
XII . fej. A lahosság. a) Demografia. Születés és halálozás, 
b) A lakosság elemei. Ki- ós bevándorlás, c) A sűrűség változása. 
A városi felhalmozódás. 
Mindezeket szükségesnek tartottam elmondani a városföldrajz 
metodikájának érdekében. Nem volt célom E cikkemmel PROTZ mű-
vének értékét lerontani. Könyvében sok érdekes és értékes rész van. 
Különös érdeme pedig az, hogy a magyar irodalmat egy földrajzi 
szakmunkával gazdagította. Csak amennyiben a tanítóság számára, 
tehát a magyar intelligenciának ama része számára írt munkáról van 
szó, amely hivatva van arra, hogy végre már egyszer irodalmi mun-
kásságával elfoglalja hazánk kultúrájában azt a helyet, amely meg-
illetné, a nekik ajánlott módszer ellen szólnak észrevételeim. Ezen 
módszer merőben elüt, mint tán a fentebbiekből kiviláglik, az eddig 
általánosságban követett módszerektől s mivel feltehető, hogy épp 
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a mi közönségünk és dolgozni v á g y ó köreink nem mindig ju tnak 
abba a helyzetbe, h o g y n a g y könyvtárak .segítségével k ö n n y e n 
ismerkedhessenek m e g a különböző tudományos módszerekkel , de 
igenis sokszor vannak abban a he lyzetben , h o g y a r á n y l a g k ö n n y ű 
szerrel hozzájárulhatnak geográf iánk fej lesztéséhez, azért tartot tam 
szükségesnek, h o g y az ál talában e l fogadot t adatokat és metodikát 
is PRINZ módszerével szemben megeml í t sem. 
Apróbb közlemények. 
R o m á n i a gazdaság i fe j lődése az utolsó ötven év a l a t t . R o m á n i a 
gazdasági megerősödése a mul t évben e lhunyt Káro ly ki rá ly érdeme, 
aki 48 évig kormányozta országát r i t k a uralkodói tehetségekkel, de egy-
ben szerencsével is. H a l á l a u t án gazdasági lag megerősödött , a ba lkán i 
államok között vezető szerepet játszó, s egészséges és erőtel jes neki len-
dülésével a legszebb r eményekre jogosí tó országot h a g y o t t u tód já ra . É r -
demes ebből az alkalomból egy p i l l an tás t ve tnünk a m ú l t r a és je lenre , 
mely viszont a jövőbe is belá tás t enged. 
R o m á n i a te rü le te je lenleg 139.693 km2 , 1866-ban 4,115.818 lakosa 
volt, j e len leg pedig 7,601.661 van, a Bulgár iá tó l kapo t t 353.600-zal 
együt t . Lakossága t ehá t 48 év a la t t csaknem megkétszereződöt t s ma 
1 km 2 - re 54 lélek esik. Ebben azonban nagy része van a bevándor lásnak is. 
Az állam a kolostorok fekvőségei t 1864-ben k i s a j á t í t o t t a s ebből 
1906-ig 1,368.250 ha- t a d o t t á t pa rasz t bir tokosoknak. 
A mezőgazdasági termelés n a g y a r á n y ú fe l lendülését a következő 
összehasonlítás m u t a t j a : 
Terület Termés 
hl. 1866 1911 hl. 1866 1911 
buza . . 751.400 1,630.000 buza. 6,480.000 39,031.793 
kukorica . . 968.000 1,986.000 kukorica . 5,800.000 36,531.426 
árpa . . 260.000 549.000 árpa . 2,314.000 10,345,932 
zab . . . 517.500 446.000 zab . 465.750 10,447.623 
rozs 90.000 173.861 rozs . 535.000 2,778.582 
répa . 7.900 96.076 répa . . . 47.900 1,386.891 
széna . . 834.000 530.805 széna (mm; 16,475.000 8.264.321 
szőllő . . 105.000 88.277 bor . . . 1,197.000 1,713.328 
Látn iva ló , hogy a búzával bevete t t t e rü le t több m i n t kétszeresre 
növekedett , a termés hozama ellenben meghatszorozódott , a kukor ica 
te rü le te megkétszereződött , a hozam ped ig több min t hatszorosára emel-
kedet t és így tovább. 
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Ezzel szemben az ál la tál lomány csekély szaporu la to t mu ta t . 
Az ipa r hasonlóképen nagy a rányokban fe j lődöt t . Az amer ikai ver-
seny nyomása a la t t <a pe t ró leumtermelés 1899/900-ban 222.000 t o n n a 
volt, de már 1913-ban 1,800.000 t o n n á m szökött fel , t e h á t 13 év a l a t t 
megnyolcszorozódott. 
Sót 1866-ban 61.868 tonná t nyer tek , 1910-ben ped ig 148.917 t o n n á t . 
A cukor ipa r egészen fiatal. Az évi termelés 1900-ban сэак 13.348 
tonna volt, de már 1910-ben 50.000 t o n n á r a emelkedet t , úgy, hogy a 
bevitel csaknem tel jesen megszűnt. 
Dohány 1879-ben 762.436 kg t e rme t t , 1911-ben ped ig 9,320.000 kg. 
Az ipiar n a g y a r á n y ú fej lődésének eredménye az le t t , hogy igen 
fontos mezőgazdasági ipar i cikkek behozatala a m i n i m u m r a csökkent . 
Mikor Káro ly k i rá ly t rónra lépe t t , Romániában még ismeret len 
volt a vasút, 1913-ba,n már 3763 km vasútvonal hálózta be az országot. 
Ebből 3549 km az ál lam tu la jdona . 
A posta 1869-ig részben osztrák és orosz kézen volt , a kü l fö ld i 
ügynökségeket ebben az évben megszünte t ték . Az országnak 1863-ban 
csak 38 pos tahiva ta la volt , 1913-ban ped ig 2985. 
A külkereskedelem a vasúthálózat ta l s a kikötök megépítésével 
szintén ha ta lmasan fe l l endü l t . E r r e elég lesz talán, ha a főbb számada-
tokat b e m u t a t j u k . 
Behozatal Kivitel 
millió leikben ( = 9 5 f.) 
1866 65 120 
1876 165 240 
1886 300 260 
1896 330 315 
1906 422 491 
1913 613 700 
A pe t ro leumtermelés utolsó két esztendejéről m é g külön is meg-
emlékezünk, mer t a ga l íc ia i pet roleumtelepek mul t évi megszállása ó ta 
a szövetséges középeurópai ha ta lmak benz in ipara súlyos helyzetbe ke-
rül t , a román pe t ro leum behozatala pedig , amint t u d j u k , a háború ele jén 
nehézségekbe ütközött . 
A román pe t ro leumiparba az 1913. év fo lyamán kerekszámmal 
55,000.000 lei tőkét f ek te t t ek be, melyből 40,000.000 ú j -alapításokra esik. 
Románia nyerso la j termelése 1911-ben 1,544.000, 1912-ben 1,806.000, 
1913-ban 1,885.000 tonna volt. A két utolsó év közötti különbség t e h á t 
kereken 78.000 t onná ra rúgot t . A ha ladás tehát nem vol t arányos a leg-
utóbbi esztendőben, aminek oka a mozgósításban, munkássz t r á jkokban 
és tűzkárokban re j l ik . 
A t e rme l t mennyiségből a belföldi fogyasztásra 1912-ben 791.000 t., 
1.913-ban 812.000 t. eset t . A kivitel a száll í tási nehézségek ellenére 1913-
ban 221 l2%-ka\ emelkedet t , amennyiben 1,036.446 t o n n á t vittek ki az 
1912. év 846.423 t o n n á j á v a l szemben, vagyis az összes termelés 56%-át , 
az 1912. év 47%-ával szemben, ami a hadi tengerésze t i megrendelések 
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fokozásából magyarázható . A kivitel a következő országokba i r á n y u l t : 
N a g y b r i t a n n i a 1913-ban 233.000 t., 1912-ben 214.000 t., F ranc iao r szág 
1913-ban 151.000 t., 1912-ben 163.000 t., Németország 1913-ban 126.000 
t., 1912-ben 84.000, E g y i p t o m 1913-ban 122.000 t„ 1912-ben 142.000 t., 
Olaszország 1913-ban 119.000 t., 1912-ben 26.000 t. E f e l t ű n ő kis k iv i te l 
oka az olasz-török háború volt. Az ös-szes kivitel é r téke 1913-ban 
100,000.000 lei, 1912-ben 60,000.000 lei volt . 
Bulgár ia mezőgazdasági termelésének értéke 1910-ben: 
Gabona (rizzsel és kukor icával ) . . 344,115.000 F r s . 
O l a j - és ipari növények . . . . 5,954.000 „ 
Hüvelyesek 8,833.000 „ 
Főzelékfélék 8,551.000 „ 
K e r t i termékek 4,788.000 „ 
Taka rmányok 113,772.000 „ 
Gyümölcs 3,299.000 „ 
Szederfalevél 441.000 „ 
Rózsaola j 3,768.000 „ 
Bor 59,040.000 „ 
összeg kereken : 533,000.000 F r s . 
É rdemesnek t a r t j u k még megemlí teni , hogy a fekvőségeknek 
48-06%-a magánbir tokosok, 25-08%-a községek, 8-19%-a az ál lam, 1-5%-a 
egyházaik és iskolák kezén van , 17-17%-a ped ig terméket len terü le t . 
A fö ldb i r tok megoszlása tel jesen más, m i n t miná lunk , nevezetesen 
tú lnyomó a 2—100 h e k t á r o s parasz tb i r tok , azaz a b i r toká l lomány 
69-81 %-a s még ebben is az 5—20 hek tá ros kis birtok az uralkodó. A 
legföljebb 2 hek tá rny i nagyságú törpe b i r tokok 29-82 %-ra rúgnak , a 
nagybi r tokokra pedig c supán 0-37% esik. B. 
Irodalom. 
La regione veneta e le Alpi nostre, dalle font i deli' Adige al 
Quarnaro (Velence vidéke és a mi A l p j a i n k az E t sch forrásától a 
Quarne ro ig ) , ca r ta e tnico- l inguis t ioa 1:500.000, Novara. Ára 1 l i ra . 
A köze lmúl t napokban hivatalos he lyen is beismerték, hogy a ma-
gyar-osztrák monarchia , ál l í tólagos szövetségesünknek, Olaszországnak, 
semlegessége további megőrzése ju t a lmáu l és .a jövőbeli békés szomszédi 
viszony megalapozása érdekében, t e rü le t i engedményeket a j á n l o t t fel.1) 
Ezek az engedmények elsősorban a pa rox izmus ig fokozódot t pán t a l j án 
vágyakozások kielégítését vo lnának h iva tva szolgálni s így magától érte-
tődik, hogy az engedményekben a dél t i rol i és részben t e n g e r p a r t i osz-
rák olaszság békés kiválásáról van szó. 
Azóta a háború is k i t ö r t közöttünk. 
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É p p e n kapóra j ö t t ez alkalommal, hogy az Agost ini - fé le f ö l d r a j z i 
intézet az ausz t r ia i olasz vidékek fön tebb i színes népra jz i t é rképé t 
nemrégiben közreadta , melyet érdemesnek t a r t u n k >arra, hogy színte len 
másola tban lenyomtassuk. 1 ) 
Az alkalmi té rkép , mint magyaráza tában maga is bevallja, poli-
Déltirol és az osztrák Tengermellék népra jz i térképe. 
t ikai célzat tal készült , s ezért többféle kar tograf ia i fogással a r ra törek-
szik, hogy az olasz lakosságnak miné l jobban kedvezzen s az ava ta t l an 
közönséget minél jobban megtévessze. Ezek a fogások, hozzáértők meg-
i) Az érdeklődőket még a következő két térképre u t a l h a t j u k : Die deutsch-
romanische Sprachgrenze in Tirol u. Vorar lberg az 1900. évi népszámlálás alap-
ján, Deutsche Erde 1908. és Die Ergebnisse der Volkszählung von 31. Dezember 
1910 etc. 1. Heft , Wien, 1912., Die Vertei lung der Umgangssprachen etc. 
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ál lapí tása a l ap j án , a következők: A ré to- románokat , l ad inoka t és f u r l á -
nokat olaszoknak minősíti, h a l o t t azok sem f a j i l ag , sem nyelvi leg nem 
azok. E l kel l azonban i smernünk , hogy maga az osztrák Umgangssp rache 
szerint i s t a t i sz t ika sem vá lasz t ja őket külön, hanem olasz-,ladin név a l a t t 
fogla l ja össze. Számuk kü lönben is legfel jebb 60.000-re tehető, de ennek 
mintegy 2/3-a már elolaszosodott. 
A Bozentől délre eső olasz szórványokat összeolvasztja s az isztr iai 
olasz t e rü l e t e t a rányta lanul megnövel i . Legsikerül tebb t r ü k k j e azonban 
az, hogy Tolomei professzor ú r e lőmunkála ta i a lapján a te lepülés felső 
ha t á r á t 1300 méterben á l l ap í t j a meg s ezen a magasságon felül minden 
terüle te t l aka t l annak , alul p e d i g lakot tnak ábrázol. Ebből ké t előny is 
származik. Az egyik ez: mive l T r e n t i n o ke le t i és déli h a t á r á n , t ehá t 
olasz nye lv te rü le ten a szorosok s a lakot t t e rü le tek 1300 m-nél mélyeb-
ben feküsznek, a lakottság övezete a r á n y t a l a n u l kiszélesedik s az a lát-
szat t ámad , hogy a felsö-olaszországi lakosság számos he lyen tág és 
megszakí ta t lan összeköttetésben áll a dél t i ro l i val. A másik meg ez: A 
Központ i Alpokban, tehát a német nye lv te rü le ten a te lepek viszont 
magasabbra nyú lnak 1300 m-nél , miál tal azok egy része kirekesztődik 
s az északi és dél tiroli németség közé ha ta lmas , lakatlan, hegységi öve-
zet ékelődik be. Ez a l aka t l an vízválasztó zóna lenne már mos t Olasz-
ország f ö l d r a j z i határa , aminek következtében természetesen a dél t i rol i 
német t e r ü l e t is I tá l iának j u t n a . Ezzel szemben a valóság az, hogy a 
Központ i Alpok 1300 m-nél magasabb hágóvidékei (Reschenscheideck, 
Brenner , Toblacher Feld) e léggé be vannak népesítve és megművelve, 
sokkal inkább, min t az olasz h a t á r felé eső szorosok vidékei. T i ro lnak 
tör ténelmi szerepe éppen abban rej l ik, hogy északi és déli fe le a fo-
gerincen á t kényelmesen közlekedhet egymással , míg úgy Bajorországba , 
mint Olaszországba csak szűk szorosok vezetnek ki belőle. Ez az Olasz-
ország felé való zárkózottság magyarázza meg éppen azt, hogy T r e n t i n o 
eddig nem ke rü l t olasz f e n h a t ó s á g alá. I i o g y Olaszország „ fö ldra jz i 
h a t á r a " T i ro l tó l keletre még önkényesebb, első p i l lana t ra szembetűnik . 
Ezektől a fogásoktól e l tek in tve , a té rkép jól tá jékozta t bennünke t 
Tirol és az Osztrák T e n g e r p a r t nemzetiségi viszonyairól. 
Az idevonatkozó 1910. évi s ta t i sz t ikai adatok i t t következnek: 
ьр i4e 2 
•К и ® ~ ~ Ё -ö g о > t « 
te £ e о с J,- л o> м d -oi N о . ai_ 
H _1 Й СЛ Я О тз К И 
Tirol 26 683 946.613 525.115 546 54 385.700 937.778 35 
Görz és Gradisca 2.918 260.721 4.486 154.564 186 90.119 259.361 89 
Triest 95 229.510 11.856 56.916 2.403 118.959 217.775 2.416 
Istria 4.956 403.566 12.735 55.134 168.164 147.417 399.870 81 
A négy ta r tománynak összes olasz lakossága tehát 702.195, az 
egész b i rodalomé pedig 768.422. Ehhez az összeghez Da lmác ia 18.028, 
Vorar lberg 5857 és Alsó-Ausztr ia 1084 főnyi olasz nyelvű osztrák ál lam-
polgárra l j á r u l hozzá. Magában Dél-Tiro lban a németség száma úgy 
arányl ik az olaszsághoz, m i n t 2 a 3-hoz. 
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Még csak anny i t , hogy Ausz t r i a szlovén lakóinak száma 1,252.340, 
a horvát-szerbeké pedig 783.334. B. Zs. 
D i e K a r p a t h e n als K r i e g s s c h a u p l a t z ( Z e i t s c h r i f t der Gesell-
s c h a f t f. E r d k u n d e zu Ber l in , 1915 No. 4). 
Ezen a címen dr. Norbe r t K r e b s bécsi egyetemi m a g á n t a n á r egy 
12 oldal ra t e r jedő t a n u l m á n y t közöl a K á r p á t o k hadásza t i szerepéről 
a je len háború a lap ján , morfo lógia i szempontból jellemezve az egyes 
szakaszok ebbeli jelentőségét. Szemlélődéseit abban fog la l j a össze, hogy 
a hábo rú megvál tozta t ta a K á r p á t o k védő szerepéről eddig a lko to t t 
vé leményünket úgy pozitív, m in t negat iv i r á n y b a n . K i d e r ü l t ugyan i s , 
hogy a hágók vidéke nem m i n d e n ü t t alkalmas a védekezésre, ellenben 
sokkal inkább a Galíciából bevezető és Magyarországból kivezető szűk 
á t j á rók . Ezeket kellene tehát a jövőben megerősí teni és pedig taktikád 
okokból elsősorban a gal íc ia iakat , belevonva az erődítés vonalába a 
drohobyczi és boryslawi pet ro leumvidékeket is. A n y u g a t i f r o n t o t a San 
vonallal kellene biztosí tani . 
Kínosan é r i n t bennünke t a t a n u l m á n y olvasása közben, hogy a 
tudós szerző csak osztrák és német k á r p á t i seregekről beszél, a magya-
roka t pedig egyszerűen e ls ikkaszt ja . Annál boszantóbb ez, mer t egy 
Lóczy-féle k i ránduláson , 1900 n y a r á n , volt a lka lma hazánk e l i smer t 
vendégszeretetét is élvezhetni és b e n n ü n k e t megismerhe tn i , sok t á r sáva l 
egyetemben. De úgy látszik, a hagyományos osztrák-bécsi közjogi t u d a t -
lanságot vagy e l fogul tságot e súlyos idők se t u d j á k k i i r t an i még geo-
g r á f u s fejekből sem. Ezt a , ,Wien"- t kell os toroznunk, nem a , ,Bécs"-et! 
Bátky Zsigmond. 
D r . A j t a y J ó z s e f : A nemzetiségi kérdés. Budapest, 191Állami 
és nemzet i é le tünk legfontosabb prob lémája az utolsó száz esztendő 
a l a t t a nemzetiségi kérdés volt, m o n d j a szerző, s hozzátehet jük, előre-
lá tha tó lag az is lesz még legalább száz esztendeig. A természetvizsgáló 
szemén keresztül tekintve, nem más ez a nemzet iségi kérdés, m i n t élő-
lények szakadat lan küzdelme a lé tér t , vagy fö ld ra j z i a san kifejezve, küz-
delem a té rér t . N é p f a j o k harca ez, ma még jórészt ön tuda t lanu l , t ehá t 
á r t a t l anu l , de hovatovább — b á r m i n t tek in tsük is — mind tuda tosab-
ban, t ehá t veszedelmesebben, mer t ezeréves ál lamszerkezetünk szétfesze-
getésére s ezáltal nemzeti erőnk és egységünk tel jességének megbontá-
sára i rányul . 
Száz meg százféle alakban, ezer meg ezer ponton , l á tha t l anu l és 
l á tha tóan folyik ez a küzdelem s éppen azért a legkülönbözőbb készült-
ségeket kellene sorompóba szól í tanunk, hogy ezt a t á r sada lmi közjelen-
séget tudományosan vizsgálják, az egyes fa jok , az állam és a nemzet 
j avá ra tanulmányozzák. Csodálkoznunk kell mégis, hogy bár a probléma 
fon tosságá t szállóigeképen mindenk i szájában h o r d j a , eleddig olyan ke-
veset t e t tünk éret te . A mada rak vonulásának, a vizek j á rásának meg-
figyelésére külön állami in tézményeink vannak, de az állami és szociális 
élet hul lámverésének vigyázására nincsenek, í r j a szerző. Tel jes mérték-
ben igazat kell neki adnunk . B e n n ü n k is sokszor fö l t ámad t a gondolat , 
m ié r t n incs e legéletbevágóbb nemzet i f e l ada tunk gondozására, tudo-
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mányos és gyakor la t i célok kitűzésével a legmegfelelőbb helyen, az 
Országos S ta t i sz t ika i H i v a t a l b a n egy alosztály szervezve. Vagy ta lán 
az á l l amkormányza tnak n incs szüksége unos -un ta l an egy i lyen tanács-
adó és véleményező tes tü le t t ámogatásá ra? Sa jnos , úgy látszik nincs, 
és pedig a lka lmasin t azér t n incs , mer t hagyományos f e l fogásunk sze-
r in t , a tág ér te lemben ve t t á l lamkormányzás egész szövevényes birodal-
mában el tud bennünke t igaz í tan i a bőségben lévő jogi fő iskolákon meg-
szerezhető, minden tudó , néptannak és nemzettannak h í ré t sem hal lo t t 
jogászi készültség. De nem aka rok erre bővebben k i t e r j eszkedni , bár 
gyakorla t i ku l t ú rpo l i t i kánk mezején csábító ta r lózgatás kínálkoznék, sőt 
a legutóbbi években t a r t o t t s el ismerem, nagy körül tek in tésse l meg-
szervezett közigazgatási t a n f o l y a m p r o g r a m m j á n a k ezi rányú hiányos-
ságára is könnyű volna r á m u t a t n o m . 
Inkább azt akarom kiemelni , hogy e kérdés fontossága még tudo-
mányos és társadalmi kö re inke t sem ha to t t a olyan mér tékben át, hogy 
külön e célra egy nép tanulmányozó , m o n d j u k demográfiái t á r s u l a t ala-
ku l t volna. A magya r földnek, a magyar t a l a j n a k , a magyar ál lat- és 
növényvi lágnak, a magyar népnyelvnek, és így tovább, külön tá rsaságai , 
fo lyóira ta i és k iadványai vannak , csupán a magya r nép élet je lenségei 
t anu lmányozásának nem j u t o t t még külön t á r s u l a t és fo lyó i ra t . Igaz 
ugyan, hogy van egy huszonha t esztendős N é p r a j z i Tá r saságunk , melynek 
p rog rammjába ezek a fe ladatok, legalább részben, beleszorí thatok lenné-
nek, illetőleg benne is voltak, de onnan, úgy látszik, mindörökre ki-
szorul tak. 
Annál nagyobb örömmel kell f ogadnunk a Magyar Társada lom-
tudományi Egyesü le t buzga lmát , mely ezt a kérdéskomplexus t az idők 
helyes megértésével a „nemzet ieskedők" erőlködései közepette gond ja iba 
vette, sőt. m in t olvassuk, „h iva tásává t e t t e " s annak lehetőleg minden 
vonatkozását két évvel ezelőtt meg ta r to t t magas színvonalú értekezletén 
megvi lágí tani igyekezet t . Az i t t e lhangzot t fe j tegetések e redményei t 
dr . A j t a y József i smer t d e m o g r á f u s u n k fog la l ta össze a szóbanforgó 
kétíves füzetben. 
Részletes i smer te tésére nem t é rhe tünk ki, mer t akkor sor ra kel-
lene vennünk azokat a főbb és megá l lapodot taknak t ek in the tő i rány-
elveket, amelyek az ér tekezleten szóbakerültek. A füze t különben is csak 
tömör beszámoló akar lenni az e lhangzot t véleményekről és fe l fogások-
ról. Az é r in t e t t egyes tételek részletes s a gyakor la t i élet tapasz ta la ta i -
hoz viszonyítot t k i fe j tése külön könyvet kíván, hogy bírálólag hozzájuk 
lehessen szólni. A n n y i t mégis megá l l ap í tha tunk a füze t a l a p j á n , hogy 
egészséges, reális és á t fogó gondolatok hangzot tak el az ér tekezleten s 
az ott megnyi lvánu l t őszinte, konci l iáns és h i g g a d t h a n g az igazi ha-
gyományos, megértő, magyar fe l fogás t tükrözi vissza. Csak az au topsz ián 
a lapuló népismere t és f a j i lé lektan nagyobb mér tékének h iányosságá t 
érezzük ki végig az egész összefoglaláson, i l letőleg értekezleten. I lyen 
i r ányú elmélyedések és a nemzet i köztudatha át nem ha to l t belátások 
nélkül pedig sohasem lesz cé l tudatos és fogana tos nemzetiségi poli t i-
kánk. Edd ig semilyen sem volt. 
V á j j o n lesz-e a háborű u t á n ? Vagy csak tovább deklamálunk , kap-
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kodun-k és közömbösködünk, vagy ezentúl is ha ta lmi-közigazgatás i kér-
désnek t e k i n t j ü k csupán ezt a súlyos problémát? A füze tből biztatóbb 
jövő hasadásá t l á t j u k f e l t űnn i . Elolvasását mindenk inek melegen a ján l -
juk . Az egyesüle te t pedig a r r a k é r j ü k , t a r t s a továbbra is p rogrammon 
ezt a kérdést . Nemesebb és hálásabb h iva tása nem is lehetne. 
Bófky Zsigmond. 
Szűts M i h á l y : Szeged mezőgazdasága. Szeged, 1914. ( H é t színes 
térképpel és 32 képpel . A szegedi Dugonics -Társaság ál tal ju ta lmazo t t 
pá lyamunka . ) „Munkámban — mondja szerző a Lázár György szegedi 
polgármesterhez intézet t a j án ló soraiban — Szegednek, ennek a nagy 
k i te r jedésű mezőgazdasági te rü le t te l bíró magyar városnak mező-, szőlő-, 
erdőgazdasága, ál lat tenyésztése és azok a lé tesí tmények, melyek e r re 
vonatkozással b í rnak , vannak nagy szeretet tel és az igazsághoz híven 
megírva ." Szere te t te l és igazsággal! Tegyük hozzá még, hogy kenetes 
bőbeszédüséggel, elkalandozó ter jengősséggel , folytonos ismételgetéssel , 
lazán t a r to t t , széteső szerkezettel. Elhisszük, hogy a mű szeretet tel van 
megírva, különösen ha t u d j u k , hogy szerző maga is szegedi ember, annak 
a „Szöged"-nek gyermeke, amelyik még az árvíz előtt élte sa já tos szí-
nezetű, ősi ízű é le té t ; elhisszük azt is, hogy a mű igazsággal szolgálja 
a vállalt fö lada to t , mer t nem tételezzük föl a szegedi Dugonics -Társaság-
ról, hogy ené lkül j u t a lmaz ta volna; mindez azonban al ig vál toztat a 
f á j d a l m a s valóságon, hogy a mű tör ténelmi része fölüle tesen, avult his-
tóriai szemlélettel készült, mely lépten-nyomon e lá ru l j a az í ro t t és nyom-
ta to t t fo r rások hiányos tanulmányozását , gonda t l an megválogatását , s 
hogy a mai á l lapotokat tá rgyaló rész is nélkülözi a módszerességet, 
az á t tek in the tőséget és az eredmények összefoglalását . N é h á n y szembe-
ötlő, megmosolyogni való eltévelyedés, meg üres szólam a könyvből való-
sággal k ívánkozik a pel lengérre , de nem á l l í t j uk ki, egyrészt mer t nem 
a k a r j u k vele tö l ten i a m a g u n k és olvasóink idejé t , másrészt mer t ér te 
nem is szerzőt tesszük felelőssé, aki bizonyára jóhiszeműen, legjobb 
tudása szer int dolgozott, hanem a Dugonics-Társaságot , mely a mun-
kála tot napv i l ág ra engedte, mielőtt átnézte, j av í to t ta , ápolgat ta , fésül-
get te volna. N e m a k a r u n k egyoldalúságba sem esni csupán k i fogása ink-
kal, hanem e l i smer jük , hogy ha megros tá l juk a könyvet a sok fölösleges, 
zavaró részlettől , úgy Szeged mezőgazdaságának mai képét tökéletesen 
megta lá l juk benne. Sőt még a sok fölösleges, zavaró részlet is haszonra 
vál tható egy s más tekinte tben, min t pé ldául a beszövögetett sok-sok 
személyes visszaemlékezés, a régi á l lapotokat visszatükröző, becses nép-
ra jz i leírás, ami t élvezettel olvashat a régi dolgok minden b a r á t j a . Ezek 
a . vonzóan meg í r t ki térések, m i n t pl. a 79—80. oldalon egy 15 holdas 
,,szállás" — t a n y a •— leírása, félszázad előt t i á l lapotában, vagy a régi 
és mostani pásztorok é le tmódja az ál la t tenyésztésről í r o t t fe jezetben, 
vagy az, ami t az „Ősi foglalkozások m a r a d v á n y a i d b a n k a p u n k és egyéb 
apró-cseprő adalék, valósággal külön könyvbe k ívánkoznak! Ami már 
most Szeged mezőgazdaságának mai képét i l leti , az nagy vonásokkal, 
röviden a következő: Szeged 146.694 К holdas h a t á r a nyolctizedrészében 
homok ta l a jú ; az egész híres tanyavi lág, m in thogy a város körül elte-
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rülő f eke te földek gazdái jobbára a városból gazdálkodnak, e homokra 
te lepül t és ehhez van szabva egész gazdasági élete és berendezkedése 
(97. o.). A birtokeloszlás tú lnyomóan a kis- és tö rpeb i r toknak kedvez. 
A b i r tok ez elaprózódásának és a legendás rögszeretetnek következménye 
azután a föld árának indokola t lan , ugrásszerű emelkedése, ami termé-
szetesen n incsen a rányban a jövedelmezőséggel, m e r t a földeken, kevés 
kivétellel, ma rad i gazdálkodás folyik, hogy szerzőt idézzük, „min t min-
den gazdanép, a szegedi is nagyon ragaszkodik az ősöktől á tvet t hagyo-
mányokhoz. Nehezen a d j a a f e j é t valami ú j í t á s r a . . ." (310. o.). E r r e 
a m a r a d i s á g r a kiáltó vád az, hogy „ ta lán sehol, a bir tok terü le téhez 
viszonyítva, a nagy a l fö ldön n incs kevesebb gép és eszköz, min t a sze-
gedi gazdák kezén" (325. o.). Viszont a föld t e rmőere jé t nem kímélik, 
az uga r j ó fo rmán ösmeret len, két-háromízben termel ik ugyanaz t ugyan- ' 
abban a fö ldben ; a t rágyázás sem kielégítő, „a szegedi gazda csak felé-
ben tesz eleget a föld t e rmőere jének f en t a r t á sa tek in te tében reá há ru ló 
f e l ada tnak . Más szóval, fogyasz t j a a föld te rmőere jé t , annak a rovására 
é l" (308. o.). Min t elemi csapás jöhet számításba az elszikesedés. A ter-
melésben a szemtermelés tú lnyomó, ebben is a rozs, ami i t t búzaszámba 
megy. K a p á s növények közül a tengerivel szép s ikereket érnek e l ; a do-
hányt te l jesen kiszor í tot ta a papr ika te rmelés , mely versenyen kívül áll 
s ú j abban a homokon is t e rmel ik . Termelnek nagymennyiségű és kiváló 
minőségű burgonyá t , őszi káposztát , gö rögd innyé t ; a t aka rmányte rmesz -
tés növekedőben van. ,,A terményér tékes í tés terén a szegedi gazda pá-
ra t lan , mindenből tud pénzt csinálni . E lvon ja magától a fa la to t , csak-
hogy pénzre vál toztathassa azt. A munkától nem fél . szorgalmas, ki-
t a r t ó " (152. o.). A k i m u t a t á s szer in t a szőlőterület, 12.490 holdnyi . 
„Tarka egyvelegben áll e lő t tünk a szőlőművelés képe. Ot t viaskodik a 
régi karó né lkül való kopasz vagy csapos fejmetszés a legszebben kezelt 
soros karós ku l turáva l s emezzel szemben áll ja a ve r seny t" (177. o.). 
Csemegeszőlő, a lma. kör te , szilva, cseresznye, meggy, sárga- és őszi-
barack teménte len mennyiségben kerül p iacra , bár a gyümölcsforgalom 
rendezet len. A kertészkedést 970 holdon fo ly t a t j ák s például a rózsát 
holdszámra termel ik (191. o.). Az erdőgazdaság merőben ú j és állami 
fölügyele t a l a t t áll. Legszembetűnőbb haszna, hogy a náda t , szalmát, 3 
t r ágyá t l assankin t k i szor í t ja a tüzelőanyagok sorából. Uralkodó fanem 
az akác, mely a 6583 holdnyi e rdőte rü le tnek 65%-át teszi. Az állat te-
nyésztés, mely pedig a közelmúltban is még gerince volt Szeged gazda-
sági életének, há t té rbe szo ru l t ; ennek dacára is, a juhásza t kivételével, * 
fokozatos fe j lődés t m u t a t ; „a legeslegújabb ál latszámlálás igazolta, hogy 
Szeged gazdanépe kezén nagyszámú ál la tá l lomány van" , mely Debreczen 
á l l a t t a r t ásá t fölülihaladja (235. o.). A minőség azonban selejtes, „a jó-
szág egy része, különösen a külsőségeken, meg a városokon, első tekin-
te t re e l á ru l j a , hogy a gazda mos tohakén t bánik ál latával . Csenevész 
üszői, meg t inói vannak. Tehenei is gyöngék" (291. o.). A lóra helyezik 
még a legtöbb súlyt, a gazdák jórésze tetszetős lovakon j á r ; lóban külö-
nösen kedvel ik a sárga színt . A jószág takarmányozása gyönge. Az egész 
á l la t tenyésztésre ezidőszerint 20.453 hold legelő ju t . de a legelőhaszno-
sítás n incs a rányban a t e rü le t nagyságával , mer t sokkalta nagyobb 
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számú jószágot is lehe tne r a j t a t a r t a n i (279. o.). A mü egyes f e j e -
zetei még a gazdasági kézi- és gépmunkáró l , gazdasági iparról , a t e r -
mény- és á l la tkereskedelmről , á l la tvásár okról,, ősi foglalkozások marad -
ványairól , a fö ldb i r tok tőkeértékéről , a város b i r tokpol i t iká já ró l s a 
mezőgazdaság fej lesztésének eszközeiről szól. A fe jeze tek során l á tha t -
juk , hogy mennyi i t t még a teendő, de arról is meggyőződhetünk, hogy 
Szeged mezőgazdálkodása nem elmarad ottabb, mint a hasonló viszonyok 
között élő többi a l fö ld i városé. A jövő ki lá tásai sem vigasztalanok, m e r t 
a t anyák között ezidöszerint már 70 iskola működik, az ú t pedig, a m i t 
szerző a jövő gazdáinak s a város vezetőinek oly meggyőzően k i tűzö t t , 
az a n y a g i és t á r sada lmi szervezetlenségből is kivezeti a jobb sors ra 
é rdemes szegedi gazdanépet , mely egyrészt szorgalmával, másrészt szívós-
ságával ha ta lmas déli bás tyá ja magyar ságunknak . A vidéki n y o m d a i p a r 
fe j l e t t ségé t dicsérő, nagy nyolcadré tü , 465 oldalas m u n k á t a j á n l h a t j u k 
mindenk inek , aki az Alföld életébe ezen a most megny i to t t résen át 
bep i l l an tás t nyern i óha j t . (A mü á ra és árusítási he lye ös,meretlen.) 
dr. т. I. 
B r i n k m a n n A l b r e c h t : Heimatkunde und Erdkunde auf werk-
tätiger Grundlage. M i t 75 Abbi ldungen im Text. Leipzig, Ver lag von 
E r n s t Wunder l i ch . E i n Bei t rag zu r P r a x i s des e rkundl iehen Arbe i t s -
un t e r r i ch t s , prakt i sch dargestel l t an der H e i m a t k u n d e von D o r t m u n d 
und e inigen Beispie len aus der we i t e r en Erdkunde . 
A szülőföld, a lakóhely i smer te tése nem ú j követelmény a fö ld-
r a j z t an í t á sban , már kétszáz évvel ezelőt t hangsúlyozták a szemléltetéssel 
kapcsolatban. Rousseau óta többször követelték megvalósí tását , ma p e d i g 
m i n d e n ü t t e l ismerik szükséges vol tá t , de megvalósítása a gyakor la tban 
nehezen halad előre. Kül fö ldön , Amer ikában , Németországban már rég 
bevették az elemi iskolák tantervébe, ná lunk is próbálkoztak némi a l ap -
foga lmakka l , de tu l a jdonképpen i alkalmazásától még messze vagyunk . 
A legtöbb esetben a véletlen és a tan í tó , tanár aka ra t a szabja meg fel-
használásá t , azért t a n í t á s á r a nem f o r d í t a n a k annyi időt, min t a m e n n y i 
szükséges volna, sőt a legtöbben n e m is t an í t j ák , vagy ha t a n í t j á k is, 
c supán élőszóval, nem szemléltetnek semmit. 
P e d i g a f ö ld r a j zban az első, alapvető ismeretek szerzése közben 
l á t n u n k és l á t t a t n u n k kell a t e rmésze t tárgyai t a tanulókkal , egyébként 
l égváraka t ép í tünk . A fö ldra jz i jelenségeket ugyan csak kis részben 
figyelhetjük meg, de az, amit m i n d e n iskola k ihaszná lha t t an í t á s köz-
ben, vagyis az o t thon , a lakóhely, az a mi t uda tunkban és kedélyünkben 
f e l tűnően megvan, a m i é r t is anná l nagyobb a pedagógiai ér téke. Az 
ott]ioni képzetek a legeredetiebbek, mélyen bevésődöttek, a legkülön-
bözőbb képzet társ í tásban szövődnek össze. Ezek ad j ák az ítélés első 
tényeihez az anyago t és mia la t t a gyermek a mié r t ? és hogyan? u t á n 
kérdez, ítéletei na iv következtetésekké kapcsolódnak. Az ot thon a gyer-
mekjá tékok színhelye, i t t keletkezik az első törekvés valamely cél u t á n , 
i t t ö rü lünk először a sikernek. A lelki élet minden részének gyökere az 
o t thon . A fö ld ra j z t an í t á s , min t a valóság taní tása , meghódí t ja az ott-
hont és olyan fö ld ra jz i je lenségeket is megértet , melyek a közvetlen 
256 Irodalom 
megfigyelés alól ki vannak vonva. E le in t e csak az elemi iskolai föld-
ra jz t an í t á sáná l indu l tak ki az otthonból, de, mikor Sohnrey után be-
lát ták a n n a k fontosságát , az o t thont te t ték a tan í tás k i indu ló pont jává , 
mire kü lön ot thon-pedagógia ( H e i m a t k u n d e , He ima tpädagog ie ) kelet-
kezett. 
„ O t t h o n " a la t t nem é r t ü n k kizárólag térbeliséget, h a n e m lelki és 
kedélybeli vonatkozásokat is. Sajnos, Közép- és N y u g a t - E u r ó p a ipari 
fe l lendülése mia t t sok szülőnek és így a gyermekeknek sincs igazi ott-
honuk, á l l andó lakóhelyük. Még ha le te lepedet t is az az i pa r i munkás, 
szegényes szobájában gyermeke nem érzi jól magát , erkölcsi tekintetben 
inkább káros , m i n t d idak t ika i l ag értékes csatangolásokra a d j a magát 
a gj^árvárosok utcá in . H a r t m a n n szer int Annabergben (Csehország) 
1312 gyermek közül csak 80% tudta szü lőfö ld je fekvését, 15% ismerte 
a szomszédos hegyeket, 12% lá to t t nap lemen té t , 23% lá to t t folyót, 28% 
tudta a H o l d fényvál tozása i t és csak 1% ismer te a v i l ág t á j aka t 7—8 
éves korában . Sok teendő vár i t t tehát az iskolára. A szemléltető okta-
tás ne legyen nyelv taní tás , hanem a természetből tan í t son . 
A hon i smere t i okta tás a gyermek ot thonából , szobájából indul ki, 
innen tér ki az iskolába vezető ú t ra , m a j d az iskolaépületbe, lassan-
kint az egész helységre. Minden iskolának kü lön tananyag-fe losztásának 
kell lenni . A városi iskola taní tása nem lehe t a fa lus i t an í t á s vissz-
hangja , h a n e m figyelemmel kell lenni a város i gyermekre és csak azután 
fedezheti f e l a vidéket. K i kell ter jeszkedni a fö ld ra jz i foga lmak nye-
résére, a t é rkép je lek magyaráza tá ra , ami egy 8—9 éves gyermek szá-
mára nem könnyű fe lada t . A honismeret t e h á t nem t a n t á r g y , hanem 
módszer, amelynek segítségével a t an í t á s t sz i lárd alapokra ép í the t jük . 
Al ig van kérdés, melyre B r i n k m a n n fe le le te t ne adna munkájá -
ban. P é l d á k a t ad gyakor la t i kivitelben, m a g á t a kivi tel t , k ísér le te t egy-
szerű szavakkal mond ja el. úgy hogy akárki k ö n n y ű szerrel u t ána csi-
ná lha t ja . Igaz , hogy az ő példái Dort-mund-ra vonatkoznak, de az ügyes 
tanító, t a n á r m i n d e n ü t t f e l t a l á l j a magá t és pedagógiai érzéke meg-
súgja, hol m i t alkalmazzon és milyen mér tékben . Horváth K. dr. 
Tagsagí vagy előfizetési díjat fizettek 1915 
februáriusban. 
1914-re 
Arányi Béla, Kovács Dezső, Kiinszentmiklósi Gimnázium, Lathwesen 
Gyula, Mauritz Béla dr., Mátészalkai Áll. Polg. Fiúiskola, Nagykőrösi Ta-
nítóképző, Rónay Zoltán dr., Saxlehner Andor, Saxlehner Ödön, Schneider 
János, Serli Sándor dr., Szarvasi Áll Polg. Leányiskola, Vetsey Jenő, Zsom-
bolyai Közs. Polg. Fiúiskola. 
1915-re 
Almásy Ede, Barna Leander dr., Balassagyarmati Áll. Főgimnázium, 
Balázsfalvi g. kat. Főgimnázium, Beregszászi Áll. Polg. Leányiskola, Bereg-
szászi Áll. Főgimnázium, Berettyóújfalusi Áll. Polg. Fiúiskola, Blaskovich 
János, Borosnyay Károly, Bosits János, Báró Braunecker Armandné, Buda-
foki Polgári Iskola, Bp. (Budai) Tanítóegylet, Budapesti Kalazantinum, Buda-
pesti VII. k. Áll. Felső Kereskedelmi Iskola, Budapesti VI. k. Áll. Főgim-
názium, Egenhoffer Teréz, Egri R. K. Tanítóképző, Eisenkolb Aurél, Eisner 
Sándor, Erődi Kálmán dr., Fehértemplomi Áll. Főgimnázium, Felsőlövői 
Ág. Ev. Főgimnázium, Gánóczy Sándor, Gyulafehérvári R. K. Főgimnázium, 
Hajdúnánási Ref. Főgimnázium, Hegyfoky Kabos, Hódmezővásárhelyi Áll. 
Polg. Fiúiskola, Jankovich János dr., Jászapáti kir. kat. Főgimnázium, Kainz 
György, Kalmár Sándor, Kaposvári Polg. Leányiskola, Kaposvári Áll. Fő-
gimnázium, Karánsebesi Áll. Főgimnázium, Kassai Premontrei Főgimnázium, 
Kecskeméti Áll. Főreáliskola, Kintzig Ferenc, Kismartoni Áll. Polgári Iskola, 
Kolozsvári Kereskedelmi Akadémia, Kolozsvári Ált. Növénytani Intézet, Ko-
lozsvári Ref. Collegium, Kovács Sándor, Kulai Polgári Iskola, Lakner Ká-
roly, Lasz Samu dr., Laudon István dr., ifj. Lóczy Lajos, Lugosi Polgári 
Fiúiskola, Lugosi Főgimnázium, Magyaróvári Kegyesr. Főgimnázium, Májer 
Kolos Ferenc, Makay Béla dr., Máramarosszigeti Kat. Főgimnázium, Mára-
marosszigeti Áll. Felsőbb Leányiskola, Marosvásárhelyi R. K. Főgimnázium, 
Mezőberényi Áll. Polgári Iskola, Monori Áll. Polgári Iskola, Morvay Istvánné, 
Munkácsi Áll. Főgimnázium, Nagykőrösi Tanítóképző, Nagyszalontai Áll. 
Főgimnázium, Nagyváradi Áll. Főreáliskola, Németh József tanár, Nyír-
о 
egyházi Közs. Polg. Leányiskola, Pinkafői Áll. Polgári iskola, Piukovits 
Ödön, Pozsonyi Áll. Felsőbb Leányiskola, Pozsonyszentgyörgyi Kat. Főgim-
názium, Ripka Kálmán, Soproni Áll. Polg. Fiúiskola, Steinmeyer János dr., 
Sümegi Áll. Elemi Iskola, Szamosújvári Tanítóképző, Szarvasi Ev. Tanító-
képző, Székelykere-ztúri Áll. Tanítóképző, Székely udvarhelyi R. K. Főgim-
názium, Özv. Szendi Béláné, Temesvári Felső Kereskedelmi Iskola, Terner 
Adolf, Topolyai Áll. Polgári Iskola, Trencséni Kir. Kat. Főgimnázium, Vág-
ujhelyi Izr. Reáliskola, Vámos Andor dr., Zilahi Reí. Wesselényi Kollegium. 
Március : 
1913-ra 
Lakos Béla dr., Nagyváradi Közs. Polgári Fiúiskola, Szerényi Nándor 
dr., Ványi Ferenc dr. 
1914-re 
Cholnoky Jencné, Eisele Vilmos, Esztergomi Főreáliskola, Fink Ida, 
Fiumei Áll. Főgimnázium, Husz Ödön, Gellért Árpád dr., Lakos Béla dr., 
Máchik Ida, Somorjai Polgári Iskola, Stark Ferenc, Szerényi Nándor dr., Te-
mesvári Áll. Tanítóképző. 
1915-re 
Bajai Ciszt. Főgimnázium, Bogdánfy Ödön, Budapesti IX. k. Áll. Fő-
gimnázium, Budapest —Kőbányai Áll. Főgimnázium, Budapesti Áll. Polg. Isk. 
Tanítóképző, Budapesti Erzsébet-Nőiskola, Csík Gyula, Czinkotai Magyar 
Gazdaasszonyok Orsz. Egyesülete, Debreczeni Ref. Főgimnázium, Erzsébet-
városi Áll. Főgimnázium, Esztergomi R. K. Tanítóképző, Fogarasi Főgimná-
zium, Götz István dr., Héjas Endre, Horváth Sándor, Inkéy Béla, Irsay Imre, 
Jászberényi R. K. Főgimnázium, Karczagi Ref. Főgimnázium, Kerner Pál, 
Késmárki Áll. Polg. Fiúiskola, M. Kiss Lajos, Kolozsvári Áll. Tanítóképző, 
Kun Kálmán, Lakos Béla dr., Losonczi Áll. Tanítóképző, Máramarosszigeti 
Ali. Tanítóképző, Borsod—Miskolczi Muzeum, K. Nagy Dezső, Nagykanizsai 
Áll* Polg. Leányiskola, Nagykikindai Áll. Főgimnázium, Nagyszombati Polg. 
Leányiskola, Nagyváradi Közs. Polg. Fiúiskola, Báró Nopcsa Ferenc dr., 
Ogyallai Astrophysikai Observatorium, Plenczner Lajos, Pompéry Elemér, 
Ráró Prónay Szilveszter Gábor dr., Purjesz Jolán, Réthly Antal dr., Soproni 
Ali. Felsőbb Leányiskola, Stark Ferenc, Szatmárnémeti Kir. Kath. Főgim-
názium, Szegedi György, Szerényi Nándor dr., Szibenliszt Béla, Újpesti Á1J. 
Főgimnázium, Ungvári Kir. Kat. Főgimnázium, Viski Károly dr. 
I 
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Beléczv Sándor, Budapesti Mozgóposta Főnökség, Lőcsei Kir. Főgim-
názium, Miskolczi Áll. Felső Keresk. iskola. Széky István, Teleki Gyula gróf. 
1915-re 
Békéli Renig dr., Békési Ref. Főgimnázium, Beszterczei Közs. Polg. 
Fiúiskola, Budapesti Nemzeti Casino, Budapesti III. к. Áll. Főgimnázium, 
I). Daday Dezső, Dornyay Béla dr., Eisele Vilmos, Endrey Elemér, Horváth 
Béla dr., Horváth Kristóf, Kolozsvári R. K. Főgimnázium, Kolozsvári Egye-
temi Ásvány-Földtani Intézet, Móry Károly, Posch Zsigmond, Báró Prónay 
Dezső, Sátoraljaújhelyi R. k\ Főgimnázium, Schönwiesner János, Soproni 
Dunántúli Túrista Egyesület, Steiner Lajos dr., Szegedi Városi Főgimnázium, 
Szombathelyi Püspöki Elemi Iskola, Szombathelyi Polg. Fiúiskola, Temes-
vári Kegyesr. Főgimnázium, Ungvári Áll. Főreáliskola, Zombori Felső Ke-
resk. Iskola, Zombory Ida dr., Zsolnai Főreáliskola. 
Május : 
1918-ra 
Ogyallai M. K. Orsz. Meteorologiai és Földmágnességi Observatorium. 
1914-re 
Gróf Batthány Tivadar, Budapesti M. K. Orsz. Meteorologiai és Föld-
mágnességi Intézet, Budapesti Katholikus Kör, Budapesti Tud. Egyet. Föld-
tan-Oslénytani Intézet, Budapesti Magyar Tisztviselők Orsz. Egyesülete, Cot-
telly Géza dr., Delmár Emil dr., Demény Károly, Eulenburg Salamon dr., 
Fekete Andor, Földes Gábor, Fraunhofer Lajos, Özv. Gindele Jenőné, Gre-
gersen Endre dr., Gundel János, Hahóthy Sándor, Hajós József, Harmos 
Béla, Hirschler Elek, Höger Ferenc, Jankovich Béla dr., Jármay László dr., 
Jeney László, Jeszenszky István dr., Kájlinger Mihály, Kiss Ernő dr., Kren-
ner József dr., Liebermann Leo dr., Littke Ernő, Milleker Rezső dr., Mor-
vay Endre, Nagy Pál, Nagyszalontai Közs. Polg. Leányiskola, Ogyallai M. K. 
Orsz. Meteorologiai és Földmágnességi Observatorium, Ormódy Vilmos, Po-
povics V. István, Pozsonyi Áll. Tanítónőképző, Pscherer Károly, Püspöky 
György, Rényi György, Sávoly József dr., .Schöne Lajos, Thurzó Ferenc, 
Tomek János, Vörösváry Ferenc. 
1915-re 
Aradi Áll. Felsőbb Leányiskola, Babies József, Gróf Batthyány Tiva-
dar, Bodola Lajos dr., Budapesti M. K. Orsz. Meteorologiai és Földmágnes-
ségi Intézet, Budapesti Tisztviselőtelepi Főgimnázium, Budapesti Katholikus 
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Kör, Budapesti Tud. Egyet. Földtan-Őslénytani Intézet, Budapesti Magyar 
Tisztviselők Orsz. Egyesülete, Cottelly Géza dr., Debreczeni Áll. Főreáliskola, 
Delmár Emil dr., Demény Károly, Eulenburg Salamon dr., Fekete Andor, 
Fuchs Irén, Özv. Gindele Jenőné, Gregersen Endre dr., Gundel János, Hajós 
József, Hirschler Elek, Horusitzky Henrik, Höger Ferenc, Istvánffy Gyula dr., 
Jankovich Béla dr., Jármay László dr., Jeney László, Jeszenszky István dr., 
Kádár Jenő, Kájlinger Mihály, Kiss Ernő dr., Krenner József dr., Kürtösi 
Áll. Népiskola, Liebermann Leo dr , Littke Ernő, Mezőkövesdi Kir. .Kat. Fő-
gimnázium, Mezőtúri Áll. Felsőbb Leányiskola. Milleker Rezső dr., Morvay 
Endre, Nagy Pál, Nagybecskereki Közs. R. K. Főgimnázium, Nagykállói Áll. 
Főgimnázium, Nagyszalontai Közs. Polg. Leányiskola, Ogyallai M. K. Orsz. 
Meteorologiai és Földmágnességi Observatorium, Ormódy Vilmos, Pákh 
Aranka, Pápai Áll. Tanítóképző, Popovics V. István, Pscherer Károly, Rényi 
György, Sávoly József dr., Schöne Lajos, Selmeczbányai Kir. Kat. Főgim-
názium, Temesvári Áll. Tanítóképző, Tomek János, Tóth Etelka, Vörösváry 
Ferenc. 
A 6—7. füzet tartalma: 
ü lda ) 
Dr. Györffy István . Dél-Bihar népesedési és nemzetiségi viszonyai negyed-
félszáz év óta 257 
Bátky Zsigmond: Földrajz-statisztikai adatok Horvát-Szlavonországról . . . . . . 293 
Apróbb közlemények . 307 
Irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 
A Földrajzi Közlemények-et a Magyar Földrajzi Társaság tagjai év-
díjuk (10 korona) fejében kapják. Előfizető ára 10 korona. Könyvkeres-
kedők 10°/0 kedvezményben részesülnek. 
A Földrajzi Közlemények szerkesztőségének címe : VIII., Sándor-utca 8. 
A pénzküldeményeket erre a címre k é r j ü k : Magyar Földrajzi Tár-
saság, Budapest , VIII., Sándor-utca 8. 
A Társaság hivatala és könyvtára Budapesten, VIII., Sándor-utca 8. 
sz. a. van. A titkár itt található (ünnepeket s július—augusztus hónapokat 
kivéve) minden csütörtökön délután 4—6-ig és szombaton 5—6-ig. 
A lakcím változását méltóztassék tudatni a titkárral. 
A Földrajzi Társaság tagjainak nyújtott kedvezmények, 
1. A M. Földrajzi Intézet R. T. összes kiadványait 10°/0 ár-
engedménnyel kapják, ha a titkárság utján rendelik meg. 
2. A cs. és kir. szab. Kassa-Oderbergi vasúton a Társulat 
tagjai féláron utazhatnak, ha kérvényüket a Társulat elnökségénél 
tagság-igazoló záradékkal láttatják el. 
3. A Balaton-Bizottság összes kiadványait a tagok féláron kapják 
a titkárság utján. 
4. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtárában megjelent mun-
kákat a tagok 2 5 % kedvezménynyel kapják, ha a titkárság utján 
rendelik meg. 
A Földrajzi Közlemények idegen nyelvű kiadásának előfizetési 
ára hazai tagjainknak 2 korona. 
M A G Y A R F Ö L D R A J Z I T A R S A S Ä Q . 
Védnök : 
FÜLÖP, SZÁSZ-COBURG ÉS GOTHA HERCEGE. 
A Társaság tisztikara : 
ELNÖK: 
CHOLNOKY JENŐ dr. 
egyetemi tanár. 
ALELNÖKÖK: 
Csánki Dezső dr., Papp Károly dr., 
orsz. főlevéltárnok. m. kir. oszt. geologus. 
FŐTITKÁR : 
gróf Teleki Pál dr. 
a Turáni Társ elnöke, a M. Tud. Akad. lev. tagja. 
PÉNZTÁROS: 
Pécsi Albert dr. 
keresk. isk. tanár. 
ÜGYÉSZ: 
Serli Sándor dr., ügyvéd. 
Thirring Gusztáv dr. 




Hézser Aurél dr. 
középisk. tanár. 
Választmányi tagok : 
Bátky Zsigniond dr., n. múzeumi ig. őr. 
Bogdánfy Ödön, műszaki tanácsos. 
Farkasfalvi Imre, az orsz. stat. hiv. nyűg. 
könyvtárnoka. 
Fest Aladár, kir. tan., főigazgató. 
Gonda Béla, ny. min. tanácsos, a M. 
Adria-Egyesület elnöke. 
Gubányi Károly, mérnök. 
Halász Gyula. 
Harkányi Béla báró, dr., főrendiházi tag. 
Hopp Ferenc. 
Ilosvay Lajos dr., Vall. és Közokt. min. 
államtitkár. 
Kogutowicz Károly dr , a M. Földr. Int. 
R. T. igazgatója. 
KŐrÖSÍ Albin, fógimn. tanár. 
Lasz Samu dr., főgimn. tanár. 
Littke Aurél dr., pedagógiumi tanár. 
Makay Béla dr., min. tanácsos. 
Milleker Rezső dr., egyet, tanár. 
Pécsi Albert dr., felső keresk. isk. tanár. 
Pompéry Elemér, min. tan., szab. biró. 
Pósta Béla dr., egyetemi tanár. 
Prinz Gyula dr. polg. isk. tanitónőképző-
int. tanár. 
Réthly Antal dr., met. int. asszisztens. 
Róna Zsigmond dr., a Met. Int. igazgatója. 
Schafarzik Ferencz dr., műegyet. tanár. 
Schréter Zoltán dr., m. kir. geologus. 
Steiner Lajos dr., met. int. adjunktus. 
Strömpl Gábor dr., egyet, tanársegéd. 
Szontagh Tamás dr., kir. tan., a Földtani 
Intézet aligazgatója. 
Treitz Péter, m. kir. főgeologus. 
Vargha György dr., főgimn. tanár. 
Wodianer Artúr udv. tan., a Franki.Társ. 
igazgatója. 
A pénztáros hivatalos órái: 
péntek d. e. 11—1. 
A titkár és könyvtáros hiva-
talos órái: csütörtök d. u. 4—6. 
szombat d. u. 5—6. 
FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 
XLIII. KÖTET. 6—7. FÜZET. 1915. 
Del-Bíhar népesedési és nemzetiségi viszonyai 
negyedfélszáz ev óta. 
Irta : Dr . G y ő r f f y Is tván. 
Bihar vármegye századokon át egyik legnagyobb vármegyénk 
volt s volt idő (1720-ban), mikor népessége akkora volt, mint Sza-
bolcs vármegye, a Hajdú-, Nagykún-, Jász-, Kiskún kerületek, Bé-
kés, Csongrád, Csanád, Bács és Bodrog vármegyék népessége együtt-
véve, úgy hogy méltán megérdemelte a „Biharország" nevet. Azóta 
területét -újabb vármegyék számára megnyirbálták, az Alföldre 
irányuló telepítések és települések pedig népességén vágtak sok 
izben eret, mindazáltal csaknem 2 millió (1,851.910) kat. hold 
területén ma is több mint fél millió (646.301) lélek él. 
Bihar vármegye népességének többsége (365.642 lélek) ma-
gyar, de nemzetiségeinek száma is tetemes, kik között számra nézve 
legelső helyen állanak az oláhok (265.098 lélek), míg a fenmaradó 
csekély lélekszám (15.561 lélek) a tótok, németek, cigányok, ruté-
nek, horvátok és szerbek között oszlik meg. 
A bihari magyarság, mint első települő, a sík és termékeny 
vidékeken lakik, az oláhság, mint későbbi jövevény, ősi, hegyi-
pásztor életmódjához képest, a magyarságtól nem kedvelt hegy-
vidéket szállotta meg írásos történelmünk kezdetén. Az a terület 
(Dél-Bihar), melynek demográfiái viszonyaival foglalkozni óhaj-
tunk, a vármegye leghegyesebb része, mely ma közigazgatás szem-
pontjából 5 járásra oszlik; ezek a. vaskóhi, belényesi, magyarcsékei, 
tenkei és béli járások. Ez az öt járás körülbelül egy harmadrésze 
Bihar vármegyének s mint a Fekete-Körös víz vidéke, geográfiailag 
is egységes területnek mondható. Területe több mint félmillió kat. 
hold (590.097), népessége pedig meghaladja a másfélszázezret 
(161.457 lélek), kiknek körülbelül egy hetedrésze (21.503 lélek) 
magyar, a többi oláh. Az egyéb anyanyelvűek, főleg cigányok, 
száma jelentéktelen. 
* * 
Földr. Közi. 1915. V I - V 1 I . füzet. 17 
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A magyarság térnyerésének és térvesztésének kérdése, mint 
a magyarság létkérdése állandóan napirenden van. Bár a statisz-
tika évtizedről-évtizedre a magyarság szaporodásáról ad számot, 
mégis az aggódó közvélemény az amerikai kivándorlásra, a több 
helyen előforduló egyke rendszerre hivatkozva, szembe állítja a 
magyarsággal az oláhságot, az utóbbinak főleg nagy szaporaságára 
hivatkozva. De általánosan hallható az a meggyőződés is, hogy az 
oláh évszázadok óta rengeteg magyart olvasztott be, sőt az eloláho-
sodás ma is egyre tart . Hivatkoznak magyar helységnevekre, hol 
ma alig van magyar. Az oláhok ajkán eltorzult magyar helység-, 
határ-, dűlő-, hegy-, patakneveket sorolnak fel, mint az illető hely 
egykori magyar voltának bizonyítékait. Egész lajstromot kapunk 
egy-egy faluból jó magyar családnevekből, melyeknek tulajdono-
sai ma egy kukkot sem tudnak magyarul. Általános a hit, hogy 
az oláh nem magyarosodik, sőt nem is lehet megmagyarosítani, 
hogy egyszerű, sőt igénytelen életmódjával pénzt gyűj t s a magya-
rok talpa alól kihúzza a földet. 
Ezek az általános panaszok Bihar vármegyében is hallhatók 
s ezért jónak láttuk a megye előbb említett részét kiragadni és a 
történeti demográfia boncoló kése alá venni. Kicsiny terület ugyan 
ez az ország oláhlakta területéből, de mégis ha ennek több szá-
zados demográfiai viszonyait vizsgáljuk, alapos a reménységünk, 
hogy a magyarság eloláhosodását illetőleg sikerül a pesszimizmust 
eloszlatnunk. 
Bihar vármegyét a magyarság a honfoglaláskor foglalta el, 
de csak a hegyekig. Az erdő-elvét, a mai Erdélyt, később szállotta 
meg. A hegyek alján határőrző székely népség tanyázott, kiknek 
leszármazottjai a mai feketekörösvölgyi magyarok.1) Ekkor még 
az oláhoknak nyoma sem volt e vidéken. Az oláhok közvetlen a 
mongol pusztítást megelőző időkben tűnnek fel először hazánk terü-
letén, ekkor említik őket először okleveleink. De figyelemre méltó, 
hogy sem a Yáradi Regestrum, sem Rogerius nem említi őket, 
holott ha Biharban lettek volna, az egykorú krónika, illetőleg kró-
nikás bizonyosan megemlékezett volna róluk. 
A feketekörösvölgyi magyar falvak a völgy legtermékenyebb 
pontjain vannak, ez is egyik fontos bizonyíték arra, hogy ők vol-
tak itt az első foglalók. A magyarság azonban nem volt olyan 
I) Dr. GYŐBFFY ISTVÁN: A feketekörösvölgyi magyarság. Településföld-
ra jz ! t anulmány. Földr. Közi. 1913. (XT.T.) évf. 
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számmal, hogy a vidéket benépesíthette volna, mert népszaporulata 
gazdagabb, síkabb és termékenyebb vidéken is bőven kapott szállás-
helyet, a magasabb hegyek rengetegeinek irtásával nem örömest 
bajlódott. Éppen ezért szívesen látott minden barátságos szándék-
kal jövő idegent, aki ezeken a helyeken meg akart telepedni. Az 
oláh pedig éppen ezeken a magasabb hegyvidékeken érezte jól magát. 
Nyájaival hegytetőről-hegytetőre vándorolt, legeltette juhaival, 
kecskéivel a havasok kövér legelőjét, őszre kelve pedig leereszkedett 
a védettebb völgyekbe, tanyát ütött magának s irtotta az erdőket, 
akár csak a Balkánon, hogy rügyekkel, fiatal hajtásokkal, száraz 
lombbal átteleltesse kecskéit. Kondái a tölgy- és bükkerdőket jár-
ták, teleltetésre még a magyarok nyájai t is elvállalták. Mikor már 
bányák is kezdték sorvasztani a rengetegeket, a vármegye karhata-
lommal irtotta ki az oláhok kecskéit, de a disznótenyésztés még 
ma is jelentős. Egy emberöltő óta a jószágállományban is nagy 
változás történt, de az oláhság régi t á j fa j t á i ma is tökéletesen bal-
kániak. 
Kezdetben maga az oláh nép társadalmi szervezete is teljesen 
balkáni, és pedig balkáni szláv. A nép vezetője később a falu feje, 
a kenéz. Nagyobb hatásköre volt a vajdának, aki az igazságszol-
gáltatási tisztet gyakorolta. Mind a két tisztség apáról-fiura. maradt. 
Az adószedést a krajnik végezte. Ezek a tisztségnevek épúgy, mint 
a zsupun, dvornik, gornyik egytől-egyig délszlávok, semmi római 
nyom nincs bennük s élénken cáfolják a Traján légióitól való le-
származás hitét, melyet csak politikai célok takarása szempontjá-
ból nem adott még fel az oláh történetírás. 
Bihar vármegyében az oláhok 1283-ban tűnnek fel legelő-
ször, amikor IV. László király a Rátold nemzetség tagjainak osz-
tozkodását 1283-ban megerősíti; e birtokok között három falu: 
Újlak, Kövesd és Oláhtelek is előfordul.1) Mind a három sebes-
körösvölgyi falu. Oláhtelek, mely ma már nincs meg, a bihari 
oláhok első nyoma. 
De 1294-ben már a feketekörösvölgyi oláhokról is hallunk. 
Lóránd erdélyi vajda a meghódolt fenesi várőrségnek oltalomlevelet 
ad úgy a maga, mint a váradi püspök magyar és oláh jobbágyai 
ellen, kik a solymosi gyepükön kívül és belül laknak.2) Ebből meg-
tudjuk, hogy Belényes vidékén a magyarok között már oláhok is 
laktak. 
1) WENZEL: Árpádkori Okmánytár . XI I . 382 1. 
2) W e n z e l : I. m. X. 153 1. 
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A mongoldúlás rendkívül megritkította a magyarságot or-
szágszerte s IV. Béla király fokozottabb tevékenységet fejtett ki 
a telepítések körül. Mint Rogerius írásaiból tudjuk, Dél-Bihart is 
elpusztították a tatárok s itt is telepítésre volt szükség. Régen a 
földnek jóformán alig volt értéke, inkább a raj ta élő embernek, aki 
adózott. Dél-Bihar nagyrósze a váradi püspökök birtoka volt, akik 
mindig serényen igyekeztek, hogy nagy, de meglehetősen terméket-
len , , tartomány"-ukat minél jobban benépesítsék. Magyar telepese-
ket nem kaptak, — a magyarok nem szívesen jöttek ide — betele-
pítették tehát oláhokkal. Megnyerték az oláhok vajdáit, kenézeit, 
akik ott toborozták a népet, ahol kapták és bizonyos kedvezmények 
fejében letelepítették őket oda, ahova szükséges volt. Ez a telepes 
oláh nép — mint a telepesek általában •— szálláspénzt fizetett, 
nem viselt jobbágyi terheket, így hasonlíthatatlanul jobb dolga 
volt, mint a magyar jobbágynak. A hegyeken szétszórt irtványaik, 
tanyáik századokig nem mentek községszámba, a mohácsi vészig 
alig ismerünk Dél-Biharból 8—10 oláh községnevet. Olyan aprók 
voltak ezek a telepek, hogy nem tartották szükségesnek őket név-
szerint összeírni, mindig mint ,,Pertinentia Belényes, Széplak, 
Csóké, Káránd, Bél" szerepeltek; egy-egy magyar községhez szá-
mítottá,к őket. Még a mohácsi vész után is sokára lettek állandó 
telepekké, más-más néven tűnnek fel aszerint, hogy ezt vagy azt 
a tanyacsoportot nevezték el s e falucskák azonosítása egyike volt 
a legnehezebb feladatunknak. Még az 1715. és 1720. évi összeírás 
is gyakran így emlegeti: „villa seu possessio" s rendes faluformát 
akkor nyertek, mikor I I . József ez ir tványfalvakat karhatalommal 
húzatja össze csakúgy, mint Arad és Zaránd megyéikben. Semmi 
köze sincs tehát e falvak alapításához Traján császárnak.1) 
Okleveles adatot az első bihari oláh telepítésekről 1341-ben 
hallunk.2) Ekkor ugyanis a Czibak nemzetség tagjai Mezőtelegden 
felül levő birtokaikon megosztoznak s az egyik atyafit, Miklóst, arra 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyv tá ra őrzi Pes ty Frigyes kéziratos 
helynévgyűjteményét, melyet mi is használ tunk. Az egyes falvak gyűjtöíveit a 
nép bemondása a lap ján a jegyző vagy pap töl töt te ki. Ez ívek, melyek megyén-
ként külön kötetbe v a n n a k kötve, rendkívül becses településtörténeti adatokat 
t a r ta lmaznak , de a vaskőhi járás íveit valaki utólag meghamisította a nép 
által bemondott s az igazságnak megfelelő adatokat ki töröl te s helyébe í r ta 
,,A történelem tanúsága szerint T ra j án császár által népesít tetet t" . I smer jük 
azt a történelmet, mely így csinálja a bizonyítékokat! 
2) BUNYITAY V.: Bihar-vármegye olálijai s a vallás uni6. Budapest,. 
1892. 7. I. 
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is felhatalmazzák, hogy ő, vagy maradékai az Esküllő-pataka mind-
két part jára oláhokat telepíthessen. 1349-ben már Demeter, váradi 
püspök Péter vajdának azt is megengedi, hogy Fel-Venteren egy 
oláh papot tarthasson, ,.mivel ezzel leginkább elősegítheti annak 
a falunak a benépesítését."1) Majd 1374-ben Domokos, majd később 
László püspök kötelezik még utódaikat is arra, hogy ha Miklós és 
Mihály vajdák „valamely idegeneket" Bonafalva,2) Toplicza3) és 
Keresztyénfalva4) határaira beszállítanának, abban őket meg ne 
akadályozzak. A telepítés a XY. század elején is egyre folyt, de 
azért János, váradi püspök szükségesnek látja ösztökélni a kenézeket 
azon ígéretük beváltására, hogy az ő „tartomány"-át jól benépe-
sítsék. 
Míg a mongol pusztítás táján az oláhság csak kisebb csopor-
tokban vándorolt be, а Х1ЛГ—XV. században betódulásuk a törökök 
nyomása miatt roppant méretet öltött, később már az erdélyi or-
szággyűlés is foglalkozott beözönlésükkel. Vajdáik Dél-Biharban 
betelepedtek a magyar falvakba is, nemsokára megjelentek a falu 
körül alattvalóik is, akik lassanként fiókközséget formálnak. í g y 
jönnek létre Magyar-Hodos mellett Oláh-Hodos, Magyar-Gyepes 
mellett Oláh-Gyepes, Magyar-Venter mellett Oláh-Venter, mint az 
oláhok első igazi falvai. Ha még a váradi káptalan kilenc oláh 
faluját : Urszádot, a két Dombroviczát, a két Ivaraszót, Macsaházát, 
Lászlóházát, a két Harnát felsoroljuk, körülbelül megneveztük azo-
kat az oláh helységeket, melyek Dél-Biharban a mohácsi vész előtt 
igazi községszámba mentek s azt látjuk, hogy első igazi községeik 
is magyar mintára, magyar falvak között keletkeztek. 
Bármily sokan voltak is az oláhok, magyar behatások alól 
nem vonhatták ki magukat. Legelsősorban is az ősi vajda-kenéz 
szervezetük bomlott meg, melynek pusztulásával tulajdonképen 
magukkal hozott ősi önkormányzatuk veszett el. A vajdák lassan-
ként a püspökök jóvoltából nemességet nyertek, megmagyarosodtak 
s idővel eltűntek a magyar nemesség kebelében. A kenézek pedig 
lefelé sűlyedtek s lassanként elvegyültek a nép között. Ennek leg-
főbb oka az volt, hogy a vajdák, mint a nép vezetői és szószólói, 
hogy úgy mondjam, az oláh nép értelmisége, legközelebb állottak 
a földesúrhoz, a püspökhöz s többnyire magyar városokban, falvak-
1) BUNTITAT i. m. 14. 1. 
2) Ma Bontosd. régen Bontafalva. 
3) Ma Belénvesforró. 
Ma Kereszély. 
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ban laktak, a kenézek ellenben a telepeken saját népük között éltek 
s azok elmaradottságában lassanként osztoztak. 1600-ban már a 
kenézség nem örökös tisztség, sőt legtöbb faluban már nincs is kenéz, 
hanem magyar módra falusi bíró. Jogai közül csak a malomtartás 
maradt meg, egyébként közönséges paraszttá lett. 
Természetes, hogy a vezetők elvesztését a nép is megsíny-
lette, mert az ősi telepes kiváltságok és jogok is megszűntek s 
ők is közönséges jobbágysorsra jutottak, jobbágyterheket kellett 
viselniük. 
A mohácsi veszedelem katasztrofális hatású volt az alföldi 
magyarságra. A XVI. század végére a várak legnagyobbrésze török 
kézre került s a várak szedett-vedett, többnyire tatár őrserege semmi 
kíméletet nem ismert a néppel szemben. Rablás, gyújtogatás, erő-
szakosság napirenden volt. A hadak ú t já t rendesen füstölgő romok 
jelezték. Az elpusztult falvak népe földönfutóvá lett. A megélhetés 
egyetlen, bár nem éppen a legkényelmesebb és legbiztosabb módja 
a katonáskodás lett, a békés földművelőkből, jobbára alföldi magya-
rokból lettek a félelmes hajdúk, kik hol a törökpárt, hol a németpárt 
szolgálatában állottak. Ez a katonáskodás rendkívül hozzájárult a 
magyarság elpusztulásához, mert az elhagyott falvakat többé senki 
sem építette fel s az örökös verekedés, harc a családalapítástól is 
elriasztotta a katonát, ami megint az elnéptelenedésre vezetett. 
Az erdélyi fejedelmek a hajdúkat nem csupán katonai szem-
pontból telepítették le, hanem egy modus vivendit kerestek és talál-
tak az egykor békés nép fentartására és szaporítására. A hajdúk 
közös armálist, birtokot kaptak, mely összekötő kapocs megakadá-
lyozta, hogy széjjel széledjenek, tömeges letelepítésük, katonai szer-
vezetük pedig biztosította a telep fenmaradását még az ellenség 
támadása esetére is. A hajdú telepeket megerősítették s létrejött 
egy, az akkori időknek tökéletesen megfelelő teleptípus, a ,,hajdú 
város". 
A hajdú telepekben általában balkáni, délszláv és magyar 
elemekből összeverődött népséget keresnek. Tagadhatatlan, hogy 
ilyen vegyes népség volt a hajdúság kezdetben, de ez elhullott az 
első és második emberöltő harcaiban, a későbbi hajdúság már csak-
nem kizárólag a földönfutóvá lett magyarság soraiból regeneráló-
dott. Rendkívül tanulságos dolog a hajdúszabadalom-levelekben fel-
sorolt ha jdúk neveit vizsgálni. Ezek többnyire helynévből képezett 
családnevek, melyek elárulják, hogy az illető honnan származott. 
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Képviselve van egy város vezetéknevei közt az ország minden vi-
déke, de mégis nagy százaléka biharmegyei. Kerülnek közöttük 
oláhok is, akik természetesen már az első generációban magyarokká 
lettek. 
A köztudat szerint csak 6 hajdú város van, mely a mai Hajdú-
megye magvát alkotja. Ez azonban tévedés, mert a hajdú telepek 
száma megüti a félszázat, csakhogy később ezek legnagyobb része 
elvesztette kiváltságát, a magyar királyok eladómányózták és a népe 
jobbágyságra sűlyedt. Hajdú telepekkel találkozunk a Tiszántúl 
igen sok pontján, de legtöbb mégis Biharmegyében volt. A bihariak 
közül legtovább megtartotta kiváltságait Derecske, Kaba, Konyár, 
Berettyóújfalu, Hajdú-Bagos, Sáránd, Félegyháza, Sas, Nagysza-
lonta, Kornádi, de ezeken kívül még volt sok, mely előbb elvesz-
tette kiváltságait, vagy pedig elnéptelenedett. Ilyenek pl. Dél-
Biharban: Kölesér, Feketebátor, Gyanta, Nagyürögd stb. Ezek kö-
zül csak Gyanta népe élte át a török világot, a többi elnéptelenedett. 
De régi magyar jobbágyközség sem maradt több Dél-Biharban a 
feketekörösvölgyi magyar falvakon és Belényes városán kívül. Ezek 
is azért maradtak meg, mert nem estek a hadak útjába s megvédte 
őket az erdők rengetege. 
Míg a magyarság egyre hullott és Dél-Biharban csaknem 
teljesen kipusztult a másfélszázados török uralom alatt, az oláh 
vidék, a béli járás sík területét kivéve, nem szenvedett kiheverhe-
tetlen pusztításokat, sőt azt mondhatjuk, hogy a Feketekörös-völgy 
Belényesen felüli része ellenséget jóformán nem is látott. Dél-Bihar 
a Partiumhoz tartozván, ez az el nem pusztított vidék részese volt 
Erdély aranykorának. A bányák virágzottak, Belényes ipara messze 
földön híres volt. Az oláhság háborítatlanul, a körülményekhez 
képest igazi jólétben élt, míg a magyarság haláltusáját vívta az 
Alföldön. 
Az erdélyi fejedelemség megszűntével i t t is nagyon megvál-
toztak a viszonyok. Mindenekelőtt csaknem az egész Dél-Bihar 
visszakerült régi birtokosa, a váradi püspök kezére. A százados har-
• сок alatt a magyarság messze földön kiveszett, az érdeklődés kezd 
az oláh vidékek felé fordulni. 1690-ben kimondják a görög egyház 
unióját a katholikussal. Biharban is visszhangra talál a mozgalom 
s a váradi püspök, ki híveit a reformáció és a másfélszázados harc 
miatt -— míg birtokon kívül volt — elveszítette, ú j híveket az unió-
tól remélt. 
De a kuruc fejedelem, Thökölyi, majd utána Rákóczi is fel-
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fedezte az oláhokat. Mikor Rákóczi 1703-ban kibontotta zászlaját, 
nemcsak a megritkult magyarság, hanem az erejében levő oláhság 
is tömegestől sietett a haza védelmére. Voltak oláhok a hajdúk kö-
zött is sokan, de olyan szép számmal sohasem harcoltak, mint Rá-
kóczi alatt s a feketekörösvölgyi oláhok épúgy megérdemlik a „Rá-
kóczi katonái" nevet, akárcsak a rutének. Megboszulták a rácok 
pusztításait, kik tűzhelyeiket Vaskóktól Tenkéig feldúlták. 
Ha Dél-Bihar népesedéstörténetét fejezetekre osztanók, a ku-
rucvilág végét tennők meg egyik legfontosabb korszak, a telepítési 
korszak kezdetének. 
Míg a magyar falvak a törökvilág pusztításai következtében 
tűntek el, az oláh falvakról ez éppen nem mondható. Mégis ha az 
eltűnt falvak táblázatait összeállítjuk, azt látjuk, hogy az ellenség-
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meglevő eltűnt összesen 
1. Vaskóhi 44 13 57 
2. Belényesi 62 . 27 89 
3. Magyarcsékei __ 49 25 74 
4. 
5. 
Tenkei . . . . . . . . 23 16 39 
Béli . . . ... 33 17 50 
Összesen... , „ 211 1 98 309 
Az egykori falvak számának megállapításánál figyelembe 
kell vennünk, hogy az erdélyi fejedelmek birtokadományozás alkal-
mával a többnyire szétszórt fekvésű oláh telepek egy-egy csoportját 
mint külön falut adományozták el s ezek a XVI I . századbeli, de ké-
sőbb névleg eltűnt falucskák ma is megvannak, mint a mai oláh fal-
vak részei. Ilyenek pl.: Biharionkában Bilgez1) és Urzest, Gryegye-
!) Ma Bur gyest. 
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sényben Vajnág,1) Petrelényben Zavojén, Szerbesdben Foltefalva2) 
és Zsukány, Czigányosdban Pokolfalva3) és Pántosfalva,4) Fehérlak-
ban Sztrisár, Gorbolyfalvában Dzsoszán és Gojla, Gyepűsolymos-
ban Felső-Petrász, Kosgyánban Podány, Magyarremetében Kis-
Remete és Yánesa-Remete, Pócsafalvában Zlovest,5) Robogányban 
Lázúr, Bihardobrosdban Yásznosfalva,6) Cseszvárában Posga, Kö-
rösszáldobágyban Szelistye, Szitányban Turbolyfalva,7) Yenterben 
Bratafalva,8) Yeresfalvában Krecsány falva,9) Gyantában Roli-
gyanta,10) Csontaházában Patakfalva.11) Máskor meg alsó és felső 
részre oszlott a falu, mint Alsó-Mérág, Felső-Mérág; Alsó-Mézes, 
Felső-Mézes; Alsó-Fenes, Felső-Fenes; ezek ma már összeolvadtak. 
Külön nevekkel illették a magyar falvak oláh telepeit, mint pl.: 
Magyar-Solymos,12) Oláh-Solymos;13) Magyar-Fenes, Felső-Fenes; 
Magyar-Remete, Yáncisa-Remete; Magyar-Yenter, Oláh-Yenter; 
ezek összeolvadtak, míg Magyar-Gyepes, Oláh-Gyepes, Magyar-
Cséke, Drág-Cséke, Ivis-Cséke,14) Magyar-Ökrös, Oláh-Ökrös külön 
maradtak. Ez magyarázza meg, hogy a vaskóhi és belényesi járás-
ban mért van olyan sok eltűnt falu, holott itt az ellenség nem járt. 
A csakugyan eltűnt falvak egy rés'ze helyet, más része nevet 
cserélt. Ezek megállapítása ad legtöbb gondot. Táblázatunkon van-
nak olyan községek is, melyek nyomtalanul eltűntek. Ezeket ahhoz 
•a, községhez osztottuk be, amellyel együtt leggyakrabban szerepel 
az összeírásokban. Általában a ma már nem létező, vagy nem önálló 
községeket ahhoz a községhez osztottuk be, amelj'hez földrajzilag 
vagy közigazgatásilag tartoznak vagy tartoztak. A mai helységnév-
tárban nem szereplő, tehát eltűntnek mondható község nevét dőlt 
betűkkel, bekezdve szedtük. 
*) Ma Vojén. 
2) Később Foltest. 
3) Ma Рак a lest. 
4) Ma Pantasest . 
a) Ma Velesd. 
e) Ma Govorest. 
7) Ma Turburest . 
8) Ma Bretyest. 
в) Ma Krecsány. 
i°) Ma líohány. 
Ma Valány. 
I2) Ma Biharpoklos. 
*
3) Ma Gyepűsolymos. 
Ma Cseszvára a régi oláh Csekesoara névből, mely Kis Csékét jelent. 
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Külön rovatban soroltuk fel a községek régi neveit, melyeket 
egytől-egyig oklevélben találtunk.1) 
Az Alföld újranépesitése a kurucvilág lezajlása után kezdő-
dik. Hihetetlenül csekély népesség maradt az Alföldön. 1715-ben 
pl. Békésmegyében 344 jobbágyháztartás volt. 1710-ben a Hódmező-
vásárhely és Debreczen közötti útban csak Mezőtúr volt lakott hely. 
1713-ban kezd az elmenekült népség lassanként haza szivárogni, 
majd ezután megkezdődik az Alföld felé özönlés a perifériákról. 
Az alföldi földesurak munkáskezeket keresnek és mindenféle ked-
vezményekkel, engedményekkel csalogatják a jobbágyságot birto-
kaikra. Elsősorban magyar föklmíves jobbágyokat kerestek, de mi-
kor ilyeneket nem kaptak, jó volt az oláh és a tót is. Soha ilyen 
dolga nem volt a jobbágynak, háromfelé is húzták egyszerre. Ren-
desen 2—3 évi tehermentességet kaptak a telepesek, mikor kitelt a 
2—3 év, egyszerűen odébbállottak. Csupa költözködés volt ekkortájt 
az Alföldön. A feketekörösvölgyi magyar falvakból is nagyon sok 
magyar levándorolt az Alföldre, de ez meg sem közelítette az oláhok 
számát, kik valóságos karavánokban költözködtek lefelé. Egy-két 
évtized alatt megszállották a tenkei járás régtől fogva pusztán álló 
magyar községeit, ahol még néhány megmaradt magyar osalád élt, 
az vagy szintén tovább költözött, vagy beolvadt az ú j jövevények 
közé. De az oláh telepesek eljutottak nemcsak a Sárrétig, hanem 
a Nyírségig, a Tiszáig, ahol őket meg a magyarság nyelte el minél 
hamarabb. 
Dél-Biharból legutoljára népesedett be a béli járás. A földesúr, 
a váradi püspök itt fekvő pusztáit a belényesvidéki oláhoknak adta 
bérbe, akik eleinte hazulról művelték a földeket, majd lassanként 
oda költöztek a pusztákra. í g y árendálta 1732-ben2) Biharfenyves 
Pusztahodost ós Benyesdet, Bihar magura Kislakát, Kiskóh Puszta-
Valóban csodálatos, hogy milyen sok szép magyar nevünk kallódott el, 
de az Országos Törzskönyv Bizottság ahelyett , hogy ezeket ál l í tot ta volna 
vissza, a legtorzabb neveket gyár to t ta , sőt mai napig is élő magyar neveket el-
oláhosított. I lyenek pl. Vajdafalva, mely Nyimesd; Feketefalva, mely Ivisnyéger-
falva lett, ez utóbbi pláne magyar falu. Az oszt rák katonai térképészek, akik 
pedig nem nagyon szokták respektálni a magyar helyneveket, szükségesnek lát-
ták a Specialkarte-n is fel tüntetni e két falu magyar nevét. Bondoraszó a béli 
j á rásban a mai Bélkirálymező h a t á r á n feküdt, ma puszta. Ennek nevét át-
ruházták a belényesi járásban fekvő Budurászára , melynek neve minden ok-
levélben Budurásza volt. Reméljük, hogy a Bizot tság nem tekint i lezártnak 
m u n k á j á t s a régi magyar községneveket jogaikba ik t a t j a . 
2) Orsz. Levél tár : Urb. et Conscr. Fase. 91. Nr . 40. 
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szuszágot, Bontosd Olcsát, Belényesszentmárton Bélkarolyt, Tatár-
falva Kalmigyot, Henkeres és Köszvényes Bélkalocsát, Mézes He-
gyest, Telek Pusztahollódot, Telek és Talp Boklyát; Tagadó Med-
gyest; Bél Bélmocsolyát, Bélmárkaszék Poklusiczát, Tönköd Cserét, 
Vajdafalvát , Havaspoklos és a belényesvidéki oláhok Bántolmácsot, 
Tisztásfalva Bondoraszót, Bélörvényes Klüt. Ezen pusztákról a 
bérlők többé nem távoztak el. Az 1735. évi úrbéri összeírás1) meg-
jegyzi, hogy Bélrogoz, Sajád és Bélkirálymező éppen most népese-
dik, ez utóbbi lakosai Biharfenyves, Bondoraszó és Petrelény belé-
nyesvidéki falvakból származnak, valamint ekkor népesedik az 
egész béli ispánság. A beköltözők Zaránd megyéből és Erdély hatá-
ros részeiből jönnek. Bogyot r valamint Bél városát is, erdélyi oláhok 
ülik meg.2) Pusztahollódra biharkabai, mézgedi, dusafalvi, havas-
dombrói és nyimesdi oláhok is jönnek. Pusztahodos, Kis- és Nagy-
Káránd, Pusztaszuszág és Bántolmács különben csak 1864 után 
lettek teljesen önálló községek, ma azonban már teljesen indokolat-
lan, hogy a „Puszta" jelzőt viseljék.3) 
A puszták benépesítése természetesen nem ment valami nagyon 
simán. A jobbágyok, miután kihasználták a 2—3 évi tehermentes-
séget, egyszerűen kereket oldottak és másutt, más földesúrral kötöt-
tek egyezséget. Néha a földesúr kergette el a jobbágyokat. Sokszor 
természeti csapás sújtotta az ú j falut . Magyarcsékének még 1720-
ban is református magyar Lakosai vannak. A püspökség katholikus 
hitre akarta őket téríteni a XYII I . század végén. A lakosok kisebb 
része a lelkésszel egyetemben áttért, a többség pedig elköltözött 
Tenkére és a többi magyar faluba. A kiköltözöttek helyére oláhok 
jöttek, kik a visszamaradt magyarságot beolvasztották. 1817-ben 
a nagj^ éhség alkalmával a lakosság egy része kiveszett, más része 
elszéledt. Ekkor a földesúr görög katholikus vallású ruténeket tele-
pített a sárosmegyei Jarembináról és Ólublóról. E rutének is már 
csaknem az utolsó szálig eloláhosodtak napjainkig. A mult század 
90-es éveiben a magyarcsékei kiirtott Korda Andor-féle erdők he-
lyére magyarokat telepítettek, még pedig jórészt alföldi reformá-
tusokat. Ilyenformán Magyarcséke megint megmagyarosodott, de 
az ú j telep nem életképes, a magyar telepek kóros szimptomái lát-
szanak rajta. 
1) Orsz. Levéltár : Urb . et Conscr. Fase. 117. Nr . 89. 
2) Pes ty : Helynevek. Kézirat M. Nemzeti Múzeum. 
3) Hollód, melyet a nép Hidasteleknek is liív, a . ,Puszta" jelzőt most 
kapta , mikor már régóta virágzó község. 
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A. rutén és tót telepítésekről kell még néhány szót szólanunk. 
A magyarcsékei rutén telepítés volt a legelső kísérlet. A tele-
pítés jól ütött be, mert a telepesek rosszabb viszonyok közül kerül-
tek jobb viszonyok közé. Magyarcsékével egyiclőben, tehát 1817-ben 
Tőkefalvára, Tenkegörbedre, Hévízkárándra és Bélre is telepítet-
tek tótokat; Kerekesfalvára, Szombatságra és Hollószegre meg sá-
rosmegyei ruténeket. Kerekesfalva 1/ i, Szombatság 1/2 részben még 
1864-ben is rutén-tót anyanyelvű,1) azóta azonban annyira eloláho-
sodott, hogy csak az 50 évesnél idősebbek tudnak még úgy-ahogy 
anyanyelvükön beszélni. A béli és tenkei járásban levő tót telepek 
— mivel azok nem görög, hanem római katholikusok voltak — 
nagyobbrészt megmagyarosodtak. 
Német bányászokat is telepítettek a X Y I I I . század vége felé 
Rézbányára, ezek azonban ma már a végső pusztulás szélén álla-
nak. Számuk rohamosan fogy. Nagyobbrészt az oláhság, kisebb 
részben a magyarság nyeli el őket. 
Még meg kell emlékeznünk egy pár nagyobb arányú járvá-
nyos betegségről, mely vidékünkön tetemes pusztítást okozott s 
hozzájárult az elnéptelenítéshez. 1710-ben, még a kurucvilág alatt 
a rettenetes ,,guga-<halál", a pestis pusztította végig a vidéket, mely-
nél méreteiben még nagyobb volt az 1730—-1740. évi pestis, mely-
nek pusztítása minden emberi képzeletet felülmúl. Csak Bihar vár-
megye 79 magyar községében 22.436 lélek pusztult el,2) képzelhető, 
hogy dühönghetett az oláh vidékeken. 1836-ban és 1873-ban a kolera 
pusztította végig vidékünket.3) 
Miután a népesedés főbb mozzanatait láttuk, próbáljuk meg-
állapítani esetről-esetre Dél-Bihar népességét és a népesség nemzeti-
ségi eloszlását. 
Bihar vármegye régi népességének megállapításával behatób-
ban mindössze A C S Á D Y foglalkozott, és pedig az 1715—1720. évi 
népességgel.4) Ez években ugyanis az egész ország jobbágy népes-
ségét összeírták, még pedig csaknem minden megyénél névszerint, 
épp ezért nagyon alkalmas az összeírás arra is, hogy megállapít-
hassuk a jobbágynép nemzetiségi viszonyait. A C S Á D Y nem járáson-
1) Pes ty i. m. 
2) Biliar vm. levéltára 49/D. 
3) Körös tá rkányban 1836-ban 34, 1873-ban 133 lélek hal t el kolerában. 
Ref. egyh. anyakönyve. 
4) Magy. Stat . Közi.: Magyarország népessége a P r a g m a t i c a Sanctio 
korában. 4n. Budapest, 1896. 
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ként dolgozta fel az egyes vármegyéket, hanem csak a községek 
betűrendjében, így igen nehéz a közigazgatási beosztás alapján 
készült népszámlálásokkal egybevetni. A jobbágyság családneveit 
meg minden onomatologiai tudás nélkül kezelte s az oláhság nagy 
részét magyarnak vette, e miatt a nemzetiség megállapítására vo-
natkozó eredményei megbízhatatlanok. 
Az 1715—1720. évi jobbágyösszeírásokon kívül demográfiai 
feldolgozásra még nem került a vármegyének semmiféle történelmi 
anyaga, pedig kevés vármegye dicsekedhet annyi jobbágyösszeírás-
sal, mint Bihar. Az Országos Levéltárban nagyon pontos porta-
összeírásokat kapunk az 1552, 1553, 1554, 1555. évekből.1) Jó össze-
írás maradt az 1595. évről a délbihari nemesek2) jobbágyairól,, 
valamint a fejedelem3) jobbágyairól. Az 1597. évi 3 forintos adó 
lajstroma4) Dél-Biharról szintén tartalmaz néhány adatot. 1599-ből 
is jó házösszeírások") vannak Dél-Biharról, de legteljesebb össze-
írások maradtak az 1600. évből. Ezek már nemcsak ház- ós porta-
összeírások,6) hanem névszerinti összeírások is,7) melyek alkalma-
sak a nemzetiség megállapítására, sőt a családok gazdasági, va-
gyoni viszonyaira is rendkívül bőséges adatokat tartalmaznak. J ó 
portaösszeírás maradt az 1604., 1605. évekről8) is, de ezután hosszú-
hosszú ideig, csaknem egy évszázadig nem találunk felhasználható 
anyagot. 1697-ben a tatárok, a Fekete-Körös felső völgyét kivéve, 
egész Déi-Bihart felperzselték, a lakosság bujdosó rab, vagy föl-
dönfutó lett. A porta-, ház-, jobbágyösszeírások az adókivetés szem-
pontjából készültek s amikor a jobbágyság tönkrement, úgyis hiába 
való dolog lett volna őket összeírni. Mindössze 1642-ből maradt ránk 
egy lajstrom9) „a váradi háztól elidegenített jószágok" számáról, 
de ez is csak a falu birtokosát nevezi meg. A török világ után az 
_ első összeírás 1696-ból10) maradt ránk, mely azonban fontosság te-
kintetében meg sem közelíti az 1704. évi névszerinti jobbágyössze-
1) Die. conser. Tom VI I I . 
2) N. R. A. Fase. 1033. Nr. 22. és N. R. A. Fase. 1097. Nr, 28. 
•ч) N. R. A. Fase. 1033. Nr . 21. 
") Die. eonscr. Tom VI I I . Pag . 811—825. 
5) Die. eonscr. Tom VI I I . Pag . 561—712. 
«) Die. conscr. Tom VI I I . Pag . 713—760. 
7) Urb . et conscr. Fase. 17. Nr . 6.; Fase. Nr . 34.; Fase. 23 Nr . 5. 
8) Die. conscr. Tom VII I . Pag . 763—784. 
B) Urb . et conscr. 
Die. conscr. Tom VI I I . Pag . 227—248. 
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írást,1) mely a belényesi kastélyhoz tartozó javakat sorolja fel. Ez 
nemcsak a jobbágynépesség számának, hanem nemzetiségének és 
vagyoni állapotának megállapítására is felette alkalmas. Ugyan-
ilyen a Kornis-féle javak összeírása2) Papmező vidékéről. Szintén 
becses, de ezeknél nagyobb területet felölelő az 1715—1720. évi 
biharmegyei jobbágyösszeírás, melyet A C S A D Y dolgozott fel. Míg 
az 1704. évi összeírások a jobbágynépesség minden rétegét felölel-
ték, az 1715—1720. éviek csak a földdel biró, adózó jobbágyokat 
tartalmazzák. Ezután már igen részletes úrbéri összeírások marad-
tak fenn ránk. Ilyen az 1732.,3) 1735.,4) 1748.,5) továbbá egy az 
1735—1750 közötti évekről,0) 1752-ből,7) 1768-ból,8) 1770 tájá-
ról.9) Nagyobbrészt névszerintiek. Valamennyit felülmúlják azon-
ban az 1770. évi úrbéri összeírások. Ekkor már minden községnek 
külön füzete van.10) Kezelhetőség szempontjából azonban sokkal 
jobb az 1778. évi úrbéri összeírás, mely szintén névszerinti. Az 
1828. évről is községenkénti füzetes, úrbéri táblázatok maradtak 
fenn,11) melyek gazdaságtörténeti-földrajzi szempontból felette 
becsesek. 
De az 1828. évről feldolgozott demográfiai forrásunk is van, 
a N A G Y L A J O S geográfiai szótára,12) melynek adatait 1827-ben köz-
igazgatási úton gyűjtötte. A házak számát, az össznépességet tartal-
mazza, de felsorolja vallás szerint is a lakosokat. Utána mindjárt 
a F É N Y E S E L E K munkái említendők. Ezek közül a mi célunknak 
legjobban megfelelt a Bach-korszakbeli népszámlálás adatain épült 
1859. évi statisztikai munkája.13) 1869-től kezdve a magy. kir. Köz-
ponti Statisztikai Hivatal által kiadott Népszámlálások a legjobb 
!) Urb . et conscr. Fase. 17. Nr. 8. 
2) Urb . et conscr. Fase. 168. Nr. 40. 
3) Urb . et conscr. Fase. 91. Nr. 40. 
Urb . et conscr. Fase. 80. Nr. 6. 
5) Urb . et conscr. Fase. 145. Nr. 29. 
e) Urb . et conscr. Fase. 117. Nr. 89. 
7) Urb . et conscr. Fase. 80. Nr. 6. 
8) Urb . et conscr. Fase. 122. Nr. 42. 
B) Urb . et conscr. Fase. 117. Nr. 90. 
l0) Az 1770. évi úrbéri táblázatok nemcsak az Orsz. Levéltárban, hanem 
Bihar-vármegye levéltárában is megtalálhatók. 
" ) Orsz. Levéltár; Bihar-vármegye levéltára. 
I2) LUDOVICUS NAGY: Noti t iae politico-geographico stat is t icae inelyti 
regni Hungár iáé , pariumque eidem adnexarum. Budae 1828. 
IS) FÉNYES ELEK: Magyarország 1859-ben stat iszt ikai , birtokviszonyi és 
topográfiái szempontból. Dél-Bihar-vármegye. Pest , 1859. 
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források, de az anyanyelvre csak a későbbi népszámlálások terjesz-
kednek ki községenként is. 
Mindezen források közül az 1 5 5 2 . és 1 5 9 5 . évi porta-, az 1 6 0 0 . , 
1 7 0 4 . , 1 7 2 0 . , 1 7 7 8 . évi névszerinti jobbágyösszeírások, NAGY LAJOS 
1 8 2 8 . évi és FÉNYES E L E K 1 8 5 9 . évi adatai, a m. kir. Központi Sta-
tisztikai Hivatal 1890. és 1910. évi népszámlálásai mutatkoztak 
alkalmasnak úgy időbeli eloszlásuk, mint megbízható tartalmuk 
miatt a mellékelt táblázatok összeállítására. 
Ha az 1552., 1553., 1554., 1555. évi portaösszeírásokat egybe-
vetjük, azt találjuk, hogy a porták száma évről-évre fokozatosan 
csökken. Ez a csökkenés nem magyarázható a törökvilág pusztítá-
saival, mert az e vidéken csak a század vége felé következett be. 
Inkább a szomszédos „Mezőség"1) és ,,Erdőhátság"2) pusztulásával 
függ össze, mert a Feketekörös-völgy századok óta e területekre 
támaszkodva él s ezek pusztulása közvetve a Feketekörös völgyét 
is sújtotta. A porták számának fokozatos csökkenése tehát nem 
jelentette egyszersmind a népesség apadását is, hanem csak az adó-
prés enyhébb működését. Mindenesetre a 4 fenmaradt portaösszeírás 
közül legalkalmasabb a legrégibb, az 1552. évi összeírás, ebből re-
konstruáltuk az 1552. évi népesség számát. 
Mint az 1552. évi, úgy az 1595. évi jobbágyösszeírások is 
kutatásunk egész területére kiterjeszkednek, éppen ezért a népesség 
számának megállapítására az 1595. évi összeírást vettük, nem az 
1600. évit, mert bár ez utóbbi névszerinti, de nem öleli fel egészen 
az általunk kutatott területeket. A nemzetiségi viszonyok megálla-
píására azonban természetszerűleg csak a névszerinti, 1600. évi job-
bágyösszeírásokat kellett választanunk. 
Az 1552. évi porták lélekszámának megállapítása nehéz fel-
adat, de szerencsére a későbbi összeírásokban biztos kulcsot talá-
lunk A kérdés megoldására. KARÁCSONYI JÁNOS3) A szomszédos Békés 
vármegyében 1563-ban 1 kapura P/2 családot, 1 családra 5 lelket 
számít. ACSÁDY4) számításai szerint A mohácsi vész utáni időkben 
Nyitra vármegyében minden telekre IV2 család esik. Zemplénben 
3-nál is több, másutt 2 4, Gömörben 21, az országos átlagot tehát 
2V2 családban állapítja meg. 
*) Gyula vidéke. 
2) Nagyszalonta vidéke. 
3) Békés-vármegye története. Gyula 1896. I. 231. 1. 
4) ACSÁDY I . dr . : A magyar jobbágy népesség száma a mohácsi vész 
után. Budapest, 1889. 33. 1. 
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Számunkra a kulcsot az egyik,1) 1600. évi névszerinti össze-
írás adja meg. Ez Belényes vidékén 65 község háztartásfőjét név-
szerint felsorolja, még ha nincs is semmije. 50 községnél megemlíti, 
hogy hány portája van a községnek. Ha a háztartások összegét 
elosztjuk a porták összegével, akkor megtudjuk, hogy átlag hány 
háztartás esik egy portára. 
í g y azonban csak a jobbágyság és a jobbágytelken élő nemes-
ség számát tudjuk meg. Ezeken kívül vannak még a birtokos neme-
sek, továbbá az iparosok, papok, a krajnikok, akiknek egy része 
szintén nincs az 1600. évi összeírásban felvéve, ide számíthatjuk 
azt a 42 férfit is, ki mint bánya- és kohó-tisztviselő és szolga él 
a bányák, kohók és hámorok körül, úgy hogy mindezek számára 
minden faluban bízvást vehetünk egy háztartással többet s ekkor 
1600-ban Belényes vidékén 50 községben 229 portán 1315 háztar-
tás, illetőleg ötvennel, a faluk számával több, tehát 1365 háztartás 
van s egy portára kerekszámban átlag 6 háztartás esik. 
ACSÁDY és KARÁCSONYI ezidőtájt átlag 5 lelket számít egy 
háztartásra. Ez azonban kevés, mert az oláh népnél gyakran két 
vagy több család is van egy háztartásban. De különben is az oláh 
szapora fa j . Az árvák s a feloszlott háztartások is a meglevő ház-
tartások lélekszámát terhelik, úgy hogy a háztartások átlagos lélek-
számát is nyugodtan vehetjük 6 léleknek, átlag ennyi lélek esik 
NAGY L A J O S - n á l is egy bihari házra. 
Az 1595. évi népességet tehát úgy állapítottuk meg, hogy a 
jobbágyháztartások számához falunként még egy háztartást számí-
tottunk a nemesek s a többi, a jobbágyösszeírásokban nem szerep-
lők számára. Ez első tekintetre kevésnek látszik, de tudnunk kell, 
hogy e vidéknek a váradi püspök és káptalan volt a földesura s itt 
nagyon kevés nemes élt. Mikor pedig az erdélyi fejedelmek idejében 
e vidék a Partiumhoz tartozott, jobbára olyan nemesek bírták, kik 
nem laktak itt. A községenként egy háztartással való felemelést 
bezárólag 1778-ig alkalmaztuk, mert 1828-ban N A G Y L A J O S a neme-
seket is számította. Ahol az 1595. évi adat hiányzott, 1600. évi 
adattal pótoltuk. 
Hátra volna még az 1552. évi népesség megállapításának a 
módja. 
Miután már előbb, 1600-ban a porták átlagos népességét 6 
háztartásban állapítottuk meg, nem lesz nehéz ezen kulcs ismere-
1) Orsz. L t . Urb . et Couscr . Fase. 17. N. 6. 
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lével az 1552. évi népességet sem megállapítani. Mivel másfél em-
beröltőt kell visszamennünk, két háztartást leszámíthatunk, mint 
a porták népességének fél század alatt való természetes gyarapo-
dását, továbbá mint a porták számának természetes csökkenését. 
Más szavakkal 1552-ben egy portán kevesebb család lakott, mint 
1595-ben s a fokozatos elszegényedés miatt a porták számát adó-
kivetés szempontjából mindenütt csökkenteni kellett, jóllehet a né-
pesség nem fogyott. 1595-ben több ember fizette ugyanazon portá-
nak az adóját, mint 1552-ben. A porták ilyetén devalválódása lépés-
ről-lépésre kisérhető, ha az 1552., 1553., 1554., 1555. évi portaössze-
írásokat egybevetjük. 
Ilyenformán számításunk szerint 1552-ben egy portára négy 
háztartás esik, ami lényegesen több, mint a K A R Á C S O N Y I és A C S Á D Y 
által kiszámított átlag. De kutatásunk területén, ahol az ellenség 
nem pusztított, a népesség már ekkor is sűrűbb volt, mint az ország 
egyéb vidékén s számításunk helyességét a kiszámított 1552. és 
1595. évi lélekszám egyezése is igazolja azon járásokban, melyek 
a törökvilág pusztításait közvetlenül még nem érezték. 
Az 1552. évi portaösszeírás nem sorol fel minden községet, 
hanem sokszor a portákat valamely nagyobb középponttal említi, 
í g y a mai vaskóhi járásnak csaknem valamennyi portája benne 
foglaltatik a „Pertinentia Belényes" — Belényes tartozéka — cím 
alatt felsorolt 420 portában. Ha a mai vaskóhi és belényesi járás 
akkori név szerint fel nem sorolt községei között arányosan eloszt-
juk ezen számot, akkor a mai vaskóhi járás területére 1552-ben 
333 porta, illetőleg a névszerint megnevezett 4 község 16 portájával 
együtt körülbelül 349 porta esett. A fennmaradt 87 porta a belényesi 
járás meg nem nevezett községeire esik. Hasonlóképpen szétosztot-
tuk, még pedig egyenlő arányban, a ,,Széplak tartozéka" cím alatt 
felsorolt 151 portát a belényesi és tenkei járások között, minthogy 
Széplak a két járás határszélén fekszik. A Cséke tartozékát és Ká-
ránd tartozékát képező 169 portát a magyarcsékei, Bél tartozékának 
88 portáját pedig a béli járás portáihoz számítottuk. 
További eljárásunk az 1552. évi népesség kiszámításánál is az 
maradt, mint az 1595., 1604., 1778. évi népességnél. A falunak a 
portákból kiszámított összes háztartásaihoz a nemesek s egyéb ki-
maradottak számára még egy háztartást adtunk s az így nyert szá-
mot megszoroztuk hattal, a háztartás átlagos lélekszámával. 
Míg az 1704. évi névszerinti jobbágyösszeírás teljesség szem-
pontjából semmi kívánni valót nem hagy hátra, az 1720. évi héza-
Földr. Köz i . 1615. VI—VII . füzet . 
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gos, az 1715. éviről nem is szólva. A zsellérekre nem terjeszkedik 
ki, mivel ezeket nem tartották ekkor adóalanynak. Feltesszük, liogy 
1720-ban akkora volt e vidék népessége, mint 1704-ben. Igaz ugyan, 
hogy a két időpont között eltelt 16 esztendő alatt elég jelentékeny 
lehetett a természetes iszaporaság is, de nem szabad felejtenünk, 
hogy a kurucvilágban 1703-tól 1711-ig erős vérveszteséget szenve-
dett Rákóczi zászlaja alatt e vidék oláhsága is. 1704-ben a vaskóhi 
és belényesi járás felnőtt férfiai közül minden tizenkettedik had-
ban van. 
Az 1704. évi két összeírás csak a vaskóhi és belényesi járás 
területére terjed ki s a magyarcsékei járásnak csak néhány községét 
tartalmazza. Ennélfogva ahol 1704. évi adattal nem rendelkeztünk, 
ott az 1720. évi adatot használtuk. Mint említettük, az 1720. évi 
összeírás a zselléreket nem vette fel, ezért ha ez összeírást demográ-
fiai szempontból hasznosítani akarjuk, akkor a rendelkezésünkre 
álló adatot korrigálni kell. Mivel Dél-Bihar 3 járásában a közsé-
gekről 1704. évi adatok is vannak,' ezeket összevetve az 1720. évi 
adatokkal, a járási kulcsot könnyen megállapíthatjuk, mellyel 
ha megszorozzuk az 1720. évi adatot, megkapjuk az 1704. évi 
összeget. Ez a kulcs a belényesi járásban 2, a magyarosékeiben, 
tenkeiben, béliben 15. Ezekkel szoroztuk meg tehát az 1720. évi 
adatot, hogy az 1704. évi állapotnak megfelelő összeget kapjuk. 
Ilyen módon a zsellér népesség sem hiányzik a falu lélekszámából. 
Mint a többi összeírások feldolgozása alkalmával, itt is falunként 
egy háztartást számítottunk a nemesek és egyéb nem jobbágy népes-
ség számára. 
A váradi püspökség 1778. évi jobbágyösszeírása kiterjed min-
den nem nemes lakosra, de pár községnek csak felét vagy egy-két 
harmadát írta össze, t. i. amely rész a püspökségé volt. Ezen köny-
nyen lehetett segíteni. Néhány község azonban — mely nem volt 
a püspökség tulajdona — hiányzik az összeírásból. Ezeket az 1768. 
évi Összeírásból és az 1770. évi úrbéri táblázatokból pótoltuk, ame-
lyekre pedig ezek sem terjeszkedtek ki, a járási átlagos lélekszámot 
vettük. 
I lyen módon kiszámítva Dél-Bihar vármegye 5 járásának 
népességét negyedfél évszázadra visszamenőleg, az eredmény a mel-
lékelt táblázat szerint alakul: 
Lásd a mellékelt táblázatot! 
A táblázat mindenekelőtt azt az elterjedt véleményt cáfolja 
meg, hogy a törökvilág kezdetén az országnak a mai népességéhez 
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mérten igen csekély népessége lett volna. Ezen véleménynek főleg 
az Acsády-féle országos kulcs által kiszámított eredmények adtak 
tápot, holott azt látjuk, hogy az ország összes portáinak népességét 
nem lehet 5—6 megye átlagából kiszámítani. Ha megközelítő ered-
ményt akarunk elérni, legalább is minden vármegye átlagát külön-
külön meg kell állapítani, de még így is nagy hibákat követhetünk 
el, ha a terület történelmi eseményeit lépten-i^omon szemmel nem 
tar t juk, mert pl. Bihar vármegye síkföldi, magyarlakta részén egy 
adott időpontban is más volt egy porta népessége, mint a hegy-
vidéki oláhlakta részé. 
Ha a járási összegeket egybeadjuk, akkor láthatjuk, mint 













1552 1595 ; \77°^q 1778 1828 1859 1890 1910 
1. Vaskóhi 8.406 9.018 4.122 15.794 15.993 18.984 23.317 29.348 
2 Belényesi 14.886 12.530 6.770 26.825 24.283 30.658 40.448 49.679 
3. Magyarcsékei 7.596 6.576 2.916 14.586 13.734 19.629 24.367 31.209 
4. Tenkei 13.130 4 884 2.274 11.580 15.053 21.989 27.743 31.592 
5. Béli 7.746 2.589 1.012 8.562 8.367 14.905 17.042 19.511 
Összesen ... 41.764 35.597 17.094 77.347 77.430 106.165 132.912 161.339 
Ha az 1552. évi lélekszámot egybevetjük az 1910. évivel, azt 
látjuk, hogy a területhez képest meglehetős arányossággal oszlott 
el a lakosság. A vaskóhi járás népessége 358 esztendő óta 3 5-, a 
, belényesi 3 0-, a magyarcsékei 4-5-, a tenkei 2 5-, a béli 2 8-szeresére 
emelkedett. A negyedfélszázéves növekvés tehát legnagyobb a ma-
gyarcsékei, legkisebb a tenkei járásban. 1552 után már megkezdő-
dött az Alföld felől eső részek pusztulása. Ha az 1552. és 1595. évi 
lélekszámot egybevetjük, azt látjuk, hogy az Alföld felől eső tenkei 
és béli járás népessége az "1552. évi állapothoz képest V3-ra csökken. 
Csökkent — bár nem sokat — a magyarcsékei és belényesi járás 
17* 
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lélekszáma is, míg a vaskóhié némileg emelkedett, ami a járás föld-
rajzi helyzetéből szinte önként következik. Az 5 járás 1595. évi 
népessége a törökvilág végére, 1704—1720-ra ismét felére csökken. 
1595-től 1720-ig az elnéptelenedés valamennyi járásban egyforma 
arányban történik. Azt mondhatjuk, hogy a kurucvilág utolsó éve, 
1711 volt a határköve az elnéptelenedésnek, ettől kezdve rohamosan 
gyarapodik a lélekszám, különösen a törökvilág alat t elpusztult 
alföldi széleken. Erre az időre esnek a nagy telepítések, ami a lélek-
számban is híven visszatükröződik. 1704—1720-tól 1778-ig a vaskóhi 
és belényesi járás népessége 4-szeresére, a magyarcsékeié és tenkeié 
5-szörösére, a bélié 8-szorosára emelkedett. Ha pedig az 1704— 
1715. évi lélekszámot az 1910. évivel vetjük egybe, akkor azt lát-
juk, hogy a vaskóhi járás népessége 7-szeresére, a belényesié 8-
szorosára, a magyarcsékeié 10-szeresére, a tenkeié 14-szeresére, a 
bélié 19-szeresére emelkedett, vagyis a népességnek több mint fele 
190 év alat t áthelyezkedett Dél-Biharnak az Alföld felé eső ré-
szeire, mely azelőtt majdnem teljesen elnéptelenedett. 
De a béli járás népességének is nagymérvű megnövekedése 
mily csekélység az alföldi magyarság szaporodásához képest. Áll-
jon itt egy táblázat Bihar vármegye alföldi szomszédjairól: 
Dél-Bihar Hajdúság1) Nagy-Kúnság3) Békés vm, 
1720-ban 17.094 lélek 3.138 lélek 2.340 lélek 4.146 lélek 
1780 „ — — — 54.820 „ 
1801 „ — — 31.840 „ — 
1828 „ 77.430 „ 40.473 „ 47.672 „ 138.909 „ 
1859
 v 106.165 „ — — — 
1869 „ 146.024 „ 62.914 „ 60 215 ., 212.973 ., 
1890 132.912 „ 70.070 „ 72.508 „ 258.386 „ 
1910 „ 161.339 „ 85.137 „ 80.460 „ 297.694 „ 
Ebből a táblázatból azt látjuk, hogy míg Dél-Bihar népes-
sége a török- és kurucvilág lezajlásától mostanáig 9'4-szeresére emel-
kedett, addig a Hajdúságé 271-re, a Nagykunságé 34 A-re, Békés 
vármegyéé 71 S-szorosára emelkedett. 
Ha az 1869. évi lélekszámot vetjük egybe az 1910. évivel, 
A 6 hajduváros: Böszörmény, Nánás , Dorog, Hatház , Vámospércs, 
Szoboszlö. 
-) A 6 nagykűn város és két pusztája> Karczag, Kisújszál lás , Ivűn-
hegyes, Kúnmadaras . Tűrkeve, Kűnszentmár ton , Kűncsorba és Mesterszállás.. 
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akkor is azt lat juk, hogy 1910-ben a Dél-Bihari lélekszám 11-, 
a Hajdúságé és a Nagykúnságé 13-, Békés vármegyéé 14-szerese 
az 1869. évinek. 
Honnan ez a roppant szaporaság ? Hisz a magyar nem sza-
porább az oláhnál ? ! A feleletet a földrajzi viszonyok adják meg. 
Az oláhok lakta föld nagyon szegény. Az ott uralkodó primitiv 
gazdálkodási rendszer mellett több lelket nem tud eltartani, mint 
amennyi ma raj ta él. Sőt azt mondhatjuk, hogy az ott élő népet 
sem az a föld tar t ja el, amelyen lakik, hanem az Alföld, melyre 
támaszkodik. 
A délbihari oláhok immár csaknem kétszáz esztendő óta az 
Alföldre járnak aratni, dolgozni s ott szerzett gabonájukkal, kere-
setükkel pótolják, amit saját földjük nem képes nyújtani. Már az 
1770. évi úrbéri összeírásokban csaknem minden oláh falu azt vallja, 
hogy a Mezőségre,1) az Erdőhátra2) jár aratni, szekerezni, mert 
másként nem tud megélni. Magának a vármegyének is sok gondot 
okozott a gyakori inség, mely e vidéket sújtotta s több izben meg-
próbálták orvosolni is. 1816-ban adott ki a vármegye egy terjedel-
mes projectumot,3) mely „Előadása azon módoknak, miképpen le-
hessen főképpen ezen nemes Bihar vármegyének hegyes és termé-
ketlen részén lakó dologtalan oláh nemzetet olyan állapotban hely-
heztetni, hogy a maga földjének termése és kézi munkája után élel-
mébe fogyatkozást ne szenvedjen és a közöttök gyakran előfordulni 
szokott szükségnek költséges kipótlásával a publicum ne terheltes-
sen." Ez a projectum részletesen leírja az oláh nép minden hibáját 
és ebből eredő baját, mely nagy részben most, 100 év multán is 
megtalálható. „Az oláhság restellvén a maga földjeit trágyázni és 
jól művelni, — mondja a projectum — sokan közülük a Mezőségre 
mennek szántani, vetni. Ezen cselekedetet egyáltaljában hibásnak 
mondani nem lehet, mert bizonyos az, hogy midőn a maga úrbéres 
földjéből egy szem élés után kettőt kap, akkor a Mezőségen tizet, 
sőt húszat, de amennyiben a messze járkálással az időt vesztik, a 
magok földjeit vetetlen hagyják . . . szükséges, hogy minden oláh 
taxás arra szoríttasson . . . hogy földjeit bevesse." „Hasonló rossz 
következése van a mésszel való kereskedésnek is, mellyel ők széllyel 
kóborolván, csaknem az egész nyarat henyéléssel szokták veszte-
1) Gyula vidéke. 
2) Nagyszalonta vidéke. 
я) Belényes város levéltára. Körözési jegyzőkönyv, 1816. 
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getni . . . egyszersmind ezen kóborlással marháikat szerfölött csi-
gázzák." 
A következő évben még szigorúbb rendeleteket adtak ki, mert 
a nép nagyon tódult az Alföldre s már még télire sem jött vissza. 
A vármegye újból szigorúan elrendeli,1) hogy „Elköltözni, telkeket 
pusztán hagyni nem szabad, akik oda vannak, Szent Mihály napra 
haza citálandók. E végből currentálandók Szatmár, Szabolcs, Békés, 
Heves, Kúnság, Arad, Csongrád, Temes és Torontál vármegyékben, 
a Hajdú kerületben és Debreezen városában." ,,Ha azonban Szent 
Mihály napra se jön vissza, akkor telkeit, házát a földesúr másnak 
adja s ha ezután kerülne haza, többé vissza nem kapja." 
Ezek a rendeletek beszédes bizonyítékai, hogy mért szaporo-
dik olyan lassan az oláh vidék népessége és mért gyarapodik olyan 
gyorsan az Alföldé. Az oláh népesség századok óta folyton leszivá-
rog a természetes úton, a Fekete-Körös völgyén. Előbb munkába 
áll a magyar gazdánál, télire hazamegy a keresményével. Majd 
később már beleszokik az alföldi jobb életmódba, aztán még fenye-
getéssel sem lehet hazahívni. í gy volt ez száz évvel ezelőtt, így van 
ez ma is. 
A népesedési viszonyok ismertetése után térjünk át a nemze-
tiségi viszonyokra. Mint már előbb említettük, a vidék első, honfog-
laláskori lakosai székely-magyarok voltak, kiknek leszármazottjai 
8—9 faluban ma is élnek, az oláhok pedig a X I I I . század elején 
költözködtek be. A magyarság szaporulata azonban hosszú száza-
dok óta nem e vidéken helyezkedett el, hanem leszivárgott az Al-
földre, e miatt több falut nem alapított, mint amennyi kezdetben 
volt. A Belényeshez tartozó kimondottan magyar falvakat Scolari 
András püspök 1422. évi levele2) sorolja fel: ,,jobagiones nostri 
hungaricales in possessionibus Belenes, Tharkan, Negerfalva, Fenes,. 
Jánosfalva, Sonkolos, Wylak, Alsolmos, Felsolmos et Remete com-
morantes". De ezeken kívül több ősi magyar falut is ismerünk. í g y 
az oláhok betelepedése előtti időkből ismeretes Hodos (Magyar-), 
Feketetót.3) Belényesszentmiklós csúcsíves temploma is a mongol-
pusztítás előtt épült. A Váradi-Regestrumban már 1213—1217 kö-
zött szerepelnek Solymos, Gyanta, Szigeti, Búza,4) Görbed, Jánosd 
és Székelytelek. 1332—1337 között a pápai tizedlajstrom mint ró-
!) Belényes levéltára. Körözési jk. 1817. 
2) Váradi kápt . levéltár 14, 21. 
a) MÁRKI S.: A Fekete Körös és vidéke. Nagyvárad 1877. 81. J. 
4) Később Buzás, Bélfenyér mellett. 
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mai katliolikus anyaegyházakat sorolja fel az előbb említetteken 
kívül Szent Benedeket, Széplakot, Györöst, Bátort, Hosszúaszót, 
Yasandot, Sályit, Hidast1) és Bélt. Leányegyház természetesen több 
is lehetett. 1501-ben épül Rézbánya, melynek lakói Belényesből tele-
pülnek. A XY—XVI . századi oklevelekben „Magyar" jelzővel sze-
repelnek Fenes, Remete, Venter, Hodos, Cséke, Gyepes, Ökrös. Szent-
elek, Kisháza, Petegd katliolikus lelkészsége a X Y I . században még 
fennáll.2) Ezek alapján összeállíthatjuk azon falvak névsorát, me-
lyeknek oklevelek tanúsága szerint is magyar volt a lakossága a 
mohácsi vész előtt. 
A vaskóhi járásban: Rézbánya. 
A belényesi járásban: Belényes, Belényessonkolyos, Belényes-
szentmiklós, Belényesújlak, Biharpoklos,3) Gyepűsolymos,4) Kis-
nyégerfalva, Körösjános falva, Köröstárkány, Magyarremete, Szent 
Benedek, Yárasfenes. 
A magyarcsékei járásban: Biharszentelek, Magyarcséke, Ma-
gyargyepes, Magyarhodos, Pusztahollód, Yenrter. 
A tenkei járásban: Biharhosszúaszó, Biharsályi, Buzásd, 
Gyanta, Feketebátor, Feketegyörös, Feketetót, Jánosd, Kisháza, Pe-
tegd, Székelytelek, Szigeti, Tenkegörbed, Tenkeszéplak, Yasand. 
A béli járásban Bél és Ökrös. 
Ezeknek részben vagy egészben való eloláliosodása a követ-
kezőképpen történt: 
Résbánya5) lakosai 1600-ban még magyarok voltak. Mivel 
azonban a bányák lassanként kimerültek, bedőltek, a magyar elem 
kihúzódott és az országban szétszéledt. Helyükbe oláhok és róm. 
kath. német bányászok jöttek, kiknek egyrésze megmagyarosodott, 
más része eloláhosodott vagy elszéledt. Ma már négyötöd része oláh. 
Belényes. 1600-ban még csaknem teljesen magyar. A török 
világ alatt többször elpusztul, e -miatt, továbbá a környék elszegé-
nyesedése miatt ipara hanyatlik, a református magyar iparos elem 
lassanként kihúzódik s az ország különböző vidékén elszéled, he-
lyükbe más vallású, főleg zsidó kereskedő és iparos elem jön. A nép-
kicserélődés az utóbbi időben már olyan méretű, hogy pl. a városban 
1870-ben 624, 1910-ben pedig 730 család van, ezek közül olyan csa-
i) Ma Pusztahollód. 
a) Bunyi tay i. m. : 20. 1. 
3) Bégen Alsolymos. 
4) Bégen Felsolymos. 
5) Régen Kisbánva. 
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ládot, amely 1870-ben is, 1910-ben is itt él, 140-et találunk. 1870-
ben még megvolt, de azóta eltűnt 298 család. 1870-ben még nincs 
itt, azután jön 374 család. 40 év alatt tehát a város lakosságának 
fele kicserélődött! Régen a város nem engedte meg a szegényebb 
jobbágyság betelepedését,1) 1848 után azonban annál jobban kez-
dett beszivárogni az oláh szegénység és a kulturközpontot kereső 
oláh intelligencia. 
Belényessonkolyos. A kuruc világ végéig tiszta magyar volt, 
később a X V I I I . században a püspökség mint földesúr görög katho-
likus oláhokat telepít közéjük. A község 1848 óta újból gyorsan ma-
gyarosodik. 
Belényesszentmiklós. Már az 1598. évi pusztulása és elnép-
telenedése után oláhok szállják meg s ma is lazok lakják. 
Belényesújlak. A kurucvilágig teljesen magyar volt. Az oláhok 
beszivárgása ezután kezdődik és a X V I I I . század végén éri el tető-
pontját. Azóta a község újból gyorsan magyarosodik. 
Biharpoklos (Alsolymos). 1598-ban teljesen elpusztul és elnép-
telenedik. Az egykor magyar falut később oláhok szállják meg, ma 
is azok lakják. 
Gyepűsolymos (Felsolymos). 1600-ban magyarok lakták. Ké-
sőbb, valószínűleg 1619-ben elpusztul és elnéptelenedik. 1720-ig hol 
oláhok, hol magyarok váltogatják egymást benne. 1720 óta csak 
oláhok lakják. 
Kisnyégerfalva (Feketefalva). 1720-dg egészen magyar, ez-
után szivárognak be lassanként az oláhok. A mult század elején a 
görög katholikus egyház több magyar családot is eloláhosított. Azóta 
a falu lassan újból magyarosodik. 
Körösjánosfalva. A falu lakossága már >a XVII . században 
vegyes volt s ekkor az oláhok a református vallás felvételével ma-
gyarokká lettek. A falu 1720-ban egészen magyar. A püspökség 
1770 táján görög katholikus oláhokat telepít ide. A falu azóta las-
san bár, de magyarosodik. 
Köröstárkány. Mindig tiszta magyar község volt, ma is az. 
A környékbeli oláh falvak és Belényes város rovására területileg 
igen erősen terjeszkedik. 
Magyarremete. Eredetileg több község volt. Magyarremete, 
i) 1781-ben azt a határozatot hozzák: „Enneku tánna ezen Belényes vá-
rosunk holmi alábbvaló jobbágyos személyekkel ne gyarapodjék", azért ezután, 
aki örökös lakásra be akar jönni, 6 B. forintot fizessen, aki pedig i t t legény-
kedik s i t t aka r letelepedni, 3 for intot , akár — nemes, akár nemtelen. 
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Váncsa-Remetével és Kisremetével később egybeolvadt. E két utóbbi 
oláh falucska volt. A kurucvilág idején kétharmad része magyar 
volt, az arány lényegesen azóta sem változott. 
Szent-Benedek. 1598-ban elpusztul és soha többé fel nem épül. 
Várasfenes. Hajdan két község volt, Alsó- és Felső-Fenes. Az 
előbbit 1554-ben Magyar-Fenesnek hívták, amiből az gyanítható, 
hogy Felső-Fenes meg oláh lehetett. Ez a régi oláhság a X Y I I I . 
század elején elszéled, de e század vége felé a püspökség görög katho-
likus oláhokat telepít ismét helyükbe. Azóta a lakosság kétharmad 
része magyar. Gyorsan népesedik, de lassan magyarosodik, mert a 
községben levő faipartelepre más faluból több oláh munkás vándorol 
be, mint magyar. 
Biharszentelek. 1598-ban elpusztul és elnéptelenedik, később 
oláhok szállják meg s ma is azok lakják. 
Magyarcséke. A kurucvilágban még egészen magyar, később 
oláhok telepednek be. A X V I I I . század második felében a katholi-
zálás elől a magyarság egy része kivándorol, az ottmaradt áttértek 
részben eloláhosodnak. 1817-ben a lakosság egyrésze az éhség miatt 
kiveszett, másrésze elszéledt, ekkor a földesúr görög katholikus ru-
téneket telepített a helyükbe Sáros megyéből, akik ma már szintén 
csaknem teljesen eloláhosodtak. A mult század vége felé a kiirtott 
erdők helyére alföldi, jobbára református magyarokat telepítettek, 
így a falu ismét a magyarosodás útján van. 
Magyargyepes. Már a török világ elején is oláhok lakják. Csa-
ládi neveik is mind oláhok, tehát úgy látszik, hogy előzőleg elnép-
telenedett. 
Magyarhoclos. 1598-ban elpusztul és soha többé fel nem épül. 
Pusztahollód (Hidastelek) 1552-ben még népes magyar köz-
ség, de még 1598 előtt elpusztul és elnéptelenedik. A század köze-
péig puszta, de már mint ilyen a X V I I I . század közepe tá ján kezd 
népesedni oláhokkal. Ma magyarosodni kezdő oláh falu. 
Venter (Magyar-). 1598-ban elpusztul és elnéptelenedik. Oláh 
Venterrel együtt. Ez utóbbi azonban újra népesül s mint oláh falu 
Venter néven ma is meg van. 
Biharhosszúaszó. 1598-ban elpusztul és elnéptelenedik. Később 
oláhok szállják meg. 
Biharsályi. Még 1600-ban is tiszta magyar, a kurucvilág végén 
oláhok kezdenek betelepedni, akik már 1828-ban abszolút többségre 
jutnak. 1890-ig fordított viszony áll be, azóta pedig ismét oláhosodik. 
Buzásd. 1598-ban elpusztul és soha többé fel nem épül. 
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Gyanta. 1598-ban elpusztul, de nem néptelenedik el. Mindig 
tiszta magyar volt, ma is az, de hozzá szokták számítani a vele ösz-
szeépiilt Rohány oláh falut, ami aztán redukálja a gyantai magyar-
ság százalékos arányszámát. 
Feketebátor. 1600 után pusztul és néptelenedik el és a X V I I I . 
században népesedik újra, de már oláhokkal. Üjabban kissé magya-
rosodik. 
Feketegyörös. 1600-ban még magyar, ezután költöznek be az 
oláhok, kik 1720-ban már a lakosság kétharmad részét teszik. 100 év 
múlva, a mult század elejére majdnem teljesen eloláhosodik, de azóta 
újból magyarosodik. 
Feketetót. Még 1720-ban is egészen magyar. Később oláhokat 
telepítenek közéjük. 1828-ban már csak félig magyar, azóta pedig 
még rohamosabban oláhosodik. 
Jánosd. 1598-ban elpusztul és részben elnéptelenedik. Később 
oláhok költöznek be. 1720-ban már a lakosság kétharmad részét te-
szik, 1778-ban pedig már teljesen oláh. Azóta kissé ismét magya-
rosodik. 
Kisháza. 1598-ban elpusztul és elnéptelenedik, a kurucvilág 
után magyarok és oláhok szállják meg. A csak egyharmadrésznyi 
magyarságot az oláhság minél hamarább elnyeli, de mivel az eloláho-
sodott magyarok nem vesztették el mindnyájan református vallá-
sukat, az iskola út ján sikerült őket ismét visszamagyarosítani. A 
magyarosodás tovább folyik. 
Petegd. 1598-ban elpusztul és elnéptelenedik. Később oláhok 
és magyarok szállják meg, a 40%-os magyarság nemsokára teljesen 
eltűnik, ma is tiszta oláh falu. 
Székelytelek. 1598-ban elpusztul és elnéptelenedik. Később 
oláhok szállják meg. Újabban kissé magyarosodik. 
Szigeti 1598-ban elpusztul és soha többé fel nem épül. 
Tenke. Még 1600-ban is magyar, 1717-ben a magyarság ki-
vándorol, helyébe oláhok jönnek. 1720-ban a magyarság visszajön s 
az oláhokat elűzi. 1778-ban még tiszta magyar, azóta az oláhok be-
szivárgása mitt a magyarság százalékaránya kissé hanyatlott. 
Tenkegörbed. Még 1600-ban is magyar, de később elnéptelene-
dik s a kurucvilág után oláhok szállják meg. 1828-ig magyarosodik, 
azóta stagnál. 
Tenkeszéplak. Még 1600-ban is magyar, de később elnéptele-
nedik. A kurucvilág után református magyarok és kétharmad rész-
ben oláhok szállják meg. A magyarok 1778-ig erősen oláhosodnak. 
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Később az oláh nyelvűvé lett reformátusokat az iskola visszamagya-
rosította. 
Vasancl. 1595-ben elpusztul és elnéptelenedik. A kurucvilág 
után egyenlő arányban magyarok és oláhok szállják meg. A magya-
rok minél hamarabb eltűnnek s a falu a mai napig oláh marad. 
Bél. 1598-ban elpusztul és elnéptelenedik. A kurucvilág után 
oláhok és egy kevés magyarság szállja meg. A magyarok száma azóta 
fokozatosan emelkedik. 
Ökrös (Magyar-). Még 1600-ban is tiszta magyar. Később 
elnéptelenedik. A kurucvilág után oláhok szállják tneg. A mult szá-
zad vége óta elég gyorsan magyarosodik. 
Ezen régi magyar községeket a következő kategóriákra oszt-
hatjuk: 
1. Nem néptelenedett el s mai napig magyar maradt 3 esetben. 
2. Nem néptelenedett el, de összeolvadt oláh faluval s így 
közvetve eloláhosodott 3 esetben. 
3. Nem néptelenedett el, de hozzátelepítettek oláhokat, 6 
esetben. 
4. Háború által részben elnéptelenedett s a magyarok helyébe 
oláhok jöttek, 3 esetben. 
5. Háború által teljesen elnéptelenedett s a magyarok he-
lyébe oláhok jöttek, 11 esetben. 
6. Háború által teljesen elnéptelenedett s a magyarok he-
lyébe vegyes népség jött s a falu megmagyarosodott, 1 esetben. 
7. Háború által teljesen elnéptelenedett s a magyarok he-
lyébe vegyes népség jött s a falu eloláhosodott, 4 esetben. 
8. Háború által teljesen elnéptelenedett s nem épült fel többé,. 
4 esetben. 
9. Gazdasági okokból részben kihúzódott a magyarság s he-
lyébe oláhok jöttek, 2 esetben. 
10. Vallási okokból részben kihúzódott a magyarság s helyébe 
oláhok jöttek, 1 esetben. 
11. Ismeretlen okból teljesen kihúzódott a magyarság és he-
lyébe oláhok jöttek, 2 esetben. 
A fentebbi adatokból láthattuk, hogy sok el nem pusztult ma-
gyar község eloláhosodott, jóllehet nem veszett ki teljesen a régi 
magyarsága. De eloláhosodott több olyan is, melybe újratelepítéskor 
magyarokat is telepítettek.. Most az volna a legfontosabb kérdés, 
vájjon ezek a magyarok oláhokká lettek-e, vagy pedig azért olálio-
sodtak el a faluk, mert a magyarok lassan kivándoroltak belőle. E< 
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kérdést a családnevek vizsgálata alapján lehet eldönteni. Mivel a 
nemzetiségi viszonyokat 1828 előtt a nevek alapján állapítottuk meg, 
szükségesnek tartjuk eljárásunk módját kissé bővebben ismertetni. 
A nevek vizsgálata ia legnagyobb óvatosságot követeli, mert 
különben téves eredményekhez jutunk. Általában szabadulnunk kell 
attól az előítélettől, hogy minden magyaros hangzású név viselője 
valamikor régen magyar volt.1) Acsády ebbe a tévedésbe esett, ezért 
a nemzetiségre vonatkozó megállapításai teljesen megbízhatatlanok. 
Tudnunk kell, hogy régen az oláhok nagyrészének nem volt 
vezetékneve, hanem csak keresztneve. A kis oláh faluban egj^mást 
keresztnév, esetleg még valamely ragadvány név után jól ismerték, 
így nein is volt szükség állandó vezetéknévre. Mikor a magyar ható-
ságok először kezdték őket összeírni, akinek nem volt vezetékneve, 
elnevezték az apja keresztnevével, vagy ragadványnevével. Ha pedig 
az összeírónak nem tetszett ez a név, akkor ő maga adott az illetőnek 
nevet tetszés szerint, többnyire a foglalkozása vagy valamely tulaj-
donsága után.2) Gyakori dolog volt, hogy a jobbágy felvette az ura-
1) Román iában a moldvai csángó m a g y a r o k jó részének szintén oláh 
családneve van . 
2) A délbihari oláhok között előforduló magyaros hangzású csa-
ládnevek 1600-ban: 
Balázs , Bak , Basa, Ba logh , B a r t a , Bene , Be r tó t , Be r tók , B e r t h a , 
Bebek, B i k a , Bodor, Boza, Bon ta , Bo th , B o t h a , Borcsa , Buza . 
Cz ibak . 
Csorna, Csonka, Csóka. 
D e m e t e r , Dienes, D e r e n k i . 
F ü r é s z . 
H o r t o b á g y i , Hosszú, ( H e r m a n ) . 
K e n d e , K i r ál, Kola , K o m á n , K o m i s . 
Lábos , Laczkó, László, Lökő. 
M a y l á t h , Miklós, Mikola , Mogos, Mos toha . 
P á z m á n , Puska . 
S á n d o r , S ima, Sós. 
T a t á r , Torkos, T h u r z ó . 
U n g o r (6 család) . 
V a j d a . 
Zsidó. 
1704—1720-ban: 
Á b r a h á m . 
Babos, Bag i , Ba ja , Ba l l a , Balázs, B á l i n t , Balog, B á n , Bandi , 
Bar ta , B i k a , Bimbas , B i ró , B i r t a , Bon t a , Bo tha , Boza, Buzgó. 
Czibak, Czigány. 
Csapos , Csebres, Csík, Csorba. 
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ság nevét. Ha tehát az 1600. évben a belényesi és vaskóhi járásban 
Bebek Tódor, Czibak Jnván, Ivende Krecz, Kornis Illés, Majláth 
Vesze, Mikola Lupás, Pázmán Péter, Thurzó Simon nevű oláhokkal 
találkozunk, ne gondoljuk, hogy ezek az illető főúri családoknak el-
szegényedett s eloláhosodott sarjai. Egyszerűen felvették egykori föl-
desuruk nevét. 
Ha az illető oláh jobbágynak olyan keresztnév volt a vezeték-
neve, mely a magyar naptárban is megvolt, akkor azt rendesen ma-
gyaros alakjában írták. í g y az Avram-ból Ábrahám, Blazs-ból Ba-
lázs, Gavril-ból Gábor, Tomá-ból Tamás, Gligor-ból Gergely, Kuká-
ból Lukács, stb. lett. Testi tulajdonságai után Bodor, Csonka, Csóka, 
Mogos, Torkos, Balog, Buzgó, Csorba, Fogas, Gólya, Hosszú, Ko-
pasz, Lábos, Lapos, Ordas lett. Máskor foglalkozásától kapot t nevet, 
mint Fürész, Sós, Biró, Csapos, Csebres, Hajdú, Hegedűs, Katona, 
Kovács, Kurucz, Macskás, Szekeres, Szűcs, Tempelő, Vajda, Vékás. 
Ritkán származási helyét jelölte a neve, mint Hortobágyi,1) Várady, 
Erdélyi, de néha az oláh nevet magyar névnek nézték s úgy is írták 
le, mint pl. Derenki (Dringo), Janky (Janku), Iszay (Iszai = 
Ézsau), Maholányi (Mahalean), stb. Sokszor a nevet adó magyar 
szó szerves alkotó része az oláh nyelvnek is. Az ilyen magyar jöve-
vényszóból képezett nevet oláhok is adhatták egymásnak. 
Gyakori a népnévből képezett családnév. Ezek a sírkövei az 
oláhok közé beolvadt idegen elemeknek. Leggyakoribb népnév a Ko-
mán és a Tatár. Mind a kettő különösen a vaskóhi, belényesi és béli 
Dányi , D a r a b a n t , Dáv id . 
Erdé ly i . 
F á b i á n , F a r k a s , Fogas . 
Gábor, Gál i , Gerl iczi , Gólya , György , Gyula , G y u r k a . 
H a j d ú , H á r s , Hegedűs , ( H e r m a n ) , H o r v á t h , Hosszú . 
Iszay. 
Дэпку. 
lvarabasi , Ka tona , Ki s s , K o m á n , Kopasz , Kovács, K u r u c z . 
Lábos, Lapos , Lőcse, Lukács . 
Macskás, Magyar , M a h o l á n y i , Márkus , Mátyás , M i h á l y . 
Oláh, Ordas , Osváth . 
Pap . 
Rácz. 
Serges , S imon, Szabó, Szász, Szekeres, Szekuly, Sz i l ágy i , Szűcs. 
Tamás , Tempelő, T ö r ö k . 
U n g u r . 
V a j d a , Vá rady , Vékás , Vid . 
A Hortobágyi hegységből való. 
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járásban fordul elő. A belénj-esi járásban Tatárfalva, a béliben pe-
dig Kománfalva nevű falu is van. Ezek a családok a kunok romjai, 
kik a mongolpusztítás után az országukba özönlő oláhokkal sokszor 
mint azok vezetői, kenézei hazánkba is beszivárogtak. Kúnok emlé-
két őrzik a Basa, Boza, Biaibas, Karabasd, Török családnevek is. 
Másik gyakori családnév a Szirb, mely Rácz alakban is elő-
fordul közöttük. Vian Szerbest falu is a vaskóin járásban. Ezek rész-
ben velük a Balkánról jöttek, részben a szomszédos Arad megyéből 
szivárogtak át. 
Bolgár elemek beolvadását sejteti a vaskóhi járásban volt Bul-
gár nevű falucska és Skej.1) Ungur nevű család nem olyan sok van, 
mint gondolnók. 1600-ban pl. mindössze hatot találunk. Ezek két-
ségtelenül eloláhosodott magyarok. Az említett neveken kívül Czi-
gány, Zsidó, Szász és Székely is előfordul. 
A közölt lajstromból .azonban kitűnik, hogy nem volt nagyon 
sok magyar név forgalomban az oláhok között s 'azok sem öröklőd-
iek mindig firól-fira. 
Rendkívül becses eredményekkel járna, ha az oláh eredetű 
oláh családnevek jelentéseit is boncolókés alá vehetnénk, de ez a kér-
dés még oláh nyelvtörténésznek is dolgot: adna. 
A nemzetiség .megállapításánál a családnévnél még fontosabb 
a keresztnév vizsgálata.2) Az oláhok keleti ritusúak lévén, görög nap-
Ma Vasköhsziklás. 
2 ) Délbihari oláh férfi kereszt- és becézőnevek 1609-baii: 
Á d á m , Aki, Albu l , Andruc , Áron . 
B á l á n , Balk, B á n , Bankos , Barbucz , B a r l o b á n , Bele, Bercza , 
Boczokan, Bogate , B o n , Brad , Brebe , Bud. 
Ce t . 
D á n , Danes, Dáv id , Demete r , D e m j á n , Dobru l , D r á g u l , Dregucz , 
Drucza , D u m a . 
F a r k a s , Fencz, F e r e n c z , F i l i pp , F lore , F l u k a , F o r d u n . 
Gale , Gal ia , G a v r i l , Gavrucz , Gecze, Georg ine , Gicza, G o d j á n , 
Groza, Grucze , Gyurkó , György . 
H u l p á s . 
I g n á t , Ignocza, l i l e , I l lyés, I s t v á n , Isz tánk. 
J a n k , J a n k u l , J á n o s k ó , Jazkó , J e r e m i a , J ó n á s , Jozin , J u v á n , 
J u p i n , J u v a n i c s . 
Ke l i e , Keresz tyén , Ki l le , K i r i l l a , Kosz tán , K r e c s u n , Kresz. 
L a j k u , Lázár , Lulca, Lup , Lupás , Lupsa . 
Macsok , Mán, Mancze , Ma tyu l , Mátyás , M a r k ó , Marku l , Már -
ton, M á t é , Maximi , Mehicz, Mere , Mihály , Mihocza , Mik, Mikó, 
Miku la , Mircse , Mlad in . 
Dé[-Biliar népesedési és nemzetiségi viszonyai uegyedfél.-száz év óta 287 
tárból válogatták a neveiket, mi pedig a protestáns, illetőleg a római 
naptárból. A magyar keresztnevek századok előtt is majdnem azok 
voltak, mint ma. Az oláh keresztnevek azonban régen sokkal válto-
zatosabbak voltak, mint manapság; ez érthető, mert sokszor a veze-
téknevet is pótolnia kellett. De még változatosabbá tette az a körül-
mény, hogy mindegyiknek 3—4 becéző alakja is volt. Ha az összeíró 
a családnevet magyarosan, vagy megmagyarosítva írta is le, az oláh 
keresztnévvel nem boldogult, mert azok közül alig lehetett néhányat 
lefordítani. A lefordítható nevek is csak kis részben voltak haszná-
latosak a magyarok közt. 
A nemzetiség megállapításakor tehát oláhnak vettük mind-
azokat, akiknek: 1. Oláh volt a vezetékneve. 2. Magyar volt ugyan 
a vezetékneve, de oláh volt a keresztneve. 3. Mindkét neve magyar 
volt, de testvérei között oláh keresztnevű is volt. Ez utóbbi ritkábban 
előforduló esetben tudnunk kell, hogy az összeírás házsorjában ké-
szült s az egyes nemzetségek vagy egy háztartásban, vagy legalább 
is az ősi birtokon egymás szomszédságában laktak. Ezen elvek 
szemmeltartásával meglehetősen pontos eredményekhez jutottunk. A 
módszert néhány 1828. évi úrbéri összeírás nevein is kipróbáltuk, 
amely évről már Nagy Lajosnál számszerű adataink is vannak. 
Azon községeknél, melyek 1720—1828 között nagyobb mérv-
Nika , K i k o r , ÍSyere, Nyisz tor . 
Orbán , Orod , Opris . 
P á n t y e , P á s k a , Paskán , P a s k u l , Pé t e r , P e t r i k ó , Pis , Pocz, Posga . 
Had. 
Serb, S i m o n , Supa , Szarák , Szimul, Szodoran , Sz tán , Sz tancsu l . 
Tekus , T i r i t t , T ivada r , Tódor , Tr i f f , T u d o k , Tu rku l . 
Ursz. 
Vaszil , Y e r u c z , Vesze, Vesszei, V r a n stb. 
D é l b i h a r i magya r fér f i keresz tnevek 1600-ban. 
Ambrus , A n d r á s , Alber t , An ta l . 
Ualázs, B á l i n t , Benedek, Boldizsár. 
Dánie l , D e m e t e r . 
Ferencz . 
Gábor , G á s p á r , Gergely, György. 
Il lyés, I m r e , I s tván , Izsák. 
J á n o s . 
La jos , László , Lőrincz, Lukács . 
Már ton , M á t é , Mátyás , Mihá ly , Miklós. 
P é t e r . 
Sebes tyén. 
T a m á s 
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ben oláhosodtak el, a családnevek nem igazolták az eloláhosodást, 
így csak is az az egy magyarázat állhat meg, hogy a magyarság 
lassanként e községekből részben vagy egészben elvándorolt. 
Járás 
Nemzetiség °/0-ban 
1600 1704— 1720 1778 1828 1859 1890 1910 















Vaskóhi 7 93 4 96 3 97 1 99 1-5 9 8 5 2 98 3 97 
Belényesi 1G 84 14 86 10 90 7'5 92-5 8-5 91-5 9 91 10 90 
Magyar-
csékei - 10 90 1 99 1-5 9 8 5 1 5 9 8 5 1 99 1 99 
Tenkei 75 25 33 67 23 77 19 81 20 80 19 81 19 81 
Béli 
1 




33 67 14-6 85-4 7-9 92-1 6 94 
1 
6-4 ^ 93'6 6'8 93 2 7 4 9 2 6 
Most, ha az 5 járás adatain végig tekintünk, azt lát juk, hogy 
e járásban jelenleg eloláhosodás ugyan nincs, de a magyarosodás 
lassan halad előre. Ma még éppen ott tartunk, mint 1778-ban. 1720-
ban kétszerannyi, 1600-ban pedig körülbelül négyszerannyi volt 
Délbihar magyarsága, mint ma. A magyarság már több, mint 300 
év óta nagyobb mértékben szivárgott ki Délbiharból, mint az oláh-
ság, ez okozta Délbiharnak csaknem a mult század közepéig tartó 
eloláhosodását. 
Most pedig térjünk át a magyarosodás kérdésére! Amint az 
előbbi táblázaton láthatjuk, a magyarság százalékaránya egészen 
1828-ig egyre csökkent, azóta a vaskóhi, belényesi, béli járásban 
emelkedett, a tenkeiben stagnál, a magyarcsékeiben hanyatlott. Dél-
bihar területén a magyarság száma átlag emelkedett s kilátás van 
rá, hogy a jövőben is emelkedni fog. 
Az oláhság egyik kiváló ismerője, Alexics György dr. szerint 
valahányszor az oláh nép kulturális tér^7r~ET7vr<rimbdti ajL^aaa.Tvdig 
tetemes vérveszteséggel járt rá nézve. Ez a tétele Bihar vármegyében 
. V a s k ó h i j á r á s . 
4 . T e n k e i j á r á s . 
A k ö z s é g e k m a i 





Belényesirtás . . . . 
Berhény . 
Biharfenyves . . . . 
Biharkristyór . 
Biharlonka . 
Bur gyest . 
Urzest ... ... . 
Biharmagura . . . . 
Biharmező . 
Dombrovány . . . . 
Felsőfeketevölgy . 
Felső füves . 
Felsőkocsoba . . . . 
Bulgár . 
Felsőmezős . . . . 
Fonóháza . 
Gurány 








Kisbékafalva . . . 
Benkefalva ... 
Sztankulit ... . 
Kiskóh . 
Felső Kóh ... 
Kisszedres 
Csomafalva 


















Vaskóhaszód . . . 
Vaskóhmező . . . 
Vaskóhszeleste 
Vaskóhsziklás . . . 
Belényes vidéke 
57 község 
R é g i n e v e 
Feketepatak, A. 
Vale ny ágra 
Alsó Várszád, A. 
Verzár 






























































- 1 oláh 1 7 0 4 gyar] 

















































































































1 7 0 4 
ma- I
 o l á h 1 7 7 8 m a j oláh 

































































































































































































































































































































































1 8 5 9 
%-ban 
1 8 9 0 
1 8 9 0 
m a
" ! oláh gy*r| 
70-ban 
1 9 1 0 
1910 
m a






100 432 — 100 554 — 100 
100 444 — 100 528 1 99 
100 420 — 100 480 — 100 
100 261 2 98 366 1 99 
100 478 1 99 557 1 99 
100 325 3 97 512 2 98 
100 570 100 669 1 99 
100 1280 1 99 1432 — 100 
100 1 676 2 98 J 1095 33 67 
100 1 366 — 100 384 2 98 
— 587 — 100 724 — 100 
100 266 2 98 314 3 97 
100 279 2 98 366 3 97 
100 352 — 100 375 3 97 
100 323 
— 
100 386 2 98 
100 303 — 100 362 — 100 
100 476 — 100 596 1 99 
100 946 2 98 1056 3 97 
100 815 — 100 í 1514 5 95 
— \ — — " I I - — — 
100 265 1 99 366 2 98 
100 941 — 100 1090 1 99 
100 309 — 100 324 — 100 
100 125 
— 
100 180 2 98 
100 933 — 100 1133 1 99 
100 522 
— 
100 613 — 100 
100 235 — 100 284 2 98 
100 831 1 99 1002 2 98 
100 309 4 96 560 14 86 
100 312 — 100 384 1 99 
100 441 — 100 607 100 
100 744 1 99 911 — 100 
100 499 — 100 565 1 99 
100 1 i 
344 
— 






416 3 97 
\ 
557 1 99 
67 785 25 75 685 20 80 
100 314 1 99 454 — 100 
100 487 — 100 570 1 99 
100 379 
— 
100 435 100 
88 814 1 99 1077 5 95 
71 655 33 67 1264 33 67 
100 379 20 80 — — — 
100 891 100 ИЗО — 100 
100 901 — 100 1209 — 100 
100 526 — 100 683 — 100 
100 361 
— 
100 506 1 • 99 
átl ag átlag 
8-5% 23.317 2% 98% 29.348) 3 % 97% 
1720. évi adat után. *) Régi neve, melyet most kapott vissza. 
2. B e l é n y e s i j á r á s . 
A k ö z s é g e k m a i 
n e v e 
R é g i n e v e 
Alsópojény 
Aszóirtás 
Remete Lázúr ... 
Belényes 
Belényes vidéke6 . . . 
Szent Benedek ... 
Belényesforró 
Dzsoszán 
Belényesörvényes . . . 
Belényessonkolyos 

























Felső Füves Bütüs 


















Körösjánosfalva . . . 
Körössebes 
Köröstárkány . . . ... 
Lelesd . . . . . . 
Magyarremete* 
Kisremete 



















































1 5 5 2 1 5 9 5 
1 6 0 0 
1704 
1 7 0 4 
1778 
1 7 7 8 
1828 
1828 
1 8 5 9 
1859 
1 8 9 0 










gyar oláh 1 9 1 0 
ma-
gyar oláh 
%-ban °/„-ban %-ban „-ban '0 -bail 7 / 0 ban 7o- ban 
258 100 204 6 94 444 100 296 100 450 — 100 415 — 100 594 1 99 
342 30 — — 24 — 100 486 — 100 248 100 585 — 100 1160 — 100 1368 1 99 
126 192 30 100 — — — — — — — — — — — — • — — 
1686 1038 94 6 1080 89 11 1956 70 30 1254 50 50 2540 50 50 3033 54 46 4213 53 47 
— — — — 6421 — — — — — — — — — — — — — — — — — 
54 186 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
150 96 
— — 
j 96 — 100 540 — 100 664 — 100 680 — 100 1078 — 100 1354 — 100 
— 
120 14 86 ' l 444 167 100 480 ' 100 827 2 98 1048 2 98 
342 174 138 91 9 426 61 39 524 48 52 583 37 63 695 50 50 893 60 40 
180 100 78 — 100 360 — 100 158 — 100 214 — 100 407 — 100 421 — 100 
90 100 264 — 100 291 — 100 220 — 100 347 — 100 421 1 99 
270 138 66 100 222 3 97 290 — 100 380 — 100 364 3 97 422 5 95 
870 276 120 95 5 600 73 27 587 61 39 832 . 69 31 1169 71 29 1294 72 28 
542 100 426 — 100 250 — 100 206 — 100 354 1 99 432 2 98 
174 48 54 17 83 252 — 100 229 — 100 263 — 100 241 — 100 340 2 98 
54 270 — 84 — 100 690 5 95 489 — 100 254 — 100 1107 1 99 1185 1 99 
438 138 114 17 83 354 — • 100 364 — 100 415 — 100 438 5 95 510 3 97 


















100 788 — 100 970 3 97 880 1 99 1069 1 99 
; 282 5 95 156 — 100 444 5 95 444 — 100 530 — 100 521 1 99 655 1 99 
_ 84 9 91 — — — — — — — — — — — — — — — 
, 162 100 90 — 100 516 100 265 100 495 — 100 407 3 97 494 1 99 
84 100 48 100 150 — 100 189 — 100 213 — 100 328 3 97 431 1 99 
150 — — 24 — 100 \ 270 — 100 i 131 — 100 1 430 — 100 i 350 — 100 v 460 1 99 
90 — 36 — 100 1 ~ — — 1 — — 1 — — — I — — — 1 — — — 
78 36 — 100 — — 165 — 100 f — — — ' - ' — — - ' — — — 
54 144 _ 36 — 100 162 — 100 282 — 100 317 — 100 298 4 96 346 4 96 
54 114 — 150 17 83 378 — 100 445 — 100 651 — 100 588 1 99 713 1 99 
78 
— — 
24 332 67 2523 
— 
100 312 — 100 274 1 99 374 2 98 498 2 98 
— 42 — 1002 — — — — — — — — — — — • — — — 
— — — — — — — — — — 
— 
— — — 
294 5 95 1022 6 94 306 - 100 494 100 514 100 660 1 99 772 1 99 
216 — — 78 — 100 450 — 100 604 — 100 562 — 100 639 1 99 850 — 100 
150 — — — — — _ — — — — — — - — — — — — — — 
150 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
126 100 54 12 88 270 — 100 407 — 100 354 — 100 698 — 100 896 1 99 
342 114 12 — 100 228 — 100 225 — 100 256 — 100 262 — • 100 325 1 99 
54 — 24 — 100 l 678 1 635 685 — 100 1 910 — 100 i 958 — • 100 










— J 7 — — 






100 288 2 98 394 — 100 420 — 100 502 — 100 576 100 
366 186 95 5 48 25 75 474 3 97 410 — 100 340 — 100 602 1 99 735 2 98 
— — — 18 50 50 — — — — — — — — — — — — — — — 
150 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
174 186 — — 902 — 100 4344 — 100 527 — 100 1066 1 99 1266 — 100 1290 1 99 
— — — — 422 — 1002 168" — 100 148 — 100 197 — 100 402 3 97 449 1 99 
— 150 9 91 60 11 89 456 — 100 291 — 100 384 — 100 557 - 100 668 1 99 
— 246 4 96 48 _ 100 612 2 9 8 270 — 100 426 — 100 649 — 100 778 4 96 
222 60 — — 78 57 43 270 50 50 279 33 67 338 60 40 390 56 44 452 56 44 
.— 78 — — 102® 122 88 4503 — 100 155 — 100 410 — 100 673 3 97 830 3 97 
— 54 — — — — — — — — — — — — — — — — — 
462 204 66 100 — 258 70 30 231 60 40 318 63 37 426 52 48 552 65 35 
198 246 — 102 6 94 336 — 100 491 — 100 590 — 100 319 — 100 472 1 99 
696 306 94 6 204 94 6 402 92 8 577 100 — 948 100 — 1200 99 1 1483 98 2 
— 108 — 100 30 — 100 216 — 100 186' — 100 260 — 100 390 — 100 478 2 98 





A k ö z s é g e k m a i 
n e v e 
Rég i n e v e 1 5 5 2 1 5 9 5 
1600 
. ma- 1
 o l á h 
'gyar 
%-ban 
































Vajdafalva, 390 Nyimoesd 
Szeleste — 
















































































1 7 0 4 















































































|147o)86% 26.325 10%|90% 
Cigányok. a) 1720. évi adat. 
e) 1552 évi összege Széplak vidékével együtt. 
24.233 
») 1678. évi adat. 4) Járási átlag. 
*) Régi neve, melyet most kapott vissza. 
1 8 2 8 
magyarj oláh 
%-ban 
1 8 5 9 
1 8 5 9 
ma- 1 oláh gyar [ 
%-ban 
1 8 9 0 




1 9 1 0 
1 9 1 0 
ma- 1 oláh 
gyar 1 
% - b a n 
— 100 321 — 100 303 — 100 343 — 100 
100 484 100 599 — 100 654 — 100 
— — — — — — — — — 
— — 
— — — — — — — — — — 
100 1068 2 98 1535 — 100 2002 5 95 
— 100 618 — 100 872 1 99 1086 — 100 
— 100 182 — 100 189 — 100 277 7 93 
— 100 680 — 100 440 — 100 580 — 100 
— — — — — — — 
100 6146 — 100 578 1 99 675 — 100 
í 453 3 97 / 569 4 96 f 711 4 96 
— 
100 l - — — 1 - — — l - — — 
100 300 _ 100 470 4 96 487 10 90 
100 274 — 100 313 — 100 350 1 99 
100 238 — 100 368 — 100 472 1 99 
100 522 — 100 609 — 100 649 1 99 
— 100 214 — 100 276 2 98 364 1 99 
— 100 328 — 100 541 2 98 631 — 100 
100 363 100 292 1 99 364 3 97 
100 152 — 100 215 — 100 288 1 99 
100 368 — 100 576 1 99 741 1 99 
— 100 355 — 100 432 4 96 461 3 97 
63 37 1080 70 30 1497 67 33 1949 70 30 
átlag 
7-5% |92'5% 30.658 
átlag 
8'5 1 91 '5 40.448 
átlag 
9 % | 9 1 % 49.679 
átlag 
107o|907o 
1869. évi adat. 
3 . M a g y a r c s é k e i j á r á s . 
A k ö z s é g e k m a i 
n e v e 
Rég i n e v e 1 5 5 2 1 5 9 5 
1600 
ma- I oláh 


























Magyar Ho dos ... 
Pogány Hodos ... 
Karáncsfalva 





































T o p o s d 
Tőkefalva 


























































































































1 7 2 0 
1 7 2 0 
m a
" I oláh 
gyar I 


































































































1 7 6 8 - 7 8 
m a
" I oláh 











































































































ma- I oláh 
gyar I 
Vo'ban 































































































1 8 9 0 
ma- I
 0iáh gyar 
% - b a n 
1 9 1 0 
1 9 1 0 





















































74 község Összesen .. 7.596 6.576 
átlag átlag 
... I . . . 2 .916 | l0%|90% 14 586 
átlag 



































































































































































































































































») 1704. évi adat. 
2) 1778 évi adat, a többi 1763. évi adat. 
*) Régi neve, melyet ujabban kapott vissza. 
8) Járási átlag. 
4) Egyes esetekben az 1835. évi anyanyelvi adatokkal kiegészítve. 
A k ö z s é g e k m a i 
n e v e 
1 6 0 0 1 7 2 0 1 7 7 8 1 8 2 8 1 8 5 9 1 8 9 0 1 9 1 0 
R é g i n e v e 1 5 5 2 1 5 9 5 ma-gyar oláh 1 7 2 0 
ma-
gyar oláh 1 7 7 8 
ma-
gyar oláh 1 8 2 8 
ma-
gyar oláh 1 8 5 9 magyar oláh 1 8 9 0 ma-gyar oláh 1 9 1 0 ma-gyar oláh 
/ 0 ban V Dan 7 -/ 0 ban / 0 -ban 7 -/ 0 ban 7 -'0 ban %: ban 
Alsókocsoba Kocsoba 198 18 82 105 18 82 648 4 96 1041 100 1468 1 99 1483 2 98 1432 2 98 
Bélfenyér 
— 
702 66 100 . . . 231 100 . . . 444 99 1 991 99 1 1394 100 1232 100 1531 100 
Szigeti — 462 66 . . . 
. . . . . . . . . 
Buzásd — 198 126 . . . . . . . . . . . . 
Biharhosszúaszó . . . Hosszúaszó 234 96 . . . . . . 69 . . . 100 648 2 98 672 1 99 982 1 99 1274 3 97 1504 1 99 
Biharsályi Sályi 198 162 100 . . . 150 75 25 3122 50 50 544 40 60 331 100« 
. . . 667 63 37 766 60 40 
Feketebátor 
— 
1230 282 100 . . . . . . . . . . . . 5003 . . . . . . 586 4 96 777 2 98 1748 12 88 1929 11 89 
Csat falva 
— 
102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
Feketegyörös Alsó Györös 114 120 100 — 150 30 70 5003 . . . . . . 561 7 93 695 10 90 1270 11 89 1338 12 88 
Felsőgyörös 
— 
126 120 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Feketekápolna Kápolnás Gyanta 270 72 . . . . . . 51 20 80 768 2 98 281 . . . 100 696 1 99 841 1 99 864 2 98 
Feketetót Tót 510 258 100 . . . 123 100 . . . 500a . . . 480 50 50 984 30 70 1498 19 81 1713 16 84 
Dalom • — 450 156 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gyanta Egyházas-Gyanta 474 126 
. . . . . . 
j 177 84 16 í 906 69 31 í 1120 97 3 1394 100 . . . ( 2043 77 23 ( 2039 78 22 
Rohány Roh Gyanta 90 
. . . l — j . . . . . . . . . 344 100 1 . . . 
Nemes-Gyanta ... Magyar-^Vég-Gyanta 174 1741 . . . . . . — . . . . . . . . . . . . 
\ 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
( 
. . . . . . 
Jánosd Jánosda 1002 276 
. . . . . . 
501 36 64 714 3 97 1616 4 96 1653s 4е 96 1516 5 95 2021 6 94 
Józsefháza 
— 294 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kávásd . . . 
— 
462 . . . . . . . . . . . . 5003 . . . 728 9 91 17656 9е 91 723 4 96 868 3 97 
Kisháza Keseháza 534 216 . . . . . . 87 33 67 4983 7 93 714 7 93 1320 9 91 1453 10 90 1609 15 85 
Körösmart Rippa 
. . . 
. . . 
. . . . . . 18 
. . . 
100 276 . . . 100 345 . . . 100 325 
. . . 
100 896 1 99 908 2 98 
Oláhgyepes — 120 . . . . . . 51 20 80 414 . . . 100 387 100 670 100 661 1 99 722 5 99 
Nyires 
— . . . 
66 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Petegd 
— 
534 246 . . . . . . 69 40 60 5003 . . . . . . 670 . . . 100 844 100 894 1 99 1125 2 98 
Lakattya Rakottya 84 50 50 . . . ... . . . 4 100 
. . . . . . 
Rózsafalva Fonó 
. . . 
72 62 38 60 
. . . 
100 306 . . . 100 . . . . . . 360 100 498 2 98 583 1 99 
Tatamérfalva 
— . . . 
48 
. . . 
100 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 




. . . . . . 96 . . . 100 500„ . . . . . . 583 19 81 732 1 99 935 3 97 1246 5 95 
Babostya 
— 
78 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sorbánfalva 
— . . . 
138 70 30 . . . . . . . . . . . . . . . 
Iharpatalia 
— . . . 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tenke 
— 
942 144 92 8 96 20 80 456 96 4 1345 87 13 1703 95 5 3257 87 13 3849 88 12 
Tenkegörbed Görbed 222 372 100 . . . 51 ... 100 5008 . . . 1084 16 84 16576 16е 84 1485 20 80 1710 16 84 
Tenkemocsár Mocsár . . . . . . . . . 100 42 33 67 204 . . . 100 248 . . . 100 273 100 526 3 97 588 4 96 
Tenkeszéplak Széplak 686 294 100 . . . 78 37 63 528 8 92 142 6 94 808 10 90 939 11 89 1068 11 89 
Széplak vidéke 
— 
1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vasand Vassánd 438 276 . . . . . . 69 50 50 462 3 97 341 100 612 1 99 858 3 97 950 2 98 
Apácza Somogy... 126 . . . . . . . . . . . . i— . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 
- -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
39 község 
átlag átlag átlag átlag átlag átlag átlag Összesen | 13.130 4884 75%) 25% 2274 33%) 67°|o 11.580,1 28% 1 77% 15.053 19%l 81°|o 1 21.989 207о 807o 27.743 19% 81% 31.592 197, 81% 
*) Az 1552. évi adatot véve. 
2) Az 1770. évi adatokat véve. 
3) A járási átlagot véve. 
4) Valószínűleg hiba. 
b) Az 1869. évi adatokat véve. 
e) Az 1828. évi adatokat véve. 
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34 100 2421 
130 . . . 100 CD
 
1250 24 76 1393 
236 
. . . 
ÍÖÓ 422 
184 . . . 100 220 
244 
. . . 
100 574 
339 1 99 735 
185 100 371 
272 . . . 100 456 
159 . . . ÍÖÓ 3Ö6« 
220 100 385 
198 . . . 100 674' 
294 . . . 100 313 
182 100 228 
192 . . . 100 183 
191 
. . . 
100 200 
185 100 245 
201 . . . 100 413 
205 . . . 100 312 
172 . . . 100 285 
191 100 204 
63 . . . 100 158 
212 . . . 100 к 401 
121 
. . . 
100 1 ::: 
. . . . . . . . . 621 
162 . . . 100 134 
184 100 564 
292 . . . 100 614 
497 3 97 836 
217 100 5051 
187 100 10231 
183 . . . 100 5441 
301 . . . . 1Ö0 
к 564 
442 ÍÖÓ j 




1 8 5 9 1 8 9 0 1 9 1 0 
magyar oláh 1 8 9 0 ma- oláh 1 9 1 0 ma- oláh gyar gyar 




242 100 202 100 
. . . 100 234 . . . 100 287 . . . 100 
18 82 1536 35 65 2192 38 62 
. . . . 
ÍÖÓ 480 2 98 555 1 99 
. . . 100 279 3 97 279 4 96 
. . . 
ÍÖÓ 818 
. . . 
100 851 1 99 
1 99 769 5 95 9 1 1 4 96 
100 437 100 426 2 98 
. . . 100 510 1 99 578 10 90 
. . . . . . 256 2 98 320 2 98 
. . . 100 486 3 97 562 4 96 
— 
. . . 752 . . . 100 952 2 98 
. . . 100 452 5 95 489 4 96 
löo 233 100 284 
— 
ÍÖÓ 
. . . 100 259 1 99 255 i 99 
- - -
10Ó 262 
. . . 
100 304 1 99 
. . . 100 238 100 295 3 97 
. . . 100 337 2 98 395 3 97 
. . . 100 373 . . . 100 423 9 91 
. . . 100 321 . . . 100 402 1 99 
204 269 100 304 100 
. . . . . . 164 100 171 . . . 100 
3 97 j 874 7 63 j 826 2 98 
100 745 1 99 962 i 99 
. . . 100 228 4 96 277 2 98 
100 293 1 99 393 2 98 
. . . 100 629' 4 96 747 2 98 
2 98 1060 8 92 1049 10 90 
... . . . 522 1 99 544 2 98 
879 1 99 885 1 99 
. . . 432 1 99 522 1 99 
. . . 100 j 674 4 96 j 784 6 94 
— 
löó 992 2 98 1116 i 99 
átlag átlag átlag 
1% 99% 17.042 3 % 97% 19.511)4% |96% 
1869. évi adatok. 
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is igazolható. Az oláhság vezető rétege, a vajdák és kenézek már be-
településük ntán nemsokára az egyházi nemesek soraiba emelkedtek, 
felvették a római katholikus vallást ós eltűntek a magyarság kebelé-
ben. így járt később is csaknem minden oláh, aki a nép közül vitéz-
sége, szorgalma vagy szerencséje által kiemelkedvén, nemességhez 
jutott. Még több vérveszteséget okozott az oláhságnak a reformáció. 
Egész sereg oláh református egyházról tudunk Biharban a XYII—-
X V I I I . században s ismerjük azokat az oláh fiukat, akiket a debre-
czeni kollégium nevelt fel, hogy terjessze a magyar vallást. A refor-
mátus hit révén nagyon sok oláh megmagyarosodott. Sajnos, később 
befolyásos katholikus papok jóhiszemüleg olyan ténykedésekre pa-j^íc и-Мц^у&Л 
zárolták anyagi és szellemi tehetségüket, ami később a magyar nem-' (Lci(r -6&/W- <• 
zeti eszme feléledésekor nagyon megboszulta magát. I lyen volt a 
bihari oláh református egyháznak a görög katholikus vallásra való 
attérítése. Ha a jezsuiták ezt nem teszik, ma Bihar vármegye oláh 
vidékén 20—30 magyar faluval több volna. De még a magyar re-
formátus egyházakat is megkísérelték oláhok betelepítésével a görög 
katholikus egyházba terelni. Ha ez sikerült volna, akkor ma már 
nem lenne a Fekete-Körös völgyén magyarság! Szerencsére nem lett 
a dolognak súlyosabb következménye, csakis annyi, hogy az addig 
tiszta magyar falvak ma már vegyes lakosságúak. 
De a magyarosodás terjedését még az uniótól is lehetett volna 
remélni, ha szerencsétlen gondolattal Mária Terézia teljesen nem 
függetleníti az imitusokat a nagyváradi latin püspöktől, aki Bihar-
ban az uniót létrehozta. A mai egyházi szervezet mellett már spontán 
magyarosodás nem is történhetik. 
Az oláh nép rendkívül vallásos, de amellett babonás is. A pap-
ság nagyrésze az oláh nemzeti eszme híve lévén, inkább az oláh nem-
zetiségi poltitikával foglalkozik, ami a hívek intenzív lelki gondo-
zásának rovására történik. Ennek nem is marad el a következménye, 
mert, a nép a baptizmusban keresi és talál ja meg azt, amit előbbi 
hite nem tudott nyújtani. A baptizmus terjedése kiszámíthatatlan 
jelentőségű úgy az oláh nép, mint a magyar nemzet szempontjából. 
Lelki gondozatlanságán kívül az egyházi terhek viszik a szegény 
parasztot az ú j hitre. Az ú j hit tiltja a szeszes italt, a lopást, a he-
nyélést s általában azokat a bűnöket, melyek az anyagi romlást idé-
zik elő, így a hívő mindjárt megtérése után tapasztalja magán az 
Isten áldását. A baptista hit egyik főkövetelménye, hogy mindenki 
olvassa a szentírást és terjessze az igét. Míg a régi papja ellenezte 
az állami iskola felállítását, a baptista oláh maga követeli azt. Nem 
Földr. Közi. 1915. VI—VII. füzet. 19 
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azért, mert meg akar magyarosodni. Ö nem oláh, sem nem magyar, 
ő mindenekelőtt hívő, aki a szentírást akarja olvasni. Mindez az er-
kölcsi és szellemi megtisztulás hivatásos papok nélkül megy végbe s 
végeredményében ia nép művelődésére, vagyonosodására, idővel ma-
gyarosodásra vezet, mint az oláh népnek a múltban is minden kul-
turális előrehaladása. 
A baptista és a vele rokon adventista vallás mind a három 
Körös-völgyén örvendetesen terjed s ahol a magyar hatóságok ezt gá-
tolják, öntudatlanul nemzeti érdekek ellen cselekednek. 
Az iskola magyarosító szerepéről is kell egy pár szót ejte-
nünk. Ma szinte dogmává lett az a hit, hogy magyarosítani csak 
az iskolával lehet, sőt a magyarosításnak egyetlen eszköze az iskola. 
Tagadhatatlan, hogy az iskola nagyban elősegíti a magya-
rosodást, de csak a magyar nyelvhatárokon. Bent, az oláh nyelv-
területen, csak annyi jelentősége van, hogy a közigazgatás közvet-
lenebbül tud velük érintkezni s a magyar ember, aki oda kerül, 
el tud közöttük boldogulni. 
A belényesi járásban olyan vegyes lakosságú községek van-
nak, ahol az oláhiság századok óta nemzedékről-nemzedékre beszéli 
a magyar nyelvet, mégsem vallja magát magyarnak, egymás között 
pedig mindig oláhul beszól, sőt sok esetben magyarral is, aki szin-
tén tud az ő nyelvén. Olyan falvakban, hol az iskola tanította őket 
magyar nyelvre, egymás közt nem szoktak magyarul beszélni, ennél-
fogva 30—40 éves korukra már el is felejtik a magyar nyelvet, 
ha ugyan egyáltalán megtanulták. A nyelvhatárokon másként áll 
a dolog, ott már az iskola lényegesen sietteti azt a folyamatot, 
amelyet egy jó oláh iskola csak késleltetni tudna, de feltartóztatni 
nem. Azonban addig az oláhot megmagyarosodottnak nem lehet 
tekinteni, míg anyanyelvét el nem felejtette. Sőt vallása után még 
ekkor is oláhnak ta r t ja magát. Emlékezhetünk a magyar görög-
katholikus egyházak felállításánál, hogy még magyar emberek közt 
is akadt, aki nem óhajtotta a magyar rítust. 
Az iskola által való magyarosítás csak akkor volna hatásos, 
ha folyton a sarkában járna a magyar görög-katholikus, a magyar 
görög-keleti, vagy legalább a baptista egyház. 
Láttuk, hogy az oláhság háromszáz esztendő óta egyre özön-
lik az Alföldre a bihari havasok tövéből. Míg ez idő alatt Dél-
Bihar népessége 3—4-szeresére emelkedett, Békés vármegyéé 72-sze-
resére! A szegény oláh nem tehet róla, hogy, mint későn jövőnek, 
csak a kopár hegyek maradtak számára, melyek már századok óta 
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nem tudják eltartani. Egy darabig igényeinek redukálásával véde-
kezett a pusztulás ellen, de már ennek is eljutott a határára. Mező-
gazdasági kul turája századok óta alig haladt egy lépést előre, kis-
ipara, még ami volt is, tönkrement. Magasabb kulturát csak a ma-
gyartól kaphatna, de ettől meg vezetői óvják, attól tartván, hogy 
a megmagyarosodás által kisiklik kezükből a nép. 
Pedig csak ez a sorsa! Otthon nem tud megélni, megy az Ígé-
ret földjére, az Alföldre. Mikor itt egy magyar gazdánál a fehér 
cipón és szalonnán elszokik a puliszkától s az elnyűtt bocskor he-
lyett ráncos szárú csizmát kap, nem lehet azt többé kötéllel sem 
visszahúzni a nyomorúság hazájába! Megtanul itt iskola nélkül 
magyarul egy esztendő alatt, megházasodik, lassanként szítani kezd 
a felesége egyházához, a magyar ember száján a neve is megma-
gyarosodik s fiai már tökéletesen magyarok. Ha mint házas ember 
jött, akkor lassanként a családja is utána szivárog. Szereti őket a 
magyar ember, mert engedelmes, jó cselédek. 
A tenkei, béli járásból Amerikába is sokan mennek, de ez 
inkább a magyar ember betegsége, mert az oláhnak legtöbbször 
nincs annyi pénze, hogy hajójegyre fussa. 
Hogy a magyarosodás mérvét láthassuk, egymás mellé állít-
juk Bihar vármegye négy alföldi járásának, a derecskei, berettyó-
újfalusi, biharkeresztesi és sárrétinek az 1910. évi adatait1) Békés, 












Bihar vm. 4 járása .. 4.848 3-598 6.702 5.452 
Békés vm. . 6*125 748 8.374 2.997 
Jász-N.-K.-Szolnok vm. 206 495 344 633 
Csongrád vm ... . . . 773 857 2 828 2.912 
Csanád vm 14 046 4.438 16.851 7.243 
Összesen 25.998 10.136 35.099 19.237 
1) Magy. Sta t . Közi. Az 1910. évi népszámlálás. Budapest, 1912. 
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Ezen az alföldi területen, melybe alig van beékelve egy pár 
oláh község, csaknem 20 ezer görög ritusú vallotta magát magyar 
anyanyelvűnek. Annyi, mint az egész béli járás népessége. Há t még 
mennyi lehet azoknak a száma, kik nemcsak anyanyelvet, de val-
lást is cseréltek! 
Az iskolák mellett a köztudat a telepítéseket tart ja egyik leg-
jobb magyarosító eszköznek. Az eredmények azonban ezt nem iga-
zolták. A magyar telepek jelentékeny száma beteg is alig lehet ben-
nük a lelket tartani. A telepítéseknél főleg arra vigyáznak, hogy 
olyan magyarokat telepítsenek, aki nem tud oláhul. Ilyen magyart 
pedig leginkább az Alföldön kapnak. Telepeseink többnyire ágrul-
szakadt szegény emberek, akik jóformán kockázat nélkül mennek 
bele az üzletbe, mert biz' az sokszor csak üzlet. A magyar, aki 
addig hegyet sem látott, megcsóválja fejét, mikor meglátja a rögöt, 
mely hivatva lesz őt ápolni s majdan eltakarni. Egy esztendei nehéz 
munkát bele fektet s látja, hogy barmadrésznyit sem terem, mint 
az alföldi televény. A munkáját nem érti, a terhét fizetni kell, 
számításaiban csalatkozik, végül is otthagyja a telepet. Körülbelül 
ilyen sikertelen a magyarcsékei telep is. A rossz agyagos erdei ta-
lajba nem tudnak az alföldről toborzott szegény emberek gyökeret 
ereszteni. Ha nem volna pár faipartelep a közelben, ahol még ke-
reshetnek valami keveset, mind visszamennének s folytatnák a ku-
bikolást, amivel még most sem hagyott fel mindegyik. Odahaza 
3 heti kunsági aratással többet keresett, mint amennyit most a 
saját födje terem egy évi munka után. 
A telepítéseknek többnyire az iaz alaphibájuk, hogy jobb meg-
élhetési viszonyok között élő embereket ültetnek át rosszabb viszo-
nyok közé. Hogy lehet Erdélybe alföldi embereket telepíteni, mikor 
onnan özönlik kifelé az erdélyi magyar, mivel nem tud megélni! 
Erdély ép úgy telítve >van, mint Dél-Bihar. A mai kulturális és gaz-
dasági viszonyok között ott több ember nem tud megélni. A magyar 
nem tud ja az igényeit jobban redukálni és megmozdul. Egyrésze 
Romániába megy, másrésze újabban az Alföld, de főleg Budapest 
felé tódul. Az oláh /meg még egy kicsit lejebb szállítja az igényeit, 
összébb húzza magát, de otthon marad. Nemsokára panaszt hallunk, 
hogy ez vagy az a falu oláhosodik. Pedig nem történt más, minthogy 
a magyarok kivándoroltak. Most a józan logika .azt mondaná, hogy 
ha nem lehet ott megélni, ugyanolyan arányban az oláhokat is ki 
kell vándoroltatni, mert hisz azoknak is joguk van jobb élethez. De 
nem, székelyeket visznek a Bácskába cselédnek, alföldi városokba 
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iparostanoncoknak! Kedvezményes vasúti jeggyel jövő székely cse-
lédeket önt napról-napra a vonat a budapesti keleti pályaudvaron. 
Ilyenek után ne az oláhokat vádoljuk, hogy Erdély t eloláhosítják, 
hanem magunkat, akik „mentjük" véreinket s Erdélyt . Ha az er-
délyi földgáz hasznosítása — mely az erdélyi magyart szülőföldjé-
hez kötné — még sokáig késik, akkor haladék nélkül terjesszük ki 
mentőakciónkat az oláhokra is. Hozni kell őket is kedvezményes 
jeggyel vagy díjtalanul az Alföldre, Dunántúlra, Felvidékre, ahol 
szükség van munkás kezekre. Nem fog annyi jó munkaerő esztendő-
kön át tétlenül heverni, megtanulnak magyarul, iskola, tanító nél-
kül, ha soha többé vissza nem mennek, az sem baj. Nem kell az egész 
dologhoz semmi más, csak állami gazdasági munkásközvetítő intéz-
mény, melynek élén a földmivelésügyi minisztériumban egy magyar 
érzéstől áthatott ember áll, végső szervei pedig a községi jegyzők 
volnának, akik a keresletet, vagy kínálatot a lehető legrövidebb úton, 
de a központon keresztül bonyolítanák le. Mindenek felett azzal kell 
tisztába jönnünk, hogv az oláh kérdés elsősorban gazdasági kérdés. 
Nem szabad úgy gondolkodni, mintha csak a kultuszminiszternek 
volna kötelessége magyar nemzeti politikát csinálni, a földmívelési, 
valamint a többi kormánynak épúgy, sőt némelyiknek még jobban 
módjában van. De a társadalom is fogjon össze s tekintsen a fenyege-
tett Erdély felé! 
Földrajz-statisztikai adatok Horvát-Szlavon-
országról. 
Közli : Bá tky Zsigmond, 
A közelmúltban jelent meg az első horvát Statisztikai Év-
könyv (Statisticki godisnjak Kraljevina Hrvatske i Slavonije I. 
1905, Zagreb 1913, Statistisches Jahrbuch der Königreiche Kroa-
tien und Slavonien) a zagrebi országos statisztikai hivatal kiad-
ványában. Ez az 58 ívnyi terjedelmű hatalmas munka, elsősorban 
az 1905. évi adatokat tartalmazza, de az összehasonlíthatás ked-
véért kiterjeszkedik az 1896—1905. évi időszakra, sőt, amennyire 
az anyag megengedi, még régebbi évekre is. Az Évkönyv beosztása 
a fölvett anyagot tekintve, megegyezik a mi Évkönyvünkkel, de 
már terjedelme elárulja, hogy az egyes fejezetek jóval részleteseb-
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ben vannak benne kidolgozva, mint a mienkben, sőt ami még lénye-
gesebb, az az, hogy egész sereg olyan szempont talált benne mél-
tatást, aminőt a mi Évkönyveinkben, vagy más hivatalos kiadvá-
nyainkban a saját állapotainkról nem találunk. Ezeket minden-
esetre a munka előnyére kell írnunk. 
Részben ezek a megállapítások, részben az a közismert saj-
nálatos körülmény, hogy a drávántúli országrészről olyan keveset 
tudunk még mi geográfusok is, indít bennünket arra, hogy a ma-
gunk okulására, talán remélhetjük, érdeklődésünk fokozására is, 
részletesebben ismertessük ennek a roppant gazdag anyagnak spe-
ciálisan ránk vonatkozó adatait, bárha azok a tíz év előtti állapotot 
mutatják is be. A korábbi évekre visszamenő adatok pedig igen 
becses tanulságokat foglalnak magukban. 
Terület, népesség, lakott telepek. 
A királyság területe 42.533-91 km2, 1905-ben 2,560.903 össz-
lakossággal (polgári és katonai). Közigazgatási tekintetben 538 
közigazgatási és 2353 adóközségre oszlik. Az előbbiek — a váro-
sokat neun számítva — a mi nagy, az utóbbiak a mi kisközségeink-
nek felelnek meg. 
A lakott telepek már most így oszlanak meg: van 20 város 
(közöttük négy törvényhatósági jogú, ú. m. Zagreb, Zemun, Ősiek 
és Varasdin,1) 54 mezőváros, 4782 falu, 580 puszta, meg majorság 
és 2507 házcsoport, azaz összesen nem kevesebb, mint 7943 lakott 
telep. 
A kisebb házcsoportokból álló településmód, amint tudjuk, 
a vérségi köteléken alapuló délszláv ősi földbirtoklás és megszállás 
eredménye2) s valóban azt látjuk, hogy ezeknek majdnem a fele a 
„történeti" horvát földre, 'cl Z cl Z El két tengermelléki vármegyére esik 
s minél inkább haladunk innen kelet felé, számuk annál jobban 
csökken s a lakosság nagyobb községekbe tömörül. Éppen csak 
megemlítjük, hogy Liika-Korbavában 317 községgel szemben 827 
telep van, míg Pozsegában 467 községgel szemben csak 52 telep áll. 
Ha a két végletet vetjük egybe, akkor azt látjuk, hogy Va-
1) A községek elnevezésében a hivatalos megállapítást követ jük, a me-
gyékében a magyar elnevezést adjuk, bár legújabb stat isztikai k iadványaink 
ezeknél is a hivatalos megállapításhoz ragaszkodnak. 
2) Bosznia-Hercegovinában 1910-ben 5697 lakot t telep volt. 
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rasdmegyében minden 2 6 km2-re jut egy lakott telep, Szeremben 
pedig minden 16 km2-re.1) 
Érdekes, hogy az 1900. évi népszámlálás szerint Varasdban, 
a leghorvátabb vármegyében, Varasdin városon kívül egyetlen köz-
ség sem volt olyan, amelyiknek 2000-nél több lakosa lett volna, 
holott ez a legsűrűbb népességű vármegye egész Magyarországon, 
míg ellenben az újabb településű Szerémmegyében 54 ilyen község 
volt. I t t jegyezzük meg, hogy ugyanakkor csak 7 olyan községe 
volt a társországoknak, amelyeknek lakossága a 10.000-et megha-
ladta.2) Horvát-Szlavonország tehát eminenter a kisközségek hazája, 
ami még jobban kitetszik abból, ha azt mondjuk, hogy egy-egy 
lakott telepre alig jut valamivel több 300 léleknél, a két tengerparti 
vármegyében meg éppen 200-nál is kevesebb. 
A népesség állapota. 
Ha nagyságkategóriák szerint tekintjük az egyes lakott tele-
peket, akkor 6645 olyan telepet találunk Horvát-Szlavonországban, 
amelynek lakossága 1—500 lélek között van, s ezek közül is 1787 
*) Nálunk legtöbb zár t község (hatszázon felül) Vasmegyében vau. I t t 
mégis csak minden 8 km2-re j u t egy község, míg a másik végletben t. i. Bács-
ban 86 km2-re. 
Bosznia-Hercegovinában a szárajevói kerületben minden 5-43 km2-re j u t 
egy telep, az egész országban pedig átlag minden 8-98 km2-re. 
2) Tanulságos e 7 község polgári lakossága 30 évi gyarapodásának egy-
más mellé á l l í tása: 
1880. 1890. 1900. 
Karlovac 11.886 12.467 13.454 
Mitrovica 7.144 9.541 11.510 
Ősiek 18.201 19.778 23.018 
Euma 8.541 9.582 10.237 
Varasdin 10.371 11.055 11.494 
Zagreb 29.218 38.741 57.690 
Zemun 11.836 12.823 14.517 
Ez a kis összeállítás azt muta t j a , hogy e községek közül Zagreb roha-
mosan fejlődött , amennyiben lakossága husz év alat t megkétszereződött s 1900-
ban már csak 1-4-szer van kevesebb lakosa, min t a másik 6 községnek együtt-
véve, holott 20 évvel előbb még 2-3-szor volt kevesebb, vagyis a többiek jóval 
lassabban fejlődnek. A fejlődésnek ez a menete azóta is t a r t s az arány ma m á r 
(1910-ben) 1 az 1-28-hoz. 
Hogy pedig ezek a községek város voltuk mellett is Zagreb kivételével 
mennyire falu jellegűek, legjobban m u t a t j a az, hogy bennük az egy-egy lakó-
házra eső átlagos lélekszám alig valamivel magasnbb a megyei átlagnál. 
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olyant, amelyiknek lélekszáma 1—50 között ingadozik.1) Ezeken 
a telepeken él az össznépesség 43%-a. Az 501—1000 lélekszámú 
telepek száma 817, 23%-nyi lakossal; 1001—5000-es telep van 349, 
24%-kal, míg 5000 lélekszámúnál nagyobb telep csak 22 van 
10%-nyi lakossággal. Érdekes lenne ezzel szemben a magyarországi 
lakosság tömörülésének összehasonlítása. 
Igen tanulságos az a nálunk, sajnos, nem közölt összeállítás, 
mely a népsűrűséget muta t ja be, nem csupán az egész terület, hanem 
a mezőgazdasági művelés alatt álló terület (szántók, kertek, szőllők, 
kaszálók) arányba állításával ugyancsak az 1900. évi adatok sze-
rint. Ebből látjuk, hogy a királyság 42.534 km2 területéből 19.368 
km2 a mezőgazdasági terület s amannak knr-ére 5811, ©mezére 
127-62 lakos esik. 
Hogy milyen ferde fogalmakat kapunk a magyar statisztikai 
hivatal használta eljárásból, mely ezt a megkülönböztetést nem közli, 
arra kiáltó példa Ldka-Korbáva megye, mely tudvalevőleg úgy sze-
repel a köztudatban, mint egyik legritkább népességű vármegyénk, 
nevezetesen knr-enként 35 3 lakossal, holott, ha a megművelt terü-
letet vesszük számításba, akkor sűrűségi száma 1501 -re emelkedik, 
azaz jóval meghaladja az országos átlagot s a horvát-szlavon várme-
gyék sorában az utolsóról a második helyre kerül s megelőzi még 
Zágráb megj^ét is, melynek pedig az előbbi rendszer szerint kétszer 
olyan sűrű a népessége. 
Ezzel az eljárássá] hazánk népsűrűségi térképe is alaposan 
megváltozna.2) 
Az 1900-ban összeszámlált polgári lakosság megoszlása hit-
felekezet és nemzetiség szerint a következő: 
hitfelekeset szerint: 
r. kath. g. kath. g. kel. ág. ev. ref. izr. egyéb 
absz. számokban 1,710.425 12.819 613.604 29.785 13.843 20.032 1258 
%-ban 71*25 0'53 25*52 1*24 0*57 0'84 04)5 
nemzetiség szerint: 
absz. horvát-szerb szlovén cseh tót rutén magyar német olasz cigány egyéb 
számokban 2,089.734 19.789 31.588 17.342 4.666 90.180 134.000 4032 7207 2218 
«/„-ban 87-05 0-82 1-32 0-72 0-19 3-76 5-38 0-17 — 0-39 
*) Bosznia-Hercegovina 5697 lakott telepe közül nem kevesebb, mint 
4774 ilyen. 
2) Durva számítással is megál lapí tha t juk ilyenformán, hogy pld. a Ki-
rálvhágöntül i rész éppen oly sűrűn van benépesítve, mint a Dunán tú l ; a Duna 
bal s a Tisza jobb pa r t j ának sűrűbb a lakossága, mint a Dunántú lnak s Tlorvát-
Szlavonországnak sűrűbb, mint Magyarországnak. 
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Horvát-Szlavonország lakossága tehát úgy hitfelekezet, mint 
nemzetiség, vagy népfaj szerint meglehetősen tarka. Az előbbihez 
még ezeket akarjuk megjegyezni: A r. kath. vallás a ruténeken kívül 
minden népfaj között egyaránt el van terjedve. G. kath. a ruténség 
és pedig csaknem kivétel nélkül, de kétannyi horvát-szerb is ezen a 
hiten van. A g. keleti hiten lévők közül csak mintegy 6000 nem hor-
vát-szerb. Mondanunk sem kell talán, hogy valamint a r. katholikus-
ság ú. n. hoá-vát-szerbsége kivétel nélkül horvát, épp úgy a g. keletiek 
óriási túlnyomó többsége nem liorvát-szerb, hanem szerb, de a hor-
vát statisztika ismert okból nem akarja a két fa j t szétválasztani, 
holott az adatok erre nézve megvannak, amint a legutóbbi magyar 
népszámlálási kiadványokban olvashatjuk. Ezekért tehát ide kell 
fordulnunk.1) Az evangélikusoknak több mint fele a németekre, egy-
harmada a tótokra esik. Számottevő a magyar luteránusság is. A re-
formátusok mintegy kétharmada a magyarokra, egynegyede a né-
metekre jut, a többi a horvátokra és csehekre esik. A zsidóknak majd-
nem fele németnek, a másik félből mintegy kétharmada horvátnak, 
több mint egyharmada magyarnak vallotta magát. 
A hivatalos nyelv a horvát lévén, fontos tudnunk mennyire 
van ez elterjedve a nem horvát anyanyelvű férfi lakosság között. 
Az 1900,-i adatok szerint a nem horvát anyanyelvű férfi lakosságnak 
€5%-a tudott horvátul és pedig a cseheknek 75'8%-a, a ruténeknek 
705%-a , a tótoknak 66 7%-a, az olaszoknak 66'2%-a, a németeknek 
63'8%-a, a magyaroknak 63%-a és végül a nyelvrokon szlovéneknek 
54%-a (!) 
Anyanyelvén kívül magyarul tudott a lakosságnak 2'5%-a 
<28.300 lélek). Ebből a németekre jut 17 8%, a tótokra 7-9%, a ru-
ténekre 5 5%, a szlovénekre 2 5% s a horvátokra 1'4%, mindig a 
férfi lakosságot számítva. 
Az analfabéták száma meglehetős nagy és pedig 1900-baai az 
öt éven felüli lakosságot számítva a férfi lakosság 46'80%-a, a női 
lakosság 61'89%-a. Ebben a legnagyobb szerb %-számú Lika-Kor-
!) Ebből azt l á t juk , liogy az 1910.-Í népszámlálás szerint 644.955 lélek 
vallotta magá t szerbnek és 653.184 g. keletinek. E szerint tehát g. keleti val-
lású kereken 9000-rel van több. mint szerb anyanyelvű (ezek bizonyára magu-
kat horvátoknak vallott szerbek, cigányok, oláhok, stb., lásd az 1890. évi nép-
számlálás idevonatkozó adatai t ) , vagyis más szóval a szerb anyanyelvű lakos-
ság kivétel nélkül g. kel. vallású, legfeljebb igen kis töredéke lehet olyan, mely 
g. kel. vallása mellett horvát nemzetiségűnek vallotta magát s így azok számát 
szaporí tot ta . 
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báva megye vezet, mert itt a férfiak 66 %-a, a nők 92 %-a nem tu-
dott sem írni, sem olvasni. A másik végletet a legnagyobb német 
%-számú Szeréin vármegye szolgáltatja 36 4, illetőleg 444%-ka l . 
Felekezetek és fajok szerint a kép ilyen: 
analfabéták az egyes felekezetek öt éven felüli férfi lakosságából: 
r. kath. g. kath. g. kel. ág. ev. ref. izr. 
43-14 47-04 58-36 21'02 25'44 3'77 
analfabéták az egyes népfajok öt éven felüli férfi lakosságából: 
horvát-szerb szlovén cseh tót rutén magyar német 
49'29 28-68 13'44 4041 41'80 34'99 19'03 
Az analfabetizmusban tehát a g. keleti felekezet jár elől,1) 
nyelvi tekintetben pedig az uralkodó horvát-szerb fa j vezérkedik, 
ami egyáltalában nem válik díszére a horvát nemzetnek.2) 
A magyar és osztrák születésű polgári lakosság száma és %-a 
a következő volt: 
Magyarországi születésű volts) 
Ausztr ia i „ ,, 
%-ban 
A magyarországi születésűek száma tehát tetemesen emelke-
dett, az o'sztrákországiaké apadt. 
A magyarországi születésűek országrészek szerint így oszla-
nak meg 1900-ban: 
Duna Duna Duna-Tisza Tisza Tisza Tisza- Iíirály-
b. par t ja j. pa r t j a köze j . part ja b. pa r t j a Marosszöge hágón tul 
5.617 57.559 57.995 1.338 1.116 8.146 896 
A zöm tehát a Dunántúlra és Duna-Tisza közre esik, amit 
részben a szomszédság magyaráz. 
Legtöbbel adóztak a következő vármegyék: 
Bács-Bodrog Somogy Zala Baranya Torontál Tolna Vas Veszprém Trencsén 
51.127 19.794 12.223 11.432 5.233 4.222 3.143 2.473 2.339 
Az osztrák tartományokból ezek: 
Csehország Stájerország Krajna Morvaország 
14.545 12.554 9.982 7.959 
1880 1890 1900 
82.864 113.179 130.914 
45.396 56.334 54.314 
4-38 5-18 5-45 
2'40 2'58 2-26 
!) Bosznia-Hercegovinában hasonlóképpen. I t t 1910-ben a g. keletiek 
89 -92%-a, a r. katholikusok 77-45%-a volt analfabéta. 
2) Hogy a r. katholikusok és g; keletiek vallási százalékának horvát-
szerb nemzetiségű százalékba való összefoglalása (49-29) milyen gyönyörűen fel-
szökteti a horvátság megközelítő a rányszámát (43-14), meggyőzően lá tha tn i . 
3) Fiume nélkül. 
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A magyarok négy vármegyét részesítenek előnyben, ú. m.: 
Szerémet, Yerőczét, Pozsegát és Belovár-Köröst, durva kerekszám-
ban 50, 40, 15 és 15.000 lakossal, az osztrákok pedig Zágrábot, Be-
lovár-Köröst ós Pozsegát. 
A lakosság tízévenkénti átlagos szaporodása a következő volt: 
1871—1880-ig 2 1 2 % , 1881—1890-ig 13-35%, 1891—1900-ig 
9 9 9 % . 
A fajkeveredés szempontjából érdekes az egyes népfajok egy-
más közötti összeházasodása. 
I t t természetesen csak a horvát-szerbekre, a magyarokra és né-
metekre leszünk tekintettel. 
A magyarok általában kisebb mértékű averziót tanúsítanak 
a horvát-szerbekkel ós németekkel való házasság tekintetében, mint 
a németek velük szemben. í g y pl. az 1905.-i adatok szerint 848 
magyar vőlegény közül csak 629 kelt egybe magyar menyasszony-
nyal, vagyis kereken 75%, míg 1309 német vőlegény 1113 német-
ajkú feleséget vett el, vagyis 85%-ot. A magyar vőlegényekhez 
ment fenmaradó 219 nem magyarajkú menyasszonyból 140 volt 
horvát-szerb és 60 német, míg a németekhez ment menyasszonyok 
közül csak 126 volt a horvát-szerb ós csak 48 a magyar, holott a két 
népfaj számarányához képest ennek fordítva kellene állania. 
Az 1901—1905.-i adatok kivétel nélkül azt mutatják, hogy 
aránylagosan több német fehérnép megy férjhez magyar vőlegény-
hez, mint magyar menyasszony némethez és aránytalanul több 
horvát-szerb magyarhoz, mint némethez. Horvát-szerb vőlegényhez 
idestova annyi magyar fehérnép megy férjhez, mint horvát-szerb 
leány magyar vőlegényhez. Ellenben német fehérnép aránylag jóval 
kevesebb. 
Rendkívül érdekes szociológiai (néplélektani-gazdasági) jelen-
ség ez, mely bővebb tanulmányozást érdemelne. Meg kell még je-
gyeznünk ehhez azt is, hogy a magyarok között a női nem van 
kisebbségben, míg a németek között a férfi nem, mely körülmény 
a házasságot kötöttek számarányában is kifejezésre jut. Neveze-
tesen 5 69% német vőlegénnyel szemben 6'17% német menyasz-
szony áll, míg 3 68% magyar vőlegénnyel szemben csak 3 65% 
magyar menyasszony. 
Nem kevésbbé érdekes a házasultak életkora felekezet és faj 
vagy anyanyelv szerint is. Előre kell bocsátanunk a következő ada-
tokat: Az 1901—1905. évben a 24 évet betöltött vőlegények száza-
lékszáma kereken 53, a menyasszonyoké 80. Az előbbiek közül a 
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14—16 éves korra jut 004, a 17—19 éves korra 16 8, a 20—24 
éves korra 36 2%, az utóbbiak közül 9 2, 35-6 és 35'1%. 
A királyság i f júsága tehát aránylag korán köt házasságot, 
de ebben a tekintetben az egyes felekezetek vagy fajok szerint je-
lentős és jellemző eltérések vannak. A r. kath. vőlegények pl. vala-
mivel későbben házasodnak, mint a gör. keletiek s ez a különbség 
jóval nagyobb a nőknél, mnit a férfiaknál, mert pl. átlagosan két-
szerte kevesebb gör. keleti leány megy férjhez 17 éven alul, mint 
r. katholikus s a 20—24 éves gör. keleti menyasszonyok száma 
aránylagosan sokkal nagyobb, mint a r. katholikusoké, de viszont 
a férjhezmenés korát a 24 éves határral a g. keletiek sokkal jobban 
lezárják, mint a r. katholikusok. 
Hogy a szláv fa j ták általában korábban kötnek házasságot, 
mint a németek vagy magyarok, tudott dolog,1) mégis egy-két szám-
adatot és jelenséget érdemes lesz bemutatnunk. 
Míg a 20 éven aluli német vőlegények száma csupán 1 / l i része 
az összes német vőlegények számának, a magyaroké pedig í j 1 2 része, 
addig a horvát-szerbeknél valamivel kevesebb, mint 1/e-a (a tótok-
nál majd 7з? a ruténeknél meg majdnem 1j2-e). Lényegesen meg-
fordul a helyzet a menyasszonyok esetében, amennyiben 17 éven 
aluli menyasszony átlagosan jóval több esik a magyarokra és néme-
tekre, mint a horvát-szerbekre s továbbá, hogy míg a magyar és 
német leányok fele férjhez megy 19 éves koráig, addig a horvát-
szerbeké nem éri el ezt a számot. 
Az élve szülöttek, halottak és a természetes szaporodás száma 
az 1901—1905. évi időközben 1000 lakosra, hitfelekezet szerint: 
r. kath. g. kath. g. kel. ág. ev. ref. izr. átlag 
élve születtek 40-01 44*13 43*20 4840 • 3042 25*72 40*80 
halottak 26'90 27'35 32*23 31*65 21*28 15*28 28*20 
term, gyarapodás 13*11 16*78 10*97 16'45 8*84 10'44 12*60 
Ebből az összeállításból az derül ki, hogy az országos szapo-
rodás átlagát a reformátusok, izraeliták és g. keletiek nem ütik meg. 
Különösen feltűnő ez a g. keletieknél, vagyis a szerbeknél, akik a 
születések tekintetében jóval meghaladják az országos átlagot és 
pedig 240-nel, de a halottak tekintetében az összes felekezetek között 
az első helyen állanak s az országos átlagot 403-mal haladják meg. 
Ez hosszabb idő óta tartó jelenség s valóban azt látjuk, hogy míg 
i) Az 1913. évi adatok szer int a 20 éven aluli vőlegények száma Horvát-
Szia von országban 21-8%; Magyarországban csak 7 -1%. 
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1869-től 1910-ig az összes felekezetek gyarapodnak, addig a g. ke-
letiek száma lassú csökkenésben van. Ezt mutatja a következő táb-
lázat: 
Az egyes hitfelekezetek részesedése az össznépességben %-ban: 
1869 1880 1890 1900 1910 
r. kath. 70*0 71*2 71*0 71*3 71*6 
g. kath. 0*5 0*6 0*6 0*5 0*7 
g. kel. 2T9 26-3 25-9 25-5 2¥9 
ág. ev. 0*7 0*8 1*1 1*2 1*3 
ref. 0*4 0*4 0*6 0*6 0*7 
izr. 0*5 0*7 0*8 0*8 0*8 
Jól tudjuk ugyan, hogy ebben jelentékeny része van az egyes 
felekezetek hívei ki- és bevándorlásának, de nem hisszük, hogy téved-
nénk, ha .azt állítjuk, hogy az adott esetben a f a j propagativ ereje 
gyengülésének is.1) 
Az élve szülöttek, halottak és a természetes szaporodás száma 
az 1901—1905. évben 1000 lakosra nemzetiség szerint: 
horvát-szerb szlovén cseh tót rutén magyar német átlag 
élve szülöttek 41*02 21'99 37'76 51*67 57'99 38*72 39*42 40'80 
halottak 29'24 11*62 17*81 31*87 28'25 19*60 22*37 28*20 
term, szaporodás 11*78 10*47 19*95 19*80 29*74 19*22 17*05 21*60 
Látni való ebből, hogy a természetes szaporodás országos át-
lagát a csekély számú szlovéneken kívül éppen a számbelileg túl-
nyomó és uralkodó faj , a horvát-szerb nem éri el, míg az apróbb nép-
fajták jelentékenyen túlhaladják, ami éppenséggel nem hízelgő, sőt 
nem bíztató a horvát-szerb fajra.2) 
A kivándorlók száma 1901—1905-ben: 
1901 1902 1903 1904 1905 összeg 
8.854 12.046 14.224 5.591 28.059 68.774 
A túlnyomó többség persze Amerikába költözött. Ebből a 
számból 3203 a magyarokra, 3857 a németekre esett, vagyis ezek 
közül átlagosan többen vándoroltak ki, mint a horvát-szerbek közül. 
1) Ugyanezt l á t juk Bosznia-Hercegovinában is, amennyiben a g. keleti 
lakosság i t t 1895—1910. között 21-45%-kai, a r. kath . lakosság pedig 25-54%-
kal gyarapodot t természetes úton. 
2) Л horvát-szerbség számaránya különben 1880-tól 1910-ig 92%-ról 
87%-ra csökkent, részben persze a be- és kivándorlás következtében. Az egyes 
népfajok százalékos a ránya 1910-ben ez volt: 
horvát szerb német magyar egyéb 
62-5 24-6 5-1 4-1 2-6 
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A kivándorolt lakosságnak mintegy hatodrésze visszaván-
dorolt. 
Lássuk ezzel szemben a bevándorlást. A mondott időközben a 
királyságba bevándorolt 15.799 lélek. Ebből Magyarországra esett 
9566 lélek és pedig 4202 magyar, 2663 német, 801 tót és 1819 hor-
vát-szerb. Mondanunk sem kell, hogy ezenfelül Bosznia-Hercego-
vinából, Ausztriából és máshonnan is jöttek még magyarok, németek, 
tótok, horvát-szerbek s még ezenfelül Ausztriából csehek, szlovének 
és rutének is. 
Mezőgazdaság. 
Horvát-Szlavonország területe 7,391.000 kat. hold; ebből a 
mezőgazdasági művelés alatt álló rész, a tisztán erdő és legelő bir-
tokok figyelembe vétele nélkül 4,662.995 k. hold. Ez a terület 406.403 
gazdasági üzemre oszlik. 
A gazdasági üzemeli száma és területe a gazdaságok nagyság-
kategóriái szerint az 1895. évi összeírás adatai alapján: 
. az üzemek száma területe k. holdakban 
1 holdon alul 53.886 24.374 
1—5 hold 126.289 370.630 
5—10 110.999 804.805 
10—20 81.657 1,128.312 
20—50 30.603 859.288 
50—100 2.830 184.602 
100—200 550 73.733 
200—500 263 84.554 
500—1000 „ 117 85.157 
1000 holdon felül 209 1,047.540 
A tisztán mezőgazdasági terület művelési ágak szerint: 
k. hold o/0-ban 
szántó 2,346.814 ) 
ke r t 94.800 { 52-36 
rét 756.464 16-22 
szőllő 85.896 1-84 
legelő 272.989 5-86 
erdő 1,007.905 21-62 
nádas 3.103 1 
terméketlen 95.024 ( 2-10 
4.662.995 k. hold 100% 
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Ez a terület (a jogi személyek és az öröklött jószágok nélkül) 
az egyes nemzetiségek szerint így oszlott meg 1895-ben: 
k. hold %-ban 
horvát-szerb 3,565.560 79-06 
szlovén 6536 — 
cseh 36.982 — 
tó t 18.625 — 
ru tén 7.067 — 
magyar 344.301 7-63 
német 497.347 11-03 
oláh 436 — 
olasz 22.481 — 
egyéb 10.785 — 
Ha ezt összevetjük a magyarság és németség százalékszámá-
val, akkor azt látjuk, hogy mindegyikre éppen kétszerannyi birtok 
jut , mint amennyi %-os arányszámuk szerint megilletné őket. Ennek 
az a magyarázata, hogy Horvát-Szlavonországban több terjedelmes, 
nagy-uradalom van magyar és német kézen. 
Ha az egyes vármegyék szerint tekintjük a két nép birtokálla-
potát, terület és nagyságkategóriák szerint, akkor az derül ki, hogy 
Lika-Korbavában egyiknek sincs tulajdonképpeni művelés alatt álló 
földje; Modrus-Fiuméban, Zágrábban és Varas db an ide s tova egy-
formán bírnak, de ezek javarészt nagybirtokok. A többi négy vár-
megye közül a német birtokok főképpen Verőczében és Szerémben, a 
magyarok pedig Verőczében és Pozsegában csoportosulnak. E négy 
vármegye birtokkategóriáit magyarok (m) és németek (n) szerint itt 
ad juk: 
Belovár-Körös Pozsega Verőcze Szerém 
ш n ш n m n m 
1. 1 holdig 97 32 76 75 365 604 293 1.003 
2. 1—5 hold 1.712 494 992 927 1.556 2.967 1.344 4.193 
3. 5—20 „ 10.935 3.961 8.481 8.386 9.939 16.996 6.082 21.474 
4. 20—100 „ 2.619 1.648 4.139 5.179 5.399 21.611 6.915 60.550 
5. 100—200 „ 103 — 457 586 319 3.014 1.216 10.477 
6. 200—1000 „ 1.604 951 3.250 3.059 3.993 15.499 3.824 9.861 
7. 1000-en felül 25.256 — 62.374 — 92.591 178.845 13.337 32.996 
42.326 70.86 79.769 18.212 114.162 239.536 33.01 1 140.554 
Ebből már most kitűnik, hogy a magyarság, sajnos, az 1—3. 
ós 7. számú rovatban vezet, azaz az ő kezén több a törpe és nagy-
birtok, mint a németségén. Ezé a kis- és középbirtok és pedig a 4. 
rovat szerinti háromszorannyi, az 5. rovat szerinti több mint négy-
szerannyi s a 6. rovat szerinti több mint másfélszerannyi, mint a 
magyarságén . . . népességük %-ának arányában. 
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A horvát-szlavonországi mezőgazdasági üzemeknek kereken 
Ví-ed része, azaz 67.621 a házközösségekre esik s ezeknek a kezén 
van a művelhető földbirtokoknak majd 1/6-a, nevezetesen 1,008.118 k. 
hold. Egy-egy házközösségre tehát csak mintegy 15 k. hold bir-
tok esik. 
Vármegyék szerint a házközösségi üzemek és birtokok területe 
1895-ben így oszlott meg: 
Lika- Modrus- Zágráb Varasd Belovár- Pozsega Verőcze Szerém 
Koibáva Fiume Körös 
üzemek 12.307 8.828 16.612 582 1.306 11.706 2.157 14.391 
terüle t k. lildkbaii 123.611 120.609 231.S59 10.167 22.430 175.522 49.733 274.490 
A házközösségek különben feloszlóban vannak s évenként át-
lag 2000 szűnik meg közülük. 
A földbirtok megoszlása művelési ágak szerint k. holdakban 
és %-ban 1905-ben: 
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k. hold 7,391.202 2,542.738 760.695 74.357 1,000.953 2,614.495 
% 100 34-40 10-29 1-01 13-54 35-37 
A főbb művelési ágak °/o száma vármegyénként: 
Lika- Modrus- Belovár-
Korbáva Fiume Zágráb Varasd Körös Pozsega Verőcze Szerém 
s z á n t ó és k e r t 1 5 ' 1 0 21-15 33*22 37-95 40-17 33*18 42*13 52*39 
r é t 8-38 13-85 11-92 12*21 12-69 10-13 7'23 7*61 
l ege lő 21'10 17*90 12-52 7'47 5*60 12*73 8*44 11*52 
e r d ő 42'55 43-28 36-05 35-34 35-67 39-09 36*13 19*14 
A föntebb kimutatott 2,542.738 k. hold területű szántó és kert 
gazdasági kihasználása %-okban 1905-ben: 
kapás ipari megmü-
gabona1) hüvelyesek növ. növ. takarmány házi kert gyümölcsös ugar veletlen 
76*67 Г09 7 7 3 1'67 7*13 1*14 2*16 7 4 7 1*24 
a gabonából esett % 
búzára rozsra árpára zabra kölesre kukoricára egyébre 
20-87 5'29 4'71 6'82 1*81 27*36 3*81 
I t t csak a kukoricaterület nagyságára hívjuk fel a figyelmet, 
mely feltűnő módon meghaladja a búzáét. 
A geográfus szempontjából még érdekesebb, ha a gabonára 
vonatkozó adatokat vármegyék szerint tekintjük át. 
A kukor icá t is ideszámítva. 
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Az egyes vármegyék össztermésében a gabonafélék területi 
°/o-a 1905-ben a következő (zárójelben az ugar %-a): 
Lika- Modrus- Belovár-
Korbáva Fiume Zágráb Varasd Körős Pozsega Verőcze Szerém átlag 
59'23 58-28 67*31 73"77 70'74 67'42 71*21 79*73 70*62 
(16-53) (13-23) (8-25) (1-09) (6'27) (11*30) (5'33) (3*59) 7*17 
Még tanulságosabb lenne, ha az egyes gabonaneműek terüle-
tének %-számait vármegyénként is feltűntetnek, de ez kissé messze 
vezetne, azért csak a főbb tudnivalókat közöljük. í g y is becse-
sek azok. 
A búzaterület országos %-számát (20 87) csak a három szia-
von vármegye: Pozsega, Szerém és Yerőcze haladja meg a maga 
27-34, 28-35 és 32*36 %-ával és Belovár-Körös közelíti meg 19-25%-
kai. A rozsterület átlagát (5 29) szintén három vármegye haladja 
meg, ú. m. Zágráb, Лтarasd és Belovár-Körös 5 79, 10 65 és 13*72%-
kal. Az árpa területét (4-71) csak kettő, ú. m. Zágráb és Lika-
Korbáva 4 93, illetőleg 14-69 %-kal. A zab területét (6 82) négy 
megye, ú. m. Lika-Korbáva, Pozsega, Szerém és Verőcze 6 93, 8*05r 
8-48 és 10'90%-kal. A köles területét (181) három vármegye, neve-
zetesen Lika-Korbáva, Zágráb és Modrus-Fiume 1 95, 383 és 
1105%-kal. A kukorica területét (27-36) szintén három vármegye, 
ú. m. Szerém, Zágráb és Varasd 30 62, 35 99 és 47 97%-kal. Ebből 
azt látjuk, hogy Zágráb- és Varasdmegye gabonatermő területének 
jóval több mint a fele esik a kukoricára.1) 
A kapás növények közül legfontosabb a burgonya, ennek az 
országos átlaga 4 95% s ezt Zágráb, Belovár-Körös, Varasd, Mod-
*) Érdekes ebből a szempontból Varasd vármegye. Ennek 8 j á r á s a közül 
4-beu nemcsak a t isztán gabonatermő teriiletet (búza, rozs, árpa , zab) haladja 
meg a kukorica területe, és pedig majdnem kétszeresen, hanem az egész mű-
velhető föld teriiletét is, sőt magának a vármegyének egész művelhető területe 
is csaknem felerészben kukoricával van beültetve. 
Legkirívóbb ez a klanjeci já rásban, melynek teljes 2/3-a kukoricaföld. 
I t t van a legkevesebb ugar. 
Hogy a kukorica mennyire dominál Drávántúlon, mi sem m u t a t j a job-
ban, mint az, hogy míg búzából, rozsból, árpából és zabból kereken tizenkétszer 
kevesebb te rmet t ott 1905-ben, mint hazánkban (ami a területi a r á n y t tekintve, 
t. i. 1 a 7-hez, Horvát-Szlavonország h á t r á n y á r a ü t ki), addig kukoricából csak 
ötször termelt kevesebbet. Hogy pedig mennyire intenzív, majdnem azt mond-
hatni fa j i lag meggyökeresedett (asszonymunka) ennek a kapás növénynek a 
művelése, m u t a t j a az, hogy míg Horvát-Szlavonország mindenféle gabona-
neműből átlagosan kevesebbet produkál egy-egy hold földön, mint hazánk, addig 
kukoricából többet, ha nem is lényegesen többet. 
Föld». Köz i . 1915. VI—VII. füze t . 2 0 
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r u s - F i u m e és L d k a - K o r b á v a h a l a d j a m e g 5 4 8 , 6 1 7 , 8 1 5 , 8 2 9 és 
1 1 ' 4 0 % - k a i . 
Az itt kimutatott területen termett 1905-ben métermázsa ( z á -
r ó j e l b e n a t e r m é s é r t é k e 1 0 0 0 K - b a n ) : 
buza rozs árpa zab köles kukorica egyéb gabona 
3,519.015 644.421 623.624 881.820 138.849 4,697.235 588.361 
(62.680) (11.598) (9.531) (13.002) (1.874) (72.268) (9.194) 
hüvelyes kapás növ. ipari növ. takarmány széna összeg 
894.422 11,258.3041) 286.1452) 3,424.171 18,396.111 — 
(18.158) (35.194) (13.035) (15.969) (90.336) (320.909) 
H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g n a k t e h á t f ő j ö v e d e l m i f o r r á s a a k u k o -
r i c a , m e l y t ö b b e t h o z , m i n t a b u z a , m a j d n e m a n n y i t , m i n t a k é t k e -
n y é r n ö v é n y , a b u z a és r o z s e g y ü t t v é v e s é r t é k e m a j d n e m e l é r i a z 
e g é s z m e z ő g a z d a s á g i t e r m é s V ^ e d r é s z é t . 
A mezőgazdasági értéktermelés tekintetében az egyes várme-
gyék ilyen sorrendben következnek egymás után (zárójelben a ga-
bonafélék értéke): 
Lika- Modrus-
Szerém Zágráb Rel-Körös Verőcze Varasd Pozsega Korbáva Fiume 
87.782 58.725 48.817 45.958 33.877 29.707 25.704 21.169 
(63.736) (22.215) (22.478) (30.960) (13.457) (16.928) (5.562) (4.811) 
A b o r t e r m e l é s é r t é k e 1 9 0 5 - b e n 2 1 m i l l i ó k o r o n a v o l t . 
A z állattenyésztés a d a t a i r a n e m t e r j e s z k e d ü n k k i , m e r t ez a 
h u s z é v e l ő t t i á l l a p o t o t t ü n t e t i f e l . 
G e o g r á f i á i s z e m p o n t b ó l m é g a z erdőség t e r j e d e l m e és n e m e é r -
d e k e l h e t b e n n ü n k e t . E n n e k n a g y s á g a 2 , 4 8 0 . 8 8 1 k . h o l d s 1 /4 r é s z b e n 
k i n c s t á r i , 1 j i r é s z b e n h a t á r ő r v i d é k i v a g y o n k ö z ö s s é g i b i r t o k . E b b ő l 
f e l t é t l e n e r d ő t a l a j o n f e k s z i k 1 , 4 1 3 . 7 4 9 k . h o l d , k ö z t e 6 4 6 . 7 4 3 k . h o l d 
k a r s z t t a l a j o n . A z e r d ő s é g e k 5/o-a l o m b o s e r d ő , Vo-a t ű l e v e l ű . A l o m -
b o s l e v e l ű e r d ő k n e k 1 / 5 -e t ö l g y e s , 2 / 5-e b ü k k ö s s a f e n n m a r a d ó 2 /5 
r é s z n e k 8 /ю-е v e g y e s e r d ő . 
Bányatermékek t e k i n t e t é b e n a k i r á l y s á g a l i g j ö h e t s z á m í t á s b a . 
1) Ebből 3.795.660 mm (19.787) burgonya és 5,659.180 mm (6.656) tök. 
Burgonyát átlag kevesebbet termel Horvát-Szlavonország, éppen t izenháromszor 
kevesebbet, mint Magyarország. Ezzel szemben feltűnő, hogy tököt csak egy-
harmadrésszel kevesebbet (legtöbbet Zágráb és Belovár-Körös), viszont dinnyét 
nyolcvanszor kevesebbet. H a ehhez még azt tesszük hozzá, hogy kölest is majd 
annyi t termel, mint hazánk (ezt is legtöbbet Zágráb), akkor jogosan mond-
ha t juk , hogy ezekből az adatokból egy elmúlt világ gazdaságának kul tűrképe 
jelenik meg előttünk. 
2) Ebből nem kevesebb, mint 174.649 mm (11.766) a kender és len, ami 
a hagyományos délszláv házi vászoniparral függ össze. 
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Apróbb közlemények. 
Sir S t e in A u r é l leveleiből. 
I . 
Buk tábor, az Etszingol p a r t j á n , déli Mongolia 1914. IV. 12-én. 
Kedves B a r á t o m ! Hosszú he tek óta vágyakozom egy csöndes 
ó rá ra , hogy ú j a b b h í r t adhassak m a g a m r ó l , m e r t i smerem meleg b a r á t i 
é rdeklődésé t u t azásom i r á n t és bizony közel öt h ó n a p j a , hogy u t o l j á r a 
í r t a m Mi ránbó l . H i g y j e el, csak a fo ly tonos megfe sz í t e t t m u n k a és a 
nagy távolságok legyőzésével j á ró „ r u s h " akadá lyozot t e szándékom-
ban. G o n d o l a t a i m elég g y a k r a n vándoro l t ak ú t m e n t é n kegyed békés 
h a j l é k á b a és m i n d i g te lve jó k ívánságokka l . B a r á t i érzés t e l e p a t h i á j a 
t a l á n olykor emlékezetébe is hozot t . 
E sorok nem a d h a t n a k oly bő h í r t , m i n t k í v á n n á m . Hosszú mene-
telés közben í rom a déli p ihenő a l a t t , melyre a mongol fens ík n y á r i 
melege, m e g t a t á r ka r aván -embere im kényelme kényszer í t . De t a l á n 
kedves kegyednek annak t u d a t a , hogy oly fö ldön í ród t ak , hol rég i idők-
ben a hunok t a n y á z t a k és még e lő t t ük az indo-szki thák. Kan-chou f e l é 
visz most ú t a m , hogy minél előbb megkezdhessem N a n - s a n havasa i köz t 
t e rveze t t ú j a b b expedíc iómat . 
A m i ó t a Mi ránbó l e l i ndu l t am a Lop-s iva tagba , jó da rab f ö l d e t 
vándo ro l t unk át . Legnehezebb, de kü lönösen vonzó is volt f e l a d a t u n k 
a régi Lou- l an vidékén, a Lop-nór k i szá rad t sós medencéjé tő l északra . 
E másfé l évezred óta te l jesen k iha l t , víz né lkül i fö ldön h a t hé t en á t 
k u t a t t u n k , gazdálkodva avval a j égge l , melyet de rék tevéim h á t á n a 
T a r i m végé tő l v i t t ü n k m a g u n k k a l . J o b b a n s ike rü l t e vállalkozás, m i n t 
m a g a m remé l t em. E d d i g i smere t l en romhelyek so roza tá ra a k a d t u n k , 
köztük o l y a n r a is, mely abból az időből való, mikor K h í n a legelőször 
e fé le lmetes s iva tagon keresztül n y i t o t t ú t a t kereskedelmének és pol i -
t i ka i b e f o l y á s á n a k a n y u g a t i v i l ág felé . Archeo lóg ia i leletek és — jó 
szerencsém lehe tővé t e t t ék , hogy oly t e r epen , melynek fe lsz ínét egészen 
m e g v á l t o z t a t t a a szél-erozió, m e g t a l á l j a m a rég i k h í n a i ú tvona la t és a 
t u n - h u a n g i L imes ig kövessem. N e m í r h a t o k i t t a t e rmésze t a lko t t a ne-
hézségekről , amelyek közt fo ly t e m u n k á n k . Midőn a Lop-nór medence 
északkele t i , eddig te l jesen i smere t l en részén egy h é t e n át oly f ö l d ö n 
á t v i t t u t u n k , hol geológiai idők óta nem volt b á r m i n e m ű élet, b izony 
e lég k iesnek lá t szo t t re la t ive még a k i szá rad t Lou- lan is, hol l ega lább 
volt elég ho l t f a , hogy vele a kemény h i d e g ellen védekezzünk. F ö l d r a j -
z i lag érdekes ú j megfigyelésekre bőven j u t o t t a lka lom és ind ia i topo-
g r a f u s a i m buzgósága lehetővé t e t t e a t e r ep fö lvé t e l t messze e lágazó 
vonalakon. De, bevallom, m e g k ö n n y e b b ü l t e n lé legzet tem, midőn a t u n -
h u a n g i ú t végén m i n d n y á j a n ba j né lkül egyesü l tünk . Ámbá to r 15 t e v é m 
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közül egye t l en egy se ese t t áldozatul ez ú t f á r a d a l m a i n a k , bá r csak 
egyszer j u t o t t a k vízhez az Á l t m i s b u l a k f o r r á s á n á l . 
Még mie lő t t T u n - h u a n g o t márc ius végén e lér tem, ú j r a fe lvehe t -
t em a r é g i k h í n a i h a t á r v o n a l á t k u t a t á s á t előbb nem l á t o t t szakaszok-
ban. Bőséges leletekkel j u t a l m a z o t t e m u n k a , melyet vagy négyszáz 
k i l ómé te r r e f o l y t a t t a m ke le t f e lé Suchou vidékére . Az Ezer Buddhá-
nak t e t t j á m b o r l á toga t á som sem m a r a d t e redmény nélkül . E g y hó-
nap ja , hogy e l indu l t am Suchou-bó l észak fe lé , hogy még a n a g y meleg 
beál l ta e lő t t fe lkeressem K h a r a k h o t o r o m v á r o s á t ot t , ahol az Etsz in-
gol d e l t á j a vége t ér a mongol pusz taságban . Te rveme t szerencsésen ke-
resztül v i h e t t e m mindefé le akadályok d a c á r a és most g y ű j t e m é n y e m e t 
g y a r a p í t v a e lég nagy számú rég i t a n g u t , t ibe t i , stb. nyelvemlékkel , 
melyeket á sa t á sa im n a p v i l á g r a hoztak, ú j r a dél felé v e h e t t e m ú t a m a t 
a magas hegységhez . O t t r emé lem, hogy vagy ké t hónap i t e r ep fe lvé t e l 
megad ja a hasznos m u n k á v a l párosul t h e g y i üdülést , melyre m á r vá-
gyódom. F o l y t a t n i k ívánom kele t és dé lke le t fe lé az 1907-ben K a n -
chouig v i t t térképezést . A u g u s z t u s végén vissza kívánok i n d u l n i T u r -
kesztán f e l é és pedig ú j ú t v o n a l o n a T i en - san északi o lda lán , amelye t 
még nem ismerek . Az őszi és té l i h ó n a p o k a t archeológia i m u n k á n a k 
szentelni szándékozom, m á r 1907-ben rekognoszká l t t e repen . 
Bevégzem ezen e léggé önző h í r a d á s t azon biz tosí tással , hogy 
egészségem eddigelé te l jesen e l len tá l l t az e lke rü lhe te t l en f á r a d a l m a k -
nak. L á b a i m megte t ték köte lességüket a legnagyobb h idegben is, 
persze kellő óvakodás mel le t t . A mongol pusz ta hőségétől t a r t o t t a m 
és ez elég gyorsan is szakad t r á n k még á sa t á sa im idején. De szeren-
csére erős szelek söpörnek v é g i g a kavics -s iva tagon és időközi leg üdü-
lést hoznak. 
M á r c i u s végén k a p t a m T u n - h u a n g b a n az utolsó nagy levélcsoma-
got. J a n u á r kezdetétől d a t á l n a k hazai h í r e i m és így már n a g y o n vágya-
kozom a K a n c h o u b a n remél t pos tá ra . M e n n y i r e örülnék, ha k. B a r á t o m -
tól is jó h í r t hozna. Mikor e sorok elér ik, t a l á n már be fe j ez t e a n y á r i 
üdülést . K í v á n o m , hogy t e l j e s f r i sseségben foghasson hozzá ú j r a a mun-
kához és hogy n. t isztel t f e lesége és gye rmeke i is ü d ü l t e n t é r j e n e k 
vissza o t t h o n u k b a . 
G y a k r a n gondolok a r r a az időre, t a l á n 1916. őszén, midőn hosz-
szabb l á t o g a t á s t szeretnék t e n n i szülővárosomnak. Ad ja a sors kegye, 
hogy m e g m a r a d t hazai b a r á t a i m a t jó egészségben l á thas sam viszont. 
I g e n t i sz te l t fe leségének és a t y j á n a k legjobb üdvözle temet kül-
döm. M a r a d t a m meleg kézszor í tássa l hűséges b a r á t j a 
Lancliou 5000 
via Trans Siberian 
Railway. 
Feladato t t Suchow-ban dátum olvashatatlan. Pekin és 
még sok olvashatatlan postai bélyegzés. Továbbá khí-
nai í rással sok megjegyzés és egy ráragasztot t cédula. 
Returned to Sender. 
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I I . 
Yardang-bulak . Lop-sivatag. 1915. I I I . 5 u. 
(Leveleim: с/о Sir G. Macar tney , Kashgar . I is in-chiang, China) 
I g e n t isz te l t kedves B a r á t o m ! Mélyen f á j t , midőn n é h á n y hé t t e l 
T u r f á n b ó l való e l indulásom e lő t t v i s szakap tam a mel lékel t , m ú l t nyá-
ron i r t levelemet. M á r augusz tus végén é r t e sü l t em a n a g y h á b o r ú ki-
tö résé rő l és t u d t a m , hogy a rendes pos t aú tak M a g y a r o r s z á g fe lé el 
v a n n a k zárva. De csak hosszas levélbeli tudakozás u t á n j u t o t t i smere-
t e m r e p á r nappa l T u r f á n b ó l való e lu tazásom előt t , hogy eset leg Ame-
r i k á n át e l j u t h a t levelem Önhöz. Több m i n t h á r o m hete , hogy te l jesen 
l a k a t l a n vidékeket j á rok a K u r u k - t á g h b a n a Lop-s iva tag északi pere-
mén és csak egy h ó n a p múlva van r e m é n y a r ra , hogy e sorokat hosszú 
ú t j u k r a i nd í tha tom. Bárcsak e l j u t h a t n á n a k k. B a r á t o m h o z és jó egész-
ségben t a l á l j ák bárhol is! 
E n g e m e t is, m i n t anny i mi l l ió t , gonddal és f á j d a l o m m a l tö l t el 
a végzetes küzdelem, bá r oly távol fo ly ik m u n k á m színhelyétől . N e m 
kell kegyednek e lmondanom, m i é r t f á j nekem kétszeresen a t r a g i k u s 
sors, mely ellenséges o ldal ra v i t t e k é t hazámat . N incs szükség a r r a , 
hogy a nagy t ö r t é n e t i é rdekekrő l szóljak, melyek kockán f o r o g n a k 
most . B a r á t i érzelmeket nem é r i n t h e t semmi i lyen f e l fo rdu l á s . Csak 
óvja m e g a sors kegye azokat , ak ikhez ez érzelmek f ű z n e k és közö t tük 
e lsősorban kedves B a r á t o m a t . Közel i béke reményével nem kecsegte-
t em m a g a m a t . De azér t sokszor f o r d u l n a k gondo la t a im a v i szont lá tás 
szép r eménye felé. 
Dese r t Ca thay m a g y a r f o r d í t á s a fö lö t t e díszes kö te tben a m u l t 
óv vége fe lé j u t o t t kezeimbe és csak n é h á n y nappa l előbb fö lö t t e kedves 
és k i m e r í t ő levele ápr i l i s végéről . N e m m o n d h a t o m el te l jesen, meny-
ny i r e m e g i n d í t o t t m i n d e n legcsekélyebb óha jomra k i t e r j e d ő b a r á t i 
gond ja . Szívem mélyéből há lás vagyok a sorsnak, amely a r i t k á n l á to t t 
haza i fö ldön ily önfelá ldozó igaz b a r á t o t adot t nekem. T u r f á n b a n ása-
t á sa im és másfé le m u n k á m al ig e n g e d e t t időt b á r m i l y olvasásra . De 
azér t bá rho l is néha l a p o z g a t t a m f o r d í t á s a i b a n , m i n d e n ü t t meg ta lá l -
t a m a b a r á t i sz impa th iáva l és érdekközösséggel te l t é rzü le té t . Tudom, 
gondosabb f o r d í t ó r a nem t a l á l h a t a könyvem se a haza i fö ldön , se 
m á s u t t . Mély há lával t a r tozom m i n d e n odaadó f á r adozásáé r t . 
É rzem, hogy gondo la tban m i n d e n ü t t velem j á r t rég i vitámon. A 
szükséges rövidí tés csak a lka lma t szo lgá l t a to t t a r r a , hogy biztos in-
tu íc ióva l kiválasszon minden t , ami i gazán vonzó. Valódi ko l laborác ió t 
lá tok b a r á t i f á r adozásában a f o r d í t á s körül és békésebb időkben gyak-
r a n veszem majd kezemhez kedves m u n k á j á t . 
A Duka-emlékbeszéd t o v á b b í t á s á é r t igaz há láva l t a r tozom ke-
gyednek. Sa jná lom, hogy oly hosszú l i s t ákka l a l k a l m a t l a n k o d t a m . Bi-
zony senki más nem végezhe t te vo lna ily gondos figyelemmel e p ium 
opus t . Szily jóságos üdvözletének n a g y o n ö rü l t em. T a r t s a meg az ég 
hosszú éveken át e r é g i j ó a k a r ó m a t . 
M a g a m r ó l csak jó h í r t adha tok . A N a n s a n hegységben s ike rü l t a 
m u n k a mindenfé le nehézségek közepet te . Szeptember elején h a g y t a m 
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el K a n s u t és edd ig k i k u t a t l a n ú t a k o n a Pe i - s an - s iva t ag l ánca in át 
B a r k u l i g u t a z t a m . Veze tőke t t e rmésze tesen nem t a l á l t a m a kisérő 
k h í n a i ta-lo-t,ikben és így sok b a j t okozot t a víz és legelő h i á n y a . Ok-
tóbe rben a T i e n - s a n északi l e j t ő j e me l l e t t v e t t e m u t a m a t , oly vidéken 
át, hol jól l e h e t e t t t a n u l m á n y o z n i a középázs ia i rég i vándor lások vi-
szonyai t . Az tán a m a g a s hegységen á tkelve leszá l l tam a T u r f á n i me-
dencébe, hol h á r o m té l i hónapon át e l fog la l t a régészet i m u n k a . B á r 
e romhe lyek l a k o t t v idéken feküsznek és így többször l á t t a k eu rópa i 
k u t a t ó k a t , sok érdekes rég i sége t h o z h a t t a m n ap v i l ág r a . S i k e r ü l t n a g y 
számú szép buddh i s t a f a lkép megmentése . E l i n d u l á s o m e lő t t ö tven ne-
hezen m e g r a k o t t t evé t k ü l d h e t t e m e lőre K a s g a r felé . 
De azér t f e l l é legze t t em, mikor ú j r a a s iva t ag békés csendjébe 
vehe t t em u t a m a t . A K u r u k - t á g h száraz hegy l ánca i közöt t sok ú j tere-
pet v e h e t t ü n k fe l . N é g y kü lön p a r t y - b a n dolgozunk most , segédeim és 
m a g a m . E t ábo rhe lyen pá r n a p i p i h e n ő t adok derék t evé imnek és el-
l á tom m a g a m a t a sós f o r r á s jegével , m ie lő t t ú j r a felveszem a te l jesen 
k i szá rad t K u r u k - d a r j a d e l t á j á b a n a r ég i k h í n a i ú tvona l f e l k u t a t á s á t 
n y u g a t felé . Á p r i l i s i g remélem, e lérem a T ien - san a l j án elvonuló oázis-
láncot és ennek m e n t é n a nagy hőség e lő t t e l ju tok K a s g a r b a . Későbbi 
ú t i t e r v e m kele t i Pe rz s i a fe lé vissza. Csak azt k ívánom, hogy ny i tva 
legyen az ú t a hábo rús időkben. 
Tudom, hogy szívesen veszi e részle teket , még ha t áborban t a l á l n á 
is levelem. L e g f o r r ó b b óha jom, hogy jó egészségben t a l á l j a és hogy a 
sors kegye megóv ja minden ba j tó l . Mélyen t i sz te l t fe leségének és aty-
j ának legjobb üdvöz le te imet küldöm. Minden jó k í v á n s á g g a l 
hű t isztelője és b a r á t j a 
S t e i n A u r é l . 
Közli : Halász Gyula. 
A londoni földrajzi társaság és el lenséges államokbeli levelező 
tagjai. A vá l a sz tmány j a v a s l a t á r a f. év f e b r u á r i u s 8.-án e lha tá roz ták , 
hogy a t á r s a s á g néme t , osztrák és m a g y a r levelező t a g j a i t a háború 
t a r t a m á r a a t agok sorából t ö rö ln i f o g j á k . Összesen 14 t a g o t é r t ez az 
eset, köz tük Déchy Mór t a g t á r s u n k a t is ; 15-ül I l e d i n Sven szerepel 
a l a j s t r o m b a n . 
H e d i n t a p é t e r v á r i és pá r i s i f ö ld r a j z i t á r s u l a t is k i z á r t a kebe-
léből, az előbbi azér t , m e r t a svéd nemze t i mozga lma t t á m o g a t t a , az 
u tóbbi ped ig azér t , m e r t a t i sz tesség t ö rvénye ellen v é t e t t akkor , ami-
kor semleges a l a t t va ló lé té re az á n t á n t el len ag i t á l t . 
Ezzel szemben pé ldáu l a bécsi f ö ld r a j z i t á r s a s á g úgy ha t á rozo t t , 
hogy el lenséges országokbel i levelező és t i sz te le t i t a g j a i n a k kizárásá-
tól e lvi leg e l t ek in t , egyes ese tekre nézve azonban f e n n t a r t j a e lha tá-
rozásá t . H e d i n t kü lönben pár i s i k i zá rása a lka lmából levéli leg üdvözölte.. 
Irodalom 311-
Irodalom. 
H e i n r i e h W a c h n e r : R u t s c h u n g e n u n d S c h l a m m v u l -
k a n e i m s i e b e n b ü r g i s c l i e n T e r t i a e r b e c k e n . ( G e o g r a -
ph ische Z e i t s c h r i f t 1915. X Y I . évf., 1. f ü z e t ) . 
Szerző szer int a csúszások az E r d é l y i medencében igen el v a n -
nak t e r j edve , de a szak i roda lomban m é g nincsenek kel lőleg i smer t e tve , 
csak egyes geológiai m u n k á k b a n l e h e t er ről jegyzetszerű a d a t o k a t 
olvasni . Ez az á l l í tása nem te l jesen helyes , mer t Koch , aki a Kolozsvár-
tól D f e l é fekvő t e r ü l e t e t geo lóg ia i l ag fölvet te , m á r 1884-ben1) k i -
emel te a csúszások e l te r jedésé t , kele tkezését , f on tos ságá t . Ú j a b b a n 
Cholnoky vizsgál ta ezeket a tőle , , suvadás"-oknak e lnevezet t je lensé-
geket , k ide r í tve azok keletkezését , f o r m á i t , e l t e r j edésé t az E r d é l y i 
medencében s hogy ennek köve tkez tében azok m e n n y i r e jel lemzők a 
Mezőség m o r f o l ó g i á j á r a . E r r ő l a t a p a s z t a l a t á r ó l e lőadás t is t a r t o t t 
a F ö l d t a n i T á r s a s á g b a n 1912 december 11.-én. W a c h n e r a csúszásokat 
h á r o m ka tegór i ába o s z t j a : 1. a má l l á s tö rmelék lecsúszása meredek 
l e j t őkön ; 2. puha agyagos kőzetek fö l l ágyu lása és lecsúszása; 3. v íz-
á tbocsá tó kőzetek lecsúszása a v ízá tnembocsá tó agyagos kőzeten. 
Az, a m i t az 1. a l a t t fölsorol , m i n d e n földi t á j r a e g y a r á n t ál l , 
nemcsak az Erdé ly i medencére s r é g ó t a közismert dolog. Azt e m l í t i 
f e l i t t , hogy a völgyek az E r d é l y i medencében sokszor a sz ime t r iku -
sok, m e r t a kőzet ré tegek l e h a j l a n a k s ahol a völgyoldal a r é t e g e k k e l 
e g y f o r m á n lefelé ha lad , o t t enyhe l e j t ő j ű az oldal, vele szemben a n n á l 
meredekebb a másik oldal. Az i lyen meredekebb o lda lakon lép fö l sze-
r i n t e a csúszás nagy esőzések u t á n , amikor a meredek oldalról kőze t -
tö rme lékek válnak le és vagy észrevehe te t lenül lassan, vagy ka t a sz -
t r o f á l i s gyorsaságga l lecsúsznak a meredek le j tőn . E rdőkben ez las-
sabban megy végbe, de még o t t is m a g á v a l r a g a d h a t j a az egyes f á k a t 
is. Ez a jelenség egészen á l ta lános , a törmelék m i n d i g lefelé oml ik , 
enyhe l e j tőn észrevét lenül , vagy m e g is képes á l lan i , meredek l e j t ő n 
pedig, kü lönösen esők u t án , amikor a törmelék a nedvesség m i a t t ne -
hezebb, gyorsabban ha lad lefelé, n e m lehet t e h á t e r rő l azt m o n d a n i , 
hogy az egyik t ípusa az Erdé ly i medence csúszásainak. 
A 3. a l a t t í r t u l a j d o n k é p p e n a csúszásokról. Fölösleges azon-
ban i t t fö l té te lezni korábbi h a s a d á s o k a t a fedő kőzetekben, ezek a 
fekvő agyagon lecsúszha tnak ané lkü l is, hiszen ezeknek az ü ledékek-
nek az összetar tása úgy sem o lyan nagy , hogy azok könnyen el ne 
v á l h a t n á n a k . A ke le tkeze t t csúszások leha ladnak egészen a p a t a k i g 
s azt á t szor í t j ák a völgy túlsó, meredek oldalához, — szer in te — 
amely re a rétegek úgy jönnek ki, hogy nem pá rhuzamosak a» l e j tőve l , 
h a n e m nagyobb szöget zárnak be vele, épen ezér t ez a meredekebb 
oldal. A z u t á n az á t szor í to t t pa t ak az amúgy is meredek oldal t e rősen 
Magyarázatok a „Kolozsvár vidéke" térképlap geológiai fölvételéhez. 
Budapest, 1884. 
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mossa s így meredekségé t még jobban fokozza . De ez épen a tőle az 
1. a l a t t f ö l so ro l t t ü n e m é n y e k mia t t nem á l l h a t n a elő, m e r t ot t azt 
á l l í t ja , hogy a meredek oldalon nagy t ö r m e l é k lecsúszások vannak , 
ezek ped ig a le j tő meredekségé t f og j ák e n y h í t e n i s a p a t a k o t nem 
engedik egészen a le j tő lábához, hogy az t alámossa, h a n e m onnan 
kissé e l t á v o l í t j á k . Nem lehe t t ehá t , hogy i ly módon fokozódjék a me-
redekség s ezá l ta l a völgyek a sz ime t r i á j a is. A csúszás vagy suvadás 
mindkét l e j t ő n e g y a r á n t meg indu l , a l e j t ők t e h á t egyre l ankásabbakká 
válnak, a kőze tek az o lda lakró l le jönnek egészen a völgybe s így az 
e rede t i leg közepes meredekségű le j tőket l a n k á s a k k á teszik, ami a t á j -
képnek egészen e löregede t t je l leget ad. A völgyfenék s vele együ t t 
a pa tak m e d r e a lesuvadó kőzetek m i a t t egy re emelkedik s a pa tak 
így ú j e r ő r e kap , erősebben vágódik be, k i s zuhanókka l bukdácsol le. 
Igen szépen l á t h a t ó ez az egész f o l y a m a t Kolozsvár tó l É É K - r e a Ka-
j á n t ó i - p a t a k völgyében. Mindké t oldalon t ípusos h a t a l m a s suvadások 
vannak, a vö lgy lapos, e rősen szenilis l e j t ő j ű s a f e n e k é n folyó kis 
pa tak g y o r s a n szalad lefelé . Az ilyen f a j t a suvadások t é n y l e g nagyon 
e l t e r j ed tek Erdé lyben , m e r t a mezőségi r é tegek s a f ö l ö t t ü k levő 
szarmáciai homokkő is m i n d e n ü t t lecsúsznak a legalsó, v ízá tnembocsá tó 
mezőségi m á r g á s agyagon hosszan ta r tó esőzések, vagy tavasszal hó-
olvadás u t á n . 
W a c h n e r a csúszások le í rása u t á n á t t é r az i szapvulkánokra , i t t 
azonban t ú l m e r é s z á l l í tásokba bonyolódik. Azt mondja , hogy a csú-
szások köve tkez tében a csúszó ré tegek a l a t t i ré tegek vál tozásokat 
szenvednek, megha jo lnak , fe l ívelődnek a f ö l ö t t ü k csúszó kőzetek nyo-
mása és szé thúzó ere je f o l y t á n , amin t azt pa t akbevágódásokban sok-
szor lehet l á t n i . Ez a megfigyelése azonban nem lehet he lyes ; olyan 
ré teg íve lődéseke t ez épen nem okozhat, sem pedig a fe l sz in i fo rmák-
nak az erózió á l ta l okozott elváltozása, h o g y — m i n t á l l í t j a — köny-
nyen tévedésbe e j t i még a gyakor lo t t geo lógus t is a vidék tektoni-
k á j á t i l le tő leg . Az 51. oldalon egy ra jzo t is közöl, amely i lyen réteg-
csúszásoknak az a l a t t uk levő ré tegekre g y a k o r o l t ha t á sá t szemléltet i , 
sőt ezt egy lecsúszó kocs iú t is véghezviszi , amin t az á b r á n be van 
muta tva . H o g y a csúszásoknak ilyen h a t á s a volna a fekvő ré tegekre , 
az te l jesen va lósz ínű t len . Ahol lokál isan e lő fo rdu lnak fel ívelődések, 
azt a só-, g ipszré tegek t é r foga tvá l t ozása i h o z h a t t á k l é t re a rétegek-
ben s nem a csúszások. U g y a n c s a k le í r j a , h o g y 1913 t avaszán Segesvár 
mel le t t egy i lyen lecsuszamló o r szágú t -da rabon milyen je lenséget vet t 
észre: az ú t a közepén fe ldomborodot t , o t t ke t t évá l t s az így kelet-
kezet t hosszan t i hasadásban iszapos a g y a g to lu l t föl. Ebből következ-
te tve azt a t a n á c s o t ad ja , hogy az i szapvu lkánoka t , amelyek a Mező-
ségen oly n a g y számmal v a n n a k , nagy óva tosságga l kell megvizsgálni 
s nem szabad azokból m i n d j á r t a r r a köve tkez te tn i , hogy o t t földgáz-
telep van s ez annak jele volna, mer t i l yen i szapvulkánszerű jelen-
ségek a lecsúszások következtében is l é t r e j ö h e t n e k ; ő á tv izsgál ta az 
erdélyi i s zapvu lkánoka t he lyze tükre nézve s azt t a l á l t a , hogy ezek 
leginkább p a t a k b e v á g á s o k b a n és csúszó v idékeken vannak , ezért kell 
szer inte ezeknek vizsgálásában nagyon óva tosnak lenni , m e r t ezek elő-
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á l l h a t t a k csúszások következ tében is úgy, hogy a fekvő kőzet , ame-
lyen a csúszás végbemegy, finom iszappá dörzsölődilc szét, ezt a t a l a j -
víz kihozza s olyan lesz, m in t egy i szapfor rás . Ahol a víz a t a l a j b ó l 
k i jő , o t t a magáva l hozo t t iszap lapos, szabályos k ú p o t épí t föl , amely-
nek a közepén levő nyí lásból sokszor elég gyorsan bugyog ki az isza-
pos víz. 0 ilyen i szapvulkán k ú p o k a t nagy számmal l á to t t 1—15 m 
á tmérőve l , némelyik 10—50 c m - n y i r e emelkedet t ki a fe lsz ín fölé . 
S végül megjegyz i tévedések e lkerü lése vége t t , hogy ezeken k ívü l 
v a n n a k a medencében tényleges i szapvulkánok is, amelyekből sós víz 
és me tánbuborékok szál lnak fö l . Azok a csúszás f o l y t á n ke l e tkeze t t 
i szapvulkánok, ame lyeke t W a c h n e r így leír, t u l a j d o n k é p e n csak pisz-
kos t a l a jv í z -k i á r amlások s azokat kezdő sem tévesz the t i össze a t u l a j -
d o n k é p e n i i szapvulkánokkal , m e r t ezek á l landóan megvannak , bubo-
réka ik is á l landók, m í g az ő i s zapvu lkán ja i csak esők a lka lmáva l 
v a n n a k meg, hiszen csak i szapfolyások. Hogy ped ig az i szapvulkánok, 
ame lyeke t eddig t a l á l t a k a medencében , csúszásos t e rü l e t en v a n n a k , 
az nem azt m u t a t j a , hogy egy részük annak köszönhet i e rede té t , ha-
nem mivel suvadások az egész medencében m i n d e n ü t t v a n n a k , az 
i szapvulkánok is azokkal e g y ü t t a medencében f o r d u l n a k elő, m e r t 
a n n a k h a t á r a i n k ívü l már n incsen földgáz és i szapvulkán sem ke le t -
kezhet . A ket tő közt okozati összefüggés azonban nincsen, csúszás 
és i szapvulkán , vagy szer inte á l - i szapvulkán v a n elég a medencében , 
de egyes i szapfo lyásokat senki sem fog i szapvu lkánnak nézni , sern 
m e g f o r d í t v a . Kerekes J. Z. 
Der Weltkrieg im Unterricht . Yorschlaege u n d A n r e g u n g e n zur 
B e h a n d l u n g der we l tpo l i t i schen Y o r g a e n g e in der Schule. F r i e d r i c h 
Andrea s Pe r thes . Go tha . 1915. 
Többen í r t ák ezt a m u n k á t , m i n d e n egyes szakember a s a j á t t á r -
gyá t . A f ö l d r a j z t a n í t á s r a vonatkozó részt F . L a m p e ber l in i p ro fesszor 
í r t a . A v i l ágháború fe l sz ínre hoz ta a fö ld ra jzo t , a t é rképe t , mely nél-
kül nem t u d j u k m e g é r t e n i a c sapa tok mozdula ta i t . Azér t minden isko-
lában , sőt minden t a n t e r e m b e n függes szük ki a v i l ágháború t é r k é p é t , 
l ehe tő leg nagy mére tben , amelyen a hadseregek fe lvonu lásá t k is zász-
lócskákkal jelöl jük meg. Sajnos , a t é rképek t ú lnyomó része a h a r c t e r e k -
ről még a háború e le jén lá to t t napv i l ágo t , ezért ú g y a fe lnő t t vevőkre , 
m i n t az iskolákra nézve, hasznavehe te t l en . R a j t u k a térszíni f o r m á k , 
a fo lyóhálóza t , de k ivá l t a hegységek nincsenek meg, vagy, ha m e g is 
vannak , annak semmi ér téke n incs . H i á n y z a n a k a magassági ada tok , 
nem t u d j u k megí té ln i a folyók esésének nagyságá t . Rossz az í r á s u k is, 
nyomásuk homályos, csak néhány nagyobb helység van méteres be tűk -
kel kiszedve, szóval h iányz ik ró luk minden , ami a jó hadsz in té r i t é rkép -
nek kelléke, csupán f u t ó l a g o s t á j ékozódás ra a lka lmasak . 
Ez a háború fe l sz ínre hozta a fö ld ra j zban való j á r a t l a n s á g o t is, 
ami a szakemberek e lő t t nem ú j s á g , mivel a t a n t e r v kevés t e re t enged 
a f ö l d r a j z n a k , me l l ék t á rgykén t kezeli . Sa j á t h a z á n k f ö l d r a j z á v a l sem 
v a g y u n k t i sz tában a mai t a n í t á s i rendszer mel le t t . P e d i g sokat t a n u l -
nak növendékeink ma is M a g y a r o r s z á g r ó l : h a t á r o k a t , hegy l áncoka t , 
csúcsokat , fő- és mel lékfo lyóka t , a l fö ldeke t , megyéke t , j á rásoka t és ezek 
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székhelyét. Száz és száz nevet és adatot m o n d a n a k el lexikál is száraz-
sággal , m i n d e n log ika i kapcso la t nélkül , f e l so ro lásoka t , me lyeke t az 
elme csak a l egnagyobb m u n k a á rán képes m e g t a r t a n i . R i d e g ada tha l -
maz, mely röv id idő múlva feledésbe megy, m e r t n incs benne élet . Már 
pedig éppen az kell , hogy a f ö ld r a j z az élet s zám ára t an í t son , minden 
mozzana táva l t u d a t o s a n azon működjék , hogy o lyan embereke t nevel-
jen, kik az é l e t t e l f o l y t a t o t t küzdelemben m e g á l l j á k he lyüket és helye-
sen ismerve és megbecsülve a szomszédok e l ő n y e i t és e re jé t , egyszers-
mind s a j á t h a z á j u k fe lemelésén is lelkesen f á r adozzanak . 
Az iskola i f ö l d r a j z t a n í t á s célja nem az, hogy minél több nevet 
t ömjön a t a n u l ó k fe jébe, h a n e m , hogy m e g t a n í t s o n a f ö l d r a j z i isme-
retekkel való b á n n i t u d á s r a , f ö ld ra j z i gondolkodásra . A jó t a n í t ó k i t é r 
a h á b o r ú r a a f ö l d r a j z b a n , m i n d e n ü t t m e g m a g y a r á z v a , b e m u t a t v a a há-
ború sz in te re i t . H a a t a n u l ó az iskolában egy kis k a t o n a i f ö l d r a j z o t 
hal l , akkor o t t h o n is e lmond ja azt, ami t t a n u l t és hogy m i é r t kel l győz-
nünk . Túlzásba azonban nem szabad m e n n ü n k , m e r t a f ö l d r a j z n a k a 
cél ja az, hogy t é n y e k e t t a n í t s o n , ezáltal reászoktasson az oknyomozó 
gondolkodásra . 
Olyan f o l y ó k a t , községeket is fe l kell e m l í t e n ü n k , melyeke t bé-
kés időben e l h a g y u n k , pl. Czenstoehovo, Y p e r n , stb. Ez n a g y o n fokozza 
a t anu lók le lkesedését . M é r j ü k meg a t é rképen levő t ávo l ságoka t cent i -
méterekkel és számí t suk á t k i lométe rekre a m e g a d o t t a r ányszám sze-
r in t , így m e g t u d j u k , mi lyen messze van B u d a p e s t , Ber l in a lengyel 
h a t á r t ó l l égvona lban , t e h á t menny i idő a l a t t t e h e t n é meg a lovasság 
vagy a gya logság ezt az ú t a t . M e g m o n d h a t j u k a háború oká t is, de ne 
személyekkel, po l i t ikusokka l , h a n e m fö ld r a j z i viszonyokkal . P l . Orosz-
ország m i é r t o s t romol j a a Da rdane l l áka t . A t a n u l ó k kész í t senek váz-
la toka t egyes t e rü l e t ek rő l , városokról és e rőd í tményekrő l . Magya rázzuk 
meg a k l i m a t i k u s és me teoro lóg ia i v iszonyokat , hiszen az ágyu tó i nem 
fél a Zeppel in , de a v iha r tó l , ködtől, esőtől i gen , ugyan így derék ka-
toná ink is. 
A n ö v é n y t a k a r ó f o n t o s s á g á t m u t a t j á k a h á b o r ú b a n az a rgonne- i 
erdők r e n g e t e g bozóta ikkal , a mazur tavak sás- és nádrenge tege ikke l . 
A f r a n c i a és a n g o l exot ikus k a t o n á k részvétele a hábo rúban időszerűvé 
tesz egy n é p r a j z i szemlét. K i kell emelni az o rszág fe lsz ínének össze-
függésé t az o r szág nagyságáva l , pl. Oroszországnak n a g g y á ke l le t t 
lennie , mer t ó r i á s i sík t e rü l e t hegyek kor l á tozása nélkül , ó r iás i folyói 
vannak , melyek n a g y vízi b e l f o r g a l m a t bonyo l í t anak le. M i n t h o g y az 
ország nincs hegyek á l ta l részekre darabolva , k i f e j l ő d h e t e t t az egyed-
ura lom, nem vol t minden résznek külön f e j e . 
I lyen megf igyeléseket más szempontokból is lehet t e n n i a hábo rús 
fö ld ra jzban , de azér t ne m e n j ü n k túlságos sok részletbe bele. Meg kell 
m o n d a n u n k a t a n u l ó k n a k , hogy az ál lam m i n d e n t nem t ehe t meg, szük-
ség van a l akosság tevékenységére is, úgy szellemi, m i n t gazdasági 
t é ren . Ez f o n t o s a t a n u l ó k r a nézve is, a k i k e t önálló, dolgos f é r f i a k k á 
kell neve lnünk . Az t nem az á l lamnak lehet köszönni , hogy pl. Német -
országban az u to l só 25 évben a t e rmése redmény 4 0 % - k a l emelkedet t , 
m íg a lakósok száma csak 3 0 % - k a l nőt t , h a n e m igenis, a gazdák tevé-
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lcenységének és képzet t ségének. É p p a hábo rú m u t a t j a , hogy a győze-
lem egyik f e l t é t e l e a gazdasági fe lkészül tség. O r s z á g u n k h a r m o n i k u s 
gazdasági f e j l e t t s égének köszönhe t jük , — m o n d j a L a m p e — hogy ka-
t o n á i n k nem éheznek és m e g t u d n a k ál lni e l lensége inkkel szemben. 
Az i f j ú t a n u l ó k — e lő t tük ezeket t á r g y a l v a — emelkede t t h a n -
g u l a t b a j u t n a k , ezér t nem szabad az ok t a t á s ezen részének s t a t i s z t ika i 
szá razsággá f a j u l n i a . J ó pé ldá t ad e r re H a r t m a n n s t r a s sbu rg i r ek to r , 
ak inek gazdaság i fö ld ra j za hazaf ias sz ik rá t g y ú j t a szívekben. Ne f e j -
tegessünk e lméle teke t , ne beszé l jünk pl. a m i l i t a r i zmus ró l , m e r t pl. 
a néme t b i roda lom nem kevesebb zongorá t szál l í t , i l le tve visz ki a kü l -
fö ld re — m o n d j a szerzőnk — m i n t a m e n n y i á g y ú t és hadi fe l szere lés t , 
a z u t á n K r u p p m u n k á s a i n a k száma a porosz á l l am v asu t ak munkása i -
nak al ig egy t izedrésze. 
Ké t ség t e l en t e h á t , hogy a helyes f ö l d r a j z t a n í t á s , melynek képző 
e re j é t és p e d a g ó g i a i é r téké t m i n d e n hozzáér tő el ismeri , ezekben a h á -
borús időkben h o z z á j á r u l h a t az i f j ú s á g á l l a m p o l g á r i neveléséhez, ne-
mes emberségre való t an í t á sához . S a j á t o r s zágunk legyen a központ , 
a r r a vona tkoz tassunk lehe tő leg minden ada to t . Á l t a l á b a n a f ö l d r a j z 
azt a képet a d j a , melyet a föld most n y ú j t , ezér t kapcsolódnia , ido-
muln ia kell a j e lenkor összes kérdéseihez, t e h á t a háborúhoz is. H a 
a háború b e n n ü n k e t g e o g r á f u s o k k á tesz, ú g y t á r g y a l j u k a h á b o r ú t , 
de úgy a n y a g á b a n , min t f o r m á j á b a n va lóban f ö l d r a j z i l a g . 
Az egyes vidékek összehasonl í tásakor elő kel l szednünk az össze-
hasonl í tó s t a t i s z t i ká t , me r t máskü lönben t a n u l ó i n k nem f o g n a k helyes 
i smere t r e szer t t enn i . P l . F r a n c i a o r s z á g egyes v idékeinek le í rása o lyan 
képe t kel t a gye rmek lelkében, hogy azt d ú s n a k , gazdagnak , m i n d e n 
jóban úszónak l á t j a , úgy hogy mel le t t e a n é m e t e t sz inte lebecsüli , le-
s a jná l j a , mivel az sokkal soványabb fö ldön kény te l en az é le té t t e n g e t n i . 
I I a azonban összehasonlí tó s t a t i s z t i k á t a lka lmazunk , az vona tkozásba 
hozza egymássa l i t t is, o t t is a l e a r a t o t t t e r ü l e t e k e t , a h e k t á r o n k é n t 
t e r m e t t gabonamenny i sége t , a n n a k é r t éké t és a népesedés a r á n y á t , 
akkor a gye rmek rög tön á t l á t j a a két nép nemze t i e re je közöt t levő 
különbséget . 
H a meg a k a r j u k é r t e tn i o r szágunk he lyze té t a többi eu rópa i ál-
lamokkal , f ő l eg az ellenséges á l l amokkal szemben, m i n d u n t a l a n az ösz-
szehasonl í tó s t a t i s z t i k á r a kell t ámaszkodnunk . A s t a t i s z t ika meg-
mond ja , miben v a g y u n k szegények vagy gazdagok, r áv i l ág í t erőnkre,., 
de m e g m u t a t j a gyengesége inke t is. Horváth Károly dr. 
Die Grenzmarken des europaeischen Russlands, ihre geographi-
sche Eigenart und ihre Bedeutung für den Weltkrieg, P r o f . Dr. Max 
Friederichsen. H a m b u r g , 1915. 148 oldal. 
A m i n t a c íme is m u t a t j a , a lka lomszül te munka , azzal a célzat-
tal , hogy a Néme to r szág legveszedelmesebb, l egha t a lmasabb és l e g -
földéhesebb szomszédjáról , Oroszországról való fö ld r a j z i i smere t eke t 
szélesebb körben ter jessze, azokat az i smere teke t , a m e l y e k e t a 
h á b o r ú l e z a j l á s a u t á n a z i s k o l á n a k m é g f o k o z o t -
t a b b m é r t é k b e n k e l l t e r j e s z t e n i e , m i n t a z e l ő t t . 
Kétszeresen áll ez az orosz ,,végek"-rŐl, melyek je lenleg a há-
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ború körzetébe esnek s amelyek e tn ikai és nemzetgazdasági vonatko-
zásaik mia t t messzeható poli t ikai-földrajzi jelentőségűek. 
Öt ilyen ha tá r te rü le t kerül i t t az orosz birodalomról szóló álta-
lános pol i t ikai-földrajzi bevezetés u t á n tárgyalásra , nevezetesen Finn-
ország, a keleti tenger i tar tományok, Lengyelország, Ukra jna s végül 
Kaukázia és az örmény felvidék, mindegyik fizikai-földrajzi, ku l tur -
földrajz i , poli t ikai-földrajzi és katonai-földrajz i szempontok szerint. 
Akik az orosz világot kissé behatóbban ismerik, ú j a t ne vár ja-
nak e könyvecskében, vagy legfeljebb ta lán a néhol kissé a kelleténél 
bővebbre szabott s a nem szakbeli olvasók számára élvezhetetlen fizio-
grafiai részben, de a művelt közönség haszonnal és tanulsággal hasz-
ná lha t j a , mert a legfrissebb és legmegbízhatóbb források a lapján ké-
szülve, világos képet nyer benne a t á rgya l t országokról. A nem orosz 
nyelvű lakosság esetleges szerepét az orosz ál lamhatalommal szemben, 
a ma uralkodó német felfogás a lapján azonban alighanem kissé túl-
becsüli szerző. Báthy Zsigmond. 
Magyar Adria-könyvtár, szerkeszti Gonda Béla. Mikor a Magyar 
Adria-Egyesületet megalapí tot ta Gonda Béla, akadtak kishitűek, akik 
jövendőjében kételkedtek, közönyösek, akik mindenha bőven terem-
nek, sőt — sajnos — olyanok is, akik v i lágra jö t té t feleslegesnek ítél-
ték. A rövid néhány év azonban alakulása óta mindnyájukra fényesen 
rácáfol t , az egyesület felvirágzott , mer t eszméje korszerű volt. Ehhez 
a felvirágzáshoz persze olyan tet terős, leikés és úgy az anyagi eszkö-
zöket előteremteni, mint a fiatal munka tá r saka t maga köré gyűj teni 
tudó szervező-vezető tehetség kell, min t Gonda Béla. Az egyesület 
folyóira ta , „A Tenger", előkelő közleményeivel, változatos ta r ta lmá-
val és érdekes illusztrációival egy csapásra megtalál ta az u t a t a ma-
gyar közönség szívéhez, most pedig életrevalóságát és e lhivatot tságát 
egy ú jabb vállalkozással, egy népszerű, á t lag három ívnyi ter jedelmű 
kiadvány-sorozat megindításával bizonyítot ta be. 
Ebből a sorozatból eddig a következő füzetek jelentek meg: 
A t enge ra l a t t j á ró hajók, 100 képpel, i r t a Gonda Béla (1—3. füze t ) , 
Magyar Balázs had já ra ta Veglia szigetén, í r ta dr. Szabó László (4. 
füze t ) , A Földközi-tenger és k i járói (8 képpel), í r ta dr. Cholnoky 
Jenő (5. füze t ) , Magyar uralom az Adrián, í r ta dr. Márki Sándor 
(6. f ü z e t ) . 
Gonda Béla hármas füzete a t engera la t t j á ró hajók fejlődéstör-
ténetét , ezek szerkezetét s az egyes tenger i hatalmak mai ál lapotát 
í r j a le, népszerű, vonzó előadásban, igen tanulságos képek kíséretében. 
Szabó László Mátyás királyunk kapi tányának, Magyar Balázsnak, 
Veglia szigete ellen vezetett, sajnos, balul végződött expedícióját 
mondja el a velencések ellen, sa já t ku ta tása i alapján. Márlci Sándor 
a magyar tengeri uralom tör ténetén vezeti végig az olvasót a leg-
régibb időktől kezdve napjainkig. Cholnolcy Jenő pedig ismert köny-
nyed, élvezetes, színes modorában a Földközi-tengernek és k i járóinak 
geográfiái kópét rajzolja meg, egy kissé ta lán több fiziografiai tudást 
tételezve fel, mint amennyit a nagyközönségtől várhatni lehet. Ellen-
ben a Földközi-tenger magyar gazdasági jelentőségéről szívesebben 
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ha l l anánk tő le bővebbet . Kissé b á n t ó l a g h a t a fö ld ra j z i t e r m i n u s o k b a 
i t t -o t t becsúszot t sa j tóh iba s a topográf iá i nevek í r á sában észlelhető 
következet lenség. 
De mindezek csak lényegte len szépséghibák s a csinos kis füze t ek 
é r t ékén mi t sem vá l toz t a tnak . Örömmel v á r j u k többi t á r s u k a t is. 
BátTcy Zsigmond. 
Dr. B o d o r A n t a l : D é l m a g y a r o r s z á g i t e l e p í t é s ek 
t ö r t é n e t e é s h a t á s a a m a i k ö z á l l a p o t o k r a . Több t é r -
képmel lékle t te l . Budapes t . S t e p h a n e u m n y o m d a r.-t. 1914. (65. o. K i -
ad ja a szerző. A r a : 2 kor . ) — Mivelhogy e n n e k a f o g a l o m n a k , D é l -
m a g y a r o r s z á g , e lha tá ro lása az i roda lomban ese t rő l -ese t re egyéni 
szempontok s z e r i n t igazodik s mivelhogy né lkü löz i a szembetűnő föld-
ra jz i h a t á r o k a t , vagy a szoros köz igazga tás i egysége t s így l egfö l j ebb 
még csak i n g a t a g tö r t éne lmi a l a p r a t ámaszkodik , szükséges mindenek-
e lő t t annak megá l l ap í t á sa , hogy szerző a f ö n n t e b b je lzet t foga lom a l a t t 
a mai Bács -Bodrog-Toron tá l -Temes -Krassószörény-vá rmegyéke t ér t i . 
,,Ezen megyék m ú l t j a , úgymond szerző, a l ig kétszáz esztendős, mer t az 
egykor v i rágzó , népes vidék a tö rök u r a l o m a l a t t nagyrészben kipusz-
t u l t s csak a v isszafogla lás u t á n i két évszázad a l a t t népesü l t be ú j r a " . 
Részben a k i n c s t á r , részben magánosok t e rvsze rű te lepí tései , részben 
a bevándor lások következtében t i zenké t fé le nemze t i ségű nép él e t e rü -
le ten, neveze te sen : magyar , néme t , tó t , rác , o láh, bolgár , kisorosz, bu-
nyevác, sokác, ho rvá t , cseh, tö rök , — a k isebbszámú olasz, spanyol , 
f r a n c i a , görög , morva , stb. tö redékeke t m á r r égen fö lsz ív ta a több i ! 
„ E kü lönfé le nép ré t egek elhelyezkedése a n n y i r a ú j ke le tű , hogy csak-
nem minden község a l ap í t á sának idejét és m ó d j á t m e g t u d j u k állapí-
t an i . " A t ö r ö k u ra lom megszűnése idejében e négy megye l ako t t abb 
részében kö rü lbe lü l százezer f ő n y i oláh és r ác lakosság élt , mely az 
ország akkor i lé lekszámának csak négy százalékát t e t te , m íg m a ugyan-
ezen a t e r ü l e t e n kétmil l iónégyszázezer lélek, t e h á t az ország népessé-
gének t i z e n h á r o m százaléka él, nemzet iség s z e r i n t : 606 ezer m a g y a r , 
590 ezer oláh, 577 ezer német , 500 ezer bo lgá r , cseh stb., 13 ezer kis-
orosz, 5 ezer h o r v á t . A n é p f a j o k eloszlását t e k i n t v e a m a g y a r s á g csak 
Bács-Bodrogban van többségben, a többiekben h a r m a d i k he lyen áll. A 
németség m i n d e n megyében második he lyen , a r ácság T o r o n t á l b a n 
többségben, Bács -Bodrogban és Temesben kisebbségben, az o láhság 
Krassószörényben és Temesben többségben, T o r o n t á l b a n negyedik he-
lyen áll. A t ó t o k , kisoroszok, bunyevácok, sokácok Bács-Bodrogban, a 
bolgárok Krassószörényben , Temesben, T o r o n t á l b a n , a csehek Krassó-
szörényben v a n n a k eloszolva. , .Miben van e n a g y különbségeknek és 
annak oka, h o g y a magya r ság a Bácska k ivéte lével csak az u tóbbi év-
t izedekben kezd a délvidéken t e r e t hód í t an i? H o n n a n s h o g y a n te lepül-
tek be ide a k ü l ö n f é l e n é p f a j o k ? Egész sereg hasonló kérdés tolul elénk 
s e t a n u l m á n y ezekre akar megfe le ln i , amikor D é l m a g y a r o r s z á g kétszáz 
év óta t a r t ó benépesülésének t ö r t é n e t é t , a k i n c s t á r és magánosok á l ta l 
különböző korszakokban v é g r e h a j t o t t te lepí tések módszerét , l e fo lyásá t 
és e redménye i t i smer t e t i s egyszersmind m e g á l l a p í t j a , hogy azok kez-
deményezőik cé l j a inak , továbbá a gazdasági fe j lődés követe lményeinek , 
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végül a nemze t i szempontoknak m e n n y i b e n fe le l tek meg?" A benépe-
sülés, he lyesebben : benépes í tés l e fo lyásá t az u ra lkodók so r r end j ében , 
k o r s z a k o n k é n t és v á r m e g y é n k é n t i s m e r t e t i szerző, m a j d részletesen be-
m u t a t j a a lélekszám vá l tozásá t 1869-től 1910-ig. A z u t á n beszél a te-
lep í téseknek a mai közá l l apo tokra való ha tásá ró l . „Legszembeöt lőbb, 
úgymond , a n é p f a j o k sokfélesége és szé tszór t sága" . Szembeöt lő az is, 
hogy m í g az oláhok 2—4—600 f ő n y i apró f a l v a k b a n élnek, add ig a 
többiek, f ő l e g a m a g y a r s á g vá rosokban és nagyközségekben t ö m ö r ü l ; 
csakis így é r the tő , hogy a községek s z á m a r á n y a az o láhoknál legked-
vezőbb. „A délvidéki m a g y a r s á g a m á s a j k u lakosságénál nagyobb t e r -
mészetes szaporodása s jóva l kisebb a r á n y ú k ivándor lása , másfe lő l tele-
pí tések és az Al fö ld rő l való bevándor lás fo ly t án évről-évre nemcsak 
lélekszám, de számarány t ek in t e t ében is erősödik." A m a g y a r u l beszélők 
száma j e l en t ékenyen növekszik. Míg a m a g y a r s á g így á l l andóan növe-
kedőben, erősödőben van , add ig a 100—150 év óta megá l l apodo t t n é m e t -
ség, b o l g á r s á g , rácság , o láhság a l ig szaporodik, vagy éppen apad . A 
német ség te rmészetes szaporodásá t m e g á l l í t o t t a az egy-két gye rmek-
rendszer , v a l a m i n t az a m e r i k a i k i v á n d o r l á s ; gazdaság i t é r e n azonban 
legelői v a n n a k s á l l ják a versenyt m i n d e n f a j t á v a l szemben. Á l t a l á b a n 
véve „az egykor i te lep í tések s népkeveredés ha t á sa e négy megye fe j -
le t tebb gazdaság i v iszonyaiban s a k i sgazdaságok, á l l a t á l lomány , t e r -
mése redmény , t a k a r é k b e t é t e k országos mére teke t messze m e g h a l a d ó 
növekedésében még m i n d i g szembe tűnően muta tkoz ik" . A m i a b i r t ok -
eloszlást i l le t i , „a k i sgazdáké ma D é l m a g y a r o r s z á g mezőgazdaság i l ag 
művel t t e r ü l e t é n e k há romnegyedrésze" . A közép- és n a g y b i r t o k t e r ü l e t é t 
m e g a p a s z t o t t á k az u tóbb i t iz - t izenöt évben végbement n a g y a r á n y ú pa r -
cel lázások. Összehasonl í tó számítások u t á n szerző r á j ö n a r r a az érde-
kes e r e d m é n y r e is, hogy „az a lacsony pó tadó ju megyékben és j á r á sok-
ban n a g y o b b a népszaporodás" . A mű zárószavában k i f e j t e t t eszmék, 
j avas l a tok , te rvek i smer te tése , vagy b í r á l a t a nem t a r toz ik e f o l y ó i r a t 
f ö l a d a t a i közé s így m é g csak azt e m l í t j ü k föl , hogy a könyv végén öt 
da rab t anu l ságos , gondda l készül t t é rképváz l a to t t a l á l u n k ; ezek közül 
az első a te lepí tések kétszáz esz tendejé t , a második a nye lv t e rü l e t eke t , 
1910. évi á l l apo tukban , a h a r m a d i k a négy v á r m e g y e mai t é rképé t , a 
negyedik a lélekszám vál tozásá t 1869-től 1910-ig százalékokban, j á r á -
sonként , az ötödik a községi pótadó 1908. évi á t lagos százalékát , j á r á -
sok sze r in t , m u t a t j a be. Midőn készséggel e l i smer jük , hogy szerző n a g y 
igyekeze t te l és f o r r á s a n y a g g a l dolgozot t s hogy könyve, m i n t összefog-
laló m u n k á l a t , haszonnal f o r g a t h a t ó , mindössze két k i f o g á s u n k a t 
ó h a j t j u k e lmondan i . Az egyik „ D é l m a g y a r o r s z á g " f o g a l m á r a vona tko -
zik, amelybe , m i n t l á t t u k , szerző csak négy v á r m e g y é t szor í to t t , ho lo t t 
a mai A r a d , Csanád, Békés vá rmegyék te rü le te , lega lább is te lepülés-
t ö r t é n e t i és gazdasági t e k i n t e t b e n , egészen hasonló viszonyokat t á r fö l , 
hiszen csak a legelsősorban érdekel t K i n c s t á r t e lep í tvénye inek t e r ü l e t e 
is mélyen á tnyi i l ik a r ég i Báná tbó l a nevezet t h á r o m v á r m e g y e h a t á -
rába s így viszonyaik t á r g y a l á s a a l i g nélkülözhető . Á l t a l á b a n véve 
az egész n a g y magya r Al fö ld s a n n a k minden öblözete, ahol egykor a 
török u r a l o m hosszabb-rövidebb ide ig ga rázdá lkodo t t , benépesülés te-
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k i n t e t é b e n sok olyan t a n u l s á g o t r e j t ege t , melyeke t é rdemes volna föl-
t á r n i , p á r h u z a m b a á l l í t an i mindanny i szo r , va lahányszor „dé lmagya r -
o r szág i " viszonyokról van szó. Dé lmagyaro r szágo t , m i n d e n nemzet i -
ségi , t a rkaságos , kü lönlegesnek látszó közá l lapo ta i dacá ra sem tek in t -
h e t j ü k másnak , m i n t a n a g y m a g y a r Alfö ld szerves d a r a b j á n a k . A má-
sik k i f o g á s u n k az „ I roda lmi u t a s í t á s o k é r a vonatkozik. I I a m á r az 
i roda lmi f o r r á s o k összehordására vál la lkozot t szerző, a k k o r végezhe-
t e t t volna a laposabb m u n k á t is, me r t ha Zva r iny inek „ L i e b l i n g in der 
V e r g a n g e n h e i t und G e g e n w a r t " - ] á t szerző f o r r á s m ű n e k t a r t j a , akkor 
n e m mel lőzhet i Ba ró t i nak „Gesch ich te von P e r j a m o s " - á t sem, mely 
ped ig éppen o lyan e lavul t m á r , m i n t a más ik . De h i á n y z a n a k a név-
sorból olyan nevek is, m i n t É r k ö v y Adolf , Mat lekovi ts S á n d o r , Rubi -
nek Gyula , akik a te lepí tések kérdésével a laposan fog la lkoz t ak , to-
vábbá h iányoznak az e l szór tan , f o lyó i r a tokban , ú j s á g o k b a n meg je l en t 
kisebb dolgozatok, amiknek á t t e k i n t é s é t n é h á n y nagyobb k ö n y v t á r u n k 
lehe tővé t e t t e volna. d r - m -
Von England festgehalten. Von P r o f . Dr . Albrecht P e n c k . S t u t t -
g a r t , 1915. 220 oldal, 1.20 M. 
A m u l t év j ú n i u s á n a k végén szállt h a j ó r a Penck b e r l i n i egye-
temi t a n á r , hogy a b r i t t u d o m á n y o s t á r s a s á g ausz t r á l i a i gyűlésén 
rész tvegyen. B á r időközben a háború k i t ö r t , az ausz t rá l i a i t es tü le tek 
és ha tóságok több német t á r s á v a l együ t t a legnagyobb figyelemben 
részes í te t ték , sőt még v isszautazása a lka lmáva l is az a u s z t r á l i a i kor-
m á n y vendégszere te té t élvezte. Las sank in t azonban megvá l tozo t t az 
angolok h a n g u l a t a . Nem enged ték meg neki , hogy a b r i t h a j ó t el-
h a g y v a , Olaszországon át haza té rhessen , h a n e m a r r a kénysze r í t e t t ék , 
hogy Londonban kössön ki s hosszas k i h a l l g a t á s u t á n o t t m a r a d á s r a 
kénysze r i t e t t ék , azzal az indokolással , hogy a Csendes - tengeren cirkáló 
n é m e t h a d i h a j ó k számára ese t leg fon to s megfigyelések b i r t okában 
van. Csak az év legvégén, a h a j ó k e lpusz tu lása u t án t é r h e t e t t vissza 
hazá j ába . Londonban egyébkén t bizonyos szűkebb körze tben szabadon 
mozogha to t t , szállodában l a k h a t o t t , c sa lád jáva l leve lezhete t t . Számos 
angol ismerőse és b a r á t j a t ő l e te lhe tő leg k ö n n y í t e t t he lyze tén . 
Ausz t r á l i ába való u t a z á s á n a k , o t t a n i számos k i r á n d u l á s á n a k , 
v i s szau tazásának , l e t a r t ó z t a t á s á n a k s londoni é lményeinek és háborús 
megfigyeléseinek le í rásá t t a r t a l m a z z a a f e n t i címen m e g j e l e n t köte t . 
B. Zs. 
A magyar királyi Központi Statisztikai Hivatal nyi lvános könyv-
tárának Könyvjegyzéke. I . k ö t e t . Ara 4 korona . Budapes t , 1915. 1 kö te t 
138 oldal. 
Amiko r a S t a t i s z t i ka i H i v a t a l 1898-ban k ö n y v t á r á n a k kataló-
g u s á t k i ad ta , nagy h i á n y t pó to l t , mer t hozzáfé rhe tővé t e t t e azt a gaz-
d a g és g e o g r á f u s ál ta l is e léggé meg n e m becsülhető a n y a g o t , ame-
lyik h a t a l m a s k ö n y v t á r á b a n van . H a már ezelőt t közel ké t évtizeddel 
j e len tős volt a ka ta lógus megje lenése , menny ive l inkább az ma, ami-
kor az első ka ta lógus t e l j esen e lavul t és a könyv tá r s z a k a v a t o t t veze-
tés mel le t t különösen az u t ó b b i másfé l évtized a la t t úgy a be l fö ldön, 
m i n t a kü l fö ldön meg je l en t h iva ta los s t a t i t s z t ika i m u n k á k b a n oly 
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nagy gazdagság ra t e t t szert , ami lyenne l t e rmésze t sze rűen egye t l en 
hazai k ö n y v t á r u n k sem büszkélkedhet . Minket g e o g r á f u s o k a t közelről 
é r i n t az ú j ka t a lógus , m e r t t e l j e sen hozzáfé rhe tővé teszi s z á m u n k r a 
a h i v a t a l o s s t a t i s z t ika i m u n k á k n a k azt a gazdag t á r h á z á t , amely nél -
kül bizonyos i r á n y ú m u n k á t egyá l t a l án nem végezhe tünk , vagy amely 
nélkül csak másodkézből vehe tünk á t bizonyos, n a g y r é s z t már e l a v u l t 
do lgoka t . 
A f e l e t t e gondosan készül t könyvjegyzékben a h iva ta los s ta t i sz-
t ika i a n y a g ké t fé l e szempontból van egybegyű j tve . A főcsopor tos í t ás 
szakok szer in t t ö r t é n t . Ezek a köve tkezők : 1. Összefogla ló évkönyvek. 
2. Népszámlá lás , összeírás , fogla lkozás . 3. Születés, házasság, ha lá lo -
zás. 4. Vándor lás . 5. Közegészségügy. 6. Mezőgazdaság, erdészet . 7. 
Ál la t tenyész tés , ha l á sza t , vadászat , á l la tegészségügy. 8. Bányásza t . 
9. I p a r . 10. Kereskede lem. 11. Arak . 12. H i t e l ü g y . 13. Biztosí tás , e l emi 
csapások. 14. K ö z u t a k és közlekedés. 15. V a s u t a k . 16. Hajózás . 17. 
Posta , t áv í ró , távbeszélő. 18. Szövetkezetek, egyle tek . 19. M u n k á s ü g y . 
20. Fogyasz tá s , l akásügy . 21. Szegényügy . 22. K ö z o k t a t á s , közművelő-
dés, h i t é l e t . 23. Köz igazga t á s , vá lasz tó jog . 24. Ö n k o r m á n y z a t i pénz-
ügyek. 25. B ű n ü g y és jogszo lgá l ta tás . 26. Véderő. 
E fe lsorol t c sopor tokban meglévő könyvanyag a fö ld ra jz i t ago -
zódás so r rend jében van közölve, első helyen a nemzetköz i a d a t o k a t 
t a l á l j uk , m a j d a h a z á n k r a és t á r so r szága ink ra , az a n n e k t á l t t a r t o m á -
nyokra , m a j d a m o n a r c h i á r a vonatkozó közös a d a t o k a t t á rgya ló m u n -
káka t , A u s z t r i á t , Néme to r szágo t , és így tovább egész E u r ó p á t á l lamok 
szer in t csopor tos í tva . M a j d az ázsiai , a f r i k a i , a m e r i k a i és ausz t r á l i a i 
á l lamok és az e u r ó p a i á l lamok g y a r m a t a i n a k h i v a t a l o s k i adványa i t . 
H a csupán végiglapozzuk a ka t a ló g u s t , l á t j u k az t a nagy bősé-
get , ami ebben a k ö n y v t á r b a n van . Amidőn m e g e m l í t j ü k a könyv-
jegyzék megje lenésé t , tesszük ezt egyrész t azért , hogy annak i m m á r 
nagyobb h a s z n á l h a t ó s á g á r a szak í ró ink figyelmét f e l h í v j u k , másrész t , 
e l i smerésünke t ó h a j t j u k k i fe jezn i , h o g y a s t a t i s z t i ka i h iva ta l még a 
mai nehéz időkben is mé l t ányo ln i t u d t a azt a n a g y fon tosságot , a m i 
az ú j ka t a lógus k i a d á s á b a n re j l ik és így a l egnagyobb a lapossággal 
ú jból r endeze t t k ö n y v t á r t te l jesen hozzáfé rhe tővé t e t t e . Ezzel okvet -
len hozzá j á ru l a t u d o m á n y o s munkálkodáshoz , m e r t nagyon jól t u d -
juk, hogy a kevéssé r endeze t t k ö n y v t á r a k és l e v é l t á r a k anyaga csak 
holt t ömeg , amelye t a legjobb szándékú buzgó m u n k á s még akkor 
sem t u d a laposan k ihaszná ln i , ha k u t a t á s a i b a n a vezető körök a leg-
messzebb menő j ó i n d u l a t t a l j á r n a k a kezére. Örvende tes , hogy ez a 
nagy k ö n y v t á r u n k , amely ik hazánk nyomda te rméke ibő l a köteles pél-
dányokka l is nagy m é r t é k b e n gyarapsz ik , minden t e k i n t e t b e n m i n t a -
szerű és olvasóinak és l á t o g a t ó i n a k minden kérésé t k ie légí t i . 
A k ö n y v t á r n a k m é g fokozot tabb haszná lásában és nagyobb lá to-
g a t o t t s á g á b a n f o g j a a h i v a t a l és a k ö n y v t á r vezetősége m u n k á j á n a k 
l egnagyobb e l ismerését és m é l t á n y l á s á t meg ta l á ln i . 
Dr. Réthly Antal. 
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A Földrajzi Közlemények-et a Magyar Földrajzi Társaság tagjai év-
díjuk (10 korona) fejében kapják. Előfizető ára 10 korona. Könyvkeres-
kedők 1070 kedvezményben részesülnek. 
A Földrajzi Közlemények szerkesztőségének címe : VIII., Sándor-utca 8. 
A pénzküldeményeket erre a címre kérjük: Magyar Földrajzi Tár-
saság, Budapest, VIII,, Sándor-utca 8. 
A Társaság hivatala és könyvtára Budapesten, VIII., Sándor-utca 8. 
sz. a. van. A titkár itt található (ünnepeket s július—augusztus hónapokat 
kivéve) minden csütörtökön délután 4—6-ig és szombaton 5—6-ig. 
A lakcím változását méltóztassék tudatni a titkárral. 
A Földrajzi Társaság tagjainak nyújtott kedvezmények, 
1. A M. Földrajzi Intézet R. T. összes kiadványait 10°/o ár-
engedménnyel kapják, ha a titkárság utján rendelik meg. 
2. A cs. és kir. szab. Kassa-Oderbergi vasúton a Társulat 
tagjai féláron utazhatnak, ha kérvényüket a Társulat elnökségénél 
tagság-igazoló záradékkal láttatják el. 
3. A Balaton-Bizottság összes kiadványait a tagok féláron kapják 
a titkárság utján. 
4. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtárában megjelent mun-
kákat a tagok 2 5 % kedvezménynyel kapják, ha a titkárság utján 
rendelik meg. 
A Földrajzi Közlemények idegen nyelvű kiadásának előfizetési 
ára hazai tagjainknak 2 korona. 
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Irta : Bá tky Zs igmond . 
A fegyveres mérkőzés újra feléledt a Balkánon, még pedig a 
korábbinál nagyobb terjedelemben és messzebbtekintő, mondhatnánk 
világjelentőségü célokkal. Míg a háború elején hadműveleteinknek 
csupán büntető feladatot szántunk és — legalább bevallottan — 
területi hódításra nem gondoltunk, ma már senki sem kételkedik 
abban, hogy a hozott roppant áldozatokért területi kárpótlást fo-
gunk követelni, gazdasági, politikai ós hadászati tekintetekből. Ta-
lán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a katonai helyzet a nyugat i 
és keleti harctereken annyira a javunkra fordult, hogy szövetsége-
seinkkel együtt elérkezettnek látjuk az időpontot arra, hogy a zava-
ros balkáni problémát a mi kívánalmainknak megfelelően oldjuk 
meg. Hogy ezt elérhessük, akarva, nem akarva végleg le kell szá-
molnunk örökös békezavaró szomszédunkkal, Szerbiával. De ennél 
még távolabbi céljaink is vannak új offenzivánkkal. Összeköttetésbe 
akarunk lépni hősiesen küzdő török szövetségesünkkel, hogy segít-
ségünkkel fölfegyverezhesse gazdag embertartalékát, ezáltal nyo-
mást gyakorolhassunk a Dardanellákat ostromló ellenfeleinkre, fe-
nyegethessük Egyiptomot, sőt Kelet-Indiát is; másrészről pedig, e 
szárazföldi összeköttetéssel legalább némileg helyrehozhassuk ten-
gerpartjaink elzárásából származó behozatalunk megcsappanását. 
Ebben a törekvésünkben hatalmas segítőtársat nyertünk Bul-
gária mellénkállásával. Ezáltal megszakítatlan összeköttetést kap-
tunk az Északi- és Keleti-tenger s a Vörös- és Perzsa-tenger között 
s elvágtuk Szerbiát Oroszországtól és az Egei-tengertől. A Berlin— 
Konstantinápoly—Bagdadi világvonal jó darabja Bulgárián megy 
keresztül s ennek különösen később domborodik ki majd elsőrangú 
jelentősége és pedig Közép-Európára éppen olyan mértékben, mint 
Bulgáriára. Konstantinápoly elveszése viszont egyensúlyozná eddigi 
összes győzelmeinket. Ellenségeink itteni példátlan erőfeszítése vi-
lágít erre rá legjobban. Hiszen éppen a napokban olvashattuk, hogy 
maguk az angolok kerek százezer halottat és sebesültet vallottak 
be a Dardanelláknál. 
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Bulgáriának éppen olyan nagy érdeke Konstantinápoly fenn-
maradása — mint nekünk. Földrajzi helyzete szerint a keleti kon-
tinentális világkereskedelemben ugyanolyan átmeneti ország, mint 
hazánk. H a a Balkán csakugyan szorosabban van ráutalva Kis-
Ázsiára, mint Nyugat-Európára, akkor ez a tétel egyetlen államra 
sem áll nagyobb mértékben, mint rá, mert hiszen ideirányuló keres-
kedelme még Görögországénál is nagyobb s Konstantinápoly jó-
formán ma is fővárosa Bulgáriának, mint volt hosszú évszázadokon 
át a keletrómai és török birodalom fénykorában. Bulgária földje 
négy irányban lejtősödik, nevezetesen a Duna, a Fekete-, Egei- és 
Márvány-tenger felé. E két utóbbi irányban egy-egy, a két elsőben 
két-két vasútvonala vezet ki az ország belsejéből. Ha már most a 
Dardanellákban Oroszország fészkeli be magát, Bulgária kereske-
delme csaknem egészen orosz befolyás alá kerül s politikai önálló-
ságának talán mindörökre vége lesz. 
Magától értetődik, hogy Törökországnak is szüksége van és 
lesz Bulgária barátságára, mellyel már földrajzi fekvésénél fogva is 
szoros kapcsolatban van. Ennek fejében engedett át neki a közel-
múltban egy nem nagy, de igen értékes földdarabot. 
Bulgária elhatározásába ezek a megfontolások is belejátszottak 
ugyan, mégis döntő lehetett balkáni szövetségeseinek két év előtti 
rút eljárása, amikor ellene összefogva, majdnem legértékesebb hódí-
tásait közösen elrabolták tőle s olyan határokat szabtak ki számára, 
mely egyenesen kigúnyolása az annyit hangoztatott nemzetiségi 
elvnek és a legvilágosabb politikai és hadászati földrajzi követel-
ményeknek. 
Bulgáriában igen értékes szövetségest nyertek a központi ha-
talmak, mert legalább 400—450.000 kipróbált harcost állíthat fegy-
verbe s ha segítségével diadalt aratunk a Balkánon — amiben az 
eseményekből következtetve nincs okunk kételkedni — és Mace-
dónia is kezére kerül, annak idején elszalasztott szalonikii összekötte-
tésünk is jobban biztosítva lesz, nem is szólva arról a pillanatnyi ha-
szonról, hogy a háború miatt az országban maradt mezőgazdasági ter-
mékeivel is jelentősen kisegíthet bennünket. Egy nagy Bolgárország 
megteremtése Romániához való viszonyunk s egész jövő keleti poli-
tikánk szempontjából is nagyjelentőségű, de ezek fejtegetését nem 
tart juk most időszerűnek. 
A legfontosabb földrajzi tudnivalókat röviden a következők-
ben a d j u k : 
Az esetlen formájú, nagyjában háromszögalakú Balkán-
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félsziget két irányban terjed ki, t. i, északnak és délnek. Ez a kettős 
megnyúlás a kontinens felépítésében is kifejezést nyer, illetőleg 
részben a hegyszerkezet folyománya. A nyugati keskenyebb részt 
y mini egy 1200 kmnyi hosszúságban és 150 km szélességben a job-
bára fiatalabb eredetű, mészkőből álló ény-dk-i irányú diaiári és 
albán-görög lánchegységek, a keleti tömeges résznek talapzatát pe-
dig régebbi kristályos kőzetek alkotják, melyre fiatalabb üledékek 
t és a Balkán láncai telepedtek rá. Ez a keleti, összefoglaló néven 
^ruméliai masszívum" a félszigetnek mintegy 2/3-ad részét foglalja 
magában s ebbe esik bele Bulgária egész területe is. 
Bulgária térszíni arculatának legjellegzetesebb vonását az or-
szág közepén 600 km-nyi hosszúságban végigvonuló Sztara-planina 
(öreg- vagy Nagy-hegy), törökösen Ballcán adja meg, mely kelet 
felé a krimiai és kaukázusi hegyláncokban folytatódik. A Balkán a 
Felső-Timok-folyónál kezdődik s a több száz méter magas, görög 
kolostorokkal megrakott Emine-fokban, a Fekete-tenger part ján 
végződik. Ez a vízválasztó a Duna és Egei-tenger között s csupán 
nyugati szakaszát töri át a kanyargó, zuhatagos Iszker 70 km hosz-
szú, 1000 m mély szurdokban, melyen valamikor római országút, 
most pedig vasút vezet át Szofijából a Duna felé. A hegylánc egy-
szersmint éghajlati és ezzel tenyészeti választó vonal is, a kontinen-
tális éghajlatú Dunai-Bolgárország s a mediterrán klímába hajló 
Kelet-Rumélia között. A hegység északi lejtőit bükkösök és fenyve-
sek, a délit dió- és gesztenyeerdők lepik el, amennyiben a pásztorok 
még nem irtották ki. Orográfiai tekintetben annyiban hasonlít a vele 
párhuzamos Déli-Kárpátokhoz, hogy szélessége ennek is csekély, 
átlagosan csak 30 km, gerincmagassága azonban tetemes, különösen 
a középső részében, ahol hosszú vonalon 2000 méter s legömbölyített 
csúcsai alig 200—300 méternyire emelkednek ki belőle. Hágói is 
» magasak. Tetőző pontja a Jumrukcsál (2385 m) ott nyulakodik ki, 
ahol a lánc legjobban összeszűkül (21 km). A hegység jól járható, 
mert mintegy 30 hágó megy át raj ta , a gerinc esésének arányában 
nyugat-keleti irányban folyton alacsonyodva. Közepén Sztara-Za-
gora és Trnova között 1024 m magasban vasútat vezettek át. 
A hegység északi és déli lejtője arculatilag is lényegesen kü-
lönbözik egymástól. Amannak lába mintegy 20, emezé átlag 10 km-
nyire esik a gerinotől, jelezve a lejtősödés ellentétét. Az északi lejtő 
lassan simul bele a dunamenti táblás vidékbe, a déli hirtelen szakad 
le s ez a magyarázata annak, hogy igazi magashegységi képe csak 




Három részre szokták osztani a hegyvonulatot, ú. m. nyugati, 
középső és keleti Balkánra. A nyugati szakasz meglehetősen zárt,, 
zordon, településre kevéssé alkalmas, magas hegység, melynek az 
előbb mondottakkal ellenlétben északi lejtője a meredekebb az Iszker
 ч 
áttöréséig. I t t kezdődik a Középső- vagy Magas-Balkán, szélesre te-
rülő, erdővel borított, az aránylag sűrűn lakott északi és keskeny, 
magas, déli övezetével. A szliven-trnovai hágótól számítják a Keleti-
vágy Kis-Balkánt, mely keletfelé mindjobban ellapul, ágakra sza^ •» 
kadozik, elszélesedik. A Várna és Burgasz közti hágó már alig ma-
gasabb 400 m-nél, míg a szliven-trnovai Denur-kapu 1097 m. Kelet-
Ruméliát éppen a Keleti-Balkán alacsonysága és jól járhatósága 
miatt védte a bolgár várnégyszög (Szilisztria, Várna, Sumla, Rusz-
esuk). Ez a szakasz is erdővel van borítva. 
A Balkán-láncolattal párhuzamosan vonul az Iszker-Marica 
forrásvidéke és a Tundzsa jamboli könyöke között a Szredna-gora 
vagy Középhegység, mely tektonikailag olyan viszonyban van a 
Balkánnal, mint a mi vihorlát-gutini belső láncolatunk az Észak-
keleti-Kárpátokkal. Antihalkán-mik is nevezik. Amannál jóval ala-
csonyabb, tájképi szépségekben bővelkedő, erősen tagozott, termé-
keny, sűrűn lakott, s egy középső medencével két szakaszra osztott 
hegyvidék ez. Nyugati részén megy át a Szofija—Philippopoli vasút 
egy régi rórna.i útvonal mentén a Trajanusz-kapun (843 m). 
A két Balkán között egy 600 km hosszú, 7—8 km széles, több 
medencére bomló, meleg forrásokkal megáldott árok húzódik végig 
a Timoktól a Fekete-tengerig. Ebben a tektonikai árokban folyik a 
Tundzsa. Ez a vidék meleg és nedves éghajlatával, termékeny tala-
jával egyik leggazdagabb része Bulgáriának, ahol a földet valóság-
gal kertszerűleg művelik. I t t virítanak a híres kazanliki rózsamezők. 
A Nyugati-Balkán és Anti-Balkán déli lejtőit egy nagyobb és 
egy kisebb medence kíséri, a szofijai és kelctruméliai. Amaz össze- » 
vissza 300 km2 nagyságú s 550 m magasságban van beágyazva a 
Nyugati-Balkán s a 2300 m magas Fí7os-hegytömeg közé. A kis 
medencének pompás közlekedő helyzete van, amit a négy irányban 
elágazó vasútvonalak mutatnak legszembetűnőbben. Az Iszker folyik 
rajta keresztül. A keleti, vagy ruméliai medence délfelé a hegy-
vidékig, keletre a Fekete-tenger part jáig terjed. Nyugat i nagyobb 
felét (80 km hosszú, 30—40 km széles) az alacsony dombsoroktól 
kísért Marica, a középsőt a mély völgyű, erdős partú Tundzsa, a 
keletit a Fekete-tengerbe szakadó apróbb patakok csapolják le. 
Földje a nyugati részen elsőrangú, az öntöző művelés i t t a legel-
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terjedtebb (rizst is termelnek) s ezt mondják Bulgária legterméke-
nyebb és legtöbb gyümölcsöt produkáló vidékének. A keleti rész 
azonban, mely Törökországba megy át, a kopár Isztrandzsa-hegy-
séggel együtt nem sokat ér. 
A szofijai és ruméliai medencétől nyuga t ra eső országrészt az 
igazi ruméliai tömeges hegység, más néven ia Bhodope-masszívum 
foglalja el, melynek egyes törzsökéi, .a Rila-dag, Perim-dag, Doszpad-
dag és Kara-balkan, 2000 m-nél jóval magasabb csúcsokkal. Ba-
rátságtalan, részben fenyő erdőkkel borított s ezért csak nomád le-
geltetésre alkalmas, zordon hegyvidék. A közlekedés messze elke-
rüli, mint azt a marica-völgyi egyetlen vasútvonal mutat ja . Csupán 
északi és tengerparti déli lejtője (Gümürdzsina) alkalmas földmű-
velésre, szöllő- és dohánykultúrára. 
A Balkán-hegység északi lábától egy fokozatosan alacsonyodó, 
100 km szélességű hátság húzódik a Dunához s itt átlagosan 150 m 
magas falban végződik a lapos, mocsaras román parttal szemben. 
Bolgár táblá-nak nevezik ezt a kréta- és homokkőből álló, de a Duna 
felőli részén lösszel borított hullámos, fátlan, pusztaságos, néhol el-
karsztosodott, nem valami termékeny területet. Erdők csak a keleti 
felében vannak (Deli ormán = bolond v. őserdő). A Balkánról le-
futó, mély és sok helyen elmocsarasodott völgyek, különálló hátakká 
szabdalják a táblát s minthogy a községek a vízhiány miatt a mé-
lyedésekben fekszenek, a közlekedő útak pedig a tetőkön járnak, 
a vidék kopársága annál feltűnőbb. Nyugat-keleti irányban a sok 
folyóvölgy jelentős közlekedési akadály, de viszont délről észak felé 
e völgyek irányában könnyen járható. A Trnovában összefutó uta-
kat pl. a Jantra-völgye vezeti le a Dunához. 
Bulgária, mint a többi balkáni állam is, a félsziget kultúrszin-
vonalának megfelelőleg, kifejezetten mezőgazda-állam. Ez t legjob-
ban az jellemzi, hogy lakosságának 73%-a földművelő, kivitelének 
4/5~e és állami jövedelmeinek 3/4-e mezőgazdasági terményekből telik 
ki. Az államháztartás mérlege tehát a terméstől függ, csak úgy, mint 
minálunk. De egy tekintetben előnyben van felettünk Bulgária, 
nevezetesen az évenkénti terméshozam biztossága szempontjából, 
amit a Balkán-hegységnek köszönhet! Emlí te t tük már, hogy ez a 
hegylánc időjárás és tenyészetválasztó határ . Valóban Dunai-Bul-
gária és Kelet-Rumélia időjárása teljesen független egymástól s 
ehhez képest a két országrész termése is. H a .az egyikben rosszul 
ütött be, a másikban viszont bő aratás lehetett s így a két fél sze-
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rencsésen kiegészítheti egymást, amit hazánkról, sajnos, nem mond-
hatunk el. 
I t t jegyezzük meg különben, hogy mivel a déli rész sokkal 
termékenyebb, belterjesebben művelt és sűrűbb lakosságú, mint az 
északi, az ország politikai súlya — egyéb földrajzi okok miatt is — 
a hódító északi részből lassankint ideterelődik át. 
Az állattartás és földművelés Bulgáriában sokkal egyensúlyo-
zottabb, mint a két, e tekintetben szélsőséges szomszédjában, Szer-
biában és Romániában, ami határozott előny ugyan, de különösen 
akkor lenne az, ha színvonala is meghaladná amazokét, amit pedig 
sajnos, általánosságban nem mondhatunk. Különösen áll ez az állat-
tenyésztésre. Csak egyetlen — ha úgy tetszik néprajzi — jellem-
vonást emelünk itt ki ennek megvilágítására. Hogy az ősi pásztor-
kodó életmód mennyire otthon van még ezen a területen mai nap 
is, mi sem mutatja jobban, mint a két ,,ókori" balkánföldi házi állat, 
a juh és kecske nagy száma. Juha annyija van Bulgáriának, mint 
egész Magyarországnak, kecskéje pedig jó háromannyi. (Ebből a 
kettőből nagy mennyiséget szállítanak ki Törökországba). Ló (ne-
mesítetlen, illetve elfajzott, apró, szívós fa j ta) aránylag annyi van, 
mint nálunk, szarvasmarha (szintén aprófaj ta) valamivel több, de 
sertés aránylag négyszer kehesebb. (Érdekes, hogy a félvad kondát 
némely vidéken — Burgasz, Alsó-Kamcsija — épp úgy tar t ják 
dión, mint Szerbiában makkon.). Jellegzetes marhája Bulgáriának, 
épp úgy mint Romániának, a bivaly, amiből 500.000 darabot tarta-
nak — számra nézve is háromszor többet, mint nálunk — azaz majd 
egy harmadát a fehér marhának. Ez a törököktől behozott, kényes 
házi állat ezen az úton jutott be Erdélybe is, magyarországi főhazá-
jába, keleti vonást vegyítve marhatenyésztésünkbe. 
A pásztorkodó kultúrszinvonal jellemzéséhez tartozik még az 
is, hogy 70.000 olyan lakója van Bulgáriának, aki tisztán csak legel-
tetésből él, állandóan a magas hegységekben tanyázik (Rhodope) s 
éppen úgy nomádkodik, mint ezer évvel ezelőtt s haj t ja juhait téli 
telelésre az ország nyugoti feléből a Fekete-teaiger déli partvidékére, 
vagy a Dobrudzsába, akárcsak korábban a mi határszéli oláhjaink. 
Hozzá kell azonban ehhez tennünk, hogy ezek a juhos és kecskés no-
mád pásztorok elsősorban kucooláhok és törökfajtájú jürükök, míg a 
bolgár pásztorok inkább a szarvasmarhát szeretik. Lovat is amazok 
nevelnek többet. Ennek az ősi pásztorkodásnak nagy része van az 
erdőpusztításban — mint, sajnos, a mi oláhjainknak is — s innen 
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van a sok kopár terület, vízmosás, a hegyoldalak elbozótosodása s 
vele együtt a legelök romlása s .a talaj elvadulása. 
Ujabb időben nagyon fellendült a baromfitenyésztés is (tíz év 
alatt majdnem 100%-kal emelkedett) s tojásból sok milliót vesz be az 
ország. 
Az állattartás színvonalából közvetlenül következtetni lehet a 
szűkebb mezőgazdaság, elsősorban a földhasznosítás állapotára. Ál-
talánosan tudott tény, hogy a bolgár paraszt mozgékonyabb, dolgo-
sabb ós életfelfogásának józansága következtében takarékosabb, mint 
délszláv rokonai. Ezt a magyarországi bolgárokon is tapasztaljuk. 
Asszonya, embere egyaránt serény munkás, aminek legfényesebb bi-
zonyítékát a balkáni háborúban szolgáltatták, amikor a 20—60 éves 
férfiak 90%-a hadbavonult, mégis a földeknek csak mintegy 10%-a 
maradt megműveletlen. Munkaszeretetüket igazolja a kerti gazdál-
kodás aránylagosam kiterjedt volta is. Mindnyájan ismerjük a zöld-
ségtermelő bolgár kertészeket, akik hazánk, Románia és Dél-Orosz-
ország városainak piacait elárasztják. Évenként mintegy 12.000 bol-
gár kertész hagyja így el az országot, hogy télire tömött erszénnyel 
térjen vissza hazájába. Egyedül Budapestről egy-egy évben 6 millió 
korona megtakarított pénzt visznek haza magukkal. Érdekes, hogy 
magában Bulgáriában elhanyagoltabb a zöldségtermelés; — bár a 
növényi táplálék délszláv szokás szerint náluk is nagy szerepet ját-
szik — a zöldségfélét jobbára Konstantinápoly szállítja Bulgáriába. 
A kereskedelmi növények és gyümölcsök (szilva, alma, körte) ter-
melése évről-évre rohamosan emelkedik. Bizonysága ennek az, hogy 
az utolsó tíz év alatt — amikor a műveletlen területek nagysága 
25.%-al csökkent — a szántóföldek csak 2 9, a rétek 13 3, ellenben 
a rózsáskertek 62 3, a gyümölcsösök meg éppen 83 8%-al emelkedtek. 
Messze földön híresek a ruméliai rózsamezők. A lugas-rendszer 
szerint művelt damaszkuszi rózsa termelésével mintegy 200 község 
foglalkozik 8000 hektárnyi területen. Középpont Kazanlik és Kar-
lovo. Egy hektár föld átlag 1400—2100 kg rózsalevelet hoz 400—600 
К értékben. Egy kg rózsaolajhoz 3000 kg levél szükséges. Az éven-
ként termelt rózsaolaj értéke 3—5 millió K. A kivitel értéke ennél 
nagyobb, ami a hamisítás rovására írandó. 
Szöllővel kereken 100.000 ha van beültetve s az évi termés 
3—5 millió hl. Jó hírnevük van a timokmenti szöllőknek, a szerb 
Nyegotin-vidékkel átellenben, a szvisztovi és plevnai boroknak. Sok 
szöllő van a Szredna-gora déli lejtőjén Sztára-Zagora és Tatárpazar-
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dzsik vidékén s a Rhodope-hegység északi lábánál. A pincekezelés 
persze elmaradt. 
A még szorosabb értelemben vett földművelés alacsony fokon 
áll. Ennek részben az ötszázados török uralom az oka. A régi Bol-
gárország bojár földesurait ugyanis a török bégek váltották fel s a 
bolgár parasztság — a hegyekbe húzódott szabad parasztokon kívül 
— csupán csak tőlük és a mohamedán vallásalaptól bérelhetett föl-
deket és pedig 50—80 tagú családból álló házközösségek szerint. Ez 
a két körülmény egyformán ártalmára volt a gazdasági haladásnak. 
A hűbériségnek a janicsárok pusztulása vetett véget s a bolgár pa-
raszt ekkor is csak a törökség kihúzódása után juthatott földhöz. 
Ez a magyarázata, hogy az országban nagybirtok alig van (csupán 
Kelet-Ruméliában), hanem csakis apró parasztbirtok (933.381 bir-
tokos), az is az örökösödési törvény miatt apró parcellákra dara-
bolva. A száz hektárnál nagyobb földbirtok, az egész földterület-
nek csak 037%-a , az 5—10 hektáros birtok pedig 70%-a. A fenn-
maradó rész még ennél is törpébb birtok. Hogy ez a birtokmegosz-
lás a haladásnak előnyére nem szolgál, magától értetődik. A paraszt, 
öröklött hajlamánál fogva húzódozik a modern gazdálkodástól, a 
gépektől, az okszerű trágyázástól s a többfordulós gazdasági üzem-
től, jóllehet az ugar már 21%-ra szállt alá. A földnek 1/i-e ma is 
kihasználatlan. A művelt területnek fele szántó (3,628.000 ha), 7з-а 
erdő. A szemtermelés a túlnyomó. Búza 8 7, rozs Г7, árpa 2 0 és 
tengeri 5 2 millió mm terem. Feltűnően kevés .a burgonyatermelés; 
ez akkora darab területen folyik, mint a rizstermelés. A hektáron-
kénti terméshozam állandóan emelkedik s a parasztság részben a 
külföldön keresett pénzen, szemmellátbatólag gyarapodik. 
Az ipar jórészben ma is a háziipar szinvonalán van. A török 
világban a közigazgatás haszontalan volta, s a jogviszonyok bizony-
talansága miatt csak kevéssé fejlődhetett, később pedig a nyugati 
import állott az útjában. 
Legősibb a fonó-szövőipar, mely valamikor a török hadsereg 
ruházatát ellátta. Ez jelenleg külföldi tőkével gyáriparrá kezd át-
alakulni (szőnyegszövés), de erősen küzdenie kell a szerb verseny-
nyel. Az évi kivitel ebből 3 millió, a belföldi fogyasztás 10 millió 
korona értékű. Üjabban belga és cseh tőkések létesítettek nagyobb 
gyárvállalatokat, főképpen mezőgazdasági termények (cukorrépa) 
feldolgozása végett. Szén nincs az országban, a vízierőket azonban a 
kisipar sokféleképen felhasználja. 
A kereskedelmi forgalom állandóan növekszik. Ennek fele a 
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Fekete-tengerre, másik fele pedig egyenlő mértékben a Dunára és a 
szárazföldi útvonalhoz esik. A tengeri kereskedelem mindinkább 
előtérbe nyomul; .a védett burgaszi kikötő forgalma mindjobban meg-
közelíti a védetlen Várnáét, mely a Dobrudzsa elveszését is sínyli. 
A vasútak hossza kereken 2500 km. A kereskedelmi mérleg állan-
dóan passzív. A bevitel 1912-ben 213 millió, a kivitel 156 millió 
korona volt. A bevitel főbb cikkei: textilipari holmik 68, fémtár-
gyak 24, gépek 28, fa és kikészített bőrök 26 millió К értékben, a 
kivitelé pedig: gabona ós liszt 108, állati termékek 16 és illatszerek 
11 millió korona értékben. Legtöbb gabonát Antwerpenbe visznek. 
Főbb kereskedelmi országok: Ausztria-Magyarország, Németország, 
Nagy-Britannia, Törökország és Belgium 51, 44, 32, 14 és 6 millió 
korona bevitellel és 16, 26, 16, 17 és 42 millió korona kivitellel. 
Bulgária területe 114.000 km2 (a régi terület 96.345, az ú j 
szerzemény 26.000, az elveszett Dobrudzsa 8343 km2) 4,337.516 
(1910) lakossal. Az évi szaporodás 70—80.000 lélek, vagy %-ban 
14, ami jóval magasabb, mint hazánké. Egy km2-re 41 Lakos esik. 
Érdekes a lakosságnak függőleges irányban való megoszlása. Ne-
vezetesen a 0—200m-es fokozatra jut km2-enként 46, a 200—500m-re 
40, az 500—900m-re 45, a 900—1400m-re 14 s az 1400—2000m-re 
14, az 1905. évi adatok szerint, amiből az derül ki, hogy a lakosság 
sokkal magasabbra hatol fel, mint minálunk. 
Bulgária nem teljesen homogén nemzeti állam, bár túlnyomó 
a bolgár többség. Ennek a történet adja meg a magyarázatát. Az or-
szág első szláv lakói a VI . században vándoroltak be. Ezeket a Volga 
mellől jövő törökfajtájú bolgárok hódították meg és szervezték ál-
lammá a VI I . században. Később kelet felől kunok (Kumanovo vá-
ros), bessenyők és tatárok ütöttek be és telepedtek meg. A ma is 
törökül beszélő gagauzokat a kunok utódainak tar t ják. Legnagyobb 
változást mégis a török uralom idézte elő a népesség mai képének 
kialakulásában. Ezek főleg Kelet-Ruméliát (bolgárosan Trákiját) 
szállották meg, elűzvén a lakosságot a termékeny és katonailag fon-
tos vidékekről a hegységekbe. Temérdek helységnév ós topográfiái 
elnevezés s a községek keleties építkezése tanúskodik uralmukról. 
A véres háborúk és járványok azonban megritkították a török elemet, 
úgy hogy ezek helyébe bolgár földműveseket kellett hozatniok s a 
kezdetben gyér településekből csakhamar népes faluk támadtak. Az 
egyes speciális gazdálkodást (ipar, gyümölcs és szöllő-termelés) foly-
tató falvakból pedig városok alakultak ki. Nagymértékű volt a ko-
lonizáció a Balkán mindkét oldalán is a Konstantinápoly felé vezető 
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út biztosítása végett. Vannak itt egyes járások, ahol a törökség most 
is túlnyomó. Görögöket, gagauzokat és tatárokat hoztak ide, sőt sze-
recsen rabszolgákat is, akiknek utódaival ma is találkozhatunk. A 
több mint száz évig tartó török-orosz háborúk mindegyike jelentős 
népeltolódással járt. A bolgárság egy részének gyakran menekülnie 
kellett (a magyar bolgárok Viddin tájékáról 1741-ben vándoroltak 
ki), majd ú j ra visszatérhettek. A kaukázusi orosz-török harcok ide-
jében, a 60-as évek elején még innen is hoztak a törökök tatárokat 
és cserkeszeket ritkuló soraik megerősítésére. A legutolsó török-
orosz háború után (1877—78) nagyarányú kivándorlás indult meg 
Ivis-Azsia felé s ez az ország felszabadulása óta mai napig tart, a 
terjeszkedő bolgár parasztság javára. A 90-es évek végén örmények 
jöttek Kis-Azsiából Várnába, a török mészárlás elől menekülve. 
Az egyes népfajták és számuk a következő: bolgárok 3.500, 
pomákok 21, törökök 466, cigányok 121, románok 80, görögök 43, 
zsidók 40, tatárok 18, örmények 13 ezer. 
Bolgárok, amint tudjuk, a királyság határain kívül is laknak, 
legtömegesebben Macedóniában, állítólag 1,800.000-en. Számukat 
megállapítani nem lehet, mert a nyelvi alapon való etnikai hova-
tartozás nincs véglegesen tisztázva. A török uralom pedig a nem-
zeti érzést teljesen kiölte s azt csak az újabb mozgalmak próbálják 
életre kelteni. A macedónok egy részét például sokan nyelvi alapon 
külön népnek tartják, Szerbia keleti felének lakosait a szerbek 
a szerbekhez, a bolgárok a bolgárokhoz számítják, mert nyelvi és 
néprajzi különbség alig van közöttük. A bolgár statisztika 100.000 
bolgárt mutat ki Szerbiában és 150.000-et Romániában. 
A bolgár lakosság eloszlása természetesen magában Bulgá-
riában sem homogén. Etnikai helyzetük erősségére szolgál az a kö-
rülmény, hogy a Balkán hegylánc nem választja ketté a bolgár 
nyelvterületet. Sűrűn laknak délnyugati Dunai-Bulgáriában a 
Jantra-folyótól nyugatra. Viddin járásban számuk csak 70%-ra 
rúg. I t t románokkal, Nikápolyban románokkal és törökökkel vegye-
sen laknak. Keleti Dunai-Bulgáriában a bolgárok százalékszáma 
csak 50, de vannak olyan járások, ahol csupán 20. A Szredna-gora 
és Rhodope erős bolgár többségű, de Keleti Dél-Bulgáriában már 
ismét sok török és görög lakik. 
A bolgárok óriási többsége g. keleti vallású s a konstantiná-
polyi exarcha egyházi fennhatósága alá tartozik. A katholikus bol-
gárok száma mintegy 15.000. A Rhodope-ben lakó pomákok bolgár 
nyelven beszélnek, de mohamedán hitűek, viszont a gagauzok törö-
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kül beszélnek, de keleti hitűek. A törökök hazája Bulgária keleti 
részének északi és déli vidéke, a régi török stratégiai pontok (Viddin, 
Nikápoly, Ruszcsuk, Szilisztria, Várna, Sumla), de a városokban 
mindenütt feltalálhatók. A görögök a Fekete-tenger part ján (Me-
sembria, Szozopol, Burgasz, Várna), a Marica-lapályon (philippopol) 
s a Tundzsa medencében laknak. A zsidók javarésze spanyol zsidó 
s többségük városlakó. A románok újabbkori bevándorlók s a szerbiai 
román nyelvterület (Felső-Timok baloldala) folytatásába esnek. 
A lakott telepek kategóriáit illetőleg megkülönböztetnek ma-
gános és csoportos tanyákat, falvakat, mezővárosokat és városokat. 
A lakosság összesen 5118 telepen oszlik meg. Ezek közül 80 a város, 
3838 a falu és 1100 a csoportos tanya. A csoportos tanyák 5—100 
lakóházból állanak s leginkább a Balkán északi lejtőjén, a Rhodope-
ben és nyugati Szredna-gorában vannak. A lakosság túlnyomó több-
sége a falukra esik, melyek közül a síkságiak • akárcsak minálunk 
néha népesebbek a városoknál. A városok fiziognomiájuk szerint há-
rom csoportba oszthatók. Déleurópai kinézésüek azok, amelyek hul-
lámos térszínen feküsznek, amfiteátrális elhelyeződéssel, görbe, 
szűk utcákkal, magas házakkal, mint pl. Trnova és Philippopol; 
keleti típusúak a síksági városok, alacsony, kertekkel körülvett há-
zakkal, zsákutcákkal, mint Kazanlik, Ruszcsuk és modernek, mint 
pl. Szofija. 
E városok egy része hosszú történeti múltra tekinthet vissza, 
az ország nagy részével együtt. A macedón uralkodók meghonosí-
tották itt a görög műveltséget s építettek városokat, melyek most is 
alapítójuk nevét viselik (Philippopol). A római uralom alatt gazdag 
és békés tartomány volt ez a föld s ebből a korból nemcsak számos 
nagybecsű régészeti lelet, híd és országút, hanem más építészeti em-
lék is maradt fent, bizonyítva a rómaiak városépítő képességét. A 
török világ nyomai mosék, kútak, fürdők és más épületek alakjá-
ban ma is minden városban láthatók. 
A bolgár városokat a következő áttekintésben foglaljuk össze: 
A Fekete-tenger melletti városok. Ezek régi, részben Krisztus 
előtti görög telepek s görög jellegüket napjainkig megtartották, leg-
jobban Mesembria és Szozopol. Lakói halászattal és szöllő-műveléssel 
foglalkoznak. Várna (41.300 1.) és Burgasz (15.000 1.) rohamosan 
bolgárosodó városok s mint már említettük, a legfontosabb keres-
kedelmi helyek. A Dunamenti városok. A Duna a római, bizánci, 
bolgár és török korban birodalmi határ volt. Viddin, Lom, Tutrakan, 
Szilisztria római neveket őriznek. A török korszakban előbb Niká-
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poly, ]majd Szilisztria, végül Buszcsuk (35.000 1.) volt a főhely. Ez 
kedvező közlekedési fekvésénél fogva szerepét ina is megtartotta. 
Mindezek a városok még erősen törökös jellegűek. Az átlós-út melletti 
városok. Ez az útvonal minden időben nagyjelentőségű volt s ezért 
egész csomó telep jött létre mellette, ú. m. Caribrocl, Szofija, Ihtiman, 
T atarpazardzsik, Philippopol, Harmanli. Szofija mellett Philippopol 
a legjelentősebb város (48.000 1.). Nyugati városok. Ezek javarészt 
a hegyvidékbe ágyazott kis medencékben, termékeny vidéken húzód-
nak meg s jelentőségüket részben ennek, részben közlekedő helyze-
tüknek köszönhetik. Kösztenddil, Dubnica és Szamokov a fontosabbak 
közülök. Északbolgár városok. Ezek hármas sorban feküsznek, ú. m. 
1. a Dunamenti síkon: ezek földművelő telepekből lettek; 2. a Bal-
kán halomvidékén, ezek közlekedésszülte városok; 3. a Balkán lábá-
nál, ezek tanyákból keletkeztek. Plevna (23.000 1.) és Sunda 
(22.000 1.) a nagyobbak a két első csoportból. Délbolgár városok. 
Ezek a Balkán, Szrednagora és Rhodope lábainál vagy a Mariea és 
ruméliai síkságon terülnek el. Kazanlik, Szliven (15.000 1.) és Sztára-
Zagora (22.000 1.) a fontosabbak. 
Szofija kedvező fekvését már érintettük. Ez rohamosan fej-
lődő város (évi szaporodása 10%) s ma több mint 100.000 lakosa 
van. Már a római korban jelentős város volt s az ú j bolgár fejede-
lemség is ezt tette meg fővárosnak. 
* 
0 * 
Bulgária mai alakjában legfiatalabb állama a Balkán-félszi-
getnek. Kerek ötszáz évig volt török uralom alatt, de a bolgár nép-
ben lakozó faj i erőket ez a hosszú idegen uralom sem tudta meg-
gyöngíteni. Nemzetiségét hűen megőrizte, megerősödve és megszapo-
rodva lépett be a nemzetek sorába. Földjének gazdagsága, népének 
szorgalma és intelligenciája s a művelődés iránt való fogékonysága 
párosulva vezetőinek politikai éleslátásával, a r ra predesztinálják, 
hogjr irányító-állama legyen a Balkánnak, nekünk pedig a béke el-
jöttével erős segítőtársunk földrajzi helyzetünk és történeti hivatá-
sunk által kijelölt kultúrmunkánkban. 
BULGÁRIA ÉS A DARDANELLÁK HÁBORÚS TÉRKÉPE. 
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Mezőgazdaság és meteorologia. 
Irta : Dr. Sávoly Ferenc. 
Nem minden aggodalom nélkül teljesítem a szerkesztő úr óhaj-
tását, hogy a meteorologiának és mezőgazdaságnak egymáshoz való 
viszonyáról valamilyen tájékoztatót i r jak, amely a kor szinvona-
lán álló hazai vonatkozású és népszerű legyen. 
Főképpen amiatt aggodalmaskodom, hogy úgy a mezőgazda-
ság, mint- a meteorologia éppen most állanak fejlődésüknek és gya-
korlatuknak igen izmosnak Ígérkező — ha szabad így mondanom 
"— évgyűrűiben, amelyektől mind a kettőnek megerősödése várható. 
Minden nap ú j eszmét termel, ú j módszereket nyomoz ki és ajánl , 
amiért ugyancsak nehéz eligazodni abban, hogy melyiké lesz a jövő, 
aminek ma hozsannát kiál tanak. 
A vegyi konyhában, a fizikai laboratóriumban, a műszaki 
tudományok rajzolóasztalán, a mikroszkóp alatt, a növényhonosító, 
nemesítő és kísérleti telepeken, a mezőgazdaságnak legégetőbb függő 
kérdései vajúdnak és születnek szünet nélkül, a tökéletesedésnek 
újabb és újabb kiindulópontjai, amelyek finomodásuk arányában 
egyre érzékenyebbekké válnak a mezőgazdasági termelés teljhatalmú 
kényurának, az időjárásnak szeszélyeivel szemben. 
Hasonlatosan a meteorologia mai fejlődése szakában is, egy-
felől a felsőbb levegőrétegek fizikája felé irányuló nemzetközi érdek-
lődés, másfelől az idő folyamán hatalmasan megduzzadt észlelési 
anyag klimatologikus feldolgozásának mind hangosabb követelése, 
úgy az időprognozisnak, mint az éghajlat i részletkutatásnak olyan 
megbízhatóbb és terjedelmes megalapozását látszik igérni, ami érté-
kes haladást jelent a mezőgazdaságra is. Az agrármeteorologus 
helyzete ebben a kettős előretörekvésben tehát kettőzött mértékben 
kényes. 
De kényes a helyzete még amiatt is, hogy a mezőgazdasági 
meteorologia, vagy meteorologiai mezőgazdaság — hiszen még neve 
sincs! — általában még kevéssé kultivált tér, hazánkban ezidősze-
rint pedig teljesen töretlen mező, út, ösvény és csapás nélkül. Sőt 
a világirodalomban is, amilyen dúsan bur jánzik mind a két, egymás-
tól annyira idegen ismeretkör részéről a kísérlet, hogy kapcsolatokat 
létesítsen a másikkal, éppen olyan ri tkák az egyforma tudással és 
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hivatottsággal a határmesgyén mozgó komoly munkák. Ez a med-
dőség különben mindenképpen természetes. Mert egyrészt a meteo-
rológiának semmi esetre sem lehet feladata, hogy minden vele érint-
kező gyakorlati mező érdekeihez simuljon — és az élet melyik 
gyakorlati mezejének nincsen köze az időjáráshoz?! —, de más-
részt meg a mezőgazdaság a mai napig még mindig tartozik annak 
szabatos körülírásával, hogy a meteorologiai kutatások ós megálla-
pítások rendkívül bőséges kincstárából mire van szüksége. 
Lévén azonban ma már a mezőgazdaság sem puszta paraszti 
praktika, hanem komoly, reális, sokágú, széles és mélymedrű tudo-
mány, világos, hogy aki mezőgazdasági meteorológiába fog, akár 
meteorologus, akár mezőgazda, annak két, egymástól teljesen ide-
gen, de a világot átfogó terjedelemmel biró tudományszakban kell 
otthonosnak lennie. Alighanem ebben a nehézségben rejlik annak 
az oka, hogy ez a két, egymástól idegen, de egymásra utalt tudo-
mány oly lassan talál egymásra. Mi sem természetesebb tehát, hogy 
aki nálunk elsőnek lép erre a térre, nem hagyhat még maga mögött 
kényelmes járóútat, legföljebb az utódok eligazodására néhány 
átjelző cöveket helyezhet el. 
* 
Hazai viszonyaink között idejénvalónak vélem a törekvést, 
amely a meteorologiai tudomány mai megállapításait a mezőgaz-
daság érdekében kamatoztatni kívánja. Mezőgazdaságunk már a 
háború előtt reneszánsz korába lépett. A műtrágya használata, 
nemesített vetőmagvak és a mezőgazdasági gépmunkának fokozot-
tabb igénybevétele, belterjes művelési módok alkalmazása, örven-
detes sebességgel gyarapodásnak indult. A tehetős uradalmak jár-
tak jó példával elől, ámde a „többtermelés" csábos jelszava közép, 
sőt törpebirtokosaink körében is kezdte már ráterelni az érdekeltek 
figyelmét az újkori eszmékre. Feltehető, hogy a háború, mely min-
dent kiforgat sarkaiból, mezőgazdatársadalmunk lélekszám szerint is 
jelentékeny részének, a kisbirtokosságnak és parasztságnak is fel 
fogja rázni ősei művelési módjain tespedő lelkeit. Amilyen mérték-
ben finomulnak azonban közel jövendő mezőgazdaságunk módsze-
rei és eszközei, oly mértékben válnak érzékenyebbé és fogékonyabbá 
az időjárás változásai iránt is. 
Jól tudom, hogy éppen ezt a véleményemet mai hazai mező-
gazdaságunknak több vezető embere nem osztja — s azért már a be-
vezetésben szeretnék ezzel a balhittel végezni]—; sőt ellenkezőleg, 
éppen egyik mellékcélul tűzik ki a haladott mezőgazdasági üzem 
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számára azt, liogy tökéletesebb eszközeivel és módszereivel úrrá 
legyen az időjárás mostohaságán is. Egyik tekintélyes mezőgazda-
sági folyóiratban cikkeztek arról, hogy olyan sovány földön, ame-
lyen a legigénytelenebb birkát is csak koplalótréningre lehetett 
azelőtt fogni, a bérlő az átlagtermést érdemlegesen felülhaladó ered-
ményt ért el — annyira független a mai mezőgazdaság az időjárás 
esélyeitől. A tények helyesek, de a következtetés helytelen. Mert 
eltekintve attól, hogy nem tudni, hogy az elismert jó sikerből 
mennyi esik a korszerű müvelés és mennyi az időjárás kedvezésé-
nek számlájára, az észszerű gazdálkodás csupán a bázisvonalat 
emelte feljebb, amelyen felül az időjárás éppen úgy érvényesíti be-
folyását, mint a régimódi gazdálkodás sikerének mélyebb fekvésű 
vonala fölött. Kétségbevonhatatlan ugyanis, hogy ha az újkori 
művelési módok még kedvezőtlen időjárás esetén is, a múlthoz vi-
szonyítva kedvezőbb terméseredményeket csikarnak ki a talajból 
— mely viszonylagosan nagyobb súlyeredményeket azonban sok-
szor felemésztik az újkori műveléssel járó nagyobb költségek! —, 
a k k o r a kedvező időjárás még fényesebb eredményeket érlel. N e m 
hogy az újkor fejlett földművelése nem küszöböli ki az időjárást, 
mint egyik legfontosabb döntő tényezőt, hanem ellenkezőleg, még 
fontosabbá teszi szerepét, amihez egyes hiperkultivált virág- és 
gyümölcsfélének, főképpen némely szőlőfajtának ismeretes fokozott 
érzékenysége az időjárás iránt számos analógiát szolgáltat. Az érzé-
kenység különösen a nemesített vetőmagvak származékait és a nagy 
fáradtsággal ós sok tudással kimódolt műtrágya-alkalmazások által, 
szinte természetellenes intenzív vegetativ életre ingerelt hasznos 
növényeket éri. Viszont bizonyos, hogy a mai gondos és okszerű 
művelés folytán a dús gyökérzetű, erőteljes szárú gabonaféleségek 
jobban fogják állani a viszontagságos időt, mint a hitványabb régi-
módi vetések és itt emelődik a régi bázisvonal. 
Bármiként okoskodjunk is, nem fogjuk elkerülhetni azt a 
be i smerés t , h o g y a legmodernebb mezőgazdasági üzem sem ejtett 
még csorbát a természet rendjén, mely a talaj milyenségével és plasz-
tikájával, valamint a földrajzi fekvéssel teljesen egyenrangú öko-
logikus jelenséggel ruházta fel az időjárást is. 
* 
A gazdasági termelésnek az időjárás hatalma alá való feltét-
len alárendeltségének tényével szemben, fel kell tennünk azt, hogy 
a haladó, előrelátó, mindenféle tudományos megállapítást okosan 
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a maga hasznára fordítani szerető magyar gazda részéről méltány-
lásra és megértésre számíthat az időjárás tudományos kezelése is, 
amely megismerteti őt a mindennapi helyes észlelés mezőgazdasági-
lag hasznos értékelésének módjával, ezáltal pedig az üzemmel össze-
függésben, a gazda szeme elé tár ja azt az ellenségnek rettenetes, 
barátnak megbecsülhetetlen hatalmasságot, amit időjárásnak neve-
zünk. Ugyanis akár barátunk, akár ellenségünk az idő, minden-
képpen jobb, ha szándékaiba látunk, vagyis más szóval, az idő-
járás általános törvényeinek és lakóhelyünk speciális időjárási vi-
szonyainak kiderítése csak haszonnal járhat a mindenképpen tőle 
függő mezőgazdaságra nézve. Hiszen ha csak gúzsba lehetne kötni 
ezt a hatalmasságot, vagy csapon járatni, mint a gőzt, vagy dróton, 
mint a villamosságot, — de nem lehet! Nem áll módunkban, hogy 
az időjáráson valamit is változtassunk, de törvényeit és titkait ki-
kémlelve csapásainak súlyát enyhíthetjük, kedveséseit jobban hasz-
n un к ra ford ti h a tj и к. 
Tisztán az időjárás szeszélyei szerint váltakoznak a bőséges 
esztendők a soványokkal, mert hiszen a művelés mindig egyforma, 
sőt javul. Egyetlen egy langyos tavaszi eső milliók szivében újra 
éleszti a bőséges termés reménységét. És viszont a termékenyítő nap-
melegen múlik, hogy százezrek éheznek-e vagy sem, hogy adójuk, 
költségük levonása után mennyi betevő falat juk marad. Igaz ugyan, 
hogy évszázados tradicióból átszárrnazott számtalan gyakorlati sza-
bály forog az időjárás jobb kihasználása érclekében a köztudatban, 
ámde ez nem összefüggő, szerves tudás, hanem csak darabos, héza-
gos, számszerű megbízható alap nélkül való vak tapogatódzás. Hiszen 
a mezőgazdaságnak is meg vannak a maga évszázados fortélyai és 
fogásai, amelyek Péternek jók, de más tájon Pál már semmi hasz-
nukat sem veszi és amelyek még megfeleltek az ötven, talán még 
a tíz év előtti korviszonyoknak, ellenben a mai fokozott életigé-
nycikkel szemben nem állják meg helyüket, már nem versenyképe-
sek. A gyorsan, olcsón, jót és sokat termelni i d ő s z a k á b a n a régi 
tisztes parasztfortélyok helyét a laboratóriumok, a gépgyárak, szó-
val a tudomány képviselői és hasznosítói váltották fel. Ilyképpen 
nem elégíthetik ki manap már a nyiltszemű mezőgazdát a régi korok 
paraszti „időregulái" sem. A haladó kor és a nehezülő életharc is 
azt követeli, hogy a mezőgazda az idő járását is okszerű összefüg-
gésben lássa, amelytől vetésének tenyészete függ, más szóval, itt 
az ideje, hogy a mezőgazda szellemi készségeiben a napszállta ég-
színéből a holnapi napot előre látó kanász helyét elfoglalja a 
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légsúly mérő, a hőmérő, csapadékmérő, esetleg még egyéb fel-
szerelés. 
Egyetlen más hivatásban sincs az időjárás szakszerű és rend-
szeres észlelésének az a jelentősége, ami a mezőgazda hivatásában. 
Munkájának legnagyobb részét a szabadban végzi, ahol szünet nél-
kül a szeme elé tárulnak az időjárás változó jelenségei. Az ügyes 
gazda azon igyekszik tehát, hogy ezeknek a jelenségeknek kelet-
kezését, lefolyását és egymás között való összefüggését felismerje 
és javára kiaknázza. Nemcsak vetéseinek tenyészete, de állatainak 
és sokszor saját magának jólérzése is nagy részben az időjárástól, 
nevezetesen az időfordulásoktól függ. Az időjárás ezen hozzánk-
való ezerszeres kapcsolatának jobb megismeréséhez ós fortélyos érté-
kesítéséhez ennélfogva elengedhetetlenül szükséges az időjárás 
szakszerű és rendszeres észlelése, jegyzése, számontartása, amihez 
hozzászabja terveit és munkáit. Az általános üzemterv alapvonalai-
nak megrajzolása idején tehát, éppen úgy számbaveszi a gondos 
gazda gazdálkodó helyének mindazon időjárási sajátosságait, me-
lyek az ő sajátos helyi éghajlatát alakítják ki, miként minden-
napi munkája beosztásában a közelmúlt, a jelenben érvényesülő 
és esetleg a közel jövőben várható időre is kiterjeszti figyelmét. 
Ivár is ezekre a dolgokra több szót vesztegetni. Azt hiszem, 
kétségbevonhatatlan tényként lehet megállapítani, hogy 
1. a mai haladott módszerű és tökéletesebb eszközökkel mun-
kálkodó mezőgazdaság nem függetlenítette munkája sikerét az idő-
járástól, 
2. az időjárás változásainak becslésszerű megítélése elégtelen, 
végül pedig, hogy 
3. a korral haladó, okszerűen dolgozó és sikereire kényes 
mezőgazda nem nélkülözheti saját kára nélkül azt az igazodást, ame-
lyet az időjárásnak rendszeres észlelése, feljegyzése, számontartása 
és összevetése eredményez számára. 
I. 
E tények megállapításával azonban olyan térre léptünk, ame-
lyen kevésbbé hangos, mint inkább régen tartó és alig eredményes 
eszmecsere folyik a meteorologusok és mezőgazdák között arról, 
vájjon mi módon és mivel lehetne a meteorologia a mezőgaz-
daság szolgálatára, mert hiszen a fenti megállapítás még csak in-
kább általános kultúrszükségle.tet jelöl meg, mely majdnem egy-
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forjnán vonatkozik úgy a mezőgazdaságra, mint egyéb foglalkozá-
sokra és még csak annyiban definiálja a mezőgazdasági meteoro-
logiát, amennyiben a gazda részéről több rendszerességet, behatóbb 
összevetést a gazdaság menetével, hosszú és jó észlelő sorozatok 
alkotását kívánja. Ám ezeknél az általános kereteknél sokkal spe-
ciálisabb vonatkozások is vannak a meleorologia és mezőgazdaság 
között. 
Erre nézve adjuk át a szót J . HANN tanárnak, az éghajlattan 
és meteorologia mesterének, akinek a felvetett kérdésről ez a véle-
ménye:1) 
„A mezőgazdasági érdekek képviselői gyakran fordulnak me-
teorologiai központi intézetek vezetőihez, hogy ezek úgy rendezzék 
be észleléseiket és kiadványaikat, hogy azokat a mezőgazdák és 
erdészek közvetlenül saját céljaikra fordíthassák. Azonban soha 
sem világosították fel a vezetőket arról, vájjon mit is kellene tenni, 
hogy óhajtásaik teljesüljenek. xA meteorologusok a maguk részéről 
tisztában vannak azzal, hogy a most használatos megfigyelősémák-
kal mit akarnak elérni és ezen az alapon már is méltánylandót 
alkottak főfeladatuk megoldása dolgában: az időjárás törvényeinek, 
valamint az éghajlat földfelületi eloszlása szabályainak kideríté-
sében. A mezőgazdák és képviselőik ellenben mindeddig nem mon-
dották még meg, hogy mimódon kellene a meteorologiai megfigye-
léseket módosítani és kiegészíteni, hogy az általuk óhajtott célt 
elérjék és úgy látszik, arra várnak, hogy a meteorologusok maguk 
végezzenek idevágó észleléseket és kutatásokat, melyek ezt kiderí-
tenék." 
„Világos, hogy ez a meteorologiai középponti intézetek fel-
adatainak félreismerését jelenti és hogy annak a kérdésnek meg-
fejtése, hogy a meteorologiai tényezők miképpen folynak be a szer-
ves életre és melyek azok a tényezők, amelyektől a vetések tenyé-
szete és termése függ, nem is tartozik a meteorologiára. A kutatás 
szükséges tudományos alapjainak teljes semmibevételét jelentené, 
ha valaki a meteorologusokat arra akarná szorítani, hogy a fel-
vetett kérdéseitkel foglalkozzanak." 
Valóban határozottabb visszautasításban alig részesülhetett 
volna a meteorologiához közeledő mezőgazdaság, amely pedig az 
időjárással szemben való tehetetlensége érzetében közeledett és ke-
I) E. WOLLNY: Forschungen auf dem Gebiete der Agriknl turphysik. 
V. köt. 96. о. 
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resett segítséget ennek a szemlátomást izmosodó fiatal tudásfának 
árnyékában. Hasonló módon közeledett a mezőgazdaság a vegyi, 
műszaki, technológiai és egyéb tudományokhoz is, és .ha ezek is 
abban a visszautasításban részesítették volna, amiben a meteorolo-
giának egyik tündöklő vezérelméje, akkor a mezőgazdaság elpang-
hatott volna, nem beszélhetnénk rekordtermésekről és a világhá-
ború második évében a szó szoros értelmében már nem lenne mit aprí-
tanunk a tejbe. 
Am legyünk igazságosak. Ha H A N N úgy értette szavait, hogy 
nem a meteorológus feladata kideríteni azt, hogy a növényi élet-
folyamatok hihetetlenül komplikált szövedékén át, miképen befolyá-
solja az eső, hőmérséklet stb. hasznos növényeink tenyészetét, 
termését, aminek kiderítéséhez alkalmasan felszerelt növényélet-
tani kísérleti termek és terjedelmes kísérleti és termelőtelepek szük-
ségeltetnének és ami egészben nem is meteorologiai, hanem növény-
élettani feladat, akkor igaza van. Mert annak a megállapítása, hogy 
a megfigyelt számértékben kifejezett időjárási elem miként érvé-
nyesül a növényen, az ténjdeg nem tartozhatik a ineteorologusra. 
H A N N idézett szavait már régen, 1882-ben írta, ámde az általa 
kiadott direktiva jórészt ma is mértékadó a meteorologia korifeusai 
és az országos intézetek hivatalos állásfoglalása számára. De hogy 
e több mint hűvös viselkedés ellenére azért soha sem nyugodott s 
manap nyugszik legkevésbbé a kapcsolatok keresése, az a meteoro-
logiának másfaj ta hasznavehetőségén múlik a mezőgazdaság szá-
mára, ami abban az időben, amikor H A N N idézett szavait írta, még 
kevésbbé domborodott ki. 
Régen érzik ezeket a vonatkozásokat úgy a meteorologusok, 
mint a gyakorlati gazdák, mely érzésnek számos irodalmi kiad-
vány, mozgalom és kezdés köszöni eredetét. Csak néhányát akarom 
itt szóvá tenni, nem is a legfőbbeket, csak ami történetesen a kezem 
ügyébe esik. 
Dr. GUSTAV H E I . I . M A N N , a porosz meteorologiai intézet mai 
nagyérdemű igazgatója, már 1879-ben ilyen című füzetkével jelent 
meg a szinen; Plan für ein meteorologisches Beobachtungsnets im 
Dienste der Landwirtschaft des Königreichs Preussen, amelyben 
pusztán Poroszországra 2000 megfigyelő állomást számít, ami 3 
négyzetmérföldenként 1 állomáist jelent. A tervezett észlelőhálózat 
célja a következő kérdéscsoporttal való foglalkozás: 
1. Miképpen oszlik el a csapadék időben és térben a mező-
gazdaságilag művelt területen? 
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Mennyi csapadék esik az egyes vízvidékekre? 
Milyen kapcsolat áll fenn a leesett csapadék és az egyes fo-
lyók vízállása között? 
Miként lehetne árvizek bekövetkezését 12—24 órával előre 
látni? 
Száraz idő után miként halad az eső tova a térben? 
Vannak-e törvények a száraz és nedves idő váltakozásaiban? 
2. Miként oszlanak el a zivatarok az állam területén? 
Hogyan folynak le? 
Miként lehetne a községeket zivatarok közeledéséről értesíteni? 
3. Mely vidékeket látogat a jégeső különösen sűrűn és erősen? 
Lehet-e a községeket súlyos és pusztító jégverés közeledtéről 
előre értesíteni? 
Milyen helyi viszonyok befolyásolják a jégzivatar megjele-
nését és haladását? 
Vájjon az erdőirtás is ilyen befolyásoló tényező-e? 
4. Mi a tavaszi fagyoknak különös meteorologiai jellege? 
Miféle orografiai viszonyok mozdítják elő bekövetkezésüket? 
Lehet-e a tavaszi fagyot 12—24 órával előre látni? 
Miként lehet a növényeket a tavaszi fagy kártételei ellen 
megóvni? 
Használ-e és a gyakorlatban alkalmazható-e a Franciaország-
ban megkisérlett füstölés? 
5. Miféle törvények szerint igazodik a meleg és hideg idő vál-
takozása? 
Lehet-e bizonyos évszakok hőmérsékletéből a következőkét, 
különösen a növények tenyészeti szakaszának hőmérsékletét vala-
melyes valószínűséggel előre látni? 
Van-e a hideg és meleg évjáratoknak törvényszerű periódusa? 
HTCLLMANN tervezetének és az eszerint alakítandó észlelő-
hálózat működésének végcélja: a földművelés érdekében életre-
hivandó telegrafikus időjárási szolgálat (Wetterdienst) számára a 
kellő alapokat megteremteni. Serkentő például pedig a már 1877 
óta Franciaországban működő „service météorologique agricole" 
szolgált, mely a lenti kérdéssorozatnak egy részét a saját országa 
számára már meg is oldotta, amennyiben a franciák már 1864-ben 
hozzáfogtak a zivatarok és jégverések tanulmányozásához és 1870-
ben a Seine ós Rhone vízgyűjtő területén már az ötvenes évek óta 
működő hidrologikus és pluviometrikus hálózatot kiterjesztették 
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egész Franciaországra. Továbbá Finnország, ahol már a mnlt szá-
zad negyvenes éveiben 105 észlelő állomás lépett életbe; Orosz-
ország, ahol a császári orosz földrajzi társaság 1870-ben 250 csa-
padék- és zivatarészlelő állomást létesített; Svédország, ahol HIL-
DEBRANDTSON tanár a svéd gazdasági egyesületnek 1876-ban meg-
tartott gyűlésén nagyszabású előadásban értekezik a meteorologiá-
nak viszonyáról a mezőgazdasághoz és felszólítja az összegyűlt 
gazdákat, hogy birtokaikon csapadékmérőket állítsanak fel. Norvé-
giában már 1867-ben működik 130 csapadék- és zivatarészlelő állo-
más. Dániában 1861-ben a dán királyi mezőgazdasági egyesület 
indít meg elég nagyszabású meteorologiai és klimatológiai észlelést. 
Angolországnak a hetvenes évek végén már 2100 csapadékmérő állo-
mása, 1878-ban 360.000 koronás meteorologiai költség4retése van és 
1875-ben a mezőgazdák kívánságára (Parliamentary paper: Report 
of the Treasury Comittee appointed to inquire into the conditions 
and mode of administration of the annual grant in aid of meteoro-
logical observations. London. 1877) kifejezetten a mezőgazdaság 
•céljaira a hálózat sűrítését, valamint heti jelentések kiadását hatá-
rozták el, amely 1878-ban kezdte el megjelenését ,,Weekly Weather 
Report for agricultural and sanitary purposes" címmel. Belgium-
ban A. Q Ü E T E L E T már a mult század harmincas éveiben szót emel 
fönologiai és időjárási észlelések érdekében a klimatológia, bota-
nika, erdő- és mezőgazdaság javára. Olaszországban szintén már 
a hetvenes években a mezőgazdaságnak szánt rendszeres időjárási 
jelentések látnak napvilágot a ,,Giornale d'agricultura, industria 
e commercio del regno dTtalia" hivatalos kiadványban „Riviste 
mensuali di meteorologia agraria per l'anno" címmel. Ausztriában 
már a mult század elején a cseh tartomány szélsőséges időjárása 
adott alkalmat a ,,K. patriotisch-ökonomische Gesellschaft"-пак 
nagyobb számú csapadékmérő állomás életbehívására. Karintia 
pedig már 1872-ben rendelkezik egy zivatartérképpel ( P R E T T N E R : 
Klima von Kärnthen, Klagenfurt, 1872). Németország egyes álla-
mai aránylag későn kezdenek a mezőgazdasági-meteorologiai észle-
lésekhez. Az idevágó legkorábbi adatokat tartalmazzák: Beobach-
tungsergebnisse der im Königreich Preussen und in den Bcichs-
landen eingerichteten forstlich-meteorologischen Stationen. Berlin, 
1875—78; GR. K A R S T E N : Periodische Erscheinungen des Pflanzen-
und Tierreiches in Schleswig-Holstein. Kiel, 1879; C A M E R E R : Die 
Hagelbeschädigungen in Württemberg in den 46 Jahren 1828 bis 
1873 (Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landes-
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künde, 1873. I I ) . Ezeken és hasonlókon kívül felemlítendő, hogy r 
mint más országokban, úgy Németországban is karöltve járnak 
a meteorologiai észlelésekkel a fönologiai feljegyzések és együttesen 
képviselik már félszáz év előtt a mezőgazdasági-meteorologiai tö-
rekvéseket. Hazánkban, sajnos, mint annyi más, a meteorologia is 
osztrák pórázon járt, vagyis nem fejlődött, ami annyival is feltű-
nőbb, mert a meteorologiai Ausztria, lehetetlen térképi alakjánál 
fogva igen rá van szorulva Magyarország kikerekítő, formátadó 
hozzájárulására. Ennek ellenére 1870-ben, amikor a magyar háló-
zat az osztráktól függetlenné lett, tehát olyan időben, amikor más 
országokban, sőt magában Ausztriában is a szervezett hálózatos 
észlelés már izmos fejlődésnek indult, hazánk egész területén mind-
össze 47, jobbára hézagosan működő állomást vettünk át az osztrá-
koktól. Annál értékesebb megtudnunk, hogy 1870-ben nemcsak 
Soós M I H Á L Y premontrei kanonok és A keszthelyi magyar kir. fel-
sőbb gazdasági tanintézetnek rendes tanára, remélhetett már olvasó-
közönséget magyar nyelven megjelent Éghajlattan című eredeti 
munkája számára, hanem ugyanebben az évben dr. M A S C H A., a 
magyaróvári kir. gazdasági akadémia igazgatója, a mezőgazdák és 
gazdasági tanintézetek tanulói számára megírhatta az Időjárástan 
alapvonalai című tankönyvét is. Ez a munka német nyelven volt 
ugyan írva, de már 1871-ben S Z É K E L Y M I H Á L Y tollából megjelent 
magyar fordítása is, mely fordítás 1885-ben második kiadást is ért. 
Az Északamerikai Egyesült-Államok is honorálták a mezőgazdaság 
meteorologiai érdekét, amidőn a már 1870-ben szervezett időjárási 
szolgálatot 1891-ben a hadügyminisztérium hatásköréből a földmí-
velésügyi minisztériuméba utalták át, melynek külön tagozatát 
alkotja és máig igazi amerikaias méretekben hatalmasan kifejlesz-
tették. 
Végigpillantva kérdésünknek ezen a történelmi vázlat-töredé-
kén, meglepetve tapasztaljuk, hogy régebben a mezőgazdaság jobban 
össze volt szövődve a meteorol'ogiával, mint H A N N elutasító szavai 
óta, amelyek ma is jelzik a meteorologiai vezető intézetek hivatalos 
álláspontját. Pedig láttuk, hogy a mezőgazdaság világszerte a mai 
meteorologiai megfigyelőhálózatoknak annak idején nemcsak a böl-
csőjét ringatta, hanem éppen maga volt számos országban a kérdés 
megindítója, szervezője, sőt mecénása is. De legyünk igazsá-
gosak. Valóban nem a meteorologiának hibája, vagy mulasztása, 
hogy az eredetileg oly egyszerűnek vélt együttdolgozás közte és a 
mezőgazdaság között idővel inkább szétválásra, semmint szorosabb 
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együttműködésre vezetett. Ezzel persze a mezőgazdaságot sem lehet 
vádolni. 
A távolodás oka inkább arra vezetendő vissza, hogy a meteoro-
logiai észlelés-hálózat szervezésének bölcsőkorában a fogalmak nem 
tisztultak még annyira, hogy végcélját, a végcél elérésének eszközeit 
és módjait, önmaga munkálkodását oly élesen elhatárolhatta volna, 
mint ma, önálló, még a fizikától is önállósított tudományszak korá-
ban. S viszont a manapság szintén már tudománnyá fejlődött mező-
gazdaság, mely a fizikai, vegyi és műszaki tudományokat és ezeknek 
számos alszakát segédtudományaiképpen szolgálatába szegődtette, 
sem elégedhetik meg a félszáz évvel ezelőtt naivul kontemplált me-
teorologiai segítséggel, mely jobbára még szervezetlen észlelésből és 
az összegyűlő adatoknak alkalmi közzétételéből állott, a két érde-
kelt félnek valódi belső kooperációja nélkül. A távolodás a kettő kö-
zött tehát csak látszólagos, mert tényleg fejlődés történt, amely nem 
csak az egymással aligokon tudományszakok közé vont éles hatá-
rokat, hanem egy és ugyanannak a tudományszaknak egyes árnya-
latait, alszakait is idővel önálló speciális tudományszakokká izmo-
sította. Igazságot teszünk tehát a két peres fél között, ha egy mai 
fogalmazású mezőgazdasági meteorológiának nehéz születését, úgy a 
hivatalos meteorologia óvatos tartózkodása, mint egyes gazdasági 
képviseletek türelmetlen és számonkérő álláspontja ellenére, arra ve-
z e t j ü k v issza , hogy mind a két tudományos diszciplínának éppen roha-
mos fejlődése miatt nem kristályosodhatott eddig még ki a mezőgaz-
dasági meteorologiának sem szabatos definíciója, sem céljának, tartal-
mának, határainak, feladatának, eszközeinek, módjainak, főleg pedig 
annak a tiszta megismerése, hogy a mezőgazdasági meteorologiának 
tudományos müvelése a mai meteorologiai intézeteknek egy mező-
gazdaságilag, avagy a mezőgazdasági tanszékeknek egy meteorolo-
» giailag kiképezett tagozatának feladatává tétessék-e? 
Amíg az itt vázolt kérdés-komplexum minden irányban kielé-
gítő elintézést nem nyer, nem beszélhetünk mezőgazdasági meteoroló-
giáról abban az értelemben, mintha az egy kiforrott speciális tudo-
mányág lenne, szakképzett művelőkkel és megfelelő szakirodalom-
mal, hanem megmarad gyűjtőnévnek mindazon törekvéseknek meg-
jelölésére, amelyeket egyesek és esetleg intézetek, társaságok elszór-
tan, rendszertelenül ós kölcsönös érintkezés nélkül megkísérlenek 
arranézve, hogy a mezőgazdaság és meteorologia közötti kibogozha-
tatlan kapcsolatszövedéknek egyik-másik inkább megközelíthető szá-
lát kifejtsék. Végső vonatkozásaiban ez az indító oka, hogy a mező-
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gazdasági tanintézetekben egyre nagyobb súllyal szakszerű meteo-
rologiát tanítanak s a rokoncélú kísérleti telepeken idevágó gyakor-
lati kísérleteket is végznek (Németország); ez vezérli azt a főleg né-
met és angolnyelvű (amerikai) elég gazdag irodalmat, mely úgy a 
mezőgazdaságból vett példákkal i l lusztrált , rövid meteorologiai ve-
zérfonalakkal és kézikönyvekkel kedveskedik a mezőgazdáknak, 
mint kísérletet tesz egy-egy ország mezőgazdasági klimatografiájá-
nak megismertetésével; ez a célja az angol mezőgazdasági fönologiai *• 
észleléseknek, mely ellentétben a kontinensen bevett rendszerrel, nem 
éri be a fönologiai jelenségek puszta regisztrálásával, hanem a kap-
csolatos időjárási létfeltételekre és a terméseredményekre is figye-
lemmel van; ebből a törekvésből fakad orosz földön már a kilenc-
venes évek elejére visszanyúló és máig igen értékes és tekintélyes 
tudományos dolgozatoknak egész sora, melyek az időjárásnak szám-
szerűen is kifejteni igyekvő befolyását tárgyalják a mezőgazdaság 
minden ágának növényére és ezeknek minőségi és mennyiségi termés-
eredményeire; végül pedig, amiről legelőbb kellett volna szólanom, 
a római nemzetközi mezőgazdasági központnak idevágó törekvései, 
megbeszélései és javaslatai, aztán a németek és az észak-amerikaiak 
időjárási szolgálata és legújabban az éghajlati megállapításoknak 
több felől megkísértett mezőgazdasági értékesítése sem egyéb, mint 
elszigetelt törekvés abban az irányban, hogy a meteorologia egyes 
ágazatait hasznosítsák a mezőgazdaság szolgálatában. 
Ez utóbbiakkal óhajtunk a következő fejezetekben lehetőleg 
hazai vonatkozással foglalkozni. 
I I . 
Már az előbbi fejezetben vázolt, hézagos történelmi szemléből 
is láttuk hogy amikor az egyes országokban az időjárás észlelése * 
nemcsak egyesek tudományos szórakozása lett, hanem felismerték a 
kiterjedt állomáshálózatok egyidejű adatainak értékét, már akkor 
mutatkozott a törekvés, hogy az országnyi területek számos pontjáról 
származó a/datoknak, éppen egyidejűségéből eredő előnyei többféle 
közszükséglet számára hozzáférhetővé tétessenek. Előtérben állott: 
a zivatarok vonulási irányaiba eső vidékek értesítése a közeledő ve-
szedelemről, továbbá árvízkeltő nagy esők és árhullámok előre jelzése 
a folyók alsó szakaszai részére, végül az ismert időjárási adatok alap-
ján a várható időváltozásra való következtetés. Míg az első kettő in-
kább technikai megoldást igényelt, addig a harmadik kérdés csak las-
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san és igen lassan közeledhetett megoldása felé, minthogy a feltételek, 
amelyektől megoldhatása függ, maguk is csak fokozatosan értek meg 
annyira, hogy az időprognózis alapjaivá lehettek. Ezt az utóbbi kér-
dést legszervesebben északi Németország és az északamerikaiak állí-
tották általában a gyakorlat, elsősorban a mezőgazdaság szolgála-
tába, míg Németország többi részein, továbbá Angolországban, Fran-
ciaországban, Norvégiában, Svédországban, Dániában, Hollandiá-
ban, Belgiumban Svájcban, Olaszországban, Ausztriában, Oroszor-
szágban, Japánban, Kanadában, Brit-Kolumbiában, Mexikóban és 
hazánkban a rendes mindennapi időprognózis keretéből nem emelke-
dik ki ilyen természetű és terjedelmű, intézményesen is főleg a 
mezőgazdákat időprognózissal ellátó berendezés, azért ezekről itt 
nem is szólunk. 
1. A Norddeutscher. Wetterdienst, mint neve is mondja, Német-
országnak csupán északi, körülbelül kétharmadára terjed ki és déli 
illetékességi határa mintegy az 50. szélességi kör. Működése a kö-
vetkező: a Deutsche Seewarte Hamburgban a rendes módon minden 
reggel felveszi az egész Európából érkező, az időjárási adatokat tar-
talmazó sürgönyöket. Az ezek alapján megállapított időjárási hely-
zetképet azután a Seewarte, illetve a hamburgi távíróhivatal egész 
Németországban elterjeszti és megküldi mindenkinek, aki postán 
arra előfizet. Délelőtt egynegyed tíz órakor megy már el Hamburg-
ból az első értesítés (Abonnement-Wettertelegramm), háromnegyed 
tízkor követi a második (Abonnement-Extratelegmmm). A kettő 
előfizetési ára 30 márka. Minden állomás adatait 5 számjegyből álló 
3 számpontban fejezik ki. Megfejtésükre a következő kulcs szolgál: 
B B B W W SHTTA RB'B'VN, 
melyben a B-vel jelölt három számjegy a barométer reggeli állását, 
W W a szél irányát, S erősségét, H az ég állapotát („Himmelszu-
stand"), TT a hőmérsékletet, A a barométer „tendenciáját", vagyis 
azt a milliméterszámot, amellyel a barométer az utolsó leolvasás 
előtti 3 órában esett vagy emelkedett, R az utolsó 24 órában esett 
csapadék mennyiségét, B'B' az előző esti barométerállást, V az előző 
napi időjárás vezető jellegét, N pedig az állomás sorszámát jelenti. 
A két reggeli sürgöny mintegj^ 80 állomás adatait közli. 
A reggeli két sürgönyön kívül havi 10 márkáért előfizethetni 
még egy délutáni sürgönyre is, mely a déli leolvasás adatait tartal-
mazza és az éjjeli prognózisra igen fontos szolgálatot tehet. 
Egynegyed, legfeljebb fél óra múlva mindezek a sürgönyök 
már rendeltetési helyeiken, az időszolgálati helyeken (Wetterdienst-
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stellen) és az egyes államok középponti meteorologiai intézeteinél 
vannak. Németország 15 időprognozis-kerületre (Wetterdienstbe-
zirk) oszlik. Poroszország, továbbá az északi- és középnémetországi 
államok mezőgazdaságuk érdekében külön időszolgálatra (Nord-
deutscher Wetterdienst) szövetkeztek és társterületüket 10 főidő-
szolgálati helyre (Hauptwetterdienststellen) osztották be (Königs-
berg, Bromberg, Breslau, Berlin, Magdeburg, Ilmenau. Hamburg, 
Aachen, Weilburg, F rank fu r t a. M.). , 
A már bemutatott három sürgönyön kívül ez a 10 kerületi 
székhely még külön-külön a saját kerületéből is kap sürgöny vagy 
telefon út ján adatokat, valamint az aerologiai állomásoktól, a felső 
levegőrétegek időjárási viszonyait illetően szintén. Ez t a bőséges 
anyagot nyomban térképbe rajzolják és rovatos papíron csoportba 
szedik. A tulajdonképeni időjárási térképes ábrázoláson kívül, amely 
a közönség számára készül, a prognózis megállapítása céljából még 
számos segédtórképre és rovatos csoportosításra van szükség. 10 óra 
30 perckor, legfeljebb 11 órára elkészül a prognózis is, melyet a ke-
rület székhelyéről távirati úton azonnal szerteküldenek a kerületben, 
úgy hogy 12 órára a kerület minden postahivatalában ki van füg-
gesztve. 
Tekintettel azonban arra a tapasztalatra, hogy a prognózis 
biztosabb, ha nem egy központtól adják nagy körzet számára, ha-
nem ha minél kisebb a körzet, amelyre szól, a fenti kerületeket 
még inkább elaprózták és alsóbb fokozatú középpontokat is állítot-
tak még fel, amelyek saját szűkebb kerületrészüket látják el prog-
nózissal. Am a németek még ezzel sem érik be, hanem, mivel ta-
pasztalják, hogy az alosztású kis körzetekben sem egyforma még 
az időjárás, ami a talajdomborzati viszonyok, folyók, erdők stb. 
behatásának tulajdonítható, azért minden módon szinoptikus térkép 
alapján önálló helyi prognózis megállapítására akarják közönségü- » 
ket nevelni és kitanítani. 
Erre a célra a térkép népszerűsítésén és megértetésén fárad 
m,a Németországban minden alsóbb tagozatú iskola, sőt több helyen 
már a népiskola is. A szükséges szinoptikus térképanyagot igen 
egyszerűen és igen olcsón maguk a körzeti középpontok házilag 
készítik, még pedig naponta és olyan jókor, hogy délelőtt 11 órától 
kezelve minden postavonat viheti már a küldeményeiket az előfize-
tőknek. A napi térkép egy havi előfizetési ára 50 pfennig, a kör-
zeti középpont sürgönyéé 2 márka, és 10 pfennig különdíjért a táv-
íróhivatal telefonon bemondja az előfizetőnek a sürgöny tartalmát. 
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Ami már most ennek a valóban mintaszerűen berendezett, 
közintézménynek mezőgazdasági értékelését illeti, arra nézve fényes 
bizonyítványt adtak maguk a mezőgazdák, kiknek köréből ke-
rületi bizottságok alakultak a terjesztés sebességének és a prognózis 
beválásának ellenőrzésére és akik tudni sem akarnak többé róla, 
hogy az 1905-ben mai a lakjában szervezett időszolgálat ismét meg-
szűnjön. Sőt egyes helységek most már a maguk részéről valami 
alarmirozó szolgálatról is gondoskodtak, mely kivált aratás idején 
a készülő időváltozást tüstént tudatja az érdekelt gazdákkal. 
A prognózisok beválásának százaléka jelenleg komoly kritika 
szerint 80 körül ingadozik, ami a gazdákat kielégítené, de a meteo-
rologusokat nem, kikhez éppen a minden rendű gazdasági taninté-
zet tanítószemélyzetének tekintélyes része is tartozik. A végcélt 
BÖRNSTEIN jelölte meg: .Jeder sein eigener Wetterprophet, amit a 
németek a szinoptikus térkép népszerűsítésével óhaj tanak elérni. 
Egyesített törekvésük most arra irányul, hogy minden érdekelt 
sajátmaga, már este állapíthassa meg a másnapi valószínű időjárást, 
miáltal 10%-kal remélik megjavíthatni a beválást. 
2. Az észaltamerikai időjárási szolgálat, mint mondottam, 
amerikai arányú, illik az ország méreteihez és a nép értelmi moz-
gékonyságához. Az országos középpont Washington. Ide futnak 
össze az egész állam nagyszámú sürgőn у zött észlelési adatai, me-
lyeket Mexikóból, Kanadából, az Azori-szigetekről, Honoluluból, 
Európából, Ázsiából s az Atlanti-óceán partjaihoz közeledő hajók-
ról származó időjárási sürgönyök egészítenek ki. Az Egyesült-
Államok is körzetekre vannak osztva, mint északi Németország 
(Boston, Washington, Louisville, New-Orleans, Chicago, Denver, 
San-Francisco, Port land). A sürgönyök kezelése, feldolgozása és a 
gyűjtősürgönyök továbbítása is hasonlóképpen történik azzal az 
eltéréssel csupán, hogy míg Hamburg nem vesz részt a Nord-
deutscher Wetterdienstben, addig Washington maga is körzeti kö-
zéppont. Továbbá az amerikai szolgálat még olcsóbb, mint a német, 
azaz az érdekeltektől még kevesebb anyagi áldozatot követel. Abban 
is különbözik a két intézmény, hogy míg Németországban a Wetter-
dienst a tulajdonképpeni nemzetközi szervezésű prognózisszolgálat-
nak egy afféle kisérleti mellékága, amelynek nem ad prognózist, 
hanem csupán a szinoptikus anyagot bocsátja rendelkezésére és 
amelyért hivatalosan nem is felel, addig Észak-x\merikában magát 
a rendes prognózisszolgálatot mindjárt eredetileg a Wetterdienst-
féle gyakorlati célok tekintetbevételével szervezték meg. 
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Az időjárási szolgálat, mely az országos középponti intézet 
egyik osztályának munkakörét alkotja, hivatalos feladataképpen 
délelőtt és este ad ki prognózist, hol az egész országra, hol a pacific-
partvidók kirekesztésével, ellátja továbbá a vihar- és fagyjelző szol-
gálatot és felülbírálja a körzetek prognózisait. 
Ennek az osztálynak összeműködése a körzeti középpontokkal 
igen bonyodalmas és sokoldalú, melynek ismertetését mellőzhetjük 
is. Célunk szempontjából azonban érdemes valamit megtudni az * 
egész intézmény gyakorlati sikereiről. 
Viharok közeledéséről nemcsak a tengerparti tájakat, hanem 
a belföldi nagy tavak érdekeltjeit is előre értesítik. A mexikói öböl 
számára külön hurricane-állomáshelyeket létesítettek. Azonkívül 
külön szolgálat adja tudtul a fagyhullámok közeledését a tengeri, 
gyapot és búzatermelés érdekében. Az értesítések 24—-36 órával 
előre szólnak. A viharjelentéseknek óriási haszna van s az országos 
középpont becslése szerint egy-egy hurricane-óvás értéke 30 millió 
dollárral egyenlő. Florida és Carolina golfállamokban, ahol tömér-
dek főzeléket, gyümölcsöt, cukrot, dohányt és osemegebogyóféléket 
termelnek, igen nagy becsülete van a prognózisnak. Baj közeledte-
kor befedik ültetvényeiket és nagy tüzeket gyújtanak, néhol vízzel 
permeteznek. Az ilyen prognózisok például 1896 januárius hónap 
folyamán 31/2 millió dollár nagyságú kárt hárítottak el és Flori-
dában 1901 februárius havában kiadott egyetlenegy fagyprognózis 
értékét 1 millió dollárra becsülték. ( I ) r . P . POLIS: Der Wetterdienst 
und die Meteorologie in den Vereinigten Staaten in Amerika und 
Canada című tanulmányúti jelentése nyomán). 
Ha ezek mellett az amerikai méretek mellett a mi egész euró-
pai meteorologiánk prognosztikus tevékenység tekintetéből vértelen 
nyomorgásnak tűnik is, nem szabad szem elől téveszteni az idő-
prognosztikus célokra, az európaiaknál hasonlíthatatlanul alkalma-
sabb amerikai területarányokat és a területnek sokkal célszerűbb 
vízszintes és merőleges tagozását, mely már egymagában a siker 
kulcsa és feltétele. 
3. Az előbbiekben vázolt nagysikerű agrármeteorologiai törek-
vésekben csak két típusát akartam bemutatni annak a sokféle egyéb 
törekvésnek, amellyel távolabbralátók alkalomadtán egyengetik a 
hűvösen előkelő hivatalos meteorologia és a maga javára nagyon 
szemfüles mezőgazdaság egymáshoz való közeledésének útját. Ezek 
a törekvések egyelőre inkább csak a barátságot ápolják, a megértést 
közvetítik a még félszáz év előtt gyermekkorukban együtt járó, de 
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serdült létükre ma már egymástól messze került két tudomány kö-
zött és amellett szorgalmasan hordják az építőanyagot a jövőben 
megalkotandó egyetemes agrármeteoirologiai tudomány csarnokához. 
^ És mintha e csarnok körvonalai máris mutatkoznának . . . 
Előttem fekszik M. Louis Вор, a római nemzetközi mezőgazdasági 
intézet elnökének és Franciaország képviselőjének következő jelen-
tése: Rapport présenté au Comité Permanent sur la question No. 6. 
\ du programme de VAssemhlée generale de 1911 concernant la Meteo-
rologie agricole. Ebben a 62 oldalra terjedő magas kvartalakú füzet-
ben az érdemes szerző valóban épületet rajzol. Elsorolja benne a 
mezőgazdasági meteorologia szervezését igazoló eszméket és okokat, 
bemutatja egy ilyenféle szervezés előnyeit és hasznát, hivatkozik a 
múltra, mely szerint a világ majdnem minden államában máris tör-
téntek idevágó, de elszigetelt kezdések, amelyeket csak egyesíteni, 
összekapcsolni és fejleszteni kellene. Azután valódi világnivón mér-
legeli a szervezés lehetőségeit a legkíméletesebb tekintettel az egyes 
országok nemzeti igényeire; meghatározza a mezőgazdasági meteoro-
logia helyzetét a növényfönologiával és a nieteorologiával szemben, 
köríilvonalozza a megejtendő kísérleteket és megszabja az észlelések 
terjedelmét. Megadja a szervezés általános alaprajzát, a középponti 
vezető intézet és adminisztráció vázát, sőt kiterjeszkedik a költsé-
gekre is. 
A világháború, fájdalom, korai dérként hatott erre a nagyra-
hívatott, de még zsenge palántára, nagy hátrányára a mezőgazdasági 
meteorologia érdekében egyre gyakrabban felcsillámló jóindulatnak 
és méltányos megértésnek. A mezőgazdasági meteorologia nemzet-
közi szervezésének talán mindörökre hattyúdala marad az a 10 pont, 
amelyet a nevezett intézet állandó bizottsága 1913 májusában éppen 
M. Louis-Dop indítványára magáévá tett. Ezekben a pontokban a 
gyakorlatban is keresztül viendő és vihető egész munkaprogramm 
foglaltatik, mely korántsem mása a rendes meteorologiai tevékeny-
ségnek, hanem inkább szerfelett szellemes és nagyralátó kiegészítése-
ket nyújt az eddig is érvényben levő nemzetközi sémához, az ég-
hajlati elemek mezőgazdasági vonatkozású kidolgozása tárgyában. 
Ezzel oly gondolat pendült meg, amely az irodalomban, több-
nyire gazdák részéről itt-ott már kifejezésre is jutott és amely hazai 
meteorologiánknak is módot s alkalmat nyújthat eredményes tevé-
kenységre hazai mezőgazdaságunk érdekében. 
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A Wetterdienst-nek és hasonlóknak túlságos hangoztatása ha-
tározottan egyoldalúvá tette az eddigvaló agrármeteorologiai sze-
rény törekvéseket és azt a hitet keltette, mintha a meteorologia a gaz-
dáknak másféle támogatást nem is nyúj tha tna , mint csak a holnap 
várható időjárás előrelátását. Szó sincs róla, már ez is igen nagy 
és értékes szolgálat, főképpen, hogy a durvább munkájú mezőgaz-
dasági üzem nem igényli a prognózistól azt az árnyalataiban is ké-
nyesen pontos beválást, amit a meteorologiai szakbírálat követel. Ám 
azonban a termőtalaj t és ra j ta a növénytenyészetet nem egyedül a 
mindenkori időjárás befolyásolja, hanem már alapjában a klima 
határozza meg. 
Az éghajlat, mely a ta la j t termelte, flóráját, fauná já t kiválo-
gatta, a mezőgazdaságban legalább is olyan fontos termelési tényező, 
mint az időjárás. Erről azonban általában meg szoktunk felejtkezni 
és a kezemen átment mezőgazdáknak készült magyar, német, angol, 
francia, olasz meteorologiai irodalom egyformán ebben a fogyatko-
zásban sínylik. 
Pedig a földrajzi fekvés által meghatározott éghajlat , vagyis az 
időjárási elemek összműködése sokévi sorozatának átlaga, már a 
gazdálkodás megindításakor döntő tényező, mert tőle f ügg a gazdál-
kodás eszközeinek megválogatása (haszonterület, épületek, igás- és 
haszonállat, gépek, szerszámok, fekvő és forgó tőke, munkaerő, trá-
gya, stb.), valamint az üzemterv kimódolása. Az éghajlatot tehát 
nem szabad elhanyagolni, hanem hozzá kell alkalmazkodni és amely 
gazdaság területéről még nem eléggé ismeretes, ott módszeres észle-
lés és fel jegyzés útján meg kell állapítani. 
Magyarországnak ismeretes, kissé szélsőséges, de rendkívül 
áttekinthető éghajlata az ebbeli munkát különösen meg fogja köny-
nyíteni és hozzásegít bennünket ahhoz az agrármeteorologiai fejlett-
séghez, amelyre Németországra vonatkozóan már 1908 május 18.-án 
a költségvetési vita keretében Tolnay Lajos orsz. képviselő hívta fel 
a szakminiszter figyelmét. Hogy mit lehetne és mit kellene ezen a 
téren tenni, az t részletesen nem a Földrajz i Közleményekben, hanem 
valami gazdasági szaklapban illő ugyan előtárni, mindamellett, 
amennyiben az éghajlat is fontos földrajzi tényező, a vezetőgondo-
latok ezen a helyen is szóbahozhatók. 
A fontolgató gazdának mindenekelőtt azzal kell tisztába jön-
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nie, hogy az ö vidékén és az ő gazdaságában mi a csapadék, fagy, 
hóeloszlás, jégjárás, stb. befolyása a talajra, a művelési mód meg-
választására (szántó, rét, legelő, stb.), a trágyázásra, az egyes ter-
melendő növényekre és azok féleségeire, a magtermésre, a vetés ide-
jére, a vetőmag mennyiségére, stb. stb. De lássuk a dolgokat rész-
letesebben. 
1. Ami elsősorban a tulajt illeti, a megfelelő talaj és kedvező 
éghajlat találkozása az esetek olyan nagy százalékában hozhat re-
kord-, vagy legalább is rekordhoz közelálló termést, hogy a leg-
belterjesebb művelési módok ajánlhatók. I lyen például a Nagy-
alföldnek a gazdák körében ma is még Bánát-nak nevezett déli 
tája, ahol egybeesik a jó talaj hazánk legnagyobb m el egátl agával, 
de viszont a Nagyalföldet jellemző esőszegénység már kevésbbé 
jelentkezik. A gabona átlagos évi terméseredménye itt nem túl-
magas ugyan, de az éghajlatot az úgynevezett jó évek elég gyakori 
száma jellemzi, persze rosss évek, sőt igen rossz évek is fordulnak 
elő, jóllehet ritkábban. Az ingadozás tehát nagy. A tengeri külö-
nösen jól díszlik s ha száraz nyárban legalább bő harmatja van, 
úgy dúsan is fizet, vannak azután esetek, amikor az éghajlat és 
ta la j nem igen illik össze, amikor azután a jó termések válnak rit-
kábbakká s a gyengék és közepesek a gyakoriabbak, az átlag pedig 
aláhanyatlik. I lyen tájakon a külterjesebb művelés az észszerűbb. 
Mindezt azonban az elérhető legnagyobb részletességgel számsze-
rűen ki is kellene fejteni és éghajlati térképeken ábrázolni. 
2. A csapadék nálunk a legfontosabb, majdnem egyedül fon-
tos tényező. Kedvező földrajzi fekvésünk ugyanis már eleve olyan 
klímával áldotta meg hazánkat, melyben a természet úgyszólván 
mindig bőven fedezi összes termesztményeink hőigényeit. Magyar-
országon nem is tud olyan időjárás lenni, melyben hőhiány miatt 
nem teremne meg a kenyérmag. Hűvös éveinkben legfeljebb a hő 
iránt kényesebb paradicsom, dinnye, szőlő nem részesül a kívánatos 
melegben. Marad tehát a csapadék mint sorsdöntő tényező. A csa-
padéknak ez a nagy növényélettani fontossága másutt is megvan 
és feltűnt és Németországban például M E I N A R D U S dr.-t arra vezette, 
hogy a poroszországi átlagos (1878—1898) zabtermést parallelába 
állítva a március—júniusi csapadékmennyiséggel, szinte megdöb-
bentő egyenközűséget állapíthatott meg a két görbe között. Hazánk-
ban e sorok írója mutatott ki az idén feltűnő egyenközűséget 
csapadék és búzatermésünk között, melynek alapján sikerült már 
június elején olyan pontos terméskalkulációt felállítani, amely jóval 
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inkább közelítette meg a valódi termésmennyiségei, mint az egy 
hónappal később közreadott miniszteri termésbecslés (l. Köztelek 
f . é. 26. és 30. sz.). Ugyancsak a csapadékkal függ össze gabonánk 
rozsdája, szőlőnk peronoszpóra betegsége, mely utóbbit éghajlatunk-
kal kapcsolatosan sikerült kimutatnom (A peronoszpora időjárási 
létfeltételei. A m. kir. Ampelológiai Intézet Közleményei. V. kötet, 
1914). Nappal meleg, éjjel hűvös (harmatos, ködös) homokjainkon 
egyenlő éghajlat és időjárás mellett korábban jelentkezik és pusz-
títóbb a betegség, mint például a Körösök-menti hűvös, jóllehet 
nedves talajon. A csapadék őszi mennyiségétől függ a vetés jó 
kelése, a hóviszonyoktól a kifagyás és harmadéve, meg az idén 
nedves, hűvös nyarakkal is szolgálni tudó közmondásos száraz ég-
hajlatunk a szánkból verte ki a falatot, amennyiben olyan kivéte-
lesen esős július és augusztussal kedveskedett, hogy csak nagy 
nehézséggel lehetett behordani és a mag a kereszteken csírázott ki, 
vagy az asztagokban rothadt el. Az ilyen gyászos évek kivételes-
ségét, ismétlődésük valószínűségét, tehát gazdasági számbavételü-
ket is. másiként meg sem lehet állapítani, mint szorgos, módszeres 
meteorologiai észlelések sorozataiból leszűrt éghajlati alapon. 
3. A trágyák okszerű alkalmazása sem független az éghaj-
lattól, amennyiben különben egyforma feltételek mellett, enyhe fek-
vésekben kevesebb kell, mint zordonabbakban. I t t kisméretű és 
teljességgel helyi terjedelmű éghajlati árnyalatok is már számot-
tesznek. Enyhe éghajlatban a zöldtrágya is sikeresebb. 
4. Minél kedvezőbb az éghajlat csapadék és hőmérséklet dol-
gában, annál hosszabbra nyúlik a növények tenyészeti ideje, ami 
a termések biztossága tekintetéből szerfelett fontos, mert a tenyé-
szeti időnek hosszú szaka nagyobb egyenletességet kölcsönöz a ter-
mésnek. Minél zordonabb az éghajlat, annál kevésbbé biztos a ter-
més kifogástalan beérése. De ez csak a szemtermelő gazdára áll, 
az állattenyésztőre nem, mivel a fűfélék viszont a nedvesebb és 
hűvösebb éghajlatot részesítik előnyben. Hazánkban szemes ter-
meszt ményeink biztosságának a határa a hegyvidékekre esik, fő-
termőterületeinken sehol sem fenyegeti növényeinket túlrövid te-
nyészeti idő. Fenyegeti azokat ellenben éppen alföldi klímánknak 
egy kellemetlen és következményeiben katasztrofális vonása: a 
kései fagyok elég nagy gyakorisága. Gyakoriságuk arányszámának 
megállapítása, a gyakrabban sújtott vidékek pontos kiderítése, ép-
pen olyan feladata leend születendő magyar mezőgazdasági éghaj-
lattanunknak, mint a túlnedves és túl száraz periódusok gyakori-
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sága arányszámának, kalendárium! idejüknek és tartamuknak, vala-
mint földrajzi eloszlásuknak szabatos megállapítása. Hasonlót kell 
mondanunk a termésbiztosságot veszélyeztető zivatarokról, jégve-
résről is. Ezen a ponton is nélkülözzük még a kártevő zivatarok 
fellépésének részletes gyakorisági számait, ami nélkül pedig okszerű 
kertgazdaság alig képzelhető. Már is tudok hazánkban szőlőt, me-
lyet tulajdonosa a tavaszi fagy és jégverés csökönyös következetes-
sége miatt felhagyott. Sok pénze veszett kárba, mert nem vehette 
előre számításba vidéke éghajlatának ezt a végzetes vonását. Önálló 
tavaszi fagyprognózis csinálására oktatni gazdaközönségünket, ez 
is egyik feladata lenne a hazai mezőgazdasági meteorologiának. 
Fagy iránt kényes növényeinknél az utolsó tavaszi és első 
őszi fagy közé eső idő a gazdaságilag legfontosabb, legértékesebb, 
kevésbbé kényes termesztményeinknél a határ mindkét irányban 
kitolódik. A növények tenyészetét igen előmozdító meleg (szőlő-) 
éghajlat alatt a tenyészeti idő 8—9 hónap, kevésbbé enyhe éghaj-
lat alatt (rozs) 5—6, illetve még zordonabb alatt (fű) csak 4—5 
hónap. Hazánk éghajlata az első csoport alsó szélétől a harmadik 
csoport felső széléig terjed, ami 240 naptól 130 napra szálló munka-
időt, illetve a kötelező munkaszüneti napok leszámításával 200— 
110 napra szálló szorgalmi időt jelent. Kérdés, hogy ezt a külső 
munkalehetőséget még hol, milyen évszakban és mennyivel apasztja 
az éghajlatunk szerinti nagyobb esők gyakorisága? Ennek a kér-
désnek tisztázása nem csupán az emberi munkaerő gazdaságos ki-
használhatása, hanem az igásállat-tartás tekintetéből is fontos. Szá-
mos egyéb, kisebb-nagyobb szolgálattal is támogathatja a szak-
meteorologus a mezőgazdát ebben a pontban, amiket nem lehet i t t 
mind felsorolni, de amiket a jóakarat és megértés az előbbi részé-
ről maga is kitalál. 
5. A vetőmag megválasztása. Hazánkban örvendetes lendület-
nek indult a vetőmagvak nemesítése, selejtesebb talajon gazdálkodó 
nyugati szomszédaink fölényének egyik titka. Nem idegenből ho-
zunk magvakat, hanem hazai eredetű vetőmagvainkból válogatjuk ki 
a javát néhány nemzedéken át ós így szilárdítjuk meg benne a fa j ta 
előnyös tulajdonságait. Ám, hogy a nemesített vetőmag ú j vető-
helyén is beváljon, abban az éghajlat is közrejátszik és azoknak a 
vidékeknek megállapításában, ahová a kitenyésztett ú j fa j ta ajánl-
tatik, egyebek mellett az éghajlat is mérvadó, még pedig annál in-
kább, minél magasabb tenyésztésű, kényesebb a faj ta. Ezen a pon-
ton nem elégít ki még R Ó N A Z S I G M O N D Magyarország éghajlata semr 
Földr. Közi. 191л. VIII—IX. füzet. 2 3 
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mely bár kiváló és agrárklimatologiai kezdések számára is alapvető 
munka, de gazdasági szempontból egyes részeiben nem elég speciális 
— ami különben nem is kívánható, hogy legyen. Legalább a két fő-
elemről, a hőmérsékletről és a csapadékról olyan részletes ismere-
tekre van it t szükség, amely a nevezetesebb helyi sajátosságokat sem 
hagyja figyelmen kívül. H É J A S E N D R E esőtérképe ( 1 9 0 1 — 1 9 1 0 ) 
megközelíti a kívánatos részletességet, de hosszabb időből valónak 
kellene lennie, hogy évszaki és havi izohiétákat is lehessen ábrázolni, 
mert a puszta éviekkel a mezőgazdaság még nem sokra megy. Fát, 
csemetét, idegen klimába átültetni, attól már néhai jó B E R E C Z K Y is 
óvott. A Nassauer Landes-Ohst- und Gartenbau-Verein ,,Die Obsf-
sortimente für den Regierungsbezirk Wiesbaden" címmel a vérbeli 
meteorologust is lebilincselő, részletes, éghajlati alapon csoportosított 
áttekintést nyújt számos gyümölcsfajtáról és ezen az alapon ajánlja 
a telepítést. A munka csak a Regierungsbezirk Wiesbadenre vonat-
kozik, négy klimatípust különböztet meg és a csatolt térképvázlaton 
még 2 km2 nagyságú, piciny éghajlati helyi árnyalatok is ábrázol-
tatnak. Ilyenféle klimatologikus részletmunkára van szüksége nö-
vénynemesítő törekvéseinknek is, nehogy a jó ügy és nemes cél ke-
serülje meg éghajlatunk hiányzó mezőgazdasági megvilágítását. 
Például szolgálhat nekünk ebben dr. P . T H I E L E régebbi megjelenésű 
( 1 8 9 5 ) , de az anyag elrendezése tekintetéből még ma ia mintaszerű 
könyve: Deutschlands landwirtschaftliche Klimatographie, vala-
mint dr. W A L T E R P R A G E R - n e k némileg még kiforratlan, de több 
részében lebilincselően eredeti munkája: Rumäniens landwirtschaft-
liche Klimatographie. Ezekkel szemben E J U R Y L A J O S dr., hazánk-
fiának 1906. évi megjelenésű érdemes könyve: Gazdasági Éghajlat-
tan, Magyarország klímájának még csak 3 lapot szentel ( 1 4 5 — 1 4 8 ) , 
miként 152 oldalas éghajlattanának egyáltalában csupán utolsó 16 
oldala foglalkozik éghajlattal, a többi nagyrészt meteorologia. 
6. Művelési módok. Hazánkban a közel múltban sokat beszél-
tek a ,,dry farming"-ról, C A M P B E L L amerikai tanár száraz művelési 
módjáról. Amerikában ezt a művelési módot a helyszínén tanulmá-
nyozták S Á F Á R Y J Á N O S és R U F F Y P Á L hazánkfiai és a fordításukban 
megjelent Campbell könyve (Okszerű talajművelés) lázba ejtette 
gazdáinkat, akiknek egyik legimpulzivabb szószólója néhai F E C H T I G 
I M R E báró volt. A művelési mód alapgondolata a talajnyiroknak 
alkalmas feltalajmunkákkal való megóvása az elpárolgás ellen. Csá-
bító gondolat, hogy Alföldünknek szárazságra hajló éghajlata ellen 
nem nyúj tana vájjon Campbell módszere sikeres korrektívumot. Kér-
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dés azonban, hogy Alföldünk szárazsága olyan fokú-e, és a száraz 
évjáratok olyan gyakoriak és általánosak-e .nálunk, hogy a Campbell-
rendszemek költséges meghonosítása haszonnal kecsegtessen? A fe-
leletet csakis Magyarország mezőgazdasági klimatológiája adhatná 
meg. 
Sok egyébről is szólhatnék még, ami hazánk mezőgazdasági 
meteorologiájának és éghajlatának gondolatkörébe vág és amire nézve 
\ a magyar meteorologiai intézet irattáraiban már összegyűlt az életre-
keltőjét váró holt anyag, de a további részletezéssel túlhaladnám a 
Földrajzi Közlemények kereteit. Bármennyit közölnék is még, falra 
borsó lenne, ha az eddig közöltek is nem győzték volna meg a szíves 
olvasót a következőkről: 
a) A legmodernebb mezőgazdasági művelési mód sem olyan 
tökéletes még, hogy függetleníthetné magát az időjárástól, tehát 
b) az időjárás törvényeit és titkait ki kell kémlelni, hogy 
csapásait enyhíthessük, kedvezéseit hasznunkra fordíthassuk. 
c) A kémlelés csakis rendszeres és módszeres, műszeren való 
meteorologiai észlelés és feljegyzés útján lehetséges. 
d) A mezőgazdasági meteorologia csak annyiban feladata a 
meteorológiának, amennyiben szakszerű adatgyűjtésről és az ada-
toknak a mezőgazdaság számára alkalmas összeállításáról és köz-
léséről van szó. 
e) Növényélettani kísérletek beállítása arról, hogy az időjá-
rás egyes elemei miféle életfolyamatokat váltanak ki és ezek miféle 
végeredményeket (termést) érlelnek, a mezőgazdasági főiskolák és 
kísérleti telepek feladata. 
f) Statisztikai természetű kapcsolatok kiderítése az időjárás 
és termelés között a mezőgazdák és meteorologusok közös tevé-
J kenysége. 
g) Ezt könnyítse meg a meteorologia hazánkban azzal, hogy 
1. a már is meglévő nagy értékű any ag gyűjtemény eit speciális mező-
gazdasági szükséglet szerint feldolgozva bocsátja közre; 2. a rendes 
időprognózis-szolgálatban figyelemre méltatja német vagy ameri-
kai mintára a mezőgazdaság speciális érdekeit (decentralizáció, 
gyors értesítés); 3. népszerűsítő irodalmi és élőszóval való oktatás 
által fejleszti a közönségben a meteorologiai érzéket, nevezetesen 
nyújtson módot szélesebb köröknek a szinoptikus térkép helyes 
megértésére. 
h) A mezőgazdák viszont gondoskodjanak lelkiismeretes, ön-
23* 
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zetlen észlelőkről és biztosítsák a megfigyelő-állomások sok évi 
fenmar adását. 
i) Agrármeteorologiáról, mint speciális tudományszakról, ma 
még nem lehet szó. 
j) Mezőgazdasági éghajlati megállapításokra hazánk kevéssé 
komplikált klimaképe kiválóan alkalmas. 
A földrajztanítás segédeszközei. 
Irta : Dr. Horváth Károly. 
A szemlélet az alapja minden ismeretnek, ezért ez az alap-
feltétele minden tanításnak. Ennek a nagy igazságnak kifejleszté-
sén a legkiválóbb pedagógusok: Baco, Locke, Comenius, Rousseau. 
Basedow stb. fáradoztak s amit végre Pestalozzi-nak és tanítvá-
nyainak sikerült megvalósítani. Pestalozzi nagy érdeme, hogy ezt 
az igazságot általánosan elismertette. Ő maga mondja:1) ,,Ha vissza-
pillantok és kérdezem, mivel szolgáltam az emberiség oktatásügyét? 
— azt felelhetném: a tanításban legfőbb alapelvül a szemléltetést 
fogadtam el, amely minden ismeretnek alapja és minden más taní-
tás mellőzésével az eredetiséget kerestem, mely az emberi nem mű-
velésénél az eredetiségben, vagyis a természetesben állapítandó, 
meg." E z igaz is, mivel semmi más úton nem juthat az ember helyes 
ismerethez, csak a szemlélet alapján. Tapasztalatból tudjuk, hogy 
a legegyszerűbb dolgokról sem tudnak tanulóink, de még a felnőt-
tek sem helyes fogalmakat alkotni, mielőtt azt a valóságban nem 
látták, ha még annyit is hallottak azokról szóban. 
Hogy a tanítás szemléltető legyen, azt minden fö ldra jz tanár 
és tanító tudja , elismeri, de a szemlélet, a szemlélhetőség és a szem-
léltetés lényegével nincs mindenki t isztában. A szemléltetést sok-
féleképen alkalmazzák, ezért gyakran megtörténik, hogy a hasz-
nos mellett lényegtelent is nyúj tanak, mivel a tanító azt hiszi, bogy 
a többféle szemléltetésmóddal csak még jobban előmozdítja a szem-
léltetés célját, pedig ez az eljárás a legtöbbször káros a tanulókra 
nézve is. 
A t á rgy fontossága és sokoldalúsága meglehetős irodalmat 
i) Pestalozzi: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. P. 110. 
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termelt Németországban. Nincs terünk arra, hogy az egész irodal-
mon áttekintsünk, csak a főbbeket említjük fel,1) megjegyezvén, 
hogy a segédeszközök áttekintésénél elsősorban Lampe munkáját 
követjük, mely ebben a tekintetben a legáttekinthetőbb. 
Tény, hogy a gyakorlott, ügyes tanító összehasonlíthatatlanul 
nagyobb eredményt tud felmutatni, mint a kevésbbé képzett és gya-
korlatlan tanító a legjobb segédeszközök használatával. Ezt iga-
k zolhatjuk azzal, hogy régebben, mikor a tanítónak csak kevés szem-
léltető eszköz állott rendelkezésére, tárgyát azonban alaposan is-
merte és a gyakorlati tanításban otthon volt, mégis sikerült ezzel 
a földrajzot az általános műveltség központjává tennie. A gyakor-
lott tanító nem teszi függővé a földrajztanítás eredményét a dom-
bormű, kép, térkép és még sok egyéb segédeszköztől, mindezeket, 
de kivált a tankönyvet, mellőzni is tudja. Általánosságban jegyez-
zük meg, mondja Tjawpe,2) hogy a szemléltető eszközök a felnőt-
teknek valók, hogy ezáltal földrajzi ismereteiket kiegészítsék, de 
nem felelnek meg a gyermekeknek, akik előtt mindezek, megfelelő 
előismeretek nélkül, holt szemléltető tárgyakként tűnnek fel. 
Sajnos, sok tanító van, aki a földrajztanítás eredményét ki-
zárólag a szemléli ető eszközöktől és a tankönyvtől várja. Gyakorta 
megtörténik, hogy ügyes tanítónak, tanárnak hívják azt, aki ötlet-
szerűen szemléltetve pl. a Boden-tavat csizmahúzó deszkához, a 
Marmara-tengert pedig egér alakjához hasonlítja. Az ilyen, látszó-
lag érdekes tanításnak fogyatékossága épen >a külsőségben rejlik, 
mely lehet ugyan hangulatkeltő és tréfás, de semmi esetre sem 
komoly, tudatos tanítás. A szemléltetés ilyen túlhajtása káros kö-
vetkezményekkel is járhat, mert a sok szemléltetés bizonyos fokon 
elveszti érdekességél, szórakozottá (teszi a tanulót, figyelmét szét-
forgácsolja, sőt némelykor még az iskolai fegyelmet is meglazítja. 
I De mindezzel nem azt akarjuk mondani, bogy a szemléltetés, meg 
a tankönyv fölösleges a földrajztanításban, hanem csak azt óhajtjuk 
H. Trenk: Die Anschaulichkeit des geographischen Unterr ichts . Teub-
ner, Leipzig; Gruber: Geographie als Bildungsfach. Teubner, Leipzig; Kerp: 
Die Methodik des erdkundlichen Unterr ichts . T r i e r ; Matzat: Meth. d. geogr. 
Uut . Berlin, P a r e y ; Lampe: Zur. E in füh rung in den erkundlichen Unterr icht 
an mittleren und höheren Schulen. Halle. Verlag der Buchhandlung des Waisen-
hauses; Rothe u. Weyrieh: Der moderne Erdkunde-Unterr icht . Deuticke, Wien; 
Rusch: Meth. d. geogr. Unt. Wien. Pichlers W. ; Fiege: Meth. d. erdkundl. Unt., 
Düsseldorf. Sehwam; Meyer: Die Heimatkunde als Grundlage d. erdkundl. Unt . 
Bonn. Soennecken; stb. 
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megjegyezni, liogy a gyakorlatlan tanító kezében a legtökéletesebb 
szemléltető eszközök, sőt a legjobban szerkesztett tankönyvek sem 
vezetnek biztosan és eredményesen célhoz. 
A földrajzi szemléltető tárgyak között az első helyet a térkép 
foglalja el. A legideálisabb tanítás az volna, ha a földrajzot térkép 
és tankönyv nélkül a valóságból lehetne tanítani. Ezt az ideális 
célt azonban teljes lehetetlenség elérni. A sok vidéket beutazott 
tanító a közvetlen valóságból szerzett földrajzi tapasztalatairól csak 
úgy tud magának teljes képet alkotni, ha azokat a térképen is meg-
figyeli. A térképnek tehát az a feladata, hogy a földrajzi jelensé-
geket könnyen áttekinthető módon a valóságnak megfelelően állítsa 
a szemlélő elé. Aki közvetlen valóságból szerzett földrajzi ismere-
teket a térképen összefoglalni, vagy a térképről földrajzi szemlé-
leteket szerezni akar, annak előbb meg kell tanulnia a térképről 
való olvasást. A térképolvasásba olyan módon vezessük be a tanuló-
kat, hogy a jelekről a képre, a képről pedig a valóságra tudjanak 
következtetni. 
Térképeink közül nevezetesebbek a fali térképek és az atla-
szok. A valóságból a térképre való fokozatos átmenet a következő: 
Eleinte csak felszinalakulatokat, majd vízképződményeket szemlél-
tetünk kint a szabadban s miután azokat képeken is szemléltettük, 
következik a jel, a kisebbített mértékek és végül az alaprajzok is-
meretébe való bevezetés, ú. m. a tanterem alaprajza, az iskola hely-
színrajza, az iskolát körülvevő házak és utcák, az iskola kör-
nyéke,1) stb. 
Az iskolai térképeket egy szerzőtől vagy kiadótól szerezzük 
be, mivel a különféle kidolgozású és rendszerű térképek zavarólag 
hatnak a térképolvasás gyakorlása közben. Az újabb térkép mellett 
mindig ott legyen az előbbi évben ismertetett térkép, mely, mint 
az előismeretek kifejezője, átmenetül szolgál az újabb térképen való f 
tájékozásban és olvasásban. A sétákon és kirándulásokon szerzett 
földrajzi ismereteket a térkép figyelmes szemléltetésével rögzítsük 
meg a tanulók emlékezetében. A tanítás folyamán minél gyakrabban 
használjuk a térképeket ós pedig, ha csaik lehetséges, a topográfiaiak 
mellett geológiai, klimatológiai és más egyéb térképeket is, mert ez 
a többoldalú szemléltetés teszi lehetővé, hogy a tanulók a térképek 
bármelyikét szemlélve, arról olvasni és következtetni tudnak. Szok-
!) L. bővebben Lathwesen Gyula: Első oktatás a földrajzban, vagy a föld-
ra jz r a j zo l t a tva taní tása . Budapest. 
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tassuk rá a tanulókat, hogy ne csak az égtájak, hanem a fokhálózat 
szerint is képesek legyenek tájékozódni a térképen. Evégből több-
ször kerestessük fel az egyes helyeket a nekik megfelelő szélességi 
és hosszúsági fokok megnevezésével. Téves felfogás az, hogy a fok-
hálózatról csak a magasabb osztályokban lehet beszélni, szó lehet 
a fokhálózatról, illetőleg a hosszúsági és szélességi körökről, azután 
a föld tengelyéről, meg a sarkokról, már a földrajztanítás kezdetén, 
tehát a legalsóbb osztályokban is, föltéve, hogy a tanulók a föld-
gömböt (glóbust) már látták és vannak olyan, a valóságból szerzett 
tapasztalataik, melyeknek alapján a föld gömbölyűségét, a tengelyt, 
a hosszúsági és szélességi körök jelentőségét megmagyarázhatjuk. 
Ilyen tapasztalatok: a nappalok és az éjjelek váltakozása, az év-
szakok, időjárás és több más természeti jelenség. 
Az iskolai falitérkép a tömegtanításra való. Tudnunk kell, 
hogy a földrajztanításban miként alkalmazzuk a falitérképet és az 
atlaszt. Ebben a tekintetben utasításul lehetne adni, hogy a tanítás 
tárgyainak megbeszélése alkalmával mindig az atlaszt használjuk 
és csak a magyarázat, a kézi atlaszon való biztos tájékozódás után 
térjünk át a fali térképre. A fali térkép összefoglalója az atlaszból 
közölt ismereteknek. Mikor a fali térképen gyakorlunk a tanulókkal, 
akkor az atlasz csukva maradjon, a folytonos ide-oda való tekintés 
fárasztó és zavarja a figyelmet. 
A földrajztanítást a fali térkép és az atlaszok segítségével 
a következő módon vezetjük: A tanító mutat, a tanulók felelnek, 
vagy a tanító kérdez és a tanulók mutatnak, majd felelnek is. Ál-
talános kérdéseket is intézhetünk a tanulókhoz. Ilyen esetben vala-
melyik tanuló a kérdésre felel, egy másik pedig a fali térképen 
mutat. Általában úgy tanítsuk a földrajzot, hogy ismertetés, tár-
gyalás közben az atlaszt és a térképet mindig felváltva használjuk. 
I Lampe véleménye szerint nem jó, ha a tanulók állandóan maguk 
előtt látják kifüggesztve a fali térképet, mivel, ha nem is számítjuk 
azt, hogy a térkép színei hamarosan kifakulnak, idővel a tanulók 
érdeklődése is alászáll, ami csak a térképnek esetről-esetre való be-
mutatásával akadályozható meg. 
Xe gondoljuk azonban, hogy a fali térképnek nincsenek hát-
rányai. Már azt is kifogásolhatjuk, hogy a területviszonyok és fel-
szinképek vázlatosan vannak feltüntetve rajta. A tömeges szemlélte-
tésnél pedig az a hátránya, hogy nem minden helyről láthatják egy-
formán a tanulók, a középen ülők jobban és többet látnak, mint 
a távolabb és oldalt ülők. Ezzel szemben az atlasz sokkal használ-
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hatóbb. Az atlaszok térképei a lehetőségig jól mutat ják a fölei 
képét, azután a tanulók ezeket mindig maguk előtt láthatják, azért 
jól vezetett tanítás mellett az atlaszból szerzett földrajzi isme-
retek világosabbak és tartósabbak, mint a csak fali térképről köz-
lött ek. 
Az atlaszból való tanítást nagyon támogathatná valami em-
lékeztető könyvecske, amelyben röviden össze lehetne foglalni mind-
azt, amit a tanító az egyes leckecsoportokban a tanítás folyamata 
alatt az atlaszból előad. Ennek a könyvecskének segítségével az 
otthoni készülést elősegítenénk, egyúttal ellenőrizhetnénk is. A ki-
adóknak arra kellene törekedniök, hogy ne változtassák minduntalan 
a lényeges, főbb részeket, mivel, ha sokféle kiadás forog a tanulók 
kezén, nagyon megnehezíti a tanítást. Az atlasz térképei meglehetős 
nagyméretűek legyenek, azután a földterületeket az egyes lapokon 
úgy helyezzék el. hogy azokról következtetni lehessen más földterü-
letek kiterjedésére, időjárási viszonyaira, stb. Pl. a Balkán-félsziget 
mellett ott legyen az Apennini is, mert csak így lehet összehasonlí-
tani Görögország területét és éghajlati viszonyait Dél-Olaszorszá-
géval. Ug3ranígy Nagy-Britannia mellett ott legyen Hollandia is. 
Világos térszíni rajzok, plasztikus magassági vonalakkal tegyék 
lehetővé a tanítónak, hogy a tanulók az ország felszíni viszonyait, 
a közlekedő útak helyztét, a települések eloszlását, le tudják olvasni 
a térképről, ezáltal a földrajzi ismeretek megértését elősegítsék. 
Veschel szerint a térkép nem egyéb, mint ,,a természetből vett ké-
peknek, földrajzi jelenségeknek rajzolata, mely az ő sajátságos je-
leinek segítségével beszél hozzánk." Kirchhoff pedig azt mondja, 
hogy az atlaszok térképeit Peschel szerinti értelemben csak azok 
tudják megérteni, akik a térképolvasást a valóságból tanulták meg. 
A térképolvasás első, alapvető tanítására legalkalmasabb a 
lakóhely és környékének közvetlen szemléletből való megfigyelése; F 
itt ismerjék meg lehetőleg a térképjeleket a tanulók, azért van ott 
minden atlaszban a lakóhely térképe. Csakhogy amint a lakóhelyek 
sem alkalmasak mindig a térképolvasás bevezetésének tanítására, 
úgy a lakóhelyről vett térképek sem felelhetnek meg minden eset-
ben a nekik szánt feladatoknak. Stcinel-nek volt az eszméje Német-
országban, hogy a térképolvasás elemeit pedagógiai szempontokból 
megtervezett felszin- és térképek alapján ismerteti.1) Az igazán 
!) Die Herstellung von Seliullieimatkarten für das deutsche Reich nach 
einheitlichen Gesichtspunkten. (Verhandlungen des 14. deutschen Geographen-
tages. Berlin, 1903). 
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szép terv nem valósulhatott meg a nagy költség miatt, de az eszme 
gyakorlati megvalósítását megakadályozták a kiadók is, akik attól 
féltek, hogy megszűnvén a verseny, elvesztik busás jövedelmeik 
egy részét, ha Steinel tervei szerint egyöntetű térképekkel látják 
el az iskolákat. A kiadók ezért nem is vállalkoztak az igazán értékes 
munka terjesztésére, idővel azonban mégis akadt kiadója, úgy hogy 
Németország minden jobb iskolájában megtalálhatjuk őket. 
A térképolvasás tanításának nagy jelentősége arra indította 
a pedagógusokat, hogy annak módját lehetőleg érzékelhetőbbé te-
gyék, erre a célra készültek a domborművek vagy reliefek. A dom-
bormű felülmúlja a képről való szemléltetést, mert a térbeli kiter-
jedést mindhárom irányban megfigyelhetjük rajta. Ha a dombor-
műveken különféle átmetszeteket készítünk, sok olyan térképolva-
sási előismeret birtokába jut tathatjuk tanítványainkat, amelyeket 
egyébként képekről csak nehezen tudnánk megmagyarázni nekik, 
pl. a rétegvonalakat. Wagner P., a földrajz és földtan tanításának 
egyik kiváló mestere, szintén azt mondja, hogy a térképolvasás 
elemeinek tanítására legalkalmasabb maga a természet, de mivel 
minden lakóhely nem alkalmas minden földrajzi jelenség szemlél-
tetésére, ezért mesterséges szemléltetéshez kell fordulnunk és pedig 
lehetőleg olyanhoz, mely a földrajzi jelentőségű felszinjelenségeket 
a valóságnak megfelelően szemlélteti, ez pedig első sorban nem a 
térkép, hanem a dombormű. Amit Steinel képekben és rajzokban 
szemléltet, azt Wagner domborművekkel mutatja be.1) A Wagner-
féle szemléltető domborművek könnyen megfigyelhető módon szem-
léltetik a magassági viszonyokat. A készülék tárgyai a természet-
nek megfelelően vannak színezve. A mérőeszközök sem hiányzanak. 
A hegyoldalak között vannak olyanok, melyek függélyes és víz-
szintes metszetben is szétszedhetők. A legérdekesebb a szemléltető 
¥ tárgyak között a fehér drótfonálból készült hegyváz, mely fekete 
papiroslapra téve, a megfelelő hegyalakulat alaprajzi képét is meg-
mutatja, amiből viszont a csíkozás különböző voltát is világosan 
megmagyarázhatjuk. A magassági színskálát egy függőleges met-
szetben szétszedhető forma szemlélteti. 
A reliefek mellett jó szolgálatot tesz a térképolvasás és föld-
rajztanításban a vázolás. Ehhez a módszerhez szükséges azonban, 
hogy a tanító a térképolvasás elemeit néhány vonásban rajzzal is 
i) Lehrmittel zur E i n f ü h r u n g iii das Kar tenvers tändu i s : 2 Modelle u. 8 
Kar ten. Dresden. Miiller-Fröbelhaus. 
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ki tudja fejezni. A vázolást ne csupán a földrajzi képek rajzolására 
terjesszük ki, hanem a térképiekre ie, de a térképvázolás csak abban 
az esetben lesz előnyös a földrajztanításban, ha a tanuló a rajzolás-
ban előforduló jelekből, azoknak valóságos tárgyi képeire ós jelentő-
ségére is tud következtetni. A vázolás történhetik olyan módon, hogy 
csak a tanító rajzol, de rajzolhat a tanító a tanulókkal együtt is. 
A térképvázolás szolgálatában állanak a különféle földrajzi 
rajzfüzetek, de ezek azért nem felelnek meg tulajdonképpeni céljuk-
nak, mivel a vázolandó térképnek egyes részei a rajzfüzetben már fel 
vannak dolgozva. Csakis azok a térképvázolások mélyítik földrajzi 
ismereteinket, melyek a tanítás folyamán készülő térképvázlatokat 
teljesen feldogozzák. Túlságosan sokat követelni a rajsok részletes 
feldolgozásában nem ajánlatos, mert, bár a földrajz szó magában 
foglalja a rajzot, mégis a rajz a földrajztanításban nem lehet cél, 
hanem csak eszköz, mellyel bizonyos felszinképeket, térbeli kiterje-
déseket ós helyi-ismereteket igyekszünk mintegy foglalkoztatva a 
tanulók emlékezetében megrögzítíeni. Ebeling1) a felszinalakulatok-
nak rajzban való ábrázolásához előbb plasztilinből alakít ja a felszin-
formákat. Lényegében ez a foglalkoztatva szemléltető tanítás ugyan-
azt a célt szolgálja, amit a Wagner-íélz rendszer követ. Kevésbbé 
népes osztályokban szép sikerrel alkalmazható az Ebeling-íéle mód-
szer, de ahol sok tanuló van együtt, ott nagyon fárasztó, sőt a figyel-
met is zavarja. 
Ebelingnek egyébként teljesen kész felszinforma gyűjtemé-
nyei is vannak, amelyek szintén alkalmasak a földrajzi előismeretek 
és a térképolvasás tanítására. Hasonló készítménye van Greubelnek, 
akinek a földrajzi előismereteket és a térképolvasás tanítását szol-
gáló készüléke nemcsak tanulságos, hanem szórakoztató is. A Greu-
bel-féle készülék egy kemény deszkalapból áll, mely vastag posztó-
val van bevonva, erre kell tennünk a készülékhez mellékelt felszín- f 
rajzi térképeket, melyeken rétegvonalak, csíkok és magasságot ki-
fejező színek vannak feltüntetve. A készülék közel 3000 drb. tűvel 
van felszerelve. A tűk feje olyan színű, mint a térkép felszinmagas-
ságait kifejező színképek és hosszúságuk a rétegmagasságok arányá-
ban változik. A tanuló a térkép rétegvonalait a megfelelő gombos-
tűkkel kitűzögeti; mire a rétegvonalakkal körülzárt felszinkép fölött 
!) Ebeling: Die Anfe r t i gung von Reliefs in der Schule und für die Schule. 
(Verhandig. d. 7. intern. Geogr.-Kongr. Berlin, 1901, I I . 946.) Ebeling: Ein-
führung in das Kar tenvers tändnis , Berlin, 1892. Weidmann. 
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egész gombostűerdő keletkezik. Ez a gombostűerdő a tűk magassá-
gával jól szemlélhető módon mutatja a térképen ábrázolt hegyala-
kulatnak térbeli alakját és kiterjedését. Ha a gombostűk területét a 
gömbfejekig homokkal tölt jük fel, a hegyalakulatok még szemlél-
hetőbbekké válnak. Az így előállított felszinalakulatokat helyenkint 
színes fürészporral befödve, a gazdasági területeket: szántóföld, rét, 
erdő stb. is szemlélhetőkké tehetjük. 
A térképolvasás ismeretének könnyebb elsajátítása céljából 
készültek a földtájakat szemléltető domborművek. Dinges nagyon 
fontosnak tart ja, hogy a térképet megelőzőleg, a földtájakról készí-
tett domborműveket szemléltessék a tanulókkal. Természetes, hogy 
ezeket a domborműveket ép úgy lépték szerint kell készíteni és ép úgy 
kell színezni, mint a térképeket, a különbség az, hogy a dombormű-
térképeken a kiterjedés harmadik része, a magasság is érzékeltethető. 
A dombormű-térképolvasásba való bevezetés úgy történik, mint a 
rendes térképeknél. A Greubel-féle rendszer egyesítve a Dinges-féle 
szemléltető készülékekkel, egyike lehetne a legjobb szemléltető mó-
doknak a földrajzi előismeretek, általában a föld felszinképeit ismer-
tető tanításban. A Dinges-féle szemléltető készülék a következő cso-
portokból áll: hegyalakulatok a középhegyekből; hegy formák az 
Alpokból, tó az Alpok előhegyeivel; magas hegyek a Mészkőalpok 
vidékéről a Bóden-tótól Salzburgig 21 részben. Kiadványai közé 
tartoznak még: Európa domborműve megfelelő gömbhajlással, azután 
Közép-Európa és az Alpok egy részének dombormű térképe1) 
A földrajzi előismeretek közlésében, általában a földrajztaní-
tásban fontos szerepük van a képeknek is. A német képes atlaszok 
közül legjobbak a Boroszlóban kiadott Hirt-féle atlaszok, azután 
Wester mann kiadványai Braunschweigban. Sikerrel használhatjuk 
fel a képeslevelező-lapokat is a földrajztanításban. A közös szem-
léltetésre legalkalmasabbak a földrajzi szemléltető faliképek. Mint-
egy reformszerűen nyilatkoznak a német geográfusok a képek je-
lentőségéről, vagyis a képeknek módszeres felhasználásától a föld-
rajztanítás teljes megváltozását remélik. A képek ugyanis nemcsak 
a térképet világítják meg a természetnek megfelelően, hanem, ismer-
vén a képről való olvasás módját, ezen az alapon a tankönyv elmé-
leti leírása is szűkebb térre szorítható. 
Lélektani tapasztalatok igazolják, hogy a tanulók a szóval 
közölt ismereteket nehezebben tudják felújítani emlékezetükben, 
Nálunk Molnár Vince t aná r készít ily dombormű-térképeket. 
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mint azokat, amelyekhez képeket is szemléltettünk. A képről való 
tanításnak azonban módszeresnek kell lennie, ami abból áll, hogy 
előbb a kép egyes részeit beszéljük meg és csak utoljára foglaljuk 
össze mindazt, amit a kép kifejez. Az atlaszokban levő képek a to-
pognafiailag feltüntetett területek élénkítésére valók, de ugyanazt 
szolgálják a tankönyvbe illesztett képek is. Minél több kép van a 
tankönyvben, annál könnyebb a tanulás. Minthogy a térkép, meg a 
kép egymást kiegészítik, nagyon üdvös volna a tankönyveket a le-
írásoknak megfelelően térképekkel és képekkel ellátni. Földrajztaní-
tásunkat is úgy kellene beosztani, hogy a dombormű és a térképek 
mellett ott legyenek a képek is. A képekről való tanítás értékét min-
dig sokra becsülték. Sok képet azonban nem tanácsos egymásután 
bemutatni, mivel a képek gyors eltűnése nem ad elegendő időt a ké-
pek főbb vonásainak ós a hozzáfűződő szóbeli ismertetéseknek az em-
lékezetben való megszilárdítására. Ezért van, ha pl. valamely fény-
képcsoportból álló ismertetés után a felnőttekből álló hallgatóságot 
megkérdezzük, hogy a bemutatott képekből mit láttak és mit je-
gyeztek meg a látottakból, nagyon is általános feleleteket fogunk 
kapni. És ha ez így van a felnőtteknél, mennyivel valószínűbb a 
hozzá hasonló eredmény a gyermeknél. Legjobb azért, ha a képcso-
port tárgyait előbb megbeszéljük a tanulókkal és csak azután mu-
tatjuk be nekik a képeket, melyek mindegyikénél felúj í t juk néhány 
szóval az előbb közölt ismereteket. A hosszabb sorozatból álló szem-
léltető képeket előzőleg foglaljuk mindig csoportokba. 
Minthogy a kép a térképnek, illetőleg a földnek csak igen kis 
részét szemlélteti, ezért, ha a térkép valamely részét képekben is 
szemléltetni akarjuk, akkor ahhoz mindig több képet kell beszerez-
nünk. Lényeges az is, hogy a képek lehetőleg színesek legyenek. A 
fali szemléltető képek után legjobbak a szkioptikonnal és a sztereosz-
kóppal bemutatott képes szemléltetések. Az utóbbiaknak azonban f 
nagy hátrányuk, hogy a tanulók csak egyenkint nézhetik a gépezet 
szekrényében levő képeket. 
Meg kell azonban vallanunk, hogy úgy a szkioptikon. mint a 
sztereoszkop pedagógiai értéke eltörpül a vetített képek mellett, mivel 
azokat minden tanuló egyszerre szemlélheti. Az utóbbi időben mind-
jobban erősbbödik az a felfogás, hogy az iskolákat földrajzi-előadó-
termekkel lássák el, mivel annak segítségével a földrajz módszeres 
pedagógiájára vonatkozó kívánságok legnagyobb részét sikerrel meg 
lehetne oldani. Már maga az a körülmény, hogy földrajzórára más 
terembe mennek a tanulók, fokozza érdeklődésüket. Természetes, 
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bogy a földrajzi előadó-termet fel kellene szerelni mindazokkal a. 
szemléltető tárgyakkal, amelyekről már eddig szóltunk. Ide kellene 
tenni a földgömböt és minden természeti tárgyat, képet, mellyel ta-
nításunkat szemléletessé tehetjük, vagyis erre a célra egész kis föld-
rajzi múzeumot kellene összeállítanunk. 
A földrajzi szemléltetések sorába tartoznak a természetrajzi, 
gazdasági, ipari és kereskedelmi érdekességű gyűjtemény eh: állatok, 
növények, gazdasági termények, iparcikkek, stb. A földrajzi előadó-
teremben van helye a fizikai földrajz tárgyait szemléltető kísérleti 
eszközöknek is. Naprendszerünk főbb tagjainak mozgását, a nappa-
lok és éjjelek váltakozását, az évszakok keletkezését, a holdfázisokat, 
a nap- és holdfogyatkozást legjobban a telluriumon szemléltethetjük. 
A telluriumnak is több faj tája van használatban.1) Alsóbb osztá-
lyokban teljesen megfelelnek a célnak az egyszerűbb kivitelűek, a 
felsőbb osztályokban pedig a tökéletesebb kidolgozásúak, melyeken 
a csillagászati földrajz alapelemeit is szemléltethetjük. Újabban me-
teorológiai glóbusokat is készítenek, melyek az időjárási viszonyokat, 
a légnyomás és a hőmérséklet változásait tárják elénk. 
A glóbusoknak ugyanaz a szerepe a földrajztanításban, mint 
a térképeknek. A glóbus azonban felülmúlja a térképet azáltal, hogjr 
a föld alakja és a földterületek elhajlása is szemlélhető rajta. A gló-
busnak ez az előnye adott okot arra, hogy egyes geográfusok gló-
bus-térképekeit terveztek. Elisée Reclus volt az első. aki glóbus-térkép 
szerkesztésére vállalkozott, fáradozása azonban eredménytelen volt. 
A glóbusoknak ugyanis az a hátrányuk, hogy csak igen kis alakban, 
méretben lehet őket készíteni, ennélfogva a felszinalakulatok feltét-
lenül hamis képet adnak rajta. Ha pedig a felszinképek domborzatát 
csak némileg is arányosan akarjuk kifejezni, akkor meg olyan nagy 
glóbust kellene tervezni, amelyet meg kezelni volna kényelmetlen. 
Beclus ezekután úgy vélekedett, hogy talán az is elégséges volna, 
ha csak a glóbus egyes részeit készítenék el a domborzati viszonyok-
kal, de ez a vállalkozása is eredménytelen maradt ugyancsak a fenti 
okból, t. i. a még mindig igen nagy területű gömbfelületeket nem le-
hetett jól elhelyezni sem a vízszintes lapon, sem a falon. A legna-
gyobb hibájuk azonban az volt a glóbustérképeknek, hogy a görbe-
felület miatt még kevésbbé bizonyultak alkalmasaknak a tömeges 
szemléltetésre, mint a közönséges falitérképek. Geistbeck azt mondja, 
*) Nálunk a Magyar Földrajzi Intézet r.-t. pedagógiailag a leliető leg-
jobban felhasználható telluriumokat állít elő. 
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liogj' mindazt, amit a domborművek, glóbusok és falitérképek, vala-
mint a többi szemléltető földrajzi kép segítségével földrajzi elő-
ismeretek címén közlünk, a kirándulások segélyével is megadhatjuk. 
A helyesen vezetett kirándulásokon tudunk annyi ismeretet közölni 
a tanulókkal, hogy azok az ismert természeti alakulatokból, jelensé-
gekből mindig következtethetnek a kevésbbé ismertekre. A kirándu-
lásokat mindig a tantervhez alkalmazkodva rendezzük, vagy a lakó-
hely környékére, vagy az ország távolabb eső, de természetileg ér-
dekes és szép vidékére. 
Főképpen nagy városokban van kiváló fontosságuk ezeknek 
a kirándulásoknak, mivel a városi gyermek sok dologról egyáltalá-
ban nem tud fogalmat alkotni magának természeti ismeret hiányá-
ban. Salzmann így nyilatkozik erről a kérdésről:1) ,,Nem tudom 
megérteni, hogyan lehetséges az, hogy a tanulók a földrajzban va-
lamit is el tudnak képzelni megfelelő utazás nélkül. Azok a benyo-
mások, melyeket a tanulók városukban vagy falujokban szereztek, 
sokkal egyszerűbbek, semhogy azokból a földrajztanítás közben 
következtetni tudjanak. Az a gyermek, aki városban nevelkedet* 
— mondjuk, volt ott egy domb, meg egy patak — és lakóhelyétől 
nem volt messzebb 5—6 kilométernél, ha ilyennek taní t juk a föld-
rajzot, Párisról, Berlinről vagy Konstantinápolyról, a Ra jna vagy 
a Tiberis folyóról, a Kárpátokról hamis képet fog alkotni magának, 
mivel mindig a városa határában látott patak és domb képe lebeg 
szeme előtt." Helyes fogalmakat alkotni s ennek alapján jól követ-
keztetni, csakis a kirándulások módszeres kivitelével sikerül. 
A tankönyv is csak segédeszköz, hasznát azonban Lampe 
szerint csak akkor veszik a tanulók, ha nem csupán földrajzi fogal-
mak vannak benne fölhalmozva, hanem röviden összefoglalt föld-
rajzi leírásokat is találunk benne. Ilyenek pl. Nansen, vagy Sven 
Hedin utazásai. De nemcsak az a lényeges, hogy a földrajzkönyv-
ben leírások legyenek, hanem maga a tanító, tanár is minél több 
útleírást, földrajzi érdekességű és értékű tudományos munkát olvas-
son. Ne a tanár mondja el mindig a szükséges tudnivalókat, hanem 
ahol feltehetjük, hogy a tanuló önmaga is boldogul, ő is meg tud 
állapítani egyes tényeket, le tudja vonni a tanulságokat, ilyenkor 
mindig az önkifejtő módszert alkalmazzuk. A jól megírt tankönyv 
sok tekintetben elősegítheti a tanító fáradságos munkáját. A leírá-
sok alkalmazkodjanak a térképhez, azután a szöveget szemléltető 
!) „Noch etwas über Erz iehung" . S. 60. 
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képekkel egészítjük ki. A jó tankönyv nem nélkülözi az összefog-
laló kérdéseket sem. A kérdések összeállítása mindig módszertani 
alapon történjék. A földrajzban felhasználható kérdések összeállí-
tásával Dennert foglalkozott behatóan. Egyik legjobb munkája: 
„Vezérfonal a házi földrajzanításban" címen jelent meg. Hogv mi-
ként kell belefoglalni az összefoglaló kérdéseket a földrajzi tan-
könyvekbe, azt egy kiváló osztrák módszertan szerzője, Becker 
mutatta meg. Könyve követendő példaként áll a tankönyvírók előtt. 
Még érdekesebbek lehetnének a kérdések, ha azokat megfelelő föld-
rajzi képek körül csoportosítanák. Ilyen irányú kísérletek is tör-
téntek már. Seydlitz könyveiben a kérdések középpontjában már 
néha kép áll. 
Ezekből a törekvésekből, melyeket a földrajz eredményesebb 
tanítása érdekében soroltunk fel, az tűnik ki, hogy bármennyire 
szemléltetünk és bármennyire tökéletesednek is a tanítás segédeszkö-
zei, a tanítás belső értékben és eredményben osak akkor fog gyara-
podni, ha mindezeket a módokat és eszközöket a tanító jól ismeri és 
lelkesedéssel tanít. A közmondás szerint: „Sok út vezet Rómába", 
így vagyunk a földrajztanítás módszeres kérdéseinek megoldásával is, 
mindegyik jó, mindegyik célhoz vezet, osak követni kell" (Lampe).1) 
Apróbb közlemények. 
R. S i eger : D i e g e o g r a p h i s c h e n G r u n d l a g e n d e r 
ö s t e r r.-u n g a r i s c h e n M o n a r c h i e u n d i h r e r A u s s e n -
P o l i t i k . ( S o n d e r a b d r u c k aus dem X X . J h g . d. Geogr . Z e i t s c h r i f t ) . 
Teubne r , Le ipz ig , 1915. 54 oldal. 
Ez a t ö m ö r e n , e redet i f e l fogássa l i r t és önálló gondola tok tó l 
buzogó értekezés, a lka lmi po l i t i ka i - fö ld ra j z i t a n u l m á n y . Beva l lo t t cé l ja 
az, hogy megmuta s sa , hogy a m o n a r c h i a m a i h a t a l m i á l lásának és 
f e n n m a r a d á s á n a k , sőt n a g y s á g á n a k szi lárd a l ap j a i f ö ld r a j z i helyzeté-
ben és fö ld j ének te rmésze t i v iszonyaiban re j l enek , t e h á t azokból ma-
gyarázandók . 
Nagyon sok megszívlelni való gondo la to t t a l á lunk benne , azér t 
szükségesnek t a r t j u k részletes i smer te tésé t . 
V á z l a t á t a következőkben a d j u k : H o g y a m o n a r c h i a po l i t ika i -
i) I. m. 214. 1. 
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f ö l d r a j z i he lyze té t s azokat a f ö l d r a j z i m o m e n t u m o k a t megé r the s sük , 
melyek a ma i h á b o r ú t r á k é n y s z e r í t e t t é k , de egyben é le tképességét is 
igazo l t ák , mindeneke lő t t geográf iá i f u n d a m e n t u m a i v a l kell t i s z t á b a 
j ö n n ü n k . Ezek ké t fé lék . Először azok a t e rmésze t i és a n t h r o p o g e o g r a f i a i 
tényezők, melyek l é t r e j ö t t é t és későbbi f e n n m a r a d á s á t m u n k á l t á k , 
másodszor azok, melyek a j e l e n l e g i kö rü lmények közöt t é le tképes-
nek m u t a t j á k be. 
A u s z t r i á t és M a g y a r o r s z á g o t t udva levő leg némely , kü lönösen 
néme t g e o g r á f u s o k , hogy úgy m o n d j a m levegőben lógó, t i s z t án csak 
t ö r t é n e t i mo t ivumokka l m a g y a r á z h a t ó á l l amképződménynek , mások 
viszont, nevezetesen az oszt rákok, azzal homlokegyenes t e l l en té tben , 
f ö l d r a j z i egységnek, sőt a f ö l d r a j z i k ö r ü l m é n y e k á l l amalko tó be fo lyása 
e r e d m é n y é n e k t a r t j á k . 
I . Helyzet és központi fekvésű államok. A m o n a r c h i a nagyobb ik 
fele K ö z é p - E u r ó p a dé lke le t i részét a l ko t j a . E n n e k megfe le lő leg á t -
m e n e t i v i d é k é g h a j l a t , növényze t és t e rmelés t ek in t e t ében . Te te -
mesebb része a fiatal l ánchegység övezetében fekszik , d o m b o r z a t i l a g 
v á l t o z a t o s a b b , m i n t a n é m e t b i roda lom s h a t á r a i sem egy z á r t 
o rogra f i a i , sem egy egységes k l i m a t i k a i t e r ü l e t t e l nem esnek össze. 
A h é t m o r f o l o g i a i t e r ü l e t , ú. m. Alpok, K á r p á t o k , D i n a r i d á k , Cseh 
massz ívum, Podol ia i t áb la , A l p i n - K á r p á t i elővidék és medencék, egy-
á l t a l án n e m geográf iá i p rov inc iák . Y i z r a j z i l a g már jobban összekap-
csolódnak az egyes részek. I t t a hosszannyú ló délkele t i i r á n y ú lecsa-
polódási vona l , a D u n a ve t t e á t az o r szágoka t összekötő szerepet , mely 
a b i r o d a l o m hé t t izedrészének t e rmésze tes ú t v o n a l a i t egyesí t i , s ame-
lyet az a n n y i r a széthúzó részek egyedü l i egyesí tő közegének szoktak 
mondan i . Egységes t e r ü l e t n e k m i n d a m e l l e t t v íz ra jz i t e k i n t e t b e n sem 
m o n d h a t j u k a m o n a r c h i á t . 
T e r m é s z e t e s t á j a k u l a következő egységeket v e h e t j ü k 
f e l : K e l e t i Alpok, Cseh massz ívum, M a g y a r Al fö ld a peremi hegyko-
szorúval , D i n á r i országok s a K á r p á t o k külső fe le és elővidéke. Ez 
u t ó b b i a k a t (Bosznia , D a l m á c i a , Ga l ic ia , B u k o v i n a ) nevezhe t jük p e r e m i 
o r szágoknak , a többi t p e d i g központ i o r szágoknak ( K e r n l a e n d e r ) . 
A k ö z p o n t i o r s z á g o k n a k m o n a r c h i á v á v a l ó 
e g y e s ü l é s e hosszas t ö r t é n e l m i fe j lődés és f e j ede lmi törekvés e red-
ménye. E n n e k azonban f ö l d r a j z i t ényezők is seg í t ségére vol tak. Ezek f 
a k ö v e t k e z ő k : 1. A k ö z ö s f e k v é s a z e u r ó p a i f é l s z i g e t 
h a t á r á n a K e l e t t e l s z e m b e n s ennek következtében a n y u -
ga t i műve lődés védelme a kele t ivel szemben. 2. A z o r s z á g o k k a p -
c s o l ó d á s a a D u n a v o n a l á l t a l , mely a hegységek csapás-
i r á n y á v a l e g y ü t t a népek é r in tkezésének közös i r á n y t szabott . 3. A z 
o r s z á g o k f e l t á r ó d á s a e g y m á s s a l s z e m b e n a l e g f o n -
tosabb k i j á r o k ta lá lkozásáná l , a bécsi medence nagy útkeresztezésében. 
4. A k ö r n y e z ő h e g y b á s t y á k és h é z a g a i k a t k i tö l tő völgyek 
zá rkózo t t s ága , melyek á l t a l ezek, a Bécs körü l i központ b á s t y á i k é n t 
t ű n n e k fö l . A két első m o m e n t u m a m o n a r c h i a számára a közös „ t ö r -
téne t i h i v a t á s t " a Ke l e t és N y u g a t közö t t i ku l tú r aközve t í t é s t és a 
N y u g a t h a t á r v é d e l m é t ( O s t m a r k ) eszközli, a másik ke t tő ped ig el-
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ha t á rozó befolyással vol t a r ra , hogy é p p e n e z e k a z o r s z á g o k 
egyesül tek egy h a t a l o m m á . Ezeknek köszönhető az is, hogy ennek po-
l i t i ka i és ka tona i kapcso l a t a ma i n a p i g is f enná l l . Részle tesebben vizs-
gá lva még az is k i d e r ü l , hogy ezek a részek még szorosabban össze van-
nak fűzve , kisebb t e r j e d e l m ű á t m e n e t i v i d é k k e l . 
A c s e h m a s s z í v u m , h á r o m oldalról h e g y g á t a k k a l körü l -
véve, a negyedik o lda l ró l pedig lapos f ö l d h u l l á m m a l elválasztva a 
szomszédságtól, t e rmésze tes t á j é k o t alkot , m e r t c saknem egybeesik 
a Felső-Elba vizvidékével . N y i t o t t o l d a l a a d é l k e l e t i , az 
vezet á t a Morva közvet í tésével a bécsi medencébe, s e r r e f e l é t e r j e d t k i 
a cseh k i rá lyság h a t a l m a l eg távo labbra és l e g t a r t ó s a b b a n . A m o r v a 
á t m e n e t i vidék i d ő n k é n t cseh, osz t rák , magya r és l engye l b i r tok vol t . 
A Morva és Odera a lacsony vízválasz tó ja , a „ m o r v a k a p u " kénye lmes 
összeköt te tésül szolgál t az oderai és visztula i t a r t o m á n y o k fe lé s ez 
magya rázza meg Szi lézia és Ga l i c i a -Bukov ina megszerzését . 
A b é c s i m e d e n c e m i n t á tveze tő vidék az Alpok és Szudé ták 
t á j é k a i t kapcsol ja egybe s magva az osztrák d u n a i t a r t o m á n y o k n a k . 
A z o s z t r á k a l p i o r s z á g o k m i n t m a g a s hegyvidékek, 
k i sebba rányú f ö l d r a j z i egységeket t ü n t e t n e k f e l ( V o r a r l b e r g , T i ro l , 
Sa lzburg , S t á j e r ) . Ezeke t főképen a modern közlekedés csa to l j a a 
bécsi medence vonzáskörébe. A D r á v a és Száva vö lgye M a g y a r o r s z á g 
fe lé m u t a t ugyan , de az észak-déli i r á n y ú s tá je r v a s ú t a k a közlekedést 
Bécs fe lé t e re l t ék . Az Adr ia fe lő l a Dunához veze tő főú tvona l m á r 
r éges rég e r re h a l a d t , m e r t a kényelmesebb p a n n ó n i a i u t a k nem vo l t ak 
e lég bá torságosak . E n n e k az i i tvona lnak s a Dé l i -Alpok és K a r s z t kö-
zöt t i fokozatos á t m e n e t n e k köszönhet i Ausz t r ia t enge rme l l ék i szerze-
ménye i t . 
A m a g y a r m e d e n c é k o lyan vidéknek a l k o t j á k magvá t , me-
lyet a t e rmésze t tő l különösen élesen kiszabot t á l l a m t e r ü l e t n e k ke l l 
t e k i n t e n ü n k . Meg t u d j u k ér teni — mond ja S ieger —, ha egy m a g y a r 
g e o g r á f u s ( C h o l n o k y ) ezt t ek in t i , , igazi K ö z é p - E u r ó p á n a k " , a kon t i -
nens szívének. Védve a széles k á r p á t i bás tyá tó l , a j á r h a t a t l a n al-
d u n a i szorostól, a t á g a s , e lvadul t , k iöntéses D u n a v i d é k t ő l , a D r á v a -
Száva közti nem egészen m e g s z a k í t a t l a n hegyvonu la t t ó l s végül az 
Alpoktó l , M a g y a r o r s z á g csak kevés helyen v a n ny i tva . L e g j o b b a n 
persze a bécsi medence felé, ahova a sopron-pozsonymegvei o r s zágu t ak 
i r á n y u l n a k . N e m véle t len t ehá t , h o g y Magya ro r szág éppen i t t t e r j e d 
tú l természetes h a t á r a i n . De a bécsi medence f e l é te re lődnek azok az 
u t a k is, melyek Magyaro r szágbó l n y u g a t fe lé az Alpoknak t a r t a n a k . 
Ezeke t a bécs- t r ies t i ú tvona l f o g a d j a be s vezeti tovább. Ez a f ő ú t -
vonal né lkü lözhe te t l en Bécsre és A u s z t r i á r a s ez a m a g y a r á z a t a a n n a k , 
hogy Ausz t r i a m a g á h o z láncol ta a karsz t i o r szágoka t s hogy M a g y a r -
ország ezen a t e r ü l e t e n nem t u d o t t messzebb n y u g a t f e lé t e r j e szkedn i . 
Magya ro r szág hasonló okokból fog la l t a el H o r v á t o r s z á g o t , m i n t 
A u s z t r i a a Kar sz tv idéke t , me r t t . i. ezen át vezet az ú t a t enge rhez . 
Ez a zágrábi medence körü l csopor tosul t á t m e n e t i vidék ké t e l ü tő 
t ípusból áll, nevezetesen a két fo lyó közéből s a K a r s z t b ó l és a t e n g e r -
mel léki t e rü le tbő l . A t u l a jdonképpen i Magya ro r szág tó l nem a D r á -
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v á n t ú l i hegyvidék , h a n e m egy egyszerű fo lyóvona l vá l a sz t j a el. Ma-
g y a r o r s z á g h a t á r a i délfe lé is csupa fo lyóvona lak (Una , Száva , D u n a ) , 
melyek k a t o n a i t ek in t e tben rossz h a t á r o k s melyek a közlekedés fe j -
lődésével mind inkább vesz í tenek elválasztó szerepükből . M i n d j o b b a n 
é rezhe tő lesz, hogy a D u n a e g y á l t a l á n te rmészete l lenes h a t á r s fö lmerü l 
a kérdés, vá j j on M a g y a r o r s z á g elérte-e m á r i t t „ te rmészetes h a t á r a i t " . 
A duná i ú t v o n a l Magyaro r szágbó l való k i j á r á s á t nem az a l d u n a i szo-
rosban kell keresni , hanem o t t , ahol a r ég i szárazföldi ú t K o n s t a n t i -
nápoly f e l é a D u n á t e l h a g y j a ( t . i. B e l g r á d n á l ) . Ez a r r a in t b e n n ü n k e t , 
h o g y t e k i n t e t ü n k e t Dél f e lé i r ány í t suk . 
Magya ro r szágon belül a k á r p á t i vidékek élesebben v á l n a k el az 
Al fö ld tő l , m i n t az a lacsonyabb cseh p á r k á n y h e g y e k a massz ívum bel-
se jé tő l . A n y i t o t t nyugo t i K á r p á t o k b a n önál ló pol i t ika i a l a k u l a t nem 
j ö h e t e t t l é t re , kele ten azonban igen , bár E r d é l y sorsa az A l fö ldde l való 
kapcso la ta m i a t t , szorosan össze függö t t Magyaro r szágéva l . „A magya r 
á l lam, mely ezen t á jékbe l i kü lönbségeknek u r a le t t , jó te rmésze tes 
k ö r ü l h a t á r o l á s a és n a g y s á g a á l t a l a m o n a r c h i á n a k f ö l d r a j z i l a g legön-
állóbb részévé le t t . M i n t h o g y a központ i f ekvés a m a g y a r s á g részére 
az u r a l m a t és k i fe jeze t t n e m z e t i s a j á to s ságának megőrzésé t biztosí-
t o t t a , melynek belső e re jé t pász torkodó é l e tmód jának köszönhe t te , Ma-
g y a r o r s z á g egyben azzá a részévé vál t a m o n a r c h i á n a k , mely az össze-
o lvasz tásnak a legélénkebben e l lená l lo t t és po l i t i ka i öná l l ó ságá t meg-
t a r t o t t a . í g y pol i t ika i k ö z é p p o n t j á t nem a bécsi ú tkeresz tezés t á j é k á n 
(Pozsony) , nem is a K i s -Al fö ld kele t i szélén ( E s z t e r g o m ) sz i l á rd í to t t a 
meg, h a n e m a nagy s íkság é szaknyuga t i szélén, Budapes ten . P o m p á s 
közlekedő helyzete ál tal , mely központosán fekszik M a g y a r o r s z á g ter-
mészetes fővidékeihez, közlekedő há lóza tának kö rü l t ek in tő k i a l ak í t á sa 
á l ta l , a fővá ros olyan c s o m ó p o n t t á le t t , mely homályba b o r í t j a P r á g á t 
és Béccsel vetekszik." 
M i n d e n egyedi s a j á t s á g u k mel le t t is, h á r o m n a g y fö ld t e rü l e t 
nyú l ik Bécs felé , s ezál tal e g y m á s fe lé is, t . i. a Szudéták , Alpok és 
K á r p á t o k , melyekhez negyed ikü l a Németb i roda lom csa t lakozik . Ez 
u t ó b b i n a k befo lyása is a D u n a men tén és az a lpi elővidéken á t nyomul 
ke le t fe lé . Alsó-Auszt r ia H a b s b u r g u ra lom alá kerü lvén , á t v e t t e a 
környező országok egyes í tésének szerepét. í g y l e t t a m o n a r c h i a tör-
zsökös országává . 
I l o g y ennek az egyesülésnek nem c supán d inasz t ikus , h a t a l m i 
tö rekvés a magya ráza t a , k ö n n y e n b e l á t h a t j u k , ha e g y m a g á b a n , t . i. a 
környező országok nélkül gondo l juk el. Akkor m i n d e n ü t t n y i t o t t ha tá -
rok m a r a d n á n a k vissza, még az önál ló M a g y a r o r s z á g b a n is. O-A u s z-
t r i a ( ! ) e l l e n b e n c s a k n e m t e l j e s e n z á r t f a l a k k a l 
h a t á r o l ó d i k k i f e l é . 
I I . Kiterjedés és szegélyező országok. „Ausz t r i a -Magya ro r szág 
belső és külső á l l amalaku lása te rmésze tes h a t á r a i n belül a X V I I I . sz. 
kezdetén végbement . Belső megerősödése abban nyi lvánul , hogy e t tő l 
kezdve te rmésze tes kere te in t ú l n ő t t § ezeket az ú j szerzeményeket rész-
ben meg is t u d t a t a r t a n i . " Ezekhez a hódí tásokhoz po l i t ika i és k a t o n a i 
szempontokon k ívül a b i roda lom e tn ika i összetétele adta meg a lökést . 
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N é g y i lyen e lőnyomulás i i r á n y r ó l l ehe t szó, ú. m. Németo r szág , Olasz-
ország , Oroszország és a B a l k á n fe lé . Közü lük az első k e t t ő t b á t r a n el-
me l lőzhe t jük . Fon tosabb a más ik ke t tő . Ga l í c i á r a és B u k o v i n á r a , (va-
l a m i n t Sz i léz iá ra) szüksége volt, a m o n a r c h i á n a k védelmi és gazdasági 
szempontból (mezőgazdasági t e rmelés és p e t r ó l e u m - f o r r á s o k ) . A m á r 
e m l í t e t t „moiVa k a p u " Bécset f e n y e g e t t e a te r jeszkedni v á g y ó Orosz-
b i roda lom részéről. Kérdéses azonban, v á j j o n nem le t t vo lna-e cél-
szerűbb azokat Magyaro r szághoz csa to ln i , mellyel sokkal t e rmésze te -
sebb összefüggésük van s a v a s ú t v o n a l a k kiépülésével m é g inkább lesz, 
a n n á l is inkább, mer t a m a g y a r szent k o r o n a jogán k e r ü l t e k Ausz t r i á -
hoz . . ., ami t szerző e l fe le j t f e l eml í t en i . ( H o g y pedig a „gazdaság i szük-
ségesség" a k k o r f enná l l o t t - e A u s z t r i a számára , a r ró l m é g l ehe tne 
v i t a tkozn i . Oroszország b i zonyá ra nem azér t szállot ta m e g a n n a k ide-
jén Lengyelországot . M a persze más a helyzet ná la is, n á l u n k is.). 
D a l m á c i a Boszn ia -Hercegov ina né lkü l félszegen f e k ü d t Ausz-
t r i a t e s t én s há tv idéke né lkü l c saknem é r t ék te l en t e rü l e t vol t . De más 
o lda l ró l k a t o n a i szempontok, a m a g y a r Délvidék védelme is köve te l t e a 
ké t t a r t o m á n y megszál lásá t , mely ezen az oldalon még így is ny i tva 
m a r a d t Szerbia felé, melynek v ízvá lasz tó jáé r t fo ly tak a ha rcok a 
X V I I I . században a tö rök el len.1) 
Míg t e h á t a m o n a r c h i a Ga l ic ia megszerzésével t e rmésze te l l enes 
a l ako t nye r t , Bosznia b i r t o k b a véte le ezt némiképpen h e l y r e i g a z í t o t t a 
s a h a t á r t rövidebbé t e t t e . Ezá l t a l ,,a po l i t ika i öblök" szel ídebbekké 
vá l t ak . Négy i lyen öble van a m o n a r c h i á n a k n y u g a t és északkele t , dél 
és ke le t felé, ú. m. Tirol , Csehország, Bosznia és Erdély , de ezek egész 
fiziografiájuk szer in t „ te rmésze tes erősségek". A geográf iá i z á r t s á g n a k 
az a képe t ehá t , melyet „a közpon t i á l l amok" egyesülése t á r elénk, a 
szegélyező országok megszerzése á l ta l éppenséggel nem rosszabbodot t 
s a m o n a r c h i a mai k ö r ü l h a t á r o l á s á b a n is szerencsés f ö l d r a j z i a lapokon 
nyugsz ik . 
I I I . Duna és Adria. A m o n a r c h i a egyes részeinek ös sze t a r t á sában 
és fe j lesz tésében a D u n a és mel lékfo lyó i az életerek. A D u n a n a g y s á g a 
me l l e t t főképpen annak f o l y á s i r á n y a jön i t t elsősorban t e k i n t e t b e . A 
szoros egységet alkotó K ö z é p - E u r ó p a po l i t i ka i ke t t évá lá sá t ezzel l ehe t 
m e g m a g y a r á z n i . Néme to r szág az északkelet i , A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g 
t a dé lke le t i le j tősödést t a r t j a kezében, ezér t i r ányu l f igye lmünk Dél és 
K e l e t fe lé . H a t e k i n t e t ü n k e t ezzel kapcso l a tban a szá raz fö ld i u t a k r a 
i r á n y í t j u k , a D u n a fo lyásáva l megegyező északnyugat -dé lke le t i i r á n y 
n y o m u l előtérbe. A m o n a r c h i a e közlekedés-földra jz i h o s s z i r á n y á n a k a 
D i n a r i d á k csapás i r ánya fe le l meg, de ennek a D é l i - K á r p á t o k ú t j á b a n 
á l l a n a k . Mió ta a fo lyamok közlekedés-szerepe megcsappan t , az A lduna 
b i r t ok l á sa , a v i l ág fo rga lomtó l e l f o r d u l t be l tengerével , nem lé tkérdése a 
m o n a r c h i á n a k . Sokkal f on to sabb anná l az a szárazföldi ú t , mely Kon-
s t a n t i n á p o l y és Szalonikibe vezet s mely már századokkal ezelőt t a 
K e l e t k a p u j á v á t e t t e B e l g r á d o t s mely r á n k nézve a Morava-vö lgy i 
!) Ennek a két országnak megszerzése is a magyar szent korona jogán 
s m a g y a r kezdeményezésre tö r t én t . B. 
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vasút k iépí tésével ( ebben elébünk v á g o t t Sze rb i a ) k ivá ló je len tőséget 
nyer t . A t e rmésze tes és kényelmes ú t Sza lonik ibe Szerb ián és nem 
Bosznián keresz tü l vezet . 
A m o n a r c h i a s a j á t és á tmenő kereskedelme, mely ezen az ú t -
vonalon Kis -Ázs iába és távolabb tö reksz ik , s z á r a z f ö l d i kereske-
delem. E z erősebbé teszi a m o n a r c h i a k o n t i n e n t á l i s je l legét s 
oka a n n a k , hogy g y a r m a t o k szerzésére nem tö r ekszünk . A t enger f e l é 
való t ö rekvés e r r e a közlekedés- fö ldra jz i i r á n y r a merőlegesen t ö r t é n -
he te t t . E z t persze e lőseg í t e t t e az A d r i á n a k Bécshez való közelsége. 
A K a r s z t azonban nehezen legyőzhető g á t k é n t áll ú t j á b a n Ausz t r i á -
nak is, M a g y a r o r s z á g n a k is, s részben ez az oka, h o g y Tr i e s t is, F i u m e 
is, m i n d e n á l lami t á m o g a t á s mel le t t , az északnémet k ikö tők versenyé t 
érzi. E z e n csak a boszn ia -hercegovina i és n y u g a t s z e r b i a i h á t m ö g ö t t i 
t e r ü l e t e k n e k D a l m á c i á v a l való összeköttetésével l e h e t n e va lami t segí-
teni . De az ad r i a i k ikö tők legfényesebb fe j lődésé re is á rnya t vet az 
Adr ia be l t enge r vo l ta és megosztot t b i r tok lása . Ezzel szemben Szalo-
niki , a d u n a i ú t végcé l ja , „ny i l t " t e n g e r me l l e t t feksz ik . 
Mindez e léggé megmagya rázza , hogy a m o n a r c h i a t e n g e r i 
h a j ó z á s a , t e n g e r i k e r e s k e d e l m e é s h a d i f l o t t á j a 
a r á n y l a g o lyan k i s m é r t é k ű . A t e n g e r i közlekedés i r á n y a i t i smét az 
Adr ia f e k v é s i r á n y a ha t á rozza meg. Ez hason lóképpen d é l k e l e t i 
s egyenesen a Suez i - c sa to rna fe lé m u t a t , melynek f o l y t a t á s á b a Ke le t -
Ázsia esik bele. Be kel l l á t n u n k azonban, hogy a kedvező fekvés egy-
m a g á b a n c supán fé le lőny , mer t ime a n a g y t e n g e r i á l lamok tú l sú lya 
erősen h á t t é r b e s z o r í t j a a m o n a r c h i a t e n g e r i ke reskede lmét . 
E n n e k csekély f e j l e t t s é g e az oka g y a r m a t t a l a n s á g u n k n a k . P e d i g 
Bosznia p é l d á j a m u t a t j a —- persze az annex ió e lő t t , amikor a ko rmány-
zat nem a szerbségre t ámaszkodo t t —, hogy a m o n a r c h i á b a n megvan 
a képesség g y a r m a t o k szervezésére és i g a z g a t á s á r a . A háború t a l á n 
ezen a t é r e n is vá l tozásoka t hoz, s a m o n a r c h i a k é t f e l e ezekben a n a g y 
kérdésekben is jobban m e g é r t i egymás t . 
IV . Nemzetiségi és vallásbeli tagolódás. H o g y a monarch ia t e r ü -
let i k i t e r j e d é s e és t ago lódása mi lyen ha t á s sa l v a n a n n a k e tnográ f iá i 
t ago lódásá ra , nehéz l e n n e megmondan i . K j e l l é n svéd tudós a „rossz 
h a t á r o k n a k " t u l a j d o n í t j a azt, bogy a széleket más népek töredékei ü l ik 
meg. De ez a f e l f o g á s n e m helytá l ló , h i szen pé ldáu l a r u t é n e k és oláhok- f 
l ak ta t e r ü l e t e t , a l e g k i t ű n ő b b te rmésze tes h a t á r o k sem külön í t ik el 
egymás tó l s még ha egységes nép l a k n á is a m o n a r c h i á t , akkor is i lyen 
vál tozatos t e r ü l e t e n a legélesebb nép i e l len té tek a l a k u l n á n a k ki 
A t ö r t é n e l m i események, főképpen a népek vándor l á sa , melyekből 
a nemzet i ségek ma i eloszlása ke le tkeze t t , a m o n a r c h i a nagy , természe-
tes ú t j a i b a n leli m e g f ö l d r a j z i a l ap já t . A m á r többször eml í t e t t észak-
nyuga t -dé lke le t i d i agoná l i s , ké t f on to s n é p m o z g a l m i i r á n y t jelölt ki , 
t . i. a néme t ségnek n y u g a t r ó l való m e g i n d u l á s á t s a t ö rök korszak a l a t t 
kelet i menekü lők b e á r a m l á s á t . M i n t h o g y ped ig az osz t rák-magyar 
m o n a r c h i a Közép -Európához ta r toz ik , a n y u g a t i művelődés német fo r -
m á j a honosodot t i t t meg , a kele t i f é l k u l t ú r á v a l szemben, mely el len 
csak M a g y a r o r s z á g b a n t á m a d t a k i d ő n k i n t nemzet i mozgalmak (? ) . De 
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a. m o n a r c h i a l é t r e j ö t t é t a népek t a r k a s á g a komolyan nem gá to l ta . C s a k 
а X I X . század a m a g a nemzet i p r i n c i p i u m á v a l t á m a s z t o t t a k a d á l y o k a t 
a központos í tás németes í tö tö rekvése i ellen. A n é m e t s é g he lyze té t a 
„ B u n d " feloszlása hoz ta veszedelembe. Ennek h á r o m i r á n y b a n vo l t 
j e l en tő s következménye, amelyeke t f ö l d r a j z i szempontból l ehe t elbí-
r á ln i . Az egyik a belső súrlódások növelése, a másik a c e n t r i f u g á l i s tö -
rekvések erősbbödése s ezál tal a k ü l p o l i t i k a i súly csökkenése, a h a r m a -
d ik a népek k u l t u r á l i s közösségének s a m o n a r c h i a k u l t ú r á l i s fe l -
a d a t á n a k befolyásolása . 
Előbb röviden ezt az u to l só t vesszük szemügyre . A m o n a r c h i a 
fe j lődése szer in t „ k u l t ú r h a t á r á l l a m " . Egyfe lő l m a g á b a n f o g l a l j a azo-
k a t a l e g k e l e t i b b n é p e k e t , m e l y e k a n y u g a t i m ű v e -
l ő d é s h e z t a r t o z n a k , más fe lő l azokat , melyek a kelet i k u l t ú r a -
k ö r legszélső előőrsei n y u g a t fe lé , t e h á t ebben a t e k i n t e t b e n is á t m e -
n e t i vidék. Ezekhez t a r t o z n a k a szerbek, oláhok, r u t é n e k és a m o h a -
m e d á n bosnyákok. K u l t ú r á l i s é l e tük k e l e t i e lemeinek erősödése a 
m o n a r c h i a népeivel való ö s sze függésüke t gyeng í t i . Ezek f ő k é p p e n a 
val lás , í r ás és n a p t á r . De az un ió , a l a t i n í rás és g r ego r i ánus n a p t á r 
e népek mindegyikéné l , viszont e r ő s i t i az összefüggés t . Ez t műve l ik 
•egyéb és pedig közös t ö r t é n e t i emlékek is. Legaggasz tóbb még a n a g y -
szerb mozgalom e lharapódzása a f ö l d r a j z i szomszédság mia t t . 
A magya rok , cseh-szlávok, szlovének és ho rvá tok (összesen ké t -
ö tödrész ) , m o n a r c h i á n kívül i f a j r o k o n o k k a l nem dicsekedhetnek , te -
h á t i r r e d e n t i k u s törekvése iknek f ö l d r a j z i a l ap ja i n incsenek. A n é m e -
tek , oláhok, szerbek és olaszok ( a m a z o k n á l számra kevesebben) , n a g y 
d a r a b o n f ü g g e n e k össze önálló á l l a m b a n élő f a j r o k o n a i k k a l , t e h á t 
n y e r n e k tőlük po l i t ika i b e h a t á s o k a t is. (A lengyelek és r u t é n e k n e m 
é r in tkeznek önálló nemze t i á l l amokka l ) . 
N é m e t és l engye l i r r eden ta n incs . Az olaszok közöt t van , de e 
t e r ü l e t e k egy részére a m o n a r c h i á n a k f e l t é t l en szüksége van ( T e n g e r -
mel l ék ) , s éppen a szlávok e lha t a lmasodása kényszer í t i őket szorosabb 
c sa t l akozás ra a monarch iához s a németséghez . Magyaro r szág i o láh-
kérdés van ugyan , de ez sem f e n y e g e t ő . A ru tén-orosz m o z g a l m a t az 
u k r a j n í z m u s s a g . k a t h . vallás egyensúlyozza , bá r a rossz h a t á r o k m i a t t 
ebbe a f egyvernek ke l le t t beleszólni . Ugyanez áll a nagyszerb mozga-
l o m r a is. 
A monarch ia nemzet iségi összetételéből származó k ü l p o l i t i k a i 
nehézségek t ehá t , c supán a néme t k u l t ú r a k ö r ö n k ívü l álló nemze t i ségek 
kö rében ál lanak f e n n s bár ezek je len tékenyek , mégsem á l lha t m e g 
Iv je l lénnek az a té te le , hogy „ezek a különböző nép i t e rü le t ek e g y m á s -
tó l s az egységes á l lamtól el a k a r n a k szakadni" . A u s z t r i a - M a g y a r -
o r szág külső veszedelme abban az e l lená l lásban re j l ik , mellyel k u l t ú -
r á l i s f e l a d a t a ezeknél a t ámadó h a j l a m ú k ü l á l l a m o k n á l t a lá lkoz ik . De 
éppen ez a k u l t ú r f e l a d a t az egyes í tő és m e g t a r t ó m o m e n t u m e nép-
f a j o k r a nézve. 
A c e n t r i f u g á l i s t e n d e n c i á k n á l károsabbak és ped ig a k ü l p o l i t i k a 
szempont j ábó l is a b e l s ő s ú r l ó d á s o k . Ezeknek fö ld ra j z i o k a a 
n é p f a j o k eloszlásában gyökerezik, v a l a m i n t abban, hogy he lyze tük és 
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számuk s z e r i n t egyik sem t a r t h a t igényt veze tő ál lásra. A m a g y a r s á g -
nak m e g v a n u g y a n központ i fekvése, de a t ö r t é n e t i közlekedési kö-
zépponthoz ( t . i. a bécsi medencéhez) n e m ér közelebb, m i n t a cseh-
szlávság. A szlávok összeségükben a l akosság fe lé re r ú g n a k ugyan , 
de ők n e m egységes nép, h a n e m népek c s o p o r t j a , melyeket más népek 
vá lasz tanak el egymás tó l s t ö r t é n e t i h a g y o m á n y a i k kevésbbé u t a l j á k 
egymásra , m i n t a többi népeke t . H o g y M a g y a r o r s z á g b a n és a cseh 
massz ívumban egy-egy központ i nép he lyeződöt t el, fokozot t mér t ékben 
j u t o t t é r v é n y r e s ez m e g k ö n n y í t e t t e O f e n - P e s t ( ! ) és P r á g a nemzet i 
os t romát . í g y csopor tosul t a h á r o m fő nép Bécs, Budapes t és P r á g a 
körül . I l y e n szerepe van Z á g r á b n a k és L a i b a c h n a k is, m íg az olaszok-
nak és ke le t f e l é lakó népeknek i lyen t e rmésze t e s középpon t juk nincs. 
Még o t t is, ahol a nemze t i középpontok az erőket k o n c e n t r á l j á k , 
a népek elhelyeződése nem olyan, hogy f ö l d r a j z i e lha tá ro lódás s ez-
á l ta l egyszerű a lap a nemzet i ség i békére l ehe t séges lenne. í g y a biro-
da lomban va ló h a t a l m i állás versengése mel lé , helyi vagy t a r t o m á n y i 
versengések j á r u l n a k . E z t a b i roda lomnak a kiegyezés u t á n i ke t té-
válása csak e lőseg í te t te . Magya ro r szág k ü l ö n á l l á s a lehetségessé teszi 
központ i f e k v é s ű népének e t e r ü l e t h a t a l m i megszerzését . 
A n e m z e t i viszálykodás, mely anny i t á r t o t t az á l lamnak , kétség-
te lenül t ú l n ő t t a m o n a r c h i a ke re tén . A veszély p i l l ana ta azonban azt 
m u t a t t a , h o g y a m o n a r c h i a népe i m e g é r t e t t é k egymást . Egész sereg 
összekötő m o m e n t u m r a t u d u n k r á m u t a t n i , me lyek az á l lam érdekében 
dolgoznak. Ezek a f ö ld r a j z i l ag zá r t t e r ü l e t e k közvetlen h a t á s a i b a n , 
a belőlük szá rmazó közös gazdaság i é rdekekben s a közös t ö r t é n e t ha tó 
erejében n y i l a t k o z n a k meg. I l yen a d i n a s z t i k u s é r z é s , a h a d -
s e r e g , a n é p e k b e l s ő v á n d o r l á s a s a n é m e t n y e l v . 
Ezek u g y a n lényegi leg belső m o m e n t u m o k , de mégis f ö l d r a j z i 
tényekből f a k a d n a k . A nemzet iségek t ú l n y o m ó többsége n e m z e t i 
b i z t o s s á g u k te l jes t u d a t á b a n csopor tosul t a nehéz időkben a t r ó n 
köré ; M a g y a r o r s z á g o n is o d a i r á n y u l a f e j lődés — m i u t á n a m a g y a r s á g 
u r a l m a b i z t o s í t t a t o t t —, hogy cé l i rányosabb a nemzet iségek s a j á t s á -
ga inak megőrzésé t , k i fe j lesz tésé t s szellemi és anyag i é rdekeinek ápo-
lását b i z tos í t an i . 
V. Belpolitikai tagolódás. Ebből a f e j eze tbő l csak a közvet lenül 
bennünke t m a g y a r o k a t é r in tő részeket vesszük át . 
A k iegyezés a d u a l i z m u s t t e r e m t e t t e meg. E n n e k kere tében 
a m a g y a r s á g m i n d j o b b a n a m a g y a r korona öná l ló ságának további ki-
dombor í t á sá r a tö rekede t t . E n n e k f ö l d r a j z i l a g helyesen é r t éke l t a lap ja 
volt. A vezető szerep a két legnagyobb nép közö t t oszlott meg. De 
geográf iá i okok is hozzá já ru l t ak ahhoz, h o g y az ó h a j t o t t e redmény 
csak az egyik f é lné l következet t be. 
M a g y a r o r s z á g m a g y a r meghód í tó i központ i fekvésüknél , 
t á r s ada lmi r a n g j u k n á l és v a g y o n u k n á l f o g v a , m e g t a r t o t t á k u ra lkodó 
ál lásukat . T ö r t é n e l m i viszonyaik kedvező vo l t á t , f e j l e t t po l i t ika i ügyes-
séggel h a s z n á l t á k ki. Az ország szerencsés f ö l d r a j z i e lha t á ro l á sá t és 
k ik e r ek í t e t t s égé t te l jes é rvényre j u t t a t t á k , a m i t még az is e lősegí te t t , 
hogy g y a k o r l a t i szempontból l emondot tak jogosan megi l le tő további 
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t e r ü l e t i igénye ikrő l (Boszn ia , D a l m á c i a ) és H o r v á t o r s z á g különál ló-
s ágá t e l i smer ték . A képvise le t i t e s t ü l e t e k b e n tú lnyomó többséget biz-
t o s í t o t t a k m a g u k n a k s szelíd és nem szelíd eszközökkel m a g y a r u l be-
szélő többségre t e t t ek szer t s azál ta l m e g n y e r t é k a m a g y a r á l lamnyelv 
e lméle t i a l a p j á t is. 
A u s z t r i a néme t sége velük szemben sokkal kedvezőt lenebb 
he lyze tben volt számbel i leg is, f ö l d r a j z i helyzeté t i l l e tő leg is. Ezek és 
más egyéb okok szükségszerűleg M a g y a r o r s z á g t ú l s ú l y á r a 
vezettek a b i rodalom po l i t i ká j ában , közlekedési és g a z d a s á g i ügye iben . 
A t í zévenkén t m e g ú j í t a n d ó kiegyezés, l egu tóbb már n e m is kereskedelmi 
s z ö v e t s é g e t , h a n e m s z e r z ő d é s t e redményeze t t . Ezek a súr ló-
dások az á l lam gyengü lésé re vezet tek, s ennek volt a köve tkezménye a 
b a l k á n i á l lamokkal való vámháború , m i n d k e t t ő j ü k k á r á r a . 
A két „ á l l a m t e r ü l e t " (a „b i roda lmi f é l " - t a m a g y a r o k nem fogad -
ják e l ) f ö ld ra j z i és n é p r a j z i különbözőségéből szá rmazó h á t r á n y o k 
В о s z n i a - I I e r c e g o v i n a megszerzésével nem k isebbed tek . A he-
lye t t , hogy ezt közös ve rsennye l g y a r m a t mód já r a keze l t ék volna, köl-
csönösen gá to l t ák e g y m á s t a k u l t ú r m u n k á b a n . Ezé r t m a r a d t el a bos-
nyák-osz t rák vasú t i összeköttetés . Másrész rő l ez a megszerzés támasz-
t o t t a f e l a t r i a l i z m u s gondola tá t . 
E n n e k az volna a f ö ld r a j z i a l ap j a , hogy a h á r o m országhoz t a r -
tozó délszlávok, t e r ü l e t i l e g egymás m e l l e t t l aknak s ezt a h á r o m népe t 
egy szerb-horvát-szlovén nemze t t é l ehe t egyesí teni . Ez azonban keresz-
tü lv ihe t e t l en , m e r t az ú j á l l amfé l m i n d e n t ek in t e tben kevesebb é r t ékű , 
m i n t a más ik ke t tő s a t e n g e r t egy ikük sem adha t j a k i kezéből. A fö ld-
r a j z i l a g indokol t meggondo lás t e h á t a d u a l i z m u s h o z vezet vissza 
s h a ezen belül Gal íc ia és Bukov ina különál láshoz j u t s Boszn ia -Her -
cegovina , mely öná l lóságra képtelen, m i n t „bi rodalmi t a r t o m á n y " meg-
marad , a dual izmus n y ú j t j a a legjobb k i l á t á s t a tovább i fe j lődésre . 
E n n e k azonban az a fe l té te le , h o g y a „közös ü g y e k " (kü lönösen 
a h a d ü g y ) t a r t ó s a n és becsületesen szabályoztassanak, m e r t a m o n a r -
c h i á n a k csakis m i n t egységnek van é r t e lme . 
Y I . Gazdasági élet és autarhia (önellátás). A „ k u l t u r á l i s l e j t ő " 
dé lke le t és kelet f e lé éppen úgy f e n n á l l a m o n a r c h i á n belül , m in t ku l -
t ú r á l i s és gazdasági közbülső á l lásában a f e j l e t t K ö z é p - E u r ó p a és K e -
let közöt t . A népműve l t ségnek és gazdaság i r á t e r m e t t s é g n e k köszön-
he tő , hogy gazdasági t é r e n az é s z a k n y u g a t i t a r t o m á n y o k (Szudé ták 
országa i és Alsó -Ausz t r i a ) vezetnek. A magya r A l f ö l d ö n a t a l a j kö-
vetel i a mezőgazdálkodást , de az o rszág é szaknyuga t i részén az ipa r is 
fe j lődésnek indul . A t e rme lő t e r ü l e t e k n e k ez az elhelyeződése szabja 
meg jórészben a külső és belső f o r g a l o m i rányá t . 
H a egészében t e k i n t j ü k a m o n a r c h i á t , akkor a g a z d a s á g i 
t e r m e l é s módja és in t enz i t á sa sze r in t , egymásra következő öveze-
t eke t á l l ap í t ha tunk meg, amelyek merőlegesek a többször e m l í t e t t 
„közlekedés-földra jz i i r á n y " - r a s ezá l t a l ennek sú lyá t növel ik . A mo-
n a r c h i a ény. részéből iparc ikkek á r a m l a t a indul m e g dk. felé, i n n e n 
ped ig mezőgazdasági t e rmékek özönlenek ny. felé. M i n t h o g y pedig a 
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n é p s ű r ű s é g és fogyasz tóképesség is ny . f e l é növekszik, a kereskedelem 
is a m o n a r c h i a ény.-i r é szén a leg in tenz ívebb . 
A N é m e t b i r o d a l o m b a i r á n y u l k iv i t e lünk f e l e s o n n a n 
jön behoza t a lunk ké tö töde . V a s ú t v o n a l a i n k k é t h a r m a d része is i t t lépi 
á t a h a t á r t . Délkelet és ke le t fe lé e l l a n y h u l a m o n a r c h i a f o r g a l m a . 
Ennek egyéb k ö r ü l m é n y e k mel le t t f ő k é p p e n az az oka , hogy a Bal-
k á n r a csak s z á r a z f ö l d i u t a k veze tnek . 
A m o n a r c h i a h a r á n t o s ú tvona l a i az ény.-akhoz képes t je lenté-
kenyen kisebb f o r g a l m a t bonyo l í t anak le, kü lke reskede lmi f r o n t u n k 
még soká ig a német m a r a d . 
A m o n a r c h i a az a n y a g i öne l lá tás á l l apo tá t m é g n e m ér te el, 
a m e n n y i b e n n a g y m e n n y i s é g ű t rópus i és szub t rópus i t e r m é k r e v a n 
u ta lva . De ezt a he lyze te t lényegesen j a v í t a n i lehet s á l t a l á b a n már is 
e l m o n d h a t j u k , hogy kevésbbé szorulunk a kü l fö ld i behoza t a l r a , m i n t 
a n y u g a t i iparos á l lamok. 
M i n t h o g y p e d i g a b i r o d a l o m k é t f e l e g a z -
d a s á g i l a g e g y m á s r a v a n u t a l v a , ennek a k ö r ü l m é n y n e k is 
az össze tar tozás t kell e rős í t en ie , a n n á l inkább, m e r t az a u t a r k i a a 
modern n a g y h a t a l o m e g y i k lényeges f e l t é t e l e . N é m e t o r s z á g és a mo-
n a r c h i a szorosabb gazdaság i kapcso la t ának szükségességét ped ig a mos-
t a n i h á b o r ú igazol ja . 
V I I . Világhelyzet és leül politika. F ö n t e b b már l á t t u k , hogy a mo-
n a r c h i á t f ö l d r a j z i he lyze te kénysze r í t e t t e a r r a , hogy hegyekke l körü l -
fogo t t z á r t helyzetéből a X V I I I . században ki lépjen. Ez egy ere jében 
növekedő á l l am i smer t e tő jele . De az ú j o n n a n szerzet t t e r ü l e t e k e t csak 
minden e r e j e te l jes összpontos í tásáva l t u d j a m e g t a r t a n i , me r t ezek 
növekvő nemzetek és jó l k ö r ü l h a t á r o l t á l lamok (olasz, orosz, szerb) 
lökőerejével dolgoznak e l lene . Ehhez j á r u l n a k a k ö z p o n t i f e k v é s 
s a sokszomszédúság veszélyei. E b b e n N é m e t o r s z á g g a l is oszto-
zunk; szerencse még, h o g y a két á l lam leg jobban f e n y e g e t e t t oldala, 
amazé észak és n y u g a t , emezé dél és ke l e t felé, e l f o r d u l egymástól . 
I l y e n f o r m á n egymásnak ve tvén h á t u k a t , ka tona i he lyze tük je lenté-
kenyen megkönnyebbed ik . A „ B u n d " fe loszlása u t á n N é m e t o r s z á g a 
t enger fe lé , A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g ke le t f e l é f o r d í t o t t a f r o n t j á t . 
A m o n a r c h i a „ t ö r t é n e t i h iva t á sa " a törökök f é n y k o r á b a n , véde-
kező sze repre k é n y s z e r í t e t t bennünke t . A tö rök b i roda lom e lhanya t lá -
sával a viszony m i n d i n k á b b bará t ságos lesz közö t tünk , de viszont a 
fe j lődésben levő ba lkán i á l lamok ú j r a védekező á l lás t pa rancso lnak 
ránk . M i k o r azu tán az orosz ha ta lom m i n d j o b b a n e népek p á r t j á r a ál-
lot t , vele is s zembekerü lünk s ezzel épp ú g y „ fedezzük" Közép-Euró-
pát , m i n t a n n a k ide jén a t ö rök elleni f r o n t u n k k a l . 
Több izben úgy l á t s zo t t , hogy ez az összeütközés e lkerülhető , 
a n n á l is inkább , mer t b a l k á n i é rdekköre ink nem keresz tez ik egymás t 
szükségképpen. N e k ü n k az Adr i a p a r t m e l l é k é n k ívül Sza lon ik i ra is 
szükségünk van, nem m a g á r a a t e r ü l e t r e , hanem lega lább is beleszó-
lási j o g r a és odavezető v a s ú t v o n a l a k r a . A főú tvona l ide Be lg rádon és 
Nisen át vezet , de e m e l l e t t a néhai Szandzsákon át veze the tő vonal is 
figyelembe vehető . E z é r t vo l t nekünk szükségünk rá . Az okkupác iónak 
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t i s z t á n védekező szerepe volt . M e g r ö v i d í t e t t e h a t á r u n k a t , védte a Dél-
v idéke t s a T e n g e r p a r t o t Szerbia el len. Sa jnos , gazdaság i és kereske-
de lempol i t i ka i k iha szná l á sában a m o n a r c h i a belső sú r lódása i megaka -
dá lyoz tak b e n n ü n k e t . Az egyoldalú m a g y a r és a g r á r i u s érdekek el lene 
vo l tak a va sú thá lóza t k iépí tésének, mely kü lönösen a Szerbiából ki-
i ndu ló h a r á n t o s vasú tvona l h i á n y á b a n érezhető. Ezzel szorosabban ma-
g u n k h o z c s a t o l h a t t u k volna Sze rb iá t . A fö ld r a j z i t ények e figyelmezte-
tésének semmibevéte le azt e redményez te , hogy a távol K e l e t r ő l vissza-
n y o m o t t s ba lkán i t e rve i ú j raf el vé te lé re kénysze rü l t orosz, Sze rb i á t 
h a s z n á l t a ki e l l enünk ü t ő k á r t y á n a k . Mikor a b a l k á n i h á b o r ú b a n Sza-
lon ik i megszerzését Szerbia l ehe t e t l enné t e t t e s zámunkra , mi Albá-
n i á v a l r ekesz te t tük ő t el a t e n g e r t ő l . A többi már i smere tes . 
Ezek u t á n n e m kétséges, hogy a m o n a r c h i á n a k vissza kel l á l l í t an i 
t e k i n t é l y é t a B a l k á n o n s a Sza lon ik i fe lé vezető u t a t m i n d e n á r o n biz-
t o s í t a n i kell kereskedelmének. Ez ped ig é rdeksz fé ra ki je lölése és déli 
h a t á r a i n a k t e r ü l e t n a g y o b b í t á s á l t a l való biz tosabbá té te le né lkü l lehe-
t e t l e n . 
A délszláv á l l amokban t á m a d t e l len té t a m o n a r c h i a és Orosz-
o r szág közöt t k a t o n a i t e k i n t e t b e n o t t ny i lvánu l , ahol a ké t á l l am ha-
t á ros . P e d i g a f e szü l t ség i t t n e m n a g y m é r t é k ű . Lengye lo r szág felosz-
t á s a nem lehet közvet len ok Oroszországnak a nehezte lésre , hac sak nem 
az, hogy az orosz-lengyelek nemze t i t ö rekvésükben az osz t rák- lengye-
l ek re t ámaszkodnak , vagy a r u t é n s é g egy részének mesterséges orosz 
s z i m p a t i á j a . V i l ágos t ehá t , hogy Oroszország h ó d í t a n i aka r , „ t e rmé-
szetes h a t á r o k r a " , a K á r p á t o k r a törekszik . 
H a g y o m á n y o s e l len té t Porosz- és Oroszország közt sincs. A né-
me t - tö rök b a r á t s á g még nem ok e r re . I t t is az „orosz fö ld g y ű j t é s é n e k " 
vágya , a t e rü le t szerzés dolgozik. Senk i sem m o n d h a t j a , hogy a két 
á l l am mai h a t á r a i közöt t Oroszország van f e n y e g e t e t t he lyze tben Né-
me to r szágga l szemben. Gal ic ia elvesztése nagy veszedelem l enne Né-
me to r szág ra is. 
í g y j á r u l m i n t fon tos f ö l d r a j z i a lap A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g és 
N é m e t o r s z á g szövetségéhez —- egyebek mel le t t — m é g ez a közös és 
he lyze tünk á l ta l követe l t védelmi állás is. Szöve t ségünknek azonban 
m é g mélyebb és t a r t ó s a b b fö ld ra j z i , gazdasági és t ö r t é n e t i a l ap j a i van-
nak . A jól k ö r ü l h a t á r o l t m o n a r c h i a nemcsak n y i t o t t o ldal la l f o r d u l a 
N é m e t b i r o d a l o m fe lé , hanem egyenesen „ te rmésze tes közlekedési kö-
zösségről" beszé lhe tünk , melynek a legnagyobb je len tősége van. Ez az 
a l a p j a a két b i roda lom oly sokfé le k u l t ú r á l i s összeköt te tesének, ez ma-
gyarázza meg a k i t e r j e d t kölcsönös f o r g a l m a t s a mind s ű r ű b b e n em-
l e g e t e t t szorosabb gazdasági egyesülés t . í g y l e t t ez a szövetség „a leg-
erősebb valóság E u r ó p a je lenlegi nemzetközi he lyze tében" , a szó szoros 
é r t e lmében népszerű , nem csupán a rokon németek , és „a po l i t i ka i l ag 
a n n y i r a finom érzékkel bíró m a g y a r o k " , h a n e m a m o n a r c h i a más népei 
közö t t is. 
V I I I . Áttekintés és eredmények. So r r a v e t t ü k A u s z t r i a - M a g y a r -
o r szág fekvését , t e rmésze t i á l l apo tá t , népei t , á l lami berendezését és 
gazdaság i viszonyai t s az á t m e n e t e k ez o rszágában jól k ö r ü l h a t á r o l t 
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t e rmésze t i egységet i s m e r t ü n k meg. U g y a n a z o k az erők, melyek 
a m o n a r c h i á t l é t r ehoz ták , kölcsönöznek l akó inak is l egyőzhe t len élet-
erőt . A m o n a r c h i a l é t r e j ö t t é n e k f ö l d r a j z i f ö l -
t é t e l e i : a t e rmésze tes vidékek egymás fe lé való f e l t á r ó d á s a , a bécsi 
medencében való kapcsolódása , a h e g y b á s t y á k k a l való körü lzá ro lás , 
az é szaknyuga t -dé lke le t i i r ány , melyben a fizikai és szellemi mozga lmak 
l e fo lynak s végül a szoros t e rmésze tes kapcso la t Közép-Európához , 
mely e m o z g a l m a k a t o lyan n a g y m é r t é k b e n befo lyáso l ja . Ugyanezek a 
tényezők b iz tos í t j ák a m o n a r c h i a f e n n á l l á s á t is. Az t is l á t t u k , 
hogy „ t ö r t é n e t i h i v a t á s a " ma i kere téből való ki lépésre kényszer í t i , 
nemcsak délen, h a n e m északkele ten is. M e g i s m e r k e d t ü n k a n e h é z s é -
g e k k e l is, melyek a t é r sz in nagyságábó l és sokféleségéből k i f o l y ó l a g 
a népek és k u l t ú r á k t a r k a s á g á b a n re j lenek , melyek a n a g y h a t a l m i ál-
l ás ra v i s szaha tnak . De l á t t u k az e g у e s í tő m o m e n t u m o k a t is. 
Az az egyön te tű ség , mely a külső e l lenséggel szemben megny i l -
vánu l t , a m o n a r c h i a szerkezeté t o lyan sz i lá rdnak m u t a t t a , hogy azt 
még egy szerencsét len k i m e n e t e l ű hábo rú sem rázza meg. F e l kell 
t e h á t h a s z n á l n u n k ezt a lelkes h a n g u l a t o t , hogy a belső nehézségeke t 
végleg megszün tessük . Ez ped ig csak a f ö l d r a j z i t é n y e k r e 
v a l ó e s z m é l é s s e l v a l ó s í t h a t ó m e g . A dua l i zmus nem volt 
A u s z t r i a e lőnyére , t e r ü l e t i a l a k j a és k i t e r j edése m i a t t . I I a Ga l íc iá -
nak kü löná l l á s t b i z tos í tunk s D a l m á c i á t a közösen k o r m á n y z o t t t a r t o -
m á n n y a l egyes í t j ük , az így t á m a d ó dua l i zmus a legegészségesebb f e j -
lődésre képes. A ké t á l lam össze ta r tozásának megerős í t é sé re — me-
lyek n y u g a t o n gyenge h a t á r o k k a l v a n n a k e lválasztva — n e m a n n y i r a 
ú j berendezések szükségesek, m i n t inkább az e g y m á s r a u t a l t s á g mé-
lyebb fe l i smerése . E b b e n a kiegyezés h a t h a t ó s a b b megkötése , m indké t 
á l lam v i l ág és gazdaság i p o l i t i k á j á n a k nagyobb egységesí tése s mind-
két á l l amban a nemzet i ségek kezelésében f e n n á l l ó kü lönbségek lénye-
ges csökkentése k ívána tos . „ M a g y a r o r s z á g b a n a vezető nép a h á b o r ú 
in te lme i á l t a l ( ? ) a r r a a meggyőződésre j u t o t t , hogy a nemze t i á l l am, 
amenny iben e g y á l t a l á n lehetséges , b iz tos í tva van , s hogy a nem ma-
gyar nye lvű p o l g á r o k n a k nyelv i kérdésekben engedményeke t kell t enn i . 
A u s z t r i á b a n el lenben a nemzet i ségeknek vissza kel l adniok az á l l a m n a k 
a megé lhe tés t és nye lve t , melye t m e g t a g a d t a k tőle. H a azonban min-
den a r ég iben marad , akkor a m o n a r c h i á b a n M a g y a r o r s z á g kezébe j u t 
a vezetés". De n a g y kérdés , vá j j on képes lenne-e megfe l e ln i a ve le já ró 
nagy f e l a d a t o k n a k . í g y t e h á t az egész á l lam és M a g y a r o r s z á g s a j á t 
érdeke is azt k í v á n j a , hogy a dua l i zmus a l apgondo la t a megva lósu l jon 
s hogy A u s z t r i á b a n a n é m e t népnek vezető ál lása s a n é m e t v i lágnyelv 
népeke t összekapcsoló je len tőségének megfe le lő érvényesülése e l i smer-
tessék. 
H a g y a k r a n h a l l u n k ar ró l , hogy A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g f e n n -
állása és s é r the t e t l ensége e u r ó p a i s z ü k s é g e s s é g , kü lönösen a 
K é m e t b i r o d a l o m r a nézve, akkor l e g g y a k r a b b a n „ütköző á l l amró l" , fe-
nyege tő nemze t i törekvések összetar tó já ró i , p á n g e r m á n i z m u s és pán-
szlávizmus g á t j á r ó l h a l l u n k beszélni. Ezek azonban nem olyan fe lada -
tok, melyek va lamely á l l amnak f e n n m a r a d á s t , vagy h a t a l m i á l lás t biz-
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t o s í t anak . Geográf iá i v izsgálódásunk m á s e r edményre j u t o t t : Ausz t r i a -
M a g y a r o r s z á g addig szükséges és é le tképes , m í g a l e h e t ő l e g -
j o b b p o l i t i k a i o r g a n i z á c i ó j a m a r a d a n n a k a t e -
r ü l e t n e k , m e l y e t s z á m á r a a t e r m é s z e t a d o t t , t e h á t 
addig, a m í g o r g a n i z á c i ó j a és po l i t i ká j a , f ö ld r a j z i v i szonya i követel-
ménye inek eleget tesznek. A gyengeség, a m i n t l á t t u k , veszedelmet, 
h á b o r ú t j e len t , a m o n a r c h i á n a k t e h á t e rősnek kell l enn i , de nem csu-
pán k a t o n a i l a g , h a n e m po l i t ika i l ag is, hogy védekező ál lásából k i lép-
hessen s fön tebb m á r e lmondo t t h i v a t á s á t betöl thesse . 
Bátky Zsigmond. 
A megvédelmezett osztrák és magyar monarchia. A mai hábo rú 
a lka lmábó l egész se reg többé-kevésbbé po l i t i k a i - fö ld r a j z i i rányú bro-
súra , t a n u l m á n y és k ö n y v je lent meg az egyes hadvise lő á l lamokról . 
K i m a g a s l i k ezek közül R . К j e 11 é n svéd képvise lőnek és t a n á r n a k 
„D i e G r o s s m a e c h t e d e r G e g e n w a r t " c í m ű könyve, mely-
ben a nyolc n a g y h a t a l m a t fö ldra jz i , e t n i k a i , szociális és a lko tmány-
jogi szempontból f o g j a t anu lmányozás a lá , hogy ezá l t a l mutassa be a. 
b i roda lmak , a népek, t á r s a d a l m a k és á l lamok többé-kevésbbé h a r m o -
n ikus fe j lődésé t . Szemlélődésének e redményeképpen az egyes ál lamok 
é le te re jé rő l aka r f e lv i l ágos í t á s t n y ú j t a n i , azaz t u d o m á n y o s a n meg-
a lapozot t jós lásokat ó h a j t adni azok e lő re l á tha tó továbbfe j lődésérő l . 
E n n e k a könyvnek Németo r szág ra , N a g y - B r i t a n n i á r a és A u s z t r i a 
és M a g y a r o r s z á g r a vona tkozó megá l l ap í t á sa iva l fog la lkoz ik A. M e r z 
a b e r l i n i f ö l d r a j z i t á r s a s á g közlönyében (1915. 6. sz.) „ B e i t r a e g e 
z u r p o l i t i s c h e n G e o g r a p h i e d e r G r o s s m a e c h t e " cí-
men. Az t hisszük, m u l a s z t á s t köve tnénk el, ha Merz i smer te tésének 
r ánkvona tkozó részét, m i n t a „nagy idők" egyik igen becses t ö r t é n e t i 
ada léká t a mi f o l y ó i r a t u n k b a n is meg n e m rögz í t enénk az u tókor szá-
m á r a , de a m a g u n k t a n u l s á g á r a is, m e r t belőle m e g í t é l h e t j ü k , miképpen 
tükröződ ik v i l ághe lyze tünk képe szövetségesünknél s egy e l fogu la t -
lan , semleges kü l fö ld i í róná l , annál is inkább , mer t a neves svéd t a n á r 
könyve több nyelvre l e fo rd í tva ( n é m e t ü l Teuberné l Lipcsében) vi-
l ágszer t e l t e r j ed t . 1 ) A cikkelynek ez a része így h a n g z i k : 
„Egészen másképpen , kevésbbé r emény te l j e sen szólnak azok az 
e redmények , melyeket Ausz t r i a -Magya ro r szág ra vona tkozó lag á l lapí-
t o t t meg Kje l l én . ( F e n t e b b t . i. N é m e t o r s z á g r ó l volt szó, melyről N a g y -
B r i t a n n i á v a l szemben az a véleménye, hogy a n é m e t nép nemcsak a 
művelődés, hanem az é le terő és é le tkedv m a g a s l a t á n is áll, m a g á é v á 
t e t t e a modern imper i a l i zmus belső t i t k á t , mely n e m csupán a n y a g i 
haszon u t á n való tö rekvés , vagy a h a t a l o m akarása , h a n e m felelősség-
érzet az ember i ségé r t való küldetés i r á n t . . . s i lyen anyagból g y ú r -
ják a v i l á g h a t a l m a k a t . ) . A m o n a r c h i á n a k úgy f ö l d r a j z i , m in t e t n i k a i 
és a l k o t m á n y j o g i megv i l ág í t á sa súlyos a g g o d a l m a k a t v á l t ki belőle. „A 
vízválasztó-elvének" figyelembe nem vevése, a t e rmésze tes ha t á rok he-
lyenkén t i h i ánya , a t e n g e r i h a t á r csekély hossza m i n d egy-egy lénye-
!) Előt tem például a 7. német k iadás fekszik.. 
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ges h i á n y a duna i m o n a r c h i a fö ld ra j z i egyéniségében. E t n i k a i t ek in-
te tben a „modern nemze t i ség i elv" megsér tése bőszül j a meg m a g á t 
a d u n a i á l l am a l aku lá sában . Egye t l en n é p he lye t t számosa t fog la l ma-
gában a m o n a r c h i a s n i n c s e n semmi vonzó nemzet i m a g v a , min t pl. 
Oroszországnak a nagyoroszok , vagy az E g y e s ü l t Á l l a m o k n a k az angol -
szászok. H i á n y z i k t e h á t a néplé lek; ső t a nemzet i gondo la t cen t r i -
f u g á l i s e rő m ó d j á r a működ ik . Ez t a f e l f o g á s á t k ü l ö n b e n maga szo-
r í t j a meg, mikor más h e l y e n ismét azt m o n d j a , hogy az i r r eden t i zmus-
nak j e l en leg lá tszólag n e m va lami n a g y je lentősége v a n a m o n a r c h i a 
p r o b l é m á j á b a n . í g y a va lóságos összekötő kapocs, az á l l amgondo la t 
egye t len eleven k i f e j ező je ma a korona . Az ál lam e g y e t l e n f e l a d a t á t , 
melynek tovább i f e n n m a r a d á s i képességét éppenséggel n e m a k a r j a vi-
t a t n i , a K e l e t a lacsonyabb művelődése e l l en i ütköző szerepben l á t j a , 
úgy hogy f enná l l á sa e l s ő r a n g ú e u r ó p a i közérdek, e se t l eg abban is, 
hogy a p á n g e r m á n i z m u s és pánsz láv izmus közöt t g á t u l szolgál, vagy 
az u tóbbi rovásá ra a L e v a n t e ku lcsakén t szerepel. 
M á r m a g á b a n az a t ény , hogy A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g népei t a 
je lenlegi h á b o r ú k i törése a lkalmából , a nemzet i ségi g o n d o l a t cen t r i -
f u g á l i s e r e j e nem r a g a d t a magáva l , h a n e m p a r l a m e n t á r i s képvisele te ik-
kel összehangzásban á l l a m u k é r t közbeléptek és hogy ez az önfelá ldo-
zás a számbel i leg legerősebb ké t nép részéről , a n é m e t s é g és m a g y a r -
ság részéről , kivétel n é l k ü l a l egnagyobb lelkesedéssel m e n t végbe és 
az összes több i nemzet i ségek közöt t a népesség tú lnyomó többségé t ma-
gával r a g a d t a , azt b i z o n y í t j a , hogy K j e l l é n megá l l ap í t á sa i a „modern 
nemzet i ség i e lvről" s a va lód i egységköte lék és nemzet i gondo la t h iá -
nyáról , tévesek. Senki sem f o g j a e lh i t e tn i , hogy egyedül a ko rona gon-
dola ta , vagy csupán az a t u d a t , hogy a m o n a r c h i a E u r ó p a többi ré-
széért áll ő r t , képes l e t t volna ezt a n a g y ha tá s t e lőidézni . 1) M e r t 
E u r ó p a több i része csak azon igyekezet t , h o g y az őrá l ló t h á t b a t ámad-
hassa. E r r e ped ig a l egde rekabb őrál ló is f e l a d j a h i v a t á s á t . Á l t a l ában 
az a f e l e t t e e l t e r j ed t f ö l f o g á s , hogy A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g f ő f e l a d a t a 
az, hogy e lőőrse legyen a N y u g a t n a k a K e l e t t e l szemben, m á r csupán 
azért is t e l jességge l t a r t h a t a t l a n , m e r t az o lyan állam, me lynek kizáró-
lag vagy f ő k é p p e n csak mások j avára v a n cél ja , öncél ja ped ig nincs, 
önálló lé tképességre nem lehe t h iva tva . A i i sz t r i a -Magyaro r szágnak is 
megvan a m a g a nemzet i lelke, mely K j e l l é n szer int a n a g y h a t a l o m h o z 
m e g k í v á n t a t i k , csakhogy ezt az utolsó évt izedek t ö r t é n e t i fe j lődése és 
a X I X . század nemzet i ségi gondo la t ának e rő re kapo t t e lő té rbe lépése 
v isszaszor í to t ta , el azonban nem ölte. Ez az oka annak , h o g y a h iányo-
san é r t e sü l t ek nagy s z á m á n a k várakozása e l lenére , a veszély p i l l ana tá -
b a n nem o m l o t t össze, n e m ese t t szét, h a n e m erősebbnek mu ta tkozo t t , 
i) Ehhez a magunk részéről azt jegyezzük meg, hogy trónörökösünk 
meggyilkolása, melyet kivétel nélkül minden nemzetiségünk, nagyrabecsült 
a tyai öreg uralkodónk személye elleni merényletnek minősített, nagyban hozzá-
já ru l t a háború népszerűvé tételéhez. Nem h a g y j u k a mi öreg k i r á lyunka t ! . . . 
ezzel ment a magyar katona, boszűtól égve a harc tér re . B. 
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min t az e l lenfe le i ó h a j t o t t á k , 1 ) m e r t a veszedelemnek ez a p i l l a n a t a , 
a mona rch i a le lkét , az á l l amgondo la tnak felsőbbséges j e l en tőségé t min-
den népben ismét t e l j es ö n t u d a t r a ébreszte t te . Ez a K j e l l é n t ő l és leg-
többtől kevéssé é r t éke l t á l l amgondola t , abban a közös célban f o g l a l h a t ó 
össze, hogy a d u n a i m o n a r c h i á b a n élő népek és nép tö redékek , főképpen 
német befo lyás a l a t t f e j l ő d ö t t művelődésüket k i f e l é megol ta lmazzák 
s az ehhez m e g k í v á n t a t ó d ó h a t a l m i eszközöket po l i t i ka i összezárkózá-
sukkal é r j ék el. M e g v a n t e h á t a n a g y h a t a l m i ál láshoz szükséges á l lami 
lélek ép úgy , m i n t a h a t a l m i aka rá s is. 
E n n e k a h a t a l o m n a k arcéle te rmésze tesen m i n d i g ke le t f e lé volt 
i r ány í tva . Az e lmú l t évszázadig művelődésének keresz tyén j e l l egéér t vi-
selt. h a r co t az iszlám ellen, mió ta ez a veszedelem e lmúl t , egy ú j , Orosz-
ország fe lől jövő f enyege t é s ellen f o g l a l t á l lás t , mely e l sősorban műve-
lődésének nemzet i j e l l egé t veszélyeztet te . N a g y o n f o n t o s i t t az a t ény , 
hogy a m o n a r c h i a szláv népei is jobb véde lmezőjüke t l á t j á k Ausz t r i a -
Magya ro r szágban , m i n t a m i n ő t a szláv Oroszországtól r emé lhe tnek . 
Az osz t r ák -magya r á l l amgondo la t azonban a művelődés ke resz tyén és 
nemzet i o lda lának védelme mel le t t , még egy h a r m a d i k e lemet is t a r -
ta lmaz , nevezetesen egész á l t a l ánosságban a magasabb k u l t ú r a védel-
mét az a lacsonyabbéval szemben. Az á l l amgondo la t e r é s z t a r t a l m á n a k 
l a t r ave tése u t á n é r t j ü k csak meg te l jesen, m i é r t v ise lkednek a szerb-
horvá tok olyan e l u t a s i t ó l a g a szerb k i r á ly ság fö l szabad í tó törekvései -
vel szemben. M i n t h o g y a németek a középkor ó ta a legelőkelőbb le-
t é teményese i és t e r j e sz tő i a magasabb művelődésnek a m o n a r c h i á b a n , 
ebből önkén t következik , mekkora j e len tőségük van az osz t rák ál l lam-
gondola t k i fe j lődésében és é b r e n t a r t á s á b a n . De ezt a t é n y t az oszt rák 
ko rmányok g y a k r a n figyelmen kívül h a g y j á k . 
Az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i a népeinek összezárkózása nem si-
k e r ü l t volna s a veszedelem legnehezebb ó rá iban nem vá l t volna be, 
ha az f ö l d r a j z i l a g o lyan jól meg nem lenne alapozva. I t t é rkezünk el 
K j e l l é n második tévedéséhez, ahhoz t . i., hogy a d u n a i m o n a r c h i á n a k 
n incs kedvező fö ld r a j z i egyénisége. A m o n a r c h i a h á r o m fővidéke , a 
Ke le t i Alpok, a K á r p á t o k és Szudé ták országai részben nehezen j á r h a t ó 
h e g y g á t a k k a l v a n n a k elválasztva a kü lv i lág tó l , B é c s ' k ö r z e t é b e n azon-
ban egymássa l szemben f e l t á r u l n a k . A „vízválasztó h a t á r o k e lve" n incs 
u g y a n b e t a r t v a , de ebben nem a monarch ia , h a n e m az elv a hibás . Az 
a je lenség, hogy a m o n a r c h i a népessége a végeken más népek töredé-
kéből áll, nem a rossz h a t á r o k eredménye, m i n t K j e l l é n gondol ja , ha -
nem éppen el lenkezőleg, a jó geográf ia i a lap és k ö r ü l h a t á r o l á s folyo-
mánya . Gondo l junk csak Csehország néme t j e i r e , ak ike t a Szudé ták 
i) íme egy ki tűnő példa ar ra , milyen nehéz a tömeglélekről helyes íté-
letet formálni a földrajzi „explorátoroknak" (mert Scotus Viator és társai sem 
egyebek), akik pedig ugyancsak arrogál ják maguknak könyveikben és felolva-
sásaikban ezt a képességet, de viszont a r ra is, hogy nemzetiségi „informá-
torai nk" is mennyire együgyűek és hogy mennyire elvetették a sulykot. Majd-
nem azt mondhat juk , hálásak lehetünk mindket tőjüknek. B. 
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f a l a népük f ő t ö m e g é t ő l elzár s akik mégis a mona rch i ához csa t lakoz tak . 
U g y a n a z áll a dé l t i ro l i o laszokra s még élesebben az erdélyi o láhokra . 
Az a tény , hogy a b i roda lom f ö l d j é t nagy t e r ü l e t e n németek szá l lo t ták 
meg, hogy a néme t művelődés az ura lkodó, hogy a b i r o d a l m a t n é m e t 
u ra lkodóház a l a p í t o t t a , részben ismét fö ld ra j z i k ö r ü l m é n y e k b ő l ma-
g y a r á z h a t ó , abból t . i., hogy a k i fe lé vezető legkényelmesebb kapuk , 
ú. m. a duna -ny i l á s az Alpok és Szudéták közöt t , a morva -kapu a 
Szudé t ák és K á r p á t o k közöt t , a német k u l t u r n é p lakóhelye fe lé n y i t v a 
v a n n a k . 
Ahol a m o n a r c h i a t e rmésze tes h a t á r a i n és az erősebb n é m e t kul-
t ű r b e f o l y á s h a t á r a i n túl messzebb k i t e r j ed , m in t kü lönösen Ga l í c i ában , 
éppen o t t re j l ik a n a g y h a t a l m a t jel lemző h a t a l m i a k a r á s oka, mely 
főo r szága inak védelme számára a glacis t b i z tos í t an i a k a r j a . É p p e n 
i lyen a k a r a t n y i l v á n í t á s volt Boszn ia -Herczegovina megszál lása és vég-
leges bekebelezése, jó l lehe t azá l ta l komoly összeütközések veszedelmei 
t á m a d t a k . 
De az o s z t r á k - m a g y a r népeknek m a g a t a r t á s a ebben az ór iás i mér-
kőzésben nem c supán azt b i zony í t j a , hogy az össze tar tó á l l amgondola t 
megvan közöt tük , h a n e m a r r a a végső köve tkez te tés re is kényszer í t , 
h o g y ez az á l l amgondo la t ha t a lmasabb , m i n t a „ t i sz ta nemzet i ség i elv". 
E n n e k az elvnek f e l e t t e erős h a n g o z t a t á s a a h a r m a d i k tévedés K j e l l é n 
f e j t ege té se iben . N e k ü n k úgy te tsz ik , hogy egyébkén t vonzó t á r g y a l á -
sában éppen i t t h i ányz ik a t ö r t é n e l m i t áv la t . T ö r t é n e l m i l e g még ép-
penségge l n incs igazolva az, hogy a nemzet iségi elv sz igorú t e k i n t e t b e 
vétele é l e t k é r d é s t j e len t va lamely á l l amra , m e r t a nemze t i ség i 
gondo la t a n n y i r a fiatal je lenség, hogy e r re vonatkozó t a p a s z t a l a t a i n k , 
még rövid időközt s hozzá éppen az első és leghevesebb fe j lődés ide jé t 
f o g l a l j á k m a g u k b a n . Az egye t len , a m i t idá ig b iz tosan t u d u n k , de a m i r e 
K j e l l é n ny i lván n e m számí to t t , az az a tény, hogy az e lha tá rozás per-
cében a t i sz ta nemze t i ség i gondo la t az á l l amgondo la tnak messze mö-
g ö t t e m a r a d t , jó l lehet a h á b o r ú e lő t t i utolsó évt izedekben az osz t rák 
á l l amgondo la t n e m n e m z e t i r é s z t a r t a l m a erősen e lhomályosodot t . Sőt 
más oldalról viszont az a nézet m e r ü l t föl , hogy a f a j i és nemze t i ség i 
gondola t vége j e l en t i az á l l a m f e n n t a r t ó erőt . De ezt u g y a n o l y a n ko-
r a i n a k t e k i n t j ü k , m i n t K j e l l é n ellenkező f e l f o g á s á t . M e r t az osz t rák 
á l l amgondo la tban a nemze t i ség i elv benne f o g l a l t a t i k , ennek következ- » 
t ében az á l l amgondola t győzelme még nem je len t i a m a n n a k az elvnek 
a végét . Ezen okból t e h á t , m i n t h o g y az osztrák á l l amgondo la t a nem-
ze t i ség i elvet nem z á r j a ki , h a n e m m a g á b a n t a r t a lmazza , nem is lehet 
az a m o n a r c h i á r a a n n y i r a veszedelmes, m i n t K j e l l é n gondol ja . É p p e n 
abban áll a legtöbbször h ibásan f e l f o g o t t és a h á b o r ú k i tö résé ig a leg-
több v i ta tkozó á l ta l nem te l jesen v i lágosan f e l f o g o t t é r t e lme az osz t rák 
be lpo l i t ika i h a r c o k n a k , hogy a fiatal nemzet iségi elv megfe le lő he lyé t 
a nemze t i gondola ton belül , nem t u d t á k ki je lö lni . A m o n a r c h i a népe inek 
m a g a t a r t á s a a h á b o r ú k i tö rése a lka lmáva l m e g m u t a t t a , hogy t ú l n y o m ó 
többségük a nemzet i ség i elvet e léggé megvédve t u d j a az á l lam kere té -
ben. N e m lehet t e h á t á l t a l ános ságban az á l l amgondo la t győzelméről 
beszélni a f a j i gondola t fö lö t t , h a n e m csupán az osz t rák á l l amgondo la t 
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győzelméről a t i s z t a nemze t i ség i elven, mely az á l l amgondo la ton 
belül semmi másnak , m i n t eg5Tedül a f a j i gondo la tnak akar he lye t biz-
t o s í t a n i . 
K j e l l é n f e j t ege té se ive l e g y ü t t te rmészetesen végköve tkez te tése i 
is megdőlnek . K o r á n t s e m a k a r j u k azonban m a g y a r á z a t a i n a k igaz i t a r -
t a l m á t l á t a t l a n n á t e n n i , azt a t é n y t tudn i i l l ik , hogy A u s z t r i a - M a g y a r -
o r s z á g e rők i fe j tése , t e rmésze t i h a t a l m i eszközeihez viszonyí tva , a több i 
n a g y h a t a l m a k h o z képes t meg lehe tősen szerény vol t . Csak a j e l enség 
o k a i t i smer ték jó részben félre . N e m a fö ld ra jz i i nd iv idua l i t á s és á l l am-
gondola t , h a n e m e gondola t egy ik fon tos r é s z t a r t a l m á n a k , az u to l só 
év t izedek fe j lődéséből származó időleges h á t t é r b e szorulása volt az oka 
a csekélyebb külső e rők i f e j t é snek . H o g y a néme t ség és k m a g y a r s á g a 
l egk ivá lóbb l e té teményese ennek az á l l amgondo la tnak , azt i dá ig töb-
ben el ismerték, de éppen azzal a t ú l á r a d ó lelkesedéssel igazol ták azt 
be megkapóan , mel lye l a háború t e r h e i t m a g u k r a vá l l a l t ák . A n é m e t e k 
mint- a művel t ség legelőkelőbb képvise lői és m i n t á l l amalap í tók , a ma-
gya rok pedig m i n t központ i e lhelyezkedésű nép a m o n a r c h i a más ik f e -
lében, m indke t t en számbeli t ú l s ú l y u k n á l fogva, h i v a t o t t a k m i n d e n más 
néppe l szemben e szerep e l fog l a l á sá r a . E két nép azonban a m a g a sze-
r epé t nem e g y f o r m á n kedvező k ö r ü l m é n y e k közt és nem e g y f o r m a rá -
t e r m e t t s é g g e l t ö l t i be. 
A magyarok a m a g y a r k o r o n a országaiban a többi népekhez ké-
pes t kedvezőbb s z á m a r á n y b a n á l l a n a k , min t a n é m e t e k a n e m n é m e t e k -
ke l szemben A u s z t r i á b a n . M a g a a néme t t e r ü l e t fekvése is kedvezőt -
lenebb , nem olyan középpont i , m i n t a magyaroké . Főképpen m é g i s a 
többi népek k u l t ú r á j a M a g y a r o r s z á g b a n , — a kevésszámú n é m e t s é g t ő l 
e l t e k i n t v e — lényegesen a lacsonyabb, min t a m a g y a r o k é s ezek veliik-
szü le t e t t éles po l i t i ka i é rzékükkel nyomban m e g é r t e t t é k f e l a d a t u k a t s 
e z t n a g y eréllyel és á l l h a t a t o s s á g g a l v i t ték ke resz tü l . M e g t e r e m t e t t é k 
a m a g y a r á l l amnye lve t s olyan é lénk magya r á l l ami ö n t u d a t o t fe j lesz-
t e t t e k ki a n e m m a g y a r népek javarészében is, hogy közülük sokan 
büszkén va l l ják m a g u k a t m a g y a r o k n a k , a m i n t azt u tazások a lka lmá-
val megf igye lhe t jük . Egy további igen fontos e redménye ennek a há-
b o r ú n a k , hogy Magya ro r szág n e m m a g y a r népei t a l á n még egysége-
sebben ál lot tak az á l lam mellé, m i n t Ausz t r i a n e m n é m e t népei , jól-
l e h e t nemzet iségi t evékenységük kisebb t é r r e v a n kor lá tozva, m i n t 
amazoké . 
Ausz t r i a n é m e t j e i ezzel szemben szerepüket sokáig f é l r e i s m e r t é k 
s ezá l ta l á l l ami lag olyan fon tos intézkedések é le tbe lépte tésé t , m i n t az 
egységes ( n é m e t ) á l lamnyelv, e lmulasz to t t ák . Mindenese t r e n e m sza-
bad figyelmen k ívü l h a g y n u n k , h o g y a németek h i v a t á s u k a t i l l e tő leg 
a n n y i b a n is kedvezőt lenebb he lyze tben vannak , m e r t azt akkor ke l l e t t 
vá l la ln iok , mikor a fe l tö rekvő n é m e t vezé rha t a lommal szemben elbuk-
t a k s Ausz t r i ának a német szövetségből ki ke l l e t t vá ln ia . Ez a t é n y lé-
nyegesen h o z z á j á r u l t ahhoz, h o g y a k o r m á n y n a k és a népeknek első 
t á jékozódásuk megnehezü l t . A németségnek az a súlyos po l i t i ka i té-
vedése, hogy a n a g y h a t a l m i á l lás b iz tos í tására f e l t é t l enü l szükséges 
bosnyák okkupác ió t e l u t a s í t o t t a , helyzetét az á l l amban még jobban 
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m e g i n g a t t a . A német -osz t rák szövetség megkötésével 1 ) s a n é m e t - osz-
t r ákok á l l á s fog la lá sáva l az annex ió és szerb kr iz i s a lka lmáva l ezek a 
nehézségek he ly rehoza t t ak s a tévedések részben jóvá t é t e t t e k , de a 
fe j lődés 1866 ó ta nem vol t a lka lmas a r ra , h o g y az á l l amgondo la t leg-
kiválóbb l e t é teményese inek he lyze té t megerős í t se . 
E z á l t a l az e l lenté tes i r á n y ú fe j lődés á l t a l a m a g y a r á l lamfé l 
sok esetben, k ivá l tképpen k ü l ü g y i kérdésekben j e l en tékeny és n e m min-
dig előnyös t ú l sú ly t nye r t . T e h á t a l egnagyobb fon to s ságú Ausz t r i a 
jövője szempont j ábó l , hogy e hábo rú és a vele kapcsola tos események 
ál ta l az á l l amgondo la t l egkivá lóbb képvise lő inek, a n é m e t e k n e k hely-
zete A u s z t r i á b a n j e l en tékenyen megerősödjön , hogy az osz t rák-németek , 
a m i n t le lkesedésük a h á b o r ú é r t m u t a t j a , e v i l ágháború á l t a l fö lada-
tuk be tö l téséhez f r i s s a k a r a t t a l t e l í tőd jenek s végül, hogy A u s z t r i a 
nemnéme t népe inek t ú lnyomó többsége a d ö n t é s ó r á j ában , a lényegi-
leg néme t művelődésen n y u g v ó á l l amgondo la to t , a t i sz ta nemze t i ség i 
elv, f ő k é p p e n ped ig a po l i t ika i pánsz láv izmus elé helyezzék Ausz t r ia 
érdekében k ívána tos , hogy k o r m á n y és nép a v i l á g h á b o r ú n a k Ausz-
t r i á r a nézve e l egfon tosabb e redményé t töké le t e sen megszívle l je ." 
Bátky Zsigmond. 
Az ú j bo lgá r t e rü l e t . A buka re s t i béke B u l g á r i a megröv id í tésé -
vel á l l a p í t o t t a meg a B a l k á n i á l lamok ú j h a t á r a i t . Nemcsak jogos nem-
zeti i génye inek t á r g y á t , M a c e d ó n i á t nem k a p t a meg, h a n e m a szom-
széd Törökor szág és Görögország fe lé is kedvező t lenü l je lö l ték k i ha-
t á r a i t . (L . F ö l d r . Közi. 1914. 5. f . 314 1.) Ez a f ö l d r a j z i viszonyok és a 
nemzet i tö rekvések te l jes mellőzésével t ö r t é n t h a t á r m e g á l l a p í t á s előre-
l á t h a t ó l a g közeli veszedelmek c s í r á j á t r e j t é m a g á b a n . Az ú j e lha tá -
rolásnak l egnagyobb h i b á j a az vol t , hogy az t a t e n g e r p a r t o t , melyre 
B u l g á r i a v á g y o t t , j e l en tékenyen m e g r ö v i d í t e t t e úgy a görög, m i n t a 
török oldal f e lő l és e lzár ta az ország be lse jébe vezető közvet len és 
te rmészetes ú tvona lak tó l . A g ö r ö g ha t á r , me ly a Mesz ta - fo lyó t át-
lépve, a n n a k alsó és felső szakaszát e l k ü l ö n í t i egymástó l , e lvág ja 
Szofi ját a pa r tv idékek tő l , éppen úgy a Mar i ca - fo lyó , mely K e l e t - R u -
mél iá t a t e n g e r p a r t t a l és a bo lgá r Bedeagács kikötővel hozza közvet-
len összeköt te tésbe, egy da rabon továbbra is t ö r ö k földön f o l y t keresz-
tül . Az ú j bo lgá r - tö rök megegyezés, mely a k é t rég i e l lenséget fegy-
v e r b a r á t s á g b a hozta egymássa l , a h a t á r h i b á k k i igaz í t á sá t e redmé-
nyezte. E z á l t a l B u l g á r i a nemcsak jó fö ld ra j z i h a t á r o k a t k a p o t t , h a n e m 
gazdasági és közlekedési szempontból is é r t ékes e lőnyökre t e t t szert . 
Az ú j h a t á r a Mar ica - és Tundzsa - fo lyó le t t s í gy a Mar icá tó l n y u g a t r a 
m i n t e g y 50 krn széles tö rök t e r ü l e t j u t o t t bo lgá r kézre. A Mar i ca 
t o rko l a t áva l e g y ü t t a folyó alsó fo lyása m e n t é n az ú j h a t á r m i n t e g y 
2 k m n y i r e k i to lód ik kelet fe lé , egészen az Enosz-vonal ig . Az á t e n g e d e t t 
t e rü l e t m i n t e g y 2300 km s . 
A h a t á r k i i g a z í t á s n a k legnagyobb előnye az, hogy a M a r i c a egé-
!) Ez is, min t az előbbi, magyar államférfi (Andrássy) érdeme. Azt se 
ha l lga tha t juk el, hogy a porosz-francia háborúban a szászországi származású 
Benst há tba a k a r t a támadni Poroszországot. Ezt is Andrássy hiúsí tot ta meg. B. 
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szen bo lgár folyó l e t t és így az alsó её fe lső Mar ica -vö lgy közve t len 
kapcso la tba j u t egymással . Továbbá , hogy a Dedeagács fe lé veze tő 
vasú tvona l ezu tán mindvég ig bo lgár fö ldön ha lad . 
A Mar i ca alsó medencéje , mely 15 km széles k a p u n át ny í lk a 
t e n g e r r e , m i n t e g y 80 m m a g a s őshegyrögök tő l szegélyezett a l luv iá l i s 
s íkság. A felső medencétő l a Tundzsa ősmassz ívuma vá lasz t ja el, me-
lyet a fo lyó H e r m a n l i f e l e t t igen szíík szurdok völgyben szel át . F á t -
lan, tö rmelékekke l és homokkal b o r í t o t t t e r ü l e t , mely a kis-ázsiai pusz-
t a s á g o k r a emlékezte t . Te rmékenység t e k i n t e t é b e n e lmarad az A l f ö l -
dünkhöz hasonló r u m é l i a i s íkságtó l . Gazdaság i l ag meglehe tősen el-
h a n y a g o l t és nagyon r i t k á n l ako t t vidék, melyet azonban észszerű gaz-
dálkodássa l könnyen ér tékessé l ehe tne t enn i . A Mar i ca torkolat-vi-
déke homokos, mocsaras és egészségtelen. A t o r k o l a t a közelében levő 
Sa l a to Göl-tó az egykor i e lhomokosodot t l i m á n m a r a d v á n y a . Az el-
homokosodás következ tében vesz te t te el Enosz város is egykor i j e len-
tőségé t és ve t e t t e meg a tőle n y u g a t r a fekvő Dedeagács k ikö tő-város 
a l a p j á t . 
A Mar ica-vö lgy i va sú tvona lnak az a n a g y ho rde re jű j e l en tősége 
is van , hogy így csat lakozik K u l e l u B u r g a s z n á l a K o n s t a n t i n á p o l y — 
Sza lon ik i i vasútvonalhoz . Ez a vasú tkeresz tezés is minden b i zonnya l 
j e l en tékenyen emeln i f o g j a az ú j bo lgá r t e r ü l e t fon tosságá t . 
Az ú j t e r ü l e t e n mindössze csak K a r a g á c s és Dimot ika népesebb 
községek j u t n a k bo lgár részre. Ezeknek , úgysz in t én az egész t e r ü l e t n e k 
a l akossága csaknem k izá ró lag tö rök . M i n t h o g y ez a vidék volt E u r ó -
pai Törökországnak egyik l e g r i t k á b b a n l ako t t és nagyon e l h a n y a g o l t 
része, a bolgár te lepesek bevándo r l á sá r a még bőven kínálkozik a lka-
lom. A Mar ica - fo lyó szabályozása, öntözésre való fe lhaszná lása és h a j ó -
zásának fe j lesz tése szintén nem kis e lőnyöket j u t t a t h a t n a k v a l a m i k o r 
az ú j t e r ü l e t n e k . Dr. Hézser Aurél. 
Oroszország külföldi összeköttetései a háború folyamán. A ha t a l -
mas orosz b i roda lom úgy rendezkede t t be, hogy miné l kedvezőbb kö-
r ü l m é n y e k közöt t viselhessen h á b o r ú t n y u g a t i szomszédai e l len — a 
m a g a erejéből . Y a s ú t a i n a k épí tésében nem gazdasági , h a n e m hadá -
szati szempontok vol tak az i r ányadók . Ezé r t nem ép í t e t t ék ki a v a s u t a -
k a t a b i roda lom leggazdagabb , l egsű rűbben l ako t t , de az el lenséges t á -
madásnak erősen k i t e t t v idékén : Nyuga t -Lengye lo r s zágban . 
Az első védelmi vonal tó l ( N o v o - G y o r g y e v s z k — Y a r s ó — I v a n g o -
rod ) ke l e t r e azonban csupa ke t tős s ínpá r vezet az ország belse jében levő 
n a g y városok ( P e t r o g r a d , Moszkva, Ki j ev , Odessza) és népes v idékek 
felé . A csapa tszá l l í t ás t , e l lá tás t , a hadse regnek és s e g é d f o r r á s a i n a k 
összeköt te tésé t így kel lőképpen b iz tos í to t t ák . 
A r r a azonban — úgy lá tsz ik — nem számí to t t ak , hogy mun íc ió -
ban a kü l fö ld t á m o g a t á s á r a f o g n a k szoruln i és hogy n y u g a t i szövetsé-
geseikkel az összeköt te tés t nem f o g j á k t u d n i f e n n t a r t a n i . 
Oroszországnak l eg fon tosabb v íz i -ú t j a a Feke t e - t enge r , m e r t ez 
erősen, t a r t ó s a n , sohasem f a g y be, közelében t e r ü l n e k el az ország 
leg jobb g a b o n a t e r m ő vidékei, amelyeknek vasú thá lóza t a középeurópa i 
f o g a l m a k szer int is k ie lég í tőnek mondha tó . Törökországnak a közpon t i 
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h a t a l m a k h o z való csat lakozása azonban ezt az u t a t c s akhamar e lzár ta . 
E z u t á n kb. egy évig még m a r a d t egy ú t d é l n y u g a t f e l é : a D u n á n Szer-
b iá ig , o n n a n R a d u j e v á c t ő l v a s ú t o n Sza lon ik i ig , innen t e n g e r e n Mar -
seillebe. Ez az ú t hosszadalmas, nehézkes, de jobb h i j j á n j e l en tékeny 
szo lgá la toka t t e t t , mígnem az 1915. őszén m e g i n d u l t n é m e t - m a g y a r -
osz t rák-bo lgár offenzíva ezt is megszak í to t t a . Oroszországnak dél fe lől 
való e lzárása ezzel tel jessé l e t t . 
A K e l e t i - t e n g e r t már a h á b o r ú eleje ó ta nem h a g y h a t j á k el 
orosz ha jók , sőt o t t s incsenek b i z tonságban . M a r a d az Észak i - Jeges -
t e n g e r és a Csendes-óceán. 
Az Észak i - J eges - t enge rnek egyik öbléhez, a F e h é r - t e n g e r h e z ve-
zet egy keskeny s ínpár a Dv ina - fo lyó t o r k o l a t á b a n fekvő A r h a n -
gelyszkbe. Rosszabb összeköt te tés t e lgondoln i is nehéz. A vasú t t e l j es í tő 
képessége csekély ; északi szakaszá t a tavaszi á r adás ide jén a Dv ina -
fo lyó kb. 10 k m hosszúságban e lön t i . Az á l lomás a folyó b a l p a r t j á n 
van , a k ikö tő a j obbpa r ton ; á r adásko r a ke t t ő nem közlekedhet egy-
mással . Té len m e g a t enger f a g y be, legerősebben éppen az a szoros, 
amely az öblöt összeköti a n y i l t óceánnal . Még n y á r o n sem l e h e t e t t 
n a g y f o r g a l m a t e lérni , m e r t a k i k ö t ő t nem ép í t e t t ék ki és n e m sze-
re l ték fe l úgy , hogy fokozot tabb igényeknek megfe le lhessen . 
Csak a h á b o r ú k i tö résekor f o g t a k hozzá a bajok orvoslásához. 
Most m é l y í t e t t é k ki a k ikötő medencé jé t és a hozzá vezető ú t a t any-
n y i r a , hogy a n a g y h a j ó k a t e l b í r j a . Lázas s ie tséggel véghez v i t t épí t -
kezések megnöve l t ék A r h a n g e l y s z k e t F i u m e n a g y s á g á n a k fe lé re . J é g -
t ö r ő k e t is szereztek be a D v i n a és a F e h é r - t e n g e r szabaddá té te lé re . 
N a g y erőfesz í tésse l dolgoznak a v a s ú t á tép í tésén , a p á l y a u d v a r n a k a 
fo lyó jobb p a r t j á r a való á thelyezésén. A n n y i t azonban már most előre 
l ehe t l á tn i , hogy a szárazföldi m u n k á v a l a n a g y f agyok e lő t t nem ké-
szü lhe tnek el. A k k o r pedig m á r a j ég tö rők is a l i g h a t u d j á k vég ig n y i t v a 
t a r t a n i az ú t a t , úgy hogy A r h a n g e l y s z k 1916 t avaszá ig csak kis részét 
t u d j a l ebonyo l í t an i annak a f o r g a l o m n a k , ame ly re az orosz hadse reg-
nek szüksége van . 
A F e h é r - t e n g e r i összeköttetéssel p á r h u z a m o s a n ha l ad t a Jeges -
"tengeri . Ez u t ó b b i n a k az a n a g y e lőnye van, hogy azon a részen, ahová 
az ú j va sú t vezet , soha sem f a g y be a víz. A G o l f - á r a m n a k egy ága 
me leg í t i a M u r m a n - p a r t o t és ez b i z to s í t j a az ú t a t egész éven á t a ny i l t 
óceán fe lé . Csakhogy ez a vidék c saknem egészen l aka t l an és n a g y o n 
kevéssé i smere tes . Még f r a n c i a részről sem f ű z t e k nagy r eményeke t 
ehhez a vál lalkozáshoz. A n n á l nagyobb meglepe tés t ke l te t t az az ok-
tóber 22.-én m e g j e l e n t h í r , hogy az ú j vasú t k e t t ő s s ínpá r ra l , 1950 k m 
hosszúságban elkészült . L é g v o n a l b a n a t ávo l ság P e t r o g r a d és Alexan-
drovszk közt a l ig több m i n t a f e l e a f ön t ebb i számnak (1100 k m = 
B é c s — P a r i s ) . H a e l fogad juk is e h í r t va lónak , akkor is erősen kéte l -
k e d n ü n k kel l az ú j összeköttetés h a s z n á l h a t ó s á g á b a n , m e r t a k ikö tő 
ép í tésé t egészen élőiről ke l le t t kezdeni . 
A Csendes-óceán, i l letve a J a p á n - t e n g e r f e l é valamivel kedve-
zőbb a közlekedés, de nehezebben fe j l e sz the tő . Vladivosztok k ikö tő j e 
e lég mély, r i t k á n f a g y be és a j é g t ö r ő k i t t könnyebben seg í the tnek a 
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ba jon , m i n t Arhange lyszkben , t á g a s öblében sok h a j ó e l fé r s h u l l á m -
t ö r ő k r e sincs szükség a szelek el len. Csakhogy ez a k ikötő is k ics iny , 
fölszerelése gyönge . K i é p í t e t t p a r t j a a l ig hosszabb egy k i lométe rné l , 
ami igen kevés m é g közepes f o r g a l o m l ebonyo l í t á sá ra is (Alg i r k é t és 
fé l , F i u m e 8, Marse i l l e 20, London 35, H a m b u r g több m i n t 100 k m ) . 
A kibővítési , fe lszerelés i m u n k á l a t o k u g y a n i t t is n a g y b a n f o l y n a k , 
de még a legjobb s iker esetén sem lehe t az e r e d m é n y tel jes. B á r m e n y -
n y i r e tökéle tes í tsék is Vladivosztokot , h á t r a v a n m é g egy nagyobb föl -
a d a t : i nnen e l szá l l í t an i a készle teket a f r o n t r a . A sz ib i r ia i va sú t egyes 
s í n p á r r a l épül t , hossza pedig (7500 k m ) nagyobb , m i n t a f ö l d s u g á r é 
(6370 km) . A második s ínpár u g y a n épül, de a m u n k a óriás mére t e ihez 
m é g más nehézség is j á r u l : a p á l y á n a k j e l en t ékeny része csuszamlós, 
homokos t a l a j o n vezet , amelynek t ehe rb í r á sa i g e n kor lá to l t . 
Az eddig e l é r t impozáns e redmények sem n y ú j t a n a k k i l á t á s t a r r a , 
hogy a béke ide jén e lköve te t t mulasz tásoka t a h á b o r ú f o l y a m á n h e l y r e 
lehessen hozni. Oroszország, úgy látszik, m i n d v é g i g h á t r á n y b a n m a r a d 
e l lenfe le ivel szemben, akik s a j á t e re jükbő l t u d j á k fö lszere ln i m a g u k a t . 
Pécsi Albert. 
Oroszország és a tengerszorosok. Ez a l a t t a c ím a la t t közöl egy 
rövid e l m e f u t t a t á s t Alfred Hettner a G e o g r a p h i s c h e Z e i t -
s c h r i f t je len évi f o l y a m á b a n . Eszmemene te a következő: Az orosz 
d u m a éveleji ü lésében K o n s t a n t i n á p o l y és a tengerszorosok b i r t o k á t 
je löl ték meg Oroszország h á b o r ú j á n a k végcé l j áu l . E mel le t t Ke l e t -
Gal ic ia e l fog la lása is h á t t é r b e szorul . 
Min tegy 140 év óta, amió t a a F e k e t e - t e n g e r t e lér te , tö reksz ik ki 
Oroszország a Fö ldköz i - t enge r re . E n n e k k o r á b b a n Angl i a vol t a leg-
nagyobb ellenzője. Az orosz vágyakozás t k ü l ö n f é l e szükségletek szül-
t ék , f ő m o m e n t u m a mégis közlekedés-földra jz i s ezá l ta l po l i t ika i - fö ld-
r a j z i volt. Szabad k i j á r á s a ny i l t Fö ldköz i - t enger re , ezál tal a k a d á l y t a -
lan ki- és bevi te l h á b o r ú s időben is és had i f l o t t á j á n a k te t szésszer in t i 
f e lhaszná lása a F e k e t e - t e n g e r e n kívül . Ez t az orosz követe lés t még 
ma is sokan f ö l d r a j z i l a g jogosu l tnak , sőt c s a k n e m magá tó l é r t e tődő-
nek mondják . 
I I a azonban i lyen á l ta lános fö ld ra j z i t é t e l t f e l á l l í t unk , azt min-
den következményével és fö ld ra j z i p á r h u z a m a i v a l e g y ü t t á t ke l l gon-
do lnunk , mer t h i szen igen gyakor i eset az F ö l d ü n k ö n , hogy va lamely 
ország be l t enger me l l e t t fekszik, éppen úgy, m i n t Oroszország. Orosz-
ország é szaknyuga ton is zár t t e n g e r b e ü tköz ik , t e h á t f ö l d r a j z i l a g épp-
ú g y joga lenne K o p p e n h á g á r a és a Sund-szorosra , m i n t K o n s t a n t i n á -
po ly ra és a D a r d a n e l l á k r a . Ezen az alapon N é m e t o r s z á g is j ogo t fo r -
m á l h a t n a Dove r r e és Cala is ra . 
Mind ig t e k i n t e t b e kell t e h á t venni , hogy az egyik á l lam f ö l d r a j z i 
ó h a j a és igénye , más á l lam e lőnyei t keresz tez i s hogy az ebből 
t á m a d h a t ó összeütközések, az érdekek és h a t a l m i erők n a g y s á g a sze-
r i n t dön the tők el s hogy az egyik vágy te l jesü lése ú j és még nagyobb 
vágyaknak a szülője lesz. Ebből a szempontból kel l t ehá t megvizsgá l -
n u n k , vá j jon é le tkérdés-e Oroszországra K o n s t a n t i n á p o l y és a t e n g e r -
szorosok b i r tokba vétele. 
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Békeidőben szabadon h a s z n á l h a t j a a szorosokat , c supán háború -
b a n — m i n t mos t is — érzi az e lzárás m i n d e n h á t r á n y á t . É l e t e t ehá t 
nem azon f o r d u l meg, v á j j o n n y i t v a vannak-e azok h á b o r ú b a n is; ez 
c supán luxus, de nem éle tszükségle t . M e r t különböző á l lamok élet-
szükségle te nem u g y a n a z s az f ö l d r a j z i és k u l t ú r á l i s j e l l egükből f akad . 
Oroszország f ö l d r a j z i és gazdaság i k i a l a k u l t s á g a szer in t n i n c s any-
n y i r a a t e n g e r r e u ta lva , m i n t a n y u g a t e u r ó p a i ál lamok. Egész lénye 
sze r in t szá raz fö ld i 1 ) és nem t e n g e r i ál lam s szárazfö ld i vona tkozása i -
ban e legendő lehetősége van gazdaság i és po l i t i ka i t evékenységre . A 
ke le t i k o n t i n e n s szélességének há romnegyed részé t s az egész F ö l d n e k 
m a j d egyha tod részét f og l a l j a el. Te rmékeny t e r ü l e t e i és g a z d a g ter -
mészet i k incse i v a n n a k . Kis -Ázs iá tó l kezdve Mandzsuország ig o lyan 
országokkal h a t á r o s , melyekben elegendő t e r e v a n gazdasági k u l t ú r -
m u n k á r a , a n n á l inkább, m e r t a szárazföld i közlekedés a v a s ú t a k ki-
épülésével mind nagyobb j e l en tőség re emelkedik s ezek t e l j e sen a ke-
zében v a n n a k . E l m o n d h a t j u k t e h á t , hogy Oroszországnak k o n t i n e n -
tá l i s he lyze tében minden e u r ó p a i á l lamnál nagyobb fe j lődés i lehető-
sége van , t e n g e r i ú t r a és t e n g e r i u r a l o m r a t e h á t n incs f e l t é t l e n ü l 
szüksége. N e m szabad azt sem fe ledn i , hogy Oroszország e lsősorban 
mezőgazdaság i á l lam s bár i p a r á n a k fe j lesz tésén erősen dolgozik, ez az. 
ipa r e lsősorban belszükségletek k ie légí tésére va ló , nem ped ig k iv i t e l 
cé l j a i r a . Miné l jobban szaporodik a b i roda lom lakossága, a n n á l keve-
sebb g a b o n á t és más mezőgazdasági t e rméke t v i h e t ki, a n n á l kevésbbé 
szorul idegen ipa rc ikkekre , s ennek megfe le lő leg mind kevesebb szük-
sége lesz a n y i l t t e n g e r r e . M o s t a n i elzárása persze nagy h á t r á n y t j e l en t 
számára , de ez n e m mérhe tő össze Németországéva l , vagy éppen An-
gl iáéval . E d d i g is megél t a szorosok élkül, fe j lődésében ezek h i á n y a 
nem v e t e t t e vissza, m i é r t kell t e h á t még j o b b a n megnagyobbodn ia s 
más népek é le té rdeke i rovásá ra ú j he lyzetbel i e lőnyöket n y e r n i e ? 
Oroszország eddig extenzive f e j l ő d ö t t , f o ly ton csak t á g u l t s ez a f e j -
lődés káros vol t a k u l t ú r a h a l a d á s á r a . I t t az ide je , hogy a népek ennek 
a k i e l é g í t h e t e t l e n t e r j e szkedésvágynak ú t j á t á l l j ák s Oroszországot a 
belső ha l adás ösvényei re t e re l j ék . 
K o n s t a n t i n á p o l y és a szorosok elesése l e g f á j d a l m a s a b b a n Török-
országot é r in t ené . N y i l t t i tok , hogy Oroszország, Ang l i a és F r a n c i a -
*) Érdekes ehhez Woeikow következő szavait idézni: „A Föld ál lamai 
közül csak három van olyan, jelesül Oroszország, az Unió és Khína, amelyek-
ben a belkereskedelem, területük nagysága mia t t jelentősebb, mint a külkeres-
kedelem. Ez nem csupán azokra az aránylag kicsiny, sűrűn lakot t és iparos 
ál lamokra áll, min t Anglia, Franciaország és Németország, hanem még sokkal 
nagyobb ál lamokra is, amelyekben a népesség nagy tömege távol él a par toktól , 
az ipar gyönge lábon áll s az iparcikkekért becserélt nyersanyagok kivitele rop-
pant nagy. Ilyen ország Brazília, Argent ína és különösen Ausztrál ia . Hogy 
tehát ezeknek az országoknak kereskedelmi fejlődéséről t iszta képet kaphas-
sunk. elégséges a külkereskedelem számadataira hivatkozni , a három előbb 
említett esetben azonban először a belső kereskedelmet ke-11 ismernünk, s csak 
azután a külsőt." (Petermann's Mit t . 1913. október.) B. Zs. 
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ország már felosztották egymás között; az első Kis-Ázsiát, a második 
Arábiá t és Mezopotámiát, a harmadik Sziriát kapná. Romániának és 
Bulgár iának is csak kára lenne az orosz birtoklásból, de az orosz hata-
lom nyomását ezenfelül minden középtengeri hatalom is megérezné, 
legjobban természetesen Nagy-Br i tannia , az „ősellenség". Hogy a ten-
gerszorosok megtar tása mi t jelent a mi számunkra, de még inkább 
Németország számára, felesleges fe j tegetnünk. Nekünk erős Török-
országra van szükségünk s a mi békés kul túr törekvésünk fontosabb, 
min t Oroszországnak az a vágya, hogy a szorosok háború esetén is 
nyi tva maradjanak. B. Zs. 
A délamerikai ABC szövetség. Mig Európában a háború dühöng, 
Délamerikában egy békés aktus ment végbe, mely nemcsak Amer ikára , 
hanem Európára is nagyjelentőségű lehet. Ugyanis Délamerika három 
legnagyobb köztársasága Argen t ina , Brazília és Chile szövetséget kö-
t ö t t a kontinens békéjének biztosítása végett. Ezzel a három legfonto-
sabb délamerikai állam, mely néhány évvel ezelőtt még engesztelhetetlen 
gyűlölségben élt egymással s ereje jórészét fegyverkezésre ford í to t ta , 
megtet te az első lépést egy olyan önálló politika felé, mely elsősorban 
az Unió mindjobban erősödő beavatkozása ellen i rányul s a Monroe-
elvvel szemben „Délamerika a délamerikaiaké" elvet szegezte. Az 
Egyesült-Államoknak az az igyekezete, hogy az egész délamerikai kon-
t inens t gazdaságilag ha ta lma alá kényszerítse, ezáltal erős ellenál-
lásra talál t s ez az ellenállás Európának is javára lesz, mert növekvő 
délamerikai érdekeit az Unió mindjobban fenyegette. 
Közlekedés a Panama-csatornán. A Panama-csa tornán az első 
félévben, 1914 augusztus 15.-étől 1915 február ius 15.-éig 496 hajó 
ment át 2,357.144 tonna tar ta lommal , mely a keleti és nyuga t i 
i rány között majdnem egyenlő mértékben oszlott meg. Ebből 41% ju-
to t t az Unió a t lant i és pacifikus kikötői közötti forga lomra , 21% a 
pacifikus kikötők és Európa közti forgalomra és megfordí tva , ugyan-
csak 21% Dél-Amerika és az Unióra és 12% az a t lan t i par tok és a 
távol Kelet kikötőire. A legfontosabb árúk, melyek a csatornán át-
mentek, a gabona, salétrom, szén, petroleum, fa és gyapot. Az első félév 
bevétele kereken 14,000.000 koronára rúgot t . 
Közvetlen vasút Magyarország és Bnkovina közt. Nagyjelentő-
ségű vasútat adtak át a forgalomnak királyunk születése nap j án : a 
borsa—priszlop—jakobeni vasútat , mely az első gőzmozdonyú össze-
köttetés Magyarország és Bukovina között. A folyó év április 1.-én 
kezdték meg a 78 km hosszú keskenyvágányú vasút építését s a vá-
gányösszeköttetés már július hó 8.-án készen volt. Ez hazánk legna-
gyobb emelkedésű vasút ja , mer t az 1418 m magas Priszlop-hágón vezet 
keresztül. — Egy másik vasútról is érkezett híradás, melyet Dornava t ra 
és Felsőborgó állomások között ugyancsak április hóban kezdtek épí-
teni és már májusban átadták — egyelőre a katonai forgalomnak — a 
dornava t ra—pojana stompii szakaszt. Innen Felsőborgó állomásig is el-
készült már augusztus havában, amelynek megépítésével pedig Erdély 
kerü l t közvetlen összeköttetésbe Bukovinával. ( E r d é l y , 1915.) 
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A nemes angolok s egy német kutató Új-Guineában. A néme t -
ú j -gu inea i Sepik-expedíció feloszlása u t á n a m u l t év közepén, annak 
egyik t a g j a , dr . Thurnwald m é g v i s szamarad t , hogy a Sepik- vagy 
Augusz t a - fo lyó felső v í zkö rnyékén fö ld r a j z i k u t a t á s a i t tovább fo ly-
tassa. Időközben k i t ö r t a h á b o r ú , a néme t b i r t o k o k a t ausz t r á l i a i csa-
patok szá l lo t t ák meg, az o t t a n i német a l a t t v a l ó k n a k azonban meg-
engedték , h o g y A m e r i k á n keresz tü l h a z á j u k b a t é rhessenek vissza. 
T h u r n w a l d ezenközben a belső hegyvidéken ü t ö t t t a n y á t , hogy a Sepik 
mel lékfo lyó i t felkeresse. A n y á r közepén a z u t á n az angolok h á r o m 
torpedó-naszádda l megszá l lo t t ák a Sepik-expedíció á l ta l a l a p í t o t t t en-
g e r p a r t i á l lomás t s i n n e n egy angol ő r n a g y gőzcsónakon f e l h a t o l t 
T h u r n w a l d t anyahe lyé ig , h o g y fogolyképpen m a g á v a l hozza. T h u r n -
wald azonban éppen ú t o n vol t s az ő rnagy ú r 8 (nyo lc ) n a p i g várako-
zott rá , h o g y k i r á n d u l á s á r ó l v i ssza té r jen . M i n t h o g y vá rakozása h iába -
való volt , v i s sza té r t a t e n g e r p a r t r a , s b i zonyára fe lsőbb p a r a n c s sze-
r in t , m a g á v a l v i t t e a néme t t u d ó s egész felszerelését , m é g e u r ó p a i élelmi-
készletét is, n e m á ta l lván k i t e n n i egy békés k u t a t ó t a vad őserdők s az 
ellenséges bennszü lö t t ek m i n d e n veszedelmének. A f ö l d r a j z i fe l fede-
zések t ö r t é n e t é b e n egyedül áll ez az eset. 
Ez embe r t e l en e l j á r á s n a k szerencsére n e m l e t t t r a g i k u s vége, 
amin t azt T h u r n w a l d ú j a b b ér tes í téséből t u d j u k . Ebben azt í r j a , hogy 
1915 j a n u á r i u s 7.-én t é r t vissza féléves k u t a t á s á b ó l t a n y a h e l y é r e s azt 
tel jesen k i f o s z t v a t a l á l t a . ISÍem m a r a d t más vá lasz tás számára , m i n t 
bennszülö t t csónakokkal v i s sza t é rn i a m i n t e g y másfé lezer k m - n y i r e 
fekvő t e n g e r p a r t i á l lomásra . J egyze t e i és fe lvé te le i nagyobb ik f e l é t i t t 
v isszakapta , de g y ű j t e m é n y e i t és felszerelését az u to lsó szál ig vissza-
t a r t o t t á k . Természe tesen m a g a m a g á t is. Igaz i nemeskeblű angol visel-
kedés ! B. 
A párisi és londoni földrajzi társaság háborús ülései és vi lág-
felosztó tervei . A pár i s i f ö l d r a j z i t á r s a s á g m u l t év november 27.-én 
háborús ü l é s r e gyű l t egybe, ahol az elnök, Ch. Lallemand t a r t o t t a a 
megnyi tó beszédet . Ebben a h á b o r ú okozójául a n é m e t gőgö t és te lhe-
te t l ensége t á l l í t j a oda, mely h a t a l m á t ó l m e g i t t a s u l v a az egész v i l ág 
le igázására törekszik . A n é m e t ba rbá r s ág el len szórt , köz i smer t váda-
ka t kiélezve, így f o l y t a t j a : „De a szemha tá ron m á r a győzelem p i rka -
dását l á t h a t j u k , a tévedés nagyobb veszélye né lkü l e lőre meg jóso lha t -
juk a jog vég leges győzelmét s az ember iség hosszú vagy éppen végleges 
békés ko r szaká t . " 
„ E l t e k i n t v e szenvedéseink jogos ká rpó t l á sá tó l , m á r most f e l i smer -
hetők azok a nagy vál tozások, melyeket a po l i t ika i v i l á g t é r k é p szen-
vedni f o g . " 
„ H o g y csak a főbb p o n t o k a t eml í t sem m e g : a nemes és vitéz Bel-
gium a R a j n a felé f o g megnagyobbodn i , a hős Szerb ia l ega lább is 
Boszn ia -Hercegov ináva l bővül . E l szász -Lo tha r ing ia 44 évi e lnyomatás 
u tán , miko r v isszacsa to lásában legjobb fiai ké t e lkedn i kezdtek, i smét 
f r a n c i a lesz. Lengyel - és Ö r m é n y o r s z á g v isszaá l l í t ásuk u t á n orosz vé-
dőség a l a t t ö n k o r m á n y z a t o t k a p n a k . A császár i b a r b á r o k a t visszaszo-
r í t j u k , t önkre t e s szük s tö rz se iknek m a r a d é k a i , melyeke t eddig csak 
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mesterségesen t a r t o t t a k össze, v isszakapják f ü g g e t l e n s é g ü k e t és nem-
zeti j e l l egüke t , hogy j ö v ő r e ne legyenek képesek E u r ó p a békéjét ve-
szélyeztetni . Az e l f a j u l t és szervilis t ö rököke t vég leg k i k e r g e t j ü k 
Európábó l , a t engerszorosok szabaddá lesznek s a Ba lk án -á l l am o k ha-
t á r a i ú j ó l a g megvá l toznak . " 
„ F r a n c i a K o n g ó n k , mely rövid p i l l a n a t r a fe l vo l t osztva, ú j r a 
v i s szaá l l í t t a t ik s az e g y k o r i német a f r i k a i gya rma tok nagyobb részét 
erélyes és lo já l is szövetségesünk, N a g y - B r i t a n n i a f o g j a megkapn i . Né-
metországot te l jesen k i r e k e s z t j ü k K h í n á b ó l és a Csendes - tenger rő l s az 
érdekel tek b á r m e n n y i r e n e m sietnek is s eg í t ségünkre j ö n n i , Schleswig, 
Erdély , T r e n t i n o és T r i e s t s a j á t nemzete ikke l f o g n a k egyes í t t e tn i . " 
A londoni f ö l d r a j z i t á r s a ság 1915 f e b r u á r i u s 24.-i ünnep i szó-
noka m á r kissé óvatosabb vol t s csupán a n é m e t - a f r i k a i g y a r m a t o k fe l -
osztásáról beszélt s b e m u t a t t a A f r i k a jövendő pol i t ika i t é r k é p é t . „Rész-
le tekre n e m aka rván k i t e r j e szkedn i , e lég , ha csupán a n n y i t mondok, 
hogy a n é m e t b i r tokokon a f r a n c i á k és angolok f o g n a k osztozkodni. Az 
angolok persze ezál tal összefüggő b i r o d a l m a t kapnak a N i lu s torko-
la tá tó l a J ó r e m é n y s é g f o k á i g , nem fe ledkezve meg a r r ó l , hogy e n a g y 
osztozkodás a lka lmával a po r tugá l és be lga b i r tokokbó l is lenyessék 
m a g u k n a k az ér tékes részeke t . " Hogy Németország e z e n f e l ü l gazdag 
vasérc te lepe i t kény te len lesz Be lg iumnak á tengedni , m é g inkább a né-
met versenytő l r e t t egő A l b i o n r a vall. 
„Azokér t a szenvedésekér t , melyeket a vi lágnak N é m e t o r s z á g oko-
zott , meg kell b ű n h ő d n i e s nem el lenkezik a keresztyén fe l fogássa l , h a 
azt á l l í t j uk , hogy A f r i k á b ó l , Ázsiából és a Csendes-óceánról k i kell t a -
karodnia . Akkor az tán Németo r szág n e m lesz többé k é p e s nem-kauká-
zusi f a j o k k a l i n t r i k á l n i s ezeket védelmezőik ellen f e l l á z í t a n i " . . . . 
mond ja az ünnep i szónok. 
É s mindez t az ango lok ( ! ) mond ják , fö ld ra j z tudósok ( ! ) , a v i lág 
első f ö l d r a j z i t á r s a s á g á b a n ( ! ) , előkelő ha l lga tóság t e t szése és t apsa i 
közöt t ( ! ) . . . kérdezzük mi e lámulva m a g u n k b a n ? 
Orosz-svéd v a s ú t i összeköttetés. A m i t Oroszország békeidőben 
pol i t ika i okokból eddig m i n d i g meg t u d o t t akadályozni , nevezetesen a 
svéd és f inn vasútak összeköt te tésének he ly reá l l í t á sá t , az most a hábo-
r ú b a n n é h á n y hónap a l a t t megvalósul t . Oroszországnak a háború a l a t t 
t a r t ó s a n csak egy összeköt te tése m a r a d t a kü lv i lágga l és pedig F i n n -
országon át Svédország fe lé . Ez sem vo l t közvetlen v a s ú t i összekötte-
tés, mivel a svéd vasú t S v é d-K a r u n g i b a n , a Tornea -e l f torko-
la t a f ö l ö t t m in t egy 30 k m n y i r e , a finn v a s ú t pedig a Tornea-e l f torko-
la t a mel le t t T o r n e a b a n végződött . T e h á t min tegy 30 kmny i meg-
szakí tás vol t a két á l lomás között , ezér t a személy- és t e h e r f o r g a l m a t 
csak o r szágú ton l ehe t e t t lebonyol í tani K a r u n g i és T o r n e a között. A 
h a d i a n y a g n a k Oroszország részéről t e r v b e v e t t bevi te lé t ez a megszakí-
tás t e temesen m e g n e h e z í t e t t e volna, ezér t Oroszország n y o m b a n a há-
ború k i tö rése u t á n hozzá fogo t t a h iányzó összeköttetés he lyreá l l í t á sá -
hoz s Torneabó l va sú t a t é p í t e t t F i n n - K a r u n g i b a , mely S v é d - K a r u n g i -
val szemközt fekszik. Most m á r csak m i n t e g y 3 km-nyi megszak í t á s ma-
radt, a két végál lomás közö t t , a köztük fekvő folyón á t . Az ú j orosz 
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v a s ú t d a r a b o t j a n u á r i u s b a n ny i t o t t ák m e g 27 km hosszúságban . De ez 
csak ide ig lenes ép í tmény , mer t a svéd vasú tda rab S v é d - K a r u n g i és a 
t e n g e r p a r t i H a p a r a n d a között év végére elkészül s akkor c supán 
a h a p a r a n d a - t o r n e a i szakasz t kell az oroszoknak k i é p í t e n i . Ezt t e rmé-
szetesen véglegesnek s z á n j á k az oroszok s mivel csak k i s da r abon metsz 
á t ingoványos t a l a j t , t avassza l is üzemben lehet t a r t a n i . H a d i a n y a g o t 
azonban sem ezen, sem az ideiglenes szakaszon nem l e h e t szál l í tani , 
m e r t Svédország nem engedi meg; mindamel le t t é l énk f o r g a l m a t bo-
nyo l í t le az ú j vonal. B. 
l í j orosz vasútvonalak Szent-Pétervárról a Fehér- tenger és Kola-
fé l sz ige t fe lé . A r h a n g é i у s z k k i k ö t ő j é t a háború a lka lmábó l s ű r ű n 
emlege t ik nap i l ap j a ink , l egu tóbb abból az alkalomból, h o g y német t en-
g e r a l a t t j á r ó k i t t is meg je l en t ek , hogy a hadiszerek bev i t e l é t megaka-
dályozzák. A pé t e rvá r - a rhange lyszk i vasútvonal t udva levő leg csak 
Y o l o g d á i g rendes nyomtávo l ságú , i n n e n min tegy 600 km hosszú-
s á g b a n keskenyvágású . Az oroszok most azon i p a r k o d n a k , hogy ezt a 
hosszú szakaszt á tép í t sék . E g y részével á l l í tó lag már el is készültek s 
ezá l ta l a vonal f o r g a l m á t megkétszerezhe t ik . 
E mel l e t t azonban ugyancsak P é t e r v á r r ó l egy ú j vona la t is t e r -
veznek a F e h é r - t e n g e r mel le t t fekvő К e m városkához, melynek ki -
kötője , jó l lehe t Arhange ly szk szélességén fekszik, csak r i t k á n és rövid 
időre f a g y be. A már évt izedekkel eze lő t t te rvezet t v o n a l a t á l l í tó lag 
ez év végén m e g n y i t h a t j á k . Végső á l lomása azonban csak ideiglenesen 
m a r a d n a K e m , mer t az a te rv , hogy m e g fog j ák hosszabb í t an i Kola ig , 
i l le tve A l y e k s z a n d r o v s z k i g , az Északi J e g e s - t e n g e r i g , mely 
jó l lehe t m a j d n e m a 70. sz. fokon feksz ik , az a t l an t i m e l e g á ramlás ha-
tása m i a t t sohasem f a g y be te l jesen. B. 
Irodalom. 
Néhány szó Budapest földrajzához és a magyar városföldrajzi 
irodalómhoz. A város, kü lönösen a nagyváros , a f ö l d r a j z t u d o m á n y ne-
héz p rob lémá ja . R e n d k í v ü l összetett , sokfé le elemből álló, tömérdek 
f a j t á j ú h a t á s é r i n t e t t e t á r g y h o z nyú l a város fö ldra jz . Az összes h a t á -
sokat azonban igen jól k é t csopor t ra o sz tha t juk , s ezeke t fö ld i és em-
beri h a t á s o k n a k nevezhe t jük . A város az ember a l k o t á s a a földön, a 
ké t fő t ényező az ember és a föld. A vá ros fö ld ra j z cé l ja a k é t fő tényező 
h a t á s á n a k e redményét , a várost , a vá ro snak hű külső képé t megmu-
t a t n i . A cél t ehá t nem a fe j lődés t ö r t é n e t é n e k , hanem a m a i eredmény-
nek, a m a i városnak b e m u t a t á s a . A város foga lma a fö ld ra j z tudo-
m á n y b a n kissé eltér az á l ta lános tó l , a k á r szűkebbre, a k á r t ágabb ra 
vesszük azt . Az én néze t em szerint a geográf iá i vá ros csak a térbel i . 
A vá ros fö ld ra j z csak a t é r t u d o m á n y a lehe t , még p e d i g a térbel i köl-
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esönha tá sok t u d o m á n y a . A geográf iá i város a t é r b e n olyan egység, 
m i n t egy hegység, egy tó, egy fo lyórendszer , stb. Természetes , hogy 
ezen fe l fogás sze r in t a vá ro s fö ld r a j z éppen o lyan kevéssé t á r g y a l h a t j a 
a vá ros l akosságának kü lön s a j á t s á g a i t , m i n t aká r a h e g y f ö l d r a j z a 
sz ik lák mosza ta i t , vagy a működő sziklarepesztő inszolációt , aká r a tó-
f ö l d r a j z a ha lak é le té t , aká r a v íz fö ld ra jz a folyóvíz k é m i a i összetéte-
lé t . A m i t nem t u d o k t é rképpe l ábrázolni , a n n a k k u t a t á s a n e m a város-
f ö l d r a j z célja. Nehéz szavakkal k ö r ü l í r n i k ö n n y e n é r t h e t ő módon a 
vá ros fö ld ra j z f o g a l m á r a vonatkozó f e l f o g á s o m a t , de m e g k ö n n y í t i , h a 
r á m u t a t o k a t é rkép re , a g e o g r á f u s ábrázolási módszerére . A szóval 
és í r á sban k i f e j e z e t t f ö ld r a j z sem más, m i n t e l m a g y a r á z o t t t é rkép . 
A város külső képére be fo lyás t gyakor ló fö ld i és ember i ha tások 
i g en kü lönfé le t e rmésze tűek és e re jűek . A m i k o r megá l l ap í t om, hogy a 
vá ro s fö ld r a j z cé l ja a város külső képének és t é rbe l i he lyze tének meg-
á l l ap í t á sa , megra jzo lása , b e m u t a t á s a , te rmészetes , hogy ezt csak a t é r -
bel i jelenségek oka inak fe l i smerése a lap ján t e h e t e m . í g y lesz a város-
f ö l d r a j z anyaga h á r m a s t ago lású , az első t a g az a lap tényező, a második 
az a laptényező h a t á s a a geográf iá i városra , a h a r m a d i k a h a t á s ered-
ménye , a kép. M a g á t ó l é r t e tőd ik , hogy miné l nagyobb m é r t é k b e n is-
mere tesnek vesszük az a lap tényezőt , anná l röv idebbre f o g j u k a n n a k 
e lő rebocsá tásá t . H a az a lap tényezők egy ike-más ika már kü lön mun-
k á l a t a l a k j á b a n rende lkezésünkre van, eset leg egyszerűen a m u n k á -
l a t r a u t a l h a t u n k . H a i lyen n incs , az a lap tényezők m e g i s m e r t e t é s e nél-
k ü l a levegőbe ép í tünk . Csak na iv i t á snak nevezhe tem a f o t o g r a m -
m e t r i a i a lapon té rképezésre i r á n y u l ó törekvés t o lyan vidéken, melynek 
l iáromszögelésű t é rképe n incs a rajzoló kezében. É p í t ő m e s t e r , aki a 
t e t ő n kezdi, csak n á l u n k k e r ü l h e t a céhbe. 
A vá ros fö ld ra j z i i roda lom á l t a l ában k é t c sopor t r a osz tha tó , ép-
p e n úgy, m i n t á l t a l ában a le í ró fö ldra jz , me lynek a v á r o s f ö l d r a j z 
része. Az első csopor tba a g y a k o r l a t i élet követe lésének k ie lég í tésé t 
célzó i smer te tések t a r t o z n a k . T a l á n a legtökéle tesebb f o r m á j a ennek 
a Baedekeré . A m i iskolai f ö l d r a j z u n k ma is ezt az i r á n y t követ i , sa j -
nos, részben m é g az egyetemi előadások is, t a n á r - és t an í tóképzésünk 
is. T a l á n soha meg nem szűnő c i rculus v i t iosus ez. A t aná rképzőbő l 
k i k e r ü l ő t a n á r jó vagy rossz baedeke r t t a n í t , az életbe k ike rü lő a bae-
d e k e r t val l ja f ö l d r a j z n a k , ha va lamely t u d o m á n y á g b a n m a g a s sz in t re 
emelkedik is, a f ö l d r a j z r ó l az iskolában szerze t t néze té t m e g t a r t j a to-
v á b b r a is, s ha f ö l r a j z i t anszék m u n k a f e l a d a t á r ó l van szó, megkövete l i , 
h o g y az egye temi fö l r a j zp ro fes szo r ismét baedeke r t ad jon elő. A kör-
f u t á s e lér te t e t ő p o n t j á t , s kezdődik ú j r a . Tessék a baedekerből ki-
h a g y n i a szál lodákról , stb. szóló i smer te tés t , u g y a n ki f o g j a azt más-
n a k , min t f ö l d r a j z n a k f e l i s m e r n i ? Vagy tessék iskolai vagy más „föld-
ra jza -könyve ink egyes f e j eze te i elé a szállodák fe l so ro lásá t t enn i , s 
u g y a n h á n y a n f o g n a k ké te lkedn i benne, hogy közepes vagy rossz bae-
d e k e r van-e kezükben? A nye lv tudós a f ö l d r a j z - t u d o m á n y t a bae-
d e k e r r e kényszer í t i , de mi t szólna ahhoz, h a i sko lá inkban s z ó t á r a k a t 
m a g o l t a t n á n a k ? Az i roda lomtör ténész a nye lv tudóssa l egye t vall a 
f ö ld r a j z ró l , de m i t szólna ahhoz, ha egy „ko l l égá j a " nem t u d n a egyebet , 
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m i n t ezernyi í ró é l e t r a j z i a d a t a i t ? Ma n á l u n k n a g y g e o g r á f u s az, aki 
igen v a s t a g baedeke r t í r , t íz k i lóval m á r nagy ál lás t n y e r h e t el. 
A b a e d e k e r - f ö l d r a j z n a k első t e r m é k e i a nevezetességek t á r h á z a i , 
következők az ú t i ka lauzok , m a j d az o r szág i smer t e tők és ú t l e í r á sok 
vol tak. Az o r szág i smer t e tőkbő l f e j l őd t ek ki az ú g y n e v e z e t t „ f ö l d r a j z i " 
monográf iák . E g y f ö l d t e r ü l e t m i n d e n i r á n y b a n k i m e r í t ő i smer t e t é sé t , 
a monográ f i á t ma is, azt hiszem, a leg több k ö n y v t á r b a n a „ f ö l d r a j z i " 
szekrényben t a l á l j u k meg. H o l o t t a monograf ia minden t u d o m á n y t 
e g y f o r m á n felölel . A monogra f i a t e h á t nem f ö l d r a j z , nem is t ö r t é n e t 
vagy á l l a t t an , h a n e m egy he lyre vonatkozó m i n d e n i s m e r e t ü n k g y ű j -
teménye . A m a g y a r f ö l d r a j z i t á r s a s á g nem a B a l a t o n „ f ö l d r a j z á t " a d t a 
ki, h a n e m a „ B a l a t o n t u d o m á n y o s t a n u l m á n y o z á s á n a k e r e d m é n y e i t " , 
a m a g y a r t u d o m á n y o s s á g n a k ezt az örökbecsű t á r h á z á t . E g y s z e r ű e n 
abból a tényből indu lva ki , hogy ezt a korszaka lko tó m u n k á t a „fö ld-
r a j z i " t á r s a s á g hozta l é t r e , a baedeke r - fö ld ra j z h íve i a m a g u k meggyő-
ződésének megerős í t ésé t l á t j á k benne , m o n d j u k a B a l a t o n m o n o g r á -
fiáját a f ö l d r a j z eddig leg töké le tesebb p r o d u k t u m á n a k t a r t j á k . 
A leíró, vele e g y ü t t a vá ro s fö ld r a j z más ik csopor t j a az össze-
f ü g g ő , egységes, je l lemző, összefoglaló képe t r a j zo l j a meg, a m i n t azt 
az előbb vázol tam. B u c k l e t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t ö r t é n e t t u d o m á n y a 
i n d í t o t t a a f ö l d r a j z o t a r r a , hogy az ember i t á r s u l á s és a föld kölcsön-
h a t á s a i t v izsgál ja . R a t z e l e v izsgá la tok m e g i n d í t ó j a . Az így kele tkező, 
m i n d i n k á b b széles m e d e r b e te re lődő „ a n t r o p o g e o g r a f i a i " k u t a t á s s a l 
e rő t és t a r t a l m a t n y e r t a l e í ró fö ld ra j z . M e n n y i szépség, m e n n y i meg-
ismerés származot t ebből. A régibb baedeker -nevű fö ld ra j z -könyvek el-
olvasása u t á n óriási a d a t h a l m a z o k r e n g e t e g zsák ja i á l lo t t ak e l ő t t ü n k . 
Az „Osz t r ák -magya r m o n a r c h i a í r á sban és képben" vagy az U m l a u f t -
fé le könyv a r r a t e l j esen a l k a l m a t l a n , hogy összefüggő, egységes képe t 
n y e r j ü n k aká rmi lyen i r á n y b a n . De olvassuk el Ra t ze l D e u t s c h l a n d - j á t , 
vagy P a r t s c h M i t t e l e u r o p a - j á t . E kis könyvek micsoda h a t a l m a s , egy-
szerre á t t e k i n t h e t ő képe t á l l í t anak elénk. S t a t i s z t i k a i a d a t o k a t a l ig 
t a l á l u n k bennük . Ok levé l t á r ak asz ta la iná l a ké t n a g y n e v ű szerző soha 
sem f o g l a l t a el a t ö r t é n e t t u d ó s o k he lyé t . Igaz , mind a k e t t ő t ö r t é n e t -
k u t a t ó n a k indu l t , de l evé l t á r i k u t a t á s o k k a l egyik sohasem, más ik is 
csak az i f j a b b i r ányke resés éveiben fog la lkozo t t . A m i n a g y bennük , az a 
széles l á t k ö r ű , mély t á v l a t ú képfes tés . Az ő képeik egy-egy igen jel-
lemző t é rbe l i s a j á t s á g n a k e rő te l j e s v isszatükröződései . 
I t t v a n a nagy k ü l ö n b s é g a baedeker-szerű a d a t h a l m a z és a fö ld-
ra jz közöt t . A b a e d e k e r e s - g e o g r a f u s gáncsol ja a j e l l emfes tő t , m e r t ő 
a „ fö ld ra j z " - c ímű m u n k á t ó l t e l j es i smer t e t é s t k íván . 
N e m köve te lhe tem, hogy az én f ö l d r a j z r a vona tkozó e lve imet 
b á rk i is kövesse, m a g á é v á tegye . N é m i m e g n y u g t a t á s u l szolgál azon-
ban, hogy eszméim n e m m ú l n a k el n y o m t a l a n u l . H i s z e n a l ig egy év-
tizede, hogy első a n t r o p o g e o g r a f i a i c ikkecskéim meg je l en tek . Az azok 
a l a p j á t a lkotó gondola tok ma m á r sok helyen m e g t e r m é k e n y ü l t e k . N e m 
lehet az igazságot l e t a g a d n i . A gazdaság i , közlekedési f ö l d r a j z hangoz-
t a t á s á é r t az első r épa -koszo rúka t én k a p t a m . Az eszme azu tán lassan-
k i n t t é r t hód í to t t . Az első i zochron- té rképem mosolyt v á l t o t t ki . M a 
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már ér tekezések je lennek meg, amelyek először lecsepülik az én kísér-
le te imet , a z u t á n a m a g u k te l jességében köve t ik és u tánozzák azokat . 
J ó l van ez így , m i n d e n e s e t r e nagyobb megelégedéssel t ö l t el, m i n t h a 
f o r d í t v a volna . 
A baedeker -szerű l e í r á s t ná lunk is m á r sokszor k iközös í te t ték 
szóval és í r á s b a n a fö ld ra j z - tudománybó l , de akik ezt h a n g o s a n köve-
te l ték , azok m a g u k , ha r á k e r ü l t a sor, i s m é t csak baedeke r t í r t ak . 
Gyorsan , kevés gondolkodássa l sokat í rn i , ahhoz mégis csak ez a leg-
jobb. E he lyen azonban ú j r a hangsú lyozn i ó h a j t o m , hogy más a város 
monográ f i á j a és más a város fö ld ra jza . A f ö l d r a j z o t ne sz id juk azért , 
me r t nem monogra f ia . 
A F ö l d r a j z i Köz lemények ezidei V. f ü z e t é b e n Mil leker közli a f r a n -
cia közok ta t á sügy i m i n i s z t é r i u m a lkot ta „ C o m i t é des t r a v e a u x h is tor i -
ques et sc ient i f iques" t ö r t é n e l m i és l e í r ó f ö l d r a j z i osz tá lyának a f r a n c i a 
lakosság t a n u l m á n y o z á s á r a vonatkozó p r o g r a m m j á t és a véleménye 
szer int a legszebb és l eg jobban kidolgozot t , ,vá ros fö ldra jz" -nak , Rouen 
város f ö l d r a j z á n a k t a r t a lomjegyzéké t . F e l k é r e m hazai g e o g r á f u s a i n k a t , 
hogy ezeket, és azt, a m i t e lmondo t t am, hason l í t s ák egymássa l össze. 
Azt hiszem, r ö g t ö n ki f o g j á k érezni, hogy i t t ké t különböző dologról 
van szó, amelyek sehogy, semi lyen a l akban n e m t a r t o z n a k össze. 
Ezek u t á n r á t é r e k Mil leker k r i t i k á j á r a . Mi l leker t „évek ó t a " 
„egyetemi t á r g y a l á s o k " f o l y a m á n t e l epü lé s fö ld ra j z i kérdések fogla l -
koz ta t ták . H a u g y a n n incs is t udomásunk ró la , hogy aká r ezek, akár 
más t u d o mányos m u n k á s s á g a e redményeképen va lami m e g is szüle te t t 
volna, a debreczeni tanszék dekóruma kedvéé r t is nem szabad figyelmen 
kívül h a g y n u n k . A he ly te lenü l légből k a p o t t i m p u t á l á s o k r a t a l á n nem 
érdemes válaszolni , m e r t n e m tehe tem fe l bá rk inek is o lyan vélemé-
nyét , hogy én a városép í tés t nem ember i m u n k á n a k , h a n e m a „föld 
t e r emtő e r e d m é n y é n e k " t a r t o m , ami t egyébkén t nem is é r t e k ebben a 
f o r m á b a n . 
De mi is l e t t volna Mi l leker ú r t e l epü lé s fö ld ra j z i t a n u l m á n y a i b ó l 
a most közöl tek u t á n ! 
Hiszen Mil leker , — aki az én szememre veti , hogy e lhanyago-
lom a s t a t i s z t i ka e r edménye i t — a n a g y v á r o s fe j lődésé t ú g y képzeli , 
hogy a város endemikus lakossága megszaporodik , s ezért „az iparhoz 
és az i p a r i t e r m é k e k e t szétosztó keresekedelemhez k é n y t e l e n folya-
modni". De m é g tovább megy. „Ezzel kapcso l a tban kell k i ép í t en ie az 
ú thá lóza to t . . ." ma jd r ö g t ö n következik a megá l lap í tás , hogy „csakis 
a közlekedési ú tvona lak mennyisége és mi lyensége ha t á rozza meg tu -
l a jdonképpen va lamely ember i te lepnek város i vo l tá t " . H a ez a hosszú 
évek t a n u l m á n y a i n a k ere lménye , akkor nem sok jó t v á r h a t u n k az 
ú j abb esz tendőktől . U g y a n tudna-e Mi l l eke r egyet len vá ros t megne-
vezni, melynek először megszaporodot t a lakossága , a z u t á n kapkodo t t 
ipar u t á n és a z u t á n é p í t e t t ú t a k a t ? Keres se csak meg l i ec lus könyvei-
ben azt az örök igazságú monda to t , hogy az erdő mélyén ú t t a l a n r en -
getegben r e j tőző szénégető kunyhó ja a gyermekmesék v i l ágába való, 
m e r t k u n y h ó n incs ú t né lkül . Vagy m e n j e n a nekem a j á n l o t t s ta t isz-
t ika i h iva t a lba és nézze meg, hány b u d a p e s t i születésű ember l ak ik 
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B u d a p e s t e n . Vagy ped ig keressen fe l a t é rképen k i t ű n ő f o r g a l m i góc-
p o n t o k a t , s nézze meg, hogy az ú t v o n a l a k mennyiségéből és mi lyensé-
géből l ehe t - e köve tkez t e tn i minden ese tben városra . H a Se lmeczbánya 
és P r a g e r h o f ú tvona l - t é rképé t a város f e l t ü n t e t é s e né lkü l m u t a t n á m 
meg, u g y a n melyik ú tvona l - r endsze r t t a r t a n á város i je l leget m e g h a t á -
rozónak? A városi j e l l eg bizony különböző, de az ember i telep vá ros i 
vo l tá t n e m az ú t h á l ó z a t ha tá rozza meg, hanem a k u l t u r t e r m e l é s , a 
geográ f ia i városét ped ig ennek e redménye , a t é rbe l i f o r m a . B u d a p e s t 
mai ú t j a i m ind meg vo l tak már az i zmae l i t ák ide jében, sőt még előbb, 
min t a p e s t i kereskedő- te lep. De h á t Mil leker ű r azt hiszi, hogy előbb 
épül a ház , azu t án épül hozzá az ú t . 
A nagyvá ros i smere tes je lensége a lakosság c e n t r i f u g á l i s és 
c e n t r i p e t á l i s sűrűsödése a fe j lődés egyes á l l apo ta iban , s ezzel k a r ö l t v e 
a város i a r c u l a t á t a l aku lá sa . Mil leker csak az elsőt é r i n t i c ikkében, 
s a n n a k oká t az idő é r t ékének megnövekedésében l á t j a . A valóság egé-
szen más . A nagyvá ros fe j lődésének első á l l apo tában a lakosság c e n t r i -
pe tá l i s sű rűsödése n y i l v á n u l meg a v á r o s b a n és a város fe lé a v idéken. 
Az idő é r t é k e i t t s emmi szerepet sem já tszik , m e r t a nagyváros f e l é 
vándor lók azelőt t semmi vona tkozásban sem voltak a várossal . A n a g y -
város fe j lődésének második á l l apo tában pedig, amikor Mil leker való-
ban e r e d e t i e lmélete é r t e lmében az idő é r tékének fokoza tos emelkedé-
sével n a g y a r á n y ú c e n t r i p e t á l i s sűrűsödésnek kel lene bekövetkeznie , 
éppen f o r d í t v a e rő te l jes c e n t r i f u g á l i s törekvés je len ik meg, a m i r e a 
londoni c i t y , P a r i s , B e r l i n , Wien be lvá rosa inak e lnépte lenedése k i t ű n ő 
példák. Budapes t kö rnyékének i lyen je lenségeiről röv iden „ M a g y a r -
ország f ö l d r a j z a " c. m u n k á m 135—136. l ap j a in fog la lkoz tam, a m i r e 
legyen szabad e helyen is u t a lnom. 
I l y e n az an t ropogeogra f i a lege lemibb m e g á l l a p í t á s á t i l lető, t e h á t 
nem is a t u d o m á n y , h a n e m egyenesen a műve l t nagyközönség i smere t -
körébe v á g ó tévedés több is van Mi l leker kis c ikkében. Va lóban m i n -
denk inek f e l t ü n h e t i k , aki csak va lamelyes t ismeri I t á l i a és az Alpok 
l akos ságának gazdasági é le té t és f ö l d j é t , hogy Mil leker a déla lpeai 
tömör h a l m a z f a l u és a közép- és északalpesi övezet a lm-rendszerű te-
lepülése inek kü lömbségé t a védelem szüksége, i l le tve felesleges vol-
t áva l magya rázza . H a n e m ke rü l t vo lna már n é h á n y i lyen na iv ma-
g y a r á z a t i sko lakönyve inkbe , t a l án szó né lkü l h a g y n á m , de a t e r r a rossa 
esete, me lye t i skolakönyveink szerint a lakósok p u t t o n y o k b a n h o r d a n a k 
fel a k a r s z t r a , r ákénysze r í t . Ezé r t m e g kell mondanom, hogy az 
olasz t ö m ö r h a l m a z f a l u a védelem kérdésével semmi kapcso la tban s incs. 
Ke r tgazdá lkodás , s ennek nyomában j á r ó t aka rékoskodás a te lekkel a 
kevés t e r m ő f ö l d d e l rendelkező m e d i t e r r á n hegyvidékeken , a mészkő-
hegységek f o r r á s a i n a k r i t k a s á g a idézik elő a tömör h a l j n a z f a l u - t i p u s t , 
az egyes te lepülések h i á n y á t pedig az alm-legelők h i á n y a . Az Alpok 
északi a lacsonyabb, szórványos gabona t e rme lő v idéke in m i n d e n ü t t t ö -
mör h a l m a z f a l v a k ke le tkez tek , viszont a déli o ldalon is bőven v a n 
egyes t e l epü lé s s volt is régebben, m i n t északon ot t , ahol almlegelő van . 
Bizony i t t is m a g á n a k a hegységnek e lha tá rozó be fo lyása ké t ség te len . 
N e m aka rok k i t é r n i bővebben az i lyen kérdésekre , de kü lön ke l l 
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hangsú lyoznom az ú t ősiségét , m e r t Mil leker egész f e j t e g e t é s e a 226— 
231. lapokon f e j t e t ő r e á l l í to t t . A templom és v á s á r h e l y an t ropogeo-
graf ia i j e len tőségé t is f é l r e é r t i . Leszámí tva a b ú c s ú j á r ó h e l y e k e t , á l t a -
l ában a vásárhe ly ősibb a t e m p l o m n á l . Végü l Mi l l eke r már a n n y i r a 
ellovagol, hogy „főközlekedő ú t a k " lesznek ná la a „ fo lyók és p a t a -
k о к " is. 
E sorokban indokoln i a k a r t a m , hogy a „ B u d a p e s t f ö l d r a j z á " - b a n 
mié r t n incsenek s t a t i s z t i ka i a d a t o k olyan menny i ségben , m i n t azt Mi l -
leker k í v á n t a volna, továbbá m i é r t nem f o g l a l k o z t a m azokkal a p o-
1 i t i к a i okokkal , melyek m i a t t B u d a h á t t é r b e szoru l t , stb., s tb . Szó-
val, hogy ami h iányz ik , m i é r t h i ányz ik ! A m i t Mi l l eke r h i ányo l , azt 
bizony akkor se t e t t e m volna a könyvbe, ha készen az asz ta lomon f ek -
szik tö r t éne tesen . V a n e l lenben könyvemnek t ö m é r d e k n a g y h i á n y a . 
Azt persze én jobban l á tom, m i n t Mil leker . O t t v a g y o n í rva az elő-
szóban. hogy „a f e l e l e t r e vá ró kérdések száma ór iás i , a l eg több je hosz-
szú f á r adságos a d a t g y ű j t é s t k íván , mihez egy ember kevés". Mi l l eke r 
érdekesnek t a l á l j a , hogy egyes tő le k íván t fe jeze tek éppen a T h i r r i n g -
nek a j á n l o t t műből m a r a d t a k ki . J ó t anácso t k a p t a m eleget Mi l l eke r -
től a r r a , hogy m i k é n t ke l lene dolgoznom. Hiszen én dolgozom is, megy 
ahogy megy, de h á t jobb lenne , ha m á r egyszer Mi l l eke r is sok t a n á c s 
he lyet t m a g a is dolgozna v a l a m i t . T h i r r i n g Gusz távva l , a székesfőváros i 
s t a t i sz t ika i h i v a t a l i g a z g a t ó j á v a l é r tekez tem egy-némely m e g í r a n d ó 
kérdésről — nem a Mi l l eke r - fé l é rő l —, e m l í t e t t e m n e k i o lyat is, a m i t 
az igazga tó ú r már m a g a is r é g e n szere te t t volna kidolgozni , s e g y ü t t 
á l l ap í to t tuk meg, hogy ez idő sze r in t azok mos t m e g nem o ldha tók , 
évekre volna szükség. J á r t a m én e könyv anyaga ü g y é b e n még számos 
helyen. Biztos lehe t m i n d e n k i , hogy Budapes t f ö l d r a j z a m e g í r á s a na -
gyobb le lk i i smere tességgel t ö r t é n t , m i n t a Mil leker ú r k r i t i k á j á é . 
A Mil leker - fé le k r i t i k a h á r o m f é l e elemből é p ü l t fe l , az első a r r a 
vonatkozik , a m i t én nem í r t a m meg, a másik, a m i t rosszúl í r t a m meg , 
a h a r m a d i k , ez a legcsekélyebb, a m i t ő hogyan i r t vo lna meg. H e l y e n -
k in t olyan n a g y h a n g ú , hogy m á r debreczeni győzelmi t á n c n a k is be i l l ik . 
A rosszúl m e g í r t részek közül a 233. l apon f o g l a l t a k r a n e m vá-
laszolhatok, m e r t n incs e lég t e r e m hozzá, hogy e lemi m a g y a r á z a t o k b a 
bocsáj tkozzam, nem is szükséges, hiszen maga Mi l l eke r be ismer i , s ez 
t mindenese t re e l i smerésre mé l tó szerénység, hogy azoka t „kel lőkép meg-
b í r á ln i nem t u d j a " . Megjegyzése i az é r i n t e t t ké rdésben c s a k u g y a n 
r ö g t ö n igaza t adnak neki . Mi l l eker kételkedik a b b a n is, hogy a n a g y 
fo lyam, a víz i -út , m i n t m i n d e n más ú t , a legrosszabb á l lami h a t á r . 
Valóságos sophismával a D u n a és Száva mai védő szerepére h i v a t k o -
zik. Ba tze l m e g á l l a p í t á s a : „Die F lüsse können als po l i t i sche Sche ide-
l in ien d ienen und po l i t i sche G r e n z e n bilden, aber zu ke ine r Zei t w ü r -
den sie N a t u r g r e n z e n erse tzen können" . A v íz iú t n e m szétválasztó , 
h a n e m összekapcsoló. A f o l y a m m e n t i ke t tős- te lepülések b i z o n y í t j á k a 
két p a r t t e r ü l e t legszorosabb gazdasági kapcso la t á t . A rég i B u d a és 
P e s t csak ú g y egy város volt az egyesí tés e lőt t , m i n t az u t án . A vona l , 
ami nem jó h a t á r ké t t e lepü lés közöt t sem, a n n á l kevésbbé t u d enné l 
sokkal je lentősebb, magasabb r e n d ű szerepre szer t t e n n i . Csodála tos , 
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hogy a F ö l d r a j z i Köz lemények l ap ja i t i lyen elemi m a g y a r á z a t o k k a l 
kell e l fog l a lnom. Milleker szerénysége a b í r á l a t kérdésében c sakugyan 
az an t ropogeogra f i a i r észekre is k i t e r j e d h e t n e . 
B u d a p e s t fö ld ra j za 64. l a p j á n a pes t i rév és h a j ó h í d pon tos he-
lyéről emlékez tem meg. S a l a m o n a ke t tő t egy he ly re teszi . A ha jóh íd 
helye a D u n a legkeskenyebb szakaszán vol t , a m a i Deák F e r e n c - u t c a 
( „ N a g y h í d - u t c a " ' ) i r á n y á b a n . É n azt á l l í t o t t a m S a l a m o n n a l szemben, 
hogy a , ,pes t i " rév e h e l y t ő l északra ke l l e t t legyen. K é t s é g t e l e n ü l a 
„ jene i " révvel azonos, m e r t a P e s t e lőt t közve t l enü l a D u n á r a igyekvő 
csónak a G e l l é r t h e g y a l a t t , v a g y azon alul a l ágymányos i mocsa rakban 
nem k ö t h e t e t t ki . T e h á t P e s t alól a c sónako t f e l ke l l e t t v o n t a t n i a 
jenei révhez, a h o n n a n az á r a mai Tabán a lá v i t te . E z t a mellékes, 
j e len ték te len , b á r igazságot t a r t a l m a z ó m o n d a t o t Mi l leker és Chol-
noky is igyekeznek je len tésébő l k i f o r g a t n i . Cholnoky s z a v a i m a t rosz-
szúl é r t e t t e és a kérdés t he lyesen m e g v i l á g í t o t t a , úgy , ahogy azt 
én is g o n d o l t a m és é r t e t t e m , de mi t aka r Mi l leker a „ szen t end re i " 
gá t t a l ? H o l v a n az? Sz ige t ekné l csak végső ese tekben ke le tkez ik rév, 
amely r endesen az egyesül t m e d r e t keresi. 
Mes te rséges , sőt é r t e l m e t l e n e l lenté t -keresés a 236. l ap első be-
kezdése is. I déz i Mil leker az én í rásomból a „város ke le tkezése s z o -
r o s k a p c s o l a t b a n v a n " szókat, s r ö g t ö n cá fo ln i a k a r í g y : „Nem 
a v á s á r t a r t á s j oga h o z z a l é t r e a várost , l eg fe l j ebb e lőseg í t i . . .". 
É n azt í r t a m meg, hogy b á n y a v á r o s a i n k b a n a „ k e r e s k e d e l e m" 
és a vásár a l á r e n d e l t j e l e n t ő s é g ű volt, ezt c á f o l n i a k a r j a T h i r r i n g egy 
munká j ábó l v e t t idézettel , me ly azt mond ja , hogy o t t n a g y volt az 
„ i p a r" . 
Sok v i t a tkozásban rész t v e t t e m már , de i lyen h a m i s szó já tékka l 
még nem t a l á lkoz tam. U g y a n i l y e n a következő második bekezdés is. 
Buda v á r á t I V . Béla ép í t i , a h e g y t e t ő n a v á r f a l a k o n be lü l , t e h á t 
mesterséges ok következ tében keletkezik az ú j város. Mi l l eker ezt nem 
hiszi el. „ É n az t gondolom, — í r j a — hogy B u d a várossá vá lásakor a 
német t e l ep í t é snek is n a g y be fo lyása volt. M á r ped ig e te lepesek , ahol 
csak t e h e t t é k , vá rosa ikka l a „ h e g y o l d a l h o z s i m u l t a k " . T e h á t 
Mil leker ké te lked ik abban, h o g y I V . Béla ú j B u d á j a a V á r h e g y t e t e j é n 
é p ü l t ? Mi t a k a r e kérdésben a sokat e m l e g e t e t t s t a t i s z t i káva l? 
Összegezve vá laszomat Mil leker k r i t i k á j á r a , kény t e l en vagyok » 
k i je len ten i , h o g y a v á r o s f ö l d r a j z r ó l va l lo t t néze te i t a n n á l kevésbbé 
t ehe tem m a g a m é v á , m e r t az á l t a lánosságban v issza térés t j e l e n t e n e a 
r ég i nevezetesség-felsorolás i módszerhez, az p e d i g nem f ö l d r a j z , rész-
ben pedig v á r o s t ö r t é n e t t é v á l t o z t a t n á a m u n k á l a t o t , ami s z in t én nem 
fö ldra jz . A m i Mil leker c ikkében e r e d e t i , az be leütközik a csecse-
mőkorá t élő an t ropogeog ra f i a eddig elér t e lemi m eg á l l ap í t á s a ib a . 
A n n á l nagyobb é lveze t te l olvastam a F ö l d r a j z i Köz lemények 
ugyanezen számában C h o l n o k y szép ér tekezését Budapes t f ö l d r a j z i 
helyzetéről . M e g kell á l l a p í t a n o m , hogy e c ikkből az én v á r o s f ö l d r a j z r ó l 
va l lo t t néze tem te l jes erővel e rős í tésé t l á t t a m . A fö ld h a t á s á t , — ami t 
Mil leker t a g a d á s b a vesz — Cholnoky még nagyobb l e n d ü l e t t e l hang-
súlyozza, m i n t én. M e g á l l a p í t h a t ó , hogy e h a t á s o k n a k Cho lnoky még 
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nagyobb e rő t t u l a j d o n í t , m i n t én, v a g y legalább b á t r a b b a n , e n e r g i k u -
sabban hangsúlyozza . A Cholnoky és Mi l leker - fé le f e l f o g á s és t á r g y a -
lás, kü lönösen a f o l y ó i r a t ugyanazon számában e g y m á s mellé á l l í t va , 
o lyan e l l en t é t e t m u t a t , hogy a figyelmes olvasót m á r nem is kel l bő-
vebben t á j é k o z t a t n o m . 
Cholnoky c ikkében te l jesen azt az anyago t öleli fe l , ami t én f e l -
do lgoz tam. Megá l l ap í t á sa i , e redményei , te l jesen megegyeznek az enyé-
immel , úgy , hogy n a g y örömmel és megelégedéssel t ö l t ö t t el. A m i t 
Cho lnoky bevezetésében í r , az m a j d n e m te l jes egészében m e g t a l á l h a t ó 
„ M a g y a r o r s z á g f ö l d r a j z a " című, 1914 első felében m e g j e l e n t m u n k á m -
ban, éppen úgy a következő há rom f e j e z e t lényege, v a l a m i n t az u to l sóé 
is. A h á t r a m a r a d ó ö tödik fe jeze t p e d i g a Budapes t f ö l d r a j z a c ímű m u n -
kámban . Ne ér tsen senk i fé l re , ezzel n e m akarok va lamelyes csodá-
latos szellemi t a l á lkozás ra célozni. M e g vagyok győződve róla, h o g y 
Cholnoky, ha én soha egy szót sem í rok e t émákró l , akkor is t e l j e sen 
így í r j a meg ér tekezését . De két szakember egy kérdés legfőbb voná-
sa iban a n n y i r a megegyező véleményével v a n do lgunk , hogy most emel -
kednek igazán erőre azok. Á l t a l ában Cholnoky ér tekezését , ha vélemé-
nyei kissé szabadabbak, szélsőbb i r á n y z a t o t képviselnek is, m i n d e n k i n e k 
a j án lom, m i n t okve t lenül elolvasni va ló t , aki az én m u n k á i m m a l f o g -
lalkozik. Sok kérdésben az én kissé nehézkes í rásom m i a t t . t a l á n ho-
mályos részletnél v i lágosabb fe le le te t ad. 
I t t - o t t , különösen egészen a l á r e n d e l t je len tőségű dolgokban n e m 
h a g y h a t j u k megjegyzés nélkül az é r tekezés t . Amikor Cholnoky az é r -
tekezésben az én rovásomra h ibá t e m l í t fe l , rendesen s a j á t m a g á t cá-
fo l j a vele, m e r t később más helyen m a g a is u g y a n a z t á l l í t j a . í g y a 
pes t i duna i - á tke lőhe ly fon tos ságá t le a k a r j a r o n t a n i a 194. lap első 
bekezdésében, de sokszor kiemeli a z u t á n . A D u n a más á tke lőhe lye i t 
bőven t á r g y a l o m én is pl. M a g y a r o r s z á g fö ld ra j za 123—124. l a p j a i n . 
Persze n e k e m meg v a n az a rossz szokásom, hogy ké tszer nem szeretek 
u g y a n a r r ó l í rn i . í g y a m i t b í rá ló im h i á n y o l n a k eset leg az egyik könyv-
ben, azt sokszor m e g t a l á l j á k а m á s i k b a n . Ezér t a „ M a g y a r o r s z á g " és 
„ B u d a p e s t " fö ld ra j za c. m u n k á i m a t e g y ü t t o lvasásra kell a j á n l a n o m . 
„ B a j á n á l is van d u n a i á tkelőhely . . ." í r j a Cholnoky, ez persze egy ik 
könyvemben sincs benn , az Árpádok k o r á r ó l van szó, de anná l inkább az 
e l lenkezője . Mer t B a j á n á l sohasem vo l t d u n a i á tke lő - fo rga lom az ú j 
vasút i h íd megny i t á sa e lő t t . Ma sem vezet sem országút , sem megye i 
ú t a D u n á h o z mindké t oldalról , me lyeke t a rév összekapcsolhatna . A 
legközelebbi révhely, a b á t a i t i z e n k é t k i l omé te rny i r e van B a j á t ó l . 
D ü l ő ú t a k vezetnek hozzá. 
A székes fehérvár i k a p u n a k ú t j a az Al fö ld re soha sem l e h e t e t t 
n a g y f o r g a l m ú a D u n a a lko t t a akadá ly m i a t t . A D u n a révhelyei B u d a -
pest a l a t t Bezdánig mind helyi j e l en tőségűek vo l tak . Borcs iczky 1 ) 
eml í t u g y a n egy f ő ú t a t , mely szer in te is „b izonyta lan" , Székes fehérvár 
és Szeged között , de én sehol sem t a l á l t a m egyet len ada to t sem, mely 
i) Magyarország legnevezetesebb keresk. ú t j a i а XIV—XV. században. 
Töldr. Közi. 1914. p. 301—307. 
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Székes fehé rvá r és az Al fö ld t e rmésze t tő l f o g v a is va lósz ínű t len gaz-
dasági k a p c s o l a t á r a vona tkozna . Régi f o r g a l m a s ú t a k n e m t ű n n e k el 
n y o m t a l a n u l . Székes fehé rvá r ró l a D u n a f e l é r ég tő l fogva vezet tek ú t a k 
a Dunához . A fö ldvár i , paks i és szekszárdi u t a k azonban csak az ősi 
d u n a j o b b p a r t i ú t b a kapcsolódnak , a D u n á n á t nem f o l y t a t ó d n a k . A , 
X V I I I — X I X . századokban pos t aú t s incs sehol a D u n á n keresztül e 
szakaszon. Ka locsa és B a j a a d u n a j o b b p a r t i nagy o r s z á g ú t t a l csak ko-
r o n k i n t vo l t ak igen gyenge kapcso la tban . A Borcsiczky Paks -Kalocsa 
ú t j a is i lyen helyi j e len tőségű , k o r o n k i n t m a j d n e m egészen megszűnő 
összeköt te tés volt . Ma sincs meg, v a l a m i n t Ka locsá ró l ma sem vezet 
ú t egyenesen H a l a s r a , t e h á t Szeged fe lé . De hiszen m a g a Cholnoky 
mond ja c ikke 201. oldalán, hogy „az i ngoványos á r t é r , kü lönösen m a g a s 
vízállás ide jén , r oppan t n a g y akadály" . 
„ L e v é l t á r i " k u t a t á s o k né lkü l u g y a n , de azt hiszem, meglehető-
sen k i m e r í t ő t é r k é p a n y a g a l ap j án b í r á l t a m meg köve tkez te tése imet 
M a g y a r o r s z á g természetes ú tvona la i ró l . N e m is ke l le t t edd ig s emmi t 
azokból e l e j t enem. A n n á l inkább t a r t h a t a t l a n Cholnoky némely t a -
l á lga tása . A z t í r j a Cholnoky, hogy E s z t e r g o m és Vácz a D u n a „á t -
j á r ó j á n a k k é t e l lentétes végén ke le tkez tek . A D u n a v i segrád i szo-
rosában azonban rég i t é rképe ink megegyezően soha sem m u t a t n a k 
ú t a t a D u n a b a l p a r t j á n . Szob és N a g y m a r o s közöt t csak ösvény vol t 
a X I X . század elejéig. A v i seg rád—dömös i ú t sem csa t l akozo t t soha 
Váczhoz. E b b e n a vö lgyny i l á sban csak v í z i ú t volt . Ké t s ég t e l en , hogy 
Esz t e rgom és Vácz je len tősége különböző vo l t mindig , a ké t te lepülés 
pa ra l l e l i zmusa ki nem m u t a t h a t ó . E s z t e r g o m felől Váczon keresztül 
azon t ú l r a és m e g f o r d í t v a soha sem l e h e t e t t f o r g a l o m a v íz iú ton kívül . 
C h o l n o k y Chicago n a g y s á g á t azzal magyarázza , hogy „a Mi-
ch igan- tó hosszan e lnyúló akadálya k é n y s z e r í t e t t e a va sú tvona l aka t 
a csomózásra" . Pozsonyról ped ig így í r m i n d j á r t a más ik l a p o n : „ H á t -
ránya csak az, hogy m i n d j á r t Pozsony a l a t t kezdődik a D u n a r o p -
p a n t n a g y á r t e re" . A va lóság az, hogy a Mich igan- tó ha józása és a 
szárazfö ld i ú t v o n a l a k r a h a t á s a Ch icagora éppen úgy, m i n t a Csalló-
köz á r t e r ü l e t e Pozsonyra , dön tő f o n t o s s á g ú volt m indké t esetben t á -
moga tó lag . A Csallóköz közlekedési a k a d á l y a csak Győrnek ár t . 
B u d a p e s t keletkezésében és fe j lődésében nagy szerepe t j á t szo t t 
mind ig az é p ü l e t f a beszerzésének könnyűsége . Cholnoky azonban té- •» 
ved, a m i k o r a d u n á n t ú l i erdős ha lomvidék „k i tűnő f a a n y a g á r a " gon-
dol. Az é p ü l e t f a m a j d n e m k izá ró lag a Vágv idék rő l , t u t a jozá s sa l ke-
r ü l t ide. M í g a budai oldalon k izá ró lag kőből és tég lából épí tkeznek, 
az ősi P e s t t ú l n y o m ó a n f a és téglából épü l t . A buda i o lda l ró l kevés 
anyag k e r ü l t á t Pes t re , ú g y lá tszik nehézkes volt a szál l í tás . Eml í t e t -
tem, hogy több f o r r á s a r r a h ivatkozik , h o g y az első P e s t t ú l n y o m ó a n 
faházakbó l épü l t . I t t m indenese t r e p u h a f á r a kell gondo lnunk , Dunán-
tú lon p e d i g fenyvesek n incsenek . 
V é g ü l m é g a Told i -monda ügyében kel l megeml í t enem, hogy ne 
m e n j ü n k a mesék, mondák, legendák v i l á g á b a , ha t e rmésze t tudományos 
alapon a k a r u n k maradn i . A józan m a g y a r f e j n e k soha sem á r t o t t meg, 
ha s a j á t és környeze te gyönyörűségéi jge te t t , — 
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de m e g á r t a csenevész m a g y a r f ö l d r a j z - t u d o m á n y n a k , ha legkiválóbb-
j a i n a k egyike a mondákhoz szalad b izony í tékokér t . A c s ó n a k r ú g á s 
mondae leme távol n y u g a t r ó l származik , nem a D u n a p a r t j á n szüle-
t e t t meg, aki a D u n á r a a lka lmaz ta , t a l á n soha se l á t t a a D u n á t . Az 
* i lyen b izonyí tás nem is merészség, de anná l inkább könnye lműség . 
H a visszagondolok a r r a az időre, mikor m u n k á i m a t t e r v e z g e t t e m 
és mega lko t t am, hosszú töp rengések , tépelődések j u t n a k eszembe. V é g r e 
m e g t a l á l t a m a követendő i r á n y t , s azt helyesnek t a r t v a , közrebocsáto t -
t a m a M a g y a r o r s z á g f ö l d r a j z á t és Budapes t f ö l d r a j z á t . Mind a k e t t ő 
t a n u l m á n y , többé-kevésbbé vázla t . De ú j a t , öná l ló t , e rede t i t , n e m szol-
gai u t á n z á s t a k a r t a m t e r e m t e n i . Semmi fé l e idegen könyv t a r t a l o m -
jegyzéke n e m volt r á m ha tássa l , e zu t án is a l igha lesz. Ez t nem ké rke -
désként mondom, h a n e m enyh í t ő k ö r ü l m é n y n e k a j á n l o t t a m , ha n e m 
minden s ike rü lhe t e t t . M e r t nem s ike rü l t minden , de ezt én jobban t u -
dom, m i n t dr . Mil leker Rezső. A m i t ő fe lhord , az mind olyan t é g l a , 
ami t az én házamhoz nem haszná lha tok , m e r t azokat javarész t m á r 
beép í t e t t ék e lő t tem mások a m a g u k é k b a , vagy ped ig olyasmi, a m i b ő l 
bizony soha se lesz tégla . Oholnoky nem hiva tkoz ik l evé l t á r ra , s t a t i s z -
t i ká ra , s a j á t kü lön műve lődés tö r t éne t i l á tkö r re , h i s tó r i a i b ú v á r k o -
dásra , mi egyebekre , ami mind Mil leker gazdag, de k a p u t l a n r a k t á -
r a i b a n van, de azt hiszem, nagyobb lépéssel seg í t i g a z a t adni . M i l l e k e r 
szá rnypróbá lga tása i messze v a n n a k a repülés től . 
Dr. Prinz Gyula. 
Dr. Mi l l eker Rezső válasza. P r i n z G y u l á n a k k r i t i k á m r a t e t t 
t á r g y i megjegyzése i re a következőket vá laszolom: 
Téved P r i n z , amikor azt mond ja , hogy o lyan szempontokból is 
b í r á lom művé t , ahogyan én í rnék vá ros fö ld ra j zo t . Egyén i néze t eme t 
ebben a kérdésben szívesen k ikapcsolom. Csak a m á r sok helyen, k ivá ló 
fér f iak á l ta l leszögezett köve te lményekre ke res tem fe le le te t művében . 
H a pedig még nem is í r t a m eddig vá ros fö ld ra j z i m u n k á t , abból n e m 
. következik, hogy nem fog la lkoz t am volna vele. 
H a P r i n z Rouen, vagy más vá ros fö ld ra j zo t l á t o t t volna, akko r 
t u d t a . volna, hogy egy i lyen könyvtől mi t k í v á n n a k és nem í r t vo lna 
a n n y i t baedecker rő l és monográ f i ák ró l . A c i tá l t , R o u e n r ó l szóló k ö n y v 
pl. a l a k j á t t ek in tve , jóval kisebb P r i n z könyvénél , oldalszáma p e d i g 
nem sokkal több 300-nál. H a l á t t a volna, nem h a s o n l í t a n á össze a B a -
l a ton monográ f i á j áva l és ha be lenéze t t volna, nem beszélne baedecker rő l . 
Azt m o n d t a m , hogy a város fe j lődésével az ú t h á l ó z a t is módosul . 
A j á n l o m P r i n z n e k B r u n h e s Géog raph i e h u m a i n e c í m ű t ankönyvé t , o t t 
sok olyat f o g a boulevardokró l és u tcaszabályoz ásókról szóló f e j eze t -
ben t a l á ln i , a m i t t u d n i a ke l le t t volna könyvének m e g í r á s a e lőt t . N e m 
beszélne a n n y i t a c i ty e lnépte lenedéséről , mely csak látszólagos. Csak 
a lakások szoru l tak ki azér t , hogy i rodáknak a d j a n a k helyet , ahol 
s o k k a l t ö b b ember t a r tózkod ik , u g y a n a n n y i csa ládi l akásban . 
P r i n z ú g y látszik, t a g a d j a a „Schu tz lage" - t . E r r e nézve elég, ha 
u t á n a néz W a g n e r L e h r b u c h d. Geog raph i e c imű művének I. kö te t ében . 
Aki közlekedésfö ldra jzza l fog la lkozot t , avagy egy kissé gondol-
kodik r a j t a , m e g f o g j a é r t en i , hogy miképpen gondo l t am én p a t a k r a , 
Földr. Közi. 1915. VIII—IX. füzet. 26 
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m i n t közlekedési ú tvona l r a . Hegyv idékeken a legtöbb ú t p a t a k m e n -
t én visz. 
Abban is téved P r i n z , hogy Ra tze l t h i s z t é r i k u s n a k minős í t i , pe-
,-dig g y ó g y s z e r é s z n e k készül t . 1) 
A t r i a n g u l á t l a n v idékeken való f o t o g r a m m e t i k u s f e lvé te l t min-
den g e o g r á f u s te rmésze tesnek t a r t j a . 2 ) 
Mindezek a megjegyzések , még ha t é n y l e g megérdemelnék is azt 
a m e g g o n d o l a t l a n lebecsmérlés t , melyben P r i n z részesít i őket , s emmi t 
nem v á l t o z t a t n a k k r i t i k á m lényegén, me ly re én nem nagyképűsködés t 
és a lacsony n ívó jú személyeskedést , h a n e m komoly t u d o m án y o s ellen-
ve tés t v á r t a m . 
N e m indokol ja , hogy h o g y a n k e r ü l a vá ros fö ld ra jzba az a sok 
pa laeogeogra f i a? Csak az o lda lszám szapo r í t á sá r a? 
A k ö n y v második f e l é b e n mié r t do lgoz ta fö l csak azokat az ada-
t o k a t , ame lyeke t a művében c i t á l t 3—4 tö r t éne lmi f o r r á s b a n t a l á l t ? 
Ta lán m e r t a többi részek f á r a s z t ó és Önálló k u t a t á s t igénye lnek? 
Ezér t r á m n e m is teszi e k ö n y v hosszú évek alapos m u n k á j á n a k benyo-
másá t , h a n e m egy a lka lomszerűen m e g í r t könyvét . P r i n z n e m a k a r t 
v á r o s f ö l d r a j z i monográf iá t í r n i , hanem m e t o d i k á t ! Az o lyan műve t 
azonban, mely a minél k ö n n y e b b m u n k á v a l való o lda lszapor í tás t , az 
add ig e t é r e n megje len t dolgozatok i g n o r á l á s á t , sőt l e t a g a d á s á t és 
miné l n a g y o b b öndícsére te t á l l í t fel pé ldának , t udományosnak elis-
m e r n i n e m t u d o m . 
A „debreczeni d i a d a l t á n c r ó l " és h a s o n é r t e l m ű személyeskedésről 
a közönség jóízlése m o n d j o n í té le te t . Dr. Milleker Bezsö.3) 
N é h á n y megjegyzés P r i n z Gyula vá l a szá ra . Remélem n e m veszi 
tőlem rossz néven igen t i s z t e l t ba rá tom, ha Mil leker Rezsőhöz in téze t t 
válasza n é h á n y k o n k r é t p o n t j á h o z én is hozzászólok 
E r r e , lega lább részben, hogy úgy m o n d j a m „ t ö r t é n e t i " jogot ér-
zek. B i z o n y á r a emlékezni f o g n é h á n y év e lő t t f o l y t a t o t t eszmecserénkre , 
mikor B u d a p e s t f ö l d r a j z á n a k meg í r á sán „ t ö p r e n g e t t " a szó komoly és 
nemes é r t e lmében . Akkor e rősen a t e rmésze t tudományos városbúvárok 
f e l fogása m e l l e t t ka rdoskodo t t s a t e rmésze t i kö rü lmények t e r e m t -
ményének t e k i n t e t t e v a l a m e l y város l é t r e j ö t t é t és további fe j lődésé t . 
.Ezt én egyo lda lú f e l f o g á s n a k mondo t t am s erő te l jesebben hangsú lyo-
zandónak í t é l t e m az ember i , t ö r t é n e t i és h a t a l m i m o m e n t u m o k a t . Pél -
d á k a t is m o n d o t t a m , többek köz t Be r l in t és Szen tpé t e rvá r t . 
A r r a is emlékezni fog , h o g y Salamon Ferenc könyvére is én h ív t am 
f e l figyelmét, ( m e g H ó m a n B á l i n t é r a i s ) az t mondván , hogy az á l ta la 
Budapes t k i a l a k u l á s á r a m e g á l l a p í t o t t dolgok, ebben j ó f o r m á n mind 
*) Doktor i értekezése: Bei t räge zur Anatomie von Enchytraeus vermicu-
laris Henle. (Zeitselir. fü r wiss. Zoologie, Leipzig, 1868. XVII I . P. 99—108.) 
Lásd: Bátky Zsigmond: f Ratzel Frigyes. E thnograph ia (Melléklet) 1904, 
2) I rodalmi adatokat ad Neumayer Anlei tung] a, a Hints to Travelers a 
171—176. oldalon. Szép példa r á : Dr. A. Pen the r : Eine Reise in das Gebiet des 
Erdsehias-Dagli. Wien, Abhandl. d. к. k. Geogr. Ges. in Wien. VI. 1905. 1. sz. 
3) A v i t á t ezzel befejezettnek jelentjük ki. Szerkesztők. 
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b e n n e vannak . Később maga is e l i smer te , hogy enné l vi lágosabb köny-
ve t egyhamar n e m olvasot t . 
Mondom, részben ez az e lőzmény késztet fö lszóla lásra , m e r t — 
könyvérő l nem szólva — Mi l l eke rnek adot t vá laszából is azt l á tom, 
h o g y a t ö r t é n e l m i oldal t most sem részesí te t te akkora figyelemben, 
a m i n t az — néze tem szer in t — k ívána tos . 
Még egyszer hangsúlyozom, hogy t i sz tán csak néhány apróbb, 
k o n k r é t ponthoz szólok hozzá, a v i t a tkozásba n e m akarok beleelegyedni , 
m e r t a személyeskedés olyan távol áll tőlem, m i n t ke t t ő jük f e l f o g á s a 
egymás tó l , a vá ros fö ld ra j z ró l . 
De mégis l egyen szabad egy egyéni k i j e l en t é s t t ennem, mely 
t a l á n mások vé leményével is t a lá lkoz ik . Ez a köve tkező : Ebben a v i t a t -
kozásban egye temi t a n á r o k , t e h á t tudósok vesznek részt , ak iknek az a 
f e l a d a t u k , hogy b e n n ü n k e t f ö l d r a j z r a t a n í t s a n a k , még akkor is, sőt kü-
lönösen akkor, h a egymássa l v i t a tkoznak , mer t h iszen e rőmérkőzésüke t 
kétszeres figyelemmel k í sé r jük s i lyenkor g y a k r a n többet szok tunk 
t a n u l n i tőlük, m i n t egyéb a lka lommal . Azt v á r j u k t ehá t , hogy min-
d e n mondásuka t l a t r a vessék és ne á l ta lános k i j e len tésekben és oda-
v e t e t t k i fe jezésekben , h a n e m szabatos beszédben szól janak hozzánk, 
me ly a dolgok l ényegé t i l le tőleg ne hagy jon ké t ségben b e n n ü n k e t . 
H o g y ennek a magasabb erkölcsi köve te lménynek m e n n y i b e n 
fe l e l t ek meg az i gen t i sz te l t v i t a tkozó felek, n e m ó h a j t o m részleteseb-
ben feszegetni , csak P r i n z egy k i j e l en té sé t r a g a d o m ki m u t a t ó b a . E g y 
he lyen ugyan i s ezt m o n d j a : Az ember i t á r su lás és a föld kö lcsönha tá -
s a i n a k v izsgá la t a i t Ra tze l i n d í t o t t a m e g . Az a v a t a t l a n ezt köny-
n y e n f é l r eé r the t i , m e r t úgy m a g y a r á z h a t j a , hogy Ra tze l maga is i lyen 
v izsgá la tokka l fog la lkozo t t . P e d i g n e m így áll a dolog, ami re elég le-
g y e n csupán egy módszer tani t e k i n t e t b e n is k i t ű n ő kézikönyvet ide-
szól í tanom. Ez így t a n í t j a : „Ra tze l F r igyes é rdeme az, hogy az 
ú j a b b időben az első k í sé r le teke t t e t t e abban az i r ányban , hogy 
a fö ld ra j z m e t o d i k á j á n a k ezen ny i lvánva ló hézaga i t szisz-
t e m a t i k u s a n k i t ö l t s e s az an t ropogeogra f i a t e rü l e t é t a s z o m -
s z é d o s t u d o m á n y o k k a l s z e m b e n e l h a t á r o l j a s az 
á l t a l ános f ö l d r a j z kerete ibe beillessze." (Wagner: L e h r b u c h 
d e r G e o g r a p h i e 1908. 731. oldal .) . Ez h á t egészen más, m i n t 
a m i t P r i n z e l s i e t e t t monda tábó l k io lvasha tunk s te l jesen megegye-
zik azzal, a m i t én í r t a m róla. Ez így szól: „Ra tze l a fö ldnek és 
embe rnek kölcsönös kapcso la tá t h i r d e t t e s ezt az összehasonl í tó 
f ö l d r a j z i és e t h n o l ó g i a i k u t a t á s o k e redménye inek szerencsés fe lhasz-
ná lá sáva l b á m u l a t o s sokoldalúlag, meglepő v i szonyla tokban k i f e j -
t e t t e s az ú j vizsgálódási i r á n y m ó d s z e r é t m e g á l l a p í t -
v á n , k ü l ö n t u d o m á n n y á f e l e s z t e t t e ( E t h n o g r a p h i a , 
1 9 0 4) ." Igen , ez a Ratzel é rdeme, a módszer megá l l ap í t á sa és a tudo-
m á n y e lha tá ro lása vagy ami egy re megy, t u d o m á n n y á fej lesztése, de 
n e m a v izsgála tok megind í t á sa . Ratzel gondolkodó volt s „ fő műve i 
l a s sankén t ér le lődő gondolkodó m u n k á j á n a k e redménye i " (Wagner). 
H o g y gondo la ta i t sokszor nem f e j t e t t e ki t e l j e sen , b í rá ló i éppen ezt 
r ó j j á k fel h i b á j á u l . ( I T gy emlékszem, Cholnoky is ezt mondja ró la egy 
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he lyen) . H i szem, hogy mindez t P r i n z is t u d j a , csak nem szabatosan 
fe jez te ki m a g á t , ez ped ig fé l revezet i , vagy ké tségben h a g y j a az ol-
vasókat . 
Megjegyzése im a köve tkezők : Cholnoky, ér tekezésében a 200. ol-
dalon azt mond ja , hogy E s z t e r g o m a duna i k i j á r ó egyik végén , Yácz 
a másik végén kele tkezet t . P r i n z (Mil leker vá laszában) ezt „ t a r t h a -
t a t l a n t a l á l g a t á s n a k " nevezi, m e r t : „a D u n a v i segrád i szorosában 
r é g i t é r k é p e i n k megegyezően sohasem m u t a t n a k ú t a t a D u n a 
b a l p a r t j á n . Szob és N a g y m a r o s közöt t csak Ö s v é n y volt a X I X . 
század e le jé ig . Ebben a vö lgyny í lásban csak víziút. volt" . 
E h a t á r o z o t t k i j e l en tésben úgy látszik Borcsiczhy ér tekezése is 
m e g e r ő s í t e t t e P r inze t , aki sz in tén f e l t ű n ő n e k t a l á l j a , hogy P á r k á n y 
és Yácz közö t t n incs ú t . 
A r ég i t é rképeke t nem néz tem meg, m e r t elhiszem, hogy P r i n z -
nek ebben igaza van, de a megá l l ap í t á sba m é g sem t u d t a m belenyu-
godni. Az első lökést e ké te lkedésemre a BéTcefi-féle E m l é k k ö n y v -
ben dr . Balogh Margit-пак az a közlése ad ta , hogy a római korból több, 
kőből é p í t e t t h í d f ő m a r a d v á n y t t a l á l t a k a D u n a b a l p a r t j á n a szob— 
váczi s zo ru l a tban . M i é r t épü l tek h á t i t t ezek a h idak , ha ú t n e m veze-
t e t t vo lna ezen az oldalon? H á t h a — g o n d o l h a t n á n k — az a lduna i 
T r a j a n u s - ú t é p í t ő róma iak i t t is v á g t a k ú t a t a sziklás p a r t b a . . . ha 
ugyan előbb is nem volt o t t ? De a r r a is gondo lha tunk , hogy a B a j a 
-vidékéről n a g y mennyiségben Bécs felé. szá l l í to t t gabonás és más teher -
ha jók 1 ) lóval való von ta t á sa 2 ) inkább a b a l p a r t o n , min t a sebes fo-
lyású j o b b p a r t o n t ö r t é n t . Tovább menve ké rdezhe t j ük , hogy ha i t t ú t 
n incsen , akkor a Kis -Al fö ld d u n á n i n n e n i része s az egész É s z a k n y u g a t i 
fe lv idék , me lye t ú thá lóza t a ide, a szoros t o r k á b a u tas í t , el v a n vágva 
a N a g y - A l f ö l d pest i o lda lá tó l? ; vagy pedig a r r a kényszerül , h o g y meg-
k e r ü l j e a nehezen j á r h a t ó Börzsönyi -hegysége t , hogy Váczon á t P e s t r e 
vihesse c ikke i t , vagy ped ig K o m á r o m n á l , i l l e tő leg E s z t e r g o m n á l á t 
kell ke ln i e a D u n á n , hogy B u d á r a jusson, i n n e n i smét a D u n á n á t 
Pes t r e , hogy az Al fö ld re vagy Erdé lybe mehessen? (A lábas jószágra , 
melyet a lu l ró l h a j t o t t a k fö l f e l é , még csak m o n d h a t n ó k azt, hogy k ö n n y ű 
volt á t ú s z t a t n i a D u n á n , a m i n t azt több he lyen o lvasha t juk i s ) . H a 
t ehá t n incs , vagy nem volt i t t ú t , akkor h o g y a n á l l í t h a t j u k azt , hogy 
az É n y u g a t i egész ú thá lóza t P e s t n é l torkol , a m i t pedig a n n y i t szok-
t u n k e m l e g e t n i ? 
De m é g egy lépéssel tovább mehe tünk , ha e geográf iá i m e g f o n -
to lásokon k ívü l a t ö r t é n e t i szempontoka t is figyelembe vesszük. Tud-
juk Ugyanis , hogy hazánk Morváva l , Csehországga l és Szászországgal 
élénk kereskedés t f o l y t a t o t t , kü lönösen a dé lnéme t kereskedelem meg-
!) В á c s - B o d r o g v á r m e g y e m o n o g r á f i á j a (Baja). 
-) К oh l: H u n d e r t T a g e a u f R e i s e n i n d e n O e s t . S t a a t e n 
.1842, I I I . 128. című művében azt mondja, hogy néha ötven lö is be volt fogvá 
ha jóvonta tás ra . Ugyani t t í r ja , ' hogy Pestre disznókat is hoztak hajókon. A 
lovak — mint a régi képek m u t a t j á k — gyakran párosával haladtak. 
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c s a p p a n á s a u t á n s minden okunk m e g v a n a r ra , hogy e n n e k egy része 
é p p e n ezen a k r i t i k u s ú t v o n a l o n m e n t P e s t felé.1) 
És még egyet . Csánhi Dezső t ö r t é n e t i f ö ld ra j z i és Ortvay Tivadar 
•egyházföldrajz i nagy m u n k á i b ó l azt is t u d j u k , hogy a szóban f o r g ó vi-
dék, t e h á t Visegrád k ö r n y é k e s H o n t n a k és N ó g r á d n a k idedűlő része, 
m á r az Árpádok k o r á b a n s ű r ű n l ako t t t e r ü l e t volt, m i n d e n f é l e k i r á ly i 
és egyház i b i r tokokkal , t e lp í t ésekke l és adományozásokkal . I t t külö-
nösen N a g y m a r o s és D a m á s d az Ipoly to rkában , h í v j a ki figyel-
m ü n k e t . N a g y m a r o s éppúgy hozzá t a r t ozo t t Visegrádhoz, m i n t P á r k á n y 
Esz te rgomhoz ( S a l a m o n Ferenc K i s e b b t ö r t é n e l m i d o l g o -
z a t a i b a n , sőt Kohl h í d f ő n e k m o n d j a ) , vagy P e s t Budához . M á r 
N a g y La jos ko rában élénk kereskedése vol t gyümölccsel és bor ra l . De 
v á j j o n csak lefelé, f e l f e l é n e m ? 
Dömössel á te l lenben m i n t e g y a D u n a fo lyamba benyú ló hegyen 
Bencés a p á t s á g ál lot t , melynek okleveles a d a t a i a X I I I . század közepéig 
n y ú l n a k vissza . . . o lvassuk H o n t m e g y e m o n o g r á f i á j á b a n 
<301. sz.). 
Damásdon k i r á ly i vadászkas té ly vol t Visegrád f é n y k o r á b a n , ké-
sőbb pedig vá r a volt, mely a n ó g r á d - h o n t i e rőd í t e t t vona l egyik lánc-
szemét a lko t t a ( S a l a m o n id. he lyen) . V á j j o n mi t véde t t ez a hely az 
Ipo ly ny í l á sában? T a l á n c supán az Ipo ly völgyét V i seg rád és P á r k á n y 
fe lő l , s nem egyszersmint Vácz és Maros felől is? Később m a j d l á t n i 
f o g j u k . 
Ezek ér le l ték meg b e n n e m azt a gondola to t , hogy i t t minden idő-
ben ú t n a k kel le t t lenni , ha t a l á n nem is vol t e l sőrangú s hogy az 1850-
b e n megny í l t vasút csak ennek a szerepét ve t te át. 
U t á n a néztem n é h á n y kezemnél levő munkában , e lsősorban H о n t . 
N ó g r á d és P e s t m e g y e m o n o g r á f i á i b a n s a következő 
e r e d m é n y r e j u t o t t a m : 
A róma iak előt t kvádok t a n y á z t a k a D u n a b a l p a r t j á n s ők épí-
t e t t é k azt a védővonala t , mely a D u n á t ó l é s a z I p o l y t o r k o -
l a t á t ó l kezdve a folyó j o b b p a r t j á n a Sz i tnyá ig húzódik . Ez a fa l a 
k e l e t r ő l j ö v ő jaz ig ( N ó g r á d m e g y e m o n . 348.) t ámadások 
e l len n y ú j t o t t védelmet ( H o n t m e g y e m o n . 280). Szob mel le t t 
k e l t a le le tekre t a l á l t ak (U. o. 279.). Ezek ellen az ipolyvölgyi kvádok 
e l len a róma iak t ö b b h a d j á r a t o t v ise l tek , így pl. 358-ban Cons tan-
t i n u s császár is, aki A q u i n c u m n á l h i d a t ve r e t e t t a D u n á n , á tke lvén. 
A S z á z a d o k 1910. évfolyamában azt olvassuk, hogy János cseh 
k i rá ly 1336-ban kijelenti, hogy a magyar királ lyal egyetértve a Bécsen á t irá-
nyu l t kereskedelmet Magyarország felé a k a r j a terelni, ezért Brünnnek á r u-
m e g á l l í t ó j o g o t ad (680. o.). Azelőtt ugyanis csak a bécsiek kereskedhet-
tek hazánk felé. A G a z d a s á g t ö r t é n e t i S z e m l e I I . és VI. évfolya-
mában közölt M a g y a r o r s z á g k i - é s b e v i t e l i f o r g a l m a á r u k 
é s r e n d e l t e t é s i o r s z á g o k s z e r i n t c. kimutatásból l á tha t juk , hogy 
a morva kereskedés milyen nagy mértékű volt а XVIII . sz. közepe t á j á n is 
s hogy a magyar kereskedők mennyire otthonosak voltak Boroszló és Lipcse 
posztópiacain. Nem lehetett onnan elszoktatni őket. 
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megver te a kvádoka t s az I p o l y o n é s G a r a m o n á t Brege t ioba 
(Szőnybe ) vonu l t ( N ó g r á d m e g y e m о n. 348.)- Most már é r t j ü k 
a r ó m a i h í d f ő n y o m o k a t és védelmi v o n a l a t (BéJcefi E m l é k k ö n y v 
és P e s t m e g y e m o n . ) . Bizony ú t vol t i t t már K r i s z t u s előt t , a k á r 
a r ó m a i a k cs iná l ták , a k á r a te rmészet . Ez az ú t a z u t á n később is meg-
m a r a d t s a magya r t ö r t é n e t b e n szerepel t . í m e : A n é m e t e k császár ja , 
IV . H e n r i k be tö r t az országba s a N y i t r á n , Zs i tván , G a r a m o n , . 
I p o l y o n á t Vá с z i g n y o m u l t ( H o n t m . 305.). A keresztes hadak, 
is többször haszná l t ák ezt az ú t a t (U . o. és N ó g r á d m.) . Szobot,. 
melyet m á r 1138-ban eml í t e t t ek , a v á c z i t ö r ö k ö k soka t zak la t t ák , 
Damásd v á r á t pedig u g y a n c s a k a v á c z i t ö r ö k ö k 1646-ban m e g -
lepték és e l fog la l t ák ( H o n t m . ) . F. Ziegler könyvében 1 ) pedig ezt ol-
vassuk : ,,A ba jo r vá lasz tó fe jede lem serege pedig j ú n i u s 14.-én (1686) 
á t lépte a G a r a m o t és I p o l y t s megérkeze t t Szob alá. M í g S t r a h r e m b e r g 
serege M a r o t h fe lé n y o m u l t , a vá lasz tó fe jede lemé N a g y m a r o s r a 
ért be ." U g y a n e z t az ú t a t t e t t e meg G ö r g e y seregének egy része vissza-
felé ( H o n t m . 390.). H o g y pedig nemcsak hadse regek j á r t a k ezen az 
úton, h a n e m békés kereskedők is, a r r a is t a l á l t a m k é t ada to t . Neveze-
tesen : 1502-ben boroszlói kereskedők E s z t e r g o m n á l a D u n a b a l -
p a r t j á r a á t k e l v é n , P e s t r e j ö t t e k 2 ) s ebből viszály t á m a d t 
a pest iek és buda iak közö t t , m e r t r ég i oklevelekre h iva tkozva , az előb-
biek azt v i t a t t á k , hogy nek ik is van á r ú m e g á l l í t ó j o g u k . A 
G a z d a s á g t ö r t é n e t i S z e m l é-ben ped ig azt t a l á l t u k ( I V . 220) , 
hogy egy t e rhes szekér f u v a r d í j a 1755-ben Bécstől V á c z i g 2 f r t volt . 
Végül t a l á n még az is ide ta r toz ik , hogy a k i r á ly i v á r 1172-ben a 
G a r a m t o r k o l a t á b a n f e k ü d t , m í g az érseki szék a jobbpar ton 
levő v á r o s b a n volt .3) 
A n n y i t t ehá t e h i r t e l e n összeszedett ada tokból is megá l l ap í tha -
tunk , h o g y bizony vol t i t t ú t minden időben. H o g y mi lyen je len tős 
kereskedelmi szerepe l e h e t e t t , most n e m ta r toz ik ide. Mi csak a r ég i 
t é rképekke l dolgozó m e g á l l a p í t á s f ogy a t ék o s ság á t s a t ö r t é n e l m i ho-
r izont f o n t o s s á g á t a k a r t u k velük b izony í t an i . „Ok levé l t á r i k u t a t á s o k " 
nem ke l l e t t ek hozzá. 
T a r t o k tőle, hogy ezt az e l l enpróbá t a ka locsa i és b a j a i á tke-
lőkre s a f e h é r v á r i n y í l á s r a is meg l ehe tne t e n n i egy k i s u t án j á r á s sa l . 
Cholnokyva l szemben azt mond ja P r i n z , hogy „ B a j á n á l sohasem 
volt á tke lő - fo rga lom. M a sem vezet sem országút , sem megyei ú t a. 
Dunához m i n d k é t o ldal ró l , melyeket a rév összekapcsolhatna . A leg-
közelebbi révhely, a b á t a i t i z e n k é t k i l ó m é t e r n y i r e v a n Ba j á tó l " . 
P r inz b i zonyá ra óvatosabb l e t t volna e k i je len tésében , ha f e l ü t ö t t e 
volna В á с s-B o d r o g v á r m e g y e m o n o g r á f i á j á t , me r t o t t 
bizony az v a n ( I I . 459.), hogy B a j á n a k igen i s volt r év joga , t e h á t á tke lő 
kereskedelme is ( V á s á r j o g o t 1406-ban k a p o t t . ) . H a v iszont a r r a gon-
dol, hogy a révhez u t a k is kellenek és pedig cs iná l t u t ak , a r r a azt. 
i) D i e B e f r e i u n g O f e n s , etc. Innsbruck, 1886. 69. old. 
£) Relkovic Néda: B u d a v á r o s j o g k ö n y v e . 246. old. 
3) Salamon: Budapest története. I I . 118. old. 
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m o n d h a t j u k , hogy a l ábas jószágnak n e m okvetlen kel lenek, e lmegy 
az a lege lőkön, nyomásokon is, i t t p e d i g b izonyára m e n t á t m a r h a -
kereskedés t ú l a D u n á r a , i l le tőleg N y u g a t r a ! A r évháznak ped ig 
nem ke l l e t t mind ig a város h a t á r á b a n á l lan i , mer t pl. a komáromi 
vízivámos háza Gönyőn f e lü l Csicsónál á l lo t t ( G a z d . S z e m l e V . 
4 2 3 . ) . 
F e h é r v á r kereskedelmi j e len tőségére pedig ezt jegyezzük m e g : 
F e h é r v á r n a g y kereskedelmi város volt. a tö rök vi lág e lő t t , v e t e k e -
d e t t B u d á v a l , m o n d j a Horváth Mihály}) A z u t á n : „Székesfehér -
vár ró l Sop ron , Pozsony, Bécs felé i n d u l t egy ú t s ezt a győr ieken, 
soproniakon , kőszegieken k ívül , k ü l ö n ö s e n a b r a s s ó i a k és s z e -
b e n i e k h a s z n á l t á k I . L a j o s k o r á b a n , a k i k n e k m e g -
v o l t e n g e d v e , a s z á r a z o n , B u d á t k i k e r ü l v e h a l a d n i 
B é c s f e l é."2) Mer re m e n t e k há t ezek, ha nem a D u n á n k e r e s z -
t ü l ? N e m is a D u n a j o b b és b a l o l d a l a volt i t t , vagy nem vo l t 
egymásra u t a lva , m i n t P r i n z gondol ja , h a n e m t á v o l a b b i vidékek. 
Cholnoky helyesen m o n d j a , hogy F e h é r m e g y e a l földi részén gazdag 
nomád pász torkodás fo ly t , pláne, ha t u d j u k , hogy i t t s ű r ű kun szállá-
sok vol tak . 3 ) H a ehhez még azt is hozzávesszük, hogy F e h é r m e g y e ré-
gebben a D u n a ba lo lda lá ra is á t t e r j e d t , a l i gha m o n d h a t j u k a D u n á t 
kereskedelmi akadá lynak , 4 ) vagy a Pes t a l a t t i duna i r éveke t az előbbiek 
a l ap j án h e l y i je len tőségűeknek. 5 ) 
1) I p a r é s k e r e s k e d e l e m t ö r t é n e t , 1840. 96. old. 
2) Csánki: H a z á n k k e r e s k e d e l m i v i s z o n y a i I. L a j o s -
k o r á b a n , 31. oldal. 
3) Károly: Fehér megye története. 
4) Nagyon tanulságos ehhez Eómann Bálint gyönyörű értekezése a hon-
foglaló nemzetségek megtelepítéséről. ( T u r u l , 1912.) 
5) Én ugyan éppen olyan kevéssé vagyok hisztórikus, min t Pr inz Gyula, 
de azt világosan látom, hogy Magyarország kereskedelméről és kereskedelmi 
útvonalairól alapos történelmi előmunkálatok nélkül alig lehet valami biztosat 
mondani. Az olyan kijelentések, hogy ez vagy az a terület i d ő n k é n t sze-
repelt a kereskedelmi hálózatban, pusztán csak kisejdítés, tehát semmitmondó. 
Nem is könnyű ezekbe a rendkívül bonyolult viszonyokba belelátni, amelyekbe-
a fejedelmi akarat , municipiális és privilegiális jogok olyannyira önkényesen 
és sűrűn já t szanak bele [utak bizonytalansága, űtkényszer ( D e r W e l t v e r -
k e h r u. s e i n e M i t t e l , Leipzig 1901. 24.; G a z d . S z e m l e több adata) 
stb.] s é r t j ük , hogy ezektől a témáktól a hisztórikusok is húzódoznak. A m a i 
állapotokból való visszakövetkeztetéssel és földrajz i okoskodással i t t kevésre 
megyünk. K o r s z a k o n k é n t i monográfiák nélkül sok tévedést követhe-
tünk el. 
Ha már éppen Ba jáná l vagyunk, érdemesnek tar tom a következők fel-
említését: Johannes Benaglia F r a n k f u r t b a n 1687-ben megjelent olaszból for-
dított könyvében; A u s z f ü h r l i c h e B e s c h r e i b u n g v o n W i e n n a c,h 
C o n s t a n t i n o p é l , etc. í r j a : „Zwischen dicken Wäldern so die Donau um-
geben (Földvár és Tolna között) und welche vielmals ein Aufentha l t der räube-
rischen Heyducken und Husaren sevn, welche mi t kleinen Schiffen die Bäisende 
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Azt m o n d j a lentebb P r i n z Gyula Cholnokyva l szemben, hogy Esz-
t e r g o m és Yácz je lentősége ké t ség te l enü l m ind ig különböző volt s a 
két hely pa ra l l e l i zmusa ki nem m u t a t h a t ó . 
E h h e z a megjegyzéshez, amit így k i f e j t e t l enü l nem tudok meg-
é r t e n i , csak azt óha j t om hozzáfűzni , h o g y P r i n z b izonyára i t t is óvato-
sabb l e t t vo lna , ha elolvassa Kohl-nak D i e D o n a u c í m ű 1 8 5 4-b e n 
meg je l en t m u n k á j á t , ahol a D u n a s z o r u l a t je len tőségét és Budapes t 
f ö l d r a j z i he lyze té t ( H i n b l i c k a u f d i e P o s i t i o n v o n B u d a -
P e s t ) a z ő m u n k á j a e l ő t t m e g í r t a . ( U g y a n a z t ismét l i a 
H a u p t s t a e d t e c ímű m u n k á j á b a n is ) . Úgy látszik e ke t tő közül 
va l ame ly ike t haszná l ta fe l Morgenstern (Marcza l i ) is.1) Az ő meg-
á l lap í tása i egyeznek P r inzéve l — m i n t könyvéből l á tom — s ha nem 
i smer te őket , a n n á l nagyobb az érdeme, de m ó d s z e r t a n i könyvben 
•ezt meg k e l l e t t volna eml í ten ie . K o h l ú g y látszik Ritter t a n í t v á n y a 
volt s i lyen i r á n y ú v izsgá lódása i t R a t z e l is hono rá l j a an thropogeo-
g r a f i á j á b a n . Yácz i smer te téséné l ( P e s t m e g y e m o n o g r á f i á j a ) 
Tragor Ignác is f e l eml í t i azt a té te lé t , hogy a v isegrádi fo rdu ló k ö r ü l 
f o r o g M a g y a r o r s z á g tö r t éne t e . 
Cho lnokyva l szemben azt á l l í t j a P r i n z „hogy a buda i oldalon 
m i n d i g kőből és téglából épí tkeztek , az ősi Pes t pedig t ú l n y o m ó a n f a 
és tég lából épü l t s i t t m indenese t r e p u h a f á r a kell gondo lnunk , ami t a 
Y á g v i d é k r ő l hoz tak le tu ta jozássa l , t e h á t téves a D u n á n t ú l k i tűnő f a -
a n y a g á n a k fel té te lezése" . 
E h h e z a ponthoz az a megjegyzésem, hogy ezt a ké rdés t sem le-
h e t i lyen egyszerűen e l in tézni . H o g y B u d á n mió ta épí tkeztek é g e -
t e t t t ég lából , nem tudom. Rell-ovic m u n k á j á b a n 2 ) t ég l aházakró l 
( t é g l a v e t ő k r ő l ) o lvasunk, de kérdés, v á j j o n nem vá lyogtég lá ró l van-e 
szó. P e s t e n a r ég i házak a Józse f - és F e r e n c v á r o s b a n most is v á 1 у о g-
b ó 1 v a n n a k ( lehe t , hogy a buda i o ldalon is ) s régen még inkább le-
he t t ek . A 38.-i árvíz b izonyára azért d ö n t ö t t össze a n n y i t . Hogy vág-
vidéki p u h a f á b ó l ma sem épí tenek h á z a k a t , nyi lvánvaló . Fenyő fábó l 
esak a f e n y ő f a z ó n á b a n épí tkeznek, más v idéken csak a fedélszék, pad-
lás és t e t őze t készül p u h a f á b ó l . H o g y m i ó t a j á r n a k e r r e lefelé t ó t 
ta lpasok, azt sem tudom. E g y ada to t Horváth Mihály m u n k á j á b a n 
t a l á l t a m , 3 ) ahol az van, hogy а X V I I I . sz.-ban a V á g ó n és G a r a m o n 
anfallen . . ." és „Und ob schon Besprim sieben Tagräisen von hier (Baja) 
entlegen, so kommen doch die Husaren bisz hieher, das Land zu berauben, 
•deszwegen lebet man hier mi t etwas Forcht" . ('24., 25. oldal). 
Ezek bizony nagyobb gá tak voltak a török világban, min t a Duna. 
Azután máshol nem éppen Pr inz hangsúlyozza a folyók összekapcsoló szerepét? 
Az ilyen á l t a l á n o s s á g o k k a l csak a szót szaporít juk. Részletes vizs-
gálat ilyen i rányban még nincs a Dunáról, k é z i k ö n y v e k t é t e l e i pedig 
nem m i n d e n ü t t helytállók (lásd lentebb is a Száva-Duna megjegyzést). 
1) A f ö l d r a j z i v i s z o n y o k b e f o l y á s a h a z á n k t ö r t é n e -
t é r e . F ö 1 d r . K ö z i . 1874. 
2) B u d a v á r o s j o g k ö n y v e 1244—1421-ből. 
3) I p a r é s k e r e s k e d e l e m t ö r t é n e t , 99. oldal. 
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é p ü l e t f á t ( é r t sd g e r e n d á t , deszkát és zs indely t ) szá l l í t anak P e s t fe lé . 
Salamon is í r j a egy helyen,1) hogy Giskra k o r á b a n az összeköt te tés 
megszűn t az é szaknyuga t i részek f e l é (még a b u d a i pénzverő is E r -
délyből k a p t a az é r c e t ) s ezért B u d a paróch iá l i s t emplomához az épü-
l e t f á t , lécet és cserepe t 1443-ban Bécsből r ende l ik meg. N e k e m ú g y 
tetszik, hogy i t t nem kemény, h'anem p u h a f á r ó l v a n szó. M e g e r ő s í t 
ebben m u n k á j á n a k egy másik passzusa ( I I . 462.) , ahol ezt m o n d j a : 
,,hogy Pes t en a fakereskedés is n a g y lehe te t t , az t h i n n ü n k kell , b á r 
pozit ív b izonyí téko t nem t u d u n k rá . H i n n ü n k kel l azon jelből, h o g y 
benn a város egy nevezetes u t c á j á b a n f a h á z r ó l t a l á lunk oklevele t , 
amihez s z i l á r d é p ü l e t f a szükséges". 
A puha- és k e m é n y f a t e r m e l ő h e l y é t , ú g y látszik, S a l a m o n 
nem vet te ke l lőképpen figyelembe. 
Buda városa a keményfa -ép í tkezés zóná jába esik. Túl a D u n á n 
régebben, a f abőség korszakában ép í t e t t ek tö lgy- és cserfából h á z a k a t 
(é r t sd h á z f a l a k a t ) , a m i n t azt n é p r a j z i munkák bőségesen igazo l j ák . 
H a z á j u k ma is Vas , Zala, Somogy és B a r a n y a (pe rsze csak szórványo-
san ) , de régebben északabbra is t e r j e d h e t e t t , l ega lább egy f e h é r m e g y e i 
és k o m á r o m m e g y e i ada tom e r re m u t a t . 2 ) Lehe t séges t ehá t , hogy B u d á n 
is vol tak k e m é n y f a h á z a k . T u d j u k ugyan i s , hogy a budav idék i 
hegyek olyan őserdőkkel voltak bor í tva , hogy b e n n ü k még medvék is 
t a n y á z t a k (Relhov ic i. m.) , 3 ) i n n e n h á t k e r ü l h e t e t t ház fa lnak va ló f a -
anyag . C s a k u g y a n Michnyay m u n k á j á b a n 4 ) k i f e j e z e t t e n kő- és f a h á -
zakról van szó. Lehe t , hogy a S a l a m o n ál ta l e m l í t e t t egyet len f a h á z is 
i lyen l a k ó h á z volt , de az is l ehe t , hogy csak árus-bódé volt, ami lye -
nek Budán á l lo t tak a X I V . században. 
Pes t azonban sem a kő, sem a fazónába n e m eset t bele, h a n e m 
( m i n t Cholnoky m o n d j a , az A l f ö l d r ő l ) a vályog- és sárházak, i l l e tő leg 
sövényházak övezetébe. Ez az u tóbb i va lamikor r o p p a n t el vol t t e r -
jedve h a z á n k b a n ( részben ma is) , a m i r e s zámta l an ada to t t u d u n k , fő -
képpen sík- és ha lomvidékekrő l f e lhozn i ( sövénytemplomok is vo l t ak , 
a D u n á n t ú l o n is, az erdélyi szászok közöt t i s ) . E n n e k a sövényfa lú 
háznak egyik ősi f o r m á j a volt a pu t r iház , kü lönösen az A l f ö l d ö n , 
ami re sz in tén t emérdek a d a t u n k van . Csak éppen megeml í t j ük , h o g y 
még akkora városban is, m in t Debreczen, 1698-ban nagyobb t ég l a -
épüle t 17, kisebb 66, részben fábó l , részben t ég lábó l 27, nagyobb fö ld -
a l a t t i ház 104, kisebb f ö l d a l a t t i ház 324 és romladozó 242 vol t . 5 ) I t t 
még csak azt a k a r j u k fe lhozni , hogy régebben, a X V I I I . sz.-ban a 
komárommegye i Csallóközben, sőt m a g á b a n K o m á r o m városában is 
1) B u d a p e s t t ö r t é n e t e , I I . 478. 
2) G a z d. S z e m l e 1898., 37. és D u n á n t ú l i P r o t e s t á n s L a p 
1903. 715., 836. (Fatemplomok). 
3) Mátyás vadasker t je Budán (Disznófő, Disznózúg.). 
•>) Ofner Stadtrecli. 173. old. 
b) Szűcs J.: D e b r e c z e n m o n o g r á f i á j a , I I . 636. old. 
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ilyen nyomorúságos házak voltak, p e d i g o d a k ö z e l e b b e s e t t 
a V á g , mint Pesthez s volt is ott nagy épületfakereskedés elég.1) 
Mindezekből már most azt akarjuk kihozni, hogy a r é g i Pesten,, 
leszámítva ta lán a város magvá t , éppen úgy építkeztek, min t a környé-
ken, nevezetesen sövényből, sárból, döngölt földből, vagy legfel jebb 
vályogból. Ez volt i t t a „genuinus" építő anyag, ez felel meg az 
„anthropogeografiai" kívánalmaknak, nem a tégla és puha fa . 2 ) Mon-
danom sem kell, hogy ezzel persze a „város képét" is másnak kell el-
képzelnünk. Hogy az Alföld s ta lán Pest építkezésére is a török ura-
lom alkalmasint befolyással volt és pedig nega t ív irányban, azt szerb 
és bosnyák példák alapján következtetem, ahol a nép az örökös fu tás tó l 
való félelmében, vagy a basák basáskodása mia t t csak szegényes haj-
lékot mer t építeni. Aki rangosabb házat emelt , azt a basa megbotoz-
ta t t a , vagy kifosztotta. 
Minthogy emberföldrajzi irányú dolgozatokat magam is szok-
tam olvasgatni , megvallom, legjobban érdekelt Prinz és Milleker vá-
rosföldrajzi ellentétes fö l fogásán kívül, v i t á juknak az a pon t j a , mely 
az Alpok két oldalának s z é t s z ó r t és t ö m ö r ü l t te lepülésformái 
magyarázata körül forog, mer t ez, hogy rígy fejezzem ki magamat , vér-
beli anthropogeografiai kérdés. Milleker azt mondja, hogy a déli tö-
mött falvak a védekezés szükségességének folyományai az északról 
fenyegető betörések ellen, a szétszórt település pedig abból a biztonság-
érzetből f akad t , melyet az északi részek lakói élveztek „s magának a 
hegységnek e kétféle településmód lé t re jö t té re elhatározó befolyása 
nem igen volt." Prinz ezzel szemben azt v i t a t j a , hogy az olasz tömör-
fa lu a védelem kérdésével semmi kapcsolatban sincs, azt gazdasági és 
földrajzi okok hozták létre, az egyestelepülések hiányát pedig az alm-
legelők hiánya, illetve az alm-rendszerű települést az alm-legelők meg-
léte. „A hegység befolyása t e h á t kétségtelen". 
I t t nyomban meg kell jegyeznünk, hogy az „alm-rendszerű tele-
pülés" kifejezés használata helytelen, mer t i t t nem A l m s i e d l u n -
g o ' k r ó l , hanem E i n z e l h o f o k r ó l van szó, ami két különböző 
dolog (lásd pl. Krebs: L a e n d e r k u n d e d e r O e s t e r r e i c h i-
s c h e n A l p e n , 1913.). Ügy veszem ki, hogy Prinz a ke t tő t össze-
tévesztette, v.agy pedig nem ismeri a közöttük levő l é n y e g e s kü-
lönbséget. Elég az hozzá, hogy ha a magányos és tömöttfa lus település-
módot ilyen egyszerűen lehe tne megmagyarázni , mint ahogyan Mil-
leker és P r inz képzeli, akkor az annyit emlegete t t anthropogeografia 
igen könnyű tudomány lenne. Pedig nem így van. Messze a tör ténet i 
időkbe nyúlnak vissza ennek a kérdésnek gyökerei s az első megszállás 
agrár ius szervezetéből és el lentétes etnikai-szociális berendezkedések -
1) G a z d. S z e m l e , 1898. 175. Keyszier: R e i s e i n U n g a r n című 
munká jában azt í r j a (1248. oldal), hogy a Csallóközben olyan rongyos házak 
vannak, hogy 1 forinton alul is lehet egyet kapni . Alig látni a ház ablakait , 
vagy lyukait , mer t a földbe v a n n a k ásva. 
2) Győr városában is vesszőfonadékböl és fából voltak a házak a XV. 
és XVI, században. (Bizonyára később is.) Villányi: G y ő r v á r é s v á r o s , 17.. 
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bői s a r j a d z a n a k ki. M e r t ké t n é p r ő l van i t t szó, a m i t Mil leker egy-
á l t a l án , P r i n z ped ig csak f é l ig e m l í t meg, t . i. az olaszról és n é m e t r ő l , 
vagy visszafelé t e k i n t v e a r ó m a i r ó l és ge rmánró l . K é t kü lön v i lágok 
j e l en t ez a két nép, ké t e l lenté tes művelődés t , az a n t i k o t és a m o d e r n e t , 
az Alpok tó l dé l re és északra. Lás suk csak mi t mond e r rő l m á r T a c i -
t u s „D e s i t u e t c . G e r m a n i a e " c ímű m u n k á j á b a n : „ E l é g g é is-
mere tes , hogy a g e r m á n törzsek n e m laknak vá rosokban , még e g y m á s 
mel lé ép í t e t t h á z a k a t sem t ű r n e k meg, e lkü lönü l t en és szé t szór tan t e -
lepednek meg, a házak n incsenek egymás mel lé épí tve, m i n d e g y i k 
h á z a t udvar vesz körü l , nem i smer ik az ép í tőköve t és t é g l á t stb.<(" 
(Kretschmer: H i s t o r i s c h e G e o g r a p h i e v o n M i t t e l -
e u r o p a 1904. 148. oldal) . E b b e n h á t v i lágosan b e n n e van a k é t nép 
megte lepedésének különbsége s m á r ebből s e jd í t en i lehet , hogy n e m 
f ö l d r a j z i , vagy védelmi , h a n e m nép i szokások j á t s z o t t a k i t t e l sősorban 
közre ; a m i t Krebs az alpi t e l epü lésekre így f e j ez k i ( i . m. 1 7 3 . ) : 
„ v a l a m i n t a he lynevekben , azonképpen a te lepülés m ó d j á b a n is és p e d i g 
ép p ú g y a te lepülés f o r m á j á b a n , m i n t a házépí tésben és berendezésben, , 
e l m ú l t i d ő k n é p r a j z i b e f o l y á s a n y i l v á n u l meg, m í g a 
lakóhe lyek fekvése és eloszlása, v i szont főképpen f ö l d r a j z i m o m e n t u -
mok tó l f ü g g . T e k i n t e t b e kell azonban vennünk azt is, hogy t ö r t é n e t i 
és f ö l d r a j z i m o m e n t u m o k e g y ü t t működnek és be fo lyásuk n e m m i n d i g 
vá l a sz tha tó el élesen egymás tó l" . 
T é r j ü n k vissza a z E i n z e l h o f r a . Ez a t e lepü lésmód n e m pusz-
t á n azt a külső képe t je lent i , h o g y az udvarok (és n e m csupán a lakó-
h á z a k ) vagy helyesebben belsőségek nincsenek egymás szoros szom-
szédságában, h a n e m azt is, hogy m i n d e g y i k t e l e k a h o z z á -
t a r t o z ó f ö l d b i r t o k o n f e k s z i k , mely fö ldb i r tokok ( szán tó , 
kaszáló, legelő, erdő, s tb.) egymás tó l ker í tésekkel el is v a n n a k vagy 
l ehe tnek kü lön í tve , t e h á t j e l e n t i a b i r t o k v a g y h a -
t á r f e l o s z t á s m ó d j á t i s . Egy-egy po l i t i ka i szervezet, mond-
juk m a i nyelven község, h a t á r a t e h á t , számos i lyen ö n m a g á b a n zá r t , 
f ü g g e t l e n g a z d a s á g i e g y s é g r e van szé tdarabolva , ami m e l l e t t 
persze közösen élt fö ldek m i n t legelők, erdők, stb. még mind ig l ehe t -
nek. E z a te lepülésmód, vagy h a t á r f e l o s z t á s e l s ő s o r b a n a z a l p i 
n é m e t s é g s a j á t o s s á g a a z o t t a n i o l a s z o k k a l és szlá-
vokka l szemben ( K r e b s i. m. 174) . A hegyi legelő-gazdálkodással pe-
d ig gene t ice nem f ü g g össze ( j ó l l e h e t ezen a t e r ü l e t e n o t thonos leg-
i n k á b b ) , m i n t P r i n z á l l í t j a , m e r t h iszen ebben az ese tben E u r ó p a m á s 
v idéke in is i lyen te lepeket ke l lene t a l á l n u n k , h o l o t t — lega lább ősi 
soron — nincsenek . El lenben v a n n a k olyan v idékeken, sz in tén ősi 
soron, ahol hegyek te l jességgel h i á n y z a n a k . ( A z u t á n m i n t alább meg-
e m l í t j ü k , t ö m ö t t f a l u k a m a g a s Alpokban is v a n n a k , de f ő k é p p e n a 
„welsch" v idékeken) . I lyen pl., h o g y csak n é m e t fö ldön m a r a d j u n k , 
H o l l a n d i a és W e s z t f a l i a . H a P r i n z figyelemmel o lvas ta volna el Ratzel 
a n t h r o p o g e o g r a f i á j á t , al ig k e r ü l t e volna el figyelmét a következő pasz-
szus : „A té rsz ín némely v idéken nagyobb b e f o l y á s t gyakorol a tele-
p ü l é s f o r m á r a , m i n t máshol, de sohasem a n n y i r a döntő leg , hogy bizo-
nyos fe l t é te lek me l l e t t k i a l aku l t f o r m á k o lyan-v idékekre is á t ne p lán-
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t á l t a s sanak , ahol te l jesen más fe l té te lek u r a l k o d n a k . A t e l epü lés fo r 
m á k e l s ő f e j l ő d é s é r e a t e rmésze t i m o m e n t u m o k is befo lyássa l 
vol tak u g y a n , de az egyszer k i a l a k u l t f o r m á t a népek a legkülönbözőbb 
viszonyokhoz a lka lmaz ták . í m e a kőből ép í t e t t , t ö m ö t t s csak a közép-
t e n g e r v i d é k f ö l d j é n és k l í m á j á n é r the tő r ó m a i „vi l la" beha to l t az Al-
pokba és az Alpokon t ú l r a . " És így tovább. 
De hogy ne hosszaskodjak tovább, r á t é r e k a r ra , hogy Meitzen-
nek van egy h a t a l m a s m u n k á j a : S i e d e l u n g e n u n d A g r a r w e -
s e n d e r W e s t g e r m a n e n , O s t g e r m a n e n , K e l t e n , R ö -
m e r , F i n e n u n d S l ä v e n 1 8 9 5 (3 kö t e t és 1 kö te t t é r k é p a n y a g ) , 
mely m i n t c íme is m u t a t j a , ezzel a kérdéssel fogla lkozik . Ebből meg-
t u d j u k , hogy ez az E inze lho fos te lepülésmód nem ge rmán , h a n e m kel ta 
e rede tű , m e r t m i n d e n ü t t m e g v a n ma is, ahol v a l a h a kel ták l a k t a k , t e h á t 
F r a n c i a o r s z á g b a n és B r i t a n n i á b a n is s a g e r m á n törzsek egy része 
csak á tve t t e ezt a f o r m á t az első megszál lás b i r tokfe losz tásáva l együ t t . 
Könyvének idevonatkozó passzusa i így szólnak: Jó l l ehe t a ke l t áknak , 
g e r m á n o k n a k és sz lávoknak nomádsága az Alpok tó l északra ugyanaz 
volt s bá r t e l epü lé smód juk az egyes népeken belül e g y f o r m a volt, 
mégis mindegy ik a maga n é p i e g y é n i s é g e szer int v i t t e azt 
végbe, mely k e z d e t t ő l f o g v a á l l a n d ó j e l l e g e t ö l t ö t t . 
A r á n k m a r a d t a g r á r i u s t ényekbő l biztosan m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a 
lakóhely elhelyezésének és a művelhe tő fö ld beosztásának főkülönb-
ségei a t a l a j a l a k u l a t és m i n é m ű s é g minden f a j t á j á r a , h e g y r e , sík-
ságra , t e r m é k e n y és t e r m é k e t l e n fö ld re á t v i t e t e t t és í g y s e m m i -
k é p p e n s i n c s e n e k a t é r s z í n h e z k ö t v e . ( I I . 682.) 
Még csak a n n y i t , hogy a ge rmánokná l a csoportos f a l u f o r m a 
( H a u f e n d o r f ) és a fo rdu lós , művelés i kényszeres ( F l u r z w a n g ) h a t á r -
beosztás a n e m z e t i t e lepülésmód. 
Most még n é h á n y szót a t ö m ö t t olasz vagy i t á l i a i f a l v a k r ó l . Lá t -
tuk , hogy m á r T a c i t u s mi lyen élesen á l l í t j a szembe a kőből és téglá-
ból épü l t z á r t i t á l i a i vá rosoka t , a ba rbá r és épí téshez nem é r tő germá-
nok szétszórt f a - t a n y á i v a l és l en tebb f ö l d a l a t t i kunyhóiva l . Ez , amin t 
mondo t tuk , k u l t ú r a i l a g ké t különböző v i lágot j e len t , ebben az esetben 
a kő- és f a h á z v i l ágá t , melynek lényeges e tnográ f i á i jegyei , kü lönösen 
a házbeosztásban és a tüze lőhely berendezésében m a i n a p i g is f enná l l a -
nak . A részletek n e m t a r t o z n a k ide. 
A város i épí tkezés ké t ség te l enü l a Fö ldköz i - tenger mellékén, 
m o n d j u k i t á l i a i fö ldön t e r m e t t s ma is o t t van a h azá j a és ped ig első-
sorban I t á l i a dél i részén és a sz igeteken. 1 ) Ezeknek a vá rosoknak ere-
dete azonban sokkal régebbi időkre nyúl ik vissza, semhogy az t olyan 
egyszerűen s ké t ség te l enü l a mai , vagy m o n d j u k korábbi á l lapotokból 
következte tve , m e g t u d n á n k m a g y a r á z n i , m i n t ahogy azt Mi l leker a vé-
delemből vagy P r i n z a gazdá lkodás i és fö ld ra j z i , helyesebben té r sz ín i 
viszonyokból m e g m a g y a r á z n i véli . P r i n z pé ldáu l ke r tgazdá lkodás t s 
ennek n y o m á b a n a te lekkel való t aka rékoskodás t emlege t a kevés 
t e rmőfö ldde l rendelkező med i t e r r ánv idékeken . D e ezek mind fiatalkori 
i) Th. Fischer: I t a l i e n (Kirchoff : Unser Wissen von der Erde.) . 
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jelenségek. H a Fischer m u n k á j á t veszi figyelembe, m é g egész c somó 
más f ö l d r a j z i m o m e n t u m o t is f e l h o z h a t . 
A n n y i bizonyos, hogy mindezeknek befo lyása v a n és volt a t e -
lepek k i a l a k u l á s á r a , sőt befolyással vo l t a r r a a véde lem szempont ja is , 
m e r t h iszen a k ö n n y e n védhető dombokon és hegykúpokon való r é g i 
te lepülés m i n d i g ú j r a meg i i j ra k í s é r t az i t á l i a i városok i s m e r t e t é -
seiben. 
Az a lpi olasz f a lvak ró l is ezt m o n d j a Krebs: „Még a magas he -
gyek közt is z á r t ( ! ) népes he lységeke t t a l á l unk , melyek úgy f ü g -
•genek a meredek le j tőkön , min t va l ami f e c s k e f é s z k e k / ' (174.)*) 
H a P r i n z n e k igaza lenne, a k k o r a hasonló geográf iá i k ö r n y e z e t ű 
(mészhegyek , f o r r á s t a l a n s á g ) m e d i t e r r á n v idékeken máshol is i l y e n 
te lepülésmódot ke l lene t a l á l n u n k . P e d i g a B a l k á n pé ldá ja m u t a t j a , 
hogy nem m i n d e n ü t t így van.2) N e k e m úgy te tsz ik , hogy a n é p i és 
t ö r t é n e t i mo t ívumoknak i t t is e rősebb beleszólást kell e n g e d n ü n k . 
T u d j u k , hogy a rómaiak .a vé r ség i l eszármazás szerint , n e m z e t -
ségekkén t f a l u s z e r ű e n te leped tek meg I t á l i á b a n s ezt a t e lepülés -
módot századok e lő t t in tézményesen v á r o s t í p u s s á f e j l e sz t e t t ék . 
De ezen a fö ldön már Róma a l ap í t á sa e l ő t t zá r t f a l v a k b a n lakó f ö l d -
műves népek é l tek , sz in tén „nemze t i s ég i " kö te lékekben . Ezektől a né -
pektől származik az a tömérdek „ t e r r a m a r e " , me lyeke t a cölöp-kor-
beli fö ldműve lő l i g u r o k n a k t u l a j d o n í t a n a k . Meitzen e z e k r e v e z e t i 
v i s s z a a l e g r é g i b b r ó m a i t e l e p e k e t ( I . 238., stb. o lda l ) , 
melyek részben persze m a i s f e n n á l l a n a k . H o g y a z t á n l é t r e j ö t t ü k b e n 
mi fé le okok j á t s z o t t a k közre, ma m á r nehéz volna e ldönteni . 
E r r e a p o n t r a vonatkozólag Batzel n agy á l t a l ánosságban ezt 
m o n d j a ( I I . 273 . ) : E u r ó p á b a n ké t n a g y f a l u - t í p u s v a n : a v á r o s f o r -
m á j ú , D é l e u r ó p a s ű r ű n lakot t v idéke in , közelebbről a föld és é g h a j l a t 
á l ta l fe l t é te lezve s az o t t f e n n m a r a d t római városszervezet ál tal t o v á b b 
fe j lesz tve , stb. 
Milleker egy helyen azt á l l í t j a , hogy Szent I s t v á n azon t ö r v é n y e 
!) Ratzel is mondja egy helyen (II . 271.), hogy a Balkán-félsziget h á-
b o r ú s hegyi vidékein teljesen hiányzik az egyes település. Ügy hisszük, i t t 
főképpen Görögországra gondol (U o. 277.), de hogy ezt mennyire nem lehet 
«. ál talánosí tani , a r r a elég legyen csak egyetlen példát felhoznunk. Nopcsa Fe-
renc bárö például ezt mondja : „Az életbiztonság hiánya természetesen vissza-
tükröződik az albán házak építésmódjában is. Mindenekelőtt mondhatni, hogy 
teljesen ismeretlen a hegyek között az olyan falu. amelynek házai tömegesen 
épülnek egymás mellé. Az e g y e s h á z a k a t gyakran kis dombokon emelik, 
stb.". ( F ö l d r . K ö z i . 1907., 203.) Viszont Ratzelben egy helyen ezt is olvas-
suk (II. 281.): A magányos telkek és csoportos t anyák Németországban o t t 
a leggyakoribbak, ahol legtöbb a legelő s ahol a fiatal településű földben dús-
kálkodő vidékeken biztonság uralkodik, a település gyak ran az egyes telekkel 
kezdődik. Általános tételt tehát, mely minden vidékre állana, nem lehet ki-
mondani. 
э) Nem óhaj tom idézetekkel agyontömni ezt az akaratomon kívül meg-
dagadt megjegyzésemet. 
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a lap ján , h o g y minden 10 f a l u épí tsen m a g á n a k templomot , n á l u n k 
i s l é t r e j ö h e t t e k ú j te lepek a központosán f ekvő templom körü l , me r t 
a vá sá roka t i t t szokták t a r t a n i a lakosok. 
Prinz e r r e ezt f e l e l i : ,,A templom és vásá rhe ly an th ropogeogra f i a i 
j e l en tőségé t is f é l r eé r t i Mi l l eke r s l e s zámí tva a búcsúhelyeket , á l ta-
 t 
Iában a v á s á r h e l y ősibb a t emp lomná l . " 
H a a k é t á l l í tás t összevet jük , n y o m b a n k i t ű n i k , hogy P r i n z a l igha 
é r t e t t e m e g jó l Mil leker t , m e r t nem m o n d j a m e g 1. miben áll Mil leker 
f é l r e é r t é s e ; 2. a maga á l l í t á s á t semmivel sem bizonyí t ja . F e l kell té-
te leznem, h o g y t ö r t éne t i ada tok nem v o l t a k a kezénél, m e r t akkor 
azokkal c á f o l t a volna meg Mi l leker t , n e m ped ig ilyen kézlegyintésse l 
odave te t t á l l í tássa l . Legyen szabad t e h á t n é h á n y ada t t a l n é m i l e g meg-
v i l á g í t a n o m Mil leker á l l í t á sá t . 
Szen t I s t v á n azt pa r ancso l j a , hogy m i n d e n 10 f a lu ép í t sen tem-
plomot, a d j o n neki két h á z a t , szolgát, b a r m o t , aprójószágot . ( U g y a n -
csak ő r ende l i , hogy v a s á r n a p ne t a r t s a n a k vásár t . ) 1 ) Mi l leker úgy 
gondol ja , h o g y ez a t emp lom mind a t íz f a l u h o z eg y fo rm a t ávo l ságban 
f e k h e t e t t . E z nagyon va lósz ínű , mer t hiszen Szen t László is m e g h a g y j a , 
hogy v a s á r n a p mindenki m e n j e n a t e m p l o m b a ; ha pedig t ávo labb esik 
és a f a l u n é p e el nem mehe t , mégis egy m e n j e n el. K á l m á n ped ig ezt 
r ende l i : a m e l y f a l u n a k ( v a g y f a l v a k n a k ) t emploma vagyon , nagyon 
messze ne távozzék tőle, v a g y ha e lment , ú j r a szálljon ide vissza. Ez, 
m in t Tagányi k i m u t a t t a ( A m a g y a r f ö 1 d к ö z ö s s é g ) , a nomád 
fö ldközösséggel f ü g g össze. Ez a két k i r á l y i rendele t e s ze r in t Mil-
leker á l l í t á s á t igazol ja . H o g y pedig i t t , a t emplomok kö rü l vásá roka t 
szoktak t a r t a n i , m u t a t j a az, hogy Szent László ú j r a f e l ú j í t j a Szent 
I s t v á n r e n d e l e t é t , mondván , hogy a zs ina t p a r a n c s a sze r in t vasá rnap 
vá sá r t ü t n i n e m szabad. H o g y a vásárok ü n n e p n a p o k o n és templomok, 
kolostorok k ö r ü l szoktak l e fo lyn i és ped ig p a p i személyek, t e h á t egy-
házi részvéte l le l , a r r a a m a i hagyományok is r á m u t a t n a k . 
N é m e t o r s z á g b a n , a h o n n a n k i r á lya ink ez in tézmények javarészé t , 
a kereskedő e lemmel e g y ü t t a l ka lmas in t á t v e h e t t é k , még a szokás eredete 
is szépen k i m u t a t h a t ó . A b a r á t o k és papok i t t már а V I . és V I I . szá-
zadban ke re sked tek s a ko los to roknak k ü l ö n kereskedőik vo l t ak . A szász 
császárok k a r á b a n a t emp lomok és ko los torok voltak a kereskede lem 
központ ja i a n a g y egyházi ünnepek ide jén . I n n e n a „Messe" szó ere- « 
dete . ( M o n o g r a p h i e n z u r d e u t s c h e n K u l t u r g e -
s c h i c h t e , D e r K a u f m a n n.) Az ü n n e p n a p o n t a r t o t t vásárok 
el len m á r N a g y Káro ly t i l t akozo t t . U g y a n e z t o lvasha t juk a vásárok 
e rede tének és jogfe j lődésének i smer te t é se kapcsán Maurer: G e-
s c h i c h t e d e r S t a e d t e v e r f a s s u n g i n D e u t s c.h l a n d 
c ímű n é g y k ö t e t e s m u n k á j á b a n , melyet Sohm: D i e E n t s t e h u n g 
d e r d e u t s c h e n S t a e d t e w e s e n c í m ű művével e g y ü t t melegen 
!) Szt. I s tván rendelkezése következtében épül t a templom Börzsönyben 
is, ahol a vasárnapi istentisztelet u tán vásá roka t ta r to t tak . ( H o n t v m. 
M O N . 305.) 
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a j á n l h a t o k minden m a g y a r v á r o s f ö l d r a j z í r ó n a k . Ez utóbbiból azt is 
m e g t a n u l j u k , hogy a v á r o s j o g is a v á s á r j o g szüleménye.1) 
V é g ü l Mil lekernek a r r a a s ze r i n t em felesleges megjegyzésére , 
hogy „de azér t mégis csak jó, hogy Sze rb ia fe lé o r szágunk h a t á r á t a 
D u n a és Száva is védi", Ratzel egy á l t a l á n o s k i je lentésével felel P r i n z 
— sze r in t em szintén fe les legesen —, mely így szól: „a fo lyók lehe tnek 
po l i t ika i vá lasz tóvonalak és ha t á rok , de a te rmészetes h a t á r o k a t sohase 
p ó t o l h a t j á k " . E r r e először ist azt kell megjegyeznem, hogyha P r i n z 
Ratze l könyvében tovább is lapoz, vagy P o l i t i k a i F ö l d r a j -
z á n a k idevonatkozó része i t olvassa el, — amiket idézni fölösleges — 
b izonyára n e m fog ja ezt a k ikapo t t m o n d a t o t c i tá ln i . Másodszor ped ig 
azt, hogy m i olvasók a r r a vagyunk k íváncs iak , védi-e h á t a Duna -Száva 
dél i h a t á r u n k a t és ped ig egészében v a g y egyes szakaszaiban, vagy 
védte-e régebben , de most nem védi s tb . A magya r t ö r t é n e t e r re a kér-
désre is szolgál ada tokkal , amin t azt P r i n z igen t i sz te l t ba rá tom is 
jól t u d j a . E h h e z a ponthoz is lenne n é h á n y szavam, de már így is 
t ú lhosszúra t a l á l t nyú ln i hozzászólásom. 
V o l n a még több megjegyzésem is, különösen az u t a k keletkezé-
sére, szerepére , megszűnésére vona tkozólag , de nem a k a r o m velük a 
he lye t f o g l a l n i . Célom csak az volt, h o g y a t ö r t é n e t i és művelődés tör-
t é n e t i e lmélyedés szükségességét hangsú lyozzam vá ros fö ld ra j z i mun-
kák í r á s á b a n . Ebben t e h á t Mil leker p á r t j á r a állok, de azér t nem teszem 
m a g a m é v á minden köve te lményét . 
P r i n z maga is e l i smer i , hogy a vá ros fö ld ra j z kérdése fogas 
probléma. É n hozzá a k a r o m t e n n i : azé r t , me r t a t ö r t é n e t és az em-
ber sokszorosan bele já tsz ik , többszörösen, min t hiszi . É p p e n ezér t 
„Budapes t f ö l d r a j z a " sze r in tem nem „váz la t" , h a n e m t a l á n inkább 
„ fe jeze tek Budapes t fö ld ra jzához" . E fe jeze tek azt m u t a t j á k , hogy 
P r i n z a m a z t is meg f o g j a t u d n i í rn i . Bátky Zsigmond. 
Az erdélyi szorosok földrajzi, történet i és hadászati jelentősége, 
i r t a Cholnoky Jenő. (E rdé ly , 1915. 1—3. szám) . 
E z a l a t t a sokat igérő c ím a la t t mindössze egy h á r o m és fé l ol-
d a l r a t e r j e d ő népszerű i smer te t é s húzódik meg a Ke le t i - és Dé l i -Kár -
pá tok á t j á r ó i r ó l s azoknak hadásza t i je len tőségéről . Cé l j ának azonban 
e f o l y ó i r a t kebelében így is tökéle tesen megfele l . N a g y o n óha j t andó-
nak t a r t a n á n k azonban, ha nyugod tabb idők beál l tával olyan t a r t a l -
m a t és k ibőví tés t k a p h a t n a ez a t éma , ami lyen t m é l t á n megérdemel . 
A következő (4—6) f ü z e t b e n dr. Szádeczky K. La jos f o l y t a t j a u g y a n -
i lyen t e r j ede l emben a szorosok t ö r t é n e t i szerepének i smer te tésé t . 
B. 
!) Lamprecht könyvében: D e u t s c h e s W i r t s c h a f t s l e b e n etc. 
I I . к. 257. azt is olvashatjuk, hogy a középkori német vásárhelyek eloszlása 
é p p e n n e m s z e r v e s f o l y o m á n y a a k ö z l e k e d é s n e k . Nagyon 
sok vásárhely földesúri vagy papi befolyás a la t t keletkezett s azzal együt t 
szűnt is meg. F ö l d r a j z i okoskodással t e h á t i t t is kevésre jutunk, ebbe a 
történetnek van elsősorban szava. 
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A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának háborús gyűjteménye. 
A M a g y a r Nemze t i Múzeum K ö n y v t á r a g y ű j t i a h á b o r ú r a vonatkozó 
n y o m t a t o t t és í ro t t emlékeket . B i z a l o m m a l fo rdu l e törekvésében a ma-
gyar közönséghez, s kér i t á m o g a t á s á t a köve tkezőkben : A háborúva l 
fogla lkozó vagy azzal b á r m i n ő vona tkozásban álló könyvek, füze t ek , 
r öp i r a tok , egyes fo lyói ra t számok. (Szép i roda lmi t e rmékek is.) Ú j s á -
gok, u j s á g k i v á g a t o k , fo lyó i ra tok , képes lapok. (Egyes számok is.) Tá -
bori , had i , fogo ly t ábor i ú j ságok . H i v a t a l o s fa l ragaszok , h i r d e t m é n y e k , 
fe lh ívások , stb. Liszt- és kenyé r j egyek , s tb . Szükségpénzek, fogo ly tábor i 
pénzek. J ó t é k o n y s á g i és egyéb egyesü le teknek fe lh ívása i , gyű j tő ive i , 
f a l r a g a s z a i , meghívói , műso ra i stb. J ó t é k o n y s á g i számolócédulák, bé-
lyegek, sors jegyek , stb. H a l o t t i j e len tések ( u j s á g k i v á g a t o k f o r m á j á b a n 
is) . T é r k é p e k . Képek, képeslevelezőlapok, f ényképfe lvé te lek , emlék-
bélyegek. T r é f á s , humoros képek, n y o m t a t v á n y o k ; j á t ékok . Zenemű-
vek. H á b o r ú s ponyva i roda lom (versek, h a d i k r ó n i k á k , elbeszélések s tb . ) . 
Kéz i r a tos nap lók , t ábor i levelek, t á b o r b a n készült ra jzok , dalok, dal -
g y ű j t e m é n y e k . K ü l f ö l d r ő l s az e l fog l a l t el lenséges t e rü l e t ek rő l szár-
mazó m i n d e n n e m ű , a h á b o r ú v a l kapcso la tos í ro t t és n y o m t a t o t t em-
lékek ( h i r d e t m é n y e k , pa rancsok , képek s tb . ) . Szál l í tás i s eset leges 
egyéb kö l t s égeke t szívesen m e g t é r í t a M a g y a r Nemzet i Múzeum orsz. 
Széchény i -Könyv tá ra . (Budapes t , V I I I . , Múzeum-körú t 14.). 
Magyar írók élete és munkái. A M. Tud . A k a d é m i a e lha tá roz ta , 
hogy a „ M a g y a r í rók élete és m u n k á i " c ímű nagyszabású é l e t r a j z i 
vá l la la to t , melye t az A k a d é m i a megbízásából néha i Sz innye i József 
nemzet i m ú z e u m i igazga tó kész í te t t , s melynek megje lenése egy ne-
gyed századot ve t t igénybe, tovább f o l y t a t j a s a f o l y t a t á s elkészítésével 
dr . Gu lyás P á l egyetemi m a g á n t a n á r , nemze t i múzeumi k ö n y v t á r ő r t 
bízza meg. A kiegészí tő sorozat a t u d o m á n y o s élet m i n d e n i roda lmi l ag 
is működő egyéné t felölel i , akik még v a g y egyá l t a l án nem k e r ü l t e k 
a Sz innye i - f é l e lexikonba, vagy ak iknek e vá l l a l a tban meg je l en t é le t -
ra jza k iegész í t é s re szorul. A M. T. A k a d é m i a f ő t i t k á r i h i v a t a l a f e l k é r i 
nemze tünk minden i roda lmi t é r en is m ű k ö d ő t a g j á t , hogy é le t ra jz i ada-
t a i t és i r o d a l m i működésének jegyzékét közvet lenül a szerkesztő c ímére 
(Bpes t , M. N . Múzeum) bekü lden i sz íveskedjék. Az öné l e t r a j znak ki kell 
t e r j e szkedn ie az író születése pontos ide jé tő l és he lyé tő l kezdve minden 
fon tosabb kü l ső eseményre , közélet i t evékenységének minden főbb 
m o z z a n a t á r a és esetleg azokra a belső é lményekre is, melyek működé-
sére h a t á s s a l vol tak. Az i roda lmi m u n k á s s á g o t i l le tőleg fe l kell sorolni 
év rendben ; a bel- és kü l fö ld i t u d o m á n y o s és szakfo lyó i ra tokban közöl t 
főbb c ikkek c ímé t s az önál ló kö te t v a g y füze t a l a k j á b a n m e g j e l e n t 
eredet i és f o r d í t o t t , m a g y a r vagy idegen nyelvű művek címét , a meg-
jelenés he lye és éve fe l tün te téséve l . V é g ü l a szerzőnek egyes fo lyó i ra -
tokban v a g y lapokban haszná l t á lnevei- és be tű j egye inek fe lsorolása . 
FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 
XLIII. KÖTET. 1915. 10. FÜZET. 
Lajos Salvator királyi herceg. 
(1847—1915.) 
A f ö l d r a j z egyik legelőkelőbb művelőjét , Tá r sasá -
gunk fenséges tiszteletbeli elnökét veszte t te el ez idén 
La jos Sa lva tor kir. herceg elhunytával . 
Fé r f ikorának legszebb éveit La jos Salvator a gyö-
nyörű Földközi - tengeren töltötte, különösen a Balear i -
szigeteken, hisz Pa lma város mellet t kas té ly t is épít-
tetet t . A Földközi - tenger szépségei, gyönyörű fö ld ra jz i 
a lakulásai megihlet ték s költői lendület tel , ihletet t el-
r agad ta tás sa l ecseteli sok u tazásának t emérdek látni-
valóját , sőt fogékony lelkét annyira fö lemel te ez az 
ihlet, hogy ra jzo ló eszközeinek is szárnya t ado t t s bá-
jos szép, művészi é r tékű ra jzokka l á l l í t j a elénk im-
presszióit. Amel le t t nem kímélt költséget, hogy min-
den m u n k á j a nyomdai remek legyen. R a j z a i t a leg-
kitűnőbb fametszők vésték fába s a legnagyobb gond-
dal nyomta t ták , nem csoda, ha valóban remek-művek-
kel gazdagí to t ta a fö ld ra jz i i rodalmat . 
Lelkének nemességére mi sem vet szebb világot, 
mint az a szerénység, hogy ezek a pompás leírások, 
geográfiái t á j kép- je l lemzések „nem egyebek, mint úti 
naplóm he rvad t levelei", A mélyen érezni tudó lelkek 
szava ez, akik soha sincsenek a lkotásukkal megelé-
gedve, mer t sokkal, de sokkal mélyebb az ő érzésűk, 
impressziójuk, mint ahogy azt — legnagyobb emberi 
tehetséggel is ki lehetne fejezni , 
A fö ld ra j z elvesztet te előkelő munkásá t , a Fö ld-
közi-tenger színpompás, mesés világa elvesztet te ra -
jongó szeretet től vezérel t , nagy leíróját , de ha ta lmas 
munkásságának emlékei nevét e l törülhete t lenül meg-
örökí te t ték tudományunk tör ténetében! 
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A földrajz lényege. 
Irta : Dr . H o r v á t h K á r o l y . 
A kérdés maga sokkal könnyebb, mint a reá adható felelet. 
P A U L W A G N E R drezdai professzor (Aus der Natur, 1015, 3/4. H.) 
történet-kri t ikai alapon igyekszik válaszolni a felvetet t kérdésre, 
mivel a földrajz a reális és szellemi tudományok között állva, mind-
egyikből felvette azt, amire szüksége volt koronkint, hogy megfelel-
jen az illető kor földrajz i felfogásának. Mikor az alexandriai ERA-
TOSTHENES ( 2 7 6 — 1 9 5 Kr . e.) először kísérelte meg, hogy összefog-
lalja a régiek földrajzi tudását, mikor STRABO (Kr. e. 68—Kr. u. 
24) megír ta 17 kötetnyi „Geographika"-ját, akkor már a földrajzi 
szemlélődés összes fő i rányai : a történelmi, fizikai, általános és spe-
ciális országleírás, mind megvoltak. Bár a szellemi élet magas fokú, 
a tiszta útleírás fe lülmulta az általános problémákat és még a sok-
oldalú kompilátor, P L I N I U S ( 2 3 — 7 9 Kr . u.) sem tudot t az ő ,,Histó-
ria naturalis" с. művének 3—6. könyvében mást tenni, mint fel-
sorolni azokat a területeket, népeket, tengereket, városokat, kikötő-
ket, hegyeket , folyókat , mértékeket, melyek most vannak vagy 
voltak.1) Még az ant ik világ legtökéletesebb és legátfogóbb föld-
rajzát , melyet CLAUDIUS PTOLEMAEUS (Kr . u. 2 . század) hagyot t 
ránk, sem tekinthet jük lényegében másnak, mint a helynevek 
puszta, összefüggéstelen felsorolásának. 
A középkor, melynek vallásos felfogása minden gondolatot 
a tú lvi lágra irányított , mint minden tudományban, úgy a földrajz-
ban is n a g y visszaesést okozott. A felfedezések kora gyarapí tot ta 
ugyan a földrajzi l á tha tá r t egyes ismeretekkel, de az összefoglaló 
elmélkedésekre nem hagyot t időt. Csak a Hitzackerből való V A R E -
NIUS B E R N H A R D ( 1 6 2 2 — 5 0 ) múlja felül elődeit „Geographia gene-
ralis, in qua affectiones generates telluris explicantur' c. művében 
felfogásának élességével és sokoldalú tehetségével. Neki köszön-
het jük az általános és speciális földrajz éles megkülönböztetését, 
az anyag hármas beosztását matematikai-asztronomiai, fizikai és 
anthropogeografiai szempontok szerint. A X V I I I . század, melyet 
i) „ s i t u s , gentes , m a r i a , oppida , p o r t u s , mon tes , flumina, m e n s u r a e , qui 
sunt aut fuerunt." 
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a tudományos törekvések dilettáns, játékos és egyéni iránya jelle-
mez, megint sülyedést hozott. Jelszavuk a „curiosum", ez csendül 
ki ennek a korszaknak tudományos műveiből. ,,Bájos históriák, 
kuriózus relációk, ritka csodák, Isten ismeretlen jótettei, érdekes-
ségek"1) találtak buzgó olvasókra akkoriban. Ehhez járult a túlzott 
utilitárizmus vagy szubjektivizmus, minden tudományt szét kel-
lett szedni különféle rangszükségletek szerint. Így külön földrajz 
volt az államférfiak számára, azután a művészek, tudósok, keres-
^ kedők, papok részére, stb. Az állami és politikai szempont legyűrt 
minden más szempontot, hiányzott a belső összefüggés. A földrajz 
„nem szerves vegyület volt, hanem mechanikus keverék, összehányt 
egyes részletek holt halmaza."2) Még 1848-ban is a következőleg ír 
•ezekről az áldatlan viszonyokról egy kri t ikus: ,,Csak ne volna min-
den olyan száraz és szaggatott, olyan szellemtelen és fárasztó, 
mintha csak vásári kikiáltót hallanánk! Csak név és név, meg sta-
tisztikai számadat. A politikai keretbe szorítanak bele mindent, 
amit jónak látnak felsorolni, mint valami házileltárban felsorolják 
az állam határain belül levő hegyeket, folyókat, tavakat; a ter-
ményeket úgy csoportosítják, mintha éléskamráról, pincéről vagy 
istállóról lenne szó, s úgy tárgyalják az ipari és kereskedelmi cik-
keket, mint a vásári árjegyzéket." 
Hogy mi minden behatolt akkoriban az iskolákba földrajz 
néven, azt a két HÜBNER, apa és fia, elterjedt könyve mutat ja A 
német irodalomban. „A szellemi tudományok kedvelői tudósítást 
kapnak itt a vallásokról, egyházszervezetekről, babonákról, zsina-
tokról; a jövő politikusai meg hallanak az országok fekvéséről, 
nagyságáról, szomszédjairól, alkotmányformáiról, terményeiről; a 
történettudósok képzeletben megtalálnak minden helyet, mely ne-
vezetes valamely csatáról, ostromról, békéről, örökösödési vitákról; 
a moralisták gyönyörködhetnek a lakosság erényeiben és kicsapon-
gásaiban. Hogy a tudósok is megtalálják, amire szükségük van, 
végigmennek az összes akadémiákon, egyetemeken, főiskolákon, 
tudós társulatokon." 
Ezt a korképet kell magunk elé állítanunk, hogy igazán tud-
juk méltányolni annak a férfiúnak a jelentőségét, akit a tudományos 
1) P . WAGXEB: Die min.-geol. Durchforschung Sachsens in ihren gesch. 
En twick lung . Abh. Isis. Dresden. 1902. 
2) WISOTZKY: Ze i t s t römungen in der Geographie. Leipzig, Duncker et 
:Humblot, 1897. 
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földrajz első képviselőjének szoktunk tekinteni, t. i. R I T T E R K Á -
ROLY-! De azért Rit ter sem meteor, mondja Wagner, mert már 
G A T T E R E R J Á N O S K R I S T Ó F 1775-ben a következő tiszta földrajzi 
rendszert állította fel: 1. liatárismeret, 2. országismeret, 3. állam-
ismeret, 4 . ember- és népismeret. Tanítványa, M Ü L L E R J Á N O S 
GYÖRGY így határozza meg a földrajzot: ,,A földrajz a ta la j lefes-
tése úgy, amint van és amit belőle az ember csinálni tud és mer; 
leírása az égnek, a földnek, az embernek és ezek egymásra való' 
hatásának." 
Messze vezetne bennünket, ha a Rit ter t megelőző geográfusok 
eszméit felsorolnánk. Wisotzki ,,Zeitströmungen" с. művében meg-
találjuk azokat. Mégis szükség volt Ritterre, aki áttekintően, vilá-
gosan foglalta össze az egyes kísérleteket és leszámolt az ósdi fel-
fogással „Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie 
und Abhandlungen zur Begründung einer mehr wissenschaftlichen 
Behandlung der Erdkunde"1) c. munkájában. Erős szavakkal osto-
rozta Rit ter elsősorban az eddigi földrajzoktatás főhibáit : 1. a for-
rásokkal szemben való teljes kritikátlanságot, 2. azt a szubjektív 
célzatot, mely minden tudományt csak a pillanatnyi, egyéni haszon 
szerint itél meg, 3. a részletek összefüggéstelen egymás mellé való 
állítását. „Elengedhetetlen kötelessége a történelmi tudományok-
nak — ír ja — a felhasznált források leggondosabb megjelölése." 
Más helyen: „Ha összevetjük a földrajzot más, előrehaladt tudo-
mányokkal, belátjuk, hogy a földrajz ugyan tudás, de nem tudo-
mány, legfeljebb polihistória. Össze van benne halmozva minden, 
olyan mint a tárgymutató." Ezek a mondások jelzik Rit ter állás-
pontját elődeivel szemben. 
Most már felépíti saját rendszerét, felfogását. Előtte a föld-
rajz történeti vagy tapasztalati tudomány és pedig ennek leíró al-
osztálya, szemben az elbeszélő történettel. Feladata módszer dolgá-
ban „a speciálistól figyelve, vagy kritizálva, a forrásokat vizsgálva 
a speciálishoz haladni és csak lassan az általánosig emelkedni; ez 
a dedukáló objektiv módszer, mely a természet képződményeinek 
fő típusát kiemelni, ezáltal természetes rendszert alapítani igyek-
szik, amennyiben ku ta t j a azokat a viszonyokat, melyek magában 
a természet lényegében meg vannak alapozva." „A geográfiái tudo-
mányoknak főleg a földfelület tereivel van dolguk, amennyire ezek 
i) B e r l i n , Be imer , 1852. 
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földileg vannak betöltve, tehát a hely egymásutánjának leírásával 
foglalkozik, vagy rövidebben: A földrajz a földiesen kitöltött tér-
viszonyok tudománya. Ezért tekintenie kell 1. a teret, 2. annak 
betöltését, 3. a kettő közötti viszonyt." Ritter a földrajzot fizikai-
nak nevezi, ,,mert benne a természet erőiről van szó, amennyiben 
ezek a térben működnek, bizonyos formákra szorulnak és változá-
sokat hoznak létre.'' A geológiai szempont itt még távol esik tőle; 
ezt ő a föld fizikájába vagy régészetébe utalja, míg a földrajznak 
a „földfelület jelenlegi alakját kell vizsgálnia." 
„Általánosnak" nevezik továbbá a földrajzot, nem azért, mert 
mindent igyekszik adni, hanem, mert speciális célra való tekintet 
nélkül a föld minden részét és minden formáját egyenlő figyelem-
mel igyekszik kutatni. „Összehasonlító" abban az értelemben, 
amelyben más tantárgyak is összehasonlítok, így pl. mindenekelőtt 
az összehasonlító anatómia. Ez a három hangoztatott jelszó, mely 
alatt a Ritter-féle földrajz vitorlázott, éppen nem járult hozzá, 
hogy nézeteit az olvasókhoz közelebb tudja vinni, mert nincsenek 
fedve azzal, amit ma fizikai, általános és leíró földrajzon értünk. 
Igyekeznünk kell tehát néhány más bizonyíték vezetése mellett 
mélyebben behatolni eszmemenetébe. A fizika hangoztatása tilta-
kozás volt azon szokás ellen, hogy a politikai határokat értékelték 
a legfontosabb beosztási elvül, pedig azok éppen olyan természet-
ellenesek, mint amilyen változók. Ezzel szemben a földi térbelisé-
geket önmagukban kell tekintenünk talajformáikkal, vízeloszlásuk-
kal együtt, mert ezáltal állandó jelenség lesz a szemlélet alapja. 
„A tiszta fizikai földrajz az alap minden időkre, a múltra, a jelenre 
és a jövőre, összetalálkozási pontja minden élőnek és élettelennek 
a valóságban. Az egybevetést Rit ter tisztán csak külsőleg akar ja 
felhasználni a rendezés céljára, hogy abból „osztályokat, rendeket, 
fa jokat" kapjon ugyanazon módszer szerint, ahogyan a természet-
tudomány összefoglalja a hasonló formákat. 
Főérdeme azonban Ritternek másban van, abban a törekvés-
ben, hogy „az egyes tényeket bensőleg összefüggő tudományos 
egészből vonja le." Ő mindenütt fejleszteni akarja a bolygó jelen-
ségeinek okozati összefüggésébe való bepillantást, azt az egész 
szemléléséig emelni, a fogalmakat világosságra hozni, vagyis a je-
lenségekből akarja levezetni a törvényszerűséget, akár csak a ké-
mikus, a fizikus vagy a csillagász. Az élettelen és élő természet 
közti benső összefüggés hangoztatása magától rávezette Ri t ter t 
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arra,, hogy az emberi művelődésnek, nemkülönben a népek sorsá-
nak földrajzi föltételezettségét hangoztassa." 
„A földtérségek fizikai viszonyai valódi világításban csak 
akkor tűnnek elő, ha az emberre és a történet menetére való hatá-
sukban vizsgáljuk őket. Minden földterületnek van valami speciális 
sajátsága, melytől az ember függ, azért kénytelen hozzá alkalmaz-
kodni." „A világmindenséget egy magasabb rendező szellem kor-
mányozza, mely az embert csak átmenetileg helyezte a földre, hogy 
tökéletesedjék és elkészüljön a túlvilági életre. í g y lesz a föld az 
emberiség nevelőintézetévé, az isteni megnyilatkozás színhelyévé." 
A történet mutatja, hogy a „civilizált ember, akárcsak az egyes 
ember, kibontakozik lassankint a természet és lakóhely bilincseiből, 
í g y jut a lakóhely az embertől való teleologikus függésbe." Ettől 
a nagy jámborságtól diktált vallásos, teleológiai kitéréssel Ritter 
az ő földrajzát legmagasabb céljához akar ja vezetni, amennyiben 
azt ,,a mi plánétánkról szóló tannak nevezi a természethez, ember-
hez és Istenhez, az ő teremtőjéhez való viszonyában." 
Ritter földrajza a források, nem pedig a természet tanulmá-
nyozásából táplálkozott, erős bölcseleti, történeti és vallásos alap-
hanggal, innen van az emberi viszonyok kissé egyoldalú kidombo-
rítása, azután a fizikai rész elhanyagolása. Amit Rit ter elmulasz-
tott, pótolta ennek a kornak másik nagy geografusa: HUMBOLDT 
SÁNDOK. Mint felfedező-utazó és mint teoretikus bámulatos részlet-
tudással rendelkezett s főfeladatát abban kereste, hogy a részletek 
tömegéből nagy szempontokig emelkedjék. Ezért lett ő a megala-
pítója sok ú j földrajzi módszernek, munkaterületnek. Az összefüg-
géstelen barometrikus magaslati számokat topográfiái profilok elő-
állítására használta fel; a meleg helyi eloszlását izotermákban áb-
rázolta; az egyes csúcsok, hegy szorosok és hegy nyergek magassági 
adataiból közepes számértéket nyert, az összegyűjtött növények 
puszta felsorolásánál továbbment, nemcsak termőterületüket ábrá-
zolta térképen, hanem kitért még életük földrajzi feltételeinek a 
vizsgálatára is. Megelevenítette a számokat összehasonlításokkal. 
A gazdaság-földrajzi szempontokhoz a statisztika és az államtudo-
mány szolgáltatta részére az adatokat. Az Uj-Spanyolországról szóló 
művében ú j fizikai-földrajzi leírást teremtett meg, melyben a helyi 
jelenségeket az okozatilag megnyilvánuló természeti törvényekhez 
rögzítette. G O E T H E nyomán kiváló tudományos és művészi értékű 
természetleírásokat nyújtott . „A filológia, összehasonlító nyelvtudo-
mány és történeti irodalom iránt való ügyes érzékkel ő dolgozta fel 
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először valódi tudományos szellemben a földrajz és a felfedezések 
történetét" — mondja Humboldtról Richthofen. Humboldt sokkal 
többoldalúan volt érdekelve, semhogy szigorúan határolt felfogásá-
hoz képest programmszerű jelentőséget tudott volna elérni. Érdeme 
sok ú j probléma felvetéséből, a földrajz reális, természettudományi 
oldalának hangsúlyozásából áll, melyet ő jobban megtermékenyí-
tett, mint a természettudományok maguk. Csak Humboldt Sándor 
óta van klimatológia, növényföldrajz és geomorfológia. 
* Mindezek ellenére Humboldt a földrajznak, mint tudomány-
nak fejlesztésében nem vált olyan híressé, mint Rit ter . Ri t ter szel-
lemében mozgott a földrajz — csak megcsontosodva és mechaniku-
san — A X I X . század első felében. A z t mondja H E T T N E R , hogy 
„a Ritter-féle iskola már előre is beteg azon egyoldalúság miatt, 
melyet a mesterétől átvett , de nem tudot t átgyúrni, azután a mé-
lyebb természetfelfogás hiánya, továbbá amiatt, hogy a földrajzban 
mindenütt az embert á l l í t ja első helyre. Ezáltal a fö ldra jz elveszti 
belső egyensúlyát, önálló jelentőségét és lesűlyed a történet segéd-
tudományává." í g y lassankint igen erős ellentét jött létre az inkább 
természettudományosan dolgozó felfedező-utazók és az erősen tör-
ténelmileg tájékozódó könyvföldrajz között. Az érdem, hogy az út-
leírások hatalmas anyagát értékesítik, idegen országok természetét 
tudományosan előadják és földrajzi lag általánosan egybevetik, 
E L I S É E RECLUS mellett főleg PESCHEL OszxÁR-t1) illeti meg. 
Peschel az „összehasonlító fö ld ra jz" kifejezésnek egészen ú j 
ta r ta lmat adott: „Ri t ter a földterületek fizikai viszonyait azon né-
pek sorsával akarta egybevetni, amelyek lakják, Peschel ellenben 
egybevetette a szigetek, öblök körra jzát , hogy ezen formák kelet-
kezésének nyomára jöj jön" (HAHN). Az az elegáncia, mellyel ő ezt 
a módszert kezelte, fényes stílusa út törő befolyást biztosított neki 
a fizikai földrajz továbbfejlesztésében. Csak most ta lá l tak Hum-
boldt eszméi is teljes értékelésre és ezzel a földrajz feladatai rend-
kívül megnőttek. Messze benyúltak ezek a feladatok a természet-
tudományok területére, térbelileg és tartalmilag specializálódtak, 
miközben sokszor elhanyagolták a lényeges földrajzi momentumo-
kat és ellaposodott a tárgyalás. 
Hogy a földrajzot ebből az állapotból ismét koncentrált , cél-
tudatos munkához vezették, az RICHTHOFEN FERDINÁND érdeme, 
!) Г . v. HELLWALD : Oskar Peschel, sein Leben und Schaf fen . Augsburg . 
L a n t p e r t et Co. 1876. 
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kinek befolyása alatt áll még ma is lényegében a földrajzi fej-
lődés.1) 
Eredetileg geológus és felfedező utazó lévén, természetszerű-
leg elsősorban a földrajz fizikai részét termékenyítette meg. A ter-
mészeti viszonyok éles megfigyelése, a geológiai átalakulások figye-
lembe vétele vitték őt arra, hogy a felszinformákat, mint a fejlődés 
eredményeit, fogja fel. Az ő geomorfológiája a földfelület fejlődés-
tana, De nem maradt egyoldalúan ezen fő működési területén, ha-
nem az egész földrajz számára kifejlesztett egy éppen olyan átte-
kintő, mint egységes munkaprogram mot. Elsősorban lényegesen 
korlátozta a határterületeket, amennyiben a földrajz tulajdonképeni 
birtokául csak a földfelületet jelölte meg, de nemcsak mint felüle-
tet, hanem mint anyagokból álló réteget, mely úgy a külső kőzet-
kérget, mint a vízburkot, az élők világát és a levegőburok alsó ré-
szét is magába foglalja. Mint földfelülettan, a földrajz ugyanazo-
kat a munkaeszközöket használja, mint a természettudomány, t. i. 
a mérést és a megfigyelést. Vagy konkrét leíró, mint ábrázoló föld-
rajz, vagy elemzően elvonó módon jár el az általános földrajzban 
a földfelülettan. A speciális földrajz elsősorban tények felsorolása 
a természet különböző országaiból (állat, növény, ásvány stb.) vo-
natkozással egy bizonyos földterületre, tehát chorografia (choros = 
tér, MÁRTI IÉ használta először ezt A kifejezést 1877-ben). De ameny-
nyiben a tényeket nem regisztrálja egyszerűen, hanem a tényállást 
az okozati és dinamikai momentum előrebocsátásával minden egyes 
földterületre való tekintettel igyekszik megfelelő összefüggésbe 
hozni, azért a speciális földrajz chorologia is egyúttal. Az általános 
földrajz négyféle szemlélési módot t a r t szolgálatában: 1. morfoló-
giai mód (a felületek, vonalak, kiterjedések mérése), 2. tárgybeli 
(illetve anyagbeli) mód (támaszkodva a kőzettanra, földtanra, talaj-
ismeretre), 3. dinamikai és 4. genetikai mód. Tárgy szerint a föld-
rajz 1. általános fizikaira, 2. élettanira és 3. embertani földrajzra 
tagolódik. Az anyag nagy bősége a földrajz szétdarabolására ve-
zetne, ha megfeledkeznénk az egyetlen vezérgondolatról: az okozati 
kölcsönös vonatkozásról, tekintettel a földfelületre. 
I) F . FREIHERR VOX RICHTHOFEN : A u f g a b e n und Methoden der heuti-
gen Geographie . Leipzig. Vei t u. C. 1883; HETTNER: F. v. R ich thofens Bedeu-
t u n g f ü r d ie Geographie . Geogr . Zei tschrif t , 1906; MARTUK: Begr i f f . Ziel und 
Methode d. Geographie und v, Richthofens Ch ina , Band I. Zei t schr . Ges. f. 
E rdkunde . Ber l in , 1877. 
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Richthofen Ferdinánddal a jelen törekvéseihez érkeztünk. 
Nála a tudományos földrajz lényege sokkal jobban kidomborodik, 
mint elődeinél. Bár összes versenytársainak meg kellett alkudniok 
az egyetemi katedrákon ezekkel a nehéz programmszerű kérdések-
kel, hiszen a legtöbb közülök nem is volt geográfus, nem volt ott-
hon a földrajzban, azért az ő véleményük tulajdonképen csak mó-
dosulata és továbbfűzése Richthofen gondolatainak. Egyszer a fizi-
kai rész lép jobban előtérbe, máskor az embertani, majd a dualiz-
must követelik, hogy közben megpróbálják kiegyeztetni a két irányt. 
Legközelebb hajl ik a tiszta természettudományi felfogáshoz 
G. GERLAND.1) Szerinte A földrajz feladata az egész föld tanulmá-
nyozása. 
Ha a geográfus keveset is járulhat hozzá a Föld mozgásának 
ismeretéhez, mégis a Föld alakjának magyarázata már egészen az 
ő működésébe vág, „mert ezt egyáltalán csak földrajzi eszközökkel 
lehet kikutatni ." Főfeladata tehát a földrajznak a Föld belső része 
és a földfelület közti folytonos kölcsönhatások kimutatása, ezért 
a tellurikus erők tanulmányozása egészen az ő munkakörébe tarto-
zik. „Geofizika" név alatt Gerland — a fogalom tágabb értelme-
zésében — a föld szilárdságáról, a tengerről és a föld többi részei-
ről, a légkörről szóló tant akarja tárgyalni. Amilyen mértékben 
hajlandó beolvasztani a földrajz programmjába matematikai, fizi-
kai, természettudományi kérdéseket, éppen annyira tiltakozik a 
történelem bevonása ellen. ,,Nincs összekötő kapocs a természet-
tudományok és a történelem között." ..A történeti földrajz, a Ritter-
féle tan, az embertani földrajz nem tartozik a földrajzhoz." Az 
embertani földrajz, mely csak „valószínűségekkel" számol, nem 
elég exakt, nem elég tudományos neki; átengedi ezért a történet-
tudósnak „az egész topográfiái, statisztikai és politikai anyagot." 
í g y Gerland számára következőleg tagolódik a földrajz: 1. mate-
matikai földrajz, 2. geofizika, 3. országok tana, leírása, mint alkal-
mazott vagy lokalizált geofizika, 4. a szervezetek (organizmusok) 
földrajza, 5. a földrajz története. Persze, mivel elveti a kultúrföld-
rajzot, a mai geográfusok között nincs egy híve sem, sőt ő maga 
is átlépte, mint egyetemi tanár, az általa kitűzött határokat, mert 
kiváló néprajzi előadásokat tartott. 
A geofizikus Gerland mellett említsük meg a geológus-geo-
i) Ы. WAGNER: Bericht über die Entwicklung der Methodik und des 
Studiums der Erdkunde. Geogr. Jahrbuch 12. B. 1888. 
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gráfus A. PENCK-et,1) mint a földrajz természettudományi részének 
képviselőjét. Főgondját, mint kutató, mindenekelőtt a földfelület 
alaktanának kiépítésére fordít ja, melyet csak úgy tudunk elérni, 
ha a földrajz elsősorban megfigyelő tudomány. 
Földrajzi ismereteket nem lehet csupán a könyv és térkép 
alapján szereznünk, önálló szemléletek útján szerzett képzetekre 
kell építenünk földrajzi ismereteinket. „Derekas morfológiai isko-
lázás, megfelelő geológiai alap mellett a geográfust abba a hely-
zetbe hozza, hogy a beutazott terület formáit, ha nem is minden 
részletében topográfiái megállapításokkal, de mégis úgy ismeri lé-
nyegében, hogy jobban tud ja ábrázolni, mint az a térképrajzoló, aki 
csak fixpontokat és háromszögeket ismer, de nem tudja, mi fekszik 
bennük." Ebből ered az a követelmény, hogy a földrajznak ismét 
bensőbb érintkezést kell keresnie a kartografiával. Az objektiv meg-
figyelést természetesen mindig követnie kell a szubjektív magya-
rázatnak és kombinációnak, de a megfigyelés lesz a földrajzban is, 
mint minden konkrét tudományban a mag. Az érdeklődés közép-
pontjába Penck a földrajznak azt a részét állítja, melyet az ame-
rikaiak, pl. D A V I S fiziografiának neveznek, mely helyett ő A kife-
jezőbb fiziogeografia nevet ajánlja. A geológiából, főleg a tektoni-
kából eredve, a fiziografia fogalmát még sem fedi sem ez, sem a 
geofizika. A földfelület formáit genetikusan magyarázza, felállítja 
a kis formák fejlődési sorait vagy ciklusait és azt a célt tűzi ki, 
hogy a nagy formákat is ezen a módon magyarázza. A genezis 
mellett figyelembe veszi mindenekelőtt a klimához, a növényzethez 
és a finomabb alakokhoz való viszonyt, mely bizonyos fiziogeo-
grafiai korrelációban nyilvánul ." 
Az a félelem, hogy talán a megfigyelés erős hangsúlyozása 
miatt a földrajz feladatait egyoldalúan fogják magyarázni, arra 
birta E . TIESSEN-t, hogy a nürnbergi földrajzi kongresszuson ki-
fejtse nézeteit, melyek Penck argumentumait sok tekintetben kiegé-
szítik. Ő a megfigyelő földrajzzal szembehelyezi a konstruktiv, 
szerkesztő földrajzot. „A földrajz tulajdonképeni területe, legsajá-
tabb és megmásíthatlan munkatere, amint azt mostanában mind-
jobban hangoztatják, nem ezeknek a meghódított kutatás i objektu-
moknak megfigyeléséből áll, hanem a föld felületen levő összes meg-
!) PENCK: Beobachtung als Grundlage der Geographie. Berlin, 1906.  
E. TIESSEN: Beobachtende Geographie und Länderkunde in ihrer neuesten Ent-
wicklung. Verh. 16. Deutsch. Geog.-Tagen. Nürnberg , 1907. 
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figyelési tények okbeli vonatkozásainak kikutatásából, mindegy, 
akármelyik tudományból származnak is a megfigyelés tényei." 
Hogy az idegen megfigyelések feldolgozása nem a legkönnyebb 
feladat, erre nézve idézi S ÍK GEORGE GoLDiE-t: „Gyengeségünk 
forrása nem a nyersanyagban való hiányban van, hanem olyan fér-
fiak nélkülözésében, kiknek van tehetségük a nyersanyag tudomá-
nyos módszertani feldolgozásához." Kivált a földrajzi összefoglaló 
előadások követelnek nagy mértékű konstruktiv munkát, melyet 
talán éppen olyan ember tud legjobban elvégezni, kinek szabad 
látását semmiféle szubjektív felfogás nem zavarta meg, amikor a 
földnek csak általunk ismert részére vagyunk tekintettel. Minden-
esetre S . GÜNTHER végső következtetése a legjobb, a megfigyelő és 
konstruktiv földrajz elválasztására: mindkét irányt egyenértékű-
nek kell tartanunk, de az utóbbit ne bélyegezzük meg „tákolmány-
nak" és ne tartsuk csekély értékűnek. 
Azok között, kik a földrajzban a fősúlyt az emberre helyezik 
és így Ritter eszméihez csatlakoznak, a legelső RATZEL F R I G Y E S . 1 ) 
Kiváló tanítványa, GRUBER, így jellemzi őt: „Filozófus a geo-
gráfusok között, kitűntetve polihisztor vonások által, de természet-
tudományi és történeti ismeretek birtokosa. A földön levő ezerféle 
jelenséget, vonatkozott bár az alakra, színre, kőre vagy élőre, ter-
mészeti vagy kultúrnépre, történelmi mozgalomra, gazdasági fel-
lendülésre vagy állami sűlyedésre, mindig keletkezésének oka sze-
rint természettudományos, tárgyilagos módon tekinteni, valamint 
kölcsönös vonatkozásba hozni egymással és az emberiség fejlődésé-
vel. mint egésszel — ebben lá t ja Ratzel a földrajz végső feladatát. 
Előtte a földrajz a valóságban az egész földterület természetes kül-
sejének tudománya, különös tekintettel az ember természetes lét-
feltételeire." Miként Ritter, ő is erejét, „jórészt a természet és em-
beriség, színhely és történelem közti vonatkozások régi kérdésének 
szenteli"; de jobban természettudományos alapon áll, többet épít 
a népre és a földre, országra vonatkozó tapasztalataira. Jellemző, 
hogy ő, az eredetileg tisztán természetbúvár (zoológus), hangsú-
lyozta legerősebben a földrajz emberi-kultúrföldrajzi oldalát. 
Ratzel eszméit tovább fejlesztette SCHLÜTER OTTÓ.1) A mód-
szer főhibáját ő abban látja, hogy a fizikai földrajzban egy tárgyat , 
1) Anth ropogeograph ie oder Grundzüge der A n w e n d u n g der E r d k u n d e 
auf die Geschichte. 
2) Die Ziele der Geographie des Menschen. München , Oldenbourg, 1906. 
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a fölclfelületet kutatnak, míg az emberföldrajzban okbeli viszonyt 
keresnek. Ha tehát következetesek akarunk lenni, az ember föld-
rajzát is tárgytudománnyá kell tennünk. ,,Nekünk az emberföld-
rajzba is fel kell vennünk mindazt, amit a földrajz tágabb értel-
mezésében már a földfelület egy részének lehet tekinteni és nem-
csak a függésnek, vagy a helyileg különböző előfordulásnak viszo-
nyában van vele." Mindenekelőtt azok a nyomok, melyeket a sza-
bad tájakon hátrahagy az emberi tevékenység: települések, talaj-
művelés, közlekedő utak. A földrajznak ezt a részét Schlüter kul- r 
túrföldrajznak nevezi. Ide tartozik magának az embernek tárgya-
lása, aki, akárcsak a növény vagy állat, a földrajzi kutatás tárgya 
lesz. aminek eredménye a benépesedés és település földrajza. Ha 
az embert, mint a látható és megfogható földfelület alkotórészét 
tekintjük, akkor az ember lelki jelenségeit nem vehetjük ide. Schlü-
ter ennek alapján a nyelveket, vallásokat, történetet nem veszi fel 
a földrajz keretébe. 
Ha azokat a kutatókat, akiket ezideig felsoroltunk, a föld-
rajz egyes részeinek továbbfejlesztőiként kell elismernünk, ezzel 
szemben H E R M A N W A G N E B - Ь С П az egyetemes rendszerezőt kell lát-
nunk, aki az ő „Lehrbuch der Geographie" с. művében az általános 
földrajz minden részét egyforma kritikai gonddal tárgyalja, ter-
mészetesen anélkül, hogy az egésznek egységes jelleget tulajdoní-
tana. í g y ő a legkifejezettebb képviselője a földrajzi dualizmusnak. 
Következőleg definiál: „A földrajz egyrészt megmutatja nekünk 
a földet, mint sajátságos természeti testet, melynek különbözőképen 
alakult felületén a természeti jelenségek bősége, törvényszerű egy-
másbanyúlás által számtalan egyedi lény életét tételezi fel, más-
részt a földet egy magasabb szervezetű és a természetnek vakon 
alá nem vetett lénynek, az embernek lakóhelyéül tekinti. Első értel-
mében a földrajz fizikai földismeret, tisztán természettudomány, 
amennyiben tanai t a külső szemlélés út ján észrevehető természeti 
tárgyaktól és jelenségektől kézen vezetve építi fel. A természet-
tudományok egyes ágaitól abban különbözik főleg, hogy a termé-
szeti testek és jelenségek térbeli rendezettségének okait nyomozza 
— sokban osztozik a többi tudományokkal — és pedig nyomoz a 
földgömb felületén, ezért nem áll meg, mint a részlettudomány-
ágak az egyedi tények vagy folyamatok létezésének okainál, ha-
nem keresi azokat a hatásokat, melyeket ezek a tények ismét má-
sokra, vagy a velük érintkező jelenség-alakulatok összességére gya-
korolnak." 
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Más értelemben a földrajz, mialatt a felület sajátságait ku-
tatja, az embert állí t ja a teremtés központjába és mutat ja egyrészt, 
hogy mennyire függ az ember a környező természettől, másrészt, 
hogyan igyekszik magát kivonni ez alól a függés alól. A földrajznak 
ez az ága, a történeti földrajz, a szó valódi értelmében összekötő 
kapcsot alkot a természettudomány és a történet között. A történet 
részére is a fizikai földrajz az alapfeltétel, mert ennél is hasonló-
képp az okok megfejtéséről van szó, melyektől az emberi jelenségek 
térbeli rendezettsége függ. Eszerint a földrajz természettudomá-
nyos tantárgy, benne rejlő történeti elemmel. 
Wagnert , kinek könyvéből a második rész még mindig nincs 
meg, kiegészíti ALFRED KIRCHHOFF.1) Kirchhoff szerint is termé-
szettudomány a földrajz, integráns történeti alkotórészekkel. A dua-
lizmusnak hódol ő is, legalább az általános földrajzon belül. De 
egy szűken határolt földterületre való alkalmazásában sürgősen 
követelendőnek veszi az összes jelenségeknek egységes képbe való 
olvasztását. „Ha megfigyeljük az általános földrajzban a fizikai, 
azaz általános fizikai és a lényegében történeti elemeket rejtő ember-
földrajzi felosztásra való lehetőségeket, akkor a földleírás — amit 
különleges vagy speciális földrajznak is lehet nevezni — nem sza-
kítható szét természetes és történeti részre." ,,Egy lakott ország 
mindig elválaszthatatlan a talaj- és vízeloszlástól, az időjárástól és 
terméstől, a partfejlődéstől, az útvonalak és csatornák hálózatától, 
a városok és falvak alkotta mikrokoszmosztól, melynek sajátossága 
a természeti és emberi viszonyoknak egymást kölcsönösen feltéte-
lező teljességében rejlik." Az országismertetés ezen erős hangsúlyo-
zásában, mint okozati tényben, van Kirchhoff főérdeme. 
Kétségtelen, hogy a dualizmus túlerős hangsúlyozásában 
gyengeség rejlik, mely megnehezíti a tudománynak általános rend-
szer alá való hozatalát. Ez t a gyengeséget csak egy mindent átfogó 
szempont szűntethetné meg. Ebben az irányban A. HETTNER 2) dol-
gozott a leghatásosabban. A többi kutatókkal szemben magasabb 
filozófiai szempontból világította meg a földrajz lényegének kérdé-
sét, miközben ment maradt az egyoldalúságtól is. 
Hettner CoMTE-val az elméleti tapasztalati tudományokat 
absztrakt és konkrét csoportokra osztja, anélkül, hogy kizárná az 
átmeneteket, pl. az egészen absztrakt fizikától, vegytantól, lélek-
1) ULE : Alfred Kirchhoff. Geograph. Zeitsehr. 1907. 
A) HETTNER: Geogr. Forschung und Bildung. Geogr. Zeitsehr. 1895. 
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tantól az általános ásványtanig és fiziológiáig. Bizonyos mértékben 
összevág ez a különbség az ú j nevű nomotetikus és idiografikus, 
vagyis törvény- és esemény tudomány okkal. A konkrét tudományok-
nak a valósággal, a dolgok tar ta lmi tulajdonságaival van dolguk. 
Foglalkoznak 1. a tárgyak rendszeres beosztásával tartalmi rokon-
ságuk szerint (ásványtan, növénytan, állattan, mint természettudo-
mányok, nyelvtudomány, hittan, nemzetgazdaságtan, mint szellemi 
tudományok), 2. a dolgok (események) időbeli lefolyásával (föld-
tan, őskor, a művelt emberiség története), 3. a dolgok rendjével f 
a térben (csillagászat, földrajz). Eszerint a földrajz a-földön, job-
ban mondva a földfelületen levő térbeli rend tudománya; mint 
chorologikus tudomány szemben áll a rendszerező és történeti tudo-
mánnyal. És pedig a földrajz a földfelületről szóló tan regionális 
különbségei szerint más és más: a földrészek, országok, tájképek 
és helységek komplexumáról szóló tan. Ezért jobban megfelel neki, 
mondja P. Wagner, a „Länderkunde" kifejezés, mint az „Erd-
kunde" a német nyelvben. Se nem szellemi, se nem természettudo-
mány a földrajz, hanem mindkettő egyszerre, mert ember és ter-
mészet oly szorosan hozzátartoznak az országok sajátságához, hogy 
nem lehet őket elválasztani; tárgyalásában meg kell őriznünk az 
egyidejű chorológiai szempontot, mely ezt a tudományt megóvja 
a belső módszertani szakadástól. 
A földrajz tulajdonképeni területe a jelen; ha a múltba akar 
visszamenni, akkor csak egy horizontális, vagyis egj^ bizonyos idő-
pontra korlátozott átmetszetet tehet a valóságon át. Minthogy a tér-
viszonyok, távolságok, formák, nagyságok kultúrállamokban külön 
állami intézményektől meg vannak állapítva, azért ma kétségtele-
nül a földfelület tartalmának a megfigyelése a földrajz főfeladata. 
De azért a földrajz még nem tudománya a különféle tárgyak (pl. 
egy á l la t fa j ) helyi eloszlásának, hanem a térségek dologbeli kitöl-
tésének tudománya. E g y tény csakis akkor földrajzi, ha helyi kü-
lönbségeket mutat és ha ezek a helyi különbségek más ténysoro-
zatok helyi különbségével mint okozatok vagy hatások okbeli össze-
függésben vannak. 
H a a földleírás a magja szorosabb értelemben a földrajzi tu- » 
dománynak, akkor az általános földrajznak is közvetlenül össze 
kell függnie a földrajz feladataival. „Az általános földrajznak 
ezért nem szabad általánosnak lenni, hanem általános összehason-
lító földrajznak. Nem lehet az a feladata, hogy a szilárd földkér-
get, a tengereket, a levegőt, a növény- és állatvilágot és az embert 
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általában kutassa, hanem csakis az, hogy ezek különbségeit a föld 
különböző helyein, vagy más szóval földrajzi elterjedésüket köl-
csönös függésükben vegye vizsgálat alá, a különféle országokat 
egymással összehasonlítsa és a különbségeket megmagyarázza." „Az 
általános összehasonlító földleírás alkotja a földrajz befejezését és 
alapját; a befejezést a kutatás szempontjából, mely az egyesből ki-
indulva mindig további összefoglalás felé halad; az alapot a rend-
szer szempontjából, mely az egészből kiindulva haladó osztás és 
^ tagozás által az egyes megértéséhez vezet. A földrajz pillantása 
majd az egyes helyre tapad, majd a föld fölött bolyong, hogy a 
helyeket egymással egybevesse, de mindig a földtérségek különb-
ségére van irányítva. í g y a földrajz egy önmagában zárt tanegész 
A vizsgálódás és előadás szilárd céljaival" ( W A G N E R ) . 1 ) 
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Irta : Dr, Erdélyi László, 
A magyar művelődéstörténelem forrásai közt elsőrendű he-
lyet foglalnak el a régi föld- és néprajzi munkák. Ez igen termé-
szetes. A mai föld- és néprajz a földfelület és lakóinak mai állapo-
tát, természeti, gazdasági, művelődési, társadalmi és állami jelen-
tőségét, értékét, szerepét igyekszik megállapítani, melyek közt a 
természeti viszonyok ugyan kevéssé változnak el, jórészt állandók 
maradnak beláthatóan minden időre, de megfigyelésük s a többi 
viszonyok gyors elváltozásoknak, fejlődésnek vannak alávetve, 
leírásuk tehát hamarosan igen becses történeti forrássá válik s a 
földrajz kénytelen időről-időre lehető élénk megfigyeléssel adatait 
a legfrissebb adatokkal kicserélni. I l y módon a földrajz az emberi 
művelődésnek folyton mozgó képe s a művelődéstörténelemnek 
csakugyan a legbecsesebb forrása. 
Sajnos, a földrajz önállóan, a nép- és természethistoriától, 
vagyis a történelemtől és természetrajztól különválasztva elég 
későn jelenik meg az irodalomban. Az ókorban már voltak önálló 
föld- és néprajzi munkák. Tacitus Germaniaja, Strabo, Ptolemaeus 
I. m. 
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földrajza a legismertebbek. Az ókor vége a kivonatolások korszaka 
az irodalmi működés terén, mely főképpen arra törekedett, hogy 
a klasszikus görög és latin irodalomban fölhalmozódott szellemi 
kincseket, érdekes adatokat kivonatokban összegezze és rendszerbe 
ossza. E korszak kivonatoló munkássága teremtette meg a septem 
artes liberales, a hét szabad mesterség, tudomány rendszerét a hel-
lén encyclopaideia, a „körben való nevelés", vagyis a rendszeres 
nevelés, a rendszeres tudás, tanítás érdekében s ez a tudásrendszer 
nagyjában megmaradt a X V I I I . századig, csak más-más nevet vett r 
föl: az etymologiae, universuni, dictionarium, speculum, summa, 
encyclopaedia, orgánum neveket. A középkor ismereteinek leghatal-
masabb leíró — nem bölcseleti — rendszere volt a X I I I . század 
második felében, a középkor utolsó negyede kezdetén Beauvaisi 
Vince dominikánusnak, Szent Lajos f rancia király gyermekei neve-
lőjének, e király megbízásából írt „Speculum maius" c. könyve, 
melynek főrészei a speculum naturale, doctrinale, históriaié, vagyis 
a természet, a tudományok s a történet tükre. A természet tükre 
az érzékfölötti és az érzéki világról szól s ez utóbbit a teremtés 
napjainak sorrendjében tárgyalja, tehát a fényről s egyéb légi 
tüneményekről, aztán a vízről, földről, ásványokról, kőzetekről s 
növényekről, negyedik nap műveként a csillagokról, majd az álla-
tokról, végül az emberről beszél, s a hetedik napnak megfelelően 
a teremtő és mindenség viszonyával kapcsolatban szól az emberek 
társas életéről s az egész föld népeiről. A nagy encyclopaediai 
ismeretrendszer második főrésze, a speculum doctrinale, „a tudo-
mányok tüköré" épp úgy, mint az első, több óriási foliáns kötetből 
áll s a t r ivium (latin grammatica, dialectica, rhetorica) mellett 
bemutatja a gyakorlati tudományokat: az ethicát, oeconomicátr 
mely a földművelésről és háziállatokról szól, a politikát, mely 
magában foglalja a jogot, végül a mechanikát, mely elsorolja az 
antik írók adatait a ruházatról, építkezésről, hadvezetésről, stb.; 
majd az elméleti tudományokhoz közeledve bemutatja az orvos- * 
tudományt, physicát, mathematicát, musicát és végül minden böl-
cseség célját, a theologiát. Ezután következik Beauvaisi Vince 
rendszerének harmadik főrésze, a történet tüköré. 
Ebben az ismeretrendszerben kell nyomoznunk a földrajz 
kezdeteit. I lyféle rendszerben tárgyalták a tudományokat nálunk 
a középkori főiskolai tanárok dictatumai s még a könyvnyomtatás 
régibb magyarországi kiadványai is, amelyek a főiskolai tanítás 
eredményeit foglalták össze kézikönyv alakjában, mint pl. Szent-
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ivány Márton „Miscellanea" с, munkája a nagyszombati egyetem 
kiadványai közt (1702). Egy emberöltővel ezután kezdődik nálunk 
a Bél Mátyás-féle önállóbb föklrajzírás, noha még ez is erősen 
összevegyül a történelemmel (Xotitia Hungáriáé novae historico-
geographica, 1735. stb.). Ugyanekkor Bél Mátyástól kiadva vált 
közismertté Oláh Miklósnak két századdal korábbi „Hungar ia" c. 
történeti-helyrajzi munkája. 
I ly kései önálló kezdethez képest minden korábbi oly mun-
T kát, mely valamiképpen közel áll a magyar földrajzhoz, annál 
fokozottabb mértékben kell megbecsülnünk, mennél régibb időkbe 
nyúlik vissza s mennél több földrajzi anyagot tartalmaz. És el-
mondhatjuk, hogy e téren igazán szerencsések vagyunk, mert a 
híres Anonymus-пак, I I I . Béla király P. nevű jegyzőjének1) „a 
magyarok tetteiről" írt könyve, ámbár a magyarok eredetét, szár-
mazását. vándorlását és főképpen honfoglalását akarta elmondani, 
nem annyira a honfoglalás történetére, mint inkább a saját kora 
magyar föld- és néprajzi viszonyaira vet világot s erészben igen 
nagybecsű forrás. Anonymus nyúj t ja nekünk Magyarország leg-
régibb földrajzát oly időben, amikor ezt a kevés hiteles oklevélből 
s néhány legendából semmi esetre sem tudnók úgy egybeállítani, 
mint ahogy szép sorjában együtt találjuk a földrajzi adatokat 
Anonymusnál.2) Történeti forrásokban sokkal gazdagabb nyugati 
szomszédaink is aligha mutathatnak föl egy könyvben aránylag 
gazdagabb földrajzi anyagot. E szerencsés helyzetet annak köszön-
hetjük, hogy Béla király jegyzője szokatlan széles alapon fogott bele 
oly magyar krónika írásába, amelyhez a honfoglalással egykorú, de 
távollakó, rajnai f rank Régin о priimi apát néhány adatán kívül csak | 
magyar családi és helyi hagyományok, meg lenézett népies igric- ( J 
énekek állottak rendelkezésére. A magyar honfoglalás történetét 
tehát Anonymus oly módon rekonstruálja, hogy az orosz határon 
levő nagy erdőségtől és Munkácstól kezdve a Sajóig, innen keletre 
a Meszes hegység kapuján és az erdélyi Almás folyó völgyén át 
Legújabb hozzászólás az Anonymusra vonatkozó nagy irodalomban: 
Erdélyi L. „Anonymus korának társadalmi viszonyai" című értekezése. 
Tört, Szemle 1914, 191—211. 1. 
2) Anonymus m u n k á j a u tán néhány év múlva gazdag helynév- és sze-
mélynévgyűjteményt n y ú j t a t i hany i apátság népeinek 1211. évi összeírása, 
melyet részletesen bemutat Erdélyi L. a Magy. Nyelvtud. Közleményekben, 
1904, 388—416. l ap ja in , a helyneveket a 394—400. lapon, földrajzi meghatá-
rozásukkal. 
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Gyaluig, majd vissza a Sajóig, innen a Zagyváig, majd északra s 
nyugatra a Szepesig, Zólyomig. Morváig, aztán a Dunán túl egészen 
Spalatóig és dél felé a Balkánig könnyű szerrel bejárat és meghódít-
tat a magyarokkal minden földet s közben megnevezi, itt-ott leírja 
az ország határait, gyepűit, hegyeit, erdőit, folyóit, tavait, réveit, 
várait és néhány más helyét, egyszersmind a korabeli magyarok, 
székelyek, besenyők, kúnok, izmaeliták, bolgárok, rutének, tótok és 
oláhok szokásai alapján visszakövetkeztet őseik némely néprajzi 
sajátságaira. Mikor a földrajz önállóan még ismeretlen, a történet-
írás keretén belül semmiféle téma sem alkalmasabb egy egész or-
szág földrajzi megismertetésére, mint éppen a honfoglalás részletes 
elgondolása az ismert folyóvölgyek, hegyek, várak s egyéb hely-
nevek földrajzi sorrendjében. í g y adta nekünk Anonymus Magyar-
ország legrégibb földrajzát, melyből tudatosan kihagyta az 1150 
körül beköltözött szászokat s mindazon helyneveket, amelyeket 
nem tartott Szent István koránál régibbeknek. Jóhiszeműen a ma-
gyar pogányság idejébe képzelte vissza mindazon helyrajzi álla-
potokat, amelyeknek múltja a néhai I I I . Béla jegyzőjére nézve 
1204 körül az emberi emlékezetet meghaladta. Helyrajzi adatai 
tehát a XI I . század közepén már meglevő régibb viszonyokat tün-
tetik föl. Ez a régiség és a földrajzi adatok bősége teszik Anony-
mus könyvének fő érdemeit. Legyen szabad it t bemutatnom ter-
mészetes sorrendben föld- és néprajzi adatait. 
Magyarország határai akkor az orosz ruthének (krónikáink-
ban prutheni = Pruth-mellékiek) felől a Havas erdőség, lengyel 
részen a Szepös erdő és a Tátor hegység, csehek felől a Morava 
folyó, németek felől a mosoni Fer tő és Göncil hiclja,3) délnyugaton 
a moravai (murai) karinthiai végek és Spalato városnál a tenger, 
Horvátország s a görögök felé Rácföld és Yászily kapuja.4) Dél-
keleten van a bolgár határ Böndin (Bundyn = Yiddin) várral s 
közelebb az Igfon ,,erdőn tú l i" Erdőéi(ö), az aranyban és sóban 
gazdag föld, melynek bejárata Magyarország felől a Meszesi kapu, 
kőből építve a fákkal elzárt nagy torlaszon, gyepűhatáron.11) I t t 
3) Houos 9. 11 12. fej. Zepus 32, Ta tu r 18, 57, a későbbi T á t r a ; Moroua, 
Moroa 35, 37, 57, lu tum Musun, pons Guneil 57. 
Terra Racy, Racliy, porta Wazil, Wacil 42, 45, 57. Vaszily kapu ja 
balkáni liegyszoros Szeredöc vára (Sofia) és Fülöp városa (Philippopolis) kö-
zött, 45. 
5) Erdeuelu, t e r r a Ul t ras i lvana , porta Mezesina; clausuram magnam 
de arboribus per confmium fecerunt, 11, 19, 21—27. 
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van a N já r határszél s északkeleten az ungi vagy ruthén, orosz 
végvidék. Gryepűhatár, vagyis fából, kőből való mesterséges aka-
dály, kerítés húzódott az alsó Szamos mocsarai közt épült Sárvártól 
a Zólyom erdőségig, a Tátor hegységig, a Moraváig és délen messze 
Boronavárig (Baranya) nagy félkörben.6) 
Erdők: a Havas, Igfon, Nyir , Mátra, Szepös, Zóvolyon vag}' 
Zólyom;7) Nyitravártól délkeletre a Zsitváig volt a Torzsok erdő, 
melynek vidékét Huba nyitrai ispán nemzetsége birta; a nagy ATér-
tös erdő s tőle keletre a Torabágy, messze a Kulpa folyónál Pétör-
gaz erdő (Peturgoz) és a csornográdi Tiszánál a szeri Gryemelcsény 
erdő.8) 
Hegyekül említi Anonymus a Tarcalt és Szerencsét a Tiszá-
nál, továbbá a gömöri Bolhádot s a nyitrai Zobort, a pannonhalmi 
Szentmárton hegyet s ettől délkeletre Boclogdot és Pákozdot, majd 
a Tetőtlen dombot a tiszai révhez vezető mai nagykörösi útnál és 
Szarvast a Körös folyónál.9) Ide számíthatók még e halmok: Sátor-
halm, melynek aljában épült később Ujhely, Színhalm (Szíhalom), 
Szeghalm és Százhalm a Bodrognál, Egör víznél, Körösnél és a fe-
hérmegyei Duna kezdeténél.10) 
Leggazdagabb Anonymusnál a vizek felsorolása valami ötven 
folyóval, kilenc tóval, sárral s ugyanannyi révvel. A honfoglalás 
során megnevezett folyók északkeleten ezek: a Labore, Tisza, mely-
ről leggyakrabban van szó s a Bodrog, mely a Tarcalhegy lábánál 
„száll le" (descendit) a Tiszába s melybe befolyik a Sátorhalmról 
eredő kis Ketelpataka, majd a Tolcsova;11) a Tarcal és Szerencse 
hegy közti síkon folyik a Tiszába a Tokota vize, lejebb pedig a 
Sójó, miután egyesült a Hanráddal s még előbb a Boldvával, fölebb 
délről a Hangonnyal.12) A Sójótól délre folyik a Tiszába a Hévjó 
vagy Hőjó, tovább mindjárt az Emőd, a Tapoloca hévvize a jSTyár-
«) Saruuar , Borona 21, 37, 47. 
7) Silva Nyr, Nir, Matra , Zouolon, Zouolun 11, 51; 21, 22; 32, 34. 
8) Tursoc, Turobag, Vertus, Gemelsen, 35, 37; 49, 50; 40. 
9) Turzol, Zerenclie, Zerensze 16, 17; Bulhadu, Zubur 33. 37, Pacoztu, 
Bodoetu — ma Bodajk — 48, 50; Teteuetlen, Cervinus mons 38, 50. 
10) Saturholmu, Zenuholrnu, Zeguholmu, Centum montes 15, 28, 32, 47. 
11) Loborcy, Budrug, Brudrug, Ketelpotaea, Tulsuoa 13—45, 17. 
12) Tucota, Tocota, 17, ma Takta , nagyon kanyargós ér Tárcáitól dél-
nyugat ra , Souyou 14, 16—17, 22, 31, 33, I lonrat , Honrad 22, 31, a mai Her-
nád ; Buldua 18, Hongvn 33. 
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ággyal, Istoros az Egörrel és a Zagy(e)va,13) Délkeletről balpar t i 
mellékfolyója a Tiszának a Szamos, mely egyesülése előtt átfolyik 
a tasvári vagy sárvári sárokon, mocsarakon (palurles) s az erdőeli 
Gyeló vára (Gyalu) felől ered, hol fölveszi a Kapus t vagy Kapóst, 
a Meszes hegy közelében az Almást, északabb a Szilakot. E vidék 
s a Nyir erdőség közt folyt az Omsóér (a mai Ér), délnyugatra 
a Körös a Túrral, továbbá a Ivórógy, Tekerő és a Jókszás fogócs-
kák a csorongrádi bőldi révtől délkeletre és Szarvasnál meg Bihar-
nál.14) Északnyugat felé említve vannak: Nógrádban a Caliga 
folyó (Csalyga < Salga < Salgó ?) és a Dunánál a Verőca, továbbá 
az Ipoly, G(a)ran, Zsitva, Nyi t ra a Tormással, Vág és a Morava.15) 
Dunántúli folyók: a Pannonhalma alatt folyó Sabaria-forrás, me-
lyet 1237 táján már Pannosa (Pánzsa) néven is említenek, a Rába, 
Ráb(o)ca, Lapancs, Sár, Drava, Szava, Kulpa.16) Botondot, kinek 
nemzetsége a Dráva torkolata körül birt nagy földet (41. fej.), a 
Verőca folyónál temették el (Verőce vármegyében ?), Árpádot pe-
dig egy kis folyócska fejénél, forrásánál, melynek vize kőmeder-
ben folyt Budvárba, a Felhévvizek fölött épült ősrégi városba, 
a németektől úgynevezett Etzelburgba. Pestnél, Sork(o)sárnál van 
a Rákos folyó, Bodrogvárnál a Vajas.17) A Marostól délre említi 
Anonymus a kenezsnai (kanizsai) tiszai átkelés után a Csesztöreg 
folyót, a Bégej részeket, a Temöst és a Panocseva folyót.18) 
Érdekes, hogy Anonymus a Balatont folyónak mondja. Fertő-
nek nevezi a Csákvárnál volt tavat s megemlíti a mosoni Fertőt is, 
valamint távol az alsó szamosi mocsarakat vagy sárt Sárvárnál 
s a Szerep sárt az Omsóér és Szeghalm között. Szernél, Csorongrád-
i3) Heuyou, Topulucea, Naragy, Egur , Ystoros (ma Ostoros), Zogea, Zo-
geua 30—32, 38. 
«) Zomus 11, 19—21, 27—28, Unmsouer, I lumusouer 22, 28, Zyloe 22, 
későbbi írással Zilah, erdélyiesen k ie j tve Szi laj ; Almas 26, Copus 27, Cris, 
Crisius, Gris, Grisius 11. 22, 28, 32, 50, Turu 28 a mai Mezőtúrnál, Túrkevénél ; 
Couroug, Tekereu, Jouxas 50, 51. 
18) Caliga, Wereuuecca, Ypul, Gron, Sytua, Sytuua, Ni t ra , Nytra , Turmas , 
Wag, Moroua, Moroa 11, 15, 33—35, 37, 57. Turmas hollétére 1. Knauz, Mo-
numenta Eccl. Str ig. I. .515 1. (1264.). 
i e) Baba, Rabucea 50, Loponsu, Saru, Droua 47—48, Zoua, Culpa 41, 43. 
17) Uereueea 56, aque calide Superiores, Buduuar 1, 46, 52, Surcusar , 
Bacus 46, Uoyos 41. 
is) Morus, Morisius, Seztureg, Beguey, Temes, Temus, Ponucea 11, 44. 
Ez utolsó Panesova nevében marad t fönn. 
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tói délre volt a Körtvélytó s ettől nyugatra a Batva tó. Mocsaráról 
vehette nevét a pestvidéki Sork(o)sár és a dunántúli Sár (víz).19) 
A közlekedés számára fontosak a révhelyek. Ilyenek Ano-
nymus korában a Tiszán átkelő ládi, luci, drogmai, abádi, böldi 
és kenezsnai rév.20) Az első kettőt azok használták, kik a Sójótól 
a Szamos és Bihar felé akartak menni. Ugyanazok a Körös vidék-
ről a drogmai réven tértek vissza, Borsod-vármegye déli szélén. 
Szolnok-vármegye északi szélén van az abádi rév. Csorongrádtól 
délre a bőldi réven mentek át azok, kik a Csepel sziget felől Bihar-
várhoz akartak eljutni. A Temes vidékre Kenezsnánál hajóztak, 
keltek át komppal, dereglyével a Tiszán. A dunai révek közül 
Anonymus megemlíti a Magyer révet, ahol a Csepel szigetről 
Sork(o)sáron át Rákos folyóhoz érkezők keresztülmentek a régi 
Budvárba. Ez a Magyer tehát a mai Iváposztásmegvernek felel 
meg. A Duna-Tisza közéről Bolgár fehér vár és Vlkóvár felé a görög 
révnél keltek át a Dunán. Végül volt a Tisza tövénél is átkelő hely: 
a szalankámáni rév.21) 
Magyarország várai közül Anonymus a következőket említi: 
A felső Tisza jobbparti vidékén van Ungvár és Zemlön vagy Zem-
lén vára. Az Ugocsáig (vár ?) terjedő vidék várát, Borsovát, Ano-
nymus rég elpusztultnak mondja.22) Sárost ugyan nem említi, de 
megnevezi Sóvárt, mint a Szerencséről kiinduló foglalások egyik 
határát , a Sójóig terjedő déli határral szemben. A Bodrog torkola-
tánál épült Himösuclvar vára, a Boldva vizénél pedig Borsodvár 
s ennek ispánságához tartozott Győr vár (Diósgyőr) a Miskóci föl-
dön. Et tő l délre a Tapoloca (hév)víz forrásánál, Kácsnál volt Örsur 
vára s még messzebb délen az Egör folyó tövéhez közel Poroszló, 
nyugatra pedig a Mátra délnyugati aljában Pata vára.23) Tovább 
megemlíti Anonymus Grömör, Zólyom, Nógrád várakat s a ma-
re) Fluvius Bolotun, 49, s tagnum Ferteu 50, lutum Musun 57, i n f r a 
paludes Saruuar 21, lutum Zerep 28, s tagnum Curtueltou, stagnum Botua 40, 
Surcusar , Saru 46, 47. 20) Por tus Lucy, Ladeus 20, Drugma 28, Beuldu 40, 50, Kenezna 44. 
21) Por tus Moger 46, portus Grecorum 39, 43, Zoloncaman 41. 
22) Castrum Hung, Zemlum, Zemlin, Borsoa, usque ad Vgosam 13, 14. 
Zemplénvár a mai Zemplén községnél volt, Sá tora l jaú jhe ly tő l északkeletre. 
Borsovavár a Borsova-folyó tövénél, Vár iná l pusztult el (Bereg т . ) , Ugocsavár 
pedig Nagyszőllősnél. -Szászfalu ha tá rában . V. ö. Csánki, Tört. földr. I. 340, 
412. 436. 1. 
23) Castrum Salis, Castrum te r reum Hymusuduor 17, Borsod, t e r r a Mis-
coucy 18, 31, Geuru. Ursuur , Purozlou, Po t a Castrum 32. 
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gasabb hegyen épült igen erős Barsvárt.24) Az Ipoly és G(a)ran 
alsó folyásán áthaladva mezőség következett földből készült kis 
erőddel, kastéllyal, melyet Váradnak neveztek.25) Nagyobb vár 
volt Nyitra a hasonló nevű folyónál, kisebb Bana, a Vágnál pedig 
S(t)ömtej (Sömte, ma Sempte), Gralgóci, Blondos és Trö(n)csön.26) 
Dél felé a Vág. torkolatánál volt Kamárom vára, a Dnnán tűi 
Oroszvár a német határszélen, állítólag odatelepített ruthén oro-
szokról elnevezve, továbbá Vasvár, Beszprém, Csákvár, Korszánvár, 
Szek(ö)cső, Baranya, Vlkó, Pozsaga és Zábrág vár, a Dunánál Bod-
rogvár, Pestvár s átellenében Budvár, németesen Etzelburg, Atti la 
vára, a későbbi Óbuda, hol régi művek, épületek romjait lehetett 
látni.27) Délkeletre a Tiszánál volt Alpár vára, a felső Tisza bal-
parti vidékén Szatmár, Tasvár vagy Sárvár, Szabolcs vára, a Körös 
torkolatával szemközt épült földvár Csorongrád, a felső Körös vi-
dékén Bihar, Zaránd, az alsó Marosnál Csonád vára, az alsó Duná-
nál Keve, Haram és Orsova vára.28) Anonymus bizonyára várat 
gondolt Tételre is, mert titöli hercegről beszél. Az erdélyi G-yalut 
Gyeló várának tartotta. Az alsó Dunától délre említi Bolgárfehér-
várt, Barancs várat, Szeredöcit és Bö(n)dint.29) 
24) Gumur, Zoulvn, Borsu, Bors, Nougrad 33, 34. 
25) Átmentek az Ipoly-folyón a Dunánál . Másnap átmenve a Gra«-folyón r 
tábor t ütöt tek a mezőn egy földerőd mellett, melyet Várad-nak neveznek 
(Uarod). . . . Kimenve a Várad nevű várból (Warod), a Torzsok erdőn túl 
t ábor t ütöttek a Zsiíva-folyónál. 35. fej . Ez alapon az i t t megnevezett Váradot 
a későbbi P á r k á n y t á j á r a kell t ennünk , hol K a k a t és Nána falu voltak. 
2e) Ny t r a civitas 33, 35, 37, Castrum Stumtey, Colgoucy, Trusun, Blun-
dus, Bana 37. S( t )ömtej neve ma Sempte, B(o)londosé Beckó, Banáé ta lán 
Bán, ez utóbbi Trenesénmegye déli szélén. Anonymus i t t az északnyugati hódí-
tásokat beszéli el, s külön mondja el az tán a dunántú l i hadjára to t . Bana tehát 
nem lehetett a Dunántúl , hanem a Nyi t ra-Vág vidékén említett vá rak közé 
tar tozot t . 
27) Camarum 15, Castrum Ruthenis 57, Castrum Ferreum, Castrum, 
civitas Bezprem 48, 49, 52, Castrum Sac 50, Castrum Curzan 46, Zecuseu, Bo-
rona 37, 47. Vlcou, Posaga, Zabrag 43, Castrum Budrug, 41, 44, Buduuar , Ecil-
burgu, Elciburgu, Eclburgu, civitas Atliile 1, 47, 49—50, 52. Korszánvár Óbudá-
tól délnyugatra volt, Bodrogvár pedig kissé északnyugat ra a mai Zombortól. 
28) Opar, Olpar 16, 40, Zotmar , Castrum Tosu nunc Saruuar , Zobolsu 
20—21, 37, Surungrad 40, Byhor 19, 51, comitatus de Zarand 52, Sunad, Keuee, 
Horom, Ursoua, Vrscia 11, 44. 
2») Duci Tytuliensi, Tetei 19, 38—39, 41, Gelou Castrum suum 27, Alba 
Bulgarie 39, 41 Borons, Scereducy 45, Bundyn 11, az utóbbi négy vá r ismer-
tebb neve Belgrád, Branicsevo (a mai Kostolac) a Mlava torkolatánál , Sofia 
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A várakon kívül is megnevez Anonymus néhány helyet. I lyen 
az ország északkeleti részén Munkács, a borsodi vidéken Miskóci 
föld, Ivács s a nyugati Mátra-szélen Pásztó. Az alsó Szamosnál, 
a Tisza és a Nyir erdőség közt volt Tasvására. Erdőelben megem-
líti Anonymus a Gyeló várától északra fekvő Eskülőt. A középső 
Tiszánál, az abádi révnél megnevezi a Kemej-részeket a bessenyő 
eredetű Tomaj nemzetség birtokaival, az alsó Tiszánál ismeri a 
Baj ta nemzetség nagy birtokát, Tarrost, s nevezetes országrendező 
országgyűlés helyévé tette Szert a csornográdi vártól délre. Nagy 
dicsérettel szól a fejedelmi Csepel szigetről, melynek termékeny 
földjét vízgátak védték a Duna felől. A magyar előkelők nagyon 
kedvelték ezt a szép szigetet s a fejedelem fényes lakása körül ver-
sengve építettek ott nemesi kúriákat és mezei lakásokat, falvakat , 
hol a nemes asszonyok áprilistól októberig szoktak nyaralni, férjeik 
is innen mentek ki vadászatokra a közeli (pilisi) erdőségekbe.30) 
A régi (római) építkezés maradványai módfelett bámulatosak Bud-
várnál, közel Árpád sírjához, hol Sz. Mária Fehéregyháza áll. A 
régi épületek kövei úgy tűntek föl Anonymus kortársai előtt, mint 
alapjukig lerontott királyi paloták. Délnyugat felé a nagy út men-
tén Százhalm és Korszánvár vidékén van Gyiógy helység, melyet 
Szent Gellért legendája is említ Szent Szabina bazilikájával. Innen 
nyugatra van Sóskút. Aki a nagy úton tovább halad Beszprém 
felé, e vár megyéje keleti szélén a Pej t vagy Pét mezőn megy át. 
Beszprémtől délre a Balaton folyónál van Tihany.31) 
Magyarország állatvilágában nevezetes a Tisza, Bodrog fo-
lyók halbősége, a vad- és prémes állatok sokasága s az a néhány 
teve, melyet Oroszország felől hoztak be ajándékképpen.32) 
Néprajzi adatok at is találunk Anonymusnál, ki a honfoglaló 
magyarok jellemzéséhez a saját korabeli tapasztalatokból vett sok 
vonást. ,,Még most is megismerszik ivadékain, hogy kemény nép 
(legrégebben Serdica, magyar a jkon Szeredec), Viddin (magyarul Büdin, Bödin, 
Bodony). 
a") Muncas 12, Miscoucy 31, Casu 32, Paztuh 33, forum Thosu 21, Esculeu 
27, partes Kemey 57, Torhus 44 (ma Tarras , Nagybecskerektől északnyugatra) , 
Scerii 40, mely a török puszt í tás u tán lett Pusztaszer ; insula magna Sepel 44, 
50—51. 
si) Alba ecclesia 52, Gyoyg 46, később Diód, ma Diós, Fehér, Pi l i s és 
Pest vármegyék határszögletében; in campo Peytu 48, Thyon 49, campus p u t e i 
Salsi 50. 
за) Copia piscium 14, camelos 11, 14. 
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volt" a ,,mag у er" nép. Igen vitéz és hadműveleteiben igen hatal-
mas, nyilazásban felülmúlja a világ minden nemzetét s rá juk lehet 
ismerni utódaikról. Csakhogy a régiek nem voltak prédalesők, mint 
a „modernek", a mostaniak, azért a régiek jobban ki tudták aknázni 
győzelmüket. Vadászatban „mindmáig" a magyarok különbek a 
többi nemzetnél, mert már i f ja ik is csaknem naponkint vadásznak. 
Erdőben, hadjáraton nemez sátrakban és kunyhókban, leveles szí-
nekben tanyáznak. I ly leveles színről nevezték el Anonymus sze-
rint Szí(n)halmot.33) A vitéz hősök harcaik és vadászataik mellett 
szívesen mulatoztak, minden örvendetesebb eseményt áldozattal, 
vagy régiesen „áldomással" és lakomákkal ünnepeltek.34) Gondol-
tak azonban a hagj^ományos, szokásos törvények bölcs rendbesze-
désére és megtartására is.35) Ruházatukban szeretik a cobolypré-
met, ételeikben a sok fűszer t s társadalmi osztályaikban még nagy 
a különbség az előkelő gazdagok, „nemesek" és a paraszti „ser-
viensek" között, holott IV . Béla uralkodása végén a kirá lyi ser-
viensek és nemesek már egybeolvadnak.30) A székelyek Anonymus 
szerint At t i la népéből valók, valamint a magverok fejedelme is 
Attila neméből származott és Attila királytól rámaradt örökségét 
kereste Pannoniában. A székely és magver tehát egveredetű nem-
zet. A magyerok bejövetelének hírére a székelyek eléjük mentek 
a Kórógy folyóig, hova a magyerok a csorongrádi holdi rév felől 
érkeztek meg északnyugatról, a székelyek tehát bizonyára kelet 
felől jöttek s rögtön készek voltak a magyar sereg előtt járni s az 
első csatasorban harcolni a bihari kazárok ellen. Hogy honnan jöt-
tek elő a székelyek, Anonymus nem mondja meg; jöhettek a bihari 
Széköly-száz vidékéről, vagy Erdőéiből.37) 
A kazár nép a Tisza és Igfon erdő, másrészt a Szamos és 
Maros közt lakott s mondai fejedelme „több barátnője" miatt kapta 
a Mén-Marót nevet, mi talán azt a tényt fejezi ki, hogy a kazárok 
33) 1, 5, 7, 15, 17. 32, 50. fe j . és az előszó a d j a a jellemzéseket; temptoria 
de filtro, t ugur i a , foliata, Zenuholmu, ma Szíhalom, Borsod vm. dnyi szélén. 
a*) 13, 16, 22, 29, 33, 43, 46, 49. 50, 52. f. victimas; occiso equo pin-
guissimo, magnum aldamas, három napon át, egész héten is, m a j d mindennap 
lerészegedve, 22. 
35) Ordinaverunt consuetudinarias leges regni et omnia iura, moderamine 
iuris consuetudinis 40, 53. 
3e) P igmen ta multa, pellibus zobolorum 1, 10, 11, nobilibus, servien-
tibus 46. 
37) Siculi, Sicli 50. V. ö. Tör t . Szemle 1914. 550, stb. 1. 
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mohammedán hitűek voltak. A kazárok szomszédai nyugat és dél 
felé Anonymus szerint a bolgárok, kik szlávokkal, kunokkal és 
oláhokkal együtt harcolnak a magyarok ellen Alpár homokján és 
a Marostól délre, bizakodva a konstantinápolyi görög császár és a 
bolgár herceg támogatásában.38) Ez az adat kiválóan rávall I I I . 
Béla korára, amikor a konstantinápolyi görög császár magyaror-
szági fegyveres beavatkozásainak emberemlékezetet meghaladó, 
négy évtizedes korszaka átmegy a bolgár-szláv-oláh-kún szövetke-
zés korszakába, mely újra megteremti a bolgár hercegséget (1186— 
1204). Már akkor említ Anonymus a Temesnél bolgár kenézeket, 
akik a települő falvak élén állottak. , ,Bular" (bolgár ?) földről 
jöttek Anonymus szerint az izmaeliták, kik Pest várban s az or-
szág különböző részein voltak letelepítve. Hozzájuk tartozott a gaz-
dag Ete j ispáni és Hetény lovagi nemzetsége.39) Az erdŐeli szlá-
vokat és oláhokat sokat nj-omorgatták becsapásaikkal a bessenyök, 
kikből egy csoportot korán letelepítettek a magyar fejedelmek az 
ország nyugati határán, a mosoni Fertőn túl, örökül a „dühös né-
metek" megtorló pusztításainak meggátlására. Ugyancsak bessenvő 
származásúnak ismerték a Ivemej részeken, melyek később Szol-
nok-vármegyébe olvadtak, a Tiszánál birtokos Tomaj nemzetsé-
get.40) Az innen nyugatra lakó Mátra-vidéki népben — a későbbi 
palócokban — Anonymus /.'Mwokat látott, amilyenek Erdőéitől ke-
letre laktak, az oláhokat sokszor nyomorgatták, az ő korában pedig 
együtt támogatták a bolgárokat. A magyar előkelő háztartásokban 
nagyra becsülték a kún legényeket, lovászokat. A pogány kúnok 
borotvált feje (üstökkel ?) annyira feltűnt, szokatlan volt a ma-
gyaroknak, hogy századokon át emlegették a nyers tökhöz hasonló 
kúnfejeket.41) 
Szlávok, tótok mindenütt voltak az országban, nemcsak a 
Vág vidékén, hanem Pannoniában, a Tiszánál, Csorongrádnál és 
Erdőelben is. Az ország északkeleti szélén jöttek be ruthén oroszok, 
kik az országban különböző helyeken laktak s közülök egy kis cso-
port a nyugati határszélen, a róluk elnevezett Oroszvárnál volt 
letelepítve. Magyar úri házaknál kedvelték az orosz módra díszített 
38) Cozar 11, Bulgarii 9, 11, 12, 14, 38, 44. 
:!9) Mult i tudo Hismaheli tarum 57. 
4°) Picenati 25, Bisseni 57. 
4
*) Tonsa capi ta Cumanorum, pueros Cumanic-os, adiutorio Cumanorum 
8, 10—11, 25, 44. 57. Capita Cumanorum (Cunorum) noviter rasa tamquam 
Cucurbitas, ad matur i t a tem nondum bene perductas. Képes krónika 55. fej. 
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nyergeket, lófékeket, s igen okosaknak tartották az orosz leány-
cselédeket.42) Anonymus szerint az erdöeli föld lakói az egész világ 
leghitványabb emberei, mert oláhok és szlávok, fegyverük csupán 
az í j j és nyil, s lovas és gyalog tömegeik nem mernek megállni a 
magyarok bátorsága előtt. A kúnok és bessenyők sokat nyomorgat-
ják őket. Jobbot nyúj tva ismerték el uruknak a magyar hódítót.43) 
Megjegyzendő, hogy a másfél századdal későbbi Képes Krónika 
ugyanúgy leghitványabbaknak mondja a székelyeket és bessenyő-
ket. Ennek oka mindkét esetben az, hogy a magyar vitézek már 
1200 körül s még inkább Nagy Lajos király idejében vértezve, 
lándsával, nehezebb lovakon harcoltak, ezt tartották az igazi vitézi 
felkészültségnek s nagyon lenézték az oláhok kezdetleges nyilas, 
gyalogos harcmódját, vagy a székely, bessenyő könnyű lovasok 
portyázását, mely a nehéz lovasokkal szemben hamarosan meghát-
rál. Yégül többször van szó Anonymusnál a vendégekről, kiket a 
magyarok szívesen lát tak s a fejedelmek nagy birtokokkal aján-
dékoztak meg. Nem csupán nyugat i jövevények értendők e vendé-
geken, hanem pl. az izmaeliták is.44) 
I l y módon eléggé tartalmas kis földrajzot tudtunk egybeállí-
tani Béla király jegyzőjének könyvéből az 1150 körüli Magyaror-
szágról. Nagyon meg lehetünk elégedve Magyarország legrégibb 
földrajzával, melyet nekünk Anonymus nyújtott . 
42) Sclavi 9, 11, 12, 25, 40, sellis et f renis more Ruthenico ornatis , puellas 
Euthenieas prudentissimas 10, 14, 57. 
43) Blachii ac pastores Romanorum, Blaci, Blasii 9, 25—27, 44. 
a*) Ilospites 43, 46, 57. 
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A magyar nyelvhatár. 
Irta : M. Kiss Lajos. 
E cikk ke re tében a mai , m é g ped ig az 1910. évi népszámlá lás 
a d a t a i n 1 ) nyugvó n y e l v h a t á r t igyekszem m e g á l l a p í t a n i . A n y e l v h a t á r 
pontos megá l l ap í t á sa kérdéses s i k e r ű f e l ada t . Nehézzé teszi a pon to s 
e l h a t á r o l á s t sok más ok mel le t t az a kö rü lmény , h o g y a n y e l v h a t á r o n 
legtöbbször vegyes lakosságú községeket t a l á lunk . I t t azt kell e ldönte-
n ü n k , hogy a vegyes lakosságú község vá j jon a m a g y a r , vagy a szom-
szédos idegen nye lv t e rü l e thez számí tandó-e? Á l t a l á b a n úgy j á r t a m el, 
hogy az i l lető községet a lakosság többsége sze r in t c sa to l t am a nyelv-
t e rü l e t ek egyikéhez vagy másikához . De e lő fordu l az az eset is, hogy 
a községben egy nemze t i ség s incs abszolút többségben. I lyen ese tben 
több k ö r ü l m é n y t v e t t e m figyelembe. Elsősorban a viszonylagos több-
séget , másodsorban a különböző nemze t i ségeknek az i l le tő he lyen levő 
k u l t ú r á l i s súlyát . Ezen az a l apon s z á m í t o t t a m a m a g y a r s á g h o z pl. 
Nagybecske reke t (v iszonylagos többség és k u l t u r á l i s f ö l ény ) . 
V a n olyan eset is, hogy va l ame ly tek in té lyes , 10.000 vagy enné l 
is nagyobb m a g y a r s á g ú város t , néhányszáz lé lekszámú közbeékelődő 
idegen község t e r ü l e t i l e g e lválaszt a nye lv te rü le t tő l . I lyen ese tben is 
a m a g y a r nye lv t e rü l e thez t a r t o z ó n a k ve t t em az i l le tő helyet . í g y a 
33.000 f ő n y i m a g y a r s á g ú K a s s á t a részben m a g y a r Bárcza 700 t ó t 
l akó ja n e m t ehe t i nye lvsz ige t té - 2 ) 
F e n t i e k sze r in t a m a g y a r n y e l v h a t á r t azok a községek je lö l ik , 
amelyek m é g a k é t n a g y m a g y a r nye lv t e rü l e thez t a r t o z n a k , i l l e tő leg 
e t e r ü l e t e k n e k szélső községei, amelyek t e h á t á t m e n e t e k a m a g y a r és 
az idegen n y e l v t e r ü l e t között . Az ezen h a t á r o n k ívü l eső m a g y a r s á g 
már ( m a g y a r ) nyelvsz ige teken , vagy szórványokon él. 
Ez a ké t n y e l v t e r ü l e t a n a g y m a g y a r n y e l v t e r ü l e t és 
a k e l e t i vagy s z é k e l y n y e l v t e r ü l e t . 
A nagy magyar nyelvterület. 
A nagy m a g y a r n y e l v t e r ü l e t n y u g a t o n a D u n a bal p a r t j á n , Po -
zsony vá rosáná l kezdődik. H a t á r v o n a l a kele t f e l é ha l adva a D u n á t ó l 
északra á t l ag 50 k i l o m é t e r n y i r e húzódik. B a l a s s a g y a r m a t közelében 
1) Magy. Sta t . Közlemények. Az 1910. évi népszámlálás. I. kötet. Buda-
pest, 1912. 
2) Az 1910. évi népszámlálás szerint Bárcza lakossága 1330 fő. Ebből 
magyar 609, tót 703, egyéb 18. Magyaru l tud 910. Egyébként is Kassával csak-
nem összeépült. 
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északkelet f e lé k a n y a r o d i k , s ez i r á n y á t m e g t a r t j a Kassá ig . I n n é t dél-
kele t i i r á n y b a n vonul a Tisza jobb p a r t j á n Nagyszől lős ig . Tisza 
bal p a r t j á n K i r á l y h á z á t ó l d é l n y u g a t i i r á n y b a n számos f é l sz ige te t és 
öblözetet a lko tva A r a d i g , m a j d tovább kissé n y u g a t i b b i r á n y b a n Új-
vidékig k a n y a r o g . I n n é t előbb északra t a r t , m a j d n y u g a t f e l é halad-
t á b a n egy n a g y k a n y a r u l a t u t á n elér i a D r á v a t o r k o l a t á t . Tovább 
n a g y j á b a n a D r á v á t , a z t á n a M u r a f o l y á s á t követ i . Alsó lendvá tó l 
kissé n y u g a t r a északi i r á n y t vesz fö l és S z e n t g o t t h á r d o n , Kőszegen, 
M a g y a r ó v á r o n , D u n a k i l i t i n (ez a D u n a jobb p a r t j á n a szélső község) 
át Pozsony ig vonul . 
Az a t e r ü l e t , melye t a h a t á r v o n a l kö rü lzá r , s zabá ly t a l an ö t-
s z ö g h ö z hasonl í t , melynek c súcspon t j a i Pozsony, Kassa , Nagyszől-
lős, Ú jv idék és Alsólendva. A csúcspon tokban fekvő helyek t ávo l sága 
egymás tó l l égvona lban Pozsonytó l K a s s á i g 305 km, K a s s a — N a g y s z ő l -
lős ( i l l e tő leg K i r á l y h á z a ) közö t t 150 km, K i r á l y h á z a — Ú j v i d é k 410 km, 
Ú jv idék—Alsó lendva ( i l l e tő leg K ó t ) 310 km, Alsólendva ( I v ó t ) — P o -
zsony 190 km. Az öt oldal hossza 1365 km, m í g a t ény leges h a t á r -
vonal 2000 km-nél is hosszabb. Érdekes , hogy a n y e l v h a t á r , a 
D r á v á t kivéve, j ó f o r m á n s e h o l s e m e s i k ö s s z e a t e r m é -
s z e t e s h a t á r r a l . 
A n y e l v h a t á r t az a lább elsorol t községek jelöl ik.1) É s z a k i h a -
t á r v o n a l s a r k p o n t j a i P o z s o n y é s N a g y s z ő l l ő s . 
P o z s o n y v á r m e g y é b e n : Pozsony n m t V, 2 ) (Récse i M A Y 
telep M I ) , Ye reknye M I , É b e r h á r d M I , Cseklész M t I I . M a g y a r -
bél M I I , Néme tbé l M I , Szencz M I I , Pozsonyboldogfa M I , R é t é 
M I, M a g y a r g u r a b M t I I , Németd iószeg M n I , Magyard iószeg M I I , 
Kismácséd M I , Nagymácséd M I I ( G á n y M t 1, Nemesnebojsza M t I, 
kissé be l j ebb) , Y á g a M I I . 
N y i t r a vm. -ben : K i r á l y i M I I , V á g h o s s z ú f a l u M I , Vágvecse 
M t I, To rnócz M I I , Ta rdoskedd M I I I , N y i t r a k i s k é r M I , N y i t r a -
nagyké r M I I , Berencs M I, N y i t r a n a g y f a l u M I, N y i t r a e s e h i M I, 
Bab indá i M I , Alsóbodok M, P o g r á g y M I I , N y i t r a g e r e n c s é r M t I, 
N y i t r a M t n I I I , N y i t r a e g e r s z e g M I I , L a j o s M I , V i c s á p a p á t i M I I , 
Menyhe M I , Béd M I , Zsérc M I , Ghymes M t I . 
*) Ki tűn te tve a község nyelvi viszonyait, va lamint a magyarság létszá-
mát. A községnevek u tán í r t betű a nemzetiségi viszonyokat, a római szám 
a magyarság lélekszámát tűn te t i fel. A nagybetű abszolút többséget jelent. 
Rövidítések: 
M m magyar I = 1000-nél kevesebb magyar 
N n - német I I = 1—5000 magyar 
T t = tót I I I = 5—10.000 magyar 
О о 
= oláh IV •= 10—25.000 magyar 
к r = rutén V = 25.000-nél több magyar . 
н h = horvát 
Sz sz = szerb. 
2) Pozsony 78.223 főnyi lakosságából (1910) m = 31.705, n = 32.790 
(ebből több m i n t 5000 külföldi állampolgár), t = 11.673, cseli = 1242, egyéb -
1113. Magyarul beszélni tud 53.597. 
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B a r s vm. -ben : Barslédecz M I. A h a t á r i smét v i sszakanyaro-
dik N у i t r á b a. Ko lon M t I , K y i t r a g e s z t e M I , N a g y h i n d M I . 
B a r s vm.-ben: Z s i t v a ű j f a l u M t I , T a j n a s á r i M I , Mohi M I , 
Kiskoszmály M I , U j b a r s M t I , Léva M I I I . 
H o n t vm. -ben : Hor l i i M t I , H o n t v a r s á n y M I , Csánk M t I , 
Bor i M I , Szántó M t I , I l é v m a g y a r á d M t I , G y ü g y M t ' I , Mere 
M t I , P a l á s t M I I , Ipo ly födémes M I , Ipo lynyék M I I , G y ü r k i M I , 
S i r a k M I. Szelény M I , Dacsókeszi M t I , Csáb M I , L u k a n é n y e M I . 
N ó g r á d vm. -ben : Ebeczk M t I . K i s k ü r t ö s M t I , Zsély M I , 
Óvár M I . Galábocs M I , Bussa M I , Felsőzellő M I , Tőr incs M I , 
V i lke M í , Je lsőcz M I , Gács M t I , Losoncz M t I V , Losonczapá t -
f a lva M t I , P incz M I , K é t k e r e s z t ú r M t I . 
G ö m ö r vm. -ben : Osgyán M I I , R i m a t a m á s f a l v a M I , R i m a -
szombat M I I I , Alsópokorágy M I , Pe r j é se M I , Ba logpádár M I , 
Fe l sőba log M I . K i s g e r g e l y f a l v a M I , Felsővály M I , F e l s ő f a l u M I , 
Kisv i snyó M I , Deresk M I , Gicze M I , Mikolcsány M I , Jo l sva M t 
I I , Kún tapo lcza M t I, Berzé tekőrös M I , Rozsnyó rudna M t I , Sa jó -
háza M t I, Csúcsom M I, K r a s z n a h o r k a v á r a l j a M I I , D e r n ő M I , 
Kiskovácsvágása M I , Lucska M I , B a r k a M 1. 
A b a u j - T о r n a vm.-ben: Stósz M n I , Felsőmeczenzéf m n t 
egyéb I , Jászó M I I , J á s z ó ú j f a l u M t I , H a t k ó c z M t I , Semse M t I , 
Sacza M t. I , P ó l y i M t I , K a s s a M t n Y, Zsebes M t I , Eny iczke 
M t I , H e r n á d c s á n y M t I, H e r n á d z s a d á n y M t , A b a u j r á k o s M t 1, 
Garbóczbogdány M t I , Alsócsá j M 1 I, Beszter M t I , M a g y a r b ő d 
M I , Györké m t egyéb I , Kissza láncz M t I , Kagysza láncz M t I , 
Eszkáros M t I , P u s z t a f a l u M I . 
Z e m p l é n vm.-ben: Ko lbása M t I , B i s t e M I, Vi ly M I , 
V i t á n y M I, Fe l sőregmecz M I , Má tyásháza M I , Alsómihá ly i M I , 
V e l e j t e M t I , Gercse ly M t I, B a r a n c s M t I , Kazsó M t I, H a r d i c s a 
M t I , Tőke te rebes m t n I I , G a r a n y M t I I , S z ü r n y e g M I , Mészpest 
M I , A b a r a M I , Ivisráska M I , H e g y i M t I, D e r e g n y ő M I. 
U n g vm. -ben : Kerészmokcsa M I , 1 ) U n g m o g y o r ó s M I , Kis-
kapos M I, N a g y k a p o s M I I , Veskócz M I , B a j á n h á z a M I , B o t f a l v a 
M I , U n g t a r n ó c z M I, ö r d a r m a M t I , U n g v á r M t n r I Y , R a d v á n c z 
M n I I , U n g d a r ó c z M г I , B a r a n y a M r I, Császlócz M. I , K o r l á t -
helmecz M I , Unghosszúmező M I. 
В e r e g vm. -ben : K i sdob rony M I I , N a g y d o b r o n y M I I , Cson-
gor M I I , Barkaszó M I I , I z snyé t e M 11, M u n k á c s M n г egyéb I V , 
Derczen M I I , F o r n o s M I, B e r e g ú j f a l u M I I , Fe l ső reme te M г I . 
U g o e s a vm. -ben : S a l á n k M I I , F e k e t e p a t a k M I , Verbőcz 
M I , Szől lősvégardó M r I , Nagyszől lős M r n I I I . 
K e l e t i h a t á r v o n a l K i r á l y h á z á t ó l Ú j v i d é k i g : 
K i r á l y h á z a M г I I , N a g y t a r n a m о г I, Gödényháza M I, F e k e t e a r d ó 
M г I I , Szől lősgyula M I , T a m á s v á r a l j a M I , Ivisbábony M I , T ú r -
te rebes M I . 
!) Kérész és Mokesa kisközségek egyesültek e néven 1913-ban. 
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S z a t m á r vm. -ben : A d o r j á n M I , Kőszegremete M I , Avas-
ú j v á r o s M I I , A p a h e g y M о I , S z i n é r v á r a l j a M о I I , J ó z s e f h á z a M о 
I I , B e r e n d M I, Szamoskrassó M о I, H i r i p M о I, S z a t m á r h e g y M о 
I I ( p o l i t i k a i l a g nem önál ló község, h a n e m S z a t m á r - N é m e t i t jv . -nak 
egyik ke rü l e t e , va ló j ában azonban kü löná l ló népes [2735 1.1 község. 
K ü l ö n egyházközséget [ r e f o r m á t u s l a lkot . A városától sokkal távo-
labb van , m i n t a szomszédos községektől ) , E r d ő d M I I , Géres M II , 
K r a s z n a b é l t e k M I I ( N á n t ű О m n I ) . 
S z i l á g y vm.-ben: B o g d á n d M I , H a d a d M I I , Lele M o I , 
Völcsok M о I , Monó M o l , Szamosardö M 1, Bősháza M о I , Szi-
l ágycseh M I I , Désháza M I , N a g y m o n M I , Vérvö lgy M I , Szi lágy-
szen tk i r á ly M I , Szil ágy f ő k e r e s z t ú r M I , Szil ágy görcsön M о I , Zi lah 
M I I I , Sz i l ágypan i t M o I , Magyarkecze l M o I, P e t e n y e M o I , 
Ivraszna M I I , R á t o n M о I , Sz i lágysomlyó M о 111, Sz i lágybagos M 
I I , Sz i lágyborzás M о I , S z i l á g y n a g y f a l u M I I , Sz i lágvzovány M I I , 
I pp M о I I , Lecsmér I . 
B i h a r vm.-ben: Bályok M I I , Bere t tyószép lak M o t I I (Be-
re t tyószép lak és Élesd közöt t n é h á n y tó t f a l u van ) , Élesd M I I , 
Czéczke M о I , K ő a l j a M o I , Mezőtelki M I . Pósa l aka M I , Mező-
te legd M о I I , F u g y i M о I, F u g y i v á s á r h e l y M о I I , V á r a d s z e n t m á r -
ton M о I , Váradszől lős M I I , N a g y - V á r a d M о V (M = 58.421, 
О = 3604) , B i h a r s z e n t j á n o s M I I , K ö r ö s t a r j á n M o I I , Berekböször-
mény M I I , Körösszegapá t i M о I I , M a g y a r h o m o r o g M о I I , Ivörös-
n a g y h a r s á n y M I I , B i h a r u g r á M I I , Geszt M I I , Nagysza lon t a M 
IV , Á r p á d M I I , Tenke M I I , Bé l f enyé r M I I , E r d ő g y a r a k M o I I . 
A r a d vm.-ben: S i m o n y i f a l v a M I I , Vadász M o I I , Bélzerénd 
M I , Á g y a M I I , Szapá ry l i ge t m t n I I . U j v a r s á n d M I I , Z imánd-
ú j f a l u M I , Z imándköz M I I , F a k e r t m n о I . Szen t l e ánv fa lva M n I , 
A r a d M o n V (M = 40.085, о = 10.279, n = 4365, sz = 1816), 
M a g y a r p é c s k a M I I I , K i s p e r e g M I I . 
C s a n á d vm.-ben: Csanádpa lo t a M I I I , Kövegy M I, Apá t -
f a lva M I I I . 
T o r o n t á l vm.-ben: Kiszombor M I I , P o r g á n y M I , Pusz t a -
ke resz tú r M I , M a g y a r m a j d á n y M I, E g y h á z a s k é r M I , F e k e t e t ó 
m sz n I , Kan iz samonos to r M I , H ó d e g y h á z a M I I , S z á j á n M I I , 
Toron tá lo rosz i M n о I I , Tóba M I I , M a g y a r c s e r n y e M I I , Tamás-
fa lva M n I I , Auré lháza M n I , M a g y a r s z e n t m á r t o n M I , Óte lek M 
I I , A l só i t t ebe M I I , Szol lősudvarnok M I . Tö rzsudva rnok M n I , Ma-
g y a r s z e n t m i h á l y M I, Nagybecske rek m sz n I I I . L u k á c s f a l v a M I , 
Fe l sőmuzs lya M I I , T o r o n t á l t o r d a M I I , Törökbecse M sz I I I . 
B á c s - B o d r o g vm. -ben : Bács fö ldvá r M sz I I , T i szaká lmán-
fa lva M n I I , Újv idék m sz n egyéb I V ( m = 13.343, sz = 11.594, 
n = 5918, t = 1453, egyéb 1282). 
D é l i h a t á r v o n a l Ú j v i d é k t ő l A l s ó l e n d v a ( K ó t ) -
i g : T e m e r i n M I I I , (Óbecse M sz I V ) , В ács feke tehegy M n I I , K u l a 
m sz n I I , B a j s a M t sz I I , B á c s g y u l a f a l v a M I I , Doroszló M I I , Gom-
bos M I I , Va j szka m bunyevác n I I , Sz i lágyi M I L 
B a r a n y a vm.-ben: Kopács M I I , Bel lye M n I , D á r d a m n sz 
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I I , ( M a g y a r r é t f a l u M i i I Verőcze vm.-ben) , U j b e z d á n M I, Old M I , 
E g y h á z a s h a r a s z t i M I , M a t t y M I , G o rd i s a M I , Drávaszabolcs M I , 
D r á v a p a l k o n y a M I , T é s e n f a M I , Szaporcza M I , Czuu M I, K i s -
s z e n t m á r t o n M I, V e j t i M I , P i skó M I , Za lá t a M I , Sósver t ike M I , 
D r á v a i v á n y i M I. 
S o m o g y vm. -ben : Markócz M I , D r á v a f o k M I, T e k l a f a l u 
M n I , Kas té lyosdombó M I, D r á v a g á r d o n y M I , D r á v a t a m á s i M I , 
D r á v a p á l f a l v a M n I , B a r c s M n I I , P é t e r h i d a M I , Babócsa M h I I , 
H á r o m f a M I I , Vizvár M h I, Bé l avá r M I , Somogyudva rhe ly M I I , 
Berzencze M I I , C s u r g ó s a r k a d M I , Gyékényes M I I , Zákány M I I , 
Őr t i los M I , Belezna M I I , Su rd M I I , Somogyszen tmik lós M I I . 
Z a l a vm.-ben: Szepe tnek M n h I I , P e t r i v e n t e M Ii I , Becse-
hely M I I , E g y e d u t a M I I , Le tenye M I I , M u r a r á t k a M h I , Alsó-
szemenye M I , Fe lsőszemenye M I, Csernecz M I , K e r k a s z e n t k i r á l y 
M I , L e n d v a ú j f a l u M I , Pe t e sháza M I . 
N y u g a t i h a t á r v o n a l A l s ó l e n d v á t ó l ( K ó t ) P o -
z s o n y i g ( D u n a k i l i t i ) : K ó t M I , Kapcza M v I , Radamos M 
I, G á b o r j á n h á z a M I, Szen t i s tván l ak M I , Kebe l e szen tmár ton M I I , 
Szécsiszentlászló M I . 
V a s vm.-ben: Csekef a M I, P á r t o s f a l v a M I , Kisszerdahe ly M 
I, R á t k a l a k M v I, D o m o n k o s f a M I , Ör ihodos M I , S z a l a f ő M I , F a r -
kasfa M I , Zsida M n v I , S z e n t g o t t h á r d M n I I , R á b a k e t h e l y M I , 
Csöro tnek M I I , Vas szen tmihá ly M I , T a r ó d f a M I , V a s a l j a M I, P i n k a -
mindszent M I, Nagykö lked M I, J á k M I I , N á r a i M I , Dozmat M 
I, Bucsu M I , Bozsok M I , Velem M I , Czák M I , Kőszeg M n I I I . 
S о p г о n vm. -ben : Csepreg M I I , Nemesvis M I , K á p t a l a n v i s 
M I , Z s i r a M 1, Kis lédecz M I, Sop ronhorpács M I , Völcsej M I , 
Sopronkövesd M I I , P e r e s z t e g M I I , Nagyczenk M I I , H idegség M I , 
Sa r rod M I I . 
M о s о n vm.-ben: ( M o s o n b á n f a l v a i puszta M I , Mexikó pusz ta 
M I ) , P u s z t a s o m o r j a M I I , Moson M n I I , M a g y a r ó v á r M n I I , F e -
ke teerdő M I , D u n a k i l i t i M I I (s a D u n a ) . 
Az e lsorol t községek á l ta l vont h a t á r kereken 125.000 km2 t e r ü -
letet zár be, mely az anyao r szág t e r ü l e t é n e k 44%-a, de a r a j t a élő lakos-
ság 10 mi l l ió lélek, t e h á t az ország l akosságának abszolút többsége. 
Kelet i vagy székely nyelvterület. 
A ke le t i vagy székely nye lv t e rü l e t h a t á r v o n a l a Brassó tó l Gyer -
gyó tö lgyes ig n a g y j á b a n az o r s zágha t á r . T e r ü l e t e a n é g y székely vá r -
megyén, t e h á t Csik, H á r o m s z é k , M a r o s - T o r d a és U d v a r h e l y vá rme-
gyéken k í v ü l á tnyú l ik Brassó , N a g y - K ü k ü l l ő , K i s - K ü k ü l l ő és Kolozs 
vá rmegyék ha tá ros t e r ü l e t e i r e is. A n y e l v h a t á r t jelölő községek 
Brassó tó l északra h a l a d v a : 
B r a s s ó vm.-ben: Brassó m о n I V , B a r c z a ú j f a l u M о I , K r i z b a 
M о I I , A p á c z a M о I I . 
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N a g y - K ü k ü l l ő vm. -ben : D a t k M o l , Oltl iévíz M I I , Alsó-
rákos M I I . 
U d v a r h e l y vm.-ben: Székelyzsombor M o l , H o m o r ó d j á n o s -
f a l v a M I , P e t e k M I , Székelyderzs M I I , Székelymuzsna M I I , Sze-
de r j e s M I . I s m é t N a g y - K ü k ü l l ő vm.-ben: S á r p a t a k M о I , H é j -
j a s f a l v a M о I . I s m é t U d v a r h e l y vm.-ben: Székelyszenterzsébet 
M I I , Kissolymos M I I , Nagyso lymos M I , M a g y a r h i d e g k ú t M о I , 
Magyarzsákod M I . 
K i s - K ü k ü l l ő vm. -ben : P i p e M I, N a g y k e n d M I , EgrestŐ 
M о, I , K ó r ó d s z e n t m á r t o n M о I . Tovább keskeny fé lsz iget a l a k j á b a n : 
Kükül lőszép lak M о I , Bonyha M о I , G ó g á n v á r a l j a M о I, G ó g á n M о 
I , D á n y á n M о I, H a r a n g l á b M о I , M a g y a r s á r o s M о I , Szőkefa lva 
M о I , Ádámos M о I I , M a g y a r k i r á l y f a l v a M о I , K ü k ü l l ő d o m b ó M о 
I, D i c sőszen tmár ton M о I I , K ü k ü l l ő p ó c s f a l v a M о I , Abos fa lva M о 
I, Mike fa lva M I , Csávás M I , I l é d e r í á j a M I I . 
M a r o s - T o r d a vm. -ben : Székelycsóka M I , K i s - K ü k ü l l ő -
b e n : K i s t e r e m i M I , T e r e m i ú j f a l u M I . M a r o s - T o r d á b a n : 
L ő r i n c z f a l v a M I , Maroske resz tú r M о I , Cs i t t szen t iván M о I , Maros-
be rgenye M о I , Mezőbánd M o I I , Mezőmadaras M o I I , Mezőkölpény 
M о I , Szabéd M I , Mezőfele M I , P ó k a M I , To lda lag о m c i gány I , 
U n o k a M о I , M a g y a r f ü l p ö s m о I . 
К о 1 о z s vm.-ben: Tancs M I , K i s f ü l p ö s M о I . A h a t á r v o n a l 
i smét v isszatér . 
M a r o s - T o r d a vm. -ben : M a g y a r r é g e n M I I , M a r o s f e l f a l u 
M о I , Marosvécs M I I , D i szna jó M о I I , M a g y a r ó M о I I , H o l t m a r o s 
M I , R a d n ó t i á j a m о n I , G ö r g é n y s z e n t i m r e M о I I , ( G ö r g é n y ü v e g -
csűr M o I I ) , Alsóbölkény M о I , M a g y a r p é t e r l a k a M I , M a r o s j á r a 
M I, Kis i l lye M I , Ehed M I , J o b b á g y t e l k e M IT, Nyárádköszvényes 
M I I , N y á r á d r e m e t e M I I , I l lyésmező M I. 
C s i k vm. -ben : G y e r g y ó r e m e t e M I I I , D i t r ó M I I I , Borszék 
M I I , Gyergyó tö lgyes M о I I , Gyergyószen tmik lós M I I I , Csikszent-
domokos M I I I , Gyímesbükk M о I I , Gyímesközéplok M I I , Gyímes-
felsőlok M I I , Szépvíz M I I , Cs ikménaság M I I , Kászonfe l t i z M II» 
K á s z o n j a k a b f a l v a M I I . 
H á r o m s z é k vm.-ben: Esz te lnek M I I , Csomor tán M I , Kézdi-
a lmás M I I , L e m h é n y M I I , Bereczk M o I I , K é z d i m a r t o n o s M o I , 
Ozsdola M I I , H i l i b M I , Gelencze M I I , H a r a l y M I , Zabola M о I I , 
P á v a M I I , Kovászna M о I I , Csomakőrös M I , Papolcz M о I I , Zá-
gon M о I I , Feldoboly M I , Nagyborosnyó M I I , Szacsva M I, Lisznyó 
M I , B i k f a l v a M I ( T á l p a t a k ú j o n n a n hozzácsatol t te lep né lkül , mely 
a Bodza völgyében fekszik s előzőleg Magyarbodzához t a r t o z o t t ) , 
Ke resz tvá r M о I I , Bodola M о I I . 
B r a s s ó vm.-ben: a hé t csángó f a lu , még pedig P i i rke recz M о 
I I , Za jzon M о I , T a t r a n g M о I I és az összeépült ( N é g y f a l u ) Hosszú-
f a l u G m I I ( l akó inak száma 6021. melyből m a g y a r 2854, oláh 3080, 
n é m e t 58, egyéb 29), C s e r n á t f a l u M o I I , T ü r k ö s M o I I , Bácsfalu: 
M o I I . 
Földr. Közi. 1915. X. füzet. 29 
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A kelet i m a g y a r n y e l v t e r ü l e t k i t e r j edése 15.000 km 2 , a r a j t a 
élő lakosok száma 660.000, akik közül m a g y a r 550.000, idegen nyelvű 
110.000, ennek 1 /4-e német , 3/4-e oláh. A n y e l v h a t á r o n belül 458 nagy-
rész t t i sz ta m a g y a r , 30 l eg inkább vegyes oláh és 7 k ivéte l né lkül 
vegyes lakosságú n é m e t (szász) község van. Ez idegen községek csak-
n e m mind a h a t á r o n fekszenek, m í g a nye lv t e rü l e t belsejében szín-
t i s z t a já rások is t a l á l h a t ó k , melyek m a g y a r s á g u k t e k i n t e t é b e n a Nagy-
K u n s á g , vagy a H a j d ú s á g mellé á l l í tha tók . P l . : 
Csík vm. Felcsiki járás, 33.737 magyar mellett 1 5 oláh, 20 községben 
Kászonalcsiki „ 21.756 „ „ 36 „ 16 
Udvarhely vm. Udvarhelyi „ 35.964 „ „ 212 „ 49 „ 
Paraj di „ 15.411 „ „ 28 „ 8 
Az udva rhe ly i j á r á s 49 községéből 40-ben egy szál oláh sincs, 
a 212 oláhból is 194 H o m o r ó d b e n é n él, t e h á t a m a g y a r nye lv te rü le -
t e n k ívül . 
A k t u á l i t á s á n á l fogva n e m lesz é rdekte len , ha a székely-magyar 
n y e l v t e r ü l e t részletesebb a d a t a i t is közlöm. 






















magyar idegen magyar idegen 
Csik 58 57 1 859.729 131.514 124.392 7.122 
Háromszék . . . 99 96 3 630.664 137.118 122.147 14.971 
Maros-Torda 149 129 20 308.301 156.477 125.914 30.563 
Udvarhely ... 131 130 1 487.066 120.046 J 18.052 1.994 
Brassó 18 11 7 186.177 82.551 34.298 48.253 
Nagy-Küküllő 8 6 2 42.939 9.448 6.468 2.980 
Kis-Küküllő 30 27 3 51.295 26.091 19.145 6.946 
Kolozs 2 2 • — 3.994 1.338 1.003 385 
Összesen . . . 495 458 37 2.570.165 
(14.790 km2) 
664.633 551.419 113.214 
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E hatodfélszázezer székelyen kiviil E rdé lyben még ke reken 360 
ezer m a g y a r és 230 ezer n é m e t (szász) , meg vagy 100 ezer c i g á n y 
van . E rdé ly összes lakosságából o láh 1,472.021, vagy i s 55%. E rdé lyben 
m a g y a r , német és egyéb nyelvű 1,206.346, vagyis 45%. Megjegyzendő 
még, hogy t ek in té lyes számú c i g á n y va l lo t ta m a g á t oláh anyanye l -
vűnek . 
A kelet i m a g y a r nye lv t e rü l e t k i t e r j edése 14.790 km 2 , az anya-
ország t e rü l e t ének 5%-a, l akossága 664.633, az összes l akosságnak te-
h á t csak 3'5%-a, A ké t nagy m a g y a r nye lv t e rü l e t közöt t a legkisebb 
t ávo l ság 120 km ( Z i l a h — M e z ő b á n d ) . A két nye lv t e rü l e t á t h i d a l á s á r a 
m i n d e n i r á n y b a n á l lanak már az erős pi l lérek, a nyelvszigetek. Ezek 
i smer t e t é se egy másik cikk f e l a d a t a lesz. 
Apróbb közlemények. 
Payer Gyula lovag, a F e r e n c - J ó z s e f - f ö l d fe l f edező jének h a l á l a 
(1915. augusz tus 30.). Payer, T á r s a s á g u n k t i sz te le t i t a g j a , az osz t rák-
m a g y a r északsarki expedíc iónak vol t egyik vezetője . Ez az expedíció, 
amely 1872. j ú n i u s hó 13.-án i n d u l t ú t n a k B r e m e n h a v e n b ő l a „ T e-
g e 1 1 h о f f " gőzössel, r égen p i h e n ő probléma megoldásá t t ű z t e k i 
c é l j á u l : az északkelet i á t j á r ó fe lkeresésé t . E r r e a f e l a d a t r a a 17. szá-
zad e le je ó ta nem vál la lkozot t s a rku t azó . Az á t j á r ó t u g y a n az osz t rák-
m a g y a r expedíció sem t a l á l t a meg , de he lye t t e f e l f edez te a Spi tz -
b e r g á k t ó l északkele t re fekvő szárazfö lde t , F e r e n c - J ó z s e f föld-
j é t (1873. augusz tus 31.), me lynek f ö l d r a j z á t és t é rképé t Payer ala-
pos k u t a t á s a i b ó l i smer jük . 1 ) Topográ f i á i f e lvé te lekben való k ivá ló 
j á r t a s s á g a , ra jzoló tehe tsége , a Magas-Alpok hó- és j é g v i l á g á b a n vég-
ze t t k u t a t á s a i , 2 ) részvétele Koldevey sark i exped íc ió jában G r ö n l a n d 
ke le t i pa r tv idékén 3 ) h i v a t o t t s a r k u t a z ó v á ava t t ák . Oly m u n k á t végze t t 
a Fe renc - Józse f - fö ldön , amelynek pon tosságá t a későbbi k u t a t á s o k 
f ényesen igazol ták. A Fe renc - Józse f - fö ld fe l fedezésével nemcsak az 
é szak i sarkvidék add ig i smere t l en részéről t ü n t el a f e h é r fo l t , h a n e m 
a n n a k a későbbi sarkvidéki u t azások és az északi sark fe l fedezésének 
szempont jábó l is n a g y je len tősége van . Savoyai Lajos Amadé, abruzzói 
h e r c e g expedíciója a Fe renc - Józse f - fö ld rő l igyekeze t t a S a r k fe lé . 
Cagni k a p i t á n y n a k s ike rü l t is a 86° 34' é. szélességet e lérn ie , vég-
cé l j á tó l azonban m é g nagy t ávo l ság vá lasz to t t a el. É s Payer, a sa rk-
v idéken szerzet t gazdag t a p a s z t a l a t a i r a t ámaszkodva , m á r 1874-ben 
n e m a Fe renc - Józse f - fö lde t , h a n e m az északamer ika i sa rk i sz igetvi lá-
go t a j á n l o t t a k i i ndu ló pon tu l azon s a rku t azóknak , akik magasabb fö ld-
!) L. „Die österreichisch-ungarische Polarexpedit ion" (Wien, 1875.) с. 
művét. 2) Megírta az Adamello-Presanella-Alpok és az Ortler-masszívum mono-
grá f i á j á t . 3) Ferenc-József-fjord. Ö volt az első, aki a f jordokoat a tenger szint je 
.alá merül t völgyeknek ta r to t t a . 
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ra jz i szélesség, vagy éppen a Pó lu s e lé résére tö rekednek . Payer-nek 
ezen vé leményé t is f ényesen igazol ta a jövő. Ö d ö n t ö t t e meg azokat 
a téves vé leményeke t is, amelyek a s a rk i t e n g e r ny i l t v í z tük ré rő l , 
i l le tő leg á l landó j é g t a k a r ó j á r ó l addig f e n n á l l o t t a k ; r á m u t a t o t t a r r a , 
hogy a jégviszonyok évről-évre vá l toznak és sohasem l ehe tnek oly 
kedvezőek, hogy a sa rk e lérésé t ha jóva l l ehe tővé tegyék. Ez csak szán-
u tazássa l lehetséges . O lyan becses ú t m u t a t á s o k ezek, amelyek a későbbi 
sa rk i expedíc ióknak n a g y h a s z n á r a vá l tak . 
Ezenk ívü l az o sz t r ák -magya r sa rk i expedíc iónak o lyan t anu l -
sága is van , amelynek megszívlelését első r e n d ű t u d o m án y o s érdek 
pa rancso l j a . Azon t u d o m á n y o s kérdések te l j es megoldása ugyan i s , me-
lyeknek kulcsa a s a rkv idéken van, nemzetköz i összműködés né lkül 
nem remé lhe tő . Mindadd ig , a m í g a sa rk i expedíciók nemzetközi ver-
s e n y f u t á s o k m a r a d n a k , melyeknek csak az a cé l ja , hogy az egyik nem-
zet lobogója a magasabb f ö l d r a j z i szélességen vagy éppen a póluson 
megelőzze a más iké t , add ig ezek a t ud o m án y o s kérdések m e g o l d a t l a n u l 
m a r a d n a k . D ö n t ő f o n t o s s á g ú tudományos e redmények csak akkor ér-
he tők el, ha az expedíciók egész sora egy ide jű l eg t a r tózkod ik a sark-
vidék különböző p o n t j a i n és o t t hasonló műszerekke l felszerelve, egy-
ö n t e t ű u t a s í t á sok sze r in t végeznek egy éven á t megfigyeléseket . 
1876-ben h a n g z o t t el ez az in tő szózat a P e t e r m a n n ' s M i t t h e i l u n g e n 
hasáb j a in , de bizony a l e g ú j a b b időkig a s a r k i expedíc iókra f o r d í t o t t 
ene rg i ák jó része a v e r s e n y f u t á s b a n m e r ü l t ki . A pólusok fe l fedezése 
u t á n m e g vol t a r emény a nemzetközi összműködésre , de ma, amikor 
az e u r ó p a i k u l t ú r n e m z e t e k ádáz gyűlö le t te l r o n t a n a k e g y m á s r a és a 
r e t t e n e t e s h á b o r ú n a p r ó l - n a p r a fogyasz t j a szellemi, t e s t i és anyag i 
e n e r g i á j u k a t , t a l á n még távolabb v a g y u n k Payer óha j á tó l , m i n t 
1875-ben. Littke Aurél. 
Székesfővárosunk és a földrajzoktatás reformja, A fö ld r a j zok t a -
tás r e f o r m á l á s á t és k i t e r j e sz t é sé t szorgalmazó t a n á r v i l á g h a t a l m a s 
s e g í t ő t á r s a t k a p o t t a székesfőváros közok ta t á s i b i zo t t ságában . A bi-
zo t t ság november 29.-én ü lés t t a r t o t t s ezen T á r s u l a t u n k t i sz te le tbe l i 
t a g j a és alelnöke, Dr. Ilavass Rezső, a következő beszédet m o n d o t t a ; 
„A f ö l d r a j z t a n í t á s á n a k r e f o r m j á t évt izedek óta sü rge t i k föld-
r a j z - tudósa ink és t a n f é r f i a i n k , és s ü r g e t t é k azt m á r a m ú l t b a n is az 
ember i ség l egnagyobb e lméi . 
K a n t azt mond ja , h o g y : „A f ö l d r a j z az, melynek az ember i élet 
minden lehe tő k ö r ü l m é n y e i közöt t l eg inkább h a s z n á t lehet venni" . 
Más h e l y e n : „Közönséges iskolai f ö l d r a j z u n k n a g y o n h iányos , pedig 
semmi sem v i l á g í t j a meg jobban az ember i é r t e lme t , m i n t a geogra-
fia". Képző e re jének f o n t o s s á g á t fő leg R i t t e r emel i ki , m o n d v á n : 
„A f ö l d r a j z a t e r m é s z e t t u d o m á n y és t ö r t é n e l m i t u d o m á n y o k t a n u l á s a 
és t a n í t á s á n a k biztos a l ap ja , az á l l a m t u d o m á n y és a nemze tgazdaság 
i skolá ja s a val lásos nevelés eszköze". T e h á t m á r K a n t és R i t t e r te l jes 
po lgá r i jogot követe l tek a f ö l d r a j z n a k a t u d o m á n y o k köz tá r sa ságában . 
Sa jnos , K a n t és R i t t e r sü rge tő szavai ma is időszerűek, sőt mond-
h a t j u k , hogy a f ö l d r a j z t a n í t á s b a n egy fé lszázad óta visszaesés m u t a t -
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kőzik. Csak r á m u t a t o k , hogy az abszo lu t izmus idejében az 1851 j ú n i u s 
3.-án ke l t min i sz te r i r ende le t a f ö l d r a j z o t és t ö r t é n e l m e t az éret tségi" 
v izsgá la t t á r g y á v á teszi. É s hogy á l l u n k m a ? A f ö l d r a j z a g imnáz ium-
b a n és a reá l i sko lában csak a h á r o m alsó osztályban önál ló t á r g y , a 
felső osz tá lyokban már elveszti öná l l ó ságá t , o t t már csak a t ö r t éne l em 
t a n í t á s á n a k válik függe lékévé . 
N e m csoda, ha ez ellen g e o g r á f u s a i n k f e l zúdu l t ak . Dr . Lóczy 
L a j o s a M a g y a r F ö l d r a j z i T á r s a s á g b a n 1905-ben e lnök i je len tésében 
panaszkod ik , hogy a középiskolában a I I I . osztály u t á n a fö ld ra j z t u -
l a j d o n k é p e n i t a n í t á s á n a k vége. „Vi lágos , — úgymond — hogy a fö ld -
ra jzból nem szerezhet a középiskolát j á r ó i f j ú a laposabb i smere teke t , 
m i n t a m e n n y i t az e lemi iskolában m á r meg tanu l t . P e d i g ha va lame-
lyik t u d o m á n y , úgy a Fö ldnek és a h a z á n a k tüzetes i smere te szükséges 
k ivéte l né lkül a közélet mindegyik emberének . P o l i t i k u s , d ip lomata , 
k a t o n a , kereskedő, a köz igazga tás e m b e r e egya rán t geográf iá i i sme-
re t ekke l f e l f egyverkezve kell, hogy p á l y á j á r a lépjen. Ezeket az isme-
re t eke t ped ig nem a középiskola lega lsó osztá lyaiban 9—12 éves főve l , 
h a n e m a legfe lsőbbekben lehet az i f j ú n a k ére t tebb f e l fogássa l e l sa já -
t í t a n i és ha sznuka t m e g é r t e n i . " 
Ezeke t átérezve, s ü r g e t i k g e o g r á f u s a i n k a f ö l d r a j z t a n í t á s r e f o r m -
j á t . K ü l ö n ö s e n a M a g y a r F ö l d r a j z i T á r s a s á g t e k i n t i ezt e l ső rendű 
f e l a d a t á n a k s a f ö l d r a j z t a n í t á s á r a nézve szakszeri! j avas l a toka t is 
t e t t m á r . Lóczy La jos és Cholnoky J e n ő elnökök, gróf Teleki P á l 
f ő t i t k á r lelkes szószólói az ügynek . M a g a m a M a g y a r Fö ld ra j z i T á r -
saság 1901 márc ius 28.-i és 1909 m á r c i u s 26.-i közgyűlésén e lő ter jesz-
t e t t j e l en tése imben b e h a t ó a n f o g l a l k o z t a m a fö ld ra jz t a n í t á s á n a k ké r -
désével. R á m u t a t t a m , hogy már az e lemi iskolában több gondot kel l 
f o r d í t a n u n k a f ö l d r a j z r a , a középiskolában pedig m i n d e n osz tá lyban 
kö te leze t t t a n t á r g y legyen s az e g y e t e m e n tel jes egyen jogúságo t n y e r -
jen a többi t udományokka l . H i v a t k o z t a m a r ra is, hogy A n g l i á b a n 1908 
óta a jogi á l lamvizsgák kötelező t a n t á r g y á v á te t ték a fö ld ra jzo t . 
H a s z n o s m u n k á t végez az Országos Középiskolai T a n á r e g y e s ü l e t 
kebelében a lakul t f ö ld ra j z i r e f o r m b i z o t t s á g , amelyben V a r g h a G y ö r g y 
középiskola i t a n á r a legbuzgóbb m o z g a t ó j a a kérdésnek s az ő i nd í t -
v á n y á r a ha t á roz t ák el, hogy „a b i z o t t s á g a fö ld ra jz ezidő szerint va ló 
t a n í t á s á t csonkának t a l á l j a és a n n a k a felsőbb osz tá lyokra való ön-
álló bevezetését ó h a j t j a " . 
É r t é k e s anyago t szo lgá l ta to t t a kérdéshez d r . Lasz S a m u , a 
budapes t i I . ker. m. k i r . áll. f ő g i m n á z i u m t a n á r a „A modern f ö l d r a j z 
i r á n y a , cé l ja és a m a g y a r középiskolák f ö l d r a j z o k t a t á s á n a k r e f o r m j a " 
c imű t a n u l m á n y á b a n , mely a f ö l d r a j z o k t a t á s m ú l t j á t és az eddig f ö l -
m e r ü l t eszméket i smer t e t i . Ember K á r o l y is lelkesen dolgozik a f ö ld -
r a j z t a n í t á s mélyí tése körü l . 
Á t t é r v e már most a f ö l d r a j z o k t a t á s n a k mikén t t ö r t énő r e f o r m -
j á r a : a következő j avas l a tok ra h í v h a t j u k fe l a figyelmet. 
E l e m i i s k o l a. I t t ö römmel á l l a p í t h a t j u k meg, hogy ma leg-
szerencsésebb helyzetben vannak az e l emi iskolák, amelyek 1905-ben 
ú j t a n t e r v e t kap tak , amely szer in t a I I I . , IV., V., V I . osztá lyban h e t i 
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2 ó rában t a n í t j á k a f ö ld r a j zo t . Azonban lényegesen g y a r a p í t a n á a 
t anu lók f ö l d r a j z i i smere té t , ha h e t e n k i n t 3 óra j u t n a a fö ld ra j znak . 
P o l g á r i f i ú i s k o l a . Az I., I I . , I I I . és Y. osz tá lyban h e t i 
2 ó rában , a I Y . osztá lyban he t i 3 ó r á b a n t a n í t j á k a f ö ld r a j zo t . 
P o l g á r i l e á n y i s k o l a . Az I . , I I . és I I I . osz tá lyban h e t i 
2 ó rában t a n í t j á k a fö ld ra j zo t . 
N é h a i L á d Káro ly most e l h u n y t n a g y é r d e m ű p o l g á r i iskolai 
i gazga tónk j a v a s l a t a sze r in t a po lgár i fiúiskolában a n n y i b a n lehe tne 
j a v í t a n i a m o s t a n i t a n t e r v e n , hogy az I . osz tá lyban csak Magya ro r szág 
t á r g y a l t a t n é k és így A u s z t r i a t á r g y a l á s a a I I . osztályba k e r ü l n e E u r ó p a 
keretébe. A I V . osztá lyban a m a t h e m a t i k a i és fizikai f ö l d r a j z i isme-
re teknek t á r g y a l á s a megelőzné a f ö l d r a j z i ismét lés t . A m e n n y i b e n pe-
d ig az Y. osztály f e n n m a r a d n a , i t t a szárazabb s t a t i s z t i ka he lye t t 
E u r ó p a k e r e t é b e n tüze tesen Magya ro r szág te rmelés i v iszonyai t kel-
lene t á r g y a l n i és a nemze tgazdaság i a l a p f o g a l m a k fe j t ege tése ive l 
egybekapcsoln i . — A po lgár i l eány i sko lában k ívána tos l e n n e a fö ld ra j z i 
ok t a t á s t a I V . osztá lyra is k i t e r j e sz ten i . 
F e l s ő k e r e s k e d e l m i i s k o l a . Mind a h á r o m osztályban 
he t i 2 ó r á b a n t a n í t j á k a fö ld ra jzo t . Az alsó osz tá lyban az á l ta lános 
részt igen röv iden és az idegen fö ld ré szeke t ; a középső osztályban 
E u r ó p á t ; a fe l sőben Magyaro r szágo t , A u s z t r i á t és a Fö ld t e rménye i -
nek, i p a r á n a k , kereskedelmének, f o r g a l m á n a k á t t ek in té sé t . 
I t t m é g szükségesebb, m i n t az e lemi iskolában, h o g y a fö ld ra j z 
számára egy 3-ik ú j ó rá t illesszenek a t a n t e r v b e s a gazdaság i fö ld-
r a j zban a Ba lkáno r szágok ra , K i sázs i á ra s e g y á l t a l á n a L e v a n t e r a fő -
súlyt kell ve tn i . 
E g y e t e m . A f ö l d r a j z o k t a t á s n a k és a f ö l d r a j z t u d o m á n y n a k 
fe j lesz tésé t csak úgy v á r h a t j u k , ha a f ö l d r a j z , min t f e n t e b b is mon-
do t t am, az egye temen a többi t u d o m á n y o k k a l egyenjogosságot nyer . 
Dr . L i t t k e A u r é l „A f ö l d r a j z o k t a t á s r e f o r m j a és a h á b o r ú " c ímű ér te-
kezésében azon panaszkodik , hogy h á r o m e g y e t e m ü n k ö n a f ö l d r a j z n a k 
csak egy-egy tanszéke van az egyetemes f ö l d r a j z t anszékének elneve-
zése a l a t t s k ie lég í tő f ö l d r a j z t a n í t á s r ó l n e m lehe t szó mindadd ig , amíg 
a f ö l d r a j z n e m nyer legalább ké t t anszéke t , egye t az á l t a lános , egyet a 
leíró f ö l d r a j z részére. A r e f o r m o t t u l a j d o n k é p p e n i t t ke l lene kezdeni, 
mer t a középiskola i f ö l d r a j z o k t a t á s r e f o r m j a csak akkor fe le lhe t meg 
a hozzá fűzö t t r eményeknek , ha a középiskola i f ö l d r a j z o k t a t á s szolgá-
la tába o lyan s z a k t a n á r o k a t á l l í t ha tunk , ak ik a fö ld ra j z m i n d e n ágában 
alapos k iképzés t nyer tek . 
Az e g y e t e m i fö ld ra j z i tanszékek s z a p o r í t á s á r a azonban egy másik 
szempontból is szükség van . Korszükség le tnek kell t a r t a n u n k , —-
mondja L i t t k e Auré l — hogy t á r s a d a l m u n k magasabb r é t e g e i széles-
körű f ö l d r a j z i i smere teke t nye r j enek . E z é r t szükséges, h o g y az egye-
temen a f ö l d r a j z ama tudományszakok s o r á b a n fog l a l j on helyet , ame-
lyeket éppen az á l ta lános műve l t ség szempon t j ábó l f o n t o s t a r t a l m u k 
m i a t t az összes f aku l t á sok i f j ú s á g á n a k h a l l g a t n i o k kell . 
M a g a m m á r 30 év e lő t t sü rge t t em, h o g y a budapes t i egyetemen 
a f ö l d r a j z n a k h á r o m , de lega lább két t anszéke legyen. H a n g s ú l y o z t a m , 
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hogy külön t anszéke t kel l f e l á l l í t a n i a po l i t i ka i -gazdaság i f ö l d r a j z ré-
szére, amely t á r g y a k n a k i smere te egész közé l e tünk re k iha t . É r t h e t e t -
len, hogy míg a jog i és orvosi f a k u l t á s o n egyes speciál is t u d o m á n y -
ágnak több tanszéke is van, add ig a bölcsészeti f a k u l t á s o n az egész 
fö ld ra jz i t u d o m á n y egy kézben van . I ly he lyze tben sem alapos t a n á r -
képzés, sem a f ö l d r a j z i i smere teknek az egye t emi i f j ú s á g széles kö ré r e 
k iha tó művelése n e m v á r h a t ó . 
A m i t edd ig m o n d o t t a m , azt hiszem, e léggé b i z o n y í t j a a fö ld ra j z -
ok ta t á s sürgős r e f o r m á l á s á n a k szükségességét , de a n a p j a i n k b a n duló 
v i l ágháború va lóságga l égetővé t e s z i a f ö l d r a j z o k t a t á s n a k fe j lesz tésé t 
* s ezzel a f ö ld r a j z i i smere t eknek te r jesz tésé t . 
N é m e t o r s z á g b a n m á r bev i t t ék a h á b o r ú t az i skolába s r á m u t a t -
tak a r r a , hogy a h á b o r ú b a n l á t j u k igazán, hogy a f ö ld r a j z i i smere tek 
mindenk i r e nézve mily né lkülözhe te t lenek . 
A v i l á g h í r ű g o t h a i Pe r the s - cég k i adásában „Der W e l t k r i e g im 
U n t e r r i c h t . Yor sch l aege u n d A n r e g u n g e n zur B e h a n d l u n g der wel t -
pol i t i schen V o r g a e n g e in der Schule ." (1915) c ím a l a t t ú j i r á n y t 
m u t a t ó mű j e l en t meg, melyet többen í r t a k ; m i n d e n egyes szakember 
a s a j á t t á r g y á t . A f ö l d r a j z t a n í t á s r a vonatkozó rész t F . L a m p e be r l in i 
professzor í r t a . Dr . H o r v á t h K á r o l y a F ö l d r a j z i Köz leményekben 
(1915 VI—-VII . f ü z e t ) bő k ivona tban i s m e r t e t i e művet , melynek 
néhány k ivá lóan figyelmet érdemlő passzusát szükségesnek t a r t j u k a 
következőkben idézn i : 
„A v i l á g h á b o r ú fe l sz ín re hozta a f ö l d r a j z o t , a t é rképe t , mely 
né lkül nem t u d j u k megér t en i a csapatok m o z d u l a t a i t " . 
,,Ez a h á b o r ú fe l sz ín re hozta a f ö l d r a j z b a n való j á r a t l a n s á g o t is, 
ami a szakemberek e lő t t nem ú j s á g , mivel a t a n t e r v kevés t e r e t enged 
a f ö l d r a j z n a k — m e l l é k t á r g y k é n t kezeli ." 
„ M e g m o n d h a t j u k az iskolában a h á b o r ú o k á t is, de ne szemé-
lyekkel, po l i t ikusokka l , h a n e m a fö ld ra jz i v iszonyokkal fogla lkozzunk. 
Pé ldáu l Oroszország m i é r t os t romol ja a D a r d a n e l l á k a t . Magyarázzuk 
meg a k l i m a t i k u s és meteoro logia i viszonyokat , h iszen az ágyú tó l nem 
fél a Zeppel in , de a v iha r tó l , ködtől , esőtől i g e n . " 
„A n ö v é n y t a k a r ó f o n t o s s á g á t m u t a t j á k a h á b o r ú b a n az a rgonne- i 
erdők r e n g e t e g bozóta ikkal , a mazu r i tavak sás- és nád renge t ege ikke l . " 
„Meg kell m o n d a n u n k a t anu lóknak , hogy az á l lam m i n d e n t nem 
t ehe t meg, szükség van a lakosság t evékenységére is, úgy szellemi, 
m in t gazdasági t é r en . Ez fon tos а t a n u l ó k r a nézve is, ak ike t önálló, 
dolgos f é r f i akká kell neve lnünk . Azt nem az á l l a m n a k lehet köszönni , 
hogy például N é m e t o r s z á g b a n az utolsó 25 évben a t e rmés e redménye 
40%-kal emelkede t t , míg a lakosok száma csak 30%-kal nő t t , h a n e m 
igenis a gazdák tevékenységének és képze t t ségének . É p e n a h á b o r ú 
m u t a t j a , hogy a győzelem egyik fe l té te le a gazdaság i fe lkészül tség . 
Országunk h a r m o n i k u s gazdaság i f e j l e t t s é g é n e k köszönhe t jük , — 
mond ja L a m p e — hogy k a t o n á i n k nem éheznek és meg t u d n a k ál lni 
e l lenségeinkkel szemben." 
„Az i f j ú t a n u l ó k — e lő t tük ezeket t á r g y a l v a •— emelkede t t han-
gu la tba j u t n a k , ezér t nem szabacl az ok ta t á s ezen részének s t a t i s z t ika i 
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szá razsággá f a j u l n i a . J ó p é l d á t ad e r re H a r t m a n n s t r a s s b u r g i r ek to r , 
ak inek gazdaság i f ö ld r a j za hazaf ias sz ikrá t g y ú j t a szivekben. Ne fe j -
t eges sünk e lméle teket , ne beszé l jünk pl. a mi l i t a r i zmus ró l , m e r t pl. 
a n é m e t b i roda lom nem kevesebb zongorá t száll í t , i l letve visz ki a kül-
fö ld re , m i n t amenny i á g y ú t és hadfe lszere lés t , a zu t án K r u p p m u n k á -
s a i n a k száma a porosz á l l a m v a s ú t a k m u n k á s a i n a k al ig egy t izedrésze." 
í m e , a h á b o r ú a f ö l d r a j z o k t a t á s kere tében menny i é rdekes tudn i -
va ló t hoz fe l sz ín re s m e n n y i b a l f e l f o g á s e losz la tására ad a l k a l m a t . 
De nem fo ly t a tom. A f ö l d r a j z t a n í t á s n a k évtizedek óta s ü r g e t e t t 
r e f o r m j á t a háborús események még ak tuá l i s abbá teszik s ezér t tisz-
t e l e t t e l i n d í t v á n y o z o m : 
K é r j e fe l a t a n ü g y i b i z o t t s á g a t ek in t e t e s Tanácso t a r r a , hogy 
fe l te r jesz tésbem k é r j e fe l a m. k i r . vallás- és közok ta t á sügy i min i sz te r 
u r a t , hogy a fe lhozot t j a v a s l a t o k figyelembe vételével a f ö l d r a j z t a n í -
t á s r e f o r m j á t mielőbb k e r e s z t ü l v i n n i méltóztassék. 
Ké r i , f o g a d j á k el az i n d í t v á n y á t és ne ad j ák ki b i z o t t s á g n a k , 
m e r t nem a f ö l d r a j z t a n í t á s egész anyagáva l való fog la lkozás ró l van 
szó, h a n e m a r ró l , hogy a fővá ros , amelynek a n n y i i skolá ja van , m a g a 
is i n d í t t a t v a érzi magá t , hogy ezt a fon tos kérdés t megsürgesse . ( E l é n k 
helyeslés . ) 
E l n ö k : M i n d a n n y i a n érz ik , hogy Havas s biz. t a g igen f o n t o s 
kérdésben szólal t fe l s i n d í t v á n y a a lka lmas a r r a , hogy az ü g y e t e lőbbre 
v igye. K é r i , f o g a d j á k el és a j avaso l t é r t e lemben tegyenek a t anács-
n a k e lő te r jesz tés t . (Helyes lés . ) 
* 
Igaz ö römmel á l l a p í t j u k meg, hogy a b izo t t ság a j avas l a to t egy-
h a n g ú l a g e l f o g a d t a s azt a f ő v á r o s t anácsa is, ugyancsak e g y h a n g ú -
lag , m a g á é v á t e t t e . Havas s Rezső t pedig e n a g y s ikere a lka lmából 
T á r s a s á g u n k elnöksége és t i t k á r s á g a kü ldö t t ség i l eg üdvözöl te s buzgó 
és lelkes f á r a d o z á s á é r t T á r s u l a t u n k köszöneté t és h á l á j á t t o lmácso l t a 
e lő t te . 
Az Egyesült-Államok külkereskedelme a háború alatt. А Б u 1-
l e t i n o f t h e A m e r i c a n G e o g r a p h i c a l S o c i e t y 1915. 
évi 9. f üze t ében Bishop és Jefferson érdekes s t a t i sz t ika i összeál l í tás-
b a n vázol ja az Egyesü l t -Á l l amok kü lkereskede lmét a v i l á g h á b o r ú első 
t íz h ó n a p j á b a n , egybevetve azt a megelőző év ugyanazon időszakával . 
Ez a s t a t i s z t ika i k i m u t a t á s n e m c s a k azért érdekes, mer t az U n i ó ke-
reskedelme szoros kapcso la tban v a n a háborúva l , a hadviselő á l lamok 
külkereskede lmével , h a n e m lényeges e l térés t m u t a t a megelőző évi 
á l lapotokhoz képest . Ebből t u d j u k meg, hogy mennyiben vol t az Un ió 
e l l ensége inknek segí tségére és h o g y ő m a g a m i t nye r t és m i t vesz te t t 
a h á b o r ú a l a t t . 
A hábo rú k i törésekor sokan a t tó l t a r t o t t a k , hogy az E g y e s ü l t -
Ál lamok i p a r a és kereskede lme o lyan nagy veszteségeket f o g szen-
vedni , melyek egyenesen a béke he ly reá l l í t á sa mel le t t va ló komoly 
á l l á s fog la l á s ra f o g j á k kénysze r í t en i . Ez a fé le lem nemcsak hogy nem 
igazolódot t be, h a n e m a s t a t i s z t i k a i adatok t a n ú s á g a szer in t az Egye-
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s ü l t - Á l l a m o k r a egész jó üzle tnek b izonyu l t az e u r ó p a i háború , me ly 
bőven k á r p ó t o l t a azokért a vesz teségeké i t , melyeket egyéb t é r en szen-
vedet t . 
A h á b o r ú tíz első h ó n a p j á n a k az előző évi viszonyokkal va ló 
egybeve tésé t a következő t áb láza t m u t a t j a : 
A kivitel az egyes földrészekre A bevitel az egyes földrészek-
1000 Dollárban ről 1000 Dollárban 
1913-14 . 1914—15. 1913—14. 1914—15. 
E u r ó p a 1,301.737 1,588.805 756.038 507.466 
É s z a k - A m e r i k a 443.859 388.609 343.630 372.766 
D é l - A m e r i k a 106.762 73.604 185.446 216.195 
Óceán ia 70.002 60.804 33.094 38.895 
Ázsia 99.722 91.259 238.649 201.355 
A f r i k a 23.692 22.743 15.258 17.513 
Összesen: 2.045.774 2.225.824 1,572.115 1,374.190 
A f e n t i adatokból k i t ű n i k , hogy az Egyesü l t -Ál lamok kü lke re s -
kedelme a h á b o r ú a l a t t meglepően keveset vá l tozot t . A m e n n y i b e n 
1914 j ú l i u s és 1915 ápr i l i s közö t t i idő a l a t t 360 mi l l iá rd d o l l á r r a 
r ú g o t t az előző év megfele lő t íz h ó n a p j á n a k 362 mi l l i á rd j áva l szemben. 
B á r az össztétel nem igen vál tozot t , a rész le tekben anná l több vá l to -
zást l á t u n k . A k iv i te l a rendesnél nagyobb , a bevi te l pedig j e l e n t é -
kenyen kevesebb vol t ; holot t inkább a r r a l ehe te t t számí tan i , h o g y az 
E u r ó p á n k ívü l i v i lágrészekben igyekszik m a j d az U n i ó a bevi te l i ke-
reskede lmét é r t károsodás t póto ln i s ezá l ta l azokat nagyobb f e l l e n d ü -
léshez j u t t a t j a . 
Az eu rópa i kivi te l a háború első t íz h ó n a p j á b a n 287 mil l ió dol-
l á r r a l emelkede t t az előző évhez képes t . Ez a té te l a többi fö ldrészek-
kel f o l y t a t o t t kereskedelemben beá l lo t t csökkenést még 3 80 mi l l ióva l 
t ú l h a l a d j a . Ebből l á t j u k , hogy mi lyen ór iás i muníc ió - és élelemkészle-
t e t szá l l í to t t ak az Un ió h a j ó i . F r a n c i a - és Angolországnak . Ez a ké t 
á l lam 240 mil l ió do l l á r ra l magasabb é r t ékben vásá ro l t A m e r i k á t ó l , 
m i n t az előző esztendőben. Az e u r ó p a i k iv i te l e lég n a g y m é r v ű emel -
kedéséhez az is hozzá já ru l t , hogy az eu rópa i semleges államok is job-
b a n r á vo l t ak u ta lva az E g y e s ü l t - Á l l a m o k r a , m in t békeidőben. A Dá-
n i á b a való k iv i te l 58 mil l ióval , Svédország 60 mil l ióval , H o l l a n d i a 
30 mi l l ióva l magasabb té te lekkel szerepel , m i n t az előző évben. 
A k iv i te l i á r ú f o r g a l o m minőség i l eg is j e l en tékenyen e l tér a szo-
k o t t viszonyoktól . í g y f e l t ű n ő e n kevés az ipar i nye r sanyag , ami a t e n -
g e r e n t ú l r ó l E u r ó p á b a ke rü l t . É r t é k szer in t 288 mil l ió do l l á r ra l keve-
sebb, m i n t máskor . Ez pedig o n n a n ered, hogy a Németor szágba va ló 
gyapo t - és f é m á r ú - k i v i t e l t e l j esen szüne te l t , ami legalább 240 mi l l ió 
do l l á r r a r ú g . E l lenben é le lmic ikkekben kétszeresnél is többet s z á l l í t o t t 
a r endesné l F r a n c i a - és Ango lo r szág számára . Ez is ékesen b i z o n y í t j a 
e l lensége ink e t é ren szenvedet t ká rosodásá t . Oroszország ór iás i é le lmi-
készletei é r t ékes í t e t l enü l m a r a d t a k , F r a n c i a - és Angolország p e d i g a 
r endk ívü l i mér t ékben emelkedet t szá l l í tás i d í j ak mel le t t magas áron 
t u d o t t az amer ika i élelmicikkekliez hozzá ju tn i . 
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A bev i t e l i viszonyok éppen e l lenkezőleg a lakul tak . 198 mi l l ió 
dol lár ra l kevesebb é r téke t m u t a t n a k , m i n t az előző évben. Kü lönösen 
az E u r ó p á b ó l való bevitel csökkent meg n a g y mér tékben , ú g y hogy 
az e t é r e n f e l m e r ü l t nagy különbözete t m é g a más földrészek orszá-
gaiból s z á l l í t o t t nagyobb menny i ségű á r ú c i k k sem t u d t a k i egyen l í t en i . 
Az E u r ó p á b ó l való kivi te l 228-5 mil l ióval , az ázsiai k iv i te l pedig 26 
millióval c sökken t , ezzel szemben az A m e r i k a többi á l lamaiból , A f r i -
kából és Óceán iábó l való bev i te l csak m i n t e g y 40 mill ióval emelkede t t . 
É r d e k e s az Európábó l való kivi te l á l l a m o k szer in t i megoszlásá t 
f e l t ű n t e t ő s t a t i s z t i k a i s : 
1913—14. 1914—15. 
(1000 Doll.-ban) (ÍOCO Doll.-ban) 
B e l g i u m 34.766 10.053 
Néme to r szág 160.431 86.372 
Franciaország- 124.315 66.413 
N a g y - B r i t a n n i a 243.715 211.451 
Olaszország 46.516 45.181 
H o l l a n d i a 30.222 27.461 
N o r v é g i a 7.707 9.746 
A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g 17.136 9.118 
Oroszország- 17.855 2.318 
Svédország 9.537 10.288 
A m i n t k i t ű n i k t ehá t , az e té ren b e á l l o t t csökkenést a hadvise lő 
államok okozzák ; Olaszország amer ika i k i v i t e l e a z é r t nem m u t a t 
észrevehető vá l tozás t , me r t az első tíz h ó n a p a l a t t még nem ava tkozo t t 
bele a h á b o r ú b a . Fe l tűnő , h o g y Németo r szág és Ausz t r i a -Magya ro r szág 
kivitele sokka l kisebb m é r t é k b e n f o g y a t k o z o t t meg, m i n t a csaknem 
teljesen l e h e t e t l e n n é vál t a m e r i k a i bevitel ( 53%, ill. 54% csökkenés) . 
F r a n c i a o r s z á g sem szál l í to t t a r á n y l a g több á r ú t az eml í t e t t t íz hónap 
a la t t az E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a (53%) , m i n t mi , vagy Németország . Sőt 
Németo r szág k iv i te le ér ték t ek in t e t ében mos t is m e g h a l a d t a F r a n c i a -
országét. A n g l i a kivi tele m á r jóval kisebb m é r t é k b e n csökkent ( 8 6 % ) , 
mint a t öbb i háborús á l lamé, Oroszország azonban előző évi k ivi te lé-
nek még nyolcadrészé t is a l ig m u t a t j a f e l ( 1 2 % ) . Egyedü l a semleges 
államok k iv i t e l ében l á tunk n é m i emelkedést az előző évhez képest . 
Mindezek u t á n azt ké rdezhe tnénk , v á j j o n az Egyesü l t -Ál lamok-
nak va lóban haszná ra volt-e az európa i h á b o r ú ? Azok a fokozo t t bevé-
telek, m e l y e k e t el lenségeink e l l á tása hozot t s zámára , e lőmozdí to t ták-e 
gazdasági és i p a r i fe j lődésé t? A m u n i c i ó g y á r t á s u g y a n r endk ívü l n a g y 
mér tékben k i f e j l e s z t e t t e az Egyesü l t -Á l l amok h a d i ipa rá t , ez az i p a r á g 
azonban i l y e n széles kere tek közöt t a j övőben úgy sem m a r a d f e n n , 
t ehá t egészen ideiglenes t e rmésze tű . Ezzel szemben a gép-, acél-, f a -
ipar stb. h a t á r o z o t t h a n y a t l á s t mu ta t , h o l o t t ezeknek a fe j lődése fon-
tos n e m z e t g a z d a s á g i érdek. A gyapjú- és gyapo t t e rme lé s is a Ném e t -
országba va ló expor t megszűntéve l va ló ságga l vá l ságnak néz elébe. 
A nagy é le lmic ikk-k iv i te l sem valami kedvező az Egyesü l t -Ál lamok 
gazdasági é l e t é r e , mer t a k iv i t e l által m e g c s ö k k e n t s a j á t készletét a 
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más országokból való bevi te lből ke l le t t póto ln i , ez p e d i g az árak te te -
mes emelkedését von ta m a g a u t á n . 
í g y t e h á t t u l a j d o n k é p e n nem az E g y e s ü l t - Á l l a m o k n a k , h a n e m 
csak egyes befolyásos i p a r i t rösz töknek áll é rdekében a háború fo ly-
Hézser Aurél. 
Ázsiai-Törökország vasútai. Ázs ia i -Törökországnak az u tóbb i év-
t izedekben f e l m u t a t o t t gazdaság i fe j lődése t ú l n y o m ó részben e u r ó p a i 
ál lamok kezdeményezésére s európa i t őkebe fek te t é sekke l t ö r t é n t . Az 
európa i beava tkozásoknak mozgató r ú g ó j a a r e m é l t a n y a g i e lőnyök 
mel le t t a versengés és f é l t ékenység volt . Ázs ia i -Törökország fe losztá-
sának t e rve m á r r égen fog l a lkoz t a t t a e l l ensége inke t s a b i roda lom 
belügyeibe való po l i t i ka i és gazdasági beavatkozások végcé l ja a gya r -
matos í t á s és ezál ta l az egyes országrészek e lhód í t á sa volt . Ez t a cél t 
l eg jobban m u t a t j a az a n a g y buzgalom, mellyel a b i roda lom gyér 
vasú thá lóza t ának k iépí téséhez fog tak . Az idegen tőkebefek te tésse l meg-
indu l t vasú tép í tések kü lönösen a mu l t század 90-es évei tő l kezdve vet-
tek nagyobb l endü le t e t s azóta nemcsak a k i é p í t e t t , h a n e m az épí tés 
alá ve t t vagy engedé lyeze t t vasú tvona lak száma is t ek in t é lyesen meg-
szaporodot t . 
Ázs ia i -Törökország vasú t a i német , f r a n c i a és ango l vá l la la tok 
kezében vannak . Az olaszok csak a jövőben gondo l t ak vasú tép í tés re . 
A hedzsaszi vasút a t ö r ö k ö k igyekezeté t dicséri . 
A vasú tép í t é sben a németek j á r n a k elől. N e k i k van a legtöbb 
v a s ú t j u k s az épülő bagdad i vasú t t a l u tó i nem é r h e t ő előnyök b i r to -
kába j u t n a k más nemze tekke l szemben. A bagdad i v a s ú t engedélyezé-
sének megszerzése a n é m e t d ip lomác iának egyik l egfényesebb sikere. 
Ez a fon tos vasú tvona l nemcsak közvet len összeköt te tés t t e r e m t az 
eu rópa i k o n t i n e n s és az Ind ia i -óceán közöt t , h a n e m a tö rök b i roda lom 
legfontosabb részein ha l adva keresztül , szoros kapcso l a tba hozza egy-
mással a n n a k f ö l d r a j z i l a g különböző és egymás tó l t ávo l eső v idékei t . 
Ez a vasú t u ra lkod ik a többi , részben idegen kézen levő vonalakon is, 
melyekkel kapcso la tba ke rü l s melyek belőle s zá rnyvona lak m ó d j á r a 
ágaznak ki. A bagdad i v a s ú t Koniábó l indul ki s közvet len f o l y t a t á s a 
a m á r régebben k i épü l t ana tó l i a i vasú tnak . T u l a j d o n k é p e n nem ez a 
legrövidebb ú t a Perzsa-öböl felé . A n g o r á n és S ivason keresz tü l rövi-
debb ú t o n lehet o d a j u t n i , a m i n t azt a te rvbe v e t t és engedélyeze t t 
vonalak m u t a t j á k . Idővel még ezek vehe t ik át a vezérszerepet . A bag-
dadi vasút mai v o n a l á n a k azonban megvan az a n a g y előnye, hogy 
a Földköz i - tenger p a r t j a i t több helyen kiágazások á l t a l e lér i s közvet-
len csat lakozásba k e r ü l a n y u g a t - a n a t o l i a i és sz i r i a i f r a n c i a va sú t ak -
kal. Ezidő sze r in t ez az egye t len összekötő vonal a Fö ldköz i - t enger és 
az Ind ia i -óceán közöt t . A vonal E u f r a t e s e n t ú l i szakasza, mely csak 
most ke rü l k iép í t és alá , s i va t ag vidéken vezet u g y a n keresztül , de ez 
is csa t lakozásba j u t egy helyen a ke le t - ana to l i a i v a s ú t a k k a l . A vonal-
nak t e h á t m i n d e n lehe tő gazdasági és po l i t ika i e lőny biz tos í tva van . 
A vasú t hossza K o n s t a n t i n á p o l y t ó l Bas so rá ig 2994 km. Ebből 
a t u l a j d o n k p e n i bagdad i v a s ú t r a ( K o n i a — B a g d a d ) 1670 km esik, mely-
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bői a h á b o r ú k i törése e lő t t e lkészül t 886 k m s k iép í t é s re v á r t m é g 
784 km. Az ana tó l i a i és a sz í r ia i szakasz, h é t kisebb megszak í t á s tó l 
e l tekin tve , t e l j e sen készen van . A Ivon ia—Aleppo szakaszon a T a u r u s z 
hegység t á m a s z t o t t nagyobb nehézségeket egy 40 és egy 100 km-es 
da rabon , hol n a g y a l a g ú t a k a t ke l le t t f ú r n i . Az egyik he lyen az a l a g ú t 
m á r ez év j ú n i u s 16.-án elkészül t , a más ik is h a m a r o s a n meg lesz 
(ese t leg m á r készen is van ) , úgy hogy így Szí r iával , Pa le sz t ináva l és 
a Szuezi -csa torna környékével közvet len és fo ly tonos összeköttetés lé-
tesül . í g y a bagdad i vasút s t r a t é g i a i j e l en tősége még a háború fo lya -
m á n é rvényre j u t . Aleppotól kele t f e lé a szír ia i pusz taságon h a l a d 
a vasút . Ez a nagyobbrész t te l jesen é r t é k t e l e n vidék nagyobb t e r ep -
nehézségeket n e m támasz t az épí tés elé, de a s iva tag i égha j l a t , víz-
h i ány stb. m i a t t i t t sem valami k ö n n y ű a vasú tép í tők dolga. Aleppo-
tól számítva ke le t fe lé még ez évben m i n t e g y 200 km-es vonal készül 
el, egészen az E u f r a t e s t ő l ke le t r e 180 k m - r e fekvő H a r r a n i g . Az i n n e n 
és Bagdad fe lő l e l lenté tes i r á n y b a n f o l y t a t o t t m u n k á l a t o k Mossulban 
f o g n a k összetalálkozni . A B a g d a d — S a m a r r a közöt t i 118 km-es vona l 
még 1914 októberében elkészül t . A közbeeső h a r r a n — s a m a r r a i 650 
km-es szakasz befe jez tével , melye t n o r m á l i s viszonyok mel le t t m á r 
1916-ra v á r t a k , az egész vonal á t a d h a t ó l enne a f o r g a l o m n a k . 
A vasú t ép í t é s t e rén második he lyen a f r a n c i á k á l lanak . Ők jóval 
megelőzték a németeke t , mivel a b e i r u t — d a m a s k u s i vonal k iép í t é -
sére még 1857-ben szereztek engedé ly t , h o l o t t az első ana tó l i a i n é m e t 
vasú ta t ( H a i d a r — P a s a — I s z m i d , 91 k m ) csak 1873-ban ad ták át a f o r -
ga lomnak . A f r a n c i a vasú tak csak kisebb szakaszokra t e r j ednek ki, a 
t e n g e r p a r t r ó l i ndu lnak ki s nem messze vezetnek be a b i roda lom bel-
sejébe. Kereskede lmi leg f o n t o s he lyeket kapcsolnak u g y a n össze, do 
vonala ik csak a bagdad i vasú t k i á g a z á s a i n a k t e k i n t h e t ő k s azzal szem-
ben másod rendű je lentőségűek. Az egyik f r a n c i a vasú thá lóza t Sz í r i á -
ban, a más ik N y u g a t - A n a t ó l i á b a n van . Az előbbi B e i r u t , J a f f a és 
Tr ipol i s k i k ö t ő i t kapcsol ja össze s ké t he lyen csat lakozik az a leppo— 
damaskus i hosszan t i vonalhoz ; az u t ó b b i pedig S m i r n á b ó l vezet a 
M a r m a r a - t e n g e r h e z ( P a n d e r m a ) és Kis -Azs ia belsejébe. N a g y je len tő-
sége volna azoknak a t e rveze t t f r a n c i a vona laknak , melyek a Feke t e -
t enger p a r t v i d é k é t há rom he lyen is összekapcsolnák Kis-Azsia belse-
jével és Örményor szágga l , m i n t h o g y az ország eme részének egyá l t a -
lában n incsenek vasúta i . Ezek a v a s ú t a k is te rmészetesen a b a g d a d i 
vonal ra v o l n á n a k kényte lenek t ámaszkodn i s közvet len összeköt te tésbe 
nem k e r ü l h e t n e k a n y u g a t - a n a t o l i a i f r a n c i a vona lakka l . A lá r ende l t 
j e len tőségűek az anatól ia i angol vasú tak , melyek S m i r n á b ó l E g e r d i r b e 
(471 k m ) veze tnek több kisebb k iágazássa l . Az angolok legfőbb tö rek -
vése á l l a n d ó a n a r r a i r ányu l t , hogy a Szuez i -csa torna vidékét hozzák 
kapcso la tba Sz í r i án keresz tü l Mezopotámiáva l . í g y a k a r t a k közvet len 
szárazföld i ú thoz j u t n i Pe rz s i a és E l ő - I n d i a felé. S z á m í t á s a i k a t azon-
ban a b a g d a d i vasút nagyon l e r o n t o t t a , de anná l jobban é lesz te t te 
német gyű lö l e tüke t . D ip loma tá ik m á r évekkel ezelőt t h a n g o z t a t t á k , 
hogy i t t f o g eldőlni a néme t -ango l v i l á g u r a l o m sorsa. Az olasz g y a r -
matos í tás i törekvések egészen a l e g ú j a b b idők ig semmi e redmény t n e m 
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t u d t a k f e l m u t a t n i Kis -Ázs iában . E r e d e t i l e g S m i r n á n a k és a n y u g a t i 
p a r t o k n a k kereskede lmét szeret ték vo lna magukhoz r agadn i , de az 
a n g o l o k k a l és f r a n c i á k k a l szemben n e m boldogul tak . E z é r t a fé l sz ige t 
déli p a r t j a i r a ve te t tek szemet s t á r g y a l á s o k a t f o l y t a t t a k a török kor-
m á n n y a l az A d a l i a — B u r d u r , A d a l i a — M e r s i n a és a M a k r i — M u g l i l a 
vonalak k iép í t é se véget t . Terve ik azonban a megvalósulás s t á d i u m á i g 
még n e m j u t o t t a k . 
A Med inába vezető zarándok v a s ú t (Hedzsász) k iépí tése ó t a 
török kézen levő v a s ú t j a is van a b i r o d a l o m n a k . Ez a vonal , hosszú-
ságá t t e k i n t v e , a bagdad i vasú t u t á n következik . Damaskusbó l i ndu l 
ki, egy h e l y e n ( H a i f a ) k iágaz ik a Fö ldköz i - t enge r p a r t j á r a s A r á b i a 
n y u g a t i p a r t j a i t ó l á t l ag 200 km-re h a l a d v a , oázisokon keresz tü l j u t el 
az 1308 k m - n y i r e fekvő Medinába . E n n e k a hosszú és r endk ívü l i köl t -
séggel m e g é p í t e t t v a s ú t n a k ezidő sze r in t fon tosabb gazdaság i je lentő-
sége n i n c s és elsősorban val lás i cé loka t szolgál. Á l l andóan ki van téve 
a s i v a t a g i beduinok r a b l ó t á m a d á s á n a k . Te rvbe ve t ték ugyan , hogy ki-
épí t ik M e k k á n keresztül egészen A r á b i a d é l n y u g a t i s a r k á i g ( H o d e i d a ) , 
hol c sa t l akozásba j u t n a a m á r meglevő f r a n c i a - a r a b vasú takka l . Ezzel 
a vasú t é r t é k e te rmésze tesen nagy m é r t é k b e n emelkedne, de megvaló-
s í t á sá ra m i n d e n valósz ínűség szer int m é g soká kell vá rn i . 
A h á b o r ú a la t t a tö rökök a lxedzsászi vasútból k iágazó k a t o n a i 
v a s ú t a k a t is ép í te t tek a Szuezi -csa torna könnyebb elérése véget t . E r r ő l 
azonban ezidő szer int bővebb részle teket n e m t u d h a t u n k . 
Ázs i a i -Törökor szág v a s ú t a i n a k n a g y je lentősége v a n a b i roda lom 
leendő f e j l ődése szempont jából . A v a s ú t a k kiépülésével ez a gazdasá-
g i lag k i n e m használ t ó r iás i t e rü l e t n a g y fe l l endülésnek nézhet elébe. 
Edd ig t e l j e s e n elzár t v idékek kapcso lódnak be a v í l á g f o r g a l o m b a , 
melynek egy ik leendő l eg fon tosabb ú t v o n a l a e r re fog keresz tü l vezetni . 
Összeköt te tésbe hozzák a B a l k á n t és a közép-európai á l l amoka t P e r -
zsiával, m e l y eddig úgyszó lván te l jesen el volt zárva a műve l t N y u -
g a t t a l va ló ér in tkezés től . Mindeneke lő t t ped ig a közép-európai szövet-
ség á l l a m a i számára készí t ik elő a K e l e t f e l e t t való gazdaság i és poli-
t ika i h e g e m ó n i á t . 
A b i roda lom k i épü l t és te rvbe v e t t vasú tvona la inak részletezet t 
k i m u t a t á s á t az a lább iakban ad juk :*) 
I. N é m e t v a s ú t a k . 
A n a t ó l i a i va sú t ak 
Bagdadi vasú t 
E g y é b vasú tak 
Forgalomban 








Összesen: 2185 k m 3447 km 
x) Az ada tok H e r m a n n S c h m i d t . Das Eisenbahnwesen in der 
Asiat ischen Türkei Berlin 1914. Siemenroth. c. munkából származnak. 
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I I . F r a n c i a v a s u t a k . 
Sz í r i ában 
A r á b i á b a n 
N y u g a t - A n a t ó l i á b a n 











Összesen: 1724 km 
I I I . A n g o l v a s ú t a k . 613 km 
I Y . O l a s z v a s ú t a k . 





Ausztria idegen állampolgárainak száma1) 1910-ben 583.089 lé-
lek volt , közülök 324.494 m a g y a r (ebből 23.406 k a t o n a ) . A m a g y a r 
á l l ampolgá rok — a k a t o n á k né lkü l — Ausz t r i a egyes t a r t o m á n y a i kö-
zöt t a következőleg oszlot tak m e g : 
Alsó-Ausztria 205.940 Triest 3.773 Csehország . 10.084 
Felső-Ausztria . 2.724 Görz-Gradiska 608 Morvaország 10.948 
Salzburg 989 Istria . 5.086 Szilézia . . 3.827 
Stájerország 38.032 Tirol . 2.827 Galicia . 6.440 
Karintia . 1.989 Vorarlberg . 486 Bukovina . 1.623 
Krajna . 3.811 Dalmácia 1.901 
Az i t t k i m u t a t o t t m a g y a r á l l ampolgá rok közö t t van 23.739 hor -
vá to r szág i i l le tőségű is, akik közül leg többen (7156) S t á j e r o r s z á g b a n 
te leped tek le. A u s z t r i á b a n 1900-ban csak 289.362 vol t a magyaro r szá -
g iak száma. 
A n é m e t á l lampolgárok száma az 1910.-i népszámlálás s ze r in t 
126.382 volt . Közülök 7899 Wür t t emberg ! , 36.083 ba jo r , 21.257 szász, 
47.963 porosz és 13.180 egyéb n é m e t á l lambel i á l l ampolgá r . 
Az ellenséges országbel iek lé lekszáma A u s z t r i á b a n az 1910.-i nép-
számlá lás szer in t 128.992 lélek vol t . Ezek közöt t olasz 79.062, orosz 
40.587, m o n t e n e g r ó i 1995, f r a n c i a 2928, angol 3054, szerb 1366. 
( * ) 
A románok földrajzi elterjedése. Az őszes románok számát kel lő 
pon tos ságga l nem i smer jük , m e r t n e m ál lanak m i n d e n ü n n e n pon tos 
s t a t i s z t i ka i adatok rende lkezésünkre . R o m á n i á b a n , m i n t J o r g a Ni -
kola „Gesch ich te des r u m a e n i s c h e n Volkes" с. m u n k á j á b a n eml í t i , 
a népszámlálás i összeírások egészen a legújabb idők ig rendszer te lenü l 
és m e g b í z h a t a t l a n u l t ö r t én t ek , í r á s t u d a t l a n r endőrök vezetése és fe l -
ügye l e t e mel le t t . Ugyancsak n incsenek pontos a d a t a i n k Besszarábiá-
ról és különösen a ba lkán i á l l amokró l , ahol a r o m á n s á g nagyon el-
szórva s az ura lkodó f a j b a f é l i g beolvadva él. 
К. k. Statist ische Zentralkommission, österreichisches Statist isches 
Handbuch XXXII . J ah rgang . Wien, 1914. Pag. 25. 
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. P a u l Langhans t e rveze tében a P e t e r m a n n ' s M i t t e i l u n g e n f. évi 
jú l ius i f ü z e t e ké t t é r k é p e t közöl : az egyik a románság f ö l d r a j z i el ter-
jedését, a más ik pedig azt t ű n t e t i fel , h o g y Magyarország , Bukov ina 
és Besszaráb ia népességében a r o m á n s á g mi ly s z á m a r á n y b a n van kép-
viselve. A t é rképek a l a p j á u l Weigernd G u s z t á v kellő részle tességgel és 
a laposságga l készül t t é r k é p l a p j a i szolgál tak ( L i n g u i s t i s c h e r A t l a s des 
d a c o r u m a e n i s c h e n Sprachgeb ie tes . Le ipz ig , 1909). W e i g a n d maga 
j á r t a be a románok l a k t a t e r ü l e t e k e t s í gy müve kellő megbízha tó-
ságra t a r t h a t számot. Az összes románok száma min tegy 12 mi l l ióra 
becsülhető. Ebből megköze l í tő leg 7 mil l ió él R o m á n i á b a n s a többi 
5 mil l ió E rdé lyben , Bessza ráb iában , B u k o v i n á b a n és a Balkán- fé l sz i -
ge ten . 
R o m á n i a 7,510.000 lakosa közül 93% román , be leér tve a ro-
mán á l l a m p o l g á r j o g o t f e lve t t c sángóka t és bo lgá roka t is. Csak elszórva 
t a l á lunk a r o m á n s á g b a n kisebb idegen népsz ige teke t . Dobrudzsában 
azonban a r o m á n lakosság erősen keveredik t a t á r o k k a l , t ö rökökke l és 
bo lgá rokka l ; sőt több he lyen ezek közül egyik-másik t ú l sú lyban van 
a r ománok f e l e t t . R o m á n i á n a k min tegy f é l m i l l i ó idegen nemzet i ségű 
lakosa a zsidók (300.000), magyarok , osz t rákok (100.000), törökök, 
görögök (20.000) , bolgárok (10.000) stb. közö t t oszlik meg. 
E r d é l y 3 mil l ió r o m á n lakossága, a ke l e t i székely és szász vidé-
kektől e l t ek in tve , m i n d e n ü t t abszolút többségben van a többi n é p f a j 
fe le t t . A t é r k é p i t t t ű n t e t i f e l az összes r o m á n l a k t a fö ldek közöt t (az 
anyaország k ivé te lével ) a legnagyobb s ű r ű s é g e t jelző f o l t o k a t (90— 
100%). I I a azonban közelebbről megnézzük ezeket , l á t n i f o g j u k , hogy 
ezek t ú l n y o m ó l a g a l a k a t l a n , vagy n a g y o n gyéren l ako t t hegyvidé-
keket f o g l a l j á k m a g u k b a n , m i n t pl. a F o g a r a s i , Szebeni havasok , Re-
tyezát , Krassószörény i hegyvidék , a B i h a r központ i része, Szolnok-
Doboka m e g y e gyéren l a k o t t vidékei. N é p s ű r ű s é g szempont jábó l szá-
mot tevő he ly , hol a r o m á n s á g ilyen n a g y a r á n y b a n v a n képviselve, 
egyedül a Maros-völgy hunyadmegye i szakasza és a S z t r í g y völgye. 
T e h á t E rdé lyben sincs a r o m á n s á g a t öbb i lakossághoz viszonyí tva 
nagyobb s z á m a r á n y b a n , m i n t Bukovinában és Besszaráb iában . 
B e s s z a r á b i a r o m á n népessége 1,100.000-re becsülhe tő . A ro-
mánság a t a r t o m á n y északi fe lében abszolút , a déliben r e l a t i v több-
séget a lkot . Csak a D u n a - t o r k o l a t és a F e k e t e - t e n g e r közöt t és a t a r -
tomány é szaknyuga t i szögletében vannak többségben a kisoroszok. A 
Dnyesz t r n e m m i n d e n ü t t h a t á r a a r o m á n s á g e l te r jedésének , m e r t több 
nyú lványuk á t t e r j e d a szomszédos Podol iába is. A té rkép is v i lágosan 
igazol ja , hogy a r o m á n s á g n a k sokkal t e rmésze t sze rűbb és egyenle te-
sebb t e r j eszkedése n y i l v á n u l t meg a hazai fö lddel azonos t e rmésze tű 
orosz t a r t o m á n y o k , m i n t E r d é l y felé. 
B u k o v i n á t m i n t e g y 2/3 részben románok l ak j ák . Számuk 
300.000-en a lu l marad . Körü lbe lü l a Szuczawa folyó v o n a l á i g abszolút 
többségben v a n n a k , azon f e lü l a S e r e t h i g ru t énekke l keveredve, de 
még m i n d i g többségben. A t a r t o m á n y északi h a r m a d á b a n a r u t é n s é g 
j u t t ú l s ú l y r a . 
A B a l k á n - f é l s z i g e t többi á l l a m a i közül csak S z e r b i a 
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északkelet i s a r k á b a n l aknak románok tömegesebben. S z á m u k min tegy 
180.000. Ezek a X V I I — X I X . század a l a t t a szomszédos Bánságbó l 
vándoro l tak át . B u l g á r i á b a n kö rü lbe lü l 80.000 r o m á n él ; ezek 
nagyobbrész t a D u n a b u l g á r p a r t j á r a a haza i fö ldről kö l töz tek át. E g y 
részük kisebb szigetekben elszórva él a bo lgárok között . 
R o m á n í rók a Ba lkán- fé l sz ige t kü lönböző vidékein elszórt d a-
k o r o m á n és а г о m u n n épeke t is f a j r o k o n a i k n a k t e k i n t i k s „dél-
románok" -nak nevezik. B á r ezeknek ma m á r igen kevés köze van a 
románsághoz , m e r t l eg többen beleolvadtak a környező népekbe s tel-
jesen elszlávosodtak. S z á m u k a t 350—800 ezer között é r t éke l ik . Wei -
g a n d szer in t azonban , ki többször f e lke re s t e ezeket az á l l í tó lagos ro-
m á n népeket , mindössze csak 165.000-en l ehe tnek . N a g y részük a Rho-
dope, P indusz stb. hegyekben él s pász torkodássa l fog la lkoz ik . 
Hézser A. 
Az északkeleti átjáró és a világháború. 1915 október másodikán 
a nap i l apokban a következő, f e l e t t e érdekes h í r je lent m e g : 
„V l a d i v o s z t o k b ó l A r h a n g e l y s z k b e . K o p e n h á g a , ok-
tóber 1. P é t e r v á r r ó l j e l en t ik , hogy A r h a n g e l y s z k b e V 1 a-
d i v o s z t o k b ó l há rom gőzös érkeze t t . A gőzösök a B e h r i n g -
szoroson S z i b é r i a p a r t j a i mel le t t j ö t t e k A r h a n g e l y s z k b e . 
Az orosz t engerésze t i min i sz te r a k a p i t á n y n a k , aki a h á r o m h a j ó t ezen 
a nehéz ú t o n ka lauzol ta , m a g a s j u t a l m a t és k i t ü n t e t é s t ado t t . " 
Mindenk i e lő t t mé l t án f e l t ű n é s t k e l t h e t e t t ez a h í r . N e m kisebb 
dologról van i t t szó, m i n t hogy egy vál la lkozó szellemű pa rancsnok-
nak s ike rü l t a szibériai J e g e s - t e n g e r e n m e g t e n n i h a j ó i v a l azt az u t a t , 
amelye t Nordenskjöld h í r e s V é g a expedíc ió ja óta (1878—1879) sen-
kinek sem s ike rü l t . Bizonyos, hogy a mos t j apán m u n í c i ó t szá l l í to t t 
orosz h a j ó k n a k a t e chn ika l e g ú j a b b v í v m á n y a i is s zo lgá l a t á r a állot-
t ak , mer t másképpen te l j ességge l l ehe t e t l en le t t volna m e g t e n n i ezt 
a nehéz u t a t . A hadviselés szempont jábó l azonban n incs a dolognak 
semmifé le je lentősége , m e r t hiszen, m i n t t u d j u k , Arhange ly szk kikö-
t ő j e még n y u g a t felől sem köze l í the tő m e g az év l egnagyobb szaká-
bain, kelet f e lő l ped ig azt a több ezer k i lomé te res u t a t 1880 óta egyet -
len ha jó sem t e t t e meg. 
A h a j ó k á l ta l b e f u t o t t ú t két részre oszlik. Az első részében 
Vladivosztoktól a Behr ing-szoros ig közel 5000 km-t k e l l e t t megten-
niük, míg a Behr ing-szoros tó l A r h a n g e l y s z k i g kb. 6800 k m - t . Tek in tve 
a Szibér ia i J e g e s t e n g e r n e k , kü lönösen ped ig egyes része inek veszélyes 
jégviszonyai t ( I v a r a - t e n g e r ) , amelyet m á r előre h a l a d o t t időszakban 
é r t ek el a h a j ó k , valóban merész vál la lkozás volt ez. E d d i g csak Nor -
densk jö ldnek s ike rü l t ezt az u t a t m e g t e n n i e nyuga t ró l ke l e t fe lé . Tud-
juk , hogy 1880-ban az a m e r i k a i expedíció, amelyet a V e g a fe lkeresé-
sére De Long vezete t t a J e a n e t t e n , e lpusz tu l t és az expedíc iónak csak 
n é h á n y t a g j a menekü l t meg . A h a j ó n a k egyes roncsa i t évek m u l t á n 
m e g t a l á l t á k G r ö n l a n d ke le t i p a r t j a i n , ahová az északi á r a m o k sodor-
t á k el. E g y e l ő r e be kell é r n ü n k evvel a szűk h í r re l , a hábo rú u t á n 
azonban b izonnya l még f o g u n k ha l l an i e r r ő l az ú t ró l . Dr. B. A. 
Földr. Közi. 1915. X. füzet . 30 
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P a u l Hundsdörfer gen. Hunfa lvy . Dr . I I . Hosen, Ber l in , a P e t e r -
m a n n ' s M i t t e i l u n g e n 1915. évi szep tember i f ü z e t é b e n (332. о.) így 
idézi a mi I í u n f a l v y n k a t . Ehhez a n é m e t kedveskedéshez egész szára-
zon csak e n n y i t k í v á n u n k m e g j e g y e z n i : H u n f a l v y P á l 1810-ben szü-
l e t e t t H u n s d o r f o n ( t e h á t nem H u n d s d o r f o n ) s c sa lád i neve I l u n s -
d o r f e r (és nem H u n d s d ö r f e r ) volt s ezt a nevet J á n o s öccsével e g y ü t t 
1842-ben cserél te fö l a H u n f a l v y névvel . A H u n s d o r f e r nevet sem ő, 
sem J á n o s i r o d a l m i l a g s o h a s e m haszná l t a , h a n e m k e z d e t -
t ő 1 fogva ( A t h e n a e u m 1839) 1842-ig a H u n f a l v i neve t i r t a cikkei alá . 
B. Zs. 
Transzafrikai összeköttetés. A L u k u g a - v a s ú t kiépülésével , mely 
a felső K o n g o t a T a n g a n y i k a - t ó v a l köt i össze, e lkészül t az első t r ansz -
a f r i k a i ú t v o n a l az I n d i a i - és A t l an t i -óceán között . Az ú j közlekedő ú t 
hossza D a r es S a l a m t ó l Bomáig , a K o n g o t o r k o l a t á i g 47(10 km. Ebből 
néme t t e r ü l e t r e 1250 k m vasútvonal esik. A német végál lomástól , K i -
gomató l ha jók közve t í t ik a közlekedést a T a n g a n y i k a túlsó p a r t j á n 
fekvő Alber tvi l lebe . A tó n y u g a t i l e fo lyásának , a L u k u g á n a k völgyé-
ben ha l adó vasútszakasz 267 km. I n n e n a Kabalo nevű ál lomástól egy 
d a r a b i g a K o n g o n f o l y t a t ó d i k a közlekedés, melynek z u h a t a g a i t i n n e n 
kezdve a t e n g e r i g h á r o m helyen kerül i meg a vasút . Az első k a t a r a k t a -
vasút 355 km hosszú s Kongolotó l K i n d u i g vezet, a második 127 k m 
hosszú, P o n t h i e r v i l l e és S tan leyvi l le közöt t . I n n e n i smét a K o n g o n 
megy a közlekedés 1800 km-nyi hosszúságban. A h a r m a d i k vasútsza-
kasz a K o n g o legalsó fo lyásának z u h a t a g a i t ke rü l i m e g Leopoldvil le 
és M a t a d i között . M a t a d i már csak 140 km-ny i r e v a n az A t l a n t i -
t enge r tő l . 
A m i n t l á tn iva ló t e h á t , a t r a n s z k o n t i n e n t á l i s ú tvona lnak több 
min t a fe lerésze v íz iú t s t u l a j d o n k é p p e n fo lyami ú t és vasút többszö-
rös vá l takozásából áll. B. 
Irodalom. 
Válasz Bátky Zsigmond megjegyzéseire. A „ B u d a p e s t f ö l d r a j z a " 
c ímű t a n u l m á n y o m megje lenése n y o m á n k i f e j lődö t t , kissé tú l ságosan 
személyeskedő ízű és épen ezért t e r m é k e t l e n n e k lá tszó v i ta szer in tem 
egyedül i e redménye k é t különböző haza i nézet meg i smerése az a n t h r o -
pogeograf ia köréről , c é l j á r ó l és e lha tá ro lásá ró l . M á r régebben fe lme-
r ü l t ez az e l len té t S i m k ó , Győrffy, másfe lő l Cholnoky és szerző egyes 
ér tekezéseinek megje lenésekor . E n g e m meglepe t t , h o g y Győrffy első-
sorban t e l e p ü l é s t ö r t é n e t i ér tekezésének „Te l epü l é s fö ld ra j z " c íme t 
adot t . É n azt hiszem, h o g y i t t a f ö ld r a j z t e rü l e t én egy ú j idegen invá-
zióval van dolgunk, a m e l y semmivel sem kevésbbé ká ros , min t a soka t 
gáncsol t geológiai inváz ió . Cholnoky és én a t e rmésze t befo lyásá t az 
ember i a lkotások t é rbe l i e l rendeződésére k u t a t t u k . Győr f fy és S i m k ó 
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a térbel i e l rendeződést az a lkotás t ö r t é n e t é b ő l magya rázzák . Cliolrioky 
a „hely e n e r g i á j á " - n a k h a t á s á t hangsú lyozza , c sakúgy , m i n t én m á s 
szavakkal . B á t k v t á m a d á s a nem is n e k e m szól, úgy lá tsz ik , csak az 
a lka lom szó la l t a t t a meg. T ö r t é n e t i ada tok szórványos m a r a d v á n y a i , 
a helynevek e rede tének k i k u t a t á s a a l a p j á n a t e l e p ü l é s f o r m á k a t csak 
r i t k á n lehet m e g m a g y a r á z n i , a k i k u t a t h a t ó lakosság belső t a g o l t s á g a 
és b i r tokszervezete csak egyik t ényező je a t e l epü l é s fo rmának . Más-
részt ezzel az aprólékos, minden t e l epü lés re egyenkin t n a g y időt köve-
telő m u n k á v a l a t e l epü lé s tö r t éne t t u d o m á n y a száz esztendő múlva 
sem lesz készen s akkor is fe le le t n é l k ü l h a g y j a a kérdések fő tömegé t . 
Az i r ányok jogossága ké tségte len , n e m akarok gáncsoln i , nem é r i n t e m 
a t u d o mán y os szabadság jogá t , de n e m is kor lá tozha t engem se más . 
De meg kel l va l lanom, hogy „ f ö l d r a j z i " k u t a t á s t csak a t a l a j és re l ief 
a l a p j á n t udok elképzelni . A föld a l eg igazabb i smere tes az an th ropo-
geograf ia megoldandó egyenle te iben . 
A Bátk5 r-féle k i fogások ezek e lőrebocsátása u t á n könnyen é r t -
hetők. N e m is a k a r o m a d a t a i t cá fo ln i , m a g a m is e lh iszem, hogy azok 
igazak, ha a h i s to r ikusok igaznak t a r t j á k . De ne f e l e j t s ü k el, hogy 
a „művel t , e lőkelő" Brocqu ié re a D u n a fo lyásá t Pozsony és Báz iás 
közöt t m a j d n e m egyenes vona lúnak l á t t a , Szegedet p e d i g a X V . szá-
zadban e g y u t c á s f a l u n a k . Or tvay elhiszi , hogy a r ó m a i a k n a k hét h id-
juk volt Szob és Dunakesz i közöt t 35 k m szakaszon a D u n á n , Bá tky is. 
A B á tk y idézte Összes adatok o lyanok, hogy vagy n e m ér in t ik azt , 
ami t á l l í t o t t a m , vagy é r in t ik , de le n e m dönt ik . Yácz és Esz te rgom 
kétségbevont p á r h u z a m o s fej lődése, B a j a révi szerepe, Buda és P e s t 
épí tőköve, az alpi te lepülésekről m o n d o t t a k éppen n e m emelik e lő t t em 
a t ö r t é n e t i és e thnika-szociá l i s t e l e p ü l é s k u t a t á s t e k i n t é l y é t . N a g y o n 
sok t é r r e l enne szükségem, hogy B á t k y idézeteivel és beá l l í t ásáva l 
szemben a m a g a m véleményét k i f e j t h e s s e m . Csak azt kell k i j e len te -
nem, hogy B á t k y erősen tö rekede t t éles személyi h á t t e r e t t e r e m t e n i , 
de egyú t t a l az an th ropogeogra f i a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s i mód-
szeréről sze r in tem j o g t a l a n u l pessz imisz t ikus nézetet val l . 
Prinz Gyula. 
Felelet Prinz Gyula válaszára. A k i a Pr inz -Mi l leker - fé le válasz 
n é h á n y k o n k r é t p o n t j á r a t e t t m e g j e g y z é s e i m e t 
( m e r t h iszen nem b í r á l a t r ó l van o t t szó) figyelemmel o lvas ta át, nyom-
ban meg í t é lhe t t e , hogy azoknak, a m i n t hangsú lyoz t am is, t u l a jdon -
képpen és e lsősorban f i g y e l m e z t e t ő célzatuk volt P r i n z szá-
mára , az ú. n. „ t e r m é s z e t t u d o m á n y o s " te lepülésgeograf ia t ú l h a j t á s a 
ellen. Azt a k a r t a m velük b e m u t a t n i , hogy e m b e r f ö l d r a j z i t émák f e j -
tegetéséhez, vagy éppen megfe j t é séhez többoldalú i smere t és meg-
fon to lás szükséges, m i n t amenny i t P r i n z áru l t el Mi l lekernek a d o t t 
vá laszában. Szél jegyzetek vol tak azok ebből az a lka lomból , ú j r a meg-
í randó M a g y a r o r s z á g f ö l d r a j z á n a k t e l epü l é s fö ld ra j z i fe jezetéhez, ab-
ban a h i t ben , hogy egy ember mindenhez nem é r t h e t s a figyelmeztető 
t anácsok m é g i lyen a l akban is h a s z n á r a lehetnek a m u n k á n a k . 
H o g y e megjegyzések t á rgy i t e k i n t e t b e n m e n n y i b e n s ikerü l tek 
30* 
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vagy n e m s ikerül tek , én m a g a m nem d ö n t h e t e m el. P r i n z s u m m á s a n 
azt m o n d j a ró luk, hogy a d a t a i m , bár igazak , de vagy n e m ér in t ik az t , 
ami t á l l í t o t t , vagy é r i n t i k , de le nem d ö n t i k . Szóval, egy apod ik t i kus 
k i je len tésse l el vannak in tézve. Az i l y e n válaszra ( m e l y a l igha az 
erő j e le ) t e rmésze tesen n i n c s több szavam. 
M e g t e t é z i ezt a k i j e l en t é sé t még azzal is, hogy az á l t a lam m o n -
dot tak n e m emelik e lő t t e a t ö r t é n e t i o lda l t i s h a n g o z t a t n i k í v á n ó 
t e l epü l é s fö ld r a j z t e k i n t é l y é t . E r r e a f e l e t t é b b jel lemző n y i l a t k o z a t r a 
csak azt f e l e lhe tem, h o g y e r rő l én e g y á l t a l á n nem t e h e t e k . Majd h a 
azonban ese t l eg később szétnéz a f ö l d r a j z ezen á g á n a k i roda lmában , 
meglepetésse l fog ja l á t n i , hogy ezt a lekicsinylést m i lyen k ö n n y ű 
nekem elv ise lnem, m e r t h iszen számos és szer in tem t u d ó s g e o g r á f u s 
osztozik ve lem együ t t ebben a sorsban. É n ugyanis a szerényebb lel-
kek h i t é v e l ismerem el, h o g y ná lam sokka l okosabb emberek is van-
nak, ak ikhez szívesen j á r o k t anu ln i . 
P e r s z e , mikor M i l l e k e r t kell c á f o l n i , e l ő r á n t j u k a „Ea t ze l t " , 
hogy a t a r t a l o m m u t a t ó segélyével egy passzus t ráolvashas-
sunk, de a m i k o r én k i m u t a t o m , hogy P r i n z még ezt a fe jeze te t sem 
olvasta v é g i g , a másik „Ratze l" -ből (és m á s m u n k á k b ó l ) pedig, hogy 
még o lyan fö ld ra j z i d o l g o k a t sem tud , a m i k minden n é m e t kézikönyv-
ben b e n n e vannak , akkor a „Ratze l" m á r nem imponál többé. 
N a g y o n a tol lam a lá kívánkozik ezek u t án , hogy P r i n z Magya r -
ország f ö l d r a j z a című m u n k á j á n a k t e l epü l é s fö ld ra j z i részéből k i r agad -
jak egy-ké t csa t t anós p é l d á t s b e m u t a s s a m r a j t u k , h á n y pénz t ér az ő 
kicsiny h o r i z o n t ú r e l i e fe s és k igondoló t e l epü lé s fö ld ra j z i módszere, 
hogy m e n n y i r e nincs az m a g á b a n sem k i f o r r v a — a m i t e l l en tmondá-
sai á r u l n a k el pompásan — s hogy m e k k o r a é r tékük v a n ú. n. meg-
á l l ap í to t t v a g y éppen „ l eveze te t t " (183. old.) e r edménye inek is. 
N e m teszem meg, m e r t fe l té te lezem, hogy könyvének be j e l en te t t 
ú j k i adása é re t tebb gyümölcsöke t f o g t e r e m n i , m in t a mos tan i , olcsó 
babé rocskákra pedig n e m szoktam pá lyázn i . De t u d o m á n y o s t á r g y -
kezelésének — hogy egyebe t ne m o n d j a k — jel lemzésére egy v i l ág í tó 
suga ra t m é g i s ide ve t í t ek . 
„Megjegyzése im" egy ik pon t j a az vol t , lehete t t -e , v a g y volt-e ú t 
Vácz és Szob között vagy nem, mer t ebből az egy ( ! ) t énybő l ( t . i. 
hogy n e m v o l t ) P r i n z i g e n j e l e n t ő s t e l epü l é s fö ld ra j z i megál la-
p í t á soka t vé l t k io lvasha tn i . P r i n z e r r e vonatkozólag a következőket 
m o n d j a : „a D u n a v i s e g r á d i szorosában r é g i ( ! ) t é r k é p e i n k 
(könyve s ze r i n t , min t m o s t lá tom, 1840 ( ! ) körül i t é r k é p e i n k ) m e g -
e g y e z ő e n s o h a s e m m u t a t n a k u t a t a D u n a b a l p a r t -
j á n" . E r r e én ezt v á l a s z o l t a m : „A r é g i t é rképeke t n e m néz tem meg, 
mer t e lh i szem, hogy P r i n z n e k ebben igaza van , de . . . s tb . " Közöl tem 
t ehá t n é h á n y „h i r te len összeszedett a d a t o t " s t a l á n s i k e r ü l t velük 
be igazolnom, hogy bizony mindenkor vo l t o t t ú t . P r i n z válaszában 
nem m o n d j a meg v i lágosan , el ismeri-e ezt vagy sem, s h o g y nem volt-e 
he ly te len Cholnoky nem is e r re a l a p í t o t t k i je len tésé t „ t a r t h a t a t l a n 
t a l á l g a t á s á n a k nevezni. E l é g az hozzá, h o g y P r i n z vá lasza és könyve 
idevonatkozó passzusa inak elolvasása u t á n (mi lyen r emek e l lentmon-
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dások vannak csak ebben i s ! ) e lha t á roz t am, h o g y megnézem n é h á n y 
r é g i t é rképen ezt az u t a t , v á j j o n c sakugyan hiányzi.k-e ró luk . í m e , 
f e l n y i t v á n a legeslegelsőt (Görög köz ismer t M a g y a r Á t l á s a 
1802—1811), azt l á t om, hogy a r é g i t é rképek m e g e g y e z ő e n 
h iányzó o r s z á g ú t j a o t t szerepel vá tz i vagy pes t i o r szágú t néven. Töb-
bet , azt hiszem, fe les leges m o n d a n o m . 
Ugy lá tszik , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s á g köntösével t a k a -
ródzó t e l epü l é s fö ld r a j znak — lega lább a P r i n z é n e k — az is a mód-
szeréhez t a r toz ik , hogy nem k u t a t és nem olvas, de azér t tö r ik -szakad , 
ö n m a g á b ó l m i n d e n t m e g m a g y a r á z . H o g y az i lyen t u d o m á n y az tán 
m e n n y i r e imponá l e lő t tem, t a l á n felesleges mondanom. 1 ) F i ská l i s 
recep t szer in t szándékosan meddő és személyeskedő i r á n y b a t e r e l t 
v i t ához ezek u t á n sem kedvem, sem te rem. BátJcy Zsigmond. 
A barlangok rendszeres osztályozása. I l y e n c ím a l a t t k í sé r l i meg 
HorusitzTcy a „ B a r l a n g k u t a t á s " c í m ű fo lyó i r a t 1916. évf. 2. s zámában 
a b a r l a n g o k rendszerezését s az ebben fog l a l t akhoz volna n é h á n y meg-
jegyzésem. M i n d e n e k e l ő t t is az a fontos , hogy megkü lönböz tessük a 
b a r l a n g és ü r e g f o g a l m á t . A b a r l a n g nagyobb, többé-kevésbbé j á r h a t ó 
f ö l d a l a t t i he lyiség, e l lenben az ü r e g szó a l a t t csak kisebb t e r j e d e l m ű 
l y u k a t é r t ü n k va lamely kőzet belsejében. E z t a kü lönbsége t a „bar-
l a n g " és „ ü r e g " f o g a l m a közt minden m a g y a r ember megérz i s így 
ebben a t e k i n t e t b e n MyslcovszTcy-\a\2) nem t u d o k egye té r t en i , aki a 
száraz b a r l a n g o t „ b a r l a n g " - n a k . nevezi, m e r t h iszen t u l a j d o n k é p e n 
száraz b a r l a n g n incs is, a t a l a jv í z ál landó c i r k u l á l á s a f o l y t á n többé-
kevésbbé m i n d i g nedves s a Myskovszky á l ta l idéze t t idegen nyelvek 
sem tesznek i lyen megkülönböz te téseke t . Sze r in t e a die Gro t t e , g ro t t e , 
rock-work száraz ü r e g e t s a die I löh le , cave rn , cave szavak nedves 
b a r l a n g o t j e l en tenek , ami ped ig nem így van , e lég t a l á n ha a r r a u t a -
lok ebben a t e k i n t e t b e n , hogy a „Deutsche u n d ös te r re i ch i sche Alpen-
ve re in" hol „ H ö h l e von S t . Kanz ian" - t , hol meg „ S t . - K a n z i a n e 
G r o t t e " - t eml í t vegyesen a h a t a l m a s és u g y a n c s a k nedves és bővizű 
s t . -kanz ian i b a r l a n g i smer te tésében s hasonlóképen a f r a n c i a és angol 
k i fe jezésekben s incs meg az e m l í t e t t kü lönbség ( így pl. Daubrées) ezt 
í r j a : Les noms de cavernes ou de g ro t t es d é s i g n e n t des cavi tés de 
f o r m e s t rés i r r égu l i e res , t a n t ö t des chambres p lus ou moins spacieu-
ses) . Az odú, lyuk , ü reg , b a r l a n g szavak n a g y s á g szer in t i megkü lön-
1) Há t ahhoz mit szólna a reliefből és régi térképekből közlekedés törté-
netet csinálni akaró geografia — mer t hiszen azt csinál — ha azt is e lárulnám, 
hogy Váeznak éppen úgy volt hídja és jövedelmező réve a Dunán a török világ-
ban, mint Esztergomnak vagy Pestnek? Milyen egyszeriben semmivé lenne a 
puszta feltevésből kierőszakolt összes idevonatkozó nagyhangú okoskodás! 
A vi tá t lezártuk. Szerk. 
2) Myékovszky Emil: Barlangokról, különös tekintet te l a pécsvidéki Me-
csekhegységben levő cseppkőbarlangokra. Pécs, 1905. 
3) Daubrée: Les eaux souterraines a l'époque actuelle. I. kötet, 291. oldal. 
Pá r i s , 1887. 
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böztetések, enné l fogva ha a b a r l a n g o k osztályozásáról beszélünk, abba 
fölösleges bevonn i az ú. n. „ k r i s t á l y ü r e g e k e t " ( k r i s t á l y k a m r á k a t ) , 
vagy a láva lyukacsa i t és ü r e g e i t , és még inkább szükség te len ide 
venn i a kora l lzá tonyok ü r e g e i t , hiszen ezek á l l a t i f e l ép í t é sűek s így 
kele tkeztek egyes he lyen ü r e g e k , hézagok benne , m e r t akkor u g y a n -
ezen a jogon a vakond j á r a t a i t s az esőkukac f ú r á s a i t is t á r g y a l n i 
kel lene, ezeknek a t u d o m á n y h o z semmi közük sincs s még a n n a k a 
l á t s za t á t sem veszi m a g á r a az i lyen felosztás. Az i lyen ú. n . e rede t i 
ü r egeke t , amelyek a kőzetképződéskor á l lo t tak elő, Kraus veszi kü lön 
csopor tba s őt követ i H orusitzhy is ezáltal , de k á r idegen pé lda u t á n 
indu ln i , fő leg ha az rossz. A rendszeres osztá lyozásnak l egyen szigo-
r ú a n ke resz tü lv i t t egységes a lapelve, s lehet mes te rséges fö losztás , 
ha a fö losz tandó a n y a g va l ame ly k a r a k t e r i s z t i k u s bélyegét r a g a d o m 
meg s azon az a lapon osztályozom ( L i n n é r endsze re ) , de leghelyesebb 
a fe j lődés s o r r e n d j é t köve tn i , vagyis gene t i kus a lapon osztályozni,, 
m e r t a t e rmésze t t á r g y a i közt ez b izonyul t m i n d i g a legcélszerűbb-
nek. H a t e h á t m á r osztályozni kell , vagy a k a r va lak i (bá r ezt nem 
teszi meg sem Martel, sem Daubrée nagy m u n k á j a , csak a néme tek 
p r ó b á l t á k már meg ezt is r endsze rbe fog l a ln i ) , akkor a z u t á n n e m f o g 
b a j l ó d n i tócsás és száraz b a r l a n g o k k a l , a m i n t ezt HorusitzTcy teszi , 
m e r t hiszen annak , hogy a b a r l a n g tócsás-e vagy sem, csak a b e n n e 
j á r ó ember szempont jábó l v a n je lentősége, de semmifé le je l legzetes 
vonás t nem ad a b a r l a n g n a k , hogy ennek a l a p j á n m á r kü lön osztályba 
l ehe tne sorolni . 
Horusitzhy osztályozza a kőzet képződése u t á n ke le tkeze t t b a r -
l a n g o k a t kele tkezésük és „ a l a k j u k " szer in t s így megkü lönböz te t 1. 
korroziós ü regeke t , amelyek a víz oldó h a t á s a f o l y t á n ke le tkez tek , és 
2. eróziós, 3. t e k t o n i k u s b a r l a n g o k a t . Ez így n a g y o n he ly te len , me r t , 
hogy egy b a r l a n g sohasem t i s z t á n az egyik vagy másik k ö r ü l m é n y 
f o l y t á n ke le tkeze t t , az ő e lő t t e is vi lágos lehet , de meg nem is m i n d i g 
lehe t azt megí té ln i , hogy egy ba r langképződésben mekkora szerepet 
j á t s zo t t az oldás, vagy k imosás , vagy menny iben seg í te t t ék azt elő 
a kőzet t e k t o n i k a i viszonyai . A z t meg épenséggel nem szabad á l l í t an i , 
a m i t ő m o n d : „az erózió fő l eg a függé lyes i r á n y b a n működ ik . Víz-
sz in tesen az erózió nem n a g y o b b í t j a az ü r e g e k e t , h a n e m el lenkező-
leg, azokat a f ü g g é l y e s repedéseken át l emosot t a n y a g g a l k i t ö l t i . Az 
eróz iónak t e h á t vízszintes b a r l a n g o k képződésénél v a j m i kevés szerep 
j u t ; a f ő m u n k á t i t t a korrozió (o ldás ) végzi." 
A b a r l a n g i fo lyó vagy p a t a k épúgy t á g í t j a a b a r l a n g j á t , m i n t a 
rendes folyó a völgyét , k a n y a r o g , szélesíti medré t , ahová a sodra vető-
dik, o t t igen erősen kimos, ép o lyan á r t e rü l e t e , t e r r a sza van a bar -
l a n g i fo lyónak is, m i n t a f ö ld f e l s z ín i fo lyónak. K ü l ö n b s é g a f ö l d s z i n t i 
s a f ö l d a l a t t i v ízfolyások közt a n n y i b a n van, a m e n n y i b e n az ú tóbb i -
nak sa já t ságos helyzete f o l y t á n r e á j a jel lemző t u l a j d o n s á g a i is van-
nak (pl . fö l f e l é is t ud f o l y n i ) a vízfolyások á l t a lános t ö r v é n y e i n kí-
vül . í g y azu t án az á l ta la e m l í t e t t „emeletes ba r l ang" -ok is m a g y a r á -
za to t nyernek , ezek a b a r l a n g i fo lyók t e r rasza i s ezér t j e l en tenek bizo-
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nyos ko r t s nem pedig mive l cseppkövekkel díszesek, a m i m a g á b a n 
véve nem jó korha tá rozó . 
A m i t az „eróziós ü r e g e k " címen összefogla l , az azt m u t a t j a , hogy 
az erózió f o g a l m á t tévesen f o g t a föl , m e r t ide sorol ja a „1. a korroziós 
kő fü lkéke t , amelyeket a folyóvíz v á j t k i " (ho lo t t az előbb még a kor -
roziós ü r e g e k n e k a kémia i , azaz oldó h a t á s fo ly t án ke le tkeze t t ü r e -
geket nevez te , ami erős köve tkeze t l enség) , 2. az abráziős s a 3. deflá-
ciós k ő f ü l k é k e t . Eróz iónak nevezzük a fo lyóvíz m e c h a n i k a i m u n k á j á t , 
kor roz iónak az oldó ( a k á r fizikai, akár k é m i a i oldás) h a t á s á t , abrázió 
a t enger h u l l á m a i n a k pusz t í t ó csapkodása és defláció a szél kop ta t á sa , 
por lasztása . I l y e n e l len té tes és különböző f o g a l m a k a t t e h á t nem sza-
bad mind eróziónak mondan i , mer t erózió a l a t t nem á l t a l ános mecha-
nikai h a t á s o k a t é r t ünk . 
A „ T e k t o n i k u s ü r e g e k " címen f ö l s o r o l t a k b a n is sok tévedés van . 
Nevezetesen a 4. pont a l a t t eml í t e t t sz iklaszoros vagy s iká to r ( K l a u s e ) 
a 6. a l a t t l e í r t szurdokkal te l jesen u g y a n a z eredetére és minden viszo-
nyára nézve, egy foga lom különböző elnevezései , azonfe lü l pedig ez 
nem is ü r e g , sem b a r l a n g , hanem f ö l s z a k a d t ba r l ang , amelynek a bol-
tozata f ö l t á r u l t (ennek az oka pedig a t e k t o n i k a i viszonyokon k í v ü l 
nagyon sokfé le lehet m é g ) s akkor m á r nem b a r l a n g többé, h a n e m 
szoros, azaz szűk völgy, m á r pedig ez n e m ü r e g ! 
A „ C ) J é g b a r l a n g o k " képződése sem az 1., 2., 3. pon t a l a t t fö l -
sorolt k ö r ü l m é n y e k t ő l f ü g g , mer t nem az a lényeges, hogy a b a r l a n g -
ból j é g b a r l a n g lehessen, hogy f ü g g é l y e s e l te r jedésű legyen lej tős be-
j á r a t t a l , h o g y az ü regbe kevés víz s z ivá rog jon s ne j á r j o n benne e rősen 
a levegő, ezek többé-kevésbbé e lőseg í the t ik , de ha m i n d m e g v a n n a k 
is egy b a r l a n g b a n , még akkor sem lesz okvet lenül j é g b a r l a n g g á . 
Osztályozzuk t e h á t a b a r l a n g o k a t kele tkezésük szer in t s 
akkor f e l o s z t h a t j u k őket köve tkezőképen : 
1. A b r á z i ó v a l keletkeznek b a r l a n g o k a t e n g e r p a r t o n a t e n -
g e r h u l l á m o k csapkodása fo ly t án , a h u l l á m v e r é s e re je s a kőzet el len-
álló képessége szer int különböző m é r e t e k b e n s a g r á n i t , gnejsz és baza l t 
sem k e r ü l i el a pusz tu lás t . A hasadékokba becsapkod a hu l l ám s azo-
ka t k i t á g í t v a egész n a g y ba r l ango t , a l a g u t a t vagy sz ik lakapu t vá j k i , 
amihez mészkövekben az oldás is h o z z á j á r u l . Abráziós ba r l angok i g en 
gyakor iak A n g l i a , B r e t a g n e , Skócia, N o r v é g i a pusz tu ló p a r t j a i n , pl . 
a S jonghe l l e r b a r l a n g a norvég Ya lde rö szigeten, 142 m hosszú, 38 m 
magas, ha son ló i smeretes a T o r g h a t t e n szigeten, a B ä r e n sz ige teken 
(az u. n. „ P o l g á r m e s t e r k a p u j a , " amely 1870—98 közt egészen besza-
kadt és f ö l t á r u l t , ) vagy a v i l ágh í rű F i n g a l b a r l a n g S ta f fa sz ige tén 
bazal tba v á j v a , a so r r en tó i P i r i a c n á l és Je r sey sz ige ten a B r e t a g n e -
ban stb. 
2. D e f l á c i ó v a l ke le tkezhe tnek nemcsak a szél k i fúvása fo ly -
t án a repedések men tén hosszú j á r a t o k , h a n e m a széllel magáva l h o r -
dot t homok is á l landóan súro l j a a sz ik l áka t és t á r su l szegődik a vegy i 
mállás és n a p s u g a r a k hőere je . Ezek a s iva t agokban nemcsak b a r l a n -
gokat (p l . löszben) h a n e m egész osz lopcsarnokokat is hoznak l é t r e ( a 
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Despoblado p l a t ó n ) , amelyek olyanok, m i n t h a ember i kéz r ak t a vo lna 
össze őke t . 
3. E r ó z i ó ú t j á n ke le tkezhe tnek ba r l angok többfé leképen . A 
vízesés v a g y a víz sodra k i m o s h a t j a a f e d ő keményebb kőzet alól az 
a l a t t a levő puhábba t , e lég ebben a t e k i n t e t b e n a N i a g a r a a l a t t levő ha -
t a lmas b a r l a n g r a u t a lnom. A l ege l t e r j ed tebbek az u. n. karsz tos b a r l a n -
gok, amelyek mészköves t e r ü l e t e n m i n d e n ü t t e lő fo rdu lnak . A mészkő-
ben levő e r e d e t i hasadékokon (p ro tok láz i sokon) lesz ivárog a levegő-
ből és a t a l a j b ó l széndioxidot m a g á b a szedet t esővíz s kémia i u t o n 
( h i d r o k a r b o n á t o t hozva l é t r e ) oldja a mészkövet . A m e d d i g a ny i l á s 
kics iny, a b e n n e lecsorgó víz a r á n y l a g n a g y fe lü le ten o ld ja a mészkö-
vet s a kevés víz eróziója n e m fontos . M i n é l nagyobb a nyi lás , az ol-
dás a r á n y l a g anná l kevesebb lesz ( a r á n y l a g sokkal kevesebb víz é r i n t -
kezik a mészkővel ) , v iszont az erózió a n n á l erősebb lesz és mind inkább 
előtérbe lép. A vékony f ö l d a l a t t i v ízerecskék t e h á t oldással , a pa t akok 
pedig f ő l e g kopta tássa l és e lhordással p u s z t í t a n a k a mészkőben s las-
s a n k i n t egész hosszú t e r m e k és folyosók ü r ü l n e k ki a fö ld gyomrából . 
L e g n a g y o b b az északamer ika i M a m m u t b a r l a n g K e n t u c k y b a n , 430 k m 
hosszú v a g y az Ind i ana á l lambel i Y y a n d o t t b a r l a n g (37 6 km) , ame-
lyek m e l l e t t a mi kis 7—8 km-es b a r l a n g j a i n k a K a r s z t b a n egészen 
e l t ö rpü lnek . I lyen b a r l a n g o k képződhe tnek a kora l l sz i r tek mész-
köveiben is, de ezeknek a koral lokhoz t e rmésze t sze rű leg semmi kö-
zük sincs. A z t a helyet , ahol a víz e l t ű n i k a mészkőplaton, nevezik 
m a g y a r ú l r a v a s z l y u k n a k , v í z n y e l ő n e k , t ö b ö r n e k , szláv 
szóval a n e v e p o n o r , s c h a s m a t a a r é g i és к a t a v ó t h r a az xi j 
görög nye lvben , d o l i n a F r i a u l b a n , Sch lo t t en T ü r i n g i á b a n , e n-
t o n n o i r , p u i s a r d , b é t o i r e , p u i t n a t u r e 1, g o u f f r e , 
a b i m e , r a g a g é F r a n c i a o r s z á g b a n , s w a l l o w h o l e s Skóc iában 
stb. Néme ly helyen a v íznyelőkön leszaladó víz anny i mészkövet hord 
el, hogy besüpped, berogyik a mészkő és f ö n n a p l a t ó n a besülyedés 
fo ly t án k e r e k vagy ovális mélyedés t á m a d , ez a t u l a j d o n k é p e n i d o-
1 i n a, a m i n t műszóval nevezik . A karsz tos je lenségek képződésére leg-
nagyobb b e f o l y á s t a mészkő t i sz tasága gyako ro l j a s ú g y látszik, hogy 
a k r é t a f o r m á c i ó kap ro t i ná s és rud i s t a meszében a leggyakor ibb . A 
karsztos t e r ü l e t e k e n a mészkő kioldódik s az agyagos m a r a d é k lassan-
ként s z é t t e r ü l a köveken s azokat a t ovább i lehordás és oldás ellen 
védi (pl . a S v á b - J u r a egy részében) , de ezek t á rgya lása messze elsodor 
b e n n ü n k e t t á r g y u n k t ó l . 
A mészkőba r l angokka l egy fo rma m ó d o n kele tkezhet b a r l a n g do-
lomi tban , g ipszben és kősóban is, de ezek m á r jóval r i t kábbak . 
4. V u l k á n o s vagy p o s z t v u l k á n o s gőz-, gáz-, forróvíz- , 
szénsav-erupciók a lávában vagy a laza t u f á b a n sokszor hoznak l é t re 
b a r l a n g o k a t , e lég a t o r j a i B ü d ö s b a r l a n g r a , vagy a nápo ly i K u t y a b a r -
l a n g r a h iva tkoznom. 
E l ő á l l h a t n a k még b a r l a n g o k n a g y t é r f o g a t ú sziklák f ö l h a l -
m o z ó d á s a f o l y t á n is (p l . a Fó ré t de F o n t a i n e b l e a u b a n g r á n i t t u s -
kók köz t ) f ö l d r e n g é s e k f o l y t á n e lőá l lo t t kőzetel tolódások követ-
keztében, v a g y már a kőze tek g y ű r ő d é s e k o r is ke le tkezhe t tek 
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r idegebb kőzetekben stb., ezek azonban r i tkább esetek. Az osztá lyozás t 
nem szabad tú l ságba vinni , m e r t ez már m i n d i g erőszakossággal j á r , 
e g y f a j t a b a r l a n g több csoportba is osz tha tó stb. s akkor az osztályozás 
nevetségessé v á l i k : minden b a r l a n g egy kü lön f a j t a lesz. 
A b a r l a n g o k r a keletkezésük u t á n a további körü lmények kü lön -
bözősége f o l y t á n sokféle sors v á r h a t . A mészkőbar langok, ha a mészkő-
ben sok a hasadék s elég nedves v idéken van, idővel c s e p p k ő b a r-
l a n g o k k á lesznek. H a a t e t e j ü k beszakad s a f ö l d a l a t t i p a t a k ba r -
l angvö lgye f ö l t á r u l , akkor ezt szakadékvölgynek nevezzük s h a a t e t ő 
nem egészen omlik be, hanem kisebb-nagyobb d a r a b még f ö n n m a r a d , 
á t íve lve továbbra is a pa t ako t , ezt t e r m é s z e t e s h í d n a k ( p o n t 
n a t u r e l ) , s z i k l a k a p u n a k , h a hosszabb, a l a g ú t n a k nevezik . 
A f ö l d a l a t t i p a t a k erózió bázisa sülyedése f o l y t á n szintén ú j u t a t 
keres , a r ég i b a r l a n g o t o t t h a g y j a , csak a cseppképződés m a r a d m e g 
h á b o r í t a t l a n u l , azér t díszesebbek a r ég i ba r l angok , e l tűn ik mélyebb 
sz in t r e és a hasadékokon át, vízesésről-vízesésre szökken megxijul t eró-
ziós erővel s c s a k h a m a r ú j b a r l a n g o t vá j ki m a g á n a k . Ezek az „eme-
le tes" ba r l angok , a m i n t Horusitzky nevezi őket . A képződöt t ú j ba r -
l a n g b a n is c s a k h a m a r meg indu l a cseppkövek keletkezése. H a a ba r -
l a n g hőmérsék le te olyan, hogy a t é len át képződöt t jég benne n y á r o n 
á t nem bí r e lolvadni , ke le tkezhe t ik a j é g b a r l a n g , amelyben a 
j é g f o l y t o n növekszik, mígnem egészen b e d u g u l n a k jégcsapokkal a víz-
bevezető nyí lások is, akkor a j é g i smé t el kezd f o g y n i stb. A j é g kép-
ződését e lősegí t i , ha a b a r l a n g le fe lé t e r j ed , m e r t alsó részében meg-
gyűl ik a h ideg levegő s a melegebb n y á r o n csak a felső részeken ol-
vaszt , ha nem erősen szellős a b a r l a n g , m e r t akkor benne a h i d e g 
levegő m e g m a r a d h a t s egyéb i lyen helyi kö rü lmények (északnak néző 
hegyo lda lban van, a b a r l a n g o t védő kőzet növényze t te l bo r í t o t t , m e r t 
akkor n y á r o n is hűvös marad s tb . ) , amelyeket m e g i n t rendszerezn i 
egész fölösleges f á r a d s á g . H o g y a b a r l a n g b a n csontok vannak-e , vagy 
g u a n o a denevérek fö lha lmozot t ü rü léke ibő l , v a g y homok, a g y a g stb., 
a n n a k semmi befo lyása sincs a b a r l a n g jel lege megvá l tozásá ra s ezér t 
az i lyen beosztás már Horusitzky-tói is egészen h iábavaló erő lködés . 
Csak o t t osztályozzunk, ahol szükség van reá, hogy egyedek f ö l ö t t , 
azok n a g y száma m i a t t á t t e k i n t é s t nye rhessünk s akkor is t e rmésze tes 
a lapon , a t i sz ta rokonság megá l l ap í t á sáva l , ami a genezis v i z sg á l a t a 
a l a p j á n t ö r t é n h e t i k . H a va lak i a fizikai f ö ld r a j z körébe vágó je len-
ségeket aka r osztályozni, e l sősorban t e h á t a n n a k a keletkezésével , le-
fo lyásáva l kell t i sz tában lennie , m á r pedig ezt nem lehet á l l í t a n i az 
í r o t t a k a l a p j á n Horusitzky-ről s az i lyen kísér letezésekkel ká r a „ B a r -
l a n g k u t a t á s " szűk helyét e l fog la ln i . Dr. Kerekes J. Zoltán. 
Zsebatlasz n a p t á r r a l és s t a t i sz t ika i ada tokka l az 1916. évre. 
S z e r k e s z t e t t e : dr. Bátky Zsigmond. K i a d j a : a M a g y a r F ö l d r a j z i I n t é -
zet R. T . Budapes t . 
M á r n é h á n y éve, úgy k a r á c s o n y t á j b a n , pontosan m eg je l en ik 
egy kis könyvecske Zsebatlasz c ímen . Még a m ú l t évben sem m a r a d t 
el, ped ig a v i l ágháború dermesz tő h a t á s a sok hasznos és szép eszmei 
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vál la lkozás t e lpusz t í to t t . A Zsebat lasz erős t a l a j o n ál lot t , k i b í r t a a 
v iha r t , m e g j e l e n t ú j r a , hogy kiegészí tse a m ú l t évfo lyamot t a r t a l o m -
ban, t é r k é p e k b e n e g y a r á n t . H a semmi más , de a háborús esztendő 
á t lábolása , a z u t á n az, hogy 20 ezer p é l d á n y b a n je lent meg most is, 
é lénken b i z o n y í t j á k azt, hogy e r r e a kis m u n k á r a szüksége van a 
m a g y a r közönségnek , e lsősorban az i f j ú s á g n a k . 
M i n d j á r t m e g é r t j ü k ezt a szükséget , a nagyközönség érdeklődé-
sét, az i f j ú s á g szere te té t , ha belenézünk a Zsebat laszba. H á b o r ú s idő-
ket é lünk, h á b o r ú s t á r g y a k tö l t ik meg a Zsebat lasz t is, meg a t é rkép-
lapok is f o l y t a t á s a i a t ava ly i t é rképeknek , ú g y hogy a ké t Zsebat lasz 
(1915. és 1916.) t é rképe i a h á b o r ú s o r szágoka t mind fe löle l ik . 
A v i l á g h á b o r ú eddigi e redményeive l á t a l a k í t o t t a egész gondo-
l a t v i l á g u n k a t , ha t á s sa l kell t e h á t lennie a jövő p e d a g ó g i á j á r a is. A 
fö ld r a j z csak h a m u p i p ő k é j e vol t eddig a középiskoláknak, a h o n n é t 
hazánk vezető i n t e l l i genc i á j a k ike rü l , l e szo r í to t t ák a h á r o m alsó osz-
tá lyba , m a g a s a b b fokon még csak nem is i sméte l t ék . „Az á l l a m p o l g á r r á 
való nevelés pedig , mely azt k í v á n j a , hogy m i n d e n t á r s a d a l m i ré tege t 
azzal a készséggel lássunk el, mellyel sze repé t az á l lamszervezetben 
é r te lmesen és haszonnal be tö l the t i , a nemze t i t u d a t o s s á g r a való neve-
lés, mely a nemzetköziesség r agadós n y a v a l y á j a ellen erős nemze t i 
vér teze t te l f egyve rz i fe l i f j ú s á g u n k a t : m i n d azt k i á l t j a f ü l ü n k b e , ne 
csa l juk tovább s a j á t m a g u n k a t ezzel a ko rább i fö ld ra jz i t u d a t l a n s á g -
gal, h a n e m lássuk be, hogy éppen a f ö l d r a j z az, mely ezekre a fö lada-
tok ra b e n n ü n k e t •—- egyebek me l l e t t — a l e g f o g a n a t o s a b b a n előkészí t ." 
„ F e n y e g e t e t t f ö ld ra j z i he lyze tünk , számos, éppen most n a p v i l á g r a 
ke rü l t e l l enségünk , a jövőben még fokozo t t abb mér tékben azt k í v á n j a , 
hogy n e m z e t ü n k , és pedig m é g inkább az „egész nemzet" , á l landó 
fegyveres készenlé tben á l l jon, de nem c s u p á n a harc , h a n e m a tudás 
fegyvere ive l is, mely u tób ibak , m i n t éppen a háború t a n ú s í t j a , leg-
alább is hason ló é r t é k ű t á r s a i amazoknak . A k ö z t u d a t le is v o n t a ebből 
a t a n u l s á g o t , de csak egyik i r á n y b a n , a m e n n y i b e n k i lá tásba helyezte 
az iskolai i f j ú s á g k a t o n a i l a g előkészítő nevelésé t . Néze tünk szer int 
ez nem l ehe t pusz tán csak t e s t i nevelés, n e m mehe t ané lkü l , hogy 
a k a t o n a i t u d á s abécé-jét , a t é r sz ín és t é r k é p i s m e r e t e t is ne vegyük 
bele ebbe a nevelésbe, melynek nagy f o n t o s s á g á t ugyancsak ez a há-
ború igazol ta o lyan kézze l fogha tóan . Ez a szó szoros é r t e lmében ve t t 
„nemzetneve lés" , t e h á t sz in tén nekünk ad i gaza t . Soha sem vol t jobb 
alkalom a r r a , hogy a f ö l d r a j z gyako r l a t i v o l t á t ország-vi lág be lá s sa ! " 
B á t k y Zs igmond szavai ezek ( „A h á b o r ú és a jövő f ö l d r a j z o k t a -
t á s a " ) , b e n n ü k re j l ik az egész m u n k a nemes t a r t a l m a . Az a cé l juk 
az egyes c ikkeknek , hogy f e l t á r j á k a valódi helyzete t , m e g m u t a s s á k 
a mi, de e l lenségeink ere jé t is, jó és rossz o lda l a inka t közösen. T a n u l -
n u n k kell , be kel l l á t n u n k , hogy a tudás , s a j á t he lyze tünk vi lágos 
mérlegelése csak előre v ihe t b e n n ü n k e t , m í g a nagyzol ás vesz tünke t 
okozha t j a . 
M i n t á j a ez a kis könyv az igazi f ö l d r a j z n a k , az élet f ö l d r a j z á n a k , 
mer t m e g l á t j u k benne s a j á t m a g u n k a t ( I l é z s e r Auré l d r . : M a g y a r -
ország f ö l d r a j z i he lyzete) , gazdaság i á l l a p o t a i n k a t ( K e m é n y György 
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d r . : A m a g y a r mezőgazdaság és a h á b o r ú ) , a h o n n é t k iv i lág l ik , m i é r t 
n e m t u d t a k b e n n ü n k e t e l lenségeink k iéhez te tn i . T i s z tu l t abb f e l fogás -
b a n lépnek el ibénk hazánk h a t á r a i , a „ te rmésze tes" és ú. 11. „mes te r -
séges" ha t á rok . H a z á n k déli részén a D u n a és a Száva csak az iskola-
könyvek szer in t t e rmésze tes és jó ha t á rok , m e r t m é g a K á r p á t o k sem 
vá la sz t anak el n é p f a j o k a t , anná l kevésbbé a D u n a , m e g a Száva, hiszen 
környező medencéik r ánk v a n n a k u t a lva . Nem a Száva és D u n a a mi 
Dé lv idékünk t e rmésze tes h a t á r a , h a n e m az a vonal , ameddig a n a g y 
m a g y a r medence f ö l d r a j z i l a g k i t e r j e d , vagyis az a vízválasztó, mely 
ezeket a fo lyómedencéke t hozzánk csa to l ja ( B á t k y : Dél i h a t á r a i n k és 
b a l k á n i é rdeke ink) . M e g é r t j ü k , m i é r t van szükségünk a Szerb ián ke-
resz tü l vezető ú t r a K o n s t a n t i n á p o l y és Szaloniki fe lé . Né lkü lük keres-
kede lmi ú t v o n a l a i n k veszélyeztetve lennének. 
Menny i ideá l t t é p e t t széjjel Olaszország hi tszegése , de vi lágossá 
lesz e l ő t t ü n k az olasz kérdés, ha a g e o g r á f u s a v a t o t t to l la l v i l ág í t bele 
ebbe a szövevényes, részben nép lé l ek tan i , részben f ö l d r a j z i ú tvesz tőbe 
( jBá tky : Olaszország és az Osz t rák és Magyar M o n a r c h i a ) . Rövid, vilá-
gos kép t á r u l e lénk az Adr ia -ké rdés rő l is t ö r t é n e t i a lapon ( H é z s e r : 
Az Adr i a i - t enge r és a hábo rú ) . R é g i vetélkedés t á r g y a már az Adr i a . 
A Fö ldköz i - t enge ren n incs mi t ke resn ie Olaszországnak , o t t F r a n c i a -
és Ango lo r szág az ú r . Ugyancsak az A d r i á r a tö r Szerb ia is Oroszor-
szág t á m o g a t á s á v a l . Csakhogy a m o n a r c h i a ék m ó d j á r a il leszkedik a 
k é t f é l e törekvés közé, el lensúlyozza mind a k e t t ő t s megakadá lyozn i 
igyekszik úgy az olasz, m i n t a szláv álmok megva lós í t á sá t . 
A K á r p á t o k h í rnevé t kemény harcok e r edménye i t e r e m t e t t é k 
m e g ( S t r ö m p l G á b o r d r . : A K á r p á t o k és a h á b o r ú ) . Je len tőssé a hegy-
sége t s zámunkra elsősorban fekvése t e t t e . A hegység éppen a r ró l az 
o lda l ró l f og j a közre o l ta lmazón h a z á n k a t , a h o n n a n a l e g h a m a r a b b és 
a legközvet lenebbül é r t b e n n ü n k e t veszély. 
Hosszada lmas volna e g y e n k i n t fe l soro ln i és i s m e r t e t n i a cikke-
ke t (Györ f fy I s t v á n d r . : A m a g y a r s á g és a h á b o r ú ; Köves l ige thy 
R a d ó d r . : Oroszországi u t i n a p l ó m b ó l ) , csak a f ö ld r a j z és t ö r t é n e t 
t a n í t á s a szempont j ábó l f e l h a s z n á l a n d ó k a t eme l jük ki . Az orosz b a l t i 
k ikö tőkben a t é l i időszakban t e l j e sen megbénu l a f o rga lom a zord 
k l í m a mia t t , mivel K u r l a n d p a r t v i d é k é n a j a n u á r i u s i középhőmérsék-
le t —3° 4° k ö r ü l já r , még enné l is a lacsonyabb a Riga i -öbölben , 
a F inn-öbö l p a r t v i d é k e i n pedig —7° 8°-ra sűlyed. November végén , 
decemberben b e f a g y a t enge r és csak márc ius , i l le tve ápr i l i s végén 
t i s z tu l meg a j ég tő l . Mindezeket figyelembe véve n e m csodá lkozha tunk 
azon, hogy Oroszország már századok óta vágyód ik K o n s t a n t i n á p o l y 
és a D a r d a n e l l á k b i r t o k á r a ( L i t t k e Auré l d r . : Az orosz ba l t i t a r t o -
m á n y o k ) . Meg i smerkedünk Orosz-Lengyelország helyzetével ( H é z s e r : 
Orosz-Lengye lország) , az ö rmény kérdéssel ( S c h m i d t Tibol t d r . ) , Tö-
rökország jövőjével (Lakos Béla d r . ) , a t u r á n i népekkel és t u r á n i tö -
rekvésekkel (Mészáros Gyula d r . ) , B u l g á r i á v a l ( R é t b l y A n t a l d r . ) . 
A D a r d a n e l l á k tengerszorosa gazdasági és k a t o n a i szempontból 
is fon tos , a n a g y h a t a l m a k á l l andó versengésének t á r g y a . R e n g e t e g 
vér fo ly t már a m ú l t b a n is ezér t a f ö l d d a r a b é r t , melynek v i l á g f o r -
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ga lmi szempontból r e n d k í v ü l i j e len tősége van. Észak fe lől , Dél- és 
Közép-Oroszországból , a D n y e p r , Don és Vo lga felől , m e g az A l d u n a 
m e n t é n f ekvő országokból vezető u t a k , Pe rzs iábó l a K a u k á z u s és Ör-
m é n y - m a g a s f ö l d közt i bo rpadáson , Mezopotámiábó l a T r a p e z u n t o n át-
jövő u t a k mind K o n s t a n t i n á p o l y n á l f u t n a k össze. E z é r t az Ázsiába 
vezető k a p u é r t folyik t u l a j d o n k é p e n a küzde lem a mai v i l á g h á b o r ú b a n 
is. H a ezt el t udnák e l lensége ink fog l a ln i , a k iéhez te tés veszélye fenye-
ge tne b e n n ü n k e t , a z u t á n nem t u d n á n k hozzá ju tn i a szükséges nyers 
t e r m é k e k h e z ( L i t t k e : A D a r d a n e l l á k és a k o n s t a n t i n á p o l y i kérdés sze-
repe a v i l á g h á b o r ú b a n ) . 
B e l g i u m szerepét L i t t k e dr . v i l á g í t j a még, az amer ika i Egyesü l t -
Ál lamok i smer t viselkedését ped ig Cholnoky J e n ő dr . t á r j a f e l előt-
t ü n k . S o k a k előt t ideál is sz ínekben t ű n t f e l az Unió a v i l á g h á b o r ú 
k i tö résé ig . Most l á t j u k csak, hogy az a m e r i k a i „üz le tember és semmi 
más. Sz ív te len uzsorás, ak i megnyúzza adósát , de a t e m p l o m b a e l já r , 
hogy j á m b o r s á g á t fitogtassa." 
Á t t e k i n t é s t k a p u n k a h á b o r ú s t e rü le tv i szonyokró l ( T ó t h Zol tán 
d r . : A h á b o r ú eddigi t e r ü l e t i e r edménye i ) , m e g i s m e r k e d ü n k a háború 
a l ap jáva l , a pénzviszonyokkal ( K e m é n y : Ál l amvagyon , á l l a m i jöve-
delmek, adósságok) , m e g é r t j ü k , m i é r t f o g ez a hábo rú a szárazfö ldön 
eldőlni ( P é c s i Alber t d r . : T e n g e r i közlekedés a h á b o r ú b a n ) . E l ibénk 
t á r u l „ E u r ó p a ipa ra és nye r s a n y a g a i " ( P é c s i ) , a vas és szén szerepe, 
a szén hozzáfé rhe tősége s tb. T u d j u k azt , hogy az á n t á n t gazdag és 
h a t a l m a s á l l amai e lőnyben vannak f e l e t t ü n k a r u h á z a t i i p a r b a n s 
ennek köszönhet ik n a g y r é s z t g a z d a g s á g u k a t . A központ i h a t a l m a k 
azonban a vas ipa rban messze t ú l s z á r n y a l j á k a többieket . H a az elfog-
la l t be lga , f r a n c i a és orosz v idékeket hozzászámí t juk , E u r ó p a vas ter -
melésének há romnegyed része n é m e t kézben van. H a A m e r i k a nem 
szá l l í t ana az á n t á n t n a k , m á r r égen be fe j eződö t t volna a hábo rú . 
K e m é n y dr. s t a t i s z t i ka i a d a t o k b a n m u t a t j a be a v i l ág gabona-
t e rme lé sé t , fogyasz tóka t , t e r m e l ő k e t ; B á t k y dr . e l lenségeink ország-
felosztó t e r v e i t t é rképek k í sé re tében , L i t t k e dr . pedig a küzdő felek 
t e r ü l e t i és népességi a d a t a i t . 
Moza ikban ez a váza a Zseba t lasznak . De mindezek csak k ikapo t t 
részek, egységes, összefüggő vol tuk csak az e lő t t t ű n i k fel , ak i rábízza 
m a g á t a szerzők vezetésére és v é g i g t e k i n t velük a háborús E u r ó p á n , 
b a r á t a i n k o n és e l lenségeinken. H a összevet jük ezt a kis k ö n y v e t a mi 
száraz f ö l d r a j z i t ankönyve inkke l , az é le te t l á t j u k m a g u n k e lő t t , a való 
képet , ame lyben nem csa la tkozunk . S e m m i f é l e pedagógia n e m zárkóz-
ha t ik el az élet szava elől, éppen azé r t ez a kis könyv is bevonu l az 
iskolákba, hűséges b a r á t j a lesz a t a n u l ó s e r e g n e k , mely é le te t ön t belé-
jük, f e l n y i t j a szemüket , hogy n y i l t a n , a jövő küzde lmei t vá rva ké-
szül jenek az élet h a r c á r a , mikor az ő i zmaik f o g n a k feszü ln i az ellen-
ség f e l t a r t ó z t a t á s á b a n . Az i f j ú s á g vezetői , a t a n í t ó k és t a n á r o k haza-
fias m u n k á t végeznek, mikor a Zsebat lasz n y o m á n t a n í t a n a k , mer t 
benne az é le t van oknyomozó alapon. Dr. Horváth Károly. 
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Milleker l í ó d o g : D é l m a g y a r o r s z á g k ö z é p k o r i f ö l d -
r a j z a . Temesvár , 1915. 8°, 272 1. 
Míg a n y u g a t i o r szágokban a t ö r t é n e l m i f ö l d r a j z n a k v i rágzó 
i roda lma van, n á l u n k — Csánki , Or tvay , P e s t y m u n k á j á t k ivéve — 
al ig t u d u n k e t é r e n va l ami t f e l m u t a t n i . Városokró l , községekről u g y a n 
elég szépszámú monográf iáva l d icsekedhe tünk , de nagyobb t e r ü l e t e t 
fe löle lő t ö r t é n e l m i fö ld ra j z i m ű a n n á l kevesebb van , m e r t a v á r m e g y é k 
monográ f i á i l eg több esetben n e m önálló k u t a t á s o n a lapuló művek, 
h a n e m a lka lmi , t öbbny i r e bennszü lö t t a m a t ő r tö r ténészek (de soha 
sem g e o g r á f u s o k ) csekély é r t é k ű művei . V á r m e g y e i l evé l t á rosa ink is, 
kik a k ú t f o r r á s me l l e t t ü ldögé lnek , megelégesznek a vá rmegye i levél-
t á r c s a l á d t ö r t é n e t i a n y a g á n a k publ iká lásáva l . Az t m o n d h a t j u k , hogy 
a f ö l d r a j z ága i közül a t ö r t é n e l m i f ö l d r a j z n a k v a n legkevesebb becsü-
le te n á lu n k . P e d i g hogy mi lyen fon tos g y a k o r l a t i becse volna a szak-
szerű t ö r t é n e l m i - f ö l d r a j z i m i n i g r a f i á k n a k , azt csak akkor l á t j u k , mi-
kor az Országos Törzskönyvi B izo t t s ág m i n d e n alaposabb e lő tanu l -
m á n y h i j j á n to rz nevekkel l á t t a el az ország nemzet i ség i v idékei t . 
De t a l á n éppen ez a t ény f o g j a ösztönözni szakembere inke t , h o g y hely-
n é v g y ű j t e m é n y e i n k e t , l e v é l t á r a i n k a t a rég i m a g y a r , i m m á r t ö r t éne l -
mivé l e t t nevek érdekében megszóla l tassák s azokat i smét j o g a i k b a 
ik tassák . 
Csánki k ivá ló f o r r á s m u n k á j a u t á n Mi l leker f e n t i m u n k á j á t te-
k i n t h e t j ü k első ú j a b b nagyobbszabású t ö r t é n e l m i - f ö l d r a j z i m u n k á n a k . 
Ez a kö te t T o r o n t á l , Keve, K r a s s ó , Temes v á r m e g y é k középkori köz-
ségei t sorol ja fe l . F e l h a s z n á l j a P e s t y és Csánki idevonatkozó becses 
do lgoza ta i t , az e m l í t e t t négy v á r m e g y e egész i roda lmá t . N a g y igye-
kezet te l b ú v á r o l j a P e s t y kéz i r a tos h e l y n é v g y ű j t e m é n y é t s a Specia l -
k a r t e megfe le lő l a p j a i t s igyekszik a középkori községeknek nemcsak 
egykor i fekvésé t m e g á l l a p í t a n i , h a n e m nevét is m e g m a g y a r á z n i . 
To ron t á l v á r m e g y e neve 1326-ban szerepel először oklevélben. A 
középkor i M a g y a r o r s z á g n a k legkisebb vá rmegyé i közé t a r t o z o t t , ma i 
t e rü l e t ének csak (észak i ) h a r m a d r é s z é t f o g l a l t a el ; 1552 t á j á n elpusz-
tu l . Nevé t a szláv „ t r n " és ,,dol" ( t ü ske + vö lgy ) szókból magya rázza . 
Szerzőnknek l eggyengébb oldala a he lynévmagyarázás . Több ese tben 
m é g m a g y a r szót is a szerbből f e j t meg. Az ősi szláv e rede tű szókat 
meg m i n d i g a m a i szerbből magyarázza , ped ig a szlovén és óbolgár 
szókincs v izsgá la ta t a l á n indokol tabb lenne. A T o r o n t á l névrő l Gora-
bocz1) m e g á l l a p í t o t t a , hogy az t ö r ö k - t a t á r e r e d e t ű szó, mely egy só-
l y o m f a j t ( t o r o n t a j ) je lent , mely a kele t i népekné l g y a k r a n személy-
név is.2) N e m kell t e h á t o t t , ,völgy"-et keresni , ahol hegy sincs. T a r r o s 
neve ( T e r r a T o r h u s ) nem a n n y i r a a szerb to r ( m a r h a c s e r é n y ) , m i n t 
i nkább a m a g y a r „ t a rhós" . 3 ) 
Keve v á r m e g y e a mai T o r o n t á l v á r m e g y e déli és a m a i Temes 
!) Magyar Nyelv 1914. 
2) Turunda j palócz fejedelem u. o. 
3) Magyar Nyelv 1910, 1915. 
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v á r m e g y e délkele t i részein t e r ü l t el. Nevét v á r á r ó l kap ta . Oklevelek 
t a n ú s á g a szer in t ez a v á r m e g y e 1201-től 1439-ig szerepel t , ez év augusz-
t u s á b a n ugyan i s M u r á d szu l tán Végszendrőt. beve t t e s Keve vá rme-
gyé t e lpusz t í to t t a . Mi l leker e vá rmegyében 40 o lyan község egykor i 
f ekvésé t á l l ap í t j a meg, melynek hol lé te eddig b i zony ta l an volt . É r d e -
kes, hogy az 1872—74-es években, ma jd 1908-ban Keve v á r m e g y é t 
Versecz székhellyel f e l a k a r t á k éleszteni , de n e m s ikerü l t . R e m é l j ü k 
azonban , hogy K e v e vá rmegye nem ha l t meg örökre . 
Kras só v á r m e g y e nevét 1277-ben eml í t i először oklevél. Keve 
Mi l leker szer in t a szláv K r á s z (szép) szóból ered, amihez sz in tén szó 
f é r . 1440 t á j á n ez a megye is megszűnik . 
A t y nevét a szerb a ty = zeller szóból magya rázza , holot t a X V — 
X V I . századbeli Alchy, Acliy és Ach alakok a magya r „ács" szóra 
m u t a t n a k . 1 ) Be lényes sem a szláv „béla" ( f e h é r ) szóból ered, h a n e m 
m a g y a r á z a t r a nem szoruló m a g y a r név. 
A „ P r e s z á k a " szláv név gyepű je len tésé t Mil leker nem a k a r j a 
e l f o g a d n i , csak beker í t é s és b e k e r í t e t t erdei t i s z t á snak véli. Bizonyos, 
hogy m i n t h a t á r d ű l ő névnek n incs is más je len tése , de m i n t középkor i 
községnévnek nagyobb je len tősége van, m e r t l eg több esetben f e n n m a -
r a d t a P re száka községeknek m a g y a r „ G y e p ű " neve is s e községek 
éppen azon a t á j o n feküsznek , ahol Ka rác sony i sze r in t a Szent I s t v á n 
korabe l i gyepűk húzód tak . A szláv preszáka szó az oláh nye lvben is 
m e g v a n s az o láhokná l „méhesnek való e rde i t i sz tás" a je lentése . 
M í g a P re szaka községnevek ősi szláv a l a k j a i a m a g y a r G y e p ű név-
nek, a P re száka h a t á r n e v e k e t a később beszivárgó oláhok h o n o s í t o t t á k 
meg változó je lentéssel . 
Ig r i cz i község nevénél azt í r j a Mil leker , h o g y „nincsen eset , hogy 
Ig r i cz i nevű t e lepeke t a m a g y a r s á g de rekában t a l á l j u n k . " Borsod me-
gyében, t ehá t az ország közepén van Igr icz i község. 
A „Kere s " t u l a j d o n k é p p e n „Kőrös" , azaz „Kőr i s" , n é m e t ü l 
„Esche" . Ez a nyelvészet i m a g y a r á z a t nagyon is önkényes. A Kérés -
ből K ö r ö s lehet , de Körös , vagy p l á n e Kőr i s nem, de m e g f o r d í t v a sem 
lehe t e szót s z á r m a z t a t n i egymásból . 
Nyék neve vadaske r t e t j e l e n t h e t e t t , nem ped ig pász to rép í tmény t . 
A szárnyék-nyék e lméle t H e r m a n Ot tó tévedése. 
Sza lókfa lva nevé t nem a szelő ( t e l ep ) szótól vet te , h a n e m rég i 
m a g y a r nemzetségnév. Kras só o rog ra f i á j a c ímű fe jeze tben a v á r m e g y e 
rég i fo lyó i t , p a t a k j a i t sorol ja fe l , k á r , hogy az azonosí tás t i t t csak 
kis részben k i sé re l t e meg. 
Temes v á r m e g y e h a t á r a a középkorban n a g y o n ingadozó volt . 
A X V . században a megszűn t Kras só , Keve és T o r o n t á l vá rmegyék 
t e r ü l e t e is be leolvadt . 
Mil leker művének é r t éké t a n é h á n y s ike rü l e t l en he lynévmagya -
r á z a t egyá l t a l án n e m r o n t j a le. Fődolog, hogy D é l m a g y a r o r s z á g közép-
kor i t é rképé t h íven r e k o n s t r u á l n i t u d j u k k u t a t á s a i u t á n . Az idevona t -
*) Gombocz-Melich; Magyar E t y m . szótár. 
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kozó i r o d a l m a t sz inte te l jesen k i m e r í t e t t e . A községek és folyóvizek 
k inyomozásán k ívül u g y a n D é l m a g y a r o r s z á g t ö r t é n e l m i f ö l d r a j z á n a k 
egyéb kérdése i is vannak , de ezek megv i l ág í t á sa n e m a szerzőn, h a n e m 
a Dé lmagya ro r szág i T ö r t é n e l m i és Régésze t i M ú z e u m - T á r s u l a t a n y a g i 
e r e j én m ú l t , melytől e jókora köte t k iadása a hábo rús d r á g a s á g mel-
le t t n a g y áldozat volt. Mi l lekker t ez a könyve, v a l a m i n t egész eddig i 
i roda lmi m u n k á s s á g a a r r a p redesz t iná l j a , hogy m e g í r j a ezen t e r ü l e t 
ú j a b b k o r i t ö r t éne lmi f ö l d r a j z á t , melyet t a l á n m é g jobban nélkülö-
zünk, m i n t e most meg je len t könyvé t . Győrffy István. 
I'. Wagner : Die „ R i c h t l i n i e n " f ü r die J u g e n d w e h r und der F r e i -
l u f t u n t e r r i e h t unse re r höhe ren Schu len . Aus der N a t u r . 1915. 
A k a t o n a s á g ebben a borza lmas v i l á g h á b o r ú b a n , bár keserű kény-
szer f o l y t á n , kény te len belenyúlni az iskolába, hogy k i r a g a d j a o n n a n 
a f e g y v e r f o g á s r a a lka lmas t a n u l ó k a t . A háború u t á n is f o g kopog-
t a t n i , mikor m a j d a je lenlegi t u d á s a n y a g n a k át kell a l aku ln ia . A z é r t 
a porosz h a d ü g y m i n i s z t é r i u m , egye t é r t ve a ku l t u szko rmánnya l , egy 
kis m u n k á t adot t ki „ R i c h t l i n i e n f ü r die mi l i t ae r i sehe V o r b i l d u n g 
der ae l t e r en J a h r g a e n g e der J u g e n d a b t e i l u n g e n w a e h r e n d des K r i e g s -
zus tandes" c ímmel . Ebben van le téve az, melyen a jövő egészséges ne-
velésének f e l kell épülnie . E z ú t t a l csak a fö ld ra j z i részével fogla lko-
zunk a kérdésnek . 
M i n d e n fö ld ra j z i gondolkozás a l a p j a a t é rmenny i ségek helyes 
f e l fogása . Ezé r t a t a n í t ó n a k a f ö l d r a j z t a n í t á s t a t a n t e r e m b e n a mé te r -
rel való méréssel kell kezdenie. O n n a n h a m a r o s a n m e n j e n ki az iskola-
u d v a r r a , ahol m á r mérősza laggal és je lzőpóznával dolgozzon. E g y i k 
csendes m e l l é k u t c á b a n gyakoro l ja be t a n í t v á n y a i t a lépésmérésbe, 
egyik t é r e n póznák ki tűzésével vezesse be őket a távolságbecslés ele-
meibe. M e n j e n e k vég ig egy k i lométe r hosszú ú t o n . mér jék közben az 
időt is. M á r va lamivel magasabb az i r á n y m e g h a t á r o z á s . A nagyobb 
t anu lók t a n u l j á k meg a hegyes-, derék- és tompaszög megí té lésé t , 
ugyanez t t egyék az iskola te lkén , a város t é rképének u t c a h á l ó z a t á n 
stb. E z u t á n következik a v i l á g t á j a k megá l l ap í t á sa , a Nap lá tszólagos 
m a g a s s á g á n a k megfigyelése, a délvonal megha tá rozása délben az 
á rnyékve tő pálca segí tségével stb. 
A csi l lagos ég k ihasználása nehéz, mivel est i k i r á n d u l á s o k a t 
m a j d n e m lehe te t l en t enn i . Mégis szép, csi l lagos té l i estéken, mikor 
k o r á n a lkonyodik, meg lehet é r t e t n i n é h á n y f o g a l m a t . Az i r á n y t ű t 
m i n d j á r t kezdetben haszná l juk k i r á n d u l á s a i n k o n , sőt t an í t suk meg 
növendéke inke t a r r a is, miképpen lehet a zsebórát i r á n y t ű n e k 
haszná ln i . 
Legközelebbi teendő a h a r m a d i k mére t , a magas ság megfigye-
lése. Az i sko laépüle tben mérősza lagga l mér j ék meg a t anu lók a f a l a k 
m a g a s s á g á t (az emele teké t is) , a he lység t o r n y á n a k , esetleg a közeli 
hegycsúcsnak magas ságá t pedig pon tosan a d j u k meg. Magasság- és 
l e j tőméréseke t a t a n t e r e m b e n is végezhe tnek . 
Ezt kövesse a szabadban való ok ta tá s , l ehe tő leg egy szabadon 
álló hegy mel le t t , Mikor fe l fe lé mennek a t anu lók a hegyre , figyeljék 
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meg az emelkedés t . T a n í t s u k m e g növendéke inke t a re la t ív és abszolú t 
magasság f o g a l m á r a . F o n t o s a k a m e g é r t é s r e a hegyek körvona la i , 
ahogy a l á t h a t á r b ó l k iemelkednek . Sokszor r a j zo l t a s sunk t a n í t v á -
nya inkka l , h a h i b á t követnek el, j av í t suk ki . Ezek u t á n az o k t a t á s fe l -
ada ta a l á t o t t a k a t a t é rkép f o r m á i b a fog l a ln i . Első i t t a l ép tékben , 
i l letve a k i s e b b í t e t t t é r k é p m é r e t e k b e n való gyakor lás , amikor is a 
s z á m t a n n a k n a g y szerepe v a n az á t számí tásokná l . A z u t á n megcs iná l -
juk az iskola környéké t váz la tban . Sieber ( T h e o r i e e iner a l lgemeinen 
H e i m a t k u n d e , Leipzig, B r a n d s t e t t e r ) e lvet i ezt és azonnal ú tváz l a tok 
készítését a j á n l j a a szabad ég a la t t . F o n t o s a t a n u l ó t á b l a r a j z a is, 
melyen az á b r á k (vasút , fo lyó s tb . ) csak vona lszerű leg legyenek r a j t a 
és a t a n u l ó k szeme előt t emlékezetből készü l jön . 
A t e r e p f e l v é t e l bevezetése fö lö t t e nehéz. A t anu lóva l ér tessük 
meg, hogy m i n d i g az a l ap ra j z a fontos . L a s s a n k i n t v é g i g m e h e t ü n k az 
összes t é rkép j e l eken és ábrázolás i módokon. Kuhnert azt t a r t j a , hogy 
egy ideig jobb volna minden ábrázolás i módot kü lön t a n í t a n i a szülő-
föld t é rképe a lap ján . M e n j ü n k ki a t u r i s t a t é r k é p p e l is a szabadba, 
h iányzik u g y a n i s még a t a n u l ó k n á l a l eg fon tosabb t á j a l aku la tok elem-
zése, azu tán a szintézis, vagy i s egy t á j n a k a t é r k é p á b r á k u t á n való 
ábrázolása. Szó sincs róla, nehéz dolgok ezek, de ez az egye t len lehető-
sége annak , h o g y a t a n u l ó k a t m e g t u d j u k t a n í t a n i a t é rképo lvasás ra . 
Ez t csak megfe l e lő i skolázot t ság u t á n lehe t meg tenn i . M e n n y i t össze-
í r t ak már a f ö l d r a j z t a n í t á s kezdetéről , de m i n d h i á b a ! E z é r t remél-
hetőleg a jövő p e d a g ó g i á j á n a k főköve te lménye az lesz, h o g y : „ többet 
t a n í t s u n k a szabadban, még az elemi i sko lákban is és szüntessük m e g 
a padban való görnyedés t . " 
A t á j a l aku l a tok i smer te tésében legérdekesebbnek l á t j á k a ta -
nulók a vö lgye t . Ez t magya rázzuk , az u t a k a t benne, az e rdőke t olda-
lukon, mivel így sok f ö l d r a j z i foga lomhoz j u t n a k . Ezé r t kezd jük kis 
do lgokka l : az o r szágú ton eső u t á n sokszor vég ighömpölyög a víz, b e n n e 
sok az iszap, az agyag, a fö ld . Az agyag- és homokgödrökben egész 
kis geológia i múzeum van, t ovábbá kis fo lyók , k imarások , vízesések, 
sz i lárdan álló kő- és kav ics tömegek a vizet m á s ú t r a , eset leg mélyebb 
bevágódásra kényszer í t ik stb. Melyik kis g y e r m e k nem szeret a vízben 
paskolni , g á t a t ép í ten i stb., mos t m i n t i f j ú f o l y t a t h a t j a ezeket a j á té -
kokat , de komoly céllal v i z sgá lha t j a , t a n u l m á n y o z h a t j a a r ohanó pa t a -
kot a hegyo lda lban , a kis erecskék l e fo lyásáná l , pa takok beömlésénél 
o t t l á t j u k az i szapde l táka t a vízben, a p a r t o k a lámosásá t , a nehezebb 
kavics és könnyebb homok eloszlását , amelyek mind a v ízá radás követ-
kezményei . Sokszor a folyó ö n m a g á n a k cs iná l völgyet . 
M o s t a n á b a n azt is szokták követelni , hogy a t á j f o r m á k a t geoló-
g ia i l ag is t a n í t s á k . Ez túlzás . K i l e n c éves fiú nem beszélhet t u d a t o s a n 
a bazaltos, t r a c h i t o s vu lkán i k iömlésekről , az őskőzetekről stb. Ez 
már magolás , beemlézés lenne, mivel a kis fiú, bá r nem is l á t o t t i lyen 
dolgot , még i s e lda rá l j a a ró la szóló részt . Alsó fokon csak t i sz tán 
empi r ikus , t a p a s z t a l a t i ú t o n szabad t a n í t a n u n k . 
Ami a h a z a i t á j a l a k u l a t o k , t á jképek megér téséhez Iszükséges, azt 
bízzuk rá a t e rmésze t r a j z t a n á r á r a (növények , ál latok s tb . ) , de az is 
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m e n j e n a szabadba növendékeivel . A szabadban e g y ü t t l á t j a a t a n u l ó 
a növényeket . Bevési emlékezetébe a nevezetesebb f á k a l ak j á t , a buza-
vagy á rpa fö ld képé t egy-egy k i r ándu lá son , megkü lönböz t e t i a jó és 
a rossz t a l a j t . 
Mikor m á r t a n u l t a k m é r t a n t , c s iná l j anak f e l ü l e t s z á m í t á s o k a t , 
az egybevágósági szabályok megmagya rázzák az országos f ö l d m é r é s 
(háromszögelés ) elvét . I l yenkor i s m e r t e t h e t j ü k a f ö l d f o k h á l ó z a t á t . 
Már az e lemi iskola felsőbb osz tá lyában is h a s z n á l h a t j u k a me-
ne t r ende t . A r ég i k i a d á s o k a t ingyen odaad ják a v a s ú t a k , meg a k i adók . 
J ó e redmény t igér az is, ha a t a n u l ó k a t megbízzuk, h o g y szabad ó rá ik -
ban men jenek vég ig a főbb u tcákon és í r j á k össze a f ö l d r a j z i érdekes-
sógű á r ú k a t a k i r a k a t o k b a n , t e h á t az e idami s a j t o t , p r á g a i s o n k á t , 
orosz k a v i á r t , brüsszel i cs ipkét , dán és svéd kez tyű t , svá jc i csokoládét , 
aachen i sü t emény t , k í n a i teá t , b raz í l i a i kávét , n y u g a t i n d i a i b a n á n t 
stb. í g y t a n u l a g y e r m e k igazán mezőgazdasági és kereskede lmi fö ld -
ra j zo t . 
Mikor már meg i smer t ék a mérőasz ta l t , t e l j e s e n beveze the t jük 
őket a t é rképmére t ek ismeretébe . T i sz ta képet n y e r j e n e k a m a g a s l a t i 
pontok és vonalak miben lé té rő l , nemkü lönben a le j tőszögekről . F ő a 
sok k i r ándu lás , ahol sokszor önál ló f e l ada tokka l is m e g b í z h a t j u k t a -
n u l ó i n k a t . A t anu lók vezessenek nap ló t a vakác ióban m e g t e t t ú t j a i k -
ról. Alsó osztályos t a n u l ó k is h a s z n á l h a t j á k már a k a t o n a i t é rképeke t . 
I s m e r j é k meg f ő k é n t a hegyek jelzéseit . H a v a n a t a n í t ó n a k i r á n y -
t ű j e k l inométe r re l , m u t a s s a meg növendékeinek , m e r t sokszor egy 
3fl°-ú szöget 80°-únak t a r t a n a k . 
Mikor azu tán a t a n u l ó k f e lnőnek , meg v a n a megfele lő a l ap -
i smere tük , hogy a n n a k a l a p j á n beléphessenek az i f j ú - h o n v é d s é g b e ( J u -
g e n d w e h r ) . Milyen szép volna, ha hazánk jövő védői t jó megf igyelőkké 
képezhetnénk ki. De i gen nagy nehézség t á r u l i t t e l énk , a t a n u l ó k n a k 
sok a ház i f e l ada tuk , a z u t á n mit szólnak a többi k a r t á r s a k a fo ly tonos 
k i r ándu lásokka l e l t ö l t ö t t dé lu tánokhoz? Mikor t a n u l h a t n a k a k k o r ? 
Azér t e l éged jünk m e g 2—3 k i rándu lás sa l , az is több m i n t semmi. H a 
e l jön az i sko la re fo rm, m a j d szabadon hagynak l ega l ább egy d é l u t á n t 
h e t e n k i n t , melyet f e l v á l t v a f e l h a s z n á l h a t a f ö l d r a j z , t e rmésze t r a j z és 
t o r n a t a n á r a is. 
Egye lő re azonban, mond ja P. Wagner, ny i lvánva ló , hogy az i f j ú -
ság sokat filologizál az iskolában, e lméle teket és akadémikus é r t é k ű 
t a n t é t e l e k e t t a n u l meg , n a g y az ezekkel való t ú l t e r h e l é s és f á j d a l m a s 
ű r van a testi és szel lemi képzés közöt t , de n e m s o k á r a el jön az idő 
a t e rmésze t tudományok , a f ö l d r a j z bőséges t a n í t á s á r a , mely e g y f o r -
m á n a l a k í t j a a t e s t e t és a lelket, ú g y hogy népünk honvédő ere je á l t a -
luk még inkább f o g növekedni . Dr. Horváth Károly. 
Der karpathische Kriegsehauplatz. Partsch. ( G e o g r . Z e i t s c h r i f t , 
1915.) Az Erdős K á r p á t o k a t az emlékezetes k á r p á t i harcok t e t t é k 
v i lágszer te ismeretessé . A K á r p á t o k n a k s ezzel e g y ü t t hazánknak ez a 
része E u r ó p a t é rképének egyik l eg jobban i smer t d a r a b j a le t t . K ü l f ö l d i 
.szak- és i smere t t e r j e sz tő lapok, melyek azelőtt t u d o m á s t sem szereztek 
Földr . Közi. 1915. X. füze t . 3 1 
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e r rő l a j e l en ték te l ennek t a r t o t t hegyes vidékről , n e m r é g e n hasábos 
c ikkeket í r t a k róla. Csak az a kár , hogy ezzel h a z á n k n a k egyik leg-
szegényebb s legkevésbbé m ű v e l t fö ld je és népe vált a n a g y v i l á g előtt 
i smer t té . Ak ik azelőtt h a z á n k a t a „pusz ta" foga lmáva l azonos í to t t ák 
s népünk igaz i képvise lő inek az a l földi p á s z t o r t t e k i n t e t t é k , Magyar -
ország északkele t i h a t á r v i d é k e i n e k közelebbi megismerésével sem ju-
t o t t ak hozzánk közelebb. 
Partsch nevezet t t a n u l m á n y á b a n kel lő részle tességgel foglalko-
zik az északkele t i h a t á r l á n c o l a t t a l . M o r f o l ó g i a i je l lemzésével kapcso-
l a tban e lsősorban súlyt he lyez azok h a d á s z a t i j e l en tőségének mélta-
t á sá ra . K ü l ö n ö s e n rész le tesen i smer te t i az egyes h á g ó k a t és a hozzájuk 
vezető ú t v o n a l a k a t ; a h á g ó k n a k a k á r p á t i ha rcokban va ló szerepét. 
Ezzel a lapos á t t ek in té s t ad azokról a nehéz , e m b e r f e l e t t i e rővel meg-
vívot t ha r cok ró l , melyek az egész h a d j á r a t n a k legvéresebb és egyú t t a l 
l eg fon tosabb küzdelmei v o l t a k . 
E r d ő s K á r p á t o k elnevezés a l a t t f og l a l j a össze az egész 
északkelet i h a t á r l á n c o l a t o t a Pop rád szurdokátó l a T isza for rásvidé-
kéig. Ezzel az egész v o n u l a t n a k egységes vo l t á t a k a r j a k i d o m b o r í t a n i , 
melynél az egyes, élesen el n e m k ü l ö n í t h e t ő részek csak az á t lagos 
g e r i n c m a g a s s á g b a n t é rnek el egymástól . A vízválasztó v o n a l 700—-
2000 m-ig emelkedik, de sok helyen j e l en tékenyen leszál l ; ezér t van 
anny i j á r h a t ó hágó ja s e zé r t volt ez ősidők óta e l lenséges betörések 
vá lasz to t t helye. A hágók különös j e l en tőségé t az a d j a meg, hogy 
fo lyóvölgyeke t kapcsolnak össze egymással . Min thogy p e d i g a völgyek-
dél fe lé az a l fö ld i m e d e n c é r e nyi lnak, a hágók védelmét k ivá lóan 
m e g k ö n n y í t i k s némileg ellensiilyozzák a ger incvonal k ö n n y ű á t tör -
he tőségének h á t r á n y á t . D u k l a környékén v a n az egész l ánco la t leg-
könnyebben megsebezhető része, mer t ez a rész a l ega lacsonyabb és 
több oldalról könnyű szer re l megközel í the tő . Ezér t volt a duk la i ú t 
a középkorban , mikor h a z á n k és Lengye lo rszág oly közvet len kapcso-
l a t b a n vo l t ak egymással , a k é t ország közö t t a l eg fo n to sab b közleke-
désvonal. Az orosz k a t o n a i i roda lom szer in t ez az e l lenséges be törés re 
l ega lka lmasabb hágó. 1849-ben is ezen j ö t t e k be az oroszok s most is 
i t t t á m a d t a k a legnagyobb erővel . Az összes hágókon á t egy ide jű leg 
in téze t t t ámadások a r ra a számí tás ra vol tak a lap í tva , h o g y a hágók 
egész belső o lda lának véde lme a védősereg n a g y m é r v ű szé t forgácso-
lásá ra veze the t s ha az á t t ö r é s már valahol m e g t ö r t é n t , a kel lő számú 
h a r á n t i r á n y ú közlekedési u t a k h iánya az á t tö ré s helye f e l é nagyobb 
csapatösszevonásokat n e m enged meg. Az Északkele t i K á r p á t o k ge-
r incén összesen 22 ú t s ezek közöt t 5 vasú t vezet ke resz tü l . Legtöbb 
ú t vezet a Topoly (5) , L a b o r e (3) és a L a t o r c a völgyébe. Az u tak 
egyes csomópontokban legyezőszerű leg f u t n a k össze ( S t r a s s e n f a e c h e r ) . 
H á r o m f ő ú tcsopor to t vesz f e l P a r t s c h ; ezek Eper jesné l , a Tisza kö-
n y ö k h a j l a t á b a n (Csapná l ) és a felső Tisza-völgyben összpontosulnak. 
Szerző k i te r jeszkedik m é g do lgoza tában nemze t i ség i po l i t ikánk 
b í r á l a t á r a is. Fe leml í t i , h o g y mennyi re csa lód tak az oroszok a ru té-
nekben, k ik l egnagyobbrész t jó hazaf iaknak b izonyul tak . Dicsérőleg 
nyi la tkozik a hazai r o m á n s á g r ó l , mely de rekasan k i v e t t e részét az 
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összes k á r p á t i harcokból . E l i t é l i azt a po l i t i ká t , melyet a m a g y a r 
k o r m á n y a r o m á n s á g g a l szemben, f o l y t a t o t t s ennek m e g v á l t o z t a t á s á t 
hangsúlyozza . U t a l azokra az é rdekekre , melyek a m a g y a r o k a t a ro-
m á n s á g g a l összekapcsol ják. E l f o g u l t s á g a és t á j é k o z a t l a n s á g a e t é r e n 
k é t s é g b e v o n h a t a t l a n . Ebből is k i t ű n i k , hogy k ü l f ö l d ö n mi lyen téve-
sen Í tél ik meg a mi, nemze t i sége inkke l szemben m i n d e n t e k i n t e t b e n 
g y a k o r o l t m é l t á n y o s s á g u n k a t . 
Az Északke le t i K á r p á t o k ú t v o n a l a i n a k P a r t s c h - f é l e t a n u l s á g o s 
összeá l l í tásá t a következőkben a d j u k : 
I 1. E p e r j e s i ú t c s o p o r t . 
1. Pusz tamező i h á g ó (a K a s s a — N e u - S a n d e c - i vasú t ú t j a ) , 601 m 
magas , a Tarca -vö lgy és a Pop rád -vö lgy közöt t . 
2. Abroncsos-hágó (571 m ) , a Topoly ( B á r t f a ) és P o p r á d v. 
közö t t . 
3. Ty l ica i nye reg (685 m ) , a Topoly ( B á r t f a ) , K a m i e n i c a és a 
P o p r á d közöt t . 
4. Kon ieczna-hágó (559 m ) , a Topoly—Пора v. közöt t (Bá r t f a—-
•Gorlice). 
5. Alsópagony-hágó (592 m ) , a Topoly—Viszi oka közöt t ( B á r t f a — 
J a s l ó ) . 
I I . A T i s z a k ö n y ö k h a j l á s á b a v e z e t ő ú t c s o p o r t . 
1. Duk la i hágó (502 m ) , O n d a v a — J a s i o l k a — V i s l o k a közö t t 
( S z t r o p k ó — D u k l a — K r o s z n ó ) . 
2. Czeremeha-hágó (575 m ) , L a b o r e — J a s i o l k a közöt t ( H o m o n n a 
— J a s l ó ) . 
3. Beszkid-hágó (Radoczyce) (685 m ) , L a b o r e — O s l a w a közö t t 
( H o m o n n a — S a n o k ) . 
4. Lupkowi a l a g ú t ( a P rzemys lbe vezető vasút ú t j a ) (651 m ) , 
m i n t a f e n t i . 
5. Ruszk i hágó (Zemplén-Orosz i me l l e t t ) (797 m ) , Labore , Ci-
r o k a — S o l i n k a , San. közöt t ( H o m o n n a , S z i n n a — L i s k o ) . 
6. Uzsoki h á g ó (a b u d a p e s t — l e m b e r g i vasú t egyik ú t j a ) (859 m ) , 
U n g — S t r y j közöt t ( U n g v á r — S t a r y - S a m b o r ) . 
7. Uzsoki hágó ( m ű - ú t ) (889 m ) . 
8. Verb iá s -nye reg (A. -Verecke f e l e t t ) (841 m ) , L a t o r c a — S t r y j — 
' Opor közöt t ( V e z é r s z á l l á s — S t r y j ) . 
9. Visoki T i n - (Beszkid) h á g ó (1014 m ) , L a t o r c a — O p o r közö t t 
( Vezérszál l á s — S t r y j ) . 
10. Beszk id-a lagút ( M u n k á c s — S t r y j - i v a s ú t ) 801 m. 
I I I . A f e l s ő T i s z a - v ö l g y b e v e z e t ő ú t a k . 
1. Wyskovi h á g ó 1 ) (941 m ) , N a g y á g — S w i c a ( Ö k ö r m e z ő — D o l i n a ) . 
2. J ab lon i ca -hágó ( T a t á r o k ú t j a ) , mű-ú t (951 m ) , F e k e t e Tisza— 
P r u t h közöt t (Körösmező—Ivolomea) . 
i) Toronyai hágó. 
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3. J a b l o n i c a - h á g ó (M. Sz ige t—Körösmeze i vasú t ú t j a ) , 836 m. 
4. P r i s l o p u l - h á g ó (1418 m ) , Y i s ó — A r a n y o s — B i s z t r i c a közö t t 
( B o r s a — K i r l i b a b a ) . 
IV . E r d é l y b e v e z e t ő u t a k . 1 ) 
1. R o t u n d u l - h á g ó (1257 m) , Nagy -Szamos—Ar . -B i sz t r i c a közö t t 
( N a s z ó d — K i r l i b a b a ) . 
2. B o r g ó i hágó (1227 m ) , Beszterce-—-Dorna közöt t (Besz te rce— 
Dorna W a t r a ) . Hézser A. 
Dr. Erődi K á l m á n : A s v á j c i f ö l d r a j z t a n í t á s . A buda-
pesti I V . ke r . községi l e á n y g i m n . é r tes í tő je , 1914. 
A f ö l d r a j z t a n í t á s a n á l u n k m á r r égen m e g é r e t t a r e f o r m r a . A 
fö ld ra j z i r e f o r m b i z o t t s á g i l le tékes helyen, ahol dön tenek ebben a kér -
désben, b e n y ú j t o t t a j a v a s l a t á t , melyet a szükségle t d i k t á l t és jövő f e j -
lődése i r á n y í t o t t . Erődi k is c ikke t á m o g a t j a a r e f o r m b i z o t t s á g javas-
la tá t , m i k o r b e m u t a t j a a svá jc i f ö l d r a j z t a n í t á s t , ahol, m i n t pl . a be rn i 
p r o g i m n á z i u m b a n , a f ö l d r a j z n a k o t t h o n a van mind a nyolc osztály-
ban he t i k é t ó rában . De nemcsak i t t , h a n e m m i n d e n i s k o l a f a j b a n a 
t a n í t á s a szülőföld ( H e i m a t k u n d e ) és a haza ( V a t e r l a n d s k u n d e ) be-
ha tó i s m e r e t é n alapszik. Országuk t e rmésze t i szépségeinek gondos 
megismer te téséve l nemcsak r a j o n g ó hazasze re t e tüke t , h a n e m annak 
t u r i s z t i ka i k ihaszná lá sáva l e g y ú t t a l megé lhe t é süke t célozzák. Meg-
m u t a t j á k a boldogulás ú t j á t azzal, hogy f e l t á r j á k h a z á j u k gazdaság i 
e lőnyei t és h á t r á n y a i t , m i k é n t lehet azokat l eg jobban é r t é k e s í t e n i r 
kihaszná ln i , a nehézségeke t e l lensúlyozni . 
Erődi röv iden v é g i g t e k i n t azokon a segédeszközökön is, melyek-
kel a f ö l d r a j z t a n í t á s á t t á m o g a t j á k í N e m kis része v a n ebben a f e j -
let t svá j c i k a r t o g r a f i á n a k . A fö ld r a j z ná luk n e m ü re s ada tha lmaz , 
nem emlékeze t t e rhe lő , h a n e m é r t e l emfe j l e sz tő t á r g y . A l a p j a a r end-
szeresen és következe tesen ke resz tü lv i t t t é rképolvasás , mely kü lön-
böző f o k o n vissza-visszatérve, k o n c e n t r i k u s a n bővül . A szülőföld, an-
nak képe és t é rképe közt az á t m e n e t e t gondosan kidolgozzák, mer t jól 
t u d j á k : „ D i e K a r t e is t das e igen t l i che Lesebuch f ü r den Geograph ie -
U n t e r r i c h t . " 
Sok m a g y a r t a n á r és t a n í t ó t a n u l h a t E r ő d i ér tekezéséből , dé 
il letékes he lyen is e lo lvasha tnák . Dr. Horváth Károly. 
Dr. Székány B é l a : K e c s k e m é t f ö l d r a j z a . Kecskemét , 
1914. 57 oldal , több képpel , t é rképpe l és t áb láva l . 
A f ö l d r a j z n a k az exak t t u d o m á n y o k f e l é való ha l adásá t t a l á n 
semmi sem m u t a t j a h a t á r o z o t t a b b a n , m i n t ez a t a n u l m á n y , amely a 
kecskemét i áll. fő reá l i sko la 1913—14-i é r t e s í tő j ében j e l en t meg. K i -
zárólag t e r m é s z e t t u d o m á n y i szempontból t á r g y a l j a a kérdés t , de ebből 
az egyolda lú szempontból o lyan a laposan, a n n y i komoly készültséggel , , 
tudássa l és szorga lommal , hogy ezt az é r tekezés t m i n t á u l vá lasz tha tnák . 
!) I t t csak a k á r p á t i harcokban szerepelt u takró l van szó. 
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mindazok , akik Magya ro r szág egy-egy vidékéről geofizikai le í rás t a k a r -
nak kész í ten i . 
Székány dr. ér tekezésének bevezetője , cs i l lagásza t i és m a t e m a -
t i k a i része, á l t a l ános tudományos t é t e l eke t és Kecskemé t r e vona tkozó 
é rdekes m a t e m a t i k a - f ö l d r a j z i a d a t o k a t t a r t a l m a z , amelyeket a szerző 
m a g a s zámí to t t ki, részben sa já t mé ré se i a lap ján . Meg i smer jük belő le 
a város egét , a v i l ág t é rben évenkén t m e g t e t t ú t j á t , fö ldra jz i koord i -
n á t á i t és egyéb főkörökhöz való he lyze té t . A k o o r d i n á t á k a t l ehe tő leg 
sok vá rosban meg kell ha tá rozn i , a többiek számí tásáva l azonban m á s 
helyek le í ró inak fölösleges lesz f á r a d n i , azokat e lég az országnak egy-
két p o n t j á r a vonatkozólag i s m e r n ü n k . 
A fizikai résznek t a r t a l m a e l l enben olyan, h o g y hasonló l e í r á s r a 
szükségünk van Magyaro r szág m i n d e n vidékére vonatkozólag , ha ha-
zánk f ö l d r a j z á t a laposan i smern i a k a r j u k . Kecskemét ebből a szem-
pontbó l különös érdeklődésre t a r t h a t számot. M i n t a fö ld rengések 
. m u t a t j á k , az a l a t t a fekvő ré tegek n i n c s e n e k egyensú lyban s ez b í r h a t t a 
reá Eö tvös L o r á n d bá ró t a r ra , hogy i t t is végezzen nehézségi mérése-
ket . E g y r é s z t a t e rmésze t i é rdekességnek , másrészt a magya r geofizika 
m a g a s sz ínvona lának köszönhe t jük , h o g y alig v a n Fö ldünknek o lyan 
vidéke, amelyrő l hason lóan pontos i smere te ink vo lnának , min t Kecs-
kemé t rő l . 
A többi fizikai tényezőkről s z i n t é n részletesen és alaposan számol 
be Székány dr. H a minden h a r m a d i k - n e g y e d i k vá rosunk környékérő l 
egy-egy hasonló le í rás je lenne m e g , kiegészí tve oro-h idrograf ia i és 
an t ropogeogra f i a i szempontból , akko r Magya ro r szág fö ld ra j zá t jobban 
i smernők , m i n t bá rme ly más á l l amét . Dr. P. A. 
Tanulmányút Kis-Ázsiába, í r t a Fejes Zsigmond ( P á p a i főiskola 
É r t e s í t ő j e az 1914—1915. iskolai évről , 9—17. o lda l ) . 
A m u l t év n y a r á n jú l ius és a u g u s z t u s h ó n a p b a n dr Lakos Bé l a 
g imn . t a n á r t á r s a ságában , nagyobbrész t a „Zord K i l i k i á b a n " gazda-
sági , geográf iá i és népra jz i szempontból meg te t t u t azásnak p r a g m a -
t i k u s i smer t e t é sé t a d j a szerző ebben a rövid kis összefoglalásban. E r e d -
m é n y e k r ő l n incs benne szó. B. 
A Magas Tátra, I—III . kö te t . K i a d j a a „ T u r i s t a s á g és Alp in iz -
m u s " Budapes t . — A Magas T á t r a , m i n t hazánk l e g l á t o g a t o t t a b b ki-
r á n d u l ó helye, úgy tu r i sz t ika i , m i n t egyéb szempontokból elég k ime-
r í t ő e n fe l van dolgozva i r o d a l m u n k b a n . A gazdag T á t r a - i r o d a l o m 
azonban mégsem rendelkezik o lyan összefoglaló munkáva l , mely min -
den fé l e i r á n y b a n kellő részle tességgel és a lapossággal n y ú j t a n a t á j é -
koz t a t á s t . A régi Tá t ra -ka lauzok jó rész t csak h a t á r o z o t t a n t u r i s z t i k a i 
i r á n y ú a k , nem elég részletesek, a d a t a i k jórészt e l avu l t ak , úgy h o g y 
aki a T á t r á t és v idékét a laposan i s m e r n i aka r t a , a n n a k többfelől kel-
l e t t a szükséges t u d n i v a l ó k a t összegyűj ten ie . Ezé r t nagy je len tőségű 
az ú j T á t r a - k a l a u z közrebocsátása, mel lyel a „ T u r i s t a s á g és Alp in iz -
m u s " szerkesztősége derekas m u n k á t végzet t . N e m egy-két ember ál l í -
t o t t a össze, h a n e m szerkesztésében több min t n e g y v e n s köztük n e m 
egy e l sőrendű szakember segédkezet t . Az első kö te t a Magas T á t r á n a k 
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és k ö r n y é k é n e k á l ta lános r a j z á t ad ja , kel lő mé l t a t á sban részesí tve a 
T á t r a t u d o m á n y o s szempontból való meg i smer t e t é sé t , me ly re más tu -
r i sz t ika i m u n k á k olyan kevés súlyt he lyeznek . Ugyancsak rszletesen 
i smer t e t i a T á t r á b a vezető ú tvona l a k a t , f ü r d ő k e t , üdülőhe lyeke t . A 
II. kö te t a T á t r a k i r ándu lóhe lye ive l fog la lkoz ik , a III. k ö t e t a vérbel i 
t u r i s t á k könyve , mely a nevezetesebb és nehezebb hegymászó u t a k r a 
n y ú j t k i m e r í t ő ú t m u t a t á s o k a t . 
Az á l t a l ános t udn iva lók i smer te t é sének 160 oldalt szán, melyen 
egész k is m o n o g r á f i á j á t a d j a a fö ldra jz i , n é p r a j z i és t ö r t é n e l m i viszo-
nyoknak . E z t a részt nemcsak a la ikus érdeklődő, de még sok tekin-
t e tben a szakember is f o r r á s t a n u l m á n y u l h a s z n á l h a t j a . T u r i s t a köny-
vekben szoka t l an és egészen ú j f e j eze t eke t t a l á lunk b e n n e : min t pl. 
a f ö ld r a j z i helyzet , geológia i szerkezet, a r c u l a t , k i a l aku lás stb. Eze-
ket az a lapos képze t t séggel rendelkező szerző úgy dolgozta fe l , m in tha 
nem is t u r i s t a k a l a u z s zámára szánta vo lna . Ebben n é m i l e g tú l is 
ment azokon a ha t á rokon , melyeket egy hason ló célú m u n k a álli t az 
író elé. A f ö l d r a j z i és geológia i i smer t e t é s több tudás t té te lez fel , 
m i n t a m e n n y i v e l középiskolá inkból e l ég te len t e rmésze t tudomány i is-
mere t t e l k i lépő közönségünk rendelkezik, b á r nem kell okvet lenül 
szakembernek lenni annak , aki ezekből t a n u l n i akar . 
E k a l a u z azonban mindenese t r e jó pé lda a r ra , mi lyennek kell 
lenni egy jó ú t ikönyvnek , m e r t a t u r i s t á t ó l megk íván ja , hogy ne csak 
a fes tő i t á j k é p e k , hegymászó t ú r á k , vendég lők és szórakozások i r á n t 
é rdek lőd jön , h a n e m i s m e r j e meg t u d o m á n y o s szempontból is azt a 
vidéket , me lynek b e u t a z á s á r a vál la lkozot t . Iiézser Aurél. 
Földrajz a középiskolák részére. í r t á k : dr. Lakos Béla és Németh 
József. II—111. köte t . •— A Fö ld ra j z i Köz lemények 1913. évfo lyamá-
ban ennek a t ankönyvnek első részével bővebben fog la lkoz tunk . E r r e 
pedig azé r t t a r t o t t u k é rdemesnek , m e r t t a n k ö n y v - i r o d a l m u n k selej tes 
t e rméke i közül több figyelemre méltó t u l a j d o n s á g a ál ta l v á l t ki . Szak-
ava to t t s n e m üzlet i haszonból , h a n e m komoly ambíc ióval dolgozó 
pedagógusok m u n k á j á t l á t t u k benne, kik n e m a r r a tö reked tek csupán, 
hogy t a n k ö n y v e t í r j a n a k , h a n e m m i n d v é g i g annak a meglehe tősen 
nehéz f e l a d a t n a k mego ldásá t t a r t o t t á k szemük előtt , hogy m i k é n t le-
h e t n e o lyan fö ld r a j zo t í rn i , melyet t a n á r és t anu ló e g y a r á n t szívesen 
vesz a kezébe. H o g y pedig ezt a cé l juka t elérhessék, m i n d e n t ek in te t -
ben e r ede t i s ég re és öná l lóság ra kel le t t t ö r e k e d n i ö k ; s zak í t an i a föld-
r a j z i t a n k ö n y v e k közismer t , száraz sablonszerűségével , i smern i a föld-
r a j z igazi l ényegé t s azokat a r e fo rmtö rekvéseke t , melyek a fö ldra jz -
t a n í t á s edd ig i h ibá inak kiküszöbölésével, a modern f ö l d r a j z t u d o m á n y 
szel lemében egészen ú j a l a p r a a k a r j á k f e k t e t n i a középiskolai fö ld ra jz -
ok ta t á s t . 
Megelégedéssel á l l a p í t h a t j u k meg, h o g y e t ankönyv II. és III . 
része is m é l t ó fo ly t a t á sa az elsőnek. U g y a n a z o k a t a vezérlő elveket 
és u ra lkodó szempontoka t t a l á l j u k ezekben is. Az oknyomozó t an i t á s i 
mód, mely a modern f ö l d r a j z o k t a t á s l eg fo n to sab b követe lménye , a nem 
fö ld ra j z i e lemek kiküszöbölése. A száraz ada tösszeha lmozásoktó l és fe-
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lesleges i smere tközlés tő l való t a r tózkodás , a gyako r l a t i , az e m b e r r e l 
szoros vona tkozásban lévő szempontok k idombor í t á sa , az életlrií és szép 
képekkel , váz la t ra jzokka l , g ra f ikonokka l való szemlél te tés — ezekben 
is d í c s é r e t r e m é l t ó a n j u t k i fe jezésre . 
A I I . kö te t a középiskolák I I . osz tá lyának a n y a g á t : E u r ó p á t , 
Ázs iá t és A f r i k á t , a I I I . pedig a I I I . , i l le tőleg I V . osztályok a n y a g á t : 
A m e r i k á t , A u s z t r á l i á t és a F i z ika i f ö l d r a j z o t f o g l a l j a magában . A m i n t 
szerzők előszavából is k i tűn ik , a m a i he ly te len a n y a g - és órabeosztás-
hoz a lka lmazkodva , nem is k ö n n y ű f e l a d a t t a l á l lo t t ak szembe. A I I . 
osztály he t i 3 ó r á j ába kel le t t be i l lesz ten i E u r ó p a me l l e t t még más k é t 
fö ld résznek a t á r g y a l á s á t , úgy hogy a kiszabot t t a n í t á s i idő k e r e t e i t 
tú l ne ha l ad j ák . Ö n k é n t é r the tő , hogy E u r ó p a közelebbről é rdeke l 
b e n n ü n k e t , részletesebb és a laposabb fe ldolgozás t k íván , min t a más ik 
két k o n t i n e n s : már ped ig e r re a m a i középiskolai t a n t e r v n e m vo l t 
t e k i n t e t t e l , kü lönben i lyen nagy fe lü l e t e s sége t n e m köve te t t vo lna el. 
A mai rendszer me l l e t t E u r ó p a i smer t e t é sé r e a l ig j u t egy fé l e sz tendő 
s ezzel a fe lü le tes és hézagos t udás sa l bocsá t ja el a középiskola „ á l t a -
lános műve l t s égge l " f e l r u h á z o t t i f j a i t az életbe. E u r ó p a t a n í t á s á n a k 
úgy az alsó, m i n t a felső fokon k ü l ö n osztályt kell szánni , m i n t azt 
a f ö l d r a j z i r e fo rmb izo t t s ág is hangsúlyozza . É r t h e t ő t ehá t , hogy t a n -
könyvünk sem tud kel lőképen E u r ó p á v a l fog la lkozni s egy-két o lda lon 
kény te l en végezni m é g olyan o r szágokka l is, melyek b e n n ü n k e t közel-
ről é rdekelnek , m i n t pl. Ausz t r i a , a Ba lkán- fé l sz ige t , Németo r szág s tb . 
H a s o n l ó megszor í tásokka l egyebü t t is több helyen ta lá lkozunk. 
N a g y o n helyénvaló , hogy az egyes földrészek t á r g y a l á s á t beve-
zető á t t ek in tésse l kezdik. A leg több t ankönyv (kü lönösen a r é g i e k ) 
részletes, á l ta lános r a j z á t adta az egész fö ldrésznek, mie lő t t az egyes 
á l lamok le í rásához f o g o t t ; az ú j a b b a k pedig, ané lkü l , hogy a l egk isebb 
á t t e k i n t é s t adnák, m i n d j á r t az országok t á r g y a l á s á b a kezdenek. Mind-
ké t e l j á r á s he ly te len . Az első, m e r t t i s z t án deduk t ív , a második, m e r t 
csak i n d u k t i v u t a t követ . A f ö l d r a j z b a n pedig a ké t t an í t á s i m ó d o t 
vá l t akozva kell a lka lmazni , a k í v á n a l m a k h o z képest . Fe l t é t l enü l szük-
séges, hogy mie lő t t va lamely fö ldrész megismer te téséhez f o g u n k , a r r ó l 
rövid, á l t a lános á t t ek in t é s t a d j u n k . A részletes összefogla lásnak az 
összes országok megismerése u t á n v a n helye. 
A Lakos -Németh- fé le t a n k ö n y v az e m l í t e t t bevezető á t t e k i n t é s 
me l l e t t a fö ldrészek u t á n részletes összefoglalás t is ád. A bevezetés 
jóval t e r j ede lmesebb és részletezőbb a kel leténél . Egészen fe les leges 
e he lyen az öblök, szigetek, f é l sz ige tek stb. e lősorolása, mer t i t t m á r 
egy csomó olyan ada to t kell a t a n u l ó n a k meg i smern i , melyeket az egyes 
o r szágokná l sokkal könnyebben és minden nagyobb memorizá lás nél-
kül m e g t a n u l h a t . E n n e k a bevezetésnek t u l a j d o n k é p e n csak egész á l t a -
l ánosságban kel lene mozogni, az i l le tő földrész fekvésének, n a g y s á g á -
nak , t a g o l t s á g a f o k á n a k , felszini , é g h a j l a t i és k u l t u r á l i s v i szonya inak 
rövid je l lemzésére szorí tkozva. 
A m e r i k á t helyesebb volna k é t fö ldrésznek t ek in tve k ü l ö n - k ü l ö n 
t á r g y a l n i . Egyező tu l a jdonságok m e l l e t t igen sok lényeges e l té rés v a n 
Észak- és Dé lamer ika között . 
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A könyv n a g y é rdemének t e k i n t h e t j ü k , hogy a f ö l d r a j z i t á j a k 
sze r in t i c sopor tos í t á s ra , a f ö l d r a j z i egységek k idombor í t á s á r a minde-
n ü t t nagy g o n d o t fo rd í t . N a g y súlyt helyez az összehasonl í tásokra , 
melyeknek d i d a k t i k a i é r t éke e lv i t ázha t a t l a n . Az ipar i , kereskedelmi , 
gazdasági és művelődési v i szonyokat e lő té rbe helyezi, á l l andóan rá-
m u t a t v a azokra a fö ld ra j z i be fo lyásokra , melyekkel szoros kapcsolat -
b a n vannak . A városok i smer te téséné l is he lyes u t a t követ . A városok 
f ö l d r a j z i f ekvésé t s azok ipa r i , kereskedelmi stb. je lentőségét minde-
n ü t t k iemel i , a n e m fö ld ra j z i vonatkozású do lgoka t ke rü l i (középüle-
tek, u t ak , műemlékek stb. e lősorolása) . A városok n a g y s á g á r ó l t á jé -
koz ta t á s t n y ú j t ó népességi s zámada toka t zá ró je lben közli, te rmészete-
sen — m i n t az előszóban jelzi — nem m e g t a n u l á s , csak összehason-
l í t á s és á t t e k i n t é s céljából. 
Az 1. részben elég n a g y számmal a lka lmazo t t „ I smé t lő kérdé-
sek"-et j e l en t ékenyen r e d u k á l j a , csak a fö ldrészek összefogla lásánál 
ha szná l j a f e l a t a n u l t a k a laposabb begyakor l á sa véget t . Ál l í tó lag 
azér t , me r t „ezeknek d i d a k t i k a i é r tékérő l megoszlanak a vé lemények." 
P e d i g az ügyesen összeál l í to t t ismétlő kérdések , melyek más és más 
vona tkozásban i r á n y í t j á k a t a n u l ó f igyelmét a t a n u l t a k r a , n a g y hasz-
n á r a vá lnak a t a n í t á s n a k . Pe r sze szükséges, h o g y ezek ne csak egyszerű 
i smét lés re szor í tkozzanak. K ívána to s le t t vo lna , ha az egyes országok 
vagy nagyobb f ö l d r a j z i egységek u t á n is a l k a l m a z t á k volna. 
Szemlé l te tés t ek in t e t ében is messze f e l e t t e áll könyvünk más 
t ankönyveknek . Nemcsak azér t , m e r t k iküszöböl i a régi é r ték te len , 
szemlé l te tés re nem való k l i séke t és szép f é n y k é p - r e p r o d u k c i ó k a t hasz-
ná l , h a n e m oly n a g y számmal m u t a t be t é rképváz la toka t , összehason-
l í tó g ra f ikonoka t , m in t egye t l en más k ö n y v ü n k sem. H a figyelembe 
vesszük, hogy a s t a t i sz t ika i összehasonl í tásoka t f e l t ű n t e t ő ra jzok mily 
n a g y j e l en tőségűek a f ö l d r a j z t a n í t á s b a n , ennek a t ankönyvnek é r téké t 
még inkább m é l t á n y o l h a t j u k . Ezekből a r a j zokbó l egyszeri megpi l l an-
t á s r a l á t h a t j a a t a n u l ó az egyes országok t e r ü l e t i összehasonl í tásá t , 
népességi megoszlásá t , a t e rmelés , ipar , kereskede lem stb. t ek in t e t ében 
f e n n á l l ó kü lönbségeke t . A s t a t i s z t ika i ada tok csakis ilyen graf ikonok-
ka l ha szná lha tók fe l a t a n í t á s b a n . 
A képek összeál l í tásában még nagyobb sú ly t kel lene helyezni 
a t ípus -képekre , kevesebb város és több t e rmésze t i kép volna k ívána tos . 
A fizikai fö ld ra j z i rész kü lön m é l t a t á s t érdemel. Ez t anköny-
ve inkben á l t a l ában a rossz anyag-beosztás m i a t t , célt t évesz te t t mó-
don van t á r g y a l v a , egyesít i a fizikai a l a p f o g a l m a k a t az á l ta lános 
f ö l d r a j z egy -néhány tudn iva ló iva l . Némely he tyen a két , egymás tó l 
merőben különböző anyagot k é t t a n á r t a n í t j a , a legtöbb he lyen azon-
ban rendesen a fizika t a n á r á r a bízzák a fizikai fö ld ra jzo t is, ak i fizikát 
t a n í t , de f ö l d r a j z o t nem. í g y sok helyen g i m n á z i u m a i n k b a n á l ta lános 
f ö l d r a j z o t nem is t ami lnak . A L a k o s - N é m e t h t ankönyv n a g y gonddal 
és sok öná l lóságga l dolgozza fe l ezt a részt is. Rövid, könnyen é r the tő 
módon t á r g y a l j a az á l t a l ános fö ld ra j z m i n d e n fon tosabb fe jeze té t , 
kü lönösen k iemel i a je lenségekben m e g n y i l v á n u l ó te rmésze t i törvé-
nyeke t és azoknak embe r fö ld r a j z i j e len tőségé t . A legtöbb t a n k ö n y v 
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nagyon hézagosan kezeli ezt az anyagot . A levegő fö ldra jzában pl. 
beszélnek a levegő fizikai sajátságairól , összetételéről, de a hőmérsék-
let magassági és szélességi övek szerinti eloszlását, annak az élővilágra 
s különösen az emberre való fontosságát elhallgatják. Le í r ják a víz 
körforgását , de nem t an í t j ák meg a források keletkezésének módját , 
a vízfolyások eloszlásának, i rányának törvényszerűségeit , csak éppen 
megemlít ik a víz alkotó és romboló munká já t , de feleslegesnek ta r t -
ják annak különböző megnyilvánulásai t részletezni. Beszélnek a he-
gyek részeiről, alakjáról , de azok eredetét nem t a r t j á k fontosnak 
megismertetni . így a legtöbb művelt embernek fogalma sincs ezekről 
a dolgokról. A föld belsejére, a földrengésekre, kont inentá l i s nivó-
változásokra vonatkozó legfőbb tudnivalókat is a legtöbb tankönyv-
ben hiába keressük, az emberiség földrajzi elterjedését és műveltségé-
nek kifejlődését i rányí tó földrajzi tényezők ismertetése eddig még 
teljesen „terra incogni ta" volt középiskoláink földrajzkönyveiben és 
fö ldra jz taní tásában. Ilyen szűk keretben minderre kellőképen kiter-
jeszkedni lehetetlen volna, de tankönyvünk emez ál ta lános földrajzi 
része kóstolót ad mindabból, aminek részletes és beható megismerése 
a felső osztályok földrajzának lesz a jövőben feladata. 
Még csak azt kell megemlí tenünk, hogy a nagyon helyesen min-
den nem ide való elemtől kellőképen megtiszt í tot t rövid csillagászati 
fö ldra jz i rész kihagyta a földrajzi szélességek, hosszúságok, hely, 
i rány, időmeghatározás a lapfogalmainak tárgyalását , pedig ezekre 
fö ldra jz i szempontból is nagy szükség van, az első osztályban pedig 
nem taní tha tók meg kellőképen. 
Ismertetésünk tú l t e r j ed t a szokott határokon, hogy rámutassunk 
néhány ' fontos kívánalomra, amit tankönyveink szempontjából szük-
ségesnek ta r tunk . Remélhetőleg hasonló jó könyvek elszaporodása 
minél előbb meg fogja szabadítani tankönyv-irodalmunkat az oda nem 
való fércmunkáktól . Dr. Hézser Aurél. 
Dr. G. M.-Murgoci—I. Popa-Burcá : R o m á n i a § i J á r i l e 1 o-
c u i t e de r o m á n i. Bucure§ti, 1914. 8-r. 190. 1. 3 térképmelléklettel. 
A romániai középiskolák IV. osztálya számára szóló tankönyv. 
Csak azért foglalkozunk vele e helyen, mer t hazánkból a Tisza és a 
Kárpá tok közé eső terüle te t csaknem olyan alapossággal tá rgyal ják 
szerzők, mint sa já t hazájukat . Megszoktuk már ugyan azokat a buka-
* rest i térképeket, melyek a d e l a N i s t r u p á n ' l a T i s a elvénél 
fogva a „szomszédos államok" terüle te i t is a lehető legpontosabban 
felveszik s melyekre nagyon gyönge érvelés Románia fo rd í to t t „L" 
a lakja akkor, mikor a cím és je lmagyarázat szövegeit felszúrják a 
> legelképzelhetőbb helyekre is, csak épen az általános kar tográf ia i sza-
bály megkívánta bal felső sarokba nem, mer t S о 1 n о с és С а г с e a g-
nak a térképről való hiányzását nem nélkülözhetik. De teljesen ú j 
az a ténykedés, hogy már tankönyvbe is bevezetik ezt az egy kalap 
alá foglaló rendszert, mellyel nem az objektiv t an í t á s t és tudást 
szolgálják, hanem tendenciózus munkát adnak a serdülő i f j ú ság ke-
zébe, mely a közismert dákó-oláh eszméket portálja. Szerzők nyil tan 
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ki fe jez ik ezt a bevezetésben és u tószóban, mondván , h o g y minden igaz-
h i tű o l á h n a k a r r a kel l tö rekednie , hogy m i n d n y á j a n egy nagy és sza-
bad R o m á n i á b a n egyesü l j enek , melynek h a t á r a i k i t é r j esztendők mind-
addig, m e d d i g csak az o l áh szó elhallszik. E g y kis g ra f ikonban képe t 
is adnak e r r ő l : a D n y e s z t e r t ő l a T i szá ig , délen p e d i g a Durazzo— 
V a l o n a — L a r i s s z a — S z a l o n i k i - i vona l ig ! 
A z o n b a n nem f e l a d a t u n k egy röv id i smer t e t é s ke re tében részle-
tesen fog la lkozn i e f a n t o m j a i k k a l , c supán a b e n n ü n k e t is érdeklő 
részekből ó h a j t u n k e g y e t - m á s t e lmondani . K e z d j ü k a c ímlapon, hol a 
h a t a l m a s be tűkke l szede t t R o m á n i a f ö l d r a j z a c ím a l a t t V a j-
d a h u n y a d v á r á n a k r a j z a díszeleg, e lő té rben egy fapapucsos ( ! ) 
szelistyei menyecskével és azon a v idéken sohasem i s m e r t ké tke rekű 
t a rgoncáva l . Nem Sze l i s tyének V a j d a h u n y a d h o z való köze vagy n e m 
köze kész te t b e n n ü n k e t a gondolkodásra , h a n e m az, hogy R o m á n i a 
fö ld l e í r á sában hogyan k e r ü l c ímképnek egy más ik á l l am tö r t éne lmi 
nevezetessége?! A kép a lá í rásához , C a s t e l u l l n i d o a r e i , z i d i t 
d e J o a n C o r v i n d e H u n i a d é , c o b o r á t o r d i n B a s a r a b i 
( H u n y a d i Korv in J á n o s , a Basszarabák l e s z á r m a z o t t j a ép í t e t t e va jda-
hunyad i vá rkas t é ly ) , m á r k o m m e n t á r sem kell. S e c ímlapból m á r 
köve tkez t e the tünk a t a r t a l o m r a is. Az o láhoknak E u r ó p á b a n való el-
helyeződését egy g ra f ikon m u t a t j a be. Ez azonban m á r t i í l tesz az edd ig 
ismert ( s e helyen is i s m e r t e t e t t ) n é p r a j z i t é r k é p e i k e n a hazai oláh-
ság e l t e r j edésé t i l l e tő leg , amennyiben Kassa k ö r ü l és a Ba l a ton 
mellékén k é t nagy o láh sz ige te t m u t a t ki. A l ehe tő legképte lenebb 
ál l í tás ; m e r t sem K a s s a kö rü l , sem a B a l a t o n k ö r n y é k é n sem ma, sem 
a m ú l t b a n soha egy fia-oláh se volt és n incs . Minden t e n d e n c i a mel le t t 
is, mégis csak nagy merészség kell az i lyen hamis a d a t o k publ iká lásá-
hoz, me ly anná l i n k á b b el í té lendő, m e r t hisz' az egy ik szerző ( k i t 
egyébkén t kiváló g e o l ó g u s n a k i s m e r ü n k ) igen jól i smer i hazánka t , 
az idevaló o láhságot s a n n a k elhelyeződéséről vol t a l k a l m a elégszer 
személyesen is meggyőződn i . Mindezek d a c á r a az o láhok által l ako t t 
városok közö t t eml í t i f e l Szentes t , M а с a u t, ( M a k ó ) és a többi t i szán-
túl i sz ín t i sz ta m a g y a r v á r o s a i n k a t . D e b r i t i n - t „ j o b b á r a " ma-
gyarok l a k j á k — a szerzők szer in t s a l fö ld i vá rosa ink t í pusá ró l szólva 
azt m o n d j á k , hogy azok inkább nomád népek t áborhe lye ihez hasonl í -
tanak , s e m m i n t m o d e r n városokhoz ( í ) . 1 ) H o g y az o l á h s á g mely vá r -
megyé inkben van n a g y o b b számmal képviselve, e r r e egy t áb l áza tban 
28 v á r m e g y é t m u t a t n a k k i és pedig a köve tkezőke t : T r a n s i l v a n i a 
16 megyé j é t , B á n á t b ó l Krassószörény t , Temes t , T o r o n t á l t , а К ö-
*) A magyar községek fiziognomiájának ilyetén való jellemzése érdekes 
példája annak , hogy némely régi megállapítások milyen szívós életűek s meny-
nyire el terjednek. Ez a „táborhely"-hasonlat tudomásom szer in t a következő 
német m u n k á b a n lá tot t először napvilágot : „Reisebriefe aus Ungarn, dem 
Banat etc." von Dr. E. A. Quitzmann, neue Ausgabe S tu t tga r t , 1850. I t t olvas-
hatók a következők (145. old.) : „Magyarországban a községek mind egyformák s 
nem mások, mint táborhelyek, amelyeken a bevándorolt magyarok egyes csa-
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г ö s v i d é k é -bői A r a d , С e n a d, B i h a r , B i c h i s , H a i d u c u , S á -
l a g i u , S a l b o l c i u , S á t m a r és U g o c e a m e g y é k e t és végü l 
Már am áros t . Mind e megyéknek m e g k a p j u k a pontos t e r ü l e t i és lakos-
sági a d a t a i t ( u t ó b b i t az 1900.-i népszámlá lás s z e r i n t ) , v a l a m i n t 
székhelyeiket és ezek lé lekszámát , csak azt nem, a m i a l egfon tosabb , 
hogy e 28 vá rmegye mindegy ikében kü lön-kü lön m e n n y i is t u l a j d o n -
képen az oláhok száma. Atyaf ia ik s zámára vona tkozó lag te rmésze te -
sen nek ik nem tetsző képe t nye r t ek volna , ha k o r r e k t ü l j á r n a k el ; 
e l lenben összeadva e megyék lé lekszámai t , hányi -ve t i módon k imond-
ják, hogy ezen m i n t e g y 7 mil l ió lakosságból épen 3,500.000 az oláhok 
száma! 1900-ban 2,799.479 volt h a z á n k b a n az o láhság lé lekszáma, hogy 
h o n n a n t e r e m t i k elő szerzők a más ik 700.000-et, n e m t u d j u k , m e r t 
ha összeadjuk a görög-ke le t i és görög-ka tho l ikusok ( t e h á t 1900-ban 
még a m a g y a r g . -ka tho l ikusokka l e g y ü t t ) lé lekszámai t , a kapo t t ered-
mény igy is még távol áll az á l ta luk ado t t Összegtől. U g y a n e z e n t e r ü l e t 
l akosságának művel t ség i foká ró l beszélve, „sok k í v á n n i valót t a lá l -
nak" . „A lakosság fe le a n a l f a b é t a " , a m i t i smét csak „ n a g y á l ta lános-
s á g b a n " — i u g e n e r a l v o r b i n d — á l l ap í t anak meg, m e r t egy 
ka lap alá veszik H u n y a d vagy Szolnokdoboka megyé t Szabolccsal és 
a többi a l fö ld i megyével . T a l á n ke l lemet len a szerzőkre, ha pl. „á l ta -
l ánosságban" csak E r d é l y t vá lasz t j ák k ü l ö n az a l fö ld i megyéktő l , m e r t 
mi lyen más százalékot k a p t a k volna az a n a l f a b é t á k r a o lyan á l lapotok 
mel le t t , m i n t teszem, ami lyenek pé ldáu l K é k e s f a l v á n ( H u n y a d m . ) 
vannak , hol a 875 f ő n y i lakosból 874 az oláh (és 1 m a g y a r ) s ebből 
mindössze 1 ember trad í rn i -o lvasni és ezt sem az o láhok közöt t t a lá l -
juk. De azér t i lyen á l lapotok mel le t t is a haza i o l áhság e t e k i n t e t b e n 
még m i n d i g f e l ü l m ú l j a a k i rá lyságbe l ieke t , ami t i sko lá iknak köszön-
he tnek , de amelyek e l len k i t ö rnek a szerzők, hogy tűzzel-vassal ma-
g y a r o s í t a n a k s hogy n e m t u d t á k eddig az egész o láhságo t e l t é r í t e n i 
régi h i t é t ő l és nyelvétől , azt az „oláh nemzet f a j s z e r e t e t é b e n " l á t j á k . 
Tendenc iózus az első, s h a m i s az u tóbb i á l l í tás , egyszerűen az az oka 
annak , hogy kevés o láh beszéli az á l l ami nyelvet , m e r t a haza i nem-
zetiségek közöt t nek ik v a n a legkisebb nyelvérzékük. 
É rdekes , hogy szerzők i t t -o t t ellenkezésbe j önnek ö n m a g u k k a l 
és elveikkel . B á r m e n n y i r e ön t ik h a r a g j u k a t e l l enünk , kény te lenek sze-
rényen meghúzódó so rokban e l i smerésüke t is n y i l v á n í t a n i s nemcsak 
akkor , mikor a besszarábia i és haza i o láhság v iszonyai közöt t von-
nak p á r h u z a m o t , h a n e m még a r o m á n i a i közá l lapo tokka l való össze-
hason l í t á sban is. 
P e d a g ó g i a i szempontból t e k i n t v e e könyvet , j ó n a k m o n d h a t j u k . 
patai letelepültek, . . . Ha egy ilyen községen átmegyünk, azt inkább nomád 
sátorvárosnak t a r t anánk , mintsem zár t telepnek. Az uteák olyan szélesek, bogy 
lovasgyakorlatot lehetne bennük t a r t an i . . ." Ez t a jellemzést vette á t azután 
Peschel Ottó a maga Volk erkunde- jába, ebből te r jed t azután szét a különféle 
német tankönyvekbe s innen vette át a lkalmasint Hermann Ottó is, a „magyar 
sátorház" elméletéhez. Most már mint l á t juk , Romániába is elérkezett. Bátky . 
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Lehe tő leg k ö n n y ű és érdekes do lgoka t közöl a serdülő kor f e l fogásá -
n a k megfe le lő f o r m á b a n . Ú t l e í r á sok szemelvényeivel , lokál i s mondák-
kal t a r k í t o t t fizikai, k i m e r í t ő és mégis könnyed gazdaság i és po l i t ika i 
részei mel le t t a ka r t og rá f i a e lemeivel is ú g y meg t u d j a i s m e r t e t n i az 
i f j ú s á g o t , h o g y egy négy középiskola i osz tá ly t végzet t t a n u l ó a m a g a 
erejéből is tud t á j é k o z t a t ó váz la to t készí teni bá rme ly geográf ia i pont -
ról. Szere tnők h i n n i , hogy a b u k a r e s t i akadémia , midőn a k r a jova i 
szövetség-dí j ja l t ű n t e t t e ki e m u n k á t , t i s z t án csak a l e g u t o l j á r a mon-
d o t t a k é r t j u t a l m a z t a szerzőket s hogy t e n d e n c i á j u k b a n nem osztozik 
velük. Tő lünk megérdemel t j u t a l m u k a t abban k a p t á k meg, hogy a 
m u n k á t hazánk t e r ü l e t é r ő l k i t i l t o t t á k . Dr. Schmidt Tibolt. 
Külügy-Hadügy II. évf. Budapest. Számta lanszor f e lpanaszo l tuk 
már iskolai f ö l d r a j z o k t a t á s u n k e l m a r a d t á l l apo tá t s a nemzetnevelé-
sünk re ebből h á r a m l ó k ü l ö n f é l e k á r o k a t . N e m utolsó he lyen áll ezek 
közöt t szégyenletes fö ld ra jz i h o r i z o n t t a l a n s á g u n k s a k ü l p o l i t i k a i kér-
dések i r á n t t a n ú s í t o t t é rzéke t l enségünk és közönbösségünk. Jól tud -
juk ugyan , hogy ennek egyéb okai is vannak , e lsősorban Ausz t r iáva l 
való v iszonyunk, mely n e m z e t ü n k e r re i r á n y í t h a t ó érdeklődését az 
örökös kölcsönös huza-vona m i a t t m a j d n e m á l l andóan leköt i , mégis 
azt hisszük, jórészben i gazunk van eme k i j e l en t é sünkben . P e d i g nyíl-
t a n d icsekedhe tünk , m e r t h iszen ország-vi lág e l i smer i ró lunk , hogy 
f a j u n k b a n sok veleszüle te t t , józan pol i t ika i érzék s az o r szágkormány-
zásra h i v a t o t t s á g a l ap fe l t é t e l e t. i. széles s z e m h a t á r ú á l l amfér f iú i 
e lőre lá tás lakozik. E lég legyen csak Deák F e r e n c r e és Andrá s sy Gyu-
lá ra h iva tkoznunk , kik m i n d k e t t e n hangsú lyozo t t an beva l l j ák maguk-
ról , hogy egész m u n k á s s á g u k b a n a f a j m a g y a r elmebel i képességeknek 
t ípusos meg tes te s í tő i vol tak . De, sa jnos , igaza van egyik mé lyen já ró 
gondolkodónknak , hogy f a j u n k k imagas ló á l l amfé r f i aka t t e rme l ugyan , 
de a nemzet n a g y tömege c supán csak ku l log u t á n u k . Ideje , hogy 
u t o l é r j ü k m a g u n k a t a nemzetneve lésnek ezen a t e rén is, m o n d j a . . . 
s mi meg h o z z á t e h e t j ü k : a f ö l d r a j z i nevelés ál ta l is. 
A h á b o r ú most f e l n y i t o t t a szemünket , m i n d n y á j a n l á t j u k , hogy 
benne v a g y u n k a v i lág f o r g a t a g á b a n , de r áeszmél tünk , hogy benne 
vo l tunk eddig is, csak, sa jnos , nem t u d t u k s t e rmésze tesen benne le-
szünk a jövőben is. Ü r ö m m e l kell t e h á t köszön tenünk minden olyan 
igyekezete t , mely a nemzetneve lés i lyen i r á n y ú szo lgá la tába szegődött . 
E z t teszi a K ü l ü g y - H a d ü g y c ímű he t i f o l y ó i r a t u n k időszerű, 
ügyes, közér the tő , apró f ö l d r a j z i vonatkozású cikkeivel . Szívből üdvö-
zöljük azér t , m i n t s e g í t ő t á r s u n k a t , az a lka lmazot t f ö l d r a j z népszerű-
sí tésében és megszere t t e tésében . Bátlcy Zsigmond. 
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Választmányi ü l é sek . 
1915 okt. 14. E l n ö k : dr . Cholnolcy J e n ő . 
E lnök be je lent i , hogy Lajos S a l v a t o r kir . he rceg , T á r s a s á g u n k 
nagynevű t . e lnöke és p á r t f o g ó t ag j a e lkö l tözö t t az élők sorából . H a l á l a 
nagy veszteség a T á r s a s á g r a , mer t b e n n e nemcsak a f ö l d r a j z lelkes 
p á r t f o g ó j á t és m u n k á s á t , h a n e m T á r s a s á g u n k áldozatkész t ámoga tó -
j á t vesz te t tük el, k i t a g s á g i d í j á t évrő l -évre 200 K - v a l vá l t o t t a meg. 
A középiskola i f ö l d r a j z o k t a t á s r e f o r m j á n a k szorga lmazása érde-
kében m é g ápr i l i s h a v á b a n t a r t o t t é r t ekez le tünk e l h a t á r o z t a , hogy 
ez i r á n y b a n m e m o r a n d u m o t ad be a m in i s z t é r i u m b a . E n n e k megszer-
kesztésére a vá l a sz tmány b izot t ságot k ü l d ki , melynek t a g j a i : e lnök, 
Havas s Rezső tb . a le lnök, t i t k á r , B á t k y Zsigmond, L i t t k e Auré l , P r i n z 
Gyula , V a r g h a György vál . tagok. 
T i t k á r je len t i , hogy T á r s a s á g u n k belső t evékenységének és tudo-
mányos sz ínvona lának fokozása v é g e t t i smét f e l e l e v e n í t j ü k a r é g i 
szaküléseket . Ezekre megh ív juk mindazon t a g j a i n k a t , k ik e r re meg-
kérdezésünk a l a p j á n számot t a r t a n a k . 
P é n z t á r o s ö rvende tesen kedvező sz ínben t ű n t e t i f e l a T á r s a s á g 
anyag i v iszonyai t , m e r t bevételeink m á r is csaknem e l é r t ék a köl tség-
vetésben e lő i r ányzo t t összeget, k i adása ink pedig még jóva l a l a t t a van-
nak az e l ő i r á n y z a t n a k . A ha rmad ik hadikölcsön- jegyzésben a T á r s a -
ság 10.000 K-val vesz részt . Halász G y u l a v. t a g j avaso l j a , hogy a 
„Fö ld ra j z i Köz lemények" nemzetközi k i a d v á n y a i t ezen tú l csak n é m e t 
nyelven szerkesszük. A vá lasz tmány azonban a r ég i gyako r l a t meg-
vá l t oz t a t á sá t nem l á t j a szükségesnek. 
Rendes t agoku l f e l v é t e t n e k : 
P á k h A r a n k a t a n á r j e l ö l t , Kolozsvár ( a j . Hézser A.) . B a u m ö h l 
Vilmos g y á r i t isztviselő, Bpes t ( a j . H é z s e r A.). B o k o r Miksa t a n á r , 
Bpest ( a j . H o r v á t h K á r o l y ) . Dr . V á r a d i Ödön ügyvéd, N a g y v á r a d ( a j . 
Hézser A . ) . Ede lény i Szabó Dénes d r . min. f oga lmazó , -Bpest ( a j . 
Ré th ly A n t a l ) . Csáki M i h á l y g imn. t a n á r , V a j d a h u n y a d ( a j . H é z s e r 
A.) . P o p p e Béla ev. t a n í t ó , Tál lya ( a j . Hézser A.) . D r . Wodetzky J ó -
zsef egyet . m. t a n á r ( a j . Pécs i A l b e r t ) . Munkács i e lemi isk. t a n í t ó -
képző ( a j . Hézser A. ) . Trencsén i rk . po lgá r i l eány isko la ( a j . P é c s i 
A lbe r t ) . Resch I g n á c d r . rk . plébános, Dunaszen tbenedek (a j . Chol-
noky J e n ő ) . Dr . K e m é n y György m ú z e u m i s. őr ( a j . B á t k y Zs igmond) . 
S c h w a r z K á r o l y könyvkereskedő, S o p r o n ( a j . Pécs i A l b e r t ) . Orsolya-
zárda, N a g y v á r a d ( a j . Pécs i A lbe r t ) . 
K i l épésüke t a vá lasz tmány t u d o m á s u l v e t t e : Marosvásá rhe ly i 
polg. fiúiskola; W i n t e r Béla , Bpes t ; K i s v á r d a i po lgá r i fiúiskola; Sop-
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roni Orso lya -zá rda ; Szegedi rk . t a n í t ó k é p z ő ; dr . Liffa A u r é l n é , Bpes t ; 
dr . H a i d e g g e r Lajos, Nagybecske rek ; Bel icza I v á n bankt i sz tv i se lő , 
Bpes t ; d r . K ö n i g Gyu láné , B p e s t ; dr . K o v á c s Jenő , B p e s t ; báró Lévay 
József , B p e s t ; Fo rche r A d o l f , Bpes t ; S c h n e i d e r J ános , B p e s t ; B e r n á t h 
Andor , B p e s t . 
M e g h a l t a k : La jos S a l v a t o r t. e lnök , p á r t f o g ó t a g ; Vaszary 
Kolos ny. he rcegp r ímás , t . t a g ; dr . L u d w i g F r i e d r i c h s e n , H a m b u r g , 
t . t a g ; P a y e r Ju l iu s R i t t e r v. Wien , t . t a g ; Gal l ina E r n s t , Wien , lev. 
t a g ; D u s k a György h a t á r r e n d ő r - t i s z t ( e l e s e t t ) ; R e i t h o f e r Ká ro ly 
( e l e se t t ) ; b r . Gerliczy F e r e n c , Deszk; d r . S á r i n g e r J á n o s f ő g i m n . 
t a n á r , K i sú j s zá l l á s ; dr . M á r k u s E lemér min . f o g a l m a z ó ; Lovassy Fe-
renc fö ldb i r tokos , F e k e t e b á t o r ; U l l m a n n E m i l min. t anácsos . 
1915 dec. 9. E l n ö k : d r . Papp K á r o l y . 
F ő t i t k á r jelent i , h o g y a múl t vál. ü lés által a f ö l d r a j z r e f o r m j a 
érdekében beadandó m e m o r a n d u m megkész í tésére k i k ü l d ö t t b izot tság 
már ké t í zben ülésezett s a beadvány megkészí tése f o l y a m a t b a n van . 
Havass II. tb . a le lnökünk a fö ld ra jz fokozo t tabb t a n í t á s a érdekében 
a székesfőváros közokta tás i b i zo t t ságában érdemes beszédet t a r t o t t s 
ily i r á n y ú j avas l a t á t a f ő v á r o s t anácsa is e l fogad ta , me lye t a köz-
o k t a t á s ü g y i min i sz t é r iumhoz t e r j e sz t e t t fe l . Ez a lka lomból Havass 
Rezsőnek az elnökség személyesen m o n d o t t köszönetet . 
I l é z se r Auré l dr . megb ízo t t t i t k á r t , k i már a hábor i i kezdete ó ta 
l á t j a el a t i t k á r i ügykör t eendő i t , f ő t i t k á r j avas l a t á r a a vá lasz tmány 
t i tkos szavazással e g y h a n g ú l a g a T á r s a s á g rendes t i t k á r á v á vá lasz t ja , 
a többi t i sz tv ise lők a lapszabályszerű megb íza t á sának t a r t a m á r a . 
A „ K i i l ü g y - I I a d ü g y " népszerű k a t o n a i he t i l ap és Sborn ik Ceské 
Spolecnost i Zemévédne (a Cseh F ö l d r a j z i Tá r sa ság köz lönye) fo lyó-
i ra tokka l a csereviszony f e n t a r t á s a e l f o g a d t a t o t t . 
R e n d e s t agokul f e l v é t e t n e k : 
Dr . H e l l e b r a n t h J á n o s ügyvéd, Bpes t ( a j . Pécsi A l b e r t ) ; Város i 
ka th . f ő g i m n á z i u m , K i s k u n f é l e g y h á z a ( a j . Pécsi A . ) ; d r . Mar ton 
György t a n á r , M a g y a r c s a n á d (a j . Cho lnoky J e n ő ) ; Ba lázs F e r e n c 
Arad ( a j . Cholnoky J e n ő ) ; N a g y Rezső t a n á r , M i k ó ú j f a l u ( a j . Chol-
noky J e n ő ) ; Hűvös R ó b e r t mérnök ( a j . Hézse r A u r é l ) . 
K i l é p é s ü k e t a v á l a s z t m á n y t u d o m á s u l v e t t e : N á s z a y Káro ly dr . 
j á rásb í ró , B p e s t ; K e r n e r P á l alezredes, B p e s t ; dr. Szabó Zo l t án egyet , 
m. t a n á r , B p e s t ; Popper I s t v á n , Bpes t ; K a i n t z György , B p e s t ; Modori 
ev. l e ány i sko l a ; K a l a z a n t i n u m , Kolozsvár . 
M e g h a l t a k : Hűvös József udv. t anácsos , Bpes t ; d r . Tauszk Fe-
renc egyet . m. t aná r . 
E l ő a d á s o k . 
Dec. 2. Csütör tök . Cholnoky J e n ő d r . : a Ba lkán- fé l sz ige t rő l 
(es té ly) . 
Nov. 25. F i n k I d a : Bra s só fö ld ra j z i helyzete ( szakü lés ) . 
Dec. 9. Móricz Miklós dr . , a kassai keresk . és i p a r k a m a r a s. t i t -
k á r a : M a g y a r o r s z á g n é p s ű r ű s é g i t é rképe (szakülés) . 
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A honvédelmi és kereskedelmi miniszter leirata a földrajzi 
reform-bizottság fölterjesztésére. R e f o r m - b i z o t t s á g u n k fö l t e r j e sz t é s t 
i n t é z e t t a honvéde lmi , kereskedelmi és fö ldmive lé sügy i min isz te r u r a k -
hoz a középiskolai f ö l d r a j z o k t a t á s r e f o r m j á n a k pá r to l á sa ügyében . 
E r r e a fö l t e r j e sz t é s re eddig két l e í r a t é rkezet t s m i n d k e t t ő ö rvende tes 
h í r t t u d a t ve lünk. 
A két l e í r a t a következő: 
F . hó B.-án ke l t s hozzám in t éze t t f e l t e r j esz tésébő l örömmel vet-
t e m tudomásu l abbel i törekvésé t , hogy a f ö l d r a j z o k t a t á s a középisko-
l á i n k b a n a jövőben szélesebb a lapokra f ek te t t e s sék és é r tes í t em, hogy 
ehhez készséggel segédkezet n y ú j t a n d ó , lépéseimet a vall.- és közokta-
t á s ü g y i m. kir . min i sz t e r ú r n á l meg fogom t e n n i . Budapes t , 1915 
december hó 15.-én. Hazai , honvédelmi miniszter. 
* 
A középiskolai f ö ld r a j z i o k t a t á s bővítése és j av í t á sa érdekében 
hozzám beadot t ké résé re é r t e s í t em az e lnökséget , hogy e lő te r jesz tésé t 
p á r t o l ó a n á t t e t t e m a vallás- és közok ta tá sügy i min i sz t e r úrhoz , h a n g -
súlyozva, hogy a vezetésem a l a t t álló t á r c a gondozásá ra b ízot t keres-
kede lmi érdekek, v a l a m i n t a kereskedelmi o k t a t á s szempont jábó l ma-
gam is k ívána tosnak t a r t o m a középiskolai f ö l d r a j z i ok ta t á s in t en -
zívebbé té te lé t . Budapes t , 1915 december 29.-én. Harkányi , kereske-
delmi miniszter. 
A könyvtárba beérkezett müvek jegyzéke. 
1. L u d w i g S a l v a t o r : Zae r t l i chke i t s ausd rücke und K o s e w o r t e in 
der F u r l a n i s c h e n S p r a c h e (2 pld . ) . 
2. S e d e r b o l m : B u t et methodes de la G e o g r a p h i e Sc ien t i f ique 
( f ű z v e , 3 pld.) . 
3. Szolyvai M á r k : A fö ld ra j z , egyfe lvonásos komédia . 
4. H a n n : Zu r Meteorologie des Aequa tors . 
5. F a r k a s f a l v i K o r n é l : Temesvá r i ka lauz . 
6. Magas T á t r a ka lauz , a „ T u r i s t a s á g és A l p i n i z m u s " k iadása 
( 3 k ö t e t ) . 
7. E g a n E d e : F e l a d a t u n k a duna i h a j ó z á s u n k és g y á r i p a r u n k 
fe j lesz tése szempont jábó l . 
8. Dr . H a l t e n b e r g e r M i h á l y : A v i l ágháború geogra f i á j a . 
9. Dr . S c h r é t e r Zol tán és H a l a v á t s G y u l a : F e h é r t e m p l o m , Szász-
k a b á n y a és Ómoldova környéke . 
10. Dr . Cho lnoky J e n ő : A Fö ldköz i - t enger és k i j á r ó i ( M a g y a r 
A d r i a - k ö n y v t á r ) . 
11. Dr . M á r k i S á n d o r : M a g y a r u ra lom az A d r i á n ( M a g y a r Ad-
r i a -könyv tá r ) -
496 Társasági ügyek 496 
12. Gonda B é l a : A t e n g e r a l a t t j á r ó ha jók ( M a g y a r A d r i a -
k ö n y v t á r ) . 
13. Dr . Szabó Lász ló : M a g y a r Balázs h a d j á r a t a Yeg l i a sz igetén . 
14. K e r e s k e d e l m ü n k és i p a r u n k 1913-ban. K i a d j a a Budapes t i 
Keresk . és I p a r k a m a r a . 
15. Az Országos M a g y a r Gazdaság i Egyesü l e t 1913—14. és 1914— 
15. évi évkönyve. 
16. A budapes t i ke reskede lmi és i p a r k a m a r a működése a v i lág-
hábo rú első évében. 
17. A m a g y a r k i r á ly i központ i s t a t i s z t i ka i h i v a t a l ny i lvános 
k ö n y v t á r á n a k jegyzéke. 
18. Zsebat lasz. 1916. Sze rk . : d r . B á t k y Zs igmond. 
19. A F ö l d t a n i I n t é z e t k ö n y v t á r á n a k ka t a lógusa . 
A 10. füzet tartalma: 
Dr. Horváth Károly: A földrajz lényege ... 
Dr. Erdélyi László : Magyarország legrégibb földrajza 
M. Kiss Lajos: Magyar nyelvhatár ... ... 










A Földrajzi Közlemények-el a Magyar Földra jz i Társaság tagjai év-
dí juk (10 korona) f e j ében k a p j á k . Előfizető ára 10 korona. Könyvkeres-
kedők 10% kedvezményben részesülnek. 
A Földrajzi Közlemények szerkesztőségének c íme : VIII., Sándor-u tca 8. 
A pénzküldeményeket erre a címre ké r jük : Magyar Földrajzi Tár-
saság, Budapest , VIII., Sándor-u tca 8. 
A Társaság hivatala és könyvtára Budapes ten , VIII., Sándor-u tca 8. 
sz. a. van. A t i tkár itt található (ünnepeket s j ú l i u s - a u g u s z t u s hónapokat 
kivéve) minden csü tö r tökön délután 4—6-ig és szomba ton 5—6-ig. 
A lakcím vál tozását méltóztassék tudatni a titkárral. 
A Földrajzi Társaság tagjainak nyújtott kedvezmények, 
1. A M. Fö ld ra jz i Intézet R. T. ö s s z e s k iadványai t 10°/0 ár-
e n g e d m é n n y e l k a p j á k , ha a t i tkárság u t ján rendel ik meg . 
2. A cs. é s kir. szab . K a s s a - O d e r b e r g i vasú ton a Társu la t 
tagjai fé láron u t a z h a t n a k , ha kérvényüket a T á r s u l a t e lnökségéné l 
t a g s á g - i g a z o l ó z á r a d é k k a l lá t ta t ják el. 
3. A B a l a t o n - B i z o t t s á g összes k iadványa i t a t agok fé lá ron kapják 
a t i tkárság u t j án . 
4. A M a g y a r Fö ldra jz i T á r s a s á g K ö n y v t á r á b a n meg je len t mun-
kákat a t agok 2 5 % kedvezménynye l k a p j á k , ha a t i t ká r ság utján 
rendel ik meg. 
A Földrajzi Közlemények idegen nyelvű kiadásának előfizetési 
ára hazai tagjainknak 2 korona. 
M A G Y A R FÖLDRAJZI T A R S A S Á G . 
V é d n ö k : 
FÜLÖP, SZÁSZ-COBURG ÉS GOTHA HERCEGE. 
Csánki Dezső dr., 
orsz. főlevéltárnok. 
A T á r s a s á g t iszt ikara : 
ELNÖK: 
CHOLNOKY JENŐ dr. 
egyetemi tanár. 
ALELNÖKÖK: 
Papp Károly dr., 
egyetemi tanár. 
FŐTITKÁR : 
gróf Teleki Pál dr. 
a Turáni Társ. elnöke, a M. Tud. Akad. lev. tagja. 
PÉNZTÁROS: 
Pécsi Albert dr. 
keresk. isk. tanár. 
Thirring Gusztáv dr. 
a főv. Stat. Hiv. igazgatója: 
TITKÁR 
KÖNYVTÁROS: 
Hézser Aurél dr. 
középisk. tanár. 
ÜGYÉSZ. 
Serl i S á n d o r dr. , ügyvéd 
V á l a s z t m á n y i t agok : 
Bátky Zsigtnond dr., n. múzeumi ig. őr. 
B o g d á n f y Ö d ö n , műszaki tanácsos. 
F a r k a s f a l v i Imre, az orsz. stat. hiv. nyug. 
könyvtárnoka . 
Fest Aladár, kir. tan., főigazgató. 
Gonda Béla, ny. min. tanácsos, a M. 
Adria-Egyesület elnöke. 
Gubányi Károly, mérnök. 
Halász Gyula. 
Harkányi Béla báró, dr., főrendiházi tag. 
Hopp Ferenc. 
Ilosvay Lajos dr., Vall. és Közokt. min. 
államtitkár. 
Kogutowicz Károly dr , a M. Földr. Int. 
R. T. igazgatója. 
Körösi Albin, főgimn. tanár. 
Lasz Samu dr., főgimn. tanár. 
Littke Aurél dr., pedagógiumi tanár. 
Makay Béla dr., min. tanácsos. 
Milleker Rezső dr., egyet, tanár. 
P é c s i Albert dr . , felső keresk. isk. tanár. 
Pompéry Elemér, min. tan., szab. biró. 
Posta Béla dr., egyetemi tanár. 
P r i n z Gyula dr . , egyetemi m. tanár, polg. 
isk. tanitónőképző-int. tanár. 
Réthly Antal dr., met. int. asszisztens. 
Róna Zsigmond dr., a Met. Int. igazgatója 
Schafarzik Ferencz dr., műegyet. tanár. 
Schréter Zoltán dr., m. kir. geologus. 
Steiner Lajos dr., met. int. adjunktus, 
strömpl Gábor dr., egyet, tanársegéd. 
Szontagh Tamás dr., kir. tan., a Földtani 
Intézet aligazgatója. 
Treitz Péter, m. kir. főgeologus. 
Vargha György dr., főgimn. tanár. 
Wodianer Artúr udv. tan., a Franki. Társ. 
igazgatója. 
A pénztáros hivatalos órái: 
csütörtök d. u. 4—6-ig. 
Tagsági vagy előfizetési dijakat fizettek J9J5 
november havában. 
1913-ra 
Kiskunfélegyházi R. K. Főgimnázium. 
1914-re 
Ágotái Béla, B. Antalffy Andor, Budapesti V. ker. Áll. Főreáliskola, 
Budapesti II. ker. Áll. Tanítóképző, Budapesti Istenhegyi Népművelési Egye-
sület, Budapesti M. K. Szőlészeti Intézet, Csernó Géza, Dicenty Dezső, Fest 
Aladár, Förster Nándor, Fried Zsigmond, Géczy Imre dr., Gonda Béla, 
Gyurkovich Gyula dr., Heinlein István dr., Hennyey Vilmos dr., Holfeld 
Henrik, Hoor-Tempis Mór dr., H. Jelűnek Henrik, Juhász Ferenc, Keller Károly, 
Kertész Árpád, Kiss József dr., Kovács-Sebestyén Miklós, Krécsy Béla, 
László Gábor dr., Linzer Imre, Lukács Henrik, Mihalovits Elek, Mihók Ottó, 
Moór Pál, Nagy Andor, Németh György dr., Neubauer Aladár, Nigrinyi 
György dr., Nóvák Imre, Paikert Alajos, Palotay Ödön dr., Perényi Lajos, 
Posewitz Tivadar dr., Rau Gottlieb, Rozlozsnik Pál, Simkó Béla, Szabó Zol-
tán dr., Székely Miksa dr., Szontagh Tamás dr., ifj. Tolnay Lajos, Tuzson 
János dr., Vasdinnyey Pál, Vécsey Miklós báró, Villányi Béla Árpád dr., 
Dr. Wartha Vincéné, Wenckheim László gróf, Zauner Alajos, Závory Aranka. 
1915-re 
B. Antalffy Andor, Arany Imre, Banny Irén, Békéscsabai Áll. Felsőbb 
Leányiskola, Bokor Miksa, Budapesti V. ker. Áll. Főreáliskola, Budapesti 
M. K. Eötvös-Kollégium, Budapesti VI. ker. Áll. Főreáliskola, Budapesti M. K. 
Mozgó Posta, Budapesti II. ker. Áll. Tanítónőképző, Budapesti Ág. Ev. Fő-
gimnázium, Budapesti К. M. Egyetemi Földrajzi Intézet, Budapesti M. K. 
Szőlészeti Intézet, Dicenty Dezső, id. Farkasfalvi Imre, Fest Aladár, Fluck 
Gusztáv, Förster Nándor, Fraunhoffer Lajos, Géczy Imre dr., Gonda Béla, 
Grossmann Malvin, Gualik Margit, Gyurkovich Gyula dr., Havass Irma, 
Heinlein István dr., Hennyey Vilmos dr., Hirschler József dr., Holfeld Henrik, 
Hoor-Tempis Mór dr., Ilosvay Lajos dr., Izsóf Alajos, Jancsek Pál, H. Jelűnek 
Henrik, Kertész Árpád, Kilián Frigyes, Kolozsvári Kalazantinum, Kortsák Gyula, 
Kovács Endre, Kováts Gyula, Kovács-Sebestyén Miklós, Kőrösig Albin dr., Krécsy 
Béla, László Gábor dr., Lévay István, Linzer Imre, LosoncziÁll. Főgimnázium, 
Lukács Henrik, Madarász László, Mihálovits Elek, Mihók Ottó, Nagy Andor, 
Nagyvárad város Nyilvános Könyvtára, Németh György dr., Nigrinyi György 
dr., Paikert Alajos, Paksi Áll. Polgári Fiúiskola, Palotay Ödön dr., Dr. Papp 
Károlyné, Perényi Lajos, Pittoni Eugénia, Poppe Béla, Popper István, 
Posewitz Tivadar dr., Püspöky György, Rau Gottlieb, Rozlozsnik Pál, Sehr 
Gyula, E. Szabó Dénes dr., Szabó Zoltán dr., Szegedi Áll. Főgimnázium, 
Székely Miksa dr., Újszentannai Áll. Polgári Iskola, Szentgáli Antal,'Szent-
gáli Antalné, Sziklai Géza, Szontagh Tamás dr., Timár Béla, ifj. Tolnay 
Lajos, Tuzson János dr., Vasdinnyey Pál, Vécsey Miklós báró, Dr. Wartha 
Vincéné, Wenckheim László gróf, Závory Aranka. 
Budapesti M. K. Eötvös-Kollégium, Kiss Ernő dr., Németh György dr., 
Wenckheim László gróf. 
Decemberben: 
1913-ra 
Czimmermann Pál, Mustó Béla. 
Aradi Felső Kereskedelmi Iskola, Bezdek József dr., Bradács Kálmán, 
Csudáky Bertalan, Czeglédi Áll. Polgári Leányiskola, Gyérey Richárdné, 
Gyöngyösi Áll. Főgimnázium, Győri R. K. Főgimnázium, Győrífy István dr. 
(Budapest), Hajós Sámuel, Hidasi Sándor, Hűvös József, Kadic Ottokár dr., 
Késmárki Ev. Liceum, Kiskunfélegyházi R. K. Főgimnázium, M. Kovács Jenő, 
Láng Gusztáv, Lengyel Géza dr., Nagyváradi Felső Kereskedelmi Iskola, 
Pojlák József, Pozsonyi Ev. Liceum, Sándor János, Temesvári cs. és kir. 
Hadapródiskola, Treitz Péter. 
Aradi Felső Kereskedelmi Iskola, Bradács Kálmán, Brassói G.-Keleti 
Román Középiskolák, Czeglédi Áll Polgári Leányiskola, Doby Vince, Eperjesi 
Szirmay-Könyvtár, Fráter Ágnes, Gellért Árpád dr., Gyérey Richárdné, 
Gyöngyösi Ali. Főgimnázium, Győri Kir. Kat. Tanítóképző, Győri R. K. 
Főgimnázium, Győrffy István dr. (Budapest), Hajós Sámuel, Hidasi^Sándor, 
Hűvös József, Kadic Ottokár dr., Kemény György dr., Késmárki Ev. Liceum, 
Kiskunfélegyházi R. K. Főgimnázium, Kisszebeni R. K. Főgimnázium, Kolozs-
vári Áll. Felsőbb Leányiskola, Korponai Áll. Polgári Fiúiskola, M. Kovács 
Jenő, Kubacska András, Láng Gusztáv, Máchik Ida, Moór Pál, Nagy Rezső, 
Pápai Izr. Polgári Fiúiskola, Pojlák József, Pozsonyi Ev. Liceum, Pozsonyi 
Áll. Tanítónőképző, Radványi Ántal dr., Redl Gusztáv, Rónay Zoltán dr., 
Szalay László, Temesvári cs. és kir. Hadapródiskola, Treitz Péter, Vadnay 
Irén, Angol Kisasszonyok Veszprémi Intézete, Villányi Béla Árpád dr., Zala-
egerszegi Áll. Felső Kereskedelmi Iskola. 
Almásy Ede, Arányi Béla, Balázs Ferenc, Angol Kisasszonyok Eper-
jesi Intézete, Iglói Áll. Tanítóképző, Ilosvay Lajos dr., Kalocsai Jézus Társ. 
Kollégium, Kammer Ernő, Kemény György dr., Kemény Kálmán, Kisszebeni 
R. K. Főgimnázium, Miskolci Ref. Főgimnázium, Nagy Rezső, Palkovits 
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DK LA 
S O C I É T É H O N G R O I S E D E G É O G R A P H I E 
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TOME XLIII. II. FASCICULE. 
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P s a l H i a r r m i Д с T á r c a B U D A P E S T , v . , 
l / c l l U C I U l l i C b X d L I b d
 G i z e , | a . t é r (Haas-palota). 
A n e r o i d l é g s ú l y m é r ő k . S S S S r S ® : 
Lambrecht-íéle időjósló-készülék. Szoba-, ablak* és fürdőMmérők. Maximál-
S z e m ü v e g e k 
é s u j r e n d s z e r ű a m e r i -
k a i o r r c s i p t e t ő к ü v e g j e i . 
Szinházi és tábori látcsövek. 
Zeiss és Busch-féle prizmás látcsövek. 
Csillagászati távcsövek, messselátók. 
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C a l d e r o n i é s T á r s a м л ^ н ^ м о Т а ) ! 
А n e* г о i H I á o - q I ri I \ / m Á r 4 Ö n r e g i s z t r á l ó légsúlymérők. M n t i l U l U I t 3 g b U i y r r i e r » K . Hygrométerek (nedvmérők). 
Lambrechi-féle időjósló-készülék. Sr , ablak- és íürdőhőmérők. Maximál-
1 F 1 Éíőméíő t S z e m ü v e g e k 
é s u j r e n d s z e r ű a m e r i -
k a i О Г r e s i p t e t ő k üvegekkel. 
Színházi és tábori látcsövek. 
Zeiss és Busch-féle prizmás látcsövek, 
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Calderoni és Társa vSaioía)! 
Aneroid légsúlymérők. 
Lambrecht-féle időjósló-készülék. Szoba-, ablak- és fürdőhőmérők. lasimál-
minimál hőmé- Q ^ W 
rők. Esőmérők. O Z e i T l U V e g e K 
és uj rendszerű ameri-
kai О Г rCS Í ptetŐ к üvegekkel. 
Szinházi és tábori látcsövek. 
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